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PREFACE 
The purpose of this section of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology is to make available 
the bibliographic records on Nematoda and Nematode 
diseases of animals that have accumulated in the 
parasite files of the Index-Catalogue during 1920-64. 
It is a continuation, in part, of the Roundworm Cat-
alogue compiled by C. W. Stiles and A. Hassall, which 
was published as Hygienic Laboratory Bulletin No. 
114. References appearing after 1964 will be found in 
the Nematoda sections of the Index-Catalogue from 
Supplements 15 on. 
Users should bear in mind that this is an Index-
Catalogue, not a treatise, and should not expect to 
find reasons for any given entry. Nor does citing of 
synonymy mean that it is necessarily correct. The 
same statement holds for hosts, body locations, and 
geographic localities cited. All possible care has been 
taken to make this publication as accurate as possible. 
But in a compilation of this scope extending over a 
period of 44 years and representing the cumulated ef-
forts of many individuals, the manner of recording in-
formation and the style have varied. Our task has 
been to make these records as consistent as possible 
and to correct obvious errors. 
As in other publications of this series, the Index-
Catalogue: Authors must be used as the bibliographi-
cal key. Persons requiring copies of the Author Cat-
alogues, 2d edition (parts 1-18) and Supplements 
1-14, and the reprinted Roundworm Catalogue may 
obtain them as lorig as supplies last by submitting a 
request to the Biosystematic Parasitology Laboratory, 
Animal Parasitology Institute, Agricultural Research 
Service, USDA, Beltsville, MD 20705. 
Copies may also be purchased from the National 
Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, 
Springfield, VA 22161. 
The style used follows the pattern of the Roundworm 
Catalogue; that is, entries are arranged alphabetically 
by genera, parasitic diseases, and higher taxa and then 
alphabetically by species within genera. Entries under 
each heading are in turn arranged alphabetically by 
authors except that authors of new taxa are given first. 
The assistance of Shirley J. Edwards and the staff  of 
the Index-Catalogue and Dr. J. Ralph Lichtenfels is 
gratefully acknowledged. 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
Specta tus n. gen. 
Travassos , L . P . , 1923 с , 29 
t o d : S. spec ta tus n . sp. 
Specta tus Travassos , 1923 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 20 
t y p e : S. spec ta tus Trav . 
Specta tus Travassos , 1923 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , H . , 1941 a , 
15, 17, 20-21, 23, 32 
Syn . : Sp i ronoura Yorke and Map les tone , 1926 
Specta tus T r a v . , 1923 
Travassos , L . P . ; A r t i g a s , P . ; and P e r e i r a , С . , 
1928 a , 13 
t y p e : S. spec ta tus Trav . 
Specta tus Travassos , 1923 
Yorke, W.; and Map les tone, P . A . , 1926 a , 237, 
239-240 
as syn. o f Sp i ronoura L e i d y , 1856 
Specta tus [ s p . ] 
T ravassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1943 a, 412 
My le tes s p . : Est rada de Ferro Noroeste do 
B r a s i l 
Specta tus spec ta tus n . g . , n . sp. ( t o d ) 
Travassos , L . P . , 1923 с , 29-30 , f i g s . 1 -4 
P i a r a c t u s brachypomus: Rio C h i j a b a , Por to de 
Sao Joao, B r a s i l 
Spec ta tus spec ta tus Travassos , 1923 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 20 
Specta tus spec ta tus 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
32-33 
P i a r a c t u s brachypomus: B r a s i l 
Specta tus spec ta tus 
Travassos , L . P . , 1945 a , 160 
Colossoma m i t r e : Por to Cabra i 
Specta tus spec ta tus 
Travassos , L . P . , 1955 с , 897-909, f i g s . 6 -12 , 
p i s . , f i g s . 1 -5 
Colossoma brachypomum: Bacia do Rio da Pra ta 
C. b i d e n s : " 
Specta tus spec ta tus Trav . 
T ravassos , L . P . ; A r t i g a s , P . ; and P e r e i r a , С . , 
1928 a, 13-14, p l . 2, f i g s . 13-19 
P i a r a c t u s brachypomus 
Specta tus spec ta tus Travassos , 1923 
Travassos , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and 
L e n t , Η . , 1939 a , 248 
P i a r a c t u s brachypomus: Est rado de Ferro Noro-
e s t e , B r a s i l 
Spec ta tus spec ta tus 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
as syn. o f Sp i ronoura spectatum (Travassos , 
1923) 
S p h a e r u l a r i a Dufour , 1837 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R. 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R. 
t y p e : S. bombi Dufour 
Brumpt, E . J . A . , 1930 d , 333 
1922 
1926 
340, 341 
47-48 
Cobb, N. A 
key 
F i l i p j e v , I 
Fuchs, A.G. 
Fuchs, A.G. 
K e i l i n , D . ; 
Magath, T.B 
M u e l l e r , G. 
P e r e i r a , С. 
P e r r i e r , E. 
Rau ther , M. 
Rau ther , M. 
T ravassos , 
Wuelker , G. 
Wuelker , G. 
Wuelker , G. 
1935 a ι 
N. , 1934 b , 7, 48 , 379 , 385 , 399-401 
1929 b , 291 
1929 c , 254, 262, 277 
and Robinson, V . C . , 1933 a , 291, 293 
, 1919 a, 149 
. , 1926 a , 175 
[1931 a ] , 18, 
1897 a, 1419 
1918 a, 500 
1930 a, 346, 391 
. P . , 1920 h , 61 
1923 a, 389-507 
1923 b, 163 
1929 a , 288 
19, 20, 24, 26 
S p h a e r u l a r i a sp. 
H a r i n g t o n , J . S . , 1953 a , 12 
Heteronychus sanc tae -he lenae : South A f r i c a 
S p h a e r u l a r i a spp. 
Khan, M .A . , 1958 a , 873 
i n f e s t i n g bumble bees and mounta in p ine 
b e e t l e s i n Canada 
S p h a e r u l a r i a sp. 
MacNay, C .G. , 1957 b , 155 
Canada 
S p h a e r u l a r i a [ s p . ] 
v . S i e b o l d , C . T . E . , 1865 a , 115-116 
S p h a e r u l a r i a [ s p . ] 
Wuelker , G. , 1924 a, 2, 5, 6, 7, 10, 14, 25, 39 
42, 58, 61 
Ips typographus 
S p h a e r u l a r i a bombi Dufour , 1837 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 48 
Bu l l amore , G.W., 1922 a , 61 
C a u l l e r y , Μ . , 1922 a , 196, f i g . 39 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1940 b , 136 
137, f i g . 115 A-B 
C h r i s t i e , J . R . , 1930 b , 55 
Bombus s p . : Fa l l s Church, Va. 
Cumber, R . A . , 1949 a, 3 
Bombus 
Dimock, G. , 1890 с , 337 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 384, 400, 401, f i g . 295 
Vespa spp. 
B[ombus] l a p i d a r i u s 
" t e r r e s t r i s 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J . H . 
( j r . ) , 1941 a, 801, 830-832, f i g . 420 
Bombus l a p i d a r i u s 
Bombus t e r r e s t r i s 
Vespa sp. 
Fuchs, A . G . , 1938 a, 125 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 78 
Bombus sp. 
Hase, Α . , 1932 b , 745, f i g . 28 
Erdhummel 
Hempelmann, F . Α . , 1932 a, 180, 182, f i g . 22 
bee 
J a n i c k i , C . ; and Ras in , Κ . , 1930 a, 17 
Khan, M .A . , 1957 a, 519, 522, p i . I , f i g . 12 
Bombus t e r r i c o l a 
B. t e r n a r i u s 
a l l from Saskatoon, Saskatchewan 
Kobayashi , Η . , 1921 a , 346 
von L inden , Μ. , 1915 a , 52 
MacNay, C .G. , [1956 e ] , 127 
Bombus t e r n a r i u s (abdominal c a v i t y ) : Sas-
katchewan 
Palm, N . B . , 1945 a , 266-274, f i g . 1 
Bombus t e r r e s t r i s : Lund, Sweden 
B. l a p i d a r i u s : Sweden 
B. ho r to rum: " 
B. agrorum: " 
B. d i s t i n g u e n d u s : " 
Palm, N . B . , 1950 a, 289-292, f i g . 2 
Bombus queens 
P a n t e l , J . , 1913 a , 127-128, 129, 140, 163, 164 
165, 176, 178, 218, 236, f i g s . 18-19 , 22, 23 
as syn. o f S. c u n c t a t r i x A. Schne ide r , 1885 
Bombus t e r r e s t r i s 
Pe lseneer , P . , 1926 a , 155 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1381, 1389, 1406, 1419 
drone bumble bees 
P e r t y , Μ. , 1874 a, 713-764 
P i n t n e r , Τ . , 1922 a , 132 
Po isson , R . , 1933 a , 463 
Bfombus] l a p i d a r i u s 
B. t e r r e s t r i s 
Ratz , I . , 1908 d , 6 , 7, 8, f i g . 4 A-D 
Rauther , Μ. , 1930 a, 309, 319, f i g . 343 
R o v e l l i , G . , 1888 a, 8 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 109 
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S p h a e r u l a r i a b o m b i . - - Con t inued . 
Stammer, H . J . , 1934 a , 199 
Bombus spp. 
S teche, 0 . , 1927 a , 645, f i g . 80 
S t e i n , G . , 1956 a , 383-393, f i g s . 1 -7 
Bombus t e r r e s t r i s 
B. l a p i d a r i u s 
B. ho r to rum 
B. sub te r raneus 
B. v a r i a b i l i s 
B. hypnorum 
B. agrorum 
P s i t h y r u s v e s t a l i s 
P. r u p e s t r i s 
Van Zwaluwenburg, R .H . , 1928 a , 6 , 18 
Brenn is l a p i d a r i u s 
B. t e r r e s t r i s 
Wuelker , G . , 1923 a , 395, 465, f i g . 42 
Wuelker , G . , 1929 a , 189, f i g . 
Bombus t e r r e s t r i s 
23 
S p h a e r u l a r i a c u n c t a t r i x Schne ide r , Α . , 1885 
P a n t e l , J . , 1913 a , 127 
Syn . : S. bombi Dufour 
S p h a e r u l a r i a d e n d r o c t o n i n . sp. 
Massey, C . L . , 1956 a , 14 -17 , 24, f i g . 1 A-H 
Dendroctonus enge lmanni : from sou the rn Colo-
rado t o n o r t h e r n Montana 
D. b o r e a l i s : near Anchorage, A laska 
S p h a e r u l a r i a h a s t a t a sp . nov . 
Khan, M .A . , 1957 a , 519, 520, 521-523, f i g s . 1 -
7, p l . I , f i g s . 8 -11 
Dendroctonus m o n t i c o l a e : B r i t i s h Columbia 
D. pseudotsugae: " 
Coe lo ides d e n d r o c t o n i ( cocoon) : " 
S p h a e r u l a r i a h a s t a t a n . sp . 
MacNay, C .G. , 1957 b , 154-155 
Canada 
S p h a e r u l a r i a ungulacauda sp. nov . 
Khan, M . A . , 1957 b , 635-639, f i g s . 1 -5 
key t o S p h a e r u l a r i a spec ies (emended) 
Dendroctonus pseudotsugae 
Sphae ru la r i acea Lubbock, 1861 ( fam. ) 
Chi twood, B . G . , 1959 a , 682 
as syn. o f S p h a e r u l a r i i n a e (Lubbock, 1861) 
P e r e i r a , 1932 (subfam.) 
S p h a e r u l a r i i d a e nov. fam. 
S k a r b i l o v i c h , T . S . , 1947 a , 307-308 
i n c l u d e s : S p h a e r u l a r i i n a e P e r e i r a , 1931; A l -
l an tonemat inae P e r e i r a , 1931 
S p h a e r u l a r i i d a e (Lubbock, 1861) S k a r b i l o v i c h , 
1947 ( fam. ) 
Chi twood, B .G . , 1959 a , 682 
S p h a e r u l a r i i d a e (Lubbock, 1861) S k a r b i l o v i c h , 1947 
Goodey, J . B . , 1960 a , 122 
S p h a e r u l a r i i d a e ( F i l i p j e v , 1934) 
Ruehm, W., 1956 b , 195 
S p h a e r u l a r i i n a e n . sub- fam. 
P e r e i r a , С . , [1931 a ] , 19, 20, 24, 26 
S p h a e r u l a r i i n a e 
Chi twood, B .G . , 1932 j , 89 
S p h a e r u l a r i i n a e 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 72 
A n g u i l l u l i n i d a e 
S p h a e r u l a r i i n a e (Lubbock, 1861) P e r e i r a , 1932 
(subfam.) 
Ch i twood, B .G. , 1959 a , 682 
Syn . : Fam. Sphae ru la r i acea Lubbock, 1861 
S p h a e r u l a r i i n a e 
F i l i p j e v , I . N . , 1929 a , 282 
S p h a e r u l a r i i n a e 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 a , 32, 33, 34 
Ty lench idae 
S p h a e r u l a r i i n a e 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 103, 375, 378-386 
T y l e n c h i d a e ; key t o genera 
S p h a e r u l a r i i n a e 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J . H . 
( j r . ) , 1941 a , 156, 730, 792-803 
T y l e n c h i d a e ; key t o genera 
S p h a e r u l a r i o p s i s n . g. 
Wachek, F . , 1955 a, 24, 27, 29, 95 
key ; t o d : S. stammeri n . sp. 
S p h a e r u l a r i o p s i s stammeri η . sp. (t.od) 
Wachek, F . , 1955 a , 95 -97 , f i g s . 49-50 
Ernobius a b i e t i s : S t e i g e r w a l d , Franken 
S p h a e r u l a r i o p s i s stammeri Wachek, 1955 
Ruehm, W., 1956 b , 161 
as syn. o f S t i c t y l u s stammeri (Wachek, 1955) 
S p i c u l o c a u l u s gen. nov . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . I . , 
1933 a , 304, 305, 308 
Syn . : S p i c u l o n g i c a u l u s 
mt : S. l e u c k a r t i n . sp. 
S p i c u l o c a u l u s Schu l z , Or low, and Ku tass , 1933 
Boehm, L . K . ; and Gebauer, О . , 1934 a , 290 
M e t a s t r o n g y l i n a e ; key 
S p i c u l o c a u l u s 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 8, 11 
M e t a s t r o n g y l i d a e , P r o t o s t r o n g y l i n a e ; key 
R t : S. l e u c k a r t i S h u l ' t s , O r l o v , and Ku tas , 
1933 
Syns . : P r o t o s t r o n g y l u s Kamensk i i , 1905 (pa r -
t i m ) ; S p i c u l o s t r o n g y l u s Cameron, 1934 ( e r r . 
p r o . S p i c u l o c a u l u s ) 
S p i c u l o c a u l u s Schu l z , O r l o f f e t Ku tass , 1933 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 178, 
198 
key 
S p i c u l o c a u l u s sp . 
Boev, S . N . ; Lav rov , L . I . ; Z a k h r i a l o v , I a . N . ; and 
Maksimova, A . P . , 1957 a , 153 
[Ovis ammon] a rkhar ( b r o n c h i i ) : ouest du 
Tian-Chan 
S p i c u l o c a u l u s ammonis n . sp . 
Jansen, J . ( j r . ) , 1957 c , 145-150, p i s . , f i g s . 
1 -4 
[ r e p u b l i s h e d as 1958 b ] 
Ovis ammon: Z o o l o g i c a l Garden, Ne the r lands 
S p i c u l o c a u l u s ammonis Jansen, 1958 
Boev, S . N . , 1961 a , 279-280 
as syn. o f S p i c u l o c a u l u s l e u c k a r t i S h u l ' t s , 
O r lov and Ku tass , 1933 
S p i c u l o c a u l u s a n d r e i e v o i n . sp. 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 b , 145-146, 
147, 148 
key 
dee r : Kazakhstan 
goat : " 
S p i c u l o c a u l u s andreevo i Boev e t Murz ina , 1948 
Boev, S . N . , 1957 a , 77, 83 
as syn. o f S p i c u l o c a u l u s a u s t r i a c u s (Gebauer, 
1932) Dougherty e t Goble, 1946 
S p i c u l o c a u l u s a n d r e i e v i [ s i c ] 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
g o a t : Kazakhstan 
S p i c u l o c a u l u s a u s t r i a c u s (Gebauer, 1932) Dougherty 
and Goble, 1946 
S p i c u l o c a u l u s a u s t r i a c u s (Gebauer, 1932) comb. n . 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 11 
Syns . : P r o t o s t r o n g y l u s a u s t r i a c u s Gebauer, 
1932; Syn the tocau lus a u s t r i a c u s (Gebauer, 
1932) S h u l ' t s and Boev, 1940 
Rupicapra r u p i c a p r a 
Boev, S . N . , 1953 b , 122 
morphology 
Boev, S . N . , 1954 a , 780, 782, 786 
domest ic goat 
mounta in goat 
roe deer 
a l l from Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1954 c , 167 
[ g o a t s ] koza 
[ S i b e r i a n g o a t s ] s i b i r . kozerog 
[Capreolus cap reo lus or C. pygargus ] k o s u l i a 
a l l from Kazakhstan 
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S p i c u l o c a u l u s a u s t r i a c u s . - - Con t inued . 
Boev, S . N . , 1957 a , 77, 83 
key 
Syn . : S p i c u l o c a u l u s andreevo i Boev e t Murz ina , 
1948 
Boev, S . N . , 1959 a , 931 
Capra h i r c u s : Kazakhstan 
C. s i b i r i c a : " 
Capreolus c . pygargus : Kazakhstan 
Boev, S.N. ; Lav rov , L . I . ; Z a k h r i a l o v , I a . N . ; 
and Maksimova, A . P . , 1957 a , 153 
[Capra s i b i r i c a ] S i b i r s k i i kozerog ( l u n g s ) 
[Cervus] k o s u l ( l u n g s ) 
a l l from ouest du Tian-Chan 
Boev, S.N. ; and Soko lova , I . В . , 1949 a , 89 
Capra s i b i r i c a : Kazakhstan 
Gagar in , V . G . , 1959 a , 135 
Capra s i b i r i c a : K i r g i z i a 
Gagar in , V . G . , 1960 a , 10 
Capra s i b i r i c a : K i r g h i z i a 
Guoth, S . , 1960 b , 422, 423, 424, f i g . 1 a -e 
Capra aegagrus: T a t r a N a t i o n a l Park 
Capra i b e x : " 
S p i c u l o c a u l u s kwongi (Wu and L i u , 1943) comb. n . 
Dougher ty , E . C . ; and Goble , F . C . , 1946 a, 11 
S y n . : P r o t o s t r o n g y l u s kwongi Wu and L i u , 1943 
Ovis a r i e s 
Capra h i r c u s 
S p i c u l o c a u l u s kwongi (Wu e t L i u , 1943) Dougherty 
e t Goble, 1946 
Boev, S . N . , 1957 a , 77 
key 
S p i c u l o c a u l u s kwongi 
S i u i , S . T . ; and Boev, S . N . , 1960 a , 109, 110-
113, f i g s . 2-6 
sheep: Kansu P r o v i n c e , China 
S p i c u l o c a u l u s l e u c k a r t i S h u l ' t s , U r l o v and Ku tass , bp ic 
1 Ш 
S p i c u l o c a u l u s l e u c k a r t i n . g . , n . s p . (mt) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 308, 309, f i g s . 4 , 8 
Ovis a r i e s : UdSSR, K i r g i s i e n ( M i t t e l a s i e n ) 
Boev, S . N . , 1953 b , 122 
morphology 
Boev, S . N . , 1954 a , 780 
sheep, a r k h a r , mounta in goat i n Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1954 c , 167 
[sheep] ov t sa 
[Ov is ammon] a rkhar 
[ S i b e r i a n g o a t ] s i b i r . kozerog 
a l l from Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1957 a , 77 
key 
Boev, S . N . , 1959 a , 931 
Ovis a r i e s : Kazakhstan 
0. ammon: " 
Capra s i b i r i c a : " 
Boev, S . N . , 1961 a , 280 
Syn . : S p i c u l o c a u l u s ammonis Jansen, 1958 
Boev, S . N . ; Lav rov , L . I . ; Z a k h r i a l o v , I a . N . ; and 
Maksimova, A . P . , 1957 a , 153 
[Ovis ammon] a rkhar ( b r o n c h i i ) 
[Capra s i b i r i c a ] S i b i r s k i i kozerog ( l u n g s ) 
a l l from oeust du Tian-Chan 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
sheep: Kazakhstan 
Boev, S . N . ; and Soko lova, I . В . , 1949 a , 89 
Capra s i b i r i c a : Kazakhstan 
Boev, S . N . ; Soko lova , I . В . ; and Bondareva, V . l . , 
1948 a , 92, 97 
Ovis ammon ( l u n g s ) : Kazakhstan 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 11 
Ovis a r i e s 
Gagar in , V . G . , 1959 a , 135 
Ovis ammon: K i r g i z i a 
S p i c u l o c a u l u s l e u c k a r t i . - - Con t inued . 
Gagar in , V . G . , 1960 a, 10 
Ovis ammon: K i r g h i z i a 
Gagar in , V . G . ; and Steshenko, V . M . , 1959 b , 146 
sheep, goats 
O r l o v , I . V . , 1937 c , 9 
[ sheep ] : Kazakhstan 
Rukh l i adev , D . P . , 1958 b , 372 
sheep: Dagestan 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 a , 227 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 175, 
199-200, 205, 220, 224, 225, p i . 10, f i g s . 1 - 5 ; 
p i . 14, f i g . 3; p i . 15, f i g . 8 
Ovis a r i e s : A z i i a ( K i r g i z i i a ) 
S k r j a b i n , К . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1933 b , 2 2 4 
o v i n e s , URSS 
U l ' i a n o v , S . D . , 1958 a , 72 
sheep: A lma -A t i nsk o b l a s t 
S p i c u l o c a u l u s o r l o f f i  Boev and Murz ina , 1948 
S p i c u l o c a u l u s o r l o f f i  n . sp. 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 b , 145, 146-
147, 148 
sheep and goats i n Kazakstan 
Boev, S . N . , 1952 a , 360 
Boev, S . N . , 1954 a , 780 
sheep, domest ic and mounta in goats i n Kazakh-
s t a n 
Boev, S . N . , 1954 c , 167 
[sheep] ov t sa 
[ g o a t ] koza 
[ S i b e r i a n g o a t ] s i b i r . kozerog 
a l l from Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1957 a , 77 
key 
Boev, S . N . , 1959 a , 931 
Ovis a r i e s 
Capra h i r c u s 
C. s i b i r i c a 
a l l from Kazakhstan 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
g i ven as o r c o f f i 
sheep: Kazakhstan 
Boev, S.N. ; and Soko lova , I . В . , 1949 a , 89 
Capra s i b i r i c a : Kazakhstan 
D i k o v , G . I . , 1961 b , 358 
sheep: Djambul r e g i o n 
Gagar in , V . G . , 1959 a , 135 
Ovis ammon 
Capra s i b i r i c a 
domest ic sheep 
a l l from K i r g i z i a 
Gagar in , V . G . , 1960 a , 10 
Ovis ammon: K i r g h i z i a 
Capra s i b i r i c a : " 
S p i c u l o n g i c a u l u s 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 305 
as syn. o f S p i c u l o c a u l u s n . g . 
S p i c u l o p t e r a g i a O r l o f f ,  1933 [? n . r a n k ] 
T ravassos , 1937 e , I I , 19, 27, 118-119, 125 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t y p e : S. s p i c u l o p t e r a (Guschanskaya, 1931) [n . 
comb.] 
Syn . : O s t e r t a g i a ( S p i c u l o p t e r a g i a ) O r l o f f , 
1933 
S p i c u l o p t e r a g i a n . subgen. o f O s t e r t a g i a 
O r l o v , I . V . , 1933 b , 103, 104, 109-110, 113 
subgenotype: O s t e r t a g i a ( S p i c u l o p t e r a ) s p i c u -
l o p t e r a (Guschanskaya, 1931) 
i n c l u d e s : 0 . s p i c u l o p t e r a Guschanskaja, 1931; 
0 . asymmetr ica Ware, 1925; 0 . houdemeri 
Schwar tz , 1928; 0 . s c h u l z i Rajewskaya, 1930; 
0 . c e r v i Cameron, 1931 
S p i c u l o p t e r a g i a O r l o f f ,  1933 
Andreeva, N . K . , 1957 a, 482 
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S p i c u l o p t e r a g i a sub. gen. 
T ravassos , L . P . , 1937 e, 95 
S p i c u l o p t e r a g i a sp. 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 481, f i g . 4 
S p i c u l o p t e r a g i a spp. 
Jovov , Κ . , 1959 a, 539, 542, 543, 545, f i g . 3 
sheep and c a t t l e i n Yugos lav ia 
S p i c u l o p t e r a g i a a l c i s Schu l z , K a d e n a z i i , Evranova 
e t S c h a l d y b i n , 1952 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 376 
A lces a. a l c e s : SSSR 
A. a. b e d f o r d i : 
Capreolus c a p r e o l u s : SSSR 
S p i c u l o p t e r a g i a a l c i s Schu l z , K a d e n a z i i , Evranova 
e t S c h a l d y b i n , 1952 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Kadenats i i , A . N . ; Evranova, V. G 
and S h a l d y b i n , L .S . i n S h u l ' t s , R . E . S . ; and 
K a d e n a t s i i , A . N . , 195T a , 343-345, f i g . 1 
A lces a. a l c e s : SSSR 
A. a . b e d f o r d i :  " 
Capreolus c a p r e o l u s : SSSR 
S p i c u l o p t e r a g i a a l c i s Schu l z , K a d e n a z i i , Evranova, 
e t S c h a l d y b i n , 1952 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and S h u l ' t s , 
R . E . S . , 1954 b , 220, 222-224, f i g . 119 
Alces a. a l c e s : SSSR 
A. a . b e d f o r d i :  " 
Capreolus c a p r e o l u s : SSSR 
S p i c u l o p t e r a g i a a l c i s 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
Syn . : S. popov i Evranova, 1955 
S p i c u l o p t e r a g i a asyme t r i ca (Ware, 1925) [n . comb.] 
[ l apsus f o r S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica (Ware, 
1925) ] 
T ravassos , L . P . , 1937 e , I I , 95, 120-121, 433, 
434, p l . 80, f i g s . 1 -6 
Syns . : O s t e r t a g i a 
( S p i c u l o p t e r a g i a ) asymet r i ca O r l o f f , 1933 
Dama dama 
Cervus dama 
Capreolus cap reo lus 
Sika n ippon 
a l l from Europa ( I n g l a t e r r a ) 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica (Ware, 1925) 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica 
G u i l d a l , J . A . , 1962 a , 53, 57 
Cervus e laphus : Denmark 
Dama dama: " 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica 
Jansen, J . ( j r . ) , 1959 a , 509 
Auchenia glama ( f o u r t h s tomach) : z o o l o g i c a l 
garden i n Ne ther lands 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica 
Jansen, J . ( j r . ) , 1959 d , 717, 718 
deer (abomasum): Nether lands 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica 
Jansen, J . ( j r . ) , 1960 b , 91, 92 
Capreolus cap reo lus ( f o u r t h stomach) 
Cervus e laphus " 
a l l from Nether lands 
S p i c u l o p t e r a g i a asyme t r i ca [ s i c ] (Ware, 1925) 
Sarwar, M.M., 1957 c , 1 - 4 , f i g s . 1 a-e 
morphology 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and K a d e n a t s i i , A . N . , 1950 a , 
152 
Nemorhaedus g o r a l : Far East 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmetr ica 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 896 
Cervus e laphus 
Capreolus cap reo lus 
Dama dama 
a l l from Nether lands 
S p i c u l o p t e r a g i a boehmi (Gebauer, 1932) 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
S p i c u l o p t e r a g i a boehmi (Gebauer, 1932) O r l o f f 
1933 
Erhardova, В . ; and K o t r l y , Α . , 1955 a , 61, 65, 
f i g . 24 
Cervus e laphus 
Capreolus cap reo lus 
Ovis musimon 
S p i c u l o p t e r a g i a boehmi 
Guoth, S . , 1960 b , 367, 368, 369, 370 
Cervus e laphus ( s l e z a tenke c r e v o ) : Ta t r an -
skeho Narodneho Parku 
S p i c u l o p t e r a g i a boehmi 
Travassos, L . P . , 1937 e, 512 p p . , p l . 79, f i g s . 
1-4 
S p i c u l o p t e r a g i a c e r v i (Cameron, 1931) 
Andreeva, N . K . , 1957 a, 483 
S p i c u l o p t e r a g i a c e r v i (Cameron, 1931) 
Sarwar, M.M., 1957 c , 4 
S p i c u l o p t e r a g i a c e r v i Cameron, 1931 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 788 
as syn. o f S k r j a b i n a g i a c e r v i (Cameron, 1931) 
A l t a e v 1952 
S p i c u l o p t e r a g i a c e r v i (Cameron, 1931) 
Travassos , L . P . , 1937 e, I I , 95, 123-124, 433, 
p l . 82, f i g . 4; p l . 83, f i g s . 1 -2 
Syns . : O s t e r t a g i a c e r v i Cameron, 1931; 0 . 
( S p i c u l o p t e r a g i a ) c e r v i O r l o f f , 1933 
Cervus e laphus 
S ika n ippon 
S p i c u l o p t e r a g i a dages tan i ca ( A l t a e v , 1932) [n . 
comb.] 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
S p i c u l o p t e r a g i a dages tan i ca 
Sarwar, M.M., 1957 c , 3 
t o A l t a e v i a gen. n . [comb, not made] 
B e r l i n 
S p i c u l o p t e r a g i a hamata (Monnig, 1932) n . comb. 
Travassos, L . P . , 1937 e, I I , 124-125, 437, p l . 
83, f i g s . 3-8 
Syns . : O s t e r t a g i a hamata Monnig, 1932; Coop-
e r i a hamata Monnig, 1932 
A n t i d o r c a s m a r s u p i a l i s : Co lon ia do Cabo, 
A f r i c a do Sul 
S p i c u l o p t e r a g i a houdemeri (Schwar tz , 1927) 
Andreeva, Ν . Κ . , 1957 a, 483 
S p i c u l o p t e r a g i a houdemeri (Schwartz 1926) 
Sarwar, M.M., 1957 c , 4 
S p i c u l o p t e r a g i a houdemeri (Schwar tz , 1927) 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 789-790 
as syn. o f S k r j a b i n a g i a houdemeri (Schwar tz , 
1927) A l t a e v , 1952 
S p i c u l o p t e r a g i a houdemeri (Schwar tz , 1926) 
Travassos, L . P . , 1937 e, I I , 95, 121-122, 123, 
433, 435, p l . 81, f i g s . 1 -5 
Syns . : O s t e r t a g i a houdemeri Schwar tz , 1926; 
0. ( S p i c u l o p t e r a g i a ) houdemeri O r l o f f , 1933 
Cerv idae s p . ? : Indo-Ch ina 
Cervulus mun t j ae : " 
S p i c u l o p t e r a g i a k u t k a s c h e n i n . sp. 
Asadov, S .M. , 1952 a , 617-620, f i g . 
Capreolus c a p r e o l u s : Azerba idzhán SSR 
S p i c u l o p t e r a g i a k o t k a s c h e n i [ s i c ] (Assadov, 1952) 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
S p i c u l o p t e r a g i a k u t k a s c h e n i Assadov, 1952 
Asadov, S .M. , 1954 a, 34, 36, 43 
Capreolus c a p r e o l u s : Azerba idzhán 
S p i c u l o p t e r a g i a k u t k a s c h e n i Asadov, 1952 
Asadov, S .M. , 1959 c , 92 
Rupicapra r u p i c a p r a c a u c a s i c a : Azerba idzhán 
S p i c u l o p t e r a g i a k u t k a s c h e n i 
B e l i a e v a , M . I a . , 1957 a , 36 
Cervus e laphus : Belovezh f o r e s t 
S p i c u l o p t e r a g i a k u t k a s c h e n i 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 104 
Cervus elaphus 
Capreolus cap reo lus 
a l l from Be lovezhska ia Pushcha 
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S p i c u l o p t e r a g i a k o t k a s c h e n i [ s i c ] Assadov, 1952 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and S h u l ' t s , 
R . E . , 1954 b , 225-227, f i g . 120 a 
Capreolus c a p r e o l u s : SSSR 
S p i c u l o p t e r a g i a ma thevoss ian i n . sp. 
R u k h l i a d e v , D . P . , 1948 b , 154-155, f i g s . 1 - 3 
Capreolus c a p r e o l u s : Krym 
S p i c u l o p t e r a g i a popov i Evranova, 1955 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
as syn. o f S p i c u l o p t e r a g i a a l c i s Schu l z , Ka-
d e n a z i i , Evranova, e t Scha ldyb in 
S p i c u l o p t e r a g i a s c h u l z i (Ra jevskaya , 1930) 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
Erhardova , В . ; and K o t r l y , Α . , 1955 a , 62, 65 
Dama dama: H luboka , Brezka, J i n d r . , Hradec 
G r i g o r i a n , G . A . , 1952 a , 59 
Capreolus c a p r e o l u s : Armenian SSR 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , 1950 b , 1315 
A lces a l c e s : B u r i a t Mongo l ia 
Sarwar, M.M. , 1957 c , 3 
t o A l t a e v i a n . gen. [comb, no t made] ( t o d ) 
B e r l i n 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Andreeva, N . K . , [1954 a ] , 
784 
te lamón and sexua l cone 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 95, 122-123, 433, 
p l . 82, f i g s . 1 - 3 
Syns . : O s t e r t a g i a s c h u l z i Ra jevskaya, 1930; 
0 . ( S p i c u l o p t e r a g i a ) s c h u l z i O r l o f f , 1933 
Cervus canadens is x a n t h o p i g u s : Russia a s i a t i c a 
S p i c u l o p t e r a g i a s p i c u l o p t e r a (Guschanskaia, 1931) 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 483 
Drozdz, J . , 1961 a , 62, 63, f i g . 3 
B ison bonasus (abomasum): Poland 
G u i l d a l , J . A . , 1962 a , 58 
Dama dama : Denmark 
Jansen, J . ( j r . ) , 1959 a , 509 
Auchenia glama ( f o u r t h s tomach) : z o o l o g i c a l 
garden i n Ne ther lands 
Jansen, J . ( j r . ) , 1959 d , 717, 718 
deer (s tomach) : Ne ther lands 
Jansen, J . ( j r . ) , 1960 b , 91, 92, 93 
Capreolus cap reo lus ( f o u r t h stomach) 
Cervus e laphus " 
a l l f rom Nether lands 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 111 
Capreolus cap reo lus 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , 1950 b , 1315 
A lces a l c e s : B u r i a t Mongo l ia 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and K a d e n a t s i i , A . N . , 1950 a , 
152 
Nemorhaedus g o r a l : Far East 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 896 
Cervus e laphus : Ne ther lands 
Capreolus c a p r e o l u s : " 
Dama dama: " 
T ravassos , L . P . , 1937 e , I I , 95, 119-120, 434, 
438, 440, p l . 78, f i g s . 1 - 2 ; p l . 79, f i g s . 1 -4 
Rupicapra r u p i c a p r a : Europa 
Capreolus c a p r e o l u s : " 
Ovis a r i e s : " 
S p i c u l o p t e r a g i a t r i n i t a t i s (Cameron, 1935) η . comb. 
T ravassos , L . P . , 1937 e , I I , 95, 125-126, 435, 
p l . 84, f i g s . 1 -4 
Syn . : Mazamastrongylus t r i n i t a t i s Cameron, 
1935 
Mazama s i m p l i c i c o r n i s : T r i n i d a d ( A n t i l h a s ) 
S p i c u l o s t r o n g y l u s Cameron, 1934 ( e r r . p r o . Sp icu-
l o c a u l u s ) 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 11 
as syn. o f S p i c u l o c a u l u s S h u l ' t s , O r l o v , and 
Kutas , 1933 
S p i c u l o s t r o n g y l u s l e u c k a r t i 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a , 299 
sheep 
Sp inasp idodera nov. gen. 
S k r j a b i n , K . I . ; and Sh i khoba lova , N . P . , 1947 b , 
720 
mt : S. sp inosa (Map les tone , 1932) [ n . comb.] 
Sp inasp idodera S k r j a b i n 5 Sh i khoba lova , 1947 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d , 471 
i n c l u d e s : S. sp inosa (Map les tone , 1932) 
Sp inasp idodera sp inosa (Map les tone, 1932) [n . 
comb.] (mt) 
S k r j a b i n , К . I . ; and Sh i khoba lova , N . P . , 1947 b , 
720 
Sp inasp idode r i nae subfam. n . 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d , 471 
i n c l u d e s : Sp inasp idodera S k r j a b i n 5 Sh ikha-
b a l o v a , 1947; Pseudaspidodera B a y l i s 5 Daub-
ney , 1922; Pseudasp idodero ides g . n . ; Pseuda-
s p i d o d e r i n a g . n . 
Sp in icauda Travassos , 1920 
Sp in icauda n .gen . 
Travassos , L . P . , 1920 f , 44-50 
t y p e : S. s p i n i c a u d a ( O l f e r s , 1 9 1 9 ) [ n . comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 12 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 110, 147 
H e t e r a k i n a e , H e t e r a k i d a e ; synonymy 
t y p e : S. s p i n i c a u d a ( O l f e r s , i n R u d o l p h i , 
1819) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 562 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, 1926 a , 13 
t y p e : S. sp i n i cauda ( O l f e r s ) 
Syn . : Sons in i a B a y l i s ζ Daubney, 1922 
Mi randa, C . , 1924 a , 45-51 
Rauther , Μ . , 1930 a , 381 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d , 464-465 
i n c l u d e s : S. s p i n i c a u d a ( O l f e r s i n R u d o l p h i , 
1819) (Syn . : H e t e r a k i s t u r g i d a Schne ide r , 1866 
H e t e r a k i s campanula L i n s t o w , 1899) ; S. s o n s i -
n o i ( L i n s t o w , 1894) ; S. i c o s i e n s i s ( S e u r a t , 
1917) ; S. l o n g i s p i c u l a t a B a y l i s , 1929; S. 
a u s t r a l i e n s i s B a y l i s , 1930; S. j a p ó n i c a W i l k i e 
1930; S. a m a r a l i P e r e i r a , 1935; S. b u f o n i s 
Yamagut i , 1935; S. c o p h o t i s B a y l i s , 1935; S. 
mathewossianae S k a r b i l o v i c h , 1950 
Travassos , L . P . , 1920 h , 64 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 215, 
223-225 
t y p e : S. s p i n i c a u d a ( O l f e r s , 1819) 
Sp in icauda subgen. 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
subgenus o f Sp in icauda Travassos , 1920 
Sp in icauda sp. (?) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 562 
(?) L y r i o c e p h a l u s a c u t a t u s 
Sp in icauda [ s p . ] 
Hamerton, A . E . , 1933 b , 479 
Python r e g i u s ( l ung and t r a c h e a ) : London Zoo l . 
Garden 
Sp in icauda sp. 
Herman, C.M. , 1939 a , 484 
Python r e g i u s : New York Zoo l . Park. 
Sp in icauda ( M o a c i r i a ) a l v a r e n g a i ( F r e i t a s , 1956) 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 910 
Sp in icauda a m a r a l i n . sp. 
P e r e i r a , С . , 1935 с , 21-23 , 25-26 , f i g s . 37-42 
Ameiva ameiva ameiva ( i n t e s t i n o g r o s s o ) : S. 
Goncalo, Estado do Rio Grande do N o r t e , B r a s i l 
Sp in icauda a m a r a l i P e r e i r a , 1935 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from Sp in icauda (S . ) s p i n i -
cauda 
Sp in icauda a u s t r a l i e n s i s n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1930 e , 354-356, f i g s . 1 , 2 
T i l i q u a s c i n c o i d e s 
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Spin icauda a u s t r a l i e n s i s 
Chabaud, A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1961 b , 58, p l . 
I I I , f i g . 13 
c l o a c a l p a p i l l a e 
Sp in icauda (Sp in i cauda) a u s t r a l i e n s i s B a y l i s , 1930 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
Sp in icauda b u f o n i s n . sp. 
Yamagut i , S . , 1935 h , 387, 388-389, f i g s . 1 -2 
Bufo m e l a n o s t i c t u s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Ta inan , 
Formosa 
Sp in icauda b u f o n i s Yamagut i , 1935 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
appears t o be i n d i s t i n g u i s h a b l e from Me te te ra -
k i s g o v i n d i Karve, 1930 
Sp in icauda b u f o n i s Yamagut i , 1935 
I n g l i s , W.G., 1958 f , 12-14, f i g s . 5-7 
as syn. o f M e t e t e r a k i s g o v i n d i Karve, 1940 
Sp in icauda b u f o n i s Yamagut i , 1935 
Wa l ton , A . C . , 1938 a , 39 
Sp in icauda b u f o n i s 
Wal ton , A . C . , [1946 b ] , 24 
Bufo m e l a n o s t i c t u s : Formosa 
Sp in icauda campanula ( v . L i n s t o w , 1899) 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 12 
Sp in icauda campanula ( L i n s t o w , 1899) 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from Sp in icauda (Sp in i cauda) 
s p i n i c a u d a 
Sp in icauda campanula ( L i n s t o w , 1899) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 225 
Agama sp. 
Sp in icauda c o p h o t i s sp. n . 
B a y l i s , H . A . , 1935 e, 187-190, f i g . 1 
Cophot is c e y l a n i c a : Gammaduwa, Ceylon 
L y r i o c e p h a l u s s c u t a t u s : " 
Sp in icauda c o p h o t i s B a y l i s , 1935 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 147-149, f i g . 72 
Cophot is c e y l a n i c a : Gammaduwa, Ceylon 
L y r i o c e p h a l u s s c u t a t u s : " 
Sp in icauda f l e x u o s a (Schnd.) [n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1920 f , 43, 44 
Sp in icauda grimmae sp. nov. 
B e l l e , E . A . , 1957 a , 163, 166-168, f i g s . 9 -11 
Scincus o f f i c i n a l i s :  Egypt 
Sp in icauda grimmae B e l l e , 1957 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from Sp in icauda (Sp in i cauda) 
s o n s i n o i 
Sp in icauda grimmae B e l l e , 1957 
Myers, B . J . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 533 
Scincus sc incus 
Sp in icauda i c o s i e n s i s [n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1920 f , 43, 45, p i . 10, f i g s . 
9-10 
Gongylus o c e l l a t u s 
Sp in icauda i c o s i e n s i s ( S e u r a t , 1917) 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 12 
Cha lc ides [Gongylus] [ o c e l l a t u s ? ] 
Sp in icauda i c o s i e n s i s 
B a y l i s , H . A . , 1929 i , 257 
Sp in icauda i c o s i e n s i s Seu ra t , 1917 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 13 
Sp in icauda ( M o a c i r i a ) i c o s i e n s i s (Seu ra t , 1917) 
Travassos , 1920 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 910 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from Ap lec tana pharyngeo-
d e n t a t a B e l l e , 1957 
Sp in icauda i c o s i e n s i s 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 225 
G ingy lus o c e l l a t u s 
Sp in icauda j a p ó n i c a W i l k i e , 1930 
Sp in icauda j a p ó n i c a η . sp. 
W i l k i e , J . S . , 1930 b , 612-613. f i e . 4 
b u l l f r o g : Japan 
Sp in icauda j a p ó n i c a . - - Con t inued . 
Hsu, H . F . , 1933 d, 512, 517-518, 530, 531, 532, 
533, f i g s . 11-14 , 21 
Bufo bufo j a p ó n i c a ( r e c t u m ) : Hochow, Szechuan, 
China 
I n g l i s , W.G., 1958 f , 16, 18-22, 29, f i g s . 2, 11· 
12 
as syn. o f M e t e t e r a k i s j a p ó n i c a ( W i l k i e , 1930) 
[n . comb.] 
Kung, С . С . ; and Wu, H.W., 1945 a, 79, 82 
Bufo bufo a s i a t i c u s : Pehpe i , Szechwan, China 
Wal ton , A . C . , 1933 a , 5 
Rana j apón i ca? ( i n t e s t i n e ) : Japan 
Wal ton , A . C . , 1938 a , 39 
Wal ton , A . C . , [1946 a ] , 24 
Bufo b. j a p o n i c u s : Ch ina; Japan 
Wal ton , A . C . , 1948 b , 745 
Rana e s c u l e n t a j a p ó n i c a : Japan 
Wal ton , A . C . , 1950 e , 41 
b u l l f r o g : Japan 
Wal ton , A . A . , 1953 a, 648 
Bufo bufo a s i a t i c u s : China 
Yamagut i , S . , 1935 h , 387-388 
Bufo v u l g a r i s j a p o n i c u s ( sma l l i n t e s t i n e ) : 
Sirahama, Wakayama P r e f e c t u r e 
Yamagut i , S . , 1941 c , 397, 403, 408, p i . V I I , 
f i g . 10 
Bufo v u l g a r i s j a p o n i c u s : Siga P r e f e c t u r e , 
Japan 
Sp in icauda l o n g i s p i c u l a t a n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1929 i , 256-257, f i g . 1 
Gekko gecko : Samarang 
[Gecko v e r t i c i l l a t u s ] : Samarang 
Sp in icauda l o n g i s p i c u l a t a 
B a y l i s , Η . A . , 1930 e, 356 
Gekko gecko: Java 
Sp in icauda mathevossianae nov. sp. 
S k a r b i l o v i c h , T . S . , 1950 e, 112-113, 116, 131, 
f i g s . 1, 2 
Rana s p . : sou the rn K i r g i z i a 
Bufo s p . : " 
Sp in icauda mathevossianae n. sp. [nomen solum] 
Mathevos ian , E .M. , 1951 a , 194 
Sp in icauda mathevo is ianae [ s i c ] 
Wa l ton , A . C . , 1957 a , 637 
Rana sp. ?: Russia 
Bufo sp. ?: " 
Sp in icauda s o n s i n o i ( v . L i ns tow) [n . comb.] 
Travassos, L . P . , 1920 f , 43, 44 -4^ p i . 1 0 , f i g s . 
Gongylus o c e l l a t u s 
Lace r ta o c e l l a t a 
Chameleo v u l g a r i s 
Sp in icauda s o n s i n o i ( v . L i n s t . , 1894) 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 12 
Cha lc ides [Gongylus] o c e l l a t u s : A l e x a n d r i a 
Sp in icauda s o n s i n o i 
B a y l i s , H . A . , 1929 i , 257 
Sp in icauda (Sp in i cauda) s o n s i n o i 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from Sp in icauda grimmae 
B e l l e , 1957 
Sp in icauda s o n s i n o i 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 225 
Gongylus sp. 
Lace r ta sp. 
Chamaeleon sp. 
Sp in icauda s p i n i c a u d a ( O l f e r s , 1819) Travassos , 
1970 
Sp in icauda s p i n i c a u d a ( O l f e r s ) [n . comb.] ( t od ) 
Travassos , L . P . , 1920 f , 46 -47 , p i . 8, f i g s . 1 -
3; p i . 9, f i g s . 2 , 4 , 5, 6 
Tejus t e g u i x i n 
B a y l i s , H . A . , 1929 i , 257 
B a y l i s , H . A . , 1947 b , 394 
Tupinambus n i g r o p u n c t a t u s : Surinam 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
Spin ieauda s p i n i e a u d a . · - Con t inued . 
B a y l i s , H.A. ; and Daubney, R.", i92б a , 13 
Chabaud, A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1961 b , 58, p l . 
H I , f i g . 14 
c l o a c a l p a p i l l a e 
I n g l i s , W.G., 1958 d , 909 
i n d i s t i n g u i s h a b l e from S. campanula ( L i n s t o w , 
1899) ; S. amara l i P e r e i r a , 1935 
Rauther , Μ. , 1930 a, 381 
Sprehn, C.E.W., 1930 s , 274 
Lace r ta a g i l e s 
Travassos , L . P . , 1923 e, 58 
Ameiva su r i namens i s : Mat to Grosso 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 2 24 , 
f i g . 153 
type o f genus 
Lace r ta t e g u i x i n 
Ctenodon sp. 
Sp in i caud inae Trava ssos , 1920 
Sp in i caud inae n. subfam. 
Travassos , L . P . , 1920 h , 63 
I n g l i s , W.G., 1958 d, 909 
P e r e i r a , С . , 1935 с , 21, 26 
H e t e r a k i d a e ; d i a g n o s i s 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d, 464 
i n c l u d e s : Sp in ieauda Travassos, 1920 (Syn . : 
Sons in i a B a y l i s S Daubney, 1922) ; Parasp ido-
dera Travassos, 1941; A f r i c a n a Travassos , 1920 
Travassos , L . P . , 1920 f , 45 
Travassos, L . P . , 1930 с , 163 
Travassos , L . P . , 1931 g, 242 
Yorke, W. ; and Map les tone, P . A . , 1926 a, 223 
S p i n i t e e t i n a e nov. sub f . 
S k r j a b i n , K . I . , 1946 a, 751, 752 
i n c l u d e s : S p i n i t e c t u s Fourment, 1883 
S p i n i t e e t i n a e S k r j a b i n , 1946 
S k r j a b i n , K . I . j Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobo lev , 
A . A . , 1949 a, 223 
i n c l u d e s : Echinonema L i n s t o w , 1896; S p i n i t e c -
tus Fourment, 1883 
S p i n i t e c t u s Fourment, 1883 
B a y l i s , H . A . , 1933 a, 116 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 165, 171 
S p i r u r i d a e ; T h e l a z i i n a e 
t y p e : S. o v i f l a g e l l i s Fourment, 1883 
Syns . : Goezia Zeder, 1800 ( p a r t ) ; L io rhynchus 
Rudo lph i , 1801 ( p a r t ) ; Cochlus Zeder, 1803 
( p a r t ) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 227, 252 
t y p e : S. o v i f l a g e l l i s Fourment 
Campana-Rouget, Y . , 1955 b , 349, 356, 361 
Campana-Rouget, Y . , 1959 с , 683 
sys tema t i c s 
Chabaud, A . G . , 1959 с , 19 
Hed ru r i dae , C y s t i d i c o l i n a e 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1932 a , 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 297, 
320, 333, p l . 1 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 а , 21 
Rauther , M . , 1930 a, 261, 373 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1935 f , V.c 27 
R i c t u l a r i i d a e 
Syns . : L io rhynchus Rudo lph i p t . ; Goezia Zeder, 
p t . 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 21, 73 
Travassos , L . P . ; A r t i g a s , P . ; and P e r e i r a , С . , 
1928 а , 22, 23, 25 
to Rhabdochoninae Travassos , A r t i g a s $ P e r e i r a 
t y p e : S. o v i f l a g e l l i s Fourment 
Van C leave, H . J . ; and M u e l l e r , J . F . , 1934 a , 
296, 298 
S p i r u r i d a e , S p i r u r i n a e ; d i a g n o s i s 
S p i n i t e c t u s . - - Cont inued. 
Ward, H . B . , 1918 b , 527 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 344, 
348-349 
t y p e : S. o v i f l a g e l l i s Fourment, 1883 
S p i n i t e c t u s sp. ( spp . ) 
Bangham, R . V . , 1941 c , 167 
Perca f l a v e s c e n s : A lgonqu in Park Lakes 
Bangham, R . V . , 1944 a, 293, 301, 305, 307, 309, 
310, 319, 320, 321, 323 
Ameiurus nebulosus nebulosus 
Perca f l avescens 
S t i z o s t e d i o n v i t r e u m v i t r e u m 
A m b l o p l i t i s r u p e s t r i s 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
a l l from n o r t h e r n Wiscons in 
Bangham, R . V . , 1955 a, 191 
S t i z o s t e d i o n v . v i t r e u m 
Ber land , В . , 1961 a , 38, 39, 40, f i g s . 47-49 
Molva molva: Norwegian coast 
Chi twood, B .G. ; and Chi twood, M .B . , 1937 b , 22, 
f i g . 23 I I - K K 
F i s c h t h a l , J . H . , 1947 a , 187, 216 
Esox l u c i u s : Wiscons in 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s : Wiscons in 
Hun te r , G.W. I l l , 1942 a, 282, 286 
Lepomis a u r i t u s 
L. g ibbosus 
Hun te r , G.W. I l l ; and Hun te r , W.S. , 1931 a, 207 
M i c r o p t e r u s do iomieu : S t . Lawrence F ish Hatch-
ery 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1940 e , 340, 
341, 345, 346 
P s e u d a p h r i t i s u r v i l l e i : Ta i lem Bend 
Pe rca la tes colonorum 
M c C u l l o c h e l l a m a e q u a r i e n s i i 
Macquar ia a u s t r a l e s i c a : Goodradigbee R i v e r , 
New South Wales 
Karve, J . N . ; and Na ik , G.G. , 1951 a , 21 
C a l l i c h r o u s b i m a e u l a t u s : Poona 
R i t a h a s t a t a : Poona 
N i g r e l l i , R . F . , 1940 b , 551 
M i c r o p t e r u s do iomieu : New York Aquarium 
Pearse, A . S . , 1933 a, 177 
Glossogobius g i u r i s : Mouth o f Menam Chao Phya 
a t Paknam, Siam 
Pearse, A . S . , 1933 с , 187 
Glossogobius g i u r u s : Paknam, Siam 
P r a t t , H . S . , 1923 a , 63, 65, 67 
Ameiurus nebu losus : Oneida Lake, N.Y. 
Cypr inus c a r p i o : " 
Eupomotis g i bbosus : " 
Perca f l a v e s c e n s : " 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 a, 413, 
f i g . 60 D 
Trowbr idge , A . H . ; and H e f l e y , H.M. , 1934 a, 17, 
18, 19 
Rana c a t e s b e i a n a : Oklahoma 
Van C leave, H . J . ; and M u e l l e r , J . F . , 1934 a, 300 
Cypr inus c a r p i o 
Notemigonus c r yso leucas 
Ameiurus n a t a l i s 
Noturus f l a v u s 
Percops is omisco-maycus 
Perca f l avescens 
S t i z o s t e d i o n v i t r e u m 
a l l from Oneida Lake 
Wal ton , A . C . , 1938 a , 51 
? sp. o f Trowbr idge and H e f l e y , 1934 
Rana c a t e s b i a n a : USA 
Wal ton , A . C . , 1947 c , 26 
Rana c a t e s b i a n a : Nor th America 
S p i n i t e c t u s armatus n . sp. 
A l i , S .M. , [1957 a ] , 29, 30, 31, 32, 40, 74, 75, 
76, 77, p l . 5, f i g s . 3, 9; p l . 6, f i g s . 16, 25 
key 
Mystus tengara (s tomach) : Hyderabad Deccan, 
I n d i a 
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S p i n i t e c t u s asperus n . sp. 
T ravassos , L . P . ; A r t i g a s , P . ; and P e r e i r a , С . , 
1928 a , 25-26, p l . 8 , f i g s . 90-92 
P roch i l odus s c r o f a 
S p i n i t e c t u s aspersus 
Vaz, Z . ; and P e r e i r a , С . , 1934 a , 92 
measurements 
S p i n i t e c t u s b a n c r o f t i  n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1940 e , 341, 
345-346, f i g s . 17-18 
Mogurnda adspersus : Upper Bu rne t t R ive r 
S p i n i t e c t u s benga lens i s n . sp. 
Chak rava r t y , G .K . ; Sa in , S . K . ; and Majumdar, G . , 
1961 a , 224-227, f i g s . 1 -2 
Notop te rus n o t o p t e r u s (s tomach) : C a l c u t t a 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i H o l l , 1928 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i η . sp. 
H o l l , F . J . , 1928 e, 184-185, p l . 28, f i g s . 1 -3 
Eupomotis g ibbosus 
Chaenobry t tus gu losus 
T r i t u r u s v i r i d e s c e n s 
Bangham, R . V . , 1933 a , 224, 225, 226 
A p l i t e s sa lmo ides : Ohio 
M i c r o p t e r u s do lomieu : " 
M. p s e u d a p l i t e s : " 
Bangham, R . V . , 1939 a , 265, 266 
H e l i o p e r c a mac roch i ra : sou thern F l o r i d a 
Huro sa lmo ides : " 
Bangham, R . V . , 1941 a , 304 
l a r g e mouthed b l a c k bass : F l o r i d a 
b l u e g i l l : F l o r i d a 
Bangham, R . V . , 1941 b , 448 
Lepomis mac roch i r us : Buckeye Lake, Ohio 
Bangham, R . V . , 1941 c , 168, 169 
M i c r o p t e r u s do lomieu : A lgonqu in Park Lakes 
Lepomis g ibbosus : " 
Bangham, R . V . , 1944 a , 293, 311, 312, 313, 314, 
315, 317, 318, 319, 320, 323 
M i c r o p t e r u s do lomieu do lomieu 
Huro sa lmoides 
Lepomis g ibbosus 
L. macroch i rus macroch i rus 
A m b l o p l i t i s r u p e s t r i s 
a l l from n o r t h e r n Wiscons in 
Bangham, R . V . , 1955 a , 190, 191, 192 
Lepibema carysops 
M i c r o p t e r u s d . do lomieu 
Huro sa lmoides 
Lepomis g ibbosus 
A m p l o p l i t e s r . r u p e s t r i s 
Bangham, R . V . ; and Hun te r , G.W. I l l , 1939 a , 
407, 408, 413, 416, 443, 444, 445, 446 
M i c r o p t e r u s do lomieu 
A p l i t e s sa lmoides 
Eupomotis g ibbosus 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s 
a l l from Lake E r i e 
Bangham, R . V . ; and Venard, C .E . , 1942 a , 31, 32, 
33 
Eupomotis m ic ro lophus 
Huro sa lmoides 
H e l i o p e r c a macroch i ra 
Bangham, R . V . , and Venard, C . E . , 1946 a , 42, 45 
M i c r o p t e r u s do lomieu : A lgonqu in Park Lakes 
Lepomis g ibbosus : " 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M .B . , 1938 a , 62, 
63, f i g . 58 AA 
F i s c h t h a l , J . H . , 1947 a , 177, 179 , 184 , 191 , 195, 
200, 203, 204, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 219 
Ameiurus n . n a t a l i s 
A. n . nebulosus 
Esox l u c i u s 
Perca f l avescens 
S t i z o s t e d i o n v . v i t r e u m 
M i c r o p t e r u s d. do lomieu 
Huro sa lmoides 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i . - - Con t inued . 
F i s c h t h a l , J . H . . 1947 a . - -
Cont inued . 
Lepomis c y a n e l l u s 
L. g ibbosus 
L. m. macroch i rus 
A m b l o p l i t e s r . r u p e s t r i s 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
a l l from Wiscons in 
F i s c h t h a l , J . H . , 1949 b , 30 
F i s c h t h a l , J . H . , 1950 d , 89, 103, 107, 108, 109, 
110, 111, 112 
Lepomis g ibbosus 
L.m. macroch i rus 
Amia c a l v a 
S t i z o s t e d i o n v . v i t r e u m 
Huro sa lmoides 
A m b l o p l i t e s r . r u p e s t r i s 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
a l l from Wiscons in 
F i s c h t h a l , J . H . , 1952 b , 22, 28, 37, 38, 40, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57 
Esox m. masquinongy 
Perca f l avescens 
S t i z o s t e d i o n v . v i t r e u m 
M i c r o p t e r u s d. do lomieu 
M. sa lmoides 
Lepomis g ibbosus 
L. m. macroch i rus 
A m p l o p l i t e s r . r u p e s t r i s 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
Ac ipenser f u l v e s c e n s 
Salmo t r u t t a f a r i o 
Lepomis c y a n e l l u s 
a l l from no r thwes t Wiscons in 
H o l l , F . J . , 1932 a , 89, 91, 92, 99, 100, 102, 
104, 105, 106 
Chaenobry t tus g u l o s u s : Nor th C a r o l i n a 
Eupomotis g i bbosus : " 
Hunninen, A . V . , 1936 b , 239 
Eupomotis g ibbosus 
M i c r o p t e r u s do lomieu 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s 
a l l from Delaware-Susquehanna watershed 
Hun te r , G.W. I l l , 1942 a , 279, 281, 282, 283, 286 
Morone americana 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s 
M i c r o p t e r u s do lomieu 
Lepomis g ibbosus 
Perca f l avescens 
Krueger , R . F . , 1954 a , 278 
Lepomis c y a n e l l u s 
L. macroch i rus 
M i c r o p t e r u s sa lmoides 
a l l from A l l e n Township, Hancock County , Ohio 
M u e l l e r , J . F . , 1932 a , 266 
T r i t u r u s v i r i d e s c e n s 
M u e l l e r , J . F . ; and Van C leave, H . J . , 1932 a , 79, 
106, 107, 108, 109, 110-111, 114, p i . 21, f i g s . 
31, 33, 37, 38 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s ( i n t e s t i n e ) 
Eupomotis g ibbosus " 
M i c r o p t e r u s do lomieu " 
Odlaug, Т . О . ; Arseneau, E .G . ; and B r o w n e l l , G.H. 
1962 a , 31 
M i c r o p t e r u s do lomieu : Basswood Lake, Supe r i o r 
N a t i o n a l F o r e s t , Minnesota 
Pank in , J . S . , 1937 b , 245, 249, 261 
T r i t u r u s v . v i r i d e s c e n s : Nor th C a r o l i n a 
Van C leave, H . J . ; and M u e l l e r , J . F . , 1934 a , 
298, 299 
A m p l o p l i t e s r u p e s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Oneida Lake 
Eupomotis g ibbosus " 11 
M i c r o p t e r u s do lomieu " " 
Venard, C . E . , 1940 a , 55, 57 
Huro sa lmo ides : R e e l f o o t Lake 
Wal ton , A . C . , 1935 a , 31 
T r i t u r u s v i r i d e s c e n s : USA 
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S p i n i t e c t u s c o r t i η . sp. 
Moor thy , V . N . , 1938 e, 319-322, f i g s . 1 -4 
Ophicephalus gachua: C h i t a l d r u g D i s t r i c t , My-
sore S t a t e , I n d i a 
S p i n i t e c t u s c o r t i Moor thy , 1938 
A l i , S .M. , [1957 a ] , 36, 37, 38, 74, 75, 76, 77, 
p i . 5, f i g s . 6, 12, 14; p i . 6 , f i g s . 19, 20,  29 
30 
Ophiocephalus gachua (s tomach) : Hyderabad, 
Deccan, I n d i a 
S p i n i t e c t u s c o r t i 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 171, 173-174, 265 
Ophiocephalus gachua: C h i t a l d r u g D i s t r i c t , My-
sore S ta te 
S p i n i t e c t u s c o r t i Moorthy 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1939 a , 634, 
f i g . 214 
S p i n i t e c t u s c r i s t a t u s R a i l l i e t 5 Henry, 1915 
B a y l i s , H . A . , 1929 h , 552 
F u j i t a , Τ . , 1927 a, 175 
H o l l , F . J . , 1928 e, 185 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a, 12 
Neveu-Lemaire, Μ. , 1927 c , 91 
Phycis t e n u i s 
Rees, F . G . , 1946 a, 39, 40 
Molva molva: Porcupine Bank 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 349 , 
f i g . 240 
Phycis t e n u i s 
S p i n i t e c t u s ech ina tus (von L ins tow) 
Neveu-Lemaire, M. , 1927 c , 91 
A lburnus l u c i d u s 
S p i n i t e c t u s ech ina tus 
S e u r a t , L . G . , 1919 b , 375 
S p i n i t e c t u s ech ina tus 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 m , 73, f i g . 107 
A lburnus l u c i d u s 
S p i n i t e c t u s ech ina tus ( L i n s t o w , 1878) 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 349 
A lburnus l u c i d u s 
S p i n i t e c t u s g i g i n . sp. 
F u j i t a , T . , 1927 a, 174-175, f i g . 5 
F l u v i d r a c o nud iceps 
S p i n i t e c t u s g i g i 
F u j i t a , T . , 1927 c , 159-160, 161, p l . IV , f i g s . 
7-8 
[ F l u v i d r a c o nud i ceps ] g i g i : Lake Biwa 
S p i n i t e c t u s g i g i 
Verma, S .C . ; and Agarwala , M . P . , 1932 a , 265 
S p i n i t e c t u s g i g i F u j i t a , 1927 
Yamagut i , S . , 1935 g , 375-376, f i g s . 52-53 
Pe l teobagrus nud iceps 
S p i n i t e c t u s g i g i 
Yamagut i , S . ; and N i s imu ra , H . , (1944 a ) , no pp. 
C a r i d i n a d e n t i c u l a t a : Tosu, Saga P r e f e c t u r e 
S p i n i t e c t u s g r a c i l i s Ward and Magath, 1917 
Bangham, R . V . , 1926 c , 122 
M i c r o p t e r u s do lomieu 
Bangham, R . V . , 1941 c , 162, 166, 170 
Coregonus c l u p e a f o r m i s : Lake Opeongo 
Ameiurus nebu losus : A lgonqu in Park Lakes 
Lepomis g ibbosus 
Bangham, R . V . , 1944 a, 303, 304, 314, 315, 319, 
320, 323 
Esox l u c i u s : n o r t h e r n Wiscons in 
Lepomis g ibbosus : " 
A m b l o p l i t i s r u p e s t r i s : " 
Bangham, R . V . , 1955 a, 185, 186, 188, 189, 190, 
192, 193 
Osmerus mordax 
Coregonus c . c l upea fo rm is 
Cypr inus c a r p i o 
N o t r o p i s h . hudsonius 
S p i n i t e c t u s g r a c i l i s . - - Con t inued . 
Bangham^ r T v . , 1955 a . - - Con t inued . 
Ameiurus n. nebu losus 
Percops is omiscomaycus 
Perca f l avescens 
M i c r o p t e r u s d . do lomieu 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
L. l o t a maculosa 
Bangham, R . V . ; and Hun te r , G.W. I I I , 1939 a , 401 
405, 408, 409, 413, 416, 433, 434, 435, 440, 446 
447 
Esox v e r m i c u l a t u s : Lake E r i e 
Pomoxis a n n u l a r i s : " 
A p l o d i n o t u s g r u n n i e n s : " 
S t i z o s t e d i o n v i t r e u m : " 
Esox l u c i u s 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s : Lake E r i e 
Noturus f l a v u s 
Bangham, R . V . , and Venard, C . E . , 1942 a , 27, 28, 
34, 37 
I c t a l u r u s punc ta tus 
Ameiurus nebulosus 
Pomoxis a n n u l a r i s 
Bangham, R . V . ; and Venard, C . E . , 1946 a , 35, 36, 
41, 42, 45 
Coregonus c l u p e a f o r m i s 
Lepomis g ibbosus 
Prosopium q u a d r i l a t é r a l e 
Perca f l avescens 
a l l from A lgonqu in Park lakes 
B a y l i s , H . A . , 1929 h , 552 
F i s c h t h a l , J . H . , 1947 b , 278 
Salmo g a i r d n e r i i i r i d e u s 
Ameiurus m. mêlas 
E u c a l i a i ncons tans 
a l l from Bru le r i v e r 
F i s c h t h a l , J . H . , 1949 b , 30 
F i s c h t h a l , J . H . , 1950 d , 99, 100, 104, 108, 109, 
111, 112 
A m b l o p l i t e s r . r u p e s t r i s 
Ameiurus n . n a t a l i s 
A. n . nebulosus 
Esox l u c i u s 
S t i z o s t e d i o n v . v i t r e u m 
Lepomis g ibbosus 
L. m. macroch i rus 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
a l l from Wiscons in 
F i s c h t h a l , J . H . , 1952 b , 34, 37, 38, 39, 41, 43, 
45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57 
Ameiurus n . n e b u l o s i s 
Esox m. masquinongy 
Perca f l avescens 
S t i z o s t e d i o n v . v i t r e u m 
M i c r o p t e r u s d. do lomieu 
M. sa lmoides 
Lepomis g ibbosus 
L. m. macroch i rus 
A m b l o p l i t e s r . r u p e s t r i s 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
a l l from no r thwes t Wiscons in 
F u j i t a , T . , 1927 a , 175 
Gusta fson, P . V . , 1939 a , 12-13 
l i f e c y c l e s t u d i e s 
Hexagenea 
Heptagenea 
S t rep tonou ra 
green s u n f i s h 
Harms, C . E . , [1960 a ] , 262 
I c t a l u r u s punc ta tus 
I . melas 
I . n a t a l i s 
a l l from n o r t h e a s t e r n Kansas 
Harms, C . E . , 1960 b , 697 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s : Kansas 
I . melas: " 
I . n a t a l i s : " 
Hunninen, A . V . , 1936 b , 239 
Perca f l a v e s c e n s : Delaware-Susquehanna w a t e r -
shed 
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S p i n i t e c t u s g r a c i l i s . - - Con t inued . 
Hun te r , G.W. I l l , 1943 a , 281, 282, 286 
M i c r o p t e r u s do lomieu 
Lepomis a u r i t u s 
L. g ibbosus 
Hun te r , G.W. I l l ; and Hun te r , W.S. , 1932 a , 255 
g i ven as S p i n e t e c t u s g r a c i l i s 
M i c r o p t e r u s do lom ieu : S t . Lawrence F i sh Hatch-
e ry 
I v a s h k i n , V .M . , 1961 a , 70, 85, f i g . 5 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Kun tz , R . E . , 1941 a , 34 
Kuntz , R . E . ; and S e l f , J . T . , 1944 a , 37 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a , 12 
M u e l l e r , J . F . ; and Van C leave, H . J . , 1932 a , 
79, 106, 107-110, 111, p i . 21, f i g s . 32, 34-36 
Esox n i g e r 
Lota maculosa 
Ameiurus nebulosus 
Pomoxis sparo ides 
Esox l u c i u s 
Leuc i ch thys a r t e d i t u l l i b e e 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s 
Eupomotis g ibbosus 
Salmo f a r i o 
a l l from Oneida Lake, N.Y. 
Pearse, A . S . , 1924 b , 179 
pumpkin seed 
b l u e g i l l 
sma l l mouth b l a c k bass 
rock bass 
Re ighard , J . E . , 1929 a , 598 
M i c r o p t e r u s do lomieu : M ich igan 
Van C leave , N . J . ; and M u e l l e r , J . F . , 1934 a, 
298, 299 
Esox n i g e r 
Lo ta maculosa: 
Ameiurus nebulosus 
Pomoxis sparo ides 
Esox l u c i u s 
Leuc i ch thys a r t e d i t u l l i b e e 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s 
Eupomotis g ibbosus 
Salmo f a r i o 
a l l from Oneida Lake 
Ward, H . B . , 1917 c , 12, f i g . 13 
Ward, H . B . , 1918 b , 527, f i g . 821 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 324 
b l a c k c r a p p i e 
w h i t e bass 
S p i n i t e c t u s g u n t h e r i n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1929 h , 551-553, f i g s . 7-9 
S p i n i t e c t u s g u n t h e r i B a y l i s (1929) 
Ch i twood, B .G . , 1934 d , 3 
S p i n i t e c t u s i n d i c u s sp . nov . 
Verma, S . C . ; and Agarwa la , M . P . , 1932 a , 263-
268, f i g s . 1 -4 
Pseudo t rop ius garua : A l l ahabad 
E u t r o p i i c t h y s vacha: " 
S p i n i t e c t u s i n d i c u s Verma and Agarwala , 1932 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 171, 172-173, 264, 
f i g . 95 
Pseudot rop ius garua : A l l ahabad 
E u t r o p i i c t h y s vacha: " 
S p i n i t e c t u s i ne rm is (Zeder) 
Demel, Κ . , 1933 a , 135 
A n g u i l l a v u l g a r i s : B a l t i q u e 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s 
F u j i t a , Τ . , 1927 a , 175 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s (Zeder , 1800) 
Markev i ch , A . P . , [1952 a ] , 271-272, f i g . 211 
Syn . : L io rhynchus d e n t i c u l a t u s R u d o l p h i , 1809 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s 
Markowsk i , S . , 1933 b , 5, 35, 44 -45 , f i g . 27 
Syns . : Goezia i n e r m i s Zeder, 1800; L io rhynchus 
d e n t i c u l a t u s (Rud. , 1809) ; F i l a r i a d e n t i c u l a -
t a (Rud. , 1809) ; S p i r o p t e r a e c h i n a t a ( L i n s t . , 
1878) 
A n g u i l l a v u l g a r i s (Darm) : P o l i s h B a l t i c 
S p i n i t e c t u s i ne rm is (Zed . ) 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a , 12 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s 
Neveu-Lemaire, Μ. , 1927 c , 87-92 
A n g u i l l a v u l g a r i s 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1935 f , V.c 27, 
V.с 37 
A n g u i l l a v u l g a r i s 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 73, f i g s . 105, 106 
A n g u i l l a v u l g a r i s 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s 
Verma, S . C . ; and Agarwa la , M . P . , 1932 a , 263 
S p i n i t e c t u s i n e r m i s (Zeder , 1800) 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 349 
ee l s 
S p i n i t e c t u s l o n g i p a p i l l a t u s n . sp. 
A l i , S .M. , [1957 a ] , 34, 35, 36, 74, 75, 76, 77, 
p l . 5, f i g s . 5, 11; p l . 6 , f i g s . 18, 27, 28 
R i t a b a s t a t a (s tomach) : Hyderabad, Deccan, 
I n d i a 
S p i n i t e c t u s l o n g i s p i c u l a t a H i l l , 1939 [? lapsus 
f o r Sp i roce rca l o n g i s p i c u l a t a H i l l , 1939] 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobolev , 
A . A . , 1949 a , 224 
D i d e l p h i s v . v i r g i n i a n a 
S p i n i t e c t u s major n . sp. 
Khera, S . , [1956 a ] , 31, 80-83 , f i g s . 62-64 
Mastacembelus armatus 
S p i n i t e c t u s mastacembel i n . sp. 
Karve, J .N . ; and N a i k , G.G. , 1951 a , 13-15 , f i g . 
13 
Mastacembelus armatus : Poona and Nagpur 
Notop te rus n o t o p t e r u s : " 
S p i n i t e c t u s minor ( S t e w a r t , 1914) [ n . comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 171-172, 264 
Syn . : S p i r o p t e r a d e n t i c u l a t a v a r . minor 
S t e w a r t , 1914 
Wal lago a t t u : Lucknow 
S p i n i t e c t u s minor ( S t e w a r t , 1914) B a y l i s , 1939 
A l i , S .M. , J1957 a ] , 38, 39, 74, 75, 76, 77, p l . 
5 , f i g s . 7, 13; p l . 6, f i g s . 21 
Syn . : S p i r o p t e r a d e n t i c u l a t a (Ren.) v a r . minor 
S t e w a r t , 1914 
Wal lago a t t u (s tomach) : Hyderabad, Deccan, 
I n d i a 
S p i n i t e c t u s mogurndae n . sp. 
Yamagut i , S . , 1935 g , 337, 376-377, f i g . 54 
Morgurnda obscura : Lake Ogura 
S p i n i t e c t u s n e i l l i n . sp. 
Karve, J .N . ; and Na i k , G.G. , 1951 a , 17-20, f i g s 
1 6 - 1 8 
Barbus n e i l l i : Nagpur 
S p i n i t e c t u s n o t o p t e r i n . sp. 
Karve, J . N . ; and Na i k , G.G. , 1951 a , 16-17 , 
f i g s . 14-15 
Notop te rus n o t o p t e r u s : Poona 
S p i n i t e c t u s o v i f l a g e l l i s Fourment, 1883 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 227 
F u j i t a , Τ . , 1927 a , 175 
H o l l , F . J . , 1928 e , 185 
Merlangus v u l g a r i s 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a, 12 
Neveu-Lemaire, Μ . , 1927 c , 91 
Merlangus v u l g a r i s 
Rauther , Μ. , 1930 a , 373 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1935 f , V .c 27 
V.c 37, f i g . 397 
Gadus mer langus: f r a n z o s i s c h e n Kuste 
Seu ra t , L . G . , 1918 i , 281 
Seu ra t , L . G . , 1919 b , 375 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 349 
type o f genus 
Merlangus v u l g a r i s 
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S p i n i t e c t u s p e r c a l a t e s n. sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1940 e , 341, 
345, 346, f i g s . 15-16 
Pe rca l a tes co lonorum: Lower Murray R i ve r 
S p i n i t e c t u s p e r c a l a t e s J . 5 Μ . , 1940 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1947 a , 552 
as syn. o f S p i n i t e c t u s p l e c t r o p l i t e s J . 5 Μ. , 
1940 
S p i n i t e c t u s p e r c a l a t e s Johnston 5 Mawson, 1940 
Khera, S . , [1956 a ] , 31, 80 -83 , f i g s . 62-64 
as syn . o f S p i n i t e c t u s p l e c t r o p l i t e s Johnston 
and Mawson, 1940 
S p i n i t e c t u s p l e c t r o p l i t e s n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1940 e , 341, 
345, 346, f i g . 14 
[ l apsus p . 346 as S. p e c t r o p l i t e s ] 
P l e c t r o p l i t e s ambiguus: Ta i lem Bend, A u s t r a l i a 
S p i n i t e c t u s p l e c t r o p l i t e s Johnston and Mawson, 
1940 
Khera, S . , [1956 a ] , 31, 80-83, f i g s . 62-64 
Syn . : S p i n i t e c t u s p e r c a l a t e s Johnston and 
Mawson, 1940 
S p i n i t e c t u s ranae n . sp. 
M o r i s h i t a , K . , 1926 a , 9 - 1 1 , 1 , 21, 25, 27, p i . 
2 , f i g s . 24-26; p i . 3, f i g s . 27-29 
Rana n i g r o m a c u l a t a 
S p i n i t e c t u s ranae M o r i s h i t a 
Neveu-Lemaire, Μ . , 1927 c , 91 
Rana n i g r o m a c u l a t a 
S p i n i t e c t u s ranae M o r i s h i t a , 1926 
Wa l ton , A . C . , 1935 a , 31-32 
Rana n i g r o m a c u l a t a : Japan 
S p i n i t e c t u s ranae 
Wa l ton , A . C . , 1953 a , 638 
Bufo m e l a n o s t i c t u s : Formosa 
S p i n i t e c t u s ranae M o r i s h i t a , 1926 
Yamagut i , S . , 1941 c , 397, 405-406, 408, p i . 
V I I , f i g s . 12-13 
Rana n i g r o m a c u l a t a : Se ta , Siga P r e f e c t u r e , 
Japan 
S p i n i t e c t u s ranae M o r i s h i t a , 1926 
Yamagut i , S . ; and M i tunaga , Υ . , 1943 a , 142, 
148-149, f i g . 3 
Bufo m e l a n o s t i c t u s : Ta ihoku 
S p i n i t e c t u s r o d o l p h i h e r i n g i n . sp. 
Vaz, Z . ; and P e r e i r a , С . , 1934 a , 90-92 , 103, 
f i g s . 8 -11 
P i m e l o d e l l a l a t e r s t r i g a : Estado de S. Paulo 
Salminus h i l a r i i : 11 
S p i n i t e c t u s s i n g h i n . sp. 
A l i , S .M. , [1957 a ] , 32, 33, 34, 40, 74, 75, 76, 
77, p l . 5, f i g s . 4 . 10; p l . 6 , f i g s . 17, 26 
key 
Mastacembelus armatus (stomach) Hyderabad 
Deccan, I n d i a 
S p i n i t e c t u s t h a p a r i n . sp. 
A l i , S .M. , [1957 a ] , 27, 28, 29, 40, 74, 75, 76, 
77, p l . 5, f i g s . 1 , 2, 8; p l . 6 , f i g s . 14, 15, 
22, 23, 24 
key 
Notop te rus n o t o p t e r u s (s tomach) : Hyderabad 
Deccan, I n d i a 
S p i n i t e c t u s y o r k e i n . sp. 
T ravassos , L . P . ; A r t i g a s , P . ; and P e r e i r a , С . , 
1928 a , 25, p l . 8 , f i g s . 87-90 
P ime lode la l a t e r i s t r i g a 
S p i n i t e c t u s y o r k e i 
Vaz, Z . ; and P e r e i r a , С . , 1934 a , 92 
measurements 
Sp i rocama l lanus n . gen. 
O lsen , L . S . , 1952 a, 195, 196, 199 
t o d : Sp i rocama l lanus s p i r a l i s ( B a y l i s , 1923) 
n . comb. 
Sp i rocama l lanus O lsen , 1952 
Yeh, L . S . , 1960 d , 119 
Procamal lan inae subfam. n o v . ; key 
Sp i rocama l lanus sp. 
Nob le , E . R . , 1958 a , 12 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s 
Sp i rocamal lanus sp. 
Ward, H . L . , 1954 a , 259 
Lu t i anus apodus (body c a v i t y ) : waters o f f 
Miami , F l o r i d a 
Sp i rocamal lanus sp. 
Yeh, L . S . , 1957 c , 129 
Нота f i s h : Kafue R . , Mazabuka, Nor the rn Rho-
des ia 
Sp i rocamal lanus a m a r a l i (Vaz and P e r e i r a ) η . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus a m a r a l i Vaz and P e r e i r a , 
1934 
Sp i rocamal lanus b a r r o s l i m a i ( P e r e i r a , 1935) η . 
comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus b a r r o s l i m a i P e r e i r a , 1935 
Sp i rocamal lanus cea rens i s ( P e r e i r a , V ianna , and 
Azevedo, 1936) η . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 197 
Syn . : Procamal lanus cea rens i s P e r e i r a , V ianna , 
and Azevedo, 1936 
Sp i rocamal lanus f a r i a s i f P e r e i r a , 1935) n . comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 197 
Syn . : Procamal lanus f a r i a s i P e r e i r a , 1935 
Sp i rocamal lanus f u l v i d r a c o n i s ( L i , 1935) n . comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 197 
Syn . : Procamal lanus f u l v i d r a c o n i s L i , 1935 
Sp i rocamal lanus h i l a r i i (Vaz and P e r e i r a , 1934) η . 
comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus h i l a r i i Vaz and P e r e i r a , 
1934 
Sp i rocamal lanus i h e r i n g i (T ravassos , Ar tegas and 
P e r e i r a , 1928) η . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus i h e r i n g i T ravassos , A r t e -
gas, and P e r e i r a , 1928 
Sp i rocamal lanus i n o p m a t u s (Travassos , Ar tegas and 
P e r e i r a , 1928) η . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus i n o p i n a t u s Travassos , 
Ar tegas and P e r e i r a , 1928 
Sp i rocamal lanus k e r r i (Pearse, 1933) n . comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus k e r r i Pearse, 1933 
Sp i rocamal lanus mazabukae sp. nov. 
Yeh, L . S . , 1957 c , 126-127, f i g s . 1 -5 
Нота f i s h : Kafue R . , Mazabuka, Nor the rn 
Rhodesia 
Sp i rocamal lanus mazubukae 
Chabaud, A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1961 b , 62, p l . 
V, f i g . 26 
c l o a c a l p a p i l l a e 
Sp i rocamal lanus monotax is η . sp. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 197-198, 199, 214, 215, p l . 
V, f i g s . 79-84 
Monotax is g r a n d o c u l i s : H o n o l u l u , Hawai i 
Sp i rocamal lanus murrayensis. (Johnston and Mawson, 
1940) n . comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 197 
Syn . : Procamal lanus mur rayens is Johns ton and 
Mawson, 1940 
Sp i rocamal lanus p a r a s i l u r i ( F u j i t a , 1927) n . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus p a r a s i l u r i F u j i t a 
Sp i rocamal lanus p e r e i r a i (Annereaux, 1946) n . comtx 
Olsen, L . S . , 1952 a , 197 
Syn . : Procamal lanus p e r e i r a i Annereaux, 1946 
Sp i rocama l lanus p e r e i r a e (Annereaux) Olsen 
Nob le , E . R . ; and K ing , R . E . , 1960 a , 680-681, 
f i g s . 1 -4 
r e d e c r i p t i o n 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s : e s t u a r y a t G o l e t a , 
C a l i f o r n i a 
Sp i rocamal lanus p e r e i r a i (Annereaux, 1946) O lsen , 
1952 
Sogandares-Berna l , F . , 1955 a , 592-593 
Micropogon u n d u l a t u s : Lake P o n t c h a r t r a i n , 
L o u i s i a n a 
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Spi rocamal lanus p e r e i r a i (Annereaux, 1946) Olsen, 
1952 
Sogandares -Berna l , F . , 1955 b , 11 
i n c i d e n c e and i n t e n s i t y 
Micropogon u n d u l a t u s : Lake P o n t c h a r t r a i n , 
Lou i s i ana 
Sp i rocamal lanus ra rus (Travassos , A r t e g a s , and 
P e r e i r a , 1928) η . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus ra rus Travassos , Ar tegas 
and P e r e i r a , 1928 
Sp i rocamal lanus s p i r a l i s ( B a y l i s , 1923) n . comb, 
( t o d ) 
O lsen, L . S . , 1952 a , 196 
Syn . : Procamal lanus s p i r a l i s B a y l i s , 1923 
Sp i rocamal lanus s p i r a l i s ( B a y l i s , 1923) Olsen, 
1952 
W i n t e r , H . A . , 1953 a, 137-140, f i g s . 1 -4 
Micropogon ac tenes : Mexican waters 
Ach i rus sp. : " 
Sp i rocamal lanus w r i g h t i ( P e r e i r a , 1935) η . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 197 
Syn . : Procamal lanus w r i g h t i P e r e i r a , 1935 
Sp i rocamal lanus xenopodis ( B a y l i s , 1929) n . comb. 
Olsen, L .S . , 1952 a, 196 
Syn . : Procamal lanus xenopodis B a y l i s , 1929 
Sp i roce rca R a i l l i e t and Henry, 1911 
Sp i roce rca n . gen. 
R a i l l i e t , Α . ; and Henry, A . C . L . , 1911 b , 695 
t o d : S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a R u d o l p h i , 1819 
B a y l i s , H . A . , 1923 h , 491-495 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 96, 108 
S p i r u r i d a e , Ascarops inae 
t y p e : S. l u p i ( R u d o l p h i , 1809) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a, 568-569 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 215-216 
t y p e : S. s a n g u i n o l e n t a (Rud.) 
Chabaud, A . G . , 1959 c , 17 
S p i r u r i d a e , S p i r u r i n a e 
Chabaud, A . G . , 1959 d , 132 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 286, 292 
293, 315, 333, f i g . 6J , p l . 1 
Cram, E . В . , 1927 а , 164, 202-203 
t y p e : S. s a n g u i n o l e n t a (Rud.) 
Demidova, A . I a . , 1935 a , 414 
g i ven as S p i l o c e r c a 
Gushanskaia, L . K h . , 1931 a , 280 
H i l l , W.C.Ο., 1939 с , 638 
key t o spec ies 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 d , 100 
Crimea 
Rao, D . S . P . , 1953 a , 548 
dog, p a t h o l o g y 
Rauther , Μ . , 1930 a , 371 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 267-268 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e, 307 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 55 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 592, 601 
type s p e c i e s : S. s a n g u i n o l e n t a (Rudo lph i , 
1819) 
Travassos , L . P . , 1920 h , 67 
T u z d i l , A . N . , 1939 a , 32, 39 
S p i r u r i d a e 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 292, 
295-296 
t y p e : S. s a n g u i n o l e n t a (Rud. , 1819) 
Sp i roce rca sp. ( spp . ) 
E r i c k s o n , A . B . , 1938 b , 252 
Zapus hudsonius hudson ius : Minnesota 
Fox, Η . , 1932 a , 22 
F e l i s eyra ( g a s t r i c w a l l ) 
Sp i roce rca sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Lav rov , N. P . , 1943 a, 45, 46 
d iseases as f a c t o r i n hos t numbers 
Muste la erminea ( i n t e s t i n e ) : SSSR ( n o r t h e r n 
Caucasus and A k t i u b i n s k o b i . ) 
Ono, S . , 1932 b , 116 
Gymnopleurus s p . : wes te rn suburbs o f Mukden, 
Manchur ia 
r a b b i t ( e x p e r . ) 
Pan in , V . I a . ; and Lav rov , L . I . , 1962 a , 58 
[Canis l upus ] ( sma l l i n t e s t i n e and s tomach) : 
Kazakhstan 
Quimby, D .C . , 1951 a , 75 
Zapus hudsonius 
Sp i roce rca a r c t i c a Pet row, 1927 
Sp i roce rca a r c t i c a new spec ies 
P e t r o v , A .M. . 1927 d, 261-266, f i g s . 1 - 3 
Canis f a m i l i a r i s : Nor th Russia 
Vulpes lagopus : " 
Ch i r kova , A . F . ; Romanova, N . P . ; and Shmal ' -
gauzen, V . l . , 1958 a, 151 
Alopex lagopus : European Russia 
De l i anova , R .Sh . , 1957 a, 68 
d i s t r i b u t i o n 
H i l l , W.C.O., 1939 c , 638, 640 
n o r t h e r n Russia 
Kolmakov, D . V . , 1937 a , 292, 295 
Vulpes lagopus : Obdorsky t e r r i t o r y 
Okano, Κ . , 1958 d , 222 
dogs: Kyoto , Japan 
Rodonaia, Т . Е . , 1951, a , 134, 136, 137 
Vulpes v . a l t i c o l a 
Canis lupus cubanensis 
a l l from Georgian SSR 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 601, 820, 822 
Canis f a m i l i a r i s (Magen i n Tumoren) 
Alopex lagopus 
a l l from Nordruss land 
Wi tenberg , G. , 1934 a, 238 
dog 
Sp i roce rca c y l i c o l a sp. nov . 
Wol fgang, R.W., 1951 a, 352, 365-367, f i g s . 33 
36 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s i n s u l a r i s : T r i n i d a d 
Sp i roce rca c y l i c o l a Wolfgang 
Wolfgang, R.W., 1953 a , 520 
as syn. o f Didelphonema l o n g i s p i c u l a t a ( H i l l 
1939) [n . comb.] 
Sp i roce rca f e l i n e u s n . sp. 
Chand ler , A . C . , 1925 c , 214, 221-222, 226, p i . 
5, f i g s . 3, 4 ; p i . 6, f i g s . 5, 6 
c a t s : C a l c u t t a , I n d i a 
Sp i roce rca f e l i n e u s Chandler 
B a y l i s , Η . A . , 1929 c , 233 
as syn. o f C y l i c o s p i r u r a subaequa l i s ( M o l i n ) 
Sp i roce rca f e l i n e u s 
H i l l , W.C.O., 1939 c , 638 
Sp i roce rca f e l i n e u s 
Pe t rov , A . M . , 1927 d , 265 
cons ide red synonymous w i t h C y l i c o s p i r u r a sub 
a e q u a l i s ( M o l . ) 
ca ts 
Sp i roce rca f e l i n e u s 
Sandground, J . H . , 1933 c , 569, 570 
as syn. o f C y l i c o s p i r u r a f e l i n e u s (Chand le r , 
1925) Sandground 
Sp i roce rca f e l i n e u s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 594 
as syn. o f C y l i c o s p i r u r a subaequa l i s ( M o l i n , 
1860) 
Sp i roce rca f e l i s 
L a n c a s t e r , W.E. , 1939 a , 51 
= C y l i c o s p i r u r a subaequa l i s 
c a t : Kedah, Malaya 
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Sp i roce rca heydon i n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1927 j , 221-223, f i g s . 7-8 
Dasyurus sp. 
S p i r o c e r c a heydon i B a y l i s , 1927 
H i l l , W.C.O., 1939 c , 638, 640 
Dasyurus s p . : A u s t r a l i a 
Sp i r oce rca heydon i B a y l i s 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 105 
Dasyurus: A u s t r a l i a 
Sp i r oce rca heydon i B a y l i s , 1927 
Oldham, J . N . , 1933 b , 225, 231 [See under Imper-
i a l Bureau o f A g r i c u l t u r a l P a r a s i t o l o g y , S t . A l -
bans, England] 
Dasyurus sp. ( c y s t s i n w a l l o f stomach and i n -
t e s t i n e ; few f r ee i n s tomach) : C a i r n s , Nor th 
Queensland 
Sp i roce rca kazachs tan i ca nov. sp. 
Agapova, A . I . , 1950 a, 235, 236, 237, 238-240, 
f i g s . 1 -7 
key 
Vulpes vu lpes karagan: sou the rn P r i b a l k h a s h 
Sp i r oce rca l o n g i s p i c u l a t a n . sp. 
H i l l , W.C.O., 1939 c , 636-640, 1 p l . , f i g s . 1 -6 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a v i r g i n i a n a : c e n t r a l Okla-
homa 
Sp i roce rca l o n g i s p i c u l a t a H i l l , 1939 
Wol fgang, R.W., 1953 a, 520 
as syn. o f Didelphonema l o n g i s p i c u l a t a ( H i l l , 
1939) [n . comb.] 
Sp i roce rca l u p i ( R u d o l p h i , 1809) Chi twood, 1933 
Sp i r oce rca l u p i (Rudo lph i , 1809) n . comb. 
Ch i twood, B .G . , 1933 a, 69 
Abdel Ma lek , Ε . , 1959 a , 286 
dog (esophagus, stomach, a o r t a ) : Sudan 
Abdel Malek , Ε . , 1959 c , 39 
dogs: Khartoum 
foxes : Khartoum and K o s t i 
Agapova, A . I . , 1950 a, 235, 236, 237, 240 
Vulpes vu lpes karagan: sou the rn P r i b a l k h a s h 
Agapova, A . I . ; and Sapozhenkov, I u . F . , 1961 a, 
289 
Vulpes v . caragan: Turkmenia 
A k h t a r , S . A . , 1939 a , 288-289 
= S. s a n g u i n o l e n t a 
c a t , domes t i c : Kabu l , A f g h a n i s t a n 
A lexande r , R . A . , 1954 a, 65 
d i a g n o s t i c method 
Andrushko, A .M. ; and Markov, G .S . , 1960 a , 137, 
138, 140, 141 
Eremias a r g u t a ( w a l l o f i n t e s t i n e ) : env i rons 
o f Anapa, Caucasus 
A s p i n a l l , K.W., 1955 a, 34 
dog: Nyasaland 
B a i l e y , W.S. , 1953 a , 238 
p a t h o l o g y 
B a i l e y , W.S. , 1958 b , 32-36, f i g s . 1 - 3 
p o t e n t i a l problem 
B a i l e y , W.S. , 1959 a , 510 
F e l i s onca (new h o s t ) : impor ted from South 
America 
B a i l e y , W.S. , 1960 b , 28 
i n c i d e n c e , dogs i n P h i l i p p i n e I s l a n d s 
B a i l e y , W.S. ; and R i b e l i n , W.E. , 1958 a , 28 
a s s o c i a t e d w i t h esophageal sarcomas, dogs 
B a y l i s , H . A . , 3939 b , x x v i , 108, 109-112, 255, 
f i g s . 60-64 
Syns . : F i l a r i a s a n g u i n o l e n t a Schne ide r , 1855; 
Sp i r oce rca s a n g u i n o l e n t a R a i l l i e t and Henry, 
1911; S p i r u r a s a n g u i n o l e n t a S e u r a t , 1912 
w o l f 
dog 
j a c k a l 
fox 
Scarabaeus 
Geotrupes 
Gymnopleurus 
a l l from I n d i a 
Sp i roce rca l u p i . - - Con t inued . 
B i a g i F . , F . ; Payan, A .M . ; Cuenca, G. ; and Her-
nandez-Ch inas , J . C . , 1960 a , 149 
immuni ty 
B iocca , E . , 1959 b , 137-142 
human, p r e n a t a l i n f e c t i o n 
B o g o i a v l e n s k i i , I u . K . , 1961 b , 32-37 
s t r u c t u r e o f c u t i c l e and hypodermis 
B o k o r i , J . , 1956 a , 189-190 
esophageal s t r i c t u r e and c o n s e c u t i v e d i l a t i o n 
o f stomach caused by verminous nodu les 
Buechner, H . K . , 1944 a , 186, 187 
Urocyon c i ne reoa rgen teus t e x e n s i s : c e n t r a l 
Texas 
Burdzhanadze, P . L . , 1937 a , 189 
dogs: Georgia [SSR] 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 60 
Canis f a m i l i a r i s : Georgia [SSR] 
C a r l o s , E . R . ; and D i r e c t o , A . C . , 1960 a , 719 
dog 
Carva lho , J . C . M . , 1940 a , 420-421 
Canis f a m i l i a r i s : Minas Gérais 
Chabaud, A . G . , 1959 d , 129, 131, 132, 134 
sys tema t i c s 
Chandrasekar iah , P . , [1953 a ] , 43-45 
esophageal i n f e c t i o n , dog, case r e p o r t 
Chandrasekharon, K . P . ; S a s t r y , G .A . ; and Menon, 
M.N. , 1958 a , 388, p l . 1 , f i g s . 1 -2 
i n c i d e n c e , l e s i o n s , can ine 
C h a t t e r j i , R .C . , 1940 с , 54 
S p i r u r o i d e a R a i l l i e t and Henry 1915; S p i r u r i -
dae O e r l e y , 1885; S p i r u r i n a e R a i l l i e t 1915 
dog: Burma 
Chebotarev, R . S . ; and P o l i s h u k , V . P . , 1959 a , 
557 
b e e t l e s : U k r a i n i a n P o l e s i e 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 62, 
63, f i g . 58 N 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1940 b , 142, 
143, f i g . 118 NN, PP-RR 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E.E. , 1934 a , 292 , f i g . 
10 
Cor rea, 0 . , 1947 с , 10 
dog 
Correa, 0 . , 1949 a , 117, f i g . 1 
Syns . : S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a ( R u d o l p h i , 
1819) ; F i l a r i a s a n g u i n o l e n t a Schne ide r , 1866; 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a R a i l l i e t e t Henry, 
1911 
dog 
Scarabeus 
Geotrupes 
Copr is 
Dacorso, P. ( f i l h o ) ; Langenegger, J . ; and Dober-
e i n e r , J . , 1954 a, 33-51, f i g s . 1 - 2 , 5 - 6 ; Eng-
l i s h sum. 
dogs i n Rio de J a n e i r o 
De l i anova , R . S h . , 1957 a , 68 
dogs, d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s geograph ic zones 
o f SSSR 
Ducker , D . J . , 1961 a, 242-243 
cause o f M a r i e ' s d isease i n dog 
Ef imov, A . Z . , 1938 a , 177, 179, 181 
c h i e n : Ukra ine 
Eger ton , J . R . ; and R o t h w e l l , T . L . W . , 1959 a , 
425-426 
dogs i n New Guinea 
E r i c k s o n , A . B . , 1944 b , 367, 371 
key 
Urocyon c i n e r e o a r g e n t e u s : Nor th America 
Fau l kne r , D . E . , [1957 a ] , 38 
dog: Nyasaland 
F a u l k n e r , D . E . , [1958 a ] , 36 
dog: Nyasaland 
Fernando, S . R . , 1957 a , 29-30 
a s s o c i a t e d w i t h c y s t i t i s i n dog 
F e r r i , A . G . ; and S a l i b a , A .M . , 1956 a , 208-209 
a o r t i c l e s i o n s i n dogs 
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Sp i roce rca l u p i . - - Cont inued. 
F e r r i , A . G . ; and S a l i b a , A .M. , [1958 a] 587-592 
a o r t i c l e s i o n s i n dogs 
F i t zs immons , W.M., 1960 a, 272-275 
i n c i d e n c e , p a t h o l o g y and e t i o l o g y i n Nyasaland 
F lo res B a r r o e t a , L . , 1949 a, 139-143, f i g s . 1-13 
dogs i n Mexico C i t y 
F lo res B a r r o e t a , L . , 1955 c , 159-202, f i g s . 26-
29, 41 -44 , 45-48 , 49 -52 , 53-56 
Canis f a m i l i a r i s : Mex ico , D.F. 
Fo l se , D . S . ; and Newberne, J . W . , 1954 a, 519-
522, f i g s . 1 -5 
dogs, 4 -year survey 
F r e i t a s , M.G. , 1957 a , 377 
dogs: Estado de Minas Gérais 
Gagar in , V . G . , 1958 a, 116 
w o l f : sou thern K i r g i z i i a 
Gagar in , V . G . ; and I ksanov , K . I . , 1954 a, 115 
dogs: K i r g i z s k o i SSSR 
Gal lego Berenguer , J . ; and Fumarola Busquets , 
A . , 1952 a, 208, 209, 210, 211, 212 
p e r r o s : Barce lona 
Garkav i , B . L . , 1950 e, 74 
dog: sou thern K i r g i z i a 
G i r a l d o , L . E . ; Faus t , E .G. ; Bon fan te , R . ; and 
Caicedo, G. , 1959 a, 46 
d i a g n o s t i c f i n d i n g s 
dog ( f e c e s ) : Ward S i l o e , C a l i , Columbia 
Gnedina, Μ .P . , 1938 d , 393 
[dog] sobaka: Bashk i r 
Gomes de Moraes, R . , 1937 b , 70-71, f i g s . 1 - 3 
dogs i n Minas 
Had is , S .M. , 1956 a, 139-140 
dogs i n B ihar 
Hansen, H . J . ; Hindaway, M.R. ; and Mousta fa , 
M . S . E . , 1958 C, 149 
p a t h o - a n a t o m i c a l s tudy o f can ine i n f e c t i o n s 
H i l l , W.C.O., 1939 a , 638, 640 
type 
• S. s a n g u i n o l e n t a (Rudo lph i , 1819) Seu ra t , 
1913 
Hobson, H . P . ; and Morgan, H .C . , 1958 a, 164 
t h o r a c i c r a d i o g r a p h i c anatomy, can ine 
lanchev , l a . , 1961 a , 48-49 
Vulpes vu lpes c r u c í g e r a : sou the rn B u l g a r i a 
I r g a s h e v , I . K h . , 1958 a , 40, 43, 44 
[Canis f a m i l i a r i s ] dog: Samarkand o b l a s t 
[Canis l u p u s ] w o l f : " 
[Vulpes v u l p e s ] f o x : " 
j a c k a l : " 
I v a s h k i n , V .M. , 1961 a, 88 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s o f S p i r u r a t a 
I v a s h k i n , V .M . , 1961 с , 57 
r e s e r v o i r p a r a s i t i s m o f S p i r u r a t a 
lambs ( e x p e r . ) 
J a r r e t t , W.F .H. ; and U r q u h a r t , G.M., 1956 a , 306 
esophageal sarcomata a s s o c i a t e d w i t h p a r a s i t e 
i n f e c t i o n i n dog 
J e r s t a d , A . C . , 1940 a, 73-75, f i g . 1 
l i f e h i s t o r y 
J o l l y , D.W., 1957 b , 147 
a s s o c i a t e d w i t h cancer 
Jo rdan , E .M. , 1955 a , 125-127 
occur rence o f worm nodu le i n t r achea o f dog, 
case r e p o r t 
Jubb, K . V . ; and Kennedy, P . C . , 1954 a , 61 
dogs : New York 
K a l e t , D.M. 1959 a , 65-66 
r e l a t i o n s h i p t o neoplasm 
Kaschu la , V . R . ; and Malherbe, W.D., 1954 a, 55, 
f i g . 1 
i n c i d e n c e and d i a g n o s i s , dogs, T ransvaa l 
K e l l y , A . L . ; and Penner, L . H . , 1950 a , 462 
Panthera u n c i a : Zoo l . Soc. San Diego 
Kraneve ld , F . C . ; and D jaenoed in , R. , 1952 a , 101-
102 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 159 
= Sp i r oce rca s a n g u i n o l e n t a ; = S p i r o p t e r a san-
g u i n o l e n t a 
does: Malava 
Sp i roce rca l u p i . - - Con t inued . 
L e i p e r , J .W.G. , 1957 a , 12, 19 
dogs ( a o r t a , esophagus) : I r a q 
L i g g e t t , J . L . , 1957 a , 106 
r e s p i r a t o r y symptoms i n dogs and ca t s 
Lopez-Neyra, C .R . ; and Guevara Pozo, D . , 1954 a , 
481-484; E n g l i s h sum. 
Syns . : C y s t o f i l a r i a b a l k a n i c a S k r j a b i n y Sch-
r i k h o b a l o v a 1948; F i l a r i a sp. S i m i t c h , Kos-
t i t c h y M l i nac 1938 
McGaughey, C . A . , 1950 a , 814 
t r ea tmen t w i t h c a r i c i d e , dogs 
McGaughey, C . A . , 1951 b , 454 
t rea tmen t w i t h c a r i c i d e , dogs 
McGaughey, C . A . , 1953 b , 34-36 
a c t i n o m y c o t i c - l i k e granulomata o f v e r t e b r a l 
column, i n f e c t e d dogs 
McGaughey, C . A . , 1957 a , 60-61 
p a r a p l e g i a i n dog, recovery a f t e r p i p e r a z i n e 
the rapy 
M a c h u l ' s k i i , S . N . ; and Dek in , A . K . , 1946 a , 101 
dogs ( i n tumor on w a l l o f esophagus) : 
B u r i a t - M o n g o l i a 
M a l k a n i , P .G . , 1954 a , C74 
dogs i n Ceylon 
M a l k a n i , P .G . , 1955 a , C90 
dogs i n Ceylon 
Map les tone, P . A . ; and Bhadu r i , V . N . , 1940 a , 598 
dogs: I n d i a 
Markov, G .S . ; and P a r a s k i v , K . P . , 1956 a , 126 
V ipe ra l e b e t i n a : Kazakhstan 
Matchanov, N.M. , 1961 b , 293 
dogs: Tashkent r e g i o n 
Menon, M.N . , 1953 a , 377-379 
s u r g i c a l removal o f p a r a s i t i c nodules i n 
esophageal w a l l , dog 
M e r d i v e n c i , Α . . 1962 b , 395 
dog: I s t a n b u l 
M o r e t t i , M. ; and Pezzan i , M . , 1959 a , 947; Eng-
l i s h sum. 
ra re human n e o n a t a l p a t h o l o g y 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b, 90 
dog: Madras 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; W e l l s , W.H., 1962 a , 
534, 535, 538 
encysted t h i r d s tage l a r v a e i n b i r d s 
Athena noctua 
Tyto a lba 
Upupa epops 
Fennecus zerda 
a l l from Egypt 
Palmer, R . F . , 1955 c , 33 
Pande, В . P . ; R a i , P . ; and B h a t i a , B . B . , 1961 a , 
951-952, f i g s . 1 -2 
Capra s i b i r i c a ( a o r t a ) 
Equus as inus " 
E. c a b a l l u s o r i e n t a l i s ( a o r t a ) 
a l l from I n d i a 
Pan in , V . I a . ; and Lav rov , L . I . , 1962 a , 58 
[Canus l u p u s ] (esophagus) : Kazakhstan 
P a t n a i k , Β . , 1959 a , 597 
dogs (esophagus) : O r i ssa 
P e t r o v , A .M. ; and P o t e k h i n a , L . F . , 1953 a , 83,93 
Canis l u p u s : T a d z h i k i s t a n 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 60 
Syn . : S. s a n g u i n o l e n t a (Rud. , 1819) 
Canis f a m i l i a r i s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
478 
Canis f a m i l i a r i s : B r é s i l 
Popova, Z .G . , 1959 a , 22 
b e e t l e s 
P r a t t , W.H., 1958 a , 21 
P r i c e , E.W.; and Harwood, P . D . , 1942 a , 1163-
1164 
P rokop i c , J . , 1958 b , 161 
Syns . : S p i r o p t e r a l u p i Rudo lph i 1809; Sp i r op -
t e r a s a n g u i n o l e n t a Rudo lph i 1811; Sp i r oce rca 
s a n g u i n o l e n t a Neveu-Lemaire, 1936 
Vulpes v u l p e s : Czechos lovak ia 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 5 
Sp i roce rca l u p i . - - Cont inued. 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 139, 145, 148 
Syns . : S p i r o p t e r a l u p i Rudo lph i 1809; S. san-
g u i n o l e n t a Rudo lph i 1811; F i l a r i a sangu ino-
l e n t a Schneider 1866; Sp i roce rca sanguino-
l e n t a Neveu-Lemaire 1936 
dog (s tomach) : A l b a n i a 
P u j a t t i , D . , 1953 i 
i n t e r m e d i a t e hos ts 
Bufo m e l a n o s t i c t u s 
Ca lo tes v e r s i c o l o r 
Hemidacty lus g l e a d o v i i 
Chamaleon c a l c a r a t u s 
Rat tus r a t t u s 
Vesperugo n o c t u l a 
Eudinamys scolopaceus 
F r a n c o l i n u s pond i ce r i anus 
Zamenis f a s c i o l a t u s 
Z. g r a c i l i s 
He l i cops s c h i s t o s u s 
Dryophis m i c t e r i z a n s 
Naja t r i p u d i a n s 
V ipe ra r u s s e l l i 
Echis c a r i n a t a 
Tyto a lba j a v a n i c a 
Athene brama 
M i l v u s migrans gov inda 
Corvus splendens splendens 
C. corono ides cu lm ina tus 
L o r i s t a r d i g r a d u s l y d e k k e r i a n u s 
a l l from I n d i a 
Ra jagopa lan , V . R . , 1957 a , 21 
Madras 
Ramanujachar i , G. ; and A l w a r , V . S . , 1954 a, 55 
dog (s tomach) : Madras 
Ranganathan, [1950 a ] , 82 
t r e a t m e n t , unusual l o c a l i z a t i o n 
dog (esophagus, l e s s e r c u r v a t u r e o f stomach) 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H. ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a, 95 
Canis f a m i l i a r i s 
R i b e l i n , W.E. ; and B a i l e y , W.S. , 1958 a , 1242-
1246, f i g . 1 
esophageal sarcomas, i n f e c t e d dogs 
Rios Reve ro l , Η . , 1954 a, 88-96 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s : Estado Aragua, Venezuela 
Roberman, S . L . , 1941 a , 18 
dogs: K i r g i z SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a, 133-134, 136, 137 
Vulpes vu lpes a l t i c o l a 
Thos aureus 
Canis lupus cubanensis 
a l l from Georgian SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a, 170, 178 
Canis lupus cubens i s : Lagodekhsk i i s t a t e p re -
serve 
Romanov, I . V . , 1957 a, 36 
g i ven as Sp i race rca l u p i 
w o l f : Gor 'kov o b l a s t 
Roveda, R . J . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 73 
Canis f a m i l i a r i s : A r g e n t i n a 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a, 61 
Athene noc tua : Turkmenis tan 
Otus scops: " 
Ryzh ikov , K .M. ; and Nazarova, N . S . , 1959 a , 249-
252, f i g s . 3-4 
r e s e r v o i r p a r a s i t i s m 
Larus canus 
Falco subbuteo 
F. t i n n u n c u l u s 
Pern is ap i vo rus 
C i rcus macrourus 
C. aerug inosus 
A c c i p i t e r n i s u s 
Athene noc tua 
Corac ias g a r r u l u s 
Merops s u p e r c i l i o s u s 
Upupa aepops 
Sp i roce rca l u p i . - - Con t inued . 
Ryzh ikov , K.M.T "and Nazarova, N . S . , 1959 a . - -
Cont inued. 
Sturnus v u l g a r i s 
M o t a c i l l a a l ba 
P u t o r i u s eversmani 
a l l from SSSR 
Sadykhov, I . A . , 1954 b , 128 
Vulpes vu lpes (tumor i n esophagus) : Aze rba id -
zhán 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1952 c , 318, 
319, 340-342, f i g . 11 
Canis f a m i l i a r i s (es tomago) : A r g e n t i n a 
S e i b o l d , H .H . ; e t a l . , 1955 a , 5, f i g . 14 
p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p w i t h ma l i gnan t tumors of 
esophagus, dogs 
S e n e v i r a t n a , P . , 195S a, 58 
c a t s : Ceylon 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 36 
dog, ca t (ve ry r a r e l y ) : Kandy d i s t r i c t , Colom-
bo 
Shah, H . L . ; and P a n d i t , C .N . , 1959 a, 4 
dog: Madhya Pradesh, I n d i a 
S h a r p i l o , V . P . , 1961 a, 88 
Lace r ta a g i l i s : Ukra ine 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a, 35 
[domest ic dog] sobak domash.: B a s h k i r i a 
S ingh , S . N . , 1948 b , 219-226 
comparisons w i t h Gastropodus s t r a s s e n i S ingh , 
1934 
Sneg i reva , T . P . ; and S h c h e r b i n i n a , E .M. . 1956 a , 
188 
wo lves , foxes i n B a s h k i r i i a 
S t a r r , L . E . , 1941 a , 113-115, 2 f i g s . 
l i f e c y c l e , p a t h o g e n e s i s , symptoms, d i a g n o s i s , 
p r o p h y l a x i s , t r ea tmen t 
dog: sou thern U.S.A. 
fox 
w o l f 
j acka l 
S tepan ian , S .G . , 1961 b , 299 
dogs (esophagus) : Kzy l -Orda r e g i o n 
Stevens, W. R. , 1955 a, 370 
dogs, cause o f v o m i t i o n 
T a c a l , J . V . ( j r . ) , 1963 a, 70, 73 
d i t h i a z a n i n e i o d i d e t r e a t m e n t , dog 
Tedder, P.W., 1952 a, 257 
esophageal worms, dog 
Theodor ides , J . , 1952 a , 571-572 
Paragymnopleurus, n a t u r a l i n t e r m e d i a t e hos t i n 
China 
Theodor ides , J . , 1952 c , 289, 291 
Geotrupes d o u e i : A l g e r i e 
T h o r o l d , P.W.; and Holmes, C .R . , 1956 a, 321 
dogs i n Kenya 
Topac io , T .M . ; and Noble , G .A . , 1954 a , 133 
f a t a l a o r t i c i n f e c t i o n , dog 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 268 
dog: Luzon 
Turk , R .D . , 1960 a, 721-722, f i g . 1 
dog ( l e f t i n g u i n a l r e g i o n , capsu le o f k i d n e y ) 
Va idyana than , S . N . , 1952 a , 243-247 
dogs, some t r e a t e d w i t h he t razan 
V i b e , P . P . , 1961 c , 302 
dogs: S e m i p a l a t i n s k r e g i o n 
V i l j oen, W.C.; and Buhr, W.H.B. , 1949 a , 148 
dog, r u p t u r e d a o r t a , case r e p o r t 
Vogelsang, E .G. , 1940 c , 66, 67-68 
Canis f a m i l i a r i s : Caracas. 
Vogelsang, E .G. , 1959 a , 98 
Cerdocyon thous t hous : Venezuela 
Vogelsang, E .G. ; and Mayaudon T . , H . , 1955a, 31-
34 
F e l i s domes t i cus : Venezuela 
V o l ' f , Z . V . , 1940 a , 430 
[dog] ( l u n g s , d i g e s t i v e t r a c t ) : Kazakhstan 
Walker , A . L . , 1957 a , 15-17 
d i a g n o s i s , p a t h o l o g y , t r e a t m e n t , c o n t r o l 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Sp i roce rca l u p i . - - Cont inued . 
Wa l ton , A . C . , [1946 b ] , 24 
Bufo m a u r i t a n i c u s : A f r i c a 
Webb, J . L . ; and Nadeau, F . , 1958 a , 159-162 
i n c i d e n c e , cause o f m o r t a l i t y i n dogs 
Zwar t , D . , 1959 c , 825 
hond: Dutch New-Guinea 
S p i r o c e r c a l u p i s a n g u i n o l e n t a 
Wi tenberg , G. , [1949 a ] , 40, 67 
dog: P a l e s t i n e 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a (Rudo lph i , 1819) R a i l l i e t 
and Henry, 1911 
Abdel Azim, Μ. , 1939 a, 34, 35 
ch iens ( e x p e r . ) : Egypte 
Acharya , S . K . , 1933 a , 210 
Par iah dogs (esophagus) : Lucknow 
Acharya , S . K . , 1939 b , 8 , 9 
Par iah dogs: I n d i a 
j a c k a l s : " 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 6 
dog: Seremban, Fed. Malay S ta tes 
A k h t a r , S . A . , 1939 a , 288-289 
= S. l u p i (Rud. , 1809) 
ca t ( d o m e s t i c ) : Kabu l , A f g h a n i s t a n 
A n d r a i , L . , 1957 a , 79, p i . 2 
c h i e n : E t h i o p i e 
Andrews, M.N. , 1937 a , 147, 149, 150 
dogs: Shanghai 
Antunes Tropa, E . ; and Pego, F . , 1938 a , 136, 
138, 139, 141, 143, 144 
Arnao Mendoza, M. , 1951 a , 81 
Canis f a m i l i a r i s (esophagus) : [Peru] 
Bab i c , I . , 1933 a , 103 
Canis f a m i l i a r i s : J u g o s l a v i j i 
B a t t e l l i , С . ; and C o r a z z i , G . , 1949 a , 105, 109, 
p l . , f i g s . 1 - 3 
dog, f i r s t case i n E r i t r e a 
B a y l i s , H . A . , 1925 i , 23 
B a y l i s , H . A . , 1927 j , 222, 223 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 109 
as syn. o f Sp i r oce rca l u p i ( R u d o l p h i , 1809) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 568-569 
dog 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 216 
B e l l o c q , В . ; and Mouton, J . , 1954 a , 112-113 
p a t h o l o g y 
B e l o t , P . , 1956 a , 1244 
Maroc 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 93 
synonymy 
dog: Burma 
Boehm, L . K . , 1929 b , 2 
Bou in , 1920 a , 61 
dog, Marrakech, sou the rn Marocco 
Brown, H . P . ; and A u s t i n , J . A . , 1939 a , 566-569 
dogs, t r ea tmen t w i t h s t i b s o l 
Brumpt, E . J . Α . , 1921 a , 204 
mode o f p e n e t r a t i o n 
Burdzhanadze, P . L . , 1937 a , 168, 192 
dogs: Georgia [SSR] 
Chand le r , A . C . , 1925 a , 243 
Chand le r , A . C . , 1925 c , 221 
Chen, H . T . , 1934 b , 76, 78, 81, 85, 86 
a l s o g i ven as S. s p i r o c e r c a 
dogs: Canton, China 
Chervakov, V . F . , 1925 a , 74 
m i g r a t i o n i n hos t 
Chervakov, V . F . , 1926 a , 97, 103 
Chervakov, V . F . , 1927 a , 84, 85, 87 
dog: Whi te Russia 
Chervakov, V . F . , 1927 b , 437 
dog: Whi te Russia 
Ch i twood, B .G . , 1933 j , 69 
s t a t u s ; as syn. o f S. l u p i (Rud.) 
Choque t te , L . P . E . ; Gayot , G. ; and Pou l , J . , 
1952 a , 47, 49 
c h i e n : A l e e r 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a . - - Cont inued. 
Cor rea, 0 . , 1949 a , 117 "" 
as syn. o f Sp i roce rca l u p i ( R u d o l p h i , 1819) 
Cram, E . B . , 1924 c , 117 
Cram, E . B . , 1927 a , 203 
Athene noc tua 
Corvus corax t i n g i t a n u s 
Ga l lus g a l l u s 
Lanius e x c u b i t o r dodsoni 
Passer domest ica t i n g i t a n u s 
Upupa epops 
De Croos, A . V . , 1941 a, 104-106 
g i ven as S. s a n g i n o l e n t a 
b i t c h 
Descazeaux, J . , 1923 a, 232, 233 
Douwes, J . B . , [1938 b ] , 128 
hond: N e d e r l . - I n d i e 
El Hindaway, M.R. , 1948 a , 159-165 
dogs, b lood s t u d i e s 
El Hindawy, M.R. , 1951 a , 307 
dogs: Egypt 
E l y , N. ( j r . ) , 1939 a , 29 
hounds 
E r l i c h , I . , 1938 с , 549-550, 565, 567 , 568 , 570 
Canis f a m i l i a r i s : Zagreb 
E r l i c h , I . ; and M i k a c i c , D . , 1939 a , 575 
Faus t , E . C . , 1927 e , 192-195 
m i g r a t i o n rou te i n d e f i n i t i v e host 
Er inaceus dea lba tus 
ca t 
dog 
Faus t , E . C . , 1928 d , 407-409 
l i f e c y c l e 
Faus t , E . C . , 1928 k , 158 
dung b e e t l e 
dog 
Er inaceus dea lba tus 
a l l from China 
Faus t , E.C. , 19.29 a , 27 , 39-40 
dog (upper i n t e s t i n a l t r a c t and a o r t a ) : China 
Faus t , E . C . , 1929 b , 62-63 
egg and f i r s t - s t a g e l a r v a e 
F o s t e r , Α . Ό . , 1940 a , 12 
cause o f a o r t i c aneurysms i n dogs: G a t u n c i l l o 
Freund, L . , 1933 b , 246 
Hund (Oesophagus u . Magen) 
F r i c k e r s , J . , 1938 a, 921-924 
Canis f a m i l i a r i s : Suriname 
F r i c k e r s , J . , 1939 a , 674 
hond: Suriname 
Gambles, R.M. , 1939 a , 30 
= S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a 
dog: Cyprus 
Gnezd i l ov , V . G . ; and Chebo ta rev i ch , N .D . , 1934 b, 
177, 179, 180 
[ d o g ] : Turkmenis tan 
Gorshunova, O .K . , 1934 a , 26, 27 
Canis f a m i l i a r i s : Kaisk 
Goyanes A l v a r e z , J . , 1937 a, 1 -8 
ch iens : Madr id 
G rego i r e , C . , 1950 a , 702, 703 
c h i e n : Congo Beige 
l o u p : " 
chaca l : " 
G r e t i l l a t , S . , (1957 f ) , 113-117 
Madagascar 
H a l l , M.C. , 1922 y , 148-149, f i g s . 6 , 7 
dog 
fox 
Canis aureus 
Lynx canadens is 
H a l l , M.C. , 1927 1, 942 
H a l l , M .C . , 1929 b , 30, 54, 55, 56, 60, 76 
dog (p r imary h o s t ) 
(?) B l a t t a o r i e n t a l i s (secondary h o s t ) 
Ak is g o r y i " 
Copr is h i s p a n i s " 
Geotrupes doue i " 
Gymnopleurus S tu rmi " 
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Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a . - - Con t inued . 
H a l l , M.C. , i'929 b . - - Cont inued. 
Scarabaeus sacer 
Scarabaeus v a r i o l o s u s " 
Canthon sp. " 
(?) Gymnopleurus s i n u a t u s (p. 76) 
H a l l , M .C . ; and Wigdor , Μ. , 1918 £, 736-737 
dog: USA 
Hamerton, A . E . , 1933 b , 463 
Pseudalopex g r i s e u s ( l u n g ) : London Zoo l . Gard. 
Hay tho rn , S . R . ; and Ryan, A . H . , 1917 a, 411-423 
a o r t i c aneurysms, dogs 
H i l l , W.C.O., 1939 a, 638 
= Sp i roce rca l u p i (Rudo lph i , 1809) Ch i twood, 
1933 
H iyeda, K . ; and Faus t , E . C . , 1929 a , 2S3-272 
a o r t i c l e s i o n s , dogs 
H o e p p l i , R . ; and Feng, L . C . , 1933 c , 180, 181 
no e f f e c t  on c o a g u l a t i o n o f r a b b i t b l ood 
H o e p p l i , R . ; and Hou, H . C . , 1931 a , 20, 22-23, 
26, 27, 28, p i . 1 , f i g . 8 
t i s s u e r e a c t i o n s a g a i n s t p a r a s i t e s 
H o e p p l i , R . ; and Hsu, H . F . , 1929 a, 6 - 1 1 , 22, 23 
f i g s . 1 -3 
Canis f a m i l i a r i s 
Houdemer, F . E . , 1925 a, 22 
Tonk in 
Houdemer, F . E . , 1927 a , 203, 242 
can idés : Tonk in 
Houdemer, F . E . ; and B a b l e t , J . , 1927 a, 346, 347 
ma l i gnan t g a n g l i o n i c tumors i n domest ic a n i -
mals 
Hsu, H . F . , 1933 b , 13, 15, 16, 17 
esophageal g lands 
Hsu, H . F . , 1933 g, 1289, 1291-1292, 1297, p l . 1, 
f i g . 4 
morphology 
dog (nodules o f esophagus) : P e i p i n g , China 
Hsu, H . F . , 1933 i , 277, 278, 289, 285, 286 
esophageal g lands 
Hsu, H . F . , 1938 c , 347-366, p i . 24, f i g s . 15-16; 
p i . 25, f i g s . 17-18; p i . 26, f i g s . 19-20 
food and d i g e s t i v e system o f p a r a s i t e s 
dog ( e x p e r . ) 
Hsu, H . F . ; and L i , S . Y . , 1941 b , 201, 202, 203, 
210, 211 
dogs 
Canthon sp. 
Er inaceus dea lba tus 
a l l from Pe ip ing 
Hsu, K . C . , 1948 a , 367, 368, 370 
g i ven as S. sangueno lenta 
Hu, C .H . ; and H o e p p l i , R . , 1935 a , 1393-1394 
m i g r a t i o n r o u t e i n dogs ( e x p e r . ) 
Er inaceus d e a l b a t u s : Pe ip i ng 
Hu, C .H . ; and H o e p p l i , R . , 1935 b , 11 
m i g r a t i o n r o u t e i n dogs ( e x p e r . ) 
Hu, C .H . ; and H o e p p l i , R . , 1936 a , 293-311 
m i g r a t i o n r o u t e , dogs ( e x p e r . ) 
Hu, C . E . ; and H o e p p l i , R . , 1937 a , 489-495, p i s . 
1 -4 
m i g r a t i o n r o u t e , dogs ( e x p e r . ) 
Huang, W.H.; Ch iù , J . K . ; and Kno, C . T . , 1957 a, 
614 
dogs: No r the rn Taiwan 
Huber, F . L . , 1936 a , 57 
Hond: Waingapoe 
Huber, F . L . , 1937 a , 78 
Hond: Bandoeng 
H u l i n , P . ; Rob ine t , Α . H . ; and R i v i e r e , R . , 
1949 a, 38 
dog, case h i s t o r y 
I h l e , J . E . W . , 1918 a, 306 
I r i e , T . , 1958 a , 1 p l . , f i g s . 11-13 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 b , 41 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 d , 95, 96, 100-101, 102 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1926 b , 99 
I s a i c h i k o v , I .M . , 1927 d , 167, 168 
Canis f a m i l i a r i s 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a . - - Con t inued . 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 77, 79, 81, 82, 87 
Canis f a m i l i a r i s 
e t a l . , 1958 a, 677 
Shizuoka P r e f e c t u r e 
e t a l . , 1959 b , 652 
I t o , J . 
dogs : 
I t o , J . 
dog 
I t o , J . 
dogs 
e t a l . , 1959 с , 155-159; E n g l i s h sum. 
Shizuoka p r e f e c t u r e 
Kamalov, N .G. , 1935 a, 249, 251 
Wol fen: T i f l i s Zoopark 
Karokh in , V . l . , 1928 a , 40, 56 
Kobayashi , Η . , 1921 b , 402, 403, 404 
Kobayashi , Η . , 1921 c , 469, 471, 472 
Kobayashi , Η . , 1922 b , 43, 43, 49 
Koshevo i , V . V . , 1930 a , 46-53 
can ine i n f e c t i o n s 
K o t l a n , S . , 1925 a, 13 
Kraneve ld , F . C . , 1939 a , 79 
hond: K o e t a r a d j a ; Soe raka r t a , N e d e r l . - I n d i e 
Kraneve ld , F . C . , 1940 a, 77 
hond: B a l i g e 
Kraneve ld , F . C . , 1941 a , 78 
hond: K e d i r i , Taroetoeng 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 376 
Syn . : S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a 
hond (esophagus, maag, a o r t a ) : Neder landsch-
I n d i e 
Kunieda, Α . ; Inamura, Y . ; and M o r i , Μ. , 1958 a , 
254 
Kuo, S . C . ; and K iang, L . M . , 1943 a , 16, 17, 18 
dogs: Chengtu 
Lancas te r , W.E. , 1957 a , 159 
= S. l u p i 
dogs: Malaya 
Lange le r , J . E . T . , 1956 a, 424 
hond (esophagus) : Surinam (Dutch Guinea) 
Lazar , Α . , (1935 a ) , [no p p . ] 
f requency and l o c a l i z a t i o n i n s t r a y dogs i n 
Bucarest 
L i , H . C . , 1933 a , 1339 
feed ing exper iments 
L i , H .C . , 1933 c , 38, 39, 40 
presence o f b a c t e r i a 
Lopez-Neyra, C .R . , 1918 b , 81 
Lu, С . , 1941 a, 260 
dog: China 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 32 
dog: Mazabuka a rea , Nor thern Rhodesia 
Mackerras, M . J . , 1958 b , 134 
Canis f a m i l i a r i s (no t i n d i g e n o u s ) : A u s t r a l i a 
Magarinos T o r r e s , C . B . ; and V i l l e l a , F. .L. , 
1929 a, 162, 169 
M a l l a r i , Λ . I . , 1937 a , 318 
dog: P h i l i p p i n e s 
Marzan, В . ; and T u r n e r , V . , 1951 a , 333 
Canis f a m i l i a r i s : J u g o s l a v i a 
Mass ino, B .G . , 1924 a , 60, 61 
Mass ino, B .G . , 1927 b , 130 
[ d o g ] : Bukhara 
Mazza, S . ; and S a n t i l l a n , P . , 1932 a , 1042-1045 
dogs, f i r s t r e p o r t from A r g e n t i n a 
Merkens, J . , 1939 a , 123 
hond: N e d e r l . - I n d i e 
Merkens , J . , 1941 a, 130 
hond: N e d e r l I n d i e 
Mery, F . , 1941 a , 122-126 
dog, case r e p o r t , a p l a s t i c anemia 
Monnig, H .O. , 1924 a, 351 
l i f e h i s t o r i e s o f nematodes 
Monnig, H .O . , 1928 a, 815 
dog: South A f r i c a 
Morozov, F . N . , 1951 a , 146 
w o l f : Mordovian s t a t e p reserve 
Mundhenk, R . L . ; and Greene, J . E . , 1939 a , 552-
553 
dog 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1962 a, 538 
Muste la n i v p l i s : Epvnt 
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Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a . - - Con t inued . 
Neven ic , V . V . , 1948 a , 415-418 
Neven ic , V . V . , 1953 c , 236, 237, 239, 240, 241 
c h i e n : Macedoine, Serb ie e t Montenegro 
Ono, S . , 1929 a, 51-55 
Gymnopleurus s i n n a t u s ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) : 
v i c i n i t y o f Mukden, South Manchur ia 
Ono, S . , 1930 a , 197-199 
Gymnopleurus s i n n a t u s ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) : 
v i c i n i t y o f Mukden, South Manchur ia 
Ono, S . , 1933 c , 165-184 
l i f e h i s t o r y o f S p i r u r i d a e i n Manchur ia 
Gymnopleurus mopsus 
Scarabaeus sacer v a r . pe reg r i nus 
Anax par thenope 
hedgehogs 
domest ic fow ls 
ducks 
r a b b i t s ( w a l l o f a o r t a ) 
dog ( e x p e r . ) ( e x t e r n a l w a l l o f stomach) 
O r t l e p p , R . J . , 1924 a , 28-29 
domest ic dog: Surinam 
Panebianco, F . ; and S c i u t t e r i , G . , 1955 a , 1205 
dogs: Prov ince o f Messina 
P a r l i e r , 1936 a , 142-149 
dog, case r e p o r t , p a r a l y s i s o f lower jaw 
P e t r o v , A . M . , 1926 a , 88 , 89, 95 , 99,· 100 
dog: Turkes tan 
P e t r o v , A . M . , 1927 e , 265, 266 
P e t r o v , A . M . ; and Dzhavadov, M . K . , [1935 b ] , 83 
dogs: Azerba idzhán 
P e t r o v , A .M . ; and Dzhavadov, M . K . , 1936 a , 274 
dog: Aserba idschan 
P i l l a i , M . V . , 1927 b , 46-47 
dogs (esophagus) 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 60 
as syn. o f S. l u p i fRud. . 1809) 
Po isson , H . , 1934 b , 906-907 
c h i e n : Moramanga 
Ponomarenko, F .M. , 1935 a , 219-229 
Hund: Ukra ine 
Popov, N . P . , 1924 a, 14 
Armenia 
Popov, N . P . , 1927 a , 212 
[ d o g ] : Kazakstan 
Popov, P . P . , 1926 a , 53-58; French sum. 
dog, unusual l o c a l i z a t i o n 
P rende l , A . R . , 1930 a , 324 
P r i c e , E.W., 1928 e, 202 
dog: Texas 
P r i c e , E.W., 1929 j , 871-873 
P r o k o p i c , J . , 1958 b , 161 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a Neveu-Lemaire, 1936 
as syn. o f S . . l u p i Rudo lph i 1809 
P r o k o p i c , I . , 1960 b , 139, 145, 148 
dog (s tomach) : A l b a n i a 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 18 
Rauther , Μ . , 1930 a , 335, 350, 371 
Regnou l t , M.G. ; Dubo is , J . ; and F r e d e t , R . , 
1961 a , 205-208 
c a n i n e : H a u t e - V o l t a 
Reyes, R . V . , 1938 a , 22 
[dog] p e r r o : Bogota, Colombia 
Roe, R . J . , 1937 a , 39 
= S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a 
dog: Cyprus 
R o l l i n g s , C . T . , 1945 a , 143 
Lynx r . r u f u s : Minnesota 
Sambon, L .W. , 1924 b , 128, 162, 1 f i g . 
Sandground, J . H . , 1930 a , 165 
dog: Yucatan 
Sandground, J . H . , 1933 a, 244 
dog: Yucatan 
S c h e b i t z , H . ; and Hansen, H . J . , 1957 a , 503-506 
Hund 
S c h u l t e , F . , 1948 a , 229 
dog, hemorrhage i n t o m e d i a s t i n a l c a v i t y r e -
s u l t i n g from esophageal i n f e c t i o n 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , 1939 a , 573, 576, 
f i g . 156F 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a . - - Con t inued . 
Schwar tz , Β . , 1926 g , 83 
dog: Nor th Dakota 
Schwar tz , В . , 1926 h , 5-6 
Canis vu lpes 
Er inaceus dea lba tus 
E. a l g i r u s 
Secord, A . , 1933 b , 11 
dogs: Nor th Amer ica ; Ohio ( r a r e ) 
Send ra l , R . ; and C h a r b i t , C . , 1953 a , 711-713 
can ine : Rabat 
Send ra l , R . ; and C h a r b i t , C . , 1953 b , 523-524 
can ine : Rabat 
Seu ra t , G . , (1939 a ) , 81 pp. 
ch ien 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 267-268 
T u n i s i e 
Seu ra t , L . G . , 1918 c , 790 
Seu ra t , L . G . , 1919 a , 986, 987 
Seu ra t , L . G . , 1919 b , 346, 350, 351, 352, 359, 
f i g . 4 (2 -4 ) 
l a r v a l forms 
Seu ra t , L . G . , 1919 f , 989 
Seura t , L . G . , 1920 c , 20, 64, 80, 82, 98, 115, 
148, 149, 150, 153, 154, 156, 171, 176, 177, 186 
f i g . XVI ( 2 - 4 ) , X X V I I I ( 2 ) , XXIX 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 307 
Shumakovich, E . E . ; and Ryzh ikov , K .M. , 1954 a , 
216 
c l a s s i f i c a t i o n o f form o f r e s e r v o i r p a r a s i t i s m 
S k r j a b i n , К . I . , 1916 b , 61 
Turkes tan 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 65 
S k r j a b i n , K . I . , 1927 i , 45, 61, 68 
[dog] sobak: Samarkand; Chardzhui 
Smirnov, G.G. , 1948 b , 344, 345 
[dog] sobak: I r a n 
Solomon, S .G . , 1932 a, 4 
Solomon, S .G . , 1932 c , 226, 227 
dog (esophagus) : N a i r o b i 
Solomon, S .G . , 1933 b , 161 
dogs: Washington, D .C . ; sou th Russ ia ; P h i l i p -
p ine I s l a n d s 
Sousa D ias , V . , 1950 a , 27 
cao: Angola 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 55, 57 
Canis f a m i l i a r i s 
Vulpes vu lpes 
Sprehn, C.E.W., 1928 i , 765 
Sprehn, C.E.W., 1930 s , 246 
P e r i p l a n e t a o r i e n t a l i s 
Canis f a m i l i a r i s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 601, 820, 822 
Syns . : S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a Rudo lph i , 
1819; Sp i r oce rca s a n g u i n l o e n t a ( R u d o l p h i , 
1819) Seu ra t , 1913 
Scarabaeus 
Ak is 
Geotrupes 
Huhn 
S p e r l i n g 
Maus 
Rat te 
Canis f a m i l i a r i s 
Vulpes vu lpes 
S tu rgess , G.W., 1927 a , G4, 6 
j acka l 
Suchanek, Η . , 1932 a , 392-395 
dog, su rgery v i a esophagoscopy 
S u f r i n , J . , 1923 a, 52-53 
synonymy 
ch ien 
chaca l 
Sugimoto, M. , 1925 a, 50, 101, 103 
Syns . : S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a R u d o l p h i , 1819 
F i l a r i a s a n g u i n o l e n t a Schne ide r , 1866 
Canis f a m i l i a r i s 
F e l i s domest ica 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 9 
Sp i roce rca s a n g u i n o l e n t a . - - Con t inued . 
Sugimoto, M. , 1939 a , 162-163, 218, 219, 220, 
227 
synonymy 
dog 
w o l f 
fox 
c a t 
j a c k a l 
Athene noc tua g laux 
Corvus corax t i n g i t a n u s 
Ga l l us domest icus 
Lanius e x c u b i t o r dodson i 
Passer domest ica 
Upupa epops 
Scarabaeus sacer 
V a r i o l o s u s 
Ak i s g o r y i 
Geotrupes doue i 
Copr is h ispana 
Gymnopleurus S turmi 
Corvus corone c o r n i x 
a l l f rom Formosa (Ta ihoku) 
Svenkerud, R .R . , 1947 a , 193-201; E n g l i s h sum. 
b l u e fox 
T e n d e i r o , J . , 1948 f , 716-717, 734 
synonymy 
L e p t a i l u r u s s e r v a l s e n e g a l e n s i s : Guiñe Po r tu -
guesa (Pessuba; I l h a de B issau) 
Thapar , G . S . , 1956 a , 227 
dog: C a l c u t t a ; Lucknow 
Toshchev, A . P . , 1949 a , 180 
dog (esophagus, s m a l l i n t e s t i n e ) : e a s t e r n S i -
b e r i a 
Tubangu i , M.A. , 1925 a , 22 
dog: P h i l i p p i n e s 
T u z d i l , A . N . , 1939 a , 39-40 
Van Zwaluwenburg, R . H . , 1928 a , 13 
Scarabaeus sacer 
Copr is h ispanus 
Geotrupes doue i 
V a s i l ' k o v a , Z . G . , 1926 a , 112 
Vevers , G.M., 1923 g , 909, 915 
Macacus rhesus : Gardens o f Zoo l . Soc. London, 
from I n d i a 
V i n n i t s ' k i i , I . M . , 1944 a, 175 
hos t r e s i s t a n c e 
Vogelsang, E .G . ; and Rodr iguez C . , C . , 1952 a , 
313 
Cerdocyon thous t h o u s : J a r d i n Zoo log ico de 
Maracay 
Webb, J . L . ; and Nadeau, F . , 1958 a , 159-162 
cause o f m o r t a l i t y i n dogs 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 270 
dog: P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Wi tenberg , G. , 1934 a , 233, 235-236, 238 
dogs ( w a l l o f a o r t a , esophagus, stomach) 
j a c k a l s 11 
foxes 11 
S t e l l i o v u l g a r i s 
owls 
hedge hogs 
b e e t l e 
a l l f rom P a l e s t i n e 
Woo ld r i dge , G .H . , 1923 d , 367 
W r i g h t , J . C . , 1942 c , 231 
Wu, C . L . ; T i n g , C .H . ; and L i u , C.W., 1956 a,236 
dogs: Peking 
Wu, Κ . , 1937 d , 3 
Canis f a m i l i a r i s : Hangchow area 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 296, 
f i g . 203 
t ype o f genus 
dog 
j a c k e l 
fox 
Zukov i c , Μ . , 1954 a , 228, 229, 230 
Numida m e l e a g r i s : C r o a t i a 
Sp i roce rca subaequa l i s ( M o l i n , 1860) S e u r a t , 1913 
Chand le r , A . C . , 1925 c , 221 
C a l c u t t a 
H e t h e r i n g t o n , D .C. , 1923 a , 37, 46, p i . 2, f i g . 
24; p i . 3, f i g . 32 
H i l l , W.C.O., 1939 a , 638 
R i l e y , W.A. , 1921 a , 92 
Sandground, J . H . , 1933 a , 569, 570 
as syn. o f C y c l i c o s p i r u r a f e l i n e u s (Chand le r , 
1925) Sandground 
Seu ra t , L . G . , 1919 a , 986, 987 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 20, 64, 169, 176, 177, 
f i g . 3 
Seu ra t , L . G . , 1930 a , 556 
cha t gante 
rena rd d ' A l g e r i e 
F e l i s c o n c o l o r 
F e l i s j a g u e r o n d i 
Sprehn, C.E.W., 1928 i , 765 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 594 
as syn. o f C y l i c o s p i r u r a subaequa l i s ( M o l i n , 
1860) 
Sp i roce rca v i g i s i a n a nov. sp. 
K a d e n a t s i i , A . N . , 1946 a, 126-129, f i g s . 1 -2 
Vulpes c o r s a c : wes te rn S i b e r i a 
Sp i roce rca v i g i s i a n a K a d e n a z i i , 1946 
Chabaud, A . G . , 1959 d , 132, 134 
Sp i roce rca v i g i s i a n a 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobolev, 
A . A . , 1949 a , 188 
Vulpes corsac 
S p i r o c e r c e l l a n . g e n . 
Thwa i t e , J .W. , 1928 b , 33-37 
t o d : S p i r o c e r c e l l a b r a z i l i e n s i s n . sp . 
S p i r o c e r c e l l a Thwa i t e , 1928 
Chabaud, A . G . , 1959 c , 18 
= L e i u r i s L e u c k a r t , 1850 
S p i r o c e r c e l l a 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E.F.. , 1932 a, 168 
taxonomy 
S p i r o c e r c e l l a b r a z i l i e n s i s n . sp. ( t o d ) 
Thwa i t e , J . W . , 1928 b , 33-37, f i g s . 1 - 3 
B r a s i l i a n s l o t h 
S p i r o c e r c e l l a b r a s i l i e n s i s Thawi te 
Travassos , L . P . , 1928 i , 1284 
as syn. o f L e i u r i s l e p t o c e p h a l u s (Rud.) 
S p i r o c e r c i n a e [new subfam.] 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1932 a , 168 
taxonomy 
S p i r o c e r c i n a e 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 75 
T h e l a z i i d a e 
S p i r o c e r c i n a e Chi twood and Wehr, 1932 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 313, 
314-315, 333, p i . 1 
T h e l a z i i d a e 
S p i r o c e r c i n a e 
Seu ra t , 1918 a , 267-268 
S p i r o c e r c o s i s 
Bru , E . J . L . , 1925 a , 26-32 
dog, a o r t i c i n f e c t i o n w i t h hemorrhage i n t o 
t h o r a x 
Lebasque, 1924 a , 122-123 
dog, r u p t u r e o f p o s t e r i o r a o r t a 
Ledoux, M. , 1925 a , 155-157 
case r e p o r t , dog 
Menon, M.N . , 1958 a , 356-358 
can ine i n f e c t i o n , s u r g i c a l management 
P i g o u r y , L . , 1939 a , 90 
Beyrou th 
Saunders, P . T . , 1937 b , 29 
dogs, Madras 
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S p i r o f i l a r i a n . g. 
Yamagut i , S . , 1935 j , 403, 416-418 
F i l a r i i d a e 
t o d : S. p o d i c i p i t i s n . sp. 
S p i r o f i l a r i a  Yamagut i , 1935 
Chabaud, A .G . ; and Anderson, R .C . , 1959 a, 79 
= P e l e c i t u s R a i l l i e t e t Henry, 1910 
S p i r o f i l a r i a  f u l i c a e - a t r a e ( D i e s i n g , 1861) [n . 
comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1944 c , 796-799, f i g . 3 
Syns . : Nematodum f u l i c a e a t r a e D i e s i n g , 1861 
(nec S p i r o p t e r a f u l i c a e a t r a e D i e s . , 1851) ; 
S p i r o p t e r a h e l i x L i n s t o w , 1899 [ "= Nematoideum 
f u l i c a e a t r a e C r i s p " ] ; S p i r o f i l a r i a  p o d i c i p -
i t i s Yamagut i , 1935 
Podiceps r . r u f i c o l l i s :  C a r d i f f 
Porzana p u s i l l a obscura : Madagascar 
S p i r o f i l a r i a  p o d i c i p i t i s n . g . , n . s p . ( tod) 
Yamagut i , S . , 1935 j , 403, 416-418, f i g s . 25-27 
Podiceps r u f i c o l l i s j a p o n i c u s ( i n g u i n a l r e -
g i on ) : Lake Biwa 
Sp i ronoura L e i d y , 1856 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 158, 163-164 
K a t h l a n i i d a e 
synonymy; key t o spec ies 
t y p e : S. g r a c i l e L e i d y , 1856 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 17-18 
Syns . : S p i r u r a D i e s i n g ; F a l c a u s t r a Lane; 
F l o r e n c i o i a Travassos 
t y p e : S. g r a c i l e Le idy 
Caba l l e ro у С . , fi., 1935 с , 107 
d i a g n o s i s 
Harwood, P . D . , 1932 b , 44 
I n g l e s , L . G . , 1936 a , 89 
g i ven as Sp i ronuora 
I n g l i s , W.G., 1959 b , 100 
Syns . : Nematoxynema S k r j a b i n and Schikhobalova 
i n S k r j a b i n , Sch ikhoba lova and Mosgovoy 1951 
KhST i l , L . F . , 1962 a , 58 
Syn . : V e l a r i o c e p h a l u s S ingh , 1958 
Koo, S . Y . , 1939 a , 152 
Mack in , J . G . , 1936 a , 64 pp. 
K a t h l a n i inae 
Syn. : ? Zanclophorus B a y l i s and Daubney 
monograph on morphology and l i f e h i s t o r y o f 
nematodes i n genus Sp i ronoura 
Rauther , Μ . , 1930 a , 382 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
13, 14, 16, 17, 18-19 , 25 
as syn. o f F a l c a u s t r a Lane, 1915 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
32 
Sp i ronoura [ o f ] Yorke and Maplestone, 1926 as 
syn. o f Specta tus Travassos , 1923 
Travassos , L . P . , 1920 h , 63 
Travassos , L . P . , 1931 g, 237, 238 
t y p e : S. g r a c i l e Le idy 
Wa l ton , A . C . , 1932 e , 146 
Wal ton , A . C . , 1941 d , 54-56 
key t o spec ies 
Ward, H . B . , 1918 b , 533 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 235, 
237-239, 240 
t y p e : S. g r a c i l e L e i d y , 1856 
Sp i ronoura sp. ( spp . ) 
B a y l i s , H . A . , 1940 b , 410 
T r i o n y x s p . : B e l g i a n Congo 
Behrenz, W., 1956 a , 132, 133, 137-138, 147, 
f i g s . 5, 6 
T r i t u r u s t a e n i a t u s 
C h i a b e r a s h v i l i , E . A . , 1957 a , 130 
[ S i l u r u s g l a n i s ] som: Tekhur r i v e r , Georgia 
CCD » о 
Sp ι ronoura sp. ( spp. ) . - - Cont i nuc?d . 
Cobb, N . A . , 1928 j , 71-72 
photographs o f s p i c u l a o f new sp. o f Sp i rono-
ura and o f o p t i c a l c ross s e c t i o n s o f nematode 
heads i n c e p h a l i c aspect 
F i s c h t h a l , J . H . , 1955 a , 180 
Desmognathus f . fuscus 
G y r i n o p h i l u s p . p o r p h y r i t i c u s 
a l l from sou th c e n t r a l New York 
Kuntz , R . E . , 1941 a , 34 
Wal ton , A . C . , 1955 a , 50 
? sp. o f F i s c h t h a l , 1955 
G y r i n o p h i l u s p . p o r p h y r i t i c u s : USA 
Sp i ronoura a f f i n e L e i d y , 1856 
Caba l l e ro у С . , E . , 1939 d, 275-277, 279, 281, 
f i g . 1 
Syn . : S. conc innae Mack in , 1936 
To r tuga : Mexico 
Chapin, Ε . Α . , 1924 с , 212 
Terrepene c a r o l i n a 
Chi twood, B .G . , 1938 b , 68 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M .B . , 1937 b , 12, 
f i g . 11 I 
Ch i twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 60, 
96, 104, 105, 118, 119, f i g s . 57 Ρ, 97 P-Q, 
103 B-C, 110 AP, T-Y, MM 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M .B . , 1938 b , 18 
i n t e s t i n a l c e l l i n c l u s i o n s 
Chi twood, В . G . ; and Chi twood, M .B . , 1940 a, 161 
166, 168, 169, f i g s . 129 A, H, 131, J , K, 132 
C-D, F-L 
nervous system 
Chi twood, В . G . ; and Chi twood, M .В . , 1940 b , 138 
144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, f i g s . 116 S, 
119 A-C, 122 A-H, 124 D, 125 G-H 
r e p r o d u c t i v e system 
Chi twood, В . G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 279, 
f i g . 4c 
Chi twood, M .B . ; and Chi twood, B . G . , 1940 a , 126 
128, 129, f i g s . 112 D, 113 MM-NN 
e x c r e t o r y system 
G u i l f o r d , H .G. , 1959 a, 123 
Chelydra s e r p e n t i n a : Wiscons in 
Harwood, P .D . , 1932 b , 44. 45, 46 
C is todo c a r o l i n a (cecumj 
Karve, J . N . , 1927 a, 349 
Mack in . J . G . , 1936 a , 26, 44 , 50, 51.. 60 , 61 , 
p l . 1 , f i g s . 1 , 5; p l . 6 , f i g s . 61, 64 
Rausch, R . , 1947 b , 438, 440 
Clemmys g u t t a t a 
Terrapene c a r o l i n a 
Graptemys geograph ica 
Emys b l a n d i n g i i 
a l l from Ohio 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a 
13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 30 
sp. o f C a b a l l e r o , 1939 as syn. o f F a l c a u s t r a 
conc innae (Mack in , 1936) n . comb. 
Tha tche r , V . Ε . , 1954 a, 482 
Clemmys marmorata: Oregon 
Wal ton , A . C . , 1928 a , 78 
Ward, H . B . , 1918 b , 533 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 239 
C is tudo c a r o l i n a 
Sp i ronoura americana Mass ino, 1924 
Shevchenko, N .N . , 1957 c , 141, 144 
Emys o r b i c u l a r i s : c e n t r a l Donets 
Sp i ronoura a rax iana (Massino, 1924) [η . comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Emys o r b i c u l a r i s 
Sp i ronoura a rax iana 
Karve, J . N . , 1927 a , 348 
Sp i ronoura a rax iana (Massino) 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1935 f , V .c 2 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
Sp i ronoura a rax i ana Yorke and Map les tone , 1926 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
28 
as syn. o f F a l c a u s t r a s t e w a r t i B a y l i s and 
Daubney, 1922 
Sp i ronoura armenica (Massino, 1924) [ η . comb.] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 239 
Emys o r b i c u l a r i s 
Sp i ronoura armenica (Mass ino, 1924) 
I v a n i t s k i i , S . V . , 1940 a , 150 [For au tho r e n t r y 
see Supp l . 22] 
Emys o r b i c u l a r i s : Ukra ine 
Sp i ronoura armenica 
Karve, J . N . , 1927 a , 348 
Sp i ronoura armenica 
Modrzejewska, Η . , 1938 a , 127, 135-137, f i g s . 5 - 7 
Emys o r b i c u l a r i s : Po ln i schen Po les i e 
Sp i ronoura armenica 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1935 f , V.c 2 
Sp i ronoura armenica (Mass ino, 1924) 
S h a r p i l o , V . P . , 1959 a , 375 
Emys o r b i c u l a r i s (s tomach) : U k r a i n i a n SSR 
Sp i ronoura b a r b i ( B a y l i s 5 Daubney, 1922 ) [ n . comb . ] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Barbus t o r 
Sp i ronoura b a r b i ( B a y l i s and Daubney, 1922) Yorke 
and Map les tone , 1926 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 164, 165-167 
Barbus t o r : Torsa R i v e r , F a l a k a t a , Eas te rn 
Bengal 
Sp i ronoura b a r b i 
Karve, J . N . , 1927 a , 349 
Sp i ronoura b a r b i ( B a y l i s ) 
T a y l o r , E . L . , 1925 b , 60 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a sp. n . 
B a y l i s , H . A . , 1935 e , 190-192, f i g . 2 
Rana h e x a d a c t y l a : Colombo, Ceylon 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a B a y l i s , 1935 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 164, 170-171, f i g . 87 
Rana h e x a d a c t y l a : Colombo, Ceylon 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a 
C h a k r a v a r t y , G .K . , 1944 a , 74, 76 
as syn. o f S. f a l c a t a (v . l i n s t o w , 1906) 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a 
Karve, J . N . ; and Na i k , G.G. , 1951 a, 4 - 6 , f i g . 3 
Barbus c a r n a t i c u s 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
30 
as syn. o f F a l c a u s t r a b r e v i s p i c u l a t a ( B a y l i s , 
1935) n . comb. 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a B a y l i s , 1935 
Wa l ton , A . C . , 1938 a , 40 
Sp i ronoura b r e v i s p i c u l a t a B a y l i s , 1935 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 55, 56 
Sp i ronoura ca tesbe ianae (Wal ton , 1929) 
B r a n d t , B . B . , 1936 a , 501, 502 
Rana c a t e s b e i a n a : Nor th C a r o l i n a 
Kuntz , R . E . , 1941 a , 34 
Kuntz , R . E . ; and S e l f , J . T . , 1944 a , 37 
Mack in , J . G . , 1936 a , 26, 44, 50, 51, 60, 61, 
p i . 1, f i g . 13; p i . 6 , f i g s . 60, 62-63 
R e i b e r , R . J . , 1941 a , 94, 99 
Rana c a t e s b e i a n a : Ree l f oo t Lake, Tenn. 
Hyla c . c i n e r e a : " 
R e i b e r , R . J . ; Byrd , E . E . ; and Pa rke r , M .V . , 
1940 a, 136-137, 143, p i . 5, f i g . 38 
Rana c a t e s b e i a n a : A thens , Georgia 
T rowbr idge , N .H . ; and H e f l e y , H.M. , 1934 a , 18 
Rana c a t e s b e i a n a : Oklahoma 
R. sphenocephala: near Norman, Oklahoma 
Wal ton , A . C . , 1932 e , 148 
g i v e n as S. ca tesb ianae 
Rana c a t e s b i a n a 
Wa l ton , A . C . , 1933 a , 5, 6 
g i ven as S. ca tesb ianae 
Rana ca tesb iana ( l a r g e i n t e s t i n e ) : USA 
Sp i ronoura c a t e s b e i a n a e . - - Con t inued . 
Wal ton , A . C . , 1938 a , 40 
g i ven as S. ca tesb ianae 
Hyla g r a t i o s a 
Gast rophryne c a r o l i n e n s i s 
Pseudacr is o c u l a r i s 
Rana g r y l i o 
S i r e n l a c e r t i n a 
a l l from F l o r i d a 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 55 
g i ven a s S. ca tesb ianae 
Wa l ton , A . C . , 1946 e , 19 
g i ven as S. ca tesb ianae 
Pseudacr is o c u l a r i s : USA 
Wal ton , A . C . , 1947 c , 26 
g i ven as S. ca tesb ianae 
Rana c a t e s b i a n a : Nor th America 
Wal ton , A . C . , 1948 c , 746 
g i ven as S. ca tesb ianae 
Rana g r y l i o : USA 
Wal ton , A . C . , 1950 g , 40 
g i ven as S. ca tesb ianae 
Gastrophryne c a r o l i n e n s i s : USA 
Sp i ronoura che l yd rae (Harwood, 1932) [ n . comb.] 
Mack in , J . G . , 1936 a , 5, 7 - 3 7 , 44 -48 , 50, 51, 
52-59, f i g s . 1 - 2 , p l . 1 , f i g s . 2 - 3 , 9 - 1 0 , 12; 
p i s . 2 - 5 , f i g s . 15-59 
Pseudemys e legans 
Chelydra s e r p e n t i n a 
Macrochelys t e m m i n c h i i 
Sp i ronoura che l yd rae 
McKnigh t , T . J . , 1959 a , 1106 
Chelydra s e r p e n t i n a : Lake Texoma, Oklahoma 
Sp i ronoura che l yd rae Harwood, 1932 
Re ibe r , R . J . , 1941 a, 94, 98 
Pseudemys t r o o s t i i : Ree l f oo t Lake, Tenn, 
Chelydra s e r p e n t i n a : " 
Sp i ronoura che l yd rae Harwood 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1939 a , 542, 
598, f i g . 177 
Sp i ronoura che l yd rae (Harwood, 1932) Mack in , 1936 
W i l l i a m s , R.W., 1953 a , 176 
Chelydra s e r p e n t i n a : Oklahoma 
Sp i ronoura conc innae n . sp. 
Mack in , J . G . , 1936 a , 5, 41 -43 , 44, 48, 50, 51, 
60, 61, p i . 1 , f i g . 11; p i . 6 , f i g s . 66, 68-69 
Pseudemys conc inna : s o u t h e a s t e r n Oklahoma; 
I l l i n o i s 
Sp i ronoura conc innae Mack in , 1936 
Caba l l e ro v С . , E . , 1939 d , 275, 276, 279, 281 
as syn. o f S. a f f i n e  L e i d y , 1856 
Sp i ronoura conc innae 
Rausch, R . , 1947 b , 438, 440 
Graptemys geograph ica : Ohio 
Sp i ronoura conc innae 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , H . , 1941 a , 
16, 17, 23, 30 
as syn. o f F a l c a u s t r a conc innae (Mack in , 1936) 
n . comb. 
Sp i ronoura congolense n . sp. 
T a y l o r , E . L . , 1925 a , 57-60, f i g s . 1 -4 
f i s h : Congo 
Sp i ronoura congolense T a y l o r , 1925 
I n g l i s , W.G., 1959 b , 100 
as syn. o f Sp i ronoura p i s c í c o l a ( L i n s t o w , 
1907) comb. nov . 
Sp i ronoura congolense 
Karve, J . N . , 1927 a , 349 
Sp i ronoura congolense T a y l o r , 1925 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , H . , 1941 a , 
15, 28 
as syn. o f F a l c a u s t r a congolense ( T a y l o r , 
1925) n . comb. 
Sp i ronoura congolense T a y l o r , 1925 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239, 
f i g . 164 
f r e s h wate r f i s h 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Spi ronoura c r y p t o b r a n c h i Wa l ton , 1930 
Sp i ronoura c r y p t o b r a n c h i n, sp. 
Wa l ton , A . C . , 1930 b , 20-21, p l . 1, f i g . 1 
Cryptobranchus a l l e g h e n i e n s i s 
Benne t t , H . J . ; and Humes, A .G . , 1938 a, 244 
Amphiuma t r i d a c t y l u m : Lou i s i ana 
Benne t t , H . J . ; and Sharp, C .H . , 1938 a, 242 
Terrapene c a r o l i n a t r i u n g u i s : Hammond, La. 
Bravo H o l l i s , M. ; and Caba l l e ro у С . , E . , 1940 а 
242-246, p l . 2, f i g s . 1 - 2 ; p l . 3, f i g s . 1-4 
Rhyacosi redon a l t a m i r a n i : Con t re ras , D . F . , 
Mexico 
Chabaud, A . C . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a, 255-256 
S. c r y p t o b r a n c h i sensu Bravo e t C a b a l l e r o , 
1940 nec Wa l ton , 1930 as syn. o f F a l c a u s t r a 
mexicana nom. nov. [ i . e . n . s p . ] 
Mack in , J . G . , 1936 a, 44, 50, 51, p l . 1, f i g s . 
4, 7, 14 
Rank in , J . S . ( j r . ) , 1937 b , 244, 248, 261 
Cryptobranchus a l l e g a n i e n s i s : USA 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
16, 29, 31 
S. c r y p t o b r a n c h i Wa l ton , 1930 as syn. o f Fa l -
c a u s t r a c r y p t o b r a n c h i (Wal ton , 1930) n. comb. 
S. c r y p t o b r a n c h i [ o f ] Mack in , 1936 as syn. o f 
F a l c a u s t r a w a i t o n i n . nom. 
Wal ton, A . C . , 1932 e , 148 
Cryptobranchus a l l e g a n i e n s i s 
Wal ton , A . C . , 1933 a, 5, 6 
Cryptobranchus a l l e g a n i e n s i s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : 
USA 
Wal ton , A . C . , 1950 f , 41 
Rhyacesi redon a l t i m i r a n i : Mexico 
Sp i ronoura duyag i sp. nov. 
Tubangui , M .A . ; and V i l l a a m i l , R . , 1933 a, 609-
611, 615, p i . 2, f i g s . 1 -5 
Cyclemis ambo inens is : N o v a l i c h e s , R i z a l Pro-
v i n c e , Luzon 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
30 
as syn. o f F a l c a u s t r a duyag i (Tubangui and 
V i l l a a m i l , 1933) п . comb. 
Sp i ronoura e l onga ta ( B a i r d , 1858) Wa l ton , 1932 
Sp i ronoura e l onga ta (Ba i r d ) [n . comb.] 
Wa l ton , A . C . , 1932 e , 148, 150, f i g s . 1 -3 
Ambystoma t i g r i n u m 
Emys s e r r a t a 
C a b a l l e r o у С . , E . ; and Bravo H o l l i s , M . , 1938 a 
279-282, 286, f i g s . 1 -2 
Ambystoma t i g r i n u m : Lago de X o c h i m i l c o , D . F . , 
Mexico 
Frandsen, J . C . ; and Grundmann, A.W. , 1956 a , 
182-183 
Ambystoma t i g r i n u m : S a l t Lake County , Utah 
Frandsen, J . C . ; and Grundmann, A.W., 1960 с , 678 
Ambystoma t i g r i n u m : Utah 
Rank in , J . S . ( j r . ) , 1937 b, 244, 261 
Ambystoma t i g r i n u m 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , H . , 1941 a, 
26 
as syn. o f F a l c a u s t r a e l onga ta ( B a i r d , 1858) 
n . comb. 
Wal ton , A . C . , 1933 a , 5, 7 
- Leptodera e l onga ta B a i r d , 1858 
Ambystoma t i g r i n u m ( i n t e s t i n e ) : Mexico 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 54, 55 
Sp i ronoura e lseyae n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1941 b , 9 , 10, 
15, f i g s . 7-8 
Syn . : A s c a r i s sp. K r e f f t ,  1871 
Elseya d e n t a t a : Queensland 
Sp i ronoura e lseyae Johnston e t Mawson., 1941 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a, 250 
as syn. o f F a l c a u s t r a e lseyae (Johnston et 
Mawson, 1941) nov. comb. 
Sp i ronoura f a l ca tum ( L i n s t o w , 1906) [n . comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 239 
N i c o r i a t r i j u g a 
Sp i ronoura f a l c a t a (v . L i n s t o w , 1906) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 164,168-170, f i g . 86 
Syns . : ? Oxysoma kachugne S t e w a r t , 1914; Fa l -
caus t ra kachugae B a y l i s and Daubney, 1922; 
Sp i ronoura kachugae Yorke 5 Map les tone , 1926 
Geomyda t r i j u g a : Colombo, Ceylon 
Kachuga kachuga: Lucknow 
Sp i ronoura f a l c a t a (v . L i n s t o w , 1906) 
Chak rava r t y , G .K . , 1944 a, 74-75, 76, p l . , t e x t -
f i g . 2 a -c 
Syn . : S. b r e v i s p i c u l a t a B a y l i s 
Rana h e x a d a c t y l a : C a l c u t t a 
Sp i ronoura f a l ca tum 
Karve, J . N . , 1927 a, 349 
Sp i ronoura g r a c i l e L e i d y , 1856 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 18 
Harwood, P .D . , 1932 b , 44 
type spec ies 
Emys s e r r a t a 
Karve, J . N . , 1927 a, 349 
Rankin, J . S . ( j r . ) , 1937 b , 244, 261 
Ambystoma t i g r i n u m : Mexico 
Rauther , Μ. , 1930 a, 382 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and Len t , Η . , 1941 a, 
13, 14, 17, 18, 19 
type spec ies 
Emys s e r r a t a : USA 
S i redon mexicanus ( l a r v a l form o f Ambystoma 
t i g r i n u m ) : USA 
Travassos , L . P . , 1931 g, 238 
Wal ton , A . C . , 1932 e , 148, ISO 
Ambystoma t i g r i n u m 
Emys s e r r a t a 
Wal ton , А . С . , 1933 a , 5, б 
Ambystoma t i g r i n u m ( i n t e s t i n e ) : USA 
Ward, H . B . , 1918 b , 533 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
type o f genus 
Emys s e r r a t a 
Sp i ronoura guatemalana n. sp. 
Caba l l e ro у С . , E . , 1953 b , 145-148, f i g s . 1 -3 
Rana s p . : Guatemala 
Sp i ronoura guatemalana C a b a l l e r o , 1953 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 256 
as syn. o f F a l c a u s t r a guatemalana ( C a b a l l e r o , 
1953) nov. comb. 
Sp i ronoura guatemalana 
Wal ton, A . C . , 1957 a, 637 
Rana s p . ? : Guatemala 
Sp i ronoura h e x a p a p i l l a t a sp. nov. 
K h a l i l , L . F . , 1962 a , 52, 54-55, 57, 58, f i g s . 
4-6 
D i s t i c h o d u s n i l o t i c u s ( i n t e s t i n e ) : Blue N i l e , 
Khartoum, Sudan 
Sp i ronoura hy lae n . sp. 
Re ibe r , R . J . ; Byrd , E . E . ; and Pa rke r , M.V. , 
1940 a, 125, 137-138, 143, p i . 5, f i g s . 33-37 
Hyla c i n e r e a c i n e r e a : Greensboro, Georgia 
Sp i ronoura hy lae n . sp. [homonym] 
Johns ton , Т . Н . ; and Simpson, E . R . , 1943 a , 173-
174, 175, 178, p i . f i g s . 5-7 
renamed Sp i ronoura s impson i by Johnston and 
Mawson, 1944 
Hyla aurea: Sydney, A u s t r a l i a 
Sp i ronoura hy lae Johnston and Simpson, 1943 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1944 a, 60, 64 
renamed Sp i ronoura s impson i nom. nov. 
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Spi ronoura hy lae Johnston e t Simpson, 1942 nec S. 
hy lae Re ibe r , Byrd e t Pa rke r , 1940 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a, 250 
= F a l c a u s t r a s impson i (Johnston e t Mawson, 
1944) nov. comb. 
Sp i ronoura hy lae Re ibe r , Byrd e t Pa rke r , 1940 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 258-259 
= F a l c a u s t r a hy lae (Re ibe r , Byrd e t Pa rke r , 
1940) nov. comb. 
Sp i ronoura hy lae 
Wa l ton , A . C . , 1946 j , 592 
Hyla c i n e r e a : USA 
Sp i ronoura i n t e r m e d i a n. sp. 
Caba l l e ro у С . , E . , 1939 d , 277-280, 281, f i g s . 
2-3 
K inos te rnon h i r t i p e s : X o c h i m i l c o , D . F . , Mexico 
Sp i ronoura i n t e r m e d i a C a b a l l e r o , 1939 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
16, 31 
as syn. o f F a l c a u s t r a i n t e r m e d i a ( C a b a l l e r o , 
1939) η . comb. 
Sp i ronoura j aponens i s η. sp. 
Yamagut i , S . , 1935 i , 393, 396-398, f i g s . 5-6 
Clemmys j a p ó n i c a ( g a l l b l a d d e r , i n t e s t i n e s ) 
Geoclemmys r e e v e s i i ( i n t e s t i n e ) 
a l l from Japan 
Sp i ronoura j aponens i s Yamagut i , 1935 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
30 
as syn. o f Fa lcaus tea j aponens i s (Yamagut i , 
1935) n . comb. 
Sp i ronoura kachugae ( S t e w a r t , 1914) [n . comb.] 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Kachuga l i n e a t a 
Sp i ronoura kachugae Yorke and Map les tone , 1926 
B a y l i s , H . A . , 1926 a , 168 
as syn. o f Sp i ronoura f a l c a t a (v . L i n s t o w , 
1906) 
Sp i ronoura kachugae 
Karve, J . N . , 1927 a , 348 
Sp i ronoura k a l a s i e n s i s n . sp. 
Karve, J .N . ; and N a i k , G.G. , 1951 a , 6 - 8 , f i g s . 
4-5 
Scaphiodon n a s h i i : Mysore S ta te 
Sp i ronoura k a v e r i i n . sp. 
Karve, J . N . ; and N a i k , G.G. , 1951 a , 2 - 4 , f i g s . 
1 - 2 
Barbus c a r n a t i c u s ( i n t e s t i n e ) 
Sp i ronoura k h a d r a i n . sp. 
Karve, J . N . , 1941 a , 9, 10-13, f i g s . 1 - 3 
Barhus dobson i : Poona 
Sp i ronoura k h a d r a i Karve, 1941 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a, 252-
253 
= F a l c a u s t r a k h a d r a i (Karve, 1941) nov. comb. 
Sp i ronoura lambdiense ( S e u r a t , 1918) [n . comb.] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Clemmys l e p r o s a 
Sp i ronoura lambdiense 
Karve, J . N . , 1927 a, 349 
Sp i ronoura l ambd iens i s Seurat 
Rau ther , Μ. , 1930 a, 288 
Sp i ronoura lep tocepha lum ( B a y l i s 5 Daubney, 1922) 
[n . comb.] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Barbus t o r 
Sp i ronoura l e p t o c e p h a l a ( B a y l i s 5 Daubney, 1922) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 164, 167-168, f i g . 85 
Barbus t o r : Torsa R i v e r , F a l a k a t a , Eas tern 
Bengal 
Sp i ronoura lep tocepha lum 
Karve, J . N . , 1927 a , 349 
Sp i ronoura l o n g i s p i c u l a (Wal ton , 1927) [n . comb.] 
Mack in , J . G . , 1936 a, 43 
Sp i ronoura mack in i nom. nov. 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 54, 55 
new name f o r Zanclophorus c r y p t o b r a n c h i Walton 
1930 
Cryptobranchus a l l e g a n i e n s i s : Nor th America 
Sp i ronoura mack in i Wa l ton , 1941 
Chabaud, A .G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 257 
= F a l c a u s t r a mack in i (Wal ton , 1941) nov. comb. 
Sp i ronoura masculum (Rudo lph i , 1819) Yorke and 
Map les tone, 197^ ~~ 
Sp i ronoura masculum (Rud. , 1819) [n . comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Drymobius b i f o s s a l u s 
Coluber sp. 
Karve, J . N . , 1927 a , 349 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
25 
as syn. o f F a l c a u s t r a mascula (Rud. , 1819) n . 
comb. 
Wal ton , A . C . , 1932 e , 148 
Elosea nasus 
Wal ton , A . C . , 1933 a, 7, 8 
= F l o r e n c i o i a mascula (Rud. , 1819) T r a v . , 1919 
= Asca r i s mascula Rud. , 1819 
E l o s i a nasus ( l a r g e i n t e s t i n e ) : B r a z i l 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 54, 56 
Wal ton , A . C . , 1950 c , 41 
Bufo paracnemis : Paraguay 
Wal ton , A . C . , 1950 f , 41 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s : Paraguay 
Wal ton, A . C . , 1953 a , 648 
L e p t o d a c t y l u s p e n t a d a c t y l u s l a b y r i n t h i c u s : 
B r a z i l 
Sp i ronoura n i t i d u m (Travassos , 1919) [η . comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Cobra sp. 
Sp i ronoura n i t i d u m 
Karve, J . N . , 1927 a , 348 
Sp i ronoura n i t i d u m Yorke and Map les tone , 1926 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
27 
as syn. o f F a l c a u s t r a n i t i d a ( T r a v . , 1920) η . 
comb. 
Sp i ronoura n i t i d a 
Wal ton , A . C . , 1932 e , 148 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s 
Hyla faber 
Sp i ronoura n i t i d a ( T r a v . , 1919) Yorke and Maple-
s tone , 1926 
Wal ton , A . C . , 1933 a , 7 , 8 
= F l o r e n c i o i a n i t i d a T r a v . , 1919 
Hyla faber ( l a r g e i n t e s t i n e ) : B r a z i l 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s : " 
Sp i ronoura n i t i d u m 
Wal ton , A . C . , 1941 d , 54, 55 
Sp i ronoura onama 
Karve, J . N . , 1927 a , 343-350 
Testudo emys: Burma 
Sp i ronoura onama Karve, 1927 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 164, 173-174 
Testudo emys: Burma 
Sp i ronoura onama 
C h a t t e r j i , R .C . , 1936 a , 92 
Morenia o c e l l a t a ( r e c t u m ) : Rangoon 
Sp i ronoura onama 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
29 
as syn. o f F a l c a u s t r a onama (Karve, 1927) n . 
comb. 
Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a n . sp. 
Koo, S . Y . , 1939 a, 148-152, 154, f i g s . 9-15 
Bufo m e l a n o s t i c t u s : Canton 
Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a Koo, 1939 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a, 252 
= F a l c a u s t r a p e c t i n o s p i c u l a t a (Koo, 1939) nov. 
comb. 
Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a Koo, 1939 
Wal ton , A . C . , 1941 d , 55 
Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a 
Wal ton , A . C . , [1946 b ] , 24 
Bufo m e l a n o s t i c t u s : China 
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Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a v a r . eumeces n . v a r . 
Koo, S . Y . , 1940 a , 80 
Eumeces c h i n e n s i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Canton 
Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a v a r . eumecis Koo, 1940 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 252 
= F a l c a u s t r a p e c t i n o s p i c u l a t a v a r . eumecis 
(Koo, 1940) nov . comb. 
Sp i ronoura p e c t i n o s p i c u l a t a v a r . eumecis Koo, 194C 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 279 
Eumeces c h i n e n s i s : China 
Sp i ronoura p i s c í c o l a (L i ns tow 1907) comb. nov . 
I n g l i s , W.G., 1959 b , 100 
Syn . : Sp i ronoura congolense Tay lo r 1925 
Sp i ronoura p r e t i o s a n. sp. 
I n g l e s , L . G . , 1936 a , 86, 87, 89-90 , p i . 18, 
f i g s . 2-5 
Rana p r e t i o s a ( i n t e s t i n e ) : Plumas Co. , C a l i f . 
Sp i ronoura p r e t i o s a I n g l e s , 1936 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η. , 1941 a , 
30 
as syn. o f F a l c a u s t r a p r e t i o s a ( I n g l e s , 1936) 
n . comb. 
Sp i ronoura p r e t i o s a 
T u r n e r , F . B . , 1958 a , 182 
Rana p . p r e t i o s a : Ye l l ows tone Park , Wyoming 
Sp i ronoura p r e t i o s a I n g l e s , 1936 
Wa l ton , A . C . , 1938 a , 40-41 
Sp i ronoura p r e t i o s a 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 53, 55 
Rana auro ra d r a y t o n i i : Hecker Pass, Santa 
C la ra Co . , C a l i f . 
Rana b o y l i i s i e r r a e : E l i z a b e t h Lake, Yosemite 
Nat . Park 
Bufo s p . : Deep Spr ings V a l l e y , Inyo Co . , C a l i f 
Sp i ronoura p r e t i o s a 
Wa l ton , A . C . , [1946 a ] , 23 
Bufo bóreas : USA 
Sp i ronoura p r e t i o s a 
Wa l ton , A . C . , 1947 b , 26 
Rana aurora d r a y t o n i : USA 
R. b o y l i i s i e r r a e : 11 
Spi ronoura p rocera η . sp. 
Canavan, W.P.N. , 1929 a , 81-82 , p i . 6, f i g s . 
22-25 
Chrysemys r u b i v e n t r i s 
Sp i ronoura p roce ra Canavan 
Harwood, P . D . , 1932 b , 45 
as syn. o f F a l c a u s t r a p rocera (Canavan, 1929) 
Sp i ronoura p rocera Canavan, 1929 
Mack in , J .G . , 1936 a , 43 
Sp i ronoura p rocera Canavan, 1929 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
18 
Chrysemis r u b i v e n t r i s 
Sp i ronoura ranae n . sp. 
Wa l ton , A . C . , 1941 d , 53-55, 1 f i g . 
Rana b o y l i i s i e r r a e : T ioga Pass, Yosemite Nat . 
Park 
Sp i ronoura ranae Wa l ton , 1941 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 255 
= F a l c a u s t r a ranae (Wal ton , 1941) nov. comb. 
Sp i ronoura ranae 
Wa l ton , A . C . , 1947 b , 26 
Rana b o y l i i s i e r r a e : USA 
Sp i ronoura rangoon ica n. sp. 
C h a t t e r j i , R .C . , 1936 a , 90 -91 , f i g s . 7-8 
Morenia o c e l l a t a (s tomach) : Rangoon 
Sp i ronoura rangoon ica C h a t t e r j i , 1936 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
31 
as syn. o f F a l c a u s t r a rangoon ica ( C h a t t e r j i , 
1936) n . comb. 
Sp i ronoura r a n k i n i n . sp. 
Wa l ton , A . C . , 1941 a , 59-60, f i g s , l a - c , [Rec 'd 
Feb. 12] 
Rana c l a m i t a n s : Mach ias , Maine 
Sp i ronoura r a n k i n i Wa l ton , 1942 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 257 
= F a l c a u s t r a r a n k i n i (Wal ton , 1941) nov. comb. 
Sp i ronoura r a n k i n i Wal ton ( i n p ress ) 
Wal ton , A . C . , 1941 d , 55 [Rec 'd Mar. 4 , magazine 
dated J a n . ] 
Sp i ronoura r a n k i n i 
Wa l ton , A . C . , 1947 d , 684 
Rana c l a m i t a n s : Nor th America 
Sp i ronoura siamense ( B a y l i s , 1920) [n . comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239, 
240 
Hieremys annanda le i 
Sp i ronoura s iamens is ( B a y l i s , 1920) 
B a y l i s , H . A . , 1933 c , 616 
Syn . : F a l c a u s t r a s iamens is B a y l i s 
Heosemys g r a n d i s : A l o r S t a r , Federated Malay 
S ta tes 
Hieremys a n n a n d a l e i : Siam 
Sp i ronoura siamense 
Karve, J . N . , 1927 a , 348, 349 
Sp i ronoura s impson i nom. nov . 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1944 a , 60, 64 
new name f o r S. hy l ae Johnston and Simpson, 
1943 
Hyla aurea: Sydney 
Sp i ronoura s impson i Johnston e t Mawson, 1944 
Chabaud, A . C . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 250 
= F a l c a u s t r a s impson i (Johnston e t Mawson, 
1944) nov . comb. 
Sp i ronoura s impson i 
Wa l ton , A . C . , 1946 i , 592 
Hyla aurea : A u s t r a l i a 
Sp i ronoura spectatum (Travassos , 1923) [?n. comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
P i a r a c t u s brachypomus 
Sp i ronoura spectatum 
Karve, J . N . , 1927 a , 348 
Sp i ronoura s p i c u l a t a n . sp. 
R e i b e r , R . J . ; Byrd , E . E . ; and Pa rke r , M . V . , 
1940 a, 125, 138-139, 143, p i . 4 , f i g s . 29-31 
Rana g r y l i o : Kissimmee, F l o r i d a 
Sp i ronoura s p i c u l a t a R e i b e r , Byrd e t Pa rke r , 1940 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a , 258 
= F a l c a u s t r a s p i c u l a t a (Re ibe r , Byrd e t Parker 
1940) nov. comb. 
Sp i ronoura s p i c u l a t a 
Wal ton , A . C . , 1948 c , 746 
Rana g r y l i o : USA 
[Sp i ronoura s t e l l i o n i s ( C h a t i n , 1876) ] 
R a i l l i e t , Α . ; and Henry, A . C . L . , 1916 c , 250 
" C ' e s t probablement au genre Sp i ronoura que 
d o i t e t r e r a t t a c h e l e S p i r u r a s t e l l i o n i s 
C h a t i n , 1875" [ i . e . 1876] 
Sp i ronoura s t e l l i o n i s R a i l l i e t e t Henry, 1916 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 a, 250 
= F a l c a u s t r a s t e l l i o n i s ( C h a t i n , 1875 [ i . e . 
1876]) nov. comb. 
Sp i ronoura s t e w a r t i ( B a y l i s ζ Daubney, 1922) [n . 
comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 239 
Kachuga sp. 
H a r d e l l a sp. 
Sp i ronoura s t e w a r t i ( B a y l i s and Daubney, 1922) 
B a y l i s , H . A . , 1933 c , 616 
Syn . : F a l c a u s t r a s t e w a r t i B a y l i s and Daubney 
Heosemys g r a n d i s : A l o r S ta r and Kedah, Feder-
a ted Malay S ta tes 
H a r d e l l a t h u r g i : I n d i a 
Kachuga s m i t h i i : " 
Sp i ronoura s t e w a r t i ( B a y l i s and Daubney, 1922) 
Yorke and Map les tone , 1926 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 164, 171-173, f i g s . 88-89 
Kachuga s m i t h i : Ferozepore , Punjab 
H a r d e l l a t h u r g i : S i r i p u r , Saran, B ihar 
Sp i ronoura s t e w a r t i 
Karve, J . N . , 1927 a , 349 
Sp i ronoura sudanensis sp. nov. 
K h a l i l , L . F . , 51-52, 53, 57, 58, f i g s . 1 - 3 
D i s t i c h o d u s b r e v i p e n n i s ( i n t e s t i n e ) : Khartoum, 
Sudan 
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Sp i ronoura t e s t u d i n i s ( B a y l i s 5 Daubney, 1922) [n . 
comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 239 
Testudo e longatum 
Sp i ronoura t e s t u d i n i s ( B a y l i s ξ Daubney, 1922) 
Yorke § Map les tone , 1926 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 164-165, f i g . 82 
Testudo e l o n g a t a : Assam (Tura , f oo t o f Garo 
H i l l s ) 
Sp i ronoura t e s t u d i n i s 
Karve, J . N . , 1927 a , 349 
Sp i ronoura v a r i a b i l i s [?n. comb.] 
M a l e w i t z , T . D . , 1956 a, 435, 436 
(= Zanclophorus v a r i a b i l i s ) , Wa l ton , 1936 
Cryptobranchus b i s h o p i : Spr ing R ive r a t Mam-
moth S p r i n g , F u l t o n , Co. , Arkansas 
Sp i ronoura v a r i a b i l i s 
Wa l ton , A . C . , 1957 a, 637 
Cryptobranchus b i s h o p i : USA 
Sp i ronoura wa rd i n . sp. 
Mack in , J . G . , 1936 a , 5, 39-41, 48, 50, 51, 60, 
61, p i . 1 , f i g s . 6, 8; p i . 6 , f i g s . 65, 67 
Chelydra s e r p e n t i n a : sou theas te rn Oklahoma 
Sp i ronoura ward i 
McKn igh t , T . J . , 1959 a , 1106 
Graptemys pseudogeograph ica: Lake Texoma, 
Oklahoma 
Sp i ronoura ward i Mack in , 1936 
M a l e w i t z , T . D . , 1956 a, 435, 436 
Cryptobranchus b i s h o p i : Spr ing R iver a t Mam-
moth S p r i n g , F u l t o n Co. , Arkansas 
Sp i ronoura ward i Mak in , 1936 
Rausch, R . , 1947 b , 438, 440 
Graptemys geograph ica : Ohio 
Sp i ronoura wa rd i Mack in , 1936 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a , 
30 
as syn. o f F a l c a u s t r a wa rd i (Mack in , 1936) n . 
comb. 
Sp i ronoura ward i 
Wa l ton , A . C . , 1957 a , 637 
Cryptobranchus b i s h o p i : USA 
Sp i ronoura ward i 
W i l l i a m s , R.W., 1953 a , 176 
Chelydra s e r p e n t i n a : Oklahoma 
S p i r o p t e r a Rudo lph i , 1819 
Baskakov, V . P . , 1924 a, 98 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 182 
" S p i r o p t e r a " sens. l a t . 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, ?29 
B lanchard , E . , 1849 a, 158-159 
F i l a r i i d a e 
B lanchard , E . , 1849 e, 101 
C l e l a n d , J . B . , 1908 a, 689 
Cram, Ε . Β . , 1927 а , 205 
Gedoe l s t , L . , 1919 d , 1145, 1148 
Gonzalez, R . , 1923 a , 27 
I r w i n - S m i t h , V . Α . , 1921 a , 492 
von L i n s t o w , 0 . , 1904 f , 95 
Magath, T . B . , 1919 a , 151 
g i ven as Sp i rop teaa 
N i c o l i , W., 1922 b , 384, 389, 393 
N ino , F . L . ; and J o r g , Μ . E . , 1933 a , 883-893 
a s s o c i a t e d w i t h cance r , m u l t i p l e l o c a l i z a t i o n s 
i n r a t 
O r t l e p p , R . J . , 1922 a, 999, 1103 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a, 1411 
S a i n t - L o u p , R . , [1895 a ] , 207-208 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1935 f , V.c 25 
i n p a r t as syn. o f R u s g u n i e l l a S e u r a t , 1919 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 289 
S k r j a b i n , K . I . , 1916 с , 723, 747 
S k r j a b i n , К . I . , .1923 m, 76 
Sprehn, C.E.W., 1932 с , 592, 613 
as syn. o f S p i r u r a E. B lanchard , 1849; Acua r ia 
Bremser, 1811 
S t i l e s , . C.W. , 1924 e , 95 
nomenc la ture 
S p i r o p t e r a . - - Con t inued . 
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as syn. o f S p i n i t e c t u s minor ( S t e w a r t , 1914) 
B a y l i s , 1939 
S p i r o p t e r a d e n t i c u l a t a v a r . minor S t e w a r t , 1914 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 171 
as syn . o f S p i n i t e c t u s minor ( S t e w a r t , 1914) 
[n . comb.] 
S p i r o p t e r a d e n t i c u l a t a v a r . minor 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a, 12 
S p i r o p t e r a d i d e l p h i d i s - v i r g i n i a n a L e i d y , 1851 
H i l l , W.C.O., 1940 a , 67 
as syn. o f Physa lop te ra t u r g i d a R u d o l p h i , 1819 
S p i r o p t e r a d i l a t a t a (Rud. , 1819) D u j . , 1845 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 353 
as syn. o f Physa lop te ra d i l a t a t a Rud. , 1919 
S p i r o p t e r a e c h i n a t a ( L i n s t . , 1878) 
Markowsk i , S . , 1933 b , 44 
as syn. o f S p i n i t e c t u s i ne rm is (Zeder , 1800) 
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S p i r o p t e r a e c h i n a t a L ins tow 
Seura t , L . G . , 1919 b , 375 
S p i r o p t e r a e l o n g a t a 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a , 540 
S p i r o p t e r a e l onga ta Rudo lph i , 1819 
Sprehn, C .E .W. , 1932 c , 620 
as syn. o f R u s g u n i e l l a e l onga ta (Rudo lph i , 
1819) 
S p i r o p t e r a e l onga ta Rud. , 1819 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 333 
as syn. o f R u s g u n i e l l a e l onga ta (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a emmerezi i Emmerez and Megnin, 1901 
Boughton, R . V . , 1937 a, 24 
as syn. o f Oxysp i ru ra mansoni (Cobbold, 1879) 
Ransom, 1904 
S p i r o p t e r a emmerezi Megnin e t d'Emmerez 1901 
d'Emmerez de Charmoy, D . , 1927 a , 32, p i . 1 , 
f i g .  N 
p r o p h y l a x i s , p o u l t r y (membrane n i c t i t a n t e ) 
S p i r o p t e r a emmerezi i Megnin 
M a r o t e l , G. ; and Carougeau, J . G . , 1902 a , 329 
as syn. o f S p i r o p t e r a mansoni (Cobbold) [n . 
comb.] 
S p i r o p t e r a emmerezi i Emmerez u. Megnin, 1901 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 611 
as syn. o f Oxysp i ru ra mansoni (Cobbold, 1879) 
S p i r o p t e r a emmerezi i 
Sugimoto, Μ. , 1927 b , 452-457 
domest ic fowls ( c o n j u n c t i v a ) 
S p i r o p t e r a ephemeridarum 
H a l l , M .C . , 1929 b , 43, 54 
Ephemera v u l g a t a (secondary h o s t ) 
O l i g o n e u r i a rhenana " 
S p i r o p t e r a ephemeridarum L i n s t . 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 77, f i g . 113 
Ephemera v u l g a t a 
O l i g o n e u r i a rhenana 
S p i r o p t e r a e r i n a c e i 
C h a t i n , J . , 1892 h , 180-183 
S p i r o p t e r a eu ryop te ra Rud. 
Gendre, E . , 1921 f , 98 
S p i r o p t e r a eu ryop te ra Rudo lph i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 639 
as syn. o f  V i g u i e r a eu ryop te ra (Rudo lph i , 
1819) 
S p i r o p t e r a eu ryop te ra Rud. , 1819 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 371 
as syn. o f V i g u i e r a eu ryop te ra (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a e x c i s a M o l i n , 1860 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 595 
as syn. o f Cyrnea e x c i s a ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a ex i csa M o l i n , 1860 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 300 
as syn. o f Cyrnea exc i sa ( M o l i n , I860) 
S p i r o p t e r a f a l c o n i s - s u b b u t e o n i s ( D i e s i n g , 1851) 
D i e s i n g , 1851 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 615 
as syn. o f Acua r i a d e n t i c u l a t a ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a f a l l a x S i e b o l d , 1837 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 616 
as syn. o f Acua r ia l a t i c e p s (Rudo lph i , 1819) 
" S p i r o p t e r a " f e a i S t o s s i c h , 1897 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 183, 259 
Ninox s c u t u l a t a : Bhamo, Burma 
S p i r o p t e r a f u l i c a e Rudo lph i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 734 
as syn. o f Amidostomum f u l i c a e (Rudo lph i , 
1819) 
S p i r o p t e r a f u l i c a e R u d o l p h i , 1819 
Travassos , L . P . , 1937 e 
as syn. o f Amidostomum f u l i c a e (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a f u r c a t a L i n s t . , 1898 
Wal ton , A . C . , 1935 a , 37 
" f r o g " : East I n d i e s 
S p i r o p t e r a f u r c a t a 
Wal ton , A . C . , 1950 e , 41 
f r o g s : East I n d i e s 
S p i r o p t e r a g a l l i n u l a e 
La rche r , 0 . , 1873, 539 
S p i r o p t e r a g a l l i n u l a e Rudo lph i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 618 
as syn. o f E c h i n u r i a h ó r r i d a ( R u d o l p h i , 1809) 
S p i r o p t e r a gammari L i n s t . 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 77, f i g . 114 
Gammarus pu lex 
S p i r o p t e r a g a s t r o p h i l a Seurat 1913 
Landa, D.M. , 1931 a , 291, 295 
F e l i s ca tus domes t i cus : Kasakstan 
S p i r o p t e r a g a s t r o p h i l a 
Pa l impses tov , M .A . , 1937 a, 455 
c a t : Mordovian autonomy 
S p i r o p t e r a g a s t r o p h i l a 
P rokop i c , J . , 1957 c , 98, 102, 103, 109, 110, 
f i g . 5 
as syn. o f S p i r u r a r y t i p l e u r i t e s (Deslong-
champs 1824) 
S p i r o p t e r a hamulosa D i e s i n g 1851 
Borges F e r r e i r a , L . D . B . , 1953 a, 21-28, p l . , 
f i g s . 1 -7 
as syn. o f Acua r i a ( C h e i l o s p i r u r a ) hamulosa 
D i e s i n g 1851) 
B rand t , Ε . Κ . , 1888 d , 214 
Casarosa, L . , 1950 a , 281-282 
as syn. o f C h e i l o s p i r u r a hamulosa ( D i e s i n g , 
1851) 
van Hee lsbergen, T . , 1928 a, 12 
Kaupp, B.F. , 1928 b , 14, 43 
p a t h o l o g y , p r o p h y l a x i s 
Kaupp, B . F . ; and Dears tyne , R . S . , 1923 a, 69 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 378 
as syn. o f Acuar ia hamulosa 
May, H .G. ; T i t t s l e r , R . P . ; and Goodner, Κ . , 
1925 a, 12 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 100 
Ga l lus g a l l i n a c e u s 
Rumbal l , P . , 1928 a, 158, p i s . 44, 45 
g i ven as S. hamulasa 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 615 
as syn. o f Acuar ia hamulosa ( D i e s i n g , 1851) 
S p i r o p t e r a h e l i c i n a M o l i n 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a, 376 
Conorus p'avua 
Ramphastos e r y th ro rhynchus 
Trogon melanurus 
T. v a r i e g a t u s 
Cuculus cayanus 
C h l o r o c e r y l e americana 
Picus comatus 
P. o l i v i n u s 
Dendroco laptes p rocurvus 
Urax m i t u 
Anabates au tho ides 
Form ic í vo ra r u f i c e s 
Thamnophi lus s u l f u r a t u s 
Tanagra ep iscopus 
Muscicapa despotes 
M. r i x o s a 
I c t e r u s c roconatus 
Columba p i c u i 
Perd ix d e n t a t a 
P. r u fus 
S p i r o p t e r a h e l i c i n a M o l i n , 1859 
S k r j a b i n , K . I . , 1916 с , 723, 747 
S p i r o p t e r a h e l i c i n a M o l i n , 1860 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 411 
as syn. o f P e l e c i t u s h e l i c i n u s ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a h e t e r o c l i t a M o l i n 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a, 334 
Crax urumatum 
S p i r o p t e r a h e t e r o c l i t a M o l i n , 1860 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 320 
Nothocrax sp. 
S p i r o p t e r a homin is Rudo lph i 
Beauregard, H . ; and G a l i p p e , V . , 1880 a, 431 
human ( u r i n e ) 
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S p i r o p t e r a homin is 
B lanchard , R . A . E . , [1889 d ] , 5 
p s e u d o - p a r a s i t e s 
S p i r o p t e r a homin is Rudo lph i 
Lu ton , Α . , 1870 a, 348-349 
S p i r o p t e r a h y s t r i c i s (Rud.) 
Schmid t , M. , 1875 a , 41 
H y s t r i x c r i s t a t a 
S p i r o p t e r a i m m i t i s E r c o l a n i , 1875 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 3 
as syn. o f D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ( L e i d y , 1856) 
S p i r o p t e r a i n c e r t a Smith 
Fox, H . , 1924 a, 159 
p a r r o t s : P h i l a d e l p h i a Zoo l . Gardens 
von Was ie l ewsk i , Τ . Κ . Μ . Ν . ; and Wuelker , G . , 
1917 a , 271 
papage i , a s s o c i a t e d w i t h cancer 
Weidman, F . D . , 1913 a, 35, 36-37 
Mainatus i n t e r m e d i u s 
F r a n c o l i n u s n a t a l e n s i s 
Cacatua c r i s t a t a 
Conurus haemorrous 
C. p e r t i n a x 
Ara ararauna 
Conurus h o l o c h l o r u s 
Pa laeo rn i s cyanocephalus 
T r i c h o g l o s s u s novae h o l l a n d i a e 
C h r y s o t i s amazónica 
С. a u r i p a l l i a t a 
Cacatua r o s e i c a p i l l a 
C h r y s o t i s v i r i d i g e n a l i s 
Coracops is vasa 
C a l o p s i t t a novae h o l l a n d i a e 
Ara maracana 
a l l from P h i l a d e l p h i a , Penna. [ Z o o l . Gardens] 
Weidman, F . D . , 1914 a, 37, 38 
b l u e - f r o n t e d Amazon p a r r o t 
Weidman, F . D . , 1915 d , 41 
p a r r o t 
Weidman, F . D . , 1916 с , 39 
p a r r o t 
Weidman, F . D . , 1916 e , 51-52 
e n z o o t i c , p a r r o t s , c o n t r o l measures 
Weidman, F . D . , 1918 с , 30 
Weidman, F . D . , 1923 а , 628, 638, 656, 657 
macaw 
Weidman, F . D . , 1927 с , 34 
Ramphastos toco 
S p i r o p t e r a l a b i o d e n t a t a v . L i n s t . 
Gedoe l s t , L . , 1916 a , 59 
Mus n a v a l i s 
S p i r o p t e r a l a n c e o l a t a M o l i n , 1860 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 300 
as syn. o f Cyrnea s e m i l u n a r i s ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a l a t i c a u d a t a 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 34 
S p i r o p t e r a l a t i c a u d a t a Rudo lph i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 637 
as syn. o f H i s t i o c e p h a l u s l a t i c a u d a t u s (Rudol 
p h i , 1819) 
S p i r o p t e r a l a t i c a u d a t a Rud. , 1819 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 370 
as syn. o f H i s t i o c e p h a l u s l a t i c a u d a t u d (Rud. , 
1819) 
S p i r o p t e r a l a t i c e p s (Rud.) 
Gargano, С . , 1927 a , 235 
S p i r o p t e r a l a t i c e p s R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 616 
as syn. o f Acua r i a l a t i c e p s ( R u d o l p h i , 1819) 
S p i r o p t e r a l a t i c e p s 
Weidman, F . D . , 1913 a , 36 
Botaurus l e n t i g i n o s u s : P h i l a d e l p h i a 
S p i r o p t e r a leporum Moniez, 1880 
Gargano, С . , 1927 a , 235 
g i ven as S. leprorum 
S p i r o p t c r a l e p o r u m . - - Con t in u e d . 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 71-73 
as syn. o f Graphid ium s t r i g o s u m ( D u j . , 1845) 
R a i l l i e t e t Henry, 1909 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 710 
as syn. o f Graphid ium s t r i g o s u m ( D u j a r d i n , 
1845) 
Tenora, F . ; and Barus , V. , 1957 a , 348-349, 353, . 
354, 355, 356, f i g . 7; p l . 2, f i g . С 
as syn. o f Graphid ium s t r i g o s u m ( D u j a r d i n , 
1845) R a i l l i e t S Henry, 1909 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 135 
as syn. o f Graphid ium s t r i g o s u m ( D u j . ) 
S p i r o p t e r a l e p t o p t e r a 
von Dräsche, R . , 1883 b , 125 
S p i r o p t e r a l e p t o p t e r a 
G a r i n , С . P . , 1912 a, 108-109, f i g . 2 
S p i r o p t e r a l e p t o p t e r a R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 596 
as syn. o f Habronema l e p t o p t e r a ( R u d o l p h i , 
1819) 
S p i r o p t e r a l e p t o p t e r a Rud. , 1819 
S u l t a n o v , M . A . , 1954 a , 60, 63 
as syn. o f Habronema l e p t o p t e r a S e u r a t , 1914 
S p i r o p t e r a l e p t o p t e r a 
T o e r n q u i s t , N . , 1931 a , 225 
Falco ru fus 
S p i r o p t e r a l e u c k a r t i (Wa l t e r ) 
T ravassos , L . P . , 1930 a, 10 
Amazonia amazónica 
S p i r o p t e r a l o n g i s t r i a t a M o l i n , 1859 i n p a r t 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 596 
as syn. o f Habronema mans ion i S e u r a t , 1914 
S p i r o p t e r a l o n g i s t r i a t a M o l i n 
Wal ton , A . C . , 1923 a , 69 
S p i r o p t e r a l u p i Rudo lph i 1809 
P rokop i c , J . , 1958 b , 161 
as syn. o f Sp i r oce rca l u p i Rudo lph i 1809 
S p i r o p t e r a l u p i Rudo lph i 1809 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 139, 145, 148 
as syn. o f Sp i r oce rca l u p i (Rudo lph i 1809) 
S p i r o p t e r a mansoni (Cobbold) [ n . comb.] 
M a r o t e l , G. ; and Carougeau, J . G . , 1902 a , 323-
331, f i g s . 1 -6 
Syns . : F i l a r i a mansoni Cobbold and Magalhaes; 
F i l a r i a p a p i l l o s a Penning; S p i r o p t e r a emmer -
e z i i Megnin 
S p i r o p t e r a mansoni 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 611 
as syn. o f Oxysp i ru ra mansoni (Cobbold, 1879) 
S p i r o p t e r a m e d i o s p i r a l i s M o l i n , 1859 
Lopez-Neyra, C . R . , 1951 b , 141-143, 145 
as syn. o f Physocephalus m e d i o s p i r a l i s ( M o l i n , 
1859) H a l l , 1916 
Tap i rus americanus 
Dasyprocta a g u t i 
S p i r o p t e r a megalostoma D. 1 8 4 5 - S t o s s i c h , 1889 
H i l l , W.C., 1940 a , 61 
as syn. o f Physa 1 op te ra a l a t a R . , 1819 
S p i r o p t e r a megalostoma ( C r e p l i n , 1829) D u j a r d i n , 
1845 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 628 
as syn. o f Physa lop te ra megalostoma C r e p l i n , 
1829 
S p i r o p t e r a megastoma R u d o l p h i , 1819 
B a i l l e t , C . C . , 1868 c , 174-176 
B a i l l e t , C . C . , 1868 e, 480 
B a n c r o f t , T . L . , 1893 b , 326-327 
caus ing maw-worm d isease 
horses : D iaman t i na , B r i sbane , Queensland 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 89 
as syn. o f Drasch ia megastoma ( R u d o l p h i , 1819) 
Chi twood and Wehr, 1934 
B o g l i o l o , L . , 1937 a , 31-32 
B rand t , E . K . , 1888 d , 209-210, f i g . 241 
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S p i r o p t e r a megastoma.-- Cont inued. 
Brocq-Rousseu, D . ; and Cauchemez, L . , 1922 a , 
118-119 
a c t i o n o f Thymol, horses 
B r u c k m u e l l e r , Α . , 1859 a , 32 
p a t h o l o g y , anatomy, P ferd 
F i s c h e r , Ε . , 1864 a , 62-67 
p a t h o l o g y , cheva l 
F roehner , Ε . , 1912 a, 38 
t r e a t m e n t , P fe rd (Darmj 
Gargano, С . , 1927 a , 235 
dogs, p a t h o l o g y 
Had i , A . , 1933 a, 1023-1028 
c h r o n i c g a s t r i t i s , horse 
J a e g e r s k i o l d , L . A . K . E . , 1901 a , 70 
Johns ton , Т . Н . , 1916 a , 38 
horse 
Johns ton , Т . Н . , 1918 b , 75 
Oryc to lagus c u n i c u l u s : A u s t r a l i a 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 368 
as syn. o f Habronema megastoma 
Metaxa, L . , 1817 a , 117 
p a t h o l o g y 
Equus c a b a l l u s 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1377, 1411 
cheva l (estomac) 
P e r r o n c i t o , E . , 1877 gg, 327 
p a t h o l o g y 
P e t i t , G. ; and Germain, R . , 1907 c , 764 
tumors i n stomach o f a horse 
P e t i t , G . ; and Germain, R . , 1908 c , 567-573 
tumors i n stomach o f a horse 
P i e t t r e , Μ . , 1922 a, 631, 638 
Sandground, J . H . , 1921 a, 325 
horse 
donkey 
Schwab, K . L . , 1840 a , 69 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 596 
as syn. o f Habronema megastoma ( R u d o l p h i , 
1819) 
T i s s i e ; and Rakoto , 1925 a , 123, 126 
p a t h o l o g y , ho rses , Madagascar 
T o r r e g g i a n i , G . , 1914 a , 407 
synonymy, Cochabamba, B o l i v i a 
U n d e r h i l l , Β .Μ. , 1920 a , 245 
domest ic an ima ls 
V e g l i a , F . , 1920 a , 35 
c a v a l l i : P r e t o r i a 
m u l i : 
a s i n i : " 
zebra: N a t a l 
Wassink, W.F . , 1917 a , 293 
Woo ld r idge , G .H . , 1923 b , 313 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 298 
as syn. o f Habronema megastoma (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a megastoma major ( G u r l t , 1831) D i e s i n g , 
1851 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 75 
as syn. o f Habronema microstoma (Schne ide r , 
1866) Ransom, 1911 
S p i r o p t e r a micros toma (Schne ide r , 1866) 
B rand t , E . K . , 1888 d , 210-211 
Froehner , Ε . , 1912 a, 38 
P fe rd (Darm) 
Gargano, С . , 1927 а , 235 
dogs, p a t h o l o g y 
Johns ton , Т . Н . , 1910 b , x i 
horses (s tomach) : V i c t o r i a 
Johns ton , Т . Н . , 1918 c , 214, 215 
M u e l l e r , W., 1923 a, 275 
N i c o l i , W., 1922 b, 384 
p u b l i c h e a l t h aspects 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1377, 1411, f i g . 997-3 
cheva l (estomac) 
Ransom, Β . Η . , 1917 b , 713 
c o n t r o l i n l i v e s t o c k 
S p i r o p t e r a m i c r o s t o m a . - - Con t inued . 
Sandground, J . H . , 1921 a , 325 
horse 
donkey 
S c i a c c h i t a n o , I . , 1931 a , 248 
c a v a l l o 
S c i a c c h i t a n o , I . , 1933 c , 99 
Equus c a b a l l u s : Modena 
S i t o w s k i , L . ; and Runge, S . , 1931 a , 63-68 
horse f oe tus 
S i t o w s k i , L . ; and Runge, S . , 1931 b , 20 
Stomoxys c a l c i t r a n s 
S i t o w s k i , L . ; and Runge, S . , 1931 с , 6-7 
i n stomach o f horse embryo 
Stomoxys c a l c i t r a n s 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 597 
as syn. o f Habronema microstoma (Schne ide r , 
1866) 
U n d e r h i l l , Β .Μ. , 1920 a , 246 
domest ic an imals 
V e g l i a , F . , 1920 a , 35 
e q u i n i : S u d - A f r i c a 
Wetze l , R . , [1933 ? a ] , 4 
as syn. o f Habronema microstoma (Schne ide r , 
1866) 
Woo ld r idge , G .H . , 1923 b , 313 
S p i r o p t e r a m inu ta v . Ben. 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 77 
V e s p e r t i l i o dasyeneme 
S p i r o p t e r a m inu ta 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 386 
S p i r o p t e r a m u g i e n t i s L i n s t . , 1898 
Wal ton , A . C . , 1935 a , 37 
Rana c a t e s b i a n a : U. S. A. 
S p i r o p t e r a m u g i e n t i s 
Wal ton , A . C . , 1947 с , 26 
Rana c a t e s b i a n a : N. America 
S p i r o p t e r a n a s i c o l a Leuckar t 
P e t r o v , A . K . , 1927 a , 138, 141, 142, 149; Ger-
man sum. 
M u s t e l i d a e 
S p i r o p t e r a n a s i c o l a 
P e t r o v , Α . Κ . , 1928 b , 259 
A r c t o g a l e ' n i v a l i s 
S p i r o p t e r a n a s i c o l a 
Swales, W.E. , 1938 с , 455, 457 
as syn. o f S k r j a b i n g y l u s n a s i c o l a ( L e u c k a r t , 
1842) Pe t row. 1927 
S p i r o p t e r a nasu ta Rudo lph i , 1819 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 132 
? as syn. o f Acua r i a (D ispharynx) s p i r a l i s 
( M o l i n , 1858) 
S p i r o p t e r a nasuta (Rud.) 
Gargano, C. , 1927 a , 235 
p a t h o l o g y 
S p i r o p t e r a nasuta 
Goble, F . C . ; and Ku tz , H . L . , 1945 a , 323, 329 
as syn. o f D ispharynx nasuta ( R u d o l p h i , 1819) 
S t i l e s ξ H a s s a l l , 1920 
S p i r o p t e r a nasutus 
van Hee lsbergen , T . , 1928 a , 12-13 
Neder land 
S p i r o p t e r a nasu ta 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a, 543 
b i r d s 
S p i r o p t e r a nasuta 
Legros , С . , 1864 а , 296 
pou les ( g e s i e r , c a v i t é s t omaca le ) : Grenoble 
S p i r o p t e r a nasu ta 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 616 
as syn. o f Acua r i a nasuta ( R u d o l p h i , 1819) 
S p i r o p t e r a n e o p l a s t i c a F i b i g e r and D i t l e v s e n , 
S p i r o p t e r a (Gongylonema) n e o p l a s t i c a n . sp. 
F i b i g e r , J . A . G . ; and D i t l e v s e n , H . , 1914 a , 
28 pp. 
b i o l o g y , morphology 
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S p i r o p t e r a n e o p l a s t i c a . - - Con t inued . 
B u l l o c k , F . D . ; and C u r t i s , M . R . , 1920 a , 149, 
150 
l i v e r sarcoma, r a t s ( e x p e r . ) 
D i t l e v s e n , Η . , 1915 b , 53-75 
D rabb le , J . , 1928 a , 123 
a s s o c i a t e d w i t h m a l i g n a n t growths 
E i k e n , T . , 1920 a , 695-697 
carc inoma i n a r a t 
F i a l h o , Α . ; and Pacheco, G . , 1930 a , 47, 52, 58 
r a t s : R io de J a n e i r o 
F i b i g e r , J . A . G . , 1914 a , 1049-1059 
carc inoma i n r a t s 
F i b i g e r , J . A . G . , 1914 b, 295, 296, 297, 299, 
314, 322, 324, 2 p i s . 
Er inaceus europaeus 
M[us] dom. = [muscu lus ] 
M. r [ a t t u s ] 
M. s y l v a t i c u s 
Sc iu rus v u l g [ a r i s ] 
F i b i g e r , J . A . G . , 1916 a , 569-573 
s u s c e p t i b i l i t y o f r a t and mouse 
F i b i g e r , J . A . G . , 1918 a , 30 pp. 
t r a n s m i s s i o n t o r a t as a method o f p roduc ing 
cancer e x p e r i m e n t a l l y 
F i b i g e r , J . A . G . , 1918 b , 35 pp. 
cancer i n tongue o f r a t s 
F i b i g e r , J . A . G . , 1918 c , 27 pp. 
cancer i n r a t s and mice 
F i b i g e r , J . A . G . , 1919 a , 17 pp. 
t r a n s p l a n t a b l e S p i r o p t e r a carc inoma o f the 
mouse 
F i b i g e r , J . A . G . , 1919 b , 367-387 
S p i r o p t e r a ca rc inomata and t h e i r r e l a t i o n t o 
t r u e m a l i g n a n t tumors , cancer age 
F i b i g e r , J . A . G . , 1919 c , 1 -79 
carc inoma o f the r a t and mouse 
F i b i g e r , J . A . G . , 1920 a , 692-695 
carc inoma i n tongue o f r a t 
F i b i g e r , J . A . G . , 1920 c , 1160-1163 
t r a n s p l a n t a b i l i t y o f carc inoma o f w h i t e mouse 
F i b i g e r , J . A . G . , 1920 d , 321-324 
t r a n s m i s s i o n t o r a t s , e x p e r i m e n t a l p r o d u c t i o n 
o f cancer 
F i b i g e r , J . A . G . , 1920 e, 950-952 
e v o l u t i o n o f the g rowth o f carc inoma 
F i b i g e r , J . A . G . , 1921 a , 233-246 
e x p e r i m e n t a l p r o d u c t i o n o f cancer i n r a t 
and mouse 
F i b i g e r , J . A . G . , 1928 a , 118-137, f i g s . 1, 2, 
6 - 9 , 11 
e x p e r i m e n t a l p r o d u c t i o n o f cancer 
F o u r n i e r , E . P . , 1940 c , 149 
b lastomas i n equines 
Goyanes, J . , 1926 a , 215, 216, 217, f i g . 7a, 9a 
g i v e n as S. n e o p l a s i c a 
e t i o l o g y i n cancer 
He idenha in , L . , 1928 a, v . 1, 2, 132 
cancer 
J i r o v e c , 0 . ; and S t e c k e r , J . , 1944 a , 52, 53 
Epimys n o r v e g i c u s : Prager 
de Jong, D . A . , 1921 a , 252 
Langeron, M . , 1920 a , 543 
Lewin , С . , 1926 b , 567 
a s s o c i a t i o n w i t h tumors 
Roussy, G . ; and Wo l f , Μ . , 1922 a , 639, 640-644 
p r o d u c t i o n o f cancer 
S a u l , Ε . , 1918 a , 1244, 1246 
e t i o l o g y i n tumors , r a t ( e x p e r . ) 
Sau l , Ε . , 1920 a , 30 
e t i o l o g y and b i o l o g y o f tumors 
Secher , Κ . , 1917 a , 309, 312 
cancer 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 607 
as syn. o f Gongylonema neop las t i cum ( F i b i g e r 
u . D i t l e v s e n , 1914) 
S t a h r , H . , 1916 a , 171, 172, 173 
r a t , e p i t h e l i o m a o f tongue 
S p i r o p t e r a n e o p l a s t i c a . - - Con t inued . 
Thomas, J . , 1923 a, 937 
e x p e r i m e n t a l r e p r o d u c t i o n o f sarcoma i n l i v e r 
o f r a t 
Van Zwaluwenburg, R . H . , 1928 a , 7 
i n t e r r e l a t i o n s h i p s between i n s e c t s and worms 
Vevers , G.M., 1923 j , 41 
Mus decumanus: Georgetown, B. Guiana 
Wassink, W.F. , 1916 a , 1108-1116 
s w e l l i n g i n stomach o f r a t 
S p i r o p t e r a n [ o t o i ] 
K r i j g sman , B . J . , 1933 d , 378 
as syn. o f Acua r i a n o t o i 
S p i r o p t e r a obtusa Rud. , 1819 
B u e t s c h l i , 0 . , 1872 b, 70-
F i e l d i n g , J . W . , 1927 b, 122 
roden ts 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1926 b, 100, 101 
Johns ton , Т . Н . , 1916 a , 42, 43 
Mus musculus 
Epimys no rveg i cus 
E. r a t t u s 
von L i n s t o w , O . F . B . , 1904 f , 91, 96 
Mus decumanus: Colombo 
N i c o l i , W., 1922 b , 384 
p u b l i c h e a l t h aspects 
Tenebr io m o l i t o r 
N u t t a l l , G . H . F . , 1899 a , 61 
Tenebr io m o l i t o r 
mouse 
O r l e y , L . , 1880 c , 162 
O r t l e p p , R . J . , 1924 a , 25 
Dutch Guiana 
P e r r i e r , E . , 1897 a , 1377, 1378, 1383, 1404, 
1411, f i g . 977(4) 
s o u r i s 
t e n e b r i o n s 
surmu lo t 
Schmid t , M . B . , 1875 a , 42 
Mus decumanus 
M. musculus 
Seu ra t , L.G. , 1920 c , 210 
as syn. o f P r o t o s p i r u r a mur is (Werner) 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 305 
as syn. o f P r o t o s p i r u r a mur is (Gmel in , 1790) 
S p i r o p t e r a oboe la ta [ s i c , f o r o b v e l a t a ] C r e p i . 
Go lowin , E . P . , 1902 b, 449 
e x c r e t o r y system 
S p i r o p t e r a o b v e l a t a 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a, 539, 540 
b i r d s 
S p i r o p t e r a o b v e l a t a C r e p l i n , 1825 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 621 
as syn. o f Cosmocephalus obve la tus ( C r e p l i n , 
1825) 
S p i r o p t e r a ochracea v . L i n s t . 
J a a s k e l a i n e n , V . , 1921 a, 52 
Thymal lus v u l g a r i s : F i n n l a n d 
S p i r o p t e r a ochracea 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 76 
T r u t t a t r u t t a 
Thymal lus v u l g a r i s 
S p i r o p t e r a orca v . L i n s t o f Monnig, 1924 
B a y l i s , H . A . , 1931 e , 191 
as syn. o f Habronema hamospiculatum (Nev. -
Lem. ) 
S p i r o p t e r a orca 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 76, 77 
as syn. o f Habronema zschokke i (Meyer, 1896) 
S p i r o p t e r a orca 
Monnig, H .O . , 1924 d, 444-445, f i g . 16 
Manis temminck i : T ransvaa l 
Camponotus n a t a l e n s i s : " 
S p i r o p t e r a orca 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 210 
as syn. o f Habronema man id is ( W h i t . ) 
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S p i r o p t e r a pachiderma C r e p i . 
S i n i t s i n , D . F . , 1896 a , 3, 8 
Fa lco aesa lon : Warsaw 
S p i r o p t e r a p a p i l l o s a M o l i n 
H e t h e r i n g t o n , D . C . , 1923 a , 35 
compara t i ve morphology 
S p i r o p t e r a p a p i l l o s a 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , D . P . , 1881 a, 334 
Geranospiza g r a c i l i s 
Fa lco d e s t r u c t o r 
S p i r o p t e r a p a p i l l o s a 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 a , 237 
b i r d s 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
A l t a r a , I . , 1932 a, 296 
p o l l i (stomaco musco la re) 
u c c e l l i s e l v a t i c i 11  
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a (Neum.) 
Gargano, C . , 1927 a , 235 
p a t h o l o g y , dogs 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
Langeron, M . , 1920 a , 543 
c e r v i c a l p a p i l l a e 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
Neumann, L . G . , 1909 a , 104, 138 
b i r d s 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
Roman B o l e i i i , R . , 1951 a , 46 
g a l l i n a s 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
Sandground, J . H . , 1921 a , 325 
fow l 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 630 
as syn. o f S t r e p t o c a r a p e c t i n i f e r a (Neumann, 
1900) 
S p i r o p t e r a p e c t i n i f e r a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 360 
as syn. o f S t r e p t o c a r a p e c t i n i f e r a (Neumann, 
1900) 
S p i r o p t e r a p e l o t i n . sp. 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1917 с , 268 
f i s h : Ngomo (Bas Ogoue) 
S p i r o p t e r a p e l o t i G a l l i - V a l e r i o 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 78 
S p i r o p t e r a penihamata M o l i n 
Cram, E . В . , 1927 а , 205-206, f i g . 275 
S t r i x a t r i c a p i l l a 
S. flammea 
S. g r i s e a t a 
S. a l bomarg ina ta 
S p i r o p t e r a s p . , " p r o b a b l y " S p i r o p t e r a " penihamata 
M o l i n " [ f i d e B a y l i s ] 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 a , 912 
Ty to a lba a f f i n i s  (s tomach) : East A f r i c a 
S p i r o p t e r a penihamata 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1921 b , 9 
S p i r o p t e r a penihamata 
Ward, H . B . , 1917 c , 12, f i g . 7 
S p i r o p t e r a p e r f o r a n s  Centoscud i 1911 
Borges F e r r e i r a , L . D . B . , 1953 a , 21-28, p l . , 
f i g s . 1 -7 
as syn. o f A c u a r i a ( C h e i l o s p i r u r a ) hamulosa 
( D i e s i n g 1851) 
S p i r o p t e r a p e r f o r a n s 
Casarosa, L. , 1950 a , 281-282 
as syn. o f C h e i l o s p i r u r a hamulosa ( D i e s i n g , 
1851) 
S p i r o p t e r a p e r f o r a n s 
Gargano, С . , 1927 a , 235 
p a t h o l o g y 
S p i r o p t e r a p e r f o r a n s 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 615 
S p i r o p t e r a p h i l o m e l a e Dies 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , D . P . , 1881 a , 334 
L u s c i o l a p h i l o m e l a 
S p i r o p t e r a p h y s a l u r a 
L a r c h e r , Ο . , 1873 a , 539 
b i r d s 
S p i r o p t e r a p h y s a l u r a D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 625 
as syn. o f Physa lop te ra a l a t a R u d o l p h i , 1819 
S p i r o p t e r a p h y s a l u r a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 353 
as syn. o f Physa lop te ra a l a t a Rud. , 1819 
S p i r o p t e r a p igmen ta ta v . L i n s t . 
B a y l i s , H . A . , 1923 h , 486 
S p i r o p t e r a p igmen ta ta L i n s t o w , 1897 
Bezub ik , В . ; and Furmaga, S . , 1959 a , 592, 
595-596, 598 
as syn. o f S t rep topharagus p igmenta tus 
( L i n s t o w , 1897) R a i l l i e t e t Henry , 1918 
S p i r o p t e r a p igmen ta ta v . L i n s t . 
T ravassos , L . P . ; and Voge lsang, E . G . , 1929 a , 
110 
S p i r o p t e r a p igmen ta ta 
Vevers,, G.M. , 19.23 g , 910. 
Cercop i thecus a l b i g u l a r i s : A f r i c a 
S p i r o p t e r a p i s t i l l a r i s M o l i n 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 377 
S t r i x m a g e l l a n i c a 
S p i r o p t e r a p r o c e l l a r i a e Be l l i ngham 
Gendre, Ε . , 1920 a , 41 
as syn. o f Prionostemma p r o c e l l a r i a e ( B e l l i n g -
ham) 
S p i r o p t e r a p r o c e l l a r i a e - a n g l o r u m B e l l i n g h a m , 1844 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 335 
as syn. o f S e u r a t i a p r o c e l l a r i a e ( D i e s . , 
1851) 
S p i r o p t e r a p u l i c i s ( L i n s t o w , 1894) L i n s t o w , 1909 
Gower, W.C., 1939 a , 612 
as syn. o f Tetrameres f i s s i s p i n a ( D i e s i n g , 
1861) 
ducks 
S p i r o p t e r a p u l i c i s 
S e u r a t , L . G . , 1919 b , 358, 375 
Gammarus pu lex 
S p i r o p t e r a p u l i c i s 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 m , 78, f i g . 115 
Gammarus pu lex 
S p i r o p t e r a p u l i c i s 
T imon-Dav id , J . , 1932 a, 425 
as syn. o f Tetrameres f i s s i s p i n a ( D i e s . , 
1861) T ravassos , 1914 
S p i r o p t e r a q u a d r i a l a t a M o l i n 
Schmid t , M . , 1875 a , 42 
Mus musculus 
S p i r o p t e r a q u a d r i c o s t a t a 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a, 376 
P s i t t a c u s a e s t i v u s 
S p i r o p t e r a q u a d r i l o b a R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 617 
as syn. o f Acuar ia q u a d r i l o b a ( R u d o l p h i , 
1819) 
S p i r o p t e r a q u a d r i p a p i l l o s a 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a, 377 
P l a t a l e a a j a j a 
S p i r o p t e r a r a j a e D i e s i n g , 1851 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 334 
as syn. o f P r o l e p t u s (?) r a j a e ( D i e s i n g , 
1851) 
S p i r o p t e r a r a j a e b â t i s D i e s i n g , 1851 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 334 
as syn. o f P r o l e p t u s (?) r a j a e ( D i e s i n g , 
1851) 
S p i r o p t e r a r a j a e c l a v a t a e M o l i n , 1860 
B a y l i s , H . A . , 1933 e, 334 
as syn. o f P r o l e p t u s (?) r a j a e ( D i e s i n g , 
1851) 
S p i r o p t e r a r a t t i D i es . 
Schmid t , M . , 1875 a, 65 
Mus r a t t u s 
S p i r o p t e r a r e c t a ( L i n s t o w , 1879) M u e l l e r , 1897 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 631 
as syn. o f S t r e p t o c a r a r e c t a ( L i n s t o w , 1879) 
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S p i r o p t e r a r e t i c u l a t a R a i l l i e t , 1885 
B a r r i e r , G . , 1893 a , 661-663 
C a b a l l e r o у С . , E . , [1946 b ] , 371, 376 
g i v e n as S. r e t i c u l a t a R a i l l i e t , 1885, as 
syn. o f Onchocerca r e t i c u l a t a D i e s i n g , 1841; 
and S. r e t i c u l a t a Ward, 1895, as syn. o f 0 . 
l i e n a l i s ( S t i l e s , 1892) R a i l l i e t y Henry , 
1910 
Dodd, S . , 1910 f , 85-86 
Dodd, S . , 1910 g , 516-517 
Dodd, S . , 1910 h , 86-87 
Dodd, S . , 1910 i , 518-520 
F u e l l e b o r n , F . , 1908 к , 12, 15, 17 
Hancock, 1911 a , 24-26 
d i a g n o s i s , cows 
H e i n r i c h , G . ; and Schuchmann, 1924 a , 275 
de rmatos is 
M a u r i , F . , 1893 a , 561-568; 663-664 
cheva l 
M a u r i , F . , 1894 a , 513 
c h r o n i c lameness i n a horse 
Moignoux, J . B . , 1952 b , 145 
g i v e n as S. r e t i c u l a t a R. e t H. 1885 p ro 
p a r t e , as syn. o f Onchocerca c e r v i c a l i s 
R a i l l i e t e t Henry , 1910 
von Ra tz , I . , 1896 d , 45 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 577 
g i v e n as S. r e t i c u l a t a ( D i e s i n g , 1841) R a i l -
l i e t , 1885 e . p . , as syn. o f Onchocerca r e -
t i c u l a t a D i e s i n g , 1841 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 414 
g i v e n as S. r e t i c u l a t a ( D i e s . , 1841) R a i l l i e t , 
1885, i n p a r t , as syn. o f Onchocerca r e t i c u -
l a t a D i e s . , 1841 and 0. c e r v i c a l i s R. Ç Η . , 
1910 
S p i r o p t e r a r e t u s a D u j a r d i n , 1845 
Morgan, B . B . , 1941 c , 30 
as syn. o f Physa lop te ra r e t u s a R u d o l p h i , 1819 
S p i r o p t e r a r e t u s a (Rud. , 1819) D u j . , 1845 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 354 
as syn. o f Physa lop te ra r e t u s a Rud. , 1819 
S p i r o p t e r a r e v o l u t a Rud . , 1819 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 333 
as syn. o f Chevreux ia r e v o l u t a (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a s a g i n a t a (Rud.) 
Cram, E . B . , 1927 a , 207 
S p i r o p t e r a s a g i n a t a (R. ) D u j a r d i n , 1845 
H i l l , W.C.O., 1940 a , 67 
as syn. o f Physa lop te ra s a g i n a t a R u d o l p h i , 
1819 
S p i r o p t e r a s a l v e l i n i nov. sp. 
F u j i t a , T . , 1922 a , 577-579, 583, 584, f i g s . 1 -
5; E n g l i s h sum. 
S a l v e l i n u s kundscha: S h i k o t s u l a k e , Hokkaido 
Oncorhynchus ne rka : " " 
S p i r o p t e r a s a l v e l i n i F u j i t a 1920 
D o l l f u s , R . P . F . ; and Campana-Rouget, Y . , 
19Sb a , ЗУ6 
as syn. o f C y s t i d i c o l o i d e s s a l v e l i n a ( F u j i t a 
1920) [ n . comb.] 
S p i r o p t e r a s a l v e l i n i 
F u j i t a , T . , 1928 a , 307, 311 
as syn. o f C y s t i d i c o l a s a l v e l i n i ( F u j i t a , 
1920) n . comb. 
S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a R u d o l p h i , 1819 
A c k e r k n e c h t , E . G . ; and Krause, С . , 1929 а , 98, 
106, 107-108 
p a t h o l o g y , anatomy 
B lanchard , E . , 1849 a , 159-161, 201, p l . 7 , 
f i g s . 1 , l a - b 
ch iens 
loups 
B lanchard , E . , 1849 e , 101 
dog 
B o l , K . G . , 1902 a , 36 
S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a . - - Con t inued . 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 211-212, f i g . 242 
C a p a r i n i , U . , 1887 f , 84, 85, 86, 87 
Ch i twood, B .G . , 1933 j , 69 
as syn. o f S p i r o c e r c a l u p i (Rud.) 
d e l Conte, D . , 1922 a , 243-244 
cane (esofago) 
Crawford , Μ . , 1936 a , H 6 
dogs: Ceylon 
Crawford ,  M . , 1937 a , D 83 
dog: Ceylon 
Crawford ,  M . , 1938 a , D 75 
dogs: Pe raden iya , Ceylon 
Csernok, P . , 1926 a , 193, 194, 195, 196, 198 
p a t h o l o g y 
Csernok, P . , 1926 b , 4 , 5 , 6 , 7 , 9, 12 
Danks, W.B.C. , 1931 b , 133, 135-136 
dog: Kenya 
Darmagnac, C . , 1912 a , 127-129 
D o n a t i e n , A . L . ; and Esperand ieu , G . , 1920 a , 
8 1 1 - 8 1 6 
ch iens 
Douwes, J . B . , 1921 a , 28 
E r l i c h , I . , 1938 b , 261-262 
Froehner , E . , 1912 a , 38 
Hund (Magen, Schlund) 
F u e l l e b o r n , F . , 1908 к , 15 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 78 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l o , С . ; and Di G i ro lamo, G . , [1961 a ] , 339, 
341, f i g . 2 
Gambles, R .M. , 1939 a , 30 
as syn. o f S p i r o c e r c a s a n g u i n o l e n t a 
dog: Cyprus 
Gargano, С . , 1927 a , 235 
p a t h o l o g y 
Gauber t , Μ . , 1932 a , 372-373 
g i v e n as S. s a n g u i n o l a n t a 
ch i en 
G i o v i n e , D . , 1934 a , 5-12 
can ine 
G i u l i a n i , V . , 1955 b , 451, 452; E n g l i s h sum. 
Vu lpes v u l p e s : P r o v i n c i a d i A q u i l a 
H a l l , M .C . ; and Wigdor , Μ . , 1918 f , 736 
dog: U. S. 
Henschen, F . , 1918 a , 340 
dogs 
Henschen, F . , 1920 a , 103 
dogs 
Henschen, F . , 1923 b , 353 
H o e p p l i , R . J . C . ; and Feng, L . C . , 1931 a , 589-
598 
a c t i o n o f esophageal g lands 
H u t y r a , F . ; and Marek, J . , 1910 a , 904, 1101 
H u t y r a , F . ; and Marek, J . , 1926 b , 68 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1926 b , 101 
Khan, G . 0 . , 1930 a , 308-309 
dog 
Korke, V . T . , 1924 b , 1239-1243 
r e v i s i o n o f t ype spec ies o f Rudo lph i i n 
I n d i a 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 159 
as syn. o f Sp i r oce rca l u p i 
dogs: Malaya 
L e i n a t i , L . , 1933 a , 51-60 
p a t h o l o g y , dogs 
Leon, N . , 1922 b , 45, f i g . 23 
Lindekam, 0 . , (1926 a ) , 12-14 
fox (oesophagus) 
Lopez Neyra, C . R . , 1916 a , 459 
Canis f a m i l i a r i s 
Mahajan, M .R . , 1935 b , 38 
dog: Hyderabad 
d i M a r t i n o , M. ; M a s t r o n a r d i , M . ; and P i e r g r o s s i 
A. , 1960 a , 212 
dogs, p a t h o g e n i c i t y , d i a g n o s t i c s , c l i n i c a l 
aspec ts 
M a s t r o n a r d i , Μ . , 1959 a , 211-222 
p a t h o l o g y , dogs 
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S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a . - - Cont inued. 
Megnin, J . P . , 1882 y y , 646-647 
p o s t e r i o r a o r t i c aneurysm, dogs 
Megnin, J . P . , 1892 s , 599 
dogs 
Mundhenk, R . L . ; and Greene, J . E . , 1939 b , 364, 
365, 366, 367, 368, f i g s . 2 - 4 , 5a, 6 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f can ine hematozoa 
N i c o l i , W., 1922 b , 393 
p u b l i c h e a l t h aspects 
N u t t a l l , G . H . F . , 1899 a , 61 
dogs: Ca tan ia 
P e r i p l a n e t a o r i e n t a l i s : Ca tan ia 
Pat ino-Camargo, L . , 1942 c , 528 
dogs: Colombia 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1377, 1383, 1411, f i g . 
997 - ( 1 ) 
ch i en 
P i c o l l o , L . , 1935 a, 50 
P i l l w a x , J . , 1862 b , 129 
P r o k o p i c , J . , 1958 b, 161 
as syn. o f S p i r o c e r c a l u p i Rudo lph i 1809 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 139, 145, 148 
as syn. o f S p i r o c e r c a l u p i (Rudo lph i 1809) 
Ra tz , I . , 1896 e, 301 
Reml inger , P . ; and B a i l l y , J . , 1936 a , 310-314 
c a n i n e , a s s o c i a t i o n w i t h r a b i e s 
R i l e y , W.A. , 1921 a , 92 
Syns . : S t r o n g y l u s l u p i Rud. ; F i l a r i a sangu ino-
l e n t a Schneider 
Roe, R . J . , 1935 a, 37 
as syn. o f Sp i r oce rca s a n g u i n o l e n t a 
R o e t t i , C . , 1938 c , 30-33 
cane 
S a i n t - L o u p , R . , [1895 a ] , 206, 207, 208, f i g s . 
173-175 
c h i e n ( p a r o i s a o r t i q u e s , oesophage, estomac) 
Sanchez B o t i j a , С . , 1936 b , 88-109, f i g s . 1 -9 
p e r r o s : Madr id 
Sandground, J . H . , 1921 a , 325 
dog 
Schreck , 0 . , 1922 a, 544-545 
dogs 
Sphehn, C.E.W., 1932 c , 601 
as syn. o f S p i r o c e r c a s a n g u i n o l e n t a ( R u d o l p h i , 
1819) 
S tu rgess , G.W., [1905 a ] , G5 
dogs (oesophagus) : Ceylon 
T i s s i e ; and Rakoto , 1925 a , 125, 127 
c h i e n : Madagascar 
V e g l i a , F . , 1920 a , 35 
cane: P r e t o r i a 
V e l u , Η . , 1919 s , 207 
c a n i n e , p a t h o l o g y 
Vos, J . J . T . , 1932 a, 435; E n g l i s h sum. 
cause o f dog tumors 
V u k o v i c , Α . , 1940 a , 313 
dogs 
V u k o v i c , Α . , 1938 b , 156-157; German sum. 
dogs 
Wassink, W.F. , 1917 a, 293 
Wharton, G.W., [1918 a ] , 80, 81-82 
dogs: P h i l i p p i n e I s . 
Yamamoto, S . ; and Emoto, 0 . , 1935 a, 20-23 
c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n o f oesophagus wrong ly 
a t t r i b u t e d t o S. s a n g u i n o l e n t a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 296 
as syn. o f Sp i r oce rca s a n g u i n o l e n t a (Rud. , 
1819) 
S p i r o p t e r a s c a l o p i s - c a n a d e n s i s L . , 1851 
H i l l , W.C.O., 1940 a , 64 
as syn. o f Physa lop te ra l i m b a t a L e i d y , 1856 
S p i r o p t e r a s c u t a t a ( M u e l l . ) 
Gargano, С . , 1927 a , 235 
p a t h o l o g y 
S p i r o p t e r a s c u t a t a 
Oldham, J . N . , 1938 a, 1136 
as syn. o f Gonevlonema pulchrum M o l i n , 1857 
S p i r o p t e r a s c u t a t a 
Sambon, L .W. , 1924 b, 157 
a s s o c i a t e d w i t h cancer 
S p i r o p t e r a s c u t a t a 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 608 
as syn. o f Gongylonema pulchrum M o l i n , 1857 
S p i r o p t e r a s c u t a t a oesophagea bov i s [? η . s s p . ] 
M u e l l e r , F . , 1869 a , 127-129 
S p i r o p t e r a s c u t a t a oesophagea bov i s 
B a y l i s , H . A . , 1939 b, 117 
as syn. o f Gongylonema pulchrum M o l i n , 1857 
S p i r o p t e r a s c u t a t a oesophagea bov i s 
B rand t , E . K . , 1888 d , 212 
S p i r o p t e r a s e c r e t o r i a v . L i ns tow 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 183-184, 261 
Anhinga me lanogas te r : W i r a w i l a , Ceylon 
S p i r o p t e r a s e m i l u n a r i s 
Cram, E . B . , 1927 a, 205 
S p i r o p t e r a s e m i l u n a r i s M o l i n , 1860 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 300 
as syn. o f Cyrnea s e m i l u n a r i s ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a s e r p e n t u l u s 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 377 
Picus l i n e a t u s 
I b y c t e r a q u i l i n u s 
Herpe to the rus cachinnans 
Geranospiza g r a c i l i s 
Fa lco d e s t r u c t o r 
F. m a g n i r o s t r i s 
F. m i l v o i d e s 
S p i r o p t e r a s e x a l a t a M o l i n , 1860 
Cassamagnaghi, Α . , 1942 b , 154 
as syn. o f Physocephalus sexa la tus ( M o l i n , 
1860) 
Uruguay 
S p i r o p t e r a s e x a l a t a 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 604 
as syn. o f Physocephalus sexa la tus ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a s e x a l a t a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 308 
as syn. o f Physocephalus s e x a l a t u s ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a s e x a l a t a c r i s t a t a S e u r a t , 1912 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 604 
as syn. o f Physocephalus c r i s t a t u s (Seu ra t , 
1912) 
S p i r o p t e r a s e x a l a t a v a r . c r i s t a t a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 308 
as syn. o f Physocephalus c r i s t a t u s ( S e u r a t , 
1912) R a i l l i e t , 1915 
S p i r o p t e r a s p i r a l i s 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 378 
as syn. o f Acua r i a s p i r a l i s 
S p i r o p t e r a s p i r a l i s M o l i n , 1860 
Sandground, J . H . , 1938 c , 421, 423, legend o f 
p l . 2, p l . 2, f i g . 3 
as syn. o f Dipeta lonema s p i r a l i s ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a s p i r a l i s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 321 
Bradypus sp. 
Choloepus sp. 
S p i r o p t e r a s t e r e u r a Rud. 
K o t l a n , S . , 1921 d , 25 
S p i r o p t e r a s t e r e u r a 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 334 
A q u i l a naev ia 
S p i r o p t e r a s t e r e u r a 
S k r j a b i n , К . I . , 1922 a , 237 
S p i r o p t e r a s t e r e u r a 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 611 
as syn. o f T h e l a z i a s t e r e u r a ( R u d o l p h i , 1819) 
S p i r o p t e r a s t e r e u r a 
Travassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
as syn. o f T h e l a z i a s t e r e u r a 
S p i r o p t e r a s te rnae 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a , 540 
b i r d s 
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S p i r o p t e r a stomoxeos S e u r a t , 1916 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 75 
as syn. o f Habronema microstoma (Schne ide r , 
1866) Ransom, 1911 
S p i r o p t e r a s t r i a t a v . L ins tow 
S z i d a t , L . , 1940 572 
[same as Cyrnea exc i sa M o l i n , 1860] 
S p i r o p t e r a s t r i g i s ( L i n s t o w , 1877) S e u r a t , 1915 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 604 
as syn. o f Physocephalus s e x a l a t u s ( M o l i n , 
1915) 
S p i r o p t e r a s t r o n g y l i f o r m i s de B l a i n v i l l e , 1828 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 97 
as syn. o f Ascarops s t r o n g y l i n a (Rudo lph i , 
1819) 
S p i r o p t e r a s t r o n g y l i f o r m i s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 602 
as syn. o f Arduenna s t r o n g y l i n a (Rudo lph i , 
1819) 
S p i r o p t e r a s t r o n g y l i n a R u d o l p h i , 1819 
B rand t , E . K . , 1888 d , 212 
F roehner , Ε . , 1912 a, 38 
Schwein (Magen) 
Gargano, С . , 1927 а , 235 
p a t h o l o g y 
Gonzalez, R . , 1922 b , 28, 29 
cerdo 
Gonzalez, R . , 1923 a , 31 
cerdo 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 374 
as syn. o f Arduenna s t r o n g y l i n a 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1411 
s a n g l i e r (estomac) 
Sandground, J . H . , 1921 a , 325 
P ig 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 602 
as syn. o f Arduenna s t r o n g y l i n a ( R u d o l p h i , 
1819) 
Sugimoto, Μ . , 1916 a , 483 
T is -b ie ; and Rakoto , 1925 a, 123, 127 
po re : Madagascar 
V e g l i a , F . , 1920 a , 35 
m a i a l i : Sud A f r i c a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 308 
as syn. o f Arduenna s t r o n g y l i n a (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a s t r o n g y l i n a s u i s l a b i a t a M o l i n , 1860 
Cassamagnaghi, Α . , 1942 b , 154 
as syn. o f Physocephalus s e x a l a t u s ( M o l i n , 
1860) 
Uruguay 
S p i r o p t e r a s t r o n g y l i n a su i s l a b i a t a 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 604 
as syn. o f Physocephalus s e x a l a t u s ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a strumosa ( F r o e l i c h , 1790) R u d o l p h i , 
l g 19 ~ 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 211 
as syn. o f S p i r u r a t a l p a e (Gmel in) 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 78 
Ta lpa europaea 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a, 133 
Ta lpa europaea: Va l Vernaz , V a l a i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 425 
Ta lpa europaea: V. d ' I l l i e z 
Harvey, E . B . , 1920 a , 32 
chromosome numbers 
P e r r i e r , E . , 1897 a , 1411 
taupe (estomac) 
P r o k o p i c , J . , 1957 g , 335, 336, 338, f i g . За, 
b , с 
as syn. o f S p i r u r a t a l p a e (Gmel in 1790) 
Sambon, L .W. , 1924 b , 172, 173 
as syn. o f S p i r u r a t a l p a e 
Schae r f f enbe rg , В . , 1940 a , 47 
Ta lpa europaea 
S p i r o p t e r a s t r u m o s a . - - Con t inued . 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 593 
as syn. o f S p i r u r a t a l p a e (Gmel in , 1790) 
Wal ton , A . C . , 1924 b;, 172, 174 
gametogenesis 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 294 
as syn. o f S p i r u r a t a l p a e (Gmel in , 1790) 
S p i r o p t e r a s t u r n i Rud. 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 77 
C i n c l u s c i n c l u s 
S p i r o p t e r a s t y l o s a v . L i n s t . , 1908 
Wa l ton , A . C . , 1935 a , 37 
f r o g : B r i t i s h East A f r i c a 
S p i r o p t e r a s t y l o s a 
Wal ton , A . C . , 1950 e , 41 
f r o g s : A f r i c a 
S p i r o p t e r a subaequa l i s 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a, 159 
as syn. o f C y c l i c o s p i r u r a subaequa l i s 
c a t : Malaya 
S p i r o p t e r a subaequa l i s M o l i n , 1860 o f Seurat 
Sandground, J . H . , 1933 c , 570 
S p i r o p t e r a subaequa l i s 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 594 
as syn. o f C y l i c o s p i r u r a subaequa l i s ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a subaequa l i s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 295 
as syn. o f C y l i c o s p i r u r a subaequa l i s ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a sygmoidea M o l i n , 1860 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 612 
as syn. o f Oxysp i ru ra sygmoidea ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a sygmoidea M o l i n , 1860 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 320 
Corvus f r u g i l e g u s 
S p i r o p t e r a sygmoides M o l i n 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 334 
Corvus f r u g i l e g u s 
S p i r o p t e r a t a l p a e 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1926 b , 101 
S p i r o p t e r a t a n t a l i r u b r i M o l i n , 1860 
Sprehn, C.E.W., 1932 с , 638 
as syn. o f S c i a d i o c a r a u m b e l l i f e r a ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a tenu i cauda 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 334 
Crax tomentosa 
S p i r o p t e r a t e n u i c o l l i s (Rud.) 
Cram, Ε . Β . , 1927 a , 207-208 
Fa lco h a l i a e t u s 
S p i r o p t e r a t e n u i c o l l i s 
Oshmarin, P .G . ; and P a r u k h i n , A . M . , 1960 a , 
1308; E n g l i s h sum. 
Pandion h a l i a e t u s 
S p i r o p t e r a t e n u i s n . sp. 
Wa l ton , A . C . , [1927 a ] , 130-131, p i . 9, f i g s . 
76-78 
Or tyx v i r g i n i a n u s 
S p i r o p t e r a t e n u i s 
Cram, E . B . , 1931 e , 266 
q u a i l 
S p i r o p t e r a t e n u i s Wa l ton , 1927 
Wal ton , A . C . , 1929 a , 187 
changed t o S p i r o p t e r a b i a l a t a n . n . 
S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a Zeder 
D o g i e l , V . A . ; and P e t r u s c h e v s k i i , G . K . , 1934 b , 
662, 663, 665, 666 
[sa lmon] lachse 
Thymal lus v u l g a r i s 
Salmo s a l a r 
a l l from Pinega- und Onega-Fluss 
S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a 
D o g i e l , V . A . ; and P e t r u s h e v s k i i , G . K . , 1935 a , 
144, 145, 146, 147, 151, 152 
Thymal lus t h y m a l l u s 
S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a 
D u b i n i n , V . B . , 1936 a , 33, 40 -43 , 45, 46, 47 
Thymal lus v u l g a r i s 
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S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a 
K u l a k i v s ' k a , O . P . , 1951 a , 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164 
Salmo t r u t t a moría f a r i o : T r a n s c a r p a t h i a 
S. i r r i d e u s : 
Thymal lus t h y m a l l u s : 
S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 77 
Perca f l u v i a t i l i s 
Lo ta v u l g a r i s 
Salmo s a l v e l i n u s 
S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a 
Z a k h v a t k i n , V . O . , 1951 a , 127, 145 
Salmo t r u t t a morpha f a r i o : T r a n s c a r p a t h i a 
Thymal lus t h y m a l l u s : " 
S p i r o p t e r a t e n u i s s i m a 
Zandt , F . , 1924 a , 246, 268, f i g . 15 
Lo ta v u l g a r i s : Bodensee 
Thymal lus v u l g a r i s : " 
S p i r o p t e r a t e r c o s t a t a M o l i n 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 376 
P s i t t a c u s a e s t i v u s 
S p i r o p t e r a t o r q u a t a n . sp. 
Gendre, Ε . , 1921 d , 132, 136 
Syn . : S p i r o p t e r a conocephala M o l i n o f Gendre 
1922 
Centropus monachus 
S p i r o p t e r a t o r q u a t a Gendre, 1922 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 373 
as syn. o f T o r q u a t e l l a t o r q u a t a (Gendre, 
1922) 
S p i r o p t e r a t o t a n i M o l i n , 1860 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 638 
as syn. o f S c i a d i o c a r a u m b e l l i f e r a ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a t r i a e n o p h o r a M e h l i s , 1846 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 614 
as syn. o f A c u a r i a b r e v i c a u d a t a ( D u j a r d i n , 
1845) 
S p i r o p t e r a t r i a n g u l u m n . sp. 
von L i n s t o w , O . F . B . , 1904 f , 91, 96, 104, 
p l . 1, f i g . 8 
Ca lo tes ophiomachus: Colombo 
S p i r o p t e r a t r i a n g u l u m v . L i n s t o w , 1904 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 183, 262 
Ca lo tes ophiomachus: Colombo, Ceylon 
S p i r o p t e r a t r i c o l o r Du j . o f D i e s . , 1857 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 181 
as syn. o f H y s t r i c h i s t r i c o l o r 
S p i r o p t e r a t r i d e n t a t a ( L i n s t o w , 1877) Neumann, 
1900 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 631 
as syn. o f S t r e p t o c a r a t r i d e n t a t a ( L i n s t o w , 
1877) 
S p i r o p t e r a t r u n c a t a 
Gendre, Ε . , 1921 e , 141 
S p i r o p t e r a t r u n c a t a C r e p l i n , 1825 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 597 
as syn. o f H a d j e l i a t r u n c a t a ( C r e p l i n , 1825) 
S p i r o p t e r a t r u n c a t a C r e p l i n , 1825 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 302 
as syn. o f H a d j e l i a t r u n c a t a ( C r e p l i n , 1825) 
S p i r o p t e r a t u l os toma 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1373 
S p i r o p t e r a t u r d i M o l i n , 1860 
C o r i , C . J . [ i . e . C a r l I s i d o r ] , 1898 с , 23-30 
Turdus musicus 
T. i l i a c u s 
T. merula 
Sturnus v u l g a r i s 
Lumbricus t e r r e s t r i s 
Cram, E . B . , 1927 a , 202, 206-207, f i g . 276 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 131 
Meru la n i g r a : Chamblandes 
Gendre, Ε . , 1921 d , 136 
Gendre, Ε . , 1921 f , 98 
H e t h e r i n g t o n , D . C . , 1923 a , 35 
morphology 
S p i r o p t e r a t u r d i . - - Con t inued . 
L e v i n , N . L . , 1956 a , 1969 
l a r v a l form o f Porrocaecum ensicaudatum 
L e v i n , N . L . , 1961 a , 38-45 
l i f e h i s t o r y 
"S . t u r d i M o l i n i s the l a r v a l form o f Po r ro -
caecum ens icaudatum" 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 100 
Turdus musicus 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 639 
as syn. o f V i g u i e r a t u r d i ( M o l i n , 1860) 
S p i r o p t e r a t u r g i d a (Rud. , 1819) D u j . , 1845 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 355 
as syn. o f Physa lop te ra t u r g i d a Rud. , 1819 
S p i r o p t e r a u m b e l l i f e r a M o l i n , 1860 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 655 
as syn. o f S c i a d i o c a r a u m b e l l i f e r a ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a u m b e l l i f e r a M o l i n , 1860 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 368 
as syn. o f S c i a d i o c a r a u m b e l l ì f e r a ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 213 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a (Rud.) 
Gargano, С . , 1927 а , 235 
p a t h o l o g y 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . Κ . E . , 1901 a , 70 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a , 540 
b i r d s 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a R. 
Reichenbach, Α . E . , 1842 a , 1S5 
gans 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 619 
S p i r o p t e r a u n c i n a t a Rud. , 1819 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 332 
as syn. o f E c h i n u r i a u n c i n a t a (Rud. , 1819) 
S p i r o p t e r a u n c i n i p e n i s Mo l . 
Gendre, E . , 1921 e, 138 
S p i r o p t e r a u n i a l a t a M o l i n 
S e u r a t , L . G . , 1919 a , 986 
S p i r o p t e r a upupae R u d o l p h i , 1819 (nomen nudum) 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 597 
as syn. o f H a d j e l i a t r u n c a t a ( C r e p l i n , 1825) 
S p i r o p t e r a u r s i D u j a r d i n , 1845 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 117 
as syn. Gongylonema pu lchrum M o l i n , 1857 
S p i r o p t e r a u r s i 
Sambon, L .W. , 1925 с , 315 
S p i r o p t e r a v a n e l l i R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 620 
as syn. o f R u s g u n i e l l a v a n e l l i ( R u d o l p h i , 
1819) 
S p i r o p t e r a ve r rucosa M o l i n , 1860 
K a d e n a t s i i , A . N . , 1948 b , 151 
as syn. o f Pygarginema ve r rucosa ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r a ve r rucosa ( G i l e s , 1892) G i l e s , 1892 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 609 
as syn. o f Gongylonema verrucosum ( G i l e s , 
1892) 
S p i r o p t e r a v u l t u r i s M o l i n 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 377 
Sarcorhampus papa 
S p i r o p t e r a v u l v o i n f l a t a M o l i n , 1860 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 374 
as syn. o f S e r t i c e p s v u l v o i n f l a t u s ( M o l i n , 
1860) 
S p i r o p t e r i d [ a e s p . ] 
P o r t e r , A . , 1944 a , 319 
T e t r a p t e r y x pa rad i sea 
S p i r o p t e r i n a [ n . g e n . ] 
van Beneden, P . J . , 1858 a , 270 
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S p i r o p t e r i n a v . Beneden, 1858 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 162 
as syn. o f P r o l e p t u s D u j a r d i n , 1845 
S p i r o p t e r i n a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 223 
as syn. o f P r o l e p t u s Du j . 
S p i r o p t e n i n a [ s i c ] 
Magath, T . B . , 1919 a , 151 
S p i r o p t e r i n a 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1411 
S p i r o p t e r i n a 
S k r j a b i n , K . I . , 192 0 b, 33 
S p i r o p t e r i n a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 357 
as syn. o f P r o l e p t u s D u j . , 1845 
S p i r o p t e r i n a a f r i c a n a v . L i n s t o w , 1899 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 326 
as syn. o f P r o l e p t u s a f r i c a n u s ( v . L i n s t o w , 
1899) 
S p i r o p t e r i n a a f r i c a n a L i ns tow 
L l o y d , J . H . , 1920 a , 449 
A n g u i l l a sp. 
S p i r o p t e r i n a co rona ta [η . s p . ] 
van Beneden, P . J . , 1858 a , 270-271 
S p i r o p t e r i n a co rona ta v . Beneden, 1858 
B a y l i s , H . A . , 1933 e, 325, 332 
S. co rona ta v . Beneden, 1858 as syn. o f Pro-
l e p t u s coronatus ( v . Beneden, 1858) 
?S. co rona ta v . Beneden, 1858 as syn . o f Pro-
l e p t u s obtusus D u j a r d i n , 1845 
S p i r o p t e r i n a co rona ta van Beneden, 1861 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 202 
as syn. o f P r o l e p t u s obtusus D u j a r d i n 
S p i r o p t e r a co rona ta 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 358 
as syn. o f P r o l e p t u s corona tus (Ben . , 1858) 
? S p i r o p t e r a dacnodes D i e s i n g , 1861 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 325 
as syn. o f P r o l e p t u s acutus D u j a r d i n , 1845 
S p i r o p t e r i n a dacnodes C r e p l i n 
L l o y d , J . H . , 1920 a , 449 
Raia c l a v a t a 
Squalus mus te lus 
S p i r o p t e r i n a dacnodes 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1411 
Raie bouc lee 
Sp i r op te r i na dacnodes ( C r e p l i n , 1851) Oer ley ,1885 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 358 
as syn. o f P r o l e p t u s acutus D u j . , 1845 
S p i r o p t e r i n a e legans O e r l e y , 1885 
B a y l i s , H . A . , 1933 e, 332 
as syn. o f P r o l e p t u s e legans (Oer l ey , 1885) 
S p i r o p t e r i n a e legans 
L l o y d , J . H . , 1920 a , 449 
Hexacanthus g r i s e u s 
S p i r o p t e r i n a i n f l a t a v . L i n s t o w , 1890 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 326 
as syn. o f P r o l e p t u s i n f l a t u s ( v . L i n s t o w , 
1890) 
S p i r o p t e r i n a i n f l a t a L ins tow 
L l o y d , J . H . , 1920 a , 449 
S c y l l i u m immoratum 
S p i r o p t e r i n a r a j a e Parona, 1894 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 334 
as syn. o f P r o l e p t u s (?) r a j a e ( D i e s i n g , 1851) 
S p i r o p t e r i n a r a i a e c l a v a t a e v . L i n s t o w , 189Q 
B a y l i s , H . A . 1 9 3 3 e, 334 
as syn. o f P r o l e p t u s (?) r a j a e ( D i e s i n g , 1851) 
S p i r o p t e r i n a r o b u s t a v . L i n s t o w , 1903 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 326 
as syn. o f P r o l e p t u s robus tus ( v . Beneden, 
1871) S e u r a t , 1916 
S p i r o p t e r a s c i l l i c o l a v . L i n s t o w , 1901 
B a y l i s , H . A . , 1933 e , 325 
as syn. o f P r o l e p t u s obtusus D u j a r d i n , 1845 
S p i r o p t e r i n a s c i l l i c o l a (P . J . van Beneden, 1871) 
von L i n s t o w , 1901 
Pun t , Α . , 1947 a , 1, 2 , 3, 10, f i g s . 1 -3 
as syn. o f P r o l e p t u s obtusus F. D u j a r d i n , 
1845 
S p i r o p t e r a s c i l l i c o l a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 358 
as syn. o f P r o l e p t u s obtusus D u j . , 1845 
S p i r o s t r o n g y l u s n. g. 
Yorke , W.'; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 52, 
68-70 
t o d : S. s p i r o s t r o n g y l u s n. sp. 
S p i r o s t r o n g y l u s n . g . 
Monnig, Н'.О. , 1926 f , 295 
t o d : S. a u s t r a l i s n . sp. 
S p i r o s t r o n g y l u s Monnig, no t Yorke 5 Maplestone 
Monnig, H .O . , 1927 a , 265 
renamed Rugopharynx 
S p i r o s t r o n g y l u s Yorke δ Maplestone 
Monnig, H .O . , 1927 a, 265 
S p i r o s t r o n g y l u s Monnig, 1926 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M . , 1939 d , 134 
as syn. o f Pharyngos t rongy lus Yorke and 
Map les tone , 1926 
S p i r o s t r o n g y l u s Y. and M. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1940 d , 365 
Tr ichoneminae 
S p i r o s t r o n g y l u s 
Popov, N . P . , 1927 b , 208 
S p i r o s t r o n g y l u s Yorke Ç Maplestone 
Rau the r , Μ . , 1930 a, 376 
S p i r o s t r o n g y l u s 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
S p i r o s t r o n g y l u s a u s t r a l i s n . sp. ( t o d ) 
Monnig, H .O . , 1926 f , 293-295, f i g s . 4-9 
Macropus r u f u s 
S p i r o s t r o n g y l u s a u s t r a l i s Monnig, 1926 
Monnig, H .O . , 1927 a, 265 
renamed Rugopharynx a u s t r a l i s 
S p i r o s t r o n g y l u s g a l l a r d i ( J . ξ Μ . , 1942) 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 116 
W a l l a b i a b i c o l o r : A u s t r a l i a 
S p i r o s t r o n g y l u s k a r t a n a η. sp. 
Mawson, P .M. , 1955 a , 1, 2, 3 , f ig-S. 3-6 
T h y l o g a l e e u g e n i i (oesophagus) : Kangaroo 
I s l a n d 
S p i r o s t r o n g y l u s ka r t ana Mawson, 1955 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 114 
Thy loga le e u g e n i i : A u s t r a l i a 
S p i r o s t r o n g y l u s parma (J . 5 Μ . , 1939) 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 114 
Thy loga le parma: A u s t r a l i a 
S p i r o s t r o n g y l u s s p i r o s t r o n g y l u s n . sp. ( t ype o f 
genus) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 70, 
f i g . 36 
Macropus sp. 
S p i r o s t r o n g y l u s s p i r o s t r o n g y l u s 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M . , 1940 d , 365 
key 
S p i r o s t r o n g y l u s s p i r o s t r o n g y l u s Υ. § Μ . , 1926 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 121 
Macropus sp. ( " u n i d e n t i f i e d kangaroos or 
w a l l a b i e s " ) 
A u s t r a l i a 
S p i r o s t r o n g y l u s s p i r o s t r o n g y l u s Yorke S Maple-
s t o n e , 1926 
Oldham, J . N . , 1933 b , 225, 239 [See under 
I m p e r i a l Bureau o f A g r i c u l t u r a l P a r a s i t o l o g y , 
S t . A l bans , England] 
Macropus sp. 
S p i r o s t r o n g y l u s s p i r o s t r o n g y l u s 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
S p i r o x y i n a e n . sfam. 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, C . , 1920 a , 247-248 
S p i r o x y i n a e B a y l i s and Lane, 1920 
B a y l i s , H . A . , 1939 b, x x v i i , 202 
Gnathostomidae 
S p i r o x y i n a e 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 233 
S p i r o x y i n a e 
Ch i twood, B .G . , 1937 c , 75 
Gnathostomat idae 
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S p i r o x i n a e [ s i c ] 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 168 
taxonomy 
S p i r o x y i n a e 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 300, 
301, 328, 329, 334, p l . 1 
Gnathostomat idae 
S p i r o x y i n a e B a y l i s and Lane, 1920 emend. 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b, 399, 404-405 
S p i r u r i d a e , c o n t a i n s : S p i r o x y s , H a r t e r t i a , 
P r o t o s p i r u r a 
type genus: Sp i roxys Schne ide r , 1866 
S p i r o x y i n a e 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1940 d , 364, 
368 
key 
S p i r o x y i n a e 
Rau the r , Μ . , 1930 a , 371 
S p i r o x i n a e [ s i c ] 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 55 
S p i r o x i i n a e [ s i c ] 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 592 
as syn. o f S p i r u r i n a e R a i l l i e t , 1915 
S p i r o x y i n a e 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 12, 
291, 302, 304, 305 
Sp i roxys Schne ide r , 1866 
B a y l i s , H . A . , 1923 k , 31, 32 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 22 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 202-203 
Gnathostomidae, S p i r o x y i n a e , key t o spec ies 
t ype : S. c o n t o r t a ( R u d o l p h i , 1819) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 234 
t y p e : S. c o n t o r t a (Rud.) 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, C . , 1920 a , 245, 246, 
248-249, 257 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a , 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 286, 
329, 334, f i g . 6 U; p i . 1 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 399, 404, 405, 407-408 
Sp i roxys Schne ide r , 1866 emend. 
S p i r o x y i n a e , t ype s p e c i e s : S. c o n t o r t u s 
(Rud. , 1819) 
Syns . : A s c a r i s Rud. е . p . ; S p i r o p t e r a Rud. 
e . p . ; Physa lop te ra Le idy e. p . ; S p i r o x i s 
[ s i c ] Schneider 
Magath, T . B . , 1919 a , 149 
g i ven as S p i r o x i s 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a, 21 
O r t l e p p , R . J . , 1922 a , 1102 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1414 
Rau the r , Μ . , 1930 a, 371 
S e r g i e v , P . G . , 1923 a , 188 
Seu ra t , L . G . , 1918 d , 23 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 309 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 m , 48, 51 
Thapar, G . S . , 1925 f , 148 
T o e r n q u i s t , N . , 1931 a , 6 
T ravassos , L . P . , 1920 h , 69 
Travassos , L . P . , 1931 g , 238, 239 
t y p e : S. c o n t o r t u s (Rud.) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 2, 
11, 302-304 
t y p e : S. c o n t o r t a (Rud. , 1819) 
Sp i roxys sp. ( spp . ) 
Bangham, R . V . , 1941 a , 292, 305 
Er imyson s u c e t t a s u c e t t a : F l o r i d a 
Bangham, R . V . , 1941 b, 441, 444, 445, 446 
Ameiurus m. mêlas 
A. n a t a l i s n a t a l i s 
Cypr inus c a r p i o 
Sch i lbeodes g y r i n u s 
Umbra l i m i 
a l l from Buckeye Lake, Ohio 
Sp i roxys sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Bangham, R . V . , 1944 a , 296, 323 
Amia c a l v a : n o r t h e r n Wiscons in 
Chrosomus eos: " " 
Bangham, R . V . , 1955 a , 189, 190, 191 
N o t r o p i s h. h e t e r o l e p i s 
Perca f l avescens 
Boleosoma n. n igrum 
Bangham, R . V . ; and Hun te r , G.W., I I I , 1939 a , 
401, 416, 417, 435 
Umbra l i m i : Lake E r i e 
B rand t , B . B . , 1936 a , 501, 514, 515 
Rana ca tesbe iana : No r th C a r o l i n a 
F i s c h t h a l , J . H . , 1947 b , 278 
Ameiurus m. mêlas : B ru le r i v e r 
F i s c h t h a l , J . H . , 1949 b , 30 
Wiscons in f i s h e s 
F i s c h t h a l , J . H . , 1950 d , 99, 100, 103, 105, 
106, 113 
Ameirus n . n a t a l i s 
Umbra l i m i 
Esox m. masquinongy 
Perca f l avescens 
P o e c i l i c h t h y s e x i l i s 
Lepomis g ibbosus 
Euca l i a i ncons tans 
a l l from Wiscons in 
F i s c h t h a l , J . H . , 1952 Ь , 23, 25, 27, 28, 29, 
34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 57 
Ameiurus η . n a t a l i s 
Perca f l avescens 
M i c r o p t e r u s d. do lomieu 
M. sa lmoides 
Lepomis g ibbosus 
L. m. macroch i rus 
Pomoxis n i g r o - m a c u l a t u s 
S a l v e l i n u s f . f o n t i n a l i s 
E u c a l i a i ncons tans 
a l l from no r thwes t Wiscons in 
F i s c h t h a l , J . H . , 1956 a , 230, 232 
Ameiurus n . nebu losus : s o u t h - c e n t r a l New 
York streams 
Thomas, L . J . , , 1934 b,. 292 
Sp i roxus sp .? 
t a d p o l e 
Sp i roxys a l g e r i c u s n. name 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 403-404, 406, 407, 408 
Syn . : Sp i roxys c o n t o r t u s (Rud. , 1819) [ o f ] 
Seu ra t , 1918 
Clemmys l e p r o s a : A l g e r i a 
Sp i roxys a l l e g h e n i e n s i s n . sp. 
Wa l ton , A . C . , 1930 b , 22 -23 , p i . 1 , f i g s . 4-6 
Cryptobranchus a l l e g h e n i e n s i s 
Sp i roxys a l l e g h e n i e n s i s [Wa l ton ] 
Caba l l e ro у С . , E . , 1935 с , 113; E n g l i s h sum. 
measurements 
Sp i roxys a l l e g h e n i e n s i s 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 398, 400, 401, 403, 406, 
407, f i g s . 1 -2 
Cryptobranchus a l l e g h e n i e n s i s ( sma l l i n t e s -
t i n e ) : A l l egheny mounta ins 
Sp i roxys a l l e g h e n i e n s i s 
Rank in , J . S . , 19-37 b , 245, 248, 261 
Cryptobranchus a l l e g a n i e n s i s 
Sp i roxys a l l e g h e n i e n s i s 
Wal ton , A . C . , 1935 a , 36 
Cryptobranchus a l l e g a n i e n s i s : U. S. A. 
Sp i roxys amydae n . sp. 
Cobb, N . A . , 1929 o , 217-218, 219 
Amyda f e r o x 
Sp i roxys amydae 
Chabaud, A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1961 b, 66, 
p i . V I I , f i g . 41 
c l o a c a l p a p i l l a e 
Sp i roxys amydae Cobb, 1928 
Harwood, P . D . , 1932 b , 61, 62, 66 
Amyda f e r o x (s tomach) : Texas 
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Sp i roxys amydae 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 398, 400-402, 406, 407, 
f i g s . 3 - 4 , 8-10 
Amyda s p i n i f e r a : M i s s i s s i p p i 
A. f e r o x : » 
Sp i roxys a n n u l a t a n. sp. 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1922 a, 328-329, 
f i g s . 64, 65 
C h i t r a i n d i c a : Punjab 
Sp i roxys annu la ta B a y l i s and Daubney, 1922 
B a y l i s , H . A . , 1939 b, x x v i i , 203, 204-206, 
f i g s . 118-119 
Syn . : ? Sp i roxys t o r q u a t a Karve, 1928 
C h i t r a i n d i c a : Ludh iana, Punjab 
Lissemys p u n c t a t a granosa: Nagpur, C e n t r a l 
P rov inces 
Sp i roxys annu la tus 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b, 406, 407 
C h i t r a i n d i c a (stomach) 
Sp i roxys annu la ta 
Karve, J . N . , 1928 a , 267, 269, 270, 272 
C h i t r a i n d i c a 
Sp i roxys a n n u l a t a 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a , 8, 9 
C h i t r a i n d i c a 
Sp i roxys a n n u l a t a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 304 
C h i t r a i n d i c a 
Sp i roxys c o n s t r i c t a ( L e i d y , 1856) [ n . comb.] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 304 
T rop idono tus sp. 
Sp i roxys c o n s t r i c t a 
G u i l f o r d , H .G . , 1959 a , 122, 123 
Chrysemys p i c t a : Wiscons in 
Che lydra s e r p e n t i n a : " 
Emys b l a n d i n g i : " 
Sp i roxys c o n s t r i c t a ( Le idy ) 
Harwood, P . D . , 1932 b , 61 
Sp i roxys c o n s t r i c t u s 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 400, 401, 402-403, 405, 
407, f i g s . 5-7 
Syns . : Physa lop te ra c o n s t r i c t a L e i d y , 1856; 
A s c a r i s p e n i t a L e i d y , 1886; A. s u l c a t a Rud. , 
L e i d y , 1887; Sp i roxys c o n t o r t a (Rud. , 1819) , 
Wa l ton , 1927 e. p . 
Chrysemys p i c t a 
N a t r i x s ipedon 
Sp i roxys c o n s t r i c t a ( L . ) Yorke and Map les tone , 
1926 
H i l l , W.C.O., 1940 a, 67 
as syn. o f Physa lop te ra c o n s t r i c t a 
Sp i roxys c o n s t r i c t a 
Karve, J . N . , 1928 a , 267 
Sp i roxys c o n s t r i c t a 
Rausch, R . , 1947 b, 438, 440 
[ c h a r t (p. 438) l i s t s Graptemys geograph ica 
(LeSueur) as a d d i t i o n a l h o s t , e r r o r f o r S. 
c o n t o r t u s ( R u d . ) Γ 
Chrysemys b e l i l i ma rg i na ta : Ohio 
Sp i roxys c o n s t r i c t a 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 147-149, p i . 10, f i g s . 
91, 92 
T rop idono tus s ipedon 
Sp i roxys c o n t o r t a ( R u d o l p h i , 1819) 
Baer , J . G . , 1944 b , 445 
immuni ty 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R. , 1922 a , 328 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 234 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, C . , 1920 a , 249-251, 
253, f i g s . 1 - 3 , p i . 1 , f i g s . 1 - 4 ; p i . 2, f i g . 5 
Emys o r b i c u l a r i s 
E. s e r r a t a 
E. r e t i c u l a t a 
C i s tudo c a r o l i n a 
K inosternum pennsy lvan icum 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1939 d , 280-281 
new h o s t , new l o c a l i t y 
Chrysemys o r n a t a : Mexico 
Sp i roxys c o n t o r t a . - - Con t inued . 
Chabaud, A . G . , 1954 d , 377 
b i o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
Chi twood, B .G. ; and Ch i twood, M . B . , 1938 a, 
62, 63, f i g . 58 QQ 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 300, 
f i g . 16 
Harwood, P . D . , 1931 b , 101 
Pseudemys h i e r o g l y p h i c a : Oklahoma 
Harwood, P . D . , 1932 b , 61, 66 
g i v e n as (?) S. c o n t o r t a 
Chrysemys p i c t a 
Pseudemys e legans 
D i e r o c h e l y s r e t i c u l a r i a 
S te rno the rus odora tus (p . 66 as S. c a r i n a t u s ) 
H e d r i c k , L . R . , 1933 a , 23 
l i f e h i s t o r y , t u r t l e s 
H e d r i c k , L . R . , 1935 a , 307-335 
l i f e h i s t o r y , morphology 
Chrysemys b e l l i i ma rg i na ta : N o r t h America 
Emys b l a n d i n g i i : " " 
Graptemys geograph ica : " " 
S te rno the rus odo ra tus : " 11 
Kinosternum subrubrum: " " 
Chelydra s e r p e n t i n a : " 11 
Pseudemys texana : " " 
P. e legans : 11 " 
Terrapene c a r o l i n a c a r o l i n a ( e x p e r . ) 
Т . с . o r n a t a : " 
Cyclops l e u c k a r t i ( e x p e r . ) 
C. a l b i d u s : " 
C. s e r r u l a t u s " 
C. b r e v i s p i n o s u s " 
Umbra l i m i 
Ameiurus nebu losus ( n a t u r a i and e x p e r . ) 
Rana c l a m i t a n s 
T r i t u r i s v i r i d e s c e n s 
?Sympetrum 
Lymnea emarg inata angu la ta ( e x p e r . ) 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b, 397, 398, 399-400, 402, 
403, 405-406, 407 
g i ven as S. c o n t o r t u s (Rud.) Schne ide r , 1866, 
S. c o n t o r t a (Rud. , 1819) [ o f ] Wa l ton , 1927, 
and S. c o n t o r t u s (Rud. , 1819) [ o f ] S e u r a t , 
1918; synonymy, and as syn. o f S. c o n s t r i c -
t us ( L e i d y , 1856) and as syn. o f S. a l g e r i -
cus n. name 
Emys o r b i c u l a r i s : Europe 
I v a s h k i n , V . M . , 1961 a , 86 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Karve, J . N . , 1928 a, 267, 272 
Emys o r b i c u l a r i s 
E. s e r r a t a 
E. r e t i c u l a t a 
C is tudo c a r o l i n a 
K inosternum pennsy lvan icum 
L u k a s i a k , J . , 1939 a , 101, 103 
Emys o r b i c u l a r i s : Pologne 
McKnigh t , T . J . , 1959 a , 1105 
taxonomy 
T r i o n y x f e rox emory i 
T. s p i n i f e r a 
Pseudemys s c r i p t a e legans 
Graptemys pseudogeographica 
K inos te rnon subrubrum 
a l l from Lake Texoma, Oklahoma 
Modrzejewska, Η . , 1938 a , 127, 137-138 
Emys o r b i c u l a r i s : Po ln i schen P o l e s i e 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a , 8, 9 
Emys o r b i c u l a r i s 
E. s e r r a t a 
E. r e t i c u l a t a 
C is tudo c a r o l i n a 
K inosternum pennsy lvan icum 
O r t l e p p , R . J . , 1922 a , 1102 
Emys o r b i c u l a r i s 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a , 72 
Pseudemys p a l u s t r i s : Cuba 
4 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Sp i roxys c o n t o r t a . - - Con t inued . 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1375, 1414 
Emys europaea 
Rank in , J . S . , 1937 b , 246, 261 
T r i t u r u s v . v i r i d e s c e n s 
Rausch, R . , 1947 b , 438, 440 
{on c h a r t (p . 43S) l i s t e d as S. c o n s t r i c t a 
( L e i d y ) under Graptemys geograph ica ] 
Amyda s p i n i f e r a : Ohio 
Chrysemys b e l i l i m a r g i n a t a : Ohio 
Graptemys geograph ica : " 
Che lydra s e r p e n t i n a : " 
Rau the r , Μ . , 1930 a , 371 
R e i b e r , R . J . , 1941 a , 97, 98 
Pseudemys t r o o s t i i : Ree l f oo t Lake, Tenn. 
Chrysemys p i c t a d o r s a l i s : Ree l f oo t Lake, Tenn. 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a , 950, 958, 960, f i g s . 14-15 
Clemmys casp ica r i v u l a t a : Turkey 
Emys o r b i c u l a r i s : " 
T r i t u r u s c r i s t a t u s : " 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1937 e, 8 
S e u r a t , L . G . , 1918 d , 23-25 
Clemmys l ep rosa 
Emys o r b i c u l a r i s 
Shevchenko, N . N . , 1957 c , 141, 143-144 
g i v e n as S. c o n t o r t o s 
Emys o r b i c u l a r i s : c e n t r a l Donets 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 306 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 51, f i g s . 55, 56 
Emys l u t a r i a 
T h a t c h e r , V . E . , 1954 a , 482 
Clemmys marmorata: Oregon 
Travassos , L . P . , 1925 b , 509 
Travassos , L . P . , 1931 g , 238 
Wal ton , A . C . , 1928 a, 146-147 
Trachemys scabra 
Wa l ton , A . C . , 1938 a , 50 
Wal ton , A . C . , 1950 e , 41 
f r o g s : U. S. A. 
Wieczorowsk i , Ε . , 1939 a , 395 
Chrysemys marg ina ta o r C. e legans : Wiscons in 
W i l l i a m s , R.W., 1953 a , 176 
Che lydra s e r p e n t i n a : Oklahoma 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 303, 
f i g . 208 
type o f genus 
Emys spp. 
Sp i roxys c o r t i η . sp. 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1935 с , 108-113, 116, 
f i g s . 4 - 9 ; E n g l i s h sum. 
Rana montezumae ( i n t e s t i n o de l gado ) : D i s t r i t o 
F e d e r a l , Mexico 
Sp i roxys c o r t i C a b a l l e r o , 1935 
Wal ton , A . C . , 1938 a , 50 
Sp i roxys g a n g e t i c a n . sp. 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, C . , 1920 a , 251-253, 
f i g s . 4 - 6 , p i . 2, f i g s . 6-10 
T r i o n y x g a n g e t i c u s : Ganges D e l t a 
Sp i roxys gange t i ca B a y l i s and Lane, 1920 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 203-204, 205, 
f i g s . 116-117 
T r i o n y x g a n g e t i c u s : Ganges d e l t a 
Sp i roxys g a n g e t i c a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1922 a , 328, 329 
Sp i roxys gange t i cus 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 406-407 
Amyda gange t i cus (stomach) 
Sp i roxys g a n g e t i c a 
Karve, J . N . , 1928 a , 267, 272 
T r i o n y x gange t i cus 
Sp i roxys g a n g e t i c a 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a , 8, 9 
T r i o n y x gange t i cus 
Sp i roxys g a n g e t i c a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 304 
T r i o n y x gange t i cus 
Sp i roxys g e d o e l s t i n. sp. 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1937 e , 8, 
30, 32, f i g s . 93-95 
B i t i s a r i e t a n s : Ndcko Katanda 
Sp i roxys g e d o e l s t i Schuurmans Stekhoven 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1938 a , 19 
as syn. o f P r o t o s p i r u r a numid ica Seurat 
Sp i roxys gubernae n. sp. 
C h a k r a v a r t y , G . K . ; and Majumdar, G . , 1959 a , 
121-124, f i g s . 1 -3 
C h i t r a i n d i c a 
Sp i roxys j a p ó n i c a M o r i s h i t a , 1926 
Sp i roxys j a p ó n i c a η . sp. 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a , 6 - 8 , 9, 21, 24-25, 27, 
p i . 1, f i g s . 8 -12 ; p i . 2 , f i g s . 16-23 
Rana n i g r o m a c u l a t a 
R. j a p ó n i c a 
R. rugosa 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1935 с , 113; E n g l i s h sum. 
measurements 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 406, 407 
Rana n i g r o m a c u l a t a : Japan; China 
R. j a p ó n i c a : 11 
R. rugosa: 11 
H o e p p l i , R . J . C . ; and Hsu, H . F . , 1931 a , 557, 
565, 566, p i . 2, f i g . 4 
h i s t o l o g i c a l changes i n hos t d i g e s t i v e t r a c t 
Rana n i g r o m a c u l a t a ( sma l l i n t e s t i n e ) 
Hsu, W.N., 1960 a, 108, 111-112, 113, p i . V I , 
f i g s . 43-48 ; E n g l i s h sum. 
Rana n i g r o m a c u l a t a (duodenum): Kiang Ning 
Hs ien , Nank ing , K iangsu , China 
Hsu, H . F . ; and H o e p p l i , R . J . C . , 1931 a, 573-
574 
Rana n i g r o m a c u l a t a : Szechuan 
I w a t a , M. ; and Okuda, Η . , 1953 a, 97 
b u l l f r o g 
Karve, J . N . , 1928 a, 267, 271, 272 
Rana n i g r o m a c u l a t a 
R. j a p ó n i c a 
R. rugosa , 
Kung, С . С . ; and Wu, H.W., 1945 a , 80, 82 
Rana n i g r o m a c u l a t a : Pehpe i , Szechwan, China 
R. g u e n t h e r i : " " " 
L i , S . Y . ; and Hsu, H . F . , 1951 a , 32, 33, 34, 
38 
f requency 
Rana n i g r o m a c u l a t a : P e i p i n g 
Shinagawa, Α . , 1940 a , 1039-1043 
h i s t o l o g i c a l s tudy o f a c t i o n upon the duo-
denum 
Shinagawa, Α . , 1940 b , 447-460 
g i ven as S. japonoca 
enzymes o f nematode p a r a s i t i c i n a f r o g and 
o f hos t organs 
Wal ton , A . C . , 1935 a , 36 
Rana j a p ó n i c a : Japan 
R. n i g r o m a c u l a t a : " 
R. rugosa: " 
Wa l ton , A . C . , 1938 a, 50 
Wal ton , A . C . , 1948 b, 745 
Rana e s c u l e n t a j a p ó n i c a : Japan 
Wal ton , A . C . , 1953 a , 648 
Rana s p p . : China 
Yamagut i , S . , 1935 h , 391, f i g . 6 
Rana rugosa: Japan 
Sp i roxys s u l c a t a (Le idy ) H e d r i c k , 1931 
H e d r i c k , L . , 1931 a , 120 
l i f e h i s t o r y , t u r t l e s 
Sp i roxys susanae n . sp. 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1941 b, 32-34, f i g s . 2-3 
Thamnophis megalops 
T. a n g u s t i r o s t r i s me lanogaster 
a l l from San Pedro T u l t e p e c , Lerma, Estado 
de Mexico 
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Sp i roxys t o r q u a t a n . sp. 
Karve, J . N . , 1928 a , 267-272, f i g s . 1 -7 
Emyda granosa i n t e r m e d i u s : I n d i a 
Sp i roxys t o r q u a t a Karve, 1928 
B a y l i s , H . A . , 1933 c , 633 
T r i o n y x c a r t i l a g i n e u s : Raub, Fed. Malay S ta tes 
I n d i a 
Emyda granosa: Raub, Fed. Malay S t a t e s , I n d i a 
Sp i roxys t o r q u a t a 
B a y l i s , H . A . , 1939 b, 204 
? as syn. o f Sp i roxys annu la ta B a y l i s and 
Daubney, 1922 
Sp i roxys t o r q u a t u s 
H e d r i c k , L . R . , 1935 b , 406, 407 
Emyda granosa i n t e r m e d i u s 
T r i o n y x c a r t i l a g i n e u s 
Sp i roxys t r i r e t r o d e n s n. sp. 
C a b a l l e r o у С . , E . ; and Zerecero у D i a z , M .C . , 
[1944 a ] , 534-538, f i g s . 3 - 4 ; E n g l i s h sum. 
K inos te rnon h i r t i p e s : Rio Le rdo , V a l l e de 
S a n t i a g o , Gto. 
S p i r u r a [n . g e n . ] 
B lancha rd , E . , 1849 a , 161-165 
F i l a r i i d a e 
S p i r u r a B lanchard , 1849, nec D i e s i n g , 1861 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 67-68 
S p i r u r i d a e , S p i r u r i n a e 
t o d : S. t a l p a e (Gmel in , 1790) 
S p i r u r a E. B lancha rd , 1849, no t D i e s i n g , 1861 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 211 
t y p e : S. t a l p a e (Gmel in) 
S p i r u r a 
Chabaud, A . G . , 1954 e , 301 
s y s t e m a t i c s , va lue o f b i o l o g i c a l c h a r a c t e r s 
S p i r u r a B lancha rd , 1849 
Chabaud, A . G . , 1959 c , 17 
S p i r u r i d a e , S p i r u r i n a e 
Syns . : T r a v a s s o s p i r u r a Monnig, 1938; S p i r u r a -
cerca E r i c k s o n , 1938 
S p i r u r a 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a , 168 
taxonomy 
S p i r u r a B lanchard 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 297, 
319, 320, 333, p l . 1 
S p i r u r i d 
Cram, E . B . , 1924 c , 117 
l i f e h i s t o r y 
S p i r u r a E. B Í . 
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S q u a m o f i l a r i a m a c r o o v a t a S e r k o w a , 1948 
B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1952 c , 157 
L a r u s c a n u s : Sem O s t r o v o v 
R i s s a t r i d a e t y l a : " 
S q u a m o f i l a r i a m a c r o o v a t a 
D u b i n i n a , M . N . ; and S m o g o r z h e v s k a i a , L . A . , 
1956 a , 213 
R e i g h a r d i a s t e r n a e D i e s , d e s c r i b e d as S. mac-
r o o v a t a 
S q u a m o f i l a r i a m a c r o o v a t a S e r k o v a , 1948 
S m o g o r z h e v s k a i a , L . A . , 1956 b , 112 
p i s c i v o r o u s b i r d s o f D n e p r v a l l e y 
S q u a m o f i l a r i a o b t u s u s ( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 5 7 5 , 846 
S y n s . : E u c a m p t u s o b t u s u s D u j a r d i n , 1 8 4 5 ; Co ro -
n o f i l a r i a o b t u s u s ( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) Y o r k e u . 
M a p l e s t o n e , 1926 
C a p r i m u l g u s e u r o p a e u s : E u r o p a 
S q u a m o f i l a r i a p i l l e r s i Y o r k e y M a p l e s t o n e , 1926 
[ n . c o m b . ] 
Lopez N e y r a , C . R . , 1956 b , 47 
S y n . : C o r o n o f i l a r i a  p i l l e r s i Y o r k e y M a p l e -
t o n e , 1926 
S q u a m o f i l a r i a p i l l e r s i ( Y o r k e ζ M a p l e s t o n e , 1 9 2 6 ) 
W e h r , 1935 
A n d e r s o n , R . C . ; and C h a b a u d , A . G . , 1958 a , 260 
k e y 
S q u a m o f i l a r i a s i c k i n . comb. 
A n d e r s o n , R . C . ; and C h a b a u d , A . G . , 1958 a , 2 5 4 -
2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 4 , f i g s . 1 - 6 
t a x o n o m y , p l a c e o f S q u a m o f i l a r i a i n A p r o c t i n a e 
S q u a m o f i l a r i a t h o r a c i s 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 6 6 , 
f i g . 59 G 
S q u a m o f i l a r i a v e s t i b u l a t a ( J o h n s t o n e t Mawson , 
1 9 4 0 ) n . comb. 
A n d e r s o n , R . C . ; a n d C h a b a u d , A . G . , 1958 a , 260 
k e y 
S q u a m o f i l a r i a v e s t i b u l a t a ( J o h n s t o n 5 Mawson) 
M a c k e r r a s , M . J . , 1962 a , 434 
S t a d e l m a n n i a n . g . 
S a r w a r , M . M . , 1956 b , 1 4 5 , 1 6 3 , 168 
k e y 
t o d : S. c i r c u m c i n c t a ( S t a d e l m a n n , 1 8 9 4 ) Γη. 
c o m b . ] 
S t a d e l m a n n i a c i r c u m c i n c t a ( S t a d e l m a n n , 1 8 9 4 ) [ n . 
c o m b . ] ( t o d ) 
S a r w a r , M . M . , 1956 b , 1 4 5 , 1 6 8 - 1 7 0 , 1 9 7 , 2 0 9 , 
f i g s . 2 1 - 2 3 
O v i s a r i e s : P e s h a w a r , West P a k i s t a n 
S t a d e l m a n n i a c i r c u m c i n c t a 
J a n s e n , J . ( j r . ) , 1960 b , 9 1 , 92 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s ( f o u r t h s t o m a c h ) : N e t h e r -
l a n d s 
S t a d e l m a n n i a c i r c u m c i n c t a 
J a n s e n , J . , 1 9 6 1 b , 2 4 9 , 2 5 0 , f i g . 2 
s h e e p ( f o u r t h s t o m a c h ) : N e t h e r l a n d s 
g o a t 
S t a d e l m a n n i a p i n n a t a ( D a u b n e y , 1 9 3 3 ) [ n . c o m b . ] 
S a r w a r , M . M . , 1956 b , 1 4 6 , 1 7 1 - 1 7 3 
O v i s a r i e s : I n d i a 
S t a d e l m a n n i a t r i f u r c a t a  (Ransom, 1 9 0 7 ) [ n . c o m b . ] 
S a r w a r , M . M . , 1956 b , 1 4 6 , 1 7 1 - 1 7 3 , 1 9 8 , 2 1 0 , 
f i g . 25 
O v i s a r i e s 
C a p r a h i r c u s 
C a p r a s i b i r i c a 
a l l f r o m West P a k i s t a n and I n d i a 
S t a d e l m a n n i a t r i f u r c a t a 
J a n s e n , J . , 1 9 6 1 b , 2 4 9 , 250 
s h e e p ( f o u r t h s t o m a c h ) : N e t h e r l a n d s 
g o a t " " 
S t a d e l m a n n i a t u r k e s t a n i c a ( P e t r o w 5 S c h a c h o z e w a , 
1 9 2 6 ) [ n . c o m b . ] 
S a r w a r , M . M . , 1956 b , 1 4 5 , 1 6 9 , 1 7 0 - 1 7 1 , 1 9 7 , 
2 0 9 , f i g . 24 
C a p r a h i r c u s : M u r r e e (West P a k i s t a n ) 
S t a m m e r i n e m a g e n . n o v . 
O s c h e , G . , 1955 a , 7 3 , 7 8 , 8 8 , 91 
t o d : S. s o r i c i s ( T i n e r , 1 9 5 1 ) η . comb. 
S t a m m e r i n e m a O s c h e , 1955 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1959 a , 3 4 2 , 
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A c u a r i i d a e , A c u a r i i n a e ; k e y 
" s y n o n y m i e de S t a m m e r i n e m a e t de S k r j a b i n o -
c l a v a e s t r e j e t e e " 
S t a m m e r i n e m a O s c h e , 1955 
S o b o l e v , A . A . , 1957 a , 1309 
" o u g h t t o be c o n s i d e r e d a synonym o f " S k r j a -
b i n o c l a v a S o b o l e v , 1943 
S t a m m e r i n e m a s o r i c i s n . comb, ( t o d ) 
O s c h e , G . , 1955 a , 7 3 - 9 2 
S y n s . : D i s p h a r y n x s o r i c i s T i n e r , 1 9 5 1 ; S y n h i m -
a n t u s r h o p a l o c é p h a l u s S o l t y s , 1952 
S t a m m e r i n e m a s o r i c i s T i n e r , 1951 
B e r n a r d , J . , 1 9 6 1 d , 3 6 4 - 3 7 0 , 3 7 1 , f i g s . 2 - 3 
S o r e x a r a n e u s : Le Bonhomme ( H a u t - R h i n ) 
S t a m m e r i n e m a s o r i c i s 
B e r n a r d , J . , 1 9 6 1 e , 780 
S o r e x a r a n e u s : B e l g i q u e 
S t a m m e r i n e m a s o r i c i s ( T i n e r 1 9 5 1 ) 
P r o k o p i c , J . , 1959 c , 1 0 2 , f i g . 5 a - b ; p l . f i g . 
5 [ m i s l a b e l e d , s h o u l d be p l . f i g . 6 ] 
S o r e x a r a n e u s ( w a l l o f s t o m a c h ) : C z e c h o s l o -
v a k i a 
S tegonema g e n . n . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1954 a , 1 4 5 , 146 
t o d : S. s t e g o n e m a s p . n . 
S tegonema T r a v a s s o s , 1954 
K l o s s , G . R . , 1959 e , 54 
S tegonema s t e g o n e m a s p . n . ( t o d ) 
T r a v a s s o s , L . P . , 1954 a , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 4 9 , 
1 5 0 - 1 5 1 , f i g s . 5 - 6 
H y d r o p h i l u s a t e r : E s t a d o de Sao P a u l o , B r a s i l 
S tegonema s t e g o n e m a T r a v a s s o s , 1954 
K l o s s , G . R . , 1958 b , 4 0 9 - 4 1 1 , f i g s . 1 - 4 
H y d r o u s a t e r : Sao P a u l o , B r a s i l 
S tegonema s t e g o n e m a T r a v a s s o s , 1954 
K l o s s , G . R . , 1959 e , 5 4 - 5 6 , 9 4 , 9 5 , p l . X V I , 
f i g s . 1 - 2 
S t e g o p h o r u s n . g e n . 
W e h r , Ε . Ε . , 1934 b , 3 4 1 - 3 4 7 
A c u a r i i d a e 
m t : S t e g o p h o r u s s t e l l a e - p o l a r i s ( P a r o n a , 1 9 0 1 ) 
n . comb. 
S t e g o p h o r u s Wehr 1934 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1959 a , 3 3 1 -
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A c u a r i i d a e , S e u r a t i i n a e C h i t w o o d e t W e h r , 1932 
k e y 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
S t e g o p h o r u s Wehr 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson , P . M . , 1945 a , 7 5 , 
1 4 2 - 1 4 3 
S t e g o p h o r u s a d e l i a e [ n . c o m b . ] 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1945 a , 1 4 3 , 
152 
S t e g o p h o r u s d i o m e d e a e [ n . c o m b . ] 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1945 a , 143 
S t e g o p h o r u s d i o m e d e a e 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson, P . M . , 1952 a , 3 0 , 33 
D i o m e d e a c h r y s o s t o m a : S o u t h A u s t r a l i a 
S t e g o p h o r u s h e a r d i n . s p . 
Mawson , P . M . , 1953 a , 2 9 1 , 2 9 5 - 2 9 6 , f i g s . 1 2 - 1 3 
O c e a n i t e s o c e a n i c u s : H e a r d I s l a n d 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s : " 
S t e g o p h o r u s m a c r o n e c t e s [ n . c o m b . ] 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1945 a , 143 
S t e g o p h o r u s p a c h y p t i l a e [ n . c o m b . ] 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson, P . M . , 1945 a , 143 
S t e g o p h o r u s p a r a d e l i a e n . s p . 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson , P . M . , 1945 a , 1 3 9 , 
1 4 3 , 1 5 2 , f i g . 35 
S y n . : S. a d e l i a e c o t y p e f e m a l e 
P y g o s c e l i s a d e l i a e : Commonwea l th Bay 
S t e g o p h o r u s p a r a d e l i a e ( J o h n s t o n 5 Mawson) 
Mawson, P . M . , 1953 a , 2 9 1 , 2 9 4 - 2 9 5 , f i g . 11 
P y g o s c e l i s p a p u a 
P. a d e l i a e 
E u d y p t e s c r i s t a t u s 
E. c h r y s o l o p h u s 
a l l f r o m H e a r d I s l a n d 
S t e g o p h o r u s p a r a d e l i a J o h n s t o n e t Mawson 1945 
P e t t e r , A . J . , 1959 c , 329 
" n o u s r e t a b l i s s o n l e g e n r e P a r y s e r i a " 
as s y n . o f P a r y s e r i a a d e l i a e J o h n s t o n , 1938 
S t e g o p h o r u s s t e l l a e - p o l a r i s ( P a r o n a , 1 9 0 1 ) n . c o m b . 
( m t ) 
W e h r , E . E . , 1934 b , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 4 - 3 4 6 , f i g s . 6 - 9 
S y n s . : H i s t i o c e p h a l u s s t e l l a e - p o l a r i s P a r o n a , 
1 9 0 1 ; S t r e p t o c a r a s t e l l a e - p o l a r i s ( P a r o n a , 
1 9 0 1 ) S k r j a b i n , 1 9 1 6 ; Y s e r i a s t e l l a e - p o l a r i s 
( P a r o n a , 1 9 0 1 ) G e d o e l s t , 1919 
F u l m a r u s g l a c i a l i s g l a c i a l i s 
T h a l a s s o d r o m a p e l a g i c a 
U r i a l o m v i a l o m v i a 
a l l f r o m A r c t i c r e g i o n and B r i t i s h I s l e s 
S t e g o p h o r u s s t e l l a e - p o l a r i s ( P a r o n a , 1 9 0 1 ) W e h r , 
1934 
B a e r , J . G . , 1956 a , 7 , 1 0 - 1 3 , f i g s . 1 - 6 
F u l m a r u s g l a c i a l i s : w e s t G r e e n l a n d 
S t e g o p h o r u s s t e l l a e - p o l a r i s 
C h i t w o o d , B . G . ; a n d C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 6 2 , 
6 3 , f i g s . 58 Ζ 
S t e g o p h o r u s s t e l l a e - p o l a r i s 
D u n n , F . L . , 1962 a , 2 7 5 - 2 7 6 
F u l m a r u s g l a c i a l i s r o d g e r s i i ( n o s t r i l s , l o w e r 
e s o p h a g u s , p r o v e n t r i c u l u s ) : P e s c a d e r o B e a c h , 
San M a t e o C o u n t y , C a l i f o r n i a 
S t e i n e r n e m a n . n . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1927 f , 216 
new name f o r T r a v a s s o s , 1 9 2 7 , nec F i l i p j e v , 
nec M i c o l e t z k y 
S t e i n e r n e m a T r a v a s s o s , 1927 
F i l i p j e v , I . N . t 1934 b , 3 7 1 - 3 7 3 
S t e i n e r n e m a T r a v a s s o s , 1929 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . 
( j r . ) , 1 9 4 1 a , 7 5 8 , 7 6 3 - 7 6 4 
A n g u l l u l a t a 
S t e i n e r n e m a k r a u s s e i S t e i n e r 
B o v i e n , P . , [ 1 9 3 8 b ] , 7 4 , 75 
S t e i n e r e n m a k r a u s s e i S t e i n e r , 1923 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 3 7 2 , 3 7 3 , f i g . 271 
S t e i n e r n e m a k r a u s s e i 
F i l i p j e v , I . N . ; and S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . 
( j r . ) , 1941 a , 7 6 4 , 7 6 5 , f i g . 380 
C e p h a l e i a a b i e t i s : Germany 
S t e i n e r n e m a t i d a e 
C h i t w o o d , B . G . , 1937 c , 72 
R h a b d i t o i d e a 
S t e i n e r n e m a t i d a e C h i t w o o d e t C h i t w o o d , 1937 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 171 
as s y n . o f N e o a p l e c t a n i d a e S o b o l e v , 1954 
S t e i n e r n e m a t i n a e F i l i p . , 1934 emend. 
C h i t w o o d , B . G . , 1935 d , 53 
S t e i n e r n e m i n a e n . s u b f a m . 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 c , 2 2 9 - 2 4 0 
S t e i n e r n e m i n a e F i l i p j e v , 1934 
C h i t w o o d , B . G . , 1935 d , 53 
emended f r o m S t e i n e r n e m a t i n a e F i l i p j e v , 1934 
S t e i n e r n e m i n a e 
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S t e i n e r n e m i n a e 
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S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 171 
as s y n . o f N e o a p l e c t a n i n a e S o b o l e v , 1954 
S t e l l o b r o n e m a n . g . 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1937 a , 219 
S c h i s t o p h o r i n a e 
t o d : S. a c u a r i a n a n . s p . 
S t e l l o b r o n e m a G u s h a n s k a j a , 1937 
C h a b a u d , A . G . , 1959 c , 19 
= H a d j e l i a S e u r a t , 1916 
S t e l l o b r o n e m a G u s c h a n s k a j a , 1937 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 1 b , 4 7 0 , 4 7 2 , 473 
S t e l l o c a r o n e m a t i n a e 
S t e l l o b r o n e m a a c u a r i a n a G u s h a n s k a i a , 1937 
S t e l l o b r o n e m a a c u a r i a n a n . g . , n . s p . ( t o d ) 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1937 a , 2 1 6 - 2 1 9 , 2 2 0 , 5 f i g s 
C o r a c i a s g a r r u l a : SSSR ( D o n s k a i a o b l a s t , Bu-
k h a r a , A r m e n i i a , N a k h i c h e v a n s k i i k r a i , Kazakh -
s t a n , U z b e k i s t a n ) 
D u b i n i n a , M . N . ; a n d K u l a k o v a , A . P . , 1960 a , 354 
as s y n . o f H a d j e l i a t r u n c a t a ( C r e p l i n , 1 8 2 5 ) 
G a g a r i n , V . G . ; A b l a s o v , N . A . ; and C h i b i c h e n k o , 
N . T . , 1957 a , 110 
C o r a c i a s g a r r u l u s : s o u t h e r n K i r g i z i i a 
L a n i u s c r i s t a t u s : " 
L a n i u s m i n o r : " 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1 9 4 1 a , 7 1 - 7 3 , 9 1 , 93 
Upupa epops ( u n d e r c u t i c l e o f m u s c u l a r s t o -
mach) : G e o r g i a , SSR 
K u r a s h v i l i , B . E . , [ 1 9 5 4 a ] , 342 
Upupa e p o p s : G e o r g i a , SSSR 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1956 c , 129 
Upupa e p o p s : L e g o d e k h s k p r e s e r v e 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 2 9 9 - 3 0 2 , f i g s . 1 6 0 - 1 6 1 
C o r a c i a g . g a r r u l u s : G e o r g i a n SSR 
Upupa e p o p s : " 
P e t r o v , A . M . ; and C h e r t k o v a , A . N . , 1950 b , 94 
C o r a c i a s g a r r u l u s : s o u t h e r n K i r g i z i i a 
S t e l l o c a r o n e m a g e n . n o v . 
G i l ' b e r t , L . I . , 1930 a , 1 0 2 - 1 0 5 , 112 
m t : S. s k r j a b i n i s p . n o v . 
S t e l l o c a r o n e m a G i l b e r t , 1930 
C h a b a u d , A . G . , 1959 c , 19 
= ( ? ) H a d j e l i a S e u r a t , 1916 
S t e l l o c a r o n e m a G i l b e r t , 1 9 3 1 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 1 b , 4 7 2 , 473 
S t e l l o c a r o n e m a t i n a e 
S t e l l o c a r o n e m a b u c k l e y i s p . n . 
S a r w a r , M . M . , 1956 a , 1 0 2 - 1 0 5 , 1 1 1 , f i g s . 1 - 6 
L o b i v a n e l l u s i n d i c u s i n d i c u s : S h e i k h u p u r a -
P u n j ab 
S t e l l o c a r o n e m a s k r j a b i n i s p . n o v . 
G i l ' b e r t , L . I . , 1930 a , 1 0 4 , 1 0 5 - 1 0 6 , 1 1 2 , f i g . 
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H y d r o c h e l i d o n n i g r a : w e s t e r n SSSR 
V a n e l l u s v a n e l l u s : 1 1 
S t e l l o c a r o n e m a s k r j a b i n i G i l b e r t , 1930 
K u r a s h v i l i , B . E . , [ 1 9 5 4 a ] , 342 
C a p e l l a g a l l i n a g o : G e o r g i a , SSSR 
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S t e l l o c a r o n e m a s k r j a b i n i 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1956 d , 939 
z o o g e o g r a p h i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
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S t e l l o c a r o n e m a t i n a e n . s u b f a m . 
S k r j a b i n , K . I . j 1 9 4 1 b , 4 7 2 , 473 
H i s t i o c e p h a l i d a e 
S t e l l o c a r o n e m a t i n a e S k r j a b i n , 1941 
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S t e n u r u s m i n u t u s ( K u h n ) 
W e s e n b e r g - L u n d , Ε . , 1947 a , 1 7 , 2 1 , 2 6 - 2 7 , f i g s . 
4 - 5 , 9 - 1 0 
P h o c a e n a p h o c a e n a 
S t e n u r u s o v a t u s ( v o n L i n s t o w , 1 9 1 0 ) B a y l i s and 
Daubney 
S t e n u r u s o v a t u s ( v . L i n s t . ) [? n . c o m b . ] 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1925 a , 208 
T u r s i o p s t r u n c a t u s 
B a y l i s , H . A . , 1928 d , 4 6 4 - 4 6 6 
Cet cLC Θ ci 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 4 0 3 , 413 
S y n . : P s e u d a l i u s o v a t u s v . L i n s t o w , 1910 
T u r s i o p s t r u n c a t u s ( e s o p h a g u s ( ? ) , s t o m a c h ( ? ) 
b l o w - h o l e , l a r y n x , t r a c h e a ) 
B a y l i s , H . A . , 1939 a , 495 
T u r s i o p s t r u n c a t u s : C o r n w a l l ; S u s s e x 
D e l i a m u r e , S . L . , 1949 a , 1 1 0 - 1 1 3 , f i g . 1 
T u r s i o p s t u r s i o : B l a c k Sea 
D e l i a m u r e , S . L . , 1 9 5 1 c , 99 
D e l i a m u r e , S . L . , [ 1 9 5 6 b ] , 2 9 3 , 298 
k e y 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 c , 20 
T u r s i o p s t r u n c a t u s 
F r e u n d , L . , 1932 b , 55 
T u r s i o p s t u r s i o ( B r o n c h i e n , P a u k e n h o h l e , B l u t -
ge f a s s e n ) 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 137 
T u r s i o p s t r u n c a t u s : A u s t r a l i a 
S t e n u r u s o v a t u s . - - C o n t i n u e d . 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1935 f , V . c 
1 0 , V . c 1 1 , V . c 1 2 , f i g . 361 
T u r s i o p s t u r s i o : E l b a 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 170 
T u r s i o p s t r u n c a t u s 
S t e n u r u s p a l l a s i i ( v . B e n e d e n , 1 8 7 0 ) n . comb. 
D o u g h e r t y , E . С . , 1943 с , 1 9 , 20 
S y n s . : S t r o n g y l u s p a l l a s i i v a n B e n e d e n , 1 8 7 0 ; 
S t e n u r u s a r e t i e u s ( C o b b , 1 8 8 8 ) B a y l i s a n d 
D a u b n e y , 1925 
D e l p h i n a p t e r u s l e u c a s 
S t e n u r u s p a l l a s i i ( v a n B e n e d e n , 1 8 7 0 ) D o u g h e r t y , 
1943 
D e l i a m u r e , S . L . , [ 1 9 5 6 b ] , 2 9 3 , 301 
k e y 
S y n s . : S t r o n g y l u s a r e t i e u s C o b b , 1 8 8 8 ; P s e u d -
a l i u s a r e t i e u s ( C o b b , 1 8 8 8 ) L i n s t o w , 1900 
S t e n u r u s p a l l a s i i ( v . B e n e d e n , 1 8 7 0 ) 
D e l i a m u r e , S . L . , 1956 c , 43 
D e l p h i n a p t e r u s l e u c a s 
S t e n u r u s p a l l a s i i 
D e l i a m u r e , S . L . ; and K l e i n e n b e r g , S . E . , 1958 a , 
2 7 - 2 9 , 3 0 , 31 
d o u b t o f a c t u a l n a t u r e o f t h e s p e c i e s 
S t e n u r u s p h o c o e n a e nom. n o v . ( t y p e ) 
D o u g h e r t y , E . C . , . 1 9 4 3 c , 1 8 , 1 9 , 20 
S y n . : S t r o n g y l u s m i n o r K u h n , 1829 
P h o c o e n a p h o c o e n a : San F r a n c i s c o B a y , C a l i f . 
S t e n u r u s p h o c a e n a e [ s i c ] D o u g h e r t y , 194 3 
D e l i a m u r e , S . L . , [ 1 9 5 6 b ] , 293 
as s y n . o f S t e n u r u s m i n o r ( K u h n , 1 8 2 9 ) B a y l i s 
a n d D a u b n e y , 192 5 
S t e n u r u s p h o c o e n a e D o u g h e r t y , 1943 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 a , 75 
as s y n . o f S t e n u r u s v a g a n s ( E s c h r i c h t , 1 8 4 1 ) 
comb. n o v . 
S t e n u r u s v a g a n s ( E s c h r i c h t , 1 8 4 1 ) comb. n o v . 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 a , 7 4 , 75 
S y n s . : S t r o n g y l u s m i n o r K u h n , 1929 [ п е с S t r o n 
g y l u s r e t o r t a e f o r m i s v a r . m i n o r R u d o l p h i , 
1 8 1 9 ] ; S t r o n g y l u s i n f l e x u s v a r . m i n o r R a s p a i l 
1 8 2 9 ; S. v a g a n s E s c h r i c h t , 1 8 4 1 ; S t e n u r u s i n -
f l e x u s D u j a r d i n , 1844 [ п е с S t r o n g y l u s i n f l e x -
us R u d o l p h i , 1 8 0 8 ] ; P r o s t h e c o s a c t e r m i n o r 
( K u h n , 1 8 2 9 ) D i e s i n g , 1 8 5 1 ; P r o s t h e c o s a c t e r 
( S t e n u r u s ) m i n o r ( K u h n , 1 9 2 9 ) D i e s i n g , 1 8 5 1 
[ o f D i e s i n g , 1 8 6 1 ] ; P s e u d a l i u s m i n o r ( K u h n , 
1 8 2 9 ) S c h n e i d e r , 1 8 6 6 ; P h a r u r u s m i n o r ( K u h n , 
1 8 2 9 ) C o b b o l d , 1 8 7 9 ; S t e n u r u s m i n o r ( K u h n , 
1 8 2 9 ) B a y l i s a n d D a u b n e y , 1 9 2 5 ; S. p h o c o e n a e 
D o u g h e r t y , 1943 
S t e n u r u s v a g a n s ( E s c h r i c h t , 1 8 4 1 ) D o u g h e r t y , 1943 
M a r g o l i s , L . , 1954 c , 2 7 1 , 278 
P h o c o e n a v o m e r i n a : San F r a n c i s c o B a y , C a l i f . 
S t e n u r u s v a g a n s 
V o g e , Μ . , 1956 a , 426 
Phocoena p h o c o e n a : C a l i f o r n i a 
S t e p h a n o f i l a r i a n . g e n . 
I h l e , J . E . W . ; a n d I h l e - L a n d e n b e r g , M . E . , 1933 a 
2 7 9 - [ 2 8 4 ] 
m t : S. d e d o e s i n . s p . 
S t e p h a n o f i l a r i a 
A n d e r s o n , R . C . , 1958 d , 156 
p l a c e d i n s u b f a m i l y S t e p h a n o f i l a r i i n a e S k r j a -
b i n and S h i k h o b a l o v a , 1945 
S t e p h a n o f i l a r i a I h l e e t I h l e - L a n d e r b e r g 1933 
C h a b a u d , A . G . ; a n d A n d e r s o n , R . C . , 1959 a , 75 
S e t a r i i d a e , S t e p h a n o f i l a r i i n a e ; k e y 
S t e p h a n o f i l a r i a 
I h l e , J . E . W . ; and I h l e - L a n d e n b e r g , M . E · , 1933 b 
8 5 - [ 9 0 ] 
S t e p h a n o f i l a r i a 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1936 a , 
71 
S e t a r i i n a e ; k e y 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
S t e p h a n o f i l a r i a s p . ( s p p . ) 
D a t t a , S . , 1942 a , 35 
b u l l o c k : O r i s s a 
b u f f a l o :  Assam 
D i k m a n s , G . , 1934 c , 2 2 - 2 5 
c a u s e o f s k i n d i s e a s e i n c a t t l e i n USA 
D i r k s e n , G . , 1959 a , 8 6 ; E n g l i s h sum. 
R i n d e s 
G o p a l a k r i s h n a n , V . R . , 1949 a , 2 2 7 , 2 2 9 - 2 3 1 
b u f f a l o e s  i n Assam 
G o p a l a k r i s h n a n , V . R . , 1951 a , 173 
s p . p o s s i b l y S. a s s a m e n s i s 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 4 2 , 78 
no e v i d e n c e o f t h e s e n e m a t o d e s i n Burma 
J a s m i n , A . M . , [ 1 9 5 0 a ] , 29 
d e e r : M o n t a n a 
K i e s e l , G . К . ; and B a i l e y , W . S . , 1954 a , 164 
b o v i n e s i n A l a b a m a 
MacOwan, K . D . S . , 1962 b , 38 
" A n u n d o u b t e d l y new s p e c i e s . . . has b e e n r e c o v -
e r e d . . . a n d i s b e i n g d e s c r i b e d . " 
r h i n o c e r o s : Kenya 
R e s s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H . ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 94 
B u b a l u s b u b a l i s : I n d o n e s i a 
S t e p h a n o f i l a r i a a s s a m e n s i s P a n d e , 1935 
S t e p h a n o f i l a r i a a s s a m e n s i s [ n . s p . ] 
P a n d e , P . G . , 1936 a , 3 4 6 - 3 5 1 , p i s . 2 2 - 2 3 , f i g s . 
1 - 6 
c a t t l e (hump s o r e ) : I n d i a 
D a s , K . M . , 1955 a , 1 3 6 - 1 3 7 
c a t t l e ( p e r i p h e r a l b l o o d ) 
D a u l a t r a m , J . , 1950 a , 37 
c a t t l e : B i h a r 
D u t t , Β . , [ 1958 a ] , 3 6 8 - 3 6 9 
g i v e n as S. a s s a m e n o s i s 
e t i o l o g y o f B u r s a t i l e s i o n s i n c a t t l e i n Ben-
g a l 
G o p a l a k r i s h n a n , V . R . , 1949 a , 2 2 7 , 2 2 9 , 231 
b u f f a l o  i n Assam 
I t a g a k i , S . , 1949 a , 8 
K r a n e v e l d , F . C . , 1938 b , 2 9 0 - 3 3 2 
Mohan , R . N . , 1945 a , 5 5 - 5 6 
h u m p - s o r e , t r e a t m e n t 
N i i m i , D . ; K o h n o , I . ; and T o k a s h i k i , S . , 1958 a , 
3 1 4 , 390 
c a t t l e ( m u z z l e ) : A m a n i o o s h i m a and R y u k y u 
P a n d e , P . G . , 1937 a , 5 5 - 6 1 
e t i o l o g y and t r e a t m e n t o f hump s o r e 
P a n n u , H . S . , 1958 a , 1 7 2 - 1 7 3 
hump s o r e i n K u t c h 
Rahman, M . H . , 1957 a , 4 3 4 - 4 3 5 
mode o f i n f e c t i o n i n c a t t l e 
Rahman, M . H . , 1958 a , 541 
c a t t l e : E a s t P a k i s t a n 
R a m a n u j a c h a r i , G . ; and A l w a r , V . S . , 1954 a , 55 
c a t t l e ( s k i n ) : O r i s s a 
g i v e n as S t e p h e n o f i l a r i a a s s a m e n s i s 
Sen , H . G . ; S i n h a , P . K . ; C h o w d h u r y , A . B . ; and 
R a y , H . N . , 1956 a , 2 4 - 2 5 
m i c r o f i l a r i a 
S i n g h , S . N . , 1958 b , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 248 
k e y 
T h a p a r , G . S . , 1956 a , 218 
c a t t l e : B e n g a l , Assam, O r i s s a 
V a r m a , A . K . , 1953 b , 11 
Bos i n d i c u s : B i h a r , I n d i a 
V a r m a , A , K . , 1956 a , 1 1 , p i s . 3 - 4 , f i g s . 1 - 4 
p h o t o m i c r o g r a p h s s h o w i n g p a t h o l o g y , c a t t l e 
S t e p h a n o f i l a r i a d e d o e s i I h l e and I h l e - L a n d e n b e r g , 
1 9 3 3 
S t e p h a n o f i l a r i a d e d o e s i n . g e n . , n . s p . ( m t ) 
I h l e , J . E . W . ; and I h l e - L a n d e n b e r g , M . E . , 1933 a 
2 7 9 - [ 2 8 4 ] , 3 p i s . , f i g s . 1 - 7 
N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
S t e p h a n o f i l a r i a d e d o e s i . - - C o n t i n u e d . 
B u b b e r m a n , C . , 1935 a , 8 4 - 8 5 
t r e a t m e n t 
B u b b e r m a n , C . , 1935 c , 1 0 2 - 1 0 3 
B u b b e r m a n , C . ; a n d K r a n e v e l d , F . C . , 1933 d , 265 
2 6 6 , 2 7 3 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 , f i g s . 1 - 1 6 
p a t h o l o g y , N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
B u b b e r m a n , C . ; and K r a n e v e l d , F . C . , 1934 a , 6 7 -
73 
g o a t : N o r t h e r n C e l e b e s 
B u b b e r m a n , C . ; and K r a n e v e l d , F . C . , 1934 c , 111 
112 
c a t t l e ( r u n d ) : I s l e o f J a v a ; N o r t h e r n C e l e b e s 
S o u t h S u m a t r a 
B u b b e r m a n , C . ; a n d K r a n e v e l d , F . C . , 1934 e , 149 
151 
o x e n : N o r t h e r n C e l e b e s 
D i k m a n s , G . , 1948 f , 15 
D o e v e , W . C . A . , 1933 a , 4 0 1 - 4 0 5 
G n e d i n a , M . P . , 1940 a , 9 2 , 9 9 - 1 0 0 
g i v e n as S. d o d o e s i 
H u b e r , F . L . , 1936 b , 5 8 - 5 9 , 6 1 , 6 5 - 6 6 f i v e n as S t e p h a n o f i l a r i e d e d o e s i u f f e l s :  M a k a s s a r en Soembawabesar 
I h l e , J . E . W . ; and I h l e - L a n d e n b e r g , M . E . , 1933 b 
85 - [ 9 0 ] 
N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
I t a g a k i , S . , 1949 a , 8 
K o k , J . , 1935 a , 33 
r u n d e r e n : J a v a ; Z u i d - S u m a t r a 
K r a n e v e l d , F . C . , 1935 a , 1 8 3 - 1 8 6 
c a t t l e : v a r i o u s p a r t s o f J a v a and S u m a t r a ; 
B i l l i t o n I s l a n d 
g o a t s : Manado ( D e p t . i n N o r t h C e l e b e s ) 
K r a n e v e l d , F . C . , 1935 b , 3 1 0 - 3 1 6 
b u f f e l s 
K r a n e v e l d , F . C . , 1938 b , 2 9 0 - 3 3 2 
K r a n e v e l d , F . C . ; and Douwes , J . B . , 1940 a , 179 
B u f f e l u s  s o n d a i c u s : N e t h e r l a n d s I n d i e s 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 371 
Rund ( h u i d ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
K r i j g s m a n , B . J . , 1935 b , 106 
G e i t : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
O r r , W . , 1938 a , 87 
c a t t l e , p a t h o l o g y , S e l a n g o r 
R e s s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H . ; a n d M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 7 2 , 9 3 , 94 
c a t t l e 
B u b a l u s b u b a l i s 
O v i s a r i e s 
C a p r a h i r c u s 
a l l f r o m I n d o n e s i a 
S i n g h , S . N . , 1958 b , 2 4 0 , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 
248 
k e y 
S t e p h a n o f i l a r i a k a e l i B u c k l e y , 1937 
S t e p h a n o f i l a r i a k a e l i n . s p . 
B u c k l e y , J . J . C . , 1937 a , 2 3 3 - 2 4 2 , f i g s . 1 - 8 , p i 
1 , f i g s . 1 - 2 ; p i . 2 , f i g s . 1 - 2 
l e s i o n s on l e g s o f c a t t l e i n K u a l a L u m p u r , 
F . M . S . , M a l a y P e n i n s u l a 
I t a g a k i , S. , 1949 a , 8 
K r a n e v e l d , F . C . , 1938 b , 2 9 0 - 3 3 2 
L a n c a s t e r , W . E . , 1957 a , 161 
c a t t l e : M a l a y a 
M o n n i g , H . O . , 1943 c , 15 
g i v e n as S. h a e l i B u c h l e y 
S i n g h , S . N . , 1958 b , 2 4 0 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 248 
k e y 
S k r j a b i n , K . I . ; S h i k h o b a l o v a , N . P . ; and S o b o l e v 
A . A . , 1949 a , 452 
g i v e n as S. k o e l i 
W h i t w o r t h , S . H . , 1939 b , 47 
c a u s e o f k r i a n s o r e 
58 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t e p h a n o f i l a r i a s t i l e s i C h i t w o o d , 1934 
S t e p h a n o f i l a r i a s t i l e s i n . s p . 
C h i t w o o d , B . G . , 1934 b , 2 5 - 2 7 , f i g s . 1 - 5 
Bos t a u r u s ( s k i n ) : S. D a k o t a , N e b r a s k a , 
C o l o r a d o , Wyoming 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a , 7 2 , 79 
c a t t l e : H a w a i i 
A l i c a t a , J . E . ; and C u c k l e r , A . C . , 1943 a , 4 5 , 46 
47 
c a t t l e : H a w a i i 
A n d e r s o n , R . C . , 1957 c , 209 
e v o l u t i o n 
B e n b r o o k , Ε . Α . , 1935 a , 1 5 , 18 
s t e e r : s h i p p e d i n t o I owa f r o m N e b r a s k a ( f i r s t 
r e p o r t f r o m I o w a ) 
B u t l e r , W . J . , 1940 a , 5 - 1 0 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 6 6 , 
f i g . 59 D 
D i k m a n s , G . , 1934 f , 4 2 - 4 3 
c a t t l e : S o u t h D a k o t a , C o l o r a d o , W y o m i n g , Ne-
b r a s k a , ( ? ) M o n t a n a , ( ? ) New M e x i c o 
D i k m a n s , G . , 1936 e , 64 
m e t h o d f o r o b t a i n i n g a d u l t s 
D i k m a n s , G . , 1948 f , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 23 
c a u s e o f s k i n l e s i o n s , d o m e s t i c a n i m a l s i n USA 
D j a e n o e d i n , R . ; and A d i w i n a t a , R . T . , 1953 a , 
2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 4 ; E n g l i s h sum. 
G n e d i n a , M . P . , 1940 a , 9 2 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 
1 0 4 ; F r e n c h sum. 
e t i o l o g y a n d d i a g n o s i s o f d e r m o p a t h o l o g y ; 
f i r s t r e c o r d i n USSR 
G n e d i n a , M . P . , 1950 b , 8 2 - 8 4 , f i g s . 1 - 3 
c a t t l e ( s k i n ) : T a g a n r o g 
H a l l , M . C . , 1936 d , 3 8 0 - 3 8 1 
H a w a i i 
H u r t , L . M . , 1935 c , 5 
c a t t l e ( s k i n ) : C a l i f o r n i a ( f i r s t r e p o r t ) 
I t a g a k i , S . , 1949 a , 8 
I v a s h k i n , V . M . ; T i m o f e e v a , T . N . ; and K h r o m o v a , 
L . A . , 1 9 6 1 a , 1 0 9 - 1 1 4 , f i g s . 1 - 2 
b o v i n e c a t t l e ( s k i n o f abdomen) 
J o n e s c h i l d , Ε . Μ . , 1942 a , 10 
c a t t l e : M o n t a n a 
K r a n e v e l d , F . C . , 1938 b , 2 9 0 - 3 3 2 
L e v i n e , N . D . ; and M o r r i l l , C . C . , 1955 a , 5 2 8 -
5 2 9 , f i g s . 1 - 4 
c a u s e o f d e r m a t i t i s i n h e i f e r i n e a s t c e n t r a l 
I l l i n o i s 
L u c k e r , J . T . , [ 1 9 5 7 a ] , 298 
d e r m a t i t i s 
M a d d y , K . T . , 1955 b , 275 
c a t t l e , d e r m a t i t i s 
R o d d y , W . ; a n d O ' F l a h e r t y , F . , 1934 a , 2 1 - 2 2 , 
2 4 - 2 5 
h i s t o l o g y o f l e s i o n s on h i d e s and l e a t h e r 
S c h w a r t z , В . , 1936 d , 54 
S i n g h , S . N . , 1958 b , 2 4 0 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 248 
k e y 
S t u a r t , L . S . ; a n d F r e y , R . W . , 1935 a , 1 6 2 - 1 6 5 
damage t o h i d e s and l e a t h e r 
S t e p h a n o f i l a r i a z a h e e r i n . s p . 
S i n g h , S . N . , 1958 b , 2 3 9 , 2 4 0 - 2 4 8 , f i g s . 1 - 1 0 b 
k e y 
b u f f a l o  ( s k i n o f e a r ) : H y d e r a b a d , I n d i a 
S t e p h a n o f i l a r i a z a h e e r i S i n g h , 1958 
S i n g h , S . N . , 1959 b , 9 
a d u l t s p e c i m e n s f r o m b u f f a l o e s  i n H y d e r a b a d 
S t e p h a n o f i l a r i a s i s 
Boehm, L . K . , 1936 c , 290 
B o n g a , В . , 1935 a , 1 0 7 - 1 0 8 
B u b b e r m a n , C . ; and K r a n e v e l d , F . C . , 1934 c , 1 1 1 -
112 
J a v a 
D a t t a , S . C . A . , 1935 b , 267 
e t i o l o g y o f C a l c u t t a s o r e i n c a t t l e 
S t e p h a n o f i l a r i a s i s . - - Con t inued . 
D i r k s e n , G . ; and R a d e r m a c h e r , F . , 1960 a , 1 3 4 -
136 
R i n d e s , t r e a t m e n t 
D i r k s e n , G . ; a n d R a d e r m a c h e r , F . , 1960 b , 7 0 - 7 2 
R i n d e s , t r e a t m e n t 
D i r k s e n , G . ; and R a d e r m a c h e r , F . , 1960 с , 2 2 7 -
234 
R i n d e s , t r e a t m e n t 
F i n c h e r , M . G . ; e t a l . , 1960 a , 67 
c a t t l e : New Y o r k 
H a l l , M . C . , 1935 i , 48 
K o k , J . , 1936 b , 1 3 - 1 5 
K r a n e v e l d , F . C . , [ 1 9 3 8 a ] , 7 2 , 7 8 - 7 9 
r u n d , b u f f e l , N e d e r l . - I n d i e 
K r a n e v e l d , F . C . , 1939 a , 80 
N e d e r l . - I n d i e 
K r a n e v e l d , F . C . , 1940 a , 7 0 , 78 
r u n d , b u f f e l , N e d e r l . - I n d i e 
K r a n e v e l d , F . C . ; and D j a e n o e d i n , R . , 1937 a , 
3 3 2 - 3 4 8 
t r e a t m e n t 
K u n s t , С . , 1939 а , 21 
r u n d e r e n , b u f f e l s , N e d e r l . - I n d i e 
M e i j e r , W . C . P . ; and W a l a n d o u w , P . H . , 1935 b , 
3 8 1 - 3 8 3 
N i i m i , D . ; K o h n o , I . ; a n d T o k a s h i k i , S . , 1959 a , 
71 
i n f e c t i n g m u z z l e o f c a t t l e 
P a n d e , P . G . , 1935 b , 3 3 2 - 3 4 2 
e t i o l o g y i n c a t t l e 
P a n d e , P . G . , 1936 a , 3 4 6 - 3 5 1 
hump s o r e , c a t t l e i n I n d i a 
R u t h , Т . Н . , 1934 a , 9 
c a t t l e i n w e s t e r n p a r t o f S o u t h D a k o t a 
S c h w a r t d t , H . H . , 1949 a , 444 
S t e p h a n o f i l a r i i d a e n . f a m . 
W e h r , Ε . Ε . , 1935 b , 8 5 , 88 
F i l a r i o i d e a ; k e y 
t y p e g e n u s : S t e p h a n o f i l a r i a I h l e and I h l e -
L a n d e n b e r g , 1933 
S t e p h a n o f i l a r i i d a e 
A n d e r s o n , R . C . , 1958 d , 1 5 0 , 154 
k e y s , i n c l u d e s : S t e p h a n o f i l a r i i n a e ; S e t a r i i n a e 
S t e p h a n o f i l a r i i d a e Wehr , 1935 
C h a b a u d , A . G . ; a n d C h o q u e t , M . T . , 1953 a , 1 7 6 , 
177 
k e y , i n c l u d e s : S t e p h a n o f i l a r i a I h l e e t I h l e -
L a n d e n b e r g , 1 9 3 3 ; I c o s i e l l a S e u r a t , 1917 
S t e p h a n o f i l a r i i d a e 
C h i t w o o d , B . G . , 1937 c , 75 
F i l a r o i d e a 
S t e p h a n o f i l a r i i d a e 
W e h r , Ε . Ε . , 1936 b , 60 
F i l a r i o i d e a 
S t e p h a n o f i l a r i i n a e n o v . s u b f a m . 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1945 c , 
692 
S t e p h a n o f i l a r i i n a e S k r j a b i n and S c h i k h o b a l o w a 1945 
A n d e r s o n , R . C . , 1958 c , 1 7 3 - 1 7 5 
c l a s s i f i c a t i o n 
S t e p h a n o f i l a r i i n a e 
A n d e r s o n , R . C . , 1958 d , 154 
k e y 
S t e p h a n o f i l a r i i n a e (Wehr 1935 f a m . ) 
C h a b a u d , A . G . ; and A n d e r s o n , R . C . , 1959 a , 74 
S e t a r i i d a e ; k e y 
S t e p h a n o f i l a r i i n a e 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1948 a , 
4 3 0 , 532 
i n c l u d e s : S t e p h a n o f i l a r i a I h l e e t I h l e - L a n d e n -
b e r g , 1 9 3 3 ; I c o s i e l l a S e u r a t , 1917 
S t e p h a n o f i l a r i i n a e 
S k r j a b i n , K . I . ; S h i k h o b a l o v a , N . P . ; and S o b o l e v , 
A . A . , 1949 a , 4 5 1 - 4 5 5 
i n c l u d e s : S t e p h a n o f i l a r i a I h l e - L a n d e n b e r g , 
1 9 3 3 ; I c o s i e l l a S e u r a t , 1917 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 59 
S t e p h a n u r i a s i s 
A i r e s , A . A . , [ 1 9 4 8 
Mocamb ique 
A i r e s , Α . A . , [ 1 9 5 2 
Mocamb ique 
C h a o , Y . M . ; H u a n g , 
1 2 - 1 4 ; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , s w i n e 
R a i l l i e t , A . , 1 9 2 1 a , 
a ] , 18 
a ] , 16 
J . K . ; and C h a n g , L . S . 1958 a 
s w i n e 
S k r j a b i n , K . I , 
s w i n e 
S k r j a b i n , K . I , 
s w i n e 
T u r b e t , C . R . , 
p i g s : F i j i 
W a l l a c e , W . R . , 
5 2 - 5 4 
, ( 1917 g ) , 2 4 - 3 1 
, 1 9 2 1 d , 4 7 - 5 4 
1933 a , 43 
1939 a , 47 
e n c o u n t e r e d f a i r l y r e g u l a r l y i n c r o s s - b r e d 
p i g s i n K u a l a Lumpur a b a t t o i r 
W a t a n a b e , S . , 1 9 5 1 a , 1 9 6 - 2 0 5 
p i g s 
S t e p h a n u r i d a e n . f am . 
T r a v a s s o s , L . P . ; and V o g e l s a n g , Ε . , 1932 a , 259 
S t e p h a n u r i d a e 
P o p o v a , T . I . , 1955 a , 76 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
S t e p h a n u r i d a e 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 1 a , 334 
S t e p h a n u r i d a e T r a v . , 1932 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 27 
S t e p h a n u r i n a e R a i l l i e t , H e n r y , and B a u c h e , 1919 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 309 
S t r o n g y l i d a e 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1923 a , 572 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 165 
C h i t w o o d , B . G . , 1937 c , 73 
S y n g a m i d a e 
P o p o v , N. P . , 1927 b , 193 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 376 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 4 0 , 648 
T h a p a r , G . S . , 1924 a , 2 3 4 , 236 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 h , 65 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d V o g e l s a n g , E . , 1932 a , 2 5 9 
Y o r k e , W. 
4 9 - 5 0 
and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 6 , 3 5 , 
S t e p h a n u r u s D i e s i n g , 1839 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 3 0 9 - 3 1 0 
S t e p h a n u r i n a e , S t r o n g y l i d a e 
t y p e : S. d e n t a t u s D i e s i n g , 1839 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1923 a , 572 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 165 
t y p e : S. d e n t a t u s D i e s i n g 
C o b b o l d , T . S . , 1 8 7 1 u , 5 0 8 - 5 0 9 
USA, A u s t r a l i a 
Cram, E . B . , 1927 a , 6 , 29 
G o l d s b y , A . I . ; a n d T o d d , A . C . , 1957 a , 102 
H a g a n , W . A . , 1919 b , 192 
I h l e , J . E . W . , 1924 a , 8 3 3 - 8 5 1 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 1 7 , 4 5 , 46 
M u l h e a r n , C . R . , 1957 a , 72 
p i g s : Q u e e n s l a n d 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1415 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 376 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 8 , 10 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 65 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 4 8 - 6 4 9 
t y p e : S . d e n t a t u s D i e s i n g , 1839 
S t u r g e s s , G . W . , 1927 a , G6 
g i v e n as S t e p h a n a r u s 
T h a p a r , G . S . , 1924 a , 2 3 4 , 235 
T o e r n q u i s t , N . , 1 9 3 1 a , 407 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 h , 65 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 6 , 50 -
52 
t y p e : S. d e n t a t u s D i e s . 
S t e p h a n u r u s s p . 
D e s a i , D . K . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 3 , 14 
p i g s : C o l o n y S e y c h e l l e s 
S t e p h a n u r u s s p . 
D o u g h e r t y , E . C . , 1 9 5 1 a , 365 
P i g 
S t e p h a n u r u s s p . 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 4 6 ? a ] , 3 4 - 3 7 
S t e p h a n u r u s d e n t a t u s D i e s i n g , 1839 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 4 
p i g s : T a i p i n g and I p o h , F e d . M a l a y S t a t e s 
A l e x a n d e r , R . A . , 1952 a , 559 
p i g s : D u r b a n a b a t t o i r 
A l i c a t a , J . E . , 1932 e , 84 
S y n . : S t e p h a n u r u s m o r a i de A l m e i d a , 1928 
A l i c a t a , J . E . , 1933 f , 253 
s w i n e ( k i d n e y and k i d n e y f a t ) : M o r g a n C o . , 
I l l i n o i s 
A l i c a t a , J . E . , 1936 e , 82 
p i g : H a w a i i (new l o c a l i t y ) 
A l i c a t a , J . E . , [ 1 9 3 6 a ] , 7 3 - 7 9 , 8 6 , 8 7 , 8 8 , f i g . 
28 
g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
A l i c a t a , J . E . , 1938 g , 96 
s w i n e : H a w a i i 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a , 7 4 , 78 
s w i n e : H a w a i i 
A l i c a t a , J . E . , 1948 b , 65 
s w i n e : P o n a p e , Guam 
A l i c a t a , J . E . , 1953 b , 5 6 3 - 5 7 0 
s o i l s t e r i l i z a t i o n f o r d e s t r u c t i o n o f l a r v a e 
A l i c a t a , J . E . , 1953 d , 4 - 5 
c o n t r o l 
A l i c a t a , J . E . , 1953 e , 36 
a c t i o n o f p o l y b o r a t e on l a r v a e i n s o i l 
A l i c a t a , J . E . , 1953 f , 10 p p . 
c o n t r o l 
A l i c a t a , J . E . , 1954 a , 3 6 - 3 9 , f i g s . 2 - 3 
c o n t r o l 
A l i c a t a , J . E . , 1955 a , 4 1 - 4 3 
A l i c a t a , J . E . , 1 9 6 1 b , 38 
i n e f f e c t i v e n e s s  o f t h i a b e n d a z o l e a g a i n s t m i -
g r a t i n g l a r v a l s t a g e s i n r a b b i t s 
A l w a r , V . S . , 1958 b , 113 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s ( p e r i r e n a l f a t ; l a r v a l 
f o r m s i n l i v e r ) : M a d r a s 
A n d e r s o n , G . W . , 1938 a , 7 5 - 7 6 
e f f e c t  on h o s t g r o w t h 
A n d e r s o n , G . W . ; G o d b e y , E . G . ; a n d D u R a n t , A . L . , 
1 9 5 1 a , 293 
d r u g s , mode o f a c t i o n 
A n d e r s o n , G . W . ; G o d b e y , E . G . ; and S t a r k e y , L . V . , 
1946 a , 6 6 - 6 7 
s w i n e 
A n d r e w s , J . S . , 1952 a , 63 
c a l f , c o w , T i f t o n , G e o r g i a 
A n d r e w s , J . S . ; and C o n n e l l y , J . W . , 1942 a , 57 
e a r l y n a t u r a l i n f e c t i o n s o f s u c k l i n g p i g s 
A n d r e w s , J . S . ; and C o n n e l l y , J . W . , 1945 a , 8 , 9 , 10, 11 
p i g s i n s o u t h e a s t e r n s t a t e s 
A n d r e w s , J . S . ; and T r o m b a , F . G . , [ 1 9 5 7 a ] , 3 3 8 -
340 
8 7 - 8 8 
and A l v a r e z G o n z a l e z , 
A r b a i z a F . , E . , 1952 a , 
m e a t i n s p e c t i o n , P e r u 
A r e n a s y M a r t o r e l l , R . ; 
J . R . , 1934 c , 5 7 5 - 5 7 6 
mea t i n s p e c t i o n , Cuba 
A r n a o M e n d o z a , M . , 1 9 5 1 a , 77 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a ( p e r i r e n a l f a t ) : [ P e r u ] 
B a b e r o , B . B . ; a n d K a r s t a d , L . H . , 1959 a , 44 
s w i n e : G e o r g i a 
B a b e r o , B . B . ; K a r s t a d , L . H . ; a n d S h e p p e r s o n , 
J . R . , 1959 a , 9 5 , 9 8 - 1 0 0 , 1 0 2 , f i g s . 4 - 6 
Sus s c r o f a ( f e r a l ) :  G e o r g i a 
B a n c r o f t ,  T . L . , 1893 c , 2 5 8 - 2 6 0 
p i g ( k i d n e y f a t ) , f i r s t r e p o r t f r o m Q u e e n s l a n d 
0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t e p h a n u r u s d e n t a t u s . - - C o n t i n u e d . 
B a r b e r , L . B . , 1916 a , 2 5 - 1 
B a r r y , W . C . , 1940 a , 9 
p o s s i b l e i n t r o d u c t i o n t o New Z e a l a n d f r o m 
A u s t r a l i a ; p i g s a t a b a t t o i r i n New Z e a l a n d 
B a r r y , W . C . , [ 1 9 4 3 a ] , 3 
B a t t e , E . G . , 1958 a , 4 8 - 4 9 
c o n t r o l 
B a t t e , E . G . ; H a r k e m a , R . ; and O s b o r n e , J . C . , 
1960 a , 6 2 2 - 6 2 5 
l i f e c y c l e , p a t h o g e n i c i t y 
E i s e n i a f o e t i d a 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 3 1 0 - 3 1 1 , f i g . 143 
s y n o n y m y 
p i g , o x , d o n k e y 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1923 a s 572 
P i g 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 165 
B e a c h , Μ . , 1 8 4 1 a , 16 
remedy 
B e a t t y , H . A . , 1944 a , 109 
s w i n e : S t . C r o i x , V . l . 
B e r n y , P . ; and S a i n t - P r i x , Μ . , 1935 b , 8 2 8 - 8 2 9 
Guyane f r a n ç a i s e 
B e s t , W . R . L . , 1914 a , 1 0 9 - 1 2 2 
s w i n e b r e e d i n g i n P h i l i p p i n e s 
Boehm, L . Κ . , 1928 c , 456 
Boehm, L . Κ . , 1928 d , 163 
B o n e , Τ . , 1934 a , 1 3 1 - 1 3 7 
mea t i n s p e c t i o n , c o n d e m n a t i o n r a t e 
B o n e , Τ . , 1938 a , 99 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 166 
B r e m n e r , K . C . , 1 9 6 1 a , 1190 
c o p p e r c o n t e n t 
de B r i t o G u t e r r e s , J . , 1939 a , 2 3 2 - 2 3 6 
p i g s , P o r t u g a l 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 e , 205 
Cameron , T . W . M . , 1930 b , 7 9 , 82 
Cameron , T . W . M . , 1933 c , 510 
p i g ( k i d n e y ) : West I n d i e s , A u s t r a l i a and West 
A f r i c a , P o r t u g u e s e E a s t A f r i c a , M a l a y S t a t e 
Cameron , T . W . M . , 1933 d , 73 
p i g s 
Cameron , T . W . M . , 1939 g , 2 5 3 - 2 5 4 
c o n t r o l 
Cameron , T . W . M . ; and C l u n i e s R o s s , I . , 1924 a , 
1 4 9 - 1 5 0 
S y n . : S c l e r o s t o m u m r e n i u m D r a b b e 
C a n n o n , E . C . , 1948 c , 15 
s w i n e : Kansas 
C a r n e i r o , V . , 1937 a , 3 1 8 - 3 2 0 
c a u s e o f s w i n e p a r a l y s i s 
C a r v a l h o , J . C . M . , 1940 a , 419 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
C a s s a m a g n a g h i , Α . , 1917 a , 4 5 0 - 4 5 1 
C a s s a m a g n a g h i , Α . , 1917 b , 4 9 3 - 4 9 4 
U r u g u a y 
C h a v a r r i a C . , Μ . , 1938 c , 2 
c e r d o : M e x i c o 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1937 b , 2 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 5 9 , 
f i g . 56H 
C h r i s t i a n , D . , 1942 a , 2 5 6 - 2 5 7 
e c o n o m i c i m p o r t a n c e 
C l u n i e s R o s s , I . , [ 1 9 2 4 с ] , 1 5 4 2 - 1 5 4 3 
C l u n i e s R o s s , I . , 1 9 3 1 с , 3 0 - 3 3 
i m p o r t a n c e o f p a r a s i t i s m i n A u s t r a l i a 
C l u n i e s R o s s , I . ; and K a u z a l , G . , 1929 a , 7 7 - 7 8 
p r e - p a r a s i t i c s t a g e s i n l i f e c y c l e 
C l u n i e s R o s s , I . ; a n d K a u z a l , G . , 1932 a , 80 p p . 
l i f e c y c l e , e c o n o m i c i m p o r t a n c e i n A u s t r a l i a 
and s u g g e s t i o n s f o r c o n t r o l 
C o b b o l d , T . S . , 1 8 7 1 u , 5 0 8 - 5 0 9 
d i s c o v e r y i n USA and A u s t r a l i a 
Connaway , J . W . , 1920 a , 4 p p . 
p a r a l y s i s o f h i n d q u a r t e r s i n s w i n e 
C o o p e r r i d e r , D . E . , 1960 a , 40 
b a b y p i g s 
C o r r e a , 0 . ; a n d G l o s s , R . , 1952 b , 28 
s w i n e , B r a s i l 
S t e p h a n u r u s d e n t a t u s . - - C o n t i n u e d . 
C o r y , Α . Η . , 1914 c , 32 
does n o t p r o d u c e p a r a l y s i s i n p i g s 
C o r y , Α . Η . , 1925 a , 560 
C r o s s , R . F . ; W i l l e r s , E . H . ; G o o c h , J . M . ; and 
B o n n e t , D . D . , 1952 a , 8 4 9 - 8 5 0 
r a n g e c a t t l e and w i l d p i g s on Kona C o a s t , 
I s l a n d o f H a w a i i 
D a l y , L . L . , 1950 a , 153 
t r e a t m e n t , p i g s 
D a u b n e y , R . , 1923 b , 9 7 - 1 0 3 
r e d e s c r i p t i o n 
D i m o c k , W . W . , 1932 a , 510 
hogs ( k i d n e y s ) 
D o d d , S . , 1909 e , 103 
p i g ( k i d n e y ) : Q u e e n s l a n d 
D o u g h e r t y , E . G . , 1951 d , 2 8 2 - 2 9 1 
on t h e q u e s t i o n o f c o r r e c t name f o r t y p e s p e -
c i e s o f genus S t e p h a n u r u s w i t h r e c o m m e n d a t i o n s 
f o r p l a c i n g c e r t a i n names on o f f i c i a l  l i s t s 
D u t r a de C a r v a l h o , Α . , ( 1 9 2 8 a ) , 88 p p . 
90% o f s w i n e i n B r a s i l a f f e c t e d 
E d w a r d s , C . W . , 1924 a , 1 - 7 
s w i n e 
E g e r t o n , J . R . , 1 9 6 1 a , 37 
t r e a t m e n t 
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H u e l p h e r s , G . , 1933 a , 1 4 5 , 1 4 6 . 1 5 2 , f i g s . 10 -
1 1 ; E n g l i s h sum. 
M y o c a s t o r c o y p u s 
H u n g , S . L . ; and H o e p p l i , R . J . , 1923 a , 1 1 8 - 1 2 9 
m o r p h o l o g y , h i s t o l o g y 
I n u u s s i n i c u s 
Nasua n a s i c a p a n a m e n s i s 
Cebus h y p o l e n c u s 
H u r l e y , T . J . , 1938 a , 17 
c a u s i n g d i a r r h e a i n 6 - m o n t h o l d c a l f , f i r s t 
r e p o r t f r o m Madras P r e s i d e n c y 
I s s h i k i , 0 . , 1939 a , 75 
I t a g a k i , S . , [ 1 9 3 8 a ] , 1 4 0 - 1 4 2 , p i . 2 , 2 f i g s . 
J o r d a n , P . ; R h o d e s - J o n e s , R . ; and G o a t l y , K . D . , 
1958 a , 18 
human: Mwanza , E a s t A f r i c a 
e l - K i r d a n y , A . M . , 1928 a , 16 
s h e e p 
K i r n e r , P . , 1933 a , 2 4 7 , 2 5 0 , f i g . 9 
[ M y o c a s t o r c o y p u s ] S u m p f b i b e r ( K o t ) 
K o h n , F . G . , 1935 a , 1 0 9 - 1 1 0 , f i g . 2 
m i x e d i n f e c t i o n w i t h c o c c i d i a , g o a t s 
K o l b , L . H . ; and B l a c k , Α . , 1958 a , 4 7 1 - 4 7 3 
human , submucous l i p o m a o f c o l o n 
K o n d e , W . N . , 1950 a , 1 3 5 - 1 3 7 , f i g . 1 
s m a l l a n i m a l c l i n i c 
K r e d i e t , G . J . , 1921 a , 136 
K r e i s , H . A . , 1932 b , 295 
A t e l e s g e o f f r o y i  ( i n t e s t i n a l w a l l ) : Panama 
K r u l l , W . H . , 1959 a , 10 
l a r g e a n i m a l p a r a s i t o l o g y 
L a p t e v , A . A . , 1945 a , 7 5 - 7 6 
human, l u n g s , c l i n c i a l a s p e c t s 
Law, R . G . ; a n d ' K e n n e d y , A . H . , 1932 b , 29 
m i n k : O n t a r i o 
L e f r o u , G . ; and M i c h a r d , V . , 1957 a , 5 0 2 - 5 1 6 ; 
E n g l i s h sum. 
c a u s e o f m o r t a l i t y i n c a p t i v e c h i m p a n z e e s 
L e g e r , Μ . , 1921 a , 557 
p r o b a b l y S t r o n g y l o i d e s s p . 
L e i p e r , J . W . G . ; and C l a p h a m , P . A . , 1938 a , 78 
H y d r o p o t e s i n e r m i s : W h i p s n a d e P a r k i n B e d f o r d -
s h i r e ( Z o o l . S o c . L o n d o n ) 
L e i p e r , R . T . , 1935 a , 2 
o k a p i : Z o o l o g i c a l S o c i e t y ' s Ga rdens 
L i d d o , S . ; and S a n g i o r g i , Μ . , 1941 a , 2 4 2 , 2 4 4 , 
245 
Mus d e c u m a n u s : B a r i 
L i e K i a n J o e , 1940 a , 2 5 5 0 - 2 5 5 3 ; E n g l i s h sum. 
J a p a n e s e f i s h e r m a n , a u t o i n f e c t i o n i n c l u d i n g 
r h a b d i t i f o r m and f i l a r i f o r m  l a r v a e 
L i g g e t t , J . L . , 1957 a , 105 
a s s o c i a t e d w i t h r e s p i r a t o r y s y m p t o m s , d o g s , 
c a t s 
L i u b i m o v , M . P . , 1933 b , 251 
Macacus r h e s u s 
Cebus a p e l l a 
C e r c o p i t h e c u s t a l a p o i n 
a l l f r o m M o s k a u e r Z o o p a r k 
L o r b e r , Ε . , 1932 a , 1 6 7 , 168 
n u t r i a : C z e c h o s l o v a k i a 
L u , С . , 1941 a , 253 
c a t : C h i n a 
L u c k e , В . , 1919 a , 6 2 3 , 6 2 5 , 6 2 7 , 6 2 8 , 629 
human: Camp Z a c h a r y T a y l o r , K e n t u c k y 
L u k a s i a k , J . , 1939 a , 9 5 , 103 
E r i n a c e u s r o u m a n i c u s : P o l a n d 
M c C a r t h y , D . D . ; M a r p l e s , M . J . ; B a c o n , D . F . ; and 
F i t z g e r a l d , N . , 1955 a , 75 
human: Samoa 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
M c i n t o s h , A . , 1940 b , 219 
L u t r a r e p a n d a : Panama, R . P . 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 1 0 7 , 1 1 7 , 1 1 9 , 1 2 8 , 129 
W a l l a b i a r u f o g r i s e a 
M e g a l e i a r u f a 
R a t t u s a s s i m i l i s 
R. n o r v e g i c u s 
R. r a t t u s 
T h y l a c i s o b e s u l u s 
a l l f r o m A u s t r a l i a 
M c M u r r a y , C . M . ; a n d C a y e r , D . , 1 9 5 1 a , 91 
man 
MacOwan, K . D . S . , 1958 a , 17 
o v i n e , p o r c i n e , Kenya 
MacOwan, K . D . S . , 1959 a , 22 
o v i n e , c a p r i n e , p o r c i n e , Kenya 
M c T a g g a r t , H . S . , 1960 b , 2 4 7 , 249 
m i n k ( a l i m e n t a r y c a n a l ) : B r i t a i n 
M a l k a n i , P . G . , 1954 a , C74 
c a t t l e , g o a t s , s h e e p , c h i m p a n z e e , t u r k e y , Cey -
l o n 
M a s o n , P . K . ; D a n i e l s , W . B . ; P a d d o c k , F . K . ; a n d 
G o r d o n , H . H . , 1946 b , 180 
human , L e y t e 
M a t t h i s , M . H . ; a n d C l a r k , W.B. ( j r . ) , 1 9 5 1 a , 
5 3 8 , 539 
e c o n o m i c i m p o r t a n c e , h o g s 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 b , 395 
d o g : I s t a n b u l 
c a t : " 
M i k a c i c , D . , 1937 a , 4 0 4 , 4 0 9 , 410 
s w i n e : Sombor 
M i s h r a , Μ . , 1957 a , 60 
a s s o c i a t e d w i t h P a e d e r i a f o e t i d a 
g o a t 
N i c h o l s , R . L . , 1954 a , 7 4 - 7 8 
m o r p h o l o g y o f t i s s u e s t a g e s , a i d t o d i a g n o s i s 
o f v i s c e r a l l a r v a m i g r a n s 
N i n o , F . L . , 1933 a , 3 3 9 - 3 4 5 
a p p e n d i c u l a r e o s i n o p h i l i a , c a s e h i s t o r y 
N o e l l e r , W . , 1933 a , 418 
Came lus b a c t r i a n u s ( D ü n n d a r m ) : D e u t s c h l a n d 
( a u s U r a l s k ) 
O b i t z , К . , 1933 b , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 6 5 ; German sum. 
R i n d e r : P o l e n 
O y t u n , H . S . , 1937 a , 56 p p . 
s h e e p : A n a t o l i a 
P a r n e l l , I . W . ; D u n n , A . M . ; a n d M a c k i n t o s h , G . M . , 
1953 a , 4 5 7 , 4 6 1 
v e r y few eggs i n h i l l c a t t l e : S c o t l a n d 
P a r n e l l , I . W . ; D u n n , A . M . ; a n d M a c k i n t o s h , G . M . , 
1954 a , 1 8 5 - 1 9 3 
" s p r i n g - r i s e " i n worm egg c o u n t s , h a l f b r e d 
s h e e p i n s o u t h - e a s t S c o t l a n d 
P e c h e u r , Μ . , 1962 a , 1 8 - 4 1 
c o n t r o l o f eggs and l a r v a e 
P i l l e r s , A . W . N . , 1933 b , 1 1 6 1 
eggs 
P l a t z e r , R . F . ; a n d L a w l o r , W . K . A . , 1945 a , 577 
West I n d i a n l a b o r e r s 
P o r t e r , Α . , 1947 a , 6 2 4 , 625 
A n t h r o p o p i t h e c u s t r o g l o d y t e s 
E r y t h r o c e b u s p a t a s 
a l l f r o m Z o o l . G a r d e n s , L o n d o n 
P o r t e r , A . , 1948 a , 674 
A n t h r o p o p i t h e c u s t r o g l o d y t e s : L o n d o n Zoo 
P o r t e r , Α . , 1952 a , 5 3 5 , 536 
o r a n g u t a n : L o n d o n Z o o l . G a r d e n s 
C e r c o p i t h e c u s p r e u s s i : " 
P o r t e r , A . , 1954 a , 313 
c h i m p a n z e e : Z o o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n 
P r i c e , E . W . ; and D i k m a n s , G . , 1929 a , 104 
c a t , m u l t i p l e a d e n o m a t a o f i n t e s t i n e 
R a j a p o p a l a n , V . R . , 1957 à , 21 
M a d r a s 
R a u n , E . S . , 1958 a , 53 
l i v e s t o c k , t r e a t m e n t 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
R a u s c h , R . ; a n d T i n e r , J . D . , 1948 a , 7 3 4 , 7 4 1 , 
7 4 5 , 746 
t r e e s q u i r r e l s 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r 
S. c a r o l i n e n s i s l e u c o t i s 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s 
R e i n i s c h , Μ . , 1940 a , 2 7 7 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 2 , 283 
Cebus m a c r o c e p h a l u s 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s 
C e r c o p i t h e c u s c a l l i t r i c h u s 
H e m i t r a g u s j e m l a i c u s 
Macacus r h e s u s 
M y o c a s t o r c o y p u s 
O v i s a r [ i e s ] s t r e p s i c e r o s v a r . h o r t o b . 
Pan c h i m p a n s e 
a l l f r o m B u d a p e s t ( Z o o l . G a r d e n s ) 
R e y e s , R . V . , 1937 a , 1120 
c e r d o : C o l o m b i a 
R o b e r t s , F . H . S . , 1934 q , 2 4 5 - 2 5 2 
Bos t a u r u s 
Sus s c r o f a 
O v i s a r i e s 
a l l f r o m Q u e e n s l a n d ( f i r s t r e p o r t ) 
R o b e r t s , F . H . S . , 1940 e , 31 
p i g : Q u e e n s l a n d 
R o b e r t s , J . I . , 1949 c , 230 
c h i l d r e n , Kenya 
R o b e r t s o n , R . L . , 1930 a , 183 
West A f r i c a 
R o y e r , E . R . , 1920 a , 1 7 0 3 , 1704 
human : E c u a d o r 
R u s s e l l , Α . , 1949 a , 238 
c o n t r o l 
R y z h i k o v , K . M . , 1956 a , 1 2 5 - 1 2 6 , f i g . 4 
Anas p l a t y r h y n c h o s ( s m a l l and l a r g e i n t e s t i n e ) ; 
R y b i n s k r e s e r v o i r 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 67 
Mus decumanus 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 3 1 b , 95 
human : R h o d e s i a 
Sandosham, A . A . , 1950 c , 188 
Macaca m u l a t t a : P a r a s i t o l . D e p t . L o n d o n S c h o o l 
H y g . 5 T r o p . Med. 
Sandosham, A . A . , 1954 d , 2 1 1 
humans ( a b o r i g i n e s ) : M a l a y a 
S c h a e u f f e l e n ,  0 . , 1 9 6 1 a , 63 
S a i m i r i s c i u r e a 
S c h m i d , F . , 1933 b , 308 
N u t r i a ( K o t ) : D e u t s c h l a n d 
S c h m i d , F . , 1937 d , 7 9 7 , 798 
S c h i m p a n s e : Z o o l o g i s c h e n G a r t e n , H a n n o v e r 
S c h o t t , G . , 1960 a , 1 6 5 , 166 
Kudu 
M u f f l o n 
K a r a k u l s c h a f 
A f f e n 
I g e l 
o s t f r i e s i s c h M i l c h s c h a f 
W a t u s s i r i n d 
P r e v o s t s E i c h h o r n c h e n 
c h i n e s i s c h e Z w e r g h a m s t e r 
F e l d h a s e 
a l l f r o m Z o o l o g i s c h e G a r t e n B e r l i n 
S c h w a r t z , Β . , 1936 d , 60 
c h i c k e n s , t r e a t m e n t 
S c h w a r t z , Β . , 1938 e , 79 
s u r v i v a l i n s h e e p 
S c h w a r t z , В . , 1939 e , 80 
n a t u r a l l y i n f e s t e d d o g ; l i f e c y c l e s i m i l a r t o 
t h a t o f s p . o c c u r r i n g i n s w i n e 
S c h w a r t z , В . , [ 1 9 4 1 e ] , 7 6 , 8 7 , 89 
d o g s , l i f e h i s t o r y ( p r o b a b l y d i s t i n c t f r o m S. 
s t e r c o r a l i s i n m a n ) , t r e a t m e n t 
S c h w a r t z , В . , [ 1 9 4 6 g ] , 3 7 , 38 
s w i n e , t r e a t m e n t 
S c h w a r t z , Β . , [ 1 9 4 7 g ] , 49 
P i g s 
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S t r o n g y l o i d e s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
S c h w a r t z , В . , [ 1 9 5 0 a ] , 57 
s h e e p 
S c h w a r t z , В . ; a n d A l i c a t a , J . E . , 1930 b , 1 1 - 2 3 
s w i n e 
S e n e k j i e , H . T . A . ; and S c o t t , L . C . , 1942 a , 175 
S h a t t u c k , G . C . , 1938 b , 220 
m e d i c a l s u r v e y , G u a t e m a l a 
S h i m u r a , S . ; a n d Ogawa, T . , ( 1 9 2 0 a ) , 1 8 2 9 - 1 8 3 6 
human , f i l a r i f o r m  l a r v a e f o u n d i n v o m i t 
S h o r b , D . A . , 1942 a , 3 3 0 , 3 3 1 , 335 
s u r v i v a l on p a s t u r e 
[ O v i s a r i e s ] s h e e p : B e l t s v i l l e , Md. 
S i r c a r , R . N . , 1956 a , 1 1 2 , 1 1 4 , 115 
s h e e p : B i h a r 
S j o e b e r g - K l a a v u , A . H . , 1926 b , 5 1 9 - 5 2 2 , p l . 1 , 
f i g s 1 - 3 ; p i . 1 9 , f i g s . 8 3 - 8 6 
R i n d e r n 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 189 
l i s i t s a ( i n t e s t i n e ) ( s p . o f R o m a n o v i t c h , 1 9 1 4 ) 
l e m u r " ( s p . o f W e i n b e r g e t Roman-
o v i t c h , 1 9 0 8 ) 
S p r e h n , C . E . W . , 1930 e , 81 
N u t r i a 
S p r e h n , C . E . W . , 1930 h , 121 
N u t r i a 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 1 0 1 - 1 0 2 , 564 
s p . o f S j o e b e r g , 1926 as s y n . o f S. v i t u l i 
( B r u m p t , 1 9 2 1 ) 
Myopo tamus c o y p u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1950 a , 110 
N e r z 
S p r e h n , C . E . W . , 1952 b , 6 - 7 
[ N u t r i a ] S u m p f b i b e r 
S p r e h n , C . E . W . , 1954 d , 51 
[ N u t r i a ] S u m p f b i b e r 
S t e w a r d , J . S . , 1950 b , 8 3 7 , 839 
Came lus d r o m e d a r i u s , t r e a t m e n t , Sudan 
S t e w a r t , D . F . , 1950 a , 2 9 5 , 296 
i m m u n i t y 
S t e w a r t , T . B . , 1962 a , 51 
d e v e l o p m e n t and s u r v i v a l o f f r e e - l i v i n g s t a g e s 
S w a l e s , W . E . , 1933 a , 475 
M u s t e l a v i s o n : K i r k f i e l d , O n t a r i o 
S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . ( j r . ) ; and v a n d e n 
B r o e k , Ε . , 1959 b , 1 3 0 3 , 1304 
p r i m a t e s ( e x c e p t man) 
o t t e r 
m o u f f l o n 
c a m e l 
m u s k r a t 
( f e c e s o f a l l ) : a l l f r o m z o o s , N e t h e r l a n d s 
T a n g , C . C . , 1936 b , 230 
c a t : C a n t o n 
T a n g a n y i k a Med. L a b . , 1956 a , 4 
T e t l e y , J . H . , 1959 d , 283 
s e a s o n a l a v a i l a b i l i t y o f i n f e c t i v e l a r v a e , 
s h e e p on p a s t u r e 
T e u s c h e r , E . ; and S t u e n z i , Η . , 1956 a , 2 6 4 , 269 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s 
P a p i o h a m a d r y a s 
H a p a l e j a c c h u s 
Macaca m u l a t t a 
P t e r o p u s m é d i u s 
W a l l a b i a b e n n e t t i 
a l l f r o m Z o o l . G a r t e n s , Z u r i c h 
T o d d , A . C . ; e t a l . , 1950 g , 1 8 1 , 182 
t r e a t m e n t , f o a l s , K e n t u c k y 
T o r n i t a , S . , 1939 a , 1 6 2 1 
Macacus c i c l o p i s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1929 к , 962 
T a p i r u s a m e r i c a n u s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1933 e , 1 2 7 9 - 1 2 8 0 
O p h i o d e s s t r i a t u s 
V o g e l s a n g , E . G . , 1959 a , 98 
A l o u a t t a : V e n e z u e l a 
W a r d , J . W . , 1946 b , 13 
c a t t l e : M i s s i s s i p p i 
m u l e : " 
h o r s e : " 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
W a r d , J . W . , 1947 b , 23 
h o r s e s a n d / o r m u l e s 
We idman , F . D . , 1918 с , 32 
o r a n g 
W e i n s t e i n , P . P . ; a n d J o n e s , M . F . , 1957 a , 4 5 - 4 6 
s p . f r o m Rhesus m o n k e y , a x e n i c c u l t i v a t i o n 
W e r n e r , J . J . , 1949 a , 4 9 6 , 4 9 7 , f i g . 2 
d o g , t r e a t m e n t 
W e s t e r , J . J . , 1918 a , 3 7 0 - 3 7 2 
f o a l s 
W e t z e l , R . , 1928 b , 103 
s w i n e 
W e t z e l , R . , 1 9 4 1 a , 1 0 6 , 107 
W e t z e l , R . ; a n d E n i g k , Κ . , 1937 b , 163 
[ B i s o n e u r o p a e u s ] W i s e n t 
M u f f e l w i l d 
W h i t l o c k , H . V . , 1957 b , 7 
c a r n e r o s : E c u a d o r 
W h i t l o c k , J . H . , 1950 a , 298 
l a m b s , a n e m i a 
W i l l o m i t z e r , J . , 1956 a , 2 9 6 , 2 9 8 , 299 
[ d o v e s ] T a u b e n : B r n o 
W i n t e r , Η . , 1958 a , 1 1 8 - 1 2 0 
k a n g a r o o s ( n . s p . ) 
W u e l k e r , G . , 1924 a , 1 - 6 4 
D a p h n i a s p . 
Y o s h i d a , S . , 1920 a , 46 
monkey 
Z a j i c e k , D . ; a n d V a l e n t a , Z . , 1958 c , 4 1 3 , 4 2 1 , 
4 2 3 , f i g . 29 ( 8 ) 
Macacus r h e s u s 
M. c y n o m o l g u s 
M. i r u s 
Z a j i c e k , D . ; a n d V a l e n t a , Z . , 1958 d , 8 1 9 , 8 2 0 , 
8 2 3 , 8 2 5 , 8 2 7 , 828 
Macacus r h e s u s 
M. c y n o m o l g u s 
M. i r u s 
Z h d a n o v a , M . G . , 1 9 6 1 a , 406 
d o n k e y s : U z b e k i s t a n 
Z i l a h y , A . ( 1 9 3 6 a ) , 348 
c a t t l e 
Z w a r t , P . , 1959 a , 7 6 0 , 761 
G o r i l l a g o r i l l a 
Pan s a t y r u s 
H y l o b a t e s l a r 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s 
S t r o n g y l o i d e s a g o u t i i s p . n o v . 
G r i f f i t h s ,  H . J . , 1940 b , 1 7 3 - 1 9 0 , f i g s . 1 - 1 9 
D a s y p r o c t a a g o u t i : T r i n i d a d , B . W . I . 
S t r o n g y l o i d e s a g o u t i i G r i f f i t h s ,  1940 
Cameron , T . W . M . ; a n d R e e s a l , M . R . , 1 9 5 1 a , 280 
D a s y p r o c t a a g o u t i : T r i n i d a d 
S t r o n g y l o i d e s a g o u t i i 
G r i f f i t h s ,  H . J . , 1940 a , 3 0 7 - 3 2 4 
g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
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B r o w n , P . Κ . , 1903 a , 5 8 3 - 5 8 5 
human , embryos o f p a r a s i t e f o u n d i n s t o o l , 
a u t o p s y o f one c a s e 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 e , 205 
mode o f p e n e t r a t i o n 
B u e c h n e r , 0 , 1936 a , 1 8 8 9 - 1 8 9 2 
C a d b u r y , W . W . , 1912 a , 13 
s t a t i s t i c s i n s o u t h C h i n a 
C a r a z z i , D . , 1922 a , 2 6 7 , 2 8 3 - 2 8 5 , 3 0 5 , 3 1 9 , 
3 2 0 , 3 2 2 , 3 2 3 , f i g s . 1 2 7 - 1 2 8 , 150d 
S y n s . : A n g u i l l u l a i n t e s t i n a l i s e s t e r c o r a l i s 
B a v a y , 1877 nec A . i n t e s t i n a l i s E h r e n b . , 1 8 3 8 ; 
L e p t o d e r a i n t e s t i n a l i s e s t e r c o r a l i s C o b b o l d , 
1 8 7 9 ; P s e u d o r h a b d i t i s s t e r c o r a l i s P e r r o n c i t o , 
1 8 8 1 ; Rhabdonema s t r o n g y l o i d e s L e u c k . , 1 8 8 2 ; 
R. i n t e s t i n a l e , B l a n c h . , 1 8 8 6 ; S. i n t e s t i n a l i s 
G r a s s i , 1883 
C l i n e , B . F . , 1908 a , 4 5 1 - 4 5 4 
D a l a n d , J . , 1908 a , 761 
human, P h i l a d e l p h i a 
De R i v a s , D . , 1932 a , 485 
t r e a t m e n t 
D u v a l , C . W . ; and G u r d , F . B . , 1910 a , 1 8 2 - 1 8 9 
human ( i m b e d d e d i n i n t e s t i n a l w a l l ; l u n g t i s -
sue i n a c u t e b r o n c h o p n e u m o n i a ) : New O r l e a n s 
F a m u l a r i , S . , 1917 a , 1 1 8 - 1 2 4 
human , c a s e r e p o r t : p r o v i n c i a d i M e s s i n a 
F r a n z o s o , Ζ . , 1928 a , 6 0 7 - 6 2 4 
human, d i s t r i b u t i o n , c l i n i c a l a s p e c t s : B o l o g n a 
F r i s c h , Α . ; and Z i m o n j i c , W . , 1922 a , 1438 
F r o e s , H . P . , 1930 c , 172 
human ( p l e u r a ) , c a s e r e p o r t 
G e l l i , G . , 1924 a , 2 4 3 - 2 4 7 
human, c a s e r e p o r t 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 55 
human 
G i n s b u r g , L . , 1920 a , 1137 
human , c a s e r e p o r t 
G o i n a r d , P . ; and C o u r r i e r , R . , 1929 a, 1 8 9 - 1 9 6 
human , m u l t i p l e d i v e r t i c u l a o f j e j u n u m 
H a l l , M . C . , 1932 q , 4 4 , 61 
human , t r e a t m e n t 
H i l m i , I . , 1932 a , 3 0 7 , 1 f i g . 
human: T ü r k e i 
H o f m a n n , Α . , 1925 a , 133 
human 
H o u g h t o n , H . S . , 1910 c , 89 
human: C h i n a 
H o u g h t o n , H . S . , 1912 a , 21 
J o h n s t o n , Т . Н . , 1916 a , 36 
Q u e e n s l a n d 
J o y e a u x , C . E . , 1921 1 , 859 
J o y e a u x , C . E . ; and B a e r , J . G . , [ 1 9 3 1 c ] , 394 
p a t h o l o g y , t r e a t m e n t 
K o h l h e i m , L . , 1912 a , 7 4 , 76 
L a n e , C . , 1909 a , 132 
human : M o n g h y r , B e n g a l 
L a n e , С . ; and Low, G . C . , [ 1 9 2 3 b ] , 1890 
as s y n . o f S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s 
L e g e r , M . ; and B a u r y , Α . , 1922 b , 1022 
human: S e n e g a l 
L e v i n , A . L . , 1930 a , 3 5 3 - 3 6 3 
p r o b l e m o f e r a d i c a t i o n 
L o n g , H . F . , 1918 a , 1 7 - 1 8 
human 
L o v e , A . G . , 1910 a , 382 
A m e r i c a n s o l d i e r i n s o u t h e r n s t a t e 
M a g g i o r e , S . , 1932 a , 314 
d y s e n t e r y , human 
S t r o n g y l o i d e s i n t e s t i n a l i s . - - Cont inued. 
M a y e r , E . E . ; and P e t e r s o n , A . F . , 1916 a , 7 2 - 7 5 
human 
M i y a m o t o , Τ . , 1928 a , 53 
s w i n e : Fo rmosa 
M o s e r , R . A . , 1921 a , 1 0 6 - 1 0 7 
human , c a s e r e p o r t , c o m p l i c a t i o n o f human 
g a s t r i c u l c e r 
N e a l , M . P . ; and M u i r , H . P . , 1926 a , 3 6 9 - 3 7 1 
C o c h i n C h i n a d i a r r h e a i n a M i s s o u r i a n 
N i c o l i , W . , 1918 a , 285 
A u s t r a l i a 
Noe , F . ; H e n r y , V . ; and E s q u i e r , Α . , 1920 a , 
5 8 8 - 5 9 6 
human : S e n e g a l 
O h i r a , T . , 1913 b , 4 , 3 5 ; German sum. 
O p h u e l s , W . , 1929 a , 1 - 8 
human , f a t a l c a s e w i t h a u t o p s y ; l i f e c y c l e i n 
man 
O u d e n d a l , A . J . F . , 1926 b , 510 
human 
P a r o d i , S . E . ; and T o b i a s , J . W . , 1923 a , 9 4 2 - 9 4 5 
I t a l i a n n a t i v e i n Buenos A i r e s 
P a v l o v s k i i , E . N . , 1926 a , 1 3 1 , 2 2 9 ; E n g l i s h sum. 
e p i d e m i o l o g y 
Pena T r e j o , F . , 1 9 2 1 a , 4 6 8 - 4 6 9 
human 
P e r r i e r , E . , 1897 a , 1 4 0 7 , 1414 
human ( i n t e s t i n e ) 
P e r r o n c i t o , E . , 1906 f , 3 - 5 
P i n t n e r , T . , 1922 a , 129 
m i g r a t i o n 
R a m s d e l l , S . G . , 1927 a , 104 
i m m u n i t y 
v o n R a t z , I . , 1911 d , 586 
R i s s l e r , R . S . ; and Gomez, L . , 1910 a , 271 
R o b i t s c h e k , W . , 1927 a , 419 
human , i n v a s i o n o f u r o g e n i t a l t r a c t 
R o s e n t h a l , I . , 1 9 1 1 a , 350 
human 
R o u s s e a u , L . , 1921 b , 2 1 4 - 2 1 9 
c h a r a c t e r s and b i o l o g y o f l a r v a e 
R o u s s e a u , L . , 1921 c , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 1 , 132 
Guyane 
R o u s s e a u , L . , 1922 a , 131 
t r e a t m e n t 
R o v e l l i , G . , 1888 a , 11 
g e n i t a l o r g a n s o f p a r a s i t e 
R u s s e l l , F . F . , 1901 a , 125 
c h i l d : P u e r t o R i c o 
S a b e l l a , A . , 1928 a , 3 - 4 
s w i n e m o r t a l i t y : A u s t r i a 
. S a r z i - S a r t o r i , P . , 1927 a , 3 3 3 - 3 3 7 
human , a n e m i a 
S c h a e f e r , W . ; and L o d e n k a e m p e r , Η . , 1935 a , 
1 2 4 1 - 1 2 4 4 
human, i n t e s t i n a l i l l n e s s o f 2 y e a r s d u r a t i o n 
S c h a e f f e r ,  1918 a , 1 0 1 3 - 1 0 1 4 
human , c l i n i c a l a s p e c t s 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 210 
S y n . : S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ( B a v a y ) 
S t r o n g , R . P . ; and S h a t t u c k , G . C . , 1930 a , 421 
C e r c o p i t h e c u s s p . 
C y n o c e p h a l u s s p . 
S i l e n u s s p p . 
S i l e n u s p h i l i p p i n e n s i s 
Pan t r o g l o d y t e s 
Pongo pygmaeus 
Thomas , Ε . , 1922 a , 1 2 9 - 1 5 0 
human , i n t e s t i n a l i n f e c t i o n 
U b a c h , F . Α . , 1928 a , 2 0 3 - 2 0 8 , f i g s . 1 - 6 
monkey 
Van Z w a l u w e n b u r g , J . G . , 1912 a , 5 0 2 - 5 0 7 
human 
V e v e r s , G . M . , 1920 a , 410 
F e l i s b e n g a l e n s i s 
W a g n e r , J . , 1921 a , 3 9 8 - 3 9 9 
human , b l o o d y d i a r r h e a 
0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t г о n g y l o i d e s i n t e s t i n a l i s . - - C o n t i n u e d . 
W e b s t e r , R . W . , [ 1 9 2 0 a ] , 3 0 , 1 5 0 - 1 5 2 , 5 9 4 , f i g . 
4 3 , 50 ( 1 ) 
S y n s . : A n g u i l l u l a i n t e s t i n a l i s ; Α . s t e r c o r a l i s 
L e p t o d e r a i n t e s t i n a l i s ; L . s t e r c o r a l i s ; P s e u -
d o r h a b d i t i s s t e r c o r a l i s ; Rhabdonema s t r o n g y l -
o i d e s ; R. i n t e s t i n a l i s 
We idman , F . D . , 1919 a , 1 6 9 - 1 7 3 
S i m i a s a t y r u s : P h i l a d e l p h i a Zoo 
We idman , F . D . , 1919 b , 3 5 - 3 6 
S i m i a s a t y r u s , p e m p h i g u s - a s s o c i a t e d a d v a n c e d 
t u b e r c u l o s i s 
W h i d d o n , R . С . , 1916 а , 604 
human: T e x a s 
W u e l k e r , G . , 1 9 2 1 a , 8 
W u e l k e r , G . , 1923 a , 3 9 2 , 3 9 5 , 4 8 3 , 4 9 7 , f i g . 46 
S t r o n g y l o i d e s l o n g u s ( G r a s s i , 1 8 8 5 ) R o v e l l i , 1888 
S t r o n g y l o i d e s l o n g u s ( G r a s s i , 1 8 8 5 ) [ n . c o m b . ] 
R o v e l l i , G . , 1888 a , 11 
g e n i t a l o r g a n s 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , 426 
D a v i d , W . , 1928 a , 1 6 8 , 170 
s w i n e 
E d e l m a n n , R . H . , 1930 b , 278 
s w i n e 
E n d r e s , P . , 1930 a , 115 
s w i n e , t r e a t m e n t 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1919 b , 291 
s w i n e : L a u s a n n e 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; a n d B o r n a n d , M . , 1927 a , 526 
s w i n e : c a n t o n de Vaud 
G r a b h e r r , Α . , 1930 a , 1 7 9 - 1 8 2 
s w i n e 
G r a b h e r r , Α . , 1934 a , 4 0 - 4 4 , 2 f i g s . 
s w i n e , c o n t r o l 
H a u p t , Η . , 1927 a , 4 6 1 - 4 6 2 
s w i n e , c o n t r o l 
H o l t h , H . , 1 9 3 1 a , 2 1 5 - 2 5 0 ; E n g l i s h sum. 
c o n t r o l 
K a l a n t a r 1 i a n , E . V . , 1924 b , 1 9 , 2 1 , 2 6 , 3 0 , 3 1 ; 
L e p u s : A r m e n i i 
M i c h a l k a , J . , 1932 a , 610 
e p i d e m i o l o g y , E d e l m a r d e r , N u t r i a : O e s t e r r e i c h 
M o c s y , J . ; a n d V a j d a , T . , 1930 a , 1 4 2 , f i g . 1 
O h i r a , Τ . , 1913 b , 3 4 , 40 
O t t e , W . , 1938 a , 58 
R i l e y , W . A . , 1 9 2 1 a , 92 
f o x : R u s s i a 
R o m a n o v i c h , M . I . , 1914 b , 1 1 5 9 - 1 1 6 0 
f o x 
S a b e l l a , 1925 a , 938 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 7 3 , 74 
S c h l e g e l , Μ . , 1934 b , 372 
M e i e s m e l e s 
S c h w a r t z , В . ; a n d A l i c a t a , J . E . , 1930 b , 1 2 , 1 3 , 
1 4 , 22 
d o m e s t i c s w i n e 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 210 
as s y n . o f S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ( W e d l ) 
Ransom 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 3 1 d , 142 
as s y n . o f S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ( W e d l , 
1 8 5 6 ) Ransom, 1 9 1 1 
S p r e h n , C . E . W . , 1928 i , 765 
V e g l i a , F . , 1920 a , 3 6 - 3 7 
s h e e p : S u d - A f r i c a 
V e g l i a , F . , 1926 a , 714 
o v i p o s i t i o n 
W a l l n e r , F . , 1926 a , 128 
2 c a s e s , s w i n e 
W u e l k e r , G . , 1923 a , 395 
Z i e t z s c h m a n n , Η . , 1937 e , 69 
s w i n e : S a c h s e n 
S t r o n g y l o i d e s l o n g u s b o v i s de G a s p a r i , 1912 
E n i g k , Κ . , 1950 b , 124 
c a t t l e 
S t r o n g y l o i d e s l o n g u s b o v i s 
F a u s t , E . C . , 1929 c , 340 
Bos t a u r u s 
S t r o n g y l o i d e s l o n g u s b o v i s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 6 7 - 7 5 
Bos t a u r u s 
S t r o n g y l o i d e s m a r t i s n . s p . 
P e t r o v , A . M . , 1940 a , 2 2 1 - 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 3 1 , 
2 f i g s . 
M a r t e s z i b e l l i n a : Moscow Z o o l o g i c a l Ga rdens 
A r c t o g a l e e r m i n e a : " 
S t r o n g y l o i d e s m a r t i s P e t r o w 
L a v r o v , N. P . , 1943 a , 4 5 , 46 
M u s t e l a e r m i n e a : SSSR ( a l l r e g i o n s ) 
S t r o n g y l o i d e s m a r t i s 
Romanov, I . V . , 1959 a , 1320 
e c o l o g y 
s a b l e : K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y 
S t r o n g y l o i d e s m a r t i s 
Romanov, I . V . , 1960 a , 996 
M a r t e s z i b e l l i n a ( i n t e s t i n e ) 
[ M u s t e l a e r m i n e a ] g o r n o s t a i ( i n t e s t i n e ) 
a l l f r o m K r a s n o i a r s k k r a i 
S t r o n g y l o i d e s m i n i m u m n . s p . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 1 7 8 - 1 7 9 , p l . 5 7 , f i g s . 
3 9 - 4 2 
D a f i l a b a h a m e n s i s 
S t r o n g y l o i d e s m i r z a i n . s p . 
S i n g h , S . N . , 1954 a , 2 6 - 3 4 , f i g s . 1 - 2 0 
P t y a s m u c o s u s : H y d e r a b a d - D e c c a n , I n d i a 
S t r o n g y l o i d e s m u s t e l o r u m s p . n o v . 
Cameron , T . W . M . ; a n d P a r n e l l , I . W . , 1933 a , 1 4 2 , 
1 4 3 - 1 4 4 , 1 5 3 , f i g . 8 
M u s t e l a e r m i n a : B l a i r A t h o l l , S c o t l a n d 
S t r o n g y l o i d e s m y o p o t a m i A r t i g a s and P a c h e c o , 1933 
S t r o n g i l o i d e s [ s i c ] m y o p o t a m i [ n . s p . ; nomen s o l -
um] 
P a c h e c o , G . ; a n d A r t i g a s , P . T . , 1932 a , 88 
M y o c a s t o r c o y p u s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
S t r o n g y l o i d e s m y o p o t a m i n . s p . 
A r t i g a s , P. T . ; a n d P a c h e c o , G . , 1933 g , 4 0 6 -
407 
Myopo tamus ç o y p u s 
B a b e r o , B . B . ; a n d L e e , J . W . , 1 9 6 1 a , 3 8 3 - 3 8 4 , 
3 8 7 , 3 8 9 , p l . 2 , f i g s . 1 7 - 1 9 
M y o c a s t o r c o y p u s : L o u i s i a n a 
B u r k s , J . W . ( j r . ) ; a n d J u n g , R . C . , 1960 a , 716 -
719 
new t y p e w a t e r d e r m a t i t i s i n L o u i s i a n a 
E n i g k , Κ . , 1938 d , 2 - 5 , 1 f i g . 
n u t r i a 
E n i g k , Κ . , 1950 b , 1 2 5 , 141 
e p i d e m i o l o g y 
E n i g k , Κ . , 1950 c , 8 7 4 - 8 7 5 
e p i d e m i o l o g y 
E n i g k , Κ . , 1950 e , 1 8 8 , f i g s . A - E 
e p i d e m i o l o g y 
E n i g k , K . , 1952 b , 3 5 8 - 3 6 8 ; E n g l i s h sum. 
b i o l o g y 
E r h a r d o v a , В . , 1960 b , 3 6 4 - 3 6 7 , f i g . 3 
l i f e c y c l e 
H o h n e r , L . , 1955 b , 3 3 9 - 3 4 0 , f i g . 8 
n u t r i a 
H o h n e r , L . , 1955 c , 1 7 4 - 1 7 5 
b i o c h e m i s t r y 
K o f f m a n , Μ . , 1939 a , 566 
n u t r i a : S v e r i g e 
K o i a v a , L . I . , 1956 b , 244 
n u t r i a : G e o r g i a n SSR 
R o v e d a , R . J . ; and M a z z i n i , С . A . , 1949 a , 1 5 - 2 4 
c o y p u , t r e a t m e n t 
S p r e h n , C . E . W . , 1954 c , 92 
n u t r i a , c o n t r o l 
W e t z e l , R . ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 364 
p r e p a t e n t p e r i o d , n u t r i a 
Z a j i c e k , D . , 1955 a , 3 0 , p l . , f i g . 1 
n u t r i a : B r n o 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 91 
S t r o n g y l o i d e s nasua D a r l i n g 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , 4 2 6 , 4 3 1 , 432 
G o o d e y , Τ . , 1926 d , 8 2 , 83 
H u n g , S . L . ; and H o e p p l i , R . J . , 1923 a , 128 
K r e i s , H . A . , 1932 e , 476 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 с , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 1 - 7 2 , p l . 
8 , f i g . 5 
Nasua n a r i c a p a n a m e n s i s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1928 d , 511 
T o r n i t a , S . , 1939 a , 1 6 1 3 , 1 6 2 1 
Nasua n a r i c a 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
Nasua n a r i c a 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 20 
Nasua s p . 
S t r o n g y l o i d e s n i e l l y i 
V u i l l e m i n , P . , 1929 a , 48 
S t r o n g y l o i d e s n u t r i a e n . s p . 
E n i g k , Κ . , 1933 c , 3 2 6 - 3 3 1 
[ p r o v i s i o n a l name f o r s p . t e n t a t i v e l y i d e n t i -
f i e d as S . c h a p i n i ( S a n d g r o u n d , 1 9 2 5 ) ] 
M y o c a s t o r c o y p u s 
S t r o n g y l o i d e s o p h i d i a e n . s p . 
P e r e i r a , С . , 1929 b , 1 6 - 1 7 , 1 f i g . 
D r y m o b i u s b i f o s s a t u s ( i n t e s t i n e ) 
S t r o n g y l o i d e s o p h i d a e [ s i c ] 
P e r e i r a , С . ; and V a z , Ζ . , 1934 c , 8 6 , p i . 2 , 
f i g . 5 
m o u n t i n g t e c h n i q u e 
S t r o n g y l o i d e s o p h i d i a e P e r e i r a 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
D r y m o b i u s b i f o s s a t u s 
S t r o n g y l o i d e s o p h i d i a e P e r e i r a , 1929 
T r a v a s s o s , L . P . , 1932 a , 3 9 , 40 
S t r o n g y l o i d e s o p h i d i a e 
T r a v a s s o s , L . P . , 1933 e , 1 2 7 9 , 1280 
D r y m o b i u s b i f o s s a t u s 
S t r o n g y l o i d e s o s w a l d o i T r a v a s s o s , 1930 
S t r o n g y l o i d e s o s w a l d i [? f o r o s w a l d o i ] n . s p . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 b , 36 
G a l l u s d o m e s t i c u s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
C a r v a l h o , J . C . M . , 1940 a , 4 1 5 : E n g l i s h sum. 
g i v e n as S t r o n g i l o i d e s o s w a l d o i 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
Cram, E . B . , 1936 a , 2 9 0 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 3 , 304 
b i o l o g y , m o r p h o l o g y 
F r e i t a s , M . G . , 1957 b , 379 
c h i c k e n s : E s t a d o de M i n a s G é r a i s 
F r e i t a s , M . G . ; a n d H i p o l i t o , 0 . , 1943 a , 208 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
F r e i t a s , M . G . ; and H i p o l i t o , 0 . , 1949 a , 5 2 , 5 4 , 
5 7 , 58 
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p i g s , r a i s e d u n d e r m o d e r a t e d e g r e e o f s a n i t a -
t i o n 
A n d r e w s , J . S . ; T a y l o r , A . L . ; and S w a n s o n , L . E . , 
1943 a , 4 - 6 
f u m i g a t i o n o f s o i l w i t h m e t h y l b r o m i d e as 
means o f d e s t r o y i n g i n f e c t i v e s t a g e s and 
i n t e r m e d i a t e h o s t s 
B a b e r o , В . В . ; and K a r s t a d , L . H . , 1959 a , 44 
s w i n e : G e o r g i a 
B a b e r o , B . B . ; K a r s t a d , L . H . ; and S h e p p e r s o n , 
J . R . , 1959 a , 9 5 , 1 0 0 , 102 
Sus s c r o f a : G e o r g i a 
B e y r , J . , 1957 a , 1 6 7 - 1 7 1 , 4 f i g s . ; E n g l i s h sum 
p i g s : C z e c h o s l o v a k i a 
B r e z a , M . ; and J u r a s e k , V . , 1960 a , 1 4 3 - 1 5 4 ; 
E n g l i s h sum. 
P i g s 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 5 7 , 
f i g . 54 Ρ 
C o o p e r r i d e r , D . E . , I 9 6 0 a , 39 
c o n t r o l , baby p i g s 
C y g a s , J . , [ 1 9 6 0 a ] , 5 3 ; E n g l i s h sum. 
s w i n e : L i t h u a n i c a 
E l l i s , E . M . , 1959 a , 1 0 - 1 1 
d i a g n o s i s 
E n i g k , Κ . , 1950 b , 1 4 1 , 125 
e p i d e m i o l o g y 
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S t r o n g y l o i d e s r a n s o m i . - - C o n t i n u e d . 
E n i g k , Κ . , 1952 a , 98 
p a t h o g e n i c i t y and t r e a t m e n t 
E n i g k , Κ . , 1952 b , 3 5 8 - 3 6 8 ; E n g l i s h sum. 
b i o l o g y 
E n i g k , K . ; and F l u c k e , W . , 1962 a , 519 
s w i n e , t r e a t m e n t 
Eve l e t h , D . F . ; e t a l . , [ 1 9 5 0 a ] , 128 
s w i n e , t r e a t m e n t 
F r i c k e r s , J . , 1953 a , 279 
s w i n e : S u r i n a m e 
F u j i t a , J . ; H o s h i , S . ; and T a k a h a s h i , Μ . , 
1954 a , 1 2 2 - 1 2 3 , 199 
t r e a t m e n t 
G o l d s b y , A . I . ; a n d T o d d , A . C . , 1957 b , 140 
a n t h e l m i n t i c , s w i n e 
H a l a s a , M . ; H o r v a t h , J . ; R o s k o , L . ; and L u e b k e , 
R . , 1956 a , 3 4 7 ; German sum. 
I p p e n , R . , 1953 a , 3 6 , f i g s . 2 - 1 4 
p a t h o g e n i c i t y 
K a l b e , I . , 1957 b , 9 0 - 9 3 
K i n g , G . H . , 1943 b , 94 
s w i n e 
K n e i z y s , Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 1 5 8 ; E n g l i s h sum. 
s w i n e , p r o p h y l a c t i c m e a s u r e s 
K o t l a n , S . ; a n d V a j d a , T . , 1934 a , 1 9 8 - 2 0 5 
p i g s : H u n g a r y 
man ( e x p e r . ) 
c a t " 
dog " 
r a b b i t " 
L a n g e l e r , J . E . T . , 1956 a , 424 
[ p i g s ] v a r k e n s : S u r i n a m 
L e e , Y . C . ; e t a l . , 1957 a , 5 6 , 65 
s w i n e : T a i w a n 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a , 1 0 8 ; E n g l i s h sum. 
s w i n e : s o u t h - e a s t d i s t r i c t s o f E s t o n i a n SSR 
L e s s e r , E . ; a n d S q u i e r s , C . D . , 1958 a , 25 
s w i n e : A l a b a m a 
L i n d q u i s t , W . D . , [ 1 9 5 8 b ] , 4 3 6 - 4 3 7 
s w i n e 
L u c k e r , J . T . , 1932 a , 92 
d o m e s t i c r a b b i t ( e x p e r . ) 
L u c k e r , J . T . , 1934 a , 30 p p . 
d e v e l o p m e n t , b e h a v i o r o f i n f e c t i v e l a r v a e 
s w i n e 
r a b b i t ( e x p e r . ) 
g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 144 
Sus s c r o f a : A u s t r a l i a 
M a l y g i n , S . A . , 1953 a , 4 0 - 4 6 
b i o l o g y 
M a l y g i n , S . A . , [ 1 9 5 4 a ] , 387 
s w i n e , c o n t r o l , s a n i t a t i o n 
M a l y g i n , S . A . , 1957 a , 1 8 6 , 187 
r a b b i t s , g o a t s , s h e e p , c a t , p u p p y , g u i n e a 
p i g s , w h i t e r a t s , w h i t e m i c e 
M a l y g i n , S . A . , 1958 a , 250 
i m m u n i t y , s w i n e 
M a l y g i n , S . A . , 1958 b , 4 4 6 ; E n g l i s h sum. 
c u t a n e o u s i n f e c t i o n o f man i n l a b o r a t o r y 
M i k a c i c , D . , 1937 a , 4 0 4 , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 3 ; 
German sum. 
S v i n j a : Z a g r e b 
N a g a n o , R . ; a n d I t o , S . , 1957 a , 1 0 9 - 1 1 0 
s w i n e , e f f i c a c y  o f g e n t i a n v i o l e t 
N a g a n o , R . ; and I t o , S . , 1958 a , 1 7 8 - 1 7 9 
s w i n e , e f f i c a c y  o f g e n t i a n v i o l e t 
N a k a j i m a , T . , 1958 a , 1 6 3 - 1 6 5 , 6 f i g s . 
N e i v a , C . , 1959 b , 76 
O s h i o , Y . , 1956 a , 1 8 1 - 1 8 6 ; E n g l i s h sum. 
m i g r a t i o n o f l a r v a e i n s w i n e a f t e r p e r c u -
t a n e o u s i n f e s t a t i o n 
O s h i o , Υ . , 1956 b , 222 
m i g r a t i o n s p e e d o f l a r v a e i n p i g 
O s h i o , Y . , 1958 a , 3 1 2 - 3 1 3 , 390 
i n f l u e n c e o f h o s t age 
O s h i o , Υ . , 1960 a , 5 4 6 - 5 4 8 
r e l a t i o n s h i p o f age o f p i g and i n f e c t i o n 
S t r o n g y l o i d e s a s . - - Con t inued . 
O h s h i o , Y . { i . e . O s h i o ] ; and F u r u t a , I . , 1 9 5 4 a , 
s p r e a d i n g f a c t o r , c u t a n e o u s i n f e s t a t i o n 
O s h i o , Y . ; a n d F u r a t a , I . , 1954 a , 1 9 4 , 196 
p e n e t r a t i o n o f l a r v a e t h r o u g h s k i n t i s s u e s 
O s h i o , Y . ; and F u r u t a , I . , 1955 a , 5 7 , 6 2 , 6 3 , 
2 p i s . , f i g s . 1 - 1 6 ; E n g l i s h sum. 
h i s t o p a t h o l o g i c a l s t u d i e s on s k i n l e s i o n due 
t o c u t a n e o u s i n f e s t a t i o n 
O s h i o , Y . ; a n d F u r u t a , I . , 1955 b , 5 6 ; E n g l i s h 
sum. 
h y a l u r o n i d a s e 
O s h i o , Y . ; and N o z a k i , Η . , 1956 a , 6 9 - 7 0 
i n f e s t a t i o n w i t h l a r v a e g i v e n I s o t o p e p 3 1 
O s h i o , Y . ; a n d T a k a h a s h i , Α . , 1957 a , 5 5 , 131 
s w i n e , t r e a t m e n t and p r e v e n t i o n 
O s h i o , Y . ; and T a k a h a s h i , Α . , 1958 a , 1 3 7 - 1 4 4 ; 
E n g l i s h sum. 
s w i n e , t r e a t m e n t and p r e v e n t i o n 
O s h i o , Y . ; and Y o s h i d a , I . , 1954 a , 2 5 9 - 2 6 1 
R a u c k i s , M . , 1957 a , 5 , 6 , f i g s . 1 , 3 
s w i n e , c o n t r o l 
R i s l a k k i , V . , 1959 a , 597 
S a s a k i , N. ; A s a h i , 0 . ; a n d S a n o , К . , 1 9 6 1 a , 
193 
s w i n e t r e a t e d w i t h d i t h i a z a n i n e i o d i d e 
S c h o e n i n g , H . W . ; S c h w a r t z , В . ; K n i p l i n g , E . F . ; 
a n d L e e , A . M . , [ 1 9 5 7 a ] , 3 6 , f i g . 
s w i n e 
S c h w a r t z , В . , 1941 b , 86 
p i g s 
S c h w a r t z , Β . , 1942 f , 43 
c a u s e o f d e a t h i n y o u n g p i g s 
S e d d o n , H . R . , 1947 c , 13 
p i g : A u s t r a l i a 
S e i d e l , G . K . , 1957 b , 7 1 - 7 9 ; F r e n c h sum. 
p i g s : I n d o n e s i a 
S k a l i n s k i i , E . I . , [ 1 9 5 4 a ] , 6 5 8 , 659 
s w i n e , p a t h o l o g y 
S p i n d l e r , L . A . , 1934 d , 40 
h o g s : s o u t h e r n U. S . 
S p i n d l e r , L . A . , 1937 a , 63 
s u c k l i n g p i g s : B e l t s v i l l e , Md. 
S p i n d l e r , L . A . , 1942 b , 7 5 3 - 7 5 4 
s w i n e 
S p i n d l e r , L . A . , 1944 a , 1 2 - 1 3 
s w i n e , p a t h o g e n i c i t y 
S p i n d l e r , L . A . , 1950 a , 788 
s w i n e 
S p i n d l e r , L . A . , 1 9 5 1 a , 4 2 3 - 4 2 5 
e f f e c t  on g r o w t h o f p i g s 
S p i n d l e r , L . A . , [ 1 9 5 1 b ] , 244 
P i g s 
S p i n d l e r , L . A . ; and H i l l , C . H . , 1942 a , 6 2 - 6 3 
p i g s ( h e a r t t i s s u e ) 
S p i n d l e r , L . A . ; H i l l , C . H . ; and Z immerman , H . E . 
1943 a , 4 7 5 , 4 8 3 , 485 
p a t h o g e n i c i t y , p i g s 
S p r e h n , C . E . W . , 1951 b , 4 4 3 , 445 
S t e f a n s k i , W . , 1956 b , 592 
r o l e o f p a r a s i t e s i n t r a n s m i s s i o n o f i n -
f e c t i o u s m a l a d i e s o f p i g s 
S t e f a n s k i , W . , 1956 e , 136 
as c a r r i e r s o f E r y s i p e l o t h r i x r h u s i o p a t h i a e 
S t e f a n s k i , W . , [ 1 9 5 7 c ] , 5 3 3 - 5 3 8 , 5 3 9 , 5 4 2 , 543 
5 4 9 , 553 
r o l e i n t r a n s m i s s i o n o f E r y s i p e l o t h r i x r h u s o -
p a t h i a e 
s o u r i s ( e x p e r . ) 
S t e f a n s k i , W . ; a n d P r z y j a l k o w s k i , Z . , 1959 a , 
496 
S t e f a n s k i , W . ; a n d P r z y j a l k o w s k i , Z . , 1961 a , 
165 
a n t i - b a c t e r i a l p r o p e r t i e s 
S u p p e r e r , R . , 1961 b , 2 0 2 - 2 0 4 , 209 
s w i n e 
S u p p e r e r , R . ; a n d P f e i f f e r , H . , 1962 b , 7 0 5 - 7 2 7 
f i g s . 3 , 5 
d e v e l o p m e n t a l p h a s e 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
S t r o n g y l o i d e s r a n s o m i . - - C o n t i n u e d . 
S w a n s o n , L . E . , 1 9 4 1 b , 63 
s w i n e : G e o r g i a 
T a c k e n , P . H . W . ; a n d v a n G o l s t e i n B r o u w e r s , G.W. 
M . , 1962 a , 1 5 2 1 - 1 5 2 5 
p i g s 
T a k a h a s h i , Μ . , 1954 a , 9 0 - 9 7 ; E n g l i s h sum. 
g r o w t h o u t s i d e b o d y o f h o s t 
T a r c z y n s k i , S . , 1956 a , 2 1 2 ; E n g l i s h sum. 
S u i d a e : P o l a n d 
T a r c z y n s k i , S . , 1956 b , 1 6 8 ; E n g l i s h sum. 
S . r a n s o m i and S . s u i s a r e t w o f o r m s o f same 
s p e c i e s 
m o r p h o l o g y , d e v e l o p m e n t c y c l e 
T a r c z y n s k i , S . , [ 1 9 5 7 a ] , 6 2 7 - 6 6 1 , f i g s . 1 - 5 ; 
E n g l i s h sum. 
m o r p h o l o g y , d e v e l o p m e n t c y c l e 
T a r c z y n s k i , S . , 1957 b , 6 7 2 - 6 7 8 , 7 2 6 , 7 2 8 , 7 6 6 , 
f i g s . 1 - 5 
s w i n e : P o l a n d 
T imm, W . , 1953 a , 26 
t r e a t m e n t 
T imm, W . , [ 1 9 5 6 a ] , 328 
r a b b i t s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
Sus s c r o f a 
W e t z e l , R . ; a n d Q u i t t e k , G . , 1940 a , 3 5 1 
s w i n e 
Z a j i c e k , D . , 1 9 6 1 a , 3 2 6 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 4 , 
3 3 5 , 3 3 6 , f i g s . 2 , За 
d i a g n o s i s , p i g s 
Z a j i c e k , D . ; a n d V a l e n t a , Z . , 1958 a , 3 2 8 - 3 3 0 , 
f i g . 1 
p i g l i n g s 
Z u k o v i c , M . ; B r g l e z , J . ; D r e z a n c i c , I . ; a n d 
W i k e r h a u s e r , T . , 1 9 6 1 a , 2 3 7 - 2 4 0 
t r e a t m e n t , p i g s 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i S a n d g r o u n d , 1925 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i n . s p . 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 5 9 , 6 2 , 6 3 , 6 5 , 6 7 , 
7 0 , 7 2 , 7 3 - 7 4 , 7 9 , p i . 8 , f i g . 4 ; p i . 9 , f i g . A 
R a t t u s n o r v e g i c u s : B a l t i m o r e , Md. 
A d i w i n a t a , R . T . , 1958 a , 232 
I n d o n e s i a 
Amano, R . ; T a n a k a , H . ; a n d K a n o , R . , 1959 a , 412 
s c r e e n i n g t e s t f o r a n t h e l m i n t i c s 
A r r e z a - G u z m a n , Α . , 1937 a , 1 2 5 - 1 4 5 
m u r i n e , t r e a t m e n t 
A s h , L . R . , 1962 a , 67 [ c o r r e c t e d t o J . P a r a s i -
t o l . ] 
r a t s : H a w a i i 
B a l d a s s a r i , M . T . , 1935 a , 717 
r a t s : T o u l o n 
B e r n a r d , J . , 1 9 6 1 e , 7 8 1 , 782 
R a t t u s n o r v e g i c u s : B e l g i q u e 
Apodemus s y l v a t i c u s : " 
B o n f a n t e G a r r i d o , R . ; F a u s t , E . C . ; a n d G i r a l d o , 
L . E . , 1 9 6 1 a , 8 4 3 , 8 4 4 , 845 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( i n t e s t i n e ) : C a l i , C o l o m b i a 
B r a c k e t t , S . ; a n d B l i z n i c k , Α . , 1949 a , 4 1 - 4 4 
a t t e m p t t o a d a p t s p e c i e s t o t h e mouse 
B r e n e r , Z . ; a n d C h a i a , G . , 1960 a , 4 4 7 - 4 5 1 ; 
E n g l i s h sum. 
i s o l a t i o n » m a i n t e n a n c e , t r e a t m e a t 
B r o w n , N . C . ; H o l l i n s h e a d , D . T . ; K i n g s b u r y , P . A . ; 
and M a l o n e , J . C . , 1962 a , 379 
t r e a t m e n t 
B r u m p t , E . , 1932 b , 9 8 - 1 0 0 
m o u s e , p a t h o l o g y 
B r u m p t , E . , 1933 c , 2 3 7 , 2 3 8 , 239 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
s o u r i s 
C a l e r o , M . , С . ; O r t i z 0 . , P . ; a n d de S o u z a , 
L . , 1950 a , 426 
r a t s : Panama 
C h a i a , G . , ( 1962 a ) , 98 p p . 
human , d i a g n o s i s 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i . - - C o n t i n u e d . 
C h e n , H . T . , 1933 b , 7 1 , 72 
r a t s : P h i l i p p i n e s 
C h i t w o o d , B . G . ; and Graham, G . L . , 1940 a , 1 8 3 -
190 
a b s e n c e o f v i t e l l i n e membranes on d e v e l o p i n g 
eggs i n f e m a l e s 
C h u , T . C . , 1937 a , 5 0 1 - 5 0 2 
Mus r a t t u s : Soochow c i t y 
E h r l i c h , Η . , 1944 a , 125 
r a t t e : B a l t i m o r e ; T o u l o n ; S t . L o u i s 
E r h a r d o v a , В . , 1958 b , 4 4 , 8 0 , 9 1 , f i g . 9 ; G e r -
man sum. 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
M y o c a s t o r c o y p u s 
( t e n k e s t r e v o o f a l l ) : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
E r h a r d o v a , В . , 1960 b , 3 6 6 , 3 6 7 - 3 6 8 , f i g . 4 ; 
E n g l i s h sum. 
E r h a r d t , Α . ; and D e n e c k e , Κ . , 1939 b , 1 9 9 - 2 0 5 
r a t s , c h e m o t h e r a p y 
G o o d e y , T . , 1926 d , 8 2 , 8 5 , f i g . 8 
Graham, G . L . , 1935 c , 109 
m i n i m u m l e n g t h o f l i f e o f p a r a s i t i c s t a g e as 
d e t e r m i n e d by s i n g l e l a r v a i n f e c t i o n s 
Graham, G . L . , 1935 d , 432 
s i n g l e l a r v a i n f e c t i o n s as a p p r o a c h t o 
c e r t a i n p r o b l e m s o f S t r o n g y l o i d e s b i o n o m i c s 
Graham, G . L . , 1936 a , 5 2 3 , 529 
f e c u n d i t y o f s i n g l e p a r a s i t e s 
Graham, G . L . , 1936 b , 7 1 - 8 7 
e a c h g e n e r a t i o n i n t h e r a t e s t a b l i s h e d w i t h 
a s i n g l e h o m o g o n i c l a r v a 
Graham, G . L . , 1937 b , 2 9 - 3 0 
i n f e c t i o n s p r o d u c e d i n r a t s by a s i n g l e l a r v a 
Graham, G . L . , 1937 c , 570 
s e a s o n a l c h a n g e s i n f r e q u e n c y w i t h w h i c h 
s i n g l e s p e c i e s p r o d u c e p r o g e n y o f i n d i r e c t 
d e v e l o p m e n t 
Graham, G . L . , 1938 a , 33 
c o n s t i t u t i o n a l l y d i s s i m i l a r l i n e s 
Graham, G . L . , 1938 b , 2 2 1 - 2 3 4 
h o m o g o n i c and h e t e r o g o n i c p r o g e n y o f s i n g l e , 
h o m o g o n i c a l l y d e r i v e d p a r a s i t e 
Graham, G . L . , 1938 d , 2 3 3 - 2 4 3 
f e c u n d i t y 
Graham, G . L . , 1939 b , 2 9 - 3 0 
l e n g t h o f l i f e o f s i n g l y - e s t a b l i s h e d l a r v a e 
Graham, G . L . , 1939 c , 1 5 - 2 7 
s e a s o n a l v a r i a t i o n i n p r o d u c t i o n o f h e t e r o -
g o n i c p r o g e n y 
Graham, G . L . , 1939 e , 3 6 5 - 3 7 5 
c o n s t i t u t i o n a l d i f f e r e n c e s  b e t w e e n a homo-
g o n i c a n d a h e t e r o g o n i c l i n e o f p a r a s i t e 
Graham, G . L . , 1940 a , 4 5 4 - 4 5 6 
i n d i r e c t mode o f l a r v a l r e p r o d u c t i o n 
Graham, G . L . , 1940 b , 42 
p a r t i a l c o n t r o l o f s e a s o n a l v a r i a t i o n i n 
p r o g e n y c h a r a c t e r i s t i c s o f a p u r e l i n e 
Graham, G . L . , 1940 d , 2 0 7 - 2 1 8 
c o m p a r i s o n o f t w o h o m o g o n i c l i n e s o f s i n g l y 
e s t a b l i s h e d p a r a s i t e s 
Graham, G . L . , 1940 f , 8 9 - 1 0 3 
l e n g t h o f r e p r o d u c t i v e l i f e i n a h o m o g o n i c 
l i n e 
Graham, G . L . , 1940 h , 2 4 1 - 2 6 0 , f i g . 2 
c o m p a r i s o n o f p u r e r e l a t e d l i n e s o f n e m a t o d e , 
i n c l u d i n g l i n e s i n w h i c h g i g a n t i s m o c c u r r e d 
Graham, G . L . , 1 9 4 1 b , 66 
s e a s o n a l and s u p r a s e a s o n a l v a r i a t i o n i n 
l a b o r a t o r y r a t as o b s e r v e d t h r o u g h r e p r o d u c -
t i v e c o m p l e x o f one o f i t s p a r a s i t e s 
I n a t o m i , S . ; e t a l . , 1 9 6 1 a , 448 
u l t r a s t r u c t u r e 
J o n e s , С . Α . ; S w a r t z w e l d e r , J . C . ; a n d A b a d i e , 
S . Η . , 1955 a , 4 8 - 4 9 
o c c u r r e n c e o f g l y c o g e n and p h o s p h a t e e s t e r s 
i n f i l a r i f o r m  l a r v a e 
100 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i . - - C o n t i n u e d . 
J o n e s , С . A . ; S w a r t z w e l d e r , J . C . ; and A b a d i e , 
S . H . , 1955 b , 48 
o c c u r r e n c e o f h i g h e n e r g y p h o s p h a t e compounds 
i n f i l a r i f o r m  l a r v a e 
J o n e s , C . A . ; S w a r t z w e l d e r , C . ; and A b a d i e , 
S . H . , 1957 a , 3 8 5 - 3 8 6 
c o m p a r a t i v e d i s t r i b u t i o n o f p h o s p h a t e e s t e r s 
K a g e i , N . ; T a g a w a , S . ; A b e , Y . ; and H o r i , Ε . , 
1960 a , 382 
d e v e l o p m e n t 
K a t z , F . F . , 1961 a , 17 
worm b u r d e n i n g o n a d e c t o m i z e d and s h a m - o p e r a -
t e d m a l e a n d f e m a l e r a t s 
K a t z , F . F . , 1962 a , 51 
d i f f e r e n c e s  i n worm b u r d e n s i n m a l e and 
f e m a l e r a t s 
Kawamoto , T . , 1961 a , 3 1 6 9 - 3 1 8 3 ; E n g l i s h sum. 
s u s c e p t i b i l i t i e s t o i n f e c t i v e l a r v a e 
K e e l i n g , J . E . D . , 1960 b , 204 
s u s c e p t i b i l i t y o f a h o s t 
K o b a y a s h i , M . ; and T a k i k a w a , Κ . , 1959 a , 4 1 1 - 4 1 2 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n s y s t e m s 
K u n i i , Y . , 1959 a , 6 3 - 6 7 ; E n g l i s h sum. 
d e v e l o p m e n t o f l a r v a e 
K u n i i , Y . , 1959 b , 1 4 1 - 1 5 8 ; E n g l i s h sum. 
d r u g r e s i s t a n c e o f l a r v a e a g a i n s t v a r i o u s 
c h e m i c a l s 
K u n i i , Y . , 1959 c , 1 5 9 - 1 6 5 ; E n g l i s h sum. 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s t o r a t s and m i c e 
L a w l e r , H . J . , 1939 c , 30 
age r e s i s t a n c e 
L a w l e r , H . J . , 1940 a , 2 8 - 3 1 
p a s s i v e t r a n s f e r  o f i m m u n i t y 
L a w l e r , H . J . , 1941 a , 6 5 - 7 2 
r e l a t i o n o f v i t a m i n A t o i m m u n i t y 
L e e , C . L . ; and L e w e r t , R . M . , 1957 a , 2 8 7 , 2 8 8 , 
2 8 9 , 2 9 1 , 293 
b i o c h e m i s t r y 
L e w e r t , R . M . ; and L e e , C . L . , 1954 a , 1 8 , 2 4 , 
2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 5 , 3 9 , 51 
h i s t o c h e m i s t r y , e n z y m a t i c a c t i v i t y o f l a r v a e 
L e w e r t , R . M . ; and L e e , C . L . , 1956 a , 1 , f i g . 5 
c o l l a g e n a s e - l i k e enzymes o f l a r v a e 
L e w e r t , R . M . ; and L e e , C . L . , 1957 a , 474 
c o l l a g e n a s e l i k e enzymes 
L i t t l e , M . D . , 1961 a , 17 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n s , w i l d r a t s , New O r l e a n s 
L u t t e r m o s e r , G . W . , 1936 b , 3 5 2 , 3 5 4 , 359 
R a t t u s n o r v e g i c u s : B a l t i m o r e , Md. 
McGee, G . ; R u s s o m a n n o , R . ; and S a n d g r o u n d , J . H . , 
1957 a , 317 
c o u n t i n g t e c h n i q u e 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 a , 228 
R a t t u s r a t t u s : T u r k e y 
R. n o r v e g i c u s : " 
M i u r a , M . ; e t a l . , 1956 a , 1373 
r a t s : Kumamoto P r e f e c t u r e 
M i y a z a k i , I . , 1946 a , 28 
R a t t u s n . n o r v e g i c u s 
R. n o r v e g i c u s h i b e r n i c u s 
R. r a t t u s a l e x e n d r i n u s 
a l l f r o m K a g o s h i m a P r e f . 
M o r i s h i t a , Τ . , 1954 a , 36 
h o u s e r a t : Yonago C i t y , J a p a n 
N i g o n , V . ; and Roman, Ε . , 1952 a , 4 0 4 - 4 4 8 , f i g s . 
1 - 4 
sex d e t e r m i n a t i o n , l i f e c y c l e 
O b i t z , K . , 1933 c , 367 3 6 8 , 3 6 9 ; German sum. 
R a t t u s n o r v e g i c u s : Warszawa 
O r b e , G . , 1940 b , 245 
r a t t e n : B a l t i m o r e ; T o u l o n ; S t . L o u i s 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1936 a , 54 
Mus m u s c u l u s : P r o v . H a b a n a , Cuba 
Roman, E . , 1 9 5 1 a , 4 9 - 2 6 8 , f i g s . 6 - 1 2 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
R. r a t t u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
a l l f r o m r e g i o n l y o n n a i s e 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i . - - C o n t i n u e d . 
Roman, Ε . , 1955 e , 3 9 7 - 4 1 0 
e c o l o g y o f f r e e - l i v i n g s t a g e s 
Roman, E . , 1956 a , 5 5 2 - 5 7 1 
e f f e c t s  o f c o r t i s o n e on i n f e s t a t i o n , r o d e n t s 
Roman, E . , 1960 a , 1 7 9 5 - 1 7 9 8 
r e s i s t a n c e t o r e i n f e s t a t i o n , r a t s 
Roman, E . ; and M o r e l , P . , 1948 a , 543 
e v o l u t i o n o f e o s i n o p h i l i a 
R u i z d e l R i o , Α . , 1939 a , 4 7 - 8 2 
r a t s i n C o n c e p c i ó n 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1926 f , 5 3 0 , 531 
l i f e c y c l e 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1929 b , 246 
h o s t s p e c i f i c i t y , r e l a t i o n s h i p t o age r e s i s -
t a n c e and i m m u n i t y 
S c h a c h e r , J . F . ; and C h e o n , C . H . , 1960 a , 2 1 0 , 
211 
R a t t u s n o r v e g i c u s : M a l a y a 
S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 a , 2 4 2 , 
247 
S h e l d o n , A . J . , 1936 a , 5 2 4 , 533 
a c t i v e a c q u i r e d r e s i s t a n c e , n a t u r a l and 
a r t i f i c i a l ,  r a t 
S h e l d o n , A . J . , 1937 a , 3 5 5 - 3 5 7 
age r e s i s t a n c e , l a b o r a t o r y r a t s 
S h e l d o n , A . J . . 1937 h , 3 5 2 - 3 5 4 
r a t e o f l o s s i n r a t s 
S h e l d o n , A . J . , 1937 c , 3 9 - 5 2 
e x p e r i m e n t a l s t u d i e s 
S h e l d o n , A . J . , 1937 d , 5 3 - 6 5 
a c t i v e a c q u i r e d r e s i s t a n c e , r a t 
S h e l d o n , A . J . , 1937 e , 3 5 8 - 3 7 3 
r o u t e s o f i n f e c t i o n o f r a t s 
S h e l d o n , A . j . , 1937 f , 98 
s u c c e s s f u l i n f e c t i o n o f m i c e 
S h e l d o n , A . J . , 1938 a , 33 
s p e c i f i c i t y o f a r t i f i c i a l  a c q u i r e d i m m u n i t y , 
Γ & t 
S h e l d o n , A . J . , 1939 a , 4 7 - 5 0 
s p e c i f i c i t y o f a r t i f i c i a l  a c q u i r e d i m m u n i t y 
E p i m y s r a t t u s n o r v e g i c u s : W e s t p o r t Dumps, 
B a l t i m o r e , Md. 
S h e l d o n , A . J b ; and O t t o , G . F . , 1937 a , 5 7 0 - 5 7 1 
g u i n e a p i g s 
S h e l d o n , A . J . ; and O t t o , G . F . , 1938 b , 2 9 8 - 3 0 0 
i n f e c t i o n o f a b n o r m a l h o s t ( g u i n e a p i g ) 
S h i r a k a w a , A . M . ; a n d K a t z . F . F . , 1961 a , 18 
e n u m e r a t i o n o f f r e e - l i v i n g s t a g e s i s o l a t e d 
f r o m g o n a d e c t o m i z e d and s h a m - o p e r a t e d m a l e 
and f e m a l e r a t s 
S p i n d l e r , L . A . , 1958 a , 1 0 6 - 1 1 1 
r a t s ( s k e l e t a l m u s c l e s , h e a r t , l i v e r , g o n a d s , 
l u n g s ) 
S p i n d l e r , L . A . j H i l l , C . H . ; and Z immerman , H . E . , 
( j r . ) , 1943 a , 483 
r a t s ( e x p e r . ) 
T a g a w a , Μ . , 1960 a , 1 6 3 2 - 1 6 4 7 , f i g s . 1 - 2 9 
m o r p h o l o g i c a l a l t e r a t i o n i n d e v e l o p m e n t a l 
s t a g e 
T a k a h a s h i , Τ . , 1959 a , 402 
a n t i g e n s 
T a k a h a s h i , T . , 1959 a , 7 9 0 - 8 0 7 ; E n g l i s h sum. 
i m m u n i t y 
T a k i k a w a , Κ . , 1959 a , 2 7 7 - 2 9 2 , f i g s . 1 - 1 9 ; 
E n g l i s h sum. 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n s y s t e m s o f f r e e l i v i n g 
s t a g e 
T a k i k a w a , Κ . , 1959 b , 3 0 5 - 3 1 6 , f i g s . 1 - 1 0 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n s y s t e m s o f i n f e c t i v e 
l a r v a e 
T a k i k a w a , K . , 1959 c , 3 1 7 - 3 2 9 , f i g s . 1 - 2 3 ; 
E n g l i s h sum. 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n s y s t e m s o f p a r a s i t i c 
a d u l t 
T a ñ a b a , К . , 1938 a , 7 8 5 - 7 9 4 ; E n g l i s h sum. 
d e v e l o p m e n t o f l a r v a e i n p r o p e r h o s t 
T a n a b e , Κ . , 1938 b , 9 8 7 - 9 9 9 ; E n g l i s h sum. 
i n f l u e n c e o f e n v i r o n m e n t u p o n d e v e l o p m e n t 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 101 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i . - - C o n t i n u e d . 
T a n a b e , Κ . , 1938 c , 1 1 3 9 - 1 1 4 3 
d e t e r m i n a t i o n o f t y p e s o f l a r v a e 
T a n a b e , Κ . , 1938 d , 8 6 7 - 8 7 7 ; E n g l i s h sum. 
d e v e l o p m e n t i n a l b i n o r a t 
T a n a b e , Κ . , 1939 a , 2 1 3 - 2 1 8 ; E n g l i s h sum. 
e o s i n o p h i l i a i n i n t e s t i n a l w a l l o f r a t 
T a n a k a , H . ; a n d Amano, R . , 1959 a , 412 
c o u r s e o f e v a c u a t e d n u m b e r s o f eggs 
T a n a k a , H . ; I k u z a w a , M . ; and M o r i y a , S . , 1 9 5 1 a , 
2 3 ; E n g l i s h sum. 
R a t t u s r a t t u s a l e x a n d r i n u s 
R. n . n o r v e g i c u s 
T o r n i t a , S . , 1939 a , 1 6 2 1 , 1 6 2 2 ; E n g l i s h sum. 
r a t 
T o z z i n i , F . , 1957 a , 916 
i m m u n i t y 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
Mus n o r v e g i c u s 
T s u c h i y a , H . ; and R e c t o r , L . E . , 1936 a , 707 
w i l d r a t s : S a i n t L o u i s 
T u b a n g u i , M . A . , 1 9 3 1 e , 5 3 8 , 5 6 0 - 5 6 2 , f i g . 9 
Mus n o r v e g i c u s : P h i l i p p i n e s 
T u b a n g u i , M . A . , 1947 a , 255 
R a t t u s n o r v e g i c u s : L u z o n 
V a n n i , V . , 1937 c , 4 8 5 , 4 8 9 , p i . 4 , f i g s . 1 4 - 1 5 
Mus n o r v e g i c u s : Roma 
M. r a t t u s : " 
M. m u s c u l u s : " 
W e i n s t e i n , P . P . ; and J o n e s , M . F . , 1957 a , 4 5 - 4 6 
a x e n i c c u l t i v a t i o n 
W e r t h e i m , G . , 1959 a , 37 
M i c r o t u s g u e n t h e r i 
M e r i o n e s t r i s t r a m i 
g o l d e n h a m s t e r 
a l b i n o m i c e 
( a l l e x p e r . ) 
W e t z e l , R . ; a n d Q u i t t e k , G . , 1940 a , 364 
r a t t e n 
Y a m a g u c h i , T . , 1958 a , 2 9 ; E n g l i s h sum. 
h i s t o c h e m i s t r y 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i v a r . o n d a t r a e η . v a r . 
C h a n d l e r , A . C . , 1 9 4 1 e , 1 7 6 , 180 
m u s k r a t : s o u t h e s t T e x a s 
S t r o n g y l o i d e s r o b u s t u s n . s p . 
C h a n d l e r , A . C . , 1942 f , 1 3 5 , 1 3 8 , 140 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r : s o u t h e a s t T e x a s 
S . c . c a r o l i n e n s i s : " " 
S t r o n g y l o i d e s r o b u s t u s ( C h a n d l e r , 1 9 4 2 ) 
D o z i e r , H . L . ; and H a l l , Η . E . , 1944 a , 5 
S c i u r u s n i g e r b r y a n t i : D o r c h e s t e r C o u n t y , 
M a r y l a n d 
S t r o n g y l o i d e s r o s t o m b e k o v i G a m z e m b i d z e , 1 9 4 1 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 189 
e z h : SSSR 
S t r o n g y l o i d e s s ì g m o d o n t i s n . s p . 
M e l v i n , D . M . ; and C h a n d l e r , A . C . , 1950 a , 5 0 5 , 
5 0 6 - 5 0 7 , f i g s . 1 - 3 
S i g m o d o n h i s p i d u s t e x i a n u s : H o u s t o n 
S . h . h i s p i d u s : F l o r i d a 
S t r o n g y l o i d e s s ì g m o d o n t i s 
S c o t t , J . A . ; a n d B l y n n , E . , 1952 a , 88 
o b s e r v a t i o n s on i n f e c t i o n s i n c o t t o n r a t 
S t r o n g y l o i d e s s i m i a e Hung and H o e p p l i , 1923 
1923 a , 125 
S t r o n g y l o i d e s s i m i a e [ n . s p . ] 
H u n g , S . L . ; and H o e p p l i , R. 
B e a c h , T . D . , 1935 a , 1 4 8 4 - 1 4 8 6 
c u l t u r e 
Cebus c a p u c i n u s i m i t a t o r 
B e a c h , T . D . , 1936 a , 2 4 3 - 2 7 7 
human and p r i m a t e s p e c i e s , e x p e r i m e n t a l 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , - 4 2 6 , 4 2 9 , 4 3 0 , 432 
F r a g a de A z e v e d o , J . ; a n d de M e i r a , M . T . V . , 
1946 a , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 0 - 2 7 4 , 275 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s s a b a e u s : G u i ñ e P o r t u -
g u e s a 
S t r o n g y l o i d e s s i m i a e . - - C o n t i nue d . 
F r a g a de A z e v e d o , J . ; a n d de M e i r a , M . T . V . , 
1947 a , 4 7 2 - 4 8 1 ; E n g l i s h sum. 
m a c a c o s : G u i ñ e P o r t u g u e s a 
G o o d e y , Τ . , 1926 d , 82 
K r e i s , H . A . , 1932 e , 4 5 0 - 4 9 1 
A t e l e s g e o f f r o y i 
P i t h e c u s r h e s u s 
L e w e r t , R . M . ; and L e e , C . L . , 1954 a , 2 4 , 2 9 , 32 
p a s s a g e o f l a r v a e t h r o u g h h o s t t i s s u e s 
P i c k , F . , 1948 e , 3 5 4 - 3 5 7 
f e c a l e x a m i n a t i o n t e c h n i q u e 
P r e m v a t i , 1959 b., 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 80 
as s y n . o f S . f u e l l e b o r n i v o n L i n s t o w , 1905 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 6 7 , 75 
Macaca s p . 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) ; a n d P i c k , F . 
1940 a , 3 6 , 3 7 - 4 2 , 53 
b i o l o g y , t y p i c a l a n d a t y p i c a l l o c o m o t i o n 
T o r n i t a , S . , 1939 a , 1 6 1 3 , 1 6 1 4 , 1 6 1 9 , 1 6 2 1 , 1622 
E n g l i s h sum. 
M a c a c u s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
Macaca s p . 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 20 
macaques 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ( B a v a y , 1 8 7 6 ) 
A b e , Y . ; M i y a g a m i , Z . ; a n d K a g e i , N . , 1960 a , 
403 
c l i n i c a l i n v e s t i g a t i o n , e x p e r i m e n t a l a n i m a l s 
A c k e r m a n n , Α . , 1906 a , 587 
A c k e r t , J . E . , 1922 b , 3 7 , 38 
l a r v a e i n c h i c k e n f e c e s 
A c k e r t , J . E . ; and P a y n e , F . Κ . , 1922 a , 4 4 - 4 6 
p i g , c o n t r o l 
A c t o n , H . W . , 1918 a , 158 
A d i w i n a t a , R . T . , 1958 a , 2 3 1 
e x p e r i m e n t a l h o s t s , I n d o n e s i a 
A l w a r , V . S . ; a n d L a l i t h a , C . M . , 1958 b , 292 
F e l i s c a t u s : M a d r a s 
A m b r o s i o n i , P . , 1937 a , 193 
g i v e n as S t r o g y l o i d e s 
o r a n g u t a n : G i a r d i n o Z o o l o g i c o d i Roma 
A n d e r s o n , H . H . ; e t a l . , 1949 a , 1255 
A n g u l o y P u e n t e A r n a o , G . , 1928 a , 267 
g i v e n as E s t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l e s 
H a i t i 
A r n s t e i n , Α . , 1915 a , 1 3 4 5 - 1 3 4 6 
A z z i , Α . , 1953 с , 4 5 2 - 4 5 4 , f i g . 11 
B a v a y , A . , 1876 b , 3 4 3 - 3 4 6 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 3 4 - 3 6 
monkey 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 16 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 2 1 6 - 2 1 9 , 2 2 0 , f i g . I l l 
s y n o n y m y , t y p e 
C h i n e s e dog 
man 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 38 
B e a c h , T . D . , 1936 a , 2 4 3 - 2 7 7 
f r e e - l i v i n g p h a s e o f l i f e c y c l e 
B e n e x , J . ; Lamy, L . ; a n d Lamy , Η . , 1 9 6 1 a , 1 9 -
2 0 ; E n g l i s h sum. 
l i f e c y c l e , d i f f e r e n t  p h a s e s 
de B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . P . , 1920 b , 
2 0 1 - 2 0 2 
Hund 
de B l i e c k , L . ; a n d D a u d e t , E . A . R . F . , 1920 d , 
4 9 7 , 4 9 8 , 4 9 9 , 500 
dog 
B o n i l l a N a a r , Α . , 1944 с , 2 5 8 - 2 5 9 
l i f e c y c l e c h a r t 
B o u l e n g e r , C . L . , 1920 b , 95 
M e s o p o t a m i a 
B o u s q u e t , G . , 1926 a , 64 
B r e z z i , G . , 1928 a , 7 6 1 - 7 6 5 
s t a t i s t i c s 
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S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . - - C o n t i n u e d . 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 a , 2 0 5 / 206 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 i , 150 
d e t e r m i n a t i o n o f s e x e s , l i f e c y c l e s 
B r u m p t , L . C . , 1954 a , 2 1 1 9 - 2 1 2 4 
B u e c h n e r , 0 . , 1936 a , 1 8 8 9 - 1 8 9 2 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1937 b , 3 0 3 - 3 0 6 , f i g s . 5 
[? 2 ] , 3 
V a l l e d e l M e z q u i t a l 
C a l e r o M . , С . ; O r t i z О . , P . ; a n d De S o u z a , L . , 
1 9 5 1 a , 326 
F e l i s c a t u s : Panama C i t y a n d B a i b o a , C. Z . 
C a m e r o n , T . W . M . , 1924 j , 35 
C a m e r o n , T . W . M . , 1927 a , 555 
man 
dog 
c a t 
P i g 
C a m e r o n , T . W . M . , 1927 e , 76 
C a r v a l h o , J . C . M . , 1940 a , 4 3 5 ; E n g l i s h sum. 
g i v e n as S t r o n g i l o i d e s 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
C a s t r o n u o v a , G . , 1934 b , 1 7 5 , f i g . 7 
C h a f f e e ,  E . F . ; a n d N i e v e s , E . E . , 1957 a , 728 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 
C h a n d l e r , A . C . , 1928 a , 7 2 9 - 7 3 0 
I n d i a 
C h e r v a k o v , V . F . , 1925 a , 6 5 , 6 7 , 75 
m i g r a t i o n 
C h o q u e t t e , L . P . E . ; and G e i i n a s , L . de G . , 
1950 a , 3 4 , 37 
i n c i d e n c e , d o g s i n M o n t r e a l 
C h o w d h u r y , A . B . ; a n d B a n d y o p a d h a y , A . K . , 
1960 a , 105 
r a d i o a c t i v e t a g g i n g o f f r e e - l i v i n g s t a g e s 
C l u v e r , E . H . , [ 1 9 5 7 b ] , 78 
S o u t h A f r i c a 
C o h e n , H . K . , 1947 a , 3 9 0 - 3 9 1 , 1 f i g . 
d o g : New J e r s e y 
C o n t a c o s , P . G . , 1954 a , 6 7 - 7 1 
b i o n o m i c s 
C o r d i , J . M . ; a n d O t t o , G . F . , 1934 a , 1 0 3 - 1 1 4 
e f f e c t  o f v a r i o u s t e m p e r a t u r e s on eggs and 
l a r v a e 
C o r r i n g t o n , J . D . , 1935 d , 9 
C ram, E . B . , 1929 d , 2 8 , 2 9 , 30 
D a l e , D . G . , 1954 a , 138 
dog 
D a s , P . N . ; and B a s u , S . C . , 1926 b , 2 8 7 - 2 8 8 
D a u b n e y , R . , 1926 c , 45 
D e s p o r t e s , С . , [ 1 9 4 5 a ] , 1 6 0 - 1 9 0 
H y l o b a t e s c o n c o l o r l e u c o g e n i s 
c h i m p a n z é 
D i k m a n s , G . ; a n d A n d r e w s , J . S . , 1933 a , 1 
m o r p h o l o g y 
D o b y , J . M . ; a n d B e r n a r d , C . , 1960 a , 4 3 2 - 4 3 3 
g a l v a n o t a x i s , l a r v a e 
D u n l a p , R . E . , 1949 a , 36 
dogs 
E r l i c h , I . , 1938 c , 5 4 8 - 5 4 9 , 5 6 4 - 5 6 5 , 5 6 8 , 
5 7 0 ; German sum. 
C a n i s f a m i l i a r i s : Z a g r e b 
F a u s t , E . C . , 1924 m, 4 9 2 , 493 
n i g h t s o i l , C h i n a 
F a u s t , E . C . , 1933 a , 1 1 4 - 1 3 2 
d e v e l o p m e n t i n e x p e r i m e n t a l h o s t 
c h i m p a n z e e 
Rhesus a n d c a p u c h i n m o n k e y s 
d o g s 
F a u s t , E . C . , 1935 a , 7 6 9 - 8 0 6 
p a t h o l o g y 
dogs ( g a l l b l a d d e r ) ( e x p e r . ) 
A t e l e s g e o f f r o y i 
P i t h e c u s r h e s u s 
F a u s t , E . C . , 1936 b , 3 1 5 - 3 4 1 
l i f e c y c l e c h a r t 
F a u s t , E . C . ; a n d K a g y , E . S . , 1933 a , 4 7 - 6 5 
v a r i a b i l i t y a n d i n s t a b i l i t y o f t y p e s 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . - - C o n t i n u e d . 
F a u s t , E . C . ; W e l l s , J . W . ; A d a m s , C . ; a n d 
B e a c h , T . D . , 1934 a , 6 0 5 - 6 2 6 
f e c u n d i t y o f f e m a l e s o f p a r a s i t i c g e n e r a t i o n 
p u p s ( e x p e r . ) 
P i t h e c u s r h e s u s ( e x p e r . ) 
F a u s t , E . C . ; W e l l s , J . W . ; Adams , C . ; a n d 
B e a c h , T . D . , 1934 b , 1 0 4 1 - 1 0 4 3 
f e c u n d i t y o f p a r a s i t i c f e m a l e 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 49 
F i s c h e r , F . K . , 1946 a , 1 3 7 - 1 4 0 
F r a g a de A z e v e d o , J . ; C o e l h o , M . F . ; a n d de 
C a r v a l h o , F . , 1949 a , 5 1 , 64 
L i s b o a 
F r a n z o s o , Ζ . , 1928 a , 6 0 7 - 6 2 4 
d i s t r i b u t i o n , B o l o g n a e p r o v i n c i a 
F r e i t a s , M . G . , 1957 b , 377 
[ s w i n e ] s u i n o s : E s t a d o de M i n a s G é r a i s 
F r i e d , К . ; K n e z i k , J . ; D u c h a j , J . ; and J i l e k , 
J . , 1957 a , 108 
c o l t s : S l o v a k i a 
F r i s c h , Α . ; a n d Z y n o n j i c , W . , 1922 a , 1438 
F r o e s , H . P . , 1930 a , 122 p p . 
b i o l o g y 
F r o e s , H . P . , 1930 c , 172 
p a t h o l o g y 
F r o e s , H . P . , 1 9 3 1 a , 2 3 8 - 2 3 9 
b i o l o g y 
F r o e s , H . P . , 1933 d , 2 0 - 2 1 
F u e l l e b o r n , F . , 1914 с , 2 8 , 3 3 , 3 5 , 7 8 , f i g . 3 , 
p l . 4 ; f i g s . 4 - 5 , p l . 6 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 i , 1 4 4 - 1 6 5 
t a x i s 
F u e l l e b o r n , F . , 1925 d , 1 4 , 7 1 - 8 6 , 8 7 , 8 9 , 
p l . 1 , f i g . 2 d ; p l . 2 , f i g . 9 ; p l . 3 , f i g . 1 3 ; 
p l . 4 , f i g . 14 
F u e l l e b o r n , F . , 1929 с , 1 5 , 21 
l a r v a l m i g r a t i o n 
F u e l l e b o r n , F . , 1932 с , 1 6 1 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 7 7 , 
f i g s . 1 - 6 , 8 , 9 , 11 
b e h a v i o r o f i n f e c t i v e l a r v a e 
G a l l i a r d , Η . , 1942 e , 4 3 - 4 6 
c h i e n : H a n o i 
G a l l i a r d , Η . , 1943 a , 1 1 9 - 1 2 4 
l i f e c y c l e o f d i f f e r e n t  r a c e s o f p a r a s i t e 
G a l l i a r d , Η . , 1944 a , 4 3 - 5 0 
b i o l o g i c a l r a c e s o f p a r a s i t e , I n d o c h i n a 
G a l l i a r d , Η . , 1947 c , 102 
t y p e s o f e x o g e n o u s d e v e l o p m e n t 
G a l l i a r d , Η . , 1948 e , 5 0 - 5 2 
g e o g r a p h i c r a c e s o f p a r a s i t e 
G a l l i a r d , Η . , 1949 c , 6 8 6 - 6 8 8 
h y p e r i n f e c t i o n s 
G a l l i a r d , Η . , [ 1 9 5 1 a ] , 4 4 1 - 4 7 3 
c h i e n : T o n k i n 
G a l l i a r d , Η . , 1 9 5 1 b , 6 7 , 6 9 , 7 1 , 7 3 , 7 9 , 8 1 , 
8 2 , 83 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s , T o n k i n 
G a l l i a r d , Η . , 1 9 5 1 c , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 9 , 2 1 6 , 
2 1 9 , 2 2 0 , 223 
p h y s i c a l a n d c h e m i c a l f a c t o r s o f e x o g e n o u s 
and e n d o g e n o u s d e v e l o p m e n t 
G a l l i a r d , H . ; and B e r d o n n e a u , R . , 1953 a , 163 
c h i e n , e f f e c t s  o f c o r t i s o n e 
G a l l i a r d , H . ; and C h a b a u d , A . G . , 1952 a , 5 6 8 -
5 9 7 , f i g . 
a n o m a l i e s 
G a l l i a r d , H . ; L a p i e r r e , J . ; L a r i v i e r e , M . ; a n d 
B e r d o n n e a u , R . , [ 1 9 5 4 a ] , 3 7 6 , 378 
T h o r n t e s t f o r a d r e n a l f u n c t i o n 
G a r l a n d , L . H . , 1945 a , 4 
d i a g n o s i s 
G i l , Ε . , 1930 a , 224 
g i v e n as S. e s t e r c o r a l i s 
G i l k s , J . L . , [ 1 9 2 3 a ] , 1 5 6 , 157 
Kenya C o l o n y 
G n e z d i l o v , V . G . , 1 9 5 1 a , 287 
i n t e r r e l a t i o n s h i p o f p a r a s i t e s 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . - - C o n t i n u e d . 
Gomes de M o r a e s , R . , 1948 a , 5 0 7 - 6 2 4 
B r a s i l 
G o n z a l e z R . , D . , 1945 a , 34 
p a t h o l o g y , P e r u 
G o o d e y , T . , 1922 с , 3 3 , 41 
G o o d e y , T . , 1925 d , 5 1 , 54 
G o o d e y , T . , 1926 d , 7 8 , 8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 
8 6 , f i g s . 5 , 7 
G o r d a d z e , G . N . ; K a m a l o v a , A . N . ; and B u g i a n i s h -
v f i l i , S h . M . , 1944 a , 66 
G u i a r t , J . , 1914 a , 885 
b i o l o g y , p a t h o g e n i c i t y 
H a l l , M . C . , 1922 ρ , 376 
e g g s and l a r v a e 
H a l l , M . C . , 1922 t , 2 9 2 , f i g s . 9 , 10 
H a l l , M . C . , [ 1 9 2 3 b ] , 3 2 , 4 2 , f i g s . 2 5 , 26 
H a l l , M . C . , 1923 1 , 3 2 - 3 3 , 51 
man , dog 
H a s e g a w a , T . , 1924 e , [ 1 1 3 4 - 1 1 4 6 ] , f i g s . 1 - 4 
f i l a r i f o r m  l a r v a e o u t s i d e h o s t 
H a s e g a w a , Τ . , 1926 a , 128 
f i l a r i f o r m  l a r v a e o u t s i d e h o s t 
H a w k i n s , P . A . ; and D u n l a p , J . S . , 1947 a , 118 
dog 
H i n m a n , E . H . , 1 9 3 1 a , 4 8 8 - 4 9 1 
A t e l e s g e o f f r o y i 
H i n m a n , E . H . , 1936 b , 5 2 4 , 533 
l a b o r a t o r y a n d c l i n i c a l a n a l y s i s 
H o u g h , R . M . , 1958 a , 1 9 1 - 1 9 4 
p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , c a n i n e s 
H s i e h , H . C . , 1959 b , 105 
man: T a i w a n 
d o g : " 
H s u , H . F . ; a n d L i , S . Y . , 1940 a , 566 
on f o o d o f c e r t a i n h e l m i n t h s l i v i n g i n d i -
g e s t i v e t r a c t o f v e r t e b r a t e s 
H u a n g , W . H . ; C h i ù , J . K . ; and K a o , C . T . , 1957 a , 
614 
d o g s : n o r t h e r n T a i w a n 
H u n g , S . L . ; a n d H o e p p l i , R . , 1923 a , 1 1 8 , 1 1 9 , 
1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 6 , 127 
I b a n e z G o n z a l e z , R . ; and G a l l e g o C a p i l l a , J . , 
1955 a , 854 
g i v e n as S. e s t e r c o l a r i s 
i n w a t e r i n G r a n a d a , S p a i n 
d ' I g n a z i o , С . ; a n d M i r a , M . G . , ' 1 9 4 9 a , 122 
e p i d e m i o l o g y , E t h i o p i a 
I n a t o m i , S . ; e t a l , 1 9 6 1 a , 448 
u l t r a s t r u c t u r e 
I s a a k i a n , Α . , 1926 a , 1 1 8 - 1 2 2 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 8 2 , 83 
C a n i s . f a m i l i a r i s 
I t o , S . b , 1932 a , 2 1 4 7 - 2 1 6 4 
p a r a s i t i c g e n e r a t i o n , egg and l a r v a 
I z z e t , I . , 1925 a , 1 7 , 46 
p r o p h y l a x i s , E g y p t 
J a c k s o n , T . W . , 1 9 2 1 a , 344 
p u b l i c h e a l t h : D o m i n i c a n R e p u b l i c 
J a c k s o n , W . F . , 1956 a , 1 4 - 1 5 
J o h n s t o n , Т . Н . , 1938 а , 152 
c o a s t a l Q u e e n s l a n d 
J o y e u x , С . E . , 1924 h , 2 8 0 - 2 8 1 
p e n e t r a t i o n 
J o y e u x , C . E . , 1927 e , 512 
p r o p h y l a x i s 
J o y e u x , E . , 1954 a , 2 3 - 2 6 
e p i d e m i o l o g y 
J o y e u x , E . ; a n d B a e r , J . G . , [ 1 9 3 1 с ] , 3 8 7 , 3 9 2 , 
400 
a u t o - i n f e s t a t i o n s , c h i e n , homme 
K a g e i , N . ; T a g a w a , S . ; A b e , Y . ; a n d H o r i , E . , 
1960 a , 382 
d e v e l o p m e n t 
K a t s u k i , S . , 1 9 5 1 a , 1 8 4 - 1 8 6 
K a w a i , T . , 1935 a , 2 0 5 1 - 2 0 6 2 
r e s i s t a n c e a g a i n s t c h e m i c a l s 
K a w a m o t o , T . , 1961 a , 3 1 6 9 - 3 1 8 3 ; E n g l i s h sum. 
s u s c e p t i b i l i t i e s t o i n f e c t i v e l a r v a e 
K l i g l e r , I . J . , 1923 a , 48 
J e r u s a l e m 
S t r o n g y l o i d e s s t a l i s . - - Con t inued . 
K o b a y a s h i , Η . , 1 9 2 1 b , 3 9 6 , 397 
g r o w t h , b e h a v i o r 
K o b a y a s h i , Η . , 1925 b , 1 1 , 15 
K o r e a 
K o f o i d , C . A . ; a n d S w e z y , 0 . , 1923 a , 376 
K o u r i , P . ; B a s n u e v o , J . G . ; a n d A r e n a s , R. 
1934 f , 5 4 - 7 6 , f i g s . 1 - 1 4 
m i c r o s c o p i c d i a g n o s i s 
K o u r i , P . ; B a s n u e v o , J . G . ; a n d A r e n a s , R . , 
1936 a , 1 - 6 
l i f e c y c l e 
K o u r i , P . ; B a s n u e v o , J . G . ; F e r m o s e l l e B a c a r d i , 
J . ; and S o t o l o n g o , F . , 1936 a , 5 1 7 - 5 2 0 
l i f e c y c l e 
K o u t z , F . R . ; a n d G r o v e s , H . F . , 1953 a , 2 1 1 - 2 1 3 , 
f i g s . 2 - 3 
d o g : O h i o 
K r e i s , H . A . , 1932 e , 4 5 0 - 4 9 1 , f i g s . 1 - 4 , 1 1 - 1 2 , 
2 2 , 2 4 , 3 0 , 3 3 - 3 4 , 3 8 - 4 2 
man ( f e c e s ) 
dog 
K r e i s , H . A . , 1934 с , 97 
K r e i s , H . A . , 1962 а , 112 
Pongo pygmaeus 
K u e n e n , W . A . , 1918 d , 1945 
L a h i l l e , F . , 1922 a , 27 
L a m b e r t , S . M . , 1928 c , 374 
S o u t h P a c i f i c 
L e e , Y . C . ; e t a l . , 1957 a , 6 0 , 6 6 ; E n g l i s h sum. 
d o g s : T a i w a n 
L e g e r , M . , 1 9 2 1 a , 5 5 5 , 5 5 6 , 557 
A n t h r o p o p i t h e c u s t r o g l o d y t e s 
C y n o c e p h a l u s b a b u i n 
M a c a c u s i n u u s 
M. s i n i c u s 
M. c y n o m o l g u s 
M. r h e s u s 
M. n e m e s t r i n u s 
Cebus h y p o l e u c u s 
M i d a s m i d a s 
A t e l e s p e n t a d a c t y l u s 
Cebus a p e l l a 
L e g e r , Μ . , 1 9 2 1 к , 474 
L e v i n , I . L . , 1942 a , 7 0 - 7 4 
L o o s s , Α . , 1924 a , 2 3 1 1 , 2 3 1 6 , 2 3 1 8 , 2 3 2 0 , 
2 3 2 1 , 2325 
L u c k e r , J . T . , 1942 a , 1 2 8 , 129 
d i a g n o s i s 
L u p a s c u , G . ; e t a l . , 1960 a , 1 2 4 - 1 2 5 
d i s t r i b u t i o n : R. P . R. 
M a l y g i n , S . A . , 1937 a , 395 
m o r p h o l o g y 
M a r i o M o u r a o , В . , 1943 a , 3 - 1 2 
M a r o t e l ; a n d P i e r r o n , 1949 a , 180 
e q u i n e 
M a t o n o , Α . , 1927 a , 6 4 0 - 6 4 1 
d e v e l o p m e n t 
M e l l o , Α . ; and de M e l l o , M . J . , 1934 a , 7 2 , p l . 2 
s u i n o s : B r a z i l 
M g e b r o v , M . L . , 1926 a , 6 3 , 6 5 , 6 6 , 68 
A z e r b a i j an 
M i y a m o t o , T . , [ 1 9 2 8 b ] , 6 8 6 - 6 9 8 
f a r r o w :  Fo rmosa 
M i y a z a k i , К . ; a n d I t a y a , M . , 1920 a , 5 - 6 
M o n n i g , H . O . , 1930 f , 1 8 4 , 1 8 6 , 1 9 2 , 1 9 4 , 196 
M o n t e s t r u c , E . ; a n d C a u b e t , P . , 1949 a , 37 
M a r t i n i q u e 
M o r g a n , D . O . , 1928 c , 82 
N a g a y o , Μ . , [ 1 9 2 8 a ] , 506 
J a p a n 
N a u c k , E . G . ; a n d Y u , S . , 1926 a , 508 
C h i n a 
N e i v a , C . , 1959 b , 76 
N e v e n i c , V . V . , 1953 c , 2 3 7 , 2 3 9 , 2 4 0 ; F r e n c h 
sum. 
c h i e n : M a c e d o i n e , S e r b i e e t M o n t e n e g r o 
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1927 b , 379 
C a n i s f a m . 
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S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . - - C o n t i n u e d . 
N i c h o l s , R . L . , 1956 b , 3 6 3 - 3 9 9 , p l . V I , f i g s . 
1 - 1 3 ; p l . X V I , f i g s . 1 - 5 ; p l . X V I I , f i g s . 1 - 6 
d i a g n o s t i c k e y o f l a r v a e 
N i c o l i , W . , 1922 a , 1049 
p r e v a l e n c e i n wa r t i m e 
N i c o l i , W . , 1922 b , 3 9 1 
p u b l i c h e a l t h a s p e c t s 
N i s h i g o r i , M . , 1926 a , 1 0 9 - 1 1 0 
d e v e l o p m e n t 
N i s h i g o r i , M . , 1926 b , 2 7 1 - 2 7 4 
g i v e n a s S . s t e r c o l a r i s 
d e v e l o p m e n t 
N i s h i g o r i , M . , 1928 b , 3 9 7 - 4 3 1 ; E n g l i s h sum. 
f a c t o r s w h i c h i n f l u e n c e e x t e r n a l d e v e l o p m e n t , 
a u t o i n f e c t i o n 
N i t z u l e s c u , V . ; e t a l . , 1956 b , 195 
m i n i n g r e g i o n s 
N o e l l e r , W . ; a n d S c h m i d , F . , 1932 a , 7 3 7 , 7 3 8 , 
7 4 2 , 7 4 3 , f i g . 1 
d i a g n o s i s 
Hund 
K a t z 
O b i t z , K . A . , 1933 b , 165 
P o l o g n e 
O d h n e r , T . , 1916 a , 212 
O h i r a , T . , 1913 b , 1 - 4 5 ; German sum. 
p a t h o g e n e s i s 
O h i r a , T . , 1919 a , 2 - 3 ; German sum. 
O k a d a , K . ; F u j i s a w a , S . ; a n d T a k e g a m i , K . , 
1916 a , 808 
p a r a s i t i c d y s e n t e r y , c a t t l e 
O l s o n , L . J . , 1960 a , 475 
O t t e , W . , 1938 a , 58 
P a r t s v a n i d z e , Μ . , ( 1 9 2 6 a ) , 2 9 7 - 3 0 4 
m o r p h o l o g y 
P i n t o , C . F . ; a n d L i n s de A l m e i d a , J . , 1935 a , 
60 
C a n i s f a m i l i a r i s : B r a s i l 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1937 a , 
478 
C a n i s f a m i l i a r i s : B r é s i l 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s : B r é s i l 
P l a v t o v , K . A . , 1926 d , 6 3 - 6 8 
b i o l o g y 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1927 a , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 9 , 
1 6 5 - 1 6 6 ; German sum. 
P o r t e r , A . , ( 1 9 1 8 a ) , 48 
P o r t e r , A . , 1922 a , 88 
P r e w i t t , J . M . , 1952 a , 4 6 1 
B o s t o n t e r r i e r 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 8 
I n d o c h i n e 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 3 2 4 , 3 9 2 , f i g . 360 
R o u s s e a u , L . , 1 9 2 1 c , 1 2 6 , 130 
Guyane 
R o z e n g o l c a s , I . M . , ( 1 9 4 0 b ) , 9 2 0 ; German sum. 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 a , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 3 , 
147 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 b , 2 4 0 - 2 4 5 
l i f e c y c l e , m e t h o d s o f d i a g n o s i s , i n c i d e n c e . 
T r o p i c s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1926 a , 6 
a c q u i s i t i o n o f a c t i v e i m m u n i t y by d o g s a n d 
c a t s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1926 e , 4 2 1 - 4 3 2 
c a u s a t i o n o f d i a r r h e a , dogs and c a t s ( e x p e r . ) 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1926 f , 5 3 0 , 5 3 1 , 532 
l i f e c y c l e 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1928 d , 5 0 7 - 5 3 8 
s u s c e p t i b i l i t y , r e s i s t a n c e , a c q u i r e d i m m u n i t y , 
d o g s a n d c a t s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1929 b , 2 2 7 , 2 4 5 - 2 4 7 , 2 4 9 , 253 
i m m u n i t y 
S a s a , M . ; H a y a s h i , S . ; T a n a k a , H . ; and S h i r a -
s a k a , R . , 1958 a , 1 3 0 , 1 3 2 , 1 3 3 , f i g . 1 Ss 
k e y 
t e s t t u b e c u l t i v a t i o n 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . - - C o n t i n u e d . 
S a t o , S . , 1933 b , 1 5 2 6 - 1 5 8 6 
i m m u n i t y , t r e a t m e n t 
S c h a c h e r , J . F . ; a n d D a n a r a j , T . J . , 1960 a , 6 1 6 -
619 
a s s o c i a t e d w i t h t r o p i c a l e o s ä n o p h i l i a 
S c h u b e r g , Α . , 1922 a , 314 
D e u t s c h - O s t a f r i k a 
S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 c , 
2 3 1 - 2 6 1 
S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 e , 4 8 - 4 9 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 f , 2 1 1 -
213 
i n f e c t i o u s f i l a r i f o r m  l a r v a e 
S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1 9 4 1 a , 4 0 4 -
4 1 8 , f i g s . 1 - 1 1 
m o r p h o l o g y 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) ; and P i c k , 
F . , 1940 a , 3 6 , 3 7 , 3 9 , 4 3 - 5 3 
b i o l o g y , t y p i c a l a n d a t y p i c a l movement 
S c h w a r t z , B . 1 , 1925 p , 455 
S c h w a r t z , B . 1 ; a n d A l i c a t a , J . E . , 1930 b , 11 
s w i n e 
Semenov , G . M . , 1926 a , 7 - 1 2 
b i o l o g y o f l a r v a e , T a s h k e n t 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 1 1 5 , 1 2 5 , 210 
m o r p h o l o g y 
S h e l d o n , A . J . , 1938 a , 33 
a r t i f i c i a l  a c q u i r e d i m m u n i t y , r a t 
S i b u y a , T . ; a n d H a t a n o , S . , ( 1925 a ) 
rhabdomyoma d e v e l o p i n g i n i n t e s t i n a l w a l l s 
a s s o c i a t e d w i t h i n f e c t i o n o f S . s t e r c o r a l i s 
S i b u y a , T . ; a n d H a t a n o , S . , 1926 a , 72 
[ A b s t r a c t o f ( 1 9 2 5 a ) ] 
S h i k h o b a l o v a , N . P . ; a n d Semenova , N . E . , 1942 a , 
7 6 - 8 3 
t r e a t m e n t , c l i n i c a l a s p e c t s 
S h i r a s a k a , R . , 1958 a , 539 
g i v e n as S . s t e r c o l a r i s 
e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e on a c t i v i t y o f i n f e c -
t i v e l a r v a e 
S h i r c o r e , J . O . , 19-17 a , 1 0 1 , 104 
S h u l ' m a n , E . S . ; e t a l . , 1933 a , 313 
Don b a s i n 
S j o e b e r g - K l a a v u , A . H . , 1926 b , 521 
d i a g n o s i s 
S k r j a b i n , K . I . , 1924 a , 10 
S k r j a b i n , К . I . , 1929 b , 17 
S k r j a b i n , K. I . ; andr W a g n e r , G . F . , ( 1924 a ) , 
1 0 8 - 1 1 3 
b i o l o g y 
S k r j a b i n , K . I . ; and W a g n e r , G . E . , 1926 a , 6 9 - 7 0 
[ A b s t r a c t o f ( 1 9 2 4 a ) ] 
S m i r n o v , G . G . ; a n d K a m a l o v , N . G . , 1950 a , 438 
a m p h i b i a n s 
S o p r u n o v , F . F . ; a n d S o p r u n o v a , N . I a . , 1953 a , 
88 
c o n t r o l u s i n g s o i l f u n g i 
S p i n d l e r , L . A . ; a n d H i l l , C . H . , 1942 a , 63 
S p i n d l e r , L . A . ; H i l l , C . H . ; and Z immerman, H . E . , 
( j r . ) , 1943 a , 4 8 4 , 485 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 4 5 , 51 
S p r e h n , C . E . W . , 1930 s , 244 
C a n i s f a m . 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 , 1 0 1 , 1 1 3 , 1 1 7 , 5 6 2 , 
8 0 3 , 8 1 9 , 8 2 0 , 822 
S y n s . : A n g u i l l u l a s t e r c o r a l i s e t i n t e s t i n a l i s 
B a v a y , 1876 п е с Α . i n t e s t i n a l i s E h r e n b e r g , 
1 8 4 1 ; L e p t o d e r a i n t e s t i n a l i s e t s t e r c o r a l i s 
( B a v a y , 1 8 7 6 ) ; P s e u d o r h a b d i t i s i n t e s t i n a l i s 
( B a v a y , 1 8 7 6 ) ; Rhabdonema s t r o n g y l o i d e s L e u -
c k a r t , 1 8 8 3 ; R. i n t e s t i n a l i s ( B a v a y , 1 8 7 6 ) ; 
S t r o n g y l o i d e s c a n i s B r u m p t , 1922 
M e n s c h 
V u l p e s v u l p e s (Dünnda rm) 
C a n i s f a m i l i a r i s 
F e l i s c a t u s 
S t e c h e , 0 . , 1927 a , 658 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
S t r o n g y l o i d e s s t a l i s . - - Con t inued . 
S t e i n b a u e r , D . , 1960 a , 1 0 5 - 1 0 7 , 118 
c l i n i c a l c o n s i d e r a t i o n s , c a n i n e 
S u f r i n , J . , 1923 a , 7 5 - 7 7 
s y n o n y m y 
homme 
s i n g e s 
Suganuma, Η . , 1960 a , 3 6 8 - 3 6 9 
m o r p h o l o g i c a l and b i o l o g i c a l s t u d i e s 
S u g i m o t o , M . , 1939 a , 9 6 - 9 7 , 2 1 1 , 2 1 8 , 219 
synonymy 
m a n , d o g , c a t , a p e s , Fo rmosa 
S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . , ( j r . ) ; and v a n d e n 
B r o e k , Ε . , 1959 e , 1301 
S i m i a s a t y r u s : N e t h e r l a n d s 
T a k e n o u t i , M . ; A b e , Y . ; H o r i , E . ; and N a w a t a , 
S . , 1960 a , 4 0 3 - 4 0 4 
p a t h o g e n e s i s i n dogs ( e x p e r . ) 
T a n a k a , Η . , 1957 a , 293 
g i v e n as S. s t e r c o l a r i s 
T a n a k a , H . ; e t a l . , 1961 a , 4 5 1 
c u t i c u l a r s t r i a t i o n s , f i l a r i f o r m  l a r v a e 
T e n n e y , E . S . , 1913 a , 6 9 , 7 0 , 7 2 , 73 
s t a t i s t i c s i n P h i l i p p i n e I s l a n d s 
v a n T h e i l , P . A . , 1925 b , 1 1 9 , 1 2 2 , 1 2 3 , 124 
T o r n i t a , S . , 1939 a , 1 6 1 3 , 1 6 2 0 , 1 6 2 1 , 1 6 2 2 , 
1 6 2 3 ; E n g l i s h sum. 
dog ( e x p e r . ) 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 1 6 4 , 1 7 5 , 176 
T y z z e r , E . E . ; and S m i l l i e , W . G . , [ 1 9 2 7 a ] , 9 2 0 , 
9 2 3 - 9 2 5 , 951 
U r b a i n , A . J . , 1944 a , 3 3 8 , 3 4 0 , 341 
H y l o b a t e s c o n c o l o r l e u c o g e n i s 
Pan t r o g l o d y t e s 
U r b a i n , A . J . ; N o u v e l , J . ; B u l l i e r , P . ; a n d 
R i n j a r d , J . , 1955 a , 1 1 9 , 123 
m o r t a l i t y , P a r c Z o o l o g i q u e d u B o i s d u V i n -
c e n n e s 
H y l o b a t e s c o n c o l o r l e u c o g e n i s : I n d o c h i n e 
V e l h o - d a - S i l v a , J . ; and P o n t e s , J . P . , 1934 a , 31; 
E n g l i s h sum. 
g i v e n as S. e s t e r c o r a l i s 
p a t h o l o g y 
V i n e , L . L . , 1946 a , 444 
d o g s , v e r m i n o u s p n e u m o n i a 
V r o o m a n , V . , 1957 a , 3 0 - 3 1 
c a n i n e 
W a i t e , J . H . , 1917 a , 222 
Papua 
W a l l s , E . S . , 1931 a , 73 
o v i p o s i t i n g 
W a l t o n , A . C . , 1933 a , 26 
Rana e s c u l e n t a ( i n t e s t i n e ) : I t a l y 
W a l t o n , A . C . , 1947 f , 685 
Rana e s c u l e n t a : E u r o p e 
W a r e , F . ; and Ware , M . , 1923 a , 1 0 4 - 1 0 8 
dog 
W e t z e l , R. and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 3 4 3 , 357 
M e n s c h 
Hund ( e x p e r . ) 
K a t z e ( e x p e r . ) 
W i t e n b e r g , G . G . , 1934 a , 238 
d o g , P a l e s t i n e 
W u e l k e r , G . , 1924 a , 2 3 , 3 4 , 3 7 , f i g . 1 7 a , 18 
Y o k o g a w a , S . , 1913 f , 2 4 3 - 2 7 2 ; German sum. 
p a t h o g e n e s i s 
Y o k o g a w a , S . , 1914 b , 3 2 9 - 3 3 0 
p a t h o g e n e s i s 
C o n t i n u e d . 
1926 a , 3 2 7 - 3 3 7 
Y o k o g a w a , S . ; a n d O i s o , 
E n g l i s h sum. 
l i f e h i s t o r y 
Y o k o g a w a , S . ; a n d O i s o , 
E n g l i s h sum. 
l i f e h i s t o r y 
Y o k o g a w a , S . ; and O i s o , 
E n g l i s h sum. 
l i f e h i s t o r y 
Y o k o g a w a , S . ; and O i s o , 
d e v e l o p m e n t a l c y c l e 
1925 a , 3 4 9 - 3 5 6 ; 
1925 b , 5 3 9 - 5 4 3 ; 
Τ . , 1925 c , 7 9 9 - 8 0 6 ; 
Τ . , 1925 e , 9 7 1 - 9 7 7 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . - · 
Y o k o g a w a , S . ; and O i s o , Τ 
l i f e h i s t o r y 
Y o k o g a w a , S . ; a n d O i s o , T . , 1926 с , 5 - 6 
l i f e h i s t o r y 
Zmeev , G . I a . , 1932 a , 33 
g i v e n as S t r o n g i f o i d e s s t e r c o r a l i s 
e p i d e m i o l o g y 
Z s c h o k k e , F . , 1926 a , 6 3 6 - 6 3 8 , f i g s . 2 7 , 28 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , Human 
A c t o n , H . W . , 1919 a , 6 0 4 , 6 0 5 , 6 0 7 , 6 1 1 , p i . 2 , 
f i g s . 1 2 , 13 
Adams, A . R . D . , 1953 a , 3 
c l i n i c a l c a s e s 
A l i c a t a , J . E . , 1946 d , 12 
Ponape and T r u k , E a s t e r n C a r o l i n e s 
A l l e n , H . C . , 1944 a , 1244 
e o s i n o p h i l i a i n S o u t h P a c i f i c 
A l l i s o n , W . C . , 1926 a , 2 8 1 - 2 8 2 
de A l m e i d a C a r d o s o , R . A . , 1959 a , 3 8 3 - 4 1 7 ; 
E n g l i s h sum. 
5 c a s e s i n i n f a n c y , p a t h o l o g y 
A l v e s M e i r a , J . ; a n d F r a n c o do A m a r a i , A . D . , 
1940 a , 1 1 9 - 1 3 7 
A n t o g n i n i , G . , 1933 a , 1 5 3 - 1 5 6 
a n e m i a 
A r a n t e s P e r e i r a , 0 . ; A m o r i m , E . ; da C o s t a ; ' A . F . ; 
a n d B a r r e t t o N e t t o , M . , 19-56 a , 3 4 5 - 3 5 6 ; E n g -
l i s h sum. 
d u o d e n a l o b s t r u c t i o n 
A r o n , E . , 1953 a , 4 9 8 - 5 0 5 
e o s i n o p h i l i a 
A r t h u r , R . P . ; and S h e l l e y , W . B . , 1958 a , 1 8 6 -
190 
d i s t i n c t i v e v a r i a n t o f c u t a n e o u s l a r v a m i -
g r a n s 
A s k a n a z y , Μ. , 1938 a , 1 1 6 , 1 1 7 , f i g s . 3 - 4 
a p p e n d i c i t i s 
A u s t o n i , M . , 1950 a , 1 4 9 - 1 5 4 
m a s s i v e i n f e s t a t i o n 
B a c i g a l u p o , J . ; and G a l l a s s o , Η . , 1946 a , 274 
d i a g n o s i s 
B a r a b a n , H . ; a n d B a t k o , В . , 1958 a , 1 5 9 2 - 1 5 9 4 ; 
E n g l i s h sum. 
t r a n s i e n t p u l m o n a r y i n f i l t r a t i o n s 
B ä r r o s , M . ; and D o n i n , L . , 195S a , 7 7 3 - 7 8 7 ; 
f i g s . 1 - 1 5 
c a s e r e p o r t , s y n o n y m y , l i f e c y c l e 
B a r s h c h e v a k s i a , V . , 1 9 4 1 a , 3 2 1 - 3 2 2 
c h r o n i c c h o l e c y s t i t i s 
B a s n u e v o , J . G . , 1942 c , 3 - 7 
d i a g n o s i s 
B a s n u e v o , J . G . , 1955 d , 53 
d i a g n o s i s , Cuba 
B a s n u e v o , J . G . , 1956 e , 41 
B a s n u e v o , J . G . , 1957 a , 1 6 - 1 8 
d i a r r h e a 
B a s n u e v o , J . G . , 1959 c , 26 
d i a r r h e a 
B a u m e l , J . ; and H a r a n t , H. 
c a s e r e p o r t 
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1935 a , 1 6 4 - 1 6 5 
B e a t t y , H . A . , 1944 a , 
S t . C r o i x , V . I . 
de B e l l a r d , E . P . , 1920 a , 1734 
B e l l o de Campos, Α . , 1947 a , 2 - 3 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Ben A r i , J . , 1957 a , 1 6 9 , 170 
f e c a l e x a m i n a t i o n , J e w i s h p o p u l a t i o n o f I s r a e l 
B e n e t a z z o , В . , 1948 a , 1 4 1 - 1 6 4 , f i g s . 1 - 4 
c a s e r e p o r t 
B e n j a m i n , E . L . , 1946 a , 497 
n e c r o p s y r e p o r t s , O k i n a w a 
B e r c o v i t z , Z . T . ; and Shwachman, Η . , 1946 a , 
6 9 , 7 0 , 7 1 , 8 5 , 8 6 , 87 
s u r v e y among y o u n g P u e r t o R i c a n s 
B e r c o v i t z , Z . T . ; Shwachman, H . ; and R o d r i g u e z -
M o l i n a , R . , 1945 a , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 45 
c l i n i c a l a s p e c t s 
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S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
B e r k , J . E . ; W o o d r u f f ,  M . T . ; a n d F r e d i a n i , A . W . , 
1943 a , 1 1 0 0 , 1104 
p u l m o n a r y a n d i n t e s t i n a l c h a n g e s 
B e r n , H . A . ; a n d H a n s e n , M . F . , 1950 a , 105 
n a t i v e s o f New G u i n e a 
B h a d u r i , N . V . , 1955 c , 113 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . ; a n d Z a k a s , Μ . , [ 1 9 6 0 a ] , 
1 3 3 ; E n g l i s h sum. 
c a s e r e p o r t s , L i t h u a n i a n SSR 
B l a c k i e , W . K . , 1932 a , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 7 7 -
78 
Homo ( f e c e s ) : S o u t h e r n R h o d e s i a : I m t a l i D i s t . , 
D a r w i n D i s t . , Sebungwe D i s t . 
B o d o n , G . R . , 1 9 4 1 a , 1 6 0 8 - 1 6 1 1 , f i g s . 1 - 4 
I t a l i a n i m m i g r a n t woman, c a s e r e p o r t : New Y o r k 
S t a t e 
B o e c k , W . C . , 1923 b , 1 7 , 2 4 , 34 
d i a g n o s i s 
B o n i l l a N a a r , Α . ; a n d R o d r i g u e z V e l a n d i a , 0 . , 
1 9 5 1 a , 52 
i n c i d e n c e , Kuba 
B o r h e g y i , I . ; S z e p l a k i , S . ; a n d D o z s a n , G. , 
1954 a , 7 3 8 - 7 4 1 , f i g s . 1 - 2 
t w o c a s e s 
B o s s , R . , 1930 a , 1 1 9 - 1 2 0 
B o t e r o , D . , 1958 b , 31 
h o s p i t a l p a t i e n t s , C o l o m b i a 
B o z i c e v i c h , J . ; e t a l . , 1947 a , 57 
s c h o o l c h i l d r e n : H u i x t l a , M e x i c o 
B r a n n o n , M . J . C . ; a n d F a u s t , E . C . , 1949 a , 229 
p r e p a r a t i o n a n d t e s t i n g o f a s p e c i f i c a n t i g e n 
f o r d i a g n o s i s 
B r k i c , D . ; P o p o v i c , S . ; and B a b i c , D . , 1957 a , 
8 3 6 - 8 4 5 ; E n g l i s h sum. 
c h r o n i c d y s e n t e r y s y n d r o m e 
B r o d e n , Α . ; a n d R o d h a i n , J . , [ 1 9 0 9 g ] , 1 4 1 - 1 4 3 
L e o p o l d v i l l e (Congo B e i g e ) 
B r o w n , H . W . ; a n d P e r n a , V . , 1957 a , 386 
o v e r w h e l m i n g i n f e c t i o n 
B r o w n , H . W . ; a n d P e r n a , V . P . , 1958 a , 1 6 4 8 - 1 6 5 1 
c a s e h i s t o r y , m a s s i v e i n f e c t i o n 
Cadham, F . T . , 1933 a , 1 8 - 1 9 
a s s o c i a t e d w i t h s e v e r e s y m p t o m s , t r e a t e d w i t h 
t h y m o l 
C a m a i n , R . ; D e s c h i e n s , R . E . A . ; a n d S e n e c a l , J . , 
1955 a , 51 
c a s e r e p o r t 
C a m b e s s e d e s , 1926 a , 265 
d i a r r h e a , C o c h i n c h i n e 
Campos, R . ; a n d Amato N e t o , V . , 1 9 5 1 a , 1 0 5 - 1 0 9 
d i a g n o s i s 
C a p l a n , J . P . , 1949 a , 396 
c r e e p i n g e r u p t i o n 
C a p l a n , J . , 1950 a , 288 
c r e e p i n g e r u p t i o n 
C a r n e i r o , J . F . , 1956 a , 2 1 3 - 2 1 7 
g i v e n as S. e s t e r c o r a l i s 
p a t h o l o g y , c a s e r e p o r t 
C a s t e l a r P i n h e i r o , G . ; C a s t e l a r P i n h e i r o , R .M. 
V . R . a n d D a c o r s o , P. ( f i l h o ) , 1959 a , 3 1 1 , 329 
c a s e r e p o r t , f a t a l i n t e s t i n a l o c c l u s i o n 
C a s t e x , M . R . ; a n d L o r e n z o , R . , 1923 a , 1 5 3 - 1 5 9 
t w o c a s e s 
C a t t a n , R . ; F r u m u s a n , P . ; C h e n d e r o v i t c h , Y . ; 
a n d L i b e s k i n d , Μ . , 1954 a , 1 1 9 9 - 1 2 0 6 
p a t h o l o g y 
C a u s e y , O . R . ; C o s t a , 0 . ; and C a u s e y , C . E . , 
1947 a , 2 2 3 , 2 2 5 , 2 2 9 , 2 3 0 , 231 
i n c i d e n c e , B e l e m 
C a y l e y , F . E . W . , 1945 a , 822 
l a t e n t d i s e a s e , F a r E a s t p r i s o n e r s o f wa r 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 c , 2 1 6 , 2 2 4 , 226 
r e l a t i o n s h i p o f i n f e c t i o n i n c a t s t o human 
i n f e c t i o n : C a l c u t t a 
C h e v a l l i e r , P . ; and D e s m o n t s , T . , 1938 a , 7 , 
5 8 - 6 0 
a n e m i a 
C h o i s s e r , R . M . , 1929 a , 5 5 5 - 5 5 6 
2 f a t a l c a s e s i n H a i t i 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
C h o r i n e , V . ; and T a n g u y , Y . , 1945 a , 44 
n u t r i t i o n 
C l a p h a m , P . A . , 1933 b , 17 
h o s t s p e c i f i c i t y 
C o r n e j o D o n a y r e , Α . ; G o n z a l e s , D . ; and D i e g u e z , 
J . , 1948 a , 126 
s u r v e y , h o s p i t a l p e r s o n n e l , P e r u 
C o r r i g a n , F . L . , 1949 a , 7 3 8 , 739 
c a s e r e p o r t 
C o s a c k , G . ; and S c h m i d t , G . , 1934 b , 2 0 8 - 2 1 4 
da C o s t a , Q . R . , 1947 a , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 218 
i n c i d e n c e , c i t i e s i n A m a z o n i a 
da C o s t a M a i a , С . , 1949 a , 9 1 - 9 6 , 9 9 - 1 0 1 
54 i n d i g e n o u s c a s e s , m e t r o p o l i t a n a r e a , 
t e r r i t o r i o p o r t u g u é s , 
da C o s t a M a i a , С . , 1950 а , 283 
s o l d i e r s : A r q u i p e l a g o de M a d e i r a 
C o u t i n h o , J . O . ; e t a l . , 1953 a , 1 4 1 - 1 4 6 , p i . 1 -
4 , f i g s . 1 - 7 , 9 - 1 0 
Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; e t a l . , 1954 a , 2 0 - 4 3 ; 9 3 - 1 2 0 
Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; Ama to N e t o , V . ; and Campos , R . , 
1953 a , 2 0 3 - 2 1 1 ; E n g l i s h sum. 
i n c i d e n c e , c o m p a r a t i v e f e c a l e x a m i n a t i o n s , 
Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; Campos , R . ; a n d Amato N e t o , V . , 
1 9 5 1 a , 1 9 1 - 2 0 7 
p r e v a l e n c e , Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; Campos , R . ; a n d Ama to N e t o , V . , 
1952 a , 4 3 8 - 4 3 9 
c h i l d r e n Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; Campos, R . ; and Amato N e t o , V . , 
1952 b , 1 4 2 , 144 
p r e v a l e n c e , Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; C r o c e , J . ; Campos, R . ; and 
Amato N e t o , V . , 1952 a , 1 1 - 2 0 
d i a g n o s i s 
C o u t i n h o , J . O . ; C r o c e , J . ; Campos, R . ; and 
Amato N e t o , V . , 1952 c , 1 2 5 - 1 3 1 
d i a g n o s i s 
C o u t i n h o , J . O . ; C r o c e , J . ; Campos, R . ; and 
Amato N e t o , V . , 1953 a 
d i a g n o s i s 
C u r e t , J . , 1907 a , 56 p p . 
p a t h o g e n i c i t y 
C u r t a r e l l i , G . , 1 9 5 1 a , 224 
c a s e r e p o r t 
D a s , P . N . , 1924 c , 208 
a n e m i a and m i x e d h e l m i n t h i c i n f e c t i o n , P u r i 
j a i l 
D a u e r , C . C . ; and S y l v e s t e r , G . , 1954 a , 545 
D a v i s , W . D . ; a n d S c o t t , R . W . , 1944 a , 1049 
g i v e n as S t r a n g y l o i d e s s t e r c o r a l e s 
C l e v e l a n d C i t y H o s p i t a l 
De B u y s , L . R . ; and D w y e r , H . L . , 1919 a , 2 6 9 - 2 8 8 
s t a t i s t i c s i n c h i l d r e n 
D e n e c k e , Κ . , 1954 а , 149 
I r a k 
D e s c h i e n s , R . ; and T a i l l a n d i e r , 0 . , 1925 a , 
5 2 5 - 5 2 7 
p r e s e n c e i n d u o d e n a l f l u i d , c l i n i c a l a s p e c t s 
D i c k , G . W . A . , 1945 a , 239 
f e c a l e x a m i n a t i o n 
D i c k , G . W . A . ; and M c C a r t h y , D . D . , 1946 a , 660 
E a s t A f r i c a n p e r s o n n e l 
D i m i t r e j e v i c , S . , 1946 a , 1 5 1 - 1 5 5 
D i n u l e s c u , G . ; e t a l . , 1957 a , 300 
i n c i d e n c e 
D z i u b a n , Μ . , 1928 a , 1 4 3 2 - 1 4 3 4 ; E n g l i s h sum. 
R u s s i e s o u s - C a r p a t h i e n n e 
Easman, M . C . F . , 1924 a , 3 0 6 , 307 
S i e r r a Leone 
v . E n g e l , R . , 1944 b , 1 8 8 - 1 8 9 
E s c o m e l , E . , 1924 a , 9 1 4 , f i g . 23 
A r e q u i p a . P e r u 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 107 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
E s c o m e l , Ε . , 1929 j , 380 
g i v e n as S t r o n g i l o i d e s s t e r c o r a l i s 
A r e q u i p a , P e r u 
E s c o m e l , Ε . , 1936 b , 41 
g i v e n as S t r o n g i l o i d e s 
A r e q u i p a 
E s . p i e , Α . , 1931 b , 3 1 7 - 3 2 0 
f i r s t c a s e i n T u n i s i a 
F a m u l a r i , S . , 1929 a , 2 3 4 - 2 3 6 
F a u s t , E . C . , 1 9 2 1 e , 1 9 6 - 2 1 0 
C h i n a ; K o r e a 
F a u s t , E . C . , 1923 a , 9 , 3 3 - 3 4 , p i . 3 , f i g s . 6 6 , 
67 
S y n s . : A n g u i l l u l a s t e r c o r a l i s ; A . i n t e s t i n a l -
i s ; Rhabdonema i n t e s t i n a l e 
d i s t r i b u t i o n i n C h i n a 
F a u s t , E . C . , 1930 g , 107 
Panama 
F a u s t , E . C . , 1930 j , 2 5 2 - 2 5 5 
Panama s t r a i n s 
F a u s t , E . C . , 1932 i , 2 2 7 6 - 2 2 7 7 
s y m p t o m a t o l o g y , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
F a u s t , E . C . , 1938 a , 1 5 4 - 1 5 8 
e x p e r i m e n t a l a n d c l i n i c a l 
F a u s t , E . C . , 1940 a , 4 6 3 - 4 6 4 
F a u s t , E . C . , 1957 a , 2 9 - 3 1 
i n f a n c y 
F a u s t , E . C . ; and D e G r o a t , Α . , 1940 b , 3 5 9 - 3 7 5 
a u t o i n f e c t i o n 
F a u s t , E . C . ; and D e G r o a t , Α . , 1940 с , 462 
p r o o f o f h y p e r i n f e c t i o n 
F a u s t , E . C . ; a n d G i r a l d o , L . E . , 1960 a , 556 
s u r v e y s , C a l i , C o l o m b i a 
F a u s t , E . C . ; a n d W a s s e l l , C . M . , 1 9 2 1 a , 5 3 4 , 
548 
c e n t r a l Y a n g t z e V a l l e y 
F e h l a n d , 1910 a , 30 
F e r n a n d e z , F . , 1933 a , 4 4 9 - 4 5 9 
c a s e r e p o r t 
F e r n a n d e z M a r t i n e z , F . , 1933 b , 4 8 5 - 4 8 8 
F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1959 a , 1 3 8 - 1 4 0 ; E n g l i s h 
sum. 
d i a g n o s i s 
F l e u r y , C . T . , 1944 a , 2 0 7 - 2 0 9 , 2 p i s . , f i g s . 1 -
4 
f a t a l c a s e 
F o n s e c a , L . C . ; e t a l . , 1955 a , 1 - 2 4 ; E n g l i s h 
sum. 
c l i n i c a l a s p e c t s , r a d i o l o g y , f a t a l c a s e s 
F r a c c a r i , В . , 1936 a , 4 7 - 5 2 
c a s e o f p u r p u r a a n n u l a r i s t e l e a n g i e c t o d e s 
F r a g a de A z e v e d o , J . ; and C o l a c o , Α . , 1950 a , 
2 8 5 , 2 9 0 , 2 9 1 , 293 
i n c i d e n c e , P o r t u g a l 
F r a n k , K . ; and G e m e s i , G . , 1959 b , 2 0 6 - 2 0 8 ; 
E n g l i s h sum. 
West - H u n g a r y 
F r o e s , H . P . , 1929 a , 1127 
d i a g n o s i s , p a t h o l o g y 
F r o e s , H . P . , 1930 b , 1 8 - 1 9 
F r o e s , K . P . , 1 9 3 1 d , 13 
c o n f i r m e d by n e c r o p s y 
F r o e s , H . P . , 1933 e , 6 
B a h i a 
F u e l l e b o r n , F . , 1920 g , 3 4 1 , 3 4 4 , 3 4 6 , 347 
F u e l l e b o r n , F . , 1925 с , 1709 
c u t a n e o u s r e a c t i o n 
F u e l l e b o r n , F . , 1926 d , 7 2 1 - 7 3 2 
a u t o i n f e c t i o n 
F u e l l e b o r n , F . , 1926 f , 7 3 2 - 7 4 9 
c u t a n e o u s r e a c t i o n 
F u e l l e b o r n , F . , 1927 d , 56 p p . 
G a l i z z i , J . , 1950 a , 2 5 - 2 8 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
G a l l i a r d , Η . , 1938 b , 5 7 2 - 5 7 4 
a u t o i n f e c t i o n 
G a l l i a r d , Η . , 1938 f , 1 0 4 - 1 1 2 
r o l e o f d o m e s t i c a n i m a l s i n human i n f e c t i o n , 
T o n k i n 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
G a l l i a r d , Η . , 1939 a , 1 5 8 - 1 5 9 
G a l l i a r d , Η . , 1939 e , 1 0 8 - 1 1 4 
i n c i d e n c e , T o n k i n 
G a l l i a r d , Η . , [ 1 9 4 0 b ] , 5 3 3 - 5 4 1 , p i . 3 4 , f i g s . 
1 - 5 
r o l e o f d o m e s t i c a n i m a l i n human i n f e c t i o n , 
T o n k i n 
G a l l i a r d , Η . , 1940 e , 1 , 4 , 6 , 7 
i n c i d e n c e , T o n k i n 
G a l l i a r d , Η . , 1942 a , 5 9 9 - 6 0 2 
v i r u l e n c e o f s t r a i n s 
G a l l i a r d , Η . , 1942 b , 4 7 - 5 2 
e x o g e n o u s d e v e l o p m e n t c y c l e s , I n d o c h i n e 
G a l l i a r d , Η . , 1942 d , 8 3 - 9 4 
G a l l i a r d , H . ; a n d B r u m p t , L . C . , 1947 a , 1393 
d u o d e n a l u l c e r 
G a m i n a r a , Α . ; a n d R i n a l d i , M . , 1923 a , 5 7 5 - 5 7 7 
i n d i g e n o u s c a s ^ s , U r u g u a y 
G e f t e r , V . A . , 1942 a , 6 0 - 6 4 , f i g . 1 
d i a g n o s i s , c o m p a r i s o n o f l a b o r a t o r y m e t h o d s 
G e l l i , G . , 1924 a , 2 4 3 - 2 4 7 
c a s e r e p o r t 
G i l b e r t , R . , [ 1 9 4 1 a ] , 49 
G o i n a r d , P . ; and C o u r r i e r , R. , 1929 a , 1 8 9 - 1 9 6 , 
m u l t i p l e d i v e r t i c u l a o f j e j u n u m 
G o l d b e r g , W . M . ; a n d L y m b u r n e r , R . , 1 9 5 1 a , 152 
g i v e n as S. s t e r c o r a l e s 
g r o s s a s c i t e s 
Gomes de M o r a e s , R . , 1948 a , 5 0 7 - 6 2 4 
B r a s i l 
G o n z a l e s - M u g u b u r u , L . , 1956 a , 1 4 9 , 1 5 1 , 1 5 2 ; 
E n g l i s h sum. 
s t u d e n t s , R i m i c 
G o r d o n , R . M . , 1925 a , 4 3 1 
West A f r i c a n n a t i v e s 
G r a n e l , F . ; a n d C a m b o u l i v e s , P . , 1917 a , 167 
I n d o c h i n a 
G r o v e , S . S . ; and E l s d o n - D e w , R . , 1958 a , 5 5 - 6 3 , 
f i g s . 1 - 9 ' 
i n t e r n a l a u t o - i n f e c t i o n 
G u b e r l e t , J . E . , 1922 c , 190 
Ok lahoma 
G u p t a , P . N . , 1952 a , 1 8 5 - 1 8 9 
H a n d o , H . , 1954 a , 2 8 0 - 2 8 3 , 1 f i g . 
h e p a t i c a b s c e s s 
H a r a d a , T . ; a n d R o b i n s o n , J . J . , 1955 a , 178 
b r o n c h i a l a s t h m a and e o s i n o p h i l i c p n e u m o n i t i s 
H a r r i s , W . H . , 1950 a , 342 
p a t h o l o g y 
H a r t z , P . H . , 1946 a , 6 0 1 , 6 0 3 , 6 1 1 , f i g s . 1 , 
3 - 8 , 10 
i n t e r n a l a u t o i n f e c t i o n 
H a r t z , P . H . , 1954 a , 6 1 , f i g s . 1 - 6 
i n t e r n a l a u t o i n f e c t i o n , c h i l d r e n 
H a r t z , P . H . , 1954 b , 1 9 3 - 2 0 7 
a u t o i n f e c t i o n , c h i l d r e n 
H e i n e r t , J . F . , 1947 a , 1 0 6 - 1 0 7 
Hennemann , H . H . , 1953 a , 2 3 4 - 2 3 6 , f i g . 1 
Hennemann , H . H . , 1956 a , 6 9 - 7 5 , f i g . 3 
H e n r y , M . C . E . J . Α . , 1910 a , 135 p p . , p i . 2 , 
3 f i g s . 
H i c k e y , J . P . , 1920 a , 1 3 8 7 , 1 3 9 4 , 1 3 9 8 - 1 4 0 0 , 
f i g . 1 M 
d i a g n o s i s 
H i n m a n , E . H . , 1937 b , 5 3 1 - 5 3 8 
85 c a s e s , s p e c i a l r e f e r e n c e t o a b d o m i n a l p a i n 
H i n m a n , E . H . , 1938 a , 2 4 - 3 4 
c l i n i c a l a s p e c t s 
H o d s o n , V . S . , 1923 a , 244 
Sudan 
H o e k e n g a , M . T . , 1950 b , 758 
i n c i d e n c e , n o r t h w e s t e r n H o n d u r a s 
H o p p , W . B . , 1 9 4 1 a , 210 
i n c i d e n c e , I n d i a n a 
H o p p , W . B . , 1944 a , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 2 , 143 
e p i d e m i o l o g y , f i r s t r e p o r t f r o m I n d i a n a 
H o u g h t o n , H . S . , 1 9 1 1 a , 1 6 6 , 170 
C h i n a 
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S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
H s u , H . F . ; a n d Chow, C . Y . , 1938 e , 267 
i n c i d e n c e , a u t o p s i e s , P e i p i n g , C h i n a 
H u c h t o n , P . ; and H o r n , R . , 1959 a , 6 0 2 - 6 0 8 
I s a a k i a n , A b . , 1924 a , 1 1 8 - 1 2 2 
c a s e r e p o r t , m i x e d i n f e c t i o n 
I s h m u k h a m e t o v , A . I . , 1 9 6 1 a , 5 2 2 ; E n g l i s h sum. 
c l i n i c a l s t u d y , t r e a t m e n t 
Jaques, W.E. , 1952 a , 554 
r e l a t i o n s h i p o f n e m a t o d e l a r v a e t o g e n e r a l i -
z e d s a r c o i d o s i s 
J a r p a G . , Α . ; a n d M a r u r a n a , V . , 1957 a , 1 2 ; 
E n g l i s h sum. 
c l i n i c a l c a s e 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and C l e l a n d , J . B . , 1937 a , 2 7 6 -
277 
A u s t r a l i a 
J o n e s , C . A . , 1950 a , 7 4 3 - 7 5 6 
c l i n i c a l s t u d i e s 
J o n e s , C . A . ; and A b a d i e , S . H . , 1955 a , 1154 
d i a g n o s i s , c o m p a r i s o n o f m e t h o d s 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1926 a , 8 2 , 8 5 , 86 
A r m e n i a n c h i l d r e n 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1927 a , 4 3 9 , 440 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1927 b , 8 5 , 87 
K a l a n t a r i a n , E . V . ; a n d B a d a l i a n , A . O . , 1959 a , 
28 
g i v e n as S t r o n g y l o i g e s s r e r c o r a l i s 
A r m e n i a 
K a m a l o v , N . G . ; G o r d a d z e , T . N . ; and T s u t s u n a v a , 
T . N . , 1 9 4 1 a , 5 8 6 - 5 8 9 , f i g . 2 
G e o r g i a [SSR] 
K a m a r y t , P . , 1958 a , 2 8 8 - 2 9 0 ; E n g l i s h sum. 
K a m i m o t o , Κ . , 1956 a , 1 0 2 3 ; E n g l i s h sum. 
K e r r , W . F . J . , 1916 a , 8 3 , 87 
N o r t h S iam 
K h a l i l , Μ . , 1924 j , 1 6 1 , 170 
E g y p t 
K h a l i l , Μ . , 1926 d , 117 
C a i r o p o l i c e 
K h e i f e t s , K . B . ; and S k u b l e v s k a i a , M . V . , 1937 a , 
2 7 6 - 2 8 0 
d i a g n o s i s 
K i n d l e b e r g e r , C . P . , 1912 a , 470 
s a n i t a t i o n , Guam 
K i n g , J . , 1953 a , 3 5 9 - 3 6 3 
d i a g n o s i s 
K o b a y a s h i , Η . , 1920 c , 1 0 1 5 , 1 0 1 6 , 1104 
C h o r e a 
K o e n i g , A . S . , ( j r . ) , 1945 a , 1 8 8 , 190 
c h r o n i c j e j u n i t i s 
K o p p i s c h , Ε . , 1932 a , 645 
c l i n i c o - p a t h o l o g i c a l a n a l y s i s 
K o r n b e r g , I . ; and P r z y b y s z , Z . , 1959 a , 119 -121 ; 
E n g l i s h sum. 
r a r e c a s e 
K o r s u n , E . A . ; and S h m i d t , T . A . , 1956 a , 1 0 8 1 -
1082 
c l i n i c a l management 
K o s u g e , I . , 1924 b , 1 5 - 2 0 
h i s t o l o g y 
K o w a l e w s k i , J . ; and R y b i c k a - S t r y j e c k a , Z . , 
1958 a , 521 
c a s e i n l u n g s and i n t e s t i n e s 
K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , D . K . ; and L a n g b e h n , H . R . , 
1958 a , 300 
man ( s t o o l ) : A n a t o l i a , T u r k e y 
K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , D . K . ; L a n g b e h n , H . R . ; 
and M a l a k a t i s , G . M . , 1958 a , 632 
p e o p l e i n d i f f e r e n t  l i v i n g c o n d i t i o n s , E g y p t 
K u r b a n , S . ; de L o r e n z o , J . ; de B r i t o , T . ; and 
F e r r e i r a , A . ( f i l h o ) , 1955 a , 1 2 8 - 1 3 3 
p a t h o l o g y 
K u s u i , K . ; and U s u k i , S . , 1934 a , 1 1 7 5 - 1 1 8 6 
d i a g n o s i s 
K y l e , L . H . ; M c K a y , D . G . ; and S p a r l i n g , B . J . , 
1948 a , 1014 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d , 
de L a n g e n , С . D . , 1928 a , 5 1 5 - 5 2 9 
h y p e r e o s i n o p h i l i a 
v a n L a v i e r e n , C . H . , 1959 a , 2 3 0 - 2 4 1 
c h r o n i c i n f e c t i o n 
L e e , C . U . , 1930 a , 2 6 2 - 2 7 4 
L e g e r , M . ; a n d P r i n g a u l t , P . , 1 9 2 1 a , 248 
M a d a g a s c a r 
L e i p e r , R . T . , 1909 g , 4 4 - 4 5 
d e v e l o p m e n t i n f e c e s and p u t r e s c e n t f l u i d s 
L e i t e D i a s , G . , 1960 a , 2 5 5 - 2 5 8 
f a t a l i n f e c t i o n 
Le P o o l e , A . , 1951 b , 350 
A r u b a , N . W . I . 
L e v i n , M . B . , 1943 a , 6 8 0 - 6 8 2 , f i g s . 1 - 4 
a l w a y s l i v e d i n M a r y l a n d e x c e p t f o r s h o r t 
v i s i t t o V i r g i n i a a b o u t 20 y r s . ago 
L i e K i e n J o e , 1 9 5 1 b , 105 
C h i n e s e m a l e : D j a k a r t a , J a v a 
L i e K i a n J o e ; and B r a s , G . , 1 9 5 1 a , 161 
I n d o n e s i a 
L i e b e g o t t , G . , 1962 a , 224 
p e r i c a r d i t i s , v e r m i n o s a 
L i e b o w , A . A . , 1946 a , 3 8 1 , 383 
e o s i n o p h i l i a 
L i n d r o p , G . T . , 1926 a , 61 
L l o y d , E . L . , 1959 a , 740 
L o m b a r d i , E . , 1933 a , 4 9 2 - 4 9 5 
N a p o l i 
Lomme i , 1924 с , 1604 
p a t h o l o g y 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1949 a , 4 2 7 , 429 
M a r r u e c o s e s p a ñ o l 
Lowe , Т . Е . , 1944 а , 454 
e o s i n o p h i l i a , A u s t r a l i a 
Lowe , Т . Е . ; a n d L a n c a s t e r , H . O . , 1944 b , 429 
L ü c k e , В . , 1919 а , 6 2 1 
p r e v a l e n c e , m i l i t a r y t r o o p s , K e n t u c k y 
L u g e r , A . , 1927 b , 38 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
L u g e r , A . , 1928 a , 708 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
L u m b r e r a s , . H . ; a n d G r a n a d o s , M . , 1955 a , 431 -436 
d i a g n o s i s , c o n t r o l 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 156 
A u s t r a l i a 
M a r g a r i n o s T o r r e s , C . ; and Penna de A z e v e d o , Α . , 
1938 a , 4 7 5 - 4 8 8 , p i s . 1 - 9 
h y p e r i n f e c t i o n 
M c N e i l , H . L . , 1915 a , 492 
d i a g n o s i s 
M a p l e s t o n e , P . A . , 1924 b , 185 
S i e r r a Leone 
M a r k e l l , E . K . , 1945 a , 6 6 , 67 
N a v a l H o s p i t a l , New Z e a l a n d 
M a r t i n e z , D . J . J . ; G o y e c h e a , J . ; and G a l o u r i , 
A . N . , 1950 a , 8 2 7 , 828 
p a t h o l o g y 
M a r t i n i , W . , 1944 a , 9 8 6 , 9 9 1 , 9 9 8 - 1 0 0 0 , f i g . 10 
b i l i a r y t r a c t i n f e c t i o n s 
M a s t e r , A . M . , 1945 a , 314 
S o u t h P a c i f i c 
M a t o n o , Α . , 1 9 3 1 a , 1 1 1 5 - 1 1 4 2 
M a t o n o , Α . , 1 9 3 1 b , 1 0 7 4 - 1 0 9 2 , 2 p i s . , 7 f i g s ; 
German sum. 
p a t h o l o g y 
M a t s u m o t o , Κ . , 1926 a , 6 0 8 - 6 0 9 ; E n g l i s h sum. 
p a t i e n t : Yaeyama I s l a n d s 
da M a t t a , A . A . , 1919 b , 1 8 0 , 183 
c h i l d r e n , Amazon a r e a s 
M a x w e l l , J . P . , 1 9 2 1 b , 379 
S o u t h F u k i e n 
M a z z a , S . ; and C o s s i o E t c h e c o p a r , Μ . , 1926 a , 
5 1 8 - 5 2 2 
T u c u m a n , A r g e n t i n a 
M a z z a , S . ; a n d C o s s i o E t c h e c o p a r , Μ . , 1926 b , 
1 3 1 4 - 1 3 1 8 
Tucuman , A r g e n t i n a 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 109 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
M a z z o t t i , L . , 1945 c , 133 
M e x i c o 
de M e l l o S e n r a , J . ; and F e l i c i s s i m o , 0 . , 1942 a, 
5 4 8 , 549 
B e l o - H o r i z o n t e , B r a z i l 
M e n e z e s , Η . , 1943 a , 140 
g i v e n as S t r o n g i l o i d e s 
B r a s i l 
M e r c e r , H . H . , 1 9 5 1 a , 3 8 2 - 3 8 3 
R i o P r e t o 
M e r c e r , H . H . , 1952 a , 98 
z o n a de R i o P r e t o 
M g e b r o v , M . L . , 1926 a , 6 3 - 6 8 
A z e r b a i d z h á n ( 1 s t r e c o r d ) 
M i c h a e l , P . , 1946 a , 1590 
p e r s o n s r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m P a c i f i c w a r 
a r e a 
M i l l s , R . G . , 1926 a , 165 
s t a t i s t i c s , f e c a l s u r v e y , K o r e a 
M i l l s , R . G . , 1927 a , 245 
s t a t i s t i c s , K o r e a 
M i t c h e l l , F . H . , 1954 a , 7 9 1 - 7 9 7 
M i y a g a m i , S . , 1960 a , 1 7 4 9 - 1 7 6 3 ; E n g l i s h sum. 
u n s p e c i f i c h o s t 
M i y a g a m i , S . , 1960 b , 1 8 6 0 - 1 8 7 0 ; E n g l i s h sum. 
c l i n i c a l f e a t u r e s o f e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d 
h o s t and c a r r i e r s 
M i y a g a w a , Υ . , ( 1 9 2 5 a ) , [ n o . p p . ] 
r o u t e o f i n f e c t i o n 
M i y a u c h i , S . , 1956 a , 1 8 8 4 - 1 8 8 6 ; E n g l i s h sum. 
p r e s e n t i n g c h i e f c o m p l a i n t s o f m a r k e d a s c i t e s 
a n d g e n e r a l edema 
de M o r á i s , A . T . , 1957 с , 1 3 8 , 1 4 2 , 143 
i n c i d e n c e , Z a m b e z i a 
de M o r á i s , T . , 1959 a , 177 
A f r i c a n n a t i v e s ( f a e c e s ) : I s l a n d o f I n h a c a 
M o s t , H . , 1943 b , 9 2 9 - 9 3 0 
M o s t , H . ; e t a l . , 1950 a , 264 
M u l l e r , В . ; R a o u l - D u v a l , P . ; B a f f i e , Y . ; a n d 
M a r a n d o n , G . , 1949 a , 348 
e o s i n o p h i l i a 
M u m f o r d , E . P . ; and M o h r , J . L . , 1943 a , 396 
Guam, M i c r o n e s i a n I s l a n d s 
M u m f o r d , E . P . ; a n d M o h r , J . L . , 1944 a , 25 
P a c i f i c I s l a n d s 
N a g a t y , H . F . , 1949 a , 423 
E g y p t 
N a g a t y , H . F . , ( 1 9 5 7 b ) , 94 
S y r i a 
N a g o s h i , T . , 1954 a , 6 5 - 6 8 
t r e a t m e n t 
N a p i e r , L . E . , 1949 b , 2 5 - 3 0 
Neghme R o d r i g u e z , Α . , 1945 a , 3 3 6 - 3 3 9 
L o e f f l e r  s y n d r o m e 
N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 2 1 c , 633 
c o n g e n i t a l i n f e c t i o n 
N i c o l i , W . , 1914 c , 244 
No. Q u e e n s l a n d 
N i c o l i , W . , 1927 c , 1 9 1 
r e l a t i o n t o s k i n i n f e c t i o n s 
N i k o l i c , J . ; and W e i s e r , J . , 1950 a , 2 5 - 3 6 , 
f i g . 2 ; E n g l i s h sum. 
o c c u p a t i o n a l a n c y l o s t o m i a s i s , B o s n i i 
H e r c e g o v i n i 
N i n o , F . L . , 1933 a , 3 3 9 - 3 4 5 , f i g . 10 
d i a g n o s i s , c a s e o f a p p e n d i c u l a r e o s i n o p h i l i a 
N i s h i g o r i , Μ . , 1925 a , 7 - 8 
l i f e h i s t o r y , d e v e l o p m e n t o u t s i d e o f h o s t 
N i s h i g o r i , Μ . , 1928 b , 3 9 7 - 4 3 1 ; E n g l i s h sum. 
f a c t o r s w h i c h i n f l u e n c e e x t e r n a l d e v e l o p m e n t , 
a u t o i n f e c t i o n 
N o l a s c o , J . O . ; a n d A f r i c a , C . N . , 1936 a , 2 7 5 -
283 
f a t a l c a s e o f p a r a l y t i c i l e u s a s s o c i a t e d 
w i t h s e v e r e S t r o n g y l o i d e s i n f e s t a t i o n 
O d a w a r a , T . , 1954 a , 6 4 - 6 5 
c a s e r e p o r t 
Ohama, S . , 1 9 4 1 c , 1223 
O k i n a w a p r e f e c t u r e 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , Human.-- Cont inued . 
O h i r a , Τ . , 1919 a , 6 0 1 - 6 3 3 
de O l i v e i r a , H . , 1 9 5 1 a , 8 5 - 8 7 , f i g s . 1 - 1 2 
i d e n t i f i c a t i o n , i n d i g e n o u s c a s e 
O s b u r n , H . S . , 1938 a , 2 9 2 - 2 9 4 
N a t a l , S o u t h A f r i c a 
Paes de O l i v e i r a , P . , 1949 a , 4 3 7 , 4 3 8 , f i g s . 
1 - 4 
s a n i t a r y p r o b l e m , m i l i t a r y 
P a l l , G . ; V a n k y , K . ; and K o l a p o s , Ε . , 1957 a , 
6 5 4 - 6 5 6 , 2 f i g s . ; German sum. 
H u n g a r y 
P a l m e r , E . D . , 1944 a , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , 253 
254 
n o r t h e r n New Y o r k s t a t e 
de P a o l a , D . ; B r a g a D i a s , L . ; and R o d r i g u e s 
da S i l v a , J . , 1962 a , 1 0 8 6 - 1 0 9 8 
e n t e r i t i s , 5 f a t a l c a s e s 
P a r o d i , S . E . ; a n d T o b i a s , J . W . , 1923 a , 942 
A r g e n t i n a 
P a t e r s o n , D . E . , 1958 a , 102 
j e j u n u m 
P a t i n o - C a m a r g o , L . , 1942 c , 5 2 6 , 529 
C o l o m b i a 
de P a u l a , Α . ; a n d V i l e l a , C . , 1945 a , 48 
de P a u l a e S i l v a , G . S . , 1938 b , 8 3 5 - 8 3 9 
d u o d e n a l i n f e c t i o n 
de P a u l a e S i l v a , G . S . , 1940 b , 699 
t r e a t m e n t f o r c h r o n i c c h o l e c y s t i t i s 
P e r e i r a , L . , 1943 a , 1 1 5 , 1 1 7 - 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 7 , 
1 2 8 , 1 2 9 , f i g . 4 , 1 p l . , 1 f i g . 
P e r e i r a L i m a , J . ; a n d C h a v e s , D . , 1958 a , 247 
2 5 4 ; E n g l i s h sum. 
i n c i d e n c e , m e t h o d o f s e a r c h 
P e r e i r a L i m a , J . ; a n d R o i t h m a n , N . , 1959 a , 
4 8 5 ; E n g l i s h sum. 
c l i n i c o - l a b o r a t o r y a n d r a d i o l o g i c a l c o n -
s i d e r a t i o n s 
P e r e i r a da S i l v a , L . H . ; a n d das Neves R o l i m 
C a r n e i r o , Μ . , 1955 a , 3 3 3 - 3 3 6 ; E n g l i s h sum. 
g i v e n as S r o n g y l o i d e s 
i n c i d e n c e , u r b a n and r u r a l , P a r a i b a 
P e r e i r a de S i l v a , L . H . ; a n d das Neves R o l i m 
C a r n e i r o , Μ . , 1956 a , 8 0 - 8 4 
i n c i d e n c e , u r b a n a n d r u r a l P a r a i . b a 
P e r e z H u r t a d o , F . , 1952 a , 7 4 6 - 7 5 8 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1936 a , 53 
Cuba 
P e v z n e r , M . B . , 1938 a , 5 6 8 - 5 6 9 
P h o t i n o s , T . B . , 1927 a , 104 
l a r v a m i g r a n s 
P i c k , F . , 1948 e , 3 5 4 - 3 5 7 
f e c a l e x a m i n a t i o n 
P i e r i , J . ; and B o u e t , 1936 a , 5 1 3 - 5 1 6 
j a u n d i c e , d u o d e n a l i n s t i l l a t i o n s 
P i e r i , J . ; a n d B o u e t , 1936 b , 1 8 1 - 1 8 2 
p r e s e n c e i n d u o d e n a l a s p i r a t e s 
P i f a n o C . , F . , 1939 a , 188 
g i v e n as S . e s t e r c o l a r i s 
E s t a d o Y a r a c u y , [ V e n e z u e l a ] 
P i n t o , C . F . , 1944 a , 2 8 2 , 2 8 4 , 2 8 6 , 2 8 7 , 288 
I t a m b a c u r i , M i n a s G é r a i s 
P l a u c h u ; e t a l . , 1956 a , 210 
h e p a t o - b i l i a r y and p u l m o n a r y d e t e r m i n a t i o n s 
P o l e t a e v , P . A . , 1937 a , 6 2 1 - 6 2 3 , f i g . 1 ; E n g -
l i s h sum. 
p a t i e n t w i t h g a s t r i c a n d d u o d e n a l u l c e r s 
P r a t e s , D . , 1922 a , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , 306 
M o c a m b i q u e 
P r i c e , A . S . , 1939 a , 118 
P r i e t o , Α . ; a n d M u l e t , S . , 1949 a , 3 7 5 , 3 7 6 , 
3 7 9 , 3 8 2 , p l . 
Quevedo Gomez, T . , 1958 a , 4 
g i v e n as S t r o n g i l o i d e s s t e r c o l a r i s 
h e p a t o b i l i a r y , C o l o m b i a 
Ransom, B . H . , 1925 c , 1289 
R e d a e l l i , P . , 1927 a , 2 0 1 - 2 1 7 , p l . 1 , f i g s . 1 
4 ; p i . 2 , f i g s . 1 - 4 ; p i . 3 , f i g s . 1 - 2 
g a s t r i c l o c a l i z a t i o n 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
R e d e w i l l , F . H . , 1949 a , 6 0 9 - 6 1 4 
g i v e n as S. s t e c o r a l i s 
i n v o l v i n g g e n i t o - u r i n a r y t r a c t 
R i c c i , M . , 1940 a , 2 4 2 , 2 6 2 , 2 6 4 - 2 6 5 , 2 8 6 , 
f i g . 9 
E r i t r e a ; A m h a r a ; S o m a l i a 
R i c h o n , L . ; V e r a i n , M . ; H a r m o n d , J . ; a n d 
L e i c h t m a n n , 1937 a , 7 0 4 - 7 0 7 
a c u t e m e n i n g i t i s 
R i z z o t t i , G . , 1956 a , 1 8 6 - 2 1 0 
e o s i n o p h i l i a , E t h i o p i a 
R o , M . ; e t a l . , 1 9 4 1 a , 78 
c o a l m i n e r s : O k i n a w a 
R o b e r t s , J . I . , 1949 b , 50 
s u r v e y , N a i r o b i 
R o d i n o , Ν . , 1928 a , 6 6 , 6 7 , 71 
u r i n a r y , [ I t a l y ] 
R o d r i g u e z - M o l i n a , R . , 1952 a , 234 
100 c a s e s 
R o d r i g u e z - M o l i n a , R . ; a n d Shwachman, Η . , 
1947 a , 122 
Romeu C a n e a d o , J . , 1943 b , 3 7 0 , 3 7 1 , f i g s . 1 - 4 
i n c i d e n c e i n duodenum 
R o y , S . K . , 1923 b , 1 5 5 - 1 5 8 
R u s s e l l , H . K . ; E i s e n h o w e r , E . W . ; and R o o s e , 
D . J . , 1946 a , 1 7 1 7 , 1718 
i n f l u e n c e o f comba t on i n c i d e n c e 
R u s s e l l , H . K . ; and S c o t t , J . O . , 1945 a , 7 2 7 , 
728 
M e l a n e s i a n s : n o r t h e r n and c e n t r a l i s l a n d s 
Sanchez B a s s e r e s , M . ; and P i m e n t e l P a n t o j a , W. , 
1947 c , 2 3 8 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 3 , 244 
S a n c h i s B a y a r r i , V . ; P a r i s P e l l i c e r , C . ; and 
G a r c i a M a r t i n e z , Α . , 1948 a , 4 2 7 - 4 4 0 
c a s e r e p o r t 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 1 a , 328 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 6 0 , 6 1 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 
6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 2 , 7 4 , 7 5 - 7 9 , p i . 8 , f i g . 1 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1927 b , 64 
n a t i v e s o f S o u t h A f r i c a 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1933 a , 236 
man ( s t o o l ) : Y u c a t a n 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1938 a , 211 
G u a t e m a l a 
San J u a n , F . , 1959 a , 2 ; E n g l i s h sum. 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Sandosham, A . A . , 1952 a . 22 
c o n t r a c t e d i n t h e F a r E a s t 
S a n t i l l a n a , E . , 1956 a , 1 6 0 , 1 6 2 , 1 6 3 ; E n g l i s h 
sum. 
p r o v i n c i a de S a n d i a 
S a p e r o , J . J . ; and J o h n s o n , С . M . , 1939 a , 284 
i n c i d e n c e i n U. S. Navy 
S a s a , M . ; e t a l . , 1958 c , 237 
e p i d e m i o l o g y i n J a p a n 
S a t o , H . ; e t a l . , 1958 a , 1 1 4 0 - 1 1 4 7 ; E n g l i s h 
sum. 
g i v e n as S t r o n g y l o i d s s t e r c o r a l i s 
Amami Osh ima 
S a w y e r , W . A . ; S w e e t , W . C . ; and Shaw, Α . E . , 
1923 a , 7 9 , 86 
i n s t i t u t i o n a l d i s e a s e i n a n o n e n d e m i c r e g i o n 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 f , 
2 1 1 - 2 1 3 
i n f e c t i o u s f i l a r i f o r m  l a r v a e 
S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1930 b , 
2 9 7 - 3 0 9 
S c h w a r t z , B . 1 , 1924 e , 100 
P h i l i p p i n e I s l a n d s 
S c h w a r t z , B . 1 , 1926 h , 9 
C h i n a 
S h i b u y a , T . ; and H a t a n o , S . , 1925 a , 2 8 7 - 3 1 9 
S h i r a s a k a , R . ; S a s a , M . ; and T a n a k a , Η . , 
1957 a , 2 6 8 - 2 6 9 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t e m p e r a t u r e and m o t i l i -
t i e s o f f i l a r i f o r m  l a r v a e 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
S h u l ' m a n , E . S . ; e t a l . , 1933 a , 3 1 0 - 3 1 7 ; 
German sum. 
Donez c o a l f i e l d s and K r i v o y - r o g i r o n o r e 
r e g i o n 
S i g a l a s , R . ; and P i r o t , R . , 1924 b , 340 
p a t h o l o g y , l i v e r 
S i m o n , 1925 a , 64 
S i m p s o n , V . E . , 1939 a , 8 2 8 - 8 3 3 
S k r j a b i n , К . I . ; S h u l ' t s , R . E . S . ; S e r b i n o v , 
P . I . ; and S m i r n o v , G . G . , 1927 a , 2 1 9 , 226 
Don b a s i n 
S m i t s k a m p , H . , 1959 a , 5 1 1 - 5 1 6 , f i g . 6 
S n o e k , W . T h . , 1938 a , 6 3 3 - 6 3 8 
" S o e k a b o e n i " , 1940 a , 2 0 2 0 - 2 0 3 0 , 6 t e x t f i g s . 
B a t a v i a 
S p i t z , A . J . W . , 1960 a , 4 4 5 , 4 6 1 , 4 6 2 , 463 
S e y c h e l l e s I s l a n d s 
S q u a d r i n i , F . ; A l b e r t i , M . ; and T a p a r e l l i , F . , 
1957 a , 7 9 9 - 8 1 6 
c l i n i c a l a s p e c t s , s t a t i s t i c s 
S t e i n e r , P . E . , 1947 a , 236 
O k i n a w a 
S t e m p e l l , W . , 1938 a , 1 3 2 - 1 3 3 , f i g . 151 
Subba R a o , K . V . ; a n d D a v i d , Ε . , 1957 a , 133 -136 
u r i n a r y i n f e c t i o n 
Suganuma, Η . , 1958 a , 243 
d i s t r i b u t i o n , s y m p t o m s , t r e a t m e n t s 
S u l d e y , E . W . , 1922 a , 574 
Gabon 
S v e j c a r , J . , 1 9 2 2 - 2 3 a , 1 5 0 - 1 5 9 
a b s c e s s o f l i v e r c a u s e d by e e l worms 
S v e n s s o n , R . , 1956 a , 167 
H i m a l a y a n r e g i o n s 
T a k e d a , S . ; a n d S a i t a k u , L . , 1924 a , 3 5 2 - 3 5 5 
c a s e r e p o r t 
T a k e u c h i , S . , 1 9 6 1 a , 2 4 0 - 2 6 0 , f i g s . 1 - 5 ; E n g -
l i s h sum. 
e x p e r i m e n t a l s t u d i e s , p r i m a r y c h a n g e s o f l u n g 
T a n a k a , Η . , 1958 a , 1 5 9 , 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 1 , 179 
e p i d e m i o l o g y 
schoo l c h i l d r e n : Amami Oshima I s l a n d 
T a r i z z o , M . L . , 1957 a , 794 
e p i d e m i o l o g y , Saudi A rab ia 
Tay Zaba la , J . ; and N a v a r e t t e , F . , 1960 a , 201 
i n c i d e n c e , Ometepec, estado Guer re ro ,  Mexico 
T e r a s h i , Μ . , 1953 a , 282-283 
T h i r y , G . ; and Dombray, P.,  1932 a , 1159-1161 
i r o n mines: L o r r a i n e 
Thompson, В . , 1950 a , 3 
South-west P a c i f i c 
T i l l m a n , A . J . B . ; and P h i l l i p s , H . S . , 1948 a , 
1 7 3 , 185 
a s s o c i a t e d w i t h p a r a g o n i m i a s i s i n F i l i p i n o s 
Tsukasa, S . , 1960 a , 726-747; E n g l i s h sum. 
c l i n i c a l s t u d i e s 
T s u k a s a , S . , 1960 b , 7 4 8 - 7 7 3 
e c o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s , h i s t o c h e m i c a l s t u d i e s 
T s u k a s a , S . ; a n d H a s h i g u c h i , T . , 1959 a , 4 1 0 - 4 1 1 
e c o l o g i c a l a n d h i s t o c h e m i c a l s t u d i e s 
U r i n , A . G . , 1938 a , 1 4 1 - 1 4 2 ; F r e n c h sum. 
s p a s t i c c o l i t i s 
V a s c o n c e l l o s , D . ; a n d F e r r e i r a L i m a , J . , 1949 a, 
402 
d u o d e n i t i s 
V e n k a t e s a n , T . V . , 1956 a , 1 3 7 - 1 3 9 
c a s e r e p o r t 
W a g n e r , E . A . , 1936 a , 8 2 6 - 8 2 9 
Ward , H . B . , 1912 e , 4 2 4 , 4 3 2 , p i . 4 , f i g . 44 
d i a g n o s i s 
W a t s o n , J . M . , 1946 a , 9 4 , 9 5 , f i g . 1 (C) 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
W e i n b e r g e r , H . L . , 1950 a , 338 
p a t h o l o g y 
W e l l s , W . H . ; and B l a g g , W . , 1956 a , 267 
c h i l d r e n ; n o r t h e r n E g y p t 
W e r n e c k , J . E . F . ; a n d A b r e u J u n q u e i r a , Μ . , 
1 9 4 1 a , 1 0 1 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , H u m a n . - - C o n t i n u e d . 
W h i t e h i l l , R . ; and M i l l e r , M . H . , 1944 a , 169 , 
1 7 0 , 1 7 2 , 1 7 3 , 174 
human g e n i t o - u r i n a r y t r a c t 
W h i t e l a w , J . C . G . ; and S a n d y , F . , 1945 a , 35 
E u r o p e a n 
W h i t m o r e , E . R . , 1921 b , 1 8 7 - 1 8 9 
f a t a l i t y 
W i l d e r v a n c k , Α . , 1957 a , 1119 
t r o p i c a l p u l m o n a r y e o s i n o p h i l i a 
W i l h e l m G . , 0 . ; S c h i a p p a c a s s e , E . ; and B a s -
t a r d i , R. , 1954 a , 1 1 3 - 1 1 4 
de W i t t e , J . ; a n d V a n d i e s t , L . , 1949 a , 7 2 0 , 
7 2 1 , 722 
d u o d e n a l u l c e r 
Wyssmann, E . , 1 9 3 1 a , 6 8 4 - 6 8 7 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 9 , 
f i g . 2 
t y p e o f g e n u s 
Y o s h i n o , К . , 1932 a , 1 1 2 4 - 1 1 3 8 ; E n g l i s h sum. 
25 c a s e s : Yaeyama A r c h i p e l a g o 
Z a k a s , Μ . , [ 1 9 6 0 a ] , 1 9 1 ; E n g l i s h sum. 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Z a n c a n , В . , 1939 a , 4 0 1 , 406 
d i a g n o s i s 
Zmeev , G . I a . , 1947 a , 3 0 3 , 306 
F a r E a s t 
Zmeev , G . I a . , 1947 b , 3 1 3 , 3 1 4 - 3 1 5 
m i n e r s : M a r i t i m e p r o v i n c e 
Z o t t a , G . , 1928 a , 1 4 5 6 - 1 4 5 7 
Rouman ia 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , T r e a t m e n t 
Ε . , 1959 a , 509 
, m i x e d p a r a s i t i s m 
J o h n s t o n e , H . G . 
1948 a , 203 
1957 j 
e t a l . 
8 9 - 9 0 
1959 a , 
and K o u r i , Α . , 1959 a , 2 7 , 28 
1939 a , 2 2 - 3 0 ; F r e n c h sum. 
M.M. 
A c e v e d o N . , 
t r e a t m e n t 
A n d e r s o n , H . H . 
C h a v a r r i a , A . , 
human 
B a s n u v o , J . G . , 1956 g , 71 
Cuba 
B a s n u e v o , J . G . , 
B a s n u e v o , J . G . ; 
E n g l i s h sum. 
d i t h i a z a n i n e 
B a s n u e v o , J . G . ; 
B e k l e m i s h e v a , N .P 
g e n t i a n - v i o l e t 
B h a d u r i , N . V . , 1956 a , 110 
B h a d u r i , N . V . , [ 1 9 5 8 a ] , 273 
s h e l l o i l o f cashew n u t s 
B o c h , J . , 1956 a , 3 5 4 - 3 5 5 
i n f l u e n c e o f age on t r e a t m e n t 
B o t e l h o do N a s c i m e n t o , 0 . ( f i l h a ) ; 
1960 a , 1 0 1 5 , 1 0 1 7 , 1019 
B r o w n , H . W . ; and S t e r m a n , 
V a n q u i m 
B r o w n e , D . C . ; C o n t a c o s , Ρ 
M c H a r d y , G . , 1957 a , 1066 
i n t r a v e n o u s g e n t i a n v i o l e t 
B r u m p t , L . C . ; and H o - T h i - S a n g , D . , 
d i t h i a z a n i n e 
C e r f , J . , 1958 a , 1 0 2 7 - 1 0 3 0 
d i t h i a z a n i n e 
C h e m i n , E . ; 1954 e , 589 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
C h e s t e r m a n , C . C . , 1952 a , 2 4 1 - 2 4 2 
C h o w d h u r y , A . B . ; B a n d y o p a d h y a y , A . 
B h a d u r i , N . V . , 1960 a , 6 5 , 67 
d i t h i a z a n i n e 
C l a p h a m , P . A . , 1932 a , 198 
h e x y l r e s o r c i n o l 
C o s a c k , G . ; a n d S c h m i d t , G 
g e n t i a n - v i o l e t 
D e s c h i e n s , R . ; and B e n e x , J . , 1957 a 
F a l l a A l v a r e z , L . , 1935 a , 1 0 2 0 - 1 0 2 4 
g e n t i a n - v i o l e t 
F e r r e r C r o s , 0 . , 1943 a , 1 4 6 - 1 5 6 
a t a b r i n e 
a n d Pena 
5 , f i g s . 1 - 3 
e t a l . , 
1958 a , 2 5 5 - 2 5 6 
and G . ; W e l c h , G . E . ; 
1067 
1960 a , 35 
К . ; and 
1934 b , 1780 
70 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , T r e a t m e n t . - - Con -
t i n u e d . 
F r a g a de A z e v e d o , J . ; C o s t a M o u r a o , M . ; a n d 
C a s t r o S a l a z a r , J . M . , 1959 a , 15 
F r a g a de A z e v e d o , J . ; C o s t a M o u r a o , M . ; and 
C a s t r o S a l a z a r , J . M . , 1959 b , 39 
F r o e s , H . P . , 1934 h , 3 9 8 - 4 0 0 
G a b l e r , Ε . , 1948 a , 5 5 3 - 5 5 5 
t h e r a p y 
G a l l i a r d , H . ; L a p i e r r e , J . ; B e r d o n n e a u , R . ; 
and L a r i v i e r e , Μ . , 1953 a , 639 
e f f e c t  o f c o r t i s o n e and ACTH on e v o l u t i o n 
and e o s i n o p h i l i a , human 
G i l l e t , J . ; de S m e t , R . M . ; and N a n n a n , P . , 
1955 a , 4 9 9 - 5 0 3 
n i l o d i n 
G u e r r e r o , L . ; H o l g u i n , J . ; a n d B o t e r o , D . , 
1960 a , 37 
mass t r e a t m e n t , d i t h i a z a n i n e 
H o - T h i - S a n g ; B r u m p t , L . ; and L a p i e r r e , J . , 
1 9 6 1 a , 1073 
d i t h i a z a n i n e 
Hug , Ε . , 1944 a , 1 3 3 1 - 1 3 3 4 
K o u r i , P . ; S e l l e k , Α . ; and R i v e r a , R . , 1936 
7 - 1 6 
g e n t i a n v i o l e t 
L a n g , E . M . , 1962 a , 273 
L e v i n e . N . D . ; R e b e r , E . F . ; Y u s k e n , J . W . ; and 
S u l l i v a n , D . J . , 1959 a , 3 8 - 3 9 
o r g a n i c p h o s p h o r u s , c a r b a m a t e , o t h e r com-
p o u n d s , dog 
L i k K i u D i n g ; and S u t l i v e , J . , 1960 a , 503 
d i t h i a z a n i n e , B o r n e o 
M c F a d z e a n , J . A . ; and S m i t h e r s , S . R . , 1958 a , 
236 
p i p e r a z i n e 
M c H a r d y , G . ; M c H a r d y , R . ; and B r o w n e , D . C . , 
1956 a , 27 
Win 5074 
M a t s u z a k i , G . ; e t a l . , 1959 b , 3 7 6 - 3 7 7 
e f f e c t  o f g l y c i n - C u , t o x i c a c t i o n on h o s t 
M a z z o t t i , L . , 1959 d , 1 2 3 - 1 2 7 ; E n g l i s h sum. 
d i t h i a z a n i n e 
M e e r o f f , Μ . , 1961 a , 131 
M o s t , Η . , 1943 a , 4 6 1 , 463 
M u h l e i s e n , J . P . ; and S w a r t z w e l d e r , J . C . , 
1959 a , 317 
d i t h i a z a n i n e 
O e s t e r l i n , M . ; and K r a i n i c k , Η . , 1934 a . 222 
2 2 4 , 227 
c h e m o t h e r a p y 
R i z z o t t i , G . , 1952 e , 
g e n t i a n v i o l e t 
R o d r i g u e s , F . S . , 1957 
m i r a c o i 
S c h r e i b e r , W . , 1959 a¡ 
i n t r a d u o d e n a l t h e r a p y 
S h i r o m a , Y . ; and T a n a k a , H . , 1959 a , 4 1 6 - 4 1 7 
g e n t i a n v i o l e t , p a r a s i t i c f e m a l e 
S i l v a S a n t o s , J . A . , 1947 a , 5 2 3 - 5 2 8 
m e t h o q u i n e 
S o t o l o n g o , F . , 1950 b , 72 
h e t r a z a n , Kuba 
S temmermann , G . N . ; and N a k a s o n e , N . , 1960 a , 
1 2 5 0 - 1 2 5 3 
m a l a b s o r p t i o n d e f e c t w i t h r e a c t i o n t o d i -
t h i a z a n i n e i o d i d e 
S u i s s e , 1854 a , 2 6 - 2 9 
t e r p e n t i n e , [ m a r e ] j u m e n t 
S w a r t z w e l d e r , J . C . ; e t a l . , 1957 a , 2 0 6 4 , 
2 0 6 5 - 2 0 6 6 
d i t h i a z a n i n e 
S w a r t z w e l d e r , J . C . ; e t a l . , 1958 b , 658 
d i t h i a z a n i n e 
S w a r t z w e l d e r , J . C . ; M i l l e r , J . H . ; F r y e , W.W. 
and L a m p e r t , R . , 1956 a , 20 
humans 
S w a r t z w e l d e r , J . C . ; M i l l e r , J . H . ; and Sappen 
f i e l d , R . W . , 1955 d , 329 
humans 
i i  
3 1 5 - 3 2 0 
a , 5 7 2 ; E n g l i s h sum, 
3 4 6 - 3 4 9 
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S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , T r e a t m e n t . - - Con-
t i n u e d . " 
T a n a k a , H . ; S h i r o m a , S . ; and Amano, R . , 1960 a , 
4 1 5 - 4 1 6 
d i t h i a z a n i n e i o d i d e , human 
T h i t a s u t , P . , 1 9 6 1 a , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 42 
i o d i n e , a c t i o n on f r e s h v e g e t a b l e s and i n -
f e c t i v e s t a g e s 
T h o n n a r d - N e u m a n n , E . , [ 1 9 3 2 b ] , 1 2 2 - 1 2 6 
d i - h y d r a n o l , man 
V e r b e e k , J . H . , 1959 a , 866 
d i t h i a z a n i n e - i o d i d e 
W a g n e r , E . D . ; Lemon , F . R . ; and B u r n e t t , H . S . , 
1958 a , 6 0 0 - 6 0 2 
d i t h i a z a n i n e , M e x i c a n f a r m l a b o r e r s 
W i l l i s , H . H . , 1920 a , 379 
c h e n o p o d i u m o i l 
W o r l e y , D . E . ; a n d T h o m p s o n , P . E . , 1962 a , 2 7 - 2 8 
p y r v i n i u m p a m o a t e and d i t h i a z a n i n e i o d i d e , 
d o g s ( e x p e r . ) 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s c a n i s 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , 432 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s e r y x i n . v a r . 
M i r z a , M . B . ; and N a r a y a n , S . S . , 1935 a , 5 0 4 -
5 0 6 , f i g . 2 
" f i r s t t i m e . . . S t r o n g y l o i d e s . . r e c o r d e d as 
p a r a s i t e o f r e p t i l e s " 
E r y x j o h n i i ( o e s o p h a g u s ) 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s f e l i s η . v a r . 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 с , 2 1 4 , 2 1 6 - 2 1 7 , 2 2 3 , 224 
c a t s : C a l c u t t a , I n d i a 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s f e l i s 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , f i g . 1 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ( B a v a y , 1876 ) v a r . 
f e l i s C h a n d l e r , 1925 
W i t e n b e r g , G . G . , 1934 a , 238 
c a t 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s v u l p i n . v a r . 
M i r z a , M . B . ; and N a r a y a n , S . S . , 1935 a , 5 0 6 - 5 0 7 
V u l p e s a l o p e x ( i n t e s t i n e ) 
S t r o n g y l o i d e s s u b t i l i s 
F o r t , A . G . , 1913 a , 188 
man: G e o r g i a 
S t r o n g y l o i d e s s u i s 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 a , 206 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , 4 2 6 , 4 3 0 , 432 
C h e b o t a r e v , R . S . , 1959 a , 114 
e n z o o t i c 
s w i n e : D i m e r s k r e g i o n o f K i e v o b l a s t 
C h i l i m o n i u k , J . ; and P i n k i e w i c z , E . , 1953 a , 
456 
g e n t i a n v i o l e t , p i g l e t s 
C o o p e r r i d e r , D . E . , 1960 a , 39 
b a b y p i g s 
E n i g k , Κ . , 1950 b , 124 
e p i d e m i o l o g y 
E r s h o v , V . S . ; G o r s h u n o v a , O . K . ; and M a l y g i n , 
S . A . , 1935 a , 1 6 0 , 164 
p i g : K i r o v 
G o o d e y , Τ . , 1922 c , 41 
G o o d e y , Τ . , 1926 d , 82 
H a l l , M . C . , 1922 t , 291 
H a l l , M . C . , [ 1 9 2 3 b ] , 32 
H u n g , S . L . ; and H o e p p l i , R . , 1923 a , 1 2 0 , 121 
127 
L i e n e r t , Ε . , 1958 a , 588 
s w i n e 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a , 318 
i n d i c e s 
p i g : P h i l i p p i n e s 
M a l y g i n , S . A . , 1937 a , 3 8 8 , 3 9 2 - 3 9 4 , 395 
a n a t o m y , m o r p h o l o g y 
M a r o t e l , G . , ( 1 9 2 0 a ) , 110 
M a r o t e l , G . ; and P i e r r o n , P . M . J . L . , 1949 a , 180 
e q u i n e s 
M e l l o , Α . ; a n d de M e l l o , M . J . , 1934 a , 63 
s u i n o s : B r a z i l 
S t r o n g y l o i d e s s u i s . - - Con t inued . 
M i y a m o t o , T . , 1927 a , 2 0 1 - 2 0 6 ; E n g l i s h sum. 
d i a r r h e a , y o u n g p i g s , F o r m o s a 
O t t e , W . , 1938 a , 58 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1934 1 , 769 
Sus s c r o f a d o m . : Cuba 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1936 a , 54 
Sus s c r o f a d o m . : P r o v . H a b a n a , Cuba 
P i n t o , С . F . ; a n d L i n s de A l m e i d a , J . , 1935 a , 
59 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; a n d L i n s de A l m e i d a , J . , 1937 a , 
477 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a : B r é s i l 
R e y e s , R . V . , 1938 a , 20 
c e r d o ( " p r o v i s i o n a l " ) : C o l o m b i a 
b u e y ( p o s i b l e m e n t e ) : " 
R i d a l a , V . l . ; a n d K a a r d e , J . , 1956 a , 176 
d i s t r i b u t i o n , t r e a t m e n t , p r o p h y l a c t i c s , s w i n e 
Roca S o l e r , R . , 1934 a , 3 5 2 , 3 5 9 - 3 6 0 , f i g . 6 
c e r d o : V a l e n c i a 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 с , 6 1 , 6 5 , 6 7 , 7 0 , 74 
s p e c i a t i o n and s p e c i f i c i t y 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1928 d , 509 
i m m u n i t y 
S c h w a r t z , B . 1 ; a n d A l i c a t a , J . E . , 1930 b , 1 1 , 
1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 2 1 - 2 2 , f i g . 12 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 1 2 6 , 210 
m o r p h o l o g y , d e v e l o p m e n t 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 3 1 d , 1 4 3 - 1 4 5 
r a b b i t s and h a r e s 
S k r j a b i n , K . I . , 1925 b , 1 3 7 , 144 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 562 
as s y n . o f S. p a p i l l o s u s ( W e d l , 1 8 5 6 ) 
S t e f a n s k i , W . , 1947 a , 6 3 4 - 6 3 6 
t r e a t m e n t 
S u g i m o t o , M . , 1939 a , 9 7 - 9 8 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 5 , 217 
synonymy 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s 
O v i s a r i e s 
Bos t a u r u s 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
C a p r a h i r c u s 
R a t t u s η.» n o r v e g i c u s 
a l l f r o m F o r m o s a 
S u g i m o t o , Μ . , 1939 b , 9 2 1 - 9 2 2 
c o n t r o l 
S u p p e r e r , R . , 1955 a , 2 1 8 - 2 2 2 , f i g s . 2 - 3 
d i a g n o s i s , p a t h o l o g y 
S u p p e r e r , R . ; a n d P f e i f f e r , Η . , 1960 b , 1 6 6 , 
1 6 7 , 1 6 8 , 1 7 1 
t r e a t m e n t , S c h w e i n 
T a r c z y n s k i , S . , 1956 b , 1 6 8 ; E n g l i s h sum. 
S. r a n s o m i and S. s u i s a r e t w o f o r m s o f 
same s p e c i e s 
m o r p h o l o g y , d e v e l o p m e n t 
T o r n i t a , S . , 1939 a , 1 6 1 3 , 1 6 1 4 , 1 6 2 1 ; E n g l i s h 
sum, 
P i g 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 176 
V i t a l B r a z i l , 1935 a , 84 
l i f e c y c l e c h a r t 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 5 
as s y n . o f S. p a p i l l o s u s ( W e d l , 1 8 5 6 ) 
W e t z e l , R . ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 351 
S c h w e i n 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 20 
ox 
P i g 
r a b b i t 
Z a d u r a , J . , 1948 a , 3 2 - 3 3 
t r e a t m e n t 
S t r o n g y l o i d e s t h y l a c i s s p . n o v . 
M a c k e r r a s , M . J . , 1959 b , 8 7 - 1 0 4 , f i g . 1 - 2 7 
T h y l a c i s o b e s u l u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : B r i s -
b a n e , M t . G l o r i o u s , S o u t h Q u e e n s l a n d ; I n n i s -
f a i l , N o r t h Q u e e n s l a n d 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l o i d e s t u m e f a c i e n s n . s p . 
P r i c e , E . W . ; a n d D i k m a n s , G . , 1 9 4 1 a , 4 1 - 4 4 , 
f i g . 1 
a d e n o m a t o u s t u m o r s , c a t s ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
S t r o n g y l o i d e s t u r k m e n i c a n o v s p . 
K u r t i e v a , L . , [ 1 9 5 4 a ] , 3 4 7 - 3 4 8 , f i g s . 1 - 3 
H i m a n t o p u s C a n d i d u s ( i n t e s t i n e ) : T u r k m e n SSR 
S t r o n g y l o i d e s t u r k m e n i k a K u r t i e w a , 1953 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 165 
T r i n g a o c h r o p u s 
T . n e b u l a r i a 
T e r e k i a c i n e r e a 
T r i n g a g l a r e o l a 
C a l i d r i s m i n u t a 
A r e n a r i a i n t e r p r e s 
a l l f r o m e a s t e r n S i b e r i a 
S t r o n g y l o i d e s v e n e z u e l e n s i s 
L i t t l e , M . D . , 1 9 6 1 a , 17 
w i t h S. r a t t i i n w i l d r a t s i n New O r l e a n s 
S t r o n g y l o i d e s v i t u l i B r u m p t , 1 9 2 1 
S t r o n g y l o i d e s v i t u l i n . s p . 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 i , 1 5 1 
l a p i n d o m e s t i q u e 
B o l o n a R . , J . , 1944 a , 16 
" t e r n e r o s 
B r u m p t , E . J . A . , 1921 e , 2 0 5 , 206 
B r u m p t , E . J . A . , 1932 e , 4 2 1 
r a t : V e n e z u e l a 
homme : " 
D e l f i n o , F . , 1957 a , 2 3 4 - 2 4 0 ; E n g l i s h sum. 
p a t h o l o g y , c a l v e s 
E n i g k , Κ . , 1950 b , 124 
e p i d e m i o l o g y 
G o o d e y , Τ . , 1922 c , 41 
H a l l , M . C . , 1922 p , 376 
eggs a n d l a r v a e 
H a l l , M . C . , [ 1 9 2 3 b ] , 41 
O b i t z , K . A . , 1933 b , 165 
P o l o g n e 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 6 7 , 75 
s p e c i a t i o n a n d s p e c i f i c i t y 
Bos t a u r u s 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 c , 257 
S j o e b e r g - K l a a v u , A . H . , 1926 b , 522 
d i a g n o s i s 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 45 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 5 6 4 , 811 
S y n . : S t r o n g y l o i d e s s p e c . S j o e b e r g , 1926 
Bos t a u r u s ( D ü n n d a r m ) : M i t t e l e u r o p a 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
V a n V o l k e n b e r g , H . L . , 1938 a , 7 
c a t t l e : P u e r t o R i c o 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1939 a , 6 
c a l v e s : P u e r t o R i c o 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 20 
c a t t l e 
S t r o n g y l o i d e s v i v i p a r o u s [ s i c ] ( P r o b s t m a y e r , 
1 8 6 5 ) v o n L i n s t o w , 1905 
G r i f f i t h s ,  H . J . , 1940 b , 176 
h o r s e : E u r o p e 
S t r o g y l o i d e s [ s i c ] v i v i p a r u s 
O h i r a , Τ . , 1913 b , 40 
p a t h o g e n e s i s 
S t r o n g y l o i d e s ( A n g u i l l u l a ) v i v i p a r u s 
O t t e , W . , 1938 a , 58 
S t r o n g y l o i d e s v i v i p a r u s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 67 
s p e c i a t i o n and s p e c i f i c i t y 
S t r o n g y l o i d e s v i v i p a r u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 548 
as s y n . o f P r o b s t m a y r i a v i v i p a r a ( P r o b s t m a y r , 
1 8 6 5 ) 
S t r o n g y l o i d e s v u l p i s 
D e l i a n o v a , R . S h . , 1957 a , 68 
d i s t r i b u t i o n , d o g s , SSSR 
S t r o n g y l o i d e s v u l p i s 
P e t r o v , A . M . ; and D u b n i t s k i i , A . A . , 1946 a , 203 
b i o l o g y and e p i z o o t o l o g y i n A r c t i c b l u e f o x 
S t r o n g y l o i d e s v u l p i s 
Romanov , I . V . , 1957 a , 36 
f o x : G o r ' k o v o b l a s t 
S t r o n g y l o i d e s v u l p i s P e t r o w , 1940 
Romanov , I . V . , [ 1 9 5 9 b ] , 300 
V u l p e s v u l p e s ( i n t e s t i n e ) : K r a s n o i a r s k 
T e r r i t o r y 
S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i I h l e , 1917 
S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i n . s p . 
I h l e , J . E . W . , 1917 a , 7 1 - 7 3 
I h l e , J . E . W . , 1918 a , 3 7 2 - 3 7 3 
[ f o a l ] F u l l e n s [ ( i n t e s t i n e ) ] Darme 
A s p i n a l l , K . W . , 1955 a , 34 
d o n k e y : N y a s a l a n d 
B a k e r , D . W . ; S a l i s b u r y , G . W . ; and B r i t t o n , 
J . W . , 1939 a , 2 9 7 - 3 0 8 
c o n t r o l , e f f e c t  o f n a t u r a l f a c t o r s on d e v e l -
opmen t o f d i s e a s e i n f o a l s , age r e s i s t a n c e 
B a u d e t , E . A . R . F . , 1930 b , 1 - 1 4 
d e v e l o p m e n t 
de B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . F . , 1920 a , 
5 0 1 - 5 0 2 
c a v i a ( e x p e r . ) 
r a b b i t " 
m i c e " 
de B l i e c k , L . ; a n d B a u d e t , E . A . R . F . , 1920 b , 
2 0 1 - 2 0 3 
p e r c u t a n e o u s i n f e c t i o n 
de B l i e c k , L . ; a n d B a u d e t , E . A . R . F . , 1920 с , 
6 2 0 - 6 2 1 
M e e r s c h w e i n c h e n 
K a n i n c h e n 
Mause 
de B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . F . , 1920 d , 
b i o l o g y , h o r s e 
de B l i e c k , L . ; a n d B a u d e t , E . A . R . P . , 1 9 2 1 a , 
2 8 6 - 2 8 7 
F o h l e n ( h a u t ) 
de B l i e c k , L . ; a n d B a u d e t , E . A . R . F . , 1 9 2 1 b , 
1 7 3 - 1 7 5 
de B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . F . , 1 9 2 1 d , 
1 - 3 
b i o l o g y , r o u t e o f i n f e c t i o n o f l a r v a e 
de B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . F . , 1926 a , 92 
d e v e l o p m e n t i n i n t e s t i n e o f h o r s e 
de B l i e c k , L . ; a n d J a n s e n , J . , 1944 a , 5 2 - 5 7 
s e p t i c e m i a 
B o r c h e r t , Α . ; a n d P o l z i n , Η . , 1955 a , 552 
p f e r d e : E a s t Germany 
B r i t t o n , J . W . ; S a l i s b u r y , G . W . ; a n d B a k e r , D.W. , 
1 9 4 1 a , 291 
c o n t r o l , p a s t u r e management 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 a , 205 
C h a n d l e r , A . C . , 1925 j , 430 
C h i l i m o n i u k , J . , 1958 a , 169 
4 c a s e s , f o a l s 
D a v i d s o n , C . B . , 1943 a , 6 
f a t a l c a s e i n a f o a l 
D r u d g e , J . H . , 1956 a , 356 
h o r s e s 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , 1959 a , 7 0 , 74 
t r e a t m e n t ( e x p e r i m e n t a l ) , h o r s e s , " n o a c t i o n 
f o u n d " 
E n i g k , Κ . , 1950 b , 1 2 4 , 141 
e p i d e m i o l o g y 
E r s h o v , V . S . ; G o r s h u n o v a , O . K . ; a n d M a l y g i n , 
S . A . , 1935 a , 1 5 6 , 1 5 8 , 164 
h o r s e : K i r o v 
F o s t e r , A . 0 . , 1942 a , 470 
F r i e d , K . ; K n e z i k , J . ; D u c h a j , J . ; a n d J i l e k , 
J . , 1957 a , 108 
c o l t s : S l o v a k i a 
im 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i . - - C o n t i n u e d . 
F r i s c h b i e r , Α . , 1930 a , 1 3 - 2 4 
m o r p h o l o g y , b i o l o g y 
F u k u i , M . ; M a e d a , S . ; a n d M a t s u o , N . , 1 9 6 1 a , 
1 8 7 , 1 8 9 , 1 9 3 , 1 9 5 ; E n g l i s h sum. 
r a c e h o r s e : J a p a n 
H a d l e y , F . B . , 1948 a , 8 8 , 89 
i n c i d e n c e , h o r s e , W i s c o n s i n 
H a l l , M . C . , 1922 r , 453 
H a l l , M . C . , [ 1 9 2 3 b ] , 4 4 , 45 
H u n g , S . L . ; and H o e p p l i , R . , 1923 a , 1 2 0 . 1 2 1 
K a z l a u s k a s , J . , 1957 a , 1 3 2 - 1 3 3 
b i o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
K a z l a u s k a s , J . , [ 1 9 5 9 a ] , 88 
h o r s e s : L i t h u a n i a n SSR 
K a z l a u s k a s , J . , [ 1 9 6 0 c ] , 1 3 7 - 1 4 3 ; E n g l i s h sum. 
b i o l o g i c a l p r o p e r t i e s 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a , 1 0 8 ; E n g l i s h sum. 
h o r s e s : s o u t h - e a s t d i s t r i c t s o f E s t o n i a n SSR 
K o ζ i c , L j . ; a n d P e t r o v i c , Z l . , 1952 a , 2 2 1 - 2 2 2 
f o a l s 
M a l y g i n , S . A . , 1937 a , 3 8 8 , 3 8 9 - 3 9 0 , 3 9 1 , 395 
a n a t o m y , m o r p h o l o g y , d o m e s t i c a n i m a l s 
M a l y g i n , S . A . , 1958 b , 4 4 6 ; E n g l i s h sum. 
c u t a n e o u s i n f e c t u i b i f man i n l a b o r a t o r y 
M a r o t e l , G . ; a n d P i e r r o n , P . M . J . L . , 1949 a , 180 
e q u i n e s 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 4 7 a ] , 1 6 , 17 
e q u i n e 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 5 7 a ] , 3 7 , 38 
e q u i n e 
M i y a m o t o , T . , 1927 a , 2 0 1 - 2 0 6 
p i g s 
N e i v a , C . , 1959 b , 76 
P a n d e , В . P . ; a n d R a i , P . , 1960 a , 2 8 2 , f i g . 1 
Equus a s i n u s 
P i n t n e r , T . , 1922 a , 1 3 1 , 134 
P o p o v a , T . I . , 1936 a , 7 8 , 8 1 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 9 0 , 
f i g s . 1 - 7 
f o a l s 
P o p o v a , T . I . , 1936 b , 1 1 5 - 1 2 5 
f o a l s 
P u e h r i n g e r , Η . , 1929 a , 7 4 7 - 7 4 9 
f o a l s 
R i c h t e r s , E . , 1922 a , 231 
R u s s e l l , A . F . , 1948 a , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 -
1 2 1 , 125 
f o a l s 
S a l i s b u r y , G . W . ; B a k e r , D . W . ; and B r i t t o n , J . W . , 
1940 a , 3 7 3 , 374 
c o n t r o l , e f f e c t  o f a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t o f 
m a r e s on d e v e l o p m e n t i n f o a l s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1925 c , 6 3 , 6 6 , 6 7 , 74 
s p e c i a t i o n a n d s p e c i f i c i t y 
Equus c a b a l l u s 
S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1928 c , 242 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1930 b , 2 9 7 -
309 
S c h w a r t z , В . ; I m e s , M . ; a n d F o s t e r , A . O . , 
1948 a , 17 
t r e a t m e n t , h o r s e s 
S c h w a r t z , В . ; I m e s , M . ; a n d W r i g h t , W . H . , 
1933 a , 17 
h o r s e 
S k r j a b i n , К . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1937 a , 
3 1 4 - 3 1 6 
t r e a t m e n t , c o n t r o l , h o r s e s 
S l o s s , M . W . , 1939 a , 54 
n e m a t o d e o v a r e s e m b l i n g S. w e s t e r i ( a s s p u r i -
ous p a r a s i t e o f a d o g ) 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 45 
Equus c a b a l l u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 5 6 4 , 8 0 8 , 815 
Equus c a b a l l u s ( D a r m ) : H o l l a n d 
Sus s c r o f a : " 
S u f r i n , J . , 1923 a , 7 7 - 7 8 
p o u l a i n 
c o b a y e s ( e x p e r . ) 
S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i . - - C o n t i n u e d . 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b , 8 3 1 
P a a r d 
S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . , ( j r . ) ; a n d v a n den 
B r o e k , Ε . , 1959 a , 893 
Equus c a b a l l u s : N e t h e r l a n d s 
T a y l o r , E . L . ; a n d P u r c h a s e , H . S . , 1 9 3 1 a , 303 
p a r a s i t e i n v a s i o n 
T i e d g e , F . , 1937 a , 587 
f o a l s 
T o d d , A . C . ; e t a l . , 1949 b , 1 0 , 13 
t r e a t m e n t , f o a l s , K e n t u c k y 
T o d d , A . C . ; e t a l . , 1950 g , 182 
t r e a t m e n t , f o a l s , K e n t u c k y 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 177 
Equus c a b a l l u s 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
h o r s e : L a t v i a n SSR 
V a s i l e v , I v . , 1956 a , 249 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 , a ] , 2 
P f e r d  ( D ü n n d a r m ) 
S c h w e i n 
W e t z e l , R . ; a n d Q u i t t e k , G . , 1940 a , 345 
P f e r d 
W i c k t o r , С . Ε . , 1 9 5 1 a , 39 
h o r s e 
W i c k t o r , С . Ε . , 1952 a , 45 
e q u i n e 
W i c k t o r , С . E . , [ 1 9 5 3 а ] , 49 
e q u i n e : Los A n g e l e s Co. 
W u e l k e r , G . , 1923 a , 3 9 5 , 4 6 4 , 497 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 20 
Equus c a b a l l u s 
S t r o n g y l o i d i a s i s 
A d a m s o n , P . В . , 1960 a , 3 8 3 - 3 8 5 
human, D u r b a n 
A r a n t e s P e r e i r a , 0 . , 1955 a , 4 5 5 - 4 7 0 
humans 
A s f o r a , J . ; and M a r a n h a o , M . A . , 1958 a , 3 2 5 - 3 3 0 
E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , humans 
de A z e v e d o S o d r e , H . ; and F r e i t a s A l v e s , Κ . , 
1958 a , 21-7-224 
h u m a n s , t r e a t m e n t 
B a a r s , G . , 1924 a, 1 - 4 
S c h w e i n 
B a l l , J . D . , 1950 a , 238 
p u l m o n a r y i n f e c t i o n , human 
B a s k a k o v , V . P . ; P a n o v a , L . G . ; and M i t s k e v i c h , 
V . l . , 1944 a , 1 8 - 1 9 
h o r s e s , k e r o s e n e t r e a t m e n t 
B a s n u e v o , J . G . ; and B o r b o l l a , L . , 1 9 5 1 a , 128 
human, t r e a t m e n t 
B r a n n o n , M . J . C . , 1943 a , 7 - 9 
human, i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s 
B r i o n , A . , 1958 a , 665 
s w i n e 
B u s t a m a n t e В . , J . , 1957 a , 1 1 1 - 1 2 5 
i n t e r n a l a u t o i n f e s t a t i o n , humans 
C a n t l i e , N . , 1923 a , 42 
human 
C a p l a n , J . , 1950 b , 185 
human 
C h a n d l e r , A . C . , 1943 c , 1 5 7 - 1 5 8 
c a n i n e , T e x a s 
C h i l i m o n i u k , J . ; and P i n k i e w i c z , Ε . , 1953 a , 
4 5 5 - 4 5 6 
a c t i o n o f g e n t i a n v i o l e t , p i g l e t s 
C o e l h o dos S a n t o s , J . , 1946 a , 2 2 7 - 2 4 7 ; E n g l i s h 
sum. 
human, a s s o c i a t i o n w i t h s c h i s t o s o m i a s i s and 
s y p h i l i s 
C o u t i n h o , J . O . ; Campos, R . ; and Amato N e t o , V . , 
1 9 5 1 b , 382 
human, Sao P a u l o 
C o u t i n h o , J . O . ; C r o c e , J . ; Amato N e t o , V . ; and 
Campos, R . , 1952 a , 430 
human t r e a t m e n t 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l o i d i a s i s . - - C o n t i n u e d . 
C o u t i n h o , J . O . ; C r o c e , J . ; A m a t o N e t o , V . ; a n d 
C a m p o s , R . , 1953 a , 134 
h u m a n , t r e a t m e n t 
C u r l e y , E . M . , 1938 a , 1 9 7 - 2 0 6 
human 
D a d a s h ' i a n , A . M . , 1937 a , 4 7 9 - 4 8 0 
human 
D a n k s , A . G . ; e t a l . , 1960 a , 73 
h o r s e s 
m u l e s 
c a t t l e 
s h e e p 
g o a t s 
a l l f r o m New Y o r k 
D ' A n t o n i , J . S . , 1943 a , 2 4 1 
h u m a n s , New O r l e a n s a r e a 
D i b n e r , R . D . , 1 9 4 9 a , 94 
h u m a n , a c a s e c o m p l i c a t e d b y s p i r o c h e t a l 
j a u n d i c e 
D i e r n h o f e r , Κ . , 1960 a , 6 6 - 7 0 
s w i n e p n e u m o n i a 
E v r a n o v a , L . V . ; M o s i n a , S . K . ; a n d K u z ' m i n a , 
V . P . , 1957 a , 1 4 8 - 1 4 9 
o v i n e , e f f i c a c y  o f s e v e r a l m e d i c i n a l s u b -
s t a n c e s 
F a u s t , E . C . , 1938 a , 1 5 2 - 1 5 8 
humans 
F a u s t , E . C . , 1948 a , 2 1 1 
h u m a n , USA, Canada 
F e r r e r C r o s , 0 . , 1943 a , 1 4 6 - 1 5 5 
h u m a n , t r e a t m e n t 
F i g u e r o a , S . , 1925 b , 1340 
Y u c a t a n 
F r o e s , H . P . , 1 9 3 1 a , 2 6 4 - 2 6 5 
h u m a n , c a s e h i s t o r y , d i a g n o s i s p o s t m o r t e m 
F u k u s h i m a , H . ; a n d T s u k a s a , S . , 1 9 6 0 a , 3 6 3 - 3 6 4 
h u m a n , c l i n i c a l s t u d i e s 
F u k u s h i m a , H . ; a n d Y a m a s h i t a , Η . , 1955 a , 3 4 6 -
3 5 0 ; E n g l i s h sum. 
h u m a n , I s l a n d s o f Amami O s h i m a 
G a l i a m i n a , V . D . , 1958 b , 218 
h u m a n , c a s e r e p o r t 
G a r c i a G u i j a r r o , F . , 1 9 3 1 a , 345 
h u m a n , c a s e r e p o r t 
G l a w i s c h n i g , Ε . , 1959 a , 605 
t r e a t m e n t , K a l b u n d S c h w e i n 
G l i g o r e , V . ; e t a l . , 1956 a , 1 4 - 2 2 
h u m a n , c l i n i c a l a n d t h e r a p e u t i c s t u d i e s 
G l u s k e r , R . V . ; a n d G r o m o v a , I . I . , 1956 a , 3 0 5 -
308 
human c a s e , c l i n i c a l , p a t h o a n a t o m i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s 
G r a t a m a , S . , 1957 a , 242 
p a t i e n t s , s u r v e y : ( F i r e s t o n e h o s p i t a l , C a v a l l a 
p l a n t a t i o n ) L i b e r i a 
H a l l , M . C . ; W i l s o n , R . H . ; a n d W i g d o r , Μ . , 
1918 a , 4 7 - 5 5 
t r e a t m e n t , e q u i n e s 
H a t c h e r , H . C . , 1933 a , 1 9 2 - 1 9 5 
h u m a n , g e n t i a n v i o l e t 
K a w a j i , K . ; e t a l . , 1956 a , 5 8 9 - 5 9 2 
a u t o p s y c a s e 
K e a n , B . H . , 1946 a , 737 
h u m a n , a s c a u s e o f d e a t h , Panama 
K h e i f e t s , K . B . ; a n d S k u b l e v s k a i a , M . N . , 1937 a , 
2 7 6 - 2 8 0 
h u m a n s , s y m p t o m a t o l o g y 
K l e s o v , M . D . ; I v a n o v , P . A . ; a n d P o p o v a , Z . G . , 
1950 a , 1 8 6 - 1 9 6 
p r o p h y l a c t i c m e a s u r e s 
K n e i z y s , Α . , 1957 a , 2 9 - 3 2 
s w i n e , p r o p h y l a x i s 
K o u r i , P . ; S e l l e k A z z i , Α . ; a n d R i v e r a , R . , 
1935 a , 5 4 8 - 5 5 7 
h u m a n , t r e a t m e n t w i t h g e n t i a n v i o l e t 
Kwa T j a o n S i o e , [ 1 9 2 8 b ] , 2 0 0 - 2 0 4 
h u m a n , t r e a t m e n t w i t h g e n t i a n v i o l e t 
L e o n a r d , E . P . ; e t a l . , 1956 a , 62 
d o g 
S t r o n g y l o i d i a s i s . - - C o n t i n u e d . 
L e v i n , I . L . , 1942 a , 7 0 - 7 4 
human 
L u b e n s k a i a , I . M . ; a n d R o z e n b e r g , R . O . , 1 9 4 0 a , 
2 3 9 ; German sum. 
human 
M c C r a c k e n , J . P . , 1957 a , 1 8 6 - 1 9 0 
h u m a n , p r o b a b l e c a r d i a c i n v o l v e m e n t 
M e l ' n i k o v , P . P . , 1958 a , 4 9 5 - 4 9 6 
h u m a n , t w o c a s e s 
M i k u l s k i , R . , 1954 a , 4 6 9 - 4 7 2 
h u m a n , b i o l o g y , K r a k o w r e g i o n 
M i l l e r , J . F . ; E i n h o r n , N . H . ; a n d W h i t t i e r , L . , 
1945 a , 3 5 9 - 3 6 5 
c h i l d r e n , c l i n i c a l s u r v e y o f 11 c a s e s 
M i y a m o t o , T . , 1927 с , 2 6 3 - 2 7 4 
F o r m o s a n f a r r o w 
N e i l a n d , l a . A . ; a n d O z o l s , I a . G . , 1 9 6 1 a , 2 6 3 ; 
German sum. 
L a t v i i s k o i SSR 
O s b u r n , H . S . , 1938 a , 292 
N a t a l 
O v t s i n n i k o v , Μ. , 1960. a , 4 9 - 5 1 
human 
P a c e l l a , G . ; a n d E s q u i v e l , R . , 1922 a , 73 
d o g k i d n e y 
Paes de O l i v e i r a , P . , 1 9 5 1 a , 4 2 3 - 4 4 2 
c o n t r o l i n a r m y 
P a l l , G . ; V a n k i , K . ; a n d Pump, Κ . , 1956 a , 1 8 1 -
185 
h u m a n , c l i n i c a l a n d t h e r a p e u t i c d a t a 
P a l m e r , E . D . , 1 9 5 0 a , 9 1 - 9 2 
t r e a t m e n t 
P i c k F . 1 9 4 9 e 443 
P i l l e r s j ' A . W . N . ; ' a n d S o u t h w e l l , T . , 1 9 2 9 a , 129 
L a g o t h r i x h u m b o l d t i 
P o s l a v s k i i , E . V . , 1 9 3 9 b , 8 3 - 8 8 
t r e a t m e n t 
Q u e v e d o Gomez, T . , 1957 a , 1 5 4 - 1 7 0 
h e p a t o b i l i a r y , C o l o m b i a 
R a k o w e r C . , M . ; a n d C a s t i l l o G . , Α . , 1 9 5 6 a , 
7 - 1 1 ; E n g l i s h sum. 
c a n i n e 
R a u c k i s , Μ . , 1 9 6 1 a , 2 0 1 - 2 Ό 6 ; E n g l i s h sum. 
b o v i n e , t r e a t m e n t 
R a u t s k i s , M . ; a n d K n e i z h i s , Α . , 1957 a , 3 3 - 3 4 
s w i n e , e p i z o o t o l o g y a n d m e t h o d s o f p r o p h y l a x -
i s , L i t h u a n i a n SSR 
R i c k a r d , C . G . ; K i n g , J . M . ; a n d M a s o n , R . A . , 
1960 a , 87 
c a t t l e : New Y o r k 
R i c k a r d , C . G . ; P a n c i e r a , R . J . ; a n d K i n g , J . M . , 
1956 a , 70 
d o g s , a u t o p s y f i n d i n g s 
R o y , S . K . , 1923 b , 155 
R u s t o v o i , I . F . , 1 9 5 9 a , 1 0 5 - 1 1 1 
o v i n e , g r o w t h a n d s e a s o n a l d y n a m i c s 
S a r k u n a s , V . , [ 1 9 5 9 a ] , 1 7 7 - 1 8 9 ; E n g l i s h sum. 
s w i n e , g e n t i a n v i o l e t 
S a t o , S . , 1933 b , 8 9 - 9 0 ; German sum. 
t h e r a p y 
S e m e n o v , A . M . , 1 9 5 3 a , 6 0 - 6 3 
h u m a n , c l i n i c a l a s p e c t s 
S h m i d t , T . A . ; a n d K o r s u n , E . A . , 1957 a , 74 
h u m a n , O d e s s a o b l a s t 
S h u l ' m a n , E . S . ; P a r e t s k a i a , M . S . ; Z a t u r e n s k a i a , 
B . L . ; a n d B e l o u s , A . A . , 1940 a , 2 0 2 - 2 0 7 ; German 
sum. 
human 
S t ö t t , G . J . ; a n d J o p l i n g , W . H . , 1 9 6 1 a , 7 3 - 7 4 
d i t h i a z a n i n e 
S w a n s o n , L . E . , 1 9 6 0 f , 51 
c a l v e s : F l o r i d a 
T e i t g e , Η . , 1928 a , 1535 
T e i t g e , H . , 1928 b , 1 6 7 8 - 1 6 9 0 
U n a t , E . K . ; e t a l . , 1957 a , 6 0 - 6 7 ; E n g l i s h sum. 
c a s e s i n a b o a r d i n g s c h o o l 
V e l i c h k i n , P . A . , 1958 a , 4 7 - 4 9 
c o n t r o l , h o r s e f a r m s 
1 6 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o i d i a s i s . - - C o n t i n u e d . 
V e l i c h k i n , P . A . ; B a r a n o v , I . ; a n d C h u g u n o v , Α . , 
1 9 6 1 a , 12 
e q u i n e , f e e d i n g t r i a l , p h e n o t h i a z i n e - s a l t 
b r i q u e t t e s 
V e l i c h k i n , P . A . ; L o g g i n o v , V . P . ; and A n t o n o v , 
V . A . , 1948 a , 5 - 9 
h o r s e s , e x p e r i m e n t a l t r e a t m e n t w i t h p h e n o t h i -
a z i n e 
W i l l a r d , J . H . , 1946 a , 6 5 0 - 6 5 5 
s e r v i c e p e r s o n n e l , i n c i d e n c e a n d t r e a t m e n t , 
S o u t h P a c i f i c 
W i l l i s , H . H . , 1920 a , 3 7 9 - 3 8 0 
o i l o f C h e n o p o d i u m 
W i n t e r , H . ; a n d H u e l s , G . , 1956 a , 9 8 2 - 9 8 5 
p a t h o l o g y , humans 
S t r o n g y l o i d i d a e n . f a m i l y 
C h i t w o o d , B . G . ; a n d M c i n t o s h , Α . , 1934 a , 38 
R h a b d i t o i d e a 
t y p e g e n u s : S t r o n g y l o i d e s G r a s s i , 1879 
S t r o n g y l o i d i d a e 
C h i t w o o d , B . G . , 1937 c , 72 
R h a b d i t o i d e a 
S t r o n g y l o i d i n a e n . s u b f . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1930 g , 1 6 3 , 165 
S t r o n g y l o i d s 
B a b e n s k a s , Μ . , 1960 a , 10 
d i s t r i c t o f I g n a l i n a 
B o k o , F . , 1952 a , 579 
as c a u s e o f d w a r f n e s s i n p i g s 
C h e n , H . T . , 1935 a , 103 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a : C a n t o n , C h i n a 
C o o p e r , T . P . , [ 1 9 4 8 a ] , 25 
h o r s e s , p h e n o t h i a z i n e 
L e v i n e , N . D . , 1962 b , 36 
r u m i n a n t n e m a t o d e s , e f f e c t s  o f c l i m a t i c f a c -
t o r s on e p i d e m i o l o g y 
L i d d o , S . , 1 9 5 1 a , 5 0 7 - 5 1 0 
b a t s : P u g l i a 
M e y e r , Ε . , 1925 a , 6 6 1 - 6 6 3 
i n v a s i o n , p a t h o l o g y , s w i n e 
N i s b e t , D . H . , 1932 a , 7 8 5 - 7 8 6 
o b s t r u c t i v e j a u n d i c e 
P o r t e r , A . , 1943 b , 161 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l i : L o n d o n Z o o l o g i c a l 
G a r d e n s 
P o r t e r , A . , 1944 a , 319 
A l o p e x l a g o p u s 
P o r t e r , A . , 1948 a , 674 
Macaca n e m e s t r i n a : L o n d o n Zoo 
R a n g i f e r t a r a n d u s : " " 
A e t h e r u r u s a f r i c a n a : " " 
R h i n o c e r o s b i c o r n i s : " " 
P o r t e r , A . , 1953 a , 255 
B a c t r i a n c a m e l 
T a y l o r , E . L . , 1939 j , 4 7 3 - 4 7 8 
t e c h n i q u e f o r e s t i m a t i o n o f p a s t u r e i n f e s t a -
t i o n 
S t r o n g y l o s i s . See a l s o S t r o n g y l o i d i a s i s . 
S t r o n g y l o s i s 
A l e n c a s t r e , J . L . , 1933 a , 1 2 - 1 5 , 3 f i g s . 
d o m e s t i c a n i m a l s i n P e r u 
A l e n c a s t r e , J . L . , 1958 d , 3 8 - 3 9 
b r o n c h i a l a n d g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s o f 
l i v e s t o c k i n P e r u 
d ' A r c e s , P . J . , 1949 a , 1 6 , 1 8 , 20 
A s p i n a l l , K . W . , 1955 a , 34 
h o r s e , c a t t l e , and s h e e p i n N y a s a l a n d 
A y g u n , S . T . ; e t a l . , 1948 a , 308 
B a u m g a r t n e r , Α . , 1937 a , 3 0 1 - 3 1 7 
B e n n e t t , S . C . J . , [ 1942 b ] , 6 
c a m e l 
S t r o n g y l o s i s . - - C o n t i n u e d . 
B e n s o n , T . F . , 1960 a , 99 
h o r s e , o x , s h e e p , New Y o r k 
B e r g e r , H . C . L . E . , 1936 a , 102 
p u l m o n a r y i n f e c t i o n s , N e t h e r l a n d s 
B e r g e r , H . C . L . E . , 1937 a , 54 
p u l m o n a r y i n f e c t i o n s , t r e a t m e n t 
B o u d a , J . , 1952 b , 1 0 9 - 1 1 0 
B o u v i e r , G . ; B u r g i s s e r , H . ; and S c h n e i d e r , P . A . , 
1957 a , 4 6 1 , 4 6 2 , 463 
b o u q u e t i n s ( w i l d g o a t ) ( c a i l l e t ) 
c h a m o i s ( c a i l l e t ) 
c h e v r e u i l s ( r o e - d e e r ) ( g a s t r o - i n t e s t i n a l ) 
a l l f r o m S w i t z e r l a n d 
B r u m p t , E . ; a n d C a u c u r t e , R . , ( 1 9 1 9 a ) , 1 6 8 - 1 7 4 
c o n t r o l i n r u m i n a n t s 
B u i s , R . , 1949 a , 4 2 - 4 3 
g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s i n r a b b i t s 
Cameron , T . W . M . , 1933 b , 3 2 8 - 3 2 9 
Ca rda Gomez, P . , 1950 a , 4 5 2 , 453 
d i a g n o s i s , S p a i n 
C a r t i a n u , P . , 1905 a , 303 
C a s t a ñ e d o , J . A . , 1942 e , 15 
r u m i n a n t s 
C e r n a i a n u , C . , 1938 a , 98 
C h a b e r t , P . , [ 1 7 9 9 b ] , 4 0 1 - 4 0 8 
C o l o m b o , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 5 9 7 - 5 9 9 
s t e i n b o k s , c h a m o i s e s : p a r c o n a z i o n a l e d e l G ran 
p a r a d i s o 
C o r r e a , 0 . , 1955 d , 1 2 1 - 1 2 7 
r u m i n a n t s 
C u i l l e , J . M . ; and D a r r a s p e n , E . , 1931 a , 1 2 1 - 1 2 7 
d i a g n o s i s , dogs 
C u i l l e , J . M . ; and D a r r a s p e n , E . , 1936 a , 2 4 9 - 2 5 5 
c a r d i o p u l m o n a r y i n f e c t i o n s i n dogs 
C u r a s s o n , G . C . M . , 1935 b , 111 
C o t e d ' I v o i r e 
D a n k s , A . G . ; e t a l . , 1960 a , 73 
d o m e s t i c a n i m a l s i n New Y o r k 
D a r r a s p e n , E . ; F l o r i o , R. ; a n d G u e d o t , Α . , 
1953 a , 6 7 4 - 6 8 9 
c a r d i o p u l m o n a r y i n f e c t i o n i n d o g s , e l e c t r o -
c a r d i o g r a p h y 
Deom, J . , 1958 a , 191 
r a b b i t s , - f o w l , B e l g i a n Congo 
D i a c o n u , G . , 1938 a , 3 0 - 3 3 ; 4 5 - 5 0 
D o n a t i e n , A . L . ; and L e s t o q u a r d , F . , 1926 a , 6 0 0 -
601 
g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s 
D o n a t i e n , A . L . ; a n d L e s t o q u a r d , F . , 1927 a , 1 9 0 -
191 
g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s 
v a n E c k , J . L . , 1928 a , 45 
E r k m a n , M . , 1940 a , 27 p p . 
T u r k e y 
E r s h o v , V . S . , 1937 a , 1 5 5 - 1 5 9 
d o m e s t i c a n i m a l s 
E u z e b y , J . , 1962 a , 3 6 2 - 3 7 2 
e t i o l o g y i n r u m i n a n t s 
E v a n s , J . T . R . , [ 1 9 5 4 a ] , 3 - 8 
E v r e n , C . , 1949 a , 5 5 0 - 5 5 1 
F a u r e , L . A . M . , [ 1932 a ] , 1 6 1 - 1 6 2 
b r o n c h o p u l m o n a r y i n f e c t i o n s , d o m e s t i c a n i m a l s 
i n T u n i s i e 
F i s h e r , C . P . , [ 1 9 4 1 a ] , 6 
c a m e l s : Sudan 
F r o e h n e r , E . ; and Z w i c k , W . , 1932 a , 3 6 , 3 7 - 3 8 
d o m e s t i c a n i m a l s 
G a i t a n , L . ; a n d M a r r o q u i n G . , Ε . , 1937 a , 3 3 9 , 
340 
G u a t e m a l a 
G a l a t i , P . ; and S c a f u r i , Μ . , 1960 a , 2 3 7 - 2 4 3 
D e l p h i n u s d e l p h i s , p u l m o n a r y c y s t 
G a l l o , P . ; and V o g e l s a n g , E . G . , [ 1946 b ] , 225 
V e n e z u e l a 
G i u a , Μ . , 1954 c , 9 - 1 3 
l i v e s t o c k 
G l a n v i l l e , W. Η . , [ 1 9 5 0 a ] , 10 
c a m e l s : Sudan 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l s s . - - Con t inued . 
G o d a r d , Α . , 1928 a , [ no p p . g i v e n j 
t r e a t m e n t , g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s 
G r e e n e , J . E . . , 1949 a . 1 1 5 - 1 1 6 
c a n i n e 
G r u b e r , G . B . , 1939 a , 5 9 6 - 6 0 7 
Reh , v e r m i n o u s p n e u m o n i a , Germany 
G u i l h o n , J . , 1950 e , 4 7 7 - 4 8 0 
t r e a t m e n t , g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s 
H e r m s , W . B . ; and F r e e b o r n , S . B . , 1917 a , 8 6 2 -
868 
t r e a t m e n t , l i f e h i s t o r y 
H o a r e , E.W. , 1897 b , . 3 
p a t h o l o g y 
H o e r c h e r , I . , 1 9 6 1 a , 3 7 8 - 3 8 1 ; 4 2 5 - 4 2 9 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
J a k o b , Η . , 1917 a , 334 
r u m i n a n t s , o c u l a r p a t h o l o g y 
J u b b , K . V . ; and K e n n e d y , P . C . , 1954 a , 6 1 
c a t t l e and s h e e p i n New Y o r k 
L e p i n a y , L . E . , 1933 a , 5 0 5 - 5 0 9 
t r e a t m e n t 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 5 - 3 5 
L i u b i m o v , N. P . , 1953 a , 7 2 - 7 5 
m a r a l d e e r , t r e a t m e n t 
L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1949 a , 5 4 7 - 5 6 1 
p u l m o n a r y i n f e c t i o n s , S p a i n 
L o m b a r d , C . , 1937 a , 5 2 5 - 5 3 0 
p a t h o l o g y , c a r d i o p u l m o n a r y i n f e c t i o n s , dogs 
L o u r e n s , L . F . D . E . , 1939 d , 2 8 , 29 
l e e u w ( j o n g e ) 
t i j g e r 
k a t 
[ s i l v e r f o x ] 
a l l f r o m N e t h e r l a n d s zoos 
L o u r e n s , L . F . D . E . , 1940 c , 27 
f e l i n e : N e t h e r l a n d s 
[ s i l v e r f o x ] : " 
L u b e n s k a i a , I . M . ; and R o z e n b e r g , R . O , 1940 a , 
2 1 8 - 2 1 9 ; German sum. 
L u n d , L . , 1 9 3 1 a , 1 5 1 - 1 5 4 , f i g s . 8 8 - 9 1 
d o m e s t i c a n i m a l s , p u l m o n a r y i n f e c t i o n s 
M a l a g a T o v a r , Α . , 1958 a , 6 p p . 
l i v e s t o c k , p u l m o n a r y i n f e c t i o n 
M a l i a n d i , F . S . , 1955 a , 1 1 5 - 1 2 4 
g a s t r o i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s 
M a t t e , Ε . , 1929 a , 23 
C h i l e 
Menendez G u i l l o t , F . , 1940 a , 1 3 1 
t r e a t m e n t 
M i c h a l k a , J . , 1932 a , 6 0 9 - 6 1 6 
M o r e j o n P u i g , L . F . , 1947 a , 1 3 - 1 6 , 19 
l i v e s t o c k 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 836 
r a b b i t s , l u n g s 
N o v i k o v , ( 1 8 9 9 a ) , 934 
c a m e l 
O f f i c e  I n t e r n a t i o n a l des E p i z o o t i e s , [ 1 9 5 4 a ] , 
385 
p a r a s i t i c g a s t r o e n t e r i t i s , s t a t i s t i c s 
O l a f s o n , P . ; B e n t i n c k - S m i t h , J . ; and S a u n d e r s , 
L . Z . , 1 9 5 1 a , 60 
l i v e s t o c k , c a t s , New Y o r k 
O l a f s o n , P . ; M c E n t e e , K . ; a n d S a u n d e r s , L . Z . , 
1950 a , 66 
l i v e s t o c k 
O l a f s o n , P . ; S a u n d e r s , L . Z . ; a n d R i c k a r d , C . G . , 
1952 a , 65 
l i v e s t o c k , New Y o r k 
P a c e l l a , G . ; and E s q u i v e l , R . , 1922 a , 7 3 - 7 7 
Hund 
P a c h e c o , J . ; and de O l i v e i r a B a r r o s ( f i l h o ) , L . , 
1 9 4 1 a , 3 3 4 0 - 3 3 5 4 
P a r o d i , S . B . , 1930 с , 3 3 9 - 3 4 2 
Coebus l i b i d i n o s u s , v i s c e r a l i n f e c t i o n 
P e c a r d , Ε . , 1932 a , 7 6 , 8 2 , 1 0 5 - 1 0 7 
t r e a t m e n t , s m a l l r u m i n a n t s 
P e c k , E . F . , 1938 a , 288 
c a m e l 
S t r o n g y l o s i s . - - C o n t i n u e d . 
P e n s o , G . , 1933 a , 5 7 9 - 5 8 3 
l i v e s t o c k 
P e n s o , G . , 1935 с , 5 6 - 5 9 
l i v e s t o c k 
P i e t t r e , Μ . , 1922 a , 294 
P i t a i l l i e r , M . , 1927 a , 79 p p . 
w i l d r a b b i t s 
P o s t i g l i o n e , E . , 1935 a , 6 7 4 - 6 7 7 
c a m e l 
P o u r q u i e r , J . , 1953 a , 61 p p . 
r u m i n a n t s i n M a r o c 
P r i o u z e a u , Μ . , 1950 a , 3 2 9 , 3 3 0 , 3 3 4 , 3 3 8 , 341 
l i v e s t o c k , t r e a t m e n t 
R a j a g o p a l a n , V . R . , 1957 a , 137 
Mad ras 
R i c k a r d , C . G . ; J u b b , K . V . ; a n d P a n c i e r a , R . J . , 
1955 a , 70 
c a t t l e and s h e e p i n New Y o r k S t a t e 
R i c k a r d , C . G . ; K i n g , J . M . ; a n d H y d e , J . L . , 1 9 5 7 a 
66 
l i v e s t o c k , g a s t r o i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , New 
Y o r k 
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E v a n s , W . M . , 1941 a , 48 
h o r s e : New Y o r k S t a t e 
F e t h e r s , G . , 1950 c , 343 
t r e a t m e n t 
F o n t a i n e ; a n d R o g e r , 1 9 3 1 a , 1 5 5 - 1 5 9 
v e r m i n o u s a n e m i a 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o s i s , E q u i n e . - - C o n t i n u e d . 
F o s s , J . O . , 1944 a , 17 
F o s t e r , A . O . , 1936 £ , 5 2 4 , 532 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h o s t age and worm b u r d e n 
F r o s t , J . N . ; D a n k s , A . G . ; and M u r r a y , J . D . , 
1 9 4 1 a , 44 
New Y o r k S t a t e 
G a l l o , P . ; and V o g e l s a n g , E . G . , 1 9 4 1 a , 3 - 6 1 
i n f e c t i o u s a n e m i a , V e n e z u e l a 
G a l o f r e , E . J . , 1949 a , 19 p p . 
t r e a t m e n t 
G h o s a l , M . L . , 1933 a , 3 9 - 4 0 
r u p t u r e o f m e s e n t e r i c a r t e r y c a u s e d b y p a r a -
s i t e s 
G i o v i n e , D . , 1932 a , 104 
C o l o m b i a 
G m e l i n , W . , 1934 a , 5 2 9 - 5 3 1 
p a t h o l o g y 
r a b b i t s ( e x p e r . ) 
G o h i e r , J . B . , 1813 a , 4 1 7 - 4 1 8 
G o l d s b y , A . I . , 1950 b , 55 
h o r s e s ( f e c e s ) : N o r t h D a k o t a 
Graham, R . , 1933 a , 1 0 5 - 1 0 9 
Graham, R . ; e t a l . , 1933 a , 3 0 , 3 1 , f i g s . 
G raham, R . ; T h o r p , F . ( j r . ) ; S l ä t t e r , E . E . ; and 
T o r r e y , J . P . , 1935 a , 2 5 - 2 6 
G r e a t B r i t a i n A n i m a l H e a l t h S e r v i c e s , [ 1 9 6 0 b ] , 
72 
c o n t r o l i n h o r s e s w i t h s m a l l d a i l y d o s e s o f 
p h e n o t h i a z i n e 
G r o o t e n h u i s , G . , 1957 a , 1 6 - 2 2 
G u z e e v , A . A . , 1929 a , 3 9 - 4 6 
b l o o d p a t h o l o g y 
H a l l m a n , Ε . T . , 1938 a , 11 
H l i d a r , S . E . , 1922 a , 188 
v a n H o o y d o n k , P . С . M . , 1935 b , 587 
h e m a t o l o g y 
H o w e l l , С . E . ; a n d B r i t t o n , J . W . , 1943 a , 8 
s e a s o n a l t r e a t m e n t 
H u b e r , E . F . , 1928 a , 52 
h e m a g l o b i n d e t e r m i n a t i o n s 
H u r t , L . M . , 1939 a , 29 
C a l i f o r n i a 
H u r t , L . M . , [ 1 9 4 8 b ] , 36 
C a l i f o r n i a 
I b r a g i m o v , K h . Z . , [ 1 9 5 4 a ] , 2 6 3 - 2 7 0 
d o n k e y , t r e a t m e n t 
I r e l a n d , N o r t h e r n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , 
1943 b , 105 
r e d worm d i s e a s e s o f h o r s e s 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1930 b , 1 6 8 - 1 6 9 
use o f n a s o - e s o p h a g e a l s o u n d 
J e r o m e , J . N . , 1927 a , 4 2 9 - 4 3 1 
J o n e s , T . C . , 1942 c , 4 5 - 7 1 
p e r i o d i c o p h t h a l m i a 
J u l i e n n e , P . A . R . , ( 1 9 2 9 a ) , [ n o p p . g i v e n ] 
p a t h o l o g y 
K a i s e r , F . , 1950 a , 1 3 6 , 138 
t r e a t m e n t 
K a n t o r , S . ; L e v i n e , N . D . ; and T a y l o r , G . D . , 
1959 a , 3 0 0 - 3 0 3 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s 
K e l l a n d , P . J . L . , 1934 a , 8 6 - 9 0 
G r e a t B r i t a i n 
K [ i n s l e y ] , A . T . , 1924 с , 485 
K i n s l e y , А . T . , 1934 a , 6 8 - 7 2 
e p i z o o t i c 
K n o w l e s , R . H . ; a n d B l o u n t , W . P . , 1 9 4 1 a , 5 1 - 5 5 
p h e n o t h i a z i n e , e x p e r i m e n t a l t r i a l s 
K o p y r i n , A . V . , 1 9 4 1 a , 7 7 - 8 4 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s o f i n v a s i v e s t a g e s 
K o u n t z , F . R . ; a n d R e b r a s s i e r , R . E . , 1942 a , 215 
K u n s t , С . , 1939 a , 21 
N e d e r l a n d - I n d i e 
K w a p i e n , R . P . , 1958 a , 122 
v e r m i n o u s a n e u r y s m , c a s e 
L a g a i l l a r d e , J . M . , 1932 a , 
t r e a t m e n t 
L a g a i l l a r d e , J . M . , 1934 a , 
S t r o n g y l o s i s , E q u i n e . - - C o n t i n u e d . 
L a l o r , A . G . E . , 1930 a , 1 1 - 1 2 
p o s s i b l e c a u s e o f p a r a l y s i s i n h o r s e s 
L a n d a , D . M . , ( 1 9 2 9 a ) 1 5 - 1 7 
h i p p o d r o m e s o f S a r a t o v 
L a n g , W . W . , 1936 a , 8 7 9 - 8 8 6 
t r e a t m e n t 
L a t t e u r , J . P . , 1939 a , 1 3 5 - 1 4 4 
t r e a t m e n t 
L e i p e r , J . W . G . , 1939 a , 1 4 7 - 1 5 2 
r e d worm d i s e a s e 
Le R o u x , P . L . , 1939 a , 42 
Mazabuka 
L e v i n e , N . D . , 1948 a , 14 
c o n t r o l 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 1953 a , 163 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 1953 b , 3 6 - 3 7 
d r u g s , mode o f a c t i o n on d e v e l o p m e n t a l s t a g e s 
i n f e c e s 
L e v i n e , N . D . ; K a n t o r , S . ; a n d T a y l o r , G . D . , 
1958 b , 2 9 9 - 3 0 3 
d r u g t r i a l s 
L i c h t e n s t e r n , G . , 1938 a , 789 
c l i n i c a l a s p e c t s , t h e r a p y 
L i e b n i t z , W . , 1942 a , 2 9 8 - 3 0 1 
v o n L i n d e n , Μ . , 1922 a , 470 
t r e a t m e n t 
L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1950 h , 2 8 5 - 3 1 8 ; 3 9 7 - 4 1 1 
L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1951 a , 2 8 3 - 3 0 6 
L o s e v , L . A . ; S i d o r o v s k i i , S . A . ; a n d T r o p a r e v , 
N . S . , 1930 a , 1 3 - 1 4 
s t a t e s t u d f a r m s o f F a r E a s t 
L o u r e n s , L . F . D . E . , 1939 a , 3 6 - 3 7 
Lowe , H . J . , 1933 a , 11 
d o n k e y s : T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
L u c k e r , J . T . , 1935 b , 5 4 - 5 5 
s u r v i v a l o f eggs u n d e r a n a e r o b i c c o n d i t i o n s 
L u c k e r , J . T . , 1936 a , 2 2 - 2 5 
c o m p a r a t i v e m o r p h o l o g y and d e v e l o p m e n t o f 
i n f e c t i v e l a r v a e o f h o r s e s t r o n g y l e s 
L u c k e r , J . T . , 1936 c , 3 5 3 - 3 6 1 
e x t e n t o f v e r t i c a l m i g r a t i o n i n s o i l s o f 
d i f f e r e n t  t y p e s 
L u c k e r , J .T . . , 1938 b , 3 3 5 - 3 4 8 
v e r t i c a l m i g r a t i o n , d i s t r i b u t i o n , s u r v i v a l , 
d e v e l o p i n g l a r v a e i n f e c e s b u r i e a i n s o i l s 
L u c k e r , J . T . , 1940 a , 1 8 8 - 1 9 1 
t r e a t i n g h o r s e - s t a b l e manu re w i t h s t e a m t o 
k i l l eggs a n d l a r v a e 
L u c k e r , J . T . , 1 9 4 1 c , 1 1 - 1 3 
l a r v a e , s u r v i v a l 
M a c K e l l a r , R . S . ( j r . ) , 1 9 4 1 a , 2 0 - 2 3 
t r e a t m e n t 
M c L e a n , B . C . , 1938 a , 2 9 - 3 3 
M a h i c , H . , 1954 a , 2 0 6 - 2 0 9 ; German sum. 
M a r o t e l , G . , 1933 c , 6 5 - 7 3 
t r e a t m e n t 
M a r o t e l , G . ; and B o u c h e t , 1934 a , 5 5 9 - 5 6 5 
t r e a t m e n t 
M a r x e r , Α . ; a n d Monod , R . , 1931 a , 1 1 4 - 1 2 2 
de M e z a , J . , 1938 с , 21 
N y a s a l a n d 
M i d d e l d o r f , R . , 1932 b , 8 0 2 - 8 0 3 
M i m i o g l u , M . ; and K a n g a l , Α . , 1 9 5 1 a , 2 2 4 - 2 3 0 
M i t c h e l l , W . M . , 1936 a , 469 
h o r s e b r e e d i n g 
M i t c h e l l , W . M . , 1936 b , 1 3 6 9 - 1 3 7 0 
h o r s e b r e e d i n g 
M i t c h e l l , W . M . , [ 1 9 3 6 c ] , 8 p p . 
h o r s e b r e e d i n g 
M o n t p e l l i e r , J . ; a n d D i e u z e i d e , R . , 1936 a , 240 
245 
p u l m o n a r y c a r c i n o m a i n h o r s e a s s o c i a t e d w i t h 
p a r a s i t e i n f e c t i o n and h e t e r o t r o p i c o s t e o g e n e 
s i s 
M u e l l e r , В . , 1 9 5 1 a , 3 0 9 - 3 1 2 
M u e s s e m e i e r , F . ; a n d Gaede , Η . , 1939 a , 91 
K ö n i g s b e r g , A l i e n s t e i n u . S t a d e 
M u e s s e m e i e r : F . : and H o f f e r b e r . 1937 b . 1 1 9 - 1 2 1 
r e p o r t 
5 0 2 - 5 0 4 
1 9 0 - 1 9 4 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l o s i s , E q u i n e . - - C o n t i n u e d . 
N a m a s k u l o v a , Z h . , [ 1 9 5 4 a ] , 4 3 2 - 4 3 5 
t r e a t m e n t 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 4 1 - 8 4 5 
l u n g s o f h o r s e a n d ass 
N o e l l e r , W . ; and S c h m i d , F . , 1930 a , 1 2 1 - 1 2 5 
O b e r - B l o e b a u m , W . , 1932 a , 8 1 2 - 8 1 5 
O l a f s o n , P . ; a n d G o s s , L . J . , 1937 a , 40 
a u t o p s i e s , New Y o r k S t a t e 
O p p e r m a n n , T . , 1939 a , 418 
a n e m i a , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
O r c h a r d , P . J . , 1920 a , 1 4 7 - 1 5 1 
h o r s e s , m u l e s 
O z e g e v i c , L . , 1953 a , 6 1 1 - 6 1 7 
t r e a t m e n t 
P a r n e l l , I . W . , 1936 c , 1 5 6 4 ; 1610 
r e d worm d i s e a s e 
P a r n e l l , I . W . , 1937 a , 3 8 ; 87 
c o n t i n u a t i o n o f 1936 с 
P e t i t d i d i e r , 1952 a , 2 8 2 - 2 8 4 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
P i n t o , C . ; and C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1936 a , 
5 3 - 5 6 ; E n g l i s h sum. 
a n e u r y s m s , e t i o l o g y 
P i n t o , C . ; and C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1938 a , 
1 9 - 4 2 : E n g l i s h sum. 
a n e u r y s m s , e t i o l o g y 
P i r a n i , Α . , 1939 b , 4 7 7 - 4 8 4 
d i a g n o s i s 
P o p o v , N . , 1928 b , 3 1 - 5 2 
U . d . S . S . R . 
P o p o v , N . , 1928 e , 4 6 - 5 4 
P o p o v , N . , 1929 b , 7 5 9 - 7 6 5 
t r e a t m e n t 
P o p o v , N . , 1929 f , 1 3 3 - 1 3 5 
P o p o v , N . , 1930 f , 4 9 - 5 2 
t r e a t m e n t t r i a l s 
P r o c t o r , J . W . ; e t a l . , 1 9 3 1 a , 2 6 8 - 2 7 0 
t r e a t m e n t 
Q u i n , Α . Η . , 1950 a , 1 1 6 - 1 1 8 
c o n t r o l o f s t r o n g y l o s i s and p e r i o d i c o p h t h a l -
m i a w i t h r a t i o n - a d d i t i v e 
Q u i n , Α . Η . , 1952 a , 6 7 - 7 1 
t r e a t m e n t 
R e e k s , H . C . , 1927 a , 64 
c a u s e o f c o l i c i n h o r s e s 
R i a z a n t s e v , V . F . , 1954 a , 26 
t r e a t m e n t 
R i e v e l , 1934 a , 53 
L e i p z i g 
R o b e r t s , F . H . S . , 1938 m, 2 1 6 - 2 1 7 
r e d worm d i s e a s e 
R o b e r t s , S . J . ; and B e n t i n c k - S m i t h , J . , 1962 a , 
5 9 6 - 5 9 8 
t r e a t m e n t 
R o b i n s o n , V . B . ; and K a y s , J . M . , 1 9 4 1 a , 5 5 7 - 5 5 9 
t r e a t m e n t 
R o b l e s , M . M . , 1939 a , 1 3 1 - 1 3 2 
P h i l i p p i n e h o r s e s 
R o h r b e c k , E . , 1952 a , 24 p p . 
R o m i j a , C . , 1949 a , 1 3 3 - 1 3 8 ; E n g l i s h sum. 
R o s a , W . A . ; a n d G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 63 p p . 
R o s e , V . T . , [ 1 9 3 0 a ] , 6 - 1 5 
R o s s o f f , I . S . ; 1943 a , 7 3 7 - 7 4 0 
c o n t r o l ; s u r v e y o f i n f e c t i o n s i n mares and 
f o a l s u n d e r f i e l d c o n d i t i o n s 
R u e d a , Ε . Α . , 1954 a , 1 4 7 - 1 5 2 , 1 5 4 - 1 5 6 
c o m p a r a t i v e d r u g t r i a l s 
S a l i s b u r y , G . W . ; B a k e r , D . W . ; and B r i t t o n , 
J . W . , 1940 b , 1 1 6 - 1 1 7 
c o n t r o l 
S a l i s b u r y , G . W . ; B a k e r , D . W . ; and B r i t t o n , 
J . W . , 1940 a , 3 6 7 - 3 7 5 
c o n t r o l ; e f f e c t  o f t r e a t m e n t o f mares on 
d e v e l o p m e n t o f s t r o n g y l o s i s i n f o a l s 
Sanz S a n c h e z , F . ; T a r a z o n a , J . M . ; and C a s t e l l a 
B e r t r á n , E . , 1950 a , 1 5 2 - 1 6 2 
t r e a t m e n t 
v . S a r n o w s k i , L . , 1934 a , 2 6 0 - 2 6 4 
v . S a r n o w s k i . L . . 1937 a . 5 7 7 - 5 8 0 : 5 9 3 - 5 9 6 
S t r o n g y l o s i s , E q u i n e . - - C o n t i n u e d . 
S c h e r m e r , S . , 1919 a , 173 
S c h i c k , Η . , ( 1 9 4 1 a ) , 35 p p . 
S c h m i d , F . , 1936 с , 1 7 7 - 2 0 7 
i m m u n i t y 
S c h m i d , F . ; and F r a n k , R . , (1942 a ) , 4 2 1 - 4 2 2 
t r e a t m e n t 
S c h m i d , F . ; and K r a u s e , M . , 1 9 4 1 a , 1 3 2 - 1 3 3 
t r e a t m e n t 
S c h m i d , F . ; and T h i e m , W . , 1942 a , 7 1 - 7 3 
t r e a t m e n t 
S c h o e n a e r s , F . , 1936 с , 1 - 2 0 
S c h w a r t z , В . , 1939 к , 70 
e x p e r i m e n t s on v i a b i l i t y o f eggs and embryos 
S c h w a r t z , В . , [ 1 9 4 0 b ] , 16 p p . 
c o n t r o l 
S c h w a r t z , Β . , [ 1 9 4 1 e ] , 75 
c o n t r o l 
S c h w a r t z , В . , 1942 f , 39 
c o n t r o l 
S c h w a r t z , В . , [ 1 9 4 6 g ] , 3 2 - 3 3 
t r e a t m e n t , h o r s e s , m u l e s 
S e l l a , Α . , 1957 a , 3 3 - 4 3 ; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t 
S e l l a , Α . , 1959 a , 2 0 2 ; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t 
S h e s t o p a l o v , N . , 1929 a , 3 5 - 3 6 
K h a r k o v and v i c i n i t y 
S h o l l , L . B . , 1934 b , 6 5 1 - 6 5 3 
S h u l ' t s , R . E . S . ; a n d N a m a s k u l o v a , Z h . N . , 1954 
5 5 3 - 5 5 9 
t r e a t m e n t 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and R a e v s k a i a , Z . A . , 1929 a , 
6 2 0 - 6 2 4 
t r e a t m e n t 
S k r e d s v i g , Ε . , 1940 a , 2 6 3 - 2 6 6 
S k r j a b i n , Κ . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1937 a , 
3 0 3 - 3 0 6 
t r e a t m e n t 
S k r j a b i n , К . I . ; S h u l ' t s , R . E . S . , and O z e r s k a i a 
V . N . , 1930 a , 1 4 - 1 6 
c o n t r o l on s t u d f a r m s o f F a r E a s t 
S l ä t t e r , E . E . ; and Graham, R . , 1933 a , 2 1 - 2 8 
c o n t r o l , I l l i n o i s 
S l ä t t e r , E . E . ; P a r k , S . E . ; and Graham, R . , 
1933 a , 1 9 - 3 3 
t r e a t m e n t 
S m i t h , J . M . , 1938 b , 4 0 - 4 1 
d i a g n o s i s 
S m i t h , J . M . , 1938 d , 1 5 - 1 6 
d i a g n o s i s 
S m i t h , R . E . , 1950 a , 14 
S o l o n i t s y n , I . A . , (1928 e ) , 8 5 - 8 8 
T a t a r e n r e p u b l i k 
S t a r k , G . , 1958 a , 4 8 1 - 4 8 5 
management p r o g r a m f o r c o n t r o l 
S t a r k , G . , 1960 a , 85 
v o n S t e n g l i n , 1954 a , 4 8 7 - 4 8 9 
S t e v e n s o n , G . F . , 1930 a , 1 6 6 - 1 7 3 
d i a g n o s i s 
S t e v e n s o n , G . F . , 1930 b , 240 
d i a g n o s i s 
S t r o u p , W . L . , 1953 a , 9 1 - 9 2 
m u l e s i n H o n d u r a s 
T a y l o r , E . L . , 1933 a , 3 9 9 - 4 0 6 
c o n t r o l 
T a y l o r , E . L . , 1939 a , 8 9 5 - 8 9 8 
d i a g n o s i s , egg c o u n t s 
T h o o n e n , J . , 1944 a , 4 1 - 5 2 
worm a n e u r y s m 
T h w a i t e , J . W . , 1931 a , 5 6 7 - 5 6 8 
T i t , W . , 1938 a , 288 
t r e a t m e n t 
T o d d , A . C . , 1949 a , 6 8 0 - 6 8 1 
K e n t u c k y b r e e d i n g f a r m 
T o y n t o n , C . , 1 9 4 1 a , 4 8 1 
t r e a t m e n t 
T u n k e r , H . F . , 1940 a , 1 0 , 2 0 - 2 1 , 22 
T u r b e t , C . R . , 1949 a , 90 
F i j i 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o s i s , E q u i n e . - - C o n t i n u e d . 
U d i n t s e v , A . N . , 1 9 3 1 a , 5 2 - 5 8 
t r e a t m e n t 
U r b a i n , G . , 1915 a , 2 3 8 - 2 4 1 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m a s p e r g i l l o s i s 
V a g n i , U . , 1934 a , 3 9 - 4 2 
d r u g t o x i c i t y 
V e i g a , 0 . , 1916 a , 9 1 - 9 5 
c o n t r o l 
V e i g a , 0 . , 1917 a , 5 9 9 - 6 0 8 
c o n t r o l 
V e i g a , 0 . , 1917 b , 2 8 5 - 2 9 6 
V e l i c h k i n , I . A . , 1953 a , 1 7 3 - 1 7 4 
c o n t r o l , h o r s e h e r d s 
V e l i c h k i n , P . A . ; a n d C h u g u n o v , A . S . , 1 9 6 1 a , 17 -
19 
t r e a t m e n t 
W a l k e r , U . W . F . , 1938 b , 33 
Pun j ab 
W a u t i e , Α . , 1942 a , 3 2 1 - 3 3 1 
W e l c h , F . J . , [ 1 9 5 4 a ] , 4 3 - 4 4 
p a t h o l o g y 
W e n i g e r , Η . , 1935 a , 42 p p . 
m o r p h o l o g y , l a r v a l s t a g e 
W e n t w o r t h , 1945 a , 243 
c o l i c f r o m r e d worm i n m e s e n t e r i c a r t e r y 
W e t z e l , R . , 1938 c , 2 4 9 - 2 5 0 
W i l t s h i r e , F . H . , 1953 a , 23 
f o a l s 
Wood, W . A . , [ 1932 b ] , 2 1 3 - 2 1 9 
t r e a t m e n t 
W r i g h t , W . H . ; e t a l . , 1 9 3 1 a , 2 8 7 - 3 0 2 
t r e a t m e n t 
Y a s a r o l , S . , 1953 a , 7 6 3 - 7 7 3 
t r e a t m e n t 
Y o r k e , W . , 1920 a , 5 9 5 - 5 9 6 
Z a f e r , S . A . W . , 1958 b , 6 3 - 9 8 
c o m p a r a t i v e s t u d y o f a n t h e l m i n t i c s i n E g y p t 
S t r o n g y l o s i s , Human 
F r o e s , H . P . , ( 1 9 3 3 b ) 3 0 - 3 7 
c l i n i c a l a s p e c t s 
G a r c i a G u i j a r r e , 1 9 3 1 a , 345 
L a p t e v , A . A . , 1945 a , 7 5 - 7 6 
p u l m o n a r y , c l i n i c a l a s p e c t s 
L o e p e r , Μ . , 1931 b , 1 9 0 6 - 1 9 0 7 
b i o c h e m i s t r y 
N i s b e t , D . H . , ' 1 9 3 2 a , 7 8 5 - 7 8 6 
c a u s e o f o b s t r u c t i v e j a u n d i c e 
O s b u r n , H . S . , 1938 a , 2 9 2 - 2 9 4 
N a t a l 
v a n S l y p e , W . , 1934 a , 9 3 9 - 9 4 2 
d i a g n o s i s , egg m e a s u r e m e n t s 
S t r o n g y l o s i s , O v i n e 
A n c e l i n , R . F . M . , 1926 a , 30 p p . 
Togo 
d ' A r c e s , J . , 1948 a , 2 1 8 - 2 2 3 
t r e a t m e n t 
B a l m a c e d a , R . H . , 1954 a , 2 9 . 2 5 0 - 2 9 . 2 5 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
B a r e g g i , G . , 1937 a , 1 3 - 2 5 
A . O . I . 
B e n d i x o n , H . C . , 1940 a , 3 0 7 - 3 2 7 
i n t e s t i n a l , t r e a t m e n t 
B i s s a u g e , R . , [ 1 9 3 0 a ] , 9 7 5 - 1 0 5 7 
F r a n c e 
B l u e m , P . , 1 9 1 1 a , 78 p p . 
h i s t o l o g y , p u l m o n a r y 
B o s w o r t h , T . J . ; and S t e w a r t , J . , [ 1 9 3 3 a ] , 3 3 - 4 5 
a f f e c t i n g  b o n e s 
B u r r i , Ε . , 1940 a , 164 
t r e a t m e n t , c o n t r o l 
C a r o u g e a u , J . G . , 1932 a , 2 7 7 - 2 8 2 
t r e a t m e n t 
C a r p a n o , M . , 1938 a , 1 2 3 - 1 3 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l , A l b a n i a 
S t r o n g y l s n . - - Cont inued. 
C a r p a n o , M . , 1938 f , 2 6 1 , 2 6 8 , p l . 1 3 , f i g s . 15 
23 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
C a t h e r i n e , Α . , 1938 a , 7 2 , 8 4 - 8 7 
M a d a g a s c a r 
C e l a n , В . ; a n d H a r o v i u c , S . , 1958 a , 5 9 - 6 0 
t r e a t m e n t 
C e r e t t o , F . , [ 1958 a ] , 7 6 3 - 7 6 6 
a s s o c i a t e d w i t h p u l m o n a r y a d e n o m a t o s i s 
C h a r i t a t , 1951 a , 9 5 1 , 967 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
D e l p y , L . , 1934 b , [ 3 5 ] - [ 3 8 ] 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
D i k o v , G . I . , 1957 d , 4 0 5 - 4 1 4 
a n i m a l h u s b a n d r y , c o n t r o l m e a s u r e s 
D o b r e n o v , D . ; e t a l . , 1956 a , 6 5 9 - 6 6 1 
e p i z o o t i c , p u l m o n a r y 
D o d i e r , 1 9 5 1 b , 2 7 5 - 2 7 6 
a n e m i a 
D u m i t r u , I . , 1934 a , 2 0 2 - 2 2 0 
t r e a t m e n t 
D u m i t r u , 0 . , 1937 a , 3 2 9 - 3 3 1 
D u n g a l , N . , 1939 a , 1 7 8 - 1 8 2 
p u l m o n a r y , D e u t s c h l a n d 
E r m o l o v a , E . N . , 1955 a , 2 6 8 - 2 7 7 
p h e n o t h i a z i n e d u r i n g s p r i n g - w i n t e r s e a s o n as 
c o n t r o l m e a s u r e 
E s p o u y , F . , 1959 a , 959 
v e r m i n o u s b r o n c h o - p n e u m o n i a 
E v a n s , S . A . , 1928 a , 3 1 - 3 3 
E v a n s , W . M . , 1941 a , 48 
New Y o r k S t a t e 
F a v a t i , V . , [ 1 9 5 9 a ] , 4 4 5 - 4 4 7 
i n c i d e n c e T o s c a n a 
G a l o f r e , E . J . , 1949 a , 19 p p . ; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t 
G a n d a r i l l a s S . , Ζ . , 1953 a , 3 9 - 4 0 
p u l m o n a r y 
G e n n a r o , Α . , 1934 a , 1 5 1 - 1 5 5 
t r e a t m e n t , S a r d e g n a 
G i u l i a n i , E . , 1946 a , 7 0 - 7 2 
d i a g n o s i s 
G o d a r d , Α . , " 1928 a , 48 p p . 
g a s t r o i n t e s t i n a l , t r e a t m e n t 
G u i l h o n , J . ; and O b r y , J . , 1 9 5 1 a , 3 4 8 - 3 5 0 
t r e a t m e n t 
G u i l l e , L . , [ 1 9 3 0 a ] , 9 6 9 - 9 7 4 
p a s t u r e h y g i e n e 
H e n d e r s h o t t , R . A . , 1957 a , 72 
New J e r s e y 
H o f m a n , V . , 1923 a , 6 5 - 7 0 
p a r a s i t i c p u l m o n a r y adenoma 
H o r n b y , Η . Ε . , 1928 c , 47 
T a n g a n y i k a 
H u e b n e r , Κ . , 1932 a , 5 2 - 5 3 
c a u s i n g g r e e n d i s c o l o r a t i o n o f t i s s u e 
J a c q u e s , C . , 1942 a , 4 8 5 5 - 4 8 5 6 
i n t e s t i n a l 
J e z i c , J . , 1939 a , 1 9 7 - 1 9 8 
J o u b e r t , L . ; G a u t h i e r , J . ; a n d C h a v e , J . , 1960 
501 
r e g i o n l y o n n a i s e , F r a n c e 
K a p l a n , M . M . , 1946 b , 31 
Greece 
K o n o n i u k , G . I a . , 1957 b , 4 4 3 - 4 4 8 
t r e a t m e n t , B a i a n - A l s k r e g i o n 
K u b e s , V . , 1934 d , 4 7 3 - 4 7 7 
L a v e l l e e , P . , 1954 a , 55 
t r e a t m e n t , i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , A l g e r i e and 
T u n i s i e 
L e d u c , E . L . M . J . , 1924 a , 2 9 0 - 2 9 3 
t r e a t m e n t , g a s t r o i n t e s t i n a l 
L e d u c , E . L . M . J . , 1931 a , 2 3 - 2 5 
e p i z o o t i c 
Le R o u x , P . L . , 1932 с , 2 0 5 - 2 0 7 
t r e a t m e n t , g a s t r o i n t e s t i n a l 
L e v i n e , N . D . ; B r a d l e y , R . E . ; C l a r k , D . T . ; a n d 
K a n t o r , S . , 1956 a , 15 
r e l a t i o n o f s e m i - w e e k l y p a s t u r e r o t a t i o n t o 
a c q u i s i t i o n o f i n f e c t i o n s 
г N E M A T O D A A N D N E M A T O D E DISEASES 123 S t r o n g y l o s i s , O v i n e . - - C o n t i n u e d . 
L o u r e n s , L . F . D . E . , 1939 d , 26 
N e t h e r l a n d s 
L o u r e n s , L . F . D . E . , 1940 c , 2 6 , 28 
N e t h e r l a n d s 
M c C a l l , F . J . , 1930 b , 14 
T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
M a c e d o , L . P . , 1946 b , 1 5 - 1 7 
g a s t r o i n t e s t i n a l , p u l m o n a r y 
M a l e v i c h , I . I . , 1935 a , 3 5 5 - 3 6 0 ; E n g l i s h sum. 
l ambs 
M a r k e v i c h , A . P . ; C h e b o t a r e v , R . S . ; T r a c h , V . H . ; 
a n d K o s h e l e n k o , I . I . , 1957 a , 1 5 4 - 1 5 5 
m i n e r a l - p h e n o t h i a z i n e f o o d s u p p l e m e n t s as 
c o n t r o l m e a s u r e 
Maupoume, R . , 1949 b , 4 0 2 - 4 0 3 
c o n t r o l 
M i e g e v i l l e , Μ . , 1927 a , 3 1 3 - 3 1 9 
p a t h o l o g y , M a r o c 
M o l d o M o s c o n i , E . , 1947 а , 5 5 7 - 5 8 0 
p u l m o n a r y 
de M o r a e s P a l e o , J . L . , 1937 a , 5 6 - 5 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
de M o r a e s P a l e o , J . L . , 1938 a , 1 7 3 - 1 7 4 
c o n t i n u a t i o n o f 1937 a 
N e v e n i c , V . ; e t a l . , 1960 a , 2 9 - 3 1 
e t i o l o g y , S e r b i a 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 1 7 - 8 3 2 , 8 3 6 - 8 3 8 , f i g s . 
4 4 9 - 4 6 0 , p i . 4 
p u l m o n a r y 
O l a f s o n , P . ; and G o s s , L . J . , 1937 a , 40 
g a s t r o i n t e s t i n a l , a u t o p s i e s , New Y o r k S t a t e 
O l a f s o n , P . ; and M o n l u x , W . S . , 1 9 4 1 a , 58 
g a s t r o i n t e s t i n a l , p u l m o n a r y , a u t o p s i e s , New 
Y o r k S t a t e 
O r l o v , I . V . ; e t a l . , 1933 a , 4 5 - 4 7 
t r e a t m e n t 
P a p a n d r e a , Ε . , [ 1 9 5 1 a ] , 7 5 6 - 7 6 1 
t r e a t m e n t 
P a p a n d r e a , Ε . , 1 9 5 1 b , 2 4 3 - 2 4 7 
t r e a t m e n t 
P a v l o v P a c h e v , I . , 1960 a , 2 7 2 - 2 7 7 
B u l g a r i e 
P e t i t d i d i e r , Μ . , 1942 a , 74 
t r e a t m e n t 
P e t r o v i c , Κ . , 1958 b , 7 0 3 - 7 0 7 ; F r e n c h sum. 
g a s t r o i n t e s t i n a l , c o n t r o l on a g r i c u l t u r a l 
f a r m s 
P i e r o t t i , P . , 1952 a , 1 4 3 - 1 5 1 
n o d u l a r e n t e r i t i s 
P i e t t r e , Μ . , 1932 a , 160 
c a u s i n g p i g m e n t a t i o n o f mea t 
P l e s s y , L . , 1925 a , 2 7 1 - 2 7 7 
i m m u n i t y 
P l e s s y , L . , 1926 a , 2 3 9 - 2 4 5 ; 2 6 0 - 2 6 5 
t r e a t m e n t 
R e y , С . , 1 9 3 1 a , 2 4 1 - 2 4 2 , 243 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
R i e u , Ε . , 1 9 1 1 a , 4 2 3 - 4 2 7 
R o n z h i n a , G . I . ; S e l i v e r s t o v , P . A . ; a n d M a k r u s h i n 
P . V . , 1960 a , 3 4 , 37 
t r e a t m e n t 
R u s u , 0 . , 1960 a , 7 2 - 7 4 
t r e a t m e n t 
S. , C . , 1930 a , 5 7 7 - 5 7 8 
S a l o m o n , L . ; and S a l o m o n , L . , 1946 a , 9 3 - 9 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l , t r e a t m e n t 
S e r r e s , J . R . , 1917 a , 6 9 - 7 0 
S i l v a L e i t a o , J . L . , 1945 d , 18 
P o r t u g a l 
S i l v a L e i t a o , J . L . , 1959 a , 3 2 5 , 3 2 9 - 3 3 1 
P o r t u g a l 
S k o v b j e r g , E . , 1 9 4 1 a , 5 7 3 - 5 8 6 
S m i t h , J . M . , 1939 c , 40 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
S t r o n g y l o s i s , O v i n e . - - C o n t i n u e d . 
2 9 4 - 2 9 7 
1 9 6 - 2 0 1 
[ 1 9 5 8 b ] . 
1 7 1 - 1 7 5 
2 2 1 - 2 8 1 
1936 b , 5 1 7 - 5 2 2 
S t e w a r t , W . L . , 1927 a, 
p u l m o n a r y 
S w a r t , F . J . W . , 1958 a , 
g a s t r o i n t e s t i n a l 
T a r a z o n a V i l a s , J . M . , 
p u l m o n a r y 
T o u r a t i e r , 1949 a , 2 
t r e a t m e n t 
T o u r a t i e r , L . , 1949 a , 
T u r k , R . D . , 1956 b , 2 8 1 - 2 8 2 
U l ' i a n o v , S . D . , 1955 a , 1 2 1 - 1 3 9 
t r e a t m e n t 
V e l u , Η . , 1931 a , 1 0 8 - 1 1 4 
d r u g t o x i c i t y 
V e l u , Η . , 1 9 3 1 b , 11 p p . 
V e l u , H . , 1938 с , 2 4 5 - 2 5 6 
t r e a t m e n t 
V e l u , H . ; and Z o t t n e r , G. 
t r e a t m e n t 
V e s c u , Ε . , 1958 a , 5 6 - 5 8 
t r e a t m e n t , y o u n g T z i g a e s h e e p 
V i s c o n t i n i , V . , 1953 a , 1 6 - 1 7 
W a l k e r , U . W . F . , 1938 b , 33 
P u n j ab 
Wayme l , 1926 a , 2 1 , 23 
b r o n c h o p u l m o n a r y i n f e c t i o n s as c a u s e o f a n e m i a 
Maroc 
S t r o n g y l o s i s , P o r c i n e 
A i r e s , A . , 1938 a , 5 - 8 
B a j e z , Ε . , 1956 a , 8 2 8 - 8 2 9 
t r e a t m e n t 
de B a s t e r r e c h e a E l o r r i e t a , L . , 1944 a , 3 - 5 
B a r i n a s 
B e a u m o n t , Ε . , 1951 a , 14 
Kenya 
B u i j e v i e , S . M . , 1957 a , 3 8 8 - 3 9 2 ; F r e n c h sum. 
p u l m o n a r y 
C r u c i a n i , G . , 1924 b , 435 
D u b o v o i , D . N . , 1953 a , 1 0 5 - 1 0 8 
i n f l u e n c e on g r o w t h and d e v e l o p m e n t 
E r s h o v , V . S . ; and S o l n z e w , V . A . , ( 1 9 3 1 a ) , 4 5 - 4 6 
t r e a t m e n t 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1939 с , 91 
L a u s a n n e 
v a n H o o y d o n k , P . C . M . , 1935 b , 588 
h e m a t o l o g y 
J a n d a , J . , 1935 a , 5 6 - 6 0 ; 6 5 - 7 2 ; 7 8 - 8 4 ; 9 0 - 9 6 
p a t h o l o g y , l u n g s 
K u n s t , С . , 1939 a , 21 
N e d e r l . - I n d i e 
M a l y g i n , S . A . , 1952 a , 4 3 - 4 4 
M a n a r e s i , C . , 1956 a , 39 
p u l m o n a r y , i n c i d e n c e 
N e i l a n d , l a . Α . ; and O z o l s , I a . G . , 1 9 6 1 a , 2 5 7 -
2 6 4 ; German sum. 
L e t t i s c h e n SSR 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 3 8 - 8 4 1 , f i g . 4 6 9 , 470 
P a l l a s k e , G . , 1938 a , 55 
e t i o l o g y 
R a u c k i s , M . , [ 1 9 5 9 a ] , 1 6 3 - 1 6 7 
i n c i d e n c e , L i t h u a n i a n SSR 
R e g n e r , A . , 1923 a , 102 
R i e v e l , 1934 a , 53 
L e i p z i g 
S h a r k u n a s , V . l . , 1956 a , 45 
t r e a t m e n t 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1935 b , 4 3 - 4 9 
c o n t r o l 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1936 a , 3 3 - 3 7 
c o n t r o l 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1938 a , 4 9 - 5 8 
c o n t r o l 
S i l v a L e i t a o , J . L . , 1945 d , 1 5 - 2 4 
P o r t u g a l 
S k r j a b i n , К . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1936 a , 
4 3 2 - 4 5 4 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l o s i s , P o r c i n e . - - C o n t i n u e d . 
T r o p a , E . ; and Sousa D i a s , 1943 a , c h a r t 2 
P o r t u g a l 
W i n t e r h a l t e r , M . , 1939 с , 5 2 5 - 5 2 7 
s t a t i s t i c s on i n c i d e n c e , Y u g o s l a v i a 
S t r o n g y l u r i d a e f am. n . 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d , 472 
i n c l u d e s : S t r o n g y l u r i n a e s u b f a m . n . 
S t r o n g y l u r i n a e s u b f a m . n . 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d , 472 
i n c l u d e s : S t r o n g y l u r i s M u e l l e r , 1 8 9 4 ; M o a c i r -
i a F r e i t a s , 1956 
S t r o n g y l u r i s M u e l l e r , 1894 
S t r o n g y l u r i s [ n . g e n . ] 
M u e l l e r , J . F . , 1894 a , 113-,- l l é - 1 1 7 
t y p e : S. b r e v i c a u d a t a [ n . s p . ] 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 1 1 - 1 2 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 22 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 1 1 0 , 142 
H e t e r a k i n a e , H e t e r a k i d a e ; k e y t o s p e c i e s 
t y p e : S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1922 a , 2 9 6 - 2 9 7 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1923 a , 5 6 1 - 5 6 2 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 13 
t y p e : S. b r e v i c a u d a t a 
C h a k r a v o r t y , G . K . , 1936 b , 5 4 4 - 5 4 5 
e m e n d a t i o n 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 - 1 4 1 
I n g l i s , W . G . , 1958 d , 910 
M i r a n d a , C . , 1924 a , 4 5 , 51 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 381 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 4 0 3 , 4 3 1 - 4 3 2 
t y p e : S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 259 
S e u r a t , L . G . , 1918 b , 1100 
s e x u a l d i m o r p h i s m 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 1 6 , 2 3 , 46 
S k r j a b i n , К . I . , 1924 e , 91 
S k r j a b i n , К . I . , 1924 к , 16 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1956 d , 4 7 2 - 4 7 4 
i n c l u d e s : S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 ( S y n . : 
H e t e r a k i s o r n a t a G e n d r e , 1909 пес L i n s t o w , 
1 8 9 7 ; H e t e r a k i s s t r o n g y l u r i s GëïïcTre, 1 9 0 9 ; H. 
s t r o n g y l u r a G e n d r e , 1 9 0 9 ) ; S. o r n a t a H a r w o o d , 
1935 п е с S . o r n a t a ( L i n s t o w , 1 8 9 7 ) ; S. o r n a t a 
( L i n s t o w , 1 8 9 7 ) ; S. p a r o n a i ( S t o s s i c h , 1 9 0 2 ) ; 
S. e l e g a n s ( G e n d r e , 1 9 0 9 ) ; S. s t r e p t o e s o p h a -
geus C o n n a l , 1 9 1 2 ; S. c h a m a e l e o n i s B a y l i s § 
D a u b n e y , 1 9 2 2 ; S. c a l o t i s , B a y l i s $ D a u b n e y , 
1 9 2 3 ; S. g i g a s S p a u l , 1 9 2 3 ; S. l o v e r i d g e i 
S p a u l , 1 9 2 3 ; S. o s c a r i T r a v a s s o s , 1 9 2 3 ; S. s a i 
T r a v a s s o s , 1 9 2 6 ; S. p a r a d o x u s S a n d g r o u n d , 
1 9 3 3 ; S. r u b r a H a r w o o d , 1 9 3 5 ; S. m e d i a Harwood 
1 9 3 5 ; S. b e n g a l e n s i s C h a k r a v a r t y , 1 9 3 6 ; S. 
k a r a w i r e n s i s K a r v e , 1 9 3 8 ; S. s i m i l i s C a b a l l e -
r o , 1 9 3 8 ; S. m e r i d i o n a l i s K r e i s , 1 9 3 8 ; S. 
g o n y o c e p h a l i K r e i s , 1 9 3 9 ; S. t r i d e n t a t a K r e i s , 
1 9 3 9 ; S. r a n a e R e i b e r , B y r d § P a r k e r , 1 9 4 0 ; S. 
a c a u d a t a C a b a l l e r o , 1 9 4 1 ; S. b u f o n i s Y a m a g u t i 
S M i t u n a g a , 1 9 4 3 ; S. d a v i s i H a r w o o d , 1 9 4 8 ; 
S. r i v e r s i d e n s i s E d g e r l y , 1 9 5 2 ; S. r e a d i R o t h -
man, 1 9 5 4 ; S. e l e g a n s S k r j a b i n , 1916 пес S. 
e l e g a n s ( G e n d r e , 1 9 0 9 ) 
T o e r n q u i s t , N . , 1931 a , 226 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 f , 4 2 , 45 
B r a z i l 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 h , 64 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 2 1 4 , 
2 2 1 - 2 2 3 
t y p e : S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 
S t r o n g y l u r i s s p . ( s p p . ) 
A l l e n , G . M . ; a n d L a w r e n c e , В . , 1936 a , 82 
H e l i o s c i u r u s r u f o b r a c h i u m n y a n s a e 
S t r o n g y l u r i s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
B a y l i s , H . A . , 1947 b , 394 
P o l y d e r u s m a r m o r a t u s : D i e g o M a r t i n , T r i n i d a d 
C h a k r a v o r t y , G . K . , 1936 c , 347 
C a l o t e s v e r s i c o l o r 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 b , 946 
Agama l i o n o t u s v a r . mwanzae : E a s t A f r i c a 
L o v e r i d g e , Α . , 1936 a , 296 
Agama a t r i c o l l i s : Kenya c o l o n y 
M y e r s , B . J . ; K u n t z , R . E . ; and W e l l s , W . H . , 
1962 a , 533 
Agama s t e l l i o : E g y p t 
M y e r s , B . J . ; W o l f g a n g , R . W . ; a n d K u n t z , R . E . , 
1960 a , 835 
Agama m o s s a m b i c a : T o n j i D i s t r i c t Bah r E l Gha-
z a l P r o v i n c e , S u d a n , E a s t A f r i c a 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1936 i , 363 
p o s s i b l y S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 
r a t g r i s : Lac A l b e r t , Congo B e i g e 
S p a u l , E . A . , 1923 a , 1 4 9 - 1 5 4 
Agama 
T r a v a s s o s , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and 
L e n t , Η . , 1939 a , 2 4 4 , 245 
T r o p i d u r u s s p i n u l o s u s 
T . t o r q u a t u s 
T a p i n u r u s s p . 
a l l f r o m E s t r a d o de F e r r o N o r o e s t e , B r a s i l 
S t r o n g y l u r i s a c a u d a t a п . s p . 
C a b a l l e r o y C. , Ε. , 1 9 4 1 b , 31 - 3 2 , 3 3 , 34 , f i g . 1 
S c e l o p o r u s f e r r a r i p e r e z i  f e r r a r i p e r e z i : 
D i s t r i t o F e d e r a l M e x i c o 
S t r o n g y l u r i s a c u t i c a u d a t a C o b b o l d , 1861 
I n g l i s , W . G . , 1958 d , 907 
s p e c i e s i n q u i r e n d a ; " ( i t m i g h t be b e t t e r t o 
t r e a t t h i s name as a nomen d u b i u m ) " 
S t r o n g y l u r i s b e n g a l e n s i s n . s p . 
C h a k r a v o r t y , G . K . , 1936 b , 5 4 2 - 5 4 4 , f i g s . 1 - 3 
C a l o t e s v e r s i c o o o r : C a l c u t t a 
S t r o n g y l u r i s b e n g a l e n s i s 
M a j u n d a r , G . , 1961 a , 1 3 7 - 1 3 8 , f i g s . 1 - 2 
r e d e s c r i p t i o n 
S t r o n g y l u r i s b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 
S t r o n g y l u r i s b r e v i c a u d a t a [ n . s p . ] ( t o d ) 
M u e l l e r , J . F . , 1894 a , 1 1 3 , 1 1 6 - 1 1 7 
B a b e r o , B . B . ; and O k p a l a , I . , 1962 b , 2 3 0 - 2 3 2 
Agama c o l o n a r u m ( c a e c u m ) : N i g e r i a 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 1 1 - 1 2 
Agama s t e l l i o [ S t e l l i o v u l g a r i s ] : A l e x a n d r i a 
B a y l i s , H . A . , 1929 j , 373 
Chamae leo f i s c h e r i  m u l t i t u b e r c u l a t u s 
C . f . m a t s c h i e i 
C. d i l e p i s d i l e p i s 
B a y l i s , H . A . , 1939 d , 627 
Agama c o l o n o r u m : K imbemba, l o w e r Congo 
B a y l i s , H . A . , 1940 b , 409 
Agama c o l o n o r u m : B e l g i a n Congo 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 297 
? S y n s . : S. s t r e p t o e s o p h a g u s C o n n a l , 1 9 1 2 ; 
S. o r n a t a ( v . L i n s t . , 1 8 9 7 ) 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 13 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 4 1 b , 32 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 6 1 , 62 
Agama c o l o n o r u m 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 137 
k e y 
S. b r e v i c a u d a t a o f Hsu a n d H o e p p l i , 1 9 3 1 as 
s y n . o f S. c a l o t i s ; S. b r e v i c a u d a t a o f G e n d r e , 
1909 p o s s i b l y as s y n . o f S. o r n a t a 
Agama s p . 
H s u , H . F . , 1932 a , 9 9 , 1 0 0 , 1 1 5 , p l . 1 , f i g . 3 
J a p a l u r a s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : H a i n a n I s l a n d , 
S o u t h C h i n a 
H s u , H . F . ; and H o e p p l i , R . J . C . , 1931 a , 5 6 9 - 5 7 1 , 
p l . 2 , f i g . 7 
J a p a l u r a s p l e n d i d a : S z e c h u a n 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l u r i s b r e v i c a u d a t a . - - C o n t i n u e d . 
H s u , H . F . ; a n d H o e p p l i , R . J . C . , 1938 a , 453 
S y n . : A s c a r i d i a j a p a l u r a e Y a m a g u t i , 1935 
K h a l i l , Μ . , 1932 i , 433 
Agama c o l o n o r u m 
A . p l a n i c e p s 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 b , 9 4 3 , 946 
Agama l i o n o t u s v a r . mwanzae v a r . η . 
Α . h i s p i d a v a r . d i s t a n t i 
a l l f r o m Gwao, T a n g a n y i k a T e r r i t o r y , E a s t 
A f r i c a 
L o v e r i d g e , Α . , 1936 a , 2 9 4 , 295 
Agama agama l i o n o t u s : Kenya C o l o n y 
A . p l a n i c e p s c a u d o s p i n o s a : " 
M y e r s , B . J . ; K u n t z , R . E . ; and W e l l s , W . H . , 
1962 a , 533 
Agama s t e l l i o : E g y p t 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 381 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1929 a , 2 
Agama c o l o n o r u m 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1933 d , 2 6 4 , 2 7 4 , 275 
C h a m a e l e o n s p p . 
Mabuya s p p . 
Agama s p p . 
C h a m a e l e o n g o e t z e i 
C. t e m p e l i : T a n g a n y i k a 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1936 i , 3 6 1 - 3 6 4 , f i g . 22 
H e l i o s c i u r u s r u f o b r a c h i a t u s  n y a n s a e : S i p i , M t . 
E l g o n , Uganda 
Agama agama agama (A . c o l o n o r u m ) : West A f r i c a 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1937 d , 4 0 - 4 1 , 
f i g s . 5 1 - 5 9 
Agama b o u l e n g e r i : Kassa ( I l e s de L a o s , F r e n c h 
G u i n e a , A f r i c a ) 
S e u r a t , L . G . , 1917 a , 4 3 2 , 4 4 0 , 441 
S e u r a t , L . G . , 1918 b , 1100 
s e x u a l d i m o r p h i s m 
S e u r a t , L . G . , 1920 с , 53 
S p a u l , Ε . Α . , 1923 a , 1 4 9 , 1 5 2 - 1 5 3 
Agama s p . : T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
A . h i s p i d a d i s t a n t i : " 
S p a u l , E . Α . , 1923 b , 2 2 1 , 2 2 2 , 223 
T a y l o r , E . L . , 1924 a , 6 0 8 - 6 1 2 , f i g s . 9 - 1 1 
Agama c o l o n o r u m : n o r t h e r n N i g e r i a 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 2 2 2 , 
2 2 3 , f i g . 152 
t y p e o f genus 
Agama c o l o n o r u m 
S t r o n g y l u r i s b u f o n i s n . s p . 
Y a m a g u t i , S . ; and M i t u n a g a , Υ . , 1943 a , 1 4 2 , 
1 5 1 - 1 5 2 , f i g s . 7 - 9 
B u f o m e l a n o s t i c t u s : T a i h o k u 
S t r o n g y l u r i s b u f o n i s 
W a l t o n , A . C . , 1953 b , 648 
B u f o m e l a n o s t i c t u s : Fo rmosa 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s n . s p . 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1923 c , 334 
C a l o t i s n i g r i l a b r i s : C e y l o n 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s " B a y l i s 5 D a u b n e y , 1923 
B a y l i s , H . A . , 1933 d , 443 
C a l o t e s j u b a t u s : J a v a 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s 
B a y l i s , H . A . , . 1 9 3 6 a , 1 4 2 , 1 4 5 - 1 4 7 , f i g s . 7 0 - 7 1 
C a l o t e s n i g r i l a b r i s : P a t t i p o l a , C e y l o n 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1923 a , 5 6 1 - 5 6 2 , 
f i g s . 8 , 9 
C a l o t e s n i g r i l a b r i s : C e y l o n 
S t r o n g y l u s c a l o t i s 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 61 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 4 , 137 
k e y 
S y n . : S. b r e v i c a u d a t a o f Hsu a n d H o e p p l i , 1931 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s 
T a y l o r , E . L . , 1924 a , 6 1 0 , 6 1 1 
C a l o t i s n i g r i l a b r i s : C e y l o n 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 222 
C a l o t e s n i g r i l a b r i s 
S t r o n g y l u r i s c a m p a n u l a ( v . L i n s t o w ) [? n . c o m b . ] 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 440 
S t r o n g y l u r i s c a m p a n u l a ( v . L i n s t . , 1 8 9 9 ) 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 2 9 6 , 297 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s n . s p . 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 2 9 4 - 2 9 6 , 
2 9 7 , f i g s . 3 1 - 3 3 
C h a m a e l e o n v u l g a r i s : Z o o l . G a r d e n , C a l c u t t a 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s B a y l i s a n d D a u b n e y , 1922 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 1 4 2 - 1 4 5 , f i g s . 6 7 - 6 9 
C h a m a e l e o n c h a m a e l e o n (= C. v u l g a r i s ) : Z o o l . 
G a r d e n s , C a l c u t t a 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 6 1 , 62 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 137 
k e y 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s 
T a y l o r , E . L . , 1924 a , 6 1 1 
C h a m a e l e o n v u l g a r i s : C a l c u t t a 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 222 
C h a m a e l e o n v u l g a r i s 
S t r o n g y l u r i s d a v i s i n . s p . 
H a r w o o d , P . D . , 1948 b , 3 1 1 - 3 1 2 , f i g . 1 
D i p e r i n h o r a a u s t r a l i s ( s t o m a c h ) : New S o u t h 
W a l e s , A u s t r a l i a 
S t r o n g y l u r i s e l e g a n s ( G e n d r e , 1 9 0 9 ) 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 2 9 6 - 2 9 7 
S t r o n g y l u r i s e l e g a n s ( G e n d r e ) 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 6 1 - 6 2 
C h a m a e l e o n g r a c i l i s 
С . s p . 
S t r o n g y l u r i s e l e g a n s ( G e n d r e , 1 9 0 9 ) 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 , 1 3 6 , 1-37 
k e y 
C h a m a e l e o n g o e t z e i 
S t r o n g y l u r i s e l e g a n s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 223 
C h a m a e l e o n g r a c i l i s 
S t r o n g y l u r i s g i g a s S p a u l , 1923 
S t r o n g y l u r i s g i g a s n . s p . 
S p a u l , E . A . , 1923 b , 2 1 8 - 2 2 3 , f i g s . 1 - 3 
Agama d i s t a n t i : T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 137 
k e y 
I n g l i s , W . G . , 1958 d , 910 
i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m S t r o n g y l u r i s l o v e r i d g e i 
S p a u l , 1923 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 b , 943 
[? l a p s u s as P h y s a l o p t e r a g i g a s S p a u l ] 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1933 d , 2 6 4 , 274 
Agama a . dodomae : T a n g a n y i k a 
A . a . t u r n e n s i s : " 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1936 i , 363 
S p a u l , E . A . , 1923 a , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 153 
T a y l o r , E . L . , 1924 a , 6 1 0 , 611 
Agama d i s t a n t i : E a s t A f r i c a 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 223 
Agama d i s t a n t i 
S t r o n g y l u r i s g o n y o c e p h a l i n . s p . 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 1 6 4 , 1 7 3 - 1 7 6 , f i g . 5 
G o n y o c e p h a l u s g e o f f r o y i :  M a k i r a , S a l o m o n -
I n s e l n 
S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s n . s p . 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 4 3 6 - 4 4 1 , f i g s . 1 3 , 14 
G o n g y l u s o c e l l a t u s : Kouba 
S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s S e u r a t , 1917 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 297 
S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s 
B l a n c , G . R . , [ 1 9 5 9 c ] , 18 
G o n g y l u s s p . : C a s a b l a n c a 
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S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s S e u r a t 
C h a b a u d , A . G . ; and G o l v a n , Y . J . , 1957 b , 448 
G o n g y l u s s p . : f o r e t de N e f i f i k , Maroc 
S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 259 
G o n g y l u s o c e l l a t u s 
S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s 
S e u r a t , L . G . , 1918 f , 581 
S t r o n g y l u r i s i c o s i e n s i s 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 5 3 , 74 
S t r o n g y l u r i s k a r a w i r e n s i s n . s p . 
K a r v e , J . N . , 1938 a , 2 5 6 - 2 5 7 , 2 5 8 , p l . 1 , f i g s . 
5 - 8 
C a l o t e s v e r s i c o l o r : K o l h a p u r (Bombay P r e s i -
d e n c y ) 
S t r o n g y l u r i s l o v e r i d g e i n . s p . 
S p a u l , E . A . , 1923 a , 1 4 9 - 1 5 2 , 1 f i g . 
Agama η . s p . : T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
S t r o n g y l u r i s l o v e r i d g e i 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 137 
k e y 
S t r o n g y l u r i s l o v e r i d g e i S p a u l , 1923 
I n g l i s , W . G . , 1958 d , 910 
i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m S. g i g a s S p a u l , 1923 
S t r o n g y l u r i s l o v e r i d g e i S p a u l 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1936 i , 363 
S t r o n g y l u r i s m e d i a n . s p . 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 , 1 3 4 - 1 3 5 , 1 3 7 , 1 4 0 , 
p i . 1 , f i g s . 4 - 5 
C h a m a e l e o n m u l t i t u b e r c u l a t a : E a s t A f r i c a 
S t r o n g y l u r i s m e d i a H a r w o o d , 1935 
B a y l i s , H . A . , 1937 f , 588 
C h a m a e l e o n f i s c h e r i  m u l t i t u b e r c u l a t u s : Usamba-
r a M t s . , T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
C. f u e l l e b o r n i : P o r o t o M t s . , T a n g a n y i k a T e r r i -
t o r y 
C h a m a e l e o n b i t a e n i a t u s h o e h n e l i i : M t . E l g o n , 
Uganda 
C. t e m p e l i : U k i n g a M t s . , T a n g a n y i k a T e r r i t o r y 
C. g o e t z e i : Rungwe d i s t r i c t , T a n g a n y i k a T e r r i -
t o r y 
S t r o n g y l u r i s m e d i a 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 4 1 b , 32 
S t r o n g y l u r i s ? m e d i a 
L o v e r i d g e , Α . , 1936 a , 334 
C h a m a e l e o n b i t a e n i a t u s a l t a e e l g o n i s : Uganda 
S t r o n g y l u r i s m e r i d i o n a l i s n . s p . 
K r e i s , H . A . , 1938 с , 3 2 9 , 3 3 3 - 3 3 6 , f i g . 3 A -E 
G o n y o c e p h u s s p . ( c e c u m ) : Mussau 
S t r o n g y l u r i s m e r i d i o n a l i s K r e i s , 1938 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 1 6 4 , 1 7 3 , 1 7 4 , 176 
G o n y o c e p h a l u s s p . 
S t r o n g y l u r i s o r n a t a ( v o n L i n s t o w , 1 8 9 7 ) B a y l i s ξ 
D a u b n e y , 1922 
S t r o n g y l u r i s o r n a t a ( v o n L i n s t o w , 1 8 9 7 ) n . comb. 
B a y l i s , H . A . , a n d D a u b n e y , R . , 1922 a , 297 
? as s y n . o f S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 
C a b a l l e r o y С . , E . , 1 9 4 1 b , 32 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 61 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 - 1 3 4 , 1 3 7 , 1 4 0 , p l . 1 , 
f i g s . 1 - 3 
? S y n . : S. b r e v i c a u d a t a o f G e n d r e , 1909 
Agama agama t u r n é n s i s 
Agama a t r i c o l l i s 
a l l f r o m T a n g a n y i k a T e r r i t o r y , A f r i c a 
S a n d g r o u n d , J . H . ? 1933 d , 2 6 4 , 274 
Agama a t r i c o l l i s : T a n g a n y i k a 
A . a . t u r n e n s i s : " 
S p a u l , Ε . A . , 1923 a , 153 
S p a u l , E . A . , 1923 b , 2 2 1 , 2 2 2 , 223 
T a y l o r , E . L . , 1924 a , 6 1 0 , 6 1 1 , 612 
S t e l l i o v u l g a r i s : M a d a g a s c a r 
Agama c o l o n o r u m f r o m s . o r n a t a ( G e n d r e ) : 
A f r i c a 
Y o r k e , W. ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 223 
S t e l l i o v u l g a r i s 
S t r o n g y l u r i s o s c a r i n . s p . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1923 e , 58 
T r o p i d u r u s s p . : M a t t o G r o s s o 
S t r o n g y l u r i s o s c a r i 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 137 
k e y 
S t r o n g y l u r i s o s c a r i T r a v . , 1923 
P e r e i r a , С . , 1935 с , 2 3 - 2 5 , 2 6 , f i g s . 4 3 - 4 8 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s ( i n t e s t i n o g r o s s o ) : Um-
b u s e i r o , E s t a d o da P a r a h y b a , B r a s i l 
S t r o n g y l u s o s c a r i T r a v a s s o s , 1923 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 223 
T r o p i d u r u s s p . 
S t r o n g y l u r i s p a r a d o x u s s p . n o v . 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1933 d , 2 7 4 - 2 7 6 , 2 7 7 , f i g s . 
4 - 6 
H a g e d a s h i a h a g e d a s h n i l o t i c a : Mwanza , T a n g a n -
y i k a T e r r i t o r y 
S t r o n g y l u r i s p a r a d o x u s 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 , 137 
k e y 
H a g e d a s h i a h a g e d a s h n i l o t i c a 
S t r o n g y l u r i s p a r o n a i ( S t o s s i c h , 1 9 0 2 ) [? n . c o m b . ] 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 297 
S t r o n g y l u r i s p a r o n a i 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 6 , 137 
k e y 
S t r o n g y l u r i s p a r o n a i 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1942 b , 1 1 0 , 
1 1 1 , 1 1 2 , f i g . 9 
A m p h i b o l u r u s b a r b a t u s : K e n t h u r s t 
A . m u r i c a t u s : A u s t r a l i a 
A . b a r b a t u s : M o r e e , N . S . W a l e s 
C h l a m y d o s a u r u s k i n g i i : E i d s v o l d , Q u e e n s l a n d 
S t r o n g y l u r i s p a r o n a i ( S t o s s . ) 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1943 b , 1 8 3 , 
1 8 5 , 1 8 6 , f i g . 5 
A m p h i b o l u r u s b a r b a t u s : E i d s v o l d , B r i s b a n e ; 
New E n g l a n d , New S o u t h Wa les 
A . m u r i c a t u s : S y d n e y 
C h l a m y d o s a u r u s k i n g i i : B u r n e t t R i v e r 
S t r o n g y l u r i s p a r o n a i ( S t o s s i c h , 1 9 0 2 ) 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 223 
A m p h i b o l u i u s m u r i c a t u s 
S t r o n g y l u r i s r a d a o d y i 
C h a b a u d , A . C . ; and P e t t e r , A . J . , 1 9 6 1 b , 5 8 , p l . 
I I I , f i g . 16 
c l o a c a l p a p i l l a e 
S t r o n g y l u r i s r a n a e η . s p . 
R e i b e r , R . J . ; B y r d , E . E . ; a n d P a r k e r , M . V . , 
1940 a , 1 2 5 , 1 3 4 - 1 3 6 , 1 4 3 , p i . 4 , f i g s . 2 6 - 2 8 
Rana c a t e s b e i a n a : A t h e n s , G e o r g i a 
S t r o n g y l u r i s r a n a e 
W a l t o n , A . C . , 1947 c , 26 
Rana c a t e s b i a n a : N o r t h A m e r i c a 
S t r o n g y l u r i s r e a d i n . s p . 
R o t h m a n , Α . , 1954 a , 6 7 3 - 6 7 4 , f i g s . 1 - 3 
U t a s t a n s b u r i a n a s t e j n e g e r i : B o r r e g o V a l l e y , 
San D i e g o C o u n t y , C a l i f o r n i a 
S t r o n g y l u r i s r i v e r s i d e n s i s n . s p . 
E d g e r l y , R . H . , 1952 a , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , p l . , f i g s . 
3 - 4 
S t r e p t o s a u r u s m e a r n s i 
S t r o n g y l u r i s r u b r a n . s p . 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 1 , 1 3 5 - 1 3 6 , 1 3 7 , 1 4 0 , 
p l . 1 , f i g . 6 - 7 
S c e l o p o r u s u n d u l a t u s ( r e c t u m ) : e n v i r o n s o f 
R a d n o r Lake n e a r N a s h v i l l e , T e n n . ; R a l e i g h , 
N o r t h C a r o l i n a 
S t r o n g y l u r i s r u b r a H a r w o o d , 1935 
R e i b e r , R . J . ; B y r d , E . E . ; and P a r k e r , M . V . , 
1940 a , 1 3 3 - 1 3 4 , 143 
S c e l o p o r u s u n d u l a t u s : A t h e n s , G e o r g i a 
S t r o n g y l u r i s s a i [ η . s p . ] 
T r a v a s s o s , L . P . , 1926 i , 8 3 - 8 4 , 1 p l . , f i g s . 1 - 5 
c a m e l i a o v e r d e : B r a s i l 
S t r o n g y l u r i s s a i T r a v a s s o s , 1926 
H a r w o o d , P . D . , 1935 b , 1 3 5 , 137 
k e y 
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S t r o n g y l u r i s s i m i l i s s p . n o v . 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1938 d , 2 2 7 - 2 2 9 , f i g s . 4 - 6 
S c e l o p o r u s t o r q u a t u s : San A n g e l , M e x i c o 
S t r o n g y l u r i s s i m i l i s 
C a b a l l e r o y C. E . , 1 9 4 1 b , 32 
S t r o n g y l u r i s s i m i l i s 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1 9 6 1 b , 5 8 , p l . 
I l l , f i g . 15 
c l o a c a l p a p i l l a e 
S t r o n g y l u r i s s o n s i n o i ( L i n s t o w ) [ ? " n . c o m b . ] 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 4 3 2 - 4 3 6 , 4 4 0 , f i g . 12 
G o n g y l u s o c e l l a t u s 
L a c e r t a o c e l l a t a 
Chamae leo v u l g a r i s 
S t r o n g y l u r i s s o n s i n o i 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1922 a , 2 9 6 , 297 
S t r o n g y l u r i s s o n s i n o i ( L i n s t o w ) S e u r a t , 1917 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 259 
S y n s . : H e t e r a k i s s o n s i n o i L i n s t . 1 8 9 4 ; O x y u r i s 
a n n u l a t a R i z z o 1902 
Chamae leo v u l g a r i s : A l g e r i e 
G o n g y l u s o c e l l a t u s : " 
L a c e r t a o c e l l a t a : M a s c a r a 
S t r o n g y l u r i s s o n s i n o i 
S e u r a t , L . G . , 1918 b , 1100 
s e x u a l d i m o r p h i s m 
S t r o n g y l u r i s s o n s i n o i 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 4 0 , 5 3 , 74 
S t r o n g y l u r i s s p i c u l a t u s C o b b o l d , 1 8 6 1 
I n g l i s , W . G . , 1958 d , 907 
s p e c i e s i n q u i r e n d a ; " ( p r o b a b l y b e t t e r t o c o n -
s i d e r t h i s a nomen d u b i u m ) " 
S t r o n g y l u r i s s t r e p t o e s o p h a g e u s C o n n a l , 1912 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1922 a , 297 
? as s y n . o f S. b r e v i c a u d a t a M u e l l e r , 1894 
S t r o n g y l u r i s s t r e p t o e s o p h a g e u s 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 61 
S t r o n g y l u r i s s t r e p t o e s o p h a g e u s 
S p a u l , Ε . A . , 1923 a , 153 
S t r o n g y l u r i s s t r e p t o e s o p h a g u s C o n n a l l 
T a y l o r , E . L . , 1924 a , 6 1 0 , 611 
Agama c o l o n o r u m : West A f r i c a 
S t r o n g y l u r i s s t r e p t o e s o p h a g e u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 223 
Agama c o l o n o r u m 
S t r o n g y l u r i s t r i d e n t a t a n . s p . 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 1 6 4 , 1 7 6 - 1 7 8 , f i g . 6 
G o n y o c e p h a l u s g O d e f f r o y i :  N o v e h a f e n , N e w - B r i -
t a n n i e n 
S t r o n g y l u s G o e z e , 1782 o r M u e l l e r , 1780 
S t r o n g y l u s [ n . g e n . ] 
G o e z e , J . A . E . , 1782 a , 4 7 1 p p . 
o r 
M u e l l e r , O . F . , 1780 a , ( 3 ] - 4 , - p l s . 4 1 - 8 0 [ A d o p -
t e d name , See I . C . Z . N . O p i n i o n 1 0 4 ] 
A l e s s a n d r i n i , G . C . , 1913 a , 275 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 21 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 2 4 7 - 2 4 8 , 2 5 2 - 2 5 3 
S t r o n g y l i d a e , S t r o n g y l i n a e ; k e y t o s u b g e n e r a 
s y n o n y m y 
t y p e : S. e q u i n u s M u e l l e r , 1 7 8 0 , o f L o o s s , 1900 
B a y l i s , H . A . ; ahd D a u b n e y , R . , 1923 a , 571 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 1 5 0 - 1 5 1 
t y p e : S. e q u i n u s M u e l l e r , o f L o o s s , 1900 
B e r g s t r a n d , Α . , 1 9 0 1 a , 1 3 3 - 1 3 4 
B e r t h o l d , H . A . , 1827 a , 349 
B l a n c h a r d , E . , 1849 a , 1 8 5 - 1 8 6 
S t r o n g y l i i ; d i a g n o s i s 
B l a n c h a r d , E . , 1849 e , 9 9 - 1 0 0 
d e B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . F . , 1926 a , 8 7 , 
8 8 , 8 9 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 95 
B o e v , S . N . , 1950 b , 1 8 6 - 1 8 8 
i n p a r t as s y n . o f C y s t o c a u l u s S c h u l z , O r l o w 
e t K u t a s s , 1 9 2 2 ; i n p a r t as s y n . o f M u e l l e r i u s 
C a m e r o n , 1927 
B o u l e n g e r , C . L . , 1921 c , 316 
B u r d a c h , K . F . , 1837 a , 8 8 , 1 6 6 , 217 
S t r o n g y l u s . - - C o n t i n u e d . 
C a r d o s o , S . , 1958 a , 4 1 - 4 2 
Cram, E . B . , 1924 g , 6 6 6 , 672 
Cram, E . B . , 1927 a , 6 , 2 9 , 30 
D a u b n e y , R . , 1923 d , 67 
D o u g h e r t y , E . C . , 1944 c , 83 
i n p a r t as s y n . o f H a l o c e r c u s B a y l i s 5 Daub-
n e y , 1925 
D o u g h e r t y , E . C . , 1946 a , 51 
i n p a r t as s y n . o f D i c t y o c a u l u s R a i l l i e t and 
H e n r y , 190 7 
D o u g h e r t y , E . C . ; and G o b l e , F . C . , 1946 a , 8 , 11 
1 2 , 1 3 , 14 
as s y n . ( p a r t i m ) o f P r o t o s t r o n g y l u s K a m e n s k i i 
1 9 0 5 ; o f V a r e s t r o n g y l u s B h a l e r a o , 1 9 3 2 ; o f 
M u e l l e r i u s C a m e r o n , 192 7 ; o f C y s t o c a u l u s 
S h u l ' t s , O r l o v , a n d K u t a s , 1933 
S t r o n g y l u s U t z - L y d t i n , o f L u t z , 1926 as s y n . 
o f C y s t o c a u l u s o c r e a t u s ( R a i l l i e t and H e n r y , 
1 9 0 7 ) M i k a c i c , 1939 
E b e r t h , C . J . , 1900 a , 4 7 7 , 4 7 8 , 4 8 1 , 482 
F l a t t e l y , F . W . , 1922 a , 270 
F o s t e r , A . 0 . , 1936 e , 483 
G e d o e l s t , L . , 1919 d , 1145 
G i b s o n , Т . Е . , 1950 a , 341 a 
t r e a t m e n t 
G i l k s , J . L . , [ 1 9 2 3 a ] , 117 
Kenya C o l o n y 
H a g a n , W . A . , 1919 b , 1 8 5 , 192 
H a l l , M . C . , 1919 m, 2 6 - 2 9 
h o r s e , t r e a t m e n t 
H a l l , M . С . ; W i l s o n , R . H . ; and W i g d o r , M . , 1918 
4 7 - 5 5 
h o r s e , t r e a t m e n t 
H e i d e r , Κ . , 1920 а , 474 
H u k u s i m a , T . , 1942 a , 4 4 1 - 4 4 8 ; German sum. 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 759 
I h l e , J . E . W . , 1922 b , 8 , 9 , 1 0 , 1 4 , 1 7 , 1 9 , 20 
I . h l e , J . E . W . , 1924 c , 7 5 8 - 7 6 1 
I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n on Z o o l o g i c a l Nomen-
c l a t u r e , 1932 a , 86 
a d o p t e d name 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 1 7 , 44 
K h a l i l , Μ . , 1922 q , 220 
K o t l a n , S . , 1919 a , 8 1 - 9 6 
L a n e , C . , 1921 c , 164 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , 1904 f , 9 7 - 9 8 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 28 
L u t o n , Α . , 1870 a , 3 3 3 , 335 
M a g a t h , T . B . , 1919 a , 1 4 9 , 151 
M i c h e l , F . , 1956 a , 63 p p . 
b i o l o g y 
M i k a c i c , D . , 1936 c , 536 
M o q u i n - T a n d o n , С . Η . Β . Α . , 1 8 6 1 а , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 5 5 , 
403 
M u e l l e r , O . F . , 1784 а , 6 - 8 , p l . 4 2 , f i g s . 1 - 1 2 
t y p e : S t r o n g y l u s e q u i n u s M u e l l e r 
N e f f , Ε . A . , 1939 b , 54 
Neumann, L . G . , 1909 a , 99 
N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1918 a , 6 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 1 9 , 822 
O l s s o n , L . , 1961 a , 1 5 7 , 1 5 8 , 159 
O r t l e p p , R . J . , 1924 a , 30 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1415 
P i n t o , C . F . ; and C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1938 a 
22 
P o p o v , N . P . , 1927 b , 1 9 3 ; German sum. 
R a i l l i e t . , Α . , 1896 о , 5 4 0 - 5 4 2 
d r o m e d a r y 
R a i l l i e t , Α . , 1923 с , 3 7 8 - 3 8 0 
t y p e : S. e q u i n u s M u e l l e r 
Ransom, B . H . ; and Hadwen , I . A . S . , 1918 a , 2 0 2 , 
203 
t y p e s p . : S. e q u i n u s M u e l l e r · 
R a u t h e r , Μ . , 1906 a , 15 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 2 9 4 , 3 4 0 , 376 
R e i c h e n b a c h , A . B . , 1842 a , 149 
R o s a , W . A . ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 1 9 , 20 
t v p e : S. e a u i n u s ( M u e l l e r , 1 7 8 0 ) 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s . - - C o n t i n u e d . 
R o u b a u d , E . ; and D e s c a z e a u x , J . , 1939 a , 2 9 1 , 
2 9 2 - 2 9 4 , p l . 1 , f i g s . 1 - 2 
a c t i o n o f p r e d a c i o u s f u n g i on l a r v a e 
S a i n t - L o u p , R . , [ 1 8 9 5 a ] , 2 0 1 , f i g s . 1 6 5 , 168 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 1 a , 327 
S c h a d , G . A . , 1962 c , 1036 
i n p a r t as s y n . o f K a l i c e p h a l u s M o l i n , 1 8 6 1 
S c h n e i d e r , Α . , 1863 a , 1 0 , 14 
S c h o e n i n g , H . W . , [ 1 9 4 1 a ] , 58 
p a t h o l o g y 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1935 f , V . c 8, 
V . с 1 0 , V . c 12 
as s y n . ( i n p a r t ) o f S t e n u r u s D u j a r d i n , 1 8 4 5 ; 
o f P s e u d a l i u s D u j a r d i n , 184 5 ; o f T o r y n u r u s 
B a y l i s and D a u b n e y , 1925 
S c h w a r t z , В . , [ 1 9 4 5 h ] , 32 
t r e a t m e n t , h o r s e s 
S k r j a b i n , К . I . , 1916 b , 53 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 а , 24 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 о , 300 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 4 7 , 49 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 с , 6 4 0 , 6 4 1 
S y n . : S c l e r o s t o m a R u d o l p h i , 1809 
t y p e : S . e q u i n u s M u e l l e r , 1780 
S t e i n e r , G . , 1 9 2 1 d , 69 
T o e r n q u i s t , N . , 1 9 3 1 a , 381 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 h , 65 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 7 
T r a v a s s o s , L . P . . 1933 c , 95 
S t r o n g y l u s S c h n e i d e r , 1866 as s y n . o f D e l e t r o -
c e p h a l u s D i e s i n g , 1 8 5 1 
U c h i d a , S . , 1909 a , 2 5 9 , 328 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 1 0 7 , 129 
V e r n e t , H . , 1872 a , 62 
v a n d e r W e s t h u y s e n , O . P . , 1938 a , 9 0 - 9 1 
W e t z e l , Κ . , 1926 a , 620 
W r i g h t , L . H . , 1 9 2 1 a , 3 1 3 , 3 1 5 - 3 1 8 , 3 1 9 , 320 
W r i g h t , W . H . ; e t a l . , 1930 a , 1 1 7 - 1 1 8 
t r e a t m e n t t r i a l s 
W u e l k e r , G . , 1923 a , 456 
W u e l k e r , G . , 1924 a , 2 , 5 , 1 1 , 2 4 , 3 9 , 5 5 , 60 
S y n . : S c l e r o s t o m u m 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 , 6 , 
3 6 , 3 7 - 3 8 
t y p e : S. e q u i n u s ( M u e l l e r ) 
S t r o n g y l u s R a i l l i e t , 1923 s u b g e n . 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 248 
S t r o n g y l u s 
t y p e : S. ( S . ) e q u i n u s M u e l l e r , 1 7 8 0 , o f 
L o o s s , 1900 
S t r o n g y l u s R a i l l i e t , 1923 s u b g e n . 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 1 5 1 
t y p e : S. ( S . ) e q u i n u s M u e l l e r 
S t r o n g y l u s G o e z e , 1782 sub g e n . 
P i n t o , С . F . ; a n d C a v a l c a n t i P r o e n c a , M . , 1938 a , 
22 
t y p e : S t r o n g y l u s ( S . ) e q u i n u s 
S t r o n g y l u s ( G o e z e ) R a i l l i e t s u b g e n . 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 107 
S t r o n g y l u s s p . ( s p p . ) 
A l i c a t a , J . E . , 1936 e , 82 
h o r s e : H a w a i i 
B e a t t y , H . A . , 1944 a , 109 
h o r s e s and m u l e s f r o m S t . C r o i x , V i r g i n I . 
B o r n a n d , Μ . , 1937 b , 5 0 9 , 5 1 0 , 513 
L e p u s t i m i d u s : G r a n g e s - M a r n a n d 
C a p e l l a r u p i c a p r a : A r n e x p . G r y o n 
V u l p e s v u l g a r i s : A n z e i n d a z 
B o r n a n d , Μ . , 1939 a , 69 
Lepus t i m i d u s : S w i t z e r l a n d 
B r a n d t , Ε . Κ . , 1888 d , 151 
C h a p i n , E . A . , 1925 e , 680 
s p . o f H a l l , 1916 as s y n . o f C a s t o r s t r o n g y l u s 
c a s t o r i s 
S t r o n g y l u s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1937 b , 40 
D a v e n p o r t , H . E . , 1948 a , 22 
h e m o g l o b i n 
D a v e n p o r t , H . E . , 1949 c , 2 7 1 - 2 8 0 
h e m o g l o b i n 
D o u g h e r t y , E . C . ; a n d G o b l e , F . C . , 1946 a , 11 
s p . o f H u e b e r , 1925 i n den s u b p l e u r a l e n K n o t e n 
as s y n . o f C y s t o c a u l u s o c r e a t u s ( R a i l l i e t and 
H e n r y , 1 9 0 7 ) M i k a c i c , 1939 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 a , 178 
C a p e l l a r u p i c a p r a 
S c i u r u s v u l g a r i s 
Lepus v a r i a b i l i s 
G a l l o , G . G . , 1959 a , 43 
t r e a t m e n t 
G i b s o n , Т . Е . , 1953 a , 37 
de G i e r , C . J . , 1938 a , 2 7 1 - 2 7 7 , 3 f i g s , on 2 p i s . 
Z u i d - H o l l a n d s c h e e i l e n d e n 
G o r d o n , H . M . , 1932 b , 7 
t r e a t m e n t 
G o y a n e s , J . , 1926 a , 202 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 30 
t r e a t m e n t , h o r s e s , Burma 
G u o t h , E . G . , 1939 a , 51 
H a l e y , A . J . , 1 9 6 1 b , 728 
s p . o f L u t z , 1894 as s y n . o f N i p p o s t r o n g y l u s 
b r a s i l i e n s i s ( T r a v a s s o s , 1 9 1 4 ) 
H a l l , M . C . , 1923 h , 9 2 - 9 3 , p i . 5 , f i g . 2 
H a l l , M . C . , 1927 1 , 941 
H a l l , M . C . ; S n e a d , M . J . ; a n d W o l f , C . F . , 1919 a , 
5 4 3 - 5 4 9 
t r e a t m e n t , h o r s e 
H a r k e m a , R . , 1936 a , 193 
C a s t o r c a n a d e n s i s : USA 
H e n r y , A . C . L . , 1938 a , 1 0 7 , 108 
a n e m i a 
J u l i u s , G . A . ; e t a l . , 1940 a , 28 
n e m a t o d e s a f f e c t i n g  a rmy h o r s e s 
K a r o k h i n , V . I . , 1928 a , 41 
h o r s e 
K l e s o v , M . D . ; and P o p o v a , Z . G . , 1948 a , 9 - 1 1 
t r e a t m e n t 
L o m i e , 1910 a , 2 1 3 - 2 1 4 
human : Kamerun 
L o u r e n s , L . F . D . Ε . , 1939 d , 30 
[ C a p r a f a l c o n e r i ]  m a r k h o r : N e t h e r l a n d s 
M c C l u r e , G . W . , 1933 a , 2 9 , 3 3 , 35 
Equus z e b r a ( i n t e s t i n e ) : New Y o r k S t a t e Z o o l . 
P a r k 
M a t e o s N e v a d o , В . , 1955 a , 1 0 3 - 1 1 1 , f i g . 2 
S p a i n 
M a t h e s o n , D . C . , 1945 a , 301 
M e n d h e i m , H . ; a n d S t e i n b a c h e r , G . , 1956 a , 2 6 3 -
270 
U r w i l d p f e r d 
G r a n t z e b r a 
E l e n a n t i l o p e 
G i r a f f e 
A f r i k . E l e f a n t 
a l l f r o m Z o o l . G a r t e n , L e i p z i g 
M e t a x a , L . , 1817 a , 1 2 4 , 125 
Bos t a u r u s 
Sus s c r o f a 
M o n n e , L . ; a n d H o e n i g , G . , 1954 с , 261 
p h y s i c a l and c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f egg 
e n v e l o p e s 
M o n p e r t , 1929 a , 4 0 9 - 4 2 4 
v e r m i n o u s a n e m i a , h o r s e s , M a ç o n n a i s 
M o u l e , G . R . , 1943 b , 53 
M u e l l e r , С . ; and W e d l , C . , 1849 a , 188 
h o r s e s 
O r t l e p p , R . J . , 1948 a , 4 0 1 
t r e a t m e n t 
O s h i o , Y . ; and F u r u t a , I . , 1955 b , 5 6 ; E n g l i s h 
sum. 
b i o c h e m i s t r y 
P e r e i r a ( f i l h o ) ; a n d P i n t o , C . F . , 1919 a , 124 
z e b u 
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St rongy lus sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
P i l l e r s , A . W . N . , 1933 b , 1 1 6 1 , 1 1 6 5 , f i g s . 1 ( e ) 
6 ( e g g and l i f e c y c l e c h a r t ) 
P o r t e r , Α . , 1928 b , 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 6 , 577 
J o h a n n e s b u r g , S o u t h A f r i c a 
P o r t e r , A . , 1946 a , 385 
Equus c a b a l l u s 
P o r t e r , A . , 1947 a , 624 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s : L o n d o n Z o o l . G a r d e n s 
P o r t e r , A . , 1948 a , 674 
Equus c a b a l l u s : L o n d o n Zoo 
G i r a f f a r e t i c u l a t a : " 
C e p h a l o p h u s d o r s a l i s : " 
P o y n t e r , D . , 1954 b , 1 0 1 - 1 0 5 
o b s e r v a t i o n s on r e l a t i v e i n c r e a s e i n p a r a s i t e s 
f o l l o w i n g a d m i n i s t r a t i o n o f p h e n o t h i a z i n e t o 
h o r s e s 
P o y n t e r , D . , 1960 a , 28 
e q u i n e 
P r a t t , H . S . , 1923 a , 68 
C h r y s e m y s m a r g i n a t a : O n e i d a L a k e , New Y o r k 
R e n g e r s , E. W . , [ 1 9 4 4 b ] , 13 . 
R u b i n , R . , 1 9 5 1 a , 258 
S c h o e n i n g , H . W . , 1937 a , 44 
may a c t as v e c t o r s f o r swamp f e v e r o f h o r s e s 
S c h o e n i n g , H . W . , 1938 a , 60 
c o l l e c t e d f r o m h o r s e s w i t h i n f e c t i o u s a n e m i a , 
l a r v a e o f p a r a s i t e s p a s s e d i n f e c e s d i d n o t 
c o n t a i n v i r u s 
S c h w a r t z , В . , 1937 d , 5 7 , 63 
p o s s i b l e r o l e i n t r a n s m i s s i o n o f swamp f e v e r 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 0 , 729 
S t r o n g y l u s s p . H a l l , 1916 as s y n . o f H e l i g m o -
somum b r a s i l i e n s e T r a v a s s o s , 1 9 1 4 ; S. s p . L u t z 
1894 as s y n . o f H e l i g m o s o m u m b r a s i l i e n s e T r a -
v a s s o s , 1 9 1 4 ; S. s p . S i e b o l d , 1837 as s y n . o f 
Syngamus l a r i ( B l a n c h a r d , 1849 ) 
S u g n i , T . , 1909 a , 2 3 7 - 2 4 3 
p a t h o l o g y 
S w a l e s , W . E . , 1942 с , 5 0 - 5 4 
p h e n o t h i a z i n e as c o n t r o l m e a s u r e , h o r s e s 
S w a n s o n , L . E . , 1947 a , 92 
T a c k e n , P . H . W . ; and B r o u w e r s , G.W.M. v a n G o l -
s t e i n , 1962 a , 1 5 2 1 - 1 5 2 5 
p i g s 
T e u s c h e r , E . ; and S t u e n z i , Η . , 1956 a , 266 
Equus c a b a l l u s 
E. a s i n u s 
E. c h a m p a n i q u a g g a 
D i c e r o s b i c o r n i s 
a l l f r o m Z o o l . G a r t e n s , Z u r i c h 
V i a n e l l o , G . , 1942 a , 1 2 4 , 125 
t r e a t m e n t 
W e t z e l , R . , 1948 b , 3 1 7 , 319 
t r e a t m e n t 
W e t z e l , R. ; and E n i g k , Κ . , 1938 c , 8 3 - 9 3 
Y a m a s h i t a , J . ; M o r i , H . ; and K o b a y a s h i , T . , 
1953 a , 5 1 5 , 5 2 0 , 5 2 1 ; E n g l i s h sum. 
e p i d e m i o l o g y , h o r s e s w i t h i n j u r i s d i c t i o n o f 
K i t a m i C i t y 
Z w a r t , P . , 1959 a , 760 
G o r i l l a g o r i l l a 
Pan s a t y r u s 
a l l f r o m N e t h e r l a n d s [ z o o s ] 
Z w a r t , D . , 1959 c , 825 
v a r k e n : D u t c h New G u i n e a 
S t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
C a m e r o n , T . W . M . , 1929 d , 99 
S t r o n g y l u s a b s t r u s u s R a i l l i e t , 1898 
D o u g h e r t y , E . C . , 1946 b , 20 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ( R a i l -
l i e t , 1 8 9 8 ) Cameron , 1927 
S t r o n g y l u s a b s t r u s u s R a i l l i e t , 1898 
S e n e v i r a t n a , P . , 1959 c , 136 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ( R a i l -
l i e t . 1 8 9 8 ) Cameron . 1927 
S t r o n g y l u s a b s t r u s u s R a i l l i e t , 1898 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 745 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ( R a i l -
l i e t , 1 8 9 8 ) 
S t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 12 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ( R a i l -
l i e t , 1 8 9 8 ) 
S t r o n g y l u s a c u l e a t u s L i n s t o w , 1879 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 254 
as s y n . o f O e s o p h a g o s t o m u m ( C o n o v e b e r i a ) a c u -
l e a t u m ( L i n s t o w , 1 8 7 9 ) 
S t r o n g y l u s a c u l e a t u s v . L i n s t o w , 1879 
T r a v a s s o s , L . P . ; and V o g e l s a n g , E . G . , 1932 a , 
2 5 4 , 2 5 6 , 2 8 5 , t a b l e [ 3 ] 
as s y n . o f Oesophagos tomum ( C o n o w e b e r i a ) a c u -
l e a t u m ( v . L i n s t . ) 
C y n o m o l g u s f a s c i c u l a r i s 
S t r o n g y l u s a c u t u s L u n d a h l , 1848 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 734 
as s y n . o f A m i d o s t o m u m a c u t u m ( L u n d a h l , 1 8 4 8 ) 
S t r o n g y l u s a c u t u s L u n d a h l , 1848 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 233 
as s y n . o f Am idos tomum a c u t u m ( L u n d a h l , 1 8 4 8 ) 
S t r o n g y l u s a c u t u s L u n d a h l 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 153 
as s y n . o f A m i d o s t o m u m n o d u l o s u m ( R u d . ) 
S t r o n g y l u s a d d i t i c i u s R a i l l i e t , H e n r y , and B a u c h e , 
1914 
S t r o n g y l u s a d d i t i c i u s n . s p . 
R a i l l i e t , Α . ; H e n r y , A . C . L . ; and B a u c h e , J . , 
1914 c , 1 3 0 - 1 3 2 , f i g . 3 
[ l a p s u s p . 130 as S t r o n g y l u s a d d i t i c t u s ] 
E l e p h a s i n d i c u s ( g r o s i n t e s t i n ) : a u t o p s i e s 
e f f e c t u e e s a Hue 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 2 5 2 - 2 5 3 
t y p e o f s u b g e n . ; s y n o n y m y 
I n d i a n e l e p h a n t : I n d o - C h i n a and T r a v a n c o r e 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 151 
g i v e n as S t r o n g y l u s ( D e c r u s i a ) a d d i t i c t a 
t y p e o f D e c r u s i a Lane 
C h a t t e r j i , R . C . , 1940 c , 46 
e l e p h a n t : Burma 
R a i l l i e t , Α . , 1923 c , 3 9 4 - 3 9 5 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 10 
e l e p h a n t i n d i e n 
S u t h e r l a n d , A . K . ; O ' S u l l i v a n , P . J . ; and Ohman, 
A . F . S . , 1950 a , 89 
e l e p h a n t ( s t o m a c h and i n t e s t i n e ) 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 38 
g i v e n as S t r o n g y l u s a d d i t i c t u s 
as s y n . o f D e c r u s i a a d d i t i c t a ( R . H . 5 B . ) 
S t r o n g y l u s a f f i n i s  M e g n i n 
Cameron , T . W . M . , 1923 h , 71 
t y p e o f G r a p h i d i o i d e s 
S t r o n g y l u s a f f i n i s  M e g n i n 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 140 
as s y n . o f G r a p h i d i o i d e s a f f i n i s  ( M e g n i n ) 
S t r o n g y l u s a l a t u s L e u c k a r t , 1848 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 404 
S y n s . : P r o s t h e c o s a c t e r a l a t u s D i e s i n g , 1 8 5 1 ; 
S t r o n g y l u s ( P h a r u r u s ) a l a t u s D i e s i n g , 1 8 5 1 ; 
P s e u d a l i u s a l a t u s v . L i n s t o w , 1888 ( n o t 
S t r o n g y l u s a l a t u s v . L i n s t o w , 1 8 7 9 ) ; 
" S t r o n g y l u s " a l a t u s L e u c k a r t , 1848 n o t v . 
L i n s t o w , 1879 as ( ? ) s y n . o f S t e r n u s ~ " a l a t u s 
( L e u c k . , 1 8 4 8 ) ; S t r o n g y l u s ( P h a r u r u s ) a l a t u s 
D i e s i n g , 1851 as s y n . o f " S t r o n g y l u s " [ ? S t e n u -
r u s ] a l a t u s L e u c k a r t , 1848 
Monodon m o n o c e r o s ( p h a r y n g e a l c a v i t i e s , m o u t h , 
e u s t a c h i a n t u b e s and " c r a n i a l c a v i t y " ) 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1925 a , 208 
Monodon m o n o c e r o s 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s a l a t u s . - - C o n t i n u e d . 
D e l i a m u r e , S . L . , [ 1 9 5 6 b ] , 3 0 4 , 306 
as s y n . o f T o r y n u r u s a l a t u s ( L e u c k a r t , 1 8 4 8 ) 
n o v . comb. 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 c , 17 
as s y n . o f P h a r u r u s a l a t u s ( L e u c k a r t , 1 8 4 8 ) 
S t i l e s and H a s s a l l , 1905 
P a r o n a , C . ; and S t o s s i c h , Μ . , 1901 a , 2 , 3 
M a n i s t e t r a d a c t y l a 
Schuurmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1935 f , V . c 10 
S t r o n g y l u s a l e x e i 
P e c u s , C . , 1913 a , 49 
S t r o n g y l u s amb iguus 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a , 540 
S t r o n g y l u s amb igua Rud. 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 a,"- 71 
as s y n . o f S c h i s t o r o p h u s a c a n t h o c e p h a l i c a 
( M o l i n ) 
S t r o n g y l u s ammonis 
S m i t , H . J . , 1923 c , 201 
S t r o n g y l u s ammonis R u d o l p h i , 1819 I n M o l i n , 1861 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 679 
as s y n . o f Oesophagos tomum v e n u l o s u m ( R u d o l -
p h i , 1809) 
S t r o n g y l u s a n a t i s R u d o l p h i , 1819 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 758 
as s y n . o f H y s t r i c h i s t r i c o l o r D u j a r d i n , 1845 
S t r o n g y l u s a n n u l a t u s v . S i e b o l d 
B a y l i s , H . A . , 1926 n , 5 1 9 - 5 2 1 
as s y n . o f C renosoma v u l p i s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s a n n u l a t u s S i e b o l d , 1848 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1135 
as s y n . o f C renosoma v u l p i s ( D j u a r d i n , 1 8 4 5 ) 
R a i l l i e t 1915 
S t r o n g y l u s a n n u l a t u s S i e b o l d n . n . [ ? ] 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 ρ , 1 9 6 , 205 
S t r o n g y l u s a n n u l a t u s v . S i e b o l d , 1848 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 4 0 , 114 
C a n i s l u p u s : E u r o p a 
S t r o n g i l u s [ s i c ] a n s e r i s 
A l t a r a , I . , 1932 a , 298 
as s y n . o f A m i d o s t o m u m a n s e r i s 
S t r o n g y l u s a n s e r i s Z e d e r , 1800 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 3 3 , 735 
as s y n . o f Am idos tomum a n s e r i s ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
i n p a r t as s y n . o f E p o m i d i o s t o m u m o v i s p i n u m 
[ s i c ] ( M o l i n , 1 8 6 1 ) 
S t r o n g y l u s a n s e r i s Z e d e r , 1800 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 2 3 0 , 242 
as s y n . o f Am idos tomum a n s e r i s ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
i n p a r t as s y n . o f E p o m i d i o s t o m u m o r i s p i n u m 
( M o l i n , 1 8 6 1 ) 
S t r o n g y l u s a n s e r i s Z e d e r 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 5 3 , 1 5 6 
i n p a r t as s y n . o f E p o m i d i o s t o m u m o r i s p i n u m 
( M o l i n ) ; i n p a r t as s y n . o f A m i d o s t o m u m 
n o d u l o s u m ( R u d . ) 
S t r o n g y l u s a p r i ( G m e l i n , 1 7 9 0 ) B l a n c h a r d , 1895 
D o u g h e r t y , E . C . , 1944 b , 71 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s a p r i ( G m e l i n , 1 7 9 0 ) 
V o s t o k o v , 1905 
S t r o n g y l u s a p r i 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1898 r , 5 7 2 - 5 7 3 
S t r o n g y l u s a p r i G e r v . 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and B o r n a n d , M . , 1927 a , 526 
p o r c 
S t r o n g y l u s a p r i Gm. 
K o h n , F . G . , 1 9 2 1 b , 35 
S t r o n g y l u s a p r i 
K r a n e v e l d , F . C . , 1940 a , 77 
= M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s 
S t r o n g y l u s ( M e t a s t r o n g y l u s ) a p r i Gm. 
L o o s s , A . , 1924 a , 2308 
S t r o n g y l u s a p r i 
O i t , Α . ; and S t r o e s e , Α . , 1914 a , 314 
S t r o n g y l u s a r e t i e u s Cobb , 1888 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 403 
as s y n . o f S t e n u r u s a r e t i e u s ( C o b b , 1 8 8 3 ) Bay-
l i s a n d D a u b n e y , 1925 
S t r o n g y l u s a r e t i e u s C o b b , 1888 
D e l i a m u r e , S . L . , [ 1 9 5 6 b ] , 2 9 3 , 301 
as s y n . o f S t e n u r u s p a l l a s i i ( v a n B e n e d e n , 
1 8 7 0 ) D o u g h e r t y , 1943 
S t r o n g y l u s a r d e a e - s t e l l a r i s R u d o l p h i , 1819 (nomen 
nudum) 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 614 
as s y n . o f A c u a r i a b r e v i c a u d a t a ( D u j a r d i n , 
1 8 4 5 ) 
S t r o n g y l u s a r m a t u s R u d o l p h i , 1802 
A v r i l , A . , 1 8 8 2 , 3 6 1 - 3 6 3 
p a t h o l o g y 
B a i l l e t , C . C . , 1869 c , 1 7 7 , 178 
B a n c r o f t ,  T . L . , 1893 b , 328 
a n e u r y s m , h o r s e i n B r i s b a n e , Q u e e n s l a n d 
B e r c h a r , Κ . , 1910 a , 1 5 0 - 1 5 3 
p f e r d ( H o d e n ) 
B o l , K . G . , 1902 a , 36 
B o l l i n g e r , 0 . , 1874 a , 281 
a n e u r y s m o f s u p e r i o r m e s e n t e r i c a r t e r y , h o r s e 
B o l l i n g e r , 0 . , 1876 d , 9 0 , 91 
B o s s o , G . , 1895 b , 2 7 7 - 2 7 8 
l i f e c y c l e 
B r e h m , P . , 1923 a , 1 4 6 - 1 4 9 
t r e a t m e n t 
C o n n o c h i e , J . , 1902 a , 3 7 0 - 3 7 1 
p a r a s i t i c e m b o l i s m , 5 - m o n t h - o l d f o a l 
Desmond, J . , 1899 a , 1 - 5 , f i g s . 1 A , I B , 2 , 5 , 7 
8 
V i c t o r i a 
D i t l e v s e n , Η . , 1919 a , 194 
E l l i o t , H . B . , 1 9 1 1 a , 2 0 9 - 2 1 7 
H i l o d i s t r i c t , H a w a i i 
F i s c h e r , Ε . , 1864 a , 6 2 - 6 7 
p a t h o l o g y 
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as s y n . o f S y n t h e t o c a u l u s c o m m u t a t u s ( D i e s . ) 
Z s c h i e s c h e , [ 1 9 1 3 a ] , 2 0 6 , 209 
Hase 
= S y n t h e t o c a u l u s c o m m u t a t u s 
S t r o n g y l u s c o n v o l u t u s K u h n , 1829 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 404 
as s y n . o f T o r y n u r u s c o n v o l u t u s ( K u h n , 1 8 2 9 ) 
B a y l i s and D a u b n e y , 1925 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 3 0 , f i g . 37 
o s t e r t a g i S t i l e s 
N a s o n o v , N . V . , 1899 b , 20 
O l t , Α . ; a n d S t r o e s e , Α . , 1914 a , 3 1 5 , f i g . 117 
Q u e k e t t , J . , 1844 a , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 5 0 , p l . 4 , f i g s 
1 0 - l l b , 17C-D 
D e l p h i n u s p h o c o e n a 
R e a k e s , C . J . , 1919 a , 258 
c o n t r o l i n s h e e p i n New Z e a l a n d 
R o s s , P . H . ; a n d S i m p s o n , H . G . , 1908 a , 145 
s h e e p : E a s t A f r i c a P r o t e c t o i a t e 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 752 
as s y n . o f T o r y n u r u s c o n v o l u t u s ( K u h n , 1 8 2 9 ) 
T o e r n q u i s t , N . , 1931 a , 4 0 4 , 4 0 5 , 407 
as s y n . o f O s t e r t a g i a o s t e r t a g i S t i l e s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 2 5 , 
171 
as s y n . o f T o r y n u r u s c o n v o l u t u s ( K u h n ) ; S. 
c o n v o l u t u s O s t e r t a g as s y n . o f O s t e r t a g i a 
o s t e r t a g i ( S t i l e s ) 
S t r o n g y l u s c o s t a t u s 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 385 
M a n i s p e n t a d a c t y l a : C e y l o n 
C a m e r o n , T . W . M . ; and M y e r s , B . J . , 1960 a , 783 
S. c o s t a t a M e y e r , 1896 nec R u d o l p h i , 1819 as 
s y n . o f M a n i s t r o n g y l u s m e y e r i ( T r a v a s s o s , 1937) 
[ η . c o m b . ] 
D a u b n e y , R . , 1923 d , 67 
P a r o n a , С . ; a n d S t o s s i c h , M . , 1901 a , 2 , 3 
M a n i s p e n t a d a c t y l a 
S c h a d , G . A . , 1962 c , 1 0 5 1 , 1 0 9 1 
S. c o s t a t u s R u d o l p h i , 1819 as s y n . o f K a l i -
c e p h a l u s c o s t a t u s c o s t a t u s ( R u d o l p h i , 18191 
S. c o s t a t u s , S c h n e i d e r ( n o t R u d o l p h i ) , 1866 
( i n p a r t ) as s y n . o f K a l i c e p h a l u s 
i n e r m i s i n e r m i s M o l i n , 1 8 6 1 
T h a p a r , G . S . , 1925 b , 19 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 409 
S. c o s t a t u s M e y e r , 1896 п е с R u d o l p h i , 1819 as 
s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s ( s . l . ) m e y e r i n . n . 
S t r o n g y l u s c o s t e l l a t u s D u j a r d i n , 1845 
S c h m i d t , Μ . , 1875 a , 4 2 , 47 
g i v e n as S. c o r t e l l a t u s D u j . 
Lemmus a r v a l i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 9 , 11 
S t r o n g y l u s c o s t e l l a t u s . - - C o n t i n u e d . 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 729 
as s y n . o f H e l i g m o s o m u m c o s t e l l a t u s ( D u j a r d i n 
1 8 4 5 ) 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 303 
T r a v a s s o s , L . P . ; and D a r r i b a , A . R . , 1929 a , 432 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d D a r r i b a , A . R . , 1929 b , 563 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , , P . A . , 1926 a , 142 
as s y n . o f H e l i g m o s o m u m c o s t e l l a t u m ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s c o n t o r t u s R u d o l p h i , 1803 
A m b r o s i o n i , P . , 1928 a , 7 7 9 - 7 8 3 
B a r n e s , A . W . , 1898 b , 8 8 - 8 9 
c a t t l e and s h e e p 
v o n B a s s e w i t z , Ε . , 1908 a , 249 
human i n B r a z i l 
B o q u e t , A . H . J . , ( 1 9 1 0 a ) , 185 
B r o w n , W . G . , 1 9 2 1 b , 1 1 - 1 3 
A u s t r a l i a 
B r o w n , W . G . , 1923 b , 8 3 - 8 5 
A u s t r a l i a 
B r o w n , W . G . , 1927 a , 139 
B r u c e , G . S . , 1913 b , 176 
s h e e p i n T y e n n a d i s t r i c t , T a s m a n i a 
C a f f é , P . , 1945 a , 15 
s h e e p , p a t h o l o g y 
C a r p a n o , M . , 1938 e , 6 - 2 4 , p l . , f i g s . A 1 - 8 , С , 
f i g . D L 
[ A l b a n i a ] 
C a r p a n o , M . , 1939 d , 630 
A l b a n i a 
C a s p a r i u s , [ 1912 b ] , 1 9 2 - 1 9 3 
C o b b , Ν . Α . , 1898 a , 4 4 7 , f i g . 120 
C o r y , Α . Η . , 1914 с , 32 
s h e e p : Q u e e n s l a n d 
C o r y , Α . Η . , 1917 b , 86 
s h e e p : Q u e e n s l a n d 
C o r y , Α . Η . , 1918 b , 67 
D a l r y m p l e , W . H . , 1903 b , 2 2 1 - 2 2 4 
s h e e p ( a b o m a s u m ) : L o u i s i a n a 
D e t m e r s , H . J . , 1887 a , 84 
s h e e p 
de D i e g o , A . I . , 1940 a , 9 2 - 9 4 
A r g e n t i n a 
D o d d , S . , 1909 d , 93 
c a l v e s 
D o d d , S . , 1909 e , 102 
c a l v e s : Q u e e n s l a n d 
E i c h h o r n , G . , 1919 a , 86 
F r i g e r i o , J . C . , 1952 a , 2 0 - 2 1 
s h e e p 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1919 b , 290 
c h e v r e : Thoune 
G e b a u e r , 0 . , 1932 b , 148 
G i l r u t h , J . A . , 1919 a , 602 
c o n t r o l , New E n g l a n d 
G r a y , C . E . , 1905 a , 8 5 8 - 8 5 9 
s h e e p 
G r i s t , A . G . , 1 9 1 1 a , 1 0 5 - 1 0 9 
H e l l i e r , J . B . , 1 8 9 1 d , 2 2 9 - 2 3 0 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 759 
J o n e s , G . A . , 1934 a , 2 2 - 2 5 
P e r s i a n b l a c k - h e a d r a m , S t . L u c i a 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 4 6 , 47 
K n o w l e s , A . D . , 1918 a , 341 
s h e e p 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 3 7 1 , 372 
as s y n . o f Haemonchus c o n t o r t u s 
L a n c a s t e r , W . E . , 1957 a , 158 
= Haemonchus c o n t o r t u s 
Law, J . , 1871 a , 54 
New Y o r k S t a t e 
v o n L i n d e n , Μ . , 1917 a , 3 6 7 - 3 6 8 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 3 0 , 3 4 , f i g . 38 
L i o n n e t , F . E . , 1935 a , 6 
m o u t o n , c h e v r e , l i e M a u r i c e 
L o p e z , A . , 1946 a , 20 
s h e e p 
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S t r o n g y l u s c o n t o r t u s . - - C o n t i n u e d , 
de M a g a l h a e s , P . S . , 1908 c , 1 8 1 - 1 8 3 
h u m a n : E s t a d o do R i o Grande do S u l 
de M a g a l h a e s , P . S . , 1908 d , 1 6 2 - 1 6 7 
M e t a x a , L . , 1817 a , 118 
O v i s a r i e s 
M i c h a l k a , J . , 1932 a , 610 
Reh ( M a g e n ) : O e s t e r r e i c h 
Gemse " " 
N i e r s t r a s z , H . F . , 1907 a , 18 
N o b a c k , C . V . , 1 9 2 1 a , 3 2 6 , 327 
de O k i n e n a , G . , [ 1 9 4 6 a ] , 108 
o v e j a : V e n e z u e l a 
O i t , Α . ; and S t r o e s e , Α . , 1914 a , 3 1 4 , f i g . 116 
v o n O s t e r t a g , R . , 1918 a , 142 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1389 
R e a k e s , C . J . , 1909 a , 3 0 5 - 3 0 6 
h o g g e t s , l a m b s , m o r t a l i t y r a t e s , New Z e a l a n d 
R e a k e s , C . J . , 1919 a , 258 
s h e e p : New Z e a l a n d 
R i c h t e r s , E . , 1922 a , 2 1 4 , f i g . 1 
R o s e n b u s c h , F . ; a n d G o n z a l e z , R . , 1920 a , 2 8 , 
36, 37 
s h e e p , c a t t l e , A r g e n t i n a 
R o s s , P . H . ; a n d S i m p s o n , H . G . , 1908 a , 145 
s h e e p : E a s t A f r i c a P r o t e c t o r a t e 
R o u s , J . C . , 1905 a , 857 
s h e e p 
Sampson , A . W . , 1928 a , 1 7 2 - 1 7 4 
S c h e l l h a s e , W . , 1 9 1 1 b , 1 8 1 , 183 
R i n d e r n , S c h a f e n , A n t i l o p e n 
v a n d e r S c h r o e f f ,  H . J . , 1915 a , 3 7 4 - 3 7 8 
g o a t 
S m i t , H . J . , 1918 a , 6 0 7 - 6 0 9 , f i g . 6 
S m i t , H . J . , 1923 с , 2 0 1 - 2 0 2 , f i g . 22 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 8 0 , 6 8 1 , 711 
as s y n . o f Haemonchus c o n t o r t u s ( R u d o l p h i , 
1 8 0 3 ) 
S. c o n t o r t u s R u d o l p h i , 1803 i n D i e s i n g , 1 8 5 1 
as s y n . o f Oesophagos tomum v e n u l o s u m ( R u d o l -
p h i , 1 8 0 9 ) 
as s y n . i n p a r t o f C h a b e r t i a o v i n a ( F a b r i c i u s , 
1 7 8 8 ) 
S t o s s , A . , 1919 a , 108 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
S t r a i g h t , E . M . , 1 9 2 1 a , 145 
s h e e p , Canada 
T o r r e g g i a n i , J . , 1909 a , 69 
s h e e p , B o l i v i a 
T r y o n , Η . , 1917 a , 54 
s h e e p : Q u e e n s l a n d 
U c h i d a , S . , 1909 a , 3 3 1 - 3 3 2 , 335 
V e g l i a , F . , 1918 a , 246 
a n e m i a i n s h e e p 
W i l l m o t , R . , 1904 a , 64 
s h e e p ( a b o m a s u m ) : T a s m a n i a 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 122 
as s y n . o f Haemonchus c o n t o r t u s ( R u d . ) 
Z a b a l a , J . ; R o s e n b u s c h , F . ; and G o n z a l e z , R . , 
1919 a , 24 
A r g e n t i n a 
Z s c h i e s c h e , Α . , [ 1 9 1 3 a ] , 206 
Reh 
S t r o n g y l u s c r i n i f o r m i s  R u d o l p h i , 1802 
B a y l i s , H . A . , 1933 b , 3 1 2 , 3 1 3 , 315 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 337 
as s y n . o f U n c i n a r l a s t e n o c e p h a l a ( R a i l l i e t , 
1 8 8 4 ) 
B o u v i e r , G . ; B u r g i s s e r , H . ; and S c h w e i z e r , R . , 
1 9 5 1 a , 280 
M e i e s t a x u s 
C a m e r o n , T . W . M . , 1924 a , 46 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 17 
R i l e y , W . A . , 1 9 2 1 a , 93 
as s y n . o f U n c i n a r l a c r i n i f o r m i s 
S t r o n g y l u s c r o t a l i M o l i n , 1 8 6 1 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 ρ , 205 
S t r o n g y l u s c r o t a l i M o l i n , 1 8 6 1 
T r a v a s s o s , L . P . , [1921 g ] , 3 9 , 1 0 6 , 118 
C r o t a l u s h o r r i d u s : B r a s i l 
S t r o n g y l u s c u r t c e i i n S c h n e y d e r , 1906 
S p r e h n , C . E . W . , 1912 c , 708 
as s y n . o f C o o p e r i a o n c o p h o r a ( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) 
S t r o n g y l u s c u r t i c e i G i l e s 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 29 
= S t r o n g y l u s v e n t r i c o s u s Rud. 
S t r o n g y l u s c u r t i c e i 
O l t , Α . ; and S t r o e s e , Α . , 1914 a , 316 
S t r o n g y l u s c u r t i c i i G i l e s , 1892 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 708 
as s y n . o f C o o p e r i a c u r t i c i i ( G i l e s , 1 8 9 2 ) 
S t r o n g y l u s c u r t i c i i G i l e s 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 132 
as s y n . o f C o o p e r i a c u r t i c e i ( R a i l l i e t ) 
S t r o n g y l u s c y l i n d r o c e p h a l u s 
T h a p a r , G . S . , 1925 b , 20 
S t r o n g y l u s c y n o c e p h a l i M o l i n , 1 8 6 1 
T r a v a s s o s , L . P . ; and V o g e l s a n g , E . G . , 1932 a , 
2 5 5 , 2 7 2 , 279 
as s y n . o f Oesophagostomum ( C o n o w e b e r i a ) b i -
f u r c u m ( C r e p l i n , 1849 ) 
S t r o n g y l u s d e c o r a t u s C r e p i . 
B a y l i s , Η . A . , 1926 n , 520 
as s y n . o f Crenosoma v u l p i s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s d e c o r a t u s ( C r e p l i n ) 
R i l e y , W . A . , 1921 a , 91 
as s y n . o f Crenosoma s e m i a r m a t u m M o l i n 
S t r o n g y l u s d e c o r a t u s C r e p l i n , 1847 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 747 
as s y n . o f Crenosoma v u l p i s ( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) 
S t r o n g y l u s d e c o r a t u s C r e p l i n 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 166 
as s y n . o f Crenosoma d e c o r a t u m ( C r e p l i n ) 
S t r o n g y l u s d e n t a t u s R u d o l p h i , 1803 
M a r t i n e z S a n t a m a r i a , J . , ( 1909 a ) , 30 
M e t a x a , L . 1817 a , 118 
Sus s c r o f a 
M o n t e s s o r i , P . , 1933 a , 442 
s w i n e : P r o v i n c i a d i Modena 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1137 
S. d e n t a t u s ( D i e s . , 1 8 3 9 ) D e a n , 1874 nec 
R u d o l p h i , 1803 as s y n . o f S t e p h a n u r u s d e n t a t u s 
D i e s i n g , 1839 
O l t , Α . ; and S t r o e s e , Α . , 1914 a , 317 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 4 9 , 674 
S. d e n t a t u s R u d o l p h i , 1803 as s y n . o f O e s o p h -
agos tomum d e n t a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) ; S. d e n t a -
t u s ( D i e s i n g , 1839) as s y n . o f S t e p h a n u r u s 
d e n t a t u s D i e s i n g , 1839 
S t i c k e r , A . , 1901 a , 189 
T r a v a s s o s , L . P . ; and V o g e l s a n g , E . G . , 1932 a , 
263 
as s y n . o f Oesophagostomum ( 0 . ) d e n t a t u m 
• ( R u d o l p h i , 1803) 
S t r o n g y l u s d e n u d a t u s 
T h a p a r , G . S . , 1925 b , 20 
S t r o n g y l u s d e p r e s s u s D u j a r d i n , 1845 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 74 
S o r e x v u l g a r i s 
S. a l p i n u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 133 
S o r e x v u l g a r i s : M o r c l e s , V a l a i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 4 2 5 , 426 
C r o c i d u r a aranea: C h a m b l a n d e s 
S o r e x v u l g a r i s : F l o n V . de T a n e y , V a l a i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 9 , 11 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 732 
as s y n . o f V i a n n a i a d e p r e s s a ( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) 
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S t r o n g y l u s d e p r e s s u s . - - C o n t i n u e d . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 321 
as s y n . o f L o n g i s t r i a t a d e p r e s s a ( D u j a r d i n , 
1 8 4 5 ) 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d D a r r i b a , A . R . , 1929 a , 433 
T r a v a s s o s , L . P . ; and D a r r i b a , A . R . , 1929 b , 564 
S t r o n g y l u s d i g i t a t u s 
Cameron , T . W . M . , 1923 h , 79 
S t r o n g y l u s d i g i t a t u s v . L i n s t o w 
S t u r g e s s , G . W . , [ 1 9 0 5 a ] , G5 
c a t t l e : C e y l o n ( i m p o r t e d f r o m I n d i a ( S c i n d ) ) 
S t r o n g y l u s d i g i t a t u s v . L i n s t o w 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 139 
as s y n . o f M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s ( v . L i n s t . ) 
S t r o n g y l u s d i l a t a t u s R a i l l i e t , 1884 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 306 
as s y n . o f B o s i c o l a r a d i a t u s ( R u d . , 1 8 0 3 ) [ n . 
c o m b . ] 
S t r o n g y l u s d i l a t a t u s R a i l l i e t , 1884 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1135 
as s y n . o f B o s i c o l a r a d i a t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
B a y l i s , 1930 
S t r o n g y l u s d i l a t a t u s R a i l l i e t , 1884 
P e r e i r a ( f i l h o ) ; and P i n t o , C . F . , 1919 a , 124 
S t r o n g y l u s d i l a t a t u s R a i l l i e t , 1884 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 677 
as s y n . o f Oesophagos tomum r a d i a t u m ( R u d o l -
p h i , 1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s d i l a t a t u s R a i l l i e t , 1884 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d V o g e l s a n g , E . G . , 1932 a , 
269 
as s y n . o f Oesophagos tomum ( B o s i c o l a ) r a d i a -
t um ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s d i m i d i a t u s 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1378 
S t r o n g y l u s d i m i d i a t u s Rud. 
S e u r a t , L . G . , 1 9 2 1 c , 204 
S t r o n g y l u s d i m i d i a t u s S c h n e i d e r , 1866 
T r a v a s s o s , L . P . , 1933 с , 92 
as s y n . o f D e l e t r o c e p h a l u s d i m i d i a t u s D i e s i n g , 
1851 
S t r o n g y l u s d i s p a r D u j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
A n g u i s f r a g i l i s 
S t r o n g y l u s d i s p a r D u j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 74 
A n g u i s f r a g i l i s 
S t r o n g y l u s d i s p a r 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1415 
o r v e t ( i n t e s t i n ) 
S t r o n g y l u s d i s p a r 
T h a p a r , G . S . , 1925 b , 19 
S t r o n g y l u s d i s p a r D u j . , 1845 
W a l t o n , A . C . , 1935 a , 3 7 - 3 8 
= O s w a l d o c r u z i a f i l i f o r m i s  ( G o e z e , 1 7 8 2 ) T r a v . 
1917 
S t r o n g y l u s d o u g l a s s i C o b b o l d , 1882 
B a y o n , H . P . , 1932 a , 463 
g i v e n as S . d o u g l a s i 
r e l a t i o n t o f o w l p a r a l y s i s 
Cram, E . B . ; and W e h r , E . E . , 1934 a , 335 
g i v e n as S. d o u g l a s i C o b b o l d , 1882 emend. 
G e d o e l s t , 1 9 1 1 [ t o L i b y o s t r o n g y l u s ? ] 
G e d o e l s t , L . , 1 9 1 1 a , 120 
o s t r i c h 
G o d a r d , A . J . M . , 1926 a , 5 6 , 57 
H a l l , M . C . , 1 9 2 1 i , 201 
g i v e n as S. d o u g l a s i 
I s s e l , R . , 1915 a , 2 5 9 - 2 7 2 
m o r p h o l o g i c a l s t u d y , o s t r i c h 
N a g a t y , H . F . , 1938 a , 349 
as s y n . o f L i b y o s t r o n g y l u s d o u g l a s s i i ( C o b b -
o l d , 1 8 8 2 ) L a n d , 1923 
S c h a e l e , Ε . , 1942 a , 276 
g i v e n as S. d o u g l a s i 
[ o s t r i c h l S t r a u s s 
S t r o n g y l u s d o u g l a s s i . - - C o n t i n u e d . 
S m i t h , F . C . , 1914 a , 4 8 8 - 4 9 3 
o s t r i c h e s , t r e a t m e n t 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 120 
as s y n . o f L i b y o s t r o n g y l u s d o u g l a s s i i ( C o b b -
o l d ) 
S t r o n g y l u s ( A n c y l o s t o m u m ) d u o d e n a l i s 
B i l h a r z , Τ . , 1852 b , 53 
S t r o n g y l u s d u o d e n a l i s o n [ s i c ] 
O r l e y , L . , 1880 c , 1 6 1 
S t r o n g y l u s d u o d e n a l i s ( D u b . , 1 8 4 3 ) 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 683 
as s y n . o f A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e ( D u b i n i , 
1 8 4 3 ) 
S t r o n g y l u s d u o d e n a l i s 
X i m e n e z d e l R e y , M . ; and L a p o r t a B o r t , L . , 
1935 b , 249 
g i v e n as A n q u i l o s t o m a o S. d u o d e n a l i s 
S t r o n g y l u s e d e n t a t u s ( L o o s s , 1 9 0 0 ) 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 4 
i n d i c e s 
p o n i e s and h o r s e s : T a i p i n g , F e d . M a l a y S t a t e s 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a , 7 5 , 81 
h o r s e s : H a w a i i 
A n d r e w s , J . S . , [ 1 9 4 1 a ] , 133 
Ganado e q u i n o : P u e r t o R i c o 
A n d r e w s , J . S . ; and M a l d o n a d o , J . F . , 1939 a , 54 
h o r s e s : P u e r t o R i c o 
A r c h e r , R . K . ; and P o y n t e r , D . , 1957 a , 204 
a s s o c i a t e d w i t h a n e m i a and e o s i n o p h i l i a i n 
y o u n g h o r s e s 
A r n a o M e n d o z a , M . , 1 9 5 1 a , 78 
Equus c a b a l l u s ( c i e g o ) : [ P e r u ] 
B a b i c , I . , 1933 a , 1 0 2 ; E n g l i s h sum. 
Equus c a b a l l u s : J u g o s l a v i j i 
B a k e r , D . W . ; and B r i t t o n , J . W . , 1939 a , 1 7 5 - 1 8 2 
egg c o u n t i n g t e c h n i q u e 
B a k e r , D . W . ; and F i n c h e r , M . G . , 1937 a , 77 
b a y m a r e : New Y o r k S t a t e 
B a u d e t , E . A . R . F . , 1 9 4 1 a , 430 
P f e r d 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 3 , f i g s . 116B, 
117 
s y n o n y m y , t y p e o f s u b g . 
h o r s e : P u n j a b 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1923 a , 571 
h o r s e : P u n j a b 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 151 
t y p e o f A l f o r t i a 
B e n n e t t s , H . W . , 1928 b , 51 
h o r s e : A u s t r a l i a 
B h a t t e r c h a r j e e , J . , 1940 a , 119 
Equus c a b a l l u s : Burma 
de B l i e c k , L . ; and B a u d e t , E . A . R . F . , 1926 a , 
8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 95 
c h e v a l ( g r o s i n t e s t i n ) 
Boehm, L . K . , 1928 с , 456 
Boehm, L . Κ . , 1929 а , 603 
B o n d a r e v a , V . l . , [ 1 9 4 1 a ] , 274 
h o r s e : E a s t K a z a k h s t a n o b l a s t 
B o r c h e r t , Α . , 1949 d , 1 
P f e r d e s 
B o u l e n g e r , C . L . , 1920 a , 2 8 , 2 9 , 30 
Z a n z a b a r ; E a s t A f r i c a 
B o u l e n g e r , C . L . , 1 9 2 1 с , 316 
h o r s e s i n P u n j a b 
B o u l e n g e r , C . L . , 1926 a , 97 
Equus c a b a l l u s : C a i r o 
B o w e r , Α . , 1949 a , 6 1 5 , 635 
b l o o d - h o r s e 
B r o c q - R o u s s e u , D . ; and C a u c h e m e z , L . , 1922 a , 
118 
a c t i o n o f T h y m o l , h o r s e 
B r u n s , W . , 1937 a , 32 p p . 
l a r v a e i n s o i l , s u r v i v a l 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s e d e n t a t u s . - - C o n t i n u e d . 
B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943 a , 56 
Equus c a b a l l u s : G e o r g i a [SSR] 
B u r s o n , W . M . , 1919 a , 1 8 8 - 1 8 9 
c a s e r e p o r t 
C a m e r o n , T . W . M . , 1930 b , 83 
B r i t i s h West I n d i e s 
C a s e , A . A . , 1957 a , 2 9 7 - 3 0 0 
h o r s e , i n v a s i o n and d e s t r u c t i o n o f s u b s e r o s a l 
t i s s u e s by m i g r a t i n g s t a g e s 
C h e r n i a k , V . Z . , 1925 a , 2 9 5 - 2 9 9 
h i s t o l o g y 
C h e r n i a k , V . Z . , 1928 a , 7 0 , 71 
P f e r d 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . B . , 1937 b , 
3 3 , 3 6 , 3 7 , f i g . 46E 
C h i t w o o d , B . G . ; a n d C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 
1 0 2 , f i g . 102 L - M 
C l a r k , D . T . , 1955 a , 2349 
i d e n t i f i c a t i o n o f i n t e s t i n a l c e l l i n c l u s i o n s 
C l a r k , D . T . , 1956 a , 77 
b e t a ZnS i n i n t e s t i n a l c e l l s , i d e n t i f i c a t i o n 
Cram, E . B . , 1 9 2 1 a , 1 8 9 , f i g . 2 
m o r p h o l o g y 
Cram, E . B . , 1924 g , 6 6 7 , 672 
C s e r n o k , P . , 1926 a , 192 
D a v i s , R . W . ; and E p l i n g , G . P . , 1948 a , 342 
v e r m i n o u s a n e u r y s m , h o r s e 
D e i a n a , S . , 1955 a , 226 
b i o c h e m i s t r y 
D e i a n a , S . , [ 1 9 5 7 b ] , 4 2 0 , 4 2 1 
e q u i n e 
D e i a n a , S . , 1957 c , 1 0 4 - 1 0 6 
b i o c h e m i s t r y 
D e i a n a , S . , 1957 d , 5 , 6 , 11 
h o r s e : S a r d i n i a 
D i k m a n s , G . ; and A n d r e w s , J . S . , 1933 a , 3 
c o m p a r a t i v e m o r p h o l o g y , h o r s e 
D i m o c k , W . W . , 1950 a , 15 
h o r s e 
D o r s m a n , W . , 1954 a , 203 
d i a g n o s i s 
D r u d g e , J . H . , 1960 b , 7 3 7 - 7 4 0 
c o n t r o l 
D r u d g e , J . H . , 1 9 6 1 a , 2 - 8 
h o r s e s 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , [ 1 9 5 8 с ] , 49 
t r e a t m e n t , h o r s e s 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , 1959 a , 7 0 , 7 3 , 74 
h o r s e s , t r e a t m e n t ( e x p e r i m e n t a l ) , " n o a c t i o n 
f o u n d " 
D r u d g e , J . H . ; a n d E l a m , G . , 1 9 6 1 b , 3 8 - 3 9 
r e s i s t a n c e t o p h e n o t h i a z i n e 
D r u d g e , J . H . ; W y a n t , Z . N . ; and E l a m , G . W . , 
1955 a , 19 
h o r s e s , t r e a t m e n t , f o l l o w - u p s t u d y a f t e r 4 
y e a r s 
D r u d g e , J . H . ; W y a n t , Z . N . ; E l a m , G . ; a n d R o t h -
e n b e r g e r , G . , 1961 a , 40 
s y n e r g i s t i c a c t i o n o f d r u g s 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 3 , 4 , 1 5 , 16 
P f e r d e : O s t p r e u s s e n 
E r s h o v , V . S . , 1939 a , 4 9 - 6 8 
[ E q u u s c a b a l l u s ] h o r s e s 
F i t c h , C . P . , 1919 a , 59 
h o r s e 
F o s t e r , A . 0 . , 1936 d , 59 
e q u i n e s : Panama 
F o s t e r , Α . Ο . , 1936 e , 4 8 4 , 5 0 2 , 506 
e q u i n e s i n Panama 
F o s t e r , Α . Ο . , 1937 c , 70 
h o s t age r e l a t e d t o n u m b e r s o f p a r a s i t e s 
F o s t e r , A . 0 . , 1942 a , 4 6 4 , 465 
e q u i n e s 
F o s t e r , A . 0 . , 1944 c , 17 
i n t e r s p e c i f i c c o p u l a t i o n , s i g n i f i c a n c e 
F o s t e r , A . O . ; and A l i c a t a , J . E . , 1939 a , 5 
h o r s e : H a w a i i 
S t r o n g y l u s e d e n t a t u s . - - C o n t i n u e d . 
F o s t e r , A . 0 . ; a n d O r t i z 0 . , P . , 1937 a , 3 6 1 , 
363 
e q u i n e s i n Panama 
F o s t e r , A . 0 . ; and S h a h a n , M . S . , 1942 a , 2 0 - 2 1 
u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o t r a n s m i t e n c e p h a l o -
m y e l i t i s f r o m h o r s e s t o g u i n e a p i g s by e n d o -
p a r a s i t e s 
F r e i t a s , M . G . , 1957 b , 3 7 3 , 374 
[ h o r s e ] e q u i n o s : E s t a d o de M i n a s G é r a i s 
[ m u l e ] m u a r : " " " 
F r i c k e r s , J . , 1939 a , 674 
p a a r d , e z e l , m u i l d i e r : S u r i n a m e 
F u k u i , M . ; M a e d a , S . ; a n d M a t s u o , N . , 1 9 6 1 a , 
1 8 6 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 3 , 1 9 5 , f i g . I A 
e p i d e m i o l o g y , r a c e h o r s e s , J a p a n 
G a i b o v , A . D . , 1937 a , 178 
h o r s e s : A z e r b a ï d j a n 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1940 b , 390 
Equus c a b a l l u s : L a u s a n n e 
G a l o f r e , E . J . ; a n d R o s a , W . A . , 1944 a , 41 
c a b a l l o : A r g e n t i n a 
G a m b l e s , R . M . , 1939 a , 29 
h o r s e : C y p r u s 
d o n k e y : " 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 74 
c h e v a l 
Ο ί ο λ ^ η η ο η ί , Μ . ; and K u b i a k , G . V . L . , 1947 a , 266 
Equus c a b a l l u s 
E . a s i n u s χ E . c a b a l l u s 
G o r s h k o v , I . P . , 1948 c , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 4 , f i g . 36 
h o r s e s 
G r a b e r , Μ . , 1959 a , 146 
a n e s : R e p u b l i q u e du T c h a d 
c h e v a u x : " " 
Graham, R . ; e t a l . , 1933 a , 2 9 , f i g s . 
m i c r o s c o p i c d i a g n o s i s 
G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e and 
F i s h e r i e s , 1932 f , 1 
r e d - w o r m d i s e a s e o f h o r s e s 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 25 
E q u i d a e ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Burma 
G r z y w i n s k i , L . , [ 1 9 5 4 a ] , 155 
d i a g n o s i s 
G r z y w i n s k i , L . , 1960 b , 2 7 - 2 9 ; E n g l i s h sum. 
d i a g n o s i s 
G u e g a n , J . , 1943 a , 13 
c r y p t o r c h i d i s m , e q u i d e s ( t e s t i c u l e s ) 
H a d l e y , F . Β . , 1948 a , 88 
i n c i d e n c e , h o r s e , W i s c o n s i n 
H a g a n , W . A . , 1919 a , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 5 , 1 7 6 , p l . 1 , 
f i g s . 1 , 4 
h o r s e 
H a g a n , W . A . , 1919 b , 1 8 5 - 1 9 3 
h o r s e 
H a l l , M . C . , 1919 m, 26 
t r e a t m e n t , h o r s e 
H a l l , M . C . , 1933 k , 368 
h o r s e : M a r y l a n d 
H a l l , M . C . , 1942 b , 75 
H a l l , M . C . ; W i l s o n , R . ; and W i g d o r , Μ . , 1918 a , 
47 
h o r s e , t r e a t m e n t 
H e k t o e n , L . , 1926 a , 343 
p r e c i p i t i n r e a c t i o n s 
H e n r y , A . C . L . ; a n d J o y e u x , C . E . , 1920 a , 178 
c h e v a l , H a u t e - G u i n e e f r a n ç a i s e 
H o b s o n , A . D . , 1948 a , 8 
H o u d e m e r , F . E . , 1927 a , 1 9 4 , 1 9 5 , 240 
h o r s e , m u l e t , T o n k i n 
H u e b e r , P . , 1926 a , 129 
H u m m e l i n c k , P . W . , 1946 a , 4 1 1 - 4 2 7 , p l . , f i g s . 
1 - 3 , 1 2 - 1 3 , 1 6 - 1 7 
p a a r d 
H u m m e l i n c k , P . W . , 1946 b , 8 4 5 , 8 4 6 , 851 
p a a r d 
H u m m e l i n c k , P . W . , 1947 a , 4 1 1 - 4 2 4 , f i g s . 1 ( 2 - 6 ) 
p a a r d 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l u s e d e n t a t u s . - - C o n t i n u e d . 
H u t s o n , L . R . , 1937 a , 210 
m u l e : A n t i g u a , B . W . I . 
I h l e , J . E . W . , 1922 b , 1 1 , 1 5 , 1 6 , 2 0 , 2 1 - 2 3 , 2 4 , 
f i g s . 2 , 3 ; E n g l i s h sum. 
h o r s e ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
I h l e , J . E . W . , 1922 c , v i i i 
N e t h e r l a n d s 
I h l e , J . E . W . , 1924 c , 7 5 8 , 7 5 9 , 760 
I h l e , J . E . W . ; and v a n O o r d t , G . J . , 1924 b , 8 6 5 -
872 
d e v e l o p m e n t 
I h l e , J . E . W . ; and v a n O o r d t , G . J . , [ 1 9 2 5 a ] , 
8 5 1 - 8 5 8 
d e v e l o p m e n t , f o u r t h s t a g e l a r v a 
I m m i n k , B . D . C . M . , 1924 a , 2 8 1 - 3 2 6 
m i c r o s c o p i c a l a n a t o m y o f d i g e s t i v e s y s t e m 
I r a z a b a l O s i o , F . , 1954 a , 8 - 1 0 
e q u i n e 
J a m e s , H . D . , 1 9 4 1 a , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 51 
s u r v e y , m i l i t a r y h o r s e s ( f e c e s ) 
de J e s u s , Z . ; and U i c h a n c o , J . B . , 1939 a , 4 3 5 , 
4 3 6 , 4 3 8 - 4 4 2 , 4 4 4 - 4 4 5 
i n c i d e n c e i n P h i l i p p i n e h o r s e s 
J o a n , Τ . , 1922 a , 13 
Equus 
J o h a n n s e n , H . , 1938 a , 6 , 8 , 1 3 - 1 4 , 2 1 , 2 3 , 3 2 , 
3 3 , 38 
m i g r a t i o n 
K e l l a n d , P . J . L . , 1934 a , 8 7 , 88 
h o r s e s : G r e a t B r i t a i n 
K e l l e r , H . ; and Q u e i s s e r , Η . , 1957 a , 2 5 3 - 2 5 4 
P f e r d e 
K n o w l e s , R . H . ; a n d F r a n k l i n , A . V . , 1940 a , 663 -
664 
e q u i n e , t r e a t m e n t 
K o e g e l , A . , 1928 d , 8 
P f e r d e 
K o n o n o v , A . , 1949 a , 20 
e q u i n e s , m i x e d i n f e c t i o n s 
K o p y r i n , A . V . , 1 9 4 1 a , 8 0 , 8 4 , f i g . Ζ ( 2 8 ) 
d i a g n o s i s 
K o t l a n , S . , 1919 a , 5 
P f e r d 
K o t l a n , S . , 1925 a , 13 
K r a n e v e l d , F . C . , 1941 a , 78 
p a a r d : M a l a n g 
K r e d i e t , G . J . , 1 9 2 1 a , 1 2 9 , 130 
K r e i s , H . A . , 1960 b , 2 6 , 2 7 , 4 1 - 4 3 , f i g . 6 
synonymy 
Equus . c a b a l l u s : B r a s i l i e n 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 111 
Equus c a b a l l u s 
K r i j g s m a n , В . J . , 1933 d , 3 6 7 , 368 
S y n . : A l f o r t i a e [ d e n t a t u s ] 
P a a r d ( d a r m , m a a g , e n z . ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
E z e l : 
K u l i k o v , N . , 1938 b , 48 
L a n c a s t e r , W . E . , 1939 a , 50 
h o r s e : K e d a h , M a l a y a 
L a n c a s t e r , W . E . , 1957 a , 156 
h o r s e : M a l a y a 
L a n d a , Ν . , 1926 a , 5 1 , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 5 6 , 57 
P f e r d 
Law , J . , 1942 b , 127 
p a t h o l o g y , h o r s e s 
Le R o u x , P . L . , 1924 a , 1 1 4 , 115 
e q u i n e s i n E d i n b u r g h 
Le R o u x , Ρ . L . , 1924 с , 127 
L e v i n e , N . D . , 1949 a , 234 
t r e a t m e n t , h o r s e 
L e v i n e , N . D . , 1 9 5 1 b , 111 
t r e a t m e n t , h o r s e 
L e v i n e , N . D . , 1 9 5 1 с , 195 
t r e a t m e n t 
L e v i n e , N . D . ; a n d I v e n s , V . , 1952 a , 521 
h o r s e , e f f e c t  o f some N - h e t e r o c y c l i c com-
p o u n d s on d e v e l o p m e n t a l s t a g e s 
S t r o n g y l u s e d e n t a t u s . - - C o n t i n u e d . 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 1953 a , 163 
d r u g s , mode o f a c t i o n 
L e w i s , E . A . , 1926 b , 1 7 9 , 180 
h o r s e s , Wa les 
L e w i s , E . A . , 1927 d , 1 2 5 , 129 
h o r s e , W a l e s 
M a c d o n a l d , R . A . S . , 1932 a , 32 
i n d i c e s 
h o r s e : Mazabuka a r e a , N. R h o d e s i a 
M c i n t o s h , Α . , 1933 с , 110 
e q u i n e s : P u e r t o R i c o 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
M a l l a r i , A . I . , 1947 a , 317 
h o r s e : P h i l i p p i n e s 
M a l y g i n , S . A . , ( 1 9 3 4 a ) , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 14 
t r e a t m e n t , e q u i n e s 
Mayaudon T . , H . ; a n d G a l l o , P . , 1956 a , 57 
e q u i n o , t r e a t m e n t 
M e n d e l e v i c h , M . M . , 1940 a , 7 9 , 80 
h o r s e s : T a r t a r r e p u b l i c 
M e t t a m , R . W . M . , 1932 c , 20 
z e b r a : Uganda 
M i c h e l , F . , 1956 a , 63 p p . 
b i o l o g y 
M i e s s n e r , Η . , 1928 b , 16 
R i v a n o l and A r y c i l , f o a l s 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 4 3 , 4 6 - 4 7 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 
6 8 ' 
h o r s e s : Z a g r e b 
M i k a c i c , D . , 1936 c , 5 3 6 , 5 4 1 , 5 4 2 , 5 4 3 , 545 
P f e r d : Z a g r e b 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 4 7 a ] , 1 6 , 17 
e q u i n e 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 5 6 a ] , 27 
t r e a t m e n t , e q u i n e ( e x p e r . ) 
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( L e i p e r , 1 9 1 1 ) , Y o r k e a n d M a p l e s t o n e , 1926 
p a r a s i t e s o f e l e p h a n t s , m o n o g r a p h 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s e l e p h a n t i s i n d i c i D i e s i n g , 1851 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 60 
as s y n . o f T o x o c a r a e l e p h a n t i s ( R u d . , 1 8 1 9 ) 
[ n . c o m b . ] 
S t r o n g y l u s e l o n g a t u s D u j a r d i n , 1844 
D o u g h e r t y , E . C . , 1944 b , 71 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s a p r i ( G m e l i n , 1 7 9 0 ) 
V o s t o k o v , 1905 
S t r o n g y l u s e l o n g a t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 737 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j a r -
d i n , 1 8 4 5 ) 
S t r o n g y l u s e l o n g a t u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 160 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s e q u i 
L i c h t e n s t e r n , G . , 1937 a , 788 
t r e a t m e n t 
S t r o n g y l u s e q u i 
W a t a n a b e , S . ; a n d I s h i i , S . , 1937 b , 1 2 5 - 1 3 2 
l i f e c y c l e , f o u r t h s t a g e l a r v a e , K o r e a n 
h o r s e s 
S t r o n g y l u s e q u i n u s M u e l l e r , 1780 
S t r o n g y l u s e q u i n u s [ n . s p . ] ( t y p e ) 
M u e l l e r , O . F . , 1780 a , [ 3 ] , p i . 42 
Equus ( v e n t r i c u l u s ) 
A b d e l M a l e k , E . , 1959 a , 284 
i n d i c e s 
e q u i n e s ( c a e c u m ) : Sudan 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 4 
h o r s e s : T a i p i n g , F e d . M a l a y S t a t e s 
A k h t a r , S . A . , 1939 a , 287 
h o r s e : A f g h a n i s t a n 
A l i c a t a , J . E . , -1947 a , 7 5 , 81 
h o r s e s : H a w a i i 
A n d r e w s , J . S . , [ 1 9 4 1 a ] , 133 
Ganado e q u i n o : P u e r t o R i c o 
A n d r e w s , J . S . ; a n d M a l d o n a d o , J . F . , 1939 a , 54 
h o r s e s : P u e r t o R i c o 
A r n a o M e n d o z a , M . , 1 9 5 1 a , 78 
Equus c a b a l l u s ( c i e g o ) : [ P e r u ] 
B a b i c , I . , 1933 a , 1 0 2 ; E n g l i s h sum. 
Equus c a b a l l u s : J u g o s l a v i j i 
B a k e r , D . W . ; and B r i t t o n , J . W . , 1939 a , 1 7 5 - 1 8 2 
egg c o u n t i n g t e c h n i q u e 
B a r u s , V . , 1 9 6 1 a , 596 
Equus a s i n u s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : C z e c h o s l o v a k i a 
B a u d e t , E . A . R . F . , 1 9 4 1 a , 4 3 0 , 4 3 1 , f i g . 1 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 2 4 8 - 2 4 9 , 2 5 3 , f i g . 116 A 
S y n s . : S t r o n g y l u s a r m a t u s m a j o r R u d o l p h i , 
1 8 0 9 ; ? S. a s i n i n u s V i b o r g , 1 7 9 5 ; ? P i g u r i s 
a r m a t u s W a r d , 1895 
h o r s e 
d o n k e y 
m u i e 
Z e b r a 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1923 a , 571 
h o r s e : E g y p t 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 1 5 0 , 151 
B e n n e t t s , H . W . , 1928 b , 51 
h o r s e : A u s t r a l i a 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 91 
s y n o n y m y 
h o r s e : Burma 
m u l e : " 
B i r d , A . F . , 1956 a , 350 
c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f n e m a t o d e c u t i c l e 
B i r d , A . F . , 1958 b , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , p l . 
7 , f i g s . 8 - 9 , p l . 8 , f i g s . 1 0 - 1 3 
s t r u c t u r e o f c u t i c l e 
B o r c h e r t , A . , 1949 d , 1 
P f e r d e s 
B o u l e n g e r , C . L . , 1920 a , 2 8 , 2 9 , 30 
Z a n z i b a r ; E a s t A f r i c a 
B o u l e n g e r , C . L . , 1 9 2 1 c , 316 
h o r s e 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
B o u l e n g e r , C . L . , 1926 a , 97 
h o r s e 
B r i t t o n , J . W . , 1938 a , 3 2 9 - 3 3 0 
c a s e o f e r r a t i c i s m 
B r i t t o n , J . W . , 1938 b , 5 1 7 - 5 2 0 
r a t e o f egg p r o d u c t i o n , m e a s u r e d by egg 
c o u n t s a n d q u a l i t a t i v e l a r v a l c u l t u r e s 
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 1 e , 206 
mode o f p e n e t r a t i o n 
B r u n s , W . , 1937 a , 32 p p . 
i n v a s i v e l a r v a e , s u r v i v a l i n s o i l 
B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943 a , 56 
Equus c a b a l l u s : G e o r g i a [SSR] 
B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943 b , 6 8 , 73 
[ h o r s e s ] l o s h a d i : G e o r g i a n SSR 
C a b a l l e r o у С . , E . ; a n d P e r e g r i n a , D . I . , 1938 b, 
289 
Equus a s i n u s : D i s t r i t o F e d e r a l , M e x i c o 
E . c a b a l l u s : " " 
C a m e r o n , T . W . M . , 1930 b , 83 
B r i t i s h West I n d i e s 
C a n a v a n , W . P . N . , 1 9 3 1 a , 199 
Equus z e b r a : P h i l i d e l p h i a Z o o l . G a r d e n s 
C a r p a n o , Μ . , 1939 a , 11 
c o m p l i c a t e d w i t h d o u r i n e , c a v a l l i , A l b a n i a 
C a r p a n o , Μ . , 1939 d , 631 
e q u i n i : A l b a n i a 
C a r v a l h o , J . C . M . , 1940 a , 4 1 7 ; E n g l i s h sum. 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
Equus c a b a l l u s : M i n a s G é r a i s 
C h e b o t a r e v , R . S . , 1946 с , 10 
i n f l u e n c e on e q u i n e p i r o p l a s m o s i s 
C h e b o t a r e v , R . S . ; K u l a k o w s k a , O . P . ; and M a j k a , 
W . I . , 1958 a , 3 0 9 - 3 1 7 ; E n g l i s h sum. 
p a r a s i t i c f a c t o r i n e t i o l o g y o f c o l i c , g a s t r o -
e n t e r i t i s , and o t h e r d i s e a s e s i n h o r s e s 
C h i t w o o d , B . G . , 1938 b , 7 0 - 7 1 
C h i t w o o d , B . G . ; a n d C h i t w o o d , M . B . , 1937 b , 3 1 , 
3 2 , 3 7 , 4 6 , f i g . 53 D - E 
g i v e n as S t r o n g y u s 
C h i t w o o d , B . G . ; a n d C h i t w o o d , M . B . , 1938 a , 5 9 , 
f i g . 56 A 
C h i t w o o d , B'.G. ; a n d C h i t w o o d , M . B . , 1938 b , 17 
i n t e s t i n a l c e l l i n c l u s i o n s 
C h i t w o o d , M . B . ; a n d C h i t w o o d , B . G . , 1940 a , 
1 2 6 , 1 2 8 , 1 2 9 , f i g . 112 K , 113 R -S 
e x c r e t o r y s y s t e m 
C l a r k , D . T . , 1955 a , 2349 
i d e n t i f i c a t i o n o f i n t e s t i n a l c e l l i n c l u s i o n s 
C l a r k , D . T . , 1956 a , 77 
b e t a ZnS i n i n t e s t i n a l c e l l s , i d e n t i f i c a t i o n 
C l a r k s o n , M . J . ; a n d Owen, L . N . , 1959 a , 343 
h o r s e : Bahama I s l a n d s 
Cram, E . B . , 1 9 2 1 a , 1 8 8 , 1 8 9 , f i g . 3 
m o r p h o l o g y 
Cram, E . B . , 1924 g , 6 6 7 , 672 
D e i a n a , S . , 1955 a , 2 2 6 ; E n g l i s h sum. 
b i o c h e m i s t r y 
D e i a n a , S . , [ 1 9 5 7 b ] , 4 1 9 - 4 2 1 
e q u i n i 
D e i a n a , S . , 1957 c , 1 0 4 - 1 0 6 
b i o c h e m i s t r y 
D e i a n a , S . , 1957 d , 5 , 6 , 11 
h o r s e : S a r d i n i a 
D e m i d o v , N . V . , 1947 a , 9 - 1 0 
r o l e o f l a r v a e i n p a t h o l o g y o f p a n c r e a s 
D e m i d o v , N . V . , 1951 a , 3 1 1 , 3 1 2 , 313 
e p i z o o t o l o g y 
D e m i d o v , N . V . , 1953 a , 2 3 - 3 9 , f i g s . 1 - 2 7 
b i o l o g y , p a t h o l o g y 
D e s c h i e n s , R . , 1948 b , 403 
o a t h o e e n i c i t v 
D i a z U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a , 6 2 7 -
6 2 8 , f i g s . 1 - 2 
c a b a l l o : V e n e z u e l a 
D i k m a n s , G . ; and A n d r e w s , J . S . , 1933 a , 2 
c o m p a r a t i v e m o r p h o l o g y 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
D i m o c k , W . W . , 1950 a , 15 
h o r s e s 
D o r s m a n , W . , 1954 a , 203 
d i a g n o s i s 
D r u d g e , J . H . , 1 9 6 1 a , 2 - 8 
h o r s e s 
D r u d g e , J . H . ; W y a n t , Z . N . ; a n d E l a m , G . W . , 
1955 a , 19 
h o r s e s , t r e a t m e n t , f o l l o w - u p s t u d y a f t e r 4 
y e a r s 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 3 , 4 , 1 5 , 16 
P f e r d e : O s t p r e u s s e n 
E s s e x , Η . E . M a r k o w i t z , J . ; and M a n n , F . C . , 
1 9 3 1 a , 1 8 - 2 4 
p h y s i o l o g i c r e s p o n s e s and immune r e a c t i o n s t o 
e x t r a c t s o f p a r a s i t e 
F i t c h , C . P . , 1918 a , 3 1 2 , 323 
F i t c h , C . P . , 1919 a , 59 
h o r s e 
F o s t e r , A . 0 . , 1936 d , 59 
e q u i n e s : Panama 
F o s t e r , A . 0 . , 1936 e , 4 8 3 - 4 8 4 , 5 0 2 , 506 
e q u i n e s i n Panama 
F o s t e r , . . A . 0 . , 1937 c , 70 
h o s t age r e l a t e d t o n u m b e r s o f p a r a s i t e s 
F o s t e r , A . O . , 1942 a , 4 6 4 , 465 
e q u i n e s 
F o s t e r , A . 0 . ; a n d A l i c a t a , J . E . , 1939 a , 5 
h o r s e : H a w a i i 
F o s t e r , A . O . ; a n d O r t i z 0 . , P . , 1937 a , 3 6 1 , 
3 6 2 , 363 
e q u i n e s i n Panama 
F o s t e r , A . 0 . ; a n d S h a h a n , M . S . , 1942 a , 2 0 - 2 1 
u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o t r a n s m i t e n c e p h a l o -
m y e l i t i s f r o m h o r s e s t o g u i n e a p i g s b y e n d o -
p a r a s i t e s 
. F r e i t a s , M . G . , 1957 b , 3 7 3 , 374 
[ h o r s e ] e q u i n o s : E s t a d o de M i n a s G é r a i s 
[ m u l e ] m u a r : " " " " 
F r i c k e r s , J . , 1939 a , 674 
p a a r d , e z e l , m u i l d i e r : S u r i n a m e 
F u k u i , M. ; M a e d a , S . ; a n d M a t s u o , N . , 1 9 6 1 a , 
1 8 6 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 3 , 1 9 5 , f i g . I B 
e p i d e m i o l o g y , r a c e h o r s e s , J a p a n 
G a l o f r e , E . J . ; a n d R o s a , W . A . , 1942 a , 51 p p . ; 
E n g l i s h sum. 
r e s i s t a n c e o f l a r v a e , e q u i n e 
G a l o f r e , E . J . ; a n d R o s a , W . A . , 1944 a , 41 
c a b a l l o : A r g e n t i n a 
G a m b l e s , R . M . , 1939 a , 29 
h o r s e : C y p r u s 
G i o v a n n o n i , M . ; and K u b i a k , G . V . L . , 1947 a , 226 
Equus c a b a l l u s 
E . a s i n u s χ E . c a b a l l u s 
G i o v i n e , D . , 1932 a , 105 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
C o l o m b i a 
G o o d e y , T . , 1922 с , 4 1 
e x s h e a t h e d l a r v a e 
G o o d e y , Τ . , 1924 g , 1 9 1 
G o o d w i n , Η . , 1936 a , 63 
A n t i g u a 
G o r s h k o v , I . P . , 1948 c , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 4 , f i g . 36 
h o r s e s 
G o r s h k o v , I . P . , 1954 b , 4 1 2 , 4 1 4 , 4 1 5 , f i g . 
136 ν 
e q u i n e s 
Graefe, Η . , 1890 a , 148-152; 182-190 
i m p o r t a n c e o f r e s e a r c h 
Graham, R . ; e t a l . , 1933 a , 2 9 , f i g s . 
m i c r o s c o p i c d i a g n o s i s 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a . 25 
E q u i d a e ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Burma 
G r z y w i n s k i , L . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 5 5 ; E n g l i s h sum. 
d i a g n o s i s 
G r z y w i n s k i , L . , 1960 b , 2 7 - 2 9 ; E n g l i s h sum. 
d i a g n o s i s 
St rongy lus s . - - Con t inued . 
H a d l e y , F . B . , 1948 a , 88 
h o r s e : W i s c o n s i n 
H a g a n , W . A . , 1919 a , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 4 , 1 7 6 , p i . 1 , 
f i g . 3 
h o r s e 
H a g a n , W . A . , 1919 b , 1 8 8 , 1 9 0 , 192 
h o r s e 
H a l l , G . N . , 1928 b , 27 
d o n k e y : Uganda 
H a l l , M . C . , 1919 m, 26 
t r e a t m e n t , h o r s e 
H a l l , M . C . , 1932 w , 54 
h o r s e s ( p a n c r e a s ) : M i l e s C i t y , M o n t a n a 
H a l l , M . C . , 1942 b , 7 5 , p i . 5 , f i g . 2 
H a l l , M . C . ; W i l s o n , R . ; a n d W i g d o r , Μ . , 1918 a , 
47 
t r e a t m e n t , h o r s e 
Hemp lemann , F . , 1932 a , 179 
S y n . : S c l e r o s t o m u m e q u i n u m 
H o f f m a n ,  H . A . , 1939 a , 2 8 6 , 287 
c a s t s t u d y 
H o u d e m e r , F . E . , 1927 a , 1 9 4 , 1 9 5 , 240 
h o r s e : T o n k i n 
m u l e t : " 
H s u , H . F . , 1933 h , 17 
o e s o p h a g e a l g l a n d s 
H u e b e r , P . , 1926 a , 129 
H u m m e l i n c k , P . W . , 1946 a , 4 1 1 - 4 2 7 , p l . , f i g s . 
9 , 1 4 - 1 5 
p a a r d 
H u m m e l i n c k , P . W . , 1946 b , 8 4 5 , 8 4 6 , 8 5 1 
p a a r d 
H u m m e l i n c k , P . W . , 1947 a , 4 1 1 - 4 2 4 , f i g . 1 , 
( 7 - 1 1 ) 
p a a r d 
H u t s o n , L . R . , 1937 a , 210 
d o n k e y : A n t i g u a , B . W . I , 
m u l e : " " 
H u t s o n , L . R . , 1950 a , 139 
h o r s e : B a r b a d o s , B . W . I . 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 759 
I h l e , J . E . W . , 1922 b , 1 1 , 1 6 , 2 0 , 2 1 , 2 4 , f i g . 
1 ; E n g l i s h sum. 
h o r s e ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
I h l e , J . E . W . , 1922 c , v i i i 
N e t h e r l a n d s 
I h l e , J . E . W . , 1924 c , 7 5 8 , 7 5 9 , 760 
I h l e , J . E . W . ; a n d Van O o r d t , G . J . , 1924 b , 865 
I r a z a b a l O s i o , F . , 1954 a , 8 - 1 0 
e q u i n e 
J a m e s , H . D . , 1 9 4 1 a , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 51 
s u r v e y , p a r a s i t i c ova i n f e c e s o f m i l i t a r y 
h o r s e s 
de J e s u s , Z . ; a n d U i c h a n c o , J . B . , 1939 a , 4 3 5 , 
4 3 6 , 4 3 8 - 4 4 3 , 4 4 4 , 445 
i n c i d e n c e i n P h i l i p p i n e h o r s e s 
J o a n , Τ . , 1922 a , 13 
Equus 
J o h a n n s e n , H . , 1938 a , 61 p p . 
J o h n s t o n , Т . Н . , 1916 a , 38 
h o r s e , Q u e e n s l a n d 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 17 
s y s t e m a t i c s , d i a g n o s i s 
K a z l a u s k a s , J . , [ 1 9 5 9 a ] , 86 
h o r s e s : L i t h u a n i a n SSR 
K a z l a u s k a s , J . , 1960 d , 18 
t r e a t m e n t 
K e l l a n d , P . J . L . , 1934 a , 8 7 , 88 
h o r s e s : G r e a t B r i t a i n 
K l i m e s , В . ; and M a t e j k a , J . , 1955 a , 2 3 3 , 
2 3 5 , f i g . 2 
t h e r a p y , h o r s e s 
K n o w l e s , R . H . ; a n d F r a n k l i n , A . V . , 1940 a , 
6 6 3 - 6 6 4 
t r e a t m e n t , e q u i n e 
K o e g e l , A . , 1928 d , 8 
P f e r d e 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
K o p y r i n , A . V . , 1 9 4 1 a , 8 0 , 8 4 , f i g . Ζ ( 2 7 ) 
d i a g n o s i s 
K o t l a n , S . , 1919 a , 4 , 5 
P f e r d 
K r e i s , H . A . , 1960 b , 2 6 , 2 7 , 3 5 - 3 7 , f i g . 3 
s y n o n y m y 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l i e n 
K r i j g s m a n , В . J . , 1933 d , 3 6 7 , 368 
S y n s : : S c l e r o s t o m u m e q u i n u s ; S. a r m a t u s 
P a a r d ( d a r m , b u i k w a n d , e n z . ) : N e d e r l a n d s c h -
I n d i e 
e z e l : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
K u l i k o v , N . S . , 1959 a , 36 
o v e r w i n t e r i n g u n d e r s e v e r e w e a t h e r c o n d i t i o n s , 
I r k u t s k o b l a s t 
K ' u n g , F . Y . ; Y e h , C . E . ; a n d L i u , K . Y . , 1959 a , 
2 9 , 3 0 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , p l . I , f i g . 1 
d o n k e y : P e k i n g C h i n a 
L a g a i l l a r d e , J . M . , 1927 a , 430 
h o r s e s 
L a n c a s t e r , W . E * , 1939 a , 50 
h o r s e : K e d a h , M a l a y a 
L a n c a s t e r , W . E . , 1957 a , 156 
S y n . : S t r o n g y l u s a r m a t u s 
h o r s e : M a l a y a 
Law , J . , 1942 b , 127 
p a t h o l o g y , h o r s e s 
L a z a r u s , M . , 1950 a , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 249 
r e s p i r a t o r y m e t a b o l i s m 
L e i p e r , R . T . , 1910 i , 26 
Equus c h a p m a n i : Usambara 
L e R o u x , P . L . , 1924 a , 1 1 3 - 1 1 4 
e q u i n e s i n E d i n b u r g h 
L e R o u x , P . L . , 1924 c , 127 
L e u c k e r t , K . G . F . R . , 1873 e , 4 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a , 1 0 6 ; E n g l i s h sum. 
h o r s e s : s o u t h - e a s t d i s t r i c t s o f E s t o n i a n SSR 
L e w i s , E . A . , 1926 b , 1 7 9 , 180 
h o r s e s , W a l e s 
L e w i s , E . A . , 1927 d , 1 2 5 , 129 
h o r s e 
L i e b m a n n , H . , 1953 b , 3 3 , 3 4 , f i g s . 1 5 , 16 
L u c k e r , J . T . , 1936 a , 2 2 , 25 
i n f e c t i v e l a r v a e , c o m p a r a t i v e m o r p h o l o g y 
L u c k e r , J . T . , 1 9 4 1 e , 1 9 4 - 1 9 5 , 2 1 3 , 215 
eggs a n d p r e i n f e c t i v e l a r v a e , s u r v i v a l and 
d e v e l o p m e n t a t l o w t e m p e r a t u r e s 
M a c d o n a l d , R . A . S . , 1932 a , 32 
i n d i c e s 
h o r s e : M a z a b u k a a r e a , N. R h o d e s i a 
M c i n t o s h , A . , 1933 c , 110 
e q u i n e s , P u e r t o R i c o 
M c K e n n a , C . M . , 1926 a , 1 1 2 , 113 
h o r s e s , S o u t h A u s t r a l i a 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 149 
S y n . : S. a r m a t u s R u d o l p h ! , 1802 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
M a h a j a n , M . R . , 1936 a , 32 
g i v e n as S t r o n g y l e s e q u i 
h o r s e : H y d e r a b a d 
M a l k a n i , P . G . , 1954 a , C74 
h o r s e s : C e y l o n 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a , 317 
h o r s e : P h i l i p p i n e s 
M a l y g i n , S . A . , ( 1 9 3 4 a ) , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 14 
t r e a t m e n t , e q u i n e s 
M a y a u d o n T . , H . ; a n d G a l l o , P . , 1956 a , 57 
t r e a t m e n t , e q u i n o 
M e l l o , M . J . , 1938 a , 277 
e q u i n e 
M e n d e l e v i c h , M . M . , 1940 a , 7 9 , 80 
h o r s e s : T a t a r r e p u b l i c 
M e t t a m , R . W . M . , 1932 c , 20 
d o n k e y : Uganda 
M i c h e l , F . , 1956 a , 63 p p . 
b i o l o g y 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 4 3 , 4 6 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 68 
h o r s e s : Z a g r e b 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
M i k a c i c , D . , 1936 c , 5 3 6 , 5 4 1 , 5 4 2 , 5 4 3 , 545 
P f e r d : Z a g r e b 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 5 7 a ] , 3 7 , 38 
e q u i n e 
M o e l l i n a m , L . H . , 1 9 3 1 a , 356 
M o n n i g , H . O . , 1924 a , 349 
l i f e h i s t o r y 
M o n n i g , H . O . , 1926 b , 224 
M o s k v i n , S . N . , 1958 a , 183 
h o r s e : A l b a n i a 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 80 
h o r s e : M a d r a s 
m u l e : " 
M u e l l e r , O . F . , 1784 a , 6 - 8 , p i . 4 2 , f i g s . 1 - 1 
t y p e 
M u r i a l d o , A . M . , 1948 a , 1 6 6 , 1 6 7 , 168 
egg c u l t u r e as t e s t o f a n t h e l m i n t i c s 
N e e f s , Ε . , 1922 a , 327 
e q u i d s 
N e v e u L e m a i r e , M . , 1918 a , 6 
r e p r o d u c t i o n 
N i c o l i , W . , 1910 a , 3 5 5 , 357 
b i o n o m i c s 
N ö d a , R . , 1957 a , 3 4 1 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1137 
synonymy 
de O l i v e i r a B a r r o s ( f i l h o ) , L . , 1939 a , 1 0 1 
g i v e n as S t r o n g y l o s e q u i n i u s 
O l s e n , L . S . ; T o d d , A . C . ; and H a n s e n , M . F . , 
1949 a , 40 
h o r s e s 
O r t l e p p , R . J . , 1924 a , 29 
d o n k e y : S u r i n a m 
O t t a w a y , C . W . ; and B i n g h a m , M . L . , 1 9 4 1 a , 295 
296 
p a r a s i t i c a n e u r y s m , h o r s e s ; n o t r e c o r d e d , 
a p p e a r s t o be c o m p a r a t i v e l y r a r e i n E n g l a n d 
P a c h e c o , J . ; and de O l i v e i r a B a r r o s ( f i l h o ) , 
1 9 4 1 a , 3336 
P a l i m p s e s t o v , M . A . , 1937 a , 456 
h o r s e : O r e n b u r g d i s t r i c t 
P a r o d i , S . E . ; a n d W i d a k o v i c h , V . , 1918 a , 326 
332 
p a t h o l o g y 
P a r o d i , S . E . ; and W i d a k o v i c h , V . , 1918 b , 1 6 , 
1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 . 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , f i g s . 1 - 9 
p a t h o l o g y , c a b a l l o , J a r d i n Z o o l o g i c o 
P a r o d i , M . E . ; and W i d a k o v i c h , V . , 1919 a , 277 
232 
p a t h o l o g y 
P a v l o v i c , R . , 1958 a , 1 3 1 ; E n g l i s h sum. 
c a t t l e : S e m b e r i j a ( Y u g o s l a v i a ) 
p i g s : " " 
h o r s e s : " " 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1936 a , 59 
Equus c a b a l l u s : P r o v . Habana 
P e r r o n c i t o , Α . , 1912 a , 3 9 8 - 3 9 9 
p a t h o l o g y 
P e t r o v , A . M . ; and G a g a r i n , V . G . , 1937 b , 5 0 8 -
5 2 8 , f i g s . 1 , 8 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
P i n t o , C . F . ; and C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1938 
2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 , 3 6 - 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 2 , 
f i g s . 2 , 4 ( 3 ) , 6 , 8 , 4 p l s , f i g s . 1 3 - 1 5 , 2 8 ; 
E n g l i s h sum. 
h o r s e s : I r a j a ( D i s t r i t o F e d e r a l ) B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1939 
1 0 1 , 1 1 0 - 1 1 1 , 1 1 2 , f i g . 1 , 11 
p a t h o l o g y , c a b a l l o 
P i n t o , C . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1935 a , 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
P i r e s , Α . , 1938 b , 4 9 2 - 5 0 3 
e q u i n o s : [ A r g e n t i n a ] 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
3 0 1 , 376 
; and M u c h l i s , A . 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
P i r e s , A . , 1944 a , 132 
h o r s e s 
P o p o v , N . P . , 1927 b , 1 3 6 , 1 8 8 , 189 
P o p o v , N . P . , 1927 c , 1 4 1 , 142 
P o t r i s a , G . C . , 1945 a , 184 
e q u i d e s (muqueuse i n t e s t i n a l e ) : G u a d e l o u p e 
P o y n t e r , D . , 1954 a , 74 
h o r s e s , s e a s o n a l f l u c t u a t i o n i n number o f eggs 
P o z o - L o r a , R . , 1960 a , 4 0 7 - 4 0 8 ; E n g l i s h sum. 
[ m a r e s ] y e g u a s : C o r d o b a 
P r i c e , E . W . , 1928 e , 200 
i n d i c e s o f p a r a s i t e s i n T e x a s 
v a n R a a d s h o o v e n , F . H . , 1 9 5 1 a , 591 
p a a r d 
R a i , P . , 1 9 6 1 b , 9 , 1 1 , f i g . 16 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
R a i l l i e t , Α . , 1923 с , 3 7 7 , 3 8 0 - 3 8 1 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 9 
p o u l a i n : I n d o c h i n a 
R a i l l i e t , Α . ; a n d H e n r y , A . C . L . , 1918 a , 85 
c h e v a l : Congo B e i g e 
Ransom, B . H . ; a n d Hadwen , I . A . S . , 1918 a , 2 0 3 , 
f i g . 1 
h o r s e , Canada 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 2 9 2 , 
R e s s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H. 
1959 a , 92 
Equus c a b a l l u s : I n d o n e s i a 
R e y e s , R . V . , 1938 a , 20 
e q u i n o s : C o l o m b i a 
R o e , R . J . , 1935 a , 37 
h o r s e : C y p r u s 
R o h r b e c k , Ε . , 1952 a , 3 
c a s e r e p o r t and t r e a t m e n t , 
R o s a , W . A . ; and G a l o f r e , E . J . , 
1 3 , 1 9 , 2 0 - 2 1 , 2 4 , 2 6 , f i g . 3 , 
synonymy 
c a b a l l o 
a s n o 
m u l o 
c e b r a 
R o u n d , M . C . , 1962 a , 196 
h o r s e s : Kenya 
R o v e d a , R . J . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
S a f r o n o v , M . G . , [ 1 9 5 4 a ] , 637 
h o r s e s : Y a k u t s k ASSR 
Sambon, L . W . , 1924 b , 155 
Sambon, L . W . , 1925 e , 68 
e p i d e m i o l o g y o f c a n c e r , 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1921 a , 
h o r s e 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 3 1 a , 
S a n k a r a n a r a y a n a n , M . V . ; D a s , D . N . ; and S u n d a r a m , 
S. , 1957 a , 34 , 4 3 , 45 , f i g . 2 
m a l e b u r s a as a d i a g n o s t i c c h a r a c t e r 
S c h m i d , F . ; and J o h a n n s e n , Η . , 1937 a , 7 4 9 - 7 5 1 , 
h o r s e s 
1940 a , 7 , 
B , D - F 10, 
I c e l a n d , I t a l y 
327 
175 
f i g s . 3 - 5 
P f e r d e 
S c h m i d , F . 
P f e r d e s 
S c h o e n a e r s 
c h e v a l 
S c h u e t z l e r 
and L a n g e r , 
F . , 1936 c , 
Η . , 1940 a , 5 5 3 - 5 5 5 
4 , 7 , 1 0 , 12 
1 0 9 , 110 G . , 1952 a , 
p a t h o l o g y , h o r s e s 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1937 a , 3 8 6 , 
4 8 5 , 4 8 6 , f i g . 40 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1939 a , 5 6 5 , 
5 7 0 , 5 7 1 , 5 9 8 , 6 2 6 , 6 2 8 , f i g . 150 
S c h w a r t z , B . 1 , 1925 o , 6 
Equus c a b [ a l i u s ] : T o n k i n 
S c h w a r t z , B . 1 ; I m e s , M . ; and F o s t e r , A . O . , 
1948 a , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , f i g s . 1 2 , 13 C, 14, 
h o r s e s , t r e a t m e n t 
S c h w a r t z , B . 1 ; I m e s , M . ; and W r i g h t , W . H . , 
1933 a , 1 9 , 2 0 , f i g s . 1 2 , 13 С 
l i f e c y c l e c h a r t , h o r s e 
15 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
S e d d o n , H . R . , 1947 c , 8 
h o r s e : A u s t r a l i a 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 34 
h o r s e : Co lombo 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 2 2 , 2 9 , 120 
m o r p h o l o g y 
S h a h , H . L . ; and P a n d i t , C . N . , 1959 a , 4 
h o r s e : Madhya P r a d e s h , I n d i a 
S h a l i m o v , L . G . , 1935 a , 4 4 7 - 4 6 1 ; E n g l i s h sum. 
i n f l u e n c e o f u l t r a - v i o l e t l i g h t on d e v e l o p -
m e n t o f eggs 
S h u l ' t s , R . E . S . ; G n e d i n a , M . P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 36 
[ h o r s e ] l o s h a d : B a s h k i r i a 
S h u m a k o v i c h , E . E . , 1940 a , 1 0 9 - 1 1 7 ; F r e n c h sum. 
e p i z o o t i o l o g y , c h e v a l 
S h u m a k o v i c h , E . E . , 1940 c , 1 0 5 - 1 0 8 ; F r e n c h sum. 
t r e a t m e n t 
S h u m a k o v i c h , E . E . ; a n d K l e i m e n o v , I . N . , 1937 a , 
48 
d i a g n o s i s 
S k r j a b i n , К . I . , 1916 b , 53 
S l a g v o l d , L . , 1946 a , 11 
S m i t , H . J . , 1922 a , 1 3 - 1 4 , f i g . 1 
paard 
S o l o m o n , S . G . , 1932 c , 2 2 2 , 227 
h o r s e : K a b e t e , Kenya 
S p e n a , Α . , 1958 a , 7 2 - 7 4 , 7 6 - 7 8 
l i f e c y c l e 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 47 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 4 1 - 6 4 2 , 8 1 5 , 8 1 6 , 817 
S y n s . : S t r o n g y l u s e q u o r u m Z e d e r , 1 8 0 0 ; S . 
a r m a t u s R u d o l p h i , 1802 p r o p a r t e ; A s c a r i s 
v a r i e g a t a B o s c , 1 8 0 2 ; S c l e r o s t o m a a r m a t u m 
( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) ; S. e q u i n u m ( M u e l l e r , 1 7 8 0 ) ; 
S. q u a d r i d e n t a t u m D u j a r d i n , 1845 p a r t . ; 
S t r o n g y l u s n e g l e c t u s P o e p p e l , 1 8 9 7 ; S. ( S . ) 
e q u i n u s ( M u e l l e r , 1780 ) R a i l l i e t 1 9 2 3 
Equus c a b a l l u s ( c a e c u m , c o l o n ) 
E . a s i n u s 
E. m u l u s 
S t e f a n s k i , W . ; a n d P r z y j a l k o w s k i , Ζ . , 1959 a , 
496 
S t e i n , С . D . ; L u c k e r , J . T . ; O s t e e n , O . L . ; a n d 
G o c h e n o u r , W . S . , 1939 a , 538 
p o s s i b l e r o l e o f e n d o p a r a s i t e s i n t r a n s m i s -
s i o n o f i n f e c t i o u s a n e m i a , h o r s e s 
S t e v e n s , M . S . , 1958 a , 4 8 5 - 4 8 6 
h o r s e s : Q u e e n s l a n d 
S t i c k e r , Α . , 1901 a , 1 8 8 , 1 8 9 , 190 
S u g i m o t o , M . , 1925 a , 3 7 , 3 8 , 108 
S y n s . : S t r o n g y l u s e q u i Z e d e r , 1 8 0 3 ; S . a r m a -
t u s R u d o l p h i , 1 8 0 3 ; S c l e r o s t o m u m e q u i n u m 
M u e l l e r , 1 7 8 4 ; S t r o n g y l u s n e g l e c t u s P o e p p e l , 
1897 
Equus c a b a l l u s 
S u g i m o t o , M . , 1939 a , 9 9 - 1 0 0 , 213 
s y n o n y m y 
Equus c a b a l l u s : F o r m o s a ( T a i h o k u ) 
E . c a b a l l u s χ A s i n u s a s i n u s : Fo rmosa ( T a i h o k i j ) 
A s i n u s a s i n u s : " " 
S w a l e s , W . E . , 1933 a , 4 7 1 , 477 
Equus c a b a l l u s : S a s k a t c h e w a n ; A l b e r t a 
S w a l e s , W . E . , 1933 c , 478 
Equus c a b a l l u s : O n t a r i o ; Quebec 
S w a n s o n , L . E . , 1 9 4 1 b , 62 
h o r s e , m u l e , G e o r g i a 
S w i e r s t r a , D . , [ 1 9 5 6 a ] , 39 
o x y g e n c o n s u m p t i o n o f t h i r d s t a g e l a r v a e 
S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . , ( j r . ) ; and v a n d e n 
B r o e k , Ε . , 1959 a , 893 
Equus c a b a l l u s ; N e t h e r l a n d s 
T a g l e V i l l a r r o e l , I . , 1953 c , 94 
Equus c a b a l l u s : C h i l e 
T a s t e t s S o l i s , E . , 1955 a , 3 
t r e a t m e n t 
T a y l o r , E . L . , 1930 e , 5 4 5 - 5 6 1 
t h i r d s t a e e l a r v a 
1 6 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
T a y l o r , E . L . , 1933 a , 4 0 0 , 4 0 1 
h o r s e s ( l i v e r , p a n c r e a s , l u n g s ) 
T h i a g o de M e l l o , M . , 1949 a , 109 
e q u i n e s , B r a s i l 
T h o r p , F . , ( j r . ) ; a n d G r a h a m , R . , 1932 a , 1 9 , 
2 0 , f i g s . 1 4 , 15 
l i f e h i s t o r y c h a r t 
T h w a i t e , J . W . , 1928 a , 2 9 1 - 3 0 2 
l i f e h i s t o r y , p a t h o l o g y and t r e a t m e n t , 
d o n k e y 
T o e r n q u i s t , N . , 1 9 3 1 a , 403 
S y n . : S t r o n g y l u s a r m a t u s R u d . , 1802 
T o r r e g g i a n i , G . , 1914 a , 4 0 6 - 4 0 7 
s y n o n y m y 
c a v a l l o : B o l i v i a 
a s i n i : " 
T o s h c h e v , A . P . , 1949 a , 169 
h o r s e : e a s t e r n S i b e r i a 
T o s h c h e v , A . P . , 1949 b , 174 
h o r s e s : e a s t e r n S i b e r i a 
T r a w i n s k i , Α . , 1946 a , 1 8 7 , 1 8 9 , 190 
T u b a n g u i , M . A . , 1925 a , 2 6 , f i g . l b 
h o r s e , P h i l i p p i n e s 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 1 0 7 , 126 
h o r s e ( i n t e s t i n e ) : V l a d i v o s t o k 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
h o r s e : L a t v i a n SSR 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1935 b , 7 
h o r s e ( l a r g e i n t e s t i n e ) : P u e r t o R i c o 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1938 a , 7 
h o r s e : P u e r t o R i c o 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1939 a , 7 
h o r s e : P u e r t o R i c o 
V a u g h a n , A . W . , 1953 a , 60 
h o r s e : S t . K i t t s , B . W . I . 
V a z , Ζ . , 1934 e , 73 
e q u i d e o s : B r a s i l 
V o l k o v a , Z . M . , 1950 a , 68 
h o r s e s : K i r g h i z i a 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ . , 1959 a [ l a t e r 
c o r r e c t e d t o I 9 6 0 a ] , 1 2 9 , 1 3 2 , 133 
Equus a s i n u s : P. R. o f C r o a t i a 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 447 
Equus b u r c h e l l i g r a n t i : J a r d i n z o o l o g i q u e 
d ' A n v e r s 
W a g n e r , H . ¿ , 1935 a , 4 0 1 - 4 0 6 
P f e r d e 
W a r d , J . W . , 1946 b , 13 
h o r s e : M i s s i s s i p p i 
m u l e : " 
W a r d , J . W . , 1947 b , 23 
W e h r , Ε . Ε . , 1932 d , 91 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f i n f e c t i v e t h i r d - s t a g e 
l a r v a e 
W e n i g e r , H . , 1935 a , 6 , 7 , 8 
m o r p h o l o g y 3d s t a g e s h e a t h e d l a r v a e a n d t h e i r 
d i f f e r e n t i a t i o n  by s t a i n i n g 
W e t z e l , R . , 1926 a , 6 1 9 , 620 
P f e r d e 
W e t z e l , R . , 1928 e , 7 1 9 - 7 2 2 , f i g s . 1 - 2 
p a t h o l o g y , h o r s e s ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
W e t z e l , R . , ( 1 9 2 9 c ) 
d e v e l o p m e n t 
W e t z e l , R . , 1930 a , 53 
d e v e l o p m e n t o f e g g s and f r e e - l i v i n g l a r v a e 
W e t z e l , R . , 1930 g , 1 1 4 - 1 1 5 
f o a l s 
W e t z e l , R . , 1 9 3 1 e , 235 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f t h i r d s t a g e l a r v a e 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 2 
S y n s . : S t r o n g y l u s a r m a t u s R u d o l p h i , 1802 p r o 
p a r t e ; S c l e r o s t o m a a r m a t u m ( R u d o l p h i , 1 9 0 2 ) 
R u d . , 1 8 0 9 ; S t r o n g y l u s n e g l e c t u s P o e p p e l , 
1 8 9 7 ; S c l e r o s t o m u m e q u i n u m ( M u e l l e r 1 7 8 0 ) 
L o o s s , 1 9 0 0 ; S. q u a d r i d e n t a t u m S t i c k e r , 1 9 0 1 
P f e r d ( c o e c u m , c o l o n v e n t r a l e ) 
Esel 
M a u l e s e l 
S t r o n g y l u s e q u i n u s . - - C o n t i n u e d . 
W e t z e l , R . , 1938 f , 18 
P f e r d e 
W e t z e l , R . , 1940 c , 8 1 - 1 1 8 , f i g s . 1 - 2 5 
d e v e l o p m e n t , P f e r d 
W e t z e l , R . , ( 1 9 4 2 b ) , 4 4 3 - 4 4 4 
W e t z e l , R . , 1949 a , 3 2 2 , f i g . b 
P f e r d 
W e t z e l , R . ; a n d Q u i t t e k , G . , 1940 a , 345 
p r e p a t e n t p e r i o d , T s o l i p e d s ] , E i n h u f e r 
W o o l d r i d g e , G . H . , 1923 g , 339 
W r i g h t , L . H . , 1 9 2 1 a , 3 1 5 , 316 
h o r s e s , Nevada 
W u e l k e r , G . , 1924 a , 8 , f i g . 3c 
Y a m a g u t i , S . , 1942 e , 1 , 1 3 - 1 5 , 3 3 , f i g s . 1 3 - 1 4 
p i . 2 , f i g s . 1 8 , 22 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : K y o t o a b a t t o i r 
Y o r k e , - W . ; - a n d M a c f i e , J . W . , 1 9 2 0 с , 166 
h o r s e : A c c r a , G o l d C o a s t , West A f r i c a 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 3 7 , 38 
f i g . 10 
t y p e o f g e n u s 
e q u i n e s 
Z a v a d o v s k i i , M . M . , 1935 c , 5 7 , 96 
Z a v a d o v s k i i , M . M . ; and V o r o b ' e v a , E . , 1933 a , 
1 4 1 - 1 5 7 ; E n g l i s h sum. 
r e s i s t a n c e o f l a r v a e t o d e s i c c a t i o n and f r e e z 
i n g 
Z a v a d o v s k i i , M . M . ; and V o r o b ' e v a , 1935 a , 340 
u l t r a - v i o l e t r a y s as p r o p h y l a c t i c f a c t o r 
Z h d a n o v a , M . G . , 1 9 6 1 a , 405 
d o n k e y s : U z b e k i s t a n 
Z w a r t , D . , 1959 c , 825 
p a a r d : D u t c h N e w - G u i n e a 
S t r o n g y l u s e q u o r u m Z e d e r , 1800 
" S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 4 1 
as s y n . o f S t r o n g y l u s e q u i n u s M u e l l e r , 1780 
S t r o n g y l u s e r i n a c e i ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) D i e s i n g , 
1 8 5 1 
D o u g h e r t y , E . C . , 1945 b , 4 4 - 6 2 
as s y n . o f C renosoma s t r i a t u m ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
M o l i n , 18.61 
S t r o n g y l u s e r i n a c e i ( R u d o l p h i 1 8 1 9 ) D i e s i n g 1 8 5 1 
P r o k o p i c , J . , 1957 c , 9 8 , 1 0 5 , 1 0 9 , 111 
as s y n . o f C renosoma s t r i a t u m ( Z e d e r 1 8 0 0 ) 
M o l i n , 1867 
S t r o n g y l u s e r s i l i a e 
M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 2 1 c , 269 
S t r o n g y l u s e x t e n u a t u s 
J o h n s t o n , Т . Н . , 1918 c , 210 
S t r o n g y l u s e x t e n u a t u s R a i l l i e t 
L e R o u x , P . L . , 1924 a , 1 1 2 , 113 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d ) 
e q u i n e s i n E d i n b u r g h 
S t r o n g y l u s e x t e n u a t u s R a i l l i e t , 1898 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 475 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d , 
1 8 7 9 ) R a i l l i e t and H e n r y , 1909 
S t r o n g y l u s e x t e n u a t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 705 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s e x t e n u a t u s 
( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) 
S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s  n . s p . 
S c h l e g e l , M . , 1933 b , 3 4 1 - 3 4 4 
b a d g e r 
S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s S c h l e g e l , 1933 
Boehm, L . K . ; a n d G e b a u e r , 0 . , 1934 a , 292 
[ t o F i l a r o i d e s ] 
S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
D o u g h e r t y , E . C . , 1946 h , 20 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
( S c h l e g e l , 1 9 3 3 ) W e t z e l , 1938 
S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
P r o k o p i c , J . , 1958 b , 162 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
S c h l e g e l 1933 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
[ S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s S c h l e g e l ] 
S c h l e g e l , M . , 1934 b , 3 7 1 , 372 
as s y n . o f P e r o s t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s ( S c h l e -
g e l ) η . comb. 
S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
S e n e v i r a t n a P . , 1959 с , 136 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
( S c h l e g e l , 1 9 3 3 ) W e t z e l , 1938 
S t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
W e t z e l , R . , 1938 d , 5 3 1 , 5 3 4 , 535 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s f a l c i f o r m i s 
f S c h l e g e l . 1933") 
S t r o n g y l u s f i l a r i a ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) 
A a s e r , C . S . , 1922 a , 2 6 1 
A l t u m , 1 8 8 1 c , 6 5 3 - 6 5 6 
R o t h w i l d e 
A n d r i e u , E . E . , 1913 a , 1 6 2 - 1 6 4 
s h e e p , p a t h o l o g y 
B a i l l e t , C . , 1862 d , 5 8 , 6 0 , f i g . 5 
B a i l l e t , C . , 1868 c , 167 
B a s k a k o v , V . P . , 1924 a , 9 2 - 1 0 5 
B a s s , Ε . , 1893 b , 143 
s h e e p 
B a s t e r r e c h e a , F . , 1943 a , 44 
g i v e n as E s t r o n g y l u s 
v e r m i n o s i s , o v i n e , p u l m o n a r y 
B l u m b e r g , С . , 1886 a , 106 
c a m e l : Kazan 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 1 0 0 , f i g . 210 
B u g n i o n , Ε . , 1876 b , 6 6 - 6 9 
v e r m i n o u s p n e u m o n i a 
C a f f é , P . , 1945 a , 15 
v e r m i n o u s g a s t r o - e n t e r i t i s 
C a m e r o n , T . W . M . , 1933 a , 3 
as s y n . o f D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ( R u d . , 1 8 0 9 ) 
R. § Η . , 1907 
C a r n e t , X . , 1878 a , 1 2 1 - 1 3 4 
v e r m i n o u s b r o n c h i t i s 
C o l i n , G . C . , 1868 d , 227 
C o r y , Α . Η . , 1917 b , 86 
s h e e p : Q u e e n s l a n d 
C s o k o r , J . , 1 8 8 5 , 3 3 - 4 0 
g i v e n as S t r o n g i l u s f i l a r 
D o u g h e r t y , E . C . , 1946 a , 52 
g i v e n as S . f i l a r i a i n " R e h " o f N o r n e r , 1 8 8 1 
as s y n . o f D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ( B l o c h , 
1 7 8 2 ) R a i l l i e t a n d H e n r y , 1907 
E r c o l a n i , G . B . , 1854 b , 3 6 9 - 3 7 1 
t u b e r c u l a r l u n g , S c h a f e 
F e r r e r у d e l C a s t i l l o , V . L . , 1945 a , 18 
p a t h o l o g y 
F i s c h e r , E . , 1846 a , 4 8 6 - 4 9 0 
g i v e n as s t r o n g l e s f i l a i r e s 
v a c h e ( b r o n c h e s ) 
F o n t a n e i i i , E . , 1 9 5 1 a , 3 5 ; E n g l i s h sum. 
o v i n e 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 140 
O v i s a r i e s : A i g l e 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 325 
C a p e l l a r u p i c a p r a : [ S w i t z e r l a n d ] 
de G a s p e r i , F . , 1925 a , 7 2 - 7 3 , 7 4 , 7 5 , 7 6 , 7 9 , 
8 0 , 8 3 , 85 
p a t h o l o g y , s h e e p 
G a u t i e r , D. , 1892-9-3 a , 3 5 9 - 3 6 3 
G e b a u e r , 0 . , 1932 b , 1 4 8 , 149 
Gemse 
G i l r u t h , J . A . , 1909 a , 602 
G l u s c h k e , Α . , 1932 b , 228 
e f f e c t  o f s y n t o n i n t r e a t m e n t 
G o n z a l e z R . , 1922 a , 2 8 , 29 
[ s h e e p j l a n a r e s 
G o n z a l e z , R . , 1923 a , 2 6 , 31 
[ s h e e p ] l a n a r e s 
G r i m a n i , Ε . , 1913 a , 128 
p a t h o l o g y 
H a r v e y , E . B . , 1920 a , 32 
ch romosome n u m b e r s 
1 7 
S t r o n g y l u s f i l a r i a . - - C o n t i n u e d . 
H a s c h k e ; e t a l . , 1 8 9 1 - 9 2 a , 5 1 - 7 3 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
H o c h w i l d e , R e h w i l d e 
H a u b n e r , G . C . , [ 1 8 6 1 a ] , 132 
S c h w e i n 
H u e b e r , S . , 1928 a , 2 1 6 - 2 5 0 
S c h a f 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 759 
J a e g e r s k i o l d , L . A . K . E . , 19Q1 a , 18 
J o r d a n , W . , 1922 a , 4 p p . 
t r e a t m e n t 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 2 2 , 3 5 , 3 6 , 4 4 , 48 
s y s t e m a t i c s 
K n o w l e s , A . D . , 1918 a , 340 
s h e e p 
K o h n , F . G . , 1 9 2 1 b , 35 
K r o e n i n g , F . , 1923 a , 6 3 - 8 5 , p i . 8 , f i g s . 4 3 -
c y t o l o g y , S c h a f 
Law , J . , 1 8 7 1 a , 5 3 , 54 
l u n g p a t h o l o g y 
L e v i , G . , 1878 a , 80 
g i v e n as S t r o n g i l o 
L e w i s , Ε . A . , 1927 d , 123 
v o n L i n d e n , Μ . , 1910 a , 108 
v o n L i n d e n , Μ . , 1913 b , 1 0 0 1 , 1 0 0 2 , f i g . 1113 
Reh 
S c h a f 
Z i e g e 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 9 - 3 0 , 3 3 , 3 4 , 
f i g . 36 
C e r v u s e l a p h u s 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a 
C e r v u s c a p r e o l u s 
L i o n n e t , F . E . , 1935 a , 7 
m o u t o n , c h e v r e : I l e M a u r i c e 
M a f f e i , Μ . , 1 8 6 1 a , 2 2 - 2 6 
v e r m i n o u s b r o n c h i t i s 
M e g n i n , J . P . , 1887 i , CLXXIV 
M e n d y , J . B . , 1 9 3 1 a , 5 7 1 - 5 7 3 
[ C e r v i d a e ] c i e r v o s : J a r d i n Z o o l . de Buenos 
A i r e s 
M e t a x a , L . , 1817 a , 125 
O v i s a r i e s 
M i c h e l s , 1845 a , 4 0 6 - 4 1 0 
v e r m i n o u s b r o n c h i a , cow 
M u e l l e r , J . 4 , 1938 a , 6 8 - 7 2 
N a s o n o v , N . V . , 1899 b , 1 3 , 19 
N e v e u L e m a i r e , Μ . , 1918 a , 5 
r e p r o d u c t i o n 
N o e , G . , 1914 a , 99 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
O l t , A . , ( 1 9 2 6 a ) , 2 8 9 - 2 9 1 
d e e r 
v o n O s t e r t a g , R . , 1918 a , 145 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1405 
P o u p i n , A . , 1897 a , 360 
R a u t h e r , Μ . , 1906 a , 6 2 , 63 
R e a k e s , C . J . , 1909 a , 3 0 5 - 3 0 6 
h o g g e t s a n d l a m b s 
R e a k e s , C . J . , 1919 a , 258 
c o n t r o l , s h e e p , New Z e a l a n d 
R o b i n , A . H . , 1926 a , 6 4 8 - 6 4 9 
sheep 
R o s e n b u s c h , F . ; and G o n z a l e z , R . , 1920 a , 3 6 , 
37 
[ s h e e p ] l a n a r e s 
R o s s , P . H . ; and S i m p s o n , H . G . , 1908 a , 145 
s h e e p : E a s t A f r i c a P r o t e c t o r a t e 
S c h l e g e l , Μ . , 1933 b , 342 
M u t t e r s c h a f ( t r a c h e a des f e t u s ) 
Lamm 
Semsch , F . , 1935 a , 121 
o v i n s 
S i m o n d s , J . B . , 1874 b , 2 6 5 - 2 6 8 
p a r a s i t i c l u n g d i s e a s e , l a m b s 
S m i t , G . A . R . , 1882 a , 1 8 8 - 1 9 0 
b r o n c h i t i s 
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S t r o n g y l u s f i l a r i a . - - C o n t i n u e d . 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 739 
as s y n . o f D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ( R u d o l p h i , 
1 8 0 9 ) 
S t r u c k m a n n , С . , 1905 a , 2 9 - 3 1 
S u s t m a n n , H . G . , 59 
K a m e l e n 
T o r r e g g i a n e , J . , 1909 a , 69 
o v e j a s : B o l i v i a 
T r y o n , Η . , 1917 a , 54 
s h e e p : Q u e e n s l a n d 
V e d e r n i k o v , V . , 1893 a , 176 
c a m e l 
V o s t o k o v , V . l . , 1905 a , 2 - 3 
W a l t o n , A . C . , 1924 b , 1 6 9 , 1 7 4 , 223 
g a m e t o g e n e s i s 
W i l l m o t , R . , 1904 a , 64 
g i v e n as S t r o n g u l i f i l a r i a e 
sheep ( l u n g s ) : T a s m a n i a 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 162 
as s y n . o f D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ( R u d . ) 
Z a v a g l i , V . , 1949 a , 1 1 , 12 
g i v e n as S t r o n g y l y s 
s a n i t a t i o n 
Z s c h i e s c h e , Α . , [ 1 9 1 3 a ] , 210 
S c h a f e s 
S t r o n g y l u s f i l i c o l l i s ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) 
B o r n a n d , Μ . , 1939 a , 69 
g i v e n as S. f i l l i c o l i s 
C a p e l l a r u p i c a p r a : S w i t z e r l a n d 
C a r p a n o , M . , 1938 e , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 2 4 , f i g s . 
D 2 , B l - 4 
g a s t r o - i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s : [ A l b a n i a ] 
C a r p a n o , M . , 1939 d , 630 
A l b a n i a 
D i m o c k , W . W . , 1919 a , 20 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 759 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 9 , f i g . 33 
M a y , H . G . , 1920 d , 5 7 7 , 578 
sheep 
M e t a x a , L . , 1817 a , 118 
O v i s a r i e s 
O r r , W . , 1938 b , 98 
as s y n . o f N e m a t o d i r u s f i l i c o l l i s 
R o s e n b u s c h , F . ; and G o n z a l e z , R . , 1920 a , 37 
[ s h e e p ] l a n a r e s 
S e u r a t , L . G . , 1930 a , 5 5 9 , f i g . 245 
g i v e n as s t r o n g y l e f i l i c o l 
A l g e r i e 
S m i t , H . J . , 1923 с , 201 
as s y n . o f S t r o n g y l u s c o n t o r t u s 
S p r e h n , C. E . W . , 1932 c , 7 1 1 , 7 1 8 , 719 
S . f i l i c o l l i s M o l i n , 1 8 6 1 e . p . , as s y n . o f 
Haemonchus c o n t o r t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) ; S. 
f i l i c o l l i s ( R u d o l p h i , 1802 ) R u d o l p h i , 1 8 0 3 , 
as s y n . o f N e m a t o d i r u s f i l i c o l l i s ( R u d o l p h i , 
1 8 0 2 ) ; a n d S. f i l i c o l l i s R u d o l p h i , 1802 i n 
C u r t i c e , 1 8 9 0 , as s y n . o f N e m a t o d i r u s s p a t h i -
g e r ( R a i l l i e t , 1 8 9 6 ) 
T i s s i e ; and R a k o t o , 1925 a , 127 
[ s h e e p ] m o u t o n : M a d a g a s c a r 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 7 
as s y n . o f N e m a t o d i r u s f i l i c o l l i s ( R u d o l p h i , 
1802) 
Z a b a l a , J . ; R o s e n b u s c h , F . ; a n d G o n z a l e z , R. , 
1919 a , 24 
S t r o n g y l u s f i l i i o r m ï s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 165 
S t r o n g y l u s f o i n a e R u d o l p h i , 1809 
D o u g h e r t y , E . С . , 1943 а , 71 
as s y n . o f F i l a r o i d e s m a r t i s ( W e r n e r , 1 7 8 2 ) 
comb. n o v . 
S t r o n g y l u s f o i n a e R u d o l p h i 1809 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 1 3 9 , 1 4 7 , 1 4 8 ; [ F r e n c h 
sum. ] 
as s y n . o f F i l a r o i d e s m a r t i s ( W e r n e r 1 7 8 2 ) 
S t r o n g y l u s f o l i a t u s C o b b o l d 1882 
L a n e , C . , 1 9 2 1 c , 164 
e l e p h a n t s 
S t r o n g y l u s f o l i a t u s 
M o n n i g , H . O . , 1926 e , 320 
A f r i c a n e l e p h a n t 
S t r o n g y l u s f o l l i c u l a r is_ 0s t e r t a g i n P i t , 1898 
G o o d e y , Τ . , 1926 h , 192 
K a r o k h i n , V . l . , 1928 a , 42 
M e l l o , U . , 1908 a , 98 
p a t h o l o g y 
R a i l l i e t , Α . ; H e n r y , A . C . L . ; and Bauche , J . , 
1919 a , 3 2 9 , 3 3 1 
as s y n . o f Oesophagos tomum d e n t a t u m 
S c h e l l h a s e , W . , 1 9 1 1 b , 180 
R i n d e r : D e u t s c h - O s t a f r i k a 
Z i e g e : " " 
S c h a f e : " " 
S m i t , H . J . ; and N o t o S o e d i r o , R . , [ 1 9 2 3 a ] , 
194 
as s y n . o f Oesophagos tomum d e n t a t u m ( R u d . ) 
S m i t , H . J . ; a n d N o t o S o e d i r o , R . , [ 1 9 2 3 b ] , 10 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 7 4 , 680 
as s y n . o f Oesophagos tomum d e n t a t u m ( R u d o l -
p h i , 1 8 0 3 ) and 0 . v e n u l o s u m ( R u d o l p h i , 1809 ) 
T r a v a s s o s , L . P . ; and V o g e l s a n g , E . G . , 1932 a , 
263 
as s y n . o f Oesophagos tomum ( 0 . ) d e n t a t u m 
( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s f o r d i i 
C a m e r o n , T . W . M . , 1923 h , 79 
S t r o n g y l u s f o r d i i  D a n i e l s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 139 
as s y n . o f M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s ( v . L i n s t . ) 
S t r o n g y l u s g a l e a t u s R u d . , 1819 
D a u b n e y , R . , 1923 d , 67 
S t r o n g y l u s g a l e a t u s 
T h a p a r , G . S . , 1925 b , 19 
S t r o n g y l u s g a l e a t u s Rud. 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 113 
as s y n . o f . D i a p h a n o c e p h a l u s g a l e a t u s ( R u d . ) 
S t r o n g y l u s g i b s o n i S t e p h e n s , 1909 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 370 [? l a p s u s as 
M e c i s t o c i r r u s g i b s o n i ] 
as s y n . o f M. d i g i t a t u s 
S t r o n g y l u s g i b s o n i S t e p h e n s 
Y o r k e , W. ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 139 
as s y n . o f M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s ( v . L i n s t . " 
S t r o n g y l u s g i g a s R u d o l p h i , 1802 
B l a n c h a r d , E . , 1849 a , 1 8 6 - 1 9 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , p l . 8 
c h e v a l 
B l a n c h a r d , E . , 1849 e , 100 
h o r s e 
man 
dog 
G r a b o v s k i i , K . M . , 1910 a , c o l . 240 
dog ( a b d o m i n a l c a v i t y ) 
Homma, T . , 1 9 3 7 a , 455 
H o r s t m a n n 2 , 1879 a , 2 2 8 - 2 2 9 
human ( u r e t h r a ) 
L e i s e r i n g , [ 1 8 6 0 a ] , 24 
F l e i s c h e r h u n d e s : W a r s c h a u 
M e t a x a , L . , 1817 a , 1 2 4 , 126 
Equus c a b a l l u s 
Bos t a u r u s 
C a n i s f a m i l i a r i s 
M e t a x a , T . , 1843 a , 1 5 6 - 1 5 7 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
human ( u r e t h r a ) 
P e a n o , G . , 1895 a , 2 7 4 - 2 7 7 
c a s e r e p o r t , f o u n d i n k i d n e y 
P o e y , F . , 1870 a , 259 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 1 3 9 , 1 4 6 , 147 
as s y n . o f D i o c t o p h y m e r e n a l e (Goeze 1782 ) 
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S t r o n g y l u s s . - - Con t inued . 
R e i c h e n b a c h , A . B . , 1842 a , 1 4 9 , 1 5 4 , 155 
M e n s c h e n 
Hundes 
P f e r d e s 
R i n d v i e h e s 
R i l e y , W . Α . , 1 9 2 1 a , 91 
as s y n . o f D i o c t o p h y m e r e n a l e 
a n n o t a t e d l i s t 
S c h n e i d e r , A . , 1863 a , 1 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 755 
as s y n . o f D i o c t o p h y m e r e n a l e ( G o e t z e , 1 7 8 2 ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 178 
as s y n . o f D i o c t o p h y m e r e n a l e ( G o e z e ) 
S t r o n g y l u s g a l d o s i a n u s n . s p . 
P e r e z C a s a n o v a , G . , 1943 a , 1 - 1 4 , 2 p i s . , 5 
f i g s . 
H y l a m e r i d i o n a l i s 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s 
D o d d , S . , 1909 d , 93 
c a l v e s 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s M a c F a d y e a n 
L e R o u x , P . L . , 1924 a , 1 1 2 , 113 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d ) 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s 
M e t t a m , A . E . , 1906 c , 4 6 0 - 4 7 6 
y o u n g c a t t l e : C o u n t y W e x f o r d 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s M a c F a d y e a n , 1896 ( n o t S . g r a -
c i l i s L e u c k a r t , 1 8 4 2 ) 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 475 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d , 
1 8 7 9 ) R a i l l i e t and H e n r y , 1909 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s L e u c k . 
S c h m i d t , Μ . , 1875 a , 47 
M y o x u s g l i s 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 9 , 11 
M y o x u s g l i s 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s L e u c k a r t , 1842 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 5 , 729 
as s y n . o f He l i gmosomum g r a c i l e ( L e u c k a r t , 
1 8 4 2 ) ; a n d S . g r a c i l i s M a c F a d y e a n , 1896 n e c 
L e u c k a r t , 1 8 4 2 , as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s 
e x t e n u a t u s ( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s L e u c k a r t , 1842 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 308 
as s y n . o f H e l i g m o s o m u m g r a c i l e ( L e u c k a r t , 
1 8 4 2 ) 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s M a c F a d y e a n , 1896 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 7 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d , 
1 8 7 9 ) 
S t r o n g y l u s g r a c i l i s M a c F a d y e a n n o t L e u c k a r t , 1842 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1 9 2 6 a , 119 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s e x t e n u a t u s ( R a i l -
l e t ) 
S t r o n g y l u s haemonchus S t e w a r t , 1912 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 374 
as s y n . o f Haemonchus c o n t o r t u s ( R u d . , 1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s h a r k e r i S t o d t e r i n p a r t 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 125 
as s y n . o f O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ( S t i l e s ) 
S t r o n g y l u s h a s t a t u s L i n s t o w , 1905 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 2 1 
as s y n . o f O r n i t h o s t r o n g y l u s h a s t a t u s ( L i n -
s t o w , 1 9 0 5 ) 
S t r o n g y l u s h e p a t i c a 
A n d r i e u , E . E . , 1913 a , 1 6 2 - 1 6 4 
m o u t o n 
S t r o n g y l u s h o r r i d u s R u d o l p h i , 1809 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 618 
as s y n . o f E c h i n u r i a h ó r r i d a ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) 
S t r o n g y l u s h o u b a r a e 
R i v o l t a , S . ; a n d D e l p r a t o , P . , 1 8 8 1 a , 1 3 2 , 238 
O t i s h o u b a r a 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m u s 
B a s s . E . . 1893 b . 1 4 1 , 142 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m u s Rud . 
G e b a u e r , О . , 1932 b , 148 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m u s 
G i p s , 1879 b , 67 
S c h a f e ( D i c k d a r m e ) 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m a 
M a c a l i s t e r , Α . , 1865 с , 299 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m u s 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1405 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m u m 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 8 1 
as s y n . o f C h a b e r t i a o v i n a ( F a b r i c i u s , 1 7 8 8 ) 
S t r o n g y l u s h y p o s t o m u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 89 
as s y n . o f C h a b e r t i a o v i n a ( F a b . ) 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s S c h n e i d e r , 1866 n e c M o l i n , 
1861 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 306 
as s y n . o f B o s i c o l a r a d i a t u s ( R u d . , 1 8 0 3 ) 
[ n . c o m b . ] 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s 
F a m b a c h , E . L . F . , 1918 a , 8 3 - 8 4 
O c h s e n 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s S c h n e i d e r , 1866 n e c M o l i n , 
1861 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1135 
as s y n . o f B o s i c o l a r a d i a t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
B a y l i s , 1936 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s M o l i n 
P a r o n a , C . ; and S t o s s i c h , Μ . , 1 9 0 1 a , 2 , 3 
M y r m e c o p h a g a j u b a t a 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s S c h n e i d e r , 1 9 6 6 , n o n M o l i n , 
1860 
P e r e i r a ( f i l h o ) ; a n d P i n t o , C . F . , 1919 a , 124 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s S c h n e i d e r , 1 8 6 1 n e c M o l i n , 
1861 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 677 
as s y n . o f Oesophagos tomum r a d i a t u m ( R u d o l -
p h i , 1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s i n f l a t u s S c h n e i d e r , 1 8 6 6 , n e c M o l i n , 
1861 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d V o g e l s a n g , E . , 1932 a , 2 7 1 
as s y n . o f Oesophagos tomum ( B o s i c o l a ) r a d i a -
t um ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s R u d o l p h i , 1809 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 403 
as s y n . o f P s e u d a l i u s i n f l e x u s ( R u d . , 1 8 0 9 ) 
S c h n e i d e r , 1866 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s Rud . 
C r a i g i e , D . , 1832 b , 354 
p o r p o i s e 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s 
E s c h r i c h t , D . F . , [ 1 8 4 0 c ] , 1 6 - 1 7 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s 
E s c h r i c h t , D . F . , 1 8 4 1 i , 9 3 - 9 4 
l u n g s i c k n e s s 
[ p o r p o i s e s ] m a r s v i i n : N o r d s e e n , r u s s i s k e 
k y s t e r i O s t e r s o e n 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s 
Q u e k e t t , J . , 1844 a , 4 4 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 5 0 , p l . 4 , 
f i g s . 1 - 9 , 17 
D e l p h i n u s p h o c o e n a 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 5 1 
as s y n . o f P s e u d a l i u s i n f l e x u s ( R u d o l p h i , 
1 8 0 9 ) 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 168 
as s y n . o f P s e u d a l i u s i n f l e x u s ( R u d . ) 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s m a j o r R a s p a i l , 1829 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 403 
as s y n . o f P s e u d a l i u s i n f l e x u s ( R u d . , 1 8 0 9 ) 
S c h n e i d e r , 1866 
S t r o n g y l u s i n f l e x u s v a r . m i n o r R a s p a i l , 1829 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 b , 75 
as s y n . o f S t e n u r u s v a g a n s ( E s c h r i c h t , 1 8 4 1 ) 
comb. n o v . 
S t r o n g y l u s i n s t a b i l i s R a i l l i e t 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 29 
as s y n . o f S t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s Z e d . 
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S t r o n g y l u s i n s t a b i l i s R a i l l i e t , 1893 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 465 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
( G i l e s , 1 8 9 2 ) Ransom, 1 9 1 1 
S t r o n g y l u s i n s t a b i l i s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 5 , 723 
S. i n s t a b i l i s R a i l l i e t , 1893 e . p . , as s y n . 
o f O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ( S t a d e l m a n n , 1 8 9 4 ) ; 
a n d S. i n s t a b i l i s R a i l l i e t , 1 8 9 3 , as s y n . o f 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s  ( G i l e s , 1892 ) 
S t r o n g y l u s i n t e r m e d i u s n . s p . 
M o n n i g , И . О . , 1923 a , 1 1 2 - 1 1 4 , f i g s . 7 - 8 В 
V a r a n u s s p . : P r e t o r i a 
S t r o n g y l u s i n t e r m e d i u s M o n n i g 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 37 
V a r a n u s s p . 
S t r o n g y l u s i n t e s t i n a l i s 
F o r n a t a , P . , 1923 a , 7 5 - 8 0 
p a t h o l o g y , human, c a s e r e p o r t 
S t r o n g y l u s i n v a g i n a t u s [ n . s p . ] 
Q u e k e t t , J . , 1 8 4 1 a , 152 
p o r p o i s e 
S t r o n g y l u s i n v a g i n a t u s Q u e k e t t , 1842 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 404 
as s y n . o f H a l o c e r c u s i n f l e x o c a u d a t u s ( v . 
S i e b . , 1 8 4 2 ) B a y l i s and D a u b n e y , 1925 
S t r o n g y l u s i n v a g i n a t u s 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1925 a , 213 
S t r o n g y l u s i n v a g i n a t u s 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 c , 19 
as s y n . o f H a l o c e r c u s i n v a g i n a t u s ( Q u e k e t t , 
1 8 4 1 ) n . comb. 
S t r o n g y l u s i n v a g i n a t u s 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1389 
S t r o n g y l u s i n v a g i n a t u s 
Q u e k e t t , J . , 1844 a , 4 4 , 4 7 - 4 8 , 5 0 , p i . 4 , 
f i g s . 1 4 - 1 6 , 17A-B 
D e l p h i n u s p h o c o e n a 
S t r o n g y l u s k a m e n s k y i S c h u l z , 1930 
S h u l ' t s , R . E . S . ; a n d K a d e n a t s i i , A . N . , 1949 a , 
707 
[ h a r e ] 
S t r o n g y l u s l a e v i s D u j . 
K o b a y a s h i , Η . , 1 9 2 1 a , 345 
g r o w t h 
S t r o n g y l u s l a e v i s 
S c h m i d t , Μ . , 1875 a , 47 
Lemmus s u b t e r r a n e u s 
Mus s y l v a t i c u s 
Myoxus n i t e l a 
S t r o n g y l u s l a e v i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 9 , 11 
S t r o n g y l u s l a e v i s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 729 
as s y n . o f He l i gmosomum l a e v e ( D u j a r d i n , 
1 8 4 5 ) 
S t r o n g y l u s l a e v i s 
T r a v a s s o s , L . P . , { 1 9 2 1 g ] , 87 
S t r o n g y l u s l a e v i s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 3 0 8 , 3 1 0 , 332 
as s y n . o f He l i gmosomum l a e v e ( D u j a r d i n , 
1 8 4 5 ) 
S t r o n g y l u s l a e v i s , 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d D a r r i b a , A . R . , 1929 a , 432 
S t r o n g y l u s l a e v i s 
T r a v a s s o s , L . P . ; and D a r r i b a , A . R . , 1929 b , 563 
S t r o n g y l u s l e m m i 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 а , 139 
A r v i c o l a a m p h i b i u s : C h a m b l a n d e s 
S t r o n g y l u s l e m m i S i e b o l d 
S c h m i d t , Μ . , 1876 a , 405 
Lemmus a m p h i b i u s 
S t r o n g y l u s l e m m i v . S i e b o l d , 1837 ( s p . i n q u i r e n d g ) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; a n d D o b r o v a , Μ . , 1934 a , 331 ; 
German sum. 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
S t r o n g y l u s l e m m i 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 25 
A r v i c o l a a m p h i b i u s 
S t r o n g y l u s l e m m i 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 ρ , 205 
S t r o n g y l u s l e m m i 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 4 0 , 115 
Mus m u s c u l u s : E u r o p a 
M i c r o t u s t e r r e s t r i s a m p h i b i u s : E u r o p a 
S t r o n g y l u s l e p o r u m 
P i t a i l l i e r , Μ . , 1927 a , 51 
S t r o n g y l u s l e p t o c e p h a l u s Rud . 
C h a p i n , E . A . , 1925 g , 105 
B r a d y p u s s p . 
S t r o n g y l u s l e p t o s o m u s G e r v a i s , 1848 
I r w i n S m i t h , V . A . , 1922 b , 58 
as s y n . o f P h y s a l o p t e r a l e p t o s o m u s ( G e r v . ) 
S t r o n g y l u s l e p t o s o m u s 
S e u r a t , L . G . , 1919 b , 376 
l a r v a l f o r m s 
S t r o n g y l u s l e p t o s o m u s 
T h a p a r , G . S . , 1925 b , 20 
S t r o n g y l u s l e p t o s o m u s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 ρ , 205 
S t r o n g y l u s l o n g i c i r r a t u s 
P u k h o v , V . l . , 1928 a , 162 
S t r o n g y l u s l o n g e v a g i n a t u s D i e s i n g , 1 8 5 1 
C a m e r o n , T . W . M . , 1933 a , 4 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . , 
1 8 4 5 ) 
D o u g h e r t y , E . C . , 1944 b , 71 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s a p r i ( G m e l i n , 1 7 9 0 ) 
V o s t o k o v , 1905 
G r i m a n i , E . , 1913 a , 129 
g i v e n as S. l e n g e v a g i n a t u s 
v e r m i n o u s b r o n c h i t i s 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 44 
s y s t e m a t i c s 
L a t a s t e , V . F . , 1895 a , x c i i 
p o r c : C h i l i 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1136 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j a r d i n , 
1845 ) R a i l l i e t a n d H e n r y , 1911 
O r l e y , L . , 1880 c , 164 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1415 
Homme ( b r o n c h e s ) 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 737 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j a r -
d i n , 1 8 4 5 ) 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 160 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s l u p i M o l i n [ n e c R u d . , 1 8 0 9 ] 
B a y l i s , H . A . , 1926 η , 520 
as s y n . o f C renosoma v u l p i s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s l u p i R u d o l p h i , 1809 
C h i t w o o d , B . G . , 1933 j , 69 
as s y n . o f S p i r o c e r c a l u p i ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) 
S t r o n g y l u s l u p i M o l i n , 1 8 6 1 ( п е с R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) 
D o u g h e r t y , E . C . , 1945 b , 47 
as s y n . o f C renosoma v u l p i s ( D u j a r d i n , 1 8 4 4 ) 
R a i l l i e t , 1915 
S t r o n g y l u s l u p i M o l i n [nomen nudum] [ п е с R u d o l p h i , 
1 8 0 9 ] 
M o l i n , R . , [ 1 8 6 1 a ] , 5 2 6 , 6 2 9 , 632 
S y n . : S t r o n g y l u s a n n u l a t u s S i e b o l d 
C a n i s l u p u s ( t r a c h e a ) 
S t r o n g y l u s l u p i 
R i l e y , W . A . , 1921 a , 92 
as s y n . o f S p i r o p t e r a s a n g u i n o l e n t a Rud . 
S t r o n g y l u s l u t r a e n . s p . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 135 
L u t r a v u l g a r i s : C h a v o r v a y , V a u d . 
S t r o n g y l u s m a c f a d y e n s i s [ n . s p . ] 
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Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 153 
as s y n . o f Am idos tomum n o d u l o s u m ( R u d . ) 
Z i e t z s c h m a n n , Η . , 1937 a , 7 5 - 7 6 , 80 
[ g o o s e ] Gänsen : S a c h s e n ( B e z . G l a u c h a u ) ( B e z . 
D r e s d e n - L a n d ( v o n a u s s e r h a l b S a c h s e n ) ) 
S t r o n g y l u s n o d u l o s u s ( R u d . , 1803 ) 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 458 
A n s e r d o m e s t i c a ( g i z z a r d ) 
S t r o n g y l u s n o d u l o s u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 733 
as s y n . o f Am idos tomum a n s e r i s ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
S t r o n g y l u s n o d u l o s u s Rud. 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 153 
as s y n . o f Am idos tomum n o d u l o s u m ( R u d . ) 
S t r o n g y l u s o n c o p h o r u s 
H a m o i r , J . , 1922 a , 341 
p a t h o l o g y , b o e u f 
S t r o n g y l u s o n c o p h o r u s R a i l l i e t 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 29 
as s y n . o f S t r o n g y l u s v e n t r i c o s u s Rud . 
S t r o n g y l u s o n c o p h o r u s R a i l l i e t , 1898 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 707 
as s y n . o f C o o p e r i a o n c o p h o r a ( R a i l l i e t , 1898 ) 
S t r o n g y l u s o r i s p i n u m M o l i n , 1 8 6 1 p . p . 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 2 3 0 , 242 
as s y n . o f Am idos tomum a n s e r i s ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
and S. o r i s p i n u s M o l i n , 1 8 6 1 , as s y n . o f E p o -
m i d i o s t o m u m o r i s p i n u s ( M o l i n , 1 8 6 1 ) 
S t r o n g y l u s o r i s p i n u s M o l i n 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 156 
as s y n . o f E p o m i d i o s t o m u m o r i s p i n u m ( M o l i n ) 
S t r o n g y l u s o s t e r t a g i S t i l e s , 1892 
G e b a u e r , Ο . , 1932 b , 148 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 а , 46 
s y s t e m a t i c s 
S t r o n g y l u s o s t e r t a g i . - - C o n t i n u e d . 
K n o w l e s , A . D . , 1918 a , 341 " 
sheep 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 30 
as s y n . o f S t r o n g y l u s c o n v o l u t u s O s t e r t a g 
N o b a c k , C . V . , 1 9 2 1 a , 327 
sheep i n B o g o t a 
S m i t h , C . H . , 1942 a , 220 
c a t t l e : n o r t h e r n I n d i a n a 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 37 
as s y n . o f C o o p e r i a o n c o p h o r a 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 7 
as s y n . o f O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ( S t i l e s , 1 8 9 2 ) 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 125 
as s y n . o f O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ( S t i l e s ) 
S t r o n g y l u s o t o l i c n i v . B e n . , 1890 
de B a r r o s B a r r e t o , Α . , 1919 b , 1 8 , f i g s . 1 - 7 ; 
E n g l i s h sum. 
as s y n . o f S u b u l u r a o t o l i c n i ( v . B e n . , 1 8 9 0 ) 
R. § Η . , 1913 
S t r o n g y l u s o t o l i c n i 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 295 
as s y n . o f S u b u l u r a ( ? ) o t o l i c n i ( v . Beneden 
1 8 9 0 ) R a i l l i e t у H e n r y 1913 
S t r o n g y l u s o v a t u m v . L i n s t o w , 1906 
T r a v a s s o s , L . P . ; a n d V o g e l s a n g , E . , 1932 a , 2 5 4 , 
2 5 6 , 2 8 6 , t a b l e [ 4 ] 
S t r o n g y l u s o v i n u s 
C a r p a n o , Μ . , 1939 d , 631 
A l b a n i a 
S t r o n g y l u s o v i n u s F a b r . 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 17 
s y s t e m a t i c s 
S t r o n g y l u s o v i n u s 
S m i t , H . J . , 1923 c , 201 
S t r o n g y l u s o v i n u s F a b r i c i u s , 1788 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 8 1 
as s y n . o f C h a b e r t i a o v i n a ( F a b r i c i u s , 1 7 8 8 ) 
S t r o n g y l u s o v i n u s 
S t i c k e r , A . , 1 9 0 1 a , 188 
S t r o n g y l u s o v i n u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 89 
g i v e n as S. o v i n u s G m e l i n a n d S . o v i n u s 
F a b . , as s y n . o f C h a b e r t i a o v i n a ( F a b . ) 
S t r o n g y l u s o v i s p u l m o n a l i s D i e s . 
D i k m a n s , G . , 1 9 3 1 j , 3 
S t r o n g y l u s o v i s p u l m o n a l i s 
D o u g h e r t y , E . C . ; and G o b l e , F . C . , 1946 a , 14 
g i v e n as S. o v i s p u l m o n a l i s ( D i e s i n g , 1 8 5 1 ) 
C u r t i c e , 1890 and S. o v i s p u l m o n a l i s o f G i l -
r u t h , 1 9 0 3 , as s y n . o f M u e l l e r i u s m i n u t i s s i -
mus ( M e g n i n , 1 8 7 8 ) comb. n . 
S t r o n g y l u s o v i s p u l m o n a l i s 
H u e b e r , S . , 1928 a , 216 
S t r o n g y l u s o v i s p u l m o n a l i s 
J o y e u x , C . E . ; and Gaud , J . , 1946 a , 449 
as s y n . o f M u e l l e r i u s m i n u t i s s i m u s M e g n i n 
S t r o n g y l u s o v i s p u l m o n a l i s Koch 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 30 
as s y n . o f S t r o n g y l u s r u f e s c e n s L e u c k a r t 
S t r o n g y l u s p a l l a s i i v . B e n e d e n , 1879 (nomen nudum) 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 403 
as s y n . o f S t e n u r u s a r e t i e u s ( C o b b , 1 8 8 8 ) 
B a y l i s a n d D a u b n e y , 1925 
S t r o n g y l u s p a l l a s i i Van B e n e d e n , 1870 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 b , 19 
as s y n . o f S t e n u r u s p a l l a s i i ( v . B e n e d e n , 
1 8 7 0 ) η . comb. 
S t r o n g y l u s p a l l a s i i Beneden 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 170 
as s y n . o f S t e n u r u s a r e t i e u s (Cobb ) 
S t r o n g y l u s p a p i l l a t u s L i n s t o w , 1882 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 721 
as s y n . o f O r n i t h o s t r o n g y l u s p a p i l l a t u s 
( L i n s t o w , 1882 ) 
S t r o n g i l u s [ s i c ] p a p i l l o s u s 
F r a n c a l a n c i , G . ; and M a n f r e d i n i , L . , [ 1 9 6 1 a ] , 
4 8 7 - 4 8 9 
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S t r o n g y l u s p a p i l l o s u s 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a , 540 
S t r o n g y l u s p a p i l l o s u s 
P e t e r s o n , J . E . , 1957 a , 109 
c a t t l e i n W e s t e r n A u s t r a l i a 
S t r o n g y l u s p a p i l l o s u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 757 
g i v e n as S . p a p i l l o s u s R u d o l p h i , 1802 e . p . , 
as s y n . o f E u s t r o n g y l i d e s p a p i l l o s u s ( R u d o l -
p h i , 1 8 0 2 ) ; a n d S. p a p i l l o s u s R u d o l p h i , 1809 
e . p . , as s y n . o f E u s t r o n g y l i d e s e l e g a n s 
( O l f e r s , 1 8 1 6 ) 
S t r o n g y l u s p a p i l l o s u s R u d o l p h i , 1809 i n p a r t 
S u g i m o t o , Μ . , 1932 a , 107 
as s y n . o f E u s t r o n g y l i d e s m e r g o r u m ( R u d o l p h i , 
1 8 0 9 ) Cram 1927 
S t r o n g y l u s p a r a d o x u s M e h l i s , 1 8 3 1 
A a s e r , С . S . , 1922 a , 2 6 1 - 2 6 2 , 2 6 4 , 265 
B a r b e r , L . B . , 1916 a , 2 5 - 4 1 
hog ( l u n g s ) 
B e c k e t t , E . F . , 1935 a , 417 
p i g s , t r e a t m e n t 
B o e v , S . N . , 1957 a , 3 4 , 39 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s p u d e n d o t e c t u s 
W o s t o k o w , 1905 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 150 
B r a u n , J . , 1910 a , 38 p p . 
h i s t o l o g y 
C a l a n d r u c c i o , S . , 1890 b , 8 
C a m e r o n , T . W . M . , 1933 a , 4 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . , 
1 8 4 5 ) 
C h e r v i k o v , V . F . , 1925 a , 65 
g i v e n as S . p a r a d o f u s 
p a r a s i t e m i g r a t i o n , p a t h o l o g y 
D a n i e l , M . E . , 1890 a , [ 2 p p . ] 
D i n w o o d i e , J . T . E . , 1918 a , 1 0 - 1 1 
s w i n e 
D o u g h e r t y , E . C . , 1944 b , 71 
. g i v e n as S . p a r a d o x i s F r a n c i s , 1894 ( e r r . p r o 
S. p a r a d o x u s ) a n d S . p a r a d o x u s M e h l i s i n 
C r e p l i n , 1 8 3 1 , as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s 
a p r i ( G m e l i n , 1 7 9 0 ) V o s t o k o v , 1905 
F e r r e r y d e l C a s t i l l o , V . L . , 1945 a , 18 
de G a s p e r i , F . , 1925 a , 73 
s y n o n y m y 
G i o v i n e , D . , 1932 a , 104 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
C o l o m b i a 
G r i m a n i , E . , 1913 a , 129 
p a t h o l o g y 
G r o c h o w s k i , J . , 1952 a , 4 1 
H a r v e y , E . B . , 1920 a , 32 
ch romosome n u n b e r s 
H o c k , R . , 1928 a , 18 p p . 
S c h w e i n s ( L u n g e n ) 
H o l l i s t e r , W . L . , 1918 a , 333 
s w i n e 
H o p p e , K . H . C . , 1924 a , 37 p p . 
l u n g s o f s w i n e 
H u e b e r , S . , 1928 a , 216 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 43 
s y s t e m a t i c s 
K i f f ,  W . J . , 1 9 2 1 a , 58 
c a u s e s hog c h o l e r a b r e a k 
K i n g , J . , 1905 a , 4 9 1 
g i v e n as S . p a r a d o x i c u s 
d o m e s t i c a n i m a l s 
K r o e n i n g , F . , 1923 a , 6 5 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 4 , 7 8 , 79, 
8 5 , p i . 8 , f i g s . 7 7 - 8 2 
S y n . : M e t a s t r o n g y l u s a p r i G m e l i n 
c y t o l o g y , s w i n e 
Law , J . , 1 8 7 1 a , 54 
p a t h o l o g y 
v o n L i n d e n , Μ . , 1913 b , 1 0 0 1 , 1002 
S c h w e i n 
W i l d s c h w e i n 
S t r o n g y l u s p a r a d o x u s . - - C o n t i n u e d , 
v o n L i n d e n , M . , 1920 a , 368 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 8 , f i g . 21 
L i o n n e t , F . E . , 1935 a , 7 
p o r e : l i e M a u r i c e 
Lopez S a n c h e z , E . , 1936 a , 8 - 1 2 
g i v e n as S t r o n g y i l l u s 
v e r m i n o u s b r o n c h i t i s , p i g s 
M u e l l e r , G . W . , [ 1 9 3 6 a ] , 1 3 , f i g . 8 ( 2 - 3 ) 
N a s a n o v , N . V . , 1899 a , 7 3 - 7 5 , 8 2 , 8 5 , p i . 2 , 
f i g s . 1 - 2 
N a s o n o v , N . V . , 1899 b , 1 3 - 1 5 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 5 , 
p i . 2 , f i g s . 1 - 2 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 1 6 , 8 3 8 , 8 3 9 , f i g . 469 
O r r , W . , 1938 b , 98 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s a p r i 
R i b b e , 0 . , [ 1 9 2 1 а ] , 4 
S c h w e i n e s 
R o l o f f ,  F . , 1872 b , 1 5 6 - 1 6 7 
R o s e n b u s c h , F . ; a n d G o n z a l e z , R . , 1920 a , 42 
[ p i g ] c e r d o 
S a u r , 1883 a , 110 
S c h w e i n ( l u n g s ) : S t u t t g a r t 
Semsch , F . , 1935 a , 1 2 1 
o v i n s 
S h u l t s , L . , 1 9 0 1 a , 1 1 1 7 - 1 1 1 9 
s w i n e 
S i v o r i , F . , 1896 a , 6 7 5 - 6 8 1 
t p i g ] c e r d o 
S k r j a b i n , K . I . , 1924 h , 1216 
S m i t , H . J . , 1918 b , 5 9 2 - 5 9 5 , f i g . 1 
S m i t , H . J . , 1923 c , 1 9 7 - 1 9 8 , f i g . 16 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 737 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j a r d i n 
1 8 4 5 ) 
S t e f f e n , 1873 a , 1 6 3 - 1 6 4 
l u n g 
T i s s i e ; and R a k o t o , 1925 a , 1 2 5 , 127 
p o r c : M a d a g a s c a r 
T r a w i n s k i , Α . , 1946 a , 1 9 1 
U c h i d a , S . , 1909 a , 3 3 0 - 3 3 1 
J a p a n 
U h l e n f l u c h t , ( 1 9 2 6 a ) , 5 2 - 5 3 
V e d e r n i k o v , V . , ' 1893 a , 176 
с cime Χ 
W a l t o n , A . C . , 1924 b , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 , 174 
g a m e t o g e n e s i s 
W e l c h , W . , 1890 a , 7 2 - 7 3 
p a t h o l o g y , " d i r e c t c a u s e o f d e a t h i n t h r e e 
p i g s , B a l t i m o r e " 
W h i t e , E . G . , 1941 a , 158 
c h r o n i c f o c a l i n t e r s t i t i a l h e p a t i t i s i n a p i g 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 160 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . ) 
Z i e m a n n , H . R . P . , 1 9 1 1 f , 378 
S c h w e i n e n : Kamerun 
S t r o n g y l u s f o e t u s D i e s , [ l a p s u s f o r S . p a t e n s 
D u j . ] 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 b , 178 
P u t o r i u s h e r m i n e a 
S t r o n g y l u s p a t e n s D i e s . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 74 
P u t o r i u s h e r m i n e a 
S t r o n g y l u s p a t e n s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1 9 3 1 с , 100 
P u t o r i u s h e r m i n e a 
S t r o n g y l u s p a t e n s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 323 
M u s t e l a h e r m i n e a : Le M o n t , K a n t o n Waadt 
S t r o n g y l u s p a t e n s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1940 b , 356 
M u s t e l a h e r m i n e a : B o t t e n s V d . ; L a u s a n n e 
S t r o n g y l u s p a t e n s 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 8 , 3 5 , f i g . 22 
F o e t o r i u s v u l g a r i s 
S t r o n g y l u s p a t e n s 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 83 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l u s p u s i l l u s . - - C o n t i n u e d . 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 745 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) 
S t r o n g y l u s q u a d r i d e n t a t u s 
C h e r n i a k , V . Z . , 1928 a , 71 
h i s t o l o g y 
S t r o n g y l u s q u a d r i d e n t a t u s 
H a g a n , W . A . , 1919 b , 190 
S t r o n g y l u s q u a d r i d e n t a t u s 
H u e b e r , P . , 1926 a , 1 3 0 , 1 3 1 
S t r o n g y l u s q u a d r i d e n d a t u s 
L a n d a , Ν . , 1926 a , 5 3 , 5 4 , 5 6 , 5 7 , 58 
P f e r d 
S t r o n g y l u s q u a d r i d e n t a t u s v . S i e b o l d , 1 8 5 1 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 683 
as s y n . o f A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e ( D u b i n i , 
1 8 4 3 ) 
S t r o n g y l u s q u a d r i d e n t a t u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , 1926 a , 93 
as s y n . o f A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e ( D u b i n i ) 
S t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
B e a u d e t t e , F . R . , 1931 a , 340 
p i g e o n s : A t l a n t i c , Camden a n d P a s s a i c c o u n -
t i e s , New J e r s e y 
S t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s ( S t e v e n s o n , 1 9 0 4 ) 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 458 
C o l u m b a s p . ( i n t e s t i n e ) 
S t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1918 a , 26 
r e p r o d u c t i o n 
S t r o n g y l u s ( ? ) q u a d r i r a d i a t u s 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 i , 299 
H a u s t a u b e : N o r d a m e r i k a 
S t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 2 1 
as s y n . o f O r n i t h o s t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
( S t e p h e n s o n , 1 9 0 4 ) 
S t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
U c h i d a , S . , 1909 a , 3 2 8 - 3 2 9 , 335 
J a p a n 
S t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
Y o r k e , W. ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 129 
as s y n . o f O r n i t h o s t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s 
( S t e v . ) 
S t r o n g y l u s r a d i a t u s R u d o l p h i , 1803 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 306 
as s y n . o f B o s i c o l a r a d i a t u s ( R u d . , 1 8 0 3 ) 
[ n . c o m b . ] 
C a s t a ñ e d o , J . A . , 1943 a , 5 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
t r e a t m e n t 
L a w , J . , 1 8 7 1 a , 53 
P e r e i r a ( f i l h o ) ; and P i n t o , C . F . , 1919 a , 124 
P e r r i e r , E . , 1897 a , 1415 
c h e v r e u i l ( c a e c u m ) 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 254 
as s y n . o f Oesophagos tomum ( B o s i c o l a ) r a d i a t u m 
( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) R a i l l i e t , 1898 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 7 7 , 6 7 9 - 6 8 0 , 6 9 0 , 708 
S t r o n g y l u s r a d i a t u s R u d o l p h i , 1803 i n D u j a r -
d i n , 1845 as s y n . o f Oesophagos tomum v e n u l o s -
um ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) ; S t r o n g y l u s r a d i a t u s R u d . , 
1803 emend. S c h n e i d e r , 1866 as s y n . o f B u n o s -
tomum p h l e b o t o m u m ( R a i l l i e t , 1 9 0 0 ) ; S t r o n g y l -
us r a d i a t u s R u d o l p h i , 1803 e . p . as s y n . o f 
C o o p e r i a o n c o p h o r a ( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) ; S t r o n g -
y l u s r a d i a t u s R u d o l p h i , 1803 p a r t , as s y n . o f 
Bunos tomum p h l e b o t o m u m ( R a i l l i e t , 1 9 0 0 ) ; 
S t r o n g y l u s r a d i a t u s R u d o l p h i , 1803 as s y n . o f 
Oesophagos tomum r a d i a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
T r a v a s s o s , L . P . ; and V o g e l s a n g , Ε . , 1932 a , 269 
as s y n . o f Oesophagos tomum ( B o s i c o l a ) r a d i a t u m 
( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 109 
as s y n . o f Bunos tomum p h l e b o t o m u m ( R a i l l i e t ) 
S t r o n g y l u s r e c t u s v . L i n s t o w , 1906 
K h a l i l , Μ . , 1922 q , 2 2 2 , 223 
D o l i c h o t i s p a t a g ó n i c a 
S t r o n g y l u s r e c t u s 
L a n e , C . , 1 9 2 1 c , 164 
D o l i c h o t i s p a t a g ó n i c a 
S t r o n g y l u s r e c t u s 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 71 
D o l i c h o t e s p a t a g ó n i c a 
S t r o n g y l u s r e c t u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 140 
as s y n . o f G r a p h i d i o i d e s a f f i n i s  ( M e g n i n ) 
S t r o n g y l u s r e n a l i s 
L i s b o a , Α . , 1945 b , 1 0 1 - 1 0 2 
human 
S t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s Z e d e r , 1 8 0 0 
B a s s i n i , Ε . , 1962 b , 108 
L e p u s e u r o p a e u s : I t a l y 
B a u d e t , E . A . R . F . , 1929 h , 325 
B l a n c h a r d , E . , 1849 a , 191 
l a p i n 
B o r n a n d , M . , 1940 a , 118 
l i e v r e : p r o v e n a n c e h o n g r o i s e 
B o r n a n d , M . , 1942 a , 230 
L e p u s t i m i d u s : Y o u g o s l a v i e 
B o u v i e r , G . ; B u r g i s s e r , H . ; a n d S c h w e i z e r , R . , 
19.51 a , 278 
L e p u s e u r o p e u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 a , 178 
L e p u s t i m i d u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 74 
L e p u s t i m i d u s 
G e b a u e r , 0 . , 1932 b , 1 4 8 , 149 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 3 2 , 4 0 , 45 
s y s t e m a t i c s 
K e l l e r , H . , 1933 a , 102 
p r o d u c i n g e n t e r i t i s h a e m o r r h a g i c a 
F e l d h a s e ( P y l o r u s , Z w ö l f f i n g e r d a r m ) 
L e i p e r , R . T . , 1926 h , 206 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 2 1 a ] , 2 9 , 3 4 , f i g . 29 
S y n . : S t r o n g y l u s i n s t a b i l i s R a i l l i e t , a n d 
as s y n . o f S t r o n g y l u s s t r i g o s u s D u j . 
C a p r a h i r c u s 
C e r v u s c a p r e o l u s 
Lepus e u r o p a e u s . 
M i c h a l k a , J . , 1932 a , 610 
Reh ( M a g e n ) : O e s t e r r e i c h 
Gemse " : 
F e l d h a s e n ( M a g e n ) : " 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 4 6 5 , 5 0 0 , 501 
g i v e n as S . r e t o r t a e f o r m i s Z e d e r , 1 8 0 0 , p r o 
p a r t e ? , as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i -
f o r m i s ( G i l e s , 1 8 9 2 ) Ransom, 1 9 1 1 
O l t , A . , 1932 b , 339 
L e p u s e u r o p a e u s 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1415 
l i e v r e ( i n t e s t i n ) 
P e r r i n , L . J . , 1926 a , 4 4 6 - 4 4 7 
l e p o r i d e s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 3 , 705 
g i v e n as S . r e t o r t a e f o r m i s  R a i l l i e t , 1 8 9 8 , 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
( G i l e s , 1 8 9 2 ) ; a n d S . r e t o r t a e f o r m i s Z e d e r , 
1 8 0 0 , as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e -
f o r m i s ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
S t r o e s e , Α . , ( 1 9 2 6 a ) , 5 5 - 5 6 
T e n o r a , F . ; a n d B a r u s , V . , 1957 a , 3 4 9 - 3 5 0 , 353, 
3 5 4 , 3 5 5 , 356 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s 
( Z e d e r , 1 8 0 0 ) L o o s , 1905 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 1 9 , 
135 
g i v e n as S. r e t o r t a e f o r m i s Z e d e r , as s y n . o f 
T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s ( Z e d e r ) , a n d 
S . r e t o r t a e f o r m i s B r a u s e r n o t Z e d e r , as s y n . 
o f G r a p h i d i u m s t r i g o s u m ( D u j . ) 
Z s c h i e s c h e , Α . , [ 1 9 1 3 a ] , 206 
Hase 
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S t r o n g y l u s p a t i n i s p . n o v . 
M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 2 1 c , 2 6 3 , f i g . 139 
I k a n p a t i n : B o r n e o 
S t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s C o b b o l d , 1873 
C ram, E . B . ; and Wehr , E . E . , 1934 a , 337 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ( M e h l i s , 
1 8 4 6 ) R a i l l i e t and H e n r y , 1909 emend. 
S t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s 
L a r c h e r , 0 . , 1873 a , 549 
b i r d s 
S t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s 
P o r t a l , Μ . , 1 9 3 1 a , x c v i i i 
P e r d i x c i n e r e a 
S t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 105 
S t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 706 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s p e r g r a c i l i s 
( C o b b o l d , 1 8 7 3 ) 
S t r o n g y l u s p i c t u s C r e p l i n , 1849 
C a s a a j n a g n a g h i , A . ( h i j o ) , 1948 a , 47 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a 
S t r o n g y l u s p i c t u s 
C h a p i n , Ε . A . , 1925 f , 558 
S t r o n g y l u s p i c t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
as s y n . o f Sungamus t r a c h e a ( M o n t a g u , 1811 ) 
S t r o n g y l u s p i c t u s 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
S t r o n g y l u s p i g m e n t a t u s η . s p . 
v o n L i n s t o w , F . B . , 1904 f , 9 1 , 9 8 , 1 0 4 , p i . 1 , 
f i g s . 1 2 - 1 3 
L e p u s n i g r i c o l l i s : R a n n a , S o u t h e r n P r o v i n c e 
S t r o n g y l u s p i g m e n t a t u s v o n L i n s t o w , 1904 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 4 5 7 , 4 6 0 , 5 0 0 - 5 0 1 , f i g s . 
7 6 - 7 7 
L e p u s n i g r i c o l l i s ( s t o m a c h ) : Ranna, S o u t h e r n 
P r o v i n c e , C e y l o n -
S t r o n g y l u s p i n g u i c o l a 
P a t i n o C a m a r g o , L . , 1942 c , 528 
p i g s : C o l o m b i a 
S t r o n g y l u s p l a c e i P l a c e 
L e R o u x , P . L . , 1924 a , 113 
S t r o n g y l u s p l a c e i P l a c e , 1893 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 711 
as s y n . o f Haemonchus c o n t o r t u s ( R u d o l p h i , 
1 8 0 3 ) 
S t r o n g y l u s p o l y g y r u s D u j a r d i n , 1845 
B a y l i s , H . A . , 1926 h , 4 6 1 , 4 6 2 , 463 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 187 
as s y n . o f H e l i g m o s o m o i d e s l i n s t o w i H a l l 
B o u l e n g e r , C . L . , 1922 b , 2 0 6 - 2 1 3 
s t r u c t u r e , s y s t e m a t i c p o s i t i o n 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1929 a , 55 
A r v i c o l a n i v a l i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 74 
Mus s y l v a t i c u s 
A r v i c o l a n i v a l i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1 9 3 1 с , 100 
Mus s y l v a t i c u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 1 3 8 , 139 
Mus s y l v a t i c u s : C h a m b l a n d e s 
A r v i c o l a a m p h i b i u s : " 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 429 
Mus s y l v a t i c u s : S w i t z e r l a n d 
S c h m i d t , Μ . , 1875 a , 47 
Lemmus a r v a l i s 
Mus s y l v a t i c u s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 9 , 1 0 , 1 1 , 12 
as s y n . o f H e l i g m o s o m o i d e s p o l y g y r u s ( D u j . ) 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 729 
g i v e n as S t r o n g y l u s p o l y g y r u s D u j a r d i n , 1845 
e . p . , as s y n . o f He l i gmosomum c o s t e l l a t u s 
( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) ; and ? S t r o n g y l u s p o l y g y r u s 
S t o s s i c k , 1899 e . p . , as s y n . o f He l i gmosomum 
l a e v e ( D u j a r d i n , 1845 ) 
S t r o n g y l u s p o l y g y r u s . - - C o n t i n u e d . 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 8 7 , 102 
g i v e n as p o l i g y r u s 
T r a v a s s o s , L . P . , 1937 e , 3 0 3 , 3 0 6 , 309 
as s y n . o f He l i gmosomum p o l y g y r u m ( D u j a r d i n , 
1 8 4 5 ) 
T r a v a s s o s , L . P . ; and D a r r i b a , A . R . , 1929 a , 432 
433 
T r a v a s s o s , L . P . ; and D a r r i b a , A . R . , 1929 b , 563 
564 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 146 
as s y n . o f H e l i g m o s o m o i d e s p o l y g y r u s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s p r o b o l u r u s R a i l l i e t , 1896 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 707 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s p r o b o l u r u s 
( R a i l l i e t , 1 8 9 6 ) 
S t r o n g y l u s p u l m o n a l i s E r c o l . 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 150 
S t r o n g y l u s p u l m o n a l i s 
C a r t i a n u , P . , 1905 a , 3 0 3 - 3 0 5 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
c a s e r e p o r t , b o u 
S t r o n g y l u s p u l m o n a l i s 
C o r y , A . H . , 1929 a , 4 3 6 - 4 3 7 
c a l v e s 
S t r o n g y l u s p u l m o n a l i s 
R o b i n s o n , H . S . , 1933 a , 1413 
h u s k i n c a t t l e 
S t r o n g y l u s p u l m o n a r i s E r c o l a n i , 1859 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 3 9 1 
? as s y n . o f D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ( B l o c h , 
1782 ) 
S t r o n g i l u s [ s i c ] p u l m o n a r i s 
H o u d e l o t , C . , 1948 a , 6 
as c a u s e o f v e r m i n o u s b r o n c h i t i s 
S t r o n g y l u s p u l m o n a r i s 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 4 4 , 48 
s y s t e m a t i c s 
S t r o n g y l u s p u l m o n a r i s 
T i s s i e ; and R a k o t o , 1925 a , 1 2 5 , 127 
v e a u : M a d a g a s c a r 
S t r o n g y l u s p u l m o n a r i s a p r i J o l k m a n n , 1895 
B o e v , S . N . , 1957 a , 34 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . , 
1846 ) R a i l l i e t e t H e n r y 1 9 1 1 
S t r o n g y l u s p u n c t a t u s L i n s t o w , 1907 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 709 
as s y n . o f C o o p e r i a p u n c t a t a ( L i n s t o w , 1907 ) 
S t r o n g y l u s p u s i l l u s M u e l l e r , 1890 
A a s e r , С . S . , 1922 a , 2 6 3 , 264 
C a m e r o n , T . W . M . , 1926 f , 55 
as s y n . o f S y n t h e t o c a u l u s a b s t r u s u s R a i l l i e t 
C a m e r o n , T . W . M . , 1927 с , 5 5 - 6 6 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) 
C a m e r o n , T . W . M . , 1929 d , 9 9 , f i g . 2 
C a m e r o n , T . W . M . , 1933 a , 4 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t , 1898 ) C a m e r o n , 1927 
D o u g h e r t y , E . С . , 1946 b , 20 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ( R a i l -
l i e t , 1 8 9 8 ) C a m e r o n , 1927 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1921 b , 3 4 8 - 3 4 9 
K a t z e : S i e r r e 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 а , 180 
c a t 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and B o r n a n d , M . , 1927 a , 526 
c h a t : S w i t z e r l a n d 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 2 0 , 2 3 , 3 3 , 42 
[ t o P r o t o s t r o n g y l u s n . g . ] [ c o m b , n o t made] 
L e i p e r , R . T . , 1926 h , 204 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 9 , 3 5 , f : g . 27 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c a 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 846 
S e n e v i r a t n a , P . , 1959 c , 136 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t . 1898 ) 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s v a r . m a j o r R u d o l p h i , 
1819 
D o u g h e r t y , E . C . ; a n d G o b l e , F . C . , 1946 a , 10 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s p u l m o n a l i s ( v . 
F r o e l i c h , 1 8 0 2 ) G o b l e and D o u g h e r t y , 1943 
S t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s  m i n o r R u d o l p h i , 1819 
D o u g h e r t y , E . C . , 1943 c , 18 
S t r o n g y l u s r o b u s t u m 
P o p o v , N . P . , 1927 b , 186 
S t r o n g y l u s r u b i d u s H a s s a l l a n d S t i l e s , 1892 
B l a c k w e l l , W . G . , 1923 a , 279 
new r e c o r d , B r i t i s h I s l e s 
C r o c k e r , W . J . ; a n d B i e s t e r , Η . Ε . , 1920 a , 527 -
539 
e t i o l o g i c a l f a c t o r i n g a s t r i c l e s i o n s o f h o g s 
G o n z a l e z , R . , 1922 b , 2 8 , 29 
c e r d o 
H a l l , M . C . , 1 9 2 1 t , 191 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 46 
s y s t e m a t i c s 
K o o v , A . , 1934 a , 252 
[ s w i n e ] : [ I n s e l Ruhnu ] 
K o t l a n , S . ; a n d S c h w a n n e r , J . , 1919 a , 8 1 - 8 2 
S c h w e i n 
L e s b o u y r i e s , G . ; a n d D r i e u x , Η . , 1 9 4 1 a , 135 
p a t h o l o g y , s w i n e 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 8 , f i g . 23 
M a y b o e c k , S . , 1930 a , 186 
c h r o n i c i l l n e s s 
N e v e u L e m a i r e , Μ . , 1918 a , 26 
r e p r o d u c t i o n 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 714 
as s y n . o f H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ( H a s s a l l u . 
S t i l e s , 1 8 9 2 ) 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 2 1 
as s y n . o f H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ( H a s s a l l 5 
S t i l e s ) 
S t r o n g y l u s r u f e s c e n s L e u c k a r t , 1865 
A a s e r , C . S . , 1922 a , 2 6 2 , 265 
g i v e n as S. ( S y n t h e t o c a u l u s ) r u f e s c e n s 
A y n a u d , M . N . ; P e y r o n ; and F a l c h e t t i , 1932 a , 
3 4 2 - 3 4 4 
e t i o l o g i c a s s o c i a t i o n s w i t h l u n g c a n c e r i n 
sheep 
B o l l i n g e r , 0 . , 1873 b , 3 7 6 - 3 8 0 
p n e u m o n i a , Z i e g e n , S c h a f e 
B o r n a n d , Μ . , 1936 a , 30 
c h a m o i s : D i a b l e r e t s 
B o r n a n d , M . , 1937 b , 5 0 9 - 5 1 0 , 513 
C a p e i l a r u p i c a p r a : A r n e x p . G r y o n , O r m o n t -
D e s s u s , P l a n s s u r B e x , A n z e i n d d z 
C e r v u s c a p r e o l u s : A i g l e 
B o r n a n d , M . , 1939 a , 6 8 - 6 9 , 70 
C a p e l l a r u p i c a p r a : S w i t z e r l a n d ; A n z e i n d a z , 
E s c h e r e t s , O r m o n t - D e s s u s 
C e r v u s c a p r e o l u s : C h a t e a u de R i p a i l l e , S a v o i e 
F r e n i e r e s s . Вех 
C a p r a i b e x : S w i t z e r l a n d 
B o r n a n d , Μ . , 1940 a , 119 
b o u q u e t i n : d u p a r c de B r e t a y e 
B o r n a n d , M . , 1942 a , 2 2 9 , 2 3 0 , 231 
C a p e l l a r u p i c a p r a : C r e u x - d e - C h a m p 
C e r v u s c a p r e o l u s : " " 
b o u q u e t i n : " 1 1 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 1 4 6 , f i g . 211 
C a m e r o n , T . W . M . , 1927 n , 2 , 4 
C o r y , A . H . , 1910 b , 1 9 8 - 2 0 0 , 3 f i g s , 
c a l v e s 
D e l e i d i , G . , 1896 a , 5 5 5 - 5 5 7 
a s s o c i a t e d w i t h p s e u d o - t u b e r c u l o s i s 
D e m i c h e l i s , L . A . , 1948 a , 26 
g i v e n as S t r o n g i l u s r u b e s c e n s 
v e r m i n o u s b r o n c h i t i s , l a n a r e s 
St rongy lus s s . - - Con t inued . 
D o u g h e r t y , E . C . ; and G o b i o , F . C . , 1946 a , 8 , 9 
g i v e n as S. r u f e s c e n s L e u c k a r t , 1865 and S . 
( S y n t h e t o c a u l u s ) r u f e s c e n s L e u c k a r t , 1 8 6 5 , o f 
H u t y r a and M a r e k , 1 9 1 3 , as s y n . o f P r o t o -
s t r o n g y l u s r u f e s c e n s ( L e u c k a r t , 1 8 6 5 ) Kamen-
s k i i , 1905 
F i n a m o r , D . , 1938 a , 2 9 1 - 2 9 3 
v e r m i n o u s b r o n c h o - p n e u m o n i a , ewes 
F o n t a n e i i i , E . , 1 9 5 1 a , 3 5 ; E n g l i s h sum. 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
o v i n e 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 140 
O v i s a r i e s : A i g l e 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 3 2 4 , 325 
C e r v u s e l a p h u s : [ S w i t z e r l a n d ] 
C a p r a i b e x : P a r k v o n F i o n n a y , K a n t o n W a l l i s 
C a p e l l a r u p i c a p r a : V . de B a g n e s , " " 
de G a s p e r i , F . , 1925 a , 7 3 , 7 4 , 84 
G e b a u e r , 0 . , 1932 b , 149 
G r i m a n i , Ε . , 1913 a , 128 
p a t h o l o g y 
H u e b e r , S . , 1928 a , 2 1 6 - 2 5 0 , f i g s . 1 - 3 
de J o n g , D . A . , 1900 b , 7 3 - 7 5 , 7 6 , 77 
v e r m i n o u s p s e u d o - t u b e r c u l o s i s , sheep 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 1 7 - 5 0 
s y s t e m a t i c s 
K n o w l e s , A . D . , 1918 a , 3 4 0 , 341 
s he ep 
L e i p e r , R . T . , 1926 h , 2 0 4 , 2 0 5 , 206 
L e s b o u y r i e s , G . ; a n d B o n n a c , Α . , 1940 a , 2 7 7 , 
2 7 8 , 287 
m o u t o n 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 3 0 , 3 3 , 3 4 , 
f i g . 39 
S y n s . : S t r o n g y l u s o v i s p u l m o n a l i s K o c h ; 
S. c a p i l l a r i s S c h l e g e l 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a 
L u t z , L . , 1926 a , 6 - 8 , 1 4 - 1 5 , 1 7 - 2 1 , 2 8 - 3 1 , 3 3 , 
3 4 , p l . 1 , f i g s . 1 , 4 ; p l . 2 , f i g s . 5 , 8 ; p l . 
3 , f i g s . 9 , 12 
S c h a f 
P a g n o n , 1932 a , 1 3 4 - 1 3 6 
v e r m i n o u s p n e u m o n i a , m o u t o n 
P a v l o v , P . , ( 1 9 3 5 f ) [ n o p p . ] 
r o l e o f h u m i d i t y , s h e e p , B u l g a r i a 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1405 
R o b i n , A . H . , 1926 a , 6 4 8 - 6 4 9 
l u n g w o r m s , s h e e p 
Semsch , F . , 1935 a , 121 
s h e e p , t r e a t m e n t 
S e u r a t , L . G . , 1930 a , 563 
A l g e r i e 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; a n d K u t a s s , A . J . , 
1933 a , 305 
g i v e n as S t r o n g y l u s r u f e s c e n s n a c h K o c h , 1 8 8 4 , 
S. ( S y n t h e t o c a u l u s ) r u f e s c e n s a u c t p . p . , a n d 
S . r u f e s c e n s ( L e u c k . , 1 8 6 5 ) , as s y n . o f S y n -
t h e t o c a u l u s k o c h i nom. n o v . 
S i m o n d s , J . B . , 1874 b , 2 6 5 - 2 6 8 
l a m b s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 742 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s r u f e s c e n s ( L e u c k a r t , 
1865 
T a r t a k o v s k i i , Μ . , 1 9 0 1 b , 1049 
T a y l o r , E . L . , 1937 b , 3 1 7 - 3 2 0 
sheep 
V a r e n n e , Η . , 1956 b , 1 0 3 - 1 0 4 
V e d e r n i k o v , V . , 1893 a , 176 
c a m e l 
W a y m e l , 1926 a , 2 1 , 22 
m o u t o n : M a r o c 
W i s e , К . S . , 1910 с , 92 
s h e e p : G e o r g e t o w n a b a t t o i r , B r i t i s h G u i a n a 
W i s e , K . S . , 1910 d , 35 
sheep 
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S t rongy lus (Syn the tocau lus ) ru fescens  l e p o r i s 
D i e s i n g - A . M u e l l e r o f L u t z , 1926 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s  pu lmona l i s ( v . 
F r o e l i c h , 1802) Goble and Dougher ty , 1943 
St rongy lus· (Syn the tocau lus ) rufes-cens  l e p o r i s 
L u t z , L . , 1926 a, 36 
S t rongy lus (Syn the tocau lus ) ru fescens o v i s Leuc-
k a r t - K o c h , o f L u t z , 1926 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s  ru fescens  (Leuc-
k a r t , 1865) Kamensk i i , 1905 
S t rongy lus (Syn the tocau lus ) ru fescens ov i s 
L u t z , L . , 1926 a, 36 
S t rongy lus ( .Synthetocaulus) ru fescens rup i cap rae 
I S t r o h , o f L u t z , 1926 
Dougher ty , E.C. ; and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s  rup i cap rae Gebauer, 
1932 
S t rongy lus ru fescens  rup i cap rae 
Gebauer, 0 . , 1932 b, 149, 195 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s  rup i cap rae 
S t rongy lus ru fescens  rup i cap rae 
L u t z , L . , 1926 a, 36 
S t rongy lus ru fescens  rup i cap rae 
M i k a c i c , D . , 1940 a , 88; French sum. 
moutons 
S t r o n g y l u s s a g i t t a t u s M u e l l e r , 1890 
Boev, S.N. , 1950 b , 187 , 188 , 196-198 
as syn. o f Cys tocau lus c e r v i nom. nov. 
Boev, S . N . , 1957 a, 111, 116 
as syn. o f B i cau lus s a g i t t a t u s ( M u e l l e r , 
1891) Boev, 1952 
Cameron, T.W.M., 1927 n , 3, 4 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 13 
as syn. o f V a r e s t r o n g y l u s  s a g i t t a t u s (Muel ler , 
1890) Dougher ty , 1945 
Kamensk i i , S . N . , 1905 a, 20, 21, 23, 30, 33, 34 
sys tema t i cs 
L e i p e r , R . T . , 1926 h, 206 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 743 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s  s a g i t t a t u s 
( M u e l l e r , 1890) 
S t rongy lus sanguisuga 
Dounon, P . L . V . , (1877 c) [no . p p . ] 
e t i o l o g y , p a t h o g e n i s i s , d i a r r h e a 
S t rongy lus sedec imrad ia tus L ins tow 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 145 
as syn. o f He l i gmos t rongy lus sedec imrad ia tus 
( L i n s t . ) 
S t rongy lus s e r r a t u s  v . L i n s t o w , 1876 
Gram, E . B . ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 337 
as syn. o f T r i c h o s t r o n g y l u s  t e n u i s ( M e h l i s , 
1846) R a i l l i e t and Henry, 1909 emend. 
S t rongy lus s e r r a t u s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 707 
as syn. o f T r i c h o s t r o n g y l u s  t e n u i s ( M e h l i s , 
1846) 
S t rongy lus s imiae [n . s p . ] 
Mac Ca l lum, G .A . , [1919 a ] , 131-132 
[changed to Sclerostoma s imiae sp. nov. 
MacCallum, 1921, p . 136] 
Simia s a t y r u s : Singapore 
S t rongy lus s im iae MacCallum, 1918 
Travassos, L . P . , 1937 e, V I I , 408, 411 
Syn. : Sc lerostoma s im iae MacCallum, 1921 
Simia s a t y r u s : Singapura 
S t rongy lus s imp lex L e i d y , 1856 
J e l l i s o n , W.L . , 1933 a, 43 
E r e t h i z o n dorsatum ( i n t e s t i n e ) 
S t rongy lus s implex 
Wal ton , A . C . , 1928 a, 102 
as syn. o f K a l i c e p h a l u s s implex (Le idy ) 
S t rongy lus s p a t h i g e r 
May, H .G . , 1920 d, 577, 578 
camel 
S t rongy lus s p a t h i g e r 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 719 
as syn. o f Nematodirus s p a t h i g e r ( R a i l l i e t , 
1896) 
S t rongy lus s p i c u l a t u s Cobbold, 1861 
Boughton, R . V . , 1937 a , 2Q 
as syn. o f Subulura s t r o n g y l i n a ( R u d o l p h i , 
1819) R a i l l i e t and Henry, 1914 
S t rongy lus s p i c u l a t u s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 560 
as syn. o f Subulura s t r o n g y l i n a ( R u d o l p h i , 
1819) 
S t rongy lus sp inu losum L i n s t o w , 1879 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 673 
as syn. o f Eucyathostomum spinu losum 
( L i n s t o w , 1879) 
S t rongy lus sp inu losus 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 85 
as syn. o f Eucyathostomum sp inu losum ( L i n s t . ) 
S t rongy lus s p i r i l l u s Lutz ( i n Travassos , 1921) 
Ha ley , A . J . , 1961 b , 728 
as syn. o f N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
(Travassos , 1914) 
S t rongy lus s p i r i l l u m 
Travassos , L . P . , [1921 g ] , 88 
S t rongy lus s t e r c o r a l i s  (Bavay, 1876) 
B i z i u l e v i c i u s , S . , [1959 b ] , 52, 68, 69 
human: L i t h u a n i a n SSR 
Castex , M.R. ; and Lorenzo, R . , 1923 a , 153-159 
Cou t inho , J . O . ; Croce, J . ; Campos, R . ; and Amato 
Neto , V . , 1952 b, 339-343; E n g l i s h sum. 
t rea tmen t 
C o v a u l t , C .H . ; and S l o s s , M.W., [1958 a ] , 3 - 6 , 
3 f i g s . 
can ine , the rapy w i t h d i t h i a z a n i n e 
Froes , H . P . , 1932 a , 861 
g i v e n as S. e s t e r c o r a l i s 
d i a g n o s i s 
Galan, J . C . ; and Lopez G a r c i a , Α . , 1926 a, 291-
293, f i g .  2 
g i v e n as S t r o n g i l u s 
[Homo] (duodenal f l u i d ) 
O'Connor, F .W. , 1923 a , 47 
man: Samoa 
Reye, 1919 a, 1026 
humans 
Senseman, L . A . , 1937 a , 103-104 
Simpson, V . E . , 1939 a , 828-833 
S t rongy lus s t r i a t u s Zeder, 1800 
B a y l i s , H . A . , 1926 η , 520 
Dougher ty , E . С . , 1945 b , 44-62 
as syn. o f Crenosoma s t r i a t u m (Zeder , 1800) 
M o l i n , 1861 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1922 а , 346-347 
I g e l 
J a e g e r s k i o l d , L . A . K . E . , 1901 a, 70 
Prokop i c , J . , 1957 c , 98, 105, 109, 111, f i g .  7 
as syn. o f Crenosoma s t r i a t u m (Zeder 1800) 
M o l i n 1867 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 747 
as syn. o f Crenosoma s t r i a t u m (Zeder , 1800) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 165 
as syn. o f Crenosoma s t r i a t u m (Zed . ) 
S t rongy lus s t r i g o s u s D u j a r d i n , 1845 
B rand t , E . K . , 1888 d, 156 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 74 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 427 
Lepus c u n i c u l u s : Chateauneuf 
Kamensk i i , S . N . , 19Q5 a , 46, 47 
sys tema t i cs 
von L i n s t o w , O . F . B . , 11912 a ] , 29, 34, f i g .  34 
Syn. : S t rongy lus r e t o r t a e f o r m i s Brems 
Lepus europaeus 
L. c u n i c u l u s domest icus 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
St rongy lus s t r i g o s u s . - - Cont inued. 
Megnin, J . P . , 1892 1, 548 
l a p i n : v a l l e e de Chevreuse 
[Megn in ] , J . P . , 1892 η , 297, 298, f i g .  3 A-D 
verminous g a s t r i t i s , l a p i n 
Megnin, J . P . , 1892 q, 166, f i g .  4 
M i c h a l k a , J . , 1932 a, 610 
Feldhasen (Magen); O e s t e r r e i c h 
Neveu Lemaire, M . , 1918 a, 5 
r e p r o d u c t i o n 
S c h l e g e l , M. , 1914 b, 380-381 
Hase 
Schmid t , M. , 1875 a, 47 
Lepus c u n i c u l u s 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 710 
as syn. o f Graphidium s t r i gosum ( D u j a r d i n , 
1845) 
S t roese , Α . , (1926 a ) , 55-56 
Hasen 
Tenora, F . ; and Barus, V. , 1957 a, 348-349, 353, 
354, 355, 356 
as syn. o f Graphidium s t r i gosum ( D u j a r d i n 
1845) R a i l l i e t a Henry 1909 
Yorke, W.; and Map les tone, P . A . , 1926 a, 135 
as syn. o f Graphid ium s t r i gosum ( D u j . ) 
Zsch iesche , Α . , [1913 a ] , 206 
Hase 
S t rongy lus s u b a u r i c u l a r i s  Rudo lph i 1819 
P rokop i c , J . , 1960 a, 155, 157 
as syn. o f Oswaldocruz ia s u b a u r i c u l a r i s  (Ru-
d o l p h i 1819) 
S t rongy lus s u b a u r i c u l a r i s  Rud. , 1819 
Wal ton , A . C . , 1935 a, 38 
- Oswaldocruz ia s u b a u r i c u l a r i s  (Rud. , 1819) 
T r a v . , 1917 
S t rongy lus s u b a u r i c u l a r i s  Rud. 
Yorke, W. ; and Map les tone, P . A . , 1926 a, 127 
as syn. o f Oswaldocruz ia s u b a u r i c u l a r i s  (Rud.) 
S t rongy lus s u b t i l i s Looss, 1895 
Daubney, R . , 1933 b , 227 
as syn. o f T r i c h o s t r o n g y l u s  c o l u b r i f o r m i s 
( G i l e s , 1892) 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a, 31 
von L i n s t o w , 0 . , [1912 a ] , 29, 34, f i g .  26 
Ovis a r i e s 
Nagaty, H . F . , 1932 a, 465, 498 
as syn. o f T r i c h o s t r o n g y l u s  c o l u b r i f o r m i s 
( G i l e s , 1892) Ransom, 1911 
as syn. i n p a r t o f T r i c h o s t r o n g y l u s  o r i e n t a l i s 
J imbo, 1914 
N i c o l i , W., 1922 b , 392, 393 
Ransom, Β . H . , 1916 e, 80, 81 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 705 
as syn. o f T r i c h o s t r o n g y l u s  c o l u b r i f o r m i s 
( G i l e s , 1892) 
Ward, H . B . , 1912 e, 433, p l . 4 , f i g .  43 
[p . 433 as T r i c h o s t r o n g y l u s  s u b t i l i s ] 
Yorke, W.; and Map les tone, P . A . , 1926 a, 119 
as syn. o f T r i c h o s t r o n g y l u s  i n s t a b i l i s ( R a i l -
l i e t ) 
S t rongy lus subu la tus L e i s . 
B rand t , Ε . Κ . , 1888 d, 153 
S t rongy lus subu la tus L e i s e r i n g 
Henschen, F . , 1920 a, 103 
dog 
S t rongy lus subu la tus 
Megnin, P . , 1894 b , 120, 132 
c h i e n (coeur) 
S t rongy lus subven t r i cosus Schneider 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a, 18 
S t rongy lus subven t r i cosus Schne ide r , 1866 
Wal ton , A . C . , 1935 a, 38, 42 
» Oswaldocruz ia s u b v e n t r i c o s a (Schn . , 1866) 
T r a v . , 1917 
S t r o n g y l u s s u i s R u d o l p h i , 1809 
B l a n c h a r d , Ε . , 1849 a , 1 9 0 - 1 9 1 
c o c h o n 
s a n g l i e r 
Cameron , T . W . M . , 1933 a , 4 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . , 
1 8 4 5 ) 
C h a u s s a t , J . R . , 1849 d , 493 
Sus s c r o f a ( b r o n c h i ) 
D o u g h e r t y , E . С . , 1944 b , 71 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s a p r i ( G m e l i n , 1 7 9 0 ) 
V o s t o k o v , 1905 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 737 
as s y n . i n p a r t o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s 
( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 160 
as s y n . o f M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( D u j . ) 
S t r o n g y l u s t a r d a e R u d o l p h i , 1809 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 p , 205 
S t r o n g y l u s t a r d a e R u d o l p h i , 1809 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 39 , 65 , 106 , 11.9 
O t i s t a r d a : E u r o p a 
S t r o n g y l u s t e n u i s M e h l i s , 184 6 
B r a n d t , Ε . K . , 1888 d , 1 5 6 , 1 5 7 , f i g . 218 
Cram, E . B . ; and W e h r , E . E . , 1934 a , 337 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ( M e h l i s , 
1 8 4 6 ) R a i l l i e t and H e n r y , 1909 emend. 
H a r v e y , E . B . , 1920 a , 32 
ch romosome numbers 
K o w a l e w s k i , Μ. , 1902 b , 5 - 6 . 
g o o s e : D u b l a n y 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 102 
A n s e r c i n e r e u s d o m e s t i c u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 707 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ( M e h l i s , 
1 8 4 6 ) 
W a l t o n , A . C . , 1924 b , 1 6 8 , 174 
g a m e t o g e n e s i s 
S t r o n g y l u s t e n u i s s i m u s M a z z a n t i 
Le R o u x , P . L . , 1924 a , 1 1 2 , 113 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d ) 
S t r o n g y l u s t e n u i s s i m u s M a z z a n t i , 1891 
N a g a t y , H . F . , 1932 a , 475 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d , 
1 8 7 9 ) R a i l l i e t and H e n r y , 1909 
S t r o n g y l u s t e n u i s s i m u s M a z z a n t i , 1891 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 704 
as s y n . o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ( C o b b o l d , 
1 8 7 9 ) 
S t r o n g y l u s t e t r a c a n t h u s M e h l i s , 1831 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 155 
B o u l e n g e r , C . L . , 1926 a , 97 
Cram, E . B . , 1924 g , 672 
D u n s t a n , J . , 1897 a | V e t . Ree. ( 4 8 9 ) , v . 1 0 , Nov . 
2 0 ] , 2 8 8 - 2 9 2 
F i s c h e r , Ε . , 1864 a , 6 2 - 6 7 
h o r s e 
F i s c h e r , Ε . , 1865 a , 1 8 7 - 1 9 5 
h o r s e 
F i t c h , C . P . , 1918 a , 3 2 3 , 326 
G i b s o n , E . R . , 1896 a , 4 0 6 - 4 0 7 
h o r s e , 2 c a s e s o f p a r a s i t i c e n t e r i t i s a n d 
e m b o l i s m 
H a g a n , W . A . , 1919 b , 191 
h o r s e 
H a l l , G . N . A . , 1928 b , 27 
d o n k e y : Uganda 
H a l l , M . C . , 1919 m, 26 
h o r s e , t r e a t m e n t 
H a r v e y , Ε . Β . , 1920 a , 32 
ch romosome n u m b e r s 
H o b l e y , C . W . , 1932 a , 22 
z e b r a : R i f t V a l l e y n e a r N a i v a s h a 
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S t r o n g y l u s t e t r a c a n t h u s . - - C o n t i n u e d . 
H u e b e r , P . , 1926 a , 130 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 760 
I h l e , J . E . W . , 1 9 2 1 b , 397 
I h l e , J . E . W . , 1922 b , 38 
h o r s e 
I h l e , J . E . W . , 1924 b , 442 
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I h l e , J . E . W . ; and v a n O o r d t , G . J . , 1924 b , 8 6 5 , 
8 6 7 , 8 6 8 , 8 6 9 , 8 7 1 , 872 
f o u r t h s t a g e l a r v a e , d e v e l o p m e n t 
I h l e , J . E . W . ; a n d v a n O o r d t , G . J . , 1924 c , 2 5 1 -
257 
d e v e l o p m e n t o f f o u r t h s t a g e l a r v a e 
I n d i a - I m p e r i a l C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l Re-
s e a r c h , 1940 a , 194 
h o r s e : I n d i a 
I r a z a b a l O s i o , F . , 1954 a , 8 - 1 0 
J a m e s , H . D . , 1 9 4 1 a , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 51 
o v a i n f e c e s o f m i l i t a r y h o r s e s 
J a n o w s k i , В . , 1 9 5 1 a , 405 
de J e s u s , Z. ; a n d U i c h a n c o , J . B . , 1939 a , 4 3 5 - 4 4 7 
i n c i d e n c e , h o r s e s i n P h i l i p p i n e s 
de J e s u s , Z . ; and U i c h a n c o , J . B . , 1939 b , 1 7 9 -
180 
i n c i d e n c e , h o r s e s i n P h i l i p p i n e s 
J o a n , T . , 1922 a , 13 
Equus 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s . - - C o n t i n u e d . 
J o h a n n s e n , H . , 1938 a , 6 , 8 , 1 1 , 1 4 - 1 7 , 1 8 - 1 9 , 
2 1 , 2 3 , 3 0 , 3 2 , 33 
J o h n s o n , J . E . , 1950 a , 45 
v e r m i n o u s a n e u r y s m 
de J o n g , D . A . , 1919 a , 329 
K a r o k h i n , V . l . , 1928 b , 4 1 , 4 9 , 56 
Kazan 
K e l l a n d , P . J . L . , 1934 a , 8 7 , 88 
h o r s e s : G r e a t B r i t a i n 
K h a l i l , Μ . , 1922 q , 220 
K l e s o v , M . D . ; and P o p o v a , Z . G . , 1947 a , 40 
t r e a t m e n t , h o r s e s 
K l i n c k e , Η . , 1954 a , 1 5 , 23 
t r e a t m e n t 
K l ' o s o v , M . D . ; G n a t i u k , S . A . ; and B e k e r m a n , M . I a 
1 9 4 1 b , 143 
K n o w l e s , R . H . ; and F r a n k l i n , A . V . , 1940 a , 6 6 3 -
664 
t r e a t m e n t , e q u i n e s 
K o e g e l , A . , 1928 d , 7 
h o r s e 
K o p y r i n , A . V . , 1 9 4 1 a , 8 0 , 8 4 , f i g . Ζ ( 2 6 ) 
K o t l a n , S . , 1919 a , 8 1 - 9 6 
K o t l a n , S . , 1925 a , 13 
K r e i s , H . A . , 1960 b , 2 6 , 2 7 , 3 8 - 4 1 , f i g s . 4 , 5 
synonymy 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 111 
Equus c a b a l l u s 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 3 6 7 , 368 
S y n . : D e l a f o n d i a v u l g a r i s 
h o r s e , d o n k e y , N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
L a n c a s t e r , W . E . , 1939 a , 50 
h o r s e : M a l a y a 
L a n c a s t e r , W . E . , 1957 a , 156 
h o r s e : M a l a y a 
L a n g , W.W. , 1937 a , 8 1 5 - 8 1 7 
Law, J . , 1942 b , 127 
h o r s e 
L a z a r u s , Μ . , 1950 a , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 249 
r e s p i r a t o r y m e t a b o l i s m 
L e b e d e v , N . A . , 1930 a , 5 3 4 - 5 3 7 
p a t h o l o g y , h o r s e 
L e i p e r , R . T . , 1910 i , 26 
Equus c h a p m a n i b o e h m i : Usambara 
L e i p e r , R . T . , 1936 b , 6 8 3 , 684 
Equus b u r c h e l l i i c h a p m a n n i : G a r d e n o f Z o o l . 
S o c . L o n d o n , f r o m E a s t A f r i c a 
Le R o u x , P . L . , 1924 a , 1 1 5 , 117 
Le R o u x , P . L . , 1924 с , 127 
E d i n b u r g h h o r s e s 
L e v i n e , N . D . , 1949 a , 234 
h o r s e s ( l a r v a e i n f e c e s ) , t r e a t m e n t 
L e v i n e , N . D . , 1 9 5 1 b , 111 
t r e a t m e n t , l a r v a e , h o r s e s 
L e v i n e , N . D . , 1 9 5 1 c , 195 
a n t h e l m i n t i c s , l a r v a e i n manu re 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 1952 a , 521 
e f f e c t  o f N - h e t e r o c y c l i c compounds on d e v e l o p 
m e n t a l s t a g e s 
L e v i n e , N . D . ; a n d I v e n s , V . , 1953 a , 163 
t r e a t m e n t , d e v e l o p m e n t a l s t a g e s 
L e w i s , E . A . , 1926 a , 1 7 9 , 180 
h o r s e s , A b e r y s t w y t h a r e a 
L e w i s , E . A . , 1927 a , 1 2 5 , 129 
h o r s e 
L i e b m a n n , H . , 1953 a , 19 
t r e a t m e n t , h o r s e 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1922 a , 410 
Equus c a b a l l u s X Equus a s i n u s 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 с , 738 
Equus q u a g g a c r a w s h a y i : E a s t A f r i c a 
M a c d o n a l d , R . A . S . , 1932 a , 3 2 , 34 
h o r s e : N o r t h e r n R h o d e s i a 
W a h l b e r g ' s z e b r a : N o r t h e r n R h o d e s i a 
M c i n t o s h , Α . , 1933 с , 110 
e q u i n e s i n P u e r t o R i c o 
McKenna , C . M . , 1926 a , 1 1 2 , 113 
h o r s e 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s . - - C o n t i n u e d . 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a , 317 
h o r s e : P h i l i p p i n e s 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 14 
t r e a t m e n t , h o r s e 
M a r s h a l l , D . , 1922 a , 529 
r u p t u r e o f cecum 
Mayaudon T . , H . ; and G a l l o , P . , 1956 a , 57 
e q u i n e s , t r e a t m e n t 
M e g i n n i s , P . J . , 1950 a , 2 2 7 , 228 
h o r s e s , t r e a t m e n t 
M e n d e l e v i c h , M . M . , 1940 a , 7 9 , 80 
h o r s e s : T a t a r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 4 3 , 4 7 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 68 
h o r s e : Z a g r e b 
M i k a c i c , D . , 1936 c , 5 3 6 , 5 4 1 , 5 4 2 , 5 4 3 , 545 
P f e r d : Z a g r e b 
M i k a c i c , D . , 1953 a , 8 7 , 92 
p r e p a r a s i t i c d e v e l o p m e n t 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 4 7 a ] , 1 6 , 17 
e q u i n e 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 5 4 a ] , 20 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 5 6 a ] , 27 
t r e a t m e n t , e q u i n e s ( e x p e r . ) 
M i l l e r , W . C . , [ 1 9 5 7 a ] , 3 7 , 38 
e q u i n e 
M i l l e r , W . C . , 1 9 6 1 a , 1 4 9 - 1 6 8 
M i l l e r , W . C . ; and H i c k m a n , J . , 1952 a , 692 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h y , h o r s e 
M o n n i g , H . O . , 1924 a , 349 
M o n n i g , H . O . , 1926 b , 2 2 4 , 225 
H i p p o t i g r i s z e b r a 
M o n n i g , H . O . , 1928 a , 808 
h o r s e 
m u l e 
d o n k e y 
H i p p o t i g r i s b u r c h e l l i w a h l b e r g i 
H. z e b r a 
a l l f r o m S o u t h A f r i c a 
M o n s i v a i s A g u i l a r , M . B . G . , 1958 a , 1 3 - 1 9 , p i s . 
1 - 2 
Equus c a b a l l u s : M e x i c o , D . F . 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 80 
h o r s e , m u l e , M a d r a s 
N e e f s , Ε . , 1922 a , 3 2 5 , 328 
N e g r u , D . , 1956 a , 56 
h o r s e i n Roman ia 
N ö d a , R . , 1957 a , 341 
T o k a r a p o n y 
N o r g e t , L . A . , 1919 a , 1 2 3 - 1 2 4 
c o l t s 
O b e r - B l o e b a u m , W . , 1932 a , 8 1 2 - 8 1 5 
e f f e c t s  o f t e m p e r a t u r e on l a r v a e 
Ohman, A . F . S . , 1956 a , 56 
h o r s e : F i j i 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1137 
de O l i v e i r a B a r r o s ( f i l h o ) , L . , 1939 a , 101 
g i v e n as S t r o n g y l o s v u l g a r i s 
O l s e n , L . S . : T o d d , A . C . ; and H a n s e n , M . F . , 
1949 a , 40 
h o r s e 
O r t l e p p , R . J . , 1924 a , 30 
d o n k e y : S u r i n a m 
O t t a w a y , C . W . ; and B i n g h a m , M. L . , 1 9 4 1 a , 2 7 5 - 2 8 2 , 
2 9 5 - 2 9 7 , p i . f i g s . 5 - 7 
p a r a s i t i c a n e u r y s m , h o r s e s 
O t t a w a y , C . W . ; a n d B i n g h a m , M . L . , 1942 a , 217 
p a r a s i t i c a n e u r y s m , r e n a l a r t e r i e s , h o r s e 
O t t a w a y , C . W . ; a n d B i n g h a m , M . L . , 1946 a , 1 5 5 , 
1 5 7 , 1 5 8 , 159 
i n c i d e n c e o f p a r a s i t i c a n e u r y s m i n h o r s e 
O t t a w a y , C . W . ; and C l a r k e , M . L . , 1 9 5 1 a , 444 
l a r v a l m i g r a t i o n 
P a c h e c o , J . ; and de O l i v e i r a B a r r o s ( f i l h o ) , L . , 
1 9 4 1 a , 3336 
l a r v a l i n f e c t i o n s 
P a l i m p s e s t o v , M . A . , 1937 a , 456 
h o r s e : O r e n b u r g d i s t r i c t 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s . - - C o n t i n u e d . 
P a r e d e s , Α . , 1936 b , 1 2 4 - 1 2 5 , 1 2 6 , f i g . 2 
m u l e a n d d o n k e y i n S p a i n 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1936 a , 60 
Equus c a b a l l u s : P r o v . H a b a n a , Cuba 
P e t r o v , A . M . ; and G a g a r i n , V . G . , 1937 b , 5 1 0 , 
5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 5 , 5 1 8 , 5 1 9 , 5 2 0 , 5 2 1 , 5 2 3 , 5 2 6 , 
5 2 7 , f i g s . 2 , 9 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
P i l l e r s , A . W . N . , 1922 c , 357 
t r e a t m e n t 
P i l l e r s , A . W . N . , 1924 c , 1 2 2 , 123 
h o r s e : E n g l a n d 
P i l l e r s , A . W . N . , 1933 c , 964 
a n e u r y s m , h o r s e i n E n g l a n d 
P i l l e r s , A . W . N . , 1934 e , 1 4 1 4 - 1 4 2 0 
c o l i c i n h o r s e s c a u s e d b y l a r v a e 
P i n t o , C . F . ; and C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1938 a , 
2 2 , 2 3 , 2 4 - 3 2 , 3 4 , 3 8 , 3 9 , 4 2 , f i g s . 3 , 4 ( 2 ) , 
7 - 8 , 9 - 1 0 , 7 p i s . , f i g s . 1 2 - 2 2 A 
h o r s e s : D i s t r i t o F e d e r a l , B r a s i l 
s y n o n y m y 
P i n t o , C . F . ; a n d C a v a l c a n t i P r o e n c a , Μ . , 1939 a , 
9 9 - 1 1 4 , f i g s . 1 , 3 , 4 , 5 - 8 
e q u i d e o s ( e x p e r . ) 
p o t r i l l o s " 
r a t o n e s " 
c o b a y o s " 
P i n t o , С . F . ; a n d L i n s de A l m e i d a , J . , 1937 b , 
474-
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
P i r e s , Α . , 1944 a , 132 
P o l u s z y n s k i , G . , 1930 a , 8 7 1 , 8 7 3 , f i g . 2 
m o r p h o l o g y , b i o l o g y , f r e e - l i v i n g l a r v a e 
P o p o v , N . P . , 1927 b , 1 8 7 , 188 
h o r s e : SSSR 
P o p o v , N. P . , 1927 c , 1 4 1 , 142 
h o r s e : SSSR 
P o y n t e r , D . , 1954 a , 74 
s e a s o n a l f l u c t u a t i o n i n n u m b e r o f e g g s , 
h o r s e s 
P o y n t e r , D . , 1954 c , 781 
s e c o n d e c d y s i s o f i n f e c t i v e l a r v a e 
P o y n t e r , D . , 1959 a , 242 
c o n t r o l , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  o f compounds 
P o y n t e r , D . , 1960 a , 2 9 , 3 2 , 3 3 , f i g . 1 
e q u i n e 
P o y n t e r , D . , 1960 b , 2 0 5 - 2 1 7 
a r t e r i a l l e s i o n s , r e l a t i o n s h i p t o m i g r a t o r y 
r o u t e o f p a r a s i t e i n h o s t 
P o y n t e r , D . ; and H u g h e s , D . L . , 1958 a , 1184 
p h e n o t h i a z i n e and p i p e r a z i n e m i x t u r e , h o r s e s 
P r i c e , E . W . , 1928 e , 200 
T e x a s 
P u k h o v , V . l . ; V e l i c h k i n , P . A . ; a n d K r i v o s h t a , 
E . E . , 1948 a , 1 8 6 , 187 
p r o p h y l a x i s 
v a n R a a d s h o o v e n , F . H . , 1 9 5 1 a , 591 
h o r s e 
R a i , P . , 1961 b , 2 - 1 5 , f i g s . 1 - 9 , 1 5 , 1 8 , 20 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a , 456 
Equus a s i n u s : I n d i a 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
R a i l l i e t , Α . , 1923 с , 3 8 3 , 3 8 4 , 3 8 6 - 3 9 3 
R a i l l i e t , A . , 1923 d , 1 0 , 12 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 10 
m a r e : I n d o c h i n e 
Ransom, B . R . ; a n d Hadwen , I . A . S . , 1918 a , 2 0 3 , 
2 0 4 , f i g . 3 
h o r s e : Canada 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 2 7 1 , f i g s . 3 5 2 , 405 
R e s s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H . ; a n d M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 92 
Equus c a b a l l u s : I n d o n e s i a 
R e y e s , R . V . , 1938 a , 20 
e q u i n e s i n C o l o m b i a 
R i c c i , Μ . , 1939 a , 437 
Equus b u r c h e l l i b o e h m i : J a v e l l o , A f r i c a 
o r i e n t a l e i t a l i a n a 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s . - - C o n t i n u e d . 
R o b e r t s , F . H . S . , 1934 j , 4 7 3 - 4 8 9 
Equus c a b a l l u s : Q u e e n s l a n d ( f i r s t r e p o r t ; 
R o b e r t s , G . A . , 1938 b , 4 1 - 4 6 
e q u i n e c o l i c o r o b s t i p a t i o n 
R o b e r t s , G . A . , 1939 b , 2 0 2 - 2 0 6 
e q u i n e c o l i c o r o b s t i p a t i o n common i n t r o p i c s , 
c a u s e d b y l a r v a e 
R o b e r t s o n , D . , 1939 c , 780 
S h e t l a n d p o n y : N o r t h o f S c o t l a n d 
Roe , R . J . , 1935 a , 37 
h o r s e : C y p r u s 
R o e t t i , C . , 1939 b , 374 
R o g e r s , W . P . , 1940 c , 5 7 , 5 9 , 61 
h e m a t o l o g i c a l s t u d y on g u t c o n t e n t 
R o g e r s , W . P . , 1940 d , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 2 , 1 1 4 , 115 
z i n c and o t h e r m e t a l s i n p a r a s i t e i n t e s t i n e 
R o h r b e c k , Ε . , 1952 a , 3 
c a s e r e p o r t s , t r e a t m e n t 
R o s a , W . A . ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 1 9 , 2 0 , 
2 4 , 2 5 , 2 6 , f i g s . B , D - F 
e q u i n e s 
Round , M . C . , 1962 a , 198 
Equus b u r c h e l l i ( a n t e r i o r m e s e n t e r i c a r t e r y ) : 
Kenya 
R o u x , Μ . , 1947 a , 9 
v e r m i n o u s a n e u r y s m , h o r s e 
R o v e d a , R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
R u k h o v , V . l . , 1 9 4 1 a , 174 
p r o p h y l a x i s , h o r s e s k e p t i n d r o v e s 
R u n n e i l s , R . A . , 1 9 4 1 a , 6 7 - 7 2 
c e c a l and c o l i c a r t e r y o c c l u s i o n , h o r s e 
R u s s e l l , A . F . , 1948 a , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 
115 
t h o r o u g h b r e d f o a l s 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 1 a , 327 
h o r s e 
S a n k a r a n a r a y a n a n , M . V . ; D a s , D . N . ; and S u n d a r a m , 
S . , 1957 a , 34 
m a l e b u r s a as d i a g n o s t i c c h a r a c t e r 
S a n t o s , E . , 1938 a , 2 6 - 2 7 , 2 f i g s . 
S c h o e n a e r s , F . , 1936 a , 5 - 6 , 7 , 8 , 1 1 , 13 
h o r s e s • 
S c h r o e t t l e , Η . , 1955 a , 1 3 , 1 9 - 2 2 
eggs and l a r v a e i n h o r s e f e c e s 
S c h u e t z l e r , G . , 1952 a , 109 
h o r s e 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1937 a , 4 8 5 , 
486 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1939 a , 598 
S c h w a r t z , Β . , 1925 o , 6 
Equus c a b a l l u s : T o n k i n 
S c h w a r t z , Β . , 1926 h , 7 
Equus c a b a l l u s : C h i n a 
S c h w a r t z , В . ; I m e s , M. ; and F o s t e r , A . O . , 1948 a, 
2 1 , 2 4 , f i g s . 1 2 , 1 3 b , 16 
h o r s e s , t r e a t m e n t 
S c h w a r t z , В . ; I m e s , M . ; W r i g h t , W . H . , 1933 a , 19 
2 0 , f i g s . 1 2 , 13 B , 16 
h o r s e 
S e d d o n , H . R . , 1947 c , 8 
h o r s e : A u s t r a l i a 
S e l l a , Α . , 1956 a , 1 9 6 , f i g . 1 
S e r g e n t , Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 26 
s o l i p e d e s , A l g e r i e 
S e r g e n t , Ε . , 1956 a , 249 
s t a t i s t i c s , s o l i p e d e s , A l g e r i e 
S e u r a t , L . G . , 1920 с , 3 2 , 3 9 , 1 2 0 , 211 
S h a h , H . L . ; and P a n d i t , C . N . , 1959 a , 4 
h o r s e : Madhya P r a d e s h , I n d i a 
S h u l ' t s , R . E . S . ; G n e d i n a , M . P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 36 
[ h o r s e ] l o s h a d : B a s h k i r i a 
S h u m a k o v i c h , E . E . , 1940 a , 1 0 9 - 1 1 7 ; F r e n c h sum. 
e p i z o o t i o l o g y , h o r s e s 
S h u m a k o v i c h , E . E . , 1940 с , 1 0 5 - 1 0 8 ; F r e n c h sum. 
d i s i n f e c t a n t s , eggs and l a r v a e 
St rongy lus u s . - - Con t inued . 
S h u m a k o v i c h , E . E . ; and K l e i m e n o v , I . N . , 1937 a , 
38 
d i a g n o s i s 
S l a g s v o l d , L . , 1946 a , 11 
S l ä t t e r , E . E . ; P a r k , S . E . ; and Graham, R . , 
1933 a , 2 0 , 3 1 , f i g s . 2 - 4 
h o r s e s , t r e a t m e n t 
S m i t , H . J . , 1922 a , 1 5 , f i g . 3 
S o l o m o n , S . G . , 1932 a , 2 
h o r s e : C y p r u s 
S p e n a , Α . , 1958 a , 7 2 - 7 4 , 7 6 - 7 7 
l i f e c y c l e 
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Cram, 1926 i , 164 
t u r k e y ( c a e c a ) : P o r t o R i c o 
A b d e l M a l e k , Ε . , 1958 c , 31 
l i f e c y c l e , d i s t r i b u t i o n 
f o w l , g u i n e a f o w l , t u r k e y , Sudan 
A b d e l M a l e k , Ε . , 1959 a , 288 
f o w l ( c a e c a ) : Sudan 
A l i c a t a , J . E . , 1939 a , 1 7 9 - 1 8 0 
l i f e h i s t o r y 
p o u l t r y 
D e r m e s t e s v u l p i n u s 
G o n o c e p h a l u s s e r i a t u m 
Ammophorus i n s u l a r i s 
A l p h i t o b i u s d i a p e r i n u s 
E u b o r e l l i a a n n u l i p e s 
C o n o c e p h a l u s s a l t a t o r 
a l l f r o m H o n o l u l u , H a w a i i 
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S u b u l u r a b r u m p t i . - - C o n t i n u e d . 
A l i c a t a , J . E . , 1940 с , 67 
l i f e c y c l e 
E u b o r e l l i a a n n u l i p e s : H a w a i i 
D e r m e s t e s v u l p i n u s : 
G o n o c e p h a l u m s e r i a t u m : 1 1 
Ammophorus i n s u l a r i s : " 
A l p h i t o b i u s d i a p e r i n u s : " 
C o n o c e p h a l u s s a l t a t o r ( e x p e r . ) 
c h i c k e n s : H a w a i i 
A l i c a t a , J . E . , 1946 e , 29 
c o n t r o l 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a , 7 0 , 79 
c h i c k e n s 
A l p h i t o b i u s d i a p e r i n u s 
Ammophorus i n s u l a r i s 
D e r m e s t e s v u l p i n u s 
G o n o c e p h a l u s s e r i a t u m 
T r i b o l i u m c a s t a n e u m 
C o n o c e p h a l u s s a l t a t o r 
Oxya c h i n e n s i s 
E u b o r e l l i a a n n u l i p e s 
a l l f r o m H a w a i i 
A l i c a t a , J . E . ; a n d C u c k l e r , A . C . , 1943 a , 4 8 , 
4 9 , 50 
D e r m e s t e s v u l p i n u s : H a w a i i 
G o n o c e p h a l u s s e r i a t u m : 1 1 
Ammophorus i n s u l a r i s : 1 1 
A l p h i t o b i u s d i a p e r i n u s : 1 1 
T r i b o l i u m c a s t a n e u m ( e x p e r . ) 
A l i c a t a , J . E . ; and C u c k l e r , A . C . , 1945 a , 1 0 5 -
107 
l i f e h i s t o r y 
A l p h i t o b i u s d i a p e r i n u s ( e x p e r . ) 
A r n a o de M c G r e g o r , Μ . , 1953 a , 67 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( c i e g o s ) : L i m a 
A r n a o M e n d o z a , M . , 1 9 5 1 a , 79 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( c i e g o s ) : [ P e r u ] 
A s p i n a l l , K . W . , 1955 a , 34 
f o w l : N y a s a l a n d 
B i s s e r u , В . , 1955 a , 7 6 5 , 7 7 0 - 7 7 2 , f i g s . 5 - 6 
P t e r n i s t e s s w a i n s o n i : N o r t h e r n R h o d e s i a 
C a n a v a n , W . P . N . , 1929 a , 7 1 , 79 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s t e x a n u s 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 6 , 1 1 2 - 1 1 3 , f i g s . 1 5 9 - 1 6 1 
G a l l u s g a l l u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v a 
Cram, E . B . , 1 9 3 1 e , 2 4 1 , 284 
C u c k l e r , A . C . ; a n d A l i c a t a , J . E . , 1944 a , 345 -
3 5 7 , f i g s . 1 - 2 3 
A l p h i t o b i u s d i a p e r i n u s 
C o n o c e p h a l u s s a l t a t o r ( e x p e r . ) 
Oxya c h i n e n s i s " 
T r i b o l i u m c a s t a n e u m 1 1 
E u b o r e l l i a a n n u l i p e s 
c h i c k e n s 
t u r k e y s 
D e r m e s t e s v u l p i n u s 
G o n o c e p h a l u m s e r i a t u m 
Ammophorus i n s u l a r i s 
D a v i e s , T . I . ; a n d E v a n s , R . , 1939 a , 4 1 9 , 4 2 0 , 
425 
A l e c t o r i s g r a e c a c h u k a r : i n c a p t i v i t y , G l a n d y -
f i , C a r d i g a n s h i r e ^ I n d i a 
D i k m a n s , G . , 1929 a , 27 
t u r k e y s : P o r t o R i c o 
Fahmy, M . A . M . , 1952 a , 184 
t a x o n o m y 
c h i c k e n s : E g y p t 
F a u l k n e r , D . E . , [ 1 9 5 7 a ] , 38 
f o w l : N y a s a l a n d 
F e d i u s h i n , A . V . , 1949 a , 2 6 , 27 
P e r d i x p e r d i x : R u s s i a 
F o s t e r , A . 0 . , 1939 b , 102 
f o w l : Panama 
G a g a r i n , V . G . , 1954 a , 8 6 , 9 0 , 9 1 , f i g . 4 
C o t u r n i x c o t u r n i x 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
a l l f r o m K i r g i z SSR 
S u b u l u r a b r u m p t i . - - C o n t i n u e d . 
G a m b l e s , R . M . , 1939 a , 29 
f o w l , d u c k , C y p r u s 
G e n d r e , E . , 1928 a , 6 2 , 63 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
Numida m e l e a g r i s 
F r a n c o l i n u s b i c a l c a r a t u s 
G u e v a r a P o z o , D . , 1956 a , 3 0 3 ; E n g l i s h summary 
a c t i o n i n v i t r o o f enzymes o f v e g e t a b l e o r i g i n 
G u i l h o n , J . ; a n d G r a b e r , M . , 1 9 6 1 b , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 
6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 65 
t r e a t m e n t , p o u l t r y 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1952 b , 2 0 1 
P e r d i x p e r d i x : SSSR 
A l e c t o r i s g r a e c a c a u c a s i c a : SSSR 
G v o z d e v , E . V . , 1956 b , 6 8 , 71 
A l e c t o r i s g r a e c a : s o u t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
G v o z d e v , E . V . , 1957 b , 1 6 0 , 163 
P e r d i x p e r d i x 
A l e c t o r i s g r a e c a 
( caecum o f a l l ) : a l l f r o m A k s u - D j a b a g l i , Ka-
z a k h s t a n 
G v o z d e v , E . V . , 1958 b , 127 
A l e c t o r i s g r a e c a : K a z a k h s t a n 
K a s i m o v , G . B . , 1946 a , 64 
A l e c t o r i s k a k e l i k c a u c a s i c a : A z e r b a i d z h á n 
f i g s . 1 - 2 a r e m i s l a b e l l e d a n d a r e n o t S. 
b r u m p t i 
K a s i m o v , G . B . , 1946 d , 3 5 2 - 3 5 6 , f i g s . 1 - 6 
I r a n i a n A z e r b a i d z h á n 
K a s i m o v , G . B . , [ 1 9 5 4 a ] , 304 
g a l l i n a c e o u s game b i r d s i n s t e p p e zone o f 
SSSR 
K a s i m o v , G . B . , 1956 c , 2 3 5 - 2 3 8 , f i g s . 1 8 3 - 1 8 5 
A l e c t o r i s g r a e c a c h u k a r 
F r a n c o l i n u s f r a n c o l i n u s 
G a l l u s g a l l i n a c e u s 
P e r d i x p . c a n e s c e n s 
L e i p e r , J . W . G . , 1957 a , 12 
d o m e s t i c f o w l ( c a e c a e ) : I r a q 
L i , H . C . , 1933 e , 1 3 0 7 , 1 3 1 8 - 1 3 1 9 , p i . 3 , f i g . 
20 
T u r t u r o r i e n t a l i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : M o n g o l i a , 
C h i n a 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 7 , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 8 , 
3 1 0 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 4 , p i . 1 , f i g . 1 6 ; 
p i . 2 , f i g s . 6 - 7 ; p i . 4 , f i g s . 1 - 2 
S y n s . : A l l o d a p a b r u m p t i L o p e z - N e y r a 1 9 2 2 ; A l 
l o d a p a s u c t o r i a ( M o l i n 1 8 6 0 ) S e u r a t , 1914 
p . p . de G a l l i d a s ; H e t e r a k i s s u c t o r i a ( M o l i n ) 
Gendre 1 9 0 9 ; S u b u l u r a s u c t o r i a ( M o l i n ) 
G e d o e l s t p . p . 
as s y n . o f S u b u l u r a d i f f e r e n s ( S o n s i n o 1 8 9 0 ) 
R a i l l i e t y H e n r y 1912 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
T u r t u r o r i e n t a l i s 
O r t l e p p , R . J . , 1937 g , 3 2 5 - 3 2 6 
as s y n . o f S. s u c t o r i a ( M o l i n ) 
P a r m a l e e , P . W . , 1952 a , 1 8 4 , 186 
b o b w h i t e : Texas 
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1936 a , 65 
G a l l u s g a l l u s : Cuba 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o : Cuba 
Numida m e l e a g r i s : " 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s : " 
Anas p l a t y r h y n c h a : " 
R a m a n u j a c h a r i , G . ; and A l w a r , V . S . , 1954 a,  52 
f o w l ( c a e c u m ) : M a d r a s 
R o e , R . J . , 1935 a , 37 
f o w l : C y p r u s 
Roe , R . J . , 1938 a , 27 
a v i a n , C y p r u s 
S o l o m o n , S . G . , 1932 a , 6 
f o w l : C y p r u s 
S o l o m o n , S . G . , 1933 a , 7 
l e g h o r n c o c k ( i n t e s t i n e ) : R e c h o w o t h , P a l e s t i n e 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S u b u l u r a b r u m p t i . - - C o n t i n u e d . 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 5 5 6 , 8 9 0 , 8 9 1 , 892 
S y n . : A l l o d a p a b r u m p t i L o p e z - N e y r a , 1922 
G a l l u s g a l l u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
Numida m e l e a g r i s 
S u l t a n o v , M . A . , 1958 b , 19 
[ G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ] k u r i t s a 
[ A l e c t o r i s ] t i a n - s h a n s k i i k e k l i k 
[ P e r d i x p e r d i x ] s e r a i a k u r o p a t k a 
a l l f r o m U z b e k i s t a n 
T o l g a y , N . , 1957 a , 9 , 1 0 , 1 2 , 2 1 - 2 3 , 2 4 , 3 6 , 
3 7 , 3 8 , f i g s . 6 - 8 
f o w l : A n k a r a 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1938 a , 8 
p o u l t r y : P u e r t o R i c o 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1939 a , 6 
t u r k e y : P u e r t o R i c o 
V u y l s t e k e , C . , [ 1 9 5 4 a ] , 6 , 1 0 - 1 1 , 2 1 , p i . 5 , 
f i g s . 2 3 - 2 8 
= A l l o d a p a b r u m p t i Lopez N e y r a , 1922 
W a r d , J . W . , 1945 b , 71 
b o b w h i t e q u a i l : M i s s i s s i p p i 
Ward , J . W . , 1946 b , 14 
q u a i l : M i s s i s s i p p i 
W a r d , J . W . , [ 1 9 4 6 c ] , 23 
S u b u l u r a c a l l o s a s p . n o v . 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1933 d , 2 7 6 - 2 7 9 , f i g . 7 
P e t r o d r o m u s t e t r a d a c t y l u s : M t . S i l i n d a , S o u t h -
e r n R h o d e s i a 
S u b u l u r a c a l l o s a S a n d g r o u n d 
v a n den B e r g h e , L . ; and V u y l s t e k e , C . , 1938 a , 
3 7 6 , 3 7 7 , 3 8 0 , 381 
as s y n . o f P a r a s u b u l u r a c a l l o s a 
S u b u l u r a c a l l o s a 
I n g l i s , W . G . , 1955 a , 440 
as s y n . o f H e t e r o b u l u r a c a l l o s a ( S a n d g r o u n d , 
1 9 3 3 ) S k r j a b i n 5 S c h i k h o b a l o v a , 1948 
S u b u l u r a c a l l o s a 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 3 , 297 
P e t r o d r o m u s t e t r a d a c t y l u s : R o d e s i a m e r i d i o n a l 
S u b u l u r a c a r l o s i n . s p . 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 7 , 105-108 
p l . 1 8 , f i g s . 1 - 4 
P i a y a c a y a n n a 
S u b u l u r a c a r l o s i 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 2 1 , 22, 
4 8 - 4 9 , p l . 1 9 , f i g s . 1 - 4 
S u b u l u r a c a r l o s i B a r r e t o 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 5 , 1 1 3 - 1 1 4 , f i g s . 1 6 2 , 
163 
P i a y a c a y a n n a 
S u b u l u r a c a r l o s i 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 63 
S u b u l u r a c a r l o s i B a r r e t o 1918 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 8 2 , 300 
as s y n . o f T r a v a s s a l l o d a p a c a r l o s i ( B a r r e t o 
1 9 1 8 ) [ n . c o m b . ] 
S u b u l u r a c a r l o s i 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 227 
P i a y a c a y a n n a 
S u b u l u r a c h i n e n s i s n . s p . 
S c h w a r t z , В . , 1926 h , 2 - 4 , f i g s . 1 - 3 
Scops s t i c t o n o t u s : P e k i n g , C h i n a 
S u b u l u r a c h i n e n s i s S c h w a r t z , 1926 
I n g l i s , W . G . , 1958 a , 600 
S u b u l u r i d a e ; i n c e r t a s e d i s 
S u b u l u r a c l e l a n d i n . s p . 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson, P . M . , 1941 a , 2 5 0 , 
2 5 1 , 2 5 2 , f i g s . 3 - 4 
S c y t h r o p s n o v a e - h o l l a n d i a e : E i d s v o l d , Queens -
l a n d 
P o d a r g u s s t r i g o i d e s : P e r t h , West A u s t r a l i a ; 
E i d s v o l d , Q u e e n s l a n d 
S u b u l u r a c l e l a n d i J o h n s t o n § Mawson , 1 9 4 1 
I n g l i s , W . G . , 1958 a , 600 
S u b u l u r i d a e ; i n c e r t a s e d i s 
S u b u l u r a c o t u r n i c i s n . s p . 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 1 e , 4 4 1 , 4 4 9 - 4 5 0 , f i g s . 1 1 - 1 2 
C o t u r n i x c o t u r n i x j a p ó n i c a 
S u b u l u r a c o t u r n i c i s n . s p . 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 7 , 2 8 6 , 3 1 1 - 3 1 2 , 
3 2 0 , 3 2 6 , p l . 6 , f i g s . 1 - 4 , 5 a - b 
[Renamed S u b u l u r a b a y l i s i L o p e z - N e y r a , 1 9 4 6 ] 
C o t u r n i x c o t u r n i x : Espana 
S u b u l u r a c o t u r n i c i s L o p e z - N e y r a , 1945 n e c Y a m a g u t i , 
1941 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1946 g , 383 
renamed S u b u l u r a b a y l i s i nom. n o v . 
S u b u l u r a c o t u r n i c i s Y a m a g u t i , 1941 
K a s i m o v , G . В . , 1956 с , 2 3 8 - 2 4 0 , f i g . 186 
C o t u r n i x с . j a p ó n i c a 
S u b u l u r a c r a s s i s p i c u l u m 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 a , 52 
S u b u l u r a (Oxynema) c r a s s i s p i c u l u m ( S o n s i n o ) R a i l -
l i e t y H e n r y , 1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 305 
as s y n . o f Oxynema c r a s s i s p i c u l u m ( S o n s i n o , 
1889 ) B a r r e t o 1917 
S u b u l u r a c u r v a t a ( L i n s t o w , 1 8 8 3 ) 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 4 , 6 6 - 6 7 , 
p l . 2 , f i g . 4 
C a c c a b i s s a x a t i l i s v a r . c h u k a r 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 8 , 32 -
3 3 , p l . 3 , f i g . 4 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1922 a , 302 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 5 , 1 1 4 - 1 1 5 , f i g . 164 
C a c c a b i s c h u k a r 
P e r d i x g r a e c a 
G u s h a n s k a i a , L . K . , 1952 b , 202 
A l e c t o r i s g r a e c a : C e n t r a l A s i a 
G v o z d e v , E . V . , 1956 b , 71 
A l e c t o r i s g r a e c a 
K a s i m o v , G . B . , [ 1 9 5 4 a ] , 304 
g a l l i n a c e o u s game b i r d s i n m o u n t a i n o u s zone 
o f SSSR 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 298 
as s y n . o f T r a v a s s a l l o d a p a c u r v a t a ( v . L i n s t o w 
1 8 8 3 ) [ n . c o m b . ] 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 c , 67 
[ A l e c t o r i s g r a e c a ] k a m e n n a i a k u r o p a t k a : Uz -
b e k i s t a n 
V u y l s t e k e , C . , [ 1954 a ] , 6 
Gennaeus n y c t h e m e r u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 227 
P e r d i x g r a e c a 
C a c c a b i s s p . 
S u b u l u r a c y n o m o l g i s p . n o v . 
T u b a n g u i , M . A . ; a n d V i l l a a m i l , R . , 1933 a , 6 0 7 -
6 0 9 , 6 1 5 , p i . 1 , f i g s . 1 - 6 
C y n o m o l g u s p h i l i p p i n e n s i s : R i z a l and Laguna 
P r o v i n c e s , P h i l i p p i n e s 
S u b u l u r a c y n o m o l g i T u b a n g u i y V i l l a m i l 1933 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 7 , 302 
as s y n . o f T r a v a s s a l l o d a p a c y n o m o l g i ( T u b a n g u i 
y V i l l a m i l 1 9 3 3 ) [ η . c o m b . ] 
S u b u l u r a c y n o m o l g i T u b a n g u i and V i l l a a m i l , 1933 
T u b a n g u i , M . A . , 1947 a , 267 
P i t h e c u s p h i l i p p i n e n s i s : L u z o n 
S u b u l u r a d e n t i g e r a n . s p . 
O r t l e p p , R . J . , 1937 g , 3 2 6 - 3 2 9 , f i g s . 1 1 B - 1 1 C , 
1 2 - 1 3 
Numida m i t r a t a : S o u t h A f r i c a 
S u b u l u r a d e n t i g e r a O r t l e p p , 1937 
I n g l i s , W . G . , 1958 a , 600 
S u b u l u r i d a e ; i n c e r t a s e d i s 
S u b u l u r a d e n t i g e r a O r t l e p p . , 1937 
K a s i m o v , G . B . , 1956 c , 2 4 0 - 2 4 2 , f i g . 188 
Numida m e l e a g r i s m i t r a t a : S o u t h A f r i c a 
S u b u l u r a d e n t i g e r a O r t l e p p 1937 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 286 
Numida m i t r a t a : A f r i c a d e l Su r 
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S u b u l u r a d i f f e r e n s ( S o n s i n o , 1 8 9 0 ) R a i l l i e t ξ 
H e n r y , 19 I T " " 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1917 a , 244 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 4 , 6 8 - 7 1 , 
p l . 1 , f i g . 8 ; p l . 1 1 , f i g . 5 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
Numida m e l e a g r i s 
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de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 4 , 6 7 - 6 8 , 
p l . 4 , f i g s . 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
G a l a g o g a l a g o 
G. d e m i d o f f i 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 8 , 
3 3 - 3 4 , p l . 5 , f i g s . 3 - 9 
B a y l i s , H . A . , 1926 1 , 307 
B a y l i s , H . A . , 1934 f , 340 
S y n . : S. l o v e r i d g e i B a y l i s , 1920 
P a r a x e r u s o c h r a c e u s ( c a e c u m ) 
H e m i g a l a g o d e m i d o f f i 
G a l a g o s e n e g a l e n s i s 
G. m o s s a m b i c u s 
G. g a r n e t t i 
v a n d e r B e r g h e , L . , 1936 b , 224 
G a l a g o c r a s s i c a u d a t u s : K a t a n g a 
B o u l e n g e r , C . L . , 1923 a , 1 1 7 - 1 1 8 , f i g . 3 
G a l a g o g a r n e t t i : Z a n z i b a r 
Cameron , T . W . M . , 1930 d , 4 9 , 5 6 - 5 7 
G a l a g o s p p . 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , [ 1 9 5 9 b ] , 1 4 6 -
1 4 8 , 1 5 6 , 1 5 7 , f i g . 5 
C h e i r o g a l e u s s p . : M a d a g a s c a r 
G e d o e l s t , L . , 1916 a , 4 3 - 4 5 , 7 3 , f i g . 13 
G a l a g o m o s s a m b i c u s 
G. d e m i d o f f i 
G a l a g o g a l a g o 
a l l f r o m K i k o n d j a 
K i r s h n e r , A . , 1938 a , 160 
= S u b u l u r a l o v e r i d g e i 
L e e , C . U . , 1930 b , 1 6 9 , 1 7 0 , 171 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 9 , 295 
S y n . : S t r o n g y l u s o t o l i e n i v . Beneden 1 8 9 0 ; 
S u b u l u r a l o v e r i d g e i B a y l i s 1920 
G a l a g o g a l a g o 
G. d e m i d o f f i 
G. m o s s a m b i c u s 
G. g a r n e t t i 
P a r a x e r u s o c h r a c e u s 
a l l f r o m A f r i c a 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 43 
G a l a g o 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
G a l a g o s p . 
S u b u l u r a p a p i l l o s a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 3 , 6 3 - 6 4 , 
p l . 3 , f i g . 6 
C y a n o c o r a x c a y a n u s 
S u b u l u r a p a p i l l o s a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 7 , 2 2 , 
3 1 - 3 2 , p l . 4 , f i g . 6 
S u b u l u r a p a p i l l o s a ( M o l i n ) 
Cram, E . В . , 1927 а , 1 0 5 , 1 2 2 , f i g . 178 
C o r v u s c a j a n u s 
S u b u l u r a p a p i l l o s a ( M o l i n ) R a i l l i e t у H e n r y 1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 300 
as s y n . o f T r a v a s s a l l o d a p a p a p i l l o s a ( M o l i n 
1 8 6 0 ) [ n . c o m b . ] 
S u b u l u r a p a p i l l o s a 
W a r d , J . W . , 1935 a , 66 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s : c e n t r a l O k l a h o m a 
S u b u l u r a p a p i l l o s a ( M o l i n , 1 8 6 0 ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
C o r v u s c a j a n u s 
C y a n o c o r a x s p . 
S u b u l u r a p e n n u l a n . s p . 
C a n a v a n , W . P . N . , 1929 a , 8 0 - 8 1 , p l . 7 , f i g s . 3 3 -
3 6 ; p l . 8 , f i g s . 5 2 , 54 
C a l e i p e p l a s q u a m a t a 
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S u b u l u r a p e n n u l a Canavan 
C a n a v a n , W . P . N . , 1 9 3 1 a , 210 
L o p h o r t y x g a m b e l i 
S u b u l u r a p e n n u l a Canavan 1929 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 286 
C a l l i p e p l a s q u a m a t a 
L o p h o r t y x g a m b e l l i 
S u b u l u r a p e r a g a l e n . s p . 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson , P . M . , 1940 b , 4 6 8 , 
4 7 2 - 4 7 3 , f i g s . 2 2 - 2 4 
P e r a g a l e m i n o r : M a c D o n a l d Downs , C e n t r a l A u s t -
r a l i a 
S u b u l u r a p e r a g a l e J o h n s t o n $ Mawson 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1940 e , 368 
k e y 
S u b u l u r a p e r a g a l e 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 108 
T h y l a c o m y s l e u c u r a m i n o r : A u s t r a l i a 
S u b u l u r a p e r a g a l e J o h n s t o n Ç Mawson 
Mawson , P . M . , 1960 a , 2 6 1 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 9 , f i g s . 
3 9 - 4 1 
as s y n . o f L a b i o b u l u r a p e r a g a l e ( H o h n s t o n § 
Mawson) 
S u b u l u r a p e r a m e l i s B a y l i s , 1930 
S u b u l u r a p e r a m e l i s n . s p . 
B a y l i s , H . A . , 1930 e , 3 5 6 - 3 5 9 , f i g s . 3 - 5 
P e r a m e l e s o b e s u l a 
F o s t e r , Α . Ο . , 1939 c , 191 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson , P . M . , 1939 b , 309 
P e r a m e l e s m y o s u r a : W e s t e r n A u s t r a l i a 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1939 e , 2 0 4 -
2 0 5 , 2 0 6 , f i g . 1 
P e r a m e l e s n a s u t a : N o r t h Q u e e n s l a n d , G o s f o r d 
D i s t r i c t , N . S . W . 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1940 e , 368 
k e y 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson , P . M . , 1952 b , 3 0 , 
3 6 , f i g . 23 
I s o o d o n t o r o s u s : Q u e e n s l a n d 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 9 , 300 
as s y n . o f T r a v a s s a l l o d a p a p e r a m e l i s ( B a y l i s 
1 9 3 0 ) [ n . c o m b . ] 
M a c k e r r a s , M . J . , 1958 b , 1 0 7 , 108 
T h y l a c i s o b e s u l u s : A u s t r a l i a 
T . t o r o s u s : " 
P e r a m e l e s m y o s u r a : " 
P. n a s u t a : " 
M a c k e r r a s , I . M . ; M a c k e r r a s , M . J . ; and S a n d a r s , 
D . F . , 1953 d , 62 
I s o o d o n o b e s u l u s : Q u e e n s l a n d 
Mawson, P . M . , 1960 a , 2 6 1 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 7 9 , 
f i g s . 4 2 - 4 6 
as s y n . o f L a b i o b u l u r a p e r a m e l i s ( B a y l i s ) 
S u b u l u r a p e r a r m a t a ( R a t z e l , 1 8 6 8 ) 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 3 , 6 4 , 
6 5 , p l . 1 , f i g s . 1 - 4 
T a r s i u s t a r s i u s 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 7 - 1 8 , 
3 2 , p i . 2 , f i g s . 1 , 2 , 3 , 4 
B a y l i s , H . A . , 1926 1 , 3 0 3 , 3 0 4 - 3 0 7 , f i g s . 1 - 3 
T a r s i u s s p e c t r u m 
B a y l i s , H . A . , 1944 с , 7 9 4 - 7 9 6 , f i g . 2 
L o r i s t a r d i g r a d u s g r a n d i s : C e y l o n 
Cameron , T . W . M . , 1930 d , 4 9 , 57 
T a r s i u s t a r s i u s 
G e d o e l s t , L . , 1916 a , 44 
T a r s i u s s p e c t r u m 
L e e , C . U . , 1930 b , 1 7 0 , 171 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 9 , 2 9 6 , 3 1 8 , 3 2 1 , 
p i . 1 , f i g . 11 
S y n . : H e t e r a k i s p e r a r m a t a R a t z e l 1868 
T a r s i u s t a r s i u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
T a r s i u s s p . 
Subulura p igmen ta ta Gedoe l s t , 1917 
S u b u l u r a p i g m e n t a t a s p . n . 
G e d o e l s t , L . , 1917 a , 1 5 4 - 1 5 7 , f i g . 1 
S c i u r u s p r e v o s t i 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 2 0 , 4 1 -
42 
B a y l i s , H . A . , 1926 1 , 307 
S c i u r u s p r e v o s t i : S u m a t r a 
I n g l i s , W . G . , 1958 a , 600 
i n c e r t a s e d i s 
L o p e z - N e y r a , C . G . , . 1 9 4 5 a , 2 9 3 , 294 
S c i u r u s p r e v o s t i : S u m a t r a 
M y e r s , B . J . , 1960 a , 4 4 1 
T u p a i a g l i s : M a l a y a 
C a l l o s c i u r u s c a n i c e p s : M a l a y a 
C. p r e v o s t i : B o r n e o 
S p r e h n , C . b . w . , 1927 e , 43 
S c i u r u s s p . 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
S c i u r u s s p . 
S u b u l u r a p l o t i n a B a y l i s , 1919 
S u b u l u r a p l o t i n a s p . n . 
B a y l i s , H . A . , 1919 i , 4 5 9 - 4 6 0 , f i g . 2 
P l o t u s r u f u s 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 2 1 , 51 
Uganda 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 6 , 1 2 2 - 1 2 3 , f i g . 179 
P l o t u s r u f u s 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 9 1 , 292 
P l o t u s r u f u s : Uganda 
M a t e v o s i a n , E . M . , 1938 b , 376 
P i c a p i c a : B a s h k i r i a 
S h u l ' t s , R . E . S . ; G n e d i n a , M . P . ; a n d K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 35 
[ m a g p i e ] s o r o k i : B a s h k i r i a 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
P l o t u s r u f u s 
S u b u l u r a p o c u l u m 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 6 , 7 8 - 7 9 , 
p l . 2 , f i g . 5 ? 
F r a n c o l i n u s a d s p e r s u s > 
S u b u l u r a p o c u l u m 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 9 , 3 7 , 
p l . 3 , f i g . 5 
S u b u l u r a p o c u l u m ( L i n s t o w ) 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 6 , 1 2 3 , f i g . 180 
F r a n c o l i n u s a d s p e r s u s 
S u b u l u r a p o c u l u m ( v . L i n s t o w 1 9 0 9 ) R a i l l i e t 5 
H e n r y , 1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 285 
S y n . : H e t e r a k i s p o c u l u m v . L i n s t o w 1909 
F r a n c o l i n u s a d s p e r s u s : A f r i c a 
S u b u l u r a p o c u l u m 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
F r a n c o l i n u s s p . 
S u b u l u r a p r o s i m i a e n . s p . 
B a e r , J . G . , 1935 a , 2 8 3 - 2 8 7 , f i g s . 5 - 8 
Lemur f u l v u s : J a r d i n Z o o l . Hambourg 
S u b u l u r a p r o s i m i a e 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , [ 1 9 5 9 b ] , 155 
M i c r o c e b u s : M a d a g a s c a r 
S u b u l u r a p r o s i m i a e 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1 9 6 1 b , 6 0 , 
p l . I V , f i g . 20 
c l o a c a l p a p i l l a e 
S u b u l u r a p r o s i m i a e ( B a e r 1 9 3 5 ) 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 9 , 296 
Lemur f u l v u s : J a r d i n Z o o l o g i c o de H a m b u r g o , 
p r o c e d e n t e de M a d a g a s c a r 
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Subulura r e c l i n a t a (Rudo lph i , 1819) 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 1 , 3 2 , 48 -
5 1 , p l . 1 1 , f i g . 6 
C r o t o p h a g a a n i 
С . m a j o r 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 5 - 1 6 , 
2 2 , 2 6 - 2 7 , p l . 1 2 , f i g . 6 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 6 , 1 2 4 , f i g . 181 
C r o t o p h a g a a n i 
С . m a j o r 
P i a y a c a j a n e a 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 64 
T r a v a s s o s , L . P . , 1923 e , 58 
P i a y a c a j a n e a 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
C r o t o p h a g a s p p . 
S u b u l u r a r e c t a R a i l l i e t § H e n r y , 1913 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 52 
as s y n . o f Oxynema c r a s s i s p i c u l u m ( S o n s i n o , 
1 8 8 9 ) B a r r e t o 1917 
S u b u l u r a (Oxynema) r e c t a ( L i n s t o w ) R a i l l i e t y 
H e n r y 1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 305 
as s y n . o f Oxynema c r a s s i s p i c u l u m ( S o n s i n o 
1 8 8 9 ) B a r r e t o 1917 
S u b u l u r a r e c u r v a t a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 5 , 7 5 , p l . 
2 , f i g . 6 
E u r y s t o m u s a f e r 
S u b u l u r a r e c u r v a t a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 9 , 3 6 , 
p l . 3 , f i g . 6 
S u b u l u r a r e c u r v a t a ( L i n s t o w ) 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 6 , 1 2 4 , 1 2 7 , f i g . 182 
E u r y s t o m u s a f e r 
S u b u l u r a r e c u r v a t á 
G e n d r e , Ε . , 1928 a , 64 
S u b u l u r a r e c u r v a t a ( L i n s t o w , 1 9 0 1 ) R a i l l i e t Ç 
H e n r y , 1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 8 9 , 290 
S y n . : H e t e r a k i s r e c u r v a t a v . L i n s t o w 1 9 0 1 
S u b u l u r a r e c u r v a t a ( L i n s t o w , 1 9 0 1 ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
E u r y s t o m u s s p . 
S u b u l u r a r i m a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 5 , 7 7 - 7 8 , 
p l . 2 , f i g . 8 
H o u b a r a u n d u l a t a 
H. m a c q u e e n i i 
S u b u l u r a r i m a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 9 , 3 7 , 
p l . 3 , f i g . 8 
S u b u l u r a r i m a ( L i n s t o w ) 
Cram, E . В . , 1927 а , 1 0 5 , 1 2 5 , f i g . 183 
O t i s h o u b a r a 
S u b u l u r a r i m a ( v . L i n s t o w 1 9 0 6 ) R a i l l i e t and 
H e n r y 1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 298 
as s y n . o f T r a v a s s a l l o d a p a r i m a ( v . L i n s t o w 
1 9 0 6 ) [ n . c o m b . ] 
S u b u l u r a r i m a 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
O t i s h o u b a r a 
S u b u l u r a r i m u l a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 5 , 7 6 , p l . 
2 , f i g . 9 
C e n t r o p u s s i n e n s i s 
S u b u l u r a r i m u l a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 9 , 36 -
3 7 , p l . 3 , f i g . 9 
S u b u l u r a r i m u l a 
Cram, E . B . , 1927 a , 1 0 6 , 1 2 6 , f i g . 184 
C e n t r o p u s s i n e n s i s 
S u b u l u r a r i m u l a ( v . L i n s t o w 1 9 0 3 ) R a i l l i e t y H e n r y 
1913 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 9 0 , 291 
S y n . : H e t e r a k i s r i m u l a v . L i n s t o w 1903 
C e n t r o o u s s i n e n s i s : S iam 
S u b u l u r a r i m u l a ( L i n s t o w , 1 9 0 3 ) 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
C e n t r o p u s s i n e n s i s 
S u b u l u r a s a r a s i n o r u m ( M e y e r , 1 8 9 6 ) 
B a e r , J . G . , 1935 a , 2 8 6 , 287 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 5 , 7 1 - 7 2 
p l . 5 , f i g s . 1 , 9 
L o r i s g r a c i l i s 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 8 - 1 9 
3 5 , p l . 6 , f i g s . 1 - 9 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 1 5 1 , 153 
synonymy 
L o r i s l y d e k k e r i a n u s ( L . g r a c i l i s ) : C e y l o n ; 
Z o o l . G a r d e n s , C a l c u t t a 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1922 a , 300 
L o r i s g r a c i l i s : C a l c u t t a Z o o l . G a r d e n s 
C a m e r o n , T . W . M . , 1930 d , 4 9 , 56 
L o r i s g r a c i l i s 
G e d o e l s t , L . , 1916 a , 44 
S t e n o p s g r a c i l i s 
L e e , C . U . , 1930 b , 1 7 0 , 171 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 7 , 2 8 2 , 295 
S y n . : F i l a r i a s a r a s i n o r u m M e y e r 1896 
L o r i s g r a c i l i s : I n d i a ; C e y l a n 
N o u v e l , J . ; and P e t t e r , Α . , 1959 a , 375 
L o r i s g r a c i l i s ( i n t e s t i n ) : Pa rc Z o o l o g i q u e , 
P a r i s 
Schuurmans S t e k h o v e n , J . H . ( j r . ) , 1937 a , 476 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 43 
L o r i s g r a c i l i s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
L o r i s g r a c i l i s 
S u b u l u r a s c h e b e n i ( v . L i n s t o w , 1 9 0 8 ) 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1918 b , 3 6 , 7 9 - 8 0 
p l . 2 , f i g . 2 
C y n i c t i s p e n i c i l l a t a 
de B a r r o s B a r r e t o , A . L . C . Α . , 1919 b , 1 3 , 1 9 - 2 0 
3 7 - 3 8 , p l . 3 , f i g . 2 
L o p e z - N e y r a , C . R . , 1945 a , 2 7 8 , 295 
S y n . : H e t e r a k i s s c h e b e n i v . L i n s t o w 1909 
C y n i c t i s p e n i c i l l a t a : S.W. A f r i c a 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 43 
C y n i c t i s 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 455 
C r o s s a r c h u s a l e x a n d r i : Ibembo 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 228 
C y n i c t i s s p . 
S u b u l u r a s e u r a t i de B a r r o s B a r r e t o , 1917 
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G e o r g i a [SSR] 
C a n t o n i , О . , 1952 a , 2 1 9 - 2 2 5 
L o m b a r d i a 
C e b e , J . , 1952 a , 2 2 1 - 2 2 2 
t r e a t m e n t , b i r d s 
C l a r k , F . , 1887 a , 302 
c h i c k e n s 
C l a r k , J . H . , 1882 a , 2 l e a v e s 
t r e a t m e n t 
C o l b a c k , H . R . F . ; a n d C o r n e t , 0 . , 1947 a , 53 
t r e a t m e n t 
C o l e s , J . D . W . A . , 1 9 4 1 a , 1 3 - 1 5 
C o n a r d , Μ . , 1870 a , 157 
f o w l s 
C r a w f o r d ,  M . , 1937 a , D83 
f o w l : C e y l o n 
C s o n t o s , J . , ( 1 9 2 4 a ) , 9 7 - 9 8 
[ f o w l s ] g e f l u g e l s 
D u r i e u x , Μ . , 1959 a , 173 
t r e a t m e n t , f a i s a n 
F r a n c o do A m a r a i , A . D . ; Q u a g l i a , F . O . ; a n d 
I n o u e , C . R . , 1952 a , 4 2 9 - 4 3 0 
human 
F r o g e r , P . E . J . , ( 1 9 3 0 a ) , 63 p p . 
F u r n e s s , L . L . , 1910 a , 4 9 - 5 1 
a v e s 
S y n g a m o s i s . - - C o n t i n u e d . 
G e d o e l s t , L . , 1924 a , [ 2 8 ] 
d e v e l o p m e n t 
G o r d o n , M . D . , 1944 a , 360 
c h i c k e n s 
G o r d o n , T . W . , 1870 a , 157 
f o w l s 
G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d 
F i s h e r i e s , ( 1 9 3 6 c ) , 4 p p . 
p o u l t r y 
G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d 
F i s h e r i e s , 1937 u , 132 
G r z i m e k , Β . , 1937 a , 4 4 - 4 5 
l i f e c y c l e c h a r t 
G u i l h o n , J . ; a n d P e t i t , J . P . , 1959 b , 3 6 9 - 3 7 2 
t r e a t m e n t , a e r o s o l s , y o u n g p h e a s a n t s 
G y o r g y , G . ; a n d T o t h , I . , 1960 a , 2 2 9 - 2 3 0 
t r e a t m e n t 
H e r r i c k , С . Α . ; e t a l . , 1948 a , 4 6 - 4 7 
p h e a s a n t s e a s i l y i n f e c t e d 
H i l b e r t , К . F . , 1952 а , 89 
p h e a s a n t : New Y o r k 
H i l b e r t , К . F . , 1954 а , 88 
p h e a s a n t : F a r m i n g d a l e , N. Y o r k 
H i l b r i c h , P . , 1954 e , 4 9 1 
f o w l s 
Howes , H . W . , 1927 c , 1 8 2 1 
w a r d i n g o f f  m o r t a l i t y , t r e a t m e n t m e a s u r e s 
J e n k i n s , D . , 1955 a , 143 
c a u s e s o f d e a t h 
P e r d i x p e r d i x 
J u s s i a n t , Α . ; a n d C o n z e m i u s , 1950 a , 1 3 1 - 1 3 6 
g a l l i n a c e o u s b i r d s 
K a k u k , Τ . , 1960 a , 4 7 - 5 0 
c h i c k e n s , t h e r a p y 
K a u p p , B . F . , 1927 a , 4 0 - 4 1 
c o n t r o l 
K i n g s c o t e , A . A . , 119.56 a ] , 20 
p h e a s a n t s : O n t a r i o 
K i n g s c o t e , A . A . , [ 1 9 5 8 a ] , 21 
p h e a s a n t s : O n t a r i o 
Lamon, H . M . ; and K i n g h o r n e , J . W . , 1932 a , 
1 0 1 - 1 0 2 
L a t k i e w i c z , L . , 1955 a , 738-739 . 
f o w l s , t r e a t m e n t 
L e i p e r , R . T . , 1926 c , 7 1 3 - 7 1 4 
L e i p e r , R . T . ; a n d M o r g a n , D . O . , 1930 a , 785 
w i l d b i r d s 
L e n t , H . ; a n d P e n n a , M . , 1939 a , 1 1 0 - 1 1 8 
man , B r a s i l 
L e r c h e , Μ . , 1933 b , 107 
F a s a n e n 
L e v i n e , P . P . , 1939 a , 2 8 5 , 287 
r i n g n e c k e d p h e a s a n t s : New Y o r k S t a t e 
L e w i s , E . A . , 1925 a , 8 1 - 8 2 
s t a r l i n g s as d i s t r i b u t ö r s o f " g a p e s " 
L e w i s , Ε . A . , 1926 e , 4 3 - 4 8 
s t a r l i n g s as d i s t r i b u t o r s o f g a p e s 
L i s s o t , 1954 a , b r o a d s i d e 
c o n t r o l 
L o n g , P . L . , 1957 b , 20 
t u r k e y s 
M a r i o n , P . , 1959 a , 1 2 4 - 1 2 7 
f a i s a n , t r e a t m e n t 
M o l n a r , I . , 1958 a , 2 8 2 - 2 8 3 ; E n g l i s h sum. 
t h e r a p y 
M o o r e , E . J . , 1933 a , 28 
q u a i l ( w i n d p i p e ) 
Newman, Τ . , 1942 a , 387 
c a u s e o f h i g h c h i c k m o r t a l i t y 
P r i c e , E . W . , 1939 a , 578 
R a n d a l l , J . B . , [ 1 9 5 6 a ] , 10 
c o n t r o l , p o u l t r y , Uganda 
R a n d a l l , J . Β . , [ 1 9 5 7 a ] , 14 
p o u l t r y : Uganda 
Ransom, B . H . , 1 9 2 1 n , 1 - 1 3 
t u r k e y an i m p o r t a n t f a c t o r i n s p r e a d o f 
gapeworms 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 7 
S y n g a m o s i s . - - C o n t i n u e d . 
R i n d f l e i s c h - S e y f a r t h , Μ . , 1953 a , 1 8 5 - 1 8 6 
p o u l t r y , t r e a t m e n t 
R o g e r , J . , 1922 d , 4 3 4 - 4 3 5 
f o w l 
R o s s i , R . P . , 1933 a , 3 3 7 - 3 3 8 
Sanz C a l l e j a s , M . , 1954 a , 3 1 - 3 3 
g a l l i n a s 
S a s s e n h o f f ,  I . , 1 9 5 1 a , 1 4 1 
p o u l t r y , r a r e , B a v a r i a 
S a w y e r , C . E . ; a n d W o r l e y , S . S . , 1927 a , 2 5 - 2 6 
W a s h i n g t o n 
S c h w a r t z , B . 1 , 1937 d , 62 
g u i n e a f o w l s 
t u r k e y s 
S c h w a r t z , B . 1 , 1938 e , 8 3 , 84 
a t t e m p t s t o i n f e s t d o m e s t i c p i g e o n s a n d 
d u c k s u n s u c c e s s f u l , b a r i u m a n t i m o n y l t a r -
t r a t e h i g h l y e f f e c t i v e  f o r c h i c k e n s 
p o u l t r y 
t u r k e y s 
g u i n e a f o w l s 
S m r c e k , Z . , 1948 a , 5 7 4 - 5 7 8 ; German sum. 
t r e a t m e n t 
T r u c h e , С . , 1937 a , 345 
V a i t s m a n , J . , 1955 b , 46 
a v e s 
V e r w e e , С . , 1 9 2 1 a , 1 9 3 - 1 9 9 
W a i t e , R . H . , 1920 a , 1 0 3 - 1 1 8 
e a r t h w o r m s an i m p o r t a n t f a c t o r i n t r a n s -
m i s s i o n o f g a p e s i n c h i c k e n s 
W a r d , J . W . , 1946 a , 6 
q u a i l 
W a r o q u i e z , P . , 1956 a , 175 
c o n t r o l 
W e h r , Ε . Ε . , 1942 b , 1 8 - 1 9 
Syngamus S i e b o l d , 1836 
[ A d o p t e d name, see O p i n i o n 1 0 4 , I . С . Ζ . Ν . ] 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 312 
S t r o n g y l i d a e , S y n g a m i n a e 
t y p e : S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 1 6 5 - 1 6 6 
t y p e : S . t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
B l a n c h a r d , E . , 1849 a , 185 
S c l e r o s t o m i i 
C h a p i n , Ε . A . , 1924 e , 1 1 5 - 1 1 6 
s y m m e t r y o f b u c c a l t e e t h 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 7 - 5 7 0 
T6VÌ6W 
C h i t w o o d , B . G . , 1938 c , 58 
C ram, E . B . , 1927 a , 6 , 2 9 , 3 3 , 34 
t y p e : S. t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
F a u s t , E . C . ; a n d T e n g , C . C . , 1934 a , 4 5 8 - 4 5 9 
emend. 
G o w e r , W . C . , 1939 a , 609 
S y n g a m i d a e 
H a l l , M . C . , [ 1 9 2 1 a ] , 100 
a t r o p h y o f s p i c u l e s a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s -
i n g l y c l o s e and p e r m a n e n t u n i o n o f m a l e a n d 
f e m a l e Syngamus 
I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n on Z o o l o g i c a l Nomen-
c l a t u r e , 1928 b , 86 
n o m e n c l a t u r e , O p i n i o n 104 
K a m e n s k i i , S . N . , 1905 a , 1 7 , 4 5 , 46 
L e i p e r , R . T . , 1930 a , 2 7 - 2 8 
p r e v a l e n t i n s t a r l i n g s i n G r e a t B r i t a i n ; 
p o t e n t i a l s o u r c e o f d a n g e r t o p h e a s a n t s 
L e w i s , E . A . , 1928 a , 9 9 - 1 1 2 
m o r p h o l o g y , w i l d and d o m e s t i c b i r d s 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 28 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 846 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1414 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 378 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1935 f , 
V . c 6 
S y n g a m i d a e 
S y n g a m u s . - - C o n t i n u e d . 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 a , 19 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 i , 2 9 7 , 299 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 22 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
S y n . : C y a t h o s t o m a E . B l a n c h a r d , 1849 
t y p e : S . t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
T o e r n q u i s t , N . , 1 9 3 1 a , 2 2 8 , 3 8 1 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 h , 65 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 1 g ] , 8 
V a s q u e z D u e l o s , M . S . , 1960 a , 2 2 , 24 
v a n d e r W e s t h u y s e n , O . P . , 1938 a , 5 2 , 1 0 3 - 1 0 4 
S y n g a m i d a e 
S y n . : C y a t h o s t o m a B l a n c h a r d , 1849 
W u e l k e r , G . , 1924 a , 2 , 5 , 1 0 , 39 
Y o r k e , W. ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 5 6 -
158 
t y p e : S . t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
Syngamus n o v . s u b g e n . 
R y z h i k o v , K . M . , 1948 a , 735 
Syngamus ( S i e b o l d , 1 8 3 6 ) R y j i k o v , 1948 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 9 , 2 3 , 2 5 , 36 
s u b g . , k e y 
t y p e : S. ( S . ) t r a c h e a ( M o n t . , 1 8 1 1 ) C h a p i n , 
1925 
i n c l u d e s : S. p a l u s t r i s R y j i k o v , 1 9 4 9 ; S . 
s k r j a b i n i E l p e r i n a , 1 9 3 8 ; S . s k r j a b i n o m o r p h a 
R y j i k o v , 1 9 4 8 ; S. p a r v u s C h a p i n , 1 9 2 5 ; S. 
t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) ; S. t a i g a R y j i k o v , 
1 9 4 1 ; S . a n t e r o g o n i m u s n o v . s p . 
Syngamus 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 c , 282 
s u b g . , s y s t e m a t i c s 
Syngamus s p . ( s p p . ) 
B u c k l e y , J . J . C . , 1933 d , 134 
c a t s ( n a s a l c a v i t i e s ) : T r i n i d a d , West I n d i e s 
B u c k l e y , J . J . C . , 1934 b , 92 
h o r s e s 
d o g s 
C r a w f o r d ,  M . , 1932 a , H12 
myna 
D o r n e y , R . S . ; a n d K a b a t , C . , 1960 a , 3 8 , 4 1 , 42 
Bonasa u m b e l l u s : W i s c o n s i n 
D o u g h e r t y , E . C . , 1 9 5 1 a , 365 
b i r d 
mammals 
F o s t e r , A . 0 . , 1939 b , 102 
s h e e p : Panama 
F o x , Η . , 1932 a , 22 
C h e n a l o p e x a e g y p t i a c a ( t r a c h e a ) 
F r a n c o do A m a r a i , A . D . ; Q u a g l i a , F . О . ; and 
I n o u e , С . R . , 1954 a , 1 - 9 , f i g . 1 
woman: E s t a d o da Sao P a u l o , B r a s i l 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 12 
O r p i n g t o n s 
H a g a n , W . Α . , 1919 a , 192 
h o r s e s 
H a m e r t o n , Α . E . , 1933 b , 478 
P h i l o m a c h u s p u g n a x ( t r a c h e a ) 
Acomus e r y t h r o p h t h a l m u s ( t r a c h e a ) 
A i x g a l e r i c u l a t a ( t r a c h e a ) 
G a l l u s s o n n e r a t i i ( t r a c h e a ) 
B a l e a r i c a r e g u l o r u m ( l u n g s , t r a c h e a ) 
T e t r a p t e r y x p a r a d i s e a ( s m a l l i n t e s t i n e , t r a -
c h e a ) 
a l l f r o m L o n d o n Z o o L G a r d e n s 
H u d s o n , J . R . ; e t a l , 1934 a , 50 
L i g h t S u s s e x h e n s : Ueanda 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 b , 250 
P a v o n c e l l a p u g n a x : w e s t e r n S i b e r i a 
Ransom, Β . Η . , [ 1 9 2 2 ο ] , 93 
c a l f ( r e s p i r a t o r y t r a c t ) 
R a t c l i f f e ,  [ H . L . ] , 1930 a , 58 
g r e a t e r snow g o o s e : P h i l a . Z o o l . G a r d e n 
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Syngamus s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
R a t c l i f f e ,  H . L . , 1933 a , 2 0 , 21 
A l o p o c h e n a e g y p t i a c u s : P h i l a d e l p h i a Z o o l o g i c a l 
G a r d e n 
R o s e - R o s e t t e , 1934 a , 2 6 4 - 2 6 5 
homme ( l a r y n x ) : S a i n t e L u c i e 
S p a s s k a i a , L . P . , 1949 a , 133 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : w e s t e r n S i b e r i a 
T a y l o r , E . L . , 1938 b , 3 2 7 - 3 2 8 , f i g s . 1 - 3 
l o n g e v i t y 
e a r t h w o r m 
H e l i x a s p e r s a 
T a y l o r , J . I . , 1960 a , [ 5 4 ] 
c a t t l e : N i g e r i a 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 4 6 b ] , 494 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s a u r i t a : B r a s i l 
V a v i l o v a , N . M . , 1926 a , 1 1 2 , 114 
A s i o a c c i p i t r i n u s 
V u y l s t e k e , C . , [ 1 9 5 4 a ] , 5 
C h a m a e l e o n d i l e p i s : Congo b e i g e 
Syngamus a m e r i c a n u s ( C h a p i n , 1925 ) [ n . c o m b . ] 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1925 a , 157 
B u t e o b o r e a l i s 
Syngamus ( S . ) a n t e r o g o n i m u s n o v . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 2 6 , 3 6 , 4 6 - 4 8 , 6 9 , 
f i g s . 6 , 16 ( 2 ) 
k e y 
C a l i d r i s s u b m i n u t a : P r i m o r s k k r a i 
Syngamus a n t e r o g o n i m u s R y j i k o v , 1949 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 165 
T r i n g a n e b u l a r i a : e a s t e r n S i b e r i a 
C a l i d r i s m i n u t a : " " 
T r i n g a g l a r e o l a : " " 
Syngamus ( S . ) a n t e r o g o n i m u s R y j i k o v , 1949 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
C a l i d r i s s u b m i n u t a : SSSR 
Syngamus ( O r n i t h o g a i n u s ) a r e t i e u s n o v . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1952 a , 1 3 2 - 1 3 5 , f i g s . 1 - 5 
G a v i a s t e l l a t a : W h i t e Sea 
Syngamus a u r i s n . wp. 
F a u s t , E . C . ; a n d T a n g , C . C . , 1934 a , 4 5 5 - 4 5 9 , 
f i g s . 1 - 9 
c a t ( m i d d l e e a r ) : F o o c h o w , C h i n a 
Syngamus a u r i s F a u s t and T a n g , 1934 
H s u , H . P . ; a n d H o e p p l i , R . , 1938 a , 453 
Syngamus a u r i s 
L u , С . , 1 9 4 1 a , 2 4 9 , 2 5 3 , 260 
c a t : C h i n a 
Syngamus a u r i s 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 a , 58 
c a t s : C e y l o n 
Syngamus a u r i s 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 34 
d o m e s t i c c a t : Kandy d i s t r i c t 
Syngamus a u r i s 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1939 a , 6 3 1 
Syngamus a u r i s 
T a n g , C . C . , 1936 b , 2 2 7 , 2 3 0 , 231 
c a t : Foochow 
Syngamus b i f u r c a t u s T h e o b a l d , 1896 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
Syngamus b i f u r c a t u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
Syngamus b o u l a r t i M e g n i n 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
C a s u a r i u s g a l e a t u s 
Syngamus b o v i s W i l l a c h , 1896 
C h a p i n , Ε . Α . , 1925 f , 558 
Syngamus b r o n c h i a l i s M u e h l i n g , 1884 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 160 
B r i e g , 1919 a , 15 
F e u e r e i s s e n , W . , 1916 a , 1 7 - 2 2 
H a l l . M . C . . 1922 s , 537 
Syngamus b r o n c h i a l i s . - - C o n t i n u e d . 
H a l l , M . C . , 1922 y , 154 
g o o s e 
d u c k 
L i u b i m o v , M . P . , 1926 a , 30 
Anas b o s c h a s 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 847 
P e t r o v , A . M . , 1926 a , 1 0 0 , 1 1 1 
A n s e r a n s e r dom. 
R e i n h a r d t , R . , 1929 a , 540 
R o f C o d i n a , J . , 1954 b , 1 - 2 
p a t h o l o g y 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 1 a , 327 
f o w l s , p h e a s a n t s , t u r k e y s , p e a c o c k s . , g e e s e 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 m , 23 
S k r j a b i n , K . I . , 1926 d , 9 3 , 94 
Anas b o s c h a s 
S k r j a b i n , Κ . I . ; and V e r e s h c h a g i n , M . N . , 1926 a , 
110 
[ g e e s e ] : S m o l e n s k 
S o l o n i t s y n , I . A . , 1928 a , 7 7 ; German sum. 
A q u i l a n o b i l i s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 9 8 , 6 9 9 , 8 5 7 , 860 
S y n s . : C y a t h o s t o m a b r o n c h i a l i s M u e h l i n g , 
1 8 8 4 ; S. b r o n c h i a l i s ( M u e h l i n g , 1884 ) C h a p i n , 
1925 
A n s e r a n s e r ( l a r y n x , b r o n c h i e n ) 
Anas p l a t y r h y n c h a 
S u f r i n , J . , 1923 a , 30 
V e v e r s , G . M . , 1920 a , 409 
C a s a r c a c a s a r c a : E u r o p e 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
A n s e r s p . 
Z s c h o k k e , A . , 1918 a , 81 
G a e n s e n 
Syngamus c i t e l l i n o v . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1956 c , 1 4 0 - 1 4 3 , f i g s . 1 - 2 
C i t e l l u s u n d u l a t u s : Y a k u t i i a 
Syngamus c i t e l l i 
S h a r p i l o , L . D . ; and S h a r p i l o , V . P . , 1957 a , 1 3 1 
[ C i t e l l u s ] s u s l i k k r a p c h a t y i : U k r a i n e 
Syngamus c o e l e b s S c h l o t t h a u b e r 
B a y l i s , H . A . , 1926 e , 664 
F a l c o l a g o p u s 
Syngamus c o e l e b s 
C h a p i n , Ε . A . , 1925 f , 558 
F a l c o l a g o p u s 
Syngamus c o e l e b s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
F a l c o l a g o p u s 
Syngamus c o s c o r o b a e ( C h a p i n , 1 9 2 5 ) [ n . c . ] 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
C o s c o r o b a c o s c o r o b a 
Syngamus c o s c o r o b a e 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
C o s c o r o b a c o s c o r o b a 
Syngamus d i s p a r D i e s i n g , 1 8 5 1 
B u c k l e y , J . J . C . , 1934 с , 4 8 , 59 
F e l i s c o n c o l o r 
C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 1 f , 148 
C h a p i n , E . Α . , 1925 f , 5 5 8 , 5 6 0 , 5 6 4 , p l . 1 , 
f i g . 5 
F e l i s c o n c o l o r : B r a z i l 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 11 
synonymy 
F e l i s c o n c o l o r : B r é s i l 
Homo s a p i e n s ; A n t i l l e s ( S t e , - L u c i e ) 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 170 
S y n s . : S c l e r o s t a m a [ s i c ] d i s p a r D i e s . 1 8 5 1 ; 
Syngamus k i n g i L e i p e r , 1913 
F e l i s c o n c o l o r 
Homo s a p i e n s 
P i n t o , С . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1935 a , 60 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1937 b . 
478 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s : B r é s i l 
NEMATODA AND 
Syngamus d i s p a r . - - C o n t i n u e d . 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
F e l i s c o n c o l o r 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 699 
T r a v a s s o s , L . P . , ( 1 9 2 2 i ] , 152 
g a t o 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
F e l i s c o n c o l o r 
Syngamus f e l i s η . s p . 
C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 1 f , 1 4 7 - 1 4 8 , 1 5 0 , f i g s . 
F e l i s t i g r i s : M a l a y 
Syngamus f e l i s Cameron 
B u c k l e y , J . J . C . , 1934 с , 59 
M a l a y t i g e r 
Syngamus f e l i s 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 11 
F e l i s t i g r i s : M a l a i s i e 
Syngamus f e l i s 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 170 
F e l i s t i g r i s : M a l a i s i e 
Syngamus ( O r n i t h o g a m u s ) g i b b o c e p h a l u s n o v . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 2 6 , 2 9 , 3 1 , 6 6 - 6 9 , 
f i g s . 1 5 , 16 ( 3 ) 
C a p e l l a s t e n u r a : P r i m o r s k i k r a i SSSR 
Syngamus ( 0 . ) g i b b o c e p h a l u s R y j i k o v , 1949 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 165 
C a p e l l a s t e n u r a : e a s t e r n S i b e r i a 
С . g a l l i n a g o : " " 
S c o l o p a x r u s t i c ó l a : " " 
Syngamus ( O r n i t h o g a m u s ) g i b b o c e p h a l u s 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 202 
C a p e l l a s t e n u r a : SSSR 
Syngamus g r a c i l i s C h a p i n , 1925 
Syngamus g r a c i l i s n . s p . 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 8 , 5 6 2 - 5 6 3 , p l . 4 , 
f i g s . 3 8 , 4 0 , 42 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s : P h i l a . Zoo 
B a y l i s , H . A . , 1926 e , 664 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s 
B u c k l e y , J . J . C . , 1948 a , 670 
C o r v u s c o r o n e : L o n d o n Zoo 
C a n a v a n , W . P . N . , 1 9 3 1 a , 206 
C o r v u s a m e r i c a n u s 
C l a p h a m , P . A . , 1940 b , 8 9 , 90 
B r i t i s h I s l e s 
Cram, E . B . , 1927 a , 3 4 , 3 9 , f i g s . 4 4 - 4 6 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s 
E l ' p e r i n , M . A . , 1948 a , 2 0 1 , 2 0 2 , 203 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 1 1 , 12 
synonymy 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s : P h i l a d e l p h i e 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 170 
S y n . : Syngamus t r a c h e a l i s W i e d . , p . p . , 1923 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s : P h i l a d e l p h i a 
G o b l e , F . C . ; a n d K u t z , H r L . , [ 1 9 4 6 a ] , 3 9 9 , 400 
? as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) Cha -
p i n , 1925 
J o h n s t o n , T . H , ; and Mawson , P . M . , 1 9 4 1 a , 2 5 0 , 
251 
S y n . : Syngamus t r a c h e a o f M c L e n n a n , 1933 
H e t e r o p s a r a l b i c a p i l l u s : A d e l a i d e Z o o l . 
G a r d e n s 
M a d s e n , Η . , 1950 a , 3 4 , 3 5 , 3 8 , 4 1 , 42 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
C h a p i n , 1925 
M a n t e r , H . W . ; and P i n t o , H . E . , 1928 a , 4 5 5 , 456 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
C o r v u s b r a c h y r h y n c h o s 
Syngamus h e x a d o n t u s s p . n o v . 
C h i n , Т . Н . , 1950 a , 2 2 - 2 4 , f i g s . 5 - 1 3 
P h a l a c r o c o r a x a u r i t u s : I l l i n o i s r i v e r 
Syngamus ( O r n i t h o g a m u s ) h e x a d o n t u s C h i n , 1950 
R y z h i k o v , K . M . , 1952 a , 1 3 5 , 1 3 6 , f i g . 6 
P h a l a c r o c o r a x a u r i t u s : I l l i n o i s 
NEMATODE DISEASES 
Syngamus h i p p o p o t a m i G e d o e l s t , 1924 
Syngamus h i p p o p o t a m i [ n . s p . ] 
G e d o e l s t , L . , 1924 d , 3 0 7 - 3 1 1 
h i p p o p o t a m e 
v a n den B e r g e , L . , 1937 a , 1 4 2 , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 f i g . 
C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 1 f , 150 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 570 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 1 0 , 1 1 , 12 
H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 1 6 8 , 170 
H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s : Congo B e i g e 
M o n n i g , H . O . , 1932 b , 1 7 4 , 175 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
H i p p o p o t a m u s 
Ware , F . , 1925 d , 88 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
H i p p o p o t a m u s s p . 
Syngamus i e r e i s p . n o v . 
B u c k l e y , J . J . C . , 1934 b , 8 9 - 9 8 
l i f e c y c l e 
d o m e s t i c c a t s : T r i n i d a d 
Syngamus i e r e i 
G u i l b r i d e , P . D . L . , 1953 a , 220 
c a t : J a m a i c a 
Syngamus i n d i c u s n . s p . 
M o n n i g , H . O . , 1932 b , 1 7 3 - 1 7 5 
E l e p h a s i n d i c u s 
Syngamus i n d i c u s M o n n i g , 1932 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 3 1 2 , 3 1 5 - 3 1 6 
I n d i a n e l e p h a n t : S o u t h A f r i c a ( c i r c u s e l e -
p h a n t ) 
Syngamus i n d i c u s 
B h a l e r a o , G . , 19.35 d , 4 0 - 4 3 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 
f i g s . 5 - 9 
I n d i a n e l e p h a n t : Andamans 
Syngamus i n d i c u s 
S a n k a r a n a r a y a n a n , M . V . ; D a s , D . N . ; and Sundaram, 
S . , 1957 a , 3 8 , 4 3 , 4 5 , f i g . 16 
m a l e b u r s a as a d i a g n o s t i c c h a r a c t e r 
Syngamus i n d i c u s 
v a n d e r W e s t h u y s e n , O . P . , 1938 a , 5 2 , 1 0 4 - 1 0 5 , 
1 7 8 - 1 7 9 , f i g s . 2 2 2 - 2 2 5 
I n d i a n e l e p h a n t 
Syngamus k i n g i L e i p e r , 1913 
B u c k l e y , J . J . C . , 1933 d , 134 
man i n West I n d i e s 
B u c k l e y , J . J . C . , 1934 с , 4 7 , 4 8 , 5 4 , 5 5 , 5 9 , 60, 
6 1 , f i g . 13 
as s y n . o f S. n a s i c o l a L i n s t o w , 1899 
man: S t . L u c i a , B r i t i s h West I n d i e s 
C a m e r o n , T . W . M . , 1927 a , 555 
man 
C a m e r o n , T . W . M . , 1930 b , 79 
B r i t i s h West I n d i e s 
Cameron , T . W . M . , 1 9 3 1 f , 148 
M a l a y t i g e r 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 7 , 5 5 8 , 5 6 0 , 5 6 4 , p i . 2, 
f i g s . 1 1 , 1 4 , 17 
Homo s a p i e n s : S t . L u c i a , W. I n d i e s 
L e i p e r , R . T . , 1926 k , 279 
2nd c a s e i n man 
S a i n t - P r i x , L . , 1950 a , 236 
homme: M a r t i n i q u e 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 9 9 , 803 
M e n s c h 
S t e m p e l l , W . , 1938 a , 147 
W e l l s , A . V . , 1 9 5 1 a , 952 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
Homo s a p i e n s 
Syngamus l a r i E . B l . 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 a , 19 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Syngamus l a r i B l . 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 2 3 , 24 
L a r u s r i d i b u n d u s 
Syngamus l a r i 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 0 , 8 8 2 , 883 
S y n s . : S t r o n g y l u s s p . S i e b o l d , 1 8 3 7 ; S c l e r o -
s t o m a c y a t h o s t o m a D i e s i n g , 1 8 5 1 ; C y a t h o s t o m a 
l a r i B l a n c h a r d , 1 8 4 9 ; S c l e r o s t o m a l a r i ( B l a n -
c h a r d , 1 8 4 9 ) M o l i n , 1 8 6 1 ; Syngamus l a r i 
( B l a n c h a r d , 1 8 4 9 ) R a i l l i e t , 1898 
L a r u s f u s c u s ( Z e l l a i n f r a o r b i t a l a e  u . N a s e n -
h ö h l e s o w i e o r b i t a ) : E u r o p a 
L a r u s r u d i b u n d u s : " 
Syngamus l a r i 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
L a r u s s p . 
Syngamus l a r y n c h e u s S m i t , 1922 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 315 
as s y n . o f Syngamus l a r y n g e u s R a i l l i e t , 1899 
Syngamus l a r y n c h e u s m i n o r S m i t , 1922 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 315 
as s y n . o f Syngamus l a r y n g e u s R a i l l i e t , 1899 
Syngamus l a r y n c h e u s m i n o r 
S m i t , H . J . , 1922 b , 507 
N e t h e r l a n d s I n d i e s 
Syngamus l a r y n g e u s R a i l l i e t , 1899 
de Ä n d r a d e L i m a , L . I . ; and S imoes B a r b o s a , F . , 
1 9 5 1 a , 3 1 , 3 2 , 3 3 , f i g s . 1 - 2 
human; B r a z i l 
A n d r e w s , J . S . ; and M a l d o n a d o , J . F . , 1939 a , 53 
c a l v e s : P u e r t o R i c o 
A n d r e w s , J . S . ; and M a l d o n a d o , J . F . , [ 1 9 4 1 d ] , 
129 
b e c e r r o s : P u e r t o R i c o 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 3 1 2 , 315 
S y n s . : Syngamus l a r y n c h e u s S m i t , 1 9 2 2 ; S. 
l a r y n c h e u s m i n o r S m i t , 1 9 2 2 ; S. m a j o r S m i t , 
1922 
Bos i n d i c u s : I n d i a 
B. b u b a l u s : " 
B h a l e r a o , G . , 1934 a , 1 4 , p i . 6 , f i g . I B 
c a t t l e : I n d i a 
B h a t t a c h a r j е е , J . , 1937 a , 92 
s y n o n y m y , new l o c a l i t y 
b u f f a l o :  Burma 
c a t t l e : " 
B u c k l e y , ' j . J . S . , 1934 c , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 6 , 5 7 , 
5 8 , 5 9 , 6 0 , f i g . 4 
Bos t a u r u s : M a l a y 
b u f f a l o :  I n d i a 
man 
C a b a l l e r o у С . , Ε . ; and V o g e l s a n g , E . G . , 1950 a, 
5 9 - 6 1 , f i g . 
P a n t h e r a o n c a : V e n e z u e l a ( C a m b u r i t o , M a r a c a y , 
E s t a d o A r a g u a ) 
C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 1 f , 148 
M a l a y t i g e r 
C a r v a l h o , J . C . M . , 1940 a , 4 1 9 ; E n g l i s h sum. 
Bos t a u r u s ; M i n a s G é r a i s 
C h a p í n , Ε . Α . , 1924 d , 1 0 6 - 1 0 7 
s p i c u l e s 
C h a p i n , Ε . Α . , 1925 f , 5 5 8 - 5 6 0 , 5 6 4 , 5 6 5 , 5 7 0 , 
p l . 1 , f i g . 4 ; p l . 2 , f i g s . 1 2 , 1 3 , 1 6 ; p l . 4 , 
f i g . 44 
Bos t a u r u s 
C h a t t e r j i , R . C . , 1940 c , 50 
b u f f a l o : Burma 
c a t t l e : " 
D i k m a n s , G . , 1927 b , 23 
g i v e n as Snygamus 
c a l f ( l a r y n x , t r a c h e a ) : P o r t o R i c o 
D i k m a n s , G . , 1929 b , 2 7 - 2 8 
c a t t l e : P o r t o R i c o 
g o a t s (? f i r s t r e c o r d ) : P o r t o R i c o 
F o n t , J . H . , 1943 a , 3 3 1 - 3 3 3 
man: P u e r t o R i c o 
Syngamus l a r y n g e u s . - - Cont inued. 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b, 374 
[Bos t a u r u s ] bov inos : Estado de Minas Gérai 
Ghesquiere, J . , 1934 a , 11, 12 
Syn . : S. minor Smi t , 1922 
Bos t a u r u s : I n d o - M a l a i s i e 
Homo sap iens : Coch inch ine 
Cervus r u f u s :  P o r t o - R i c o 
Capra h i r c u s : B r é s i l , Cameroun 
Ghesquiere , J . , 1934 b , 170 
Syns . : Syngamus n a s i c o l a L i n s t o w , 1899; S. 
la ryncheus Smi t , 1922; S. minor S m i t , 1922; 
S. major Smi t , 1922 
Bos taü rüs 
Homo sapiens 
Cervus ru fus 
Capra h i r c u s 
G i o v i n e , D . , 1932 a , 105 Si v e n as S. l a r i n g e u s o v i n i ( l a r i n g e ) : Bogota, Columbia 
G r i f f i t h s ,  R . Β . , 1957 а , 42, 79, 109 
c a t t l e ( r e s p i r a t o r y  system, l a r y n x ) : Burma 
b u f f a l o e s  ( l a r y n x ) : " 
H a l l , M.C. , 1915 f ,  155 
c a t t l e : P h i l i p p i n e I s l a n d s 
carabao: " " 
H a l l , M .C . , 1922 y , 137-139 
Hoffman,  W.A., 1931 b , 381-383 
man 
Hoffman,  W.A. , 1931 e , 236 
man 
Hoffman,  W.A. , 1932 a , 703-704 
man 
Houdemer, F . E . , 1927 a , 197, 242 
bov i dés , Tonk in 
Houdemer, F . E . ; and Tran-Tho-Huy, 1923 a, 
151-152 
b o v i d é s , Tonk in 
de Jesus , Z . , 1938 b , 22, 26, 30 
Bos t a u r u s : P h i l i p p i n e s 
Kr i j gsman , B . J . , 1933 d , 371 
Rund ( l a r ynx ) : . N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
Lancas te r , W.E. , 1957 a , 157 
b u f f a l o :  Malaya 
c a t t l e : " 
Len t , H . ; and Penna, M . , 1939 a , 110-118, 
f i g s . 1 -5 
homem: B r a s i l 
de Leon, D .D . ; Pa rke r , Β . Α . ; and Arpón, А . T . , 
1962 a , 156-159, f i g s . 1 -4 
Santa G e r t r u d i s b u l l ( l a r y n x ) : P h i l i p p i n e s 
Machado, 0 . , 1939 a, 63 -66 , 2 p i s . , f i g s . 1 -5 
homem 
Mahal ingam, S . , 1962 a, 90, 91 
ox: Ceylon 
M a l k a n i , P .G . , 1955 a, C89 
c a t t l e : Ceylon 
de M e l l o , M . ; and M e l l o , S . , 1938 a , 457-460 
homem: Caramujo ( N i c t h e r o y ) 
Monnig, H . O . , 1932 b , 174 
Or r , W., 1938 b , 97 
b u f f a l o :  Malaya 
Passos, W.; and de Cast ro Barbosa, Ν . , 1948 a 
340 
humana: Copacabana 
P i n t o , С . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1935 a , 
57 
Bos t a u r u s : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
475 
Bos t a u r u s : B r é s i l 
P o t r i s a , G .C . , 1945 a , 182 
boeuf:  Guadeloupe 
R a i l l i e t , A . , 1925 b, 14 
Indoch ina 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H . ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a, 93 
c a t t l e : I ndones ia 
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Syngamus l a r y n g e u s . - - Cont inued. 
Reyes, R . V . , 1938 a, 21 
g i ven as S. l a r i n g e u s 
[ox ] buey: Bogota, Colombia 
Rose-Roset te , 1934 a, 264-265 
g i v e n as syngamose l a r y n g i e n n e 
mouton: A n t i l l e s 
Sandground, J . H . , 1921 a, 327 
c a t t l e 
Sankaranarayanan,  M .V . ; Das, D .N . ; and Sundaram, 
S . , 1957 a, 38 
male bursa as a d i a g n o s t i c c h a r a c t e r 
Schwar tz , B.i, 1925 h, 528 
Bos tau rus 
B. kerabau 
Sheather , A . L . ; and S h i l s t o n , A .W. , 1920 a , 1 -8 
c a t t l e , bu f f a l oes^  I n d i a 
Smi t , H . J . , 1922 b , 507 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 62, 63 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 698, 700, 811 
Bos tau rus ( l a r y n x ) : A s i e n , M a l a i i s c h e S t a a t -
en, Sudamerika 
Travassos , L . P . , [1922 i ] , 152 
g i v e n as S. l a r i n g e u s 
Tubangu i , M .A . , 1925 a, 30 
c a t t l e , P h i l i p p i n e s 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 262 
human: Lanao, Mindanao 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1929 a , 28-31 
g o a t s , c a t t l e 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1938 a, 8 
g o a t : Puer to Rico 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1939 a, 7 
goa t : Puer to Rico 
c a t t l e : " " 
Vaz, Ζ. , '1935 j , 35-39 
Syn . : Syngamus n a s i c o l a L i n s t . 
sheep (nasa l c a v i t y ) : Sao Pau lo , B r a s i l 
Vaz, Z . ; and P e r e i r a , С . , 1934 b, 59 
p h y s i o l o g y , b u l l 
Ware, F . , 1925 d , 86-88, f i g .  2 
Bos i n d i c u s 
B. b u b a l i s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 157 
c a t t l e 
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S k r j a b i n , K . I . , 1926 d , 9 3 , 9 4 , 9 7 - 9 8 , p i . 7 , 
f i g s . 9 - 1 3 
T a d o r n a c o r n u t a 
Syngamus t a d o r n a e 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 1 , 859 
S y n s . : C y a t h o s t o m a t a d o r n a e C h a t i n , 1 8 7 4 ; С . 
t a d o r n a e ( C h a t i n , 1 8 7 4 ) R a i l l i e t , 1898 
T a d o r n a t a d o r n a ( t r a c h e a ) : E u r o p a 
Syngamus t a d o r n a e 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
T a d o r n a s p . 
Syngamus t a i g a n . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 a , 6 3 , 6 5 - 6 8 , f i g . 3 a - b 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s 
M o t a c i l l a a l b a 
a l l f r o m Komi ASSR 
Syngamus t a i g a R y j i k o v , 1949 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1 9 5 1 a , 8 2 , 83 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s : Komi ASSR 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s : " " 
M o t a c i l l a a l b a : " " 
Syngamus t a i g a 
M a k a r e n k o , V . K . , [ 1 9 5 9 a ] , 214 
e c o l o g y , c e n t r a l U r a l s 
Syngamus t a i g a 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 2 6 , 3 6 , 5 9 - 6 2 , 
f i g . 12 
k e y 
M o t a c i l l a a l b a 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s 
L u s c i n i a l u s c i n i a 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
E i s e n i a f o e t i d a 
a l l f r o m E u r o p e a n p a r t o f SSSR 
Syngamus t a i g a 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 c , 283 
s y s t e m a t i c s 
s p a r r o w 
Syngamus t a i g a 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m n . s p . 
M a n t e r , H . W . ; a n d P i n t o , H . E . , 1928 a , 4 5 4 - 4 5 9 
P l a n e s t i c u s m. m i g r a t o r i u s 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m M a n t e r e t P i n t o , 1928 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 11 
P l a n e s t i c u s m i g r a t o r i u s : N e b r a s k a , U . S . 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 170 
P l a n e s t i c u s m i g r a t o r i u s : N e b r a s k a 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m 
G o b l e , F . C . ; and K u t z , H . L . , [ 1 9 4 6 a ] , 3 9 8 , 400 
as s y n . o f S. m e r u l a e B a y l i s , 1926 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m 
R i p p l e , R . C . , 1 9 4 1 a , 373 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) C h a p i n , 1925 
Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) [ ? n . c o m b . ] 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 7 , 5 5 8 , 5 6 2 , 5 6 3 - 5 6 4 , 
p i . 1 , f i g . 2 ; p i . 2 , f i g s . 8 - 1 0 , 1 8 - 2 0 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Syngamus m i c r o s p i c u l u m . - - C o n t i n u e d . 
S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1935 £ , V . c < 
V . c 7 , V . c 4 0 , f i g . 350 
P h a l a c r o c o r a x c a r b o : T u r k e s t a n 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 2 3 , 2 4 , f i g s . 3 - 5 
P h a l a c r o c o r a x c a r b o 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 0 , 868 
P h a l a c r o c o r a x c a r b o ( t r a c h e a ) : A s i e n ( T u r k e s -
t a n ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
P h a l a c r o c o r a x s p . 
Syngamus m i n o r S m i t , 1922 
C h a p í n , Ε . Α . , 1925 f , 558 
Syngamus m i n o r S m i t , 1922 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 11 
as s y n . o f S . l a r y n g e u s R a i l l i e t , 1899 
Syngamus m u c r o n a t u s S c h l o t t h a u b e r , 1860 
C a s s a m a g n a g h i , A . ( h i j o ) , 1948 a , 47 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a 
Syngamus m u c r o n a t u s 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 558 
P i c u s c a n i s 
P . m a j o r 
Syngamus m u c r o n a t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1811 ) 
Syngamus m u c r o n a t u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
Syngamus n a s i c o l a v . L i n s t o w , 1899 
B u c k l e y , J . J . C . , 1933 d , 1 3 4 - 1 3 6 
s h e e p , c a t t l e , g o a t s , West I n d i e s 
B u c k l e y , J . J . C . , 1934 с , 4 7 - 6 2 , f i g s . 2 - 3 , 5 - 1 2 
S y n . : S . k i n g i L e i p e r , 1913 
C a p r a h i r c u s : C a m e r o o n s , West I n d i e s 
C e r v u s r u f u s : B r a z i l 
C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 1 f , 148 
as s y n . o f S . l a r y n g e u s 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 8 , 5 6 4 - 5 6 5 
C e r v u s r u f u s : B r a z i l 
C a p r a h i r c u s : A f r i c a 
D i k m a n s , G . , 1929 a , 28 
F a u s t , E . C . ; a n d T a n g , C . C . , 1934 a , 4 5 8 , 459 
c o p u l a t o r y s p i c u l e s a b s e n t 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 28 
P i n t o , C . F . ; a n d L i n s de A l m e i d a , J . , 1935 a , 
58 
C a p r a h i r c u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; a n d L i n s d e A l m e i d a , J . , 1937 b , 
477 
C a p r a h i r c u s : B r é s i l 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 1 a , 327 
g o a t s 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 6 9 8 , 7 0 0 , 814 
C a p r a h i r c u s (Choanen u . N a s e n h o e h l e i : A s i e n 
( T u r k e s t a n ) : S u d a m e r i k a 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 2 i ] , 152 
V a z , Ζ . , 1935 j , 3 5 - 3 9 ; E n g l i s h sum. 
as s y n . o f S. l a r y n g e u s 
sheep ( n a s a l c a v i t i e s ) : Sao P a u l o , B r a s i l 
W a r e , F . , 1925 d , 86 
C e r v u s r u f u s 
C a p r a h i r c u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
C a p r a s p . 
C e r v u s s p . 
Syngamus o k a p i a e n . s p . 
v a n d e n B e r g h e , L . , 1937 a , 1 4 2 - 1 4 6 , 3 f i g s . 
O k a p i a j o n n s t o n i : E p u l u , Congo B e i g e 
Syngamus o k a p i a e v a n den B e r g h e 
v a n d e n B e r g h e , L . , 1937 b , 136 
O k a p i a j o h n s t o n i : E p u l u , I t u r i , Congo B e i g e 
Syngamus o k a p i a e 
B a e r , J . G . , 1950 a , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 8 5 , p i . 2 , f i g . 
13 
k e y 
o k a p i 
Syngamus p a l u s t r i s R y z h i k o v , 1949 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , [ 1 9 5 4 b ] , 152 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : V o l g a D e l t a 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . ; a n d Naumov, D . V . , 11959 a ] , 
101 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : B a r e n t s Sea 
K r o t o v , A . I . , 1960 c , 486 
z o o g e o g r a p h y , S a k h a l i n 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1956 d , 939 
z o o g e o g r a p h i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 2 0 3 - 2 0 5 , f i g . 102 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : G e o r g i a n SSR 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 2 6 , 3 6 , 5 0 - 5 3 , 6 9 , 
f i g s . 8 , 16 ( 1 ) 
k e y 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : SSSR 
T r i n g a e r y t h r o p u s : " 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 b , 1 2 5 - 1 2 7 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : SSSR 
T r i n g a e r y t h r o p u s : 11 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
Syngamus p a r v u s C h a p i n , 1925 
Syngamus p a r v u s n . s p . 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 8 , 5 6 0 , 5 6 2 , p i . 1 , 
f i g . 1 ; p i . 2 , f i g s . 1 5 , 19 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
B a y l i s , H . A . , 1926 e , 6 6 3 , 664 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
Cram, E . B . , 1927 a , 3 4 , 3 9 , f i g s . 4 1 - 4 3 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
E l ' p e r i n , M . A . , 1938 a , 2 0 1 , 2 0 2 , 203 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 11 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s : E u r o p e 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 170 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s : E u r o p e ? 
G o b l e , F . C . ; and K u t z , H . L . , [ 1 9 4 6 a ] , 3 9 8 , 
399 
k e y 
L e e , D . L . , 1958 b , 1 2 1 , 1 2 2 , f i g s . 1 - 5 
T u r d u s p i l a r i s ( i n t e s t i n e ) 
M a d s e n , Η . , 1950 a , 3 4 , 3 6 , 3 8 , 3 9 , 4 1 , 42 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
C h a p i n , 1925 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 3 6 , 4 9 - 5 0 , f i g . 7 
k e y 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s : E u r o p e 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 700 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s : E u r o p a 
V a s i l i u , G . D . , 1939 a , 92 
N u c i f r a g a c . c a r y o c a t a c t e s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
Syngamus p r i m i t i v u s M o l i n , 1861 
C a s s a m a g n a g h i , A . ( h i j o ) , 1948 a , 47 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a 
Svngamus p r i m i t i v u s 
C h a p i n , Ε . A . , 1925 f , 558 
Syngamus p r i m i t i v u s 
O l t , Α . ; and S t r o e s e , Α . , 1914 a , 319 
Syngamus p r i m i t i v u s 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 238 
S t u r n u s v u l g a r i s 
C o r v u s c o r n i x 
P i c a c a u d a t a 
P e r d i x c i n e r e a 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
Anas b o s c h a s 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 193 
Syngamus p r i m i t i v u s 
S i n i t s i n , D . F . , 1896 a , 3 , 8 
G a l l u s g a l l i n a c e u s : Warsaw 
Syngamus p r i m i t i v u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
Syngamus p r i m i t i v u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
Syngamus p u g i o n a t u s S c h l o t t h a u b e r 
B a y l i s , H . A . , 1926 e , 664 
C o r v u s p i c a 
S t u r n u s v u l g a r i s 
Syngamus p u g i o n a t u s 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 558 
Syngamus p u g i o n a t u s 
L e i p e r , R . T . , 1926 c , 714 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a l i s 
Syngamus p u g i o n a t u s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
C o r v u s s p . 
S t u r n u s s p . 
Syngamus ( R o d e n t o g a m u s ) r y j i k o v i n o v . s p . 
S a d o v s k a i a , N . P . , 1950 a , 2 0 6 - 2 0 7 
Apodemus a g r a r i u s : P r i m o r s k k r a i a 
A . s p e c i o s u s : " " 
Syngamus ( R o d e n t o g a m u s ) r i j i k o v i S a d o v s k a j a , 1950 
S a d o v s k a i a , N . P . , 1956 a , 271 
Apodemus s p e c i o s u s : P r i m o r s k i i k r a i 
A . a g r a r i u s : " " 
Syngamus e s c l e r o s t o m u n [ s i c ] M o l i n , 1861 
C a s s a m a g n a g h i , A . ( h i j o ) , 1948 a , 47 
[ l a p s u s f o r S c l e r o s t o m u m ] 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a 
Syngamus s c l e r o s t o m u m 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 558 
Syngamus s c l e r o s t o m u m 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
Syngamus s c l e r o s t o m u m 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
Syngamus s k r j a b i n i n . s p . 
E l ' p e r i n , M . A . , 1938 a , 1 9 7 - 2 0 4 , f i g s . 1 - 4 
A t h e n e n o c t u a ( t r a c h e e ) : G o r k o w e r G e b i e t 
Syngamus s k r j a b i n i E l p e r i n a , 1938 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 1 3 , 3 6 , 5 3 - 5 5 , 
f i g . 9 
A t h e n e n o c t u a : E u r o p e a n p a r t o f SSSR 
Syngamus s k r j a b i n i 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
Syngamus s k r j a b i n o m o r p h a R y z h i k o v , 1949 
Syngamus s k r j a b i n o m o r p h a n . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 a , 6 2 - 6 3 , 6 4 , p l . , f i g s . 
1 - 2 
d o m e s t i c g o o s e : G r u z i n s k o i SSSR 
d o m e s t i c c h i c k e n : " " 
B o l d y r e v a , N . V . , [ 1 9 5 9 a ] , 8 6 - 8 8 
d i f f e r e n c e s  i n d i s t r i b u t i o n o f r a d i o a c t i v e 
p h o s p h o r u s i n h e a l t h y and i n f e c t e d hens 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 2 6 , 3 6 , 5 5 - 5 9 , 1 4 6 , 
f i g s . 1 0 - 1 1 
k e y 
d o m e s t i c g o o s e : S a m t r e d i i a G r u z i n s k o i SSR 
d o m e s t i c c h i c k e n : " " " 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 a , 1 2 8 , 1 2 9 , f i g s . 1 - 2 
h y p e r p a r a s i t i s m 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 c , 283 
s y s t e m a t i c s 
g o o s e , c h i c k e n 
R y z h i k o v , K . M . ; C h e r t k o v a , A . N . ; and V e i t s m a n , 
L . N . , 1952 a , 146 
Numida m e l e a g r i s ( e x p e r . ) 
S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1956 a , 2 5 9 - 2 6 6 , f i g . 1 
p r e c i p i t i n r e a c t i o n i n b l o o d o f i n f e c t e d 
c h i c k e n s 
Syngamus s k r j a b i n o m o r p h a . - - C o n t i n u e d . 
S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1959 b , 3 8 4 - 3 8 8 
i n t e r s p e c i f i c h y b r i d i z a t i o n 
S h i k h o b a l o v a , N . P . ; and R y z h i k o v , K . M . , 1956 a 
2 6 7 - 2 7 7 , f i g s . 1 - 7 
b i o l o g y 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
Z i e l i n s k i , J . , 1 9 5 1 b , 5 9 5 , f i g . 
Syngamus t a d o r n a e ( C h a t i n ) 
L i u b i m o v , M . P . , 1926 a , 31 
T a d o r n a c o r n u t a 
Syngamus t a d o r n a e 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 2 3 , f i g . 2 
Syngamus t a d o r n a e 
S k r j a b i n , K . I . , 1926 d , 9 3 , 9 4 , 9 7 - 9 8 , p i . 7 , 
f i g s . 9 - 1 3 
T a d o r n a c o r n u t a 
Syngamus t a d o r n a e 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 1 , 859 
S y n s . : C y a t h o s t o m a t a d o r n a e C h a t i n , 1 8 7 4 ; С . 
t a d o r n a e ( C h a t i n , 1874 ) R a i l l i e t , 1898 
T a d o r n a t a d o r n a ( t r a c h e a ) : E u r o p a 
Syngamus t a d o r n a e 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
T a d o r n a s p . 
Syngamus t a i g a n . s p . 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 a , 6 3 , 6 5 - 6 8 , f i g . 3 a - b 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s 
M o t a c i l l a a l b a 
a l l f r o m Komi ASSR 
Syngamus t a i g a R y j i k o v , 1949 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1 9 5 1 a , 8 2 , 83 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s : Komi ASSR 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s : " " 
M o t a c i l l a a l b a : " - " 
Syngamus t a i g a 
M a k a r e n k o , V . K . , [ 1 9 5 9 a ] , 214 
e c o l o g y , c e n t r a l U r a l s 
Syngamus t a i g a 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 1 0 , 2 6 , 3 6 , 5 9 - 6 2 , 
f i g . 12 
k e y 
M o t a c i l l a a l b a 
A c r o c e p h a l u s s c h o e n o b a e n u s 
L u s c i n i a l u s c i n i a 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
E i s e n i a f o e t i d a 
a l l f r o m E u r o p e a n p a r t o f SSSR 
Syngamus t a i g a 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 c , 283 
s y s t e m a t i c s 
s p a r r o w 
Syngamus t a i g a 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 200 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m n . s p . 
M a n t e r , H . W . ; a n d P i n t o , H . E . , 1928 a , 4 5 4 - 4 5 9 
P l a n e s t i c u s m. m i g r a t o r i u s 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m M a n t e r e t P i n t o , 1928 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 11 
P l a n e s t i c u s m i g r a t o r i u s : N e b r a s k a , U . S . 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 170 
P l a n e s t i c u s m i g r a t o r i u s : N e b r a s k a 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m 
G o b l e , F . C . ; and K u t z , H . L . , [ 1 9 4 6 a ] , 3 9 8 , 400 
as s y n . o f S. m e r u l a e B a y l i s , 1926 
Syngamus t e n u i s p i c u l u m 
R i p p l e , R . C . , 1941 a , 373 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u , 1811 ) C h a p i n , 1925 
Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) [ ? n . c o m b . ] 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 7 , 5 5 8 , 5 6 2 , 5 6 3 - 5 6 4 , 
p i . 1 , f i g . 2 ; p i . 2 , f i g s . 8 - 1 0 , 1 8 - 2 0 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
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Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 4 
f o w l s : T a i p i n g , F e d . M a l a y S t a t e s 
g o o s e : E d i n b u r g h , S c o t l a n d 
Adams, F . M . ; a n d G e i s e r , S . W . , 1933 a , 252 
C o r v u s c o r n i x 
C. c o r o n e 
C y p s e l u s a p u s 
T e t r a o u r o g a l l u s 
A l p a t o v , V . V . , 1950 b , 24 
b i o c h e m i s t r y , a s s o c i a t i o n w i t h m a l i g n a n t 
t u m o r s 
A n d e r s o n , M . R . ; a n d S h a p i r o , J . , 1955 a , 12 p p . , 
f i g s . 1 - 3 
c o n t r o l i n r i n g - n e c k e d p h e a s a n t , C o n n e c t i c u t 
[ A n d r e w s , W . H . H . ] , 1932 b , 154 
g o s l i n g s 
A n d r i e v s ' k a i a , N . I u . , 1956 a , 21 
hen ( b r o n c h i i ) : Odessa o b l a s t 
A n d r i e v s ' k a i a , N . I . , 1957 a , 157 
h e n s : Odessa o b l a s t 
A n g s t r o m , C . I . , 1949 a , 80 
p h e a s a n t s 
r o b i n s 
A n g s t r o m , C . I . , 1950 a , 83 
p h e a s a n t : K i n g s t o n , N. Y o r k 
A n g s t r o m , C . I . , 1951 a , 81 
p h e a s a n t s : New Y o r k 
A n g s t r o m , C . I . , 1952 a , 93 
p h e a s a n t s : New Y o r k 
A n g s t r o m , С Л . , 1954 a , 91 
p h e a s a n t s : K i n g s t o n , New Y o r k 
A n g s t r o m , C . I . , 1955 a , 108 
t u r k e y : New Y o r k 
A s h , J . S . , 1960 a , 763 
B a k e r , Α . ; C o n k l i n , R . L . ; Maw, W . A . ; a n d F o g e r -
t y , C . D . , 1929 a , 61 
g i v e n as Syngamous 
p o u l t r y 
B a y l i s , H . A . , 1926 e , 6 6 1 , 6 6 2 , 6 6 3 , 6 6 4 , 6 6 5 , 
f i g . 4 
B a y l i s , H . A . , 1928 g , 342 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
S t u r n u s v u l g a r i s 
C o r v u s m o n e d u l a 
P i c a p i c a 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 3 1 2 - 3 1 4 , f i g s . 1 4 4 - 1 4 5 
synonymy 
f o w l 
t u r k e y 
g o o s e 
p h e a s a n t 
B a y l i s , H . A . , 1939 a , 495 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : S u s s e x ; H a m p s h i r e 
C o r v u s f r u g i l e g u s : W e s t m o r l a n d ; H a m p s h i r e 
C. c o r o n e : S u r r e y ; S h r o p s h i r e ; G l o u c e s t e r -
s h i r e ; E s s e x 
C. m o n e d u l a : H a m p s h i r e 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s : H a m p s h i r e 
S t u r n u s v u l g a r i s : H a m p s h i r e 
P a s s e r d o m e s t i c u s : E s s e x 
F a l c o t i n n u n c u l u s : F i f e s h i r e 
E r o l i a m a r i t i m a : O u t e r H e b r i d e s 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 165 
B e a u d e t t e , F . R . , 1938 a , 3 8 9 - 4 0 2 
c h i c k e n s 
p h e a s a n t s 
B e a u d e t t e , F . R . , 1940 c , 1 
B e a u d e t t e , F . R . ; a n d H u d s o n , C . B . , 1945 a , 385 
p h e a s a n t s , New J e r s e y 
B e r n a r d , J . , 1961 a , 3 2 , 34 
C o r v u s f r u g i l e g u s ( t r a c h e e , b r o n c h e ) : Gem-
b l o u x 
B e r t o l d i , С . , 1930 a , 4 3 - 4 5 
b i o l o g y 
B e r t o l d i , С . , ( 1 9 3 3 a ) , 1 8 - 2 5 ; 8 6 - 9 1 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
B e r w i c k , E . J . H . , 1960 a , 4b 
" v e r y s e r i o u s k i l l e r o f p o u l t r y " , N o r t h 
B o r n e o 
B e z u b i k , Β . , 1958 a , 6 8 5 , 687 
P e r d i x p e r d i x : L u b l i n 
B e z u b i k , Β . , 1959 a , 184 
P e r d i x p e r d i x : L u b l i n 
B o u v i e r , G . , 1946 a , 273 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : [ S w i t z e r l a n d ] 
B o y d , E . M . ; D i m i n n o , R . L . ; and N e s s l i n g e r , С . , 
1956 a , 336 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a : New H a m p s h i r e ; M a s s a -
c h u s e t t s 
B r o w n , E . T . , 1906 a , 300 
B r u c e , E . A . , 1932 a , 1 0 - 1 1 
t r e a t m e n t , p o u l t r y 
B r u n e t t , E . L . ; E l l i s , C . C . ; a n d M o n l u x , W . S . , 
1939 a , 47 
p h e a s a n t : I t h a c a , N. Y . 
Bump, G . , 1939 a , 247 
p h e a s a n t s 
Bump, G . , 1942 a , 2 1 5 , 2 1 6 , 217 
p h e a s a n t s : New Y o r k S t a t e 
B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1937 b , 177 
G e o r g i a [SSR] 
B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943 a , 59 
G a l l u s g a l l u s d o m . : G e o r g i a [SSR] 
B u r d z h a n a d z e , P . L . ; a n d B a r a t a s h v i l i , T . A . , 
1939 a , 24 5 ; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , h e n s 
C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 1 d , 7 - 8 
Cameron , T . W . M . , 1932 b , 7 7 5 , 7 7 9 - 7 8 0 
f o w l 
C a m p b e l l , J . W . , 1935 a , 2 0 8 - 2 1 5 
C o r v u s c o r o n e : L a y e r M a r n e y , E s s e x 
C. f r u g i l e g u s : B a r d f i e l d , " 
C o l o e u s m o n e d u l a : L o n g w o o d , H a m p s h i r e 
P i c a p i c a : T i p t r e e , E s s e x 
S t u r n u s v u l g a r i s : L a y e r M a r n e y , E s s e x 
P a s s e r d o m e s t i c u s : " " " 
C a l i d r i s m a r i t i m a : B o r e r a y , N o r t h U i s t 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : L o n g w o o d , H a m p s h i r e 
C a r r a r a , 0 . , 1 9 6 1 a , 2 7 7 - 2 8 3 , f i g s . 1 - 5 
g r a n u l o m a , p h e a s a n t 
C a r v a l h o , J . C . M . , 1940 a , 419 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
C a s s a m a g n a g h i , A . ( h i j o ) , 1948 a , 47 
S y n s . : F a s c i o l a t r a c h e a M o n t a g u , 1 8 1 1 ; Synga 
mus t r a c h e a l i s v o n S i e b o l d , 1 8 3 6 ; S t r o n g i l u s 
p i c t u s C r e p l i n , 1 8 4 9 ; Syngamus m u c r o n a t u s 
S c h l o t t h a u b e r , 1 8 6 0 ; S. p r i m i t i v u s M o l i n , 
1 8 6 1 ; S. e s c l e r o s t o m u n M o l i n , 1 8 6 1 ; S. b i f u r 
c a t u s T h e o b a l d , 1896 
M o l o t h r u s b r e v i r o s t r i s : P a n d o , D e p t . C a n e l o -
nes 
de C a s t r o B u e n o , R . , 1944 с , 7 9 , 8 0 , 2 f i g s , 
a v e s 
C h a b a u d , A . G . ; and R o u g e a u x , M . , 1957 a , 2 6 4 -
266 
s y s t e m a t i c s , d e n t i t i o n 
C h a v a r r i a C h . , M . , 1938 c , 2 
g a l l i n a s : M e x i c o 
[ t u r k e y s ] g u a j o l o t e s : M e x i c o 
a v e s de l o s m e r c a d o s de l a C i u d a d : M e x i c o 
C h i t w o o d , B . G . ; and C h i t w o o d , M . В . , 1938 a , 
5 9 , f i g . 56 F 
C l a p h a m , P . A . , 1934 b , 1 8 - 2 9 
p a r t r i d g e s 
p h e a s a n t s 
c h i c k e n s 
r o o k s 
E i s e n i a f o e t i d a 
L u m b r i c u s t e r r e s t r i s 
a l l f r o m S t . A l b a n s [ E n g l a n d ] 
C l a p h a m , P . A . , 1935 a , 9 - 1 2 
n o d u l e s , p h e a s a n t s 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
C l a p h a m , P . A . , 1935 b , 1 - 2 
e x p e r i m e n t a l t r a n s m i s s i o n f r o m s t a r l i n g s t o 
c h i c k e n s 
C l a p h a m , P . A . , 1935 c , 1 4 0 , 1 4 2 , 147 
P e r d i x p e r d i x : E n g l a n d 
A l e c t o r i s r u f a [ f i r s t r e p o r t ] : E n g l a n d 
C l a p h a m , P . A . , 1936 d , 3 - 8 
t r e a t m e n t w i t h g a r l i c o i l a n d a l l y l s u l p h i d e 
C l a p h a m , P . A . , 1937 a , 51 
p a t h o l o g y , e c o n o m i c i m p o r t a n c e 
C l a p h a m , P . A . , 1938 a , 4 9 - 5 2 
h o s t s t r a i n s w i t h i n S. t r a c h e a ? 
H e l o d r i l u s f o e t i d a 
C o r v u s c o r o n e 
p h e a s a n t ( e x p e r . ) 
c h i c k e n " 
p a r t r i d g e " 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
C o l o e u s m o n e d u l a 
P i c a r u s t i c a 
C l a p h a m , P . A . , 1939 a , 6 1 - 6 4 
f l i e s as i n t e r m e d i a t e h o s t s 
Musca d o m e s t i c a ( e x p e r . ) 
L u c i l i a s e r i c a t a " 
C l a p h a m , P . A . , 1939 b , 1 5 9 - 1 6 2 
l a r v a l m i g r a t i o n , c a u s a l r e l a t i o n s h i p t o 
p n e u m o n i a i n y o u n g b i r d s 
C l a p h a m , P . A . , 1939 d , 1 9 2 - 1 9 4 
s e x d i f f e r e n c e  i n i n f e c t i o n r a t e o f b i r d s 
C l a p h a m , P . A . , 1939 f , 1 9 1 - 1 9 2 
i n t e r m e d i a r y v e c t o r s 
S c o l o p e n d r a s p . 
T i p u l a s p . 
S m i n t h u r u s v i r i d i s 
C l a p h a m , P . A . , 1940 b , 8 9 - 9 2 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
C. c o r o n e 
С . m o n e d u l a 
P i c a p i c a 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
S t u r n u s v u l g a r i s 
L a g o p u s s c o t i c u s 
T e t r a o u r o g a l l u s 
A l e c t o r i s r u f a 
A . g r a e c a c h u k a r 
P e r d i x p e r d i x 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
G a l l u s g a l l u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
C l a p h a m , P . A . , 1940 c , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 43 
w i l d b i r d s as t r a n s m i t t e r s 
[ C o r v u s f r u g i l e g u s ] r o o k s 
s t a r l i n g s 
t u r k e y s 
p h e a s a n t s 
a l l f r o m n e a r S t . A l b a n s , E n g l a n d 
C l a p h a m , P . A . , 1950 b , 1 3 8 , 1 4 1 , 142 
t r e a t m e n t , a v e s 
C l a p h a m , P . A . , 1950 c , 5 3 , 5 5 , 60 
t r e a t m e n t 
C l a p h a m , P . A . , 1957 a , 1 9 5 , 196 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
S t u r n u s v u l g a r i s 
a l l f r o m H a m p s h i r e - D o r s e t c o u n t y l i n e , 
E n g l a n d 
C l a p h a m , P . A . , 1957 b , 1294 
A l e c t o r i s r u f a 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
C l a p h a m , P . A . , 1961 a , 3 6 , 3 8 - 3 9 
P e r d i x p e r d i x : G r e a t B r i t a i n 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : G r e a t B r i t a i n 
C ram, E . B . , 1927 a , 3 4 - 3 8 , 4 0 , f i g s . 3 6 - 3 9 
C ram, E . B . , 1930 c , 56 
Z o n o t r i c h i a g a m b e l i i 
S e i u r u s n o v e b o r a c e n s i s 
J u n c o h y e m a l i s 
a l l f r o m A l a s k a 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
C ram, Ε . Β . , 1933 c , 20 
p o u l t r y 
C u v i l l i e r , Ε . , 1932 a , 93 
P a s s e r d o m e s t i c u s d o m e s t i c u s ( e x p e r . ) 
D a l y , L . L . , 1950 a , 153 
t r e a t m e n t , p o u l t r y , N a t a l 
D a v i e s , T . I . , 1936 a , 2 0 5 - 2 0 9 
D i n n i k , I u . A . , 1949 a , 3 9 5 , 3 9 7 , 3 9 8 , f i g s . 4 -
5 
D o b s o n , N . , 1933 c , 470 
v a n D o r s s e n , C . A . ; a n d D o n k e r - V o e t , J . , 1955 a 
1074 
[ p h e a s a n t ] F a z a n t e n 
v a n D o r s s e n , C . L . ; D o n k e r - V o e t , J . ; and B i j -
l e n g a , G . , 1955 a , 6 1 , 65 
[ p h e a s a n t ] F a z a n t e n 
[ p e a c o c k ] Pauwen 
D u b i n i n a , M . N . ; a n d K u l a k o v a , A . P . , 1960 a , 
354 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s ( t r a c h e a ) : V o l g a 
d e l t a 
D u r a n d , С . Η . , 1870 a , 7 6 - 7 7 
p o u l t r y 
D v o r a k , R . , 1956 a , 1 2 0 , 1 2 4 , 1 3 0 , f i g . 3 
c a u s e o f d e a t h d u r i n g t r a n s p o r t a t i o n , p a r -
t r i d g e s , C z e c h o s l o v a k i a 
E l ' p e r i n , M . A . , 1938 a , 2 0 1 , 2 0 2 , 203 
E l R e f a i i , A . e l H . H . , 1960 a , 2 4 , 4 0 - 4 7 , 5 2 , 
54 
E l t o n , C . , 1931 a , 437 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
E l t o n , C . ; a n d B u c k l a n d , F . , 1928 a , 4 4 8 - 4 5 0 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
E n g l a n d , A . M . , 1 9 1 1 a , 1265 
s t a r l i n g s 
E r l i c h , I . ; a n d M i k a c i c , D . , 1940 a , 1 1 9 - 1 2 0 , 
1 2 6 , 127 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o : Y u g o s l a v i a 
E r l i c h , I . ; a n d V a r i c a k , T . , 1946 a , 6 1 
E u z e b y , J . , 1959 f , 802 
t r e a t m e n t 
E z z a t , M . A . ; and T a d r o s , G . , 1958 a , 1 1 , 45 
f o w l ( i n t e s t i n e ) : B e l g i a n Congo 
F a r r , M . M . , 1959 a , 41 
s u r v i v a l o f e g g s on s o i l 
F a r r , M . M . , 1961 a , 4 , 1 0 , 1 1 , 12 
s u r v i v a l o f e g g s 
F a w c e t t , E . J . , 1956 a , 119 
p h e a s a n t s : New Z e a l a n d 
F l i n t , P . , 1958 a , 2 4 - 2 5 
c o n t r o l , t u r k e y s a n d p o u l t r y 
F r a n c i s , P . A . , [ 1 9 3 1 a ] , 1 8 - 1 9 
s p r e a d by e a r t h w o r m s 
F r e i t a s , M . G . , 1957 b , 378 
[ c h i c k e n s ] g a l i n h a s : E s t a d o de M i n a s G é r a i s 
F r e i t a s , M . G . ; and H i p o l i t o , 0 . , 1949 a , 5 2 , 5 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s : M i n a s G é r a i s 
F r e u n d , L . , 1933 b , 247 
[ b i r d ] V o g e l 
F r o g e r , P . E . J . , 1930 b , 1 3 8 - 1 4 0 
t r e a t m e n t 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 3 1 9 , 325 
L y r u r u s t e t r i x : K a n t o n W a l l i s 
S t a r n a p e r d i x : " 1 1 ( i m p o r t i e r t ) 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1939 с , 1 0 0 , 101 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : T e s s i n 
S t a r n a p e r d i x : " 
P e r d i x s a x a t i l i s : " 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1940 b , 283 
C o r v u s c o r o n e : S u i s s e : J o n g n y s . V e v e y V a u d 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 a , 1 0 , 1 1 , 12 
synonymy 
G a l l u s g a l l i n a c e a : E u r o p e 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o : A m e r i q u e N. a n d S. 
Pavo c r i s t a t u s : A u s t r a l i e 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : A f r i q u e , d i v e r s e s l o c a l 
i t e s e t Congo B e l g e 
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Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
G h e s q u i e r e , J . , 1934 b , 1 6 9 , 170 
g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
G a l l u s g a l l i n a c e a 
Pavo c r i s t a t u s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
G i r o t t o , V . , 1955 a , 992 
t h e r a p y 
G l o v e r , J . S . , 1950 a , 78 
p h e a s a n t 
G o b l e , F . C . ; a n d K u t z , H . L . , [ 1 9 4 6 a ] , 3 9 4 , 3 9 6 , 
3 9 7 , 3 9 8 , 3 9 9 , 400 
k e y 
? S y n . : Syngamus g r a c i l i s C h a p i n , 1925 
Bonasa u m b e l l u s : s o u t h e r n C a t s k i l l s , New Y o r k 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : Lake P l a i n s r e g i o n , New 
Y o r k 
C o r v u s b . b r a c h y r h y n c h o s : New Y o r k S t a t e 
S t u r n e l l a m. magna : " " " 
Q u i s c a l u s v e r s i c o l o r : " " " 
G o r d o n , R . F . , 1956 b , 551 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , c o n t r o l 
G o w e r , W . C . , 1939 a , 6 0 9 , 617 
synonymy 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
G a l l u s g a l l u s 
Anas b o s c h a s 
A n s e r a n s e r 
C i c o n i a a l b a 
C. n i g r a 
C o r v u s c o r n i x 
C. c o r o n e 
C. f r u g i l e g u s 
C. m o n e d u l a 
C y p s e l u s apus 
L a g o p u s s c o t i c u s 
O t i s t a r d a 
Pavo c r i s t a t u s 
P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s 
P e r d i x c i n e r e a 
P h a s i a n u s · c o l c h i c u s 
P. g a l l u s 
P. p i c t u s 
P. r e e v e s i 
P i c a c a u d a t a 
P. p i c a 
P. c a n u s 
P. v i r i d i s 
P y r r h o c o r a x a l p i n u s 
S t r i x n o c t u a 
S t u r n u s v u l g a r i s 
T e t r a o u r o g a l l u s 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s 
Graham, R , ; T o r r e y , J . P . ; M i z e l l e , J . D . ; and 
M i c h a e l , V . M . , 1937 a , 2 5 - 2 7 , 4 2 , f i g . 14 
p i g e o n s 
L u m b r i c u s t e r r e s t r i s : I l l i n o i s 
E i s e n i a f o e t i d a : " 
G r a n t , P . T . , 1954 a , 46 
p r o f i t a b l e game b i r d management 
G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d 
F i s h e r i e s . , 1932 b , 4 p p . , 1 f i g . 
p o u l t r y 
G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d 
F i s h e r i e s , 1932 i , 2 9 - 3 3 , f i g . 11 
p o u l t r y 
G r i n i , 0 . , 1933 a , 5 6 9 - 5 7 0 , 1 f i g . 
c h i c k e n s : N o r w a y 
G r i n i , 0 . , 1934 a , 2 5 3 - 2 5 5 
G r o s s o , A . M . ; P r i e t o , С . ; a n d S t r o b i n o , L . E . , 
1944 c , 1 3 2 , f i g s . 
P a r o a r i a c o r o n a t a 
T r i n c h o p i c u s c a c t o r u m 
R h y n c h o t u s r u f e s c e n s 
N o t h o p r o c t a p l e t a n d i 
a l l f r o m J a r d i n z o o l o g i c o , Buenos A i r e s 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
G u i l f o r d , H . G . ; and H e r r i c k , С . A . , 1954 а , 2 b -
50 
p h e a s a n t s 
G u i l l a u m e , Α . , 1932 a , 6 6 8 - 6 7 5 
t r e a t m e n t 
G u i l l a u m e , Α . , 1932 b , 7 0 5 - 7 1 1 
g a l l i n a c é s 
G u i l l a u m e , Α . , 1933 a , 3 0 8 - 3 1 0 
c o n t r o l , t r e a t m e n t 
G u r a l p . Ν . , 1958 с , 13 
i m m u n i t y , T u r k e y 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1 9 5 1 a , 82 
P a s t o r r o s e u s : Komi ASSR 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1952 b , 207 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
L y r u r u s t e t r i x 
T e t r a o g a l l u s c a u c a s i c u s 
T . s p . 
A l e c t o r i s g r a e c a 
a l l f r o m SSSR 
G v o z d e v , E . V . , 1956 b , 72 
A l e c t o r i s g r a e c a : K a z a k h s t a n 
H a l l , H . T . B . , 1943 a , 20 
f o w l s : Suva 
H a l l , H . T . B . , 1944 a , 105 
p o u l t r y : F i j i 
H a m p s h i r e F a r m e r , 1941 a , 304 
c h i c k e n s 
H e n r y , A . C . , 1938 a , 115 
a n e m i a 
H e r m a n , C . M . , 1945 c , 6 8 , f i g s . 1 8 - 1 9 
A l e c t o r i s g r a e c a 
L o p h o r t y x c a l i f o r n i c a 
H e r m a n , C . M . ; and K r a m e r , R . , 1950 a , 13 
b i r d s , t r e a t m e n t 
H o f f m a n ,  W . A . , 1932 a , 7 0 3 , 704 
man 
H o l l i s t e r , Β . , 1938 a , 125 
a r s e n i c t o e r a d i c a t e e a r t h w o r m s , t h e m a i n 
gapeworm c a r r i e r 
Howes , Η . , 1932 a , 1466 
H u e l p h e r s , G . ; L i l l e e n g e n , К . ; and H e n r i c s o n , 
Τ . , 1941 a , 1 9 3 , 198 
[ p a r t r i d g e ] r a p p h o n a : Sweden 
Hwang, J . C . , 1961 a , 20 
c o c k r o a c h e s as c a r r i e r s o f p o u l t r y gapeworm 
I v a n i t s k i i , S . V . , 1940 a , 136 [ f o r a u t h o r e n t r y 
see S u p p l . 2 2 ] 
C o r v u s f r u g i l e g u s : U k r a i n e 
P i c a p i c a : " 
J e n n i n g s , A . R . ; a n d S o u l s b y , E . J . L . , 1957 a , 
2 1 9 , 220 
S t u r n u s v u l g a r i s : E n g l a n d 
C o r v u s f r u g i l e g u s : " 
J o h n s t o n , Т . Н . ; and Mawson , P . M . , 1 9 4 1 a , 251 
as s y n . o f S. g r a c i l i s C h a p i n , 1925 
J o r d a n , F . T . W . , 1956 a , 200 
p o u l t r y : M i d - W a l e s 
J o s h u a , J . O . , 1 9 5 1 a , 159 
t r e a t m e n t , c h i c k e n s 
J o y e u x , C h . ; a n d B a e r , J . G . , [ 1 9 3 1 c ] , 386 
p a t h o l o g y , t r e a t m e n t , p o u l e 
K a s i m o v , G . B . , [ 1 9 5 4 a ] , 304 
g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n 
g a l l i n a c e o u s game b i r d s : SSSR 
K a s i m o v , G . B . , 1956 c , 3 6 8 - 3 7 3 , f i g s . 2 9 6 - 2 9 8 
Bonasa u m b e l l u s 
C h r y s o l o p h u s p i c t u s 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s t e x a n u s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s t u r k e s t a n i c u s 
T e t r a o g a l l u s s p . 
K a u p p , B . F . , 1943 a , 59 
game b i r d s 
K a u r a , R . L . , 1938 a , 3 0 , 31 
c h i c k e n : I n d i a 
t u r k e y s : " 
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Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
K e l l e y , " G . W . , 1962 b , 1 3 5 8 - 1 3 6 0 
r e m o v a l f r o m p h e a s a n t s w i t h s u b c u t a n e o u s l y 
i n j e c t e d d i s o p h e n o l 
K e y m e r , I . F . ; R o s e , J . H . ; B e e s l e y , W . N . ; a n d 
D a v i e s , S . F . M . , 1962 a , 888 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
P e r d i x p e r d i x 
A l e c t o r i s r u f a 
T u r d u s m e r u l a 
a l l f r o m G r e a t B r i t a i n 
K o t l a n , S . , 1939 c , 6 5 5 , 6 5 7 ; German sum. 
[ P h a s i a n u s c o l c h i c u s ] f a c a n : K i s t a p e 
K r a n e v e l d , F . C . ; a n d Douwes , J . B . , 1940 a , 180 
G a l l u s g a l l u s d o m . : N e t h e r l a n d s I n d i e s 
G. g . b a n k i v a : " " 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 110 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
C o r v u s c o r o n e 
K r e t z e r , D . C . , 1928 a , 3 1 9 - 3 2 0 
P h i l i p p i n e s 
T C t i s t e n s e n , M . H . , 1934 a , 1 9 3 - 1 9 6 
K r u e g e r , R . F . , 1959 a , 3 6 - 3 7 
p a r a s i t e m e t a b o l i s m 
K r u e g e r , R . F . , 1959 b , , 38 
p s e u d o c o e l o m i c f l u i d o f p a r a s i t e 
K r u e g e r , R . F . , 1960 a , 3 9 0 1 - 3 9 0 2 
b i o l o g i c a l a n d b i o c h e m i c a l i n v e s t i g a t i o n s 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1941 a , 7 9 , 8 9 , 94 
G a l l u s g a l l u s dom. ( t r a c h e a ) : G e o r g i a , SSR 
T u r d u s m u s i c u s " " " 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1956 d , 939 
z o o g e o g r a p h i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 1 9 8 - 2 0 3 , f i g s . 1 0 0 - 1 0 1 
T u r d u s t o r q u a t u s a m i c o r u m 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
S t u r n u s v u l g a r i s c a u c a s i c u s 
P h a s i a n u s c . c o l c h i c u s 
d o m e s t i c c h i c k e n 
a l l f r o m G e o r g i a n SSR 
L a k e , F . B . , 1958 a , 72 
t r e a t m e n t 
L a n c a s t e r , W . E . , 1957 a , 157 
f o w l : M a l a y a 
L e i p e r , R . T . , 1931 b , 4 7 3 - 4 7 5 
w i l d b i r d s i n t h e s p r e a d o f g a p e s 
L e i p e r , R . Τ . , 1939 с , 43 
L e r c h e , Μ . , 1933 a , 7 9 6 - 7 9 7 
[ f o w l ] g e f l u g e l 
L e v i n e , P . P . ; e t a l . , 1955 a , 94 
p h e a s a n t : New Y o r k S t a t e 
t u r k e y : " " 
L e v i n e , P . P . ; G i l l e s p i e , J . H . ; M o o r e , E . N . ; a n d 
F a b r i c a n t , J . , 1949 a , 67 
p h e a s a n t 
L e w i s , Ε . A . , 1927 d , 1 2 5 , 129 
s t a r l i n g 
c h i c k e n 
t h r u s h e s 
j a y 
p h e a s a n t 
L i n s de A l m e i d a , J . , 1934 c , 29 
G a l l u s d o m e s t i c u s : B r a s i l 
Lomax , E . B . , 1932 b , 478 
y o u n g c h i c k e n s 
L o n g , P . L . , 1957 a , 2 8 8 - 2 9 0 
t u r k e y s 
L u c a s , Α . ; a n d L a r o c h e , M . , 1957 с , 3 2 9 - 3 3 4 
t r e a t m e n t 
L u c a s , Α . ; and L a r o d r e , Μ . , 1958 a , 7 8 - 7 9 
t r e a t m e n t 
L u f t , Κ . , 1960 a , 355 
S y n . : S c l e r o s t o m a t r a c h e a l e ( S i e b o l d , 1 8 5 1 ) 
P i c a p i c a : L u b l i n P a l a t i n a t e 
L u n g u , V . ; a n d G a i n a , V . , 1957 a , 53 
t r e a t m e n t 
M c G r e g o r , J . K . ; K i n g s c o t e , A . A . ; a n d R e m m l e r , 
F . W . , 1 9 6 1 a , 1 1 - 1 8 
f i e l d t r i a l s i n c o n t r o l , p h e a s a n t s 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
M c L e n n a n , G . C . , 1933 a , 2 2 7 - 2 2 8 
H e t e r o p s a r a l b i c a p i l l u s : S o u t h A u s t r a l i a n 
Z o o l o g i c a l G a r d e n s , A d e l a i d e ( f r o m A f r i c a ) 
M a d s e n , H . , 1941 a , 3 0 - 3 1 , 33 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : Denmark 
P e r d i x p e r d i x : " 
M a d s e n , Η . , 1950 a , 3 3 - 4 6 , f i g s . 1 - 3 
s y s t e m a t i c s 
S y n s . : Syngamus p a r v u s C h a p i n , 1 9 2 5 ; S . g r a -
c i l i s C h a p i n , 1 9 2 5 ; S . m e r u l a e B a y l i s , 1926 
M e l a n o c o r y p h a c a l a n d r a : ( Z o o l . G a r d e n ) C o p e n -
h a g e n 
L a r u s c a n u s : ( Z o o l . G a r d e n ) C o p e n h a g e n 
M a d s e n , Η . , ( 1952 a ) , 3 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 - 2 1 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : Denmark 
P e r s i x p e r d i x : " 
L y r u r u s t e t r i x ; " 
M a k a r e n k o , V . K . , [ 1 9 5 9 a ] , 214 
e c o l o g y a n d p a r a s i t i s m , C e n t r a l U r a l s 
M a n t e r , H . W . ; and P i n t o , H . E . , 1928 a , 4 5 4 , 
4 5 5 , 456 
M a r k o v , G . S . , 1939 b , 1 8 9 - 1 9 0 , 2 0 9 ; E n g l i s h sum. 
S t u r n u s v u l g a r i s : O l d P e t e r h o f 
M a r k o v , G . S . , 1939 c , 8 9 - 9 5 ; E n g l i s h sum. 
p a r a s i t e d i s t r i b u t i o n i n s t a r l i n g s 
M a r k o v , G . S . , 1940 a , 743 
e f f e c t s  o f c l i m a t e and w e a t h e r 
S t u r n u s v u l g a r i s : O l d P e t e r h o f 
M e t t r i c k , D . F . , 1960 d , 2 6 2 - 2 6 6 , f i g s . 5 - 8 
S y n . : S. t r a c h e a l i s S i e b o l d , 1836 
C o r v u s f r u g i l e g u s : G r e a t B r i t a i n 
C. m o n e d u l a : " " 
S t u r n u s v u l g a r i s : " " 
M e t t r i c k , D . F . , 1960 e , 2 6 9 , 271 
S t u r n u s v u l g a r i s : G r e a t B r i t a i n 
C o r v u s f r u g i l e g u s : 1 1 " 
C. m o n e d u l a : " " 
C. c o r o n e : " " 
M i k a c i c , D . ; a n d E r l i c h , I . , 1940 a , 3 8 7 ; 
F r e n c h sum. 
g u s k e ( o i e ) : Y o u g o s l a v i e 
M i t c h e l l , G . , 1949 a , 77 
p h e a s a n t 
M o n n e , L . , 1955 a , 9 3 , 99 
h i s t o c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f egg e n v e l o p e s a n d 
e x t e r n a l c u t i c l e s o f n e m a t o d e s 
M o n n e , L . , 1959 b , 344 
h i s t o c h e m i c a l s t u d y o f e x t e r n a l c u t i c l e 
M o n n e , L . ; a n d B o r g , К . , 1954 a , 555 
g ram s t a i n i n g o f egg e n v e l o p e s 
M o n n e , L . ; a n d H o e n i g , G . , 1954 c , 2 6 1 
p h y s i c a l a n d c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f egg 
e n v e l o p e s 
M o n n i g , H . O . , 1928 a , 812 
f o w l a n d t u r k e y 
M o n n i g , H . O . , 1928 d , 84 
S o u t h A f r i c a 
M o o d y , A . F . , 1932 a , 2 3 8 - 2 3 9 
c a g e - b i r d s , management 
M o r g a n , D . O . , 1 9 3 1 a , 1 1 7 - 1 2 0 
o c c u r r e n c e i n n e s t l i n g s t a r l i n g s a n d a d u l t 
f o w l s 
M o r g a n , D . O . ; a n d C l a p h a m , P . A . , 1934 a , 6 3 - 7 0 
p a r t r i d g e : E n g l a n d 
p h e a s a n t : " 
C o r v u s f r u g i l e g u s : E n g l a n d 
s t a r l i n g : " 
c h i c k e n ( e x p e r . ) 
t u r k e y : E n g l a n d 
L u m b r i c u s t e r r e s t r i s : E n g l a n d 
E i s e n i a f o e t i d a : " 
M o y n i h a n , I . W . ; a n d M u s f e l d t , I . W . , 1950 a , 
3 0 8 , 3 0 9 , 310 
p h e a s a n t s 
N a r o t s k y , S . , 1 9 5 1 a , 73 
p h e a s a n t : E a s t A u r o r a , N. Y o r k 
N a r o t s k y , S . , 1954 a , 82 
p h e a s a n t : E a s t A u r o r a , N. Y o r k 
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Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
N a r o t s k y , S . , 1955 a , 97 
p h e a s a n t s : New Y o r k 
N o v a k o v a , E . , 1950 a , 3 0 1 , 3 0 2 , 303 , 306 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : Sud de l a Boheme and 
O u e s t de l a M o r a v i e 
Ohman, A . F . S . , 1956 a , 57 
f o w l : F i j i 
O l d h a m , J . N . , 1938 a , 1137 
s y n o n y m y 
O l i v i e r , L . , 1942 a , 2 0 - 2 1 
a c q u i r e d r e s i s t a n c e , t u r k e y and r i n g - n e c k e d 
p h e a s a n t 
O l i v i e r , L . , 1943 a , 87 
m a t u r e c h i c k e n s 
O l i v i e r , L . , 1944 a , 6 9 - 7 6 
a c q u i r e d r e s i s t a n c e i n c h i c k e n s , t u r k e y s , and 
p h e a s a n t s 
P a u d e r e , V . I a . , 1956 a , 252 
c h i c k e n s : L a t v i a n SSR 
P a u d e r e , V . I a . , 1958 a , 336 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n , d o m e s t i c b i r d s , L a t -
v i a 
P a u d e r e , V . I a . , 1958 b , 265 
h e n : L a t v i a n SSR 
P e l l e r d y , L . , 1957 a , 34 
t r e a t m e n t , c o n t r o l , p o u l t r y 
P e m b e r t o n , R . T . , 1 9 6 1 a , 4 5 6 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 1 , 
462 
C o r v u s f . f r u g i l e g u s 
C. m o n e d u l a s p e r m o l o g u s 
T u r d u s e . e r i c e t o r u m 
N u m e n i u s a . a r q u a t a 
( t r a c h e a o f a l l ) : a l l f r o m B r i t a i n 
P e r e i r a , С . ; and V a z , Z . , 1930 a , 6 5 - 6 6 , f i g . 2 6 
P i n t o , C . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1935 a , 61, 62 
G a l l u s d o m e s t i c u s : B r a s i l 
A n s e r c i n e r e u s d o m e s t i c u s : B r a s i l 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o d o m e s t i c a : " 
P i n t o , C . F . ; and L i n s de A l m e i d a , J . , 1937 b , 
4 7 9 , 4 8 1 
G a l l u s d o m e s t i c u s : B r é s i l 
A n s e r c i n e r e u s d o m e s t i c u s : B r é s i l 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o d o m e s t i c a : " 
P o l l a r d , H . B . C . , 1938 b , x x v i 
P o l o J o v e r , F . , 1959 a , 303 
a v e s 
P o n z i a n i , G . , 1957 a , 826 
t r e a t m e n t 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 7 8 , f i g . 354 
R e i s , J . , 1938 b , 8 6 - 8 7 
g a l l i n h a s 
R e i s , J . , 1943 c , 599 
R e s s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H . ; a n d M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 96 
G a l l u s d o m e s t i c u s : I n d o n e s i a 
R i a i n , S . O . , [ 1 9 3 6 a ] , 143 
c h i c k s : I r e l a n d 
t u r k e y s : " 
R i c e , J . P . , 1929 a , 8 4 - 8 7 
t h e r o o k as s o u r c e o f gapeworm i n f e c t i o n 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
R i c e , J . P . , 1930 a , 1 8 2 - 1 8 3 
C o r v u s f r u g i l e g u s : I r e l a n d 
R i p p l e , R . C . , 1941 a , 3 6 9 - 3 7 4 
S y n . : Syngamus t e n u i s p i c u l u m M a n t e r and 
P i n t o , 1928 
c h i c k e n s 
r o b i n 
E i s e n i a f o e t i d a ( e x p e r . ) 
H e l o d r i l u s c a l i g i n o s u s ( e x p e r . ) 
R o g e r s , W . P . , 1940 c , 5 8 , 5 9 , 62 
h a e m a t o l o g i c a l s t u d i e s on g u t c o n t e n t s 
R y s a v y , Β . , 1957 a , 318 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s : C z e c h o s l o v a k i a 
R y z h i k o v , K. M . , 1941 a , 8 3 1 , 832 
L i m n a e a s t a g n a l i s as r e s e r v o i r h o s t 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
R y z h i k o v , K . M . , 1949 b , 164 p p . , f i g s . 3 - 5 
k e y ; b i o l o g y 
T e t r a o g a l l u s s p . : Moskva z o o p a r k 
L y r u r u s t e t r i x : " " 
A l e c t o r i s k o k e l i s : " " 
P a s t o r r o s e u s : Komi SSSR 
A l e c t o r i s g r a e c a 
E i s e n i a f o e t i d a 
L u m b r i c u s t e r r e s t r i s 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a 
Α . l o n g a 
L i m n a e a s t a g n a l i s 
S c o l o p e n d r a s p . 
A g r o l i m a x a g r e s t i s 
H e l i x a s p e r s a 
Copea h a r t e n s i s 
H e l i c e l l a h e r i p e n s i s 
S m i n t h u r u s v i r i d i s 
T í p u l a s p . 
Musca d o m e s t i c a 
L u c i l l a s e r i c a t a 
R y z h i k o v , K . M . , 1950 c , 2 8 3 , 284 
s y s t e m a t i c s 
L y r u r u s t e t r i x 
T e t r a o g a l l u s s p . 
A l e c t o r i s k o k e l i s 
P a s t o r r o s e u s 
S p i n u s s p i n u s 
R y z h o v a , A . A . ; and S h e r e t n e v s k a i a , E . N . , 
1958 a , 257 
g i v e n as S i n g a m u s 
c h i c k e n s : G o r k y o b l a s t 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1929 b , 2 3 9 - 2 4 0 , 2 4 8 , 252 
age r e s i s t a n c e , a c q u i r e d i m m u n i t y 
S a n k a r a n a r a y a n a n , M . V . ; D a s , D . N . ; and S u n d a r -
am, S . , 1957 a , 38 
m a l e b u r s a as a d i a g n o s t i c c h a r a c t e r 
v . d . S c h a a f , Α . ; e t a l . , 1959 a , 236 
[ p h e a s a n t ] F a z a n t e n 
S c h u e r m a n n , E . , 1 9 3 1 a , 3 2 7 - 3 3 0 , 335 
Schuu rmans S t e k h o v e n , J . H . , ( j r . ) , 1935 f , 
V . c 6 , V . c 7', V . c 3 9 , f i g . 351 
A n s e r a n s e r 
H ü h n e r v ö g e l n 
S c h w a r t z , В . 1 , 1936 d , 57 
d e v e l o p m e n t 
S c h w a r t z , В . 1 , [ 1 9 4 1 e ] , 89 
w i l d t u r k e y s 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 34 
f o w l : P e r a d e n i y a , P o l g a h a w e l a 
S e n e v i r a t n a , P . ; a n d S e n e v i r a t n a , D . , 1955 a , 53 
d o m e s t i c p o u l t r y : C e y l o n 
S e r k o v a , O . P . , 1948 a , 2 1 1 , 2 4 1 , 242 
C o r v u s c o r o n e s h a r p i i 
S t u r n u s v u l g a r i s 
T r i n g a n e b u l a r i a 
E r o l i a m i n u t a 
P h i l o m a c h u s p u g n a x 
a l l f r o m B a r a b i n l a k e s 
S e y h a n , S . , 1953 a , 1 1 6 8 - 1 1 7 0 , 3 f i g s . 
S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1956 a , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 5 , 2 5 6 , 
2 5 7 , 258 
c h i c k e n s 
S h i k h o b a l o v a , N . P . , 1959 b , 3 8 4 - 3 8 8 
i n t e r s p e c i f i c h y b r i d i z a t i o n 
S h i l l i n g e r , J . E . , 1942 a , 1230 
f a r m - r a i s e d g a m e b i r d s 
S h u l ' m a n - A l ' b o v a , R . E . , 1954 b , 1 9 2 - 1 9 4 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s p a l l a s i : b e l o w L e n i n g r a d 
S h u m a k o v i c h , E . E . ; and R y z h i k o v , K . M . , 1954 a , 
216 
c l a s s i f i c a t i o n o f f o r m o f r e s e r v o i r p a r a s i t i s m 
S i e r c k e , Η . , 1951 a , 7 9 - 8 0 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [ 1 9 5 3 a ] , 198 
S k r j a b i n , K . I . ; a n d S h u l ' t s , R . E . S . , 1934 b , 
3 8 4 , f i g . 
c o n t r o l 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 1 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
S l e m m e r , A . C . , 1917 a , 428 
S o k o l o v a , G . A . , 1959 a , 84 
F r i n g i l l a c o e l e b s : O l d P e t e r h o f 
S p a s s k a i a , L . P . , 1949 a , 133 
C a l i d r i s t e m m i n c k i i : W e s t e r n S i b e r i a 
Speakman , H . B . , 1938 a , 1 9 - 2 1 
p a t h o l o g y , b a c t e r i o l o g y 
p h e a s a n t s : n e a r N o r m a n d a l e 
S p r e h n , C . E . W . , 1930 r , 7 7 2 - 7 7 3 , 774 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 998 p p . 
S y n s . : F a s c i o l a t r a c h e a M o n t a g u , 1 8 1 1 ; S y n g a -
mus t r a c h e a l i s S i e b o l d , 1 8 3 6 ; S. t r a c h e a (Mon-
t a g u , 1 8 1 1 ) S i e b o l d , 1 8 3 6 ; S t r o n g y l u s p i c t u s 
C r e p l i n , 1 8 4 9 ; Syngamus b i f u r c a t u s T h e o b a l d , 
1 8 9 6 ; S. m u c r o n a t u s S c h l o t t a u b e r , 1 8 6 0 ; S. 
p r i m i t i v u s M o l i n , 1 8 6 1 ; S. s c l e r o s t o m u m M o l i n , 
1861 
G a l l u s g a l l u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
A n s e r a n s e r 
Anas p l a t y r h y n c h a 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
Pavo c r i s t a t a 
C i c o n i a c i c o n i a 
C. n i g r a 
C o r v u s c o r n i x 
C. c o r o n e 
С . f r u g i l e g u s 
C o l o e u s m o n e d u l a s p e r m o l o g u s 
O t i s t a r d a 
P e r d i x p e r d i x 
P i c a p i c a 
A t h e n e n o c t u a 
S t u r n u s v u l g a r i s 
T e t r a o u r o g a l l u s 
P y r r h o c o r a x g r a c u l u s 
P a r u s maj o r 
Apus apus 
P i c u s v i r i d i s v i r e s c e n s 
P. c a n u s c a n u s 
S r i v a s t a v a , H . D . , 1937 z , 397 
f o w l : B a r e i l l y , I n d i a 
I n d i a n s n i p e s : I n d i a 
S r i v a s t a v a , H . D . , 1938 k , 2 3 9 - 2 4 1 
c h i c k e n : I n d i a ( B a r e i l l y ) [ n o t p r e v i o u s l y r e -
c o r d e d f r o m I n d i a ] 
S t e p h a n , S . A . R . , 1949 a , 9 0 , 92 
t r e a t m e n t , c h i c k s , N a t a l 
S t e w a r d , J . S . , [ 1 9 3 2 b ] , 201 
c h i c k e n s ( t r a c h e a ) 
t u r k e y s 
S t r e s e m a n n , E . , 1933 a , 7 1 4 , f i g . 6 8 1 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 c , 68 
[ S t u r n u s v u l g a r i s ] s k v o r e t s : U z b e k i s t a n 
S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . ( j r . ) ; a n d v a n den 
B r o e k , Ε . , 1959 a , 8 9 5 , 897 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
Pavo c r i s t a t u s 
T u r d u s m e r u l a 
C o r v u s m o n e d u l a 
P i c a p i c a 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
a l l f r o m N e t h e r l a n d s 
S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . , ( j r . ) ; and v a n den 
B r o e k , Ε . , 1959 b , 1303 
A c r y l l i u m v u l t u r i n u m : N e t h e r l a n d s 
S z i d a t , L . , 1940 a , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 6 , 583 
C i c o n i a n i g r a 
C. c i c o n i a 
T a y l o r , E . L . , 1928 b , 3 0 7 - 3 1 8 
i n f e c t i o n t r a n s f e r r e d  f r o m s t a r l i n g t o 
c h i c k e n , p h y s i o l o g i c a l v a r i a t i o n 
T a y l o r , E . L . , 1929 c , 5 3 3 - 5 4 1 
p o u l t r y 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
T a y l o r , E . L . , 1930 b , 4 3 3 - 4 3 8 
r e l a t i o n o f w i l d b i r d s t o t h e d i s e a s e among 
c h i c k s 
T a y l o r , E . L . , 1 9 3 1 b , 4 7 3 - 4 7 7 
r e l a t i o n o f w i l d b i r d s t o t h e d i s e a s e among 
c h i c k s 
T a y l o r , E . L . , 1931 c , 6 3 4 - 6 3 5 
o v e r c r o w d i n g c a u s e s i n c r e a s e o f worm menace 
T a y l o r , E . L . , 1931 g , 2 8 - 3 2 
f o w l s , c a u s a t i o n o f worm d i s e a s e s 
T a y l o r , E . L . , 1935 g , 52 
new i n s t r u m e n t f o r e x t r a c t i o n o f worm 
T a y l o r , E . L . , 1935 1 , 1 4 9 - 1 5 6 
l o n g e v i t y o f i n f e c t i v e l a r v a e i n e a r t h w o r m , 
s l u g s and s n a i l s as i n t e r m e d i a t e h o s t s 
A l l o l o b o p h o r a l o n g a ( e x p e r . ) 
A . c a l i g i n o s a " 
A g r i o l i m a x a g r e s t i s " 
H e l i x a s p e r s a " 
Cepea h o r t e n s i s " 
H e l i c e l l a h e r i p e n s i s " 
T a y l o r , E . L . , 1935 m, 6 9 2 - 6 9 3 
c h i c k e n s , t r e a t m e n t by m e c h a n i c a l r e m o v a l o f 
worms 
T h u r a i s i n g h a m , Κ . , 1940 a , 2 9 0 - 2 9 2 , p l . , f i g s . 
p o u l t r y 
V a i t s m a n , J . , 1953 a , 7 0 - 7 1 
a v e s 
V a i t s m a n , J . , 1954 a , 57 
a v e s 
V a s i l i u , G . D . , 1939 a , 9 1 , 92 
g i v e n as S. t r a c h a e a 
C o r v u s c o r o n e c o r n i x 
C. f r u g i l e g u s f r u g i l e g u s 
P i c a p i c a p i c a 
V i n n i t s ' k i i , I . M . , 1945 a , 259 
V r a z i c , 0 . , 1954 a , 2 9 0 , 2 9 1 , 292 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : P. R. C r o a t i a 
V r a z i c , 0 . , 1957 a , 2 6 , 3 0 , 3 1 , 32 
P e r d i x p e r d i x : P. R. C r o a t i a 
W a l k e r , Τ . , 1937 a , 30 
S t u r n u s v u l g a r i s : S o u t h Wa les 
W a l t o n , A . C . , 1928 a , 102 
W a r d , J . W . , 1945 b , 71 
M i s s i s s i p p i 
Ward , J . W . 1946 b , 14 
q u a i l : M i s s i s s i p p i 
W a r d , J . W . , [ 1 9 4 6 c ] , 23 
W e b s t e r , J . D . , 1943 a , 1 6 1 , 163 
T u r d u s m i g r a t o r i u s : I t h a c a , N. Y . 
W e b s t e r , J . D . ; and A d d i s , C . J . , 1945 a , 287 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s t e x a n u s : S o u t h T e x a s 
W e h r , E . E . , 1937 a , 3 3 1 - 3 3 4 
i n c i d e n c e , o b s e r v a t i o n s on rodules, t u r k e y s 
W e h r , E . E . , 1937 b , 7 2 - 7 8 , f i g s . 1 - 1 6 
d e v e l o p m e n t 
Weh r , E . E . , 1938 a , 13 
d o m e s t i c f o w l s as c a r r i e r s o f p o u l t r y g a p e -
worm 
W e h r , Ε . Ε . , 1939 a , 4 3 2 - 4 3 6 
t u r k e y s 
c h i c k e n s 
g u i n e a f o w l s 
p i g e o n s 
Wehr , Ε . Ε . , 1939 b , 2 6 7 - 2 7 0 
a menace t o p o u l t r y p r o d u c t i o n 
W e h r , Ε . Ε . , [ 1 9 3 9 с ] , 5 2 - 5 3 
p h e a s a n t s 
w i l d t u r k e y 
r e d g r o u s e 
r u f f e d  g r o u s e 
d u c k 
q u a i l 
c h i c k s 
t u r k e y s 
g o s l i n g s 
g u i n e a f o w l 
0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Syngamus t r a c h e a . - - C o n t i n u e d . 
W e h r , E . E . , 1 9 4 1 a , 6 p p . , f i g s . 1 - 3 ( f i g . 3 , 
l i f e c y c l e c h a r t ) 
c o n t r o l , p o u l t r y 
W e h r , E . E . ; a n d C h r i s t e n s e n , J . F . , 1942 a , 
1 0 1 4 , 1 0 3 5 - 1 0 3 7 
W e h r , E . E . ; a n d C o b u r n , D . R . , 1943 a , 1 4 , 31 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t p a r a s i t e s o f w i l d 
t u r k e y a n d H u n g a r i a n p a r t r i d g e o f P e n n s y l v a n i a 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o s i l v e s t r i s : n e a r Honey 
G r o v e , Pa . 
W e h r , E . E . ; H a r w o o d , P . D . ; a n d S c h a f f e r , J . M . , 
1938 a , 17 
t r e a t m e n t , c h i c k e n s 
W e h r , E . E . ; H a r w o o d , P . D . ; a n d S c h a f f e r , J . M . , 
1939 a , 6 3 - 6 5 
t r e a t m e n t , c h i c k e n s 
W e h r , E . E . ; a n d O l i v i e r , L . J . , 1943 a , 8 7 - 8 9 
t r e a t m e n t , p h e a s a n t s 
W e t z e l , R . , 1932 a , 1 5 8 1 
i m m u n i t y 
W e t z e l , R. , [ 1 9 3 3 ? a ] , 16 
S y n . : Syngamus t r a c h e a l i s S i e b o l d , 1836 
Huhn ( T r a c h e a , B r o n c h i e n ) 
P u t e 
Gans 
E n t e 
S p e r l i n g 
Regenwurm 
W e t z e l , R . ; a n d Q u i t t e k , G . , 1940 a , 3 4 1 , 3 6 2 -
363 
p r e p a t e n t p e r i o d 
K u c k e n 
Regenwurmer 
W h i t l o c k , S . C . , 1937 a , 426 
s e x u a l d i f f e r e n c e i n r e s i s t a n c e t o i n f e c t i o n 
W h i t t e n , L . K . ; a n d S a l i s b u r y , R . M . , 1951 a , 
2 9 1 - 2 9 2 
D o n a c o l a p e c t o r a l i s 
P o e p h i l a c i n c t a 
Z o s t e r o p s l a t e r a l i s 
S t u r n u s v u l g a r i s 
T u r d u s m e r u l a 
a l l f r o m New Z e a l a n d 
W i n c h e l l , W . L . , 1858 a , 145 
c u r e i n c h i c k e n s , f e a t h e r m e t h o d 
W i s e n t h a l l , Α . , 1933 a , 323 
h i s t o r y , i n M a r y l a n d 136 y e a r s ago 
Yocom, C . F . , 1943 a , 197 
p h e a s a n t s 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 5 7 , 
f i g . 101 
t y p e o f g e n u s 
G a l l u s s p . 
P h a s i a n u s s p . 
A n s e r s p . 
Pavo s p . 
M e l e a g r i s s p . 
C o r v u s s p p . 
Z a v a d i l , R . , 1955 a , 2 0 1 , f i g s . 1 - 2 , 5 ; . 
German sum. 
Z e k h n o v , M . I . , 1947 a , 1 3 7 - 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 1 , 142 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
Z e k h n o v , M . I . , 1949 a , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 3 9 , 2 4 0 , 242 
C o r v u s f r u g i l e g u s : R u s s i a 
Z e k h n o v , M . I . , 1953 a , 5 6 , 57 
g r o w t h c h a n g e s 
C o r v u s c o r n i x 
Z i e l i n s k i , J . , 1 9 5 1 b , 5 9 4 , 595 
Z w a r t , D . , 1959 c , 825 
k i p : D u t c h N e w - G u i n e a 
Z w a r t , P . , 1959 a , 762 
C o r a c i a g r a c u l u s : N e t h e r l a n d s 
Syngamus t r a c h e a l i s S i e b o l d , 1836 
A l t a r a , I . , 1924 с , 2 1 - 2 5 
A l t a r a . I . , 1932 a , 3 0 0 - 3 0 5 , f i g . 189 
Syngamus t r a c h e a l i s . - - C o n t i n u e d . 
A t k i n s , W . R . G . , 1 9 3 1 a , 585 
t r e a t m e n t , c h i c k e n s 
A x w o r t h y , R . , 1949 b , 206 
y o u n g t u r k e y s 
B a l m a s e d a , F . J . , 1889 a , 1 4 8 , 3 8 5 - 3 8 9 
g a l l i n a s : Cuba 
B a s s i , R . , 1 8 8 1 c , 2 3 - 3 6 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
B a y l i s , H . A . , 1925 g , 73 
B e a u r e g a r d , H . ; a n d G a l i p p e , V . , 1880 a , 6 7 6 -
6 7 7 , f i g . 420 
g a l l i n a c e o u s b i r d s , many s p e c i e s 
B e r g e , R . , 1920 a , 384 
B h a l e r a o , G . D . , 1936 e , 51 
f o w l s : I n d i a 
B i a n c h i , С . , 1939 a , 1 8 4 - 1 8 6 
B o u v i e r , G . ; B u r g i s s e r , H . ; a n d S c h n e i d e r , 
P . A . , 1952 b , 479 
c o r n e i l l s n o i r e : A a r a u 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 1 5 9 , f i g . 221 
B r i e g , A . , 1919 a , 1 4 , 15 
p o u l t r y 
p h e a s a n t 
B u c h a n a n , R . M . , 1893 a , 233 
B u c k l e y , J . J . C . , 1948 a , 670 
A c r y l l i u m v u l t u r i n u m ; L o n d o n Zoo 
Bump, G . , 1936 a , 3 2 5 , 3 3 6 , 3 4 0 - 3 4 1 
g r o u s e 
p h e a s a n t 
Bump, G . , 1937 a , 309 
p h e a s a n t s 
Bump, G . , 1940 a , 2 3 7 , 2 3 8 , 239 
p h e a s a n t s : New Y o r k S t a t e 
g r o u s e : " " " 
Bump, G . , 1 9 4 1 a , 2 2 0 , 2 2 2 , 223 
p h e a s a n t s : N. Y o r k 
C a r a z z i , D . , 1922 a , 298 
S y n s . : F a s c i o l a t r a c h e a M o n t a g u , 1 8 1 1 ; S t r o n 
g y l u s t r a c h e a l i s C r e p l i n , 1 8 4 6 ; S c l e r o s t o m u m 
syngamus D i e s i n g , 1 8 5 1 ; Syngamus p r i m i t i v u s 
M o l i n , 1860 
C a r p a n o , Μ . , 1939 d , 631 
v o l a t i l i : A l b a n i a 
C a s s a m a g n a g h i , A . ( h i j o ) , 1948 a , 47 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a 
C h a d d o c k , T . T . , 1948 a , 5 6 2 , 563 
w i l d l i f e : W i s c o n s i n 
C h a n d l e r , A . C . , 1923 e , 328 
s p e c i a t i o n a n d h o s t r e l a t i o n s h i p s 
C h a n d l e r , W . L . , 1919 с , 454 
a c t i o n o f n i t r o b e n z e n e 
C h a n d l e r , W . L . , 1933 d , 45 
p e a f o w l s a n d w i l d t u r k e y s , K e l l o g g Game 
S a n c t u a r y a t A u g u s t a , M i c h i g a n 
C h a p i n , E . A . , 1925 f , 5 5 8 , 5 6 0 , 563 
C l o u e t , J . , 1872 a , 5 0 - 5 2 , 53 
d i n d o n 
p i g e o n 
c o q e t p o u l e : Maromme [ F r a n c e ] 
C o l l i n g e , W . E . , 1927 a , 2 2 - 2 3 
Y o r k s h i r e 
C o l l i n g e , W . E . , [ 1 9 3 2 c ] , 5 7 , 6 0 - 6 1 , 79 
p a r t r i d g e : E n g l a n d 
C r a w f o r d ,  M . , 1940 a , 2 9 3 - 2 9 4 
a d u l t f o w l s 
D a t t a , S . C . A . , 1937 a , 31 
new l o c a l i t y 
p o u l t r y : M u k t e s a r 
E b e r , A . , 1917 f , 348 
F a s a n e n 
d 'Emmerez de C h a r m o y , D . , 1927 a , 2 2 - 2 4 , p i . 3 
f i g . A 
p r o p h y l a x i s , p o u l t r y ( t r a c h e e ) 
F a r i a S i l v e i r a , E . ; a n d M a d e i r a de L a y , W . P . , 
1941 a , 1 9 9 - 2 0 0 , f i g . 1 
c h i c k e n s , h i s t o r y , e t i o l o g y , s y m p t o m a t o l o g y , 
p a t h o g e n e s i s , t h e r a p e u t i c s , p r o p h y l a x i s 
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Syngamus t r a c h e a l i s . - - C o n t i n u e d . 
F l o c h , Η . , 1954 i , 2 9 , 235 
p o u l e t s 
F l o c h , Η . , 1956 b , 7 3 - 7 4 
human: Guyane f r a n ç a i s e , I n i n i 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1917 с , 268 
Numida s p . : Bas Ogoue 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 75 
Numida s p . 
S t u r n u s v u l g a r i s 
G h e s q u i e r e , J . , 1 9 2 1 b , 730 
Congo B e l g e 
G i f f o r d , R . ; and E v e l e t h , D . F . , 1944 a , 28 
p o u l t r y 
G r z i m e k , Β . , 1934 a , 24 
t r e a t m e n t 
H a l l , M . C . , 1922 s , 5 3 7 , f i g . 13 
e g g s and l a r v a e 
H a l l , M . C . , 1922 y , 1 5 3 - 1 5 4 , f i g s . 8 , 9 
c h i c k e n s 
t u r k e y s 
H a m e r t o n , A . E . , 1932 a , 624 
g i v e n as S. t r a c h a e l i s 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a ( t r a c h e a ) : L o n d o n 
H a m e r t o n , A . E . , 1933 a , 8 
g i v e n as S. t r a c h e a l u s 
w a t e r f o w l 
p h e a s a n t s 
H a m e r t o n , A . E . , 1946 a , 383 
r e p o r t on d e a t h s o c c u r r i n g i n S o c i e t y ' s 
g a r d e n s d u r i n g 1944 
C a s a r c a t a d o r n o i d e s : S o c i e t y ' s g a r d e n s 
H a n s e n , C . H . , 1904 a , 2 5 7 - 2 6 8 
v a n H e e l s b e r g e n , T . , 1928 a , 1 3 - 1 4 , 1 f i g . 
N e d e r l a n d 
v o n I h e r i n g , R . , [ 1 9 3 5 a ] , 4 0 4 - 4 0 5 
B r a s i l 
K i t t , ( 1 8 8 6 a ) 
K i u r m u r a t o w , A . P . , 1929 a , 7 7 2 - 7 7 5 
V o g e l 
K i u r m u r a t o v , A . P . , 1930 a , 9 8 - 1 0 4 ; German sum. 
V o g e l 
K o r k h a u s , R . , 1935 a , 1 7 , 1 9 , f i g s . 3 - 4 
[ C o r v u s s p . ] K r ä h e n : K u r i s c h . N e h r u n g 
( R o s s i t t e n ) 
Lampe, W. , 1934 a , 2 5 7 - 2 5 8 
G e f l ü g e l 
L e r c h e , Μ . , 1928 a , 8 0 3 - 8 0 7 
G e f l ü g e l s 
L e r c h e , Μ . , 1929 b , 2 4 - 2 7 
G e f l ü g e l 
L e w i s , Ε . Α . , 1926 b , 11 
s t a r l i n g s : Wa les 
t h r u s h e s : " 
j a y s : " 
L e w i s , E . A . , 1927 d , 1 2 3 , 124 
Wa les 
v o n L i n s t o w , O . F . B . , [ 1 9 1 2 a ] , 2 8 , f i g . 18 
L o i s n e l , ( 1 8 8 0 a ) , 1 3 3 - 1 4 0 
f a i s a n s 
p e r d r e a u x 
p o u l e t s 
M c D i a r m i d , Α . , 1956 a , 149 
y o u n g r o o k s ( t r a c h e a ) : B r i t a i n 
M a c F a d y e n , Α . , 1900 a , 672 
g a p e s i n b i r d s 
M a z z a c c a r a , C . G . , 1 9 2 1 a , 11 
[ b i r d ] u c c e l l i 
M e g n i n , J . P . , 1884 1 , 1 0 3 - 1 2 1 
v e r m i n o u s e p i z o o t i c d i s e a s e o f p h e a s a n t r i e s 
M e g n i n , J . P . , 1887 i , C L X X I I I 
m u l t i p i i c a t . i o n 
M e g n i n , J . P . , 1892 i , 514 
M e g n i n , J . P . , 1892 q , 4 3 9 , 4 4 0 , 4 4 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 
4 5 4 , 4 6 6 - 4 6 7 , 4 7 8 - 4 7 9 , f i g s . 2 4 - 2 8 
M e t t r i c k , D . F . , 1960 a , 2 6 2 - 2 6 6 , f i g s . 5 - 8 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u , 1 8 1 1 ) 
M i l l e r , M . J . , 1937 b , 101 
d o m e s t i c n i p e o n : EuroDe 
Syngamus t r a c h e a l i s . - - C o n t i n u e d . 
N i c o l i , W . , 1910 a , 357 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 4 6 , 847 
N o e l , P . , 1908 b , 2 0 3 - 2 0 4 
O ' C o n n o r , F . W . , 1923 a , 53 
Samoan f o w l 
O r t l e p p , R . J . , 1923 a , 1 1 9 - 1 4 0 
l i f e h i s t o r y 
P a g e n s t e c h e r , H . A . , 1873 a , 4 6 4 - 4 6 5 
P a n i k k a r , M . R . V . , 1 9 3 1 a , 2 9 - 3 0 
g i v e n as S . t r a c h e e l i s 
c h i c k e n : T .nd ia 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1 3 7 2 , 1 3 8 8 , 1 3 9 8 , 1415 
o i s e a u x ( t r a c h e e a r t e r e ) 
G a l l i n a c é s ( t r a c h e e ) 
P e r r o t , E . ; G a u d i n , 0 . ; a n d Rondeau d u N o y e r , 
M. , 1932 a , 1 0 7 6 - 1 0 7 8 
t r e a t m e n t , sheep 
P i n t o P i t h o n , E . , 1938 a , 6 3 0 , 1 f i g . 
P l a z i k o w s k i , U . , 1945 a , 20 
p i g e o n s , t r e a t m e n t 
P r i c e , O . J . , 1929 a , 297 
p o u l t r y 
P u r c h a s e , H . S . , 1939 a , 14 
y o u n g c h i c k e n s 
R a d o s , J . , 1956 a , 521 
r e a s o n s f o r d e a t h i n c r a t i n g , p h e a s a n t s , CSR 
R a d u l e s c u - C a l a f a t , G . , 1940 a , 1 7 4 , 1 f i g . 
t r e a t m e n t 
Ransom, B . H . , [ 1 9 1 9 f ] , 1 6 - 1 7 
l i f e h i s t o r y 
Ransom, B . H . , 1920 g , 3 3 0 - 3 3 1 
l i f e h i s t o r y 
Ransom, B . H . , 1923 d , 242 
R e b r a s s i e r , R . E . , 1928 a , 108 
R e i n h a r d t , R . , 1929 a , 5 3 9 , f i g . 233 
R e i s , J . , 1942 c , 48 
c o n t r o l , b i r d s 
R i c a u d , L . ; Camus; and C h e v a l i e r , - J . , 1931 a , 
6 8 2 - 6 8 6 
t r e a t m e n t , b o v i d é s 
f a i s a n 
Roman B o l e l l i , R . , 1 9 5 1 a , 4 1 - 4 2 
g a l l i n a s 
Sambon, L . W . , 1925 e , 67 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 1 a , 327 
f o w l s 
p h e a s a n t s 
t u r k e y s 
p e a c o c k s 
g e e s e 
de S a r a s q u e t a , P . A . , 1943 a , 518 
S i z o v , P . V . , 1920 a , 1 8 9 - 1 9 3 
e n z o o t i c , c h i c k e n s 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 a , 1 5 , 1 9 - 2 1 , 1 f i g . 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 5 9 , 6 0 , 64 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 i , 2 9 7 , 2 9 8 , 299 
T r u t h u h n 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
P. p i c t u s 
H a u s p f a u 
Moohuhn 
H a u s h u h n s 
A u e r h u h n 
R e b h u h n , E l s t e r 
N e b e l k r a h e 
D o h l e 
S a a t k r a h e 
S t a r 
G r ü n s p e c h t 
G r a u s p e c h t 
P y r r h o c o r a x a l p i n u s 
M a u e r s e g l e r 
S t r i x n o c t u a 
T u r d u s i l i a c u s 
S k r j a b i n , K . I . , 1926 d , 9 3 , 9 4 , 9 8 , p l . 8 , 
f i g . 14 
« T e t r a o g a l l u s c a u c a s i c u s 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Syngamus t r a c h e a l i s . - - C o n t i n u e d . 
S k r j a b i n , K . I . , 1927 g , 255 
[ h e n ] 
T u r d u s i l i a c u s 
S m i t , H . J . , 1919 b , 7 - 1 0 
S m i t , H . J . , 1919 e , 323 2 2 6 , f i g . A 
S m i t , H . J . , 1922 b , 5 0 6 - 5 0 7 , f i g . 1 
N e d e r l . - I n d i e 
S m i t h , H . H . , 1910 a , 5 3 8 - 5 3 9 
S m i t h , H . H . , [ 1 9 2 2 ? a ] , 1 5 1 - 1 5 5 , 1 f i g . 
p h e a s a n t s 
S o l o n i t s y n , I . A . , 1928 a , 7 6 - 7 7 
P i c a p i c a 
S p a s s k i i , A . A . ; a n d O s h m a r i n , P . G . , 1939 a , 
4 6 , 5 8 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 69 
C o r v u s f r u g i l e g u s : G o r k i i o b l a s t 
P i c a p i c a : 1 1 " 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 63 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 698 
as s y n . o f S. t r a c h e a ( M o n t a g u , 1811 ) 
S t e v e n s o n , L . , 1 9 3 1 a , 1 0 - 1 2 , 1 f i g . 
t r e a t m e n t , p o u l t r y 
S t o e l k e r , C . , 1872 a , 10 
g i v e n as S. t r o c h e a l i s 
T e t r a o u r o g a l l u s 
S t r i x n o c t u a 
P i c u s c a n u s 
S t u r g e s s , G . W . , [ 1 9 0 5 a ] , G5 
c h i c k e n s ( t r a c h e a , b r o n c h i ) : C e y l o n 
S u g i m o t o , M . , 1925 a , 4 4 , 9 6 , 1 0 4 , 105 
S y n s . : S t r o n g y l u s t r a c h e a l i s C r e p l i n , 1946 
[ s i c j ; S c l e r o s t o m u m syngamus D i e s i n g , 1 8 5 1 ; 
Syngamus p r i m i y i v u s [ s i c ] M o l i n , 1860 
A n s e r d o m e s t i c u s 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
S w a l e s , W . E . , 1933 a , 476 
G a l l u s s p . : Canada 
S z i d a t , L . , 1928 a , 2 3 7 - 2 4 5 
H ü h n e r v ö g e l ( L u f t r o h r e ) 
S z i d a t , L . , 1928 b , 3 3 2 , 333 
T a r t a k o v s k i i , Μ . , 19C1 a , 1 0 1 2 - 1 0 1 3 
[ j a c k d a w ] c h o u c a s 
[ s t a r l i n g ] e t o u r n e a u x 
T a s s i n i , Α . , 1933 a , 1 3 3 - 1 3 6 
p o l l i 
T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 2 2 i ] , 152 
T u r b e t , С . R . , 1949 b , 92 
p o u l t r y 
U n d e r h i l l , Β . Μ . , 1921 a , 3 7 , f i g . 20 
g i v e n as Snygamus 
p o u l t r y 
V a v i l o v a , N . M . , 1926 a , 1 1 2 , 114 
T u r d u s p i l a r i s 
C o r v u s f r u g i l e g u s 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
P i c a p i c a 
W a l t o n , C . L . , 1918 b , 215 
We idman , F . D . , 1925 a , 22 
W i l l o m i t z e r , J . , 1956 a , 2 9 6 ; German sum. 
[ d o v e s ] T a u b e n : B r n o 
W i l s o n de C o s t a , 1930 a , 4 0 - 4 1 
a v e s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
as s y n . o f Syngamus t r a c h e a ( M o n t a g u ) 
Z i e m a n n , H . R . , 1 9 1 1 f , 378 
Huhn : Kamerun 
Z u c c h i , U . ; a n d O r i o l e s , C . , 1958 a , 75 
Syngamus v a r i e g a t u s C r e p i . 
C h a p i n , Ε . A . , 1925 f , 563 
Syngamus v a r i e g a t u s 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 23 
C i c o n i a n i g r a 
C. a l b a 
Grus v i r i d i r o s t r i s 
Syngamus v a r i e g a t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 7 0 1 , 854 
S y n s . : S t r o n g y l u s v a r i e g a t u s C r e p l i n , 1849 
S. t r a c h e a l i s N a t h u s i u s , 1 8 6 7 ; C y a t h o s t o m a 
v a r i e g a t u m ( C r e p l i n , 1 8 4 9 ) C h a p i n , 1 9 2 5 ; S; 
gamus v a r i e g a t u s ( C r e p l i n , 1 8 4 9 ) R a i l l i e t , 
1898 
C i c o n i a c i c o n i a 
C. n i g r a 
Syngamus v a r i e g a t u s 
S z i d a t , L . , 1940 a , 5 7 3 , 5 7 6 , 577 
C i c o n i a c i c o n i a : O s t a s i e n s 
G r u s v i r i d i r o s t r i s : " 
C i c o n i a n i g r a : " 
Syngamus v a r i e g a t u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 157 
C i c o n i a s p . 
S y n h i m a n t e a s p . 
M a c k o , J . K . , 1960 d , 1 1 2 , 1 1 3 , f i g s . 1 - 2 
V a n e l l u s v a n e l l u s : S l o v a k i a 
S y n h i m a n t u s R a i l l i e t , H e n r y and S i s o f f ,  1912 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1922 a , 321 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 218 
t y p e : A c u a r i a ( S . ) l a t i c e p s ( R u d . ) 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1959 a , 342 
A c u a r i i d a e , A c u a r i i n a e , k e y 
C h i t w o o d , B . G . ; a n d W e h r , E . E . , 1932 a , 168 
t a x o n o m y 
C h i t w o o d , B . G . ; and Wehr , E . E . , 1934 a , 3 2 3 , 
3 2 4 , 3 3 3 , p i . 1 
Cram, E . B . , 1927 a , 2 1 1 , 272 
t y p e : S. l a t i c e p s 
G i l ' b e r t , L . I . , 1927 a , 5 6 , f i g . 4 
Semenov , V . D . , 1926 a , 102 
S e u r a t , L . G . , 1919 b , 348 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 27 
S k r j a b i n , K . I . , 1924 d , 1 5 2 , 1 5 3 , 154 
S k r j a b i n , K . I . , 1941 b , 4 7 1 , 473 
A c u a r i i d a e , A c u a r i i n a e 
S o b o l e v , A . A . , 1943 b , 76 
S o b o l e v , A . A . , 1957 a , 1311 
D i s p h a r y n x n o t a synonym o f S y n h i m a n t u s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 613 
as s y n . o f A c u a r i a B r e m s e r , 1811 
T r a v a s s o s , L . P . , 1920 h , 67 
Wehr , E . E . , 1931 a , 4 
Weh r , E . E . , 1933 b , 396 
S y n h i m a n t u s R a i l l i e t , H e n r y a n d S i s o f f , 1912 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 134 
s u b g e n u s t o A c u a r i a 
t y p e : A c u a r i a ( S y n h i m a n t u s ) l a t i c e p s 
( R u d o l p h i , 1819 ) 
S y n h i m a n t u s 
C h a b a u d , A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1959 a , 342 
as s u b g e n u s o f S y n h i m a n t u s R a i l l i e t , H e n r y 
e t S i s s o f 1912 
k e y 
S y n h i m a n t u s 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 331 
s u b g e n . o f A c u a r i a 
S y n h i m a n t u s s p . ( s p p . ) 
J o h n s t o n , Т . Н . ; a n d Mawson , P . M . , 1942 c , 71 
M i c r o c a r b o m e l a n o l e u c u s : S o u t h A u s t r a l i a 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1941 a , 6 7 - 6 8 , 93 
g i v e n as S . s p . M a t h e v o s s i a n , 1938 
F a l c o t i n n u n c u l u s ( g l a n d u l a r s t o m a c h ) : 
G e o r g i a , SSR 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 286 
S. s p . K u r a s h v i l i , 1941 and S. s p . M a t h e -
v o s s i a n , 1938 
S t r i x a l u c o v i l k o n s k i i : G e o r g i a n SSR 
F a l c o t . t i n n u n c u l u s : " 1 1 
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Synhimantus sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
M a t e v o s i a n , E . M . , 1938 b , 3 7 4 - 3 7 5 , 3 9 0 , 
f i g s . 1 - 4 
A c c i p i t e r n i s u s : B a s h k i r i a 
C e r c h n e i s n . n a u m a n n i : " 
M y e r s , B . J . ; K u n t z , R . E . ; W e l l s , W . H . , 1962 a , 
5 3 4 , 535 
A r d e o l a i b i s i b i s : E g y p t 
F a l c o t i n n u n c u l u s : 1 1 
O e n a n t h e h i s p a n i c a m e l a n o l e u c a : E g y p t 
S h u l ' t s , R . E . S . ; G n e d i n a , M . P . ; and K a d e n a t -
s i i , A . N . , 1938 a , 35 
[ s p a r r o w h a w k ] i a s t r e h p e r e p e l i a t n i k 
[ k e s t r e l ] p u s t e l ' g i 
a l l f r o m B a s h k i r i a 
S u l t a n o v , M . A . , 1947 a , 139 
A t h e n e n o c t u a e : T a s h k e n t o b l a s t 
S y n h i m a n t u s a f f i n i s  ( S e u r a t ) 
Cram, E . B . , 1927 a , 2 7 3 - 2 7 4 , f i g . 337 
S t r i x f l a m m e a 
S y n h i m a n t u s a f f i n i s 
J e n n i n g s , A . R . ; a n d S o u l s b y , E . J . L . , 1956 a , 
272 
T y t o a l b a : E n g l a n d 
S y n h i m a n t u s a f f i n i s 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 614 
as s y n . o f A c u a r i a a f f i n i s  S e u r a t , 1916 
S y n h i m a n t u s a l a t a Rud. [? n . c o m b . ] 
S k r j a b i n , K . I . , 1924 d , 153 
S y n h i m a n t u s a l a t a ( R u d . , 1 8 1 9 ) S k r j a b i n . 1924 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 617 
as s y n . o f A c u a r i a s a g i t t a t a ( R u d o l p h i , 
S y n h i m a n t u s b r e v i c a u d a t u s ( D u j . ) [ ? n . c o m b . ] 
G e d o e l s t , L . , 1919 c , 903 
S y n h i m a n t u s b r e v i c a u d a t a ( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) 
B e z u b i k , В . , 1956 с , 7 5 - 7 6 
B o t a u r u s s t e l l a r i s : P o l a n d 
S y n h i m a n t u s b r e v i c a u d a t a 
Cram, E . B . , 1927 a , 2 7 3 , 2 7 4 - 2 7 5 , f i g . 338 
A r d e a s t e l l a r i s 
B o t a u r u s s t e l l a r i s 
A r d e t t a m i n u t a 
S y n h i m a n t u s b r e v i c a u d a t a 
D u b i n i n a , M . N . ; and S e r k o v a , O . P . , 1951 a , 
8 1 , 94 
B o t a u r u s s t e l l a r i s : T a d z h i k i s t a n 
S y n h i m a n t u s b r e v i c a u d a t a 
S k r j a b i n , K . I . , 1924 d , 153 
B o t a u r u s s t e l l a r i s 
A r d e t t a m i n u t a 
S y n h i m a n t u s b r e v i c a u d a t a 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 614 
as s y n . o f A c u a r i a b r e v i c a u d a t a ( D u j a r d i n , 
1 8 4 5 ) 
S y n h i m a n t u s ( D e s p o r t e s i u s ) c a n a d e n s i s n . s p . 
Mawson , P . , 1956 f , 1 9 3 , 1 9 4 - 1 9 5 , f i g s . 4 - 9 
B o t a u r u s l e n t i g i n o s u s : Quebec 
A r d e a h e r o d i a s : " 
S y n h i m a n t u s d e n t i c u l a t a ( M o l i n ) 
C ram, E . B . , 1927 a , 2 7 3 , 2 7 5 , f i g . 339 
F a l c o s u b b u t e o 
S y n h i m a n t u s d e n t i c u l a t a 
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as s y n . o f S. y a m a g u t i a n a S o b o l e v , 1949 
S y n h i m a n t u s s i g m o i d e a [ s i c ] ( M o l i n , 1 8 6 9 ) S k r j a -
b i n , 1924 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 1 e , 4 4 1 , 4 6 8 - 4 6 9 , 4 7 9 , p l . X I , 
f i g . 3 1 ; f i g . 30 
S t r i x u r a l e n s i s h o n d o e n s i s : I s e P r o v i n c e , 
J a p a n 
S y n h i m a n t u s y a m a g u t i a n a S o b o l e v , 1949 [? n . n . ] 
S k r j a b i n , K . I . ; S h i k h o b a l o v a , N . P . ; a n d S o b o -
l e v , A . A . , 1949 a , 130 
S y n . : S y n h i m a n t u s s y g m o i d e s Y a m a g u t i , 1 9 4 1 
n e c M o l i n , 1860 
S t r i x u r a l e n s i s h o n d o e n s i s 
Synoecnema de M a g a l h a e s , 1905 
B a y l i s , H . A . , 1943 a , 1 1 3 - 1 1 4 
emended 
t o d : Synoecnema f r a g i l e de M a g a l h a e s , 1905 
Synoecnema 
B a y l i s , H . A . ; and D a u b n e y , R . , 1926 a , 242 
t y p e : S. l a c a z i i ( P e r r i e r ) 
Synoeconema [ s i c , f o r Synoecnema M a g a l h a e s , 1 9 0 5 ] 
F i l i p j e v , I . Ν . , 1934 a , 31 
Synoecnema 
R a u t h e r , M . , 1930 a , 393 
Synoecnema 
T imm, R . W . , 1959 с , 5 8 - 6 2 
Synoecnema 
T imm, R . W . , 1962 а , 1 - 2 
p a r a s i t e s o f e a r t h w o r m s 
Synoecnema [ s p . ] 
T imm, R . W . , [ 1 9 6 0 b ] , 18 
U n g e l l i d a e 
P h e r e t i m a 
Synoecnema a c u t i f r o n s ( P i e r a n t o n i , 1916 ) η . comb. 
T imm, R . W . , 1962 a , 1 , 2 
k e y 
S y n . : Onychonema a c u t i f r o n s ( P i e r a n t o n i , 1 9 1 6 ) 
Synoecnema a n s e r i f o r m e n . s p . 
T imm, R . W . , 1959 c , 5 8 , 5 9 - 6 0 , 6 1 , p l . I , f i g . A 
P h e r e t i m a p o s t h u m a : P a k i s t a n 
Synoecnema a n s e r i f o r m e 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
Synoecnema d r a w i d a e n . s p . 
B a y l i s , H . A . , 1943 a , 1 1 6 - 1 1 7 , 1 2 2 , f i g s . 8 - 9 
D r a w i d a s p . [D . d o l o s a G a t e s i n L i t t . ( 1 9 3 6 ) ] : 
S r i v a i k u n t a m , T i n n e v e l l y D i s t . , S o u t h I n d i a ; 
S a g a r , M y s o r e S t a t e 
Synoecnema d r a w i d a e B a y l i s , 1943 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 - 3 , 7 , f i g s . 1 - 2 
k e y 
Synoecnema f r a g i l e de M a g a l h a e s , 1905 ( g e n o t y p e ) 
B a y l i s , H . A . , 1943 a , 1 1 3 , 1 1 4 , 122 
S y n . : D i o n y x f r a g i l i s P i e r a n t o n i , 1916 
e a r t h w o r m s : I n d o - M a l a y r e g i o n 
Synoecnema f r a g i l e 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
Synoecnema g a t e s i n . s p . 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 , 3 - 4 , 7 , f i g s . 3 - 5 
k e y 
P h e r e t i m a p e g u a n a ( c o e l o m i c c a v i t y ) : S i n g a -
p o r e , M a l a y a 
Synoecnema g u i n e e n s i s 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
Synoecnema h i r s u t u m n . s p . 
T imm, R . W . , 1959 c , 5 8 , 6 0 , 6 1 , p l . I , f i g . В 
P h e r e t i m a p o s t h u m a : P a k i s t a n 
Synoecnema h i r s u t u m 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
Synoecnema h o p l o c h a e t e l l a e n . s p . 
B a y l i s , H . A . , 1943 a , 1 1 4 - 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 9 , 1 2 0 , 
1 2 2 , f i g s . 1 - 7 
H o p l o c h a e t e l l a a n o m a l a : M y s o r e , s o u t h b a n k o f 
S h a r a v a t i r i v e r ( J o g f a l l s ) 
Synoecnema h o p l o c h a e t e l l a e 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
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Synoecnema l a c a z i i ( P e r r i e r , 1 8 8 1 ) 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 242 
Synoecnema p e r i o n y c h i s n . s p . 
B a y l i s · , H . A . , 1943 a , 1 1 7 - 1 1 9 , 1 2 2 , f i g s . 1 0 - 1 4 
P e r i o n y x s p . : Assam (Dumpep, K h a s i H i l l s ; 
Khezhabama , Naga H i l l s ) 
Synoecnema p e r i o n y c h i s 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
Synoecnema p h e r e t i m a e n . s p . 
B a y l i s , H . A . , 1943 a , 1 1 9 - 1 2 0 , 1 2 2 , f i g s . 1 5 - 1 8 
P h e r e t i m a p r o c e r a : S i n g a p o r e 
Synoecnema p h e r e t i m a e 
T imm, R . W . , 1962 a , 2 
k e y 
S y n p l e c t a L e i d y , 1851 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 213 
as s y n . o f H e d r u r i s N i t z s c h 
S y n p l e c t a L e i d y , 1851 
C h a b a u d , A . G . , 1959 c , 19 
as s y n . o f H e d r u r i s N i t z s c h , 1921 
S y m p l e c t a [ s i - c ] L o i d y 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1414 
S y n p l e c t a L e i d y , 1 8 5 1 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 
1 9 4 1 b , 124 
as s y n . o f H e d r u r i s N i t z s c h , 1821 
S y n p l e c t a 
T o e r n q u i s t , N . , 1 9 3 1 a , 2 
S y n p l e c t a L e i d y , 1851 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 374 
as s y n . o f H e d r u r i s N i t z s c h , 1821 
S y n p l e c t a p e n d u l a 
C h a n d l e r , A . C . , 1919 a , 1 1 6 , 118 
S y m p l e c t a [ s i c ] p e n d u l a 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1414 
Emys g u t t a t a : P h i l a d e l p h i a 
S y n p l e c t a p e n d u l a 
W a l t o n , A . C . , 1928 a , 141 
S y n p l e c t a p e n d u l a 
Y o r k e , W . ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 375 
as s y n . o f H e d r u r i s a n d r o p h o r a N i t z s c h , 1821 
S y n t h e t o c a u l e a s s f . n o v . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and K u t a s s , A . J . , 
1933 a , 3 0 4 , 305 
i n c l u d e s : S y n t h e t o c a u l u s R a i l l i e t e t H e n r y , 
1 9 0 7 ; N e o s t r o n g y l u s G e b a u e r , 1 9 3 2 ; S p i c u l o -
c a u l u s g e n . n o v . ; C y s t o c a u l u s g e n . n o v . 
S y n t h e t o c a u l i n a e S k r j a b i n , 1932 
B o e v , S . N . , 1937 a , 55 
B o e v , S . N . ; and V o l ' f , Z . V . , 1940 c , 2 5 0 - 2 5 1 ; 
E n g l i s h sum. 
c y c l e o f d e v e l o p m e n t 
D i k m a n s , G . , 1935 k , 139 
O r l o v , I . V . , 1937 b , 4 3 7 , 433 
k e y ; d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and B o e v , S . N . , 1940 b , 1 7 6 , 
1 7 7 , 1 7 8 ; E n g l i s h sum. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and K u t a s s , A . J . , 
1933 a , 3 0 3 - 3 1 0 
i n c l u d e s : S y n t h e t o c a u l e a s s f . n o v , ; A n g i o -
s t r o n g y l e a s s f . n . ; C h e i r o p t e r o n e m a t e a s s f . n . 
S k r j a b i n , K . I . , 1933 с , 359 
S k r j a b i n , К . I . , 1933 e , 89 
S k r j a b i n , Κ . I . , . 1 9 4 1 a , 3 2 9 , 3 3 4 , 335 
Me t a s t r o n g y l i d a e 
S k r j a b i n , К . I . ; a n d S h u l ' t s , R . E . S . , 1934 a , 
1 1 , 23 
S y n t h e t o c a u l i n a e ( S k r j a b i n , 1933 ) [ s p . ] 
C o l o m b o , S . f 1958 a , 201 
C a p r a i . i b e x 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a 
a l l f r o m P a r c o N a z i o n a l e d e l G ran P a r a d i s o 
S y n t h e t o c a u l u s R a i l l i e t and H e n r y , 1907 
B a y l i s , H . A . ; a n d D a u b n e y , R . , 1926 a , 176 
t y p e : S. c o m m u t a t u s ( D i e s i n g ) 
B h a l e r a o , G . D . , 1932 d , 244 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s K a m e n s k y , 1905 
B o e v , S . N . , 1950 b , 1 8 6 - 1 8 8 
S y n t h e t o c a u l u s R a i l l i e t e t H e n r y , 1907 
( p a r t i m ) , as s y n . o f C y s t o c a u l u s S c h u l z , 
O r l o w e t K u t a s s , 1933 and as s y n . o f M u e l -
l e r i u s C a m e r o n , 1927 
de B r u y n , W . M . , 1933 a , 149 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s K a m e n s k y , 1905 
C a m e r o n , T . W . M . , 1927 n , 1 
D i k m a n s , G . , 1935 k , 139 
D o u g h e r t y , E . C . ; and G o b l e , F . C . , 1946 a , 
7 , 8 , 1 2 , 1 3 , 14 
S y n t h e t o c a u l u s R a i l l i e t a n d H e n r y , 1 9 0 7 , 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s K a m e n s k i i , 1 9 0 5 ; 
i n p a r t , as s y n . o f C y s t o c a u l u s S h u l ' t s , 
O r l o v , and K u t a s , 1 9 3 3 , as s y n . o f N e o s t r o n 
g y l u s G e b a u e r , 1 9 3 2 , as s y n . o f V a r e s t r o n g y 
l u s B h a l e r a o , 1 9 3 2 , and as s y n . o f M u e l l e r i 
us C a m e r o n , 1927 
D z h u n k o v s k i , E . P . , 1934 a , 1 2 8 ; German sum. 
g i v e n as L y n t h e t o c a u l u s 
H o b m a i e r , Α . ; and H o b m a i e r , Μ . , 1929 a , 4 3 3 -
436 
L e i p e r , R . T . , 1926 h , 207 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s Kamensky 
Neveu L e m a i r e , Μ . , 1918 a , 5 - 1 2 6 , f i g . 8 
R a u t h e r , Μ . , 1930 a , 379 
S c h m i d , F . , 1932 a , 3 5 2 - 3 5 5 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 263 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 5 i d , 100 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s K a m e n s k y , 1905 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and B o e v , S . N . , 1940 b , 1 7 8 , 
1 7 9 ; E n g l i s h sum. 
k e y 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and K u t a s s , 
A . J . , 1933 a , 3 0 3 , 3 0 4 , 305 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 62 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 741 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s K a m e n s k y , 1905 
T r a v a s s o s , · L . P . , 1920 h , 66 
T r a v a s s o s , L . P . , 1925 f , 1 2 6 0 , 1261 
g i v e n as S y n t i t o c a u l u s 
t y p e : S. c o m m u t a t u s ( D i e s . ) 
V e l u , H . ; and Z o t t n e r , G . , 1937 с , 5 3 - 5 8 
m o u t o n , t r e a t m e n t 
V e r d e l h a n , L . R . , 1958 a , 3 7 - 3 8 , 78 
t r e a t m e n t , m o u t o n 
W u e l k e r , G . , 1924 a , 2 
Y o r k e , W. ; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 1 5 8 , 
1 6 2 - 1 6 4 
t y p e : S. c o m m u t a t u s ( D i e s . ) 
S y n t h e t o c a u l u s s p . ( s p p . ) 
B a d a n i n , N . V . ; and N a z a r o v , M . V . , 1936 a , 298 
B o e v , S . N . ; and M u r z i n a , N . A . , 1948 a , 61 
s h e e p : K a z a k h s t a n 
g o a t s : " 
B o i , F . , 1 9 4 1 a , 46 
g i v e n as S y n t e t o c a u l u s 
t r e a t m e n t 
B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1937 b , 1 6 9 ; E n g l i s h sum. 
s h e e p : G e o r g i a [SSR] 
c a t t l e : " " 
D a v t i a n , Ε . A . , 1945 a , 8 6 , 87 
h o s t r e s i s t a n c e 
m o l l u s c : A r m e n i a n SSR 
D a v t i a n , E . A . , 1947 a , 2 3 - 2 6 
l o c a l i z a t i o n o f l a r v a e and m e c h a n i s m o f 
t h e i r e m e r g e n c e f r o m m o l l u s c s 
D z h a v a d o v , M . K . , [ 1 9 3 5 a ] , 28 
g i v e n as S i n t h e t o c a u l u s 
s h e e p : ASSR 
L a b a t u t , R . , 1943 a , 453 
m o u t o n 
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S y n t h e t o c a u l u s s p . ( s p p . ) . - - C o n t i n u e d . 
Naumov, S . P . , 1940 a , 1 8 5 - 2 0 1 ; E n g l i s h sum. 
p a r a s i t i c i n v a s i o n s o f L e p u s t i m i d u s a n d 
t h e i r d e p e n d e n c y o n l o c a l c o n d i t i o n s 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1933 b . 
2 1 5 , 2 2 3 - 2 2 4 
p r o p h y l a x i s , o v i n s 
S k r j a b i n , К . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1936 a , 
4 2 0 - 4 2 2 
U l l r i c h , H . , 1938 b , 1 4 7 - 1 5 0 
C e r v i d e n 
V e v e r s , G . M . , 1920 a , 410 
[» T r o g o s t r o n g y l u s t r o g o s t r o n g y l u s V e v e r s , 
1 9 2 3 ] 
F e l i s b e n g a l e n s i s : I n d i a 
V i s c o n t i n i , V . , [ 1 9 4 3 a ] , 4 
g i v e n as S y n t h e t a u c o l u s 
m o u t o n : A l g e r i e 
S y n t h e t o c a u l u s a b s t r u s u s ( R a i l l i e t . 1 8 9 8 ) R a i l -
l i e t e t H e n r y , 1907 ¿  
C a m e r o n , T . W . M . , 1926 f , 5 3 - 6 0 
l i f e h i s t o r y — 
h i t h e r t o c o n f u s e d w i t h t h a t o f O l l u l a n u s t r i -
c u s p i s i n c a t s 
D o u g h e r t y , E . C . , 1946 b , 20 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ( R a i l l -
i e t , 1 8 9 8 ) C a m e r o n , 1927 
G e b a u e r , 0 . , 1932 b , 195 
Gemse 
H a l l , M . C . , 1922 q , 1 8 2 , f i g . 14 
H a l l , M . C . , 1922 y , 1 4 5 - 1 4 6 
c a t 
N e v e u L e m a i r e , M . , 1918 a , 1 4 , 54 
F e l i s c a t u s dom. 
S e n e v i r a t n a , P . , ' 1959 c , 136 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) C a m e r o n , 1927 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 5 5 , 63 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 745 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t , 1 8 9 8 ) 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , " 1 2 
as s y n . o f A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s 
( R a i l l i e t , 1898 ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 164 
c a t 
S y n t h e t o c a u l u s a u s t r i a c u s ( G e b a u e r , 1 9 3 2 ) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; a n d K u t a s s , A . J . , 
1933 a , 306 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a 
S y n t h e t o c a u l u s a u s t r i a c u s 
D o u g h e r t y , E . C . ; a n d G o b l e , F . C . , 1946 a , 11 
as s y n . o f S p i c u l o c a u l u s a u s t r i a c u s ( G e b a u e r , 
1 9 3 2 ) comb. η . 
S y n t h e t o c a u l u s c a m e r o n i nom. n o v . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and B o e v , S . N . , 1940 b , 1 8 0 , 
1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 7 , 2 0 9 , 2 1 8 , p l . 8 , f i g s . 1 - 3 
k e y 
S y n . : P r o t o s t r o n g y l u s o c r e a t u s C a m e r o n , 1927 
[ s h e e p ] : E g y p t 
S y n t h e t o c a u l u s c a m e r o n i S h u l ' t s a n d B o e v , 1940 
D o u g h e r t y , E . C . ; , a n d G o b l e , F . C . , 1946 a , 9 
as s y n . o f P r o t o s t r o n g y l u s c a m e r o n i ( S h u l ' t s 
a n d B o e v , 1 9 4 0 ) comb. n . 
S y n t h e t o c a u l u s c a p i l l a r i s ( M u e l l e r , 1 8 8 9 ) 
B r a d e - B i r k s , S . G . , 1927 a , 53 
d o m e s t i c a n i m a l s i n E n g l a n d 
D e s c a z e a u x , J . ; and C a p e l l e , 1939 a , 2 8 4 - 2 8 8 
f u n g i as p r e d a t o r s o f l a r v a e 
D o u g h e r t y , E . C . ; a n d G o b l e , F . C . , 1946 a , 14 
as s y n . o f M u e l l e r i u s m i n u t i s s i m u s ( M e g n i n , 
1 8 7 8 ) comb. n . 
S y n t h e t o c a u l u s c a p i l l a r i s . - - C o n t i n u e d . 
D z h u n k h o v s k i , E . P . , 1934 a , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 2 8 ; G e r -
man sum. 
S c h a f e : J u g o s l a v i e n 
F r e u n d , L . , 1933 b , 247 
S c h a f 
H a l l , M . C . , 1922 y , 1 4 2 - 1 4 3 
H o b m a i e r , Α . ; and H o b m a i e r , M . , 1929 a , 436 
C i n g u l i f e r a p l a n o s p i r a 
H o b m a i e r , Α . ; and H o b m a i e r , Μ . , 1929 e , 393 
A g r i o l i m a x a g r e s t i s 
A r i o n s u b f u s c u s 
A . h o r t e n s i s 
A . c i r c u m s c r i p t u s 
F r u t i c i c o l a h i s p i d a 
H e l i x h o r t e n s i s 
H o b m a i e r , Α . ; and H o b m a i e r , Μ . , 1929 f , 4 9 7 - 5 0 0 
A g r i o l i m a x 
A r i o n s u b f u s c u s 
A . h o r t e n s i s 
A . c i r c u m s c r i p t u s 
A . e m p i r i c o r u m 
F r u t i c i c o l a h i s p i d a 
Monacha u s u b r o s a 
Cepaea h o r t e n s i s 
H e l i x p o m a t i a 
A r i o n t a a r b u s t o r u m 
I s h i k i , 0 . , 1939 a , 34 
O v i s a r i e s 
J a c o b , G . , 1931 a , 568 
J o h n s t o n , Т . Н . , 1918 c , 213 
g o a t 
J o y e u x , С . E . ; a n d Gaud , J . , 1946 a , 449 
as s y n . o f M u e l l e r i u s m i n u t i s s i m u s M e g n i n , 
1878 
M a r o c 
K o e g e l , Α . , 1935 a , 518 
A n g o r a - Z i e g e n : T ü r k e i 
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1918 a , 1 3 , 4 8 , 99 
m o u t o n 
c h e v r e 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 8 1 3 , f i g s . 4 3 7 , 4 3 8 , 
4 4 3 a , 459 
S y n . : S t r o n g y l u s c a p i l l a r i s S c h l e g 
P a v l o v , P . , 1937 b , 5 0 0 - 5 0 3 , p l . 4 , f i g s . 1 - 3 
l i f e c y c l e 
H e l i c e l l a o b v i a ( e x p e r . and n a t . ) : B u l g a r i e 
P e t r o v , A . M . ; a n d S h a k h o v t s e v a , E . S . , 1926 a , 
7 8 , 87 
o v e t s : T u r k e s t a n a 
Q u a r a n t e , M . , 1949 a , 82 
m o u t o n , t r e a t m e n t , N o r m a n d i e 
S e u r a t , L . G . , 1930 a , 563 
A l g e r i e 
S k r j a b i n , K . I . , 1916 b , 60 
S p r e h n , C . E . W . , 1927 e , 63 
S p r e h n , C . E . W . , 1932 c , 744 
as s y n . o f M u e l l e r i u s c a p i l l a r i s ( M u e l l e r , 
1 8 8 9 ) 
S z i d a t , L . , 1926 d , 608 
U l m , Ε . K . , 1932 a , 19 
e f f e c t  o f s o i l c o n d i t i o n s , S c h a f 
V a j d a , T . , 1931 a , 7 7 8 - 7 8 0 
S c h a f e 
V a j d a , T . , 1931 b , 1 8 7 - 1 9 0 
S c h a f e n 
Van V o l k e n b e r g , H . L . , 1929 a , 28 
g o a t s : P o r t o R i c o 
V e r d e l h a n , L . R . , 1958 a , 38 
t r e a t m e n t , m o u t o n 
V e r e s h c h a g i n , M . N . , 1926 a , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 9 , 32 
T u r k e s t a n 
W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 6 
as s y n . o f M u e l l e r i u s c a p i l l a r i s ( M u e l l e r , 
1 8 8 9 ) 
Y o r k e , W . ; a n d M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 164 
sheep 
g o a t s 
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Syn the tocau lus commutatus ( D i e s i n g , 1851) R a i l -
l i e t and Henry, 1907 
A l e y n i k o v a , M.M. , 1943 a , 126, 127 
f e c u n d i t y , w h i t e hare 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 176 
Cameron, T.W.M., 1927 n , 2 
Canavan, W.P.N. , 1931 a, 207 
Mazama hemionus 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s p u l m o n a l i s ( v . 
F r ö l i c h , 1802) Goble and Dougher ty , 1943 
Dzhunkhovsk i , E . P . , 1934 a, 114, 115, 128; 
German sum. 
Schafe: J u g o s l a v i e n 
Gvozdev, E . V . , 1948 a , 129-131, 132, 134, 
f i g s . 5, 6 
Lepus t i b e t a n u s ( l u n g ) : Alma A t i n s k 
Gvozdev, E . V . , 1949 a, 73 
Lepus t i b e t a n u s : A l m a - A t i n s k o b l a s t , Kazakhsk 
SSR 
Harkema, R . , 1936 a , 193 
Oryc to lagus c u n i c u l u s domest icus : N. C a r o l i n a 
Koegel , A . , 1935 a, 518 
Angora-Z iegen: T ü r k e i 
Lerche, M. , 1933 b, 127 
Hase 
Neveu Lemaire , M . , 1918 a , 13, 48 
Lepus t i m i d u s 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 a , 816, f i g s . 439-442, 443b, 
449, 454, 455, 456, 460 
Syn . : S t r o n g y l u s commutatus D ies . 
P i t a i l l i e r , M . , 1927 a, 65 
r a b b i t s 
Rauther , M . , 1930 a, 379 
Schmid, F . , 1933 b, 307, 308 
Kaninchen: Deutsch land 
Schwar tz , В . 1 , 1928 m, 22 
r a b b i t 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 107, 111 
S. commutatus o f W i tenberg , 1927, as syn. o f 
P r o t o s t r o n g y l u s kamensky i , S h u l ' t s , 1930; and 
S. commutatus ( D i e s . , 1851) R a i l l . e t Henry, 
1907, as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s commutatus 
( D i e s i n g , 1851) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Kutass , A . J . , 
1933 a, 305 
g i ven as S. commutatus a u c t . p . p . 
as syn. o f S. t e r m i n a l i s ( P a s s e r i n i , 1884) 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 63 
Sprehn, C.E.W. , 1932 с , 742 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s commutatus (D ies -
i n g , 1851) 
T a s s i n a r i , G . , 1933 a , 235-238 
verminous pneumonia, r a b b i t 
Tenora, F . ; and Barus, V . , 1957 a, 350, 353, 
354, 355, 356; German sum. 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s commutatus (D ies -
i ng 1851) Kamensky 1905 
U l l r i c h , Η . , 1938 b , 149 
Schaf 
U l l r i c h , Κ . , 1931 b , 47-48 
V a j d a , Τ . , 1931 a , 778-780 
Scha fe 
V a j d a , T . , 1931 b, 187-190 
Schafen 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 163, 
f i g . 105 
type o f genus 
Lepus sp. 
Zsch iesche , Α . , [1913 a ] , 209 
as syn. o f S t r o n g y l u s commutatus 
Syn the locau lus [ s i c ] c u n i c u l i Green and S h i l l i n -
g e r , 1935 (nom. n u d . ) 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 11 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s bough ton i Goble 
and Dougher ty , 1943 
? Syn the tocau lus c u n i c u l i 
Goble, F . C . ; and Dougher ty , E . C . , 1943 a , 397, 
401 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s bough ton i nom. n. 
Syn the tocau lus c u n i c u l i 
Green, R .G. ; Larson^ C . L . ; and B e l l , J . F . , 
1939 a, 90 
snowshoe hare: Lake A lexander area 
Syn the tocau lus c u n i c u l i 
Green, R .G. ; and S h i l l i n g e r , J . E . , 1935 m, 91 
p a t h o l o g y , snowshoe hares 
Syn the tocau lus d a v t i a n i Sav ina , 1940 
Boev, S . N . , 1957 a, 59, 66 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ( D a v t i a n o s t r o n g y -
l u s ) d a v t i a n i (Sav ina , 1940) D a v t i a n , 1949 
Syn the tocau lus d a v t j a n i [ s i c ] 
Boev, S . N . ; and Mu rz i na , N . A . , 1948 a , 61 
sheep: Kazakhstan 
goa ts : " 
Syn the tocau lus d a v t i a n i 
Boev, S . N . ; and Soko lova , I . В . , 1949 a , 89 
Capra s i b i r i c a : Kazakhstan 
Syn the tocau lus d a v t i a n i 
Boev, S . N . ; Soko lova, I . В . ; and Bondareva, V . l . , 
1948 a , 88, 92, 97 
Ovis ammon: Kazakhstan 
Syn the tocau lus d a v t i a n i 
D a v t i a n , Ε . A . , 1947 b, 4 , 17 
s u s c e p t i b i l i t y o f mo l l uscs t o i n v a s i o n by 
l a r v a e 
Syn the tocau lus d a v t i a n i 
D a v t i a n , E . A . , 1948 a , 170, 171 
c y c l e o f development 
Syn the tocau lus d a v t i a n i 
Sogoian, I . S . , 1956 a , 137 
p a t h o - m o r p h o l o g i c a l changes i n lungs o f 
Capra aegagrus d u r i n g n a t u r a l i n v a s i o n 
Syn the tocau lus d a v t j a n i [ s i c ] 
Vsevo lodov , B . P . ; and Boev, S . N . , 1948 a, 63, 
65-66 
p a t h o - m o r p h o l o g i c a l changes i n l u n g s , Ovis 
ammon 
Syn the tocau lus hobma ie r i S h u l ' t s , O r l o v , and 
Ku tass , Г^З? 
Syn the tocau lus hobmaie r i n . sp. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Kutass , A . J . , 
1933 a, 306, 307, f i g . 3 
Ovis a r i e s : UdSSR, K i r g i s i e n ( M i t t e l a s i e n ) 
Boev, S . Ν . , 1936 b , 303, 305-309, 312, f i g s . 1-5 
[ sheep ] : A lma-Ata 
Boev, S . N . , 1937 a, 57-60, 61-62 , f i g s . 1 -5 
[ sheep ] : A lma-Ata t e r r i t o r y , Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1940 a, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93 
V e r t i g o a n t i v e r t i g o 
ov ins 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 
V. c o s t a t a 
Co lumel la c o l u m e l l a 
P u p i l l a sp. (P. muscorum?) 
P. s i g n a t a 
V e r t i g o sp. 
a l l from Kasakstan sud -es t 
Boev, S . N . , [1941 b ] , 284 
sheep ( l u n g s ) : s o u t h - e a s t e r n Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1957 a , 58, 59 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s (P . ) hobma ie r i 
(Schu l z , Orlow e t Ku tass , 1933) Cameron, 1934 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
sheep: Kazakhstan 
goa ts : " 
Boev, S . N . ; Soko lova , I . В . ; and Bondareva, 
V . l . , 1948 a , 92, 97 
Ovis ammon: Kazakhstan 
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Syn the tocau lus h o b m a i e r i . - - Con t inued . 
Boev, S . N . ; and V o l ' f , Z . V . , 1940 c , 259, 260, 
261 
P u p i l l a sp. (P. muscorum?): T r a n s i l l i a n A l a t a u 
r e g i o n 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 264, 273 
sheep ( l u n g s ) : East Kazakhstan o b l a s t ; Us t -
Kamenogor a b a t t o i r 
Burdzhanadze, P . L . , 1945 c , 17-21 
t r e a t m e n t , ov ine 
D a v t i a n , E . A . , 1948 a, 170 
c y c l e o f development 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 9 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s unc iphorus ( R a i l -
l i e t and Henry, 1907) Cameron, 1927 
M a c h u l ' s k i i , S . N . ; and Bogdanov, A . G . , 1950 a , 
68 
sheep: B u r i a t - M o n g o l i a n ASSR 
Shubk ina, L . I . , 1940 a, 118, 119, 120, 121, 
122; French sum. 
mouton: A lma-Ata e t de Semipa la tansk de 
Kazakhstan 
S h u l ' t s , N .G . , 1940 a , 237, 240, 241 
Ovis p o l i i ( l u n g s ) : Kazakhstan (Moscow Zoo) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 a , 227, 
228, 230, 231, 234, 235, 247, 248 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 174-
226, p i . 2, f i g s . 1 - 6 ; p i . 15, f i g . 7; p i . 15, 
f i g . 3; p i . 16, f i g s . 2 - 2a 
key 
[sheep] 
Ovis p o l i i k a r e l i n i 
S k r j a b i n , К . I . ; and S h u l ' t s , R . E . , 1933 b , 224 
o v i n s : U.R.S.S. 
Vsevo lodov , В . P . , 1940 b, 282, 291 
p a t h o l o g y , sheep 
Vsevo lodov , B . P . ; and Boev, S . N . , 1948 a , 63, 
64-65 
p a t h o - m o r p h o l o g i c a l changes i n l u n g s , Ovis 
ammon 
Syn the tocau lus kamenskyi ( S h u l ' t s , 1930) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a, 306 
Hase 
Syn the tocau lus kamenskyi 
A l e y n i k o v a , M.M. , 1943 a , 126, 127 
f e c u n d i t y , w h i t e hare 
Syn the tocau lus kamenski [ s i c ] 
D i n n i k , J . Α . , 1949 a , 403, 404, 405, f i g s . 9, 
11, 13 
Syn the tocau lus kamenskyi 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 11 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s kamenskyi S h u l ' t s , 
1930 
Syn the tocau lus kamenskyi 
Naumov, S . P . , 1940 a, 186, 190 
Lepus t i m i d u s : Nor th European USSR 
Syn the tocau lus kamenskyi 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a, 36 
[ w h i t e hare ] z a i t s b e l i a k ; B a s h k i r i a 
Syn the tocau lus k o c h i S h u l ' t s , O r l o v , and Ku tass , 
1933 
Syn the tocau lus k o c h i nom. nov. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 305-306, 307, 309, f i g s . 1, 6 
Syns . : ?S t rongy lus ru fescens (Leuck. 1865) ; 
S. ru fescens nach Koch 1884; S. (Syn the to -
cau lus ) ru fescens a u c t . p . p . 
Schaf , Ziege 
Boev, S . N . , 1937 a, 61 
Boev, S . N . , 1940 a , 85-86, 88 
Syn . : Syn the tocau lus ru fescens p . p . , Schu l z , 
O r l o f f e t Ku tass , 1933 
o v i n s : Kasakstan sud -es t 
Syn the tocau lus k o c h i . - - Cont inued. 
Boev, S . N . , [1941 b ] , 284 
Syn . : Syn the tocau lus ru fescens p . p . , Schu l z , 
O r l o f f e t Ku tass , 1933 
sheep ( l u n g s ) : sou th e a s t e r n Kazakhstan 
Boev, S.N. ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
sheep: Kazakhstan 
goa ts : " 
Boev, S . N . ; and Soko lova , I . В . , 1949 a , 89 
Capra s i b i r i c a : Kazakhstan 
Burdzhanadze, P . L . , 1942 a , 30 
t r e a t m e n t , ov ine 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 59 
Ovis a r i e s : Georgia [SSR] 
Capra h i r c u s : " " 
Burdzhanadze, P . ; C h o c h i s h v i l i , I . ; and Gogol-
adze, N . , 1941 a , 6, 7, 9 
a n t h e l m i n t i c p r o p e r t i e s o f herbaceous p l a n t s 
i n p a s t u r e s , Mta-Tushetsk 
C h i z h e v s k i i , I . I . , 1938 a , 67-69 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , ov ine 
D a v t i a n , E . A . , 1937 b , 105-122, f i g s . 1 - 3 
l i f e c y c l e 
Limax sp. 
H e l i x na rzanens is macromphala 
H. narzanane is p o n t i c a 
H. spp. 
D a v t i a n , E . A . , 1947 b , 4 , 17 
s u s c e p t i b i l i t y o f mo l l uscs t o i n v a s i o n by 
l a r v a e 
D a v t i a n , E . A . , 1948 a , 170 
c y c l e o f development 
D i n n i k , J . Α . , 1949 a , 402, 407 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 7-16 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ru fescens (Leuck-
a r t , 1865) Kamensk i i , 1905 
Mura tov , E . A . , 1956 a , 74 
c o n t r o l 
k a r a k u l sheep: Tadzh iksk . SSR 
O r l o v , I . V . , 1937 c , 9 
[ sheep ] : Kazakhstan, K i r g i z i i a , Zakavkaze 
R u k h l i a d e v , D . P . , 1941 d , 81 
Ovis musimon: Crimean game reserve 
Shubk ina, L . I . , 1940 a , 119, 120-121, 122; Ger-
man sum. 
mouton: A lma-Ata de de Semipa la tansk de 
Kazakhstan 
S h u l ' t s , R . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 174-226, 
p i . 4, f i g s . 1 - 5 ; p i . 14, f i g . 5; p i . 15, f i g . 1, 
p i . 16, f i g s . 4-4a 
key 
[ sheep ] : Zakavkas 'e 
[ g o a t s ] : " 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R . E . , 1933 b, 224 
nom. nov. pro Synth , r u f i s c e n s [ s i c ] ex p a r t e 
o v i n s : U .R.S.S. 
Syn the tocau lus l e p o r i s η . sp. 
Boughton, R . V . , 1932 a , 524, 527, 528, 533-534, 
539-540, 541, f i g . 6 , p l . 1, f i g . 2a 
Lepus amer icanus: Mani toba 
Syn the tocau lus l e p o r i s Boughton, 1932 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 11 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s bough ton i Goble 
and Dougher ty , 1943 
Syn the tocau lus l e p o r i s 
Goble, F . C . ; and Dougher ty , E . C . , 1943 a, 397, 
398, 399, 401, 403 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s bough ton i nom. η . 
Syn the tocau lus l e p o r i s 
Green, R .G. ; and S h i l l i n g e r , J . E . , 1935 j , 43 
snowshoe hares : Lake A lexander area 
Syn the tocau lus l e p o r i s 
MacLu l i ch , D . A . , 1937 a , 84, 85-86 
Lepus americanus 
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Syn the tocau lus l i n e a r i s M a r o t e l , 1913 
Boehm, L . K . , 1929 a , 604 
Cameron, T.W.M., 1927 n , 11-12 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 12 
as syn. o f Neos t rongy lus l i n e a r i s ( M a r o t e l , 
1913) Gebauer, 1932 
Gebauer, 0 . , 1932 b , 207, 219 
as syn. o f Neos t rongy lus l i n e a r i s ( M a r o t e l ) 
Neveu Lemai re , Μ . , 1918 a , 14, 48, 54 
mouton: France 
Quarante , M . , 1949 a , 82 
mouton, t r e a t m e n t , Normandie 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e, 63 
Sprehn, C.E.W. , 1928 g , 198, 214 
Schafe 
Sprehn, C.E.W. , 1932 с , 744 
Ovis a r i e s : S u d f r a n k r e i c h 
Yorke , W.; and Map les tone , Ρ. Α . , 1926 а , 164 
sheep 
Syn the tocau lus m a c r o t i s (Dikmans, 1931) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 306 
Odoco i leus h. hemionus 
Syn the tocau lus m a c r o t i s 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 12 
as syn. o f O r t h o s t r o n g y l u s m a c r o t i s (Dikmans, 
1931) comb. n . ( t o d ) 
Syn the tocau lus muraschk inzev i 
D a v t i a n , E . A . , 1947 b , 4 , 17 
s u s c e p t i b i l i t y o f mo l l uscs t o i n v a s i o n by 
l a r v a e 
Syn the tocau lus muraschk inzewi 
D a v t i a n , E . A . , 1948 a , 170, 171 
c y c l e o f development 
Syn the tocau lus muraschk inzewi ( D a v t j a n , 1938) 
Shubk ina, L . I . , 1940 a , 122; German sum. 
mouton: A lma-Ata e t de Semipa la tansk de 
Kazakhstan 
Syn the tocau lus n ig rescens ( Je rke , 1911) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 308 
as syn. o f Cys tocau lus n ig rescens ( J e r k e , 
1911) 
Syn the tocau lus n ig rescens ( Je r ke , 1911) Schu lz , 
O r l o f f e t Ku tass , 1933 
Boev, S . N . ; Soko lova , I . В . ; and Bondareva, 
V . l . , 1948 a , 92, 97 
Ovis ammon: Kazakhstan 
Syn the tocau lus oc rea tus R a i l l i e t e t Henry, 1907 
Boev, S.N. , 1950 b , 187, 188, 192, f i g s . 1, 2 
as syn. o f Cys tocau lus n i g rescens ( J e r k e , 1911' 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 11 
as syn. o f Cys tocau lus oc rea tus ( R a i l l i e t and 
Henry, 1907) M i k a c i c , 1939 
Joyeux, С . E . ; and Gaud, J . , 1946 a , 431 
as syn. o f Cys tocau lus oc rea tus R a i l l i e t and 
Henry, 1907 
Neveu Lemai re , Μ . , 1918 a , 14 
mouton: A l g e r i a 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a, 306 
Schaf , Z iege 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 63 
Sprehn, C.E.W., 1932 с , 743 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s oc rea tus ( R a i l l i e t 
und Henry , 1907) 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 164 
sheep 
Syn the tocau lus p u l m o n a l i s ( v . F r o e l i c h , 1802) 
H a l l , 1916 
Dougher ty , E.C. ; and Goble, F . C . , 1946 a, 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s p u l m o n a l i s ( v . 
F r o e l i c h , 1802) Goble and Dougher ty , 1943 
Syn the tocau lus p u l m o n a l i s 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 263 
Syn. : S t rongy lus commutatus D i e s i n g 1851 
Syn the tocau lus p u l m o n a l i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 107 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s commutatus (D ies -
i n g , 1851) 
Syn the tocau lus p u s i l l u s 
Brumpt, E . J . Α . , 1927 e , 719 
as syn. o f S. abs t rusus 
Syn the tocau lus r a i l l i e t i S h u l ' t s , Or lov and Ku-
t a s s , 1953 
Syn the tocau lus r a i l l i e t i n . sp. 
S h u l ' t s , R .E .S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 306, 307, 309, f i g s . 2, 7 
Ovis a r i e s : UdSSR, K i r g i s i e n ( M i t t e l a s i e n ) 
Boev, S . Ν . , 1936 b , 303, 304-305, 321 
[sheep ] : Alma Ata 
Boev, S . Ν . , 1937 a , 56-57 , 61, 62 
[ sheep ] : Alma-Ata t e r r i t o r y , Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1940 a , 85, 87, 88, 90, 91, 92, 95 
o v i n s : Kasakstan sud -es t 
Boev, S .N . , [1941 b ] , 284 
sheep ( l u n g s ) : s o u t h - e a s t e r n Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1957 a, 59, 68 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ( D a v t i a n o s t r o n g y -
l u s ) r a i l l i e t i (Schu l z , OrlovA e t Ku tass , 1933) 
Cameron, 1934 
Boev, S.N. ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
sheep: Kazakhstan 
goa ts : " 
Boev, S .N . ; Soko lova, I . В . ; and Bondareva, V . l . , 
1948 a , 92, 96 
Ovis ammon: Kazakhstan 
Dougher ty , E .C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 9 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s s t i l e s i Dikmans, 
1931 
Shubkina, L . I . , 1940 a , 118, 119, 120, 121, 
122; French sum. 
d i agnos i s 
mouton: Alma-Ata e t de Semipa la tansk de 
Kazakhstan 
S h u l ' t s , N.G. , 1940 a , 235, 237-239, 241, 
5 f i g s ; E n g l i s h sum. 
Ovis p o l i i : Moscow Zoo (Kazakhstan) 
S h u l ' t s , R .E .S . ; and Boev, S . N . , 1940 a , 227, 
228, 229, 230, 231, 234, 235, 247, 248, 249 
development 
S h u l ' t s , R .E .S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 174-
226, f i g s , on p i s . 3, 14, 15, 16; E n g l i s h sum. 
key 
[sheep] 
Ovis p o l i i k a r e l i n i 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1933 b , 
224 
c o n t r o l 
o v i n s : U.R.S.S. 
Vsevolodov, B . P . , 1940 b , 282, 291; E n g l i s h 
sum. 
pa tho logy 
Vsevo lodov, B . P . ; and Boev, S . N . , 1948 a , 63, 
64-65 
pa tho -morpho log i ca l changes i n lungs o f 
Ovis ammon 
Synthetocau lus ru fescens ( L e u c k a r t , 1865) 
R a i l l i e t and Henry, 1907 
Be lschner , H .G. , 1925 b , 492-494 
sheep 
Benne t t s , H.W., 1928 b, 49 
Ovis a r i e s : A u s t r a l i a 
Boev, S .N . , 1940 a , 85, 88 
S. rufescens p. p . , Schu l z , O r l o f f e t Ku tass , 
1933, as syn. o f Syn the tocau lus koch i 
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Syn the tocau lus r u f e s c e n s . - - Con t inued . 
Boev, S . N . , [1941 b ] , 284 
S. ru fescens p . p . , Schu l z , O r l o f f e t Ku tass , 
1933, as syn. o f Syn the tocau lus k o c h i 
B r a d e - B i r k s , S .G . , 1927 a , 53 
domest ic an imals i n England 
Bump, G. , 1936 a , 338 
hares 
Bump, G. , 1937 a , 311 
g i ven as Sun the toca lus 
v a r y i n g hares 
Cameron, T.W.M., 1927 n , 3 
Cameron, T.W.M., 1933 a, 4 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ru fescens ( L e u c k . , 
1865) Kamensky, 1905 
Carpano, Μ . , 1939 d , 631 
c a p r i n i , o v i n i , A l b a n i a 
C h a i l l o t , F . A . L . ; and Saun ie , L . M . , 1933 a, 9 
o v i n s , p a t h o l o g y , "Levan t sous mandat f r a n -
c a i s " 
Dar ían , L . A . , 1947 a , 29 
p a t h o l o g y 
Daubney, R . , 1929 a , 47 
sheep i n Kenya 
Day, L . E . ; Bengston, J . S . ; and Ra f f enspe rge r , 
Η . Β . , 1927 a , 39 
swine ( l u n g s ) 
Descazeaux, J . ; and C a p e l l e , 1939 a , 284-288 
f u n g i as p r e d a t o r s o f l a r v a e 
Dikmans, G. , 1931 j , 3 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 9 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ru fescens (Leuc-
k a r t , 1865) Kamensk i i , 1905 
H a l l , M .C . , 1922 y , 141, 142, 143 
Harkema, R . , 1936 a , 193 
Oryc to lagus c u n i c u l u s domest icus 
Hobmaier, Μ . , 1934 a , 645, 646, 648 
Succinea p u t r i s 
I s s h i k i , 0 . , 1939 a , 34 
Ovis a r i e s 
Joan, Τ . , 1922 a , 13 
Kobayash i , Η . , 1921 c , 469 
p a r a s i t e behav io r 
LeRoux, P . L . , 1930 d , 45 
Union o f S. A f r i c a 
Magens, H . J . , 1934 a, 316-319 
sma l l ruminan ts 
Moldo Moscon i , E . , 1947 a , 558 
ov inos 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 536 
Lepus capens i s : Egypt 
Neveu Lemai re , Μ . , 1918 a , 5 -126 , f i g s . 5, 34 
mouton 
chevre 
c h e v r e u i l 
Lepus c u n i c u l u s dom. 
Pav lov , P . , (1935 d) [no p p . ] 
l i f e c y c l e 
P e g r e f f i ,  G . ; and Quesada, Α . , [1952 a ] , 270-271 
b r o n c h i a l pneumonia 
P e g r e f f i ,  G. ; and Quesada, Α . , 1952 b , 44 
b r o n c h i a l pneumonia 
P e t r o v , A .M. ; and Shakhovtseva, E . S . , 1926 a , 
78, 79, 85, 87 
P i t a i l l i e r , Μ . , 1927 a , 65 
w i l d r a b b i t s 
Pok rovska ia , S . N . , 1924 a , 53 
[ sheep ] : Armenia 
Quarante , Μ . , 1949 a , 82 
mouton: Normandie 
Robinson, L . E . , 1933 b, 337 
t r e a t m e n t 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 69 
g i ven as Syn the tocau lus re fescens 
Ovis a r i e s : A r g e n t i n a 
Sandground, J . H . , 1911  a , 326 
sheep, goats 
Syn the tocau lus r u f e s c e n s . - - Con t inued . 
S c h e f f l e r , G . , 1927 a , 82 
moutons, Maroc 
Schwar tz , В . 1 , 1928 m, 22 
r a b b i t 
Seddon, H . R . , 1925 a , 10 
sheep 
Seu ra t , L.G. , 1918 a , 263 
Syn . : S t r o n g y l u s ru fescens Leuckar t 1865 
S e u r a t , L.G. , 1930 a , 563 
A l g e r i e 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d, 118 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ru fescens ( L e u c k . , 
1865) 
S k r j a b i n , K . I . , 1916 b , 60 
S k r j a b i n , K . I . , 1929 b, 20, 21 
sheep 
S k r j a b i n , К . Г . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1933 b , 
224 
g i v e n . a s S. r u f i s c e n s ex p a r t e 
Syn . : Syn the tocau lus k o c h i S h u l ' t s , Or lov and 
Ku tass , 1933 nom. nov. 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 63 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 742 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s ru fescens (Leuck-
a r t , 1865) 
Ulm, E . K . , 1932 a , 19 
e f f e c t  o f s o i l c o n d i t i o n s , Schaf 
V e g l i a , F . , 1920 a , 28 
pecore : N a t a l 
Ve rde lhan , L . R . , 1958 a , 38 
t r e a t m e n t , mouton 
Vereshchag in , M .N . , 1926 a , 20, 32 
Turkes tan 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 164 
sheep 
goat 
r a b b i t 
Syn the tocau lus r up i cap rae (Gebauer, 1932) η . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1-933 a , 306 
Rupicapra r u p i c a p r a 
Syn the tocau lus r up i cap rae (Gebauer, 1932) S h u l ' t s , 
O r l o v , and Ku tass , 1933 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s r u p i c a p r a e Gebauer, 
1932 
Syn the tocau lus r u s h i (Dikmans, 1937) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b, 175, 
179, 189-190, 195, 197, 217, 225, p l . 7, f i g s . 
1 - 6 ; p l . 15, f i g . 6 
key 
Ovis canadens is : n o r t h America 
Syn the tocau lus r u s h i 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s r u s h i Dikmans, 
1937 
Syn the tocau lus s a g i t t a t u s ( M u e l l e r , 1890) R a i l -
l i e t and Henry, 1907 
Dougher ty , E . C . ; and Goble , F.C. , 1946 a , 13 
as syn. o f V a r e s t r o n g y l u s s a g i t t a t u s (Mue l le r , 
1890) Dougher ty , 1945 
Syn the tocau lus s a g i t t a t u s 
Neveu Lemai re , Μ . , 1918 a , 14 
c e r f d 'Europe 
Syn the tocau lus s a g i t t a t u s 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 306 
E d e l h i r s c h 
Syn the tocau lus s a g i t t a t u s 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 63 
Syn the tocau lus s a g i t t a t u s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 743 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s s a g i t t a t u s (Muel-
l e r , 1890) 
Syn the tocau lus s a g i t t a t u s 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 164 
Cerv idae 
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Syn the tocau lus s c h u l z i n . sp. 
Boev, S . N . ; a n d V o l ' f , Z . V . , 1938 a, 144-147, 
p l . , f i g s . 1 - 6 
sheep ( l u n g s ) : Kazakhstan 
Syn the tocau lus s c h u l z i Boev e t Wo l f , 1938 
Boev, S . N . , 1957 b , 111 
as syn. o f B i cau lus s c h u l z i (Boev e t Wo l f , 
1938) Schulz e t Boev, 1940 
Syn the tocau lus s c h u l z i 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a, 13 
as syn. o f V a r e s t r o n g y l u s s c h u l z i (Boev and 
V o l ' f , 1938) comb. n . 
Syn the tocau lus s k r j a b i n i Boev, 1936 
Syn the tocau lus s k r j a b i n i nov. sp. 
Boev, S . N . , 1936 b , 309-311, 312 
[ sheep ] : A lma-Ata 
Boev, S . N . , 1937 a , 60-61, 62 
sheep: Alma-Ata t e r r i t o r y , Kazakhstan 
Boev, S . N . , 1940 a , 85, 86-87, 91, 92, 93, 95, 
97 
ov ins 
Boev, S . N . , [1941 b ] , 284 
sheep ( l u n g s ) : s o u t h - e a s t e r n Kazakhstan 
Boev, S . N . ; and Murz ina , N . A . , 1948 a , 61 
sheep: Kazahstan 
goa ts : " 
Boev, S . N . ; Soko lova , I . В . ; and Bondareva, V . l . , 
1948 a, 88, 92, 97 
Ovis ammon ( l u n g s ) : Kazakhstan 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 9 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s s k r j a b i n i (Boev, 
1936) Dikmans, 1945 
S h u l ' t s , R . S . ; and Boev, S . N . , 1940 a, 227 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 174-
226, p i . 5, f i g s . 1 - 6 ; p i . 14, f i g . 6; p i . 15, 
f i g . 5 
key 
[ sheep ] : A s i a (Kazakhstan) 
Vsevo lodov , B . P . ; and Boev, S . N . , 1948 a , 63, 
65-66 
p a t h o - m o r p h o l o g i c a l changes i n lungs 
Ovis ammon 
Syn the tocau lus s t i l e s i (Dikmans, 1931) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Ku tass , A . J . , 
1933 a , 306 
Ovis canadensis 
Syn the tocau lus s t i l e s i 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 9 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s s t i l e s i Dikmans, 
1931 
Syn the tocau lus t e r m i n a l i s ( P a s s e r i n i 1884) η . 
comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Kutass , A . J . , 
1933 a , 305 
Syns . : ? S t r o n g y l u s commutatus ( D i e s . , 1851) ; 
Syn the tocau lus commutatus a u c t . p . p . 
Hase, Kaninchen 
Syn the tocau lus t e r m i n a l i s 
Dougher ty , E . С . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s p u l m o n a l i s (v . 
F r o e l i c h , 1802) Goble and Dougher ty , 1943 
Syn the tocau lus t e r m i n a l i s 
Naumov, S . P . , 1940 a , 186, 190 
dependence on l o c a l c o n d i t i o n s f o r i n v a s i o n 
o f hos t 
Lepus t i m i d u s : Nor th European USSR 
Syn the tocau lus unc iphorus R a i l l i e t and Henry, 1907 
Boev, S . N . , 1937 a , 61, 62 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 9 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s unc iphorus ( R a i l l i -
e t and Henry, 1907) Cameron, 1927 
Syn the tocau lus u n c i p h o r u s . - - Cont inued. 
Neveu Lemai re , Μ . , 1У18 a, 14 
mouton 
chevre 
Quarante , Μ . , 1949 a , 82 
g i ven as S. unc iphaurus 
mouton: Normandie 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Boev, S . N . , 1940 b , 175, 
191, 195, 197 
key 
[sheep] 
[ g o a t s ] 
S h u l ' t s , R . E . S . ; O r l o v , I . V . ; and Kutass , A . J . , 
1933 a, 306 
Schaf , Ziege 
Sprehn, C.E.W. , 1932 с , 743 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s unc iphorus ( R a i l -
l i e t und Henry) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 164 
goat 
sheep 
S y n t h e t o s t r o n g y l u s 
Roe, R . J . , 1935 a , 37 
S y n t h e t o s t r o n g y l u s p u s i l l u s 
Gambles, R.M. , 1939 a , 30 
as syn. o f A e l u r o s t r o n g y l u s abs t rusus 
S y n t h e t o s t r o n g y l u s p u s i l l u s 
Roe, R . J . , 1935 a , 37 
as syn. o f A e l u r o s t r o n g y l u s abs t rusus 
Syphacia Seu ra t , 1916 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 15 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 184, 198 
Oxyur inae ; t y p e : S. o b v e l a t a (Rudo lph i , 1802) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 29 
t y p e : S. o b v e l a t a (Rud.) 
Ch i twood, B .G . , 1937 c , 74 
Oxyur inae 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1940 d, 368 
Syphac i i nae , key 
Khera, S . , [1956 a ] , 43-44 
key " m o d i f i e d from T i n e r ' s (1948) key" 
M i r z a , M .B . ; and S ingh , S . N . , 1934 a , 346 
Syphacia Seu ra t , 1916 emend. 
Rauther , Μ . , 1930 a , 315, 317, 382 
S e r g i e v , P.G. , 1923 a , 188 
Seura t , L . G . , 1918 a, 259 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 85, 205 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1924 a , 41, 42 
t y p e : Oxyur i s o b v e l a t a (Rud.) 
S h u l ' t s , R . E . S . , [1930 ? b ] , 9 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 48, 50 
Sprehn, C.E.W., 1932 с , 538, 544-545 
type spec ies : S. o b v e l a t a (Rudo lph i , 1802) 
Travassos , L . P . , 1920 h, 62 
Travassos, L . P . , 1923 d, 35-37 
Travassos , L . P . , 1931 g , 238 
t y p e : S. o b v e l a t a (Rud.) 
T ravassos , L . P . , 1937 a , 608, 609, f i g . 1 В 
phy logeny 
Vereshchag in , M .N . , 1926 a, 25 
Turkes tan 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 195-
196, 212 
t y p e : S. o b v e l a t a (Rud.) 
Syphacia sp. ( spp . ) 
Agapova, A . I . , 1962 a , 82 
Sc iu rus v u l g a r i s e x a l s i d u s (caecum) 
S. v . a l t a i c a " 
a l l from Kazakhstan 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 199, 200 
S. s p . ; S. sp. (may be S. o b v e l a t a (Rudol-
p h i , 1802)) 
Ra t tus r a t t u s : L y a l l p u r , Punjab 
Mus musculus: Colombo, Ceylon 
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Syphacia sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Buck ley , J . J . C . , 1948 a, 671 
Thryonomys sw inde r i anus : London Zoo 
Clapham, P . A . , 1932 a, 203, 204 
H e x y l r e s o r c i n o l , mouse 
D u b i n i n , V . B . , 1948 a, 419, 420, f i g . 3 
C i t e l l u s g l a c i a l i s : v a l l e y o f D i r i n - I u r i a k h 
r i v e r 
E l t o n , C . , 1936 b , 33 
Apodemus h e b r i d e n s i s : Outer Hebr ides 
Enuk idze , G . P . , 1960 a , 118, 122 
Sc iu rus anomalus: Lagodeksk s t a t e p rese rve 
R r i c k s o n , A . B . , 1938 a , 252 
Peromyscus leucopus noveboracens i s : Minnesota 
Fedoseev, S . D . , 1937 a, 123, 124, 132 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : G o r k i i o b l a s t 
Fernex, M. ; and Fernex, P . , 1962 a , 248 
i nc reased number o f mast c e l l s , e x p e r i m e n t a l 
m a s t o c y t o s i s i n mice 
Ga l lego Berenguer, J . , 1959 a , 182, 183, 187, 
189, 201, 202 
g i v e n as S iphac ia sp. 
roden ts as r e s e r v o i r hos ts 
Epimys r a t t u s r a t t u s 
H a l l , J . E . ; Sonnenberg, В . ; and Hodes, J . R . , 
1955 a , 641 
Pi tymys p i ne to rum: v i c i n i t y o f F o r t George 
Meade, Mary land 
Hussey, K . L . ; and A l g e r , N . E . , 1951 a , 327 
d i a g n o s t i c t e c h n i q u e , mice 
James, P .M . , 1954 a, 186 
M i c r o t i s a g r e s t i s : Sh ropsh i re 
C le th r i onomys g l a r e o l u s : " 
Mus muscu lus : West Wales 
Kamegai, S . ; Nonobe, H . ; and Suzuk i , T . , 1957 a, 
318 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Peebles, C . R . , 1957 a , 29 
Eutamias d. d o r s a l i s : Grand Canyon, A r i zona 
Lazarus , Μ . , 1950 a , 245, 246, 247, 249 
g i v e n as S. sp. ( p robab l y o b v e l a t a ) 
r e s p i r a t o r y metabo l i sm 
L i n s d a l e , J . M . , 1946 a , 279, 287-288 
C i t e l l u s beechey i : C a l i f . 
M a c h u l 1 s k i i , S . N . , [1959 a ] , 223 
Sc iu rus v u l g a r i s f u s c o n i g r i c a n s ( l a r g e i n t e s -
t i n e ) : B u r i a t ASSR 
Myers, B . J . ; and Kuntz , R . E . , 1960 a , 857-858 
Ra t tus r a t t u s : Lan Yu I s l a n d 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 536, 537, 538 
G e r b i l l u s c a m p e s t r i s : Egypt 
G. g e r b i l l u s : " 
Acomys c a h i r i n u s : " 
Ra t tus r a t t u s : " 
Rausch, R . ; and T i n e r , J . C . , 1948 a , 736, 747 
Eutamias minimus j a c k s o n i 
Schacher, J . F . ; and Cheon, C . H . , 1960 a , 210, 
211 
Rat tus r a t t u s d i a r d i : Malaya 
R. exu lans c o n c o l o r : 11 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950, 955 
Apodemus s y l v a t i c u s t a u r i c u s : Turkey 
Mus musculus musculus: " 
Mer iones b l a c k l e r i i n t r a p o n t i c u s : 11 
Shorb, D . A . , 1933 a , 92, 95 
r a t s : B a l t i m o r e 
S p a s s k i i , A . A . ; Ryzh i kov , K .M. ; and Suda r i kov , 
V . E . , 1952 a , 102-104, f i g s . 4, 5 
Sc iu rus v u l g a r i s : Lake B a i k a l zone 
Voge, Μ . , 1956 a , 425 
C i t e l l u s beechey i : C a l i f o r n i a 
Syphacia a r c t i c a n . sp. 
T i n e r , J . D . ; and Rausch, R . L . , 1950 a , 1 - 2 , 4, 
p l . 1 , f i g s . 4 - 7 , 9 -11 
D i c r o s t o n y x g r o e n l a n d i c u s r i b r i c a t u s : P o i n t 
Barrow. A laska 
Syphacia a r c t i c a 
Hussey, K . L . , 1957 a , 558, p l . 1 , f i g . 6 
l a b o r a t o r y an ima ls 
Syphacia a r c t i c a 
Rausch, R . L . , 1950 a , 177 
D i c r o s t o n y x : A laska 
Syphacia a r c t i c a T i n e r and Rausch, 195Q 
Rausch, R . L . , 1952 с , 438 
D i c r o s t o n y x : A laska 
Syphacia a r c t i c a 
Rausch, R . L . , 1957 a , 365 
d i s t r i b u t i o n and s p e c i f i c i t y 
D i c r o s t o n y x : A laska 
Syphacia b a y l i s i sp. nov. 
Map les tone , P . A . ; and Bhadu r i , N . V . , 1942 b , 
201, 202 
Mus decumanus: C a l c u t t a 
Syphacia b a y l i s i 
Bernard , J . , 1961 e , 781, 782 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Be lg ique 
R. r a t t u s : " 
Syphacia b a y l i s i Maplestone e t Bhadu r i , 1942 
Roman, Ε . , 1951 a, 127-131, 138, 215, 227, 253, 
f i g s . 34, 36C-D 
Ra t tus r a t t u s : r e g i o n l y o n n a i s e 
Syphacia bonnei n . sp. 
van T h i e l , P . H . , 1925 c , 171-175, f i g s . 1 -5 
Mycetes s e n i c u l u s : Suriname 
Syphacia bonnei T h i e l , 1925 
I n g l i s , W.C.; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 196-
198, f i g s . 31-38 
as syn. o f T r ypanoxyu r i s minutus (Schne ide r , 
1866) comb. nov . 
Syphacia bonnei 
P r i c e , E.W. , 1928 f , 3 
Mycetes sen i cu lus 
Syphacia bonnei 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 43 
Syphacia bonne i 
van T h i e l , P . H . , 1926 с , 310-315, f i g s . 1 -5 
Syphacia bonnei 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 196 
Mycetes s e n i c u l u s 
Syphacia c i t e l l i η . sp. 
T i n e r , J . D . ; and Rausch, R . L . , 1950 a , 2 - 3 , 4 , 
p l . 1, f i g . 3 
C i t e l l u s armatus: Jackson Hole W i l d l i f e Pa rk , 
Moran, Wyoming 
Syphacia c i t e l l i T i n e r § Rausch, 1950 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Peeb les , C .R . , 1957 a , 29 
C i t e l l u s v a r i e g a t u s grammurus: Grand Canyon, 
A r i z o n a 
Syphacia c i t e l l i 
S h a r p i l o , L . D . ; and S h a r p i l o , V . P . , 1957 a , 131 
g i ven as Syngamus or Syphacia c i t e l l i 
[ C i t e l l u s ] s u s l i k k r a p c h a t y i : Ukra ine 
Syphacia e u t a m i i T i n e r , 1948 
Syphacia e u t a m i i n . sp. 
T i n e r , J . D . , 1948 с , 87-88 , 89, 91, 92, p l . , 
f i g s . 1 -5 
key t o genus 
Eutamias minimus 
Grundmann, A .W. , 1957 a, 108 
Eutamias d o r s a l i s u t a h e n s i s : Great S a l t Lake 
D e s e r t , sou the rn Tooele Couhty , Utah 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
key 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Peeb les , C . R . , 1957 a , 29 
Eutamias d. d o r s a l i s : Grand Canyon, A r i z o n a 
L e i b y , P . D . , 1961 a , 311 
Eutamias q u a d r i v i t t a t u s 
E. minimus 
a l l from Saquache County , Colorado 
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Syphacia e u t a m i i . - - Con t inued . 
L e i b y , P . D . , 1962 a , 250 
C i t e l l u s t o w n s e n d i i ( i l i o c e c a l r e g i o n ) : near 
B l a c k f o o t , Idaho 
L u b i n s k y , G . , 1957 e , 625 
Eutamias amoenus: A l b e r t a 
Syphacia f r e d e r i c i  sp. nov. 
Roman, Ε . , [1946 a ] , 298 
Apodemus s y l v a t i c u s (caecum): S t - D i d i e r au 
Mon t -d 'Or (Rhone) 
Syphacia f r e d e r i c i  Roman, 1945 
Bernard , J . , 1961 c , 141-146, 147, f i g s . 1 -2 
Apodemus s y l v a t i c u s (caecum): V i l l a c a s t i n 
(Espagne) 
S i phac ia [ s i c ] f r e d e r i c i 
Bernard , J . , 1961 d , 371 
Apodemus s y l v a t i c u s : Vosges 
Syphacia f r e d e r i c i 
Bernard , J . , 1961 e , 782 
Apodemus s y l v a t i c u s : Be lg ique 
Syphacia f r e d e r i c i 
Bernard , J . , 1961 f , 117-118 
Apodemus s y l v a t i c u s (gros i n t e s t i n ) : Belg ium 
Syphacia f r e d e r i c i 
Roman, E . , 1951 a , 49-268, f i g . 35, 36E-F, 37 
Apodemus s y l v a t i c u s : r e g i o n l y o n n a i s e 
Syphacia h i l g e r t i Seurat 
Cha t ton , E . P . L . ; and Pera rd , C . , 1921 a , 92 
Syphacia h i l g e r t i 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 259 
Syn. : Oxyur is h i l g e r t i Seurat 1915 
A l g e r i e 
Syphacia h i l g e r t i 
Seu ra t , L . G . , 1918 b , 1099 
d imorphism, sexua l 
Syphacia h i l g e r t i 
S e u r a t , L . G . , 1918 f , 580 
morpho logy, female g e n i t a l i a 
Syphacia h i l g e r t i 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 52, 73, 96 
morpho logy, development 
Syphacia lahorea n . sp. 
A k h t a r , S . A . , 1955 b, 1 - 3 , f i g s . 1 -5 
Funambulus p e n n a n t i a rgen tescens : Lahore, 
P a k i s t a n 
Syphacia montana n . sp. 
Yamagut i , S . , 1943 f , 427, 442-444, 454, f i g s . 
22-23, p l . 48, f i g s . 14-15 
C le th r i onomys s m i t h i i : M ìu re , K iso 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i : " " 
Syphacia mur is (Yamagut i , 1935) Yamagut i , 1941 
Syphacia mur i s (Yamagut i , 1935) n . comb. 
Yamagut i , S . , 1941 d , 409, 420, 438, p l . V i l i , 
f i g . 7 
Syn . : En te rob ius mur is Yamagut i , 1935 
Japan 
Hussey, K . L . , 1956 a , 13-14 
d i s t r i b u t i o n 
l a b o r a t o r y r a t s : U n i t e d S ta tes 
l a b o r a t o r y mice: " " 
Hussey, K . L . , 1957 a , 555-559 
l a b o r a t o r y r a t s and mice 
Khera, S . , [1956 a ] , 43, 44 
key 
Syns . : Syphacia v e n t e l i T ravassos , 1937; S. 
r a t t i Roman, 1945 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Mehra, K . N . , 1960 a , 19 
S t a h l , W., 1961 a , 576-577 
r a t s 
Thompson, P . E . ; Wor ley , D . E . ; and Me i senhe lde r , 
J . E . , 1962 a , 89 
t r e a t m e n t t r i a l s , e x p e r i m e n t a l an ima ls 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
Syphacia n i g e r i a n a η . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1928 e , 283-284, f i g . 2 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s angelus 
Taterona kempi 
Praomys t u l l b e r g i 
Mastomys e r y t h r o l e u c u s 
Lemniscomys s t r i a t u s 
a l l from N i g e r i a 
Syphacia ? n i g e r i a n a B a y l i s , 1928 
B a y l i s , H . A . , 1939 d, 627 
Taterona s p . : B e l g i a n Congo 
Praomys t u l l b e r g i : " " 
Syphacia n i g e r i a n a 
Khera, S . , [1956 a ] , 44 
key 
Syphacia n i g e r i a n a 
T i n e r , J . D . , 1948 с , 90 
key 
Syphacia obubra n. sp. 
B a y l i s , H . A . , 1936 f , 258-262, f i g s . 1 -3 
Anomalurus f r a s e r i :  Southern N i g e r i a ; Camer-
oons 
A. b e e c r o f t i :  Eshob i , Mamfe D i v i s i o n 
Syphacia obubra 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
key 
Syphacia obubra 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 112, 113, f i g . 44 
as syn. o f Syphac iurus obubra ( B a y l i s , 1936) 
[n . comb.] 
Syphacia obubra 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 89 
key 
Syphacia o b v e l a t a (Rudo lph i , 1802) S e u r a t , 1916 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 5 
r a t s : T a i p i n g and Pabang, Fed. Malay S ta tes 
Agapova, A . I . , 1953 a , 152, 154 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Mus musculus 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Mer iones t a m a r i c i n u s 
a l l from Kazakhstan 
A l o i a n , M . T . , 1950 a , 105, 106-107 
Mus musculus: Armenia 
A l o i a n , M . T . , 1956 a, 158-159, 165, 166, 167 
Rat tus no rveg i cus 
Mus musculus 
M. m. t a t a r i c u s 
C r i c e t u s au ra tus b r a n d i i 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Mer iones t r i s t r a m i 
M. p e r s i c u s 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M. s o c i a l i s 
M. s. s c h i d l o v s k i i 
M. n i v a l i s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l from Armenia 
Ash, L . R . , 1962 b, 67 
r a t s : Hawai i 
Baer, J . G . , 1932 b, 14-15 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Evotomys g l a r e o l u s h e l v e t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Bauer, O .N . , 1941 a, 78; German sum. 
M i l v u s m i l v u s caucas icus (oesophagus) : Kavkaz 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 15 
M i c r o t u s a r v a l i s : L e i p z i g 
G e r b i l l u s a e g y p t i u s : " 
B a y l i s , H . A . , 1926 h , 462 
Apodemus s y l v a t i c u s 
B a y l i s , H . A . , 1928 e, 282, 283, 284 
N i g e r i a 
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Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
B a y l i s , H . A . , 1928 g, 342 
Ra t tus no rveg i cus 
Apodemus s y l v a t i c u s 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 199, 200 
g i ven as S. sp. (may be S. o b v e l a t a (Rudol -
p h i , 1802)) 
Mus musculus: Colombo, Ceylon 
B a y l i s , H . A . , 1939 a , 496 
Apodemus s y l v a t i c u s : Cambr idgesh i re 
A. h e b r i d e n s i s : Outer Hebr ides 
wood and f i e l d mice: Westmorland 
A r v i c o l a amph ib ius : Shropsh i re and P e r t h s h i r e 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 29 
Behrenz, W., 1956 a, 132, 133, 135, 136, 141. 
145, 146, 154, 161, f i g s . 3, 4, 12-14, 19, 20 
weissen Mausen 
Bernard , J . , 1959 b , 396-397; E n g l i s h sum. 
M i c r o t u s a r v a l i s : Be lg ique 
Bernard , J . , 1961 a , 39, 40 
Ondatra z i b e t h i c a ( v i s c e r e s ) : l a r e g i o n de 
Hasse l t 
Bernard , J . , 1961 c , 138-139, 147 
M i c r o t u s a r v a l i s (caecum): V i m p e l l e s (Se ine-
e t -Marne) 
Bernard , J . , 1961 e, 782, 783 
Mus musculus 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M. a g r e s t i s 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
P i tymys sub te r raneus 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
Ondatra z i b e t h i c a 
a l l from Be lg ique 
Boecker , H . ; and E r h a r d t , Α . , 1955 a , 198 
chemotherapy 
Bon fan te , R . ; Faus t , E . C . ; and G i r a l d o , L . E . , 
1961 a, 843, 844, 845 
Ra t tus no rveg i cus ( i n t e s t i n e ) : C a l i , Colombia 
Brown, H.W.; Chan, K . F . ; and F e r r e l l , B . B . , 
1954 a , 45 
chemotherapy 
Brown, H.W.; Chan, K . F . ; and Hussey, K . L . , 
1954 a , 504 
e f f i c a c y  o f p i p e r a z i n e compounds 
Brown, H.W.; Chan, K . F . ; and Yo l ken , Η . , 
1956 a , 1049 
t r e a t m e n t , mice 
Brumpt, L . C . ; and Ho-Th i -Sang , 1960 a, 35 
t r ea tmen t 
Burrows, R.B. ( j r . ) ; and Hunt , G .R . , 1960 a , 
873-876 
t r ea tmen t 
Burrows, R . B . ; Hun t , G.R. ; and L i l l i s , W.G., 
1961 a , 35-36 
t r ea tmen t 
C a g n o l a t i , G .C. ; and L u c c h e t t i , M . L . , 1960 a, 
77 
Apodemus s y l v a t i c u s : Tevere V a l l e y , I t a l y 
Calero M. , С . ; O r t i z 0 . , P . ; and de Souza, L . , 
1950 a , 426 
r a t s : Panama 
Cameron, T.W.M., 1927 a, 556 
man 
mice 
Cameron, T.W.M.; and P a r n e l l , I . W . , 1933 a, 
147, 153 
M i c r o t u s a g r e s t i s : Sco t l and 
de C a r n e r i , I . , 1957 d, 641-654 
maintenance i n mouse co lony 
Carón, J . ; and J a r r y , D . , 1956 a , 117, 118 
Apodemys s y l v a t i c u s : Banyuls 
C a v i e r , R . , 1955 a , 549 
a n t h e l m i n t i c s 
C a v i e r , R . , 1960 a , 741, 742, 743 
t r ea tmen t 
C a v i e r , R . , 1961 a , 612-614 
a n t h e l m i n t i c s 
C a v i e r , R . , 1962 a, 413; E n g l i s h sum. 
a n t h e l m i n t i c s , mice ( e x p e r . ) 
S y p h a c i e l a a . - - Con t inued . 
C a v i e r , R . ; and Debelmas, A . M . , 1950 a, 142 
t r ea tmen t 
C a v i e r , R . ; and Debelmas, A . M . , [1957 a ] , 637 
t r ea tmen t 
C a v i e r , R . ; and G a u l i n , J . , 1951 a, 902 
p i p e r a z i n e 
Chan, K . F . , 1951 a, 14 
l i f e c y c l e , r e l a t i o n s h i p t o chemotherapy 
Chan, K * F . , 1952 a, 18 
chemotherapy, mice 
Chan, K . F . , 1952 b, 22-30 
chemotherapy 
Chan, K . F . , 1952 c , 14-21, f i g s . 1 -5 
l i f e c y c l e 
Chan, K . F . , 1956 a , 18 
methods f o r secu r i ng i n f e c t i v e eggs from i n -
f e c t e d mice 
Chan, K . F . ; and K o p i l o f , S . , 1958 a , 245-246 
d i s t r i b u t i o n i n i n t e s t i n e o f mice d u r i n g 
t h e i r m i g r a t o r y p e r i o d 
Chan, K . F . ; and K o p i l o f , S . , 1958 b, 451-452 
s u s c e p t i b i l i t y o f two s t r a i n s o f w h i t e mice 
Chen, H . T . , 1933 b , 68, 70, 71, 73, 74 
Mus, u n i d e n t i f i e d (caecum): Canton, China 
Mus r a t t u s : " " 
Ch in , Т . Н . , 1939 a , 549, 550, 552, 553, 554, 557 
r a t s : Kweiyang, China 
Chi twood, B .G. , 1938 c , 51 
g i v e n as ? S. o b v e l a t a 
Oto ty lomys p h y l l o t i s p h y l l o t i s : Balaam Canche 
Cave, Chichen I t z a , Yucatan 
Ch i twood, M . B . , 1940 a, 232, 233, f i g . 159 K-L 
Copp, F . C . ; e t a l . , 1958 a , 183 
t r ea tmen t 
Cram, Ε . Β . , 1928 b, 73 
Ra t tus no rveg i cus a l bus 
Cushnie , G .H . , 1954 a , 23 
r a t (caecum) 
mouse " 
Desch iens, R . E . A . , 1944 a, 113 
g i v e n as Scyphacia 
t r ea tmen t 
Desch iens, R . E . A . , 1944 d , 310, 313, 314 
g i ven as Scyphacia 
development o f eggs 
Desch iens, R . E . A . ; e t a l . , 1954 a, 169 
g i ven as Scyphacia 
t r ea tmen t 
Desch iens , R . E . A . ; and C o t t e t , J . , 1945 a , 342 
g i ven as Scyphacia 
t r ea tmen t 
Desch iens , R . E . A . ; and Lussy , C . , 1948 a , 592 -
595 
g i ven as Scyphacia 
a c t i o n o f F icus g l a b r a t a 
Desch iens , R . E . A . ; and Marcha i , G . , 1945 a , 
352 
g i ven as Scyphacia 
t r ea tmen t 
Dorosz, J . , 1958 a , 711-712 
sma l l roden ts from areas i r r i g a t e d by 
m u n i c i p a l sewers 
D u b i n i n , V . B . , [1954 d ] , 268-271, f i g . 6 
Mus musculus 
Apodemus a g r a r i u s 
Micromys minutus 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Ra t tus no rveg i cus 
(gut o f a l l ) : a l l from Volga d e l t a 
D u b i n i n a , M .N . , 1947 b , 179 
Daursk steppe 
Dunn, M.C. ; and B r o r a , H.W. , 1962 a , 32-34 
i n f e c t e d m ice , e f f e c t s  o f pregnancy 
E h r l i c h , Η . , 1944 a , 125 
R a t t e : B a l t i m o r e , S t . L o u i s . B res lau 
E l t o n , C . ; Ford , E . B . ; and Baker , J . R . , 1931 a , 
693-694 
Apodemus s y l v a t i c u s 
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Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
Erhardova , В . , 1955 f , 356, 361 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M. m i r h a n r e i n i 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
a l l from T a t r a N a t i o n a l Park 
Erhardova , В . , 1956 с , 54 
Mus musculus 
Micromys minu tus 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A. s y l v a t i c u s 
A. mic rops 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M. a g r e s t i s 
C le th r i onomys g l a r e o l u s 
P i tymys sub te r raneus 
a l l from Czechos lovak ia 
Erhardova, В . , 1958 b, 47, 79, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 88, 89, 90; German sum. 
Apodemus a g r a r i u s 
A. f l a v i c o l l i s 
A. m ic rops 
A. s y l v a t i c u s 
Micromys minu tus 
Mus musculus 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M. a r v a l i s 
M. oeconomus mehe l y i 
M. n i v a l i s m i r h a n r e i n i 
P i tymys sub te r raneus 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
a l l from Czechos lovak ia 
Erhardova , В . , 1959 b , 169 
Apodemus f l a v i c o l l i s : R iesengeb i rge 
M i c r o t u s a g r e s t i s : " 
E rhardova , В . , 1960 a , 92, .94 
Apodemus f l a v i c o l l i s ( l a r g e i n t e s t i n e , cae-
cum) : A l b a n i a 
Erhardova , В . ; and Rysavy, В . , 1955 b , 79-81 , 
f i g . 10 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Czechos lovak ia 
A. s y l v a t i c u s : " 
C le th r i onomys g l a r e o l u s : " 
M i c r o t u s a r v a l i s : " 
Apodemus m ic rops : " 
E r i c k s o n , A . B . , 1938 a , 584, 585 
M i c r o t u s p . pennsy l van i cus 
C le th r ionomys g. gappe r i 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
Peromyscus nasutus 
E r i c k s o n , A . B . , 1938 b , 253 
M i c r o t u s p . p e n n s y l v a n i c u s : Minnesota 
Mus musculus: " 
F a n e l l i , G.Μ. , ( j r . ) ; and W i l l e y , С . Η . , 1957 a , 
21 
i n f l u e n c e o f d u r a t i o n o f t he rapy and t ype 
o f i n f e c t i o n on a n t i o x y u r i d a c t i v i t y o f es-
t a b l i s h e d agents 
F i e l d i n g , J . W . , 1927 b , 123, 125-126, 129 
roden ts 
Forbes, W.C., 1942 a , 431 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Kent , Por tage County , Ohio 
F r a t t a , I . D . ; and S l a n e t z , C . A . , 1958 a, 141-
146 
t r e a t m e n t , mice 
Freund, L . , 1930 c , 110, f i g . 51 
F u j i s a k i , Κ . , 1953 b , 28-29 
house r a t s : Saga P r e f e c t u r e 
Fukuda, M. ; Fukusima, Z . ; and Isokawa, S . , 
1957 a , 271 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y 
Fun ikova , S . V . , 1941 a , 57, 58 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Kazan 
Mus muscu lus : " 
Furmaga, S . , 1957 b , 13, 30-31, 32, f i g . 8 
Syns . : A s c a r i s v e r m i c u l a r i s mûr is F r o e l i c h , 
1791; A. o b v e l a t a R u d o l p h i , 1802; Fusa r i a 
hac ia o b v e l a t a . - - Con t inued , 
urmaga, S . , 1957 b . - - Con t inued . 
o b v e l a t a R u d o l p h i , 1802; Oxyur i s o b v e l a t a 
Bremser, 1819; A s c a r i s oxyura N i t z s c h , 1821 
Apodemus a g r a r i u s 
A. s y l v a t i c u s 
A. f l a v i c o l l i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Mus musculus 
a l l from L u b l i n 
Ga l lego Berenguer , J . , 1959 a , 177, 178, 183, 
186, 187, 191, 200, 201, 203 
g i ven as S i p h a c i a 
Epimys n . n o r v e g i c u s : Spain 
Mus musculus b r e v i r o s t r i s : Spain 
M. m. b. v a r . album: " 
P i tymys i b e r i c u s r e g u l u s : " 
A r v i c o l a sap idus : " 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1940 b , 358, 387, 388 
Mus r a t t u s : Lausanne; Le Repos. V. d ' I l l i e z V . 
Mus musculus: Lausanne 
Sou r i s b lanche : " 
A r v i c o l a amph ib ius : A l e t s c h w a l d V. 
Ga rkav i , B . L . , 1950 e , 74 
r a t : sou thern K i r g i z i z 
Genov, T . , 1959 a, 95 
Apodemus s y l v a t i c u s 
A. f l a v i c o l l i s 
A. a g r a r i u s 
Chionomys n i v a l i s 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
a l l from western B u l g a r i a 
Gonzalez C a s t r o , J . , 1944 a , 49, 50, 55 
g i ven as S i p h a c i a 
Epimys n o r v e g i c u s : Granada 
Mus musculus b r e v i r o s t r i s : Granada 
Grabda, J . , 1954 a , 29 
Ondatra z i b e t h i c a : env i r ons de Bydgoszcz 
G u b e r l e t , J . E . , 1922 c , 190 
Oklahoma , 
Gumble, A . R . ; H e w i t t , R . I . ; T a y l o r , L . H . , ( j r . ) ; 
and Wa l lace , W.S. , 1956 a , 260 
e f f e c t s  o f pu romyc in , l a b o r a t o r y mice 
Gumeniuk, T . G . , [1954 a } , 185 
r a t s : C h e r n o v i t s 
mice: " 
Habermann, R . T . , 1959 a , 166 
d isease c o n t r o l i n l a b o r a t o r y an imals 
Habermann, R.T. and W i l l i a m s , F . P . , ( j r . ) , 
1956 a , 36-39 
t r e a t m e n t , mice 
Habermann, R . T . ; and W i l l i a m s , F . P . , ( j r . ) , 
1957 b , 90 
e f f i c a c y  o f some p i p e r a z i n e compounds and 
s t y l o m y c i n i n d r i n k i n g w a t e r , method o f 
c r i t i c a l Les t îng ô f a n t h e l m i n t i c s , m ice , r å t s 
Haberman, R . T . ; and W i l l i a m s , F . P . , ( j r . ) , 
1958 a , 982, 990, 991, 992, 993, p l . , f i g . 
2Bj p i . 97, f i g . 3B 
i d e n t i f i c a t i o n and c o n t r o l i n l a b o r a t o r y 
a n i m a l s , mouse and r a t 
H a l l , J . E . ; Sonnenberg, В . ; and Hodes, J . R . , 
1955 a , 640, 641 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s : Mary land ; Kentucky 
Mus musculus " " 
H a r f e n i s t , M. ; e t a l . , 1957 a , 347-353 
pharmacology 
Harkema, R . , 1936 a , 193 
Evotomys g. gappe r i 
Mus m. musculus 
Neotoma mexicana f a l l a x 
Onychomys 1. l e u c o g a s t e r 
Peromyscus nasu tus 
Ra t tus no rveg i cus 
R. r . r a t t u s 
a l l from U n i t e d S t a t e s 
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Syphacia o b v e l a t a . - - Con t inued . 
Hayash i , S . ; Sa to , K. ; Sa to , K. ; and Takada, Α., 
959 a, 714; E n g l i s h sum. 
e p i d e m i o l o g y , o b s e r v a t i o n s on a l b i n o mouse 
c o l o n i e s 
Hayash i , S . ; Sa to , K. ; Sa to , K. ; and Takada, Α., 
1959 b, 400-401 
e x p e r i m e n t a l ep idemio logy o f i n f e c t i o n among 
model p o p u l a t i o n s o f a l b i n o mice 
H e r r l e i n , H .G . , 1959 a , 165-166 
e l i m i n a t i o n o f o x y u r i d s from l a b o r a t o r y mouse 
Hoag, W.G., 1961 a , 150 
l a b o r a t o r y mouse c o l o n i e s 
H o l i s o v a , V . ; and K o c i s , Μ . , 1955 a , 488-489, 
490, 493, 494, 495, 496, 498, f i g . 7; German 
sum. 
Mus musculus: Morave 
M i c r o t u s a r v a l i s : " 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Morave 
Hopp, W.Β., 1941 a , 210 
human: I nd iana 
Houdemer, F . E . , 1932 a , 198, 199 
r a t s : Hanoi 
s o u r i s (eoecum): Hanoi 
Hs ieh , H .C . , 1959 b, 106 
Taiwan 
Hugghins, E . J . , 1951 a, 232, 234, 235, 237, 
242, 243 
Ra t tus r a t t u s f r u g i v o r u s :  Brazos County , 
HusseyJ K . L . , 1956 a, 13, 14 
d i s t r i b u t i o n 
l a b o r a t o r y mice: Un i ted S ta tes 
l a b o r a t o r y r a t s : " " 
Hussey, K . L . , 1957 a, 555-559, p l . 1, f i g s . 1 -
2, 8-9 
l a b o r a t o r y r a t s and mice 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 c , 107-108, 112, 122, 124 
Ra t tus no rveg i cus 
Mus musculus 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 a , 165 
[ m i c e ] : n o r t h e r n S i b e r i a 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 b , 238, 250 
[ r a t ] : wes tern S i b e r i a 
I t o , T . 5 , 1958 a , 268 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n per anus 
I w a k i , Υ . , 1 9 5 8 a , 254 
metabo l ism o f pinworms 
I w a k i , Υ . , 1959 a , 401 
metabo l i sm o f pinworms 
I w a k i , Υ . , 1960 a , 435-436 
r e s p i r a t o r y metabo l ism o f pinworms 
I w a k i , Y . ; e t a l . , 1У55 a , 214 
a n t h e l m i n t i c s 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 75, 
137 
mouse: Kerguelen 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1949 a , 64, 70 
Ra t tus r a t t u s : A u s t r a l i a 
R. n o r v e g i c u s : " 
Joyeux , С . E . ; and F o l e y , H . , 1930 a , 355, 372 
Mer iones shawi : A l g e r i e 
K a d e n a t s i i , A . N . , 1946 d , 113 
domest ic mice: Far East 
Kamegai, S . ; Nonobe, H . ; Suzuk i , T . ; and Ma-
c h i d a , Μ . , 1959 a , 410 
Kanto area 
K h a l i l , Μ . , 1932 i , 433 
Xerus e r y t h ropus 
Khera, S . , [1956 a ] , 44 
key 
K i r s h e n b l a t , I a . D . , 1949 a , 118-119 
Mesoc r i ce tus aura tus b r a n d i i : T b i l i s i 
K i r s h e n b l a t , I a . D . , 1951 a , 70, 71 
Mesoc r i ce tus au ra tus b r a n d t i 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Koffman,  M. , 1946 c , 433, 434, 435, 436, f i g s . 
8 -10 ; E n g l i s h sum. 
w h i t e mice 
Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
K r a d o l f e r , F . ; and Ne ipp , L . , 1958 a , 300, 301 
t r e a t m e n t , m ice , [ S w i t z e r l a n d ] 
K r a d o l f e r , F . ; Sachmann, W.; and B a s s i l , G . T . , 
1960 a , 520 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 110 
Mus r a t t u s 
K r o t o v , A . I . , 1960 c , 483; E n g l i s h sum. 
S a k h a l i n 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Mehra, K . N . , 1960 a , 19 
g i ven as S. obvenata 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Kuns, M . L . , [1950 a ] , 293 
g e n e r a l l y d i s t r i b u t e d except i n sage f l a t s 
M i c r o t u s s p . : Wyoming 
Kuns, M . L . ; and Rausch, R . L . , 1950 a , 181, 184, 
186, 187 
M i c r o t u s l ong icaudus mordax: Wyoming 
M. montanus nanus: " 
L a w l e r , H . J . , 1939 a , 442 
l i f e h i s t o r y , w h i t e mice 
Layman, E .M. , 1927 c , 156 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : Moskva government 
L e i b y , P . D . , 1961 a , 311 
C i t e l l u s l a t e r a l i s : Saquache County , Colorado 
M i c r o t u s l o n g i c a u d u s : " " " 
M. p e n n s y l v a n i c u s : " " " 
L e i b y , P . D . , 1962 a , 250 
M i c r o t u s montanus (caecum): near B l a c k f o o t , 
Idaho 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 c , 273, 277-278, 281 
C le th r ionomys g l a r e o l u s ( i n t e s t i n e ) : L a t v i a n 
SSR 
L i , S . Y . ; and Hsu, H . F . , 1951 a , 32, 33, 34, 36 
f requency i n n a t u r a l l y i n f e c t e d hos ts 
w h i t e mice: P e i p i n g 
L i n d q u i s t , W.D.; and L i , S . Y . , 1955 a , 194 
Rat tus r a t t u s : Guam, M . I . 
Lopez-Neyra, C . R . , 1918 a , 146, 147 
Syns . : Fusa r i a o b v e l a t a Zeder, 1803; A s c a r i s 
o b v e l a t a Rud. , 1802; Oxyur is o b v e l a t a Bremser, 
1819; 0. stroma L i n s t o w , 1884 
Epimys r a t t u s f r u g i v o r u s 
Pi tymys i b e r i c u s r egu lus 
Lopez-Neyra, C . R . , (1У20 b ) , 85 
Lu, С . , 1941 a , 255, 258, 259, 260 
man: China 
Mus n o r v e g i c u s : China 
Lukas iak , J . , 1939 a , 99, 103; French sum. 
Mus musculus: Pologne 
L u k a s i a k , J . , 1954 a , 223-237; E n g l i s h sum. 
Apodemus a g r a r i u s : Poland 
Mus musculus: " 
M. musculus a l b i n o : " 
L u t t e r m o s e r , G.W., 1936 b , 352, 354, 359 
Rat tus n o r v e g i c u s : B a l t i m o r e , Md. 
Lynch, J . E . ; and Hoeg l , E . E . , 1958 a , 38 
t e s t organism f o r d e t e c t i n g a n t h e l m i n t i c 
a c t i v i t y 
Lynch, J . E . ; and Hoeg l , E . E . , [1960 a ] , 568 
t e s t f o r t r ea tmen t 
Lynch, J . E . ; and Stephens, C .R . , 1956 a , 466 
t r e a t m e n t , t e t r a c y c l i n e 
McCowen, M.C. ; C a l l e n d e r , M .E . ; and B r a n d t , 
M .C . , 1957 a , 894 
d i t h i a z a n i n e i n e x p e r i m e n t a l an ima ls 
McCowen, M.C . ; C a l l e n d e r , M . E . ; and B r a n d t , 
M.C. , 1957 b , 884 
a c t i v i t y o f hygromycin 
McCowen, M.C. ; C a l l e n d e r , M . E . ; L a w l i s , J . F . , 
( j r . ) ; and B r a n d t , M .C . , 1953 a , 213, 215, 217 
t r ea tmen t t r i a l s 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , [1959 a ] , 222-223 
M i c r o t u s m ichno i 
C r i c e t u l u s f u r u n c u l u s 
Apodemus spec iosus major 
Phodopus songarus 
M i c r o t u s ungurens is 
M. g r e g a l i s r a d d e i 
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hac ia o b v e l a t a . - - Cont inued, 
a c h u l ' s k i i , S . N . , 1195У a j . - - Cont inued. 
A l t i c o l a m a c r o t i s 
C i t e l l u s m a c r o t i s 
C. u n s u l a t u s 
M i c r o t u s oeconomus 
[Mus muscu lus ] domest ic mouse 
Ochotona d a u r i c a 
Mer iones u n g u i c u l a t u s 
( l a r g e i n t e s t i n e o f a l l ) : a l l from B u r i a t ASSP 
Macker ras , M . J . , 1958 b, 129, 130 
Ra t tus n o r v e g i c u s : A u s t r a l i a 
R. r a t t u s : " 
Mus muscu lus : " 
Mass ino, B .G . , 1924 a , 61; E n g l i s h sum. 
Mass ino , В . G . , 1927 b, 130 
[mouse] m y s h i i : Bukhara 
Mendheim, Η . , 1954 с , 264 
Haus ra t te 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 а , 228 
Ra t tus r a t t u s ; Turkey 
R. n o r v e g i c u s : " 
Merkusheva, I . V . , 1957 a, 261 
Mus muscu lus : Whi te Russia 
Ra t tus r a t t u s : " " 
Apodemus a g r a r i u s : White Russia 
Micromys m inu tus : " " 
Merkusheva, I . V . , 1959 b , 282 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : B e l o r u s s i a 
M i t a n i , M . , 1958 a , 269 
a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
M i u r a , К . ; Oohashi , T . ; and I keda , Y . , 1956 a , 
28; E n g l i s h sum. 
t r ea tmen t 
M i u r a , M. ; e t a l . , 1956 a , 1373 
r a t s : Kumamoto P r e f e c t u r e 
M i y a z a k i , I . , 1946 a , 28 
Ra t tus no r veg i cus n o r v e g i c u s : Kagoshima P r e f . 
R. n . h i h e r n i c u s ; " " 
R. r a t t u s a l e x a n d r i n u s : " " 
Monne, L . ; and Hon ig , G . , 1954 a , 262 
p h y s i c a l and chemica l p r o p e r t i e s o f egg 
envelopes 
Morenas, L . , 1938 a, 174 
Morgan, D .O. , 1932 c , 15 
M o r i s h i t a , T . , 1954 a , 36 
house r a t : Yonago C i t y , Japan 
M o r i y a , S . ; e t a l . , 1956 a , 214 
e f f e c t  o f p i p e r a z i n e d e r i v a t i v e s 
Moriyama, S . , 1956 a , 212 
s t r u c t u r e o f egg 
Mour iquand, G. ; Roman, E . ; and Co i sna rd , J . , 
1953 a , 33-37 
t r ea tmen t 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1962 a, 536, 537 
G e r h i l l u s c a m p e s t r i s : Egypt 
A r v i c a n t h u s n i l o t i c u s : " 
Mus muscu lus : 11 
Myers, B . J . ; Wol fgang, R.W., and Kun tz , R . E . , 
1960 a, 834 
Euxerus e r y t h r o p u s 
T a t e r i l l u s sp. 
a l l from T o n j i D i s t r i c t Bahr El Ghazel 
P r o v i n c e , Sudan (East A f r i c a ) 
N a t t , M . P . ; Gus ta fson , R .H . ; and O'Connor , J . R . j 
1957 a , 389 
t r ea tmen t 
N a t t , M . P . ; S c h u l t e s , L . ; and Gus ta fson , R . R . , 
1960 a , 11-12 
t r ea tmen t 
Neveu-Lemaire , Μ . , 1927 b , 374 
Mus musculus 
N i s h i o , T . , 1929 a , 1 - 1 1 , p i . 2, f i g s . 22-36 
mouse (cecum) 
Okabe, Κ . , 1943 b , 736, 737, 739, 741, 743, 
744 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Nor th China 
Mus wagner i : " " 
Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
Oohashi , T . , 1960 a , 328; E n g l i s h sum. 
drug t r i a l s 
Oohashi , T . , 1960 b , 334-339 
drug t r i a l s 
Orbe, G . , 1940 a , 206 
R a t t e n : Bres lau 
Orbe, G . , 1940 b, 245 
Mus musculus 
Apodemus a g r a r i u s 
Micromys minutus 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Epimys r a t t u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Evotomys g l a r e o l a 
A r v i c o l a amphibius 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Pan in , V . I a . , 1956 a, 93, 96, 97 
Mus musculus 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Mer iones t amar i s c i nus 
M. mer id ianus 
a l l from western Kazakhstan 
P e t r o v , A .M . ; and Cher tkova, A . N . , 1959 b , 172 
Ta lpa europaea: Be lovezhsks ia Pushcha 
P h i l p o t , F . , 1924 a, 250-252, f i g . 4 A -J 
deve lopment , mice 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1924 a , 280, 290, 310 
P rende l , A . R . , 1928 a, 411, 414, 415; German 
sum. 
Mus decumanus 
Ra t tus r a t t u s a l exand r i nus 
Mus musculus ho r t u l anus 
P r i c e , E.W. , 1928 j , 2, 3 
P r i n c e , M . J . R . , 1950 a, 66-67 
l i f e c y c l e , w i l d r a t s and mice 
Rank in , J . S . , 1945 b, 12, 13 
Peromyscus man icu la tus 
M i c r o t u s long icaudus 
M. montanus 
Peromyscus man icu la tus 
Rei throdontomys m e g a l o t i s 
Eutamias amoenus 
a l l from Washington 
Rausch, R . L . , 1951 a, 930 
b i o t i c i n t e r r e l a t i o n s h i p s 
M i c r o t u s mexicanus: Mexico C i t y , A laska 
Rausch, R . L . , 1952 c , 438 
A laska 
Rausch, R . L . , 1957 a, 365 
e v o l u t i o n 
C le th r i onomys : A laska 
M i c r o t u s : " 
Rausch, R . L . ; and T i n e r , J . D . , 1949 a , 677, 
686, 687 
M i c r o t u s p . pennsy lvan icus 
M. p . drummondii 
M. och rogas te r 
Rau ther , Μ . , 1930 a, 382 
Rawson, G.W.; F e r r e l l , B . D . ; Reyno lds , A . C . ; 
and Mayer, R . L . , 1955 a , 633 
drug a c t i v i t y 
R e i n e r t s o n , J .W. ; and Thompson, P . E . , 1951 a , 
2 8 
drug sc reen ing fo r new a n t i o x y u r i d agents 
R i l e y , W.A. , [1920 b] , 89-93 
p a r a s i t e o f man, P h i l i p p i n e I s . 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 167-168 
S i l v i m u s s i l v a t i c u s 
Mus musculus 
Ra t tus r a t t u s 
a l l from Lagodekhsk i i s t a t e p rese rve 
de Roever-Bonnet , H. ; and R i j p s t r a , A . C . , 
1961 a , 167-170 
go lden hamster ( b r a i n ) 
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S y p h a c i e l a a . - - Cont inued. 
Rogers, W.P.; Cymerman-Craig, J . ; and Warwick, 
G . P . , 1955 a , 340 
drug t r i a l s 
Roman, Ε . , [1946 a ] , 297 
Mus musculus (caecum, c o l o n ) : r e g i o n l y o n -
na i se 
Roman, Ε . , 1951 a, 49-268, f i g s . 24-25, 27-28, 
32 
Mus musculus: r e g i o n l yonna i se 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 75 
Mus musculus a l b u s : A r g e n t i n a 
Ra t tus no rveg i cus a l b u s : " 
Sadovska ia , N . P . , 1956 a , 271 
Ra t tus no rveg i cus caraco 
Apodemus spec iosus 
A. a g r a r i u s 
C le th r ionomys ru focanus 
C. r u t i l u s 
M i c r o t u s m ichno i 
a l l from P r i m o r s k i i k r a i 
Saka ida , Η . , 1957 c , 114-132 
development o f s e c r e t i o n and e x c r e t i o n 
systems 
Sakata , R . , 1961 a , 461 
c u l t i v a t i o n , i n v i t r o 
Sano, M. ; and A r a i , К . , 1956 a , 232 
eggs 
Schad, G . A . , 1954 a , 223 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s , Canada 
S c h i l l e r , E . L . , 1952 d , 44 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Adak, A l e u t i a n I s l a n d s , 
A laska 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1939 a , 
542, 550 
Schwar tz , B . 1 , 1924 e, 100 
P h i l i p p i n e I s l a n d s 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 401 
S e u r a t , L.G. , 1918 a, 259 
Syns . : F u s a r i a o b v e l a t a Zeder 1903; A s c a r i s 
o b v e l a t a Rud. ; Oxyur i s o b v e l a t a Bremser 1819; 
0 . stroma L i n s t . 1884 
S e u r a t , L . G . , 1918 b , 1099, 1100 
sexua l d imorphism 
S e u r a t , L.G. , 1918 c , 790 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 39, 51, 53, 96, 211 
morpho logy , development 
S h a r p i l o , L . D . ; and S h a r p i l o , V . P . , 1957 a , 131 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] z h e l t o g o r l a i a mysh 
[C le th r i onomys g l a r e o l u s ] r y z h a i a po levka 
[ C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s ] khomiachok s e r y i 
a l l from Ukra ine 
S h e f f i e l d ,  H .G . ; Me i senhe lde r , J . E . ; and Thomp-
son, P . E . , 1959 a , 55 
e f f e c t s  o f re fe rence a n t h e l m i n t i c s r e l a t i v e 
t o sc reen ing procedures f o r new drugs 
S h e f f i e l d ,  H .G . ; Me i senhe lde r , J . E . ; and 
Thompson, P . E . , [1960 a ] , 653-658 
e f f e c t s  o f r e fe rence a n t h e l m i n t i c s r e l a t i v e 
t o sc reen ing procedures f o r new drugs 
S h l e i k h e r , E . I . ; and Samsonova, A . V . , [1954 b] , 
770, 771, 772 
Rhombomys opimus: Uzbek i s tan 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1924 a , 42-43, 46, 47, 48, 49, 
p l . 1, f i g s . 1 - 3 ; French sum. 
Mus musculus 
M. s y l v a t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M u s t e l l a v u l g a r i s 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Arctomys c i t e l l u s 
Evotomys g l a r e o l u s 
Hesperomys nasutus 
H. l e u c o g a s t e r 
H. physodes 
H o l o c h i l u s b r a z i l i e n s i s 
Oxymycterus nasutus 
A r v i c a n t h i s barbarus 
Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
S h u l ' t s , R . E . S . , iy¡¿4 a . - - Cont inued. 
Ra t tus no rveg i cus 
Micromys minutus 
A r v i c o l a amphib ius 
P i tymys sub te r raneus 
Micromys a g r a r i u s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 a , 92, 97 
Mus musculus wagner i 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 f , 173 
Caucasus 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 g , 256 
[ m i c e ] : M a r k s s t a d t , ASSR 
S h u l ' t s , R . E . S . , [1930 ? b ] , 3-4 
Mus musculus 
Micromys minu tus 
Apodemus a g r a r i u s s e p t e n t r i o n a l i s 
Ra t tus no rveg i cus 
Evotomys r u t i l u s 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Dobrova, M . I . , 1934 a , 
330 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : SSSR 
water r a t ( sma l l and l a r g e i n t e s t i n e ) : Lower 
Volga r e g i o n 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M . P . ; and Kadena ts i i , 
A . N . , 1938 a , 35 
[mouse] myshei : B a s h k i r i a 
[ r a t ] k r y s : " 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 
305, 307, 313, 314; German sum. 
Rhombomys opimus ( sma l l i n t e s t i n e , b l i n d 
g u t , l a r g e i n t e s t i n e ) : Cosmopol i tan 
S k r j a b i n , К . I . , 1924 a , 10 
S k r j a b i n , К . I . ; and Popov, E . P . , 1927 a , 146 
Mus musculus tomens is : Armenia 
Skvo r t sov , A . A . , [1935 a ] , 317, 325, 326 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s ( b l i n d g u t ) 
man 
a l l from Volga r i v e r near G o r k i i , Russ ia 
S o l t y s , Α . , 1949 b , 242-243, 254, 255, 256, 258, 
f i g . 6; E n g l i s h sum. 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M. sub te r raneus 
a l l from Nat . Pare B i a l o w i e z a , Poland 
Sondak, V . A . , 1941 a , 333, 334 
Ra t tus t u r k e s t a n i c u s : K i r g h i z , SSR 
R. n o r v e g i c u s : Abkhaz ia 
Mus musculus: " 
Soo-Hoo, G. , 1952 b , 67 
t r e a t m e n t , w h i t e mice 
Sosn ina, E .F . , 1957 a , 20 
Mus musculus s e w e r t z o v i : S t a l i n a b a d and Kondar 
gorge 
Ra t tus t u r k e s t a n i c u s : Kondar gorge 
Apodemus s y l v a t i c u s : " " 
Sosn ina, E . F . , 1959 b, 114 
Mus musculus: an ima l p r e s e r v e , T i g r o v a i a Balka 
S p a s s k i i , A . A . ; Ryzh i kov , K .M. ; and S u d a r i k o v , 
V . E . , 1952 a , 102 
Mus musculus: Lake B a i k a l zone 
Evotomys g l a r e o l u s : Lake B a i k a l zone 
M i c r o t u s a r v a l i s : " " " 
Ra t tus n o r v e g i c u s : " " " 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 43 
Sprehn, C.E.W. , 1930 a , 261, 266 
Mus musculus 
Epimys no rveg i cus 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 545-546, 828, 829, 830, 
831, f i g s . 261-262 
type 
Syns . : A s c a r i s v e r m i c u l a r i s mûr i s F r ö l i c h , 
1791; Α. o b v e l a t a R u d o l p h i , 1802; Fusa r i a ob-
v e l a t a ( R u d c l p h i , 1802) ; A s c a r i s oxyura 
N i t z s c h , 1821; Oxvur i s o b v e l a t a ( R u d o l p h i , 
1802) 
Mus musculus 
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Syphacia o b v e l a t a . 
Sprehn, C.E.W., 
- - Cont inued. 
1932 с . - - Cont inued, 
Apodemus a g r a r i u s 
Micromys minu tus 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Epimys r a t t u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Evotomys g l a r e o l a 
A r v i c o l a amphib ius 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Mensch 
a l l Cosmopol i tan 
Sprehn, C.E.W. , 1935 a , 85 
Apodemus f l a v i c o l l i s f l a v i c o l l i s ( B l i n d d a r m ) : 
Hofeberg b e i Wo l fe l sg rund 
Steward, J . S . , [1932 b ] , 201 
w h i t e mouse ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Cambr idgesh i re , 
England 
Su r rey , A . R . ; S u t e r , C.M. ; and Buck, J . S . , 
1952 a, 4102 
drug t r i a l s 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . , ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 895 
Mus musculus: Ne ther lands 
S z y f r e s , В . ; and T r e n c h i , Η . , 1949 a, 931-932 
lauchas : Montev ideo 
Takada, A . , 1958 a, 102-105 
l a b o r a t o r y a n i m a l s , t r e a t e d w i t h p i p e r a z i n e 
hyd ra te 
Takada, Α . , 1958 b, 167-175, f i g s . 1 -2 
l a b o r a t o r y an imals 
Takahash i , 0 . , 1959 a, 117-123; E n g l i s h sum. 
immuni ty 
Takahash i , 0 . , 1959 b, 124-129; E n g l i s h sum. 
immun i t y , a n t i g e n i c i t y 
Takahash i , T . , 1959 a, 401 
immuni ty 
Takahash i , Tsutomu, 1959 a , 790-807; E n g l i s h 
sum. 
a n t i g e n a n a l y s i s 
Taka ta , Α . ; and Hayash i , S . , 1956 a , 212-213 
c o n t r o l 
Tamiya, S . , 1941 a, 53-82; E n g l i s h sum. 
mode o f i n f e c t i o n , s p e c i a l re fe rence to 
appearance o f g r a v i d female worms i n feces 
Tanaka, H . ; Ikuzawa, M. ; and Mo r i ya , S . , 1951 a, 
23 
Ra t tus n . n o r v e g i c u s : Osaka c i t y 
R. r a t t u s a l e x a n d r i n u s : " " 
Tenora, F . , 1955 a , 198, 199, 200; German sum. 
M i c r o t u s m i r h a n r e i n i : Czechos lovak ia 
Tenora, F . , 1956 a , 45, 46, 48, 49, 50; German 
sum. 
Ondatra z i b e t h i c a : CSR 
Tenora, F . , 1957 a , 352; German sum. 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Mus musculus 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i tymys sub te r raneus 
a l l from Czechos lovak ia 
Tenora, F . ; and Barus, V . , 1955 a, 464, 476; 
French sum. 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Lednice 
A. s y l v a t i c u s : " 
Mus musculus: " 
M i c r o t u s a r v a l i s : " 
C le th r ionomys g l a r e o l u s : " 
T h e i l e r , H. ; and Fä rbe r , S.Μ. , 1936 a, 149, 150, 
154, 158, 159 
Trichomonas m û r i s , p a r a s i t i c i n S. o b v e l a t a 
from mice 
van T h i e l , P . Η . , 1925 с , 171 
monkey i n Suriname 
Thompson, P . E . ; and R e i n e r t s o n , J . W . , 1952 a , 
384-391 
t r e a t m e n t , n a t u r a l l y i n f e c t e d mice 
Thompson, P . E . ; Wor ley , D . E . ; and Me i senhe lde r , 
J . E . , 1962 a , 89 
t r ea tmen t t r i a l s 
Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
Tokobaev, M.M., 1956 a , 146 
Rat tus t u r k e s t a n i c u s 
Mus musculus 
Apodemus s y l v a t i c u s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
a l l from K i r g i i z i a 
Tokobaev, M.M. , 1959 a, 134, 135, 136, 166 
E l l o b i u s t a l p i n u s : K i r g h i z i a 
A l t i c o l a a r g e n t a t u s : " 
M i c r o t u s g r e g a l i s : " 
Sc iu rus v u l g a r i s a x a l b i d u s : K i r g h i z i a 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s : *' 
Apodemus s y l v a t i c u s : " 
Ra t tus t u r k e s t a n i c u s : " 
M i c r o t u s g r e g a l i s : " 
A l t i c o l a a r g e n t a t u s : " 
T o t a n i , T . ; Kato , К . ; and Takeda, Μ. , 1959 a , 
428 
house r a t s : Nagoya c i t y 
Travassos , L . P . , 1923 d , 35-37 
Mat to Grosso 
Travassos, L . P . , 1931 g, 238 
T r i n k l e r , O . K . , 1957 a , 1413; E n g l i s h sum. 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Tsuch i ya , H . ; and R e c t o r , I . E . , 1936 a , 707 
w i l d r a t s : S a i n t Lou is 
Tubangui , M . Α . , 1931 e, 538, 569-571, f i g . 13 
Mus no rveg i cus 
Homo 
U n t i , 0 . , 1940 a , 110 
Epimys s p . : C u r i t i b a (Es t . Parana) B r a z i l 
V á l l e t e , G. ; C a v i e r , R . ; and Debelmas, J . , 
1953 a , 649 
g i ven as Scyphacia 
drug t r i a l s 
Vann i , V . , 1937 с , 485, p l . 4, f i g . 13 
Mus n o r v e g i c u s : Roma 
M. ra t t us . : " 
M. musculus a l b i n a : Roma 
V a s i l ' e v , V . V . , 1949 a , 75 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Len ing rad 
V inogradova, T .V . (Fedorova) ; Chizhova. V . A . ; 
and Shmeleva, A . A . , 1934 a , 183, 185, 188; Ger-
man sum. 
Mus musculus h o r t u l a n u s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : 
North-Caucasus 
V y s o t s k a i a , S .O . , 1948 b, 193 
Apodemus s y l v a t i c u s : n o r t h e r n Caucasus 
Walker , T . , 1937 a , 30 
Mus musculus: South Wales 
Wal ton , A . C . , 1923 a, 69 
wh i t e r a t : Urbana, 111. 
Wal ton , A . C . , 1924 b, 176, 209, 220, 224, 225, 
228, 229, 230 
gametogenesis 
Wang, Η . , 1958 a , 606-607 
g i ven as S. o b v e l t a 
e f f e c t  o f some p r o t e o l y t i c enzyme p repara -
t i o n s 
Want land, W.W., 1955 a , 642, 644, 646 
C r i c e t u s au ra tus 
Warwick, Τ . , 1936 a , 400 
A r v i c o l a a. amph ib ius : Shropsh i re and P e r t h -
s h i r e 
Watson, J . M . , 1946 c , 578 
he lm in ths i n f e c t i v e t o man i n Sy r i an hamster 
Wetze l , R . ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 364 
p r e p a t e n t p e r i o d , w h i t e mouse 
W h i t l o c k , H . V . , 1957 a , 131-134 
techn ique f o r s t a i n i n g and c o u n t i n g p a r a s i t e 
i n faeces and i n g e s t a o f mice 
W i l l i a m s , F . P . , ( j r . ) ; and Habermann, R . T . , 
1957 a , 429 
e f f i c a c y  o f s t y l o m y c i n , p h e n o t h i a z i n e , cad-
mium a n t h r a n i 1 a te , and p i p e r a z i n e compounds 
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Syphacia o b v e l a t a . - - Cont inued. 
Wu, Κ . , 1957 d , 3 
Mus r a t t u s : Hangchow area 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 195, 
f i g . 130 
type o f genus 
mice 
r a t s 
man 
Zasukh in , D .N . ; T i f l o v , V . E . ; and S h u l ' t s , 
R . E . S . , 1935 a , 636 
Rhombomys opimus: RSFSR 
Syphacia p a l l a r y i (Seu ra t , 1915) 
B a y l i s , H . A . , 1928 e , 283 
Xerus g e t u l u s 
Chabaud, A .G . ; and B iocca , E . , 1955 a , 129 
g i ven as S. ( S y p h a t i n e r i a ) p a l l a r y i 
t o d o f subgen. 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
g i ven as S. p a l l a r v i 
key 
Sandground, J . H . , 1933 d , 270, 271 
Xerus g e t u l u s 
S e u r a t , L.G. , 1918 b , 1100 
sexua l d imorphism 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 53, 96 
morpho logy , development 
S k r j a b i n , K . I . , 1924 a , 9 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 43 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
Travassos , L . P . , 1923 d , 35-37 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 196 
Xerus g e t u l u s 
Syphacia p a r a x e r i sp. nov. 
Sandground, J . H . , 1933 d , 270-271 
Paraxerus p a l l i a t u s : Mt . S i l i n d a , S. Rhodesia 
Syphacia p a r a x e r i Sandground, 1933 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
key 
Syphacia p a r a x e r i 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
Syphacia p e a r s e i n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1928 e , 282-283, f i g . 1 
H e l i o s c i u r u s i s a b e l l i n u s 
Syphacia p e a r s e i B a y l i s , 1928 
Khera, S . , [ 1 9 5 6 a ] , 43 
key 
Syphacia p e a r s i [ s i c ] 
Sandground, J . H . , 1933 d , 270, 271 
H e l i o s c i u r u s i s a b e l l i n u s 
Syphacia p e a r s e i 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 89 
key 
Syphacia peromysc i Harkema, 1936 
Syphacia peromysc i n . sp. 
Harkema, R . , 1936 a , 158, 163, 193, 219-220, 
f i g . 5 
Peromyscus 1. leucopus: Durham, Nor th Caro l ina 
E r i c k s o n , A . B . , 1938 a , 585 
Peromyscus leucopus leucopus 
Grundmann, A.W.; and Frandsen, J . C . , 1959 a , 35 
Peromyscus m a n i c u l a t u s : B o n n e v i l l e Bas in , Utah 
Grundmann, A.W.; and Frandsen, J . C . , 1960 b , 
675 
d e f i n i t i v e host r e l a t i o n s h i p s 
Rhei throdontomys m e g a l o t i s : B o n n e v i l l e Bas in , 
Utah 
H a l l , J . E . ; Sonnenberg, В . ; and Hodes, J . R . , 
1955 a , 641 
Peromyscus leucopus : v i c i n i t y o f Fo r t George 
Meade, Mary land ; Fo r t Knox, Kentucky 
Syphacia p e r o m y s c i . - - Con t inued . 
Hussey, K . L . , 1957 a , 558, p i . 1, f i g . 7 
Khera, S . , [1956 a ] , 44 
key 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Mehra, K . N . , 1960 a , 19-20 
accessory p i ece i n d i f f e r e n t i a t i o n  o f p a r a -
s i t e 
K r u i d e n i e r , F . J . ; Mehra, K . N . ; and Harkema, R . , 
1961 a , 47-51, 52, P I . I , f i g s . 1, 3-4 
compara t i ve s t u d i e s w i t h S. samorod in i 
K r u i d e n i e r , F . J . ; and Peeb les , C .R . , 1957 a , 29 
Peromyscus m a n i c u l a t u s r u f i n u s : Grand Canyon, 
A r i zona 
L e i b y , P . D . , 1962 a, 250 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
near B l a c k f o o t , Idaho 
Schad, G .A . , 1956 a , 208 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
Syphacia r a t t i sp. nov. 
Roman, Ε . , [1946 a ] , 298 
Epimys r a t t u s (caecum): S t - D i d i e r au Mont d'Or 
(Rhone) 
Syphacia r a t t i Roman, 1945 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
as syn. o f Syphacia mur is (Yamagut i , 1935) 
Syphacia samorod in i sp. nov. 
E r i c k s o n , A . B . , 1938 a , 580-581, 585, 586, 587, 
f i g s . 10-12 
Peromyscus leucopus noveboracens i s : S t . P a u l , 
Minnesota 
P. m a n i c u l a t u s g r a c i l i s : H i n c k l e y , Minn. 
Syphacia samorod in i E r i c k s o n 1938 
Grundmann, A.W. , 1957 a , 108 
Rei throdontomys m e g a l o t i s 
Peromyscus m a n i c u l a t u s s o n o r i e n s i s 
a l l from Great S a l t Lake D e s e r t , sou thern 
Tooele County , Utah 
Syphacia samorod in i 
K r u i d e n i e r , F . J . ; Mehra, K . N . ; and Harkema, R . , 
1961 a , 47-51, 52, P I . I , f i g s . 2, 5 
compara t i ve s t u d i e s w i t h S. peromysc i 
Syphacia s c i u r i n . sp. 
M i r z a , M .B . ; and S ingh , S . N . , 1934 a , 345-346 
Sc iu rus palmarum 
Syphacia s c i u r i M i r za and S ingh , 1934 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 198-199 
Sc iu rus palmarum 
Syphacia s c i u r i 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
key 
Syphacia s c i u r i 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 89 
key 
Syphacia s r i v a s t a v i n . sp. 
S inha , P . K . , [1958 b ] , 369 
Sus c r i s t a t u s (s tomach) : B a r e i l l y , I n d i a 
Syphacia s r i v a s t a v a i [ s i c ] 
A l w a r , V . S . , 1958 b , 115 
" n o t encountered i n t h i s s t u d y " , i n Madras 
Syphacia s r i v a s t a v i 
S inha , P . K . , 1960 b , 505-508, p l . , f i g s . 1 -4 
domest ic p i g : I n d i a 
Syphacia s t o s s i c h i ( S e t t i ) 
P r i c e , E.W., 1928 j , 3 
H y s t r i x c r i s t a t a 
Syphacia s t o s s i c h i 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 43 
Syphacia s t o s s i c h [ s i c ] ( S e t t i , 1897) 
Travassos , L . P . , 1923 d , 35-37 
Syphacia s t o s s i c h i 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 453 
H y s t r i x c r i s t a t a : J a r d i n zoo log ique d 'Anve rs 
Syphacia s t o s s i c h i 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 196 
H y s t r i x c r i s t a t a 
( i l i o c e c a l r e g i o n ) : 
: Quebec 
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Syphacia stroma ( L i n s t o w , 1884) Morgan, 1932 
Syphacia stroma (L i ns tow) [? n . comb.] 
Morgan, D .O . , 1932 c , 16-19, f i g s . 1 -6 
A l o i a n , M . T . , 1956 a , 159-160, 166 
Mus musculus t a t a r i c u s : Armenia 
Apodemus s y l v a t i c u s : " 
( s m a l l i n t e s t i n e o f a l l ) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 199, 200 
B a y l i s , H . A . , 1939 a , 496 
Apodemus s y l v a t i c u s : Surrey 
Bernard , J . , . 1 9 6 1 c , 139-141, 147 
Apodemys s y l v a t i c u s ( i n t e s t i n g r e l e ) : F lo rae 
(Lozere) 
Bernard , J . , 1961 e , 782 
Apodemus s y l v a t i c u s : Be lg ique 
E l t o n , C . , 1934 b , 108 
Apodemus h e b r i d e n s i s : I s l e o f Lew is , Outer 
Hebr ides 
James, P .M. , 1954 a , 186 
Apodemus s y l v a t i c u s : Ken t , S h r o p s h i r e , West 
Wa l e s 
Khera, S . , [1956 a ] , 44 
g i ven as S. stoma 
key 
K i r s h e n b l a t , I . D . , 1938 a , 11, 39-40, 71, 80, 
85, 88 
Apodemus s y l v a t i c u s : T i f l i s , T s i k h i s - D z h v a r i 
Merkusheva, I . V . , 1957 a , 261 
Apodemus f l a v i c o l l i s : White Russ ia 
A. a g r a r i u s : " " 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1962 a , 537 
Mus muscu lus : Egypt 
Roman, Ε . , [1946 a ] , 297-298 
Apodemus s y l v a t i c u s ( g r e l e , gros i n t e s t i n ) : 
Mon t -d 'O r l y o n n a i s 
Roman, E . , 1951 a, 49-268, f i g s . 26, 29, 33, 
36A-B, 38B 
Apodemus s y l v a t i c u s : r e g i o n l y o n n a i s e 
Thomas, R . J . , 1953 a, 146, 166 
Apodemus s y l v a t i c u s : I nne r Hebr ides 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
Syphacia t e t r a p t e r a N i t z s c h 
Lopez Neyra, C .R . , (1920 b ) , 84-85 
Epimys no rveg i cus 
Syphacia t e t r a p t e r a 
Sano, M. ; and A r a i , К . , 1956 a , 232 
eggs 
Syphacia thompsoni P r i c e 1928 
Syphacia thompsoni n . sp. 
P r i c e , E.W., 1928 j , 103, p i . 1, f i g s . 1 -5 
Glaucomys vo lans vo lans 
A l o i a n , M . T . , 1956 a, 160-161, 165 
Sc iu rus p e r s i c u s ( l a r g e i n t e s t i n e , b l i n d g u t ) : 
Armenia 
Hussey, K . L . , 1957 a , 558, p i . 1, f i g . 5 
Khera, S . , [1956 a ] , 44 
key 
L i , H . C . , 1933 e , 1307, 1321-1322, p i . 1, 
f i g s . 9, 9 A 
measurements 
Sc iu rus v u l g a r i s ( sma l l i n t e s t i n e ) 
Sc iu ro tam ias d a v i d i a n u s 
a l l from P e i p i n g , China 
Rausch, R . L . ; and T i n e r , J . C . , 1948 a , 736, 746 
Glaucomys sab r i nus m a c r o t i s 
Sandground, J . H . , 1933 d , 270 
S t roganova , A . S . , 1948 a, 287, 288, 289, 290 
Sc iu rus v u l g a r i s : Len ingrad Ob las t 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
T i n e r , J . D . ; and Rausch, R . L . , 1949 a, 202-203 
Tamiasc iu rus hudson icus ; Wiscons in 
Syphacia t i n e r i n . sp. 
Khera, S . , [1956 a ] , 31, 40 -42 , 44, f i g s . 9 -11 
key 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Lucknow 
Syphacia ( S y p h a t i n e r i a ) t o s c h e v i sp. n . 
P e t r o v , A . M . ; and Beianov, M.G. , 1962 a , 1103-
1106, f i g s . 1 -2 
Sc iu rus v u l g a r i s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : I r k u t s k 
o b l a s t δ K i r g i z s k SSR 
Syphacia t r a n s a f r i c a n a nov. sp. 
Chabaud, A . G . ; and B iocca , E . , 1955 a, 125, 129, 
130, f i g s . 1A-B, 2B, 3B, 4A-C 
Xerus r u t i l u s : Dakar 
X. e r y t h r o p u s : " 
Syphacia t r i c h o s u r i n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1938 b , 188, 
192, f i g s . 17-18 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a : West B u r l e i g h , sou th -
eas te rn Queensland 
Syphacia t r i c h o s u r i 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M . , 1940 d , 368 
key 
Syphacia t r i c h o s u r i 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 110 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a : A u s t r a l i a 
Syphacia v a n d e n b r u e l i n . sp. [nomen nudum] 
Bernard , J . , 1961 e , 776, 782 
Micromys m inu tus : Be lg ique 
Syphacia v e n t e l i n . sp. 
T ravassos , L . P . , 1937 a , 612-613, p i . 6 , f i g s . 
1 -7 
Nectomys squamipes: Angra dos R e i s , E s t . do 
R i o , B r a s i l 
Syphacia v e n t e l i T ravassos , 1937 
Khera, S . , [1956 a ] , 43 
as syn. o f Syphacia mur is (Yamagut i , 1935) 
Syphacia v e n t e l i 
T i n e r , J . D . , 1948 c , 90 
key 
S y p h a c i e l l a Monnig, 1923 
S y p h a c i e l l a n . g. 
Monnig, H . O . , 1923 a , 108 
t o d : S. capens is n . sp. 
Abdel Azim, Μ . , 1931 a , 376 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 200, 202-203 
Oxyur idae , Cosmocercinae 
t y p e : S. capens is Monnig, 1923 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 31 
t y p e : S. capens is Monnig 
Monnig, И . О . , 1P24 d , 444 
t o d : S y p h a c i e l l a capens is n . sp. 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 383 
Travassos , L . P . , 1931 g , 239, 240, 242, 244, 
245, 289 
t y p e : S. capens is Monnig 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 206, 
209-210 
t y p e : S. capens is Monnig, 1924 
S y p h a c i e l l a capens is Monnig, 1923 
S y p h a c i e l l a capens is n . sp. ( t o d ) 
Monnig, H .O . , 1923 a , 108-110, f i g s . 3, 4 
P t e r o c l e s b i c i n c t u s : T ransvaa l 
P t e r o c l u r u s namaqua: " 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 31 
Gvozdev, E . V . , 1961 b , 310-311 
P t e r o c l e s o r i e n t a l i s : Kazakhstan 
P. a l c h a t a : " 
Sy r rhap tes paradoxus: " 
Monnig, H .O. , 1924 d , 444 
P t e r o c l e s b i c i n c t u s : T ransvaa l 
P. namaqua: " 
Rauther , Μ . , 1930 a , 383 
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S y p h a c i e l l a c a p e n s i s . - - Cont inued. 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 c , 67 
[ P t e r o c l e s o r i e n t a l i s ? ] c h e r n o b r i u k h i i r i a b o k 
Uzbek i s tan 
T ravassos , L . P . , 1931 g , 289-290, p l . 6 , f i g s . 
181-185 
P t e r o c l e s b i c i n c t u s 
P. namaqua 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 210, 
f i g . 142 
t ype o f genus 
P te roc lu rus - namaqua 
P t e r o c l e s b i c i n c t u s 
S y p h a c i e l l a i n d i c a η . sp. 
Map les tone , P . A . , 1931 a , 132-135, f i g s . 90-95 
P t e r o c l e s exus tus ( i n t e s t i n e ) 
S y p h a c i e l l a i n d i c a Map les tone , 1931 
A k h t a r , S . A . , 1939 a , 288, f i g . 1 
P t e r o c l e s s p . : A f g h a n i s t a n 
S y p h a c i e l l a i n d i c a 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 203-204, f i g . 107 
P t e r o c l e s exus tus : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
S y p h a c i e l l a i n d i c a 
S ingh , S . N . , 1943 a , 153 
Hyderabad 
S y p h a c i e l l a i n d i c a 
S ingh, S . N . , 1949 a , 35-37, 38, f i g s . 17-21 
P t e r o c l e s exus tus : Hyderabad Deccan, I n d i a 
S y p h a c i e l l i n a e S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1951 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 146, 173 
key 
t ype genus: S y p h a c i e l l a 
Syphac i idae S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1951 
S k r j a b i n , Κ . I . ; Sh i khoba lova , N . P . , and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 97-98 
i n c l u d e s : Syphac i inae R a i l l i e t , 1916; Tachy-
g o n e t r i i n a e S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1951; 
Lau ro t r avassoxyu r i nae V i g u e r a s , 1938 
Syphac i inae R a i l l i e t , 1916 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 21 
C u c k l e r , A . C . , 1938 a , 137 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, 
J . Η . ( j r . ) , 1941 a, 837 
Oxyur idae 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P . A . , 1940 d , 364, 
368 
key 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 382 
Semenov, V . D . , 1929 a, 156 
S h u l ' t s , R . E . S . , [1930? b ] , 9 
S k r j a b i n , K . I . , 1929 b , 81 
Travassos , L . P . , 1920 h, 62 
Travassos , L . P . , 1923 d , 35-37 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 9, 10 
Oxyur idae 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 182, 
194-195, 196, 198, 200, 201, 203 
Syphac iurus S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1951 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a, 98, 110, 112 
key 
t o d : S. obubra ( B a y l i s , 1936) 
Syphac iurus obubra ( B a y l i s , 1936) 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a, 112, 113, f i g . 44 
Syn . : Syphacia obubra B a y l i s , 1936 
A n o t a l u r u s f r a s e r i :  A f r i k a 
A. b l e c r o f t i : " 
S y p h a t i n e r i a n . sub. gen. 
Chabaud, A . G . ; and B iocca , E . , 1955 a , 129 
t o d : Syphacia ( S y p h a t i n e r i a ) p a l l a r y i (Seurat 
1915 
i n c l u d e s : S. p e a r s e i B a y l i s , 1928; S. paraxer 
Sandground, 1933; S. s c i u r i M i r z a . e t S ingh , 
1934; S. eutami T i n e r , 1948; S. c i t e l l i T i n e r 
e t Rausch, 1950; S. t r a n s a f r i c a n a 
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Tachygone t r i a Wedl, 1861 (1862) 
A k h t a r , S . A . , 1937 b, 270 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 16-17 
Syn . : Pa rac i s R a i l l . S Henry 1916 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 25-26 
Syns . : Pa rac i s R. ζ H . ; M e h d i e l l a Seurat 
t y p e : T. v i v i p a r a Wedl 
Koo, S . Y . , 1938 a , 399 
Rau ther , M . , 1930 a , 331, 343, 344, 382 
Rees, F.G. , 1935 a , 600, 601 
Syn . : M e h d i e l l a 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 188 
Seu ra t , L . G . , 1917 g , 403, 430 
t y p e : T. v i v i p a r a Wedl 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 243, 247-257 
t y p e : T. v i v i p a r a Wedl 
Seu ra t , L . G . , 1918 b , 1099 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 23, 29, 52, 205 
morpho logy, development 
Thapar , G . S . , 1925 d , 76 
Thapar , G . S . , 1925 £, 83-150 
t y p e : T. v i v i p a r a Wedl 
Travassos , L . P . , 1920 h , 63 
Travassos , L . P . , 1931 g , 238, 239 
t y p e : T. v i v i p a r a Wedl 
Vereshchag in , M .N . , 1926 a , 25 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 5, 6, 8, 9, 10 
Oxyu r idae , Syphac i inae 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 9, 
195, 198-200 
t y p e : T. v i v i p a r a Wedl 
Tachygone t r i a [ s p . ] , ova 
P o r t e r , A . , 1954 a , 314 
Testudo graeca: Z o o l o g i c a l s o c i e t y o f London 
Tachygone t r i a spp. 
Schad, G . A . , 1962 b , 36-37 
Gause's h y p o t h e s i s i n r e l a t i o n t o o x y u r o i d 
p o p u l a t i o n s o f Testudo graeca 
Tachygone t r i a [ s p . ] 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . , ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 1305 
t o r t o i s e ( f a e c e s ) : Ne ther lands 
Tachygone t r i a con i ca (Dräsche) [? η . comb.] 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 248, 252-253, 254 
Syn . : Oxyur i s con ica Dräsche 1883 
Tachygone t r i a con i ca 
D u b i n i n a , Μ .Ν . , 1949 a , 66, 68, f i g . l b 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a con i ca (Dräsche) 
P e t t e r , A . J . , 1961 b , 648, 657-659, f i g . 5 
Syns . : Tachygone t r i a n i c o l l e i Seurat 1918; 
T. con i ca female sensu Thapar 1925 пес . male 
sensu Thapar 1925; T. l o n g i c o l l i s male sensu 
Thapar 1925, пес . female sensu Thapar 1925 
Testudo graeca (caecum): Chenoua ( A l g e r i e ) 
Tachygone t r i a con i ca female sensu Thapar 1925 пес . 
male sensu Thapar 1925 
P e t t e r , A . J . , 1961 b, 648, 657-659, f i g . 5 
as syn. o f Tachygone t r i a con ica (Dräsche) 
Tachygone t r i a con ica male sensu Thapar 1925, пес . 
female sensu Thapar 1925 
P e t t e r , A . J . , 1961 b , 648, 662-665, f i g . 7 
as syn. o f Tachygone t r i a macrola imus (L i ns tow 
Tachygone t r i a con i ca 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
Tachygone t r i a con ica 
Thapar , G .S . , 1925 f , 89, 94-96, 98, 99, f i g s . 
12-15 
Testudo i b e r a 
Tachygone t r i a con i ca 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a con ica 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 199 
Testudo graeca 
Tachygone t r ia den ta ta (Dräsche, 1884) S e u r a t , 
Ι ?Γ5~  
Tachygone t r i a den ta ta (Dräsche) [? п . comb.] 
Seu ra t , L . G . , 1918 а , 248, 250-251, 252 
Syn. : Oxyur is d e n t a t a Dräsche 1883 
D u b i n i n a , M.N. , 1949 a , 68, 69, 70 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
P e t t e r , A . J . , 1961 b , 648, 660-662, f i g . 6 
Testudo graeca (caecum): Chenoua ( A l g e r i e ) 
Rysavy, В . , 1958 а , 179, 182, f i g . 1 
Syn. : Oxyur is den ta ta Dräsche 1883 
Testudo graeca: Czechos lovak ia 
Schad, G.A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a, 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 52 
morphology, development 
Thapar, G .S . , 1925 f , 87, 89, 101-104, f i g s . 
31-33 
Testudo i be ra 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a expansa n . sp. 
Rees, F . G . , 1935 a , 599-601, 602-603, p i s . 1 -2 
Testudo h o r s f i e l d i  (caecum): more or l ess 
d i r e c t l y from Transcasp ia 
Tachygone t r i a expansa Rees, 1935 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 8 
as syn. of Pseudoa laeur i s expansa (Rees) 
п . comb. 
Tachygone t r ia i n f l a t o c e r v i x п . sp. 
A k h t a r , S .A . , 1937 b , 268-270, f i g s . 6-9 
Testudo i b e r a : Kabu l , I n d i a 
Tachygone t r ia i n f l a t o c e r v i x A k h t a r , 1937 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 132, 134 
as syn. of M e h d i e l l a i n f l a t o c e r v i s [ s i c ] 
( A k h t a r , 1937) [ п . comb.] 
Tachygone t r ia i n f l a t o c e r v i x 
Wal ton , A . C . , 1 942 f , 8 
as syn. o f Pseudoa laeur i s i n f l a t o c e r v i x 
(Akh ta r ) п . comb. 
Tachygone t r ia j u g u r t h a e n . sp. 
Seu ra t , L .G . , 1918 a , 249 
Tachygone t r ia j u g u r t h a e Seurat 
Thapar, G.S. , 1925 f , 90, 94 
as syn. of Tachygone t r i a v i v i p a r a Wedl 
Tachygone t r ia j u g u r t h a e S e u r a t , 1918 
Wal ton , A .C . , 1942 f , 14 
as syn. of Tachygone t r i a v i v i p a r a Wedl, 1862 
Tachygonet r ia j u g u r t h a e 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r ia l ambd iens i s n . sp. 
Seu ra t , L .G . , 1918 a, 249 
Tachygone t r ia l amb iens i s [ s i e ] Seu ra t , 1918 
Wal ton, A . C . , 1942 f , 13 
[ f o r T. l ambd iens is S e u r a t , 1918] 
Testudo graeca 
Tachygone t r ia l ambd iens i s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r ia l o b a t a nov. sp. 
Dub in i na , M.N. , 1949 a , 75-76, 77, f i g . 4 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachogonet r ia l o b a t a D u b i n i n a , 1949 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; andMozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 125 
Testudo h o r s f i e l d i :  SSSR 
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Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s (Schne ide r , 1866) 
Seu ra t , m g 
Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s (Schne ider ) [? n . comb.] 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 248, 254, 255, 256 
Syn . : Oxyur is l o n g i c o l l i s Schneider 1866 non 
L i n s t . 1883, пес Dräsche 1883 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 16 
Syns . : Pa rac i s l o n g i c o l l i s (Schne ider ) o f R a i l 
S Henry 1916 
Testudo graeca 
T. l e i t h i i 
D u b i n i n a , Μ.Ν. , 1949 a, 66-68, f i g . 1 
Testudo h o r s f i e l d i : T a d z h i k i s t a n 
F o r s t n o r , M . J , , 1960 a , 3 - 5 , 12, 22, f i g s . 1 -3 
Syns . : A s c a r i s l o n g i c o l l i s (Schneider 1866) 
Parac is l o n g i c o l l i s (Schne ider ) von R a i l l . u. 
Henry 1916; Tachygone t r i a mass in i s sae , Seu ra t , 
1918; T. setosa Seurat 1918 
Testudo hermanni 
P e t t e r , A . J . , 1961 b, 648, 657-659 
T. l o n g i c o l l i s male sensu Thapar 1925, nee. 
female sensu Thapar 1925, as syn. o f Tachy-
g o n e t r i a con ica (Dräsche) 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 271 
Rees, F . G . , 1935 a, 599 
Testudo h o r s f i e l d i : from Transcasp ia 
Rysavy, В . , 1958 а , 180-181, 182, f i g . 2 
Syns . : Oxyur i s l o n g i c o l l i s Schneider 1866; 
Pa rac i s l o n g i c o l l i s (Schneider 1866) R a i l l i e t 
e t Henry 1916 p. p . ; Tachygone t r i a mass in issae 
Seurat 1918, T. se tosa Seurat 1918 
Testudo graeca: Czechos lovak ia 
Schad, G .Α . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1560 a, 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 23 
morpho logy, development 
Thapar, G .S . , 1925 f , 88, 89, 96-98, 99, 106, 
111, 133, f i g s . 17-19 
Syns . : Tachygone t r i a mass in issae Seu ra t ; 
T. se tosa Seurat 
Testudo i b e r a 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Syns . : Tachygone t r i a mass in issae S e u r a t , 1918; 
T. se tosa Seu ra t , 1918 
Testudo graeca 
T. h o r s f i e l d i i 
T. l e i t h i 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 199 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a l o n g i i s t h m u s n . sp. 
Dosse, G. , 1942 a, 451, 473-477, f i g s . 11-12 
Iguana s p . : Mexico 
Tachygone t r i a macrola imus (L i ns tow) [? n . comb.] 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 248, 251-252 
Syn . : Oxyur i s macrola imus L i n s t . 1899 
Testudo p a r d a l i s : A f r i q u e 
Tachygone t r i a macrola imus (L ins tow) 
P e t t e r , A . J . , 1961 b, 648, 662-665, f i g . 7 
Syn . : Tachygone t r i a con ica male s nsu Thapar 
1925, пес . female sensu Thapar 1925 
Testudo graeca (caecum): Chenoua ( A l g e r i e ) 
Tachygone t r i a macrola imus sensu Thapar 1925 
P e t t e r , A . J . , 1961 b , 648, 665-667 
as syn. o f Tachygone t r i a numid ica Seurat 
Tachygone t r i a macro la imus 
Schad, G .Α . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
Tachygone t r i a macrola imus 
Thapar , G . S . , 1925 f , 89, 100-101, 104, f i g s . 
27-29 
Testudo i b e r a 
Tachygone t r i a macrola imus 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
T. p a r d a l i s 
Tachygone t r i a macrola imus 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199 
Testudo p a r d a l i s 
Tachygone t r i a mass in issae n . sp. 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 248 
Tachygone t r i a mass in issae Seurat 1918 
Rysavy, В . , 1958 a , 180-181, 182, f i g . 2 
as syn. o f Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s Schne i -
der 1866 
Tachygone t r i a mass in issae 
Thapar , G . S . , 1925 f , 96, 98 
as syn. o f Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s (Sehn.) 
Tachygone t r i a mass in issae Seu ra t , 1918 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
as syn. o f Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s (Sehn. , 
1866) S e u r a t , 1918 
Tachygone t r i a mass in issae 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r i a m i c ro l a imus ( L i n s t o w , 1899) Seurat 
Tachygone t r i a m i c ro l a imus ( L i n s t . ) [? n . comb.] 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 248 
D u b i n i n a , M.N. , 1949 a , 68 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Seu ra t , L . G . , 1918 b , 1099 
sexua l d imorphism 
Seu ra t , L.G. , 1920 c , 52 
morphology, development 
Thapar , G .S . , 1925 f , 89, 98-99, 101, 104, 111, 
f i g s . 22-24 
Testudo i b e r a 
Wal ton, A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
T. p a r d a l i s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199 
Testudo p a r d a l i s 
Tachygone t r i a microstoma (v . Dräsche, 1884) Bay-
l i s , 19Z7 
Tachygone t r i a microstoma (v . Dräsche, 1884) f? п . 
comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 16, 17 
Syn . : Oxyur i s microstoma v . Dräsche, 1884 
[ t ype o f M e h d i e l l a ] 
Testudo sp. 
A k h t a r , S . A . , 1937 b , 268 
Testudo s p . : Kabu l , I n d i a 
Chi twood, B .G. ; and Chi twood, M . B . , 1937 b , 37 
D u b i n i n a , M.N. , 1949 a, 70, 72, 73 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 127 
as syn. o f Tachygone t r i a robus ta (Dräsche, 
18831 [ п . comb.] 
Thapar , G .S . , 1925 f , 89, Ю 7 - 1 1 0 , 112, f i g s . 
42-49 
Syns . : Oxyur is r obus ta Dräsche; 0 . d r a s c h e i 
S t o s s . ; Tachygone t r i a w e i s s i Seurat 
Testudo i b e r a 
Wa l ton , A . C . , 1942 f 13 
Syns . : Tachygone t r i a w e i s s i S e u r a t , 1918; 
Oxyur i s d r a s c h e i S t o s s . , 1898; 0. r obus ta 
Dräsche, 1884 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a n i c o l l e i n . sp. 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 248, 253-254 
Tachygone t r i a n i c o l l e i Seurat 1918 
P e t t e r , A . J . , 1961 b, 648, 657-659 
as syn. o f Tachygone t r i a con ica (Dräsche) 
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Tachygone t r i a n i c o l l e i 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 23 
morpho logy, development 
Tachygone t r i a n i c o l l e i 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a n i c o l l e i 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 199 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r i a numid ica n. sp. 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 248, 249-250 
Tachygone t r i a numid ica Seurat 
P e t t e r , A . J . , 1961 b , 648, 665-667, f i g . 8 
Syn . : Tachygone t r i a macrola imus sensu Thapar 
1925 
Testudo graeca (caecum): Chenoua ( A l g e r i e ) 
Tachygone t r i a numid ica 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 52 
morpho logy , development 
Tachygone t r i a numid ica 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a numid ica 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 200 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r i a [ P a r a c i s , O x y u r i s ] parona i ( v . L i n -
s t . , 1893) [? η . comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 14, 16, 17 
Syn . : Pa rac i s p a r o n a i (v . L i n s t . ) of B a y l i s , 
1920 
Macrosc incus c o c t a e i : Cape Verde I s . 
Tachygone t r i a p a r o n a i 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 13 
Macrosc incus c o c t a e i 
Tachygone t r i a p a r o n a i 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 200 
Macrosc incus c o c t a e i 
Tachygone t r i a power i η . sp. 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d , 99-101, 103, f i g s . 1 -6 
Testudo v e r r e a u x i ( i n t e s t i n e ) : N i e k e r k ' s Hope, 
Gr i qua land West, South A f r i c a 
Tachygone t r i a power i O r t l e p p , 1933 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 8 
as syn. o f Pseudoa leu r i s power i (Or t lepp) 
n . comb. 
Tachygone t r i a p u s i l l a η . sp. 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 248, 254, 256 
Syn . : Oxyur i s l o n g i c o l l i s Dräsche 1883 
Tachygone t r i a p u s i l l a 
D u b i n i n a , M .N . , 1949 a , 68, 69 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a p u s i l l a 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1937 a , 
476, 480 
Tachygone t r i a p u s i l l a 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 23 
morpho logy , development 
Tachygone t r i a p u s i l l a 
Thapar , G . S . , 1925 f , 89, 98, 104-107, 133, 
f i g s . 35-40B 
Testudo i b e r a 
Tachygone t r i a p u s i l l a 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Syn . : Oxyur i s l o n g i c o l l i s Schn . , of Dräsche, 
1884 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a p u s i l l a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 200 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r i a q u a d r i l a b i a t a n . sp. 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d, 101, 102-103, 105, f i g s . 
7 -11 
Testudo v e r r e a u x i ( i n t e s t i n e ) : N i e k e r k ' s Hope, 
r i q u a l a n d West, South A f r i c a 
Tachygone t r i a q u a d r i l a b i a t a O r t l e p p , 1933 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 8 
as syn. o f Pseudoa laeur i s q u a d r i l a b i a t a 
( O r t l e p p ) n . comb. 
Tachygone t r i a r obus ta (Dräsche, 1883) [η . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 127, f i g . 52 
Syns . : Oxyur i s robus ta Dräsche, 1883; T. m i -
crostoma (Dräsche, 1884) Thapar, 1925 
Tachygone t r i a r obus ta (Dräsche, 1883) 
D u b i n i n a , M .N . , 1949 a, 70, 71, 72, f i g . 2 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a robus ta 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
Tachygone t r i a se tosa n . sp. 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 248, 255-256 
Tachygone t r i a setosa Seurat 1918 
Rysavy, В . , 1958 а , 180-181, 182, f i g . 2 
as syn. o f Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s Schne i -
der 1866 
Tachygone t r i a setosa 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 8, 23 
morphology 
Tachygone t r i a se tosa 
Thapar, G .S . , 1925 f , 96, 98 
as syn. o f Tachygone t r i a l o n g i c o l l i s (Schn. ) 
Tachygone t r i a setosa Seu ra t , 1918 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
T. h o r s f i e l d i i 
T. l e i t h i 
Tachygone t r i a setosa 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 200 
t o r t o i s e s 
Tachygone t r i a s t y l o s a n . sp. 
Thapar , G .S . , 1925 f , 89, 112-114, f i g s . 55-58 
Testudo i b e r a 
Tachygone t r i a s t y l o s a Thapar , 1925 
D u b i n i n a , M .N . , 1949 a , 73, 74, 75, f i g . 3 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a s t y l o s a 
Rysavy, В . , 1958 a , 181, 182, f i g . 3 
Testudo graeca: Czechos lovak ia 
Tachygone t r i a s t y l o s a 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
Tachygone t r i a s t y l o s a 
Wal ton, A . C . , 1942 f , 13 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a s t y l o s a 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 200 
Testudo i b e r a 
Tachygone t r i a t e s t u d i n i s n . sp. 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 3, 6 , 7, 13, f i g . 1D-E 
Testudo sp. ?: Galapagos 
Tachygone t r i a t e s t u d i n i s n . sp. 
F o r s t n e r , M . J . , 1960 a , 5 - 7 , 12, 22, f i g s . 4-6 
Testudo hermanni 
Tachygone t r i a t e t r a p a p i l l a t a n . sp. 
Caba l l e ro у С . , E . , 1944 e , 379-382, f i g s . 1 -2 
Gopherus polyphemus: A z c a p o t z a l c o , D. F . , 
Mexico 
Tachygone t r i a t h a p a r i nov. sp. 
D u b i n i n a , M.N . , 1949 a, 76, 77, 78, f i g . 5 
Syn. : Oxyur i s sp. Thapar , 1925 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a t h a p a r i D u b i n i n a , 1947 
Dyk, V . ; and Dykova, S . , 1956 a , 46, 47, 48, 
f i g . 4 
Testudo graeca 
Tachygone t r i a t h a p a r i 
P e t t e r , A . J . , 1961 b , 648, 667-670, f i g s . 9-10 
Testudo graeca (caecum): Chenoua ( A l g e r i e ) 
Tachygone t r i a t h a p a r i 
Schad, G .A . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
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Tachygone t r i a t h a p a r i 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 130 
Syn . : Oxyur i s sp. Thapar , 1925 
Tachygone t r i a t o r t i c o l l i s n . sp. 
Rees, F . G . , 1935 a , 601-602, 603, p l . 3 
Testudo h o r s f i e l d i (caecum): more or l e s s 
d i r e c t l y from Transcasp ia 
Tachygone t r i a t o r t i c o l l i s Rees, 1935 
D u b i n i n a , M.N . , 1949 a , 73 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a t o r t i c o l l i s 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 13 
Testudo h o r s f i e l d i i 
Tachygone t r i a u n c i n a t a (Dräsche) [? η . comb.] 
Thapar , G . S . , 1925 f , 88, 89, 110-112, 114, 
f i g s . 50-53 
Syn . : Oxyur i s i n f l a t a Dräsche 
Testudo i b e r a 
Tachygone t r i a u n c i n a t a 
D u b i n i n a , M .Ν . , 1949 a , 73, 74 
Testudo h o r s f i e l d i :  T a d z h i k i s t a n 
Tachygone t r i a u n c i n a t a 
Rees, F . G . , 1935 a , 599, 601, 602 
Testudo h o r s f i e l d i : T ranscasp ia 
Tachygone t r i a u n c i n a t a 
Rysavy, В . , 1958 а , 181-182, f i g . 4 
Syns . : Oxyur i s u n c i n a t a Dräsche 1883; 0 . in -
f l a t a Dräsche, 1883; M e h d i e l l a u n c i n a t a 
(Dräsche 1883) Seurat. 1918 
Testudo graeca: Czechos lovak ia 
Tachygone t r i a u n c i n a t a 
Schad, G . A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
Tachygone t r i s u n c i n a t a 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
Syns . : Oxyur i s i n f l a t a Dräsche, 1884; 0 . a l 
b i n i c a S t o s s . , 1898 
Testudo graeca 
T. h o r s f i e l d i i 
Tachygone t r i a v i ' v i p a i a Wedl, 1861 (1862) 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 16, 20 
Uromast ix s p i n i p e s 
Testudo k l e i n m a n n i 
B a y l i s , H . A . , 1930 d , 128 
Uromast ix sp. 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 26 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 b , 448 
Uromast ix a c a n t h i n u r u s : r e g i o n d ' E r f o u d , 
Maroc 
Chi twood, B .G . ; and Ch i twood, M . B . , 1940 b , 
142, 143, f i g . 118 A-B 
Kobayash i , H . , 1921 a , 344, 346 
g row th , behav io r 
Kobayash i , Η . , 1921 b, 401 
g row th , behav io r 
Kobayash i , Η . , 1922 b , 42 
g row th , behav io r 
Rau ther , M . , 1930 a , 325, 382 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950, 955 
Testudo graeca i b e r a : Turkey 
S e u r a t , L . G . , 1917 g, 430-431 
Uromast ix acan th i nu rus 
U. acan th i nu rus n i g r i v e n t r i s 
U. s p i n i p e s 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 247, 249, 257 
Uromast ix acan th i nu rus (caecum): South A l -
g e r i a ; South Tun is 
U. s p i n i p e s : Egypt 
S e u r a t , L . G . , 1918 f , 577 
morphology 
Seu ra t , L . G . , 1918 h , 1103 
v a r i a t i o n s 
S e u r a t , L . G . , 1918 i , 281 
Tachygone t r i a v i v i p a r a . - - Cont inued. 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 66, 78, 104, 105, 109, 
115, 143, 168, 184, f i g . XXIV 
morpho logy , development 
S t e i n e r , G . , 1924 i , 4 
S u f r i n , J . , 1923 a, 20 
e v o l u t i o n 
Uromast ix acan th i nu rus 
Thapar, G . S . , 1925 f , 85, 88, 89, 90-94, 96, 
133, 136, f i g s . 1 - 1 1 
Syn . : Tachygone t r i a j u g u r t h a e Seurat 
Uromast ix s p i n i p e s 
U. acan th i nu rus 
Iguana t u b e r c u l a t a 
Travassos , L . P . , 1931 g , 238 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 14 
Syn . : Tachygone t r i a j u g u r t h a e S e u r a t , 1918 
Iguana iguana 
Testudo graeca 
T. l e i t h i 
Uromast ix spp. 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 199, 
f i g . 133 
type o f genus 
Uromast ix spp. 
Tachygone t r i a w e i s s i n . sp. 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 248, 249, 250 
Tachygone t r i a w e i s s i Seurat 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 52 
morphology 
Tachygone t r i a w e i s s i 
Thapar , G . S . , 1925 f , 107, 110 
as syn. o f Tachogone t r i a microstoma (Dräsche) 
Tachygone t r i a w e i s s i S e u r a t , 1918 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 13 
as syn. o f Tachygone t r i a microstoma (Dräsche, 
1884) B a y l i s , 1923 
Tachygone t r i a w e i s s i 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 200 
t o r t o i s e s 
T a c h y g o n e t r i i n a e S k r j a b i n e t Sch ikhoba lova , 1951 
S k r j a b i n , Κ . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a, 121 
i n c l u d e s : Veve rs ia Thapar , 1925; A l a e u r i s 
Thapar , 1925; M e h d i e l l a S e u r a t , 1918; Pseud-
a l e u r i s Wal ton , 1942; Thapar ia O r t l e p p , 1933 
T a l p i c o l a n . g. 
B a s i r , Μ . Α . , 1942 b , 99, 104 
key 
t o d : T a l p i c o l a t a l p i c o l a 
T a l p i c o l a B a s i r , 1942 
K l o s s , G .R. , 1959 f , 147-148 
T a l p i c o l a o rna ta (T ravassos , 1925) n . comb. 
K l o s s , G .R. , 1959 f , 148-150, p l . IV , f i g s . 1 -6 
G r y l l o t a l p a h e x a d a c t y l a : B r a s i l 
T a l p i c o l a t a l p i c o l a n . g . , n . s p . ( t o d ) 
B a s i r , M .Α . , 1942 b , 95, 99-100, f i g . 3 
G r y l l o t a l p a s p . : A l i g a r h , n o r t h e r n I n d i a 
T a l p i c o l a t a l p i c o l a B a s i r , 1942 
B a s i r Μ .Α . , 1956 a , 55-56, p l . 10, f i g s . E - J 
as syn. o f Binema o r n a t a Travassos , 1925 
T a l p i c o l a t a l p i c o l a B a s i r , 1942 
Rao, P . Ν . , 1958 a , 69, 70, f i g s . 92-96 
as syn. o f Binema o rna ta Travassos, 1925 
T a l p i c o l a t a l p i c o l a 
S ingh , S . ; and S ingh , K . P . , 1958 b , 49 -50 , f i g . 6 
G r y l l o t a l p a a f r i c a n a ( r e c t u m ) : Lucknow, I n d i a 
Tangua B lanchard 1904 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 22 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 185 
Gnathostomidae, Gnathostominae 
Syns . : Ctenocephalus v . L i n s t o w , 1904, nec 
K o l e n a t i , 1857; Tetradenos v . L i n s t o w , 1904; 
Anomala Travassos , 1920, nec B l o c k , 1799 
t y p e : T. t i a r a ( v . L i n s t o w , 1879) 
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Tangua. - - Cont inued. 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R. , 1923 a , 570 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R. , 1926 a, 233 
t y p e : T. t i a r a (v . L ins tow) 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, C . , 1920 a , 245, 246, 
255, 256-258, 274 
Campana-Rouget, Y . , 1959 с , 683 
sys tema t i cs 
Chand le r , A . C . , 1925 a, 237 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E.E. , 1932 a , 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E.E. , 1934 a, 300, 
329, 334, p l . 1 
Monnig, H .O . , 1924 d , 452 
O r t l e p p , R . J . , 1922 a, 1102 
Rau ther , M . , 1930 a , 302, 373 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 a , 384, 
f i g . 35 
Travassos, L . P . , 1920 h , 68 
Travassos, L . P . , 1925 b , 510 
Yorke, W.; and Map les tone, P.A. , 1926 a , 339, 
340-342 
t y p e : T. t i a r a ( L i n s t o w , 1879) 
Tanqua sp. 
Gendre, Ε . , 1928 a, 73 
Gray ia s m i t z i 
Tanqua anomala ( v . L i n s t o w r 1904) B a y l i s , 1916 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 198, 201-202, 263, 
f i g s . 114-115 
synonymy 
Trop idono tus p i s c a t o r : Ind ia and Ceylon 
Homalopsis bucca ta : Siam 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R., 1922 a , 330 
mua snake 
green snake 
Bungarus f a s c i a t u s 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R., 1923 a , 570 
H y p s i r h i n a enhyd r i s 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, С . , 1920 a , 258, 259, 
264-268, 269, 270, 271, 306, f i g s . 16-20 , p l . 
4 , f i g . 14 
T rop idono tus p i s c a t o r 
T. asperr imus 
Homalopsis buccatus 
Hsu, W.N., 1960 a , 106-107, 111, 113, p l . V, 
f i g s . 36-42 
key 
Elaphe r u f o d o r s a t a (stomach) : Kiang Ning 
Hs ien , Nank ing, K iangsu, China 
Hsu, H . F . ; and H o e p p l i , R.J.C. , 1931 a , 571-573 
Elaphe r u f o d o r s a t a :  Hunan 
I ch i kawa , 0 . , 1932 a , 291 
T rop idono tus p i s c a t o r 
Khera, S. [1956 a ] , 90 
key 
M i r z a , M . В . ; and B a s i r , M.Α., 1938 a , 220 
T rop idono tus p i s c a t o r : Hyderabad Deccan, Siam, 
Ceylon 
Rauther , M . , 1930 a , 269, f i g . 293 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1939 a , 524, 
f i g . I l l 
Yorke, W. ; and Map les tone, P.A. , 1926 a , 341 
T rop idono tus p i s c a t o r 
Tanqua diadema B a y l i s , 1916 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, С . , 1920 a , 258, 268-269 
270, 271, 306, f i g s . 21-23, p l . 3, f i g . 15; p l . 
4 , f i g . 16 
He l i cops a n g u l a t u s : B r a z i l 
Tanqua diadema B a y l i s , 1916 
Hsu, W.N., 1960 a, 106, 111 
key 
Tanqua diadema B a y l i s , 1916 
I ch i kawa , 0 . , 1932 a, 291 
He l i cops angu la tus 
Tanqua diadema 
Khera, S . , [1956 a ] , 90 
key 
Tanqua diadema 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 342 
He l i cops a n g u l a t a 
Tanqua g i g a n t i c a n . sp. 
Kung, C .C . , 1948 b , 141, 149-151, 163, f i g s . 16 
20 
Python r e t i c u l a t u s : East I n d i e s 
Naja hannah: Southeast As ia 
Tanqua g i g a n t i c a 
Khera, S . , [1956 a ] , 90 
key 
Tanqua g i g a n t i c a Kung, 1948 
Hsu, W.N., I960 a , 106, 111 
key 
Tanqua g i g a n t i c a C.C. Kung, 1948 
Yeh, L . S . , 1956 f , 214, 216 
Naja hannah: Kuantan, Malaya 
Tanqua occ lusa η . sp. 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1943 a, 10-13 
f i g . 4 Α -F , f i g . 4 G - I 
[Gray ia s m y t h i i ] : Ea la 
snake: Eala 
Tanqua o p h i d i s n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1948 a , 101, 
102 , 103, 104-105 , p i . , f i g s . 4-6 
Acrochordus j a v a n i c u s : Le i chha rd t R i v e r , 
Queensland 
N a t r i x m a i r i i ( • T rop idono tus p i c t u r a t u s o f 
some A u s t r a l i a n a u t h o r s ) : No r th Queensland 
Tanqua o p h i d i s 
Khera, S . , [1956 a ] , 90 
Tanqua sphaerocephala (Rud. , 1809) [n . comb.] 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 342 
Ac ipenser s t u r i o 
Tanqua sphaerocephala (Rud. , 1809) 
Hsu, W.N., I960 a , 106, 111 
key 
Tanqua sphaerocephala 
I ch i kawa , 0 . , 1932 a , 291 
Ac ipenser s t u r i o 
Tanqua t i a r a (von L i n s t o w , 1879) 
B a y l i s , H . A . , 1926 1, 312 
Varanus s a l v a t o r : Sarawak 
B a y l i s , H . A . , 1933 c , 632 
Iguana: B u k i t B e r a p i t , Perak, Federated Malay 
S ta tes 
B a y l i s , H . A . , 1933 d , 443 
Varanus s p . : Java 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 198-200, 262, f i g s 
111-113 
synonymy 
Varanus " o r n a t u s " (p robab ly V. a l b i g u l a r i s ) : 
Na ta l 
V. s a l v a t o r : I n d i a 
V. f l a v e s c e n s : I n d i a 
V. nebu losus : I n d i a 
V. mon i t o r (= V. b e n g a l e n s i s ) : I n d i a 
B a y l i s , H . A . , 1940 b , 414 
Varanus n i l o t i c u s : B e l g i a n Congo 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1922 a, 329 
Varanus s a l v a t o r 
V. f l avescens 
V. nebulosus 
V. benga lens i s 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a, 569, 570 
Varanus s a l v a t o r : C a l c u t t a 
V. nebu losus : " 
V. n i l o t i c u s : No r t he rn N i g e r i a 
V. exan themat i cus : No r the rn N i g e r i a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 233 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, C . , 1920 a , 255, 258, 
259-264, 266, 268, 270, 271, 306, f i g s . 7 -15 ; 
p i . 3, f i g s . 11-13 
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and Ch i twood, M . B . , 1940 b , 138, 
and Wehr, E . E . , 1934 a , 301, 
Tangua t i a r a . - - Cont inued. 
B a y l i s , H . A . ; and Lane, С . , 1920 a . - - Con-
t i n u e d . 
Varanus o rna tus 
V. s a l v a t o r 
V. g o u l d i i 
V. benga lens i s 
V. n i l o t i c u s 
V. exanthemat icus 
Ch i twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 62, 
63, 104, 105, f i g . 58 SS, 103 AA 
Chi twood, B .G . ; 
f i g . 116 U 
Chi twood, B .G . ; 
f i g . 17a 
Gendre, Ε . , 1928 a , 73 
Varanus n i l o t i c u s 
Hamerton, A . E . , 1933 b , 479 
Varanus exanthemat icus (s tomach) : London Zoo l . 
Garden 
H e t h e r i n g t o n , D . C . , 1923 a , 35, 46, p l . 2 , f i g . 
25 
Syns . : A s c a r i s t i a r a von L i n s t o w , 1879; Cteno-
cephalus t i a r a (von L i n s t o w , 1879) von Linstow 
1904; Tet radenas t i a r a (von L i n s t o w , 1879) von 
L ins tow 1904 
H o e p p l i , R . J . C . , 1933 с , 5 
t i s s u e changes i n hos t 
Varanus 
Hsu, W.N. , 1960 a , 106, 111 
key 
I c h i k a w a , 0 . , 1932 a , 290-294 
T rop idono tus asper imus 
Varanus benga lens i s 
Varanus s p . : Gold Coast 
V. exanthemat icus 
V. s a l v a t o r : I n d i a 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1948 a , 102, 
105 
Varanus v a r i u s : New South Wales 
Khera, S . , [1956 a] , 90 
key 
Varanus mon i t o r 
Monnig, H .O . , 1924 d , 452-453, f i g s . 29-32 
Varanus a l b i g u l a r i s : P r e t o r i a 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 373 
Sandground, J . H . , 1933 d , 265 
Varanus n i l o t i c u s : Tanganyika 
Schad, G . A . , 1959 b , 71 
Varanus d u m e r i l i : Nor th Borneo 
Schmid, F . , 1934 d , 473 
Varanus o c e l l a t u s 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1929 a , 
f i g . 12 
S tunka rd , H.W.; and Gandal , С . P . , 1961 a , 161, 
162, 165 
Varanus g o u l d i i ( d i g e s t i v e t r a c t ) : cap tu red 
i n Nor th Queensland, A u s t r a l i a and d i e d i n 
New York Z o o l o g i c a l Park 
S z i d a t , L . , 1929 a , 637 
Wu, H.W.; and Hu, Y . T . , 1938 a , 275, 290-292, 
f i g . 8 
Varanus s a l v a t o r : Ha inan, China 
Wu, H.W.; and Hu, Y . T . , 1940 a , 253 
Varanus s a l v a t o r : Hainan 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 341, 
f i g . 234 
t ype o f genus 
Varan idae 
Ta rsubu lu ra gen. nov . 
I n g l i s , W.G., 1958 a , 577, 599 
t o d : T. perarmata ( R a t z e l , 1868) [comb, n o v . ] 
Ta rsubu lu ra perarmata ( R a t z e l , 1868) [comb, n o v . ] 
( t o d ) 
I n g l i s , W.G., 1958 a , 580, 588, 599, f i g s . 2, 
26-30 
Ta rsubu lu ra perarmata ( R a t z e l , 1868) 
I n g l i s , W.G., 1960 c , 125, 134 
Syn . : Subu lura i n d i c a Khera, 1956 
Taw i la n . gen. 
K h a l i l , Μ . , 1932 i , 455-457 
t o d : T. t a w i l a n . sp. 
[ t o S e t a r i i n a e ] 
Taw i la K h a l i l 1932 
Chabaud, A . G . ; and Anderson, R .C . , 1959 a , 78 
Onchocerc idae, D i r o f i l a r i i n a e ;  key 
Taw i l a 
Despor tes , С . , [1940 a ] , 401 
F i l a r i i n a e 
Taw i l a 
S k r j a b i n , K . I . ; and Sh i khoba lova , N . P . , 1936 a , 
66 
F i l a r i i n a e ; key 
Taw i l a ( K h a l i l 1932) 
Voge l , Η . ; and Gabaldon, Α . , 1932 a , 123 
Taw i l a t a w i l a n . g . , n . sp. ( t o d ) 
K h a l i l , Μ . , 1932 i , 455-457, f i g s . 22-23 
Colobus bad ius bad ius (subcutaneous t i s s u e ) : 
L i b e r i a 
Taw i l a (?) t a w i l a 
V u y l s t e k e , A . , 1956 a , 471 
Colobus polykomos a n g o l e n s i s : B a n n i n g v i l l e 
Te lado rsag ia n . gen. 
Andreeva, N . K . ; and S a t u b a l d i n , Kh.S. i n S k r j a -
b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and S h u l T t s , 
R . E . S . , 1954 b , 233, 241 
t o d : T. d a v t i a n i [n . s p . ] 
Te lado rsag ia Andreeva e t S a t u b a l d i n , 1954 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 484 
T e l a d o r s a g i a sp. 
Daska lov , P . , 1955 a , 25, 26, p i s . 7, 8 
Schaf : B u l g a r i a 
Te lado rsag ia sp. 
D i kov , G . I . , 1961 b , 358 
sheep: Djambul r e g i o n 
Te lado rsag ia d a v t i a n i Andreeva and S a t u b a l d i n , 
т ш  
Te lado rsag ia d a v t i a n i [n . s p . ] ( t o d ) 
Andreeva, N . K . ; and S a t u b a l d i n , K h . S . , i n S k r j a -
b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and S h u l ^ s , 
R . E . S . , 1954 b , 241-246, f i g s . 122 g , d 
Ovis a r i e s : Kazakhstan 
Capra h i r c u s : " 
Andreeva, N . K . , 1957 a , 484, f i g . 5 
Andreeva, N . K . , 1958 a , 59-78, p i . V, f i g . 4 
s t r u c t u r e o f s p i c u l e i n t r i c h o s t r o n g y l i d s and 
i t s d i a g n o s t i c s i g n i f i c a n c e 
Asadov, S .M. , 1959 c , 92 
Rupicapra r u p i c a p r a c a u c a s i c a : Azerba idzhán 
Chu iko , L . S . , 1961 a , 386 
sheep 
goats 
(abomasum o f a l l ) : a l l from A k t y u b i n s k r e g i o n 
Daska lov , P . , 1955 a , 20, 21, 22, 28, 29, 30, 
31, 32, 34, 36, 38, p i s . 3, 4 
Schaf : B u l g a r i a 
D e l i e , S . , 1959 a , 503-507, f i g . 1 ( 2 ) , (4) 
sheep o f PR Bosnia and Hercegov ina 
D e l i e , S . , 1961 a , 43, 44, 46, 47, 49 , t a b l e 3 
sheep ( d i g e s t i v e t r a c t ) : Bosnia and Hercego-
v i n a 
D e l i e , S . ; Cankov ic , M . ; and M a r k o v i c , R . , 
1961 a , 503 
t r ea tmen t o f f a t t e n i n g lambs 
D i k o v , G . I . , 1961 b , 358 
sheep: Djambul r e g i o n 
Dunn, A . M . , 1960 a , 1134 
B r i t i s h sheep 
Ermolova, E . N . , 1961 a , 368 
sheep: sou the rn Kazakhstan r e g i o n 
Hsu, S . T . ; Hu, S . C . ; and Huang, C . , 1958 a , 130 
Ovis a r i e s : Inner Mongo l ian Autonomous r e g i o n 
Jansen, J . ( j r . ) , 1959 a , 509 
Auchenia glama ( f o u r t h s tomach) : z o o l o g i c a l 
garden i n Ne ther lands 
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Te lado rsag ia d a v t i a n i . - - Con t inued . 
Jansen, J . ( j r . ) , 1959 d , 718 
deer (abomasum): Nether lands 
Jansen, J . ( j r . ) , 1961 b , 248, 250; E n g l i s h sum. 
f o u r t h stomach o f sheep and goats i n Nether -
lands 
Jovov , Κ . , 1959 a , 539, 542 
sheep: Yugos lav ia 
Rose, J . H . , 1960 c , 1062 
B r i t i s h sheep 
Rose, J . H . , 1962 b , 304-307, f i g s . 1 , 3, 5 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s from O s t e r t a g i a t r i -
f u r c a t a 
S a t u b a l d i n , Kh . , 1955 a , 285, 291 
sheep and goats i n A l m a - A t i n s k a i a o b l a s t 
Smi th , H . J . ; and A r c h i b a l d , R.M. , 1962 a, 273-
274, f i g s . 1 -2 
sheep i n Canada 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a, 894, 896 
Ovis a r i e s 
Capra h i r c u s 
Dama dama 
a l l from Nether lands 
Te logon ia 
Rauther , M. , 1930 a , 360, 367 
T e l o g o n i i [ suborde r ] 
Rauther , Μ . , 1918 a , 500, 504 
T e l o r h a b d i t i s n . subgen. 
Osche, G. , 1952 a , 264 
t o d : R h a b d i t i s l o n g i s p i n a R e i t e r , 1928 
T e n t a c u l a r i a Zeder, 1800, o f S t i l e s , 1907 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 29 
as syn. o f S e t a r i a V i b o r g , 1795 
T e n t a c u l a r i a 
Borcea, L . L . , 1934 a , 366 
T e n t a c u l a r i a 
G u i a r t , J . , 1927 a , 398 
T e n t a c u l a r i a Zeder, 1800 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 422 
as syn . o f S e t a r i a V i b o r g , 1795 
T e n t a c u l a r i a subcompressa 
S o u t h w e l l , T . , 1929 a , 173 
T e n t a c u l a r i a subcompressa Zeder, 1803 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . ; 1926 a , 423 
as syn. o f S e t a r i a equina ( A b i l d g a a r d , 1789) 
Tenuos t rongy lus n . gen. 
Le Roux, P . L . , 1933 a , 222-228 
mt : Tenuos t rongy lus c y n i c t i s n . sp. 
Tenuos t rongy lus Le Roux, 1933 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1934 a, 
c h a r t 2 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
type s p . : T. c y n i c t i s Le Roux, 1933 
Tenuos t rongy lus 
T ravassos , L . P . , 1937 e, 71, 81 
as syn. o f Mol ineus Cameron, 1923 
Tenuos t rongy lus c y n i c t i s n . sp. (mt) 
Le Roux, P . L . , 1933 a , 222-228, f i g s . 1 -7 
C y n i c t i s p e n i c i l l a t a 
Tenuos t rongy lus c y n i c t i s Leroux , 1933 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 394 
as syn. o f M i c r o s t r o n g y l u s c y n i c t i s (Le roux , 
1933) Travas s os , 1937 
Tenuos t rongy lus c y n i c t i s Le Roux, 1933 
Travassos , L . P . , 1937 e, 72,  80 
as syn. o f Mol ineus c y n i c t i s (Le Roux, 1933) 
Tern idens R a i l l i e t ξ Henry, 1909 
Tern idens n. gen. 
R a i l l i e t , A. ; and Henry, A . C . L . , 1909 b , 169 
t y p e : Tern idens deminutus ( R a i l l i e t and Henry, 
1905) [n . comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 22 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 164 
t y p e : T. deminutus ( R a i l l i e t § Henry) 
T e r n i d e n s . - - Cont inued. 
B l a c k i e , W.K.; and McDonald, W.A. , 1932 b , 1067 
human ( f e c e s ) : Southern Rhodesia 
Brumpt, E . J . Α . , 1922 f , 528, 531, 566, 601 
Syn . : T r i odon to rpho rus Looss, 1901, pro p a r t e 
Faus t , E . C . , 1929 c , 351, 352 
I h l e , J . E . W . , 1922 d, 92, 93 
K r a s t i n , N. I . , 1937 a , 308, 309 
Rauther , Μ. , 1930 a, 377 
Sprehn, C.E.W., 1927 m, 48 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 673, 680 
t y p e : T. deminutus ( R a i l l i e t u . Henry, 1905) 
Travassos , L . P . , 1920 h , 65 
Yorke, W. ; and Maplestone, P . A . , 1926 a, 88-89 
t y p e : T. deminutus ( R a i l l i e t ζ Henry) 
Tern idens deminutus ( R a i l l i e t ξ Henry, 1905) 
Tern idens deminutus ( R a i l l i e t and Henry, 1905) 
[n . comb.] ( t ype ) 
R a i l l i e t , Α . ; and Henry, A . C . L . , 1909 b , 169 
Amberson, J . M . ; and Schwarz, E . , 1952 a , 227-237 
p i s . 9 - 1 0 , f i g s . 1-5 
B a y l i s , H . A . , 1929 c , 159 
man, g o r i l l a , monkeys 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 164 
van den Berghe, L . , 1934 b , 189-191 
homme ( s e l l e s ) : Katanga, Congo Belpe 
Bezub ik , В . ; and Furmaga, S . , 1959 a, 592, 594-
595, 598 
Syns . : Tr iodontophorus deminutus R a i l l i e t e t 
Henry, 1905; Globocephalus macaci Smi th , Fox 
e t Wh i te , 1908 
Macacus rhesus ( l a rge i n t e s t i n e , caecum): 
China 
B l a c k i e , W.K., 1931 c , 47 
humans i n Southern Rhodesia 
B l a c k i e , W.K., 1932 a , 9 , 10, 13, 72-77, 85, 88, 
p i . 2 , f i g . 12 
Cercop i thecus pygere th rus 
Papio p o r c a r i u s 
Homo ( feces) 
a l l from. Southern Rhodesia 
Boch, J . , 1956 d , 207-214, f i g s . 1 - 3 
Macacus cynomolgus 
Brumpt, E . J . Α . , 1922 f , 531, 601, 602, 705, f i g . 
320 
Syns . : Tr iodontophorus deminu tus ; G lobocepha l -
us macaci 
Macacus s i n i c u s 
M. cynomolgus 
Cameron, T.W.M., 1927 a , 555 
man, monkeys 
Faus t , E . C . , 1929 c , 308, 351-352, 523, f i g . 191 
Gedoe ls t , L . , 1925 a, 1529 
Cercop i thecus s m i t h i : Congo Beige 
Graham, G . L . , 1960 a, 843, 849-850 
monkeys 
Habermann, R . T . ; and W i l l i a m s , F.P. ( j r . ) , 
1957 a, 422 
g i ven as Turnidens deminutus 
Macaca m u l a t t a 
Houdemer, F . E . , 1927 a , 208, 240 
Cynomolgus f a s c i c u l a r i s 
Macacus cynomolgus 
Hsu, H . F . , 1933 g, 1289-1290, 1297, p i . 1 , f i g . 1 
morphology 
man ( c o l o n ) : Southern Rhodesia 
McClure, G.W., 1933 a , 31, 34, 36 
Cynopi thecus n ige r ( i n t e s t i n e ) : New York 
Zoo l . Park 
Manson, P . , 1929 a, 764, f i g s . 262, 263 
R a i l l i e t , A. , 1925 b , 12 
man 
monkeys 
Cynomolgus f a s c i c u l a r i s 
Macacus cynomolgus 
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Tern idens dem inu tus . - - Con t inued . 
Rauther , Μ . , 1930 a , 377 
Sandground, J . H . , 1921 a , 329 
man 
Sandground, J . H . , 1928 b , 144-145 
l i f e h i s t o r y s t u d y , demons t ra t i on o f ova 
Sandground, J . H . , 1928 g , 72 
man: Southern Rhodesia 
Sandground, J . H . , 1929 d , 23-32 
man i n Southern Rhodesia 
Sandground, J . H . , 1930 c , 118 
sou the rn A f r i c a 
Sandground, J . H . , 1931 a, 147-184 
l i f e - h i s t o r y , i nc i dences i n some areas o f 
sou the rn A f r i c a 
Schmid, F . , 1937 d , 798 
Schimpanse: Zoo l . Gar ten , Hannover 
van S l ype , W., 1934 a , 939, 940, 941 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s based on d imensions o f 
eggs 
Sprehn, C.E.W., 1927 m, 48 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 680, 681, 803 
Syns . : T r i odon tophorus deminutus R a i l l i e t 5 
Henry, 1905; Globocephalus macaci Smi th , Fox 5 
Wh i t e , 1908 
Mensch (Dickdarm) 
A f f e 
S t e m p e i l , W., 1938 a , 142, f i g . 161 
S t r o n g , R . P . ; and S h a t t u c k , G .C. , 1930 a , 421 
Cynomolgus s i n i c u s 
C. f a s c i c u l a r i s 
Macacus cynomolgus 
G o r i l l a b e r i n g e i 
V u y l s t e k e , A . , 1956 a, 447 
Cercocebus a g i l i s : L e o p o l d v i l l e 
Webb, J . L . , 1937 a , 470, 472, 475, f i g . 9 
eggs 
man ( f e c e s ) : M a u r i t i u s 
We tze l , R. ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 344 
p r e p a t e n t p e r i o d 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 89, 
f i g . 50 
t ype o f genus 
man, monkeys 
Tern idens s im iae n . sp. 
Yamagut i , S . , 1954 c , 134, 140-141, 148, p l . I I , 
f i g s . 15-18; p l . I l l , f i g . 1.9 
monkey: Celebes 
Tern idens s im iae Yamagut i , 1954 
M u c h l i s , A . , 1959 c , 8 
k e r a : Indones ia 
Terranova Le ipe r and A t k i n s o n , 1914 
B a y l i s , H . A . , 1920 g , 257, 258, 259 
i d e n t i c a l w i t h Porrocaecum 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 69 
as syn. o f Porrocaecum R a i l l i e t and Henry, 
1912 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 6 
as syn. o f Porrocaecum R a i l l i e t $ Henry 
Gedoe l s t , L . , 1916 a , 20 
H a r t w i c h , G. , 1957 a , 234, 249 
Syns . : Metangust icaecum Mosgowoi i n S k r j a b i n , 
Schichobalowa 5 Mosgowoi, 1951; Porrocaecum 
(Ter ranova) ( L e i p e r 5 A t k i n s o n , 1914) Karoch in 
1946; Terranova (Sauronema) Mosgowoi i n 
S k r j a b i n , Schichobalowa § Mosgowoi, 13ΊΓ1 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a, 74, 
110-111 
Lopez-Neyra, C . R . , 1946 c , 364 
as syn. o f Porrocaecum R a i l l i e t y Henry, 1912 
S k r j a b i n , K . I . , 1916 с , 712 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 532 
as syn. o f Porrocaecum R a i l l i e t u . Henry, 1912 
S t i l e s , C.W.; and Brown, G. , 1924 b , 1959 
Travassos , L . P . , 1920 h , 64 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 279 
as syn. o f Porrocaecum R a i l l i e t ζ Henry, 1912 
Terranova nov. subgen. 
Ka rokh in , V . l . , 1946 a, 140 
t o d : Porrocaecum ( T . ) d e c i p i e n s (Krabbe, 18781 
B a y l i s , 1920 
Terranova sp. 
B e l o p o l ' s k a i a , M.M. , 1960 a, 118, 120, f i g . 4a 
Phoca v i t u l i n a l a r g h a ( i n t e s t i n e ) : Sea o f 
Japan 
Terranova sp. 
Campana-Rouget, Y . , 1956 с , 462 
M y s t r i o p h i s r o s t e l l a t u s : mer o u e s t - a f r i c a i n s 
Terranova sp. l a r v a e 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1951 a , 290, 
292-293 
f i s h 
Terranova spp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1953 a , 6 5 , 6 8 
N o t o t h e n i a c o l b e c k i 
No to then ia sp. 
Terranova [ s p . ] 
M i randa, C . , 1917 a , 269-272, 4 p i s . , f i g s . 1 -5 
Sco l i adon t e r ranovae (cacao) : B r a s i l 
Terranova sp. 1 
Shu l 'man, S . S . ; and S h u l ' m a n - A l ' b o v a , R . E . , 
1953 a, 125 
Boreogadus s a i d a : White Sea 
Terranova a n t a r c t i c a Le ipe r § A t k i n s o n 
B a y l i s , H . A . , 1920 g , 256, 257, 258 
Muste lus a n t a r c t i c u s 
Terranova ( T . ) a n t a r c t i c a Le ipe r e t A t k i n s o n , 1914 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a, 541 
Terranova a n t a r c t i c a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 280 
as syn. o f Porrocaecum a n t a r c t i c u m (Le ipe r 
and A t k i n s o n , 1914) 
Terranova a z a r a s i (Yamaguti e t A r ima , 1942) 
De l iamure , S . L . ; and S k r j a b i n , A . S . , 1 9 6 0 a, 12 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s u r s i n u s : Komandorskie I . 
Terranova ( T . ) b r e v i c a p i t a t a ( L i n t o n , 1901) 
Mosgovoy, 1951 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 541 
Terranova c e p h a l o s c y l l i i [ n . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1945 a , 111 
Terranova ( T . ) c e p h a l o s c y l l i i (Yamagut i , 1941) 
Johnston e t Mawson, 1945 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 541 
Terranova c h i l o s c y l l i sp. nov. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1951 a , 289, 
291-292, f i g s . 1 -4 
Emissola [Mus te lus ] a n t a r c t i c u s : New South 
Wales 
C h i l o s c y l l i u m punc ta tum: Keppel I s l a n d , 
Queensland 
Terranova ( T . ) c i r c u l a r i s ( L i n s t o w , 1907) Mosgo-
v o i , 1951 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 541 
Terranova (Sauronema) c r o c o d i l i ( T a y l o r , 1924) 
Mosgovoy, 1951 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; andMoz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 542, f i g . 231 
Terranova d e c i p i e n s (Krabbe, 1878) B a y l i s , 1916 
B e l o p o l ' s k a i a , M.M., 1960 a , 118, 120, 121, 
f i g . 4b 
Phoca v i t u l i n a l a r g h a (esophagus and stomach): 
Sea o f Japan 
Cha lupsky , J . , 1955 a, 84, 85-86, 87, f i g . 1 E - F 
near t o Porrocaecum 
p i c k l e d sea f i s h e s (p robab ly cod) 
De l iamure , S . L . , [1956 b ] , 256-258 
Syns . : A s c a r i s d e c i p i e n s Krabbe, 1878; A. bul-
bosa Cobb. , 1889; A. s imp lex L i n s t o w , 1888, 
nec Rudo lph i , 1809; Porrocaecum d e c i p i e n s 
TTrabbe, 1878) B a y l i s , 1920 
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Terranova d e c i p i e n s . - - Con t inued . 
Uel iamure, S . L . , Ll9bb b j . - - Cont inued. 
Eumetopias j u b a t u s 
Arc tocepha lus d o r i f e r u s 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s c u r i l e n s i s 
C. u r s i n u s 
Odobaenus rosmarus 
Phoca h i s p i d a 
P. h . b o t n i c a 
P. v i t u l i n a 
Pagophoca g r o e n l a n d i c a 
Ha l i choerus grypus 
Mirounga a n g u s t i r o s t r i s 
M. l e o n i n a 
Leptonychotes w e d d e l l i 
Ommatophoca r o s s i 
Monachus monachus 
Balaenoptera a c u t o r o s t r a t a 
B. musculus 
Monodon monoceros 
Phocaena phocaena 
Enge lb rech t , H . , 1958 a , 484, 486 
Belone acus: Germany 
Glukhova, V .M . , 1956 a , 33, 38, 41, 42 
P leuronectes f l e s u s bogdanovi 
L i o p s e t t a g l a c i a l i s 
Limanda l imanda 
a l l from White Sea 
van Haa f ten , J . L . , 1962 a , 139 
Phoca v i t u l i n a (stomach) 
K re i s , H . A . , 1958 a , 11 -12 , 22, 23 
Ha l i choerus sp . 
Phoca g r o e n l a n d i c a 
P. v i t u l i n a 
Er igna thus ba rba tus 
Pha lacrocorax sp. (stomach) 
Hippoglossus v u l g a r i s ( i n t e s t i n e ) 
Cot tus s c o r p i u s " 
a l l from I c e l a n d 
Kro tov , A . I . , 1960 c , 482 
Sakha l i n 
Kro tov , A . I . ; and De l iamure , S . L . , 1952 a , 281, 
285, 286 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s c u r i l e n s i s 
Phoca h i s p i d a ocho tens i s 
E r igna thus barba tus n a u t i c u s 
a l l from T i u l e n I s l a n d 
M a r g o l i s , L . , 1956 b , 489, 496-499, 503, f i g s . 
6-14 
Eumetopias j u b a t a 
Phoca v i t u l i n a r i c h a r d i 
a l l from Canadian P a c i f i c coas t 
Mozgovoi, A . A . , 1951 a , 21 
Er igna thus ba rba tus 
Enhydra l u t r i x 
Ca l l o rhynus u r s i n u s 
Myers, B . J . , 1959 b , 462 
as syn . o f Phocanema d e c i p i e n s (Krabbe, 1878) 
η . comb. 
P e t r u s h e v s k i i , G .K . ; and Kogteva, E . P . , 1954 a , 
396, 400-401, 402-403 
Gadus morhua morhua: Barentsovo more 
Myoxocephalus s c o r p i u s : " 
P o l i a n s k i i , I u . I . , 1955 a , 95-96 
Syns . : Porrocoecum d e c i p i e n s Krabbe (1878) 
B a y l i s , 1920; Asca r i s d e c i p i e n s Krabbe, 1878 
Melanogrammus a e g l e f i n u s 
Gadus morhua 
Gymnacanthus t r i c u s p i s 
Myoxocephalus s c o r p i u s 
L i p a r i s l i p a r i s 
H ippog lossus h ippog lossus 
H. p l a t e s s o i d e s 
a l l from Barents Sea 
P o l i a n s k i i , I u . I . ; and Shu l 'man, S . S . , 1956 a , 
10, 13 
[Clupea harengus m a r i s - a l b i ] be lomorsko i s e l ' -
d i 
[Myxocephalus s c o r p i u s ] ba ren t sovomorsk ikh 
bychkov 
Terranova d e c i p i e n s . - - Con t inued . 
Ronald, Κ . , 1960 a , 623-642 
e f f e c t s  o f p h y s i c a l s t i m u l i on l a r v a l s t a g e , 
tempera tu re 
Shu l 'man, S . S . ; 1956 a , 52, 58, t a b l e between 
62 and 63 
Clupea harengus p a l l a s i n . mar is a l b i 
Osmerus eper lanus dentex n a t i o d v i n e n s i s : 
White Sea 
Elég inus navaga 
Shu l 'man, S . S . , [1958 b ] , 295, 299 
Lampetra j a p o n i c u s (body c a v i t y ) : White Sea 
Shu l 'man, S . S . ; and S h u l ' m a n - A l ' b o v a , R . E . , 
1953 a , 74-158 
Lampetra j a p ó n i c a 
L. f l u v i a t i l i s 
Raja r a d i a t a 
Clupea harengus p a l l a s i m a r i s - a l b i 
C. harengus p a l l a s i m a r i s - a l b i major 
Coregonus l a v a r e t u s p i d s c h i a n p i d s c h i a n o i d e s 
Osmerus eper lanus dentex n a t i o d v i n e n s i s 
Gadus morhua m. h i e m a l i s 
Gadus morhua m a r i s - a l b i 
Boreodadus sa ida 
E leg inus navaga 
Anarh ichas lupus 
Zoarces v i v i p a r u s 
Lumpenus f a b r i c i i 
Myoxocephalus s c o r p i i 
M. q u a d r i c o r n i s l a b r a d o r i c u s 
Gymnacanthus v e n t r a l i s 
I c e l l u s b i c o r n i s d e r j u g i n i 
Cyc lop te rus lumpus 
Agonus ca taph rac tus 
T r i g l o p s sp. 
Limanda l imanda 
L i o p s e t t a g l a c i a l i s 
P leuronec tes f l e s u s bogdanovi 
a l l from White Sea 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a, 537, f i g s . 229-230 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a, 896 
Phoca v i t u l i n a : Nether lands 
Uspenska ia , A . V . , 1960 a, 231, 239, p l . , f i g s . 
28, 1 - 3 , 29, 1 - 4 
Sc le roc rangon bóreas : mer de Barents 
Terranova d r a s c h e i [η . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 111 
Terranova d r a s c h e i ( S t o s s i c h , 1896) Johnston e t 
Mawson, 1945 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 542 
as syn . o f Terranova ( T . ) s e r r a t a (Dräsche, 
1884) Mosgovoy, 1951 
Terranova ga leoce rdon i s (Thwa i t e , 1927) [ n . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 111 
Terranova ga leoce rdon i s (Thwa i te ) 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1951 b , 18, 
20-21, f i g s . 1 -4 
Stegostoma t i g r i n u m : Moreton Bay, A u s t r a l i a 
Orec to lobus macu la tus : Ca loundra , " 
Sphyrna l e w i n i : Encounter Bay, South A u s t r a l i a 
Terranova ( T . ) ga l eoce rdon i s (Thwa i t e , 1927) John-
s t o n e t Mawson, 1945 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 541 
Terranova ginglymostomae n . sp. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 186-188, 199, 212, 213, p i . 
IV , f i g s . 50-63 
Ginglymostoma c i r r a t u m : T o r t u g a s , F l o r i d a 
Terranova ginglymostomae Olsen, 1952 
Chand le r , A . C . , 1954 e , 358 
Gingy lostoma c i r r a t u m : Dry To r t ugas , G u l f o f 
Mexico 
Terranova kog iae (Johnston S Mawson, 1939) [new 
comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 111 
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Terranova kog iae ( J , 6 Μ, , 1939) 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 136 
Kogia b r e v i c e p s : A u s t r a l i a 
Terranova p e t r o v i nov. sp. 
Mozgovoi , A . A . , 1950 a, 102-105, 106, 107, 
f i g s . 1 -7 
Raja l o n g i r o s t r i s : Kamchatka 
Terranova ( T . ) p e t r o v i Mosgovoy, 1950 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 541 
Terranova p i s c i u m (Rud.) [n . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 74, 
111-116, 152 
Syns . : Porrocaecum d e c i p i e n s ; F i l a r i a p i s c i u m 
Rudo lph i 1809 ( l a r v a ) ; A s c a r i s c a p s u l a r í a p . p . 
A s c a r i s d e c i p i e n s , Krabbe, 1878; A s c a r i s 
bu lbosa Cobb, 1888; A. r e c t á n g u l a L i n s t o w , 
1907; A. s imp lex L i n s t o w , 1888; Agamonema 
p i s c i u m Schne ide r , 1862; A. c a m p b e l l i C h a t i n , 
1885; Physa lop te ra g u i a r t i G a r i n , 1913; 
Porrocaecum p i s c i u m Johnston and Mawson, 1943; 
P. c a p s u l a r í a D o g i e l , 1932 
Leptonychotes w e d d e l l i 
Mirounga l e o n i n a 
Zanclorhynchus s p i n i f e r 
No to then ia macrocephala 
N. c o l b e c k i 
N. r o s s i 
N. c o r i i c e p s 
N o t o t h e n i a sp . 
Trematomus b e r n a c c h i i 
Cygnodraco mawsoni 
Chionodraco ka th leenae 
Terranova p i s c i u m (Rud.) J . and M. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1953 a, 65, 6f 
O t a r i a h o o k e r i 
0. f o r s t e r i 
Hydrurga l e p t o n y x 
Mirounga l e o n i n a 
Terranova p i s c i u m 
Mackerras, M . J . , 1958 b , 135, 136 
O t a r i a f o r s t e r i 
0 . h o o k e r i 
Hydrurga l e p t o n y x 
Leptonychotes w e d d e l l i i 
Macrorh inus p robosc ideus 
a l l from A u s t r a l i a 
Terranova p i s c i u m (Rud.) 
Mawson, P .M. , 1953 a , 291, 292 
Hydrurga l e p t o n y x : Macquarie I s l a n d 
Eudyptes s c h l e g e l i : " 
Terranova p i s c i u m (Rud. , 1809) Johns ton 5 Mawson, 
1943 
Myers, B . J . , 1959 b , 462 
as syn. o f Phocanema d e c i p i e n s (Krabbe, 1878) 
η . comb. 
Terranova p r i s t i s ( B a y l i s and Daubney, 1922) [n . 
comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 111 
Terranova ( T . ) p r i s t i s ( B a y l i s e t Daubney, 1922) 
Johnston e t Mawson, 1945 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a, 541 
Terranova ( T . ) quadra ta ( L i n s t o w , 1904) Mosgovoy, 
1951 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , 1951 a , 541 
Terranova r o c h a l i m a i [n . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1945 a , 111 
Terranova r o c h a l i m a i ( P e r e i r a , 1935) 
Campana-Rouget, Y . , 1955 a , 819, 834, 836-837, 
f i g . 8 
P r i s t i s p e c t i n a t u s : mer o u e s t - a f r i c a i n s 
Terranova ( T . ) r o c h a l i m a i ( P e r e i r a , 1935) Johnston 
e t Mawson, 1945 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a, 541 
Terranova s c o l i o d o n t i s ( B a y l i s , 1931) [n . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1945 a, 111 
Terranova ( T . ) s c o l i o d o n t i s ( B a y l i s , 1931) 
Johnston e t Mawson, 1945 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , Α.A. , 1951 a , 542 
Terranova secundum (Chand le r , 1935) n . comb. 
O lsen , L . S . , 1952 a , 188, 199 
Syn . : Porrocaecum secundum Chand le r , 1935 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s 
Terranova secundum (Chand le r , 1935) O lsen , 1952 
Chand le r , A . C . , 1954 e , 358 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s : Ga lves ton Bay, Gu l f o f 
Mexico 
Terranova ( T . ) s e r r a t a (Dräsche, 1884) Mosgovoy, 
1951 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Mozgo-
v o i , A . A . , 1951 a , 542 
Syn . : Terranova d r a s c h e i ( S t o s s i c h , 1895) 
Johns ton e t Mawson, 1945 
Terranova t r i c h i u r i (Chand le r , 1935) η . comb. 
Olsen, L . S . , 1952 a , 188, 199 
Syn . : Porrocaecum t r i c h i u r i Chand le r , 1935 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s 
Terranova t r i c h i u r i (Chand le r , 1935) O lsen , 1952 
Chand le r , A . C . , 1954 e , 358 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s : Ga lves ton Bay, G u l f o f 
Mexico 
Tetanonema n . g. [nomen solum] 
S t e i n e r , G. i n Aye rs , Η . , 1933 a, 459 
mt : T. s t r o n g y l u r u s n . sp. 
Tetanonema n . g. 
S t e i n e r , G . , 1937 a, 681, 683-684 
F i l a r i i d a e , A p r o c t i n a e 
t o d : T. s t r o n g y l u r u s n . sp. 
Tetanonema S t e i n e r , 1928 
Despor tes , С . , [1940 a ] , 399 
A p r o c t i n a e 
Tetanonema s t r o n g y l u r u s n . sp. (mt) [nomen nudum] 
S t e i n e r , G . , i n Aye rs , Η . , 1933 a, 459 
Bde l los toma~T la rge subdermal b lood s i n u s ) 
Tetanonema s t r o n g y l u r u s n . sp. ( t od ) 
S t e i n e r , G . , 1937 a , 681-682, 684-687, 688, 
f i g s . 2-4 
Bde l los toma hep ta t rema: marine waters east o f 
Cape o f Good Hope 
Tetanonemat idae 
S h i g i n , A . A . ; and S h i g i n a , N .G. , [1959 a ] , 398 
Dracuncu lo idea ; key 
Tetanonematidae S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1948 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 90 
t y p e : Tetanonema S t e i n e r , 1937 
T e t r a b o t h r i o s t r o n g y l u s gen. nov. 
Mawson, P .M. , 1960 c , 427 
t o d : T e t r a b o t h r i o s t r o n g y l u s mackerrasae sp. 
nov. 
T e t r a b o t h r i o s t r o n g y l u s mackerrasae sp. nov. ( t o d ) 
Mawson, P .M. , 1960 c , 427-428, f i g s . 7 -11 
Phascogale f l a v i p e s : I n n i s f a i l , Nor th Queens-
l and 
Te t racan thus Hemprich Ç Ehrenberg, 1866 no t Hope 
1835 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 226 
as syn. o f Sch is to rophus R a i l l i e t 
Te t racan thus Hemprich and Ehrenberg 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1935 f , V.c 23 
as syn. o f Sch is to rophus R a i l l i e t , 1916 
Te t racan thus Hemprich u. Ehrenberg i n Schne ide r , 
1866 nec Hope 
Sprëïïn, C.E.W., 1932 c , 636 
as syn. o f Sch is to rophus R a i l l i e t , 1916 
Te t racan thus Hemprich ζ Ehrenberg i r i Schne ide r , 
1866 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 366 
as syn. o f Sch is to rophus R a i l l i e t , 1916 
Tetracanthum sp. 
Cory, Α . Η . , 1914 c , 32 
ho rses : Queensland 
Te t racan thus l o n g i c o r n i s Hemprich § Ehrenberg, 
1866 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 367 
as syn. o f Sch is to rophus l o n g i c o r n i s (Hemp-
r i c h 5 Ehrenberg, 1866) 
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Tet rache i lonema D i e s i n g , 1861 
Anderson, R .C . , 1958 d , 154 
= L a b i a t o f i l a r i a Adams, 1933 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 207 
t y p e : T. q u a d r i l a b i a t u m (Mo l i n ) 
Chabaud, A . G . ; and Anderson, R .C . , 1959 a , 72 
F i l a r i i d a e , T e t r a c h e i l o n e m a t i n a e ; key 
= L a b i a t o f i l a r i a Adams 1933 
Lopez Neyra, C .R . , 1956 b , 41-42 
g i ven as T e t r a i c h e i l o n e m a D i e s i n g , 1861 , Vaz 
1934 emend m i h i 
t y p e : T. q u a d r i l a b i a t u m ( M o l i n , 1858) 
Rauther , M. , 1930 a , 370 
S k r j a b i n , К . I . ; and Sh ikhoba lova , N . P . , 1936 a, 
63, 64, 74 
T e t r a c h e i l o n e m a t i n a e ; key 
Vaz, Ζ . , 1934 d , 21, 22 
S e t a r i i n a e ; d i a g n o s i s 
Wehr, Ε.Ε. , 193.5 b , 86 
F i l a r i i d a e , T e t r a c h e i l o n e m a t i n a e 
Syn . : L a b i a t o f i l a r i a Adams, 1933 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 439 
t y p e : T. q u a d r i l a b i a t u m ( M o l i n , 1858) 
Te t rache i lonema D i e s i n g subgenus 
P e r r i e r , E . , 1897 a , 1410 
subgenus o f F i l a r i a M u e l l e r 
Te t rache i lonema q u a d r i l a b i a t u m ( D i e s i n g , 1861) 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 13 
Te t rache i lonema q u a d r i l a b i a t u m ( M o l i n , 1858) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 207 
Te t rache i lonema q u a d r i l a b i a t u m 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1410 
t inamou ( c a v i t é abdominale) 
Te t rache i lonema q u a d r i l a b i a t u m (Mo l i n 1858) 
Schuurmaiis Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1952 c , 317, 
319, 379-382, f i g . 25 
Syn . : F i l a r i a ho f fmann i Mazza y F i o ra 1931 
Nothura maculosa maculosa (membrana c a p s u l a r 
y t e j i d o ad iposo) 
Co laptes campest ro ides ( c u e l l o ) 
a l l f rom A r g e n t i n a 
Te t rache i lonema q u a d r i l a b i a t u m 
Vaz, Ζ . , 1934 d , 21-24 
r e d e s c r i p t i o n 
Syns . : F i l a r i a ho f fmann i Mazza and F i o r a ; F. 
l a b i o t r u n c a t a M o l i n , 1858; F. q u a d r i l a b i a t a 
M o l i n , 1858 
Nothura maculosa: I t a r a r e , S ta te o f Sao Paulo, 
B r a s i l 
Rhynchotus ru fescens 
Te t rache i lonema q u a d r i l a b i a t u m 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 439 
t ype o f genus 
Tinamus ru fescens 
T. maculosus 
Te t rache i lonema r o d h a i n i n . sp. 
V u y l s t e k e , C . , 1953 b , 26-27, 41, f i g s . 100-107 
Halcyon a l b i v e n t r i s o r i e n t a l i s : Kanonga 
H. l eucocepha la p a l l i d i v e n t r i s : Mabwe 
Turdus p e l i o s s t o r m s i : Mabwe 
Te t rache i lonema t r i n g a e (Adams, 1939) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1956 b , 42 
Syn . : L a b i a t o f i l a r i a t r i n g a e Adams, 1933 
T e t r a c h e i l o n e m a t i n a e Wehr, 1935 
T e t r a c h e i l o n e m a t i n a e n . subfam. 
Wehr, E . E . , 1935 b , 85, 86 
F i l a r i o i d e a , F i l a r i i d a e 
t ype genus: Te t rache i lonema D i e s i n g , 1861 
Anderson, R .C . , 1958 d , 153, 154 
F i l a r i i d a e ; key 
i n c l u d e s Te t rache i lonema D i e s i n g , 1861 
Chabaud, A . G . ; and Anderson, R .C . , 1959 a, 72-
73 
F i l a r i i d a e ; key 
T e t r a c h e i l o n e m a t i n a e . - - Cont inued. 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 75 
F i l a r i i d a e 
Despor tes , С . , [1940 а ] , 399 
F i l a r i i d a e 
S k r j a b i n , K . I . ; and Sh ikhoba lova , N . P . , 1936 a , 
62, 64, 74 
F i l a r i a t a , F i l a r i i d a e 
c o n t a i n s : Te t rache i l onema; S q u a m o f i l a r i a 
Wehr, E . E . , 1936 b , 60 
F i l a r i i d a e 
Tetradelphynema n . subgen. 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 298, 300, 301, 302, 303 
t y p e : Physa lop te ra (Tetradelphynema) turne-
f ac i ens Henry § Blanc 
Tetradelphynema Schu l z , 1927 subgen. 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 327, 
328 
Physa lop te ra 
Te t rade lphys 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 292, 300, t a b l e 1 
Tetradenos v . L i n s t o w , 1904 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 198 
as syn. o f Tanqua B lanchard , 1904 
Tetradenos v . L i n s t o w , 1904 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 233 
as syn. o f Tanqua 
Tetradenos L i n s t o w , 1904 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 340 
as syn 5 o f Tanqua B lanchard , 1904-
Tetradenos t i a r a ( L i n s t o w , 1879) L i n s t o w , 1904 
Yorke, W; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 341 
as syn. o f Tanqua t i a r a ( L i n s t o w , 1879) 
Tetradonema nov. gen. 
Cobb, Ν . Α . , 1919 d , 176-185 
Tet radonemat idae n . fam. 
mt : Tetradonema p l i c a n s nov. spec. 
Tetradonema Cobb, 1919 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 65 
Tetradonema 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 353, 356, 359, 361, 362, 
365 
Tetradonema· 
K e i l i n , D . ; and Robinson, V . C . , 1933 a, 291, 
292, 293 
Tetradonema Cobb 
Rauther , Μ . , 1930 a , 384 
Tetradonema p l i c a n s Cobb, 1919 
Tetradonema p l i c a n s nov . gen. e t spec, (mt) 
Cobb, N . A . , 1919 d , 176-178, f i g s . 1 -8 
Sc ia ra c o p r o p h i l a 
C a n z a n e l l i , Α . , 1940 a , 103 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 362, f i g . 260 
Goodey, T . , 1941 с , 112, 113 
Hunger fo rd ,  H . B . , 1919 а , 186-192 
b i o l o g i c a l no tes 
K e i l i n , D . ; and Robinson, V . C . , 1933 a , 290, 
291, 292, 294 
Sc ia ra c o p r o p h i l a 
Po isson, R . , 1933 a , 463 
Sc ia ra c o p r o p h i l a 
Rauther , Μ . , 1930 a , 384 
Stammer, H . J . , 1934 a , 203 
Sc ia ra c o p r o p h i l a 
Wal ton , A . C . , 1940 a , 206, f i g . 147 F 
Tetradonemat idae n . fam. 
Cobb, Ν . A . , 1919 d , 176 
c o n t a i n s : Tetradonema n . gen. 
Tet radonemat idae 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 78 
Mermi tho idea 
Tetradonemat idae 
C l a r k , W.C., 1961 b , 145 
key 
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Tetradonemat idae Cobb 
K e i l i n , D . ; and Robinson, V . C . , 1933 a , 292,294 
p r o v i s i o n a l l y renamed Aproctonemat idae 
" i t i s proposed t o d ispense w i t h the f a m i l y 
Tet radonemat idae Cobb" 
Tet radonemat inae 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 a, 17 
Mermi th idae 
Tet radonemat inae (Cobb) 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 352, 365 
Mermi th idae 
Tetragomphius B a y l i s ξ Daubney, 1923 
Tetragomphius η . gen. 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 с , 334-335 
mt : Tetragomphius p rocyon i s n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 326, 339 
Ancy los tom idae , Neca to r inae 
t y p e : T. p r o c y o n i s B a y l i s § Daubney, 1923 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 573-575 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 172-173 
t y p e : T. p r o c y o n i s B a y l i s § DaUbney 
Rauther , M . , 1930 a, 377 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 50 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 97, 
105-107 
t y p e : T. p r o c y o n i s B a y l i s § Daubney 
Tetragomphius p rocyon i s B a y l i s ξ Daubney, 1923 
Tetragomphius p r o c y o n i s n . g e n , n . sp. (mt) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 c , 334-335 
Procyon s p . : C a l c u t t a 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 339-341, f i g s . 156-159 
Procyon s p . : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 573-575, 
f i g s . 17-20 
Procyon s p . : C a l c u t t a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 172 
Freund, L . , 1930 c , 106-107, f i g . 46 
Rauther , M . , 1930 a, 377 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 50 
Sprehn, C.E.W., 1930 p , 66 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 107, 
f i g . 62 
t ype o f genus 
Procyon sp. 
Tetrameres C r e p l i n , 1846 
B a y l i s , H . A . , 1922 d , 12 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 141, 142 
S p i r u r i d a e , Tet ramer inae 
t y p e : T. paradoxa D i e s i n g , 1835 
Syns . : T rop i su rus D i e s i n g , 1835; T rop idu rus 
Wiegmann, 1935, nec Neuwied, 1824; T r o p i -
docerca Dies i ng ÌS'51 ; Astomum S c h l o t t h a u b e r , 
1860; Acanthophorus v . L i n s t o w , 1876 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 220, 221 
as syn. o f T rop i su rus D ies . 
Brada, W., 1956 a , 105 
B r a s i l 
Cher tkova , A . N . , 1954 a , 739 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 286, 
298, 321, 333, f i g . 6 R-S; p l . 1 
Cram, Ε . Β . , 1927 а , 333, 334 
t y p e : T. paradoxa ( D i e s i n g ) 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 47, 422 
Jones, F.G.W., 1959 c , 11, f i g . 4H 
Map les tone , P . A . , 1931 a , 85, 88 
Ra jagopa lan , V . R . , 1957 a , 142 
Madras 
Rasheed, S . , 1960 a, 47-48 
b i r d s , I n d i a 
T e t r a m e r e s . - - Con t inued . 
R a t c l i f f e ,  H . L . , 1933 a , 21, 24 
Phoen icopterus rube r 
Lophor tyx c a l i f o r n i c a 
P u l s a t r i x p e r s p i c i l l a t a 
a l l from P h i l a d e l p h i a Z o o l o g i c a l S o c i e t y Gar-
den 
Rauther , M. , 1930 a , 253, 304, 314, 318, 320, 
374 
S k r j a b i n , K . I . , 1919 a , 7; German sum. 
S k r j a b i n , К . I . , 1920 b , 40 
t y p e : T. f i s s i s p i n u s ( D i e s i n g ) 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 i , 298 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1923m, 12, 65-68 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 632 
as syn. o f T rop i su rus D i e s i n g , 1835 
S t i l e s , C.W.; and Baker , C . E . , 1930 a , 163 
s t a t u s o f g e n e r i c name 
Travassos , L . P . , 1914 b , 150-162 
B r a z i l i a n spec ies 
Travassos , L . P . , 1919 a , 79-89 
g a s t r i c h e l m i n t h s o f domest ic b i r d s 
Travassos , L . P . , 1919 с , 63-71 
B r a z i l i a n spec ies 
T. (M i c ro te t r ameres ) Travassos 1915; t ype sp.: 
Т . (M.) cruz i 
T. (Tetrameres) C r e p l i n , 1846; t ype s p . : T. 
( T . ) paradoxa 
Travassos , L . P . , 1920 h , 68 
Wehr, Ε . Ε . , 1933 d , 78 
Syn . : E c h i n u r i o i d e s Thwa i t e , 1926 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 361-
364 
t y p e : T. paradoxa D i e s i n g , 1835 
Tetrameres ( C r e p l i n , 1846) Travassos , 1915 sub-
genus 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 19^26 a , 363-364 
Tetrameres sp. ( spp . ) 
A l i c a t a , J . E . , [1936 f ] , l e a f 4 
Conocephalus s a l t a t o r ( e x p e r . ) 
ch ickens 
A l i c a t a , J . E . , 1948 b , 66 
c h i c k e n s : Ponape 
A l i c a t a , J . E . ; Kartman, L . ; and F i s h e r , H . I . , 
1948 a, 104 
w i l d b i r d s as p o s s i b l e c a r r i e r s o f p o u l t r y 
p a r a s i t e s 
Pa roa r i a c u c u l i a t a : Hawai i 
Passer domest icus " 
Beaude t te , F . R . , 1945 a, 99, 100 
Larus a r g e n t a t u s : Oyster Bay 
Berw ick , E . J . H . , 1960 a , 45 
p o u l t r y : Nor th Borneo 
Bonneau, P . , 1948 a , 275, 276 
ducks , t r e a t m e n t 
Buck, G. , 1939 a, 448 
Cape l l a mac rodac ty la ( b e c a s s i n e s ) : Madagascar 
Bump, G. , 1940 a , 237, 238, 239 
pheasan ts : New York S ta te 
b l a c k ducks : " 
Bump, G . , 1942 a , 215, 216, 217 
b l a c k ducks 
wood ducks 
m a l l a r d 
p i n t a i l 
g reen-winged t e a l 
a l l from New York S ta te 
Ch ib i chenko , N . T . , [1959 a ] , 381 
Bubo bubo ( g l a n d u l a r s tomach) : K i r g i z i a 
Cram, E . B . , 1933 c , 9 , f i g . 3 
ch i cken ( g l a n d u l a r stomach) 
D a t t a , S . C . A . , 1937 a , 31 
p o u l t r y : Muktesar 
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Tetrameres sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
D u b i n i n a , M.N. ; and Ku lakova, A . P . , 1960 a , 357, 
358, f i g . 7 
H i rundo r u s t i c a (beneath c u t i c l e o f muscular 
stomach) : Volga D e l t a 
D u b i n i n a , M.N. ; and Serkova, O .P . , 1951 a, 80, 
93 
R a l l u s aqua t i cus k o r e j e v i : T a d z h i k i s t a n 
Gagar in , V . G . ; Ab lasov , N . A . ; and Ch ib i chenko , 
N . T . , 1957 a , 109 
Cuculus canorus : sou the rn K i r g i z i i a 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , [1954 b ] , 151 
Phi lomachus pugnax: Volga D e l t a 
Gower, W.C., 1938 b , 228, 230 
w i l d ducks : M ich igan 
Green, R .G. ; e t a l . , [1938 i ] , 129, 131 
D a f i l a a c u t a : Minnesota 
s h o v e l e r : " 
Querquedula d i s c o r s : " 
Gushanskaia, L . K h . , 1950 c , 58 
Anas c recca 
A. p l a t y r h y n c h o s 
A. s t r e p e r à 
Tadorna tadorna 
Branta sp. 
Nyroca f e r i n a 
F ú l i c a a t r a 
Anas acu ta 
F u l i g u l a f e r i n a 
Totanus ochropus 
C langu la c l a n g u l a 
I b i s f a l c i n e l l u s 
Vane l l us l eucu rus 
Spa tu la c l y p e a t a 
a l l from SSSR 
Gushanskaia, L . K h . , 1951 a, 70, 71 , 73, f i g s . 1 ,2 
Anas c recca 
Anas penelope 
Α. p l a t y r h y n c h o s 
Emberiza au reo la 
a l l from Komi ASSR 
Gushanskaia, L . K . , 1952 b , 199 
A l e c t o r i s g raeca: Kazakhskaia SSR 
H a l l , M.C. ; and F o s t e r , W.D., 1918 a, 429 
c h i c k e n s , t r ea tmen t 
H i l b e r t , К . F . , 1938 а , 50 
toucan : P o u l t r y D i s . L a b . , Farmingda le , Long 
I s l a n d 
H i l b e r t , К . F . ; and S p i e g e l , M .B . , 1942 a , 53 
c h i c k e n s : D i s . L a b . , Farmingda le , L . I . , New 
York 
H i l b e r t , К . F . ; Tax, H . ; and S p i e g e l , M . B . , 
1941 a , 55 
c h i c k e n s : Farming ton , Long I s l a n d , New York 
H i l b e r t , К . F . ; and V e r s l i u s , H . , 1937 a , 46 
goose 
b i r d o f pa rad i se 
magpie 
a l l from Farmingdale P o u l t r y Disease L a b . , 
Long I s l a n d , New York 
H o e p p l i , R . J . C . ; and Hsu, H . F . , 1929 a, 6 , 17, 
21, 23, f i g s . 10, 11 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
Hutson, L . R . , 1939 a , 108 
p r o b a b l y T. americana 
p o u l t r y : A n t i g u a , B .W. I . 
I v a s h k i n , V .M . , 1961 a , 87 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Kamegai, S . ; e t a l . , 1961 a, 465 
Galapagos I s l a n d s 
Kartman, L . , 1951 a , 252-255, f i g . 1 
Passer domest icus 
Oxya c h i n e n s i s ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) 
Conocephalus s a l t a t o r " 
a l l from Hawai i 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1941 a , 74, 89, 93 
Anas boschas domest icus ( g l a n d u l a r stomach, 
s m a l l i n t e s t i n e ) 
A. boschas 
a l l from Georg ia , SSR 
Tetrameres sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 262 
Anas p l a t y r h y n c h o s : Georgian SSR 
A. p . domes t i ca : " 
L a l i t h a , C.M.; and A l w a r , V . S . , 1^60 b , 179 
Anas boschas domes t i cus : Madras 
L i t v i s h k o , N . T . , 1959 a, 29 
ducks , t r ea tmen t 
McDonald, M . E . , [1959 a ] , 51, 52 
w h i s t l i n g swan: Denver, Colorado 
M a r t i n , W.H., [1944 a ] , 36 
h e r r i n g g u l l : New Jersey 
Matevos ian , E .M. , 1938 b , 373 
Anthus t r i v i a l i s t r i v i a l i s 
C i rcus macrourus 
a l l from B a s h k i r i a 
Moore, E . J . , 1933 a , 41 
q u a i l ( g l a n d u l a r stomach) 
Myers, B . J . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 535 
Mega lo r i s g r u s : Egypt 
Panova, L . G . , 1926 b , 36, 37 
Tadorna tadorna 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a, 190, 
191 
Crex c rex 
Porzana parva 
P. porzana 
P. p u s i l l a 
G a l l í n u l a ch lo ropus 
a l l from SSSR 
P e t r o v , A .M . ; and Cher tkova , A . N . , 1950 b , 95 
Sturnus v u l g a r i s dzunga r i cus : sou the rn K i r -
g i z i i a 
Ryzh ikov , K.M. ; and Koz lov , D . P . , 1959 a , 61 
Athene noc tua : Turkmenis tan 
van der Schaaf , Α . ; e t a l . , 1959 a , 236; E n g l i s h 
sum. 
eenden 
Serkova, O . P . , 1948 a , 223, 240, 241 
T r inga s t a g n a t i s i Barab in Lakes 
Ery th ropus v e s p e r t i n u s : " 
T r i nga g l a r e o l a : " 
H y p o t r i o r c h i s subbuteo: " 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a, 35 
[ p i p i t ] konek 
[ p r a i r i e r i n g - t a i l ] l u n s t e p n i i 
a l l from B a s h k i r i a 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 67 
F u l i g u l a nyroca 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobo lev , 
A . A . , 1949 a , 71 
F u l i g u l a nyroca 
Anthus t . t r i v i a l i s (sp . o f Ma tevoss ian , 1938) 
Larus c i r c u s macrourus " 
P legad is f a l c i n e l l u s (sp . o f S t a t y r o v a , 1946) 
S o l e n i t s y n , I . A . , 1928 a, 88, f i g . 11 
S y l v i a c i n e r e a 
Passer montanus 
Muscicapa g r i s o l a 
Corvus f r u g i l e g u s 
O r i o l u s g a l b u l a 
M o t a c i l l a a l ba 
Spasska ia , L . P . , 1949 a , 137 
Nyroca f e r i n a : wes te rn S i b e r i a 
S r i v a s t a v a , H . D . , 1939 s , 261 
domest ic ducks 
S t a t i r o v a , N.A. , 1946 a , 263 
P legad is f a l c i n e l l u s : Kazakhstan 
S torozheva, A .M. , 1957 a , 38 
seasonal dynamics 
ducks: B e l o r u s s k a i a SSR 
S u l t a n o v , M .A . ; Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , D.P. 
1960 a, 59 
[Squa ta ro la s q u a t a r o l a ] t u l e s ( g l a n d u l a r s t o -
mach) : mouth o f Amu-Darya 
Swales, W.Ε. , 1933 c , 480 
Anas domes t i cus : O n t a r i o 
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Tetrameres sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L ins de A lme ida , 
J . , 1933 a , 169 
Aramides cayanea: Rio de J a n e i r o 
To ry , H .M. ; e t a l . , 1935 a , 104 
Travassos , L . P . , 11941 a ] , 710, 711, 716 
Coragips a t r a c t u s foe tens 
P i p i l e g r a y i 
Taraba major major 
P i tanus s u l p h u r a t u s m a x i m i l i a n i 
Turdus r u f i v e n t r i s 
T ravassos , L . P . , 1941 e, 617, 627, 628 
Ca thar tes aura r u f i c o l l i s 
Turdus amaurochal inus 
Thraup is sayaca sayaca 
a l l from Es t rada de Ferro No roes te , B r a s i l 
T ravassos , L . P . , 1945 a, 158 
L e p t o p t i l a r u f a x i l a r e i chembach i : Por to Cabra i 
T ravassos , L . P . , [1946 b ] , 497, 498, 499 
Crax b lumenbach i i 
Trogon s . s t r i g i l l a t u s 
Celeus f i . f l avescens 
Travassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1941 a , 536, 538, 542, 544, 545, 548 
T h e r i s t i c u s caudatus caudatus 
P i p i l e g r a y i 
Aramides cayanea cayanea 
Trogonurus v a r i e g a t u s behn i 
S y n a l l a x i s gu janens i s a l b i l o r a 
Taraba major 
P a r o a r i a c a p i t a t a 
a l l from Est rada de Ferro Noroeste do B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1941 b , 278 
T h e r i s t i c u s caudatus cauda tus : B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1942 a , 273 
A s t u r i n a n i t i d a n i t i d a : B r a s i l 
P i p i l e g r a y i : " 
T ravassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1943 a , 400, 401, 406, 407, 408 
P i p i l e g r a y i 
Aramides ca janea ca janea 
Taraba major major 
Megarhynchus p i t a n g u a p i t a n g u a 
Nemosia p i l e a t a paraguayens i s 
a l l from Est rada de Ferro Noroeste do B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and 
L e n t , H . , 1939 a, 230, 233, 234, 240, 244 
Ruporn is m a g n i r o s t r i s s u p e r c i l i a r i s 
T r i n g a f l a v i p e s 
Piaya cayana macroura 
Taraba major major 
Uro leuca cyano leuca 
a l l from Est rado de Ferro Noroes te , B r a s i l 
Tsve taeva , N . P . , 1957 a, 124 
ducks , p a t h o l o g y 
Vogelsang, E .G . ; and Rodr iguez C . , C . A . , 1952 a, 
313 
Pauxi p a u x i : J a r d i n z o o l o g i c o de Maracay 
Vsevo lodov , В . P . , 1950 b , 246 
A l e c t o r i s g raeca , p a t h o l o g y 
Wehr, Ε . Ε . , 1934 a , 50 
c o e x i s t e n c e o f a d u l t male and female p a r a s i t e s 
i n p r o v e n t r i c u l u s o f Q u i s c a l u s q u i s c a l u s 
ag laeus : San fo rd , F l o r i d a 
Wehr, E . E . ; and Herman, С .Μ. , 1954 a , 240 
Branta canadens is : M ich igan 
Tetrameres (Gynaceoph i la ) a l i i n . sp . 
S u l t a n a , Α . , 1962 a , 327-329, f i g s . 1 -5 
R i p a r i a p a l u d i c o l a b r e v i c a u d a t a (lumen and 
c y s t s o f p r o v e n t r i c u l u s ) : Hyderabad, A.P. 
Tetrameres americana Cram, 1927 
Tetrameres americana η . sp. 
Cram, E . B . , 1927 a , 334, 337-338, f i g s . 401-402 
Ga l l us g a l l u s 
Tetrameres a m e r i c a n a . - - Con t inued . 
Abdel Ma lek , E . T . , 1959 a , 288 
fow l ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Sudan 
A l i c a t a , J . E . , 1936 e, 81 
E u b o r e l l i a annu l i pes 
O r c h e s t i a p l a t e n s i s 
Dendroph i lus sp. 
Conocephalus s a l t a t o r ( e x p e r . ) 
a l l from Hawai i 
A l i c a t a , J . E . , 1938 h , 94 
p o u l t r y 
Dendroph i lus sp. 
Dermestes v u l p i n u s 
E p i t r a g u s d i remptus 
Gonocephalus s e r i a t u m 
E u b o r e l l i a annu l i pes 
Conocephalus s a l t a t o r 
B l a t t e l l a germanica 
O r c h e s t i a p l a t e n s i s 
a l l from Hawai i 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a, 70, 71, 80 
ch ickens 
Dendroph i lus sp. (? D. p u n c t a t u s ) 
Dermestes v u l p i n u s 
E p i t r a g u s d i remptus 
Gonocephalus s e r i a t u m 
B l a t t e l l a germanica 
Conocephalus s a l t a t o r 
E u b o r e l l i a annu l i pes 
O r c h e s t i a p l a t e n s i s 
Angstrom, C . I . , 1949 a , 80 
c h i c k e n s , New York 
Angstrom, C . I . , 1952 a , 93 
c h i c k e n s , New York 
Beaude t te , F . R . , 1930 a , 3 
c h i c k e n : New Jersey 
Beaude t te , F . R . , [1932 ? a ] , 134 
p o u l t r y ( t r u e stomach) 
Beaude t te , F . R . , 1940 с , 1 
Beaude t te , F . R . ; B l a c k , J . J . : and Hudson, C . B . , 
1933 a , 302-303 
d i s t r i b u t i o n i n New Jersey 
Ga l l us g a l l u s : New Jersey 
Co l i nus v i r g i n i a n u s : " 
Me leag r i s g a l l o p a v o : 11  
p igeon 
d u c k l i n g 
r u f f e d grouse 
B r u n e t t , E . L . ; and Angstrom, C . I . , 1941 a , 52 
game duck: I t h a c a , New York 
B r u n e t t , E . L . ; and Angstrom, C . I . , 1942 a , 50 
c h i c k e n s ; New York 
Bump, G. , 1937 a , 308, 309 
Bump, G. , 1938 a , 269 
Bump, G. , 1939 a, 245, 246 
grouse 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 62, 
63, f i g . 58 JJ 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 296, 
297, 298, 321, f i g . 13 
Cram, E . B . , 1929 b , 292 
l i f e h i s t o r y 
Melanoplus d i f f e r e n t i a l i s  ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) 
Cram, Ε. Β . , 1930 d , 529-534 
l i f e h i s t o r y 
Cram, E . B . , 1931 a , 52 
B l a t e l l a germanica ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) 
Cram, E . B . , 1931 c , 2, 3 - 7 , 8 , 25, 26, p i . 1; 
f i g s . 1 - 3 
Bonasa umbel lus 
Anas domest icus 
Melanoplus femurrubrum 
M. d i f f e r e n t i a l i s 
Ga l l us g a l l u s 
Co l i nus v i r g i n i a n u s 
Columba l i v i a domest ica 
Cram, E . B . , 1931 f , 568-573 
l i f e h i s t o r y 
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Tetrameres a m e r i c a n a . - - Cont inued. 
Cram, E . B . , 1931 h , 48 
Me leag r i s g a l l o p a v o 
Cram, E . B . , 1933 c , 20, f i g . 8 
p o u l t r y (stomach) 
Cram, E . B . , 1937 b , 24 
S c y l l i n a cyan ipes ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) ( e x p e r . ) 
Du ran t , A . J . ; and K n i g h t , D .R . , 1941 a , 373-374, 
f i g s . 1 -2 
Richmondena c a r d i n a l i s c a r d i n a l i s : M i s s o u r i 
Ga l l us g a l l u s 
Melanoplus femur-rubrum 
M. d i f f e r e n t i a l i s 
t u r k e y s 
q u a i l 
Gates, D.W., 1933 a , 59 
crow ( p r o v e n t r i c u l u s ) : New York S ta te 
Gower, W.C., 1939 a , 612, 619 
Ga l l us g a l l u s : Nor th America 
ducks : " 
H a l l , M .C . , 1929 b , 74, 77 
Melanoplus d i f f e r e n t i a l i s 
M. femurrubrum 
Hutson, L . R . , 1939 a, 108 
p robab l y T. americana 
p o u l t r y : A n t i g u a , B .W. I . 
Hutson, L . R . , 1950 a , 139 
p o u l t r y : Barbados, B .W. I . 
I r a i z e z L a b a r t a , Α . , 1953 a, 29-30 
I v a s h k i n , V . M . , 1961 a, 88 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Kaura, R . L . , 1938 a , 28 
c h i c k e n : I n d i a 
Le Roux, P . L . , 19 30 d, 49 
domest ic fow l 
gu inea f o w l , domest ic and w i l d 
Le Roux, P . L . , 1934 a , 32, 67 
t u r k e y : No r the rn Rhodesia 
gu inea fow l : " 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a, 32 
f o w l : Mazabuka a rea , Nor thern Rhodesia 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 69 
Ga l l us g a l l u s : Cuba 
P i n t o , C . F . ; and L ins de Almeida, J . , 1935 a , 55 
as syn. o f Tetrameres confusa Travassos, 1917 
P i n t o , C-. F. ; and L ins de Almeida, J . , 1937 b , 
469 
as syn. o f T. confusa T r a v . , 1917 
Ragg i , L.G. ; and Baker , N.F. , 1957 a , 227-234 
domest ic p i geons : C a l i f o r n i a 
Pasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
Roveda, R . J . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 76 
Columba l i v i a domes t i ca : A rgen t i na 
Schwar tz , ΒΛ, 1936 d , 57 
grasshoppers ( e x p e r . ) 
Schwar tz , ΒΛ; e t a l . , 1938 a, 432 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 36 
domest ic f o w l : A m p i t i y a 
S e n e v i r a t n a , P . ; and Senev i ra tna , D. , 1955 a, 53 
domest ic p o u l t r y : Ceylon 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 632 
as syn. o f T rop i su rus americana (Cram, 1927) 
Swanson, L . E . , 1939 a , 30 
c h i c k e n : Hawai ian I s l ands 
Todd, A . C . , 1946 b , 425, 427, 432 
c h i c k e n s : Tennessee 
Todd, A . C . , 1947 a, 470 
c h i c k e n s : Tennessee 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1938 a, 8 
p o u l t r y : Puer to Rico 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1939 a , 8 
c h i c k e n : Puer to Rico 
Wehr, E . E . , [1939 c ] , 54-55 
c h i c k e n 
bobwhi te q u a i l 
Melanoplus femurrubrum 
M. d i f f e r e n t i a l i s 
Tetrameres a m e r i c a n a . - - Con t i nued . 
Wehr, E . E . ; and C h r i s t e n s e n , J . F . , 1942 a , 1029-
1030 
Melanoplus femur-rubrum 
M. d i f f e r e n t i a l i s 
Tetrameres (Tet rameres) a r a l i e n s i s nov. sp. 
Ef imov, A . Z . ; and Ryzhova, A . A . , 1939 a , 77-81 , 
f i g s . 1 - 6 
R e c u r v i r o s t r a a v o c e t t a : A r a l sea 
Tetrameres ardeae n . sp. 
S h i g i n , A . A . , [1954 a ] , 758-760 
Ardea c i n e r e a 
key 
Tetrameres (Gynaecoph i la ) ardeae S h i g i n , 1953 
Rasheed, S . , 1960 a , 51-52 , 58, 109, f i g s . 25, 
26, 31, 36, 37 
Ardea c i n e r e a ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Hyderabad-
Deccan, I n d i a 
Tetrameres ardeae 
S h i g i n , A . A . , 1954 b , 58 
i n v e s t i g a t i o n o f p i s c i v o r o u s b i r d s o f f i s h 
r e s e r v o i r s 
Tetrameres a u s t r a l i s n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1941 f , 254, 
260, 262, f i g s . 36-38 
Chenopsis a t r a t a : Ta i l em Bend 
Tetrameres a u s t r a l i s 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1952 a , 30, 
33-34, 35, f i g s . 12-21 
Chenopis a t r a t a : South A u s t r a l i a 
Tetrameres ( T . ) a u s t r a l i s Johns ton and Mawson, 
1941 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Tetrameres b i s p i n o s a 
Travassos, L . P . , 1919 с , 73 
Tetrameres b i s p i n o s a ( M o l i n , 1860) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 361 
Tetrameres b i z i u r a e n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1941 f , 254, 
260, 261-262, f i g s . 31-35 
B i z i u r a l o b a t a : Ta i lem Bend 
Tetrameres ( T . ) b i z i u r a e Johns ton and Mawson, 1941 
Rasheed, S . , 1960 a, 57 
key 
Tetrameres c e r t a ( L e i d y ) 
Cram, E . B . , 1927 a , 334, 338-339 
Diomedea exu lans 
Tetrameres c e r t a 
Travassos, L . P . , 1919 с , 74 
Tetrameres c e r t a ( Le idy ) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 361 
Diomedea sp. 
Tetrameres cocc ínea S e u r a t , 1914 
B a l o z e t , L . , 1949 a , 159-160 
Phoen icopterus roseus 
Cram, E . B . , 1927 a , 335, 339-340, f i g . 403 
Phoen icopterus roseus 
Bubulcus l u c i d u s 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a 
P e t r o v , A . M . , 1926 b , 108, 109 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a 
Phoen icopterus roseus 
Rauther , Μ . , 1930 a , 374, f i g . 401 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 66, 67, f i g . 91 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a 
Phoen icopterus roseus 
Travassos , L . P . , 1919 с , 74 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 361 
Phoen icopterus sp. 
Tetrameres (Tet rameres) c o c h l e a r i a e n . sp. 
T ravassos , L . P . , 1917 f , 66 
Cancroma c o c h l e r i a : Angra dos Re i s , Estado do 
R io , B r a z i l 
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Tetrameres c o c h l e a r i a e Travassos 
Cram, E . B . , 1927 a , 335, 340-341, f i g . 404 
Cancroma c o c h l e a r i a 
Tetrameres c o c h l e a r i a e 
P e t r o v , A . M . , 1926 b , 109 
Cancroma c o c h l e a r i a 
Tetrameres c o c h l e a r i a e Travassos , 1917 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 361 
Cancroma c o c h l e a r i a 
Tetrameres confusa Travassos , 1919 
Tetrameres confusa η . sp. 
T ravassos , L . P . , 1919 a, 85-88, f i g s . 4-7 
Syn . : Tetrameres f i s i s s p i n a Trurams, 1914 
[ s i c , ? i . e . Travassos ,1914] nec D i e s i n g , 1860 
Ga l l us domest icus 
Columba l i v i a domest icus 
Me leag r i s g a l l o p a v o 
C a r b a l l o Pou, M . ; F i e l i t z , F . O . ; and Calzada, 
V. , 1944 a , 407, f i g s . 1 -6 
Carva lho , J . C . M . , 1940 a , 421 
Ga l l us g a l l u s domest icus 
Cram, E . B . , 1927 a, 334, 335, 341-342, f i g . 405 
Columba l i v i a domest icus 
Ga l l us g a l l u s 
Me leag r i s g a l l o p a v o 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b , 379, 380 
[ c h i c k e n s ] g a l i n h a s 
[p igeon ] pombos 
[ t u r k e y ] perù 
a l l from Estado de Minas Gérais 
F r e i t a s , M.G. ; and H i p o l i t o , 0 . , 1943 a, 208 
Ga l l us g a l l u s domest icus 
F r e i t a s , M.G. ; and H i p o l i t o , 0 . , 1949 a, 55, 57, 
58 
Ga l l us g a l l u s domes t i cus ; Minas Géra is 
G iovannon i , M. ; and Kub iak , G . V . L . , 1947 a, 230 
Columba l i v i a domest ica 
Ga l l us domest icus 
G iovannon i , M . ; and de Me l l o M a l h e i r o , D . , 
1952 a , 596 
Columba l i v i a domest ica 
H a l l , M .C . , 1922 s , 537 
H a l l , M .C . , [1923 b ] , 54 
K o u r i , P . ; Basnuevo, J . G . ; and Arenas y M a r t o r -
e l l , R . , 1934 a , 105-113, f i g s . 1 -6 
human, eggs i n feces 
L e n t , H . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and Caval -
c a n t i Proenca, Μ. , 1945 a , 271, 273 
Ga l l us g. domes t i cus : Paraguai 
L ins de A lme ida , J . , 1933 a , 171 
Ga l l us domes t i cus : Rio de J a n e i r o 
L ins de A lme ida , J . , 1934 c , 29 
Syn . : (?) Tetrameres ( T . ) americana (Cram, 
1927) 
Ga l l us domes t i cus : B r a s i l 
M i l l e r , M . J . , 1937 b , 101 
domest ic p i g e o n : South America 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 
54, 55, 61, f i g s . 1 -2 
Syn . : T. americana Cram, 1927 
Ga l l us domest icus ( p r o v e n t r i c u l u ) : B r a s i l 
Columbia l i v i a domest ica " " 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
469, 470, 479, 480, f i g s . 1 -2 
Ga l l us domes t i cus : B r é s i l 
Columba l i v i a domes t i ca : B r é s i l 
Raimo, H . F . , 1941 a, 152 
B r a z i l 
Rasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
R i b e i r o , L . P . ; and V i l l e l a , G.G. , 1956 a, 145-
147 
paper e l e c t r o p h o r e t i c s t u d i e s o f hemoglobins 
compared w i t h those o f hens 
Roveda, R . J . , 1943 a, 290, 292 
Ga l l us g a l l u s : A r g e n t i n a 
Tetrameres c o n f u s a . - - Con t inued . 
Roveda, R . J . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 75 
Ga l l us g a l l u s domes t i cus : A r g e n t i n a 
S a n t u c c i , J . ; Send ra l , R. ; and Haag, J . , 1953 a 
336 
p i geon : Maroc 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 632 
as syn. o f T rop i su rus confusus (Travassos , 
1917) 
Travassos , L . P . , 1919 с , 71, 72, 73, 74 
Travassos , L . P . ; and Vogelsang, E . , 1929 b , 371-
372 
g i ven as Tratemeres 
V i l l e l a , G.G. ; and R i b e i r o , L . P . , 1954 a, XXXV 
hemoglobin s t u d i e s 
V i l l e l a , G.G. ; and R i b e i r o , L . P . , 1955 a , 87-89 
hemoglobin s t u d i e s 
V i l l e l a , G.G. ; and R i b e i r o , L . P . , 1955 b , 383-
390, f i g . 1 
worm hemoglobin 
Vogelsang, E .G. ; and Mayaudon T . , H . , 1955 a , 
34 
Ga l l us g a l l u s domest icus 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 362 
Ga l lus domest icus 
Zago, H . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ. , 1962 a, 33-
37 
i n t e r m e d i a t e hos ts 
E u t r y x a l i s f i l a t a f i l a t a 
O r p h u l e l l a p u n c t a t a 
D i c h r o p l u s p u n c t u l a t u s 
S c h i s t o c e r a c a n c e l l a t a 
Neoconocephalus i n f u s c a t u s 
Cau lops is o b e r t h u r i 
Tetrameres c o n t o r t a 
Travassos, L . P . , 1919 с , 73 
Tetrameres c o n t o r t a Wiedmann 
V a v i l o v a , W.M., 1926 a , 123 
Tetrameres c o n t o r t a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 362 
Dichocerus b i c o r n i s 
Tetrameres (Pet rowimeres ) c o r d o n i f e r e n s  n . sp. 
Rasheed, S . , 1960 a , 54-55, 58, 109, f i g s . 23, 
24, 30 
key 
Dendrocygna j a v a n i c a ( p r o v e n t i r c u l u s ) : Hyder-
abad-Deccan, I n d i a 
Tetrameres crami Swales, 1933 
Tetrameres crami sp. nov . 
Swales, W.E. , 1933 d , 335-336 
Anas boschas domest ica ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Can-
ada (Ot tawa, O n t a r i o ) 
Chi twood, M .B . , 1940 a , 228, f i g . 156 R 
Gower, W.C., 1939 a, 612, 617, 618, 619, 620, 
621, 622 
Anas boschas domest icus 
A. p l a t y r h y n c h o s 
A. r u b r i p e s 
Chaulelasmus s t r e p e r u s 
Mareca americana 
N e t t i o n Caro l i nense 
Querquedula d i s c o r s 
Spa tu la c l y p e a t a 
D a f i l a acuta 
Nyroca m a r i l a 
N. a f f i n i s 
G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a 
ducks 
I v a s h k i n , V .M . , 1961 a , 87 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
T. c rami o f Puchov, 1939 as syn. o f T. ( T . ) 
puchov i Gushanskaya, 1949 
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Tetrameres c r a m i . - - Con t inued . 
Schwar tz , В . ; e t a l . , 1938 a , 432 
w i l d and domest ic ducks 
H y a l e l l a k n i c k e r b o c k e r i 
Gammarus f a s c i a t u s 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobolev, 
A . A . , 1949 a , 71 
T. c rami Puchov, 1939 nee T. c rami Swales, 
1933 as syn. o f T. puchov i Guschanskaja, 1949 
Swales, W.E. , 1936 d , 523, 528 
morpho logy, b i o l o g y 
Swales, W.E. , 1936 f , 151-164 
morpho logy , b i o l o g y 
Anas boschas domes t i cus : Canada 
A. p l a t y r h y n c h o s 
A. r u b r i p e s 
Chaulelasmus s t r i p e r u s 
Mareca americana 
N e t t i o n c a r o l i n e n s e 
Querquedula d i s c o r s 
Spa tu la c l y p e a t a 
D a f i l a acu ta 
Nyroca m a r i l a 
N. a f f i n i s 
G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a 
Gammarus f a s c i a t u s ( e x p e r . ) 
H y a l e l l a k n i c k e r b o c k o r i : Canada 
Swales, W.E. , 1936 h , 13, 40-41 , 43, 1 f i g . 
ducks i n Quebec 
Tetrameres c r e p l i n i n . sp. 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a , 111, 113, 123-124, 131, 
f i g . 8 
A c c i p i t e r n i s u s 
Tetrameres c r u z i 
Cram, E . B . , 1927 a , 333 
Tetrameres c r u z i 
T ravassos , L . P . , 1919 с , 72, 73, 74 
Tetrameres c r u z i T rav . 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a, 123 
Tetrameres c r u z i T ravassos , 1914 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 362, 
f i g . 248 
Bucco sp. 
Melanerpes sp. 
Tetremeres cubana η . sp. 
Perez V i g u e r a s , I . , 1941 c , 327, 333-334, p i . 
38, f i g . 18; p i . 39, f i g s . 19-20; p i . 40, f i g . 
21 
Phoen icopterus r u b e r : M a n z a n i l l o , Prov. de 
Sant iago de Cuba 
Tetrameres c y g n i n . sp. 
Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , D . P . , 1960 a , 188-
191, f i g s . 1 -2 
Cygnus b e w i c k i i : I a k u t i i a 
Tetrameres diomedeae n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1942 c , 66, 
68, 69, f i g s . 5-7 
Diomedea c h l o r o r h y n c h a : Por t Ade la ide 
Tetrameres dub ia Travassos , 1917 
Tetrameres (Tet rameres) dub ia η . sp. 
T ravassos , L . P . , 1917 f , 65-66 
G a l l i n a g o pa ragua iae : Angra dos Re i s , Estado 
do R i o , B r a z i l 
Cram, E . B . , 1927 a, 335, 342-343, f i g . 406 
G a l l i n a g o paragua iae 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 166 
Cape l l a g a l l i n a g o 
T r i nga g l a r e o l a 
T. n e b u l a r i a 
T. ochropus 
Cape l l a s tenu ra 
T r i nga incana 
C a l i d r i s t e s t a c e a 
Te rek ia c i n e r e a 
Tetrameres d u b i a . - - Cont inued. 
Mamaev, I u . L . , 1959 a . - - Con t inued . 
C a l i d r i s minuta 
[Char ad r i i f o rmes ] k u l i k - o s t r o k h v o s t 
[Charad r i i f o rmes ]  k u l i k - d u t y s h 
Charadr ius h i a t i c u l a 
Scolopax r u s t i c ó l a 
[ T r i n g a e ry th ropus ] shchegol 
a l l from eastern S i b e r i a 
Oshmarin, P .G. , 1956 a , 285-287, f i g s . 1 -2 
Cape l la g a l l i n a g o 
T r i nga ery thropus 
C a l i d r i s a l p i n a 
a l l from P r i m o r s k i i k r a i 
Rasheed, S . , 1960 a, 56 
key 
Travassos, L . P . , 1919 с , 73, 74, 76, p l . 26, 
f i g . 5 
Ga l l i nago paraguayae 
Yorke, W.; and Maplestone, P . A . , 1926 a , 362 
Ga l l i nago sp. 
Tetrameres f e r m i n i n . sp. 
Perez V igue ras , I . , 1935 b , 118, 120, f i g s . 3-5 
Bu to r i des v i rescens macu la tus : Prov. P ina r 
d e l Rio 
Tetrameres f e r m i n i Perez V i g u e r a s , 1935 
Perez V igue ras , I . , 1936 a , 69 
Bu to r ides v i rescens macu la tus : Cuba 
Tetrameres (Gynaecophi la) f e r m i n i Perez V i g u e r a s , 
1935 
Rasheed, S . , 1960 a , 58 
key 
Tetrameres f i s s i s p i n a ( D i e s i n g , 1861) Travassos , 
Г Ш 
Ab lasov , Ν . A . , 1957 a , 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143 
Anser i nd i cus 
Anas acuta 
A. penelope 
A. querquedula 
A. crecca 
A. p la ty rhynchos domest icus 
A. s t r e p e r à 
Clangula c langu la 
Nyroca f u l i g u l a 
Net ta r u f i n a 
Nyroca mar i l a 
N. f e r i n a 
F ú l i c a a t r a 
a l l from K i r g i z i i a 
A lves da Cruz, Α . ; and Rodr igues da Cos ta , Α . , 
1954 a, 3 -22 , f i g s . 1 , 2, 7 - 9 ; E n g l i s h sum. 
p igeons : Lisbon 
A n d r i e v s k a i a , N . I u . , 1956 a, 21 
duck (g landu la r s tomach) : Odessa o b l a s t 
And r i evska ia , N . I u . , 1957 a , 157 
ducks: Odessa o b l a s t 
Arnao Mendoza, Μ. , 1951 a, 79 
Ga l lus g a l l u s domest icus ( p r o v e n t r i c u l o ) : Peru 
Arnao de McGregor, M . , 1953 a , 67 
Ga l lus ga l l us domest icus ( P r o v e n t r i c u l o ) : Lima 
A r t s i m o v i c h , I.A.,  1959 a , 13 
Anas p la ty rhynchos domest icus ( g l a n d u l a r s t o -
mach) : Odessa and N i ko l aev o b l a s t s 
Bechade, R. ; and Bechade, A .M . , 1953 a , 645-650, 
f i g s . 1-7 
p igeon 
Be lokoby lenko, V . T . , 1960 b , 191 
domest ic ducks: A l m a - A l t a o b l a s t 
B i t t n e r , Η . , 1923 b , 254 
B i t t n e r , Η . , 1926 a, 733, f i g . 322 
Boehm, L . K . , 1929 b , 3 
de l B o n i . , G.C., 1953 a , 77-86 
Buck, G. , 1939 a, 447 
poules de races d i v e r s e s : Madagascar (new l o -
c a l i t y ) 
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Tetrameres f i s s i s p i n a . - - Cont inued. 
Canavan, W.P.N. , 1931, 221 
Anser anas semipalmata 
Chabaud, A . G . , [1954 c ] , 370 
Cher tkova , A . N . , 1954 a , 738-739 
subgenus Petrowimeres 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1940 b , 136, 
137, 140, 141, 142, 143, f i g s . 115 C, 117 I , 
118 G-H 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 296, 
298, 321 
Cram, E . B . , 1927 a, 334, 335, 336, 343-345, f i g s . 
• 407.-409 
Cram, E . B . , 19 31 c , 2, 5, 7 
Anas domest icus 
Gammarus pu lex 
Daphnia pu lex 
Ga l l us domest icus 
Cram, E . B . , 1931 e , 259 
Daphnia pu lex 
Gammarus pu lex 
Dikmans, G. , 1929 a, 27 
c h i c k e n s : Por to Rico 
van Dorssen, C . A . ; and Donker -Voet , J . , 1955 a, 
1073 
duck 
Dub in i na , Μ. , 1937 a, 560, 567, 570, 571 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x : As t rakhan S ta te Reser-
v a t i o n 
Dub in i na , M.N. , 1948 a, 176-177, 180 
Anser anser : As t rakhan preserve 
Dub in i na , M.N. ; and Serkova, O .P . , 1951 a , 79, 
93 
Anas p l a t y r h y n c h a p l a t y r h y n c h a 
A. acuta 
A. s t r e p e r à 
A. querquedula 
Nyroca f e r i n a 
a l l from T a d z h i k i s t a n 
F e d i u s h i n , A . V . , 1937 a, 171, 174, 176 
Oidemia fusca 
Nyroca f u l i g u l a 
Anas p l a t y r h y n c h a 
D a f i l a acuta 
Spa tu la c l y p e a t a 
Querquedula querquedula 
Nyroca f e r i n a 
a l l from Western S i b e r i a 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b , 380 
duck: Estado de Minas Gérais 
Ga rkav i , B . L . , 1949 b , 1215-1218, f i g s . 1 -4 
development c y c l e 
Gammarus l a c u s t r i s : wes te rn S i b e r i a 
Ga rkav i , B . L . , 1953 b , 32 
c o n t r o l on duck farm 
Garkav i , B . L . , 1958 a , 173-188 
Gammarus l a c u s t r u s 
Aseleus aqua t i cus 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , 1949 c , 91 
Anas p l a t y r h y n c h a : Volga d e l t a 
Anas acu ta : " 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , 1952 b , 63 
Ra l l us aqua t i cus 
G a l l í n u l a ch lo ropus 
Podiceps c r i s t a t u s 
a l l from As t rakhan p reserve 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , 1957 a , 55 
Gower, W.C., 1939 a, 615, 617, 620, 621 
Syns . : Acanthophorus t e n u i s L i n s t o w , 1876; A. 
h o r r i d u s L i n s t o w , 1876; T rop idoce rca t e n u i s 
L i n s t o w , 1899; F i l a r i a p u l i c i s L i n s t o w , 1894; 
S p i r o p t e r a p u l i c i s ( L i n s t o w , 1894) 
Anas boschas 
A. b . domest ica 
A. b . f e r a 
Columba l i v i a domest ica 
Cygnus melanocoryphus 
F ú l i c a a t r a 
Me leag r i s ga l l opavo 
Tetrameres f i s s i s p i n a . - - Con t inued . 
Gower, W.C., 1939 a . - - Con t inued . 
Mergus merganser 
Nyroca f e r i n a 
Podiceps f l u v i a t i l i s 
Anas p l a t y r h y n c h o s domest icus 
Gushanskaia, L . K h . , 1950 c , 57-58 
Anas crecca 
A. p l a t y r h y n c h o s 
A. c i r c i a 
F ú l i c a a t r a 
C langu la c l a n g u l a 
a l l from SSSR 
Gushanskaia, L . K h . , 1951 a , 70 
Anas pene lope : Komi ASSR 
H a l l , M.C. , 1922 s , 537 
H a l l , M.C. , [1923 b ] , 54 
H a l l , M.C. , 1929 b , 35, 47, 61 
Anas boschas f e ra 
Anas boschas domest ica 
Cygnus melanocoryphus 
F ú l i c a a t r a 
Mergus merganser 
Nyroca f e r i n a 
Podiceps f l u v i a t i l i s 
ch i cken 
t u r k e y 
p igeon 
Daphnia pu lex (secondary h o s t ) 
Gammarus pu lex " 
Hanson, H .C . ; and G i l f o r d , J . H . , 1961 a, 47 
Branta canadensis i n t e r i o r : sou the rn I l l i n o i s 
Hsu, H . F . , 1932 a, 99, 112-113 
Anas boschas domest ica ( p r o v e n t r i c u l u s ) : 
Hano i , Indo-Ch ina 
Hsu, H . F . , 1935 b , 595-597, f i g . 31 
Ga l lus g a l l u s : Tonk in , French Indo-Ch ina 
Hsu, W.N., 1957 a, 48, 65, p i . V, f i g s . 92-97 
Anas f a l c a t a : Kwangtung P r o v . , China 
I r a i z o z L a b a r t a , Α . , 1953 a, 30 
p igeons 
I v a s h k i n , V .M. , 1961 a , 87 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Jenn ings , A . R . : and Sou lsbv , E . J . L . , 1957 a , 219 
220 
M e l a n i t t a n i g r a : England 
Anas pene lope: " 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1949 a , 63, 
67-69 , f i g s . 11-19 
Anas s u p e r c i l i o s a : A u s t r a l i a 
Kauker, Ε . , 1943 a, 64-66 , f i g s . 2-3 
K o t e l ' n i k o v , G .A . , 1958 a , 40 
ducks , p r o p h y l a x i s on r e c e n t l y deve loped r e s -
e r v o i r s o f Akmol insk o b l a s t 
Kovalenko, I . I . , 1960 a, 1259 , 1260 , 1261 
development c y c l e s 
Gammarus maeot icus 
G. l o c u s t a 
Casp ia losa b rashn ikova maeot ica 
Luc ioperca l u c i o p e r c a 
Neogobius melanostomus 
N. f l u v i a t i l i s 
R u t i l u s r u t i l u s h e c k e l i 
S c a r d i n i u s e ry th roph tha lmus 
Kucharova, F . ; B a s t a r , M. ; and Z a j i c e k , D . , 
1957 a , 410, f i g s . 1 -4 
i n c i d e n c e , ducks 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1956 c , 127 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A. c l y p e a t a 
E g r e t t a a lba 
a l l from Lagodekhsk p reserve 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 260-262, f i g . 134 
E g r e t t a a lba 
Anas c l y p e a t a 
F ú l i c a a. a t r a 
K u r t p i n a r , Η . , 1957 a, 379 
C o t u r n i x c o t u r n i x : Turkey 
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Tetrameres f i s s i s p i n a . - - Con t inued . 
K u r t p i n a r , H . ; Ergun, H . ; and M e r d i v e n c i o g l u , 
Α . . 1954 a , 1376, 1377, 1380, 1381-1382, 1383, 
f i g s . 3-4 
Pe rd i x p e r d i x canescens: Turkey 
A l e c t o r i s g raeca : " 
L a n c a s t e r , W.E. , 1939 a , 51 
f o w l : Kedah, Malaya 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 160 
f o w l : Malaya 
Lee, Y . C . ; e t a l . , 1957 a , 61, 62, 66, 67 
hens, ducks , Taiwan 
Le Roux, P . L . , 1926 a , 211, 212, 216 
f o w l , gu inea fow l 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a, 109 
duck: sou theas t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
L i t v i s h k o , N . T . , 1957 a , 175 
ducks , t r ea tmen t t r i a l s 
L iub imov , M . P . , 1926 a , 14, 17, 18, 19, 29, 30, 
31 
Anas boschas domest icus 
A. boschas 
A. c i r c i a 
A. c l y p e a t a 
A. c recca 
A. s t r e p e r à 
L iub imov , M .P . , 1927 a , 126, 127, 129 
F u l i g u l a c l a n g u l a 
F. c r i s t a t a 
F. f e r i n a 
Macko, J . K . , 1961 a , 189, 190, 192, 193, 194 
Anas querquedula ( g l a n d u l a r s tomach) : eas te rn 
S l o v a k i a 
Mamaev, I u . L . , 1959 a, 166 
[Lagopus l agopus j b e l a i a ku ropa t ka : e a s t e r n 
S i b e r i a 
Matevos ian , E .M. , 1938 b , 373 
Anas p l a t y r h y n c h a 
Ery th ropus v e s p e r t i n u s v e s p e r t i n u s : B a s h k i r i a 
M i k a c i c , D . ; and E r l i c h , I . , 1940 a , 386, 387, 
1 f i g . 
M i k a c i c , D . ; and E r l i c h , I . , 1941 a, 454, 455, 
467-468, 471, 472, 473, 474, 476 
canard : Zagreb 
M i l l e r , M . J . , 1937 b , 93, 101 
domest ic p igeon 
Monnig, H .O . , 1928 a , 816 
f o w l , t u r k e y , gu inea fow l 
Muroma, Ε . , 1951 à , 162 
Somater ia m o l l i s i m a : F i n l a n d 
Oshmarin, P .G. , 1950 b , 178 
Somater ia m o l l i s s i m a : Far East 
Oshmarin, P .G. , 1956 a, 294 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A. p o e c i l o r h y n c h a 
A. s t r e p e r à 
A. acu ta 
A. f a l c a t a 
A. c recca 
C langu la c l a n g u l a 
C. h i s t r i o n i c a 
A i x g a l e r i c u l a t a 
Anas sp. 
a l l from P r i m o r s k i i k r a i 
Panebianco, F . , [1954 a ] , 661 
I t a l y 
Panebianco, F . , 1955 b , 63 
S i c i l y 
Panova, L . G . , 1926 b , 36 
Anas s t r e p e r à 
Paudere, V . I a . , 1957 a , 324 
ducks , L a t v i a n SSR 
Paudere, V . I a . , 1958 a , 337 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n , domest ic b i r d s i n 
L a t v i a 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a , 185, 
187, 190, 191, f i g . 5 
F ú l i c a a t r a 
Ra l l us a q u a t i c u s : SSSR 
G a l l í n u l a ch lo ropus : " 
Tetrameres f i s s i s p i n a . - - Cont inued. 
Pet rochenko, V . l . , 1954 f , 104 
c o n t r o l i n ducks 
P e t r o v , A .M . , 1926 b , 101, 107, 112 
Anser a l b i f r o n s 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 62 
C a i r i n a moschata domes t i ca : B r a s i l 
Anas boschas domes t i ca : " 
P i n t o , С . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
480, 481 
C a i r i n a moschata domes t i ca : B r é s i l 
Anas boschas domes t i ca : B r é s i l 
Popova, Ζ .G . , [1954 a ] , 547, 548, 549, 550, 551, 
f i g s . 1 -4 
as cause o f p a t h o l o g i c a l - m o r p h o l o g i c a l changes 
i n g l a n d u l a r stomach o f duck 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Rauther , M . , 1930 a , 309 
Rombol i , В . , (1942 b ) , 228-234 
domest ic fow l 
Rysavy, В . , 1957 a , 320 
Anas p l a t y r h y n c h a : Czechos lovak ia 
Ryzh ikov , K .M. , 1956 a , 127 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
Nyroca f u l i g u l a 
A. c recca 
A. querquedula 
a l l from Rybinsk r e s e r v o i r 
Ryzh ikov , K .M. , 1956 b , 137, 138, 139 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
Anas c recca 
Nyroca f u l i g u l a 
a l l from G r u z i n s k a i a SSSR 
Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , D . , 1959 a , 59, 60 
Anas a n g u s t i r o s t r i s 
A. c recca 
A. c l y p e a t a 
A. p l a t y r h y n c h o s 
A. penelope 
A. s t r e p e r à 
Nyroca f u l i g u l a 
N. nyroca 
Ryzh ikov , K .M. ; and T imofeeva, T . N . , 1961 a, 
216 
Anas f a l c a t a ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Amur o b l a s t 
A. formosa " " 
Ryzhova, A . A . ; and She re tnevska ia , E . N . , 1958 a, 
256 
ducks : Gorky o b l a s t 
Sandground, J . H . , 1928 a , 268 
S a n t u c c i , J . ; Send ra l , R. ; and Haag, J . , 1953 a, 
p i geons , Maroc 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( i r . ) , 1937 a , 372 
480, f i g . 16 
Serkova, O . P . , 1948 a , 220-221, 231, 237, 240, 
f i g . 3 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A. s t r e p e r à 
A. acu ta 
Spa tu la c l y p e a t a 
Querquedula querquedula 
Q. c recca 
Anser anser 
Ne t ta r u f i n a 
Mareca penelope 
Nyroca f e r i n a 
N. f u l i g u l a 
Daphnia p u l e x 
Gammarus pu lex 
a l l f rom Barab in lakes 
Shev tsov , A . A . , 1954 a , 394 
domest ic ducks : Georgia, SSSR 
Shevtsov , A . A . , 1958 c , 247, 250 
domest ic ducks : Moscow r e g i o n 
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Tetrameres f i s s i s p i n a . - - Con t inued . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 35 
[duck ] u t k a 
[common m e r l i n ] kobch ik obyknovennu 
a l l from B a s h k i r i a 
S k r j a b i n , К . I . , 1916 b , 67 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 40, 41, 42 
as syn. o f Tetrameres t r a v a s s o s i S k r j a b i n , 
1920 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 i , 298 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 66 
Anas boschas domest icus 
A. boschas 
Mergus merganser 
Nyroca f e r i n a 
F ú l i c a a t r a 
S k r j a b i n , K . I . , 1926 b , 308 
Anas boschas fer . 
So l iman, K . N . , 1955 a, 20, 23, 24, p l . f i g . 4 
ducks , sou the rn England 
Solomon, S .G . , 1932 c , 226, 227 
c h i c k e n ( w a l l o f p r o v e n t r i c u l u s , lumen) : 
Kenya 
S o l o n i t s y n , S .G . , 1928 a , 88 
Anas c recca 
Spasska ia , L . P . , 1949 a , 136 
Ne t ta r u f i n a 
Nyroca f e r i n a 
Anas penelope 
A. acu ta 
Bucephala c l a n g u l a 
Anas querquedu la 
a l l from wes te rn S i b e r i a 
Sprehn, C.E.W., 1930 r , 772, 774 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 632, 633 
as syn. o f T rop i su rus f i s s i s p i n u s ( D i e s i n g , 
1861) 
T. f i s s i s p i n a Travassos , 1914 nec D i e s i n g , 
1861 as syn. o f T rop i su rus confusus (Travass-
os , 1917) 
S r i v a s t a v a , H . D . , 1939 u , 226-227 
I n d i a n b i r d s 
ducks 
Daphnia pu lex 
Gammarus p u l e x 
t u r k e y s 
p igeons 
a l l from I n d i a 
S to rozheva , A .M . , 1959 a, 179 
Anas p l a t y r h y n c h a domes t i ca : B e l o r u s s i a n SSR 
Sugimoto, Μ . , 1925 a, 52-53, 93, 104 
Syn . : T rop i su rus f i s s i s p i n a ( D i e s i n g , 1861) 
Neumann, 188 8 
Anas domest ica 
Ga l l us domest icus 
S u l t a n o v , M .A . , 1958 b , 19 
[Anser anser ] domashni i gus 
[Anas pene lope ] sv i az 
[Ardea c i n e r e a ] s e r a i a t s a p l i a 
a l l from Uzbek is tan 
S u l t a n o v , M .A . ; Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , 
D . P . , 1960 a, 59 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] k r i a k v a 
[Anas querquedu la ] c h i r o k t r eskunok 
[Nyroca ny roca ] b e l o g l a z y i nyrok 
[ N e t t a r u f i n a ] k rasnonosy i ny rok 
[C langu la c l a n g u l a ] gogol 
( g l a n d u l a r stomach o f a l l ) : a l l from mouth o f 
Amu-Darya 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a, 895 
Anas p l a t y r h y n c h a : Nether lands 
T imon-Dav id , J . , 1932 a, 425-430 
p i g e o n s , p a t h o l o g y 
Travassos , L . P . , 1919 a , 83-85, f i g s . 1 - 3 
Anas boscas 
Tetrameres f i s s i s p i n a . - - Con t inued . 
Tsve taeva , N . P . , 1960 a , 143 
p a t h o m o r p h o l o g i c a l changes, ducks ( e x p e r . ) 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1938 a, 8 
p o u l t r y , Puer to Rico 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1939 a , 8 
c h i c k e n s , Puerto Rico 
Veldemann, L . , 1957 a , 284 
domest ic ducks : Es ton ia SSR 
Veldemann, L . , 1959 a, 123-128. f i £ s . 2 3 
Wa l ton , A . C . , 1928 a, 134 ' 
Wehr, E . E . , 1933 a , 113-114 
Wehr, E . E . , 1933 d , 78 
[Nyroca a f f i n i s ] l e s s e r scaup: USA 
Wehr, E . E . , [1939 c ] , 55 
w i l d and domest ic ducks : Europe 
c h i c k e n s : Europe, Formosa 
Gammarus p u l e x 
Daphnia pu lex 
grasshoppers 
cockroaches 
earthworms 
Wharton, L . D . , 1918 с , 219-221 
c h i c k e n s , P h i l i p p i n e s 
W i l l o m i t z e r , J . ; and G i l k a , F . , 1957 a, 825-828 
3 p i s . , 8 f i g s . 
ducks 
Yamagut i , S . ; and M i tunaga , Υ . , 1943 b , 300, 
305-307, f i g s . 1 -2 
Formosa 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 362, 
f i g . 247c 
Anas sp. 
Ga l lus sp. 
Z a j i c e k , D . , 1959 b , 133; German sum. 
p a t h o l o g y 
Zwar t , D . , 1959 c , 825 
k i p : Dutch New-Guinea 
Tetrameres (Pet rowimeres) g a l e r i c u l a t u s sp. nova 
Oshmarin, P .G . , 1956 a , 291-294, f i g s . 5-6 
A i x g a l e r i c u l a t a : P r i m o r s k i i k r a i 
Tetrameres g igas Travassos , 1919 
Tetrameres g igas n . sp. 
Travassos , L . P . , 1919 a , 85, 88-89, f i g s . 8-9 
Anas boscas 
Cram, E . B . , 1927 a, 334, 345-346, f i g . 410 
Anas boschas domest icus 
Gower, W.C., 1939 a , 612, 617 
Anas boschas domes t i ca : B r a z i l 
A. p l a t y r h y n c h o s : " 
H a l l , M.C. , 1922 s , 537 
H a l l , M.C. , [1923 b ] , 54 
M i k a c i c , D . ; and E r l i c h , I . , 1940 a , 386, 389, 
390, 1 f i g . 
guske ( o i e ) : Yougos lav ie 
P i n t o , С . F . ; and L ins de A lme ida , J . . 1935 a , 6; 
Anas boschas domes t i ca : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
481 
Anas boschas domes t i ca : B r é s i l 
Rasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 634 
as syn. o f T rop i su rus g igas (T ravassos , 1917) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Anas boschas 
Tetrameres g lobosa ( l i n s t o w , 1879) 
Cram, E . B . , 1927 a, 334, 346 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , 1952 b , 63 
F ú l i c a a t r a (mucous g lands o f s tomach) : A s t r a 
khan p reserve 
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Tetrameres g l o b o s a . - - Cont inued. 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a , 185, 
187-188, f i g . 6 
F ú l i c a a t r a : SSSR 
P e t r o v , A . M . , 1926 b , 108 
Fu l ICE 3. t Γ 3. 
Serkova, O .P . , 1948 a, 221-222, 240, f i g . 4 
F ú l i c a a t r a : Barab in lakes 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 66, 67 
F ú l i c a a t r a 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 634 
as syn. o f T rop i su rus g lobosa ( L i n s t o w , 1879) 
Travassos , L . P . , 1919 с , 74 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 363 
F ú l i c a sp. 
Tetrameres g r u s i nov. sp. 
Shumakovich, E . E . , 1946 a , 293-295, f i g . 1 
Grus g r u s : Rubtsovka, Western S i b e r i a 
Tetrameres ( T . ) g r u s i Shumakovich, 1946 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Tetrameres g r u s i 
S k r j a b i n , Κ . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobolev, 
A . A . , 1949 a , 70 
Grus grus 
Tetrameres gubanovi 
Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , D . P . , 1959 a , 59 
Colymbus n i g r i c o l l i s : Turkmenis tan 
Tetrameres gushansky i nov. sp. 
Gubanov, N.M. , 1954 b , 381 
[no m o r p h o l o g i c a l d e s c r i p t i o n g i v e n ] 
C a l i d r i s a l p i n a ( g l a n d u l a r stomach) 
C. melanotus " 
Cape l la g a l l i n a g o " 
Tetrameres gynaecoph i l a ( M o l i n , 1858) 
Cram, E . B . , 1927 a , 334, 347-348, f i g . 411 
Ardea n y c t i c o r a x 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
D u b i n i n a , M . , 1937 a , 559-560, 570, 571 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x : As t rakhan S t a t e Reser-
v a t i o n 
Gower, W.C., 1939 a , 612-613, 621 
synonymy 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
Nyroca nyroca 
Rasheed, S . , 1960 a, 58 
T. (Gynaecoph i la ) gynaecoph i la ( M o l i n , 1858) , 
emend. ( D i e s i n g , 1861) Travassos , 1914 
key 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 m, 65, 67, f i g s . 89-90 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 634 
as syn. o f T rop i su rus gynaecoph i l a ( M o l i n , 
1858) 
Travassos , L . P . , 1919 с , 72, 73 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
N y c t i c o r a x sp . 
Tetrameres haemochrous C r e p l i n , 1846 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Falco sp. 
C i c o n i a sp. 
Tetrameres hagenbeck i n . sp. 
T ravassos , L . P . ; and Vogelsang, Ε . , 1929 b , 371-
372 
An t igone c o l l a r e 
L e p t o p t i l u s dub ius 
Tetrameres ( T . ) hagenbeck i Travassos and Voge l -
sang, 1929 
Rasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
Tetrameres hagenbeck i 
T ravassos , L . P . ; and Vogelsang, Ε . , 1930 b , 357-
359, f i g s . 1-10 
An t igone an t i gone 
L e p t o p t i l o s dubius 
Tetrameres ( M i c r o t e t r a m e r e s ) h e l i x 
M i l l e r , M . J . , 1937 b , 102 
domest ic p igeon ( e x p e r . ) 
Tetrameres inerme η . sp. 
A l e g r e t , M . J . , 1941 a, 3, 6 , 10-12, 30, f i g s . 
2-3 
Pha lac rocorax a u r i t u s f l o r i d a n u s : Batabane 
( p r o v i n c i a de l a Habana) 
Tetrameres i ne rm is 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M .B . , 1938 a , 116, 
117, f i g . 109 F 
Tetrameres i ne rm is 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M .B . , 1940 b , 142, 
143, f i g . 118 F 
Tetrameres i ne rm is ( L i n s t o w , 1879) Travassos , 1914 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 635 
as syn. o f T rop i su rus i ne rm is ( L i n s t o w , 1879) 
Tetrameres inermes 
Travassos, L . P . , 1919 с , 73 
Tetrameres i ne rm is L ins tow 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a , 123, 124 
Tetrameres i ne rm is ( L i n s t o w , 1879) 
Yorke, W.; and Map les tone, P . A . , 1926 a , 363 
As tu r sp. 
Corvus sp. 
Tetrameres i n f l a t a Zuern. 1882 nec D i e s i n g 1860 
Travassos, L . P . , 1919 a , 88 
as syn. o f Tetrameres g igas n. sp. 
Tetrameres i n f l a t a 
Travassos , L . P . , 1919 с , 73 
Tetrameres i n f l a t a Meh l i s 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a , 123 
Tetrameres i n f l a t a ( M e h l i s , 1846) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Anas sp. 
Tetrameres l h u i l l i e r i ( S e u r a t , 1918) 
Kasimov, G .B . , 1956 c , 405 
A l e c t o r i s barbara 
Tetrameres l h u i l l i e r i 
To lgay , N. ; Hwang, J . C . ; and Wehr, E . E . , 1959 a 
185, 191-192, 193, 206, 208, p l . I I , f i g s . 14, 
15 
A l e c t o r i s graeca ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Turkey 
Tetrameres l h u i l l i e r i (Seu ra t , 1918) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Caccabis p e t r o s a 
Tetrameres l i m i c o l l i s n . sp. 
Serkova, O .P . , 1948 a , 222-223, 241 
R e c u r v i r o s t r a a v o c e t t a : Barab in lakes 
Vane l l us v a n e l l u s : " 
Charadr ius d u b i u s : " 
Tetrameres l i m i c o l l i s Serkova, 1948 
G i n e t s i n s k a i a , T . A . , [1954 b ] , 151 
Vane l l us v a n e l l u s : Volga De l t a 
Tetrameres l i m i c o l l i s 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh ikhoba lova , N . P . ; and Sobolev, 
A . A . , 1949 a , 259 
R e c u r v i r o s t r a a v o c e t t a 
Vane l l us v a n e l l u s 
Charadrus dub ius 
Tetrameres m ic ropen i s Travassos 
Cram, E . В . , 1927 а , 335, 348, f i g . 412 
N y c t i c o r a x v i o l a c e u s 
Cancroma c o c h l e a r i a 
Tetrameres ( T . ) m ic ropen i s Travassos , 1915 
Rasheed, S . , 1960 a, 57 
key 
Tetrameres m ic ropen i s 
Travassos, L . P . , 1917 f , 65-66 
Tetrameres m ic ropen is 
Travassos, L . P . , 1919 с , 73, 74-75, p l . 25, f i g . 
1 , 2; p l . 27, f i g s . 7, 8 
Nyctanassa v i o l a c e a 
Tetrameres m ic ropen is Travassos , 1915 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 363 
N y c t i c o r a x sp. 
Tetrameres m ic rosp inosa η . sp. 
Perez V i g u e r a s , I . , 1935 b , 117, 119, f i g s . 1 -2 
Leucophoyx t h u l a t h u l a : C o r o j a l , A r temisa 
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Tetrameres m ic rosp inosa Perez V i g u e r a s , 1935 
Perez V i g u e r e s , I . , 1936 a , 69 
Leucophoyx t h u l a t h u l a : Cuba 
Tetrameres ( T . ) m ic rosp inosa Perez V i g u e r a s , 1935 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Tetrameres minima 
Travassos , L . P . , 1919 с , 72, 73, 74 
Tetrameres minima 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a , 123 
Tetrameres minima Travassos , 1914 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Tachyphonus sp. 
Tetrameres (Gynaecoph i la ) minutes n . sp. 
Rasheed, S . , 1960 a , 52-53 , 58, 109, f i g s . 27, 
32 
key 
A rdeo la g r a y i i ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Hyderabad-
Deccan, I n d i a 
Tetrameres mohtedai n . sp. 
Bha le rao , G .D. ; and Rao, N . S . K . , 1944 b , 32, 
33, 34, f i g s . 1 - 3 
f o w l : Hyderabad 
Tetrameres mohtedai 
Anantaraman, M . ; and N a i r , K . P . C . , 1955 a , 182, 
187, 188, f i g s . 1 -10 
fow ls i n I n d i a 
Tetrameres montenai [ s i c ] 
Campana, Y . , 1948 a , 286 
Tetrameres mohtedai 
M i n e t t , F . C . , 1955 a , 49 
p o u l t r y i n I n d i a 
Tetramëres (Pet rowimeres) mohtedai (Bha lerao and 
Rao, 1944) 
Rasheed, S . , 1960 a , 58 
key 
Tetrameres ( T . ) monospicu les n . sp. 
Rasheed, S . , 1960 a , 49 -51 , 56, 109, f i g s . 21, 
22, 29, 34, 35 
Po rphy r i o p o l i o c e p h a l u s ( p r o v e n t r i c u l u s ) : 
Hyderabad-Deccan, I n d i a 
Tetrameres n o u v e l i ( S e u r a t , 1914) 
Cram, E . B . , 1927 a , 335, 348-350, f i g . 413 
Himantopus himantopus 
Ch i twood, B .G . ; and Ch i twood, M . B . , 1940 b , 142, 
143, f i g . 118 D 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 320, f i g . 356 
Sandground, J . H . , 1928 a , 268 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1923 m, 14, 66 -67 , f i g s . 85-88 
Himantopus himantopus 
Travassos , L . P . , 1919 с , 73 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Himantopus sp. 
Tetrameres ( T . ) numen i i nov. sp. [nomen nudum] 
Gubanov, N.M. ; and Mamaev, I u . L . i n Mamaev, 
I u . L . , 1959 a , 166 
Numenius b o r e a l i s : e a s t e r n S i b e r i a 
N. a r q u a t a : " 
Tetrameres numeni Mamaev, 1959 
Su l t anov , M . A . ; Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , 
D . P . , 1960 a , 59 
[Numenius a r q u a t a ] kronshnep b o l ' s h o i ( g l and -
u l a r s tomach) : mouth ó f Amu-Dary 
Tetrameres ( T . ) o x y l a b i a t u s [n . s p . ] 
B a s h k i r o v a , E . V . , i n Oshmarin, P .G . , 1956 a , 
287-289, f i g . 3 
T e t r a s t e s b o n a s i a : P r i m o r s k i i k r a i 
Tetrameres ( T . ) o x y l a b i a t u s Baschk i rowa, 1956 
Mamaev, I u . L . , 1959 a, 166 
[ T e t r a s t e s bonas i ca ] r i a b c h i k : e a s t e r n S iber ia 
Tetrameres ( T . ) p a r a a r a l i e n s i s sp . nov . 
Oshmarin, P .G . , 1956 a, 289-291 f i g . 4 
Vane l l us v a n e l l u s : P r i m o r s k i i k r a i 
Tetrameres pa rad i sea sp. nov. 
O r t l e p p , R . J . , 1932 a , 177-182, f i g s . 1 -8 
T e t r a p t e r y x pa rad i sea ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Cape 
P r o v i n c e , South A f r i c a 
Tetrameres ( T . ) pa rad i sea O r t l e p p , 1932 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Tetrameres paradoxa ( D i e s i n g , 1836) 
Cram, E . B . , 1927 a , 334, 335-337, f i g s . 399, 
400 
Cathar tes urubu 
S t r i x t o r q u a t a 
Rasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
Rauther , Μ . , 1930 a , 374 
Travassos , L . P . , 1919 с , 71, 72, 74 
Travassos , L . P . , 1946 d , 504-507, f i g s . 1 -15 
Coragyps a t r a t u s foe tens ( C a t h a r i s t e s a t r a t u s ) 
Estado de Mato Grosso, B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; P i n t o , C . F . ; and Mun iz , J . , 
1927 a , 262 
C a t h a r i s t a a t r a t u s 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 132-133, p i . 9 , f i g . 80; 
p i . 10, f i g s . 79, 81 
Diomedea exu lans 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 361, 
f i g . 247 А , В 
t ype o f genus 
C a t h a r i s t e s a t r a t u s 
Tetrameres p a t t e r s o n i n . sp. 
Cram, E . B . , 1933 d , 245-246 
Co l i nus v i r g i n i a n u s ( g l a n d u l a r s tomach) : 
Mounta in Park , N . C . ; Eas ton , Md. 
Tetrameres p a t t e r s o n i 
Cram, E . B . , 1933 f , 97-98 
l i f e h i s t o r y 
Co l inus v i r g i n i a n u s ( g l a n d u l a r stomach) 
Melanoplus femurrubrum 
Chortophaga v i r i d i f a s c i a t a 
B l a t e l l a germanica 
Tetrameres ( T . ) p a t t e r s o n i Cram, 1933 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Tetrameres p a u c i s p i n a n . sp. 
Sandground, J . H . , 1928 a , 265-268, p i s . 12 -13 , 
f i g s . 1 -6 
Amblyramphus h o l o c e r i c e u s : South America 
Tetrameres p a u c i s p i n a Sandground, 1928 
Harwood, P . D . , 1933 b , 173 
Richmondea c a r d i n a l i s 
cac ique 
a l l f rom Brazos R i v e r , Texas 
Tetrameres (Pet rowimeres) pavon is n . sp. 
Cher tkova , A . N . , 1954 a , 737-738, f i g . 1 
Pavo c r i s t a t u s 
Tetrameres (Pet rowimeres) pavon is Cher tkova , 1953 
Rasheed, S . , 1960 a , 58 
key 
Tetrameres pavon is 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a , 60 
Nyroca ny roca : Turkemenis tan 
Tetrameres pavon is 
S u l t a n o v , M.A. ; Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , D.P., 
1960 a , 59 
[Nyroca ny roca ] b e l o g l a z y i ny rok 
[ N e t t a r u f i n a ] k rasnonosy i ny rok 
( g l a n d u l a r stomach o f a l l ) : a l l from mouth o f 
Amu-Darya 
Tetrameres p e l e c a n i n . sp . 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1942 e, 71, 
72-73 , f i g s . 4-5 
Pelecanus c o n s p i c i l l a t u s : South A u s t r a l i a 
Tetrameres p e l e c a n i Johns ton and Mawson, 1942 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1942 d ; 1942 f 
183, 184, 185-186, f i g s . 7-8 
Pelecanus c o n s p i c i l l a t u s : Ta i lem Bend, South 
A u s t r a l i a 
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Tetrameres p e l e c a n i 
Rasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
Tetrameres puchov i Guschanskaja, 1949 
S k r j a b i n , Κ . I . ; Sh ikhoba lova , N . P . ; and Sobo lev , 
A . A . , 1949 a, 71 
Syn . : T. c rami Puchov, 1939 nec T. c rami 
Swales, 1933 
F ú l i c a a t r a 
Tetrameres ( T . ) puchov i Gushanskaya, 1949 
Rasheed, S . , 1960 a , 56 
key 
Tetrameres puchov i 
Ryzh i kov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a , 63 
F ú l i c a a t r a : Tu rkes tan 
Porzana porzana: " 
Tetrameres puchov i 
S u l t a n o v , M.A. ; Ryzh ikov , K.M. ; and Koz lov , D.P., 
1960 a, 59 
[ F ú l i c a ] l ysukha ( g l a n d u l a r s tomach) : mouth 
o f Amu-Darya 
Tetrameres p u s i l l a Travassos 
S o l o n i t s y n , I . A . , 1928 a, 88 
Turdus v i s c i v o r u s 
Tetrameres p u s i l l a 
Travassos , L . P . , 1919 с , 73, 74, 77, p l . 25, 
f i g . 3 
Turdus r u f i v e n t r i s 
P l a t y c i c h l a f l a v i p e s 
Tetrameres p u s i l l a 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a, 123 
Tetrameres p u s i l l a Travassos, 1915 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 363 
Turdus sp. 
Tetrameres r y j i k o v i nov. sp. 
Khuan, S . I . , 1961 c , 314-318, f i g s . 1 -2 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A. formosa 
A. querquedula 
A. c recca 
A. acuta 
Nyroca b a e r i 
( p r o v e n t r i c u l u s o f a l l ) : a l l from Amur R ive r 
Bas in , Khabarovsk K r a i 
Tetrameres (Gynaecoph i la ) s c h i g i n i sp. nova 
Oshmarin, P .G . , 1956 a, 296-298, f i g . 8 
Ardea pu rpu rea : P r i m o r s k i i k r a i 
Tetrameres s c o l o p a c i s n . sp. 
Yamagut i , S . , 1935 j , 403, 428-429, f i g s . 39-40 
Scolopax r u s t i c ó l a r u s t i c ó l a ( p r o v e n t r i c u l u s ) : 
Sizuoka P r e f e c t u r e 
Tetrameres (Gynaecoph i la ) s i n g h i n . sp. 
Rasheed, S . , 1960 a, 53-54, 58, 109, f i g s . 28, 
33 
C i con ia c i c o n i a ( p r o v e n t r i c u l u s ) : Hyderabad-
Deccan, I n d i a 
Tetrameres s k r j a b i n i n . sp. 
Panova, L . G . , 1926 a, 83-84, 85: German sum. 
Larus canus 
Tetrameres s k r j a b i n i Panowa, 1926 
Serkova, O . P . , 1948 a, 223, 237, 241 
Sterna h i r u n d o : Barab in lakes 
Larus m i n u t u s : " 
Tetrameres s k r j a b i n i Panowa 
V a s i l ' k o v a , Z .G . , 1927 a, 47-48 , 1 f i g . 
Larus canus 
Tetrameres s o b o l e v i nov. sp. 
Gubanov, N.M. , 1950 a , 173-175, f i g s . 1 -2 
Pern is a p i v o r u s : Kost romskaia o b i . Makar 'ev -
s k i i r a i o n 
Tetrameres (Gynaecoph i la ) s o b o l e v i Gubanov, 1950 
Oshmarin, P .G. , 1956 a , 298-299 
S t r i x u r a l e n s i s : P r i m o r s k i i k r a i 
Tetrameres (Gynaecoph i la ) s o b o l e v i Gubanov, 1950 
Rasheed, S . , 1960 a , 58 
key 
Tetrameres sp inosa (Map les tone, 1931) 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 142-143, 261, f i g . 
82 
Syn. : E c h i n u r i a sp inosa Maples tone, 1931 
Nyroca f e r i n a : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
u n i d e n t i f i e d duck: " 
Tetrameres sp inosa Map les tone , 1931 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 91 
Ga l lus domes t i cus : Madras 
Tetrameres (Pet rowimeres) sp inosa (Maples tone, 
1931) 
Rasheed, S . , 1960 a, 58 
key 
Tetrameres s p i r a l i s Seurat 
Rauther , Μ. , 1930 a , 319 
Tetrameres s p i r a l i s 
Travassos , L . P . , 1919 a, 73 
Tetrameres s p i r a l i s Seurat 
V a v i l o v a , N.M. , 1926 a , 123 
Tetrameres s p i r a l i s (Seu ra t , 1915) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 363 
Bubulcus sp. 
Tetrameres (Pet rowimeres) s t r i a t u s sp. nova 
Oshmarin, P .G. , 1956 a , 294-296, f i g . 7 
Anas s p . : P r i m o r s k i i k r a i 
Tetrameres (Tet rameres) t e t r i c a η. sp. 
Travassos, L . P . , 1917 f , 65 
Aramides ca janea : Angra dos Re is , Estado do 
R io , B r a s i l 
Tetrameres t e t r i c a Travassos 
Cram, Ε . Β . , 1927 а , 335, 350-351, f i g . 414 
Aramides ca janea 
Tetrameres t é t r i c a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 363 
Aramides sp. 
Tetrameres t imopheevo i Pe t rov and Cher tkova, 1950 
Tetrameres t imopheevo i nov . sp. 
P e t r o v , A .M . ; and Cher tkova , A . N . , 1950 a , 77-
78, f i g . 2 
A l e c t o r i s k a k e l i k : K i r g i z s k i SSR 
Gagar in , V .G . , 1954 a, 86, 95, 96, 97, f i g s . 12, 
12 a 
A l e c t o r i s g raeca: K i r g i z SSR 
Gushanskaia, L . K . , 1952 b , 199 
A l e c t o r i s g raeca: sou thern K i r g i z i i a 
Gvozdev, E . V . , 1955 b , 62 
Phasianus c o l c h i c u s mongo l i cus : A lma-A t insk 
Ob las t 
Gvozdev, E . V . , 1956 b , 69-70, 72 
A l e c t o r i s g raeca: s o u t h e a s t e r n Kazakhstan 
Gvozdev, E . V . , 1957 a , 168 
Perd ix d a u r i c a ( g l a n d u l a r s tomach) : Kazakh-
s tan 
Gvozdev, E . V . , 1957 b , 160, 162, 163, 164, 165 
Perd ix p e r d i x 
A l e c t o r i s graeca 
( g l a n d u l a r stomach o f a l l ) : a l l from Aksu-
D j a b a g l i Kazakhstan 
Gvozdev, E . V . , 1958 b , 123, 125, 127, 129 
dornest i c hen: Kazakhstan 
Phasianus c o l c h i c u s : " 
A l e c t o r i s g raeca: " 
Perd ix d a u r i c a : " 
Gvozdev, E . V . ; and Agapova, A . I . , 1953 a , 135 
c h i c k e n s : Kazakhstan 
Kasimov, G .B . , [1954 a ] , 304 
g a l l i n a c e o u s game b i r d s o f mountainous zone 
o f SSSR 
P e t r o v , A .M. ; and Cher tkova , A . N . , 1950 b , 95 
A l e c t o r i s k a k e l i k : sou the rn K i r g i z i i a 
S u l t a n o v , M .A . , 1959 c , 69 
[ A l e c t o r i s graeca] kamennaia k u r o p a t k a : Uz-
b e k i s t a n 
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Tetrameres t r a v a s s o s i n . sp. 
S k r j a b i n , К . I . , 1920 b , 40-42, 1 f i g . 
[Ga l l us g a l l u s domes t i cus ] 
Tetrameres t r a v a s s o s i S k r j a b i n 
B a y l i s , Η . A . , 1929 c , 241 
as syn. o f T rop i su rus confusus (Travassos) 
Tetrameres t r a v a s s o s i ( S k r j a b i n , 1920) 
K o p y r i n , A . V . , 1946 a, 147 
domest ic goose: Omsk o b l a s t 
Tetrameres t r a v a s s o s i , S k r j a b i n , 1920 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 i , 298 
[Tetrameres f i s s i s p i n u s D i e s i n g o f Travassos , 
1914, renamed] 
Haushuhn: B r a s i l i e n 
Tetrameres t r a v a s s o s i S k r j a b i n , 1920 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 632 
as syn. o f T rop i su rus confusus (T ravassos , 
1917) 
Tetrameres u n i s p i n a ( D i e s i n g ) 
Cram, E . B . , 1927 a, 334, 351 
Corvus c o r n i x 
Tetrameres u n i s p i n a 
P e t r o v , A .M. , 1926 b , 109 
Corvus c o r n i x 
Tetrameres u n i s p i n a ( D i e s i n g , 1861) Travassos , 
v 1914 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 635 
as syn. o f T rop i su rus u n i s p i n a ( D i e s i n g , 1861) 
Tetrameres u n i s p i n a 
Travassos , L . P . , 1919 с , 73 
Tetrameres u n i s p i n a 
Yorke , W; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 363 
Corvus c o r n i x 
Tetrameres ( T . ) u x o r i u s n . sp. [nomen nudum] 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 166 
T r i nga hypo leucos : eas te rn S i b e r i a 
Tetrameres (Tetrameres u x o r i u s n . sp. 
Mamaev, I u . L . , 1959 b , 185-187, f i g . 8 
T r i nga hypo leucos : e a s t e r n S i b e r i a 
Tetrameres u x o r i u s 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a, 59 
Te rek ia c i n e r e a : Turkmenis tan 
Tetrameres u x o r i u s Mamaev, 1959 
S u l t a n o v , M . A . ; Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 
1960 a , 59 
[ C a l i d r i s t e s t a c e a ] k r a s n o z o b i k : mouth o f 
Amu-Darya 
Tetrameres (Tet rameres) zakharowi n . sp. 
P e t r o v , A .M . , 1926 b , 101, 102, 108-109, 111, 
112, 113, f i g s . 9 -10 : German sum. 
Anser a l b i f r o n s 
Tetrameres zakharowi Pet rov 
Cram, E . B . , 1927 a , 335, 385 
Anser a l b i f r o n s 
Tetrameres ( T . ) zakharowi Pet row, 1926 
Oshmarin, P .G. , 1956 a , 291 
Anser f a b a l i s ( g l a n d u l a r s tomach) : P r i m o r s k i i 
k r a i 
Tetrameres ( T . ) zakharowi Pet row, 1926 
Rasheed, S . , 1960 a , 57 
key 
Tetrameres zakharowi Pet row, 1926 
Ryzh ikov , K .M. , 1959 a , 237-238 
Cygnus b e w i c k i i : r e g i o n o f mouth o f V i l i u i , 
I a k u t s k 
Tetrameres zakharowi Pet row, 1926 
Zask ind , L . N . , 1952 a , 408 
Anser anser 
Te t ramer idae Travassos, 1914 
Tet ramer idae [n . fam. ] 
T ravassos , L . P . , 1914 b , 152 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 221 
Chabaud, A . G . , 1951 b , 196, 197, 198, 199 
phy logeny 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 320 
as syn. o f Te t ramer inae R a i l l i e t , 1915 
T e t r a m e r i d a e . - - Cont inued. 
Cram, E . B . , 1927 a , 163, 333-334 
Gower, W.C., 1939 a, 607, 612 
Map les tone , P . A . , 1931 a , 88 
Oshmarin, P .G . , 1956 a, 282-314 
domest ic and w i l d b i r d s o f P r i m o r s k i i k r a i 
Rasheed, S . , 1960 a, 46-47 
Rauther , M. , 1930 a , 374 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1923 i , 298 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1923 m, 65 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 39 
T o e r n q u i s t , Ν . , 1931 a , 385 
Travassos , L . P . , 1917 f , 65-66 
B r a z i l i a n spp. 
Travassos , L . P . , 1919 a , 82 
Travassos , L . P . , 1920 h , 68 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926, 11, 289 
361 
Tet ramer idea Dräsche, 1884 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 320 
as syn. o f Te t ramer inae R a i l l i e t , 1915 
Tet ramer inae R a i l l i e t , 1915 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 141 
S p i r u r i d a e ; key t o genera 
Tet ramer inae R a i l l i e t , 1915 
Chabaud, A . G . , 1951 b , 197, 199 
phy logeny 
Tet ramer inae 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 75 
S p i r u r i d a e 
Tet ramer inae 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 168 
taxonomy 
Tet ramer inae R a i l l i e t , 1915 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 297, 
318, 320-321, 333, p i . 1 
S p i r u r i d a e 
Syns . : Te t ramer idea Dräsche, 1884; Te t ramer i 
dae S k r j a b i n , 1916 
Tet ramer inae R a i l l i e t , 1915 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 361 
Tetramermis [n . gen . ] 
S t e i n e r , G. , 1925 d, 108 
mt : Tetramermis v i v i p a r a [n . s p . ] 
Tetramermis S t e i n e r , 1927 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 368 
Tetramermis 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J . H . 
( j r . ) , 1941 a, 756 
Tetramermis S t e i n e r , 1927 
Po lozhen tsev , P . A . ; and A r t i u k h o v s k i i , A . K . , 
1959 a, 818 
key 
Tetramermis t e n u i s ( Le idy ) 
S t e i n e r , G. , 1929 h , 547, 550-552, f i g s . 3-5 
C leps ine sp. 
Tetramermis t e n u i s L e i d y , 1878 
Po lozhen tsev , P . A . ; and A r t i u k h o v s k i i , A . K . , 
1959 a , 827 
key 
Tetramermis v i v i p a r a [n . g e n . , η . s p . ] (mt) 
S t e i n e r , G. , 1925 d , 108 
Tetramermis v i v i p a r a S t e i n e r , 1925 
Po lozhen tsev , P . A . ; and A r t i u k h o v s k i i , A . K . , 
1959 a , 827 
key 
Tet rapeta lonema Faus t , 1935 
Tet rapeta lonema n . gen. 
Faus t , E . C . , 1935 d , 628, 632 
S e t a r i i n a e 
mt : T. marmosetae n . sp. 
Caba l l e ro у С . , E . , 1947 a, 183-184 
emendat ion 
g e n o t i p i : T. marmosetae Faus t , 1935 
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Te t rape ta lonema . - - Continued. 
Chabaud, A . G . , 1952 a, 280 
as syn. o f Dipetalonema 
Chabaud, A . G . ; and Anderson, R .C . , 1959 a , 81 
as syn. o f Dipetalonema D i e s i n g 1861 
McCoy, O .R . , 1935 a , 440-441 
Cebus capuc inus 
A t e l e s g e o f f r o y i 
A. d a r i e n s i s 
a l l f rom Panama 
McCoy, O .R . , 1936 a, 389, 392 
emendat ion 
Sandground, J . H . , 1938 e, 50, 55 
S k r j a b i n , K . I . ; and Shikhobalova, N . P . , 1936 a , 
73 
S e t a r i i n a e ; key 
Tet rapeta lonema sp. 
B h a t i a , B . B . ; and Sood, S.M., 1959 a , 491 
goat ( a o r t a ) : I n d i a 
Tet rapeta lonema a t e l e n s i s n. sp. 
McCoy, O .R . , 1936 a , 385, 387, 388, 390, 391-
392, 393, 398, 399, 400-403, p i . 1 , f i g . 2 ; 
p i . 2 , f i g s . 1 -6 
A t e l e s g e o f f r o y i :  Panama 
A. d a r i e n s i s : " 
Te t rapeta lonema a t e l e n s i s McCoy, 1936 
Sandground, J . H . , 1938 e, 50, 57, 58, f i g . 16 
A t e l e s g e o f f r o y i 
A. d a r i e n s i s 
Tet rapeta lonema be rghe i n. sp. 
Chardome, M. ; and Pee l , Ε. , 1951 b , 571-577 
human, B e l g i a n Congo 
Tet rapeta lonema be rghe i 
van den Berghe, L. , 1951 a , 577-580, p i s . 1 -4 
Tet rapeta lonema be rghe i 
Chesterman, C . C . ; and Buck ley, J . J . C . , 1952 a , 
383 
human: Yakusu, Belg ian Congo 
Tet rapeta lonema d i g i t a t a (Chand ler , 1929) n . comb. 
Sandground, J . H . , 1938 e, 49-59 , f i g s . 11-15 
Syn . : D i r o f i l a r i a d i g i t a t a η . sp. Chand le r , 
1929 
Hy lobates l a r e n t e l l o i d e s 
H. leucogenys 
H. l a r 
H. hoo lock 
a l l from Mt . In tanon , near Cheingmai , n o r t h e r n 
Siam 
Tet rapeta lonema marmosetae n . sp. (mt) 
Faus t , E . C . , 1935 d , 627-634, f i g s . 1 -8 
Leontocebus g e o f f r o y i :  T u i r a R i v e r , Panama 
S a i m i r í o e r s t e d i i o e r s t e d i i : " 
Te t rapeta lonema marmosetae Faus t , 1935 
Caba l l e ro у С . , E . , 1947 a , 182-183 
Syns . : T. a t e l e n s i s McCoy, 1936; T. parvum, 
McCoy, 1936 
Oedipomidas g e o f f r o y i :  Panama 
A t e l e s g e o f f r o y i : " 
S a i m i r í o e r s t e d i i o e r s t e d i i : " 
Cebus capuc inus i m i t a t o r : " 
Te t rapeta lonema marmosetae 
F a i r c h i l d , A . G . B . , 1943 a , 572 
monkeys : Panama 
Tet rapeta lonema marmosetae (Faus t , 1925) 
McCoy, O .R . , 1936 a, 385, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393 
Leontocebus g e o f f r o y i :  Panama 
Tet rapeta lonema marmosetae 
Sandground, J . H . , 1938 e , 50, 56, 57, 58 
Leontocebus g e o f f r o y i 
S a i m i r i o e r s t e d i i 
Te t rapeta lonema n i c o l l e i (Mazza, 1929) [ n . comb.] 
Sandground, J . H . , 1938 e , 55, 57, 58 
Cebus azarae 
C. l i b i d i n o s u s 
Tet rapeta lonema parvum n . sp. 
McCoy, O .R. , 1936 a , 385, 387, 388, 390, 391, 
392, 393-394, 395, 397, 400-403, p l . 1 , f i g . 1 ; 
p l . 2 , f i g s . 7-14 
Cebus capucinus i m i t a t o r : Panama 
C. c . capuc inus : " 
S a i m i r i o e r s t e d i i o e r s t e d i i : " 
Tet rapeta lonema parva McCoy 
Sandground, J . H . , 1938 e , 50, 56, 57, 58 
Cebus capuc inus 
S a i m i r i o e r s t e d i i 
Te t rapeta lonema parvum McCoy, 1936 
Webber, W.A .F . , 1955 a , 131 
as syn. o f Dipeta lonema parvum (McCoy, 1936) 
Tet rapeta lonema pe rs tans (Manson, 1891) n . comb. 
Yeh, L . S . , 1957 b , 202 
Tet rapeta lonema t e n u i s (Mazza, 1929) [ η . comb.] 
Sandground, J . H . , 1938 e , 55, 57, 58 
Cebus l i b i d i n o s u s 
Tet rapeta lonema vanhoo f i (Peel § Chardome, 1946) 
n . comb. 
Yeh, L . S . , 1957 b , 202 
Tet rapeta lonema z a k i i (Nagaty , 1935) [n . comb.] 
Sandground, J . H . , 1938 e , 52, 55, 56, 57, 58 
Syn . : Par l i t omosa z a k i i Nagaty 
Leontocebus r o s a l i a 
Tet rapéta lonema z a k i i (Sandground, 1938) 
Webber, W.A.F . , 1955 d , 236, 237, 238, 240, 248, 
f i g s . 33, 35 
as syn. o f Pa r l i t omosa z a k i i Nagaty , 1935 
Thamugadia Seura t , 1917 
Thamugadia n . gen. 
S e u r a t , L . G . , 1917 a , 237 
t o d : T. h y a l i n a n . sp. 
A l i c a t a , J . E . , 1933 e , 96, 97 
geckos (subcutaneous c o n n e c t i v e t i s s u e ) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 205, 206 
t y p e : T. h y a l i n a Seurat 
Chabaud, A.G. ; and Anderson, R .C . , 1959 a, 83 
Onchocerc idae, S p l e n d i d o f i l a r i i n a e ; key 
Despor tes , С . , [1940 a ] , 400 
Ap roc t i nae 
Johns ton , Т .Н . ; and Mawson, P .M. , 1943 c , 184 
key 
Rauther , Μ. , 1930 a , 368 
S e u r a t , L .G . , 1921 a, 32, 33, 36 
Sh ikhoba lova , N . P . , 1930 b , 626 
S k r j a b i n , K . I . ; and Sh i khoba lova , N . P . , 1936 a , 
70 
A p r o c t i n a e ; key 
T ravassos , L . P . , [1920 h ] , 69 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 404, 
407 
t y p e : T. h y a l i n a S e u r a t , 1917 
Thamugadia hya l i na S e u r a t , 1917 
Thamugadia hya l i na n . sp. ( t o d ) 
S e u r a t , L .G . , 1917 a , 237-240, f i g s . 1 - 8 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a : Timgad 
B a y l i s , H.A. ; and Daubney, R . , 1926 a , 206 
Ch i twood, M.B., 1940 a , 236, f i g . 163 B-G 
F o l e y , H . ; Ca tane i , Α . ; and V i a l a t t e , C . , 
1926 a , 488-490, 1 f i g . , p l . 1 , 1 f i g . 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a 
Rau the r , Μ., 1930 a , 368 
S e u r a t , L .G. , 1918 b , 1101 
sexua l dimorphism 
S e u r a t , L .G. , 1919 a , 988 
S e u r a t , L .G. , 1919 b , 376 
S e u r a t , L .G. , 1920 c , 57, 103, 187, f i g . X X I I I 
Yo rke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 407, 
f i g . 278 
t ype o f genus 
Ta ren to l a m a u r i t a n i c a 
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Thamugadia p h y s i g n a t h i ( Johns ton , 1912) [n . comb.] 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1943 c , 183, 
185, f i g s . 3-4 
Phys ignathus l e s u e u r i : E i d s v o l d , Queensland 
Thamugadia p h y s i g n a t h i (Johnston) 
Macker ras , M . J . , 1962 a , 450, 451, f i g . 50 
Thapar ia n . gen. 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d , 109-112 
t o d : T. macrospicu lum n . sp. 
Thapar ia O r t l e p p , 1933 
C u c k l e r , A . C . , 1938 a, 137, 138 
Thapar ia O r t l e p p , 1933 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 9, 10 
Oxyur idae , Syphac i inae 
Thapar ia c o n t o r t o s p i c u l a n . sp. 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 1 - 3 , 6, 7 , 14, f i g . 1B-C 
Testudo sp. ?: Galapagos 
Thapar ia t o r t o s p i c u l a [ s i c ] 
Campana - Rouget, Y . , 1948 a , 283 
Thapar ia macrospicu lum n . sp. 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d , 109-112, f i g s . 23-28 (tod) 
Testudo v e r r e a u x i i ( i n t e s t i n e ) : N i e k e r k ' s 
Hope, Gr iqua land West, South A f r i c a 
Thapar ia macrospicu lum O r t l e p p , 1933 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 2, 14 
Testudo v e r r o x i 
T h e i l e r i a n a n . gen. 
Monnig, H .O . , 1924 d , 457 
t o d : T. b rachy la ima (von L ins tow) [n . comb.] 
T h e i l i a n a [ s i c f o r T h e i l e r i a n a ] 
A l l e n , G.M.; and Love r i dge , Α . , 1933 a , 138 
T h e i l e r i a n a 
Popov, N. P . , 1927 a, 209 
T h e i l e r i a n a 
Rauther , Μ . , 1930 a, 376 
T h e i l e r i a n a 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 48 
T h e i l e r i a n a Monnig, 1924 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 54, 
76-78 
t y p e : T. b rachy la ima (L i ns tow) 
T h e i l e r i a n a b rachy la ima (v . L ins tow) Monnig, 1924 
T h e i l e r i a n a b rachy la ima (v . L i ns tow) [n . comb.] 
( t o d ) 
Monnig, H .O . , 1924 d , 457-458, f i g s . 40-43 
Procav ia c a p e n s i s : T ransvaa l 
A l l e n , G.M.; and L o v e r i d g e , Α . , 1933 a, 138 
g i ven as T h e i l i a n a b rachy la ima 
Heterohyrax b r u c e i p r i t t w i t z i : A f r i c a 
B a y l i s , Η . A . , 1936 f , 265 
Campana - Rouget, Y . ; and Chabaud, A . G . , 1950 a, 
308-309, 310, 323, f i g s . 1 -2 
Syn . : T h e i l e r i a n a d e n t i c u l a t a B a y l i s , 1936 
Procav ia s p . : A l a d j o , Togo 
D o l l f u s , R . P . F . ; and Monod, T . , 1933 a , 337 
Syns . : S t rongy lus (De le t r ocepha lus ) b rachy-
la imus L i n s t o w ; De le t rocepha lus b rachy la imus 
L ins tow 
Heterohyrax mossambica: Lac Rukwa, Tanganyika 
T e r r i t o r y 
Procav ia s p . : Tanganyika T e r r i t o r y 
Procav ia capens i s : T ransvaa l 
O r t l e p p , R . J . , 1939 e, 96, 97, f i g s . 15C-E 
Sandground, J . H . , 1933 d , 264 
Procav ia b r u c e i f rommi: Tanganyika 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 48 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 77, 
f i g . 42 
type o f genus 
Procav ia sp. 
T h e i l e r i a n a brev ioesophagus n . sp. 
O r t l e p p , R . J . , 1939 e , 95-98, 100, f i g s . 15A-B, 
16, 17 
Procav ia capens is s u b s p . : Jonkershoek , S t e l l -
enbosch 
T h e i l e r i a n a d e n t i c u l a t a n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1936 f , 262-267, f i g s . 4-7 
Procav ia d o r s a l i s ( i n t e s t i n e ) : Cameroons 
T h e i l e r i a n a d e n t i c u l a t a B a y l i s , 1936 
Campana-Rouget, Y . ; and Chabaud, A . G . , 1950 a, 
309, 323 
as syn. o f T h e i l e r i a n a b rachy la ima ( L i n s t o w , 
1901) 
T h e i l e r i a n a d e n t i c u l a t a B a y l i s , 1936 
O r t l e p p , R . J . , 1939 c , 97 
T h e i l e r i a n a v a r i a b i l i s (Chap in , 1924) 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 78 
Testudo d e n t i c u l a t a 
Thelandros Wedl, 1862 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 20-23 
B a y l i s , H . A . , 1930 e , 364 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 184, 192 
Oxyur inae ; key t o spec ies 
Syn . : Parapharyngodon C h a t t e r j i , 1933 
t y p e : Thelandros a l a t u s Wedl, 1862 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 24 
t y p e : T. a l a t u s Wedl 
Koo, S . Y . , 1938 a , 399 
Malan, J . R . , 1939 a , 56-57 
Oxyur inae 
t y p e : T. a l a t u s Wedl, 1862 
Rauther , Μ . , 1918 a , 461 
Rauther , Μ. , 1930 a , 256, 382 
Sandground, J . H . , 1936 i , 359-361 
Oxyur idae 
S e r g i e v , P .G. , 1923 a, 188 
Seu ra t , L . G . , 1917 g, 402, 403, 412-413 
t y p e : T. a l a t u s Wedl 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 243, 257-259 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 16, 23, 62 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 22 
synonymy 
type s p e c i e s : T. a l a t u s Wedl, 1862 
Thapar , G .S . , 1925 f , 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
120, 123, 124, 132, 134 
t y p e : T. a l a t u s Wedl 
Travassos, L . P . , 1920 h , 63 
Travassos, L . P . , 1930 g, 162 
Travassos, L . P . , 1931 g, 238 
t y p e : T. a l a t u s Wedl 
Wa l ton , A . C . , 1941 b , 15-18 
d i s t r i b u t i o n 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 9 
Oxyur idae , Oxyur inae 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 9 , 183, 
192-193 
t y p e : T. a l a t u s Wedl 
Thelandros subgen. 
Sandground, J . H . , 1936 i , 359 
[suggested as subgenus o f Pharyngodon] 
[suggested t y p e : Pharyngodon (The landros) 
a l a t u s (Wedl ) ] 
Thelandros sp. ( s p p . ) 
Andrushko , A .M. ; and Markov, G .S . , 1960 a , 136, 
138, 140, 141 
Lace r ta s a x í c o l a : K i s l o v o d s k , Caucasus 
B a y l i s , H . A . , 1929 j , 373 
Agama h i s p i d a 
B lanc , G.R. , [1959 с ] , 18 
Ophisaurus k o e l l i k e r i : f o r e t de N e f i f i k 
Caba l l e ro y C . , Ε . , 1951 a, 147-148 
L a c é r t i d o s no determinados ( i n t e s t i n o , r e c t o ) : 
Chiapas, Mexico 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, T . J . , 1957 b , 448 
Ophisaurus k o e l l i k e r i : f o r e t de N e f i f i k , 
Maroc 
Gupta, S . P . , 1959 a , 474, 475, f i g s . 13-15 
Gekko gecko ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Dacca, East 
Pak i s tan 
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Thelandros sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Gupta, S . P . , 1960 c , 746, 747, f i g s . 6-7 
Rana c y a n o p h y l y c t i s ( sma l l i n t e s t i n e ) : East 
Pak i s tan 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 b , 945, 946 
Agama l i o n o t u s v a r . mwanzae v a r . η . : East 
A f r i c a 
Agama l i o n o t u s v a r . dodomae v a r . п . : Gwao, 
East A f r i c a 
L o v e r i d g e , Α . , 1929 a, 56 
Agama agama caudospina (s tomach) : L o i t a P la ins 
East A f r i c a 
L o v e r i d g e , Α . , 1936 a , 328 
Acon t i as p e r c i v a l i : Kenya Colony 
Malan, J . R . , 1939 a , 62-63 
Syn . : Oxyur is sp . Thapar , 1926 
Trachysaurus rugosus 
M i l l e r , C .M. , 1944 a , 278 
A n n i e l l a p u l c h r a p u l c h r a 
A. p . n i g r a 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 532, 533 
Cerastes v i p e r a 
T a r e n t o l a a n n u l a r i s 
Uromast ix aegyp t i us 
Eumeces s c h n e i d e r i 
Cha lc ides sepsoides 
Scincus sc incus 
Acan thodac ty l us bosk ianus 
a l l f rom Egypt 
Travassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1941 a , 550 
T rop idu rus s p i n u l o s u s 
Mabuia d o r s i v i t t a t a 
a l l from Est rada de Ferro Noroeste do B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and 
L e n t , Η . , 1939 a, 244, 246 
T rop idu rus s p i n u l o s u s : Est rado de Ferro Noro-
e s t e , B r a s i l 
Ameiva ameiva: Est rado de Ferro Noroes te , 
B r a s i l 
Wa l ton , A . C . , 1941 b , 15-18, f i g . 1 A-D 
d i s t r i b u t i o n 
A n n i e l l a n i g r a : C a l i f o r n i a 
A. p u l c h r a : " 
W i l l i a m s , R.W., 1959 b , 239 
E l e u t h r o d a c t y l i s j o h n s t o n e i : Bermuda I s l ands 
Thelandros a l a t u s Wedl, 1862 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 16, 20 
Syn . : Oxyur is u r o m a s t i c o l a Galeb 
Uromast ix s p i n i p e s 
Testudo k l e i n m a n n i 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 192 
T. a l a t u s o f Thapar , 1925 as syn. o f T. mic-
r u r i s Rauther , 1918 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 24 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 b , 448 
Uromast ix a c a n t h i n u r u s : Region d ' E r f o u d , Maroc 
Lucker , J . T . , 1952 b , 69-75 , f i g s . 1 -5 
Syns . : T. m i c r u r i s ; T. s a h a r i e n s i s ; T. a v i s 
Markov, G . S . , 1957 a , 88 
Myers, В . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 533 
Agama s t e l l i o : Egypt 
Patwardhan , S . S . , 1935 a , 378 
key 
Uromast ix spp. 
Rau ther , M . , 1918 a , 461 
Rau ther , M . , 1930 a , 382 
Sandground, J . H . , 1936 i , 360 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 413, 414-417, f i g s . 4 ,5 
Uromast ix s p i n i p e s 
U. acan th i nu rus 
II. a c a n t h i n u r u s . n i g r i v e n t r i s 
Agama b i b r o n i 
a l l f rom A l g e r i a 
Thelandros a l a t u s . - - Con t inued . 
Seu ra t , L . G . , 1918 a , 257-258 
Syns . ; Oxyur is u r o m a s t i c o l l a Galeb, 1889; 0 . 
u r o m a s t i c o l a (Galeb) Seurat 1915 
Uromast ix acan th i nu rus (caecum): South A l g e r i a 
and South Tunis 
U. s p i n i p e s (caecum): Egypt 
Seu ra t , L . G . , 1918 i , 280 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 19, 100, 168 
Thapar, G .S . , 1925 f , 88, 89, 123-124, f i g s . 76-
82 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 23-25, c h a r t 
I 
synonymy 
Uromast ix s p i n i p e s 
U. acan th inu rus 
Agama b i b r o n i 
Uromast ix h a r d w i c k i 
Uromast ix sp. 
T r i nga hypoleucus 
Travassos, L . P . , 1931 g , 238 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 14 
= Oxyur is u r o m a s t i c o l a Galeb, 1889 
Acon t i as p e r c i v a l i 
Agama agama 
A. agama caudospina 
A. b i b r o n i 
A. l i o n o t u s 
A n n i e l l a n i g r a 
A. p u l c h r a 
Testudo l e i t h i 
Trachysaurus rugosus 
T rop idu rus sp i nu l osus 
Uromast ix acan th inu rus 
U. h a r d w i c k i i 
U. s p i n i p e s 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 14 
T. a l a t u s o f Thapar , 1925 = Thelandros m i c r u -
r i s Rauther , 1918 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 192, 
f i g . 128 
type o f genus 
Uromast ix spp. 
Thelandros a l m o r i e n s i s sp. n . 
Kärve, J . N . , 1949 a , 10-15 , f i g . 14, p i s . , f i g s . 
12-13, 15 
Agama t u b e r c u l a t a : Almora (Kumaon) 
Thelandros a l m o r i e n s i s Karve, 1949 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 39 
as syn. o f Parapharyngodon a l m o r i e n s i s (Karve , 
19491 
Thelandros a s p i c u l u s n . sp. 
Khera, S . , 1961 a , 146-152, f i g s . l - 5 b 
Ca lo tes v e r s i c o l o r major ( r e c t u m ) : Gorakhpur , 
I n d i a 
Thelandros av i s n . sp. 
Map les tone , P . A . , 1940 a , 425-429, f i g . 2-3 
T r i nga hypo leucos : C a l c u t t a Zoo l . Gardens 
Thelandros a v i s 
Lucker , J . T . , 1952 b , 69-75 
as syn. o f T. a l a t u s Wedl, 1862 
Thelandros av i s Map les tone , 1940 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 63 
as syn. o f A v i l a n d r o s av i s (Map les tone, 1940) 
[n . comb.] 
Thelandros b a y l i s i C h a t t e r j i , 1935 
Thelandros b a y l i s i n . sp. 
C h a t t e r j i , R . C . , 1935 a , 31-33, f i g . 2 
Uromast ix h a r d w i c k i ( i n t e s t i n e ) 
Andrushko, A . M . ; and Markov, G .S . , 1956 a , 62 
Agama c a u c a s i c a : Kara Kum 
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Thelandros b a y l i s i . - - Con t inued . 
Andruskho, A . M . ; and Markov, G . S . , [1959 a ] , 32 
Agama s a n g u i n o l e n t a ( P a l l a s , 1813) : Kzyl-Kum 
d e s e r t 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 192, 194 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
Karve, J . W . , 1949 a , 1 - 5 , f i g s . 1 -5 
Agama t u b e r c u l a t a : Muktesar and Almora (D i s -
t r i c t Kumaon) 
Markov, G . S . , 1957 a , 88 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 26-27 , c h a r t 
I 
Uromast ix h a r d w i c k i : I n d i a 
Agama t u b e r c u l a t a : " 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
The landros b i cauda tus n . sp. 
Read, C.P. ( j r . ) ; and Amre in , Y . U . , 1952 a , 381, 
383, p i . 1 , f i g s . 6 -9 
Xan tus ia r . r i v e r s i a n a : C a l i f o r n i a 
Thelandros b i cauda tus Read 5 Amre in , 1952 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 28-29 
Xan tus ia r i v e r s i a n a r i v e r s i a n a : USA 
Thelandros b r e v i c a u d a t u s Bogdanov e t Markov, 1955 
Andrushko, A . M . ; and Markov, G .S . , 1956 a , 62 
Agama c a u c a s i c a : Kara Kum 
A. lehmann i : Kzy l Kum 
Thelandros b r e v i c a u d a t u s 
Andrushko, A .M. ; and Markov, G . S . , [1959 a ] , 32 
Agama s a n g u i n o l e n t a : Kzyl-Kum dese r t 
A. l ehmann i : " 
The landros b r e v i c a u d a t u s Bogdanov e t Markov, 1955 
Markov, G . S . , 1957 a , 88, 89, 90, f i g . 1 
Thelandros bu lbosus (von L i n s t o w , 1899) S e u r a t , 
T 9 I 7 -
Thelandros bu lbosus ( v . L i ns tow) [? n . comb.] 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 413, 427-429, 430, f i g . 
10 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 20 
Cha lc ides [Gongylus] o c e l l a t u s 
B lanc , G .R. , [1959 c ] , 18 
Cha lc ides m ionec ton : f o r e t de N e f i f i k 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 b , 448, 
460-464, p l . , f i g s . 3-4 
Cha lc ides o c e l l a t u s p o l y l e p i s : Casablanca 
C. m ionec ton : " 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 535 
Agama s t e l l i o : Egypt 
Scincus s c i n c u s : " 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 379 
key 
Cha lc ides spp. 
Scincus spp. 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Cha lc ides o c e l l a t u s 
Scincus spp. 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 193 
Cha lc ides sp. 
Sc incus sp . 
Thelandros bu lbosus v a r . annu la tus (von L i n s t o w , 
1899) [? n . comb.] 
S e u r a t , L . G . , 1917 g , 413, 427, 429-430, f i g . 
I I 
The landros bu lbosus v a r . annu la tus ( v . L i n s t o w , 
1899) S e u r a t , 1917 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 20, 38 
Cha lc ides [Gongylus] o c e l l a t u s 
Thelandros bu lbosus annu la tus ( L i n s t o w , 1899) 
S e u r a t , 1917 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Agama agama 
Cha lc ides o c e l l a t u s 
Thelandros c a l i f o r n i e n s i s n . sp. 
Read, C.P. ( j r . ) ; and Amre in , Y . U . , 1952 a , 379 
381, 383, 384, p i . 1 , f i g s . 1 -5 
Xan tus ia : C a l i f o r n i a 
X. henshawi : 11 
Thelandros c a l i f o r n i e n s i s Read 5 Amre in , 1952 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 28, c h a r t I 
Xan tus ia v i g i l i s : USA 
X. henshawi : " 
Thelandros cameroni sp. nov . 
B e l l e , E . A . , 1957 a , 163-164, 165, f i g s . 1 -4 
Cha lc ides sepo ides : Egypt 
Sincus s p . : " 
Thelandros cameroni B e l l e , 1957 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 196 
1962 a , 533 
Cha lc ides sepso ides : Egypt 
Scincus s c i n c u s : " 
Thelandros c i n c t u s ( v . L i n s t o w , 1897) 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 2 , - 2 3 , 37, f i g . 3 
Syn . : Oxyur is c i n c t a v . L i n s t o w , 1897 
Agama s t e l l i o [ S t e l l i o v u l g a r i s ] 
Agama sp.? 
a l l from A b o u k i r , Ca i ro 
Thelandros c i n c t u s 
Markov, G .S . , 1957 a , 88, f i g . 1 
Thelandros c i n c t u s (v . L i n s t . , 1897) B a y l i s , 1923 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 533 
Agama s t e l l i o : Egypt 
Uromast ix a e g y p t i u s : Egypt 
Thelandros c i n c t u s 
Patwardhan, S . S . , 1935 a, 379 
key 
Agama s t e l l i o 
Thelandros c i n c t u s v . L i n s t . 
Popov, P . P . ; and Zasukh in , D.M. , 1931 a , 95 
Agama caucas ica 
Thelandros c i n c t u s ( L i n s t o w , 1897) B a y l i s , 1923 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Agama caucas ica 
A. s t e l l i o (= S t e l l i o v u l g a r i s ) 
Thelandros c i n c t u s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 193 
Agama s t e l l i o 
Thelandros ech ina tus ( R u d o l p h i , 1819) Seu ra t , 1917 
Thelandros ech ina tus (Rud. , 1918) [? n . comb.] 
Seu ra t , L . G . , 1917 g, 413, 417-422, 426, 428, 
430, f i g s . 6 , 7 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a 
Agama b i b r o n i 
Gongylus o c e l l a t u s 
B lanc , G.R. , [1959 c , 18 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a m a u r i t a n i c a : f o r e t de 
N e f i f i k 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 b , 477, 
464-466, 467, f i g . 5 
Syn . : Thelandros m ic ipsae Seu ra t , 1917 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a : f o r e t de N e f i f i k , Maroc 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d , 106 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 378 
key 
gecko 
Seu ra t , L . G . , 1919 b , 346 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 9 , 14, 211 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Agama s t e l l i o (= Lace r ta s t e l l i o ) 
Cha lc ides o c e l l a t u s 
Pachydacty lus b i b r o n i (= P. g u t t a t u s ) 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 193 
gecko 
Thelandros hemidac ty lus sp . n . 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 376-379, 380, f i g s . 
1 - 6 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s : Nagpur, C . P . , I n d i a 
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Thelandros hemidac ty lus Patwardhan, 1935 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 192, 196-197 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s : Nagpur C e n t r a l 
Prov ince 
Thelandros hemidac ty lus 
Karve, J . N . , 1938 a , 254, 255, 256 
as syn. o f Thelandros map les ton i ( C h a t t e r j i , 
1933) B a y l i s , 1936 
Thelandros hemidac ty lus Patwardhan, 1935 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
? = Oxyur is megaloon L i n s t o w , 1906; ? = 
Thelandros m a p l e s t o n i ( C h a t t e r j i , 1933) Bay-
l i s , 1936 
Hemidac ty lus f l a v i v i r i d i s 
H. l e s c h e n a u l t i 
Thelandros h imalayana sp. n . 
Karve, J . N . , 1949 a , 5 -10 , f i g s . 6 - 9 , p l . , 
f i g s . 10-11 
Agama t u b e r c u l a t a : Muktesar and Almora (D i s -
t r i c t Kumaon) 
Thelandros h imalayana Karve, 1949 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 27-28, c h a r t 
I 
Agama t u b e r c u l a t a : I n d i a 
Thelandros k a r t a n a sp. nov. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1941 e , 145, 
147, p i . , f i g s . 1 - 3 
Hemierg is p e r o n i : F l i n d e r s Chase, Kangaroo 
I s l a n d , South A u s t r a l i a 
Thelandros k a r t a n a Johnston § Mawson, 1941 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 27, c h a r t I 
Hemierg is p e r o n i : A u s t r a l i a 
Thelandros k a s a u l i n . sp. 
C h a t t e r j i , R .C . , 1935 a, 33-35, f i g . 3 
Uromast ix h a r d w i c k i ( i n t e s t i n e ) 
Thelandros k a s a u l i C h a t t e r j i , 1935 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 192, 195 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
Thelandros k a s a u l i C h a t t e r j i , 1935 
Myers, B . J . ; Kunt ζ , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 533 
Agama s t e l l i o : Egypt 
Thelandros k a s a u l i 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
Thelandros k u n t z i sp. nov. 
B e l l e , E . A . , 1957 a , 163, 164-166, f i g s . 5-8 
Agama s p . : Egypt 
Thelandros k u n t z i B e l l e , 1957 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 533 
Agama s t e l l i o : Egypt 
Thelandros mabuiae n . sp. 
Rao, S . R . ; and H i r egauda r , L . S . , 1959 b , 42 
Mabuia c a r i n a t a : I n d i a 
Thelandros magnavu lva r i s (Rank in , 1937) [n . comb.] 
Schad, G .A . , 1960 a, 115, 116, 119 
Syn . : " O x y u r i s " magnavu lvar is Rank in , 1937 
Thelandros m a p l e s t o n i ( C h a t t e r j i , 1933) [?n.comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 192, 195-196 
Syn . : Oxyur is acan thura v . L i n s t o w , 1904, nec  
M o l i n , 1859 
Ca lo tes v e r s i c o l o r : Rangoon, Burma; Colombo, 
Ceylon 
Thelandros m a p l e s t o n i ( C h a t t e r j i , 1933) B a y l i s , 
1936 
Karve, J . N . , 1938 a , 253-256, 257, legend f o r 
p i . 2, p i . 2, f i g s . 1 -7 
Syns . : Thelandros hemidac ty lus Patwardhan, 
1935; Parapharyngodon map les ton i C h a t t e r j i , 
1933 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s 
Ca lo tes v e r s i c o l o r 
a l l from I n d i a 
Thelandros m a p l e s t o n i C h a t t e r j i , 1933 
Malan, J . R . , 1939 a, 60, 62 
Ca lo tes v e r s i c o l o r 
Thelandros m a p l e s t o n i 
Markov, G .S . , 1957 a, 88 
Thelandros map les ton i ( C h a t t e r j i , 1933) B a y l i s , 
1936 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
= Oxyur is acanthura o f L i n s t o w , 1904 e . p . ; 
? = Thalandros hemidac ty lus Patwardhan, 1935 
Ca lo tes v e r s i c o l o r 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s 
Thelandros megaloon ( L i n s t o w , 1906) B a y l i s , 1936 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a, 67 
Syn . : Oxyur is megaloon L i n s t o w , 1906 
Thelandros ( s . l . ) megaloon ( L i n s t o w , 1906) 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 29 
synonymy 
Hemidacty lus l e s c h e n a u l t i : Ce i l ao 
Thelandros m ic ipsae S e u r a t , 1917 
Thelandros m ic ipsae n . name 
Seu ra t , L . G . , 1917 g, 413, 421, 422-426, 428, 
430, f i g s . 8, 9 
Syn . : Oxyur is b r e v i c a u d a t a D u j . , 1845 e . p . ; 
0 . acanthura L i n s t o w , 1904 non M o l i n 1859 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a 
Lacer ta o c e l l a t a : A l g e r i a 
Scincus o f f i c i n a l i s 
Ca lo tes v e r s i c o l o r : Ceylon 
B a y l i s , H . A . , 1923 j , 21, 23 
Chalc ides [Gongylus] 
Scincus o f f i c i n a l i s :  Ca i ro 
Seps c h a l c i d e s [ p robab l y Cha lc ides t r i d a c t y -
l u s ] 
Cerastes c o r n u t u s : Ca i ro 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 b , 466, 
467 
as syn. o f Thelandros ech ina tus (Rudo lph i , 
1819) 
Gendre, Ε . , 1927 b , 273-274 
Zamenis a l g i r u s 
Acan thodac ty lus s c u t e l l a t u s v a r . aureus 
Gendre, Ε . , 1928 a , 66 
Zamenis a l g i r u s s c u t e l l a t u s v a r . aureus 
Acan thodac ty lus 
Kobayashi , Η . , 1921 a, 343 
Malan, J . R . , 1939 a, 60, 62 
Cha lc ides m ic ipsae 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 533 
Cha lc ides sepso ides : Egypt 
Scincus s c i n c u s : " 
Patwardhan, S . S . , 1935 a, 378 
key 
Cha lc ides m ic ipsae 
Seu ra t , L . G . , 1918 i , 280 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 40, 101 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 14 
= Oxyur is acanthura o f L i n s t o w , 1904, e . p . ; 
= 0. b r e v i c a u d a t a D u j . , 1845 e . p . 
Acan thodac ty lus s c u t e l l a t u s 
Calo tes v e r s i c o l o r 
Cerastes ce ras tes (= С. co rnu tus ) 
Cha lc ides mic ipsae 
C. t r i d a c t y l u s 
Coluber a l g i r u s (= Zamenis a l g i r u s ) 
Lacer ta l e p i d a 
Scincus sc incus 
T a r e n t o l a m a u r i t a n i c a 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 193 
Cha lc ides mic ipsae 
Thelandros m i c r u r i s Rau ther , 1918 
Thelandros m i c r u r i s n . sp. 
Rauther , Μ. , 1918 a , 457, 458-461, f i g s , h , j , 
k , 1 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
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Thelandros m i c r u r i s . - - Con t inued . 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 192-193, f i g . 105 
Syn . : T. a l a t u s [ o f ] Thapar , 1925, nec Wedl, 
1862 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
C h a t t e r j i , R .C . , 1935 a , 35 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
Lucker , J . T . , 1952 J). , 69-75 
as syn. o f Thalandros a l a t u s Wedl, 1862 
Myers, B . J . ; Wol fgang, R.W.; and Kun tz , R . E . , 
1960 a, 835 
Agama mossambica 
Mabuya q u i n q u e t a e n i a t a 
a l l from T o n j i D i s t r i c t Bahr , El Ghazal 
P rov i nce , Sudan 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 379 
key 
Uromast ix spp. 
Rauther , Μ . , 1930 a , f i g . 325 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
= T. a l a t u s o f Thapar, 1925 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
The landros minutus n . sp. 
Read, C.P. ( j r . ) ; and Amrein, Y . U . , 1952 a, 381-
382, 383, p i . 1 , f i g s . 10-12 
Batrachoseps a. a t t e n u a t u s : Los Ange les , C a l i f . 
The landros minutus Read ζ Amre in , 1952 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 29, c h a r t I 
Batrachoseps a t t e n u a t u s a t t e n u a t u s : USA 
Thelandros minutus 
Wa l ton , A . C . , 1953 a , 647 
Batrachoseps a t t e n u a t u s : USA 
Thelandros numid icus n . sp. 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 258-259 
Thelandros numid icus S e u r a t , 1918 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d, 106 
The landros numid icus S e u r a t , 1918 
Patwardhan, S . S . , 1935 a, 378 
key 
t o r t o i s e s 
Thelandros numid icus S e u r a t , 1918 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 25, c h a r t I 
Testudo i b e r a : A f r i c a 
The landros numid icus Seu ra t , 1918 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Testudo graeca 
Thelandros numid icus 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 193 
t o r t o i s e s 
Thelandros oswa ldoc ruz i n . sp. 
T ravassos , L . P . , 1925 с , 4 , 12-13 , 674, 682-
683, f i g . 7 
Hy la mesophaea 
Thelandros oswa ldoc ruz i T ravassos , 1925 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 378 
key 
Hy la mesophaea 
Thelandros oswa ldoc ruz i T ravassos , 1925 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 25-26 , c h a r t 
I 
Hy la mesophaea: B r a s i l 
The landros oswa ldoc ruz i 
Wa l ton , A . C . , 1933 a , 9 
Hy la mesophaea ( l a r g e i n t e s t i n e ) : B r a z i l 
Thelandros pseudoech inatus n . sp. 
Lucke r , J . T . , 1951 a 14-15 
Xan tus ia r i v e r s i a n a r e t i c u l a t a : San Clemente 
I s l a n d , C a l i f o r n i a 
Thelandros ( s . l . ) pseudoech inatus Lucker , 1951 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 29-30 
Xan tus ia r i v e r s i a n a r e t i c u l a t a : USA 
Thelandros pseudo thapar ius n . sp . 
Lucke r , J . T . , 1951 a, 14-15 
Xan tus ia r i v e r s i a n a r e t i c u l a t a : C a l i f o r n i a 
Thelandros ro tundus n . sp. 
Malan, J . R . , 1939 a, 22, 57-63, 68, f i g s . 20-27 
Agama a t r a 
Pseudocordylus m i c r o l e p i d o t u s 
a l l from W e l l i n g t o n , C . P . , South A f r i c a 
Thelandros ro tundus Malan, 1939 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Agama a t r a 
Pseudocordylus m i c r o l e p i d o t u s 
Thelandros s a h a r i e n s i s n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1930 d , 126-128, f i g s . 7-8 
Uromast ix sp. 
Thelandros s a h a r i e n s i s 
Lucker , J . T . , 1952 b , 69-75 
as syn. o f Thelandros a l a t u s Wedl, 1862 
Thelandros s a h a r i e n s i s B a y l i s , 1930 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 378 
key 
Uromast ix spp. 
Thelandros s a h a r i e n s i s 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 14 
Uromast ix spp. 
Thelandros salamandrae n . sp. 
Schad, G .A . , 1960 a , 115, 116, 117, 118, 119, 
f i g s . 1-17 
Syn . : Oxyur is dub ia Lehmann, 1954 nec L e i d y , 
18 56 (nomen nudum) 
Aneides h a r d i i ( r e c t u m ) : New Mexico 
A. l u g u b r i s ( r e c t u m ) : Rio d e l Mar, C a l i f o r n i a 
A. f l a v i p u n c t a t u s " " 
Thelandros s c e l e r a t u s n . sp. 
Travassos, L . P . , 1923 e , 58 
T rop idu rus s p . : Mat to Grosso 
T. t o r q u a t u s : Manguinhos 
Thelandros s c e l e r a t u s Travassos , 1923 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 379 
key 
T rop idu rus 
Thelandros s c e l e r a t u s Travassos , 1923 
P e r e i r a , С . , 1935 с , 11 -14 , 26, f i g s . 11-18 
T rop idu rus t o r q u a t u s : B r a s i l 
Tap inurus s c u t i p u n c t a t u s : " 
Thelandros s c l e r a t u s [ s i c ] T ravassos , 1923 
P e r e i r a , С . , 1937 b , 463-466 , p l . , " f i g s . 1 - 9 
T rop idu rus t o r q u a t u s : B r a s i l 
Tap inurus s c u t i p u n c t a t u s : " 
Thelandros s c l e r a t u s [ s i c ] T ravassos , 1923 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Tapinurus s c u t i p u n c t a t u s 
T rop idu rus t o r q u a t u s 
Thelandros s c l e r a t u s [ s i c ] Travassos 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926, 193 
T rop idu rus spp. 
Thelandros s e u r a t i sp. nov . 
Sandground, J . H . , 1936 i , 356-358, 359, 361, 
f i g s . 17-21 
Acon t i as p e r c i v a l i : T a i t a , Kenya Colongy 
Thelandros s e u r a t i Sandground, 1936 
Malan, J . R . , 1939 a, 60, 62 
Acon t i as p e r c i v a l i 
Thelandros s e u r a t i Sandground, 1936 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Acon t i as p e r c i v a l i 
The landros s e x l a b i a t a n . sp. 
O r t l e p p , R . J . , 1933 d , 104-106, f i g s . 12-15 
Testudo v e r r e a u x i ( i n t e s t i n e ) : N i e k e r k ' s Hope, 
Gr iqua land West, South A f r i c a 
Thelandros s e x l a b i a t a O r t e l p p , 1933 
Patwardhan, S . S . , 1935 a , 378 
key 
Testudo v e r r e a u x i 
Thelandros s e x l a b i a t a 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Testudo v e r r o x i 
Thelandros t a y l o r i n . sp. 
C h a t t e r j i , R .C . , 1935 a, 29-31 , f i g . 1 
Uromast ix h a r d w i c k i ( i n t e s t i n e ) 
Thelandros t a y l o r i C h a t t e r j i , 1935 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 192, 194-195 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
Thelandros t a y l o r i C h a t t e r j i , 1935 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 26, c h a r t I 
Uromast ix h a r d w i c k i : I n d i a 
Thelandros t a y l o r i 
Wa l ton , A . C . , 1942 f , 14 
Uromast ix h a r d w i c k i i 
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Thelandros tba D i n n i k , 1930 
V o l g a r , L . G . , 1959 a , 1375-1376, f i g s . 1 - 3 
a d a p t a b i l i t y t o p e c u l i a r i t i e s o f hos t l i f e 
c y c l e 
Thelandros t r a c h y s a u r i n . sp. 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P.M. , 1947 b , 24-25 , 
f i g s . 7-8 
Trachysaurus rugosus: Ade la ide 
Thelandros t r a c h y s a u r i Johnston Ç Mawson, 1947 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 27, c h a r t I 
Trachysaurus rugosus : A u s t r a l i a 
Thelandros ( s . l . ) w a l t o n i Read § Amre in , 1952 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 30 
A n n i e l l a n i g r a : USA 
A. p u l c h r a : " 
Thelandros x a n t u s i n . sp. 
Lucke r , J . T . , 1951 a , 15 
Xan tus ia r i v e r s i a n a r e t i c u l a t a : C a l i f o r n i a 
Thelandros ( s . l . ) x a n t u s i Lucker , 1951 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957 b , 30 
Xan tus ia r i v e r s i a n a r e t i c u l a t a : USA 
Thelastoma L e i d y , 1849 
A r t i g a s , P . T . , 1929 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1] 
18, 43 
The las tominae 
Syn . : Bu lhoes ia Schwenck, 1926 
Type: T. a t tenua tum L e i d y , 1849 
B a s i r , Μ . A . , 1940 a , 9 
The las tomat inae 
Syn . : Bu lhoes ia Schwenk, 1926 
B a s i r , Μ . Α . , 1942 b , 105 
key 
B a s i r , Μ . Α . , 1956 a , 3, 16, 34-35, 36 
as syn. i n p a r t o f J o h n s t o n i a gen. n o v . ; 
as syn. i n p a r t o f G r y l l o p h i l a B a s i r , 1942 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 27 
t y p e : T. a t tenua tum Le idy 
Ch i twood, B .G . , 1932 i , 14, 16, l 7 , 19-20 
Syn . : Bu lhoes ia Schwenk, 1926 
type genus o f The las tomidae Travassos , 1929 
type s p . : Thelastoma a t tenua tum L e i d y , 1849 
Chi twood, B .G . , 1938 c , 58 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , [1934 e], 381, 
386, 392 
key 
C h r i s t i e , J . R . , 1931 a , 466, 472 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 403, 404, 411, 418, 419, 
f i g . 319 
Oxyur inae , Oxyur idae 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J .H . 
( j r . ) , 1941 a , 835, 837, 844, 847, 851, f i g . 444 
Oxyur idae , Oxyur inae 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1413 
Rauther , Μ . , 1930 a , 382 
t y p e : Thelastoma caucasicum S k r j a b i n 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 183, 188, 189 
S k r j a b i n , K . I . , 1927 η , 307-308 
t y p e : T. caucasicum S k r j a b i n 
Travassos , L . P . , 1920 h , 61 
Travassos , L . P . , 1929 d , 19, 20, 21 
Syn . : Bu lhoes ia Schwenck 
Travassos , L . P . , 1930 g, 162 
Thelastoma subgen. 
Wa l ton , A . C . , 1928 a, 85, 92 
t y p e : Aorurus (Thelastoma) a t t e n u a t u s ( L e i d y ) 
Thelastoma sp. 
Hausman, S . A . , 1958 a, 285, 286, f i g . 4 
Sp i robo lus marg ina tus 
Thelastoma sp .? 
L l o y d , L . , 1945 a, 256, 257, f i g . 7 (1 -7 ) 
n u c l e a r d i v i s i o n 
T í p u l a sp. 
Thelastoma [sp . eggs] 
R e i n i s c h , M. , 1940 a , 281 
panchimpanse: Budapest (Zoo l . Garden) 
Thelastomum a la tum Johns ton , 1914 
B a s i r , M . Α . , 1956 a , 16-17 
as syn. o f J o h n s t o n i a a la tum (Johns ton , 1914) 
n . comb. 
Thelastoma a la tum Johns ton , 1914 
C h r i s t i e , J . R . , 1938 c , 67 
Thelastomum a la tum 
Johns ton , J . H . , 1916 a , 63 
Cacachroa d e c o r t i c a t a 
Thelastoma a la tum Johnston 
Travassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma a l i g a r h i c a n . sp. 
B a s i r , Μ .Α . , 1940 a , 9, 11-12 , f i g s . 6 -8 
P e r i p l a n e t a amer icana: A l i g a r h , n o r t h e r n I nd ia 
Thelastoma append icu la tum L e i d y , 18 50 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 27 
Chi twood, B .G . , 1932 i , 31, 32 
as syn. o f Leidynema a p p e n d i c u l a t a ( L e i d y , 
1850) 
Macal i s t e r , Α . , 1865 с , 298 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a, 1413 
B l a t t e o r i e n t a l e 
Rao, P . N . , 1958 a , 61, 62 
as syn. o f Leidynema a p p e n d i c u l a t a ( L e i d y , 
1850) Ch i twood, 1932 
Rauther , Μ . , 1930 a , 299, f i g . 329 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186 
S k r j a b i n , К . I . , 1927 η , 308 
Wa l ton , A . C . , 1928 a, 91 
Thelastoma a t tenua tum L e i d y , 1849 
A r t i g a s , P . T . , 1929 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1] 
43 
B a s i r , Μ . Α . , 4 , 10, p l . IA-C 
Syns . : Aorurus (Thelastoma) a t tenua tum L e i d y , 
1849; Thelastoma a t tenua tum L e i d y , 1853; An-
g u i l l u l a ( T . ) a t t e n u a t u s ( L e i d y , 1849) D ies ing 
1861; Aorurus ( T . ) a t t e n u a t u s ( L e i d y , 1849) 
Wa l ton , 1927 
key 
Ju lus marg ina tus 
Sporobolus marg ina tus 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 27 
Chi twood, B .G . , 1932 g , 306 
Sp i r obo lus marg ina tus 
Chi twood, B . G . , 1932 i , 20, 24 
type 
C h r i s t i e , J . R . , 1931 a , 464, 465 
Cobb, Ν . Α . , 1929 к , 285 
Sp i robo lus marg ina tus 
K l o s s , G .R. , 1961 a , 10 -11 , f i g s . 3, 5 , on p l . 
I f o l l o w i n g p . 13 
S c a p h i o s t r e p t u s b u f f a l u s 
Sp i r obo lus marg ina tus 
( i n t e s t i n e o f a l l ) : a l l f rom Estado do Para, 
B r a s i l 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186, 189 
S k r j a b i n , K . I . , 1927 η , 308 
Travassos , L . P . , 1929 d , 21 
g i ven as Thelastoma a t tena tum Le idy 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 90 
Thelastomum brev icauda tum L e i d y , 1853 
B a s i r , M . A . , 1949 f , 32 
as syn. o f Cepha lobe l l us b rev icauda tum ( L e i d y , 
1851) C h r i s t i e , 1933 
Thelastoma b rev icauda tum L e i d y , 1851 
C h r i s t i e , J . R . , 1933 a , 358 
äs syn. o f Cepha lobe l l us b r e v i c a u d a t u s 
( L e i d y , 1851) n . comb. 
Thelastomum brev icaudatum Le idy 
S e r g i e v , P .G. , 1923 a , 186, 189 
Thelastoma brev icaudatum 
Travassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma b rev icauda tum 
Wal ton , A . C . , 1928 a, 91 
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Thelastoma b u l h o e s i (Magalhaes, 1900) Travassos , 
П П ?   
Thelastoma b u l h o e s i (Magalhaes) [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
A r t i g a s , P . T . , 1929 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1] 
44, 46 
g i ven as Thelastoma buhoes i (Magalhaes, 1900) 
Ch i twood, B .G . , 1932 i , 20, 21, 23, 24, f i g s . 
1 - 2 
Syns . : Oxyur i s b u l h o e s i Magalhaes, 1900; Bu l -
hoes ia b u l h o e s i (Magalhaes, 1900) Schwenk, 
1929 
P e r i p l a n e t a americana ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
D o l l f u s , R . P . F . , 1952 b , 164-166, f i g . 10, p l . l 
f i g . 4 
Gymnostreptus s p . : Santa A d e l i a ( E t a t de Sao 
Paulo) 
G r o s c h a f t , J . , 1956 a, 70, 71, 73, f i g . 3 
B l a t t a o r i e n t a l i s 
P e r i p l a n e t a americana 
Ha tche r , E . , 1939 a , 330, 333 
g i ven as Telastoma b u l h o e s i 
P e r i p l a n e t a amer icana: Duke U n i v e r s i t y , Nor th 
C a r o l i n a 
Lee, D . L . , 1959 a, 473, 474, 475, 476, f i g s . 1 -3 
nervous system 
cockroaches 
Lee, D . L . , 1960 a , 247-259, f i g s . 9 -24 , p i . 
f i g s . 1 -8 
d i s t r i b u t i o n o f g lycogen and f a t i n p a r a s i t e 
Lee, D . L . , 1960 c , 203 
o v i j e c t o r , mucopro te in r e s p o n s i b l e f o r s t i c k y 
c o v e r i n g o f eggs 
Lee, D . L . , 1961 b , 379-384, f i g s . 1 -9 
o r i g i n o f s t i c k y coat on eggs 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186, 190 
S k r j a b i n , К . I . , 1927 η , 308 
P e r i p l a n e t a americana 
Thelastoma b u l h o e s i d o l l f u s i v a r . η . 
R u i z , J . M . ; and Coelho, Ε . , [1957 a ] , 54-57 , 61, 
63, p i . 1 , f i g s . 1 , 4 , 6 , p i . 4 , f i g s . 14, 16 
Neptunobolus h o g e i : Sao Pau lo , B r a s i l 
Thelastomum caucasicum n . sp. 
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 7 η , 304-306, 307, 308, f i g s . 
1 -4 
Glomer is sp. 
Thelastomum caucasicum S k r j a b i n , 1923 
B a s i r , Μ . Α . , 1956 a , 19-20 
as syn. o f B l a t t e l l i c o l a caucasicum ( S k r j a b i n , 
1923) η . comb. 
Thelastomum caucasicum 
' F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 412 
Thelastoma caucasicum 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J .H . 
( j r . ) , 1941 a , 844 
Thelastoma caucasicum 
Rauther , Μ . , 1930 a, 382 
type o f genus 
Thelastomum caucasicum 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a, 186, 190 
Thelastomum cr imense n . sp. 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1927 η , 306, 307, 308 
Ju lus sp. 
Thelastomum cr imense S k r j a b i n , 1923 
B a s i r , Μ . Α . , 1956 a , 17-18 
as syn. o f J o h n s t o n i a cr imense ( S k r j a b i n , 
1923) η . comb. 
Thelastomum c r i m e n s i s Serg iev 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 412 
Thelastoma c r imens i s S e g u i e f f , 1923 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J .H . 
( j r . ) , 1941 a, 844 
Thelastoma c r i m e n s i s 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186, 189 
Thelastoma depressum (Hammerschmidt, 1839) L e i d y , 
1853 
B a s i r , M . Α . , 1956 a , 8 - 9 , p l . 2 A-C 
Syns . : Oxyur is depressa Ham., 1939; 0 . d i l a -
t a t a Ham., 1847; 0. l a t i c o l l i s Ham., 1847; 
Thelastoma d i l a t a t u m (Ham., 1847) L e i d y , 1851; 
T. l a t i c o l l e (Ham., 1847) L e i d y , 1851; Aorurus 
( T . ) l a t i c o l l i s (Ham., 1847) Wa l ton , 1927; 
A n g u i l l u l a l a t i c o l l i s (Ham., 1947) D i e s i n g , 
1851; A. depressa (Ham., 1838) D i e s i n g , 1851; 
Thelastomum depressum (Ham., 1938) L e i d y , 
1853; A n g u i l l u l a (Thelastomum) depressa (Ham., 
1838) D i e s i n g , 1861; A. ( T . ) l a t i c o l l e (Ham., 
1847) D i e s i n g , 1861; A. (T . ) depressus (Ham., 
1838) Wal ton , 1927 
Pachnotos ia marmorata (= Ceton ia marmorata) 
Oxythyrea funes ta (= Ceton ia s t i c t i c a ) 
a l l from Germany 
Thelastoma depressum (Hammerschmidt) 
T ravassos , L . P . , 1929 d, 21 
Thelastoma d i l a t a t u m (Hammerschmidt) 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma d o l l f u s i n . sp. 
Osche, G. , 1960 a , 411-413, f i g . 5 
Dip lopode o f subfam. S p i r o s t r e p t i n a e : Perami-
ho, Tanganyika T e r r i t o r y , O s t a f r i k a 
Thelastoma g a l l i a r d i n . sp. 
D o l l f u s , R . P . F . , 1952 b , 156-159, f i g s . 1 - 2 , 
p l . 1, f i g - 1 
G lomer is : R i c h e l i e u ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Thelastoma g a l l i a r d i D o l l f u s , 1952 
B a s i r , M .A . , 1956 a, 28, 29 
as syn. o f Cepha lobe l lus g a l l i a r d i ( D o l l f u s , 
1952) n . comb. 
Thelastoma g a l l i a r d i , c l o s e to 
' I uze t , 0 . ; and M a n i e r , J . F . , 1954 a, 21 
Glomeris m a r g i n a t a : r e g i o n o f M o n t p e l l i e r , 
France 
Thelastoma g a l l i a r d i D o l l f u s 
Theodor ides , J . , 1960 c , 498-499 
C y l i n d r o i u l u s l o n d i n e n s i s : I n d r e - e t - L o i r e 
Glomeris m a r g i n a t a : " 
Thelastoma g l o m e r i c o l a n . sp. 
D o l l f u s , R . P . F . , 1952 b , 159-160, f i g s . 3 - 4 , 
p l . 1, f i g . 2 
Glomeris annu la ta 
Thelastoma g l o m e r i c o l a D o l l f u s , 1952 
B a s i r , Μ . A . , 1956 a , 32 
as syn. o f Seve r i ano ia g l o m e r i c o l a ( D o l l f u s , 
1952) n . comb. 
Thelastoma g l o m e r i c o l a , c l o s e t o 
Tuze t , 0 . ; and Man ie r , J . F . , 1954 a , 21 
Glomer is m a r g i n a t a : r e g i o n de M o n t p e l l i e r , 
France 
Thelastoma g l o m e r i c o l a D o l l f u s 
Tuze t , 0 . ; and Man ie r , J . F . , 1957 a , 59, 61 
Glomeris m a r g i n a t a : environs o f M o n t p e l l i e r , 
Thelastoma g l o m e r i d i s (von L i n s t o w ) [ ? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma g l o m e r i d i s ( v . L i n s t o w , 1885) Travas-
sos , 1929 
B a s i r , Μ .Α . , 1956 a, 31-32, 33 
as syn. o f Seve r i ano ia g l o m e r i d i s (v . L i n -
s tow, 1885) n . comb. 
Thelastoma g r a c i l e (Hammerschmidt) 
Travassos 1 , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma g r y l l o t a l p a e (Dufour) 
Travassos, L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma heterogamiae (Galeb) [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d, 21 
Thelastoma heterogamiae (Galeb, 1878) Travassos , 
1929 
Chi twood, B .G . , 1932 i , 20, 24, 36 
Syn . : Oxyur is heterogamiae Galeb, 1878 
Heterogamia a e g y p t i a c a : ? Egypt 
Thelastoma i cemi (Schwenck) [? n . comb.] 
Travassos , L . P . , 1929 d , 21 
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Thelastoma i cemi (Schwenck, 1926) 
A r t i g a s , P . T . , 1929 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1] 
46-48 , p i . 14, f i g s . 1 - 3 
B l a t t i d e o s , Estado de Sao Paulo 
Thelastoma i cem i (Schwenk, 1926) Travassos , 1929 
Chi twood, B .G . , 1932 i , 20, 23, 24 
Syn . : Bu lhoes ia i cemi Schwenk, 1926 
w i l d roach ( i n t e s t i n e ) : I c e m i , Sao Pau lo , 
B r a z i l 
Thelastoma i cem i 
Todd, A . C . , 1943 a , 404-406, p l . , f i g s . 1 -4 
P e r i p l a n e t a amer icana: Texas, Nebraska 
P. brunnea: L o u i s i a n a 
Thelastoma i n d i a n a n . sp. 
B a s i r , Μ . Α . , 1940 a , 9 , 10-11 , f i g s . 1 -5 
Leucophaea s p . : A l i g a r h ( n o r t h e r n I n d i a ) 
Thelastoma i n d i a n a B a s i r , 1940 
B a s i r , Μ .Α . , 1949 f , 31, 32, 35 
as syn. o f Cepha lobe l l us b rev icaudatum 
( L e i d y , 1851) C h r i s t i e , 1933 
Thelastoma i n d i c a sp. nov. 
Rao, P. Narayan, 1958 a , 62, 63, 64, f i g s . 73-76 
S p i r o s t r e p t u s sp . ( i n t e s t i n e ) : Hyderabad, 
Andhra Pradesh, I n d i a 
Thelastoma l a b i a t u m L e i d y , 1850 
B a s i r , M . A . , 1956 a , 7 , 10 
key 
Syns . : Aorurus ( T . ) l a b i a t u m L e i d y , 1951; T. 
l a b i a t u m ( L e i d y , 1850) L e i d y , 1856; A n g u i l l u l a 
( T . ) l a b i a t u m ( L e i d y , 1850) D i e s i n g , 1861; 
Aorurus ( T . ) l a b i a t u s ( L e i d y , 1850) Wa l ton , 
1927; T. (The las tome l lum) myolab ia tum Cobb, 
1929 
Polydesmus v i r g i n i e n s i s : USA 
F o n t a r i a m a r g i n a t a : USA 
C h r i s t i e , J . R . , 1938 с , 67 
Syn . : T. myo lab ia tum Cobb, 1929 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186, 189 
S k r j a b i n , K . I . j 1927 η , 305, 307, 308 
Polydesmus v i r g i n i e n s i s 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 90 
Thelastoma l a n c e o l a t a (v . L i ns tow) [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma l a n c e o l a t a ( L i n s t o w , 1883) Travassos, 
1929 
B a s i r , Μ . Α . , 1956 a , 66, p l . 12, f i g . AA 
as syn . o f L i n s t o w i e l l a l a n c e o l a t a ( L i n s t o w , 
1883) η . comb. 
Thelastoma l a t i c o l l i s (Hammerschmidt) 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma l e i d y i ( S k r j a b i n ) 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma l e u c k a r t i (Hammerschmidt) 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma l o n g i c a u d a t a Meyer [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastomum long icauda tum (Meyer) 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186, 189 
Thelastomum long icauda tum 
S k r j a b i n , К . I . , 1927 η , 308 
J u l u s sp. 
Thelastoma macramphidum η . sp. 
C h r i s t i e , J . R . , 1931 a , 464, 466, 472-475, 481, 
f i g s . 6-8 
Osmoderma scabra 
Thelastoma macramphidium ( C h r i s t i e , 1931) 
B a s i r , Μ . Α . , 1956 a , 5 - 6 , 9 
key 
Syns . : T. ( T . ) macramphidium C h r i s t i e , 1931; 
T. ( T . ) p a p i l l i f e r u m C h r i s t i e , 1931 
Osmoderma (? 0. s c a b r a ) : M i c h i g a n , USA 
Thelastoma macramphidum C h r i s t i e , 1931 
C h r i s t i e , J . R . , 1938 с , 67 
Syn . : T. p a p i l l i f e r u m C h r i s t i e , 1931 
Thelastoma macramphidum C h r i s t i e v a r . g a l l i c a Theo-
do r i des 
Theodor ides , J . , 1960 с , 494-495, f i g . 4 
Ceton ia a u r a t a : I n d r e - e t - L o i r e 
Thelastoma magalhaes i (Schwenck) [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma magalhaes i 
A r t i g a s , P . T . , 1929 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1] 
45, 46, p l . 13, f i g s . 1 -2 
b l a t t i d e o s s i l v e s t r e s , Sao Paulo 
Thelastoma magalhaes i (Schwenk, 1926) Travassos , 
1929 
B a s i r , Μ . Α . , 1956 a , 28, p l . 4 , f i g s . 0-Q 
as syn. o f Cepha lobe l l us magalhaes i (Schwenk, 
1926) n . comb. 
Thelastoma magalhaes i 
Chi twood, B .G . , 1932 i , 20, 23-24 
Syn . : Bu lhoes ia magalhaes i Schwenk, 1926 
w i l d roach (? l a r g e i n t e s t i n e ) : Sao Pau lo , 
B r a z i l 
Thelastoma (The las tome l lum) myolab ia tum n . sp. 
Cobb, Ν . A . , 1929 k , 286 
F o n t a r i a marg ina ta 
Thelastoma myolab ia tum Cobb 
C h r i s t i e , J . R . , 1931 a , 465 
Thelastoma myolab ia tum Cobb, 1929 
C h r i s t i e , J . R . , 1938 с , 67 
as syn. o f T. l a b i a t u m L e i d y , 1850 
Thelastomum (The las tome l lum) myolab ia tum Cobb, 
1929 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 415, f i g . 313 
Thelastomum (The las tome l lum) myolab ia tum 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J .H . 
( j r . ) , 1941 a, 848, f i g . 438 
Thelastoma m y r i a p o d i c o l a S k r j a b i n , 1923 
B a s i r , M . Α . , 1956 a , 17, p l . 2, f i g . 5 
as syn. o f J o h n s t o n i a m y r i a p o d i c o l a ( S k r j a b i n , 
1916) n . comb. 
Thelastomum m y r i a p o d i c o l a ( S k r j a b i n ) 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a, 186, 189 
Thelastomum m y r i a p o d i c o l a S k r j a b i n , 1916 
S k r j a b i n , K . I . , 1927 η , 305-308 
Thelastoma o rna ta n . sp. 
S ingh , S . , 1955 b , 40 -43 , p l . , f i g s . 6-9 
Thy rog lu tus malayus: I n d i a 
Thelastoma o v o c o s t a t a (v . L i ns tow) [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma ovocos ta ta ( v . L i n s t o w , 1886) Travassos 
1929 
B a s i r , Μ .Α . , 1956 a , 31-32, 33, p l . 5, f i g s . L-0 
as syn. o f Seve r i ano ia g l o m e r i d i s ( v . L ins tow 
1885) n . comb. 
Thelastoma p a c h y j u l i (Parona) [? n . comb.] 
T ravassos , L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma p a c h y j u l i (Parona, 1896) Travassos , 
1929 
B a s i r , M . Α . , 1956 a , 5, 10, p l . 1 , f i g s . E-G 
key 
Syns . : Oxyur is p a c h y j u l i (Parona, 1896) ; 0 . 
b u l h o e s i Magalhaes, 1900; Bu lhoes ia b u l h o e s i 
(Magalhaes, 1900) Schwenk, 1926; Aorurus 
(Thelastoma) b u l h o e s i (Magalhaes, 1900) Wal-
t o n , 1927; A. (S t rep tos toma) p a c h y j u l i (Par-
ona, 1896) Wa l ton , 1927 
P e r i p l a n e t a americana 
Gymnostreptus sp. 
Thelastoma p a c h y j u l i (?) 
Osche, G. , 1960 a, 418-419, f i g s . 8-9 
Scaph ios t r ep tus i n bananas from South America 
Thelastomum p a c h y j u l i 
S e r g i e v , P .G . , 1923 a , 186, 189 
Thelastomum p a c h y j u l i (Parona, 1896) 
S k r j a b i n , К . I . , 1927 η , 308 
Ju lus communis 
Ju lus sp. 
Thelastoma pa lmet tum n . sp. 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1934 e , 381, 
385-386, 393, p i . 1 , f i g s . 4-6 
Panes th ia i a v a n i c a : P h i l i p p i n e I s l a n d s 
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Thelastoma palmatum [ s i c ] Chi twood, 1933 
B a s i r , M .A . , 1956 a , 7 - 8 , 9, p i . 1 , f i g s . 5-10 
key 
Panesth ia j a v a n i c a : P h i l i p p i n e I s l ands 
Thelastoma palmatum [ s i c ] Chitwood and Chitwood 
Schuurmans Stekhoven, J . I I , ( j r . ) , 1939 a, 633 
Thelastoma panes th iae (Galeb) [? n . comb.] 
Travassos, L . P . , 1929 d , 21 
Thelastoma panes th iae (Galeb, 1878) Travassos , 
1929 
Chi twood, B . C . , 1932 i , 20, 24-25 
Syn . : Oxyur is panes th iae Galeb, 1878 
Panesth ia sp. (? i n t e s t i n e ) : New Guinea 
Thelastoma p a p i l l i f e r u m n. sp. 
C h r i s t i e , J . R . , 1931 a, 464, 465, 466, 475-47^ , 
481, f i g s . 9 -11 
Osmoderma scabra 
Thelastoma p a p i l l i f e r u m C h r i s t i e , 1931 
C h r i s t i e , J . R . , 1938 с , 67 
as syn. o f T. macramphidum C h r i s t i e , 1931 
Thelastomum p l a t y r h a c i Parona 
S e r g i e v , P .C . , 1923 a , 186, 189 
Thelastomum p l a t y r h a c i (Parona, 1896) 
S k r j a b i n , К . I . , 1927 η , 308 
P la t y rhacus m o d i g l i a n i i 
Thelastoma p t e r o t o n n. sp. 
Dol1 f u s , R . P . F . , 1952 b , 160-164 , f i g s . 5 - 9 , 
p l . 1, f i g . 3 
J u l u s : Daloa, Cote d ' I v o i r e 
Thelastoma r i v e r o i n . sp. 
Ch i twood, B . C . , 1932 i , 20, 22-23, f i g s . 4-5 
P e r i p l a n e t a sp. ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Havana 
Thelastoma r i v e r o i Chi twood, 1932 
B a s i r , M .A . , 1956 a, 6 - 7 , 9, p l . 1, Q-R 
P e r i p l a n e t a s p . : Cuba 
Thelastoma r i v e r o i Chi twood, 1932 
Perez V igue ras , I . , 1936 a, 64 
P e r i p l a n e t a s p . : Habana 
Thelastoma robustum L e i d y , 1850 
B a s i r , M .A . , 1956 a, 13-14 
as syn. o f Schwenk ie l l a robustum ( L e i d y , 1850) 
n . comb. 
C h r i s t i e , J . R . , 1931 a, 465 
C h r i s t i e , J . R . , 1938 с , 65 -67 , f i g . 22 A-D 
r e d e s c r i p t i o n 
Osmoderma scabra : New Boston, New Hampshire 
X y l o r y c t e s s a t y r u s : F a l l s Church, V i r g i n i a 
S e r g i e v , P .C . , 1923 a , 186, 189 
Travassos , L . P . , 1929 d, 21 
Wal ton , A . C . , 1928 a, 91 
Thelastomum s k r j a b i n i n . sp. 
S e r g i e v , P .G. , 1923 a , 183-187, 188, 190, f i g s . 
1 - 4 , p l . , 1 f i g . 
G r y l l o t a l p a v u l g a r i s 
Thelastomum s k r j a b i n i S e r g i e v , 1923 
B a s i r , Μ .Λ . , 1956 a , 35^ 
as syn. o f G r y l l o p h i l a s k r j a b i n i ( S e r g i e v , 
1923) η . comb. 
Thelastomum s k r j a b i n i ? 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 412 
Thelastoma s k r j a b i n i S e r g i e v , 1923 
Rao, P . Ν . , 1958 a , 66 67 
as syn. o f G r y l l o p h i l a s k r j a b i n i ( S e r g i e v , 
1923) B a s i r , 1956 
Thelastoma s o c i a l i s ( Le idy ) [? n. comb.] 
T ravassos , L. P. , 1929 d', 21 
Thelastoma s o c i a l i s ( L e i d y , 1850) Travassos , 1929 
B a s i r , M .A . , 1956 a , 44-45 
as syn. o f Le idynemel la s o c i a l i s ( L e i d y , 1850) 
n . comb. 
Thelastoma s o c i a l i s Travassos, 1929 
Travassos , L . P . ; and K loss , G .R. , 1960 b , 240 
as syn. o f Cephalobium s o c i a l i s ( L e i d y , 18501 
Travassos ζ K loss , 1957 
Thelastoma (Thelastoma) sp ica tum n. sp. 
Cobb, N . A . , 1929 k , 285, f i g . 3 
Sporobolus marg ina tus 
Thelastoma sp ica tum (Cobb, 1929) 
B a s i r , M .A . , 1956 a , 4-5 
Syn . : Thelastoma ( T . ) sp ica tum Cobb, 1929 
Sporobolus marg ina tus : USA 
Thelastoma sp ica tum Cobb, 1920 [ s i c ] 
Ch i twood, E .G . , 1932 i , 306 
Syn . : Thelastoma b u l h o e s i (Magalhaes, 1900) 
Wal ton , 1927 
Sp i r obo lus marg ina tus 
Thelastoma venustum Le idy 
Wal ton , A . C . , 1928 a , 85-86 
Testudo polyphemus 
The las tomat idae Travassos , 1929 
B a s i r , M .A . , 1951 a, 15-16 
modes o f e g g - l a y i n g 
B a s i r , M . A . , 1956 a, 2-4 
key to genera 
Chi twood, B .C . , 1938 c , 58 
Chi twood, B . C . ; and Chi twood, M .B . , 1934 e , 381, 
382 
emend, f o r The las tomidae Travassos 1929 
Kloss , G.R. , 1959 d , 7 
i n c l u d e s : P r o t e i l o i d i n a e Chi twood, 1932 
Theodor i d e s , J . , 195 3 c , 30 3-304 
Syn . : N e y r a i e l 1 i n a e 
The las tomat inae Travassos , 1920, emend. 
Chi twood, B . C . ; and Ch i twood, M .B . , 1934 e , 382, 
383, 387, 391 
emend, f o r The las tominae Travassos, 1920 
The las tomel lum n. subgen. 
Cobb, Ν . A . , 1929 k , 285, f i g s . 6 , 7 
t o d : T. myolab ia tum n. sp. 
Thelastomidae Trav assos , 1929 
Thelastomidae n. fam. 
Travassos, L . I ' . , 1929 d, 21 
A r t i g a s , P . T . , 192 9 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1] 
17, 18, 19, 20, 43, 89, 91 
Oxyuroidea 
c o n t a i n s : The las tominae ; A o r u r i n a e ; O n i s c i c o -
l i n a e ; Ransomneminae; Cruzneminac; Cephalo-
b i inae 
A r t i g a s , P . , 1930 b , 31-34 
Chi twood, B . C . , 1932 i , 15, 16, 17, 39, 43 
Syn . : Lepidonemidae T r a v . , 1920 
type genus: Thelastoma I .e idy , 1849 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 74 
Oxyuroidea 
Chi twood, B . C . ; and Chi twood, M .B . , 1934 e , 382 
emended to The las tomat idae Travassos , 1929 
Sobo lev , A . A . , 1937 a , 663 
Syn . : Lepidonemidae T r a v . , 1920 
Travassos, L . P . , 1930 g, 162, 163 
Thelas tominae Travassos , 1929 
Thelas tominae η. sub fam i l y 
Travassos, L . P . , 1929 d, 21, 22 
A r t i g a s , P. 'Γ . , 1929 a [as p u b l i s h e d i n Suppl . 1] 
18, 4 3 
The las tomidae 
c o n t a i n s : Thelastoma; Leidynema; S e v e r i a n o i a ; 
B l a t t i c o l a ; Binema ; P r o t r e l l u s ; Pseudonymus 
B a s i r , M .A . , 1942 b , 95, 97, 99, 100, 102, 104, 
105 
key 
Chi twood, B .G. , 1932 i , 14, 16, 17-18, 19, 25, 
26, 28, 30, 35, 36, f i g s . A-B 
Syn . : Aoru r inae Wal ton , 1927 
type genus: Thelastoma L e i d y , 1849 
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T h e l a s t o m i n a e . - - Con t inued . 
Chi twood, B . G . , 1937 c , 74 
The las tomidae 
Chi twood, B .G. ; and Chi twood, M .B . , 1934 e , 382 
emended to The las tomat inae Travassos 
The las tomoides n . gen. 
Wal ton , A . C . , [1927 a ] , 85-86, 89-90, 92 
t o d : T. venustus ( L e i d y ) [n . comb.] 
The las tomoides 
Travassos , L . P . , 1929 d , 23 
The las tomoides b r e v i c o l l i s n . sp. 
Wa l ton , A . C . , [1927 a ] , 88-89, 90, p i . 5, f i g . 19 
Testudo polyphemus 
The las tomoides l o n g i c o l l i s n . sp. 
Wa l ton , A . C . , [1927 a ] , 87-88, 89, 90, p i . 5, 
f i g s . 17, 18 
Testudo polyphemus 
Thelastomoides venustus ( L e i d y , 1856) [n . comb.] 
( t o d ) 
Wal ton , A . C . , [1927 a ] , 86-87, 88, 89, p i . 5, 
f i g s . 13-16 
Testudo polyphemus 
Thelastomum. See Thelastoma 
T h e l a z i a Bosc, 1819 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C. , 1959 a , 71-
72 
key ; p r e l i m i n a r y r e v i s i o n o f species p a r a s i t i c 
i n b i r d s 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 165, 166 
S p i r u r i d a e , T h e l a z i i n a e ; key t o species 
t y p e : T. r h o d e s i i (Desmarest, 1828) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 570 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 224 
t y p e : T. r h o d e s i i (Desmarest) 
de B l a i n v i l l e , M.H.D. , 1819 a , 8 
g i ven as T h a l a z i a 
Chabaud, A . G . , 1959 a , 17 
T h e l a z i i d a e , T h e l a z i i n a e 
r e g r e s s i v e e v o l u t i o n o f c e p h a l i c s t r u c t u r e s 
and c l a s s i f i c a t i o n o f Sp i r u ro i dea 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 286, 289 
290, 293, 314, 333, f i g . 6B, p l . 1 
Cram, E . B . , 1927 a , 311-312 
t y p e : T. r h o d e s i i (Desmarest) 
F u e l l e b o r n , F . , 1929 b , 1045, 1185 
G r i f f i t h s ,  J . A . , 1922 a , 472 
Hsu, H . F . , 1935 b , 591-592 
taxonomie c h a r a c t e r s 
Kasimov, G .B . , 1959 a, 348, 349 
phy logeny 
K lesov , M.D. , 1950 d , 165-175 
b i o l o g y 
K lesov , M.D. , 1956 a, 245 
b i o l o g y and eco logy o f f l y i n t e r m e d i a t e hos ts 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 19-21 
K r a s t i n , N. I . ; and I v a s h k i n , V .M. , 1946 a, 833-
835 
b i o l o g y 
P r i c e , E.W., 1931 c , 54-56 
key t o spec ies 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 19 
subgenera 
i n c l u d e s : Per icysma; T h e l a z i a ; I s o t h e l a 
Rauther , Μ . , 1930 a , 372 
Sandground, J . H . , 1921 a, 325 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 a , 384, 
f i g . 33 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1937 e, 6 , 7 , 8 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 a , 236-246, f i g s . 1 - 4 , 
p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 -5 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 61 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 609 
t y p e : T. r h o d e s i i 
S y p l i a k o v a , O.M. , 1930 a , 617 
T h e l a z i a . - - Cont inued. 
Travassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
B r a z i l i a n spec ies 
Travassos, L . P . , 1920 h , 69 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 316, 
317-318 
t y p e : T. r hodes i (Desmarest, 1827) R a i l l i e t 
and Henry, 1910 
T h e l a z i a [? n . subgen. ] 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 218 
T h e l a z i a 
T h e l a z i a T rav . subg. 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 314 
T h e l a z i a ; key 
T h e l a z i a 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 19 
subgenus o f T h e l a z i a Bosc 
t y p e : T. ( T . ) r hodes i 
T h e l a z i a (Bosc, 1819) Travassos , 1918 subgenus 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
T h e l a z i a sp. ( spp . ) 
Abdel Ma lek , Ε . , 1959 a , 282, 283 
c a t t l e ( e y e ) : Sudan 
Adams, A . R . D . , 1933 a, 6 
c a t t l e : Seremban and Ipoh , Fed. Malay S ta tes 
B r i z a r d , A . , 1950 a , 539 
t r e a t m e n t , c a t t l e 
Caba l l e ro Y С . , E . , 1951 a, 148, 151-154, f i g . 1 
Buteo l a t i s s i m u s : Chiapas, Mexico 
C a t h e r i n e , Α . , 1938 a , 74 
bov ines : Madagascar 
Ershov, V . S . , 1928 a , 553-556 
3 spec ies i n c a t t l e ( c o n j u n c t i v a ) i n USSR 
d ' E s p o s i t o , L . , 1949 a, 108-118 
c a t t l e , c o n j u n c t i v a l sac i n f e s t a t i o n 
Faus t , E . C . , 1926 e , 3 
China 
Faus t , E . C . , 1927 h , 365-369 
man and mammals i n China 
Faus t , E . C . ; and Hu, C . H . , 1927 a, 134 
humans 
K l ' o s o v , M.D. ; G n a t i u k , S . A . ; and Bekerman, M . I a 
1941 b , 130, 134 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1941 a , 74, 91, 93 
Lanius sp. (subdermal t i s s u e ) : Georg ia , SSR 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 305 
sp. o f K u r a s h v i l i , 1941 
Lanius s p . : Georgian SSR 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 160 
c a t t l e : Malaya 
MacHa t t i e , C . ; and Chadwick, C .R . , 1930 a , 6 
dog, e y e l i d , h a i r f o l l i c l e s i n f e c t e d 
MacOwan, К . D . S . , 1962 b , 38 
Rhinoceros ( e y e s ) : Kenya 
M i l l e r , W.C., [1957 a ] , 38 
equine 
M i u r a , S . , 1927 a , 202-203, f i g . 
sheep (eye) 
M u d a i i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 92 
f i s h : Coorg 
Murakami, K . ; Kasumoto, T . ; and Hagiwara, T . , 
1956 a, 236 
human ( c o n j u n c t i v a ) 
P a v l o v i c , R . , 1958 a , 131, 135 
c a t t l e : Sember i ja (Yugos lav ia ) 
P e t r o v , A .M . ; and Gaibov, A . D . , 1937 a, 58-61 
p r o p h y l a c t i c d e h e l m i n t i z a t i o n o f c a t t l e , 
exper . 
P r i a d k o , E . I . , 1961 b , 342 
bov ine c a t t l e ( c o n j u n c t i v a l c a v i t y ) : Kazakh-
s tan 
Rao, M .A .N . , 1943 a , 179, p i . 16, f i g s . 1 -2 
b u l l o c k ( e y e - l i d ) 
S t i l e s , G.W.; and Lucker , J . T . , 1942 a, 308 
common t o man and an imals 
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T h e l a z i a sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
S tu rgess , G.W., 1935 a , 183 
b u f f a l o 
Sugimoto, Μ. , 1938 c , 3-10 
eyes o f domest ic an imals 
Sugimoto, Μ . , 1939 c , 233-238 
eyes o f domest ic an imals 
Travassos , L . P . , [1941 a ] , 710 
O d o n t r i o r c h i s p a l l i a t u s 
Travassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1941 a , 537, 538 
Rupornis m a g n i r o s t r i s s u p e r c i l i a r i s 
M i l vago chimachima chimachima 
O r t a l i s c a n i c o l l i s p a n t a n a l e n s i s 
P i p i l e g r a y i p a n t a n a l e n s i s 
a l l from Est rada de Ferro Noroeste do B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1942 a , 273 
A s t u r i n a n i t i d a n i t i d a : B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1943 a , 395, 399 
Dasyprocta azarae 
Hypomorphnus u r u b i t i n g a 
a l l from Est rada de Ferro Noroeste do B r a s i l 
T ravassos , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and 
L e n t , Η . , 1939 a , 231, 236, 237 
Crax b lumenbach i i 
O r t a l i s sp. 
Trogonurus v a r i e g a t u s behn i 
Ramphastos toco 
a l l from Est rado de Ferro Noroes te , B r a s i l 
V u y l s t e k e , C . , 1953 b , 16, 41 
Buteo buteo v u l p i n u s : Mukana 
Bubulcus i b i s : Kabenga 
A s t u r t a c h i r o s p a r s i m f a s c i a t u s : K iamako to -K i -
w a k i s h i 
A s t u r bad iud p o l y z o n o i d e s : Mabwe 
T h e l a z i a a l f o r t e n s i s R a i l l i e t and Henry, 1910 
Baudet , E . A . R . F . , 1938 e , 676 
as syn. o f T. gu losa ( R a i l l i e t and Henry, 
1910) 
Ershov, V . S . , 1928 a , 553, 556 
r i n d 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15, 28, 29 
Ershov, V . S . , 1933 d , 197 
Rinder (Tranenkanal und u n t e r d i e N i c k h a u t ) : 
Russ land: Jugos law ien 
Faus t , E . C . , 1927 h , 368 
G r i f f i t h s , J . A . , 1922 a , 473 
K o f o i d , C . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N .C . , 
1937 a , 225, 231 
as syn. o f T. gu losa R a i l l i e t and Henry, 1910 
K o t l a n , S . , 1921 d , 26 
K r a s t i n , N. I . ; and I v a s h k i n , V .M . , 1946 a , 833 
c a t t l e 
L e i p e r , R . T . , 1917 b , 548 
Bos t au rus 
Oytun, H . S . , 1944 a , 604 
P r i c e , E.W., 1931 e , 54 
Schänze l , H . ; and Hegerova, E . , 1961 a , 33 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 а , 238 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 62 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 610, 811 
Syn . : F i l a r i a l a c r y m a l i s G u r l t , 
Bos t a u r u s : F r a n k r e i c h 
Sugimoto, Μ. , 1938 c , 4 , 5 
S y n . : F i l a r i a l a c r y m a l i s ( p a r t ) 
Sugimoto, Μ . , 1939 c , 233, 234 
Syn . : F i l a r i a l a c r y m a l i s ( p a r t ) 
[Bubalus b u b a l i s ] wa te r b u f f a l o 
[Bos t a u r u s ] c a t t l e 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
Bos tau rus dom. ( e y e s ) : Europe 
T u z d i l , Α . Ν . , 1939 a, 48 
W i l c z y n s k i , M . , 1948 a , 609 
c a t t l e , t r ea tmen t 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 318 
c a t t l e 
T h e l a z i a anadorhynch i sp. nov . 
S t rachan , A . A . , 1957 a, 179, 182-183, 185, p l . , 
f i g s . 6-8 
Anadorhynchus h y a c i n t h i n u s : B r a z i l 
T h e l a z i a annamensis n . sp. 
Sandground, J . H . , 1933 c , 542, 545-546, 549, 
f i g . 4 
P o l y p l e c t r o n b imaculeatum bimaculeatum 
Cyorn is banyumas w h i t e i 
( c o n j u n c t i v a , o r b i t , nasa l c a v i t i e s o f a l l ) 
T h e l a z i a annamensis Sandground, 1933 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 61, 
62 -63 , 64, p i . , f i g s . 37-38, 39 
P o l y p l c c t r o n b . b imacu leatum: Indoch ina 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) annamensis Sandground, 1933 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 25-26 , f i g . 3 
T h e l a z i a a n o l a b i a t a ( M o l i n , 1860) R a i l l i e t y Henry 
v m  ? 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 37, 
43, 44, 45, 46, p i . , f i g s . 1 -8 
synonymy 
Crax a l e c t o r : Venezuela 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 317-318, f i g . 381 
Crax f a s c i o l a t a 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15 
Crax f a s c i o l a t a 
Hsu, H . F . , 1933 b , 522, 523 
Kasimov, B .G . , 1959 a, 348 
phy logeny ; Crac idae 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 26, f i g . 4 
P r i c e , E.W., 1931 e , 54 
R a i l l i e t , A . , 1916 c , 101 
Syns . : S p i r o p t e r a a n o l a b i a t a M o l i n , 1860; 
F i l a r i a a n o l a b i a t a S t o s s i c h , 1897; Oxysp i ru ra? 
a n o l a b i a t a Ransom, 1904 
Crax f â s c i o l â t â 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 a , 238, 239, 241-242, f i g . l 
Crax f a s c i o l a t a 
Travassos, L . P . , 1918 a , 215-230 
synonymy 
Crax f a s c i o l a t a : B r a z i l 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 145 
Falco s p a r v e r i u s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Crax f a s c i o l a t a 
T h e l a z i a a q u i l i n a sp. n . 
B a y l i s , H . A . , 1934 j , 150-153, f i g s . 8-10 
Uroaetus audax ( e y e s ) : T o w n s v i l l e , n o r t h 
Queensland 
H i e r a c i d e a b e r i g o r a ( c o n j u n c t i v a l sac) : Cro-
marty 
H a l i a e t u s l e u c o g a s t e r ( e y e s ) : Cromarty 
T h e l a z i a a q u i l i n a B a y l i s , 1934 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 56, 
57, f i g s . 27-34 
Syn . : T. c h u i Hsu, 1935; T. s p i z a e t i S t rachan , 
1957; T. p l a t y p t e r a Hwang y Wehr, 1957 
A s t u r p u l c h e l l u s : I s l a s Salomon 
Buteo p l a t y p t e r u s : USA 
Sp izae tus o r n a t u s : B r a s i l 
T h e l a z i a a q u i l i n a 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1941 c , 30-35 
A s t u r n o v a e - h o l l a n d i a e : n o r t h Queensland 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) a q u i l i n a 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a, 26-27, f i g . 5 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) b r e v i s p i c u l a t a nov. sp . 
Yang, P . ; and Wei, T . , 1957 a , 7, 9 -10 , 11, 12, 
13, p i . 3, f i g s . 1 -4 
key 
Bos t a u r u s : Kansu p r o v i n c e , n o r t h - w e s t China 
T h e l a z i a b u b a l i s n . sp. 
Ramanujachar i , G . ; and A l w a r , V . S . , 1952 a, 97-
100, p i . , f i g s . A-C 
Bos b u b a l i s : I n d i a 
1831 e . p . 
G u r l t , 1831 
G u r l t , 1931 
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T h e l a z i a b u b a l i s Ramanujachar i and A l w a r , 1952 
Ramanu ja rchar i , G. ; and A lwa r , V . S . , 1954 a , 55 
b u f f a l o :  N e l l o r e d i s t r i c t 
T h e l a z i a b u t e o n i s n . sp. 
Herde, Κ . E . , 1942 a , 241-244, 1 p l . , f i g s . 1 -4 
Buteo s w a i n s o n i : Tah lequah, Cherokee Co. , 
Oklahoma 
T h e l a z i a b u t e o n i s Herde, 1942 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 63-
65, f i g s . 40-42 
Buteo s w a i n s o n i : Oklahaom, USA 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) b u t e o n i s Herde, 1942 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 27-28, f i g . 6 
T h e l a z i a b u t e o n i s Herde, 1942 
S t rachan , A . A . , 1957 a , 179 
P i p i l e с . cumanensis: B r a z i l 
T h e l a z i a c a l i f o r n i e n s i s P r i c e , 1930 
T h e l a z i a c a l i f o r n i e n s i s n . sp. 
P r i c e , E.W., 1930 b , 112-113 . 
dogs (eyes) : USA 
B u r n e t t , H . S . ; Parmelee, W.E. ; Lee, R .D . ; and 
Wagner, E.D. , 1957 a , 433 
l i f e c y c l e 
Fannia c a n i c u l a r i s ( e x p e r . ) 
F. b e n j a m i n i : near San Be rna rd ino , C a l i f o r n i a 
B u r n e t t , H . S . ; and Wagner, E . D . , 1958 a, 502 
Lepus c a l i f o r n i c u s : C a l i f o r n i a 
Canis l a t r a n s : " 
Ch i twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 62, 
63, f i g . 58 К 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 289, 
f i g . 7a 
Dikmans, G . ; and Shorb, D . A . , 1942 a , 860, 888-
889 
D ixon , J . S . ; and Herman, C.M. , 1945 a , 8, 9 
Odoco i leus hemionus c a l i f o r n i c u s : Sequoia 
N a t i o n a l Park 
Douglas, J . R . , 1938 a , 382-384 
can ine t h e l a z i a s i s i n C a l i f o r n i a 
Douglas, J . R . , 1939 a, 104 
domest ic ca t (new h o s t ) : S t . Helena, Napa Co. , 
C a l i f o r n i a 
Douglas, J . R . , [1954 b] , 17 
v e c t o r problems 
Fr iedmann, M. , 1949 a, 194 
invo lvement o f c o n j u n c t i v a 
Herman, C.M. , 1944 a, 58-60, f i g . 32 
Odoco i leus hemionus columbianus ( eyes ) : 
C l o v e r d a l e (Sonoma C o . ) , C a l i f o r n i a 
Herman, C .M. , 1945 e , 202, f i g . 63A 
man, dee r , dog, c a t , bea r , sheep, C a l i f o r n i a 
Herman, C.M. , 1949 b , 139 
Canis l a t r a n s (eyes) (new h o s t ) : C a l i f o r n i a 
Hos fo rd , G .N . ; S t e w a r t , M.A. ; and Sugarman, E. I., 
1942 a , 1165-1170 
man 
Hsu, H . F . , 1933 g , 1289, 1292-1293 
morphology 
Canis f a m i l i a r i s (under n i c t i t a t i n g membrane): 
C a l i f o r n i a , USA 
K j a r , H . A . , 1943 a , 121 
dog 
Knapp, S . E . ; B a i l e y , R . B . ; and B a i l e y , D . E . , 
1961 a , 537 
ca ta and dogs, case r e p o r t s 
K o f o i d , C . A . ; and W i l l i a m s , O . L . , 1935 a , 176 
man ( e y e ) : C a l i f o r n i a 
K o f o i d , C . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N .C . , 
1937 a , 225-233 
dogs, man, rev iew o f t h e l a z i a s o f domest ic 
an imals 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 28-29 , f i g . 7 
Lee, R .D . ; and Parmelee, W.E. , 1958 a , 427 
man 
Longhu rs t , W.M.; and Douglas, J . R . , 1953 a, 177 
deer ( e y e s ) : C a l i f o r n i a 
T h e l a z i a c a l i f o r n i e n s i s . - - Con t inued . 
Lucke r , J . T . , 1950 a, 119-122, f i g s . 1-2 
occur rence o f gubernaculum 
Oberhans ley , F . B . , 1940 a, 542 
C a l i f o r n i a mule deer ( e y e ) : Sequoia N a t i o n a l 
Park 
O lsen , O.W.; and Fenstermacher , R . , 1943 a, 10, 
11, 16, 18, f i g . 23 
key 
Parmelee, W.E. ; Lee, R .D . ; Wagner, E . D . ; and 
B u r n e t t , H . S . , 1956 a , 325-327 
dog: C a l i f o r n i a , Oregon 
deer : C a l i f o r n i a , Nevada 
human 
P i l l e r s , A.W.N. , 1932 a, 898, 899 
dog ( c o n j u n c t i v a l s a c ) : C a l i f o r n i a 
P r i c e , E.W., 1931 e , 49-58 
Canis f a m i l i a r i s : C a l i f o r n i a 
P r i c e , E.W.; and Harwood, P . D . , 1942 a , 1165 
Ridgway, J . , 1946 a , 165 
German shepard dog 
Rubin , R . , 1951 a , 258 
Ruggles, W.E.; and Leave r ton , J . K . , 1931 a , 526 
dog 
Sandground, J . H . , 1933 c , 548 
Schad, G .A . ; and Raught, R.W., 1958 a , 483 
Odocoi leus hemionus c r o o k i : New Mexico 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 e, 5, 6 , 
7 
Secord, A . C . , 1933 b , 11, 12 
dogs : Nor th America 
S t e w a r t , M . A . , 1940 b , 486-489 
sheep: Sonomo Co. , C a l i f o r n i a 
Odocoi leus hemionus s u b s p . : Sequoia N a t i o n a l 
Park, C a l i f o r n i a 
S t i l e s , G.W.; and Lucker , J . T . , 1942 a, 308 
Sugimoto, Μ. , 1938 c , 4 , 7-8 
Sugimoto, M. , 1939 c , 233, 234, 236-237 
dog 
Taber , R .D . ; and Dasmann, R . F . , 1958 a, 147, 
f i g . 49 с 
Odocoi leus hemionus columbianus 
Voge, Μ. , 1956 a, 427 
Canis l a t r a n s : C a l i f o r n i a 
Ursus amer icanus: " 
Odocoi leus hemionus: " 
Wagner, E . D . ; and B u r n e t t , H . S . , 1958 a, 35 
r e s e r v o i r h o s t s , C a l i f o r n i a 
W i n k l e r , L . R . ; and Wagner, E . D . , 1961 a, 179-185 
c u l t u r e d l i f e c y c l e o f Fannia b e n j a m i n i (vec-
t o r canyon f l y ) w i t h o b s e r v a t i o n s on n a t u r a l 
h i s t o r y 
Wi tenberg , G. , 1934 a , 238 
dog 
W i l c z y n s k i , Μ . , 1948 a , 609 
c a t t l e , t r ea tmen t 
T h e l a z i a c a l l i p a e d a R a i l l i e t and Henry, 1910 
A l l e r t o n , F . R . , 1929 b , 56 
dog ( c o n j u n c t i v a ) 
Ayyar , T . S . V . , 1944 a, 269 
c a n i n e s , verminous oph tha lm ia 
Bar low, C .H . , 1921 d , 94 
specimen o f female 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 166, 169-170, 255, 
f i g . 94 
Syn . : ? A g a m o f i l a r i a p a l p e b r a l i s C a s t e l l i n i 
and Chalmers, 1910 
dog: Rawal P m d i , Pun jab; Burma; China 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 94 
dog: Burma 
g i ven as T h e l a z i a c a l l i p o e d a 
Cameron, T.W.M., 1927 a , 556 
man 
dog 
Chang, C .C . , 1948 a , 46 -46 ; Chinese t e x t 
C h a t t e r j i , R .C . , 1940 c , 59-60 
dog: Burma 
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T h e l a z i a c a l l i p a e d a . - - Con t inued . 
Chen, H . T . , 1934 b , 85 
dogs: Peking and upper Yangtze V a l l e y 
Dekh te rev , N . A . , 1929 c , 54-61 
dogs (eyes) : Far East 
Dekh te rev , N . A . ; and M i r o l i u b o v , 1 . 1 . , 1936 a , 
171-175 
Nyc te reu tes p rocyono ides : Far East Region 
Hund: Far Eas tern Region 
D e l i a n o v a , R .Sh . , 1957 a , 68, 70 
d i s t r i b u t i o n 
woman 
Dikmans, G . ; and Shorb, D . A . , 1942 a , 888 
Ershov, V . S . , 1928 a, 553 
Hund 
Faus t , E . C . , 1923 a , 40-41 
Syns . : F i l a r i a p a l p e b r a l i s Houghton, 1917; 
F. (?) c i r c u m o c u l a r i s Ward, 1918 
man, dog, c a l f , China 
Faus t , E . C . , 1926 a , 234 
Faus t , E . C . , 1927 a , 134 
dog, monkey, r a b b i t , man 
Faus t , E . C . , 1927 h , 365, 366, 368, p i . 1 , f i g s . 
1 - 5 ; p i . 2, f i g s . 1 -6 
man, dog, r a b b i t 
Faus t , E . C . , 1928 k , 159 
man: China 
dog: China 
Faus t , E . C . , 1928 1 , 75-86 
dog, monkey, c a t , r a b b i t , man 
Faus t , E . C . , 1929 a , 40 
dog ( c o n j u n c t i v a l sac) : Peking and upper 
Yangtze V a l l e y 
F i s c h e r , W., 1919 e , 226-228 
p a r a s i t e s o f c o n j u n c t i v a 
Fr iedmann, M . , 1948 a , 620-626 
g i r l : I n d i a 
Fr iedmann, M. , 1949 a , 194 
c o n j u n c t i v a 
F u e l l e b o r n , F . , 1929 b , 1185 
G r i f f i t h s ,  J . A . , 1922 a , 473 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 33 
dog ( c o n j u n c t i v a l sac o f e y e ) : Burma 
Houdemer, F . E . , 1927 a , 204, 244 
can idés : Tonk in 
Howard, H . J . , 1927 b , 807-809, p i s . 5 - 6 , f igs .1-4 
human eye, c o m p l i c a t i o n s 
Hs iang , H . F . , 1955 a , 58-59 
human eye, case r e p o r t 
Hsu, H . F . , 1933 f , 363-369 
r a b b i t : China 
Hsu, H . F . , 1933 g , 1293 
morphology 
Hsu, H . F . ; and H o e p p l i , R . , 1933 a, 273-276, 
f i g . 3 
oesophageal g lands 
Hsu, H . F . ; and L i , S . Y . , 1941 b , 201, 202, 203, 
204, 206, 210, 211 
dogs: P e i p i n g 
Hsu, K . C . , 1948 a , 367, 368, 370 
g i ven as T h a l a z i a 
dogs: Chengtu, Szechuan 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 81 
K o f o i d , C . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N .C . , 
1937 a , 226, 227 
dog: I n d i a ; China 
man: China 
K o t l a n , S . , 1921 d , 26 
Koz lov , D . P . , 1962 a , 137-138 
deve lopmenta l c y c l e 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 29-31 , f i g s . 8-9 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 376 
dog ( e y e ) : Ne ther lands - I n d i a 
L e i p e r , R . T . , 1917 b , 548 
Canis f a m i l i a r i s 
L i a n g , S . C . , 1945 a , 70-72 
human ( c o n j u n c t i v a ) : Kweiyang, Kweichow 
T h e l a z i a c a l l i p a e d a . - - Con t inued . 
Lu, С . , 1941 a , 249, 253, 259, 260 
ca t 
Mus no rveg i cus 
dog 
a l l from China 
Mu, C . H . , 1956 a , 264 
human c o n j u n c t i v a l sac , case r e p o r t 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 92 
dog: Madras 
Nagata, R . , 1957 a , 115, 140 
d i s t r i b u t i o n i n Japan 
Nagata, R . , 1958 a , 317, 391 
d i s t r i b u t i o n i n Japan 
Nagata, R . , 1959 a , 62 
l i f e c y c l e , Japan 
Nagata, R . , 1959 b , 103 
d i s t r i b u t i o n 
Amiota v a r i e g a t a : Japan 
Nagata, R . , 1960 a , 475 
l i f e c y c l e , d i s t r i b u t i o n 
Amiota magna, v e c t o r i n Japan 
Nagata, R . , 1960 b , 523 
l i f e c y c l e 
Nagata, Y. [? Nagata, R . ] , 1961 a , 428-429 
f i n a l hos t 
Amiota v a r i e g a t a : Japan 
Nakata, К . , 1934 a , 939-944; E n g l i s h sum. 
g i r l : Korea 
Neveu-Lemaire, Μ . , 1927 b , 379 
Canis f a m i l i a r i s 
P r i c e , E.W., 1931 c , 49-58 
dogs: USA 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 19-20 
[ t o d o f Pericyema n . g e n . ; comb ina t i on i n d i 
c a t e d , no t made] 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H . ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 95 
Canis f a m i l i a r i s : I ndones ia 
Sandground, J . H . , 1933 c , 548 
Schwar tz , Β . , 1926 h , 4 
human: China 
dog: " 
Secord, A . C . , 1933 b , 11, 12 
dogs: Nor th America 
S i l l m a n , E . I . , 1953 a , 669-670 
human: Korea 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1922 a, 238 
Sm i t , Η . J . ; and Noto S o e d i r o , R . , 1931 a , 331 
332 
dog 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 62 
Sprehn, C.E.W. , 1930 s , 246 
Canis f a m i l i a r i s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 610, 803, 822 
Canis f a m i l i a r i s 
human 
Sugimoto, Μ. , 1938 c , 4 , 8-9 
Sugimoto, M. , 1939 c , 233, 234, 237 
dog 
Swaminathan, R . , . 1 9 2 9 a , 285-2Ä6 
dogs, e x t r a - o c u l a r i n f e c t i o n s 
Travassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
Canis f a m i l i a r i s : Nor th A f r i c a 
T u z d i l , A . N . , 1939 a , 48 
Wi tenbe rg , G . , 1934 a , 238 
dog 
W i l c z y n s k i , Μ . , 1948 a , 609 
c a t t l e , t r ea tmen t 
Wu, C . L . ; T i n g , C .H . ; and L i u , C.W., 1956 a , 
2 36 
dogs: Peking 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 318 
dog 
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T h e l a z i a campanulata ( M o l i n , 1858) R a i l l i e t and 
Henry, 1910 
T h e l a z i a campanulata ( M o l i n , 1858) [? η . comb.] 
R a i l l i e t , Α . ; and Henry, A . C . L . , 1910 1, 216 
Syn . : F i l a r i a campanulata M o l i n , 1858 
Rupornis m a g n i r o s t r i s 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 69 
spec ies i n q u i r . 
B a y l i s , H . A . , 1934 j , 153 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 313, f i g . 374 
Falco m a g n i r o s t r i s 
Ershov , V . S . , 1928 b , 15 
Rupornis m a g n i r o s t r i s 
Faus t , E . C . , 1927 h , 368 
K r a s t i n , Ν . I . , 1957 a, 32, f i g . 10 
P r i c e , E.W., 1931 e, 56 
Rupornis m a g n i r o s t r i s 
Sandground, J . H . , 1933 c , 549 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 e, 28 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 a, 238, 243-244, f i g . 4 
Rupornis m a g n i r o s t r i s (Fa lco m a g n i r o s t r i s ) 
S t rachan , A . A . , 1957 a, 180 
C r y p t u r e l l u s s . s t r i g u l o s u s : B r a z i l 
T ravassos , L . P . , 1918 a, 215-223 
Rupornis m a g n i r o s t r i s ( e y e ) : B r a z i l 
Fa lcon idae sp. ( e y e ) : B r a z i l 
Yorke, W. ; and Maples tone, P . A . , 1926 a, 318 
Rupornis m a g n i r o s t r i s 
T h e l a z i a c a p r i m u l g i sp. n . 
B r i g h e n t i , D . , 1942 a , 107, 109, 110 
Caprimulgus europaeus europaeus : Bolognese 
T h e l a z i a c a p r i m u l g i B r i g h e n t i , 1942 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a, 69 
sp. i n q u i r . 
T h e l a z i a c h o l o d k o w s k i i S k r j a b i n , 1922 
T h e l a z i a c h o l o d k o w s k i i n . sp. 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 a, 236, 238, 239, 244-245, 
p i . 2, f i g s . 3-5 
Capr imulgus europaeus 
Cram, E . B . , 1927 a, 312, 313-314, f i g . 375 
Capr imulgus europaeus 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 32-33 , f i g . 11 
P r i c e , E.W., 1931 с , 56 
S k r j a b i n , К . I . , 1926 d, 100 
Capr imulgus europaeus 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 610, 846 
Capr imulgus europaeus (Auge) : Europa 
S t rachan , A . A . , 1957 a, 180 
Otus c h o l i b a decussa tus : B r a z i l 
T h e l a z i a c h u i n . sp. 
Hsu, H . F . , 1935 b , 579, 587-589, 598, f i g s . 16-
19 
F a l c o n i d a e : Tonk in , French Indo-Ch ina 
T h e l a z i a chu i Hsu, 1935 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 56 
as syn. o f T. a q u i l i n a B a y l i s , 1934 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) Chui Hsu, 1935 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a, 33, 34 , f i g . 12 
T h e l a z i a chungk ingens is n . sp. 
Hsu, H . F . , 1933 d, 512, 522-523, 536, 537, 540, 
541, f i g s . 28-31, 44 
Ch ib i a h o t t e n t o t t a b r e v i r o s t r i s (under n i c t i -
t a t i n g membrane): Chungking, Szechuan, China 
T h e l a z i a chungk ingens is Hsu, 1933 
Hsu, H . F . , 1935 b , 589 
China 
T h e l a z i a (The laz ia ) chungk ingens is 
K r a s t i n , N . I . j 1957 a, 34-35, f i g . 13 
T h e l a z i a chungk ingens is 
S t rachan , A . A . , 1957 a, 180 
M i t u m i t u : B r a z i l 
T h e l a z i a c i r r u r a ( L e i d y , 1886) R a i l l i e t . 1 9 1 6 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 69 
sp. i n q u i r . 
T h e l a z i a c i r r u r a ( Le idy ) 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 318-319, f i g . 382 
Qu isca lus major 
T h e l a z i a (?) c i r r u r a 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 35-36, f i g . 14 
T h e l a z i a c i r r u r a 
P r i c e , E.W., 1931 с , 55 
Megaquiscalus major 
T h e l a z i a c i r r u r a (Le idy 1886) R a i l l i e t , 1916 
Travassos , L . P . , 1918 а , 215-230 
synonymy 
Qu isca lus ma jo r : Nor th America 
T h e l a z i a c i r r u r a 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Megaquiscalus major 
T h e l a z i a d a c e l o n i s ( Johns ton , 1913 [ i . e . B r e i n l , 
1913]) [?n. comb.] 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
Dacelo l e a c h i i 
T h e l a z i a d a c e l o n i s ( B r e i n l ) 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 314-315, f i g . 376 
Dacelo l e a c h i i 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) d a c e l o n i s ( B r e i n l , 1913) 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 36, f i g . 15 
T h e l a z i a d a c e l o n i s 
P r i c e , E.W., 1931 e , 56 
T h e l a z i a d a c e l o n i s ( B r e i n l , 1913) Travassos , 1918 
S t rachan , A . A . , 1957 a , 180 
Trogon m. melanurus : B r a z i l 
T h e l a z i a d a c e l o n i s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Dacelo l e a c h i 
T h e l a z i a d e n t i f e r a n . sp. 
Sandground, J . H . , 1933 c , 542, 544-545, 546, 
547, 549 , f i g s . 1 - 3 
. Picus canus hesse i ( c o n j u n c t i v a ) : Tonk in 
T h e l a z i a ( T h e l a z i e l l a ) d e n t i f e r a Sandground, 1933 
K r a s t i n , Ν . I . , 1957 a , 37, f i g . 16 
T h e l a z i a depressa B a y l i s , 1920 
T h e l a z i a depressa η . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1920 e , 288-291, f i g s . 5-7 
Mungos f a s c i a t u s : Morogoro, B r i t i s h East 
A f r i c a 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 65-
68, p l . , f i g s . 43-50 
Syn . : T. l i s s o t i s V u y l s t e k e , 1957 
L i s s o t i s m. me lanogas te r : Congo Belge 
B a y l i s , H . A . , 1934 d , 223 
Sarcogyps ca l vus ( o r b i t ) : Chiengmai, Nor th 
Siam 
Necrosy r tes monachus: Tanganyika T e r r i t o r y 
Mungos mungo (= Crossarchus f a s c i a t u s ) : East 
A f r i c a 
Ezza t , M.A. ; and Tadros , G. , 1958 a, 12, 50, 51, 
f i g s . 49-51 
Me lanopte ryx n i g e r r i n u s (eye) 
b i r d o f p rey (eye) 
Gypohierax ango lens i s (eye) 
hawk (eye, e y e l i d ) 
a l l from B e l g i a n Congo 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 37 
L o v e r i d g e , Α . , 1923 a , 916 
Necrosy r tes monachus (eye) : East A f r i c a 
P r i c e , E.W., 1931 c , 54 
Sandground, J . H . , 1933 c , 546, 548 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 a , 413, 
f i g . 60 В 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 e, 7, 25-
27, 28, f i g s . 66-73 
Buteo ru fo fuscus  augur : Mugunga (Lake ) ; B i t a -
shimwa 
Necrosy r tes monachus: Tanganyika T e r r i t o r y 
Sarcogyps c a l v u s : Chiengmai, Siam 
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T h e l a z i a d e p r e s s a . - - Cont inued. 
V u y l s t e k e , C . , 1953 b , 16, 41, f i g s . 47-50 
Necrosy r tes monachus p i l e a t u s : Kabwe, R ive r 
Muye 
V u y l s t e k e , C . , 1957 a, 6 , 7, f i g s . 7-12 
Pare N a t i o n a l de l a Garamba, Congo Beige 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Mungos f a s c i a t u s 
T h e l a z i a d i g i t a t a Travassos , 1918 
T h e l a z i a d i g i t a t a η . sp. 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 215-230, p l . 2, f i g s . 
5, 9 
Rhamphastus sp .? 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C. , 1959 a , 38,. 
46, 47, 48, 49, 50, 51, p l . , f i g s . 9 - 1 7 ; Engl ish 
sum. 
synonymy 
Rhamphastus v . v i t e l l i n u s 
Cyanocorax v . i o l a c e u s 
Phloeoceastes m. melanoleucus 
Ara macao: Venezuela 
Anadorhvnchus h v a c i n t h i n u s : B r a s i l 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 319, f i g . 383 
Rhamphastus sp. 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15 
Rhamphastus 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 38, f i g . 17 
P r i c e , E.W., 1931 e , 56 
Rhamphastus sp. 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Rhamphastus sp. 
T h e l a z i a d i g i t i c a u d a t a n . sp. 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 e, 7, 26,, 
27-28, 29, f i g s . 74-83 
Halcyon c h e l i c u t i : between M o l i n d i and Lake 
Kibuga 
T h e l a z i a d i g i t i c a u d a t a Schuurmans Stekhoven, 1937 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 
70; E n g l i s h sum. 
sp. i n q u i r . 
T h e l a z i a d i g i c a u d a t a Stekhoven, 1937 
Ezza t , M .A . ; and Tadros, G. , 1958 a, 12, 52 
Bycan is tes ( c o n j u n c t i v a ) : B e l g i a n Congo 
T h e l a z i a e rschowi n . s p . · 
Oze rska ia , V . N . , 1931 a, 656-657 , f i g s . 1 - 3 
swine 
T h e l a z i a erschowi Ose rska ja , 1931 
K o f o i d , С . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N .C . , 
1937 a , 226, 227 
swine : Russia 
T h e l a z i a ( T h e l a z i e l l a ) e rschowi 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a, 38-39, f i g . 18 
T h e l a z i a f l o r e s i a n a n . sp .? 
Smi t , H . J . ; and N o t o - S o e d i r o , R . , 1930 c , 601-
606, f i g . 2; E n g l i s h sum. 
horse ( c o n j u n c t i v a l sac) 
T h e l a z i a f l o r e s i a n a 
P r i c e , E.C. , 1931 e , 54 
T h e l a z i a f l o r e s i a n a 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H . ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 92 
Equus c a b a l l u s : Indones ia 
T h e l a z i a gu losa R a i l l i e t and Henry, 1910 
Bab i c , I . , 1933 a , 101 
Bos t a u r u s : J u g o s l a v i j i 
Baudet , E . A . R . F . , 1938 с , 672-676 
Syn . : T. a l f o r t e n s i s ( R a i l l i e t and Henry, 
1910) 
cow ( c o n j u n c t i v a l sac) : H o l l a n d (new l o c a l i t y ) 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 267 
c a t t l e : East Kazakhstan o b l a s t 
Drozdz, J . , 1958 a, 717, 718, 719 
Bison bonasus: Poland 
T h e l a z i a g u l o s a . - - Con t inued . 
Drozdz, J . , 1961 a , 65 -66 , f i g . 5 
Ershov, V . S . , 1928 a, 553, 554-555, f i g s . 4-6 
r i n d ( c o n j u n c t i v a ) 
Ershov, V . S . , 1928 b , 12, 15, 20-24 , 28, 30-31, 
32, 37, f i g s . 
Ershov, V . S . , (1931 b ) , 48-49 
Rinder (Tranenkanal und u n t e r d i e N i c k h a u t ) : 
Russ land; Jugos law ien 
Gorodov ich , N.M. , 1962 a, 27 
p r o p h y l a x i s 
G r i f f i t h s , J . A . , 1922 b , 473 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
Hovorka, J . , 1959 a , 379; German sum. 
R inde r : Tschechos lowakei 
I v a s h k i n , V .M . , [1954 a ] , 258 
eyes o f yaks and c a t t l e 
I v a s h k i n , V .M . , 1959 b , 106 
c o n t r o l 
I v a s h k i n , V . M . , 1961 a, 83 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
K lesov , M.D . , 1950 b , 591, 593 
b i o l o g y 
Musca l a r v í p a r a : Ukra ine 
K lesov , M.D . , 1951 c , 22, 24, 25, f i g . 4 
b i o l o g y 
Musca l a r v í p a r a : Ukra ine 
K lesov , M.D. , 1956 a , 249-250 
b i o l o g y and eco logy o f f l y i n t e r m e d i a t e hos ts 
Musca l a r v í p a r a 
M. au tumna l i s . 
M. c o n v e x i f r o n s 
M. amica 
K lesov , M.D. ; I vanov , P . A . ; and Popova, Z .G . , 
1948 a, 200 
t r ea tmen t and p r o p h y l a x i s 
K o f o i d , С . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N . C . , 
1937 a, 225, 227, 231 
Syn . : T. a l f o r t e n s i s R a i l l i e t and Henry, 1910 
ox: Europe 
K r a s t i n , N. I . , 1948 a , 19-21 
d i a g n o s i s , t h e r a p y , c a t t l e 
K r a s t i n , N . I , , 1950 b , 20-21 
b i o l o g i c a l c y c l e 
Musca amica: Amur o b l a s t 
K r a s t i n , N. I . , 1950 с , 549-551 
development 
Musca amica: Amur o b l a s t 
K r a s t i n , N. I . , 1953 a , 175 
c o n t r o l , bov ines 
K r a s t i n , N. I . , 1954 a, 196 
t r ea tmen t 
K r a s t i n , N. I . , [1954 b ] , 111 
i n t e r m e d i a t e hos ts 
Musca amica: Far East 
M. l a r v í p a r a : Ukra ine 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a, 39-41 , 53, 56 , 81-84 , 87, 
129, 135, f i g s . 19-20 , 44 -46 , maps 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , l a r v a e 
Musca amica ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) 
M. l a r v í p a r a " 
K r a s t i n , N. I . ; and I v a s h k i n , V .M . , 1946 a , 833, 
835 
b i o l o g y 
c a t t l e : USSR 
K r a s t i n , N . I . ; and I v a s h k i n , V .M . , 1946 b , 839, 
841 
b i o l o g y 
K r a s t i n , N. I . ; and I v a s h k i n , V .M . , 1946 d , 73 
e p i z o o t i o l o g y i n Khabarovsk k r a i 
K r a s t i n , N. I . ; and P u t i l i n a , V . P . , 1956 a , 40 
c o n t r o l 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d, 371 
rund ( c o n j u n c t ! v a a l z a k ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
L e i p e r , R . T . , 1917 b , 548 
Bos t au rus 
M i k a c i c , D . , 1940 b , 35, 45, 46, 49: French sum. 
goveda: Yougos lav ie 
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T h e l a z i a g u l o s a . - - Con t inued . 
Murasheva, G . , 1960 a , 42 
cause o f economic l oss 
Oytun, H . S . , 1944 a , 604, 609 
P r i a d k o , E . I . , 1961 b , 342 
bov ine c a t t l e ( c o n j u n c t i v a l c a v i t y ) : Kazakh-
s t a n 
P r i a d k o , E . I . , 1961 c , 353 
p e c u l i a r i t i e s o f d i s t r i b u t i o n i n sou theas t 
Kazakhstan 
P r i c e , E.W., 1931 e , 54 
Rauchbach, К . , 1958 a , 208 
t r ea tmen t 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H. ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 93 
c a t t l e : Indones ia 
Schänze l , Η . ; and Hegerova, Ε . , 1961 a , 33 
S k r j a b i n , K . I . , 1922 a , 238 
S p a s s k i i , A . A . ; I v a s h k i n , V .M . ; and Bogo iav len -
s k i i , I u . K . , 1959 a , 312 
cows: Tuva autonomous o b l a s t 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 62 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 610, 811 
Bos t au rus 
Sto imenov, K . A . , 1961 a , 424; E n g l i s h sum. 
c a t t l e : B u l g a r i a 
S u d a r i k o v , V . E . , 1939 a , 74, 75 
Bos t a i i r us : G o r k i i s l augh te rhouse 
Sugimoto, M. , 1938 c , 4 , 5-6 
Syn . : F i l a r i a l a c r y m a l i s ( p a r t ) G u r l t , 1831 
Sugimoto, Μ. , 1939 c , 233, 234 
S y n . : F i l a r i a l a c r y m a l i s ( p a r t ) G u r l t , 1831 
c a t t l e 
[Bubalus b u b a l i s ] wa te r b u f f a l o 
Toshchev, A . P . , 1949 a , 166 
e a s t e r n S i b e r i a 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
Bos t a u r u s : B r a s i l 
Tukhmaniants , A . A . ; and Shakhur ina , E.A. , 
1961 a , 349 
d i s t r i b u t i o n , c a t t l e , Tashkent r e g i o n 
T u z d i l , Α . Η . , 1939 a, 48 
V a s i l j e v , Μ . , 1932 a , 77-91; French sum. 
meat i n s p e c t i o n , Zagreb 
V i a l a t t e , H . , 1949 a , 15, 18, 19, 22 
W i l c z y n s k i , Μ . , 1948 a , 609 
t r e a t m e n t , c a t t l e 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 318 
c a t t l e 
T h e l a z i a ( T h e l a z i e l l a ) h s u i nov. sp. 
Yang, y. ; and Wei, T . , 1957 a , 7, 10, 11, 12, 
13, p i . 4 , f i g s . 1 - 6 ; E n g l i s h sum. 
key 
Bos t a u r u s : Kansu p r o v i n c e , no r thwes t China 
T h e l a z i a i h e r i n g i T ravassos , 1918 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) i h e r i n g i n . sp . 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 215-230, p l . 1 , f i g . 3 
p i . 2 , f i g . 7; p i . 3, f i g . 12 
Dasyprocta s p . ? : B r a s i l 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15 
Dasyprocta 
K r a s t i n , N. I . , 1957 c , 41 
P r i c e , E.W., 1931 e , 54 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 62 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Dasyprocta sp. 
T h e l a z i a (Thelaz iá) kansuens is nov. sp. 
Yang, P . ; and Wei, T . , 1957 a , 7 , 8 - 9 , 10, 11, 
12, 13, p i . 2 , f i g s . 1 - 6 ; E n g l i s h sum. 
key 
Bos t a u r u s : Kansu p r o v i n c e , no r thwes t China 
T h e l a z i a l a c r y m a l i s ( G u r l t , 1831) R a i l l i e t and 
Henry, 1ÏÏTÏÏ 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 166, 167-168, 256, 
257, f i g . 93 
Syn . : T h e l a z i a r h o d i i G u r l t , 1931 ( p a r t ) 
horse 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 94 
synonymy 
ho rse : Burma (new l o c a l i t y ) 
Boehm, J . , 1926 a , 778 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 60 
Equus c a b a l l u s : Georg ia , SSR 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 b , 73 
Georgian SSR 
C h a t t e r j e e , Α . , 1955 a , 349 
C h a t t e r j i , R .C . , 1940 c , 59 
h o r s e : Burma 
C r a i g , J . F . ; and Dav ies , G.O. , 1937 b , 1117 
horse 
D a t t a , S . C . A . , 1939 c , 221 
ho rses , eyes 
Dzhavadov, M . K . , [1935 d ] , 41-42 
equine o c u l a r i n f e c t i o n , f i r s t r e p o r t from 
Azerba idzhán 
Ershov, V . S . , 1928 a , 553, 555, 556 
p f e r d 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15, 28 
Faus t , E . C . ; and W a s s e l l , C.M. , 1921 a, 17 
humans, C e n t r a l Yangtze V a l l e y 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 179 
ho rses : A z e r b a ï d j a n 
G r i f f i t h s ,  J . A . , 1922 b , 473 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 32-33 
ho rse : Burma 
I v a s h k i n , V .M . ; and T imofeeva, T . N . , 1961 a , 98 
101, f i g s . 1 - 3 
Equus a s i n u s : Turkmenis tan 
I v a s h k i n a , E . E . , 1959 a , 95-96 
ho rses , eyes , Mongo l ian Peop le ' s Repub l i c 
K o f o i d , C . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N . C . , 
1937 a , 226, 227 
horse 
K o t l a n , S . , 1921 d , 26 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 41 -42 , 43, f i g s . 21-22 
K r a s t i n , N. I . ; and I v a s h k i n , V . M . , 1948 a , 121, 
122, p i . f i g s . 1 -4 
ho rses : Far East 
Law, J . , 1942 a , 285 
L e i p e r , R . T . , 1917 b , 548 
Marcenac, L . N . , 1925 a , 82-88 
cheva l 
M i k a c i c , D . , 1942 a , 416, 418; French sum. 
c h e v a l : C r o a t i e 
P i n t o , С . F . ; and L ins de Almeida J . , 1935 a , 56 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P r i c e , E.W., 1931 e , 54 
Sandground, J . H . , 1921 a , 325 
ho rse , ox , b u f f a l o ,  camel , dog 
S c h e b i t z , H . , 1960 a , 564-566, 567; E n g l i s h sum 
u l c e r a t i v e c o n j u n c t i v i t i s , horses 
S k r j a b i n , К . I . , 1922 a , 238 
Smi t , H . J . , 1925 a , 531, 532; E n g l i s h sum. 
Sm i t , H . J . ; and Noto Soed i r o , R . , 1930 c , 601-
605 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 61 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 611, 815 
Syn . : F i l a r i a l a c r y m a l i s G u r l t , 1831 e . p . 
Equus c a b a l l u s (Auge) 
Sugimoto, Μ. , 1925 a , 57, 108 
Syns . : F i l a r i a l a c r y m a l i s G u r l t , 1831; F. p a l 
p e b r a l i s W i l s o n , 1844 
Equus c a b a l l u s 
Sugimoto, Μ. , 1938 c , 4 , 6 -7 
Syns . : F i l a r i a l a c r y m a l i s G u r l t , 1831; F. p a l 
p a l i s W i l s o n . 1844 
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T h e l a z i a l ac ryma l i s . - - Cont inued. 
Sugimoto, Μ. , 1939 c , 234, 235-236 
Syns . : F i l a r i a l a c r y m a l i s G u r l t , 1831; F. p a l -
p a l i s W i l s o n , 1844 
horse 
Thapar, G .S . , 1956 a , 227 
ho rse : Bengal 
T ravassos , L . P . , 1918 a, 215-230, p i . 1 , f i g . 1; 
p i . 2, f i g . 6; p i . 3, f i g . 10 
Equus c a b a l l u s 
T r e t ' i a k o v a , O .N. , 1956 a , 174 
ho rses : Bashk i r ASSR 
T u z d i l , A . N . , 1939 a, 48 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 74 
equines i n B r a z i l 
W i l c z y n s k i , Μ . , 1948 a , 609 
t r e a t m e n t , c a t t l e 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 318 
horse 
T h e l a z i a l e e s e i R a i l l i e t ξ Henry, 1910 
Badanin , N . V . , 1938 a, 63, 67, 68 -70 , 74, p i . 1, 
f i g s . 1 - 3 
Camelus dromedar ius : Punjab; Ashkhabad, Turk-
menie 
Badanin, N . V . , 1948 a, 52, 53, f i g . 1 
Baskakov, V . P . , (1923 a ) , 92-105 
Turkes tan 
Ershov, V . S . , 1928 a, 553 
g i ven as T h e l a z i a beese i R a i l l i e t 5 Henry 
kamel 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15 
G r i f f i t h s ,  J . A . , 1922 b , 473 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
I v a s h k i n , V .M . , 1961 b , 92-94 
e p i z o o t i o l o g y , p r o p h y l a x i s 
Camelus dromedar ius (eye) 
K o f o i d , С . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N .C . , 
1937 a , 226, 227 
camel 
K o t l a n , S . , 1921 d , 26 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a, 42-44 , f i g s . 23-24 
L e i p e r , R . T . , 1917 b , 548 
Camelus dromedar ius 
Mason, F.Ε. , 1920 b , 30 
camels 
g i ven as T h e l a s i a l e e s i 
P r i c e , E . C . , 1931 e , 54 
Raevska ia , Z . A . ; and Badan in , N . V . , 1933 a , 70, 
99, 114 
Camelus s p . : I n d i a 
R a i l l i e t , Α . ; and Henry, A . L . C . , 1913 a , 209 
dromadaire 
S k r j a b i n , К . I . , 1922 a , 238 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 62 
Sugimoto, Μ. , 1938 c , 4 , 9 
Sugimoto, M. , 1939 c , 234, 237 
[ S t r u t h i o camelus camelus] camel o s t r i c h [? ] 
Travassos, L . P . , 1918 a , 215-230 
Camelus dromedar ius 
T u z d i l , A . N . , 1939 a , 48 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 318 
camel 
T h e l a z i a l i s s o t i s n . sp. 
V u y l s t e k e , C . , 1957 a , 7, 8 , f i g s . 13-18 
L i s s o t i s melanogaster melanogaster ( c o n d u i t 
n a s a l ) : Pare N a t i o n a l de l a Garamba,Congo 
Beige 
T h e l a z i a l i s s o t i s V u y l s t e k e , 1957 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 65-
68; E n g l i s h sum. 
as syn. o f T h e l a z i a depressa B a y l i s , 1920 
T h e l a z i a l ong icauda n . sp. 
Sandground, J . H . , 1933 c , 542, 546-547, 549, 
f i g . 5 
G lauc id ium c u c u l o i d e s ru fescens ( c o n j u n c t i v a ) : 
Tonk in 
T h e l a z i a l o n g i c a u d a t a [ s i c ] Sandground, 1933 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 
60-62 , p l . , f i g s . 35-36; E n g l i s h sum. 
G lauc id ium c u c u l o i d e s ru fescens : Indoch ina 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) l ong icauda Sandground, 1933 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a, 44, f i g . 25 
T h e l a z i a l o n g i c a u d a t a n. sp. 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1952 a, 315, 
317, 319, 342-344, f i g . 12 
S t r i x r u f i p e s r u f i p e s ( o j o s ) : A r g e n t i n a 
T h e l a z i a l o n g i c a u d a t a Schuurmans-Stekhoven, 1952 
(пес T h e l a z i a l o n g i c a u d a t a [ s i c ] Sandground, 
1ÏÏT3) 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 70 
E n g l i s h sum. 
sp. i n q u i r . 
T h e l a z i a l u t z i T ravassos . 1918 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) l u t z i n . sp. 
Travassos , L . P . , 1918 a , 215-230. 
p i . 2 , f i g . 8 ; p i . 3, f i g . 13 
Penelope s p . ? : B r a s i l 
p l . 1, f i g . 4; 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 315-316, f i g . 377 
Penelope sp. 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15 
Penelope 
Kasimov, G .B . , 1959 a , 348 
phy logeny ; Crac idae 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 45. f i g . 26 
P r i c e , E.W., 1931 e, 55 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 19 
type o f I s o t h e l a [n . g e n . ; comb ina t ion not 
made] 
Sandground, J . H . , 1933 c , 548 
S t rachan , A . A . , 1957 a , 180 
Penelope s . s u p e r c i l i a r i s : B r a z i l 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Penelope sp. 
T h e l a z i a nyc ta rdeae nov. sp. 
Dub in i na , Μ . , 1937 a , 561, 570, 572, f i g . 4 ; 
E n g l i s h sum. 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x : Ast rakhan S ta te Reser-
v a t i o n 
T h e l a z i a nyc ta rdeae D u b i n i n a , 1937 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a, 45-46 , f i g . 27 
T h e l a z i a p a p i l l o s a ( M o l i n , 1860) R a i l l i e t y Henry, 
Г9Т0 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 70 
sp. i n q u i r . 
Cram, E . B . , 1927 a , 312, 317, f i g . 380 
Falco d e s t r u c t o r 
F. g r a c i l i s 
Ershov, V . S . , 1928 b , 15 
Falco 
Hsu, H . F . , 1933 d , 522, 523 
China 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 46, f i g . 28 
P i l l e r s , A .W.N. , 1929 c , 566 
eag le hawk 
P r i c e , E.W., 1931 e , 55 
Harpía h a r p y j a 
Gramspiza caeru lescens 
Sandground, J . H . , 1933 c , 548 
S k r j a b i n , К . I . , 1922 a , 238, 242-243, f i g s . 2 , 3 
Fa lco d e s t r u c t o r 
F. g r a c i l i s 
T ravassos , L . P . , 1918 a , 215-230 
Thrasaetus h a r p y i a 
Geranosp iz ia coeru lescens 
a l l from B r a s i l 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 466-467, f i g s . 73-75 
C i r c a e t u s c i n e r a s c e u s : K a s a j i 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 318 
Falco spp. 
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T h e l a z i a p h i l i p p i n e n s i s n . sp. 
Wehr, E . E . , 1930 e , 81-82, p l . 10, f i g s . 4-9 
Thr iponax s p . : P h i l i p p i n e I s l a n d s 
T h e l a z i a p h i l i p p i n e n s i s Wehr, 1930 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . y 1959 a , 53-
56, f i g s . 22-26; E n g l i s h sum. 
Thr iponax s p . : F i l i p i n a s 
T h e l a z i a ( T h e l a z i a ) p h i l i p p i n e n s i s 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 47, f i g . 29 
T h e l a z i a p h i l i p p i n e n s i s 
P r i c e , E.W., 1931 e 
Thr iponax sp. 
T h e l a z i a p h i l i p p i n e n s i s 
Sandground, J . H . , 1933 c , 548, 549 
T h e l a z i a p i t t a e n . sp . 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1941 a , 254, 
255, 256, f i g s . 6 -7 
P i t t a m a c k l o t i : Nor th Queensland 
T h e l a z i a p i t t a e Johnston y Mawson, 1941 
Anderson, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 70 
E n g l i s h sum. 
sp. i n q u i r . 
T h e l a z i a p i t t a e Johnston e t Mawson, 1941 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 47 
T h e l a z i a p l a t y p t e r a n . sp. 
Hwang, J . C . ; and Wehr, E . E . , 1957 a , 125-127, 
f i g s . 1 -6 
Buteo p l a t y p t e r u s (eye) : T i f t o n , Georgia 
T h e l a z i a p l a t y p t e r a Hwang y Wehr, 1957 
Anders on, R .C . ; and D i a z - U n g r i a , C . , 1959 a , 
56; E n g l i s h sum 
as syn. o f T. a q u i l i n a B a y l i s , 1934 
T h e l a z i a r h o d e s i i (Desmarest , 1828) 
Anderson, R . C . , 1957 c , 209 
e v o l u t i o n 
Asadov, S .M. , 1958 a , 1032 
zebu: Azerba idzhán 
b u f f a l o : 
Auguadra, P . , 1962 a, 290-297 
t r e a t m e n t , bov ines i n Katanga 
Bab i c , I . , 193 3 a , 101 
Bos t a u r u s : J u g o s l a v i j i 
B a i l l e t , C . , 1858 d , 390-391 
B a t t e l l i , С . , 1943 a , 29, 30; E n g l i s h sum. 
p a t h o l o g y , zebu, E r i t r e a 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 166-167, 257, f i g . 
92 
Syn . : T. f l o r e s i a n a Smit and N o t o - S o e d i r o , 
1930 
c a t t l e 
b u f f a l o e s 
horse 
Bos bubalus 
a l l from I s l a n d o f F l o r e s , N e t h e r l . E. I n d i e s 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 570 
b u l l o c k 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 224 
Bha le rao , G .D . , 1934 a , Í 3 , p i . 6 , f i g . 2 
c a t t l e : I n d i a 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 94 
synonymy 
c a t t l e : Burma (new l o c a l i t y ) 
b u f f a l o : 
Boehm, J . , 1926 a , 778 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 267 
c a t t l e : eas t Kazakhstan o b l a s t 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 60 
Bos t a u r u s : Georg ia , SSR 
Campbel l , A . D . , [1959 a ] , 22 
c a t t l e : e a s t e r n r e g i o n , N i g e r i a 
C h a t t e r j i , R .C . , 1940 c , 59 
c a t t l e , b u f f a l o ,  Burma 
Dawe, E.C.S. , 1957 a, 20 
c a l f : Tanganyika 
D i v i j a n o v i c , D . K . , 1958 a , 1017-1018; French 
sum. 
r e l a t i o n s h i p between degree o f i n v a s i o n t o 
p a t h o l o g i c a l changes i n c a t t l e eyes 
T h e l a z i a r h o d e s i i . - - Con t inued . 
Erenberg, L . , 1945 a , 248 
g i ven as T e l a s i a r h o d e s i i 
p a t h o l o g y 
Ershov, V . S . , 1928 a , 553-554, 555, f i g s . 1 - 3 
r i n d 
Ershov, V . S . , 1928 b , 12 , 13, 14 , 15-20 , 28 , 30, 
32, 34, 37, f i g s . 
Ershov, V . S . , 1933 d , 197 
Rinder (Tranenkanal und u n t e r d i e N i c k h a u t ) : 
Russ land; Jugos law ien 
Ezza t , M . A . E . ; and Tadros , C . , 1960 a , 1 , p l . , 
f i g s . 1 -3 
pa tho logy 
F a i n , Α . ; and de Ramee, О . , 1949 а , 209 
b o v i d e s : A s t r i d a (Ruanda-Urundi) 
Faus t , E . C . , 1927 h , 365, 366, 368, p i . 1 , f i g . 6 
c a t t l e : China 
F e r r e r a , В . , 1949 a , 621, 623, 625, 626 
case r e p o r t , bov ine 
G a l l o , C . , 1961 a , 447, 448, 449, 450, f i g s . 1-2 
S i c i l i a 
Gambles, R.M. , 1939 a, 30 
ox: Cyprus 
Gorodov ich , N.M. , 1962 a , 27 
p r o p h y l a x i s 
G r e g o i r e , C . , 1950 a, 696, 700 
r um inan t : Congo Belge 
G r i f f i t h s , J . A . , 1922 b , 472-473 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 75, 82 
c a t t l e (no occur rences i n 1957) : Burma 
b u f f a l o e s :  Burma 
G u i l b r i d e , P . D . L . ; Ba rbe r , L . ; and K a l i k w a n i , 
A .M.G. , 1959 a , 149 
bov ine i n f e c t i o u s k e r a t i t i s , Uganda 
Guoth, S . , 1960 a , 367, 368, 369, 370; German 
sum. 
Cervus e laphus : Tat ranskeho Narodneho Parku 
Hovorka, J . , 1959 a , 379; German sum. 
Tschechos lowakei 
Huber, F . L . , 1936 a , 57 
paard : N e d e r l . - I n d i e 
rund : 
Huber, F . L . , 1937 a , 78 
paard : Pa loe , N e d e r l . - I n d i e 
Iamandi , G . ; Iamandi , T . G . ; and T e c l u , Μ . , 
(1936 a ) , 335-356 
p a t h o l o g y , Romania 
Iamandi , G. ; and T e c l u , Μ . , 1937 a , 330-332 
p a t h o l o g y , r u m i n a n t s , Roumanie 
Inoue, Κ . , 1937 a , 471-485 
c a t t l e , s t a t i s t i c a l o b s e r v a t i o n 
I s s h i k i , 0 . , 1939 a , 24, 25, 27, 28, 29 
Bos t au rus 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 89 
I vanov , P . A . , 1946 a , 275-282; E n g l i s h sum. 
cause o f e p i z o o t i c k e r a t o - c o n j u n c t i v i t i s o f 
c a t t l e i n Ukra ine 
I vanov , P . A . , 1947 a , 26 
pa tho logy 
I v a s h k i n , V . M . , 1959 b , 106 
c o n t r o l 
I v a s h k i n , V . M . , 1961 a , 66, 83 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
de Jesus , Z . , 1938 b , 22, 26, 30 
Bos t a u r u s : P h i l i p p i n e s 
Jordano Barea, D . , 1946 a , 239-244, p l . , 3 f i g s . 
c a t t l e , f i r s t cases o f c o n j u n c t i v i t i s 
Kaura, R . L . , 1941 a , 129, 133 
ca l ves i n Punjab 
K lesov , M.D . , 1949 a, 309-311, f i g . 1 
b i o l o g y 
Musca l a r v í p a r a 
M. au tumna l i s 
K lesov , M.D. , 1949 b , 9 
t r ea tmen t 
K lesov , M.D . , 1949 c , 515-522 
b i o l o g y 
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T h e l a z i a r h o d e s i i . - - Cont inued. 
K lesov , M.D . , 1949 d, 44-46 
t r e a t m e n t 
K lesov , M.D . , 1950 b , 591, 592, 593, 594, f i g . 1 
Musca l a r v í p a r a 
M. autumnal i s 
K lesov , M.D. , 1950 c , 176 
e p i z o o t i o l o g y and t h e r a p y , bov ines 
K lesov , M.D . , 1950 d , 165, 167, 168, 170, 171, 
172, 173, 174, f i g s . 1-2 
b i o l o g y 
Musca l a r v í p a r a 
M. au tumna l i s 
K lesov , M.D . , 1951 a, 144-165 
b i o l o g y 
Musca l a r v í p a r a 
M. au tumna l i s 
M o r e l l i a s imp lex 
K lesov , M .D . , 1951 c , 22, 23, 24, 25, f i g s . 1 -2 
b i o l o g y 
Musca l a r v í p a r a 
K lesov , M.D . , [1954 a ] , 315 
e p i z o o t i o l o g y , c a t t l e 
K lesov , M.D . , 1956 a , 249, 250 
b i o l o g y and eco logy o f f l y i n t e r m e d i a t e hos ts 
Musca l a r v í p a r a 
M. au tumna l i s 
M. c o n v e x i f r o n s 
M. amica 
K lesov , M.D . ; and A l f i m o v a , A . V . , 1952 a , 237 
p r o p h y l a x i s i n summer, bov ines 
K lesov , M.D. ; I vanov , P . A . ; and Popova, Z .G . , 
1948 a, 199, 200 
b i o l o g y , t r ea tmen t and p r o p h y l a x i s 
K o f o i d , C . A . ; W i l l i a m s , O . L . ; and Vea le , N .C . , 
1937 a, 225, 226, 227, 231 
ox , h o r s e , b u f f a l o 
K o t l a n , S . , 1921 d , 25, 26 
K r a l o v a , E . ; and P i v n i k , E . , 1952 a , 248-249 
c a t t l e : Zvolen and Modry Kamen, Czechos lovak ia 
K raneve ld , F . C . , 1939 a , 80 
rund : N e d e r l . - I n d i e 
K raneve ld , F . C . , 1940 a , 77 
rund : Kloengkoeng 
K r a s t i n , N. I . , 1949 a , 885-887 
development c y c l e 
Musca c o n v e x i f r o n s : Far East 
M. a u t u m n a l i s : Ukra ine 
K r a s t i n , N. I . , 1949 b , 6-8 
e p i z o o t i o l o g y , p a r a s i t e b i o l o g y 
K r a s t i n , N. I . , 1949 с , 314 
e p i z o o t i o l o g y 
K r a s t i n , N. I . , 1951 b , 26 
b i o l o g y , eco logy 
Musca c o n v e x i f r o n s 
K r a s t i n , N. I . , 1953 a , 175 
b o v i n e s , c o n t r o l 
K r a s t i n , N. I . , 1954 a , 196 
c a t t l e , c o n t r o l 
K r a s t i n , N. I . , [1954 b ] , 111 
i n t e r m e d i a t e hos ts 
Musca c o n v e x i f r o n s : Far East 
M. a u t u m n a l i s : Ukra ine 
M. l a r v í p a r a : " 
M o r e l l i a s i m p l e x : " 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 22-25 , 53, 56, 63 -81 , 
135, f i g s . 1 - 2 , 36-43, maps 
synonymy; g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , l a r v a e 
Musca c o n v e x i f r o n s 
M. au tumna l i s 
M. l a r v í p a r a 
M o r e l l i a s imp lex 
K r a s t i n , N. I . , 1958 b , 236-244 , p l . , f i g s . 1 -2 
development i n d e f i n i t i v e hos t 
K r a s t i n , N. I . ; and I v a s h k i n , V . M . , 1946 a , 833, 
844 
c a t t l e : USSR 
K r a s t i n , N . I . ; and I v a s h k i n , V .M . , 1946 d , 73 
e p i z o o t i o l o g y , c a t t l e i n Khabarovsk k r a i 
T h e l a z i a r h o d e s i i . - - Cont inued. 
K r a s t i n , N . I . ; and P u t i l i n a , V . P . , 1955 a , 32-
36 
t r ea tmen t 
K r a s t i n , N. I . ; and P u t i l i n a , V . P . , 1956 a , 40 
c o n t r o l i n c a t t l e 
K r i j gsman , D . J . , 1933 d , 367, 368, 371 
Syn . : F i l a r i a p a l p e b r a l i s : F. l a c r i m a l i s 
paard 
eze l 
rund 
( c o n j u n c t i v a a l z a k o f a l l ) : a l l from N e d e r l . -
I n d . , B lad . 
Lancas te r , W.E. , 1957 a , 160 
c a t t l e : Malaya 
Lee, J . S . , 1957 a, 51, 52, f i g . 1 ; E n g l i s h sum. 
c a l f : Korea 
L e i p e r , R . T . , 1917 b , 548 
Bos tau rus 
B u f f e l u s  b u b a l i s 
Lengye l , A . , 1923 a , 86 
r i n d e r n 
Le Roux, P . L . , 1932 a , 18 
c a t t l e (eye) : Nor the rn Rhodesia 
Lopez-Neyra, C .R . , 1952 e, 484 
human ( e y e ) , f i r s t case i n Spain 
Lopez-Neyra, C .R . , 1953 a, 88, 91, 92, 94, f i g . l 
human ( e y e ) : Cad iz , Spain 
Mamedov, A . K . , 1959 d , 115, 116 
[Bos b u b a l i s ] b u i v o l 
zebu 
a l l from Azerba idzhán 
Mas lov , T . Μ . , [1951 b ] , 271 
seasonal dynamics 
cow: wes te rn Kazakhstan 
M a s t r a n g e l i ; and B a l d o n i , 1948 a , 466-467 
c a t t l e , o c u l a r c o m p l i c a t i o n s 
Meshchaninov, V . P . ; and E n i l i n , I . I a . , 1962 a , 
27-28 
t r e a t m e n t , bov ines 
Mettam, R.W.M., 1932 c , 20 
c a t t l e : Uganda 
Mettam, R.W.M., 1950 a, 74 
N i g e r i a 
M i k a c i c , D . , 1940 b , 28, 34, 35, 45, 46, 49; 
French sum. 
goveda: Yougos lav ie 
Monnig, H .O . , 1928 a , 816 
c a t t l e 
Monnig, И . О . , 1944 c , 764, f i g . 1 1 . ( 1 ) 
c o n t r o l 
Moskv in , S . N . , 1958 a , 188 
c a t t l e : A l b a n i a 
M u d a i i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 92 
c a t t l e , b u f f a l o ,  Madras 
Murasheva, G. , 1960 a , 42 
cause o f economic l oss 
Mura tov , E . A . , [1953 a ] , 42, 43 
Poephagus grunn iens 
c a t t l e 
a l l from Gorno-Badakhshan autonomous o b l a s t 
Nagaty , H . F . , 1942 b , 111 
Bos t a u r u s : Ca i ro a b a t t o i r 
Bos buba lus : " 
Nagaty , H . F . , 1949 a, 424 
b o v i n e : Egypt 
Oytun, H .G . , 1944 a , 603, 605-609, f i g . 1 -4 
Panebianco, F . , 1955 с , 653-658, f i g s . 1 - 3 
b o v i n e s , C a l a b r i a and S i c i l i a 
Pan in , G . F . , 1943 a , 7-10 
sheep, c o n t r o l 
P e t r o v , A .M . ; Dzhavadov, M .K . ; and S k a r b i l o v i c h , 
T .S. , [1935 a ] , 6 , 8 - 9 , 18, 19 
c a t t l e : Azerba idzhán 
zebu: " 
b u f f a l o :  " 
P e t r o v , A .M . ; Dzhavadov, M . K . ; and S k a r b i l o v i c h , 
T . S . , 1936 a , 247 
c a t t l c : Azerba idschan 
zebu: 11 
b u f f a l o : 
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T h e l a z i a r h o d e s i i . - - Con t inued . 
P e t r o v , A .M . ; and Gaibov, A . D . , 1937 a, 58-61 
c a t t l e , t r ea tmen t 
P e t r o v , A . M . ; and Gaibov, A . D . , 1949 a, 146-152 
b o v i n e s , p r o p h y l a c t i c d e h e l m i n t i z a t i o n t r i a l s 
P e t r o v , A .M. ; Gaibov, A . D . ; and Gagar in , V . G . , 
1940 a , 75-87; French sum. 
e p i z o o t i o l o g y and p r o p h y l a x i s , bov ines 
Pe t rova , A . S . , 1933 a, 47 
c a t t l e (eyes) 
Phanse, B . R . , 4 52 
cow, I n d i a 
P i l l e r s , A.W.N'., 1923 c , 459 
Uganda 
P i l l e r s , A .W.N. , 1933 c , 964, 965 
ox ( c o n j u n c t i v a l sac) : Cyprus 
Popa, Μ. , 1947 a, 99, 100 
b o v i n i ( o c c h i ) : D i s t r e t t o d i V a s l u i 
Popov, l a . I . , 1933 a , 57 
eye p a r a s i t e s 
Popova-Batueva, L . V . ; and Soko lov , V .M. , 1952 a , 
33 
b o v i n e s , t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s 
P o u l t o n , W.F. , 1929 b, 18 
ox : Uganda 
P r i a d k o , E . I . , 1961 b , 342 
bov ine c a t t l e ( c o n j u n c t i v a l c a v i t y ) : Kazakh-
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Chi twood, В . G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a , 168 
taxonomy 
Chi twood, В. G. ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 313, 
333, p l . 1 
T h e l a z i i d a e 
type genus: T h e l a z i a Bosc, 1819 
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T h e l a z i i n a e . - - Con t inued . 
K r a s t i n , N . I . , 1957 a , 20-21 
i n c l u d e s : S k r j a b i n e l a z i a S y p l i a k o v , 1930; Cer-
a t o s p i r a Schne ide r , 1866; T h e l a z i a Bosc, 
1819; Oxysp i ru ra Dräsche, 1857; Hempelia Vaz, 
1937 
key 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Sobolev, 
A . A . , 1949 a , 176-179 
i n c l u d e s : S k r j a b i n e l a z i a S y p l i a k o v , 1930; 
C e r a t o s p i r a Schne ide r , 1866; T h e l a z i a Bosc, 
1819; Oxysp i ru ra Dräsche, 1857; Hempelia Vaz, 
1937 
T h e l a z i o i d e a Sobo lev , 1949 
K r a s t i n , N. I . , 1957 a , 19 
key 
i n c l u d e s : Crass icaud idae S k r j . e t Andreeva, 
1934; R i c t u l a r i i d a e R a i l l i e t , 1916; Gongylo-
nemat idae Sobo lev , 1942; Rhabdochonidae S k r j . ; 
T h e l a z i i d a e S k r j . , 1915 
T h e l a z i o i d e a Sobo lev , 1949 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba love , N . P . ; and Sobolev, 
A . A . , 1949 a , 34, 35, 175 
i n c l u d e s : R i c t u l a r i i d a e R a i l l i e t , 1916; Gongyl-
onematidae Sobo lev , 1949; Rhabdochonidae S k r j . 
T h e l a z i i d a e S k r j . , 1915 
Thelazo [new gen . ] [nomen nudum] 
Pearse, A . S . , 1933 a , 177 
mt : T. g l o s s o g o b i i [n . s p . ] 
Thelazo n . gen. 
Pearse, A . S . , 1933 c , 186 
T h e l a z i i d a e 
t o d : T. g l o s s o g o b i i n . sp. 
Thelazo g l o s s o g o b i i [n . g e n . , η . sp.] [nomen nudum] 
Pearse, A . S . , 1933 a , 177 (mt) 
Glossogobius g i u r i s : mouth o f Menam Chao 
Phya a t Paknam, Siam 
Thelazo g l o s s o g o b i i n . sp. ( t o d ) 
Pearse, A . S . , 1933 c , 186-187, f i g s . 21-24 
Glossogobius g i u r u s : Paknam 
Thelazo g l o s s o g o b i i Pearse 
S o u t h w e l l , T . ; and K i r s h n e r , Α . , 1937 e, 259 
[ t o Procamal lanus] ·~ 
Thominx D u j a r d i n , 1845 
B a y l i s , H . A . , 1931 f , 540 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 240 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder , 1800 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 238 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder 
M o r i s h i t a , Κ . , 1926 a, 21 
Japan 
Orosz, D . , 1932 a , 32 
as syn . o f C a p i l l a r i a Zeder, 1800 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1411 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 48 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 767 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder, 1800 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1959 b , 6 
t ype s p . ; Thominx manica D u j a r d i n , 184 5 
Syn . : Eucoleus D u j a r d i n , 1845; Ech inoco leus 
Lopez-Neyra, 1947 
Travassos , L . P . , 1920 h , 70 
g i ven as Thomynx 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 23, 28 
as syn . o f C a p i l l a r i a Zeder; as subgen. o f 
C&p i l 1 cir i cl 
Zakharov, N . P . , 1920 b , 11, 12 
Thomnix [ s i c ] subgen. 
Wa l ton , A . C . , 1935 a , 43 
Thominx (?) sp . 
Gagar in , V . G . , 1956 b , 215, 225 
Anas p l a t y r h y n c h o s : SSSR 
Thominx sp. 
Gushanskaia, L . K h . , 1946 a , 94 
Bonasa s y l v e s t r i x : Kemerovskaia o b l a s t , S i -
b e r i a 
Thominx sp. (MacDonagh, 1929) S k r j a b i n e t Schikho-
b a l o v a , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 376 
Syn . : H e p a t i c o l a sp. MacDonagh, 1929 
Thominx a e r o p h i l u s ( C r e p l i n , 1839) 
A n a n ' i n a , N .O. , 1958 a , 136 
human, lungs 
Ba ianov, M.G. ; and Toshchev, A . P . , 1957 a, 31 
[ M u s t e l l a z i b e l l i n a ] sab le ( r e s p i r a t o r y o r -
gans) : I r k u t s k r e g i o n 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 109; E n g l i s h sum. 
Vulpes v u l p e s : Be lovezhska ia Pushcha 
Lynx l y n x ( l u n g s ) : " 
Borovkova, A .M. , 1941 a , 68-74 , f i g s . 1 -2 
l i f e c y c l e 
renards a rgente (vo ies r e s p i r a t o i r e s ) 
Lumbricus r u b e l l u s 
L. t e r r e s t r i s 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a 
Borovkova, A .M . , 1949 a , 216, 217, 218 
Lumbricus r u b e l l u s 
L. t e r r e s t r i s 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a 
Bimastus t e n u i s 
Ch i r kova , A . F . ; Romanova, N . P . ; and Shmal 'gau-
zen, V . I . , 1958 a , 151 
Alopex lagopus : European Russia 
D e l i a n o v a , R .Sh . , 1957 a, 69, 70 
d i s t r i b u t i o n i n SSSR 
woman 
Enuk idze , G .P . , 1954 a, 115, 117 
Martes f o i n a n e h r i n g i : Lagodekhi p r e s e r v e , 
G r u z i n s k , SSR 
Gusev, Α . V . , 1951 a , 102 
Nyc te reu tes p rocyono ides : European SSSR 
Ianchev , l a . , 1961 a , 46; German sum. 
Vulpes vu lpes c r u c í g e r a : sou the rn B u l g a r i a 
I r g a s h e v , I . K h . , 1958 a , 40 
[Canis f a m i l i a r i s ] dog: Samarkand o b l a s t 
Korneev, A . P . ; and K o v a l ' , V . P . , [1959 a ] , 164 
Vulpes v u l p e s : Ukran ian SSR 
Kozlowska, J . , 1956 a , 220; E n g l i s h sum. 
foxes : Poland 
Kozlowska, J . , 1957 a, 183, 187, 190; E n g l i s h 
sum. 
l i s y 
w i l d and c a p t i v e foxes 
a l l from Poland 
L e s i n ' s h , K . P . ; and Sprenge, R . K . , 1961 a , 291; 
E n g l i s h sum. 
ca ts (b ronchus ) : L a t v i a SSR 
Machul ' s k i i , S . N . , 1949 a , 599 
s a b l e : B u r i a t Mongol ia 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , [1954 a ] , 401, 404 
Martes z i b e l l i n a : B u r i a t Mongol ASSR 
Rodonaia, Т . Е . , [1948 a ] , 661-664 
s tudy o f h e l m i n t h fauna o f s i l v e r b l a c k foxes 
under c o n d i t i o n s o f Bakur ian an imal b reed ing 
s t a t e fa rms, Georgian SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a, 131, 136, 137, 138 
Vulpes v . a l t i c o l a 
Thos aureus 
Chaus chaus 
Martes m. l o r e n z i 
a l l from Georgia SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 175 
Martes mar tes : Lagodekhsk i i s t a t e p reserve 
Martes f o i n a : " 
Romanov, I , V . , 1957 a , 36 
f o x : Gorkov o b l a s t 
w o l f : 
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Thominx a e r o p h i l u s . - - Con t inued . 
Romanov, I . V . , 1959 a , 1320; E n g l i s h sum. 
s a b l e : Krasnoyarsk t e r r i t o r y 
fOXeS! M 
Romanovj I . V . , 1960 a , 1001 
Martes z i b e l l i n a : K rasno ia rsk k r a i 
R u k h l i a d e v , D . P . ; and Rukh l i adev , M . P . , [ 1 9 5 4 a ] 
599, 601, 602 
Ursus a r c t o s c a u c a s i c u s : Kavkaz S ta te Preserve 
Sadykhov, I . A . , [1954 a ] , 620 
j a c k a l : Azerba idzhán 
Sav inov , V . A . , 1953 a , 100 
[Nyc te reu tes p rocyono ides ] raccoon dog: K a l i n i n 
o b l a s t 
Semenova, N . S . , 1952 a , 36-37 
= Eucoleus a e r o p h i l u s 
human 
S k r j a b i n , K . I . , 1939 a , 1 - 8 , 1 p l . , f i g s . 1 -4 
human 
[ c a t ] 
[dog] 
[ w o l f ] 
[ f o x ] 
[ a r c t i c f o x ] 
[ m a r t i n ] 
[ raccoon] 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 383 
Sneg i reva , T . P . ; and S h c h e r b i n i n a , E .M. , 1956 a , 
188 
wolves : B a s h k i r i i a 
S o l o d i l o v a , S . I . , 1950 a , 17-19 
pos tembryona l development 
Zarnowsk i , E . ; and Pa tyk , W., 1960 a, 205, 206-
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, p l . I , 
f i g s . 1 - 4 , p l . I l l , f i g s . 5-8 
Thominx a n a t i s (Schrank, 1790) 
Be lokoby lenko , V . T . , 1960 b , 191 
domest ic ducks : A lma-Ata o b l a s t 
Gagar in , V . G . , 1956 b , 215, 224, 225 
Anser anser domes t i cus : SSSR 
Anas p l a t y r h y n c h o s : SSSR 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a, 324-325 
Anser anser : Georgian SSR 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a , 109; E n g l i s h sum. 
ducks : sou theas t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
Novak, 0 . ; and Schänze l , H . , 1961 a , 17 
ducks : South Morav ia 
Paudere, V . , 1957 a , 324, 325 
ducks and geese i n L a t v i a n SSR 
Paudere, V . , 1958 a, 337, 338 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n i n domest ic b i r d s i n 
L a t v i a 
Ryzh ikov , K .M. , 1956 a, 127 
Anas p l a t y r h y n c h o s : Rybinsk r e s e r v o i r 
Nyroca f u l i g u l a : " 
Ryzh ikov, K .M. , 1956 b , 136, 138, 139 
Anas c l y p e a t a 
Nyroca f u l i g u l a 
Ne t ta r u f i n a 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
a l l from Gruz inska ia SSSR 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a , 60 
Anas c l y p e a t a : Turkmenis tan 
A. s t r e p e r à : " 
Ryzh ikov , K .M. ; and T imofeeva, T . N . , 1961 a, 216 
Anas f a l c a t a : Amur o b l a s t 
A. querquedula " 
(caecum o f a l l ) 
Shev tsov , A . A . , 1958 c , 247, 250 
domest ic ducks: Moscow r e g i o n 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 383 
Syn . : T r i chocepha lus a n a t i s Schrenk, 1790 
S to rozheva , A . M . , 1959 a , 179, 181 
Anas p l a t y r h y n c h a domes t i ca : B e l o r u s s i a n SSR 
Anser anser domes t i cus : " 
Thominx a n a t i s . - - Con t inued . 
S u l t a n o v , M .A . , 1958 b , 19 
[Anser anser ] domashni i gus 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] k r i a k v a 
[Anas c l y p e a t a ] sh i rokonoska 
[Anas acu ta ] s h i l i k h v o s t 
a l l from Uzbek is tan 
Veldemann, L . , 1957 a , 284 
domest ic ducks: Es ton ia SSR 
Zask ind , L . N . , 1958 a, 133 
domest ic geese 
Thominx angrens is ( F r e i t a s , 1934) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 387 
Syn . : C a p i l l a r i a angrens is F r e i t a s , 1934; 
Ech inoco leus angrens is ( F r e i t a s , 1934) Lopez-
Neyra, 1946 
Thominx annu la ta 
A l i e n , A . A . ; and Gross, A . О . , 1926 a , 82, 84 
Bonasa umbel lus 
Thominx annu la ta (Mo l i n ) 
Cram, E . B . , 1925 f , 114 
Syn . : Thominx strumosa 
Me leag r i s ga l l opavo 
Thominx annu la ta 
Cram, E . B . , 1926 d , 181 
Bonasa umbel lus 
Thominx annu la ta 
F i s h e r , L .W. , 1939 a , 35, 37 
Bonasa umbel lus umbe l l us : M ich igan 
Thominx annu la ta ( M o l i n , 1858) 
Gushanskaia, L . K h . , 1950 a, 96 
Lyrurus t e t r i x : U ra l (Tobo lsk ) 
Thominx a ram ides i ( F r e i t a s e t A lme ida , 1933) 
S k r j a b i n et Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 387 
Syns . : C a p i l l a r i a a ramides i F r e i t a s e t A l -
meida, 1933; Ech inoco leus a ram ides i ( F r e i t a s 
e t A lme ida , 1933) Lopez-Neyra, 1947 
Thominx a u r i t a e (Travassos , 1914) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 387 
Syns . : C a p i l l a r i a a u r i t a e Travassos , 1914; 
Ech inoco leus a u r i t a e (T ravasscs , 1914) Lopez-
Neyra, 1947 
Thominx b i a r i n a e 
Hanzak, J . ; and Ros i cky , В . , 1959 a , 131 
Thominx b i a r i n a e 
P rokop i c , J . , 1958 a, 177; E n g l i s h sum. 
Sorex m inu tus : Czecho-S lovak ia 
Thominx b i a r i n a e (Ogren, 1953) 
P rokop i c , J . , 1959 b , 179, 181, 182 
Sorex m inu tus : Czechos lovak ia 
Thominx b i a r i n a e (Ogren, 1953) 
P rokop i c , J . , 1959 c , 106; E n g l i s h sum. 
Sorex minutus (esophagus, stomach, i n t e s t i n e ) 
Czechos lovak ia 
Thominx b i a r i n a e (Ogren, 1953) S k r j a b i n e t Sch ikh 
oba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 387 
Syn . : C a p i l l a r i a b i a r i n a e Ogren, 1953 
Thominx boehmi (Supperer , 1953) 
Kozlowska, J . , 1956 a, 220; E n g l i s h sum. 
f oxes : Poland 
Thominx boehmi (Supperer , 1953) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
Kozlowska, J . , 1957 a , 183, 187-188, 190, 192 
c a p t i v e and w i l d foxes i n Poland 
Thominx boehmi (Supperer , 1953) S k r j a b i n e t Sch i -
khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 387 
Syn . : C a p i l l a r i a boehmi Supperer , 1953 
Thominx boehmi (Supperer , 1953) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
Zarnowsk i , E . ; and Pa tyk , W., 1960 a, 205, 206-
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, p i . I I , 
f i g s . 5 - 8 ; p l . I V , f i g s . 13-16 
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Thominx b o e h m i . - - Cont inued. 
Zarnowsk i , E . ; and Pa tyk , W., 1960 a . - - Con-
t i n u e d . 
Vulpes vu lpes 
Canis lupus 
Canis f a m i l i a r i s 
(nasa l c a v i t y and m a x i l l a r y and f r o n t a l s inus 
o f a l i i : a l l from L u b l i n 
Thominx b r a s i l i a n a ( F r e i t a s , 1933) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a , 387 
Syns . : C a p i l l a r i a b r a s i l i a n a F r e i t a s , 1933; 
Ech inoco leus b r a s i l i a n u s ( F r e i t a s , 1933) 
Lopez-Neyra, 1946 
Thominx b r e v i c o l l i s (Wal ton , 1935) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 387 
Syns . : C a p i l l a r i a b r e v i c o l l i s Wa l ton , 1935; 
C. b rachyauchen ia Wal ton , 1935 
Thominx cadovu l va ta (Madsen, 1945) 
Cher tkova , A .M. , 1950 a, 86, 88-90, f i g . 4 
Pavo c r i s t a t u s 
Phasianus c o l c h i c u s 
Perd ix p e r d i x 
a l l from Moskovsk i i zoopark 
Thominx ca rbon i s ( R u d o l p h i , 1819) [? n . comb.] 
P e t r o v , A .M. ; and Cher tkova , A . N . , 1950 b , 91 
Pha lacrocorax ca rbo : sou the rn K i r g i z i i a 
Thominx ca rbon i s 
S h i g i n , A . A . , 1954 b , 59 
i n v e s t i g a t i o n o f p i s c i v o r o u s b i r d s o f f i s h 
r e s e r v o i r s 
Thominx c a r i o c a ( F r e i t a s e t L e n t , 1935) S k r j a b i n 
e t Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 387 
Syn . : C a p i l l a r i a c a r i o c a F r e i t a s e t Len t , 
1935; Ech inoco leus c a r i o c a ( F r e i t a s e t L e n t , 
1935) Lopez-Neyra, 1946 
Thominx c a t e n a t a (Van Cleave e t M u e l l e r , 1932) 
S k r j a b i n e t Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 388 
Syn . : C a p i l l a r i a (Thominx) ca tena ta Van Cleave 
e t M u e l l e r , 1932 
Thominx c a u d i n f l a t a v a r . b a t t i c a 
O t t e , W., 1927 a , 61, f i g . 1 
Thominx c o l l a r i s ( L i n s t o w , 1873) 
B i r o v a - V o l o s i n o v i c o v a , V . , 1960 a, 247, 248, 
249; German sum. 
Ga l l us g a l l u s domes t i cus : S lovensku 
Gagar in , V . G . , 1956 b , 215, 225 
Ga l lus g a l l u s domest icus : SSSR 
Kasimov, G .B . , 1956 c , 479-481, f i g s . 389-390 
Ga l lus g a l l u s domest icus 
Perd ix p e r d i x 
Phasianus c o l c h i c u s 
O s i k o v s k i , E . , 1960 a , 270, f i g . 5 
hens: B u l g a r i a 
Paudere, V . I a . , 1956 a , 252 
c h i c k e n s : L a t v i a n SSR 
Paudere, V . , 1958 a, 336 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n i n domest ic b i r d s i n 
L a t v i a 
Paudere, V . I a . , 1958 b , 265 
hen and t u r k e y i n L a t v i a n , SSR 
Ryzh ikov , K .M. ; Cher tkova , A . N . ; and Ve i tsman, 
L . N . , 1952 a, 146, 150 
Numida me leag r i s 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 388 
Syns . : Tr ichosoma c o l l a r e L i n s t o w , 1873; T. 
r e t u s a R a i l l i e t , 1893; T. dubium Kowalewsky, 
1895; C. r e tusa ( R a i l l i e t , 1893) Travassos , 
1915; Ech inoco leus c o l l a r e ( L i n s t o w , 1893) 
Lopez-Neyra, 1946 
S u l t a n o v , M .A . , 1959 c , 70 
[Ga l l us g a l l u s domest icus ] k u r i t s a : Uzbek is tan 
Thominx combolog io ides ( E r l i c h e t M i k a c i c , 1940) 
Kasimov, G .В . , 1956 c , 481-482, f i g . 391 
Me leag r i s g a l l o p a v o : J u g o s l a v i a and SSSR 
Thominx combologiodes ( E r l i c h e t M i k a c i c , 1940) 
S k r j a b i n e t Sch i khoba lova , 1954 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a , 181 
Porphy r io p o l i o c e p h a l u s : SSSR 
Thominx combologiodes ( E r l i c h e t M i k a c i c , 1940) 
S k r j a b i n e t Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 388 
Syns . : C a p i l l a r i a combologiodes E r l i c h e t 
M i k a c i c , 1940; Eucoleus combologiodes ( E r l i c h 
e t M i k a c i c , 1940) Tshe r t kova , 1952 
Thominx confusa ( F r e i t a s e t A lme ida , 1935) S k r j a -
b i n e t Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 388 
Syn . : C a p i l l a r i a confusa F r e i t a s e t A lme ida , 
1935 
Thominx c o n t o r t a ( C r e p l i n , 1839) 
A r t s i m o v i c h , Z . A . , 1959 a , 13 
Anas p l a t y r h y n c h o s domest icus (esophagus) : 
Odessa and N i ko l aev o b l a s t s 
Busa, V . , 1961 b , 364 
Anser anser domes t i cus : S l o v a k i a 
Dub in i na , M.Ν. ; and Ku lakova , A . P . , 1960 a , 354 
Corvus f r u g i l e g u s : Volga d e l t a 
Gushanskaia, L . K h . , 1951 a , 83, 84, f i g s . 9 , 10 
Anas c r e c c a : Komi ASSR 
Falco subbuteo: " 
Kasimov, G . B . , 1956 c , 482-484, f i g s . 392-394 
Bonasa umbel lus 
Co l i nus v i r g i n i a n u s 
C r o s s o p t i l o n mantchur icum 
Ga l lus g. domest icus 
Lophor tyx c a l i f o r n i c a 
Me leag r i s ga l l opavo 
Numida me leag r i s 
Oreor t yx p i c t u s 
Perd ix p e r d i x 
Phasianus c o l c h i c u s 
P .c . t o r q u a t u s 
K u r a s h v i l i , B . E . , 1957 a , 322-324, f i g . 171 
Sturnu$ v u l g a r i s : Georgian SSR 
Macko, J . K . , 1961 a , 188, 189, 190, 194, f i g . 
5 Α-B; German sum. 
Anas c recca (esophagus) : e a s t e r n S l o v a k i a 
A. querquedula " " 
Paudere, V . , 1958 a , 338 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n i n domest ic b i r d s i n 
L a t v i a 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a , 181 
F ú l i c a a t r a : SSSR 
Rysavy, В . , 1957 a, 322; German sum. 
Vane l l us v a n e l l u s : Czechos lovak ia 
Ryzh ikov , K .M. , 1956 a , 127 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A. c l y p e a t a 
A. querquedula 
A. c recca 
a l l from Rybinsk r e s e r v o i r 
Ryzh ikov , K .M. , 1956 b , 137, 138 
Anas p l a t y r h y n c h o s : G ruz inska ia SSSR 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 388 
Syn . : C a p i l l a r i a c o n t o r t a ( C r e p l i n , 1839) 
S u l t a n o v , Μ . Α . , 1958 a , 69, 72 
ducks: Tashkent o b l a s t 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 b , 19 
[Anas boschas] domashniaia u t ka 
[Anas с г е с с з ] c h i r o k - s v i s t u n o k 
[Aves] begunok 
[Corvus f r u g i l e g u s ] 
[Corvus c o r n i x ] s e r a i a vorona 
a l l from Uzbeks i tan 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 a , 334 
domest ic ducks: Uzbek is tan 
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Thominx c o n t o r t a . - - Con t inued . 
S u l t a n o v , M .A . ; Ryzh ikov , K .M. ; and Koz lov , 
D . P . , 1960 a , 59 
[Anas querquedu la ] c h i r o k - t r e s u n o k 
[Nyroca ny roca ] b e l o g l a z y i knyrok 
fesophagus o f a l l ) : a l l from mouth o f Amu-
Darya 
Thominx c o s t a c r u z i (Travassos , 1932) 
Kozlowska, J . , 1960 a , 217, 219, 225, 226, 227, 
228, 230 
Bufo bufo ( i n t e s t i n e ) : Poland 
Thominx c o s t a c r u z i (Travassos , 1932) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a, 389 
Syn . : C a p i l l a r i a c o s t a c r u z i T ravassos , 1932; 
Ech inoco leus c o s t a c r u z i (Travassos, 1932) 
Lopez-Neyra, 1946 
Thominx cyanopicae (Lopez-Neyra, 1947) S k r j a b i n et 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 387 
Syn . : Ech inoco leus cyanopicae Lopez-Neyra, 
1947 
Thominx d i s p a r ( D j u a r d i n , 1845) S k r j a b i n e t Sch i -
khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 389 
Syn . : Trichosomum d i s p a r D u j a r d i n , 1845 
Thominx e b e r t h i ( F r e i t a s e t L e n t , 1935) S k r j a b i n 
e t Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 389 
Syn . : C a p i l l a r i a e b e r t h i F r e i t a s e t L e n t , 
1935 
Thominx f a g e i (A rvy , 1951) S k r j a b i n e t Schikhoba-
l o v a , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and O r l o v , 
I . V . , 1957 a, 412-413 
as syn. o f H e p a t i c o l a f a g e i (A rvy , 1951) 
Thominx f i l i f o r m i s  ( L i n s t o w , 1885) 
Kozlowska, J . , 1960 a , 217, 220, 225, 226, 
227, 228, 230 
T r i t u r u s c r i s t a t u s ( i n t e s t i n e ) : Poland 
Thominx f i l i f o r m i s (von L i n s t o w , 1885) 
Odening, Κ . , 1957 b , 303 
T r i t o n a l p e s t r i s a l p e s t r i s : T h u r i n g i a 
Thominx f i l i f o r m i s  ( L i n s t o w , 1885) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 389 
Syn . : Tr ichosoma f i l i f o r m e  L i n s t o w , 1885 
Thominx f l u m i n e n s i s ( F r e i t a s , 1846) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 389 
Syn . : C a p i l l a r i a f l u m i n e n s i s F r e i t a s , 1946 
Thominx f u l i c a e sp. nov . 
Pav lov , Α . ; and Borgarenko, L . , 1959 a , 51-54, 
f i g s . 
F ú l i c a a t r a : Turkmen SSR, T a d j i k SSR 
Thominx f u l i c a e Pavlov e t Borgarenko, 1959 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a , 181, 
182, f i g . 1 
F ú l i c a a t r a : SSSR 
Thominx f u l i c a e 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a , 59 
F ú l i c a a t r a : Turkmenis tan 
Thominx g a s t r i c a ( B a y l i s , 1926) 
Erhardova, В . , 1960 a , 93-94 , f i g . 2; German sum 
Apodemus f l a v i c o l l i s (s tomach) : A l b a n i a 
Mus musculus " " 
Thominx g a s t r i c a ( B a y l i s , 1926) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
Genov, T . , 1959 a, 96; German sum. 
Apodemus f l a v i c o l l i s (s tomach) : wes te rn Bu l -
g a r i a 
Thominx g a s t r i c u s ( B a y l i s , 1926) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 389 
Syn . : H e p a t i c o l a g a s t r i c a B a y l i s , 1926 
Thominx g r a c i l e (Be l l i ngham, 1844) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
Syn . : Trichosomum g r a c i l e Be l l i ngham, 1844 
Thominx h e p a t i c a ( B a n c r o f t ,  1893) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
Syn . : T r i chocepha lus h e p a t i c a B a n c r o f t ,  1893 
Thominx h i r u n d i n i s Rudo lph i 1819 
Rysavy, В . , 1960 b , 206, f i g . 9 ; German sum. 
Hi rundo r u s t i c a ( i n t e s t i n e ) : A l b a n i a 
Thominx h i r u n d i n i s ( R u d o l p h i , 1819) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
Syn . : Tr ichosoma h i r u n d i n i s Rudo lph i , 1819 
Thominx h y d r o c h o e r i (T ravassos , 1916) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
Syn . : C a p i l l a r i a h y d r o c h o e r i Travassos, 19.16 
Thominx i n e q u a l i s (Wal ton , 1935) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
Syn . : C a p i l l a r i a i n e q u a l i s Wal ton , 1935 
Thominx l i m i c o l a e Gubanov e t Mamaev, n . sp. 
[nomen nudum] 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 165 
Cape l la g a l l i n a g o 
C. s tenu ra 
Numenius b o r e a l i s 
Te rek ia c i n e r e a 
T r i nga hypoleucos 
Charadr ius domin icus 
Scolopax r u s t i c ó l a 
a l l from e a s t e r n S i b e r i a 
Thominx l ong i cauda ( F r e i t a s e t L e n t , 1935) S k r j a b -
i n e t Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 391 
Syn . : C a p i l l a r i a l ong icauda ( F r e i t a s e t L e n t , 
1935) 
Thominx manica 
P e r r i e r , E . , 1897 a , 1411 
p inson ( i n t e s t i n ) 
Thominx manica D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 774 
as syn. o f C a p i l l a r i a manica ( D u j a r d i n , 1845) 
Thominx manica Du j . 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 26 
as syn. o f C a p i l l a r i a manica ( D u j . ) 
Thominx m a r i i nov. sp. 
Rukh l i adev , D . P . , 1946 b , 323-324, f i g . 1 
[musk sh rew] (esophagus ) : Khopersk p r e s e r v e , 
SSSR 
Thominx m a r i i (Ruch la jdew, 1946) 
Ka rpov i ch , V . N . , [1954 a ] , 294, 296 
Desmana moschata 
Thominx m a r i i Ruch lad jew, 1946 
P e t r o v , A .M. ; and Sav inov , V . A . , 1959 a, 163-
164; E n g l i s h sum. 
Talpa europaea: K a l i n i n o b l a s t 
Thominx m e l e a g r i d i s ( B a r i l e , 1912) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 391 
Syns . : Trichosomum m e l e a g r i s - g a l l o p a v o B a r i l e , 
1912; C a p i l l a r i a (Thominx) me leagr i s ( B a r i l e , 
1912) Travassos , 1915; Eucoleus m e l e a g r i d i s 
B a r i l e , 1912) Lopez-Neyra, 1946 
Thominx m o d i g l i a n i (Parona, 1897) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 391 
Syns . : Trichosomum m o d i g l i a n i Parona, 1897; 
C a p i l l a r i a m o d i g l i a n i (Parona, 1897) Travassos 
1915; Ech inoco leus m o d i g l i a n i (Parona, 1897) 
Lopez-Neyra, 1946 
Thominx n i r o c i n a r u m (?) 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 173 
Cape l la g a l l i n a g o 
Cape l la s tenu ra 
a l l from e a s t e r n S i b e r i a 
Thominx ny roc ina rum (Madsen, 1945) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 391 
Syn . : C a p i l l a r i a ny roc inarum Madsen, 1945 
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Thominx o r e c t o l o b i (Johnston e t Mawson, 1951) 
S k r j a b i n e t Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 391 
Syn . : C a p i l l a r i a o r e c t o l o b i Johnston e t Mawscn 
1951 
Thominx p a p i l l o s u m (Plome, 1909) 
Gushanskaia, L . K h . , 1950 a, 96 
T e t r a s t e s bonas ia s a k h a l i n e n s i s 
Lyrurus t e t r i x 
Te t rao u r o g a l l u s 
a l l from S a k h a l i n U ra l 
Thominx pe r fo rans  ( K o t l a n e t Orosz, 1931) S k r j a -
b i n e t Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 391 
Syn . : C a p i l l a r i a pe r fo rans  K o t l a n e t Orosz, 
1931 
Thominx p e t r u s c h e w s k i i 
K r o t a s , R . A . , 1959 b , 166 
L i t h u a n i a 
Thominx p e t r u s c h e w s k i i (Schulman, 1948) S k r j a b i n 
e t Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 391 
Syn . : H e p a t i c o l a p e t r u s c h e w s k i i Schulman, 
1948 
Thominx p h a s i a n i n a ( K o t l a n , 1940) 
B i r o v a - V o l o s i n o v i c o v a , V. , 1959 a, 26-29; f i g s . 
3 - 4 ; E n g l i s h sum. 
Me leag r i s ga l l opavo domest ica ( B l i n d d a r m ) : 
CSR 
Thominx p h a s i a n i n a ( K o t l a n , 1940) 
Gagar in , V . G . , 1954 a, 86, 98, 99, f i g . 15 
T e t r a o g a l l u s h i m a l a y e n s i s : K i r g i z SSR 
Thominx p h a s i a n i n a 
Gvozdev, E . V . , 1958 b , 128 
T e t r a o g a l l u s h imalayens i s : Kazakhstan 
Thominx p h a s i a n i n a ( K o t l a n , 1940) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
Syns . : Tr ichosoma l o n g i c o l l e Rudo lph i , 1819; 
C a p i l l a r i a c o l l a r i s ( L i n s t o w , 1873) Madsen, 
1945; C. p h a s i a n i n a K o t l a n , 1940; C. cado-
v u l v a t a Madsen, 1945 
Thominx p l a t y r r h i n o r u m n . sp. 
Barus, V . , 1961 c , 353, 354-356, 357, f i g s . 3-5; 
German sum. 
Cebus capuc inus : Praha (CSSR) 
Thominx p u l c h r a ( F r e i t a s , 1934) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
Syns . : C a p i l l a r i a p u l c h r a F r e i t a s , 1934; 
Ech inoco leus pu lchrum ( F r e i t a s , 1934) Lopez-
Neyra, 1947 
Thominx r a i l l i e t i Lopez-Neyra, 1946 
Shev tsov , A . A . , 1958 c , 247, 250 
domest ic ducks: Moscow r e g i o n 
Thominx r a i l l i e t i (Lopez-Neyra, 1946) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 392 
Syn . : Eucoleus r a i l l i e t i Lopez-Neyra, 1946 
Thominx r a i l l i e t i (Lopez-Neyra , 1946) 
S u l t a n o v , M .A . , 1959 c , 70 
[Anas c l y p e a t a ] sh i rokonoska : Uzbek is tan 
Thominx r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
F e d i u s h i n , A . V . , 1953 a, 104 
domest ic c h i c k e n : wes te rn S i b e r i a 
Thominx sadovskajae n. sp. 
Morozov, I u . F . , 1959 a , 199-201, f i g s . 5-6 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
a l l from B e l o r u s s k a i a SSR 
Thominx s e r p e n t i n a (Harwood, 1932) S k r j a b i n e t 
Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
Syns . ; C a p i l l a r i a s e r p e n t i n a Harwood, 1932; 
C. che l yd rae Harwood, 1932 
Thominx s k r j a b i n i nov. sp. 
L iub imova , A . P . , 1947 a, 148, 149 
Cygnus o l o r 
27 
Thominx s k r j a b i n i 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a , 60 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A. penelope 
a l l from Turkmenis tan 
Thominx s k r j a b i n i Lubimova, 1947 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 382 
Cygnus o l o r : SSSR 
Thominx s p i n u l o s a 
Ryzh ikov , K . ; and Koz lov , D . , 1959 a , 60 
Nyroca ny roca : Turkmenis tan 
Thominx sp i nu l osus ( L i n s t o w , 1890) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
Pav lov , A . V . ; and Sergeeva, T . P . , 1961 a , 181 
F ú l i c a a t r a : SSSR 
Thominx s p i n u l o s a ( L i n s t o w , 1890) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
Syn . : Tr ichosoma s p i n u l o s a L i n s t o w , 1890 
Thominx s p i n u l o s a ( L i n s t o w , 1890) 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 c , 70 
[Ne t t a r u f i n a ] k r a s n o n o s r y i n y r o k : Uzbek is tan 
Thominx sp inu losum S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 
S u l t a n o v , M . A . ; Rvzh ikov , K .M. ; and Koz lov , 
D . Ρ . , 1960 a , 59 
[Nyroca f e r i n a ] k rasnonosy i n y r o k : mouth o f 
Amu-Darya 
Thominx s p i r a l i s ( M o l i n , 1858) S k r j a b i n e t Sch i -
khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
Syn . : Tr ichosoma s p i r a l e M o l i n , 1858 
Thominx s t r i a t a ( L i n s t o w , 1879) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . , ; e t a l . , 1954 a , 392 
Syn . : Tr ichosoma s t r i a t u m L i n s t o w , 1879 
Thominx strumosa 
Cram, E . B . , 1925 f , 114 
as syn . o f Thominx annu la ta 
Me leag r i s ga l l opavo 
Thominx tenua ( M u e l l e r , 1932) S k r j a b i n e t Sch ikh -
oba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 393 
Syn. : C a p i l l a r i a tenua M u e l l e r , 1932 
Thominx t o t a n i ( L i n s t o w , 1875) S k r j a b i n e t Schikh-
oba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 393 
Syns . : Tr ichosoma t o t a n i sp. i n q . L i n s t o w , 
1875 
Thominx t r i d e n s D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 780 
as syn. o f C a p i l l a r i a t r i d e n s ( D u j a r d i n , 
1845) 
Thominx uruguayens is (Ca lzada, 1937) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 393 
Syn . : C a p i l l a r i a u ruguayens is Calzada, 1937 
Thominx v a n e l l i ( R u d o l p h i , 1819) S k r j a b i n e t 
Sch ikhoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 393 
Syn . : Tr ichosoma v a n e l l i R u d o l p h i , 1819 
Thominx v a n e l l i ( R u d o l p h i , 1819) 
S u l t a n o v . M .A . , 1959 d , 75 
Uzbek is tan 
Thominx v a z i ( F r e i t a s , 1933) 
Kasimov, G .B . , 1956 c , 486-487, f i g . 397 
Odontophorus c a p u e i r a : B r a s i l 
Thominx v a z i ( F r e i t a s , 1933) S k r j a b i n e t Sch ikho-
b a l o v a , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 393 
Syn . : C a p i l l a r i a v a z i F r e i t a s , 1933 
Thominx v e n t e l i ( F r e i t a s e t A lme ida , 1935) S k r j a -
b i n e t Sch i khoba lova , 1954 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 393 
Syn . : C a p i l l a r i a v e n t e l i F r e i t a s e t A lme ida , 
1935 
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Threadworms• See a l so D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ; 
D. f i l a r i a ; Lungworms ; En te rob ius v e r m i c u l a r i s 
A k a g i , Κ . , 1955 a , 98 
human, t r ea tmen t 
B a l l , J . D . , 1950 b , 248 
t r o p i c a l pulmonary e o s i n o p h i l i a 
B a y l i s , H . A . , 1927 h , 55-57 
whale 
Brumpt, E . J . Α . ; and Lecene, P . , 1919 b , 851-852 
a p p e n d i c i t i s , human 
C h a t t e r j e e , A . K . , 1953 b , 265-266 
t r ea tmen t 
Cobbold, T . S . , 1874 k , 167-168 
t r ea tmen t 
Desa i , R .G. , 1949 a , 616 
human 
Gethen, R . , 1924 a , 650 
Gordono f f , T . , 1954 a , 394 
human, t r ea tmen t 
Gran t , L . I . Η . , 1943 a, 27-28 
human, drug t o x i c i t y : A u s t r a l i a 
J o l l y , Η. , 1953 a, 196-197 
human, t r ea tmen t 
Koebe l , 1898 b , 179 
i n human ear 
Lapage, C . P . , 1942 a, 738 
t r ea tmen t 
L e t t , Η . , 1914 a , 657-661 
r e l a t i o n t o a p p e n d i c i t i s 
MacKe i th , R .C . , 1953 a , 837 
human, t r ea tmen t 
May, F . , 1953 a , 1166 
human, t r ea tmen t 
M i l l e r , M . J . , 1942 b , 262 
human, t r ea tmen t 
Mod i , C . J . ; Dave, C . V . ; and Oza, J . L . , 1956 a , 
278-280 
human, t r ea tmen t 
M o r i s i t a , T . ; Kobayash i , M. ; Yamakawa, S . ; and 
M o r i , Μ. , 1959 a , 1245-1246 
human, t r ea tmen t 
Re insberg , E . H . , 1942 a , 348 
t r ea tmen t 
Rogers, L . , 1928 a , 620 
i n appendix 
Sahu, K . C . , [1957 c ] , 333-334 
a s s o c i a t e d w i t h c h r o n i c a l l e r g i c d e r m a t i t i s 
Sanderson, I . T . , 1949 a , 787 
Metacher ius opossum: Dutch Guiana 
Sims, S . R . , 1953 a , 1432 
t r ea tmen t 
Susman, M . P . , 1929 a , 273 
human, i n p e r i t o n e a l c a v i t y 
Wh i t e , R .H .R . ; and Standen, O .D. , 1954 a, 460 
t r ea tmen t 
Thubunaea S e u r a t , 1914 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 160 
t y p e : T. pud ica S e u r a t , 1914 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 223 
t y p e : T. p u d i c a , Seurat 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a , 168 
g i ven as Thubunea 
taxonomy 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 286, 
302, 327, 328, 334, f i g . 6 W, p l . 1 
Khera, S . , 1951 b , 114, 115 
P h y s a l o p t e r i d a e , P h y s a l o p t e r i n a e ; key to 
spec ies 
Korke, V . T . , 1928 e , 201 
Malan, J . R . , 1939 a , 63, 67-68 
P h y s a l o p t e r i d a e , P h y s a l o p t e r i n a e 
t y p e : T. pud ica S e u r a t , 1914 
O r t l e p p , R . J . , 1922 a, 1007, 1009 
Rauther , Μ. , 1930 a , 373 
Seu ra t , L . G . , 1918 f , 580 
morpho logy, female g e n i t a l apparatus 
Thubunaea.- - Cont inued. 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 72 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e, 289, 291, 298 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 m, 68 
Travassos , L . P . , 1920 b , 57 
Travassos , L . P . , 1920 g, 66, 73 
Travassos, L . P . , 1920 h , 67 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 351, 
355, 358-359 
t y p e : T. pud ica Seu ra t , 1914 
Thubunaea sp. 
B a s i r , Μ .Α . , 1949 e , 301-305, p l . , f i g s . 1 -5 
Gymnogryl lus e r y t h r o c e p h a l u s : Nor th I n d i a 
xjiuuunaea i n . b p . j 
Chak ravo r t y , G .K . , 1944 b , 88 
Gekko gecko: suburbs o f C a l c u t t a 
Thubunaea sp. 
L e n t , H. ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1948 a, 
2, 53 
Dasybat is p a s t i n a c a : Rocha (La Paloma) 
Thubunaea spp. 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 533 
Cha lc ides sepso ides : Egypt 
Scincus s c i n c u s : " 
Thubunea [ s i c ] agamae sp. nov. 
Sandground, J . H . , 1933 d , 288, 289, 290, 291, 
292, f i g s . 11-13 
Agama h i s p i d a d i s t a n t i : Lourenco Marques, 
Mozambique 
Thubunaea agamae Sandground, 19 33 
Khera, S . , 1951 b , 114, 115 
Thubunaea agamae 
Malan, J . R . , 1939 a , 67, 71 
Agama h i s p i d a d i s t a n t i 
Thubunaea asymmetr ica B a y l i s , 1930 
Thubunaea asymmetr ica n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1930 f , 246-249, f i g s . 1 -3 
Mabuya m a c u l i l a b r i s : Uganda 
B a y l i s , H.A.·, 1939 b , 160 
T. asimmetr ica Patwardhan, 1935, nec B a y l i s , 
1930 as syn. o f T. d a c t y l u r i s Karve, 1938 
Khera, S . , 1951 b , 114, 115 
L o v e r i d g e , Α . , 1936 a, 318, 320 
Mabuya v a r i a v a r i a : Uganda 
M. i r r e g u l a r i s : " 
Malan, J . R. , 1939 ξι, 67 , 68 , 69-70 
Mabuia m a c u l i a b r i s 
Patwardhan, S . S . , 1935 a, 376, 379-380 
Hemidacty lus f l a v o v i r i d i s : Nagpur, C.P. 
Sandground, J . H . , 1933 d , 290, 291 
g i ven as Thubunea 
Thubunaea b a y l i s i n. sp. 
A k h t a r , S . A . , 1939 a, 289-291, f i g . 2 
Agama s p . : A f g h a n i s t a n 
Thubunaea d a c t y l u r i s n . sp. 
Karve, J . N . , 1938 a , 251-253, 258, p l . 1, 
f i g s . 1 -4 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s 
Ca lo tes v e r s i c o l o r 
a l l from Nagpur ( C e n t r a l P rov inces ) and Poona 
Thubunaea d a c t y l u r i s Karve, 1938 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i , 160-162, 262, f i g . 
89 
Syn . : Thubunaea asymmetr ica Patwardhan, 1935, 
nec B a y l i s , 1930 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s : Nagpur, C e n t r a l 
Prov inces and Poona 
Ca lo tes v e r s i c o l o r : Poona 
Thubunaea d a c t y l u r i s Karve, 1938 
Khera, S . , 1951 b , 114, 115 
Thubunaea d a c t y l u r i s 
Malan, J . R . , 1939 a , 67, 71 
Hemidacty lus f l a v i r i d i s 
Ca lo tes v e r s i c o l o r 
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Thubunaea d a c t y l a r u s [ s i c ] Karve, 1938 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 533 
Scincus s c i n c u s : Egypt 
Thubunaea f i t z s i m o n s i sp. n . 
O r t l e p p , R . J . , 1931 a , 128-131, f i g s . 1 -5 
I c h n o t r o p i s squamulosa (s tomach) : K a l a h a r i 
Thubunaea f i t z s i m o n s i O r t e l p p , 1931 
MaIan, J .R . , 1939 a , 67, 69-70 
I c h n o t r o p i s squamulosa 
Thubunea [ s i c ] f i t z s i m o n s i O r t l e p p , 1931 
Sandground, J . H . , 1933 d , 291, 292 
I c h n o t r o p i s squamulosa 
Thubunea [ s i c ] g r a y i a c o l a sp. nov . 
Sandground, J . H . , 1933 d , 288, 289, 290, 291, 
f i g . 14 
Gray ia t h o l l o n i : Ukerewe I s l a n d , Tanganyika 
B i t i s a r i e t a n s : " 
Thubunaea g r a y i a c o l a Sandground, 1933 
Khera, S . , 1951 b , 114, 115 
Thubunaea g r a y i a c o l a Sandground, 1933 
Maian, J . R . , 1939 a , 67, 71 
Gray ia t h o l l o n i 
B i t i s a r i e t a n s 
Thubunaea impar η . sp. 
Malan, J . R . , 1939 a , 22, 63 -68 , 69 -70 , f i g s . 
28-32 
Zonurus c o r d y l u s v a r . f l a v u s : South A f r i c a 
Z. c o r d y l u s : " 
Agama a t r a : " 
Thubunaea impar Malan, 1939 
Khera, S . , 1951 b , 114, 115 
Thubunaea impar Malan, 1939 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 533 
Scincus s c i n c u s : Egypt 
Thubunaea l e i o l o p i s m a e n . sp. 
Harwood, P . D . , 1932 a , 59-60, 65, p i . 5, f i g . 
Le io l op i sma l a t e r a l e (s tomach) : Houston, 
Texas 
A c r i s g r y l l u s ? (s tomach) : Houston, Texas 
Thubunaea l e i o l o p i s m a e 
Chi twood, B . G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 
62, 63, f i g . 58PP 
Thubunaea l e i o l o p i s m a e 
Harwood, P . D . , 1936 a , 694, 695, 696, 697 
e f f e c t  o f s o i l types on h e l m i n t h s 
Le io lop i sma l a t e r a l e : Houston 
Thubunaea l e i o l o p i s m a e 
Malan, J . R . , 1939 a , 67, 71 
Le io lop i sma l a t e r a l e 
Thubunaea l e i o l o p i s m a e 
Wal ton , A . C . , 1946 f , 19 
A c r i s g r y l l u s : USA 
Thubunaea m i r z a i n . sp. 
Narayan, S . S . , 1941 a , 3 
Lycodon a u l i c u s 
Thubunaea p a r k e r i n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1926 g , 361-364, f i g s . 1 - 3 
T rop idu rus o c c i p i t a l i s : Peru 
D ic rodon c a l l i s c e l i s : " 
Thubunaea parkev l 
B a y l i s , H . A . , 1930 f , 246, 249 
Thubunaea p a r k e r i 
Harwood, P . D . , 1932 a , 60 
Thubunaea p a r k e r i B a y l i s , 1926 
Malan, J . R . , 1939 a , 67, 69-70 
T rop idu rus o c c i p i t a l i s 
D ic rodon c a l l i s c e l i s 
Thubunea [ s i c ] p a r k e r i B a y l i s 
Sandground, J . H . , 1933 d , 289, 290 
Thubunaea pud ica Seu ra t , 1914 
B a y l i s , H . A . , 1926 g , 363 
B a y l i s , H . A . , 1930 f , 246, 249 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 223 
Thubunaea p u d i c a . - - Con t inued . 
B lanc , G. , 11959 с J , 18 
Agama b i b r o n i : f o r e t de N e f i f i k 
Lace r ta l e p i d a : " 
Psamodromus a l g r i u s : 11 
Chabaud, A . G . ; and Golvan, Y . J . , 1957 b , 447, 
448, 466, f i g . 6 
Agama b i b r o n i 
Lace r ta l e p i d a 
Psammodromus a l g i r u s 
Eumeces a l g e r i e n s i s 
a l l from f o r e t de N i f i f i k , Maroc 
Harwood, P . D . , 1932 a , 60 
I r w i n - S m i t h , V . A . , 1921 a, 501 
Malan, J . R . , 1939 a , 63, 67, 69-70 
type 
Cerastes v i p e r a 
Scinus o f f i c i a l i s 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 532 
Psammophis s c h o k a r i : Egypt 
Rauther , Μ . , 1930 a , 374 
Sandground, J . H . , 1933 d , 288, 290 
g i ven as Thubunea pud ica 
Cerastes v i p e r a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 355, 
359, f i g . 245 
type o f genus 
Chamaeleon 
Thubunaea q u a d r i d e n t a t a n . sp. 
Khera, S . , 1951 b , 111-116, f i g s . 1 -4 
Hemidacty lus f l a v i v i r i d i s : Lucknow 
Thylaconema n . gen. 
Chand le r , A . C . , 1929 d, 1 , 8 
t o d : T. s igmura n . sp. 
Thylaconema sigmura n . sp. ( t o d ) 
Chand le r , A . C . , 1929 d , 1, 8 - 9 , p i . 3 , f i g s . 
12-15 
Argus iana argus ( p e r i t o n e a l c a v i t y ) : C a l c u t t 
Zoo l . Garden, C a l c u t t a , I n d i a 
Thylaconema sigmura Chand le r , 1929 ( t y p e ) 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 174-176, 260, 
f i g . 96 
Argus ianus a rgus : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
Thylaconema sigmura Chand le r , 1929 
Hsu, H . F . , 1933 d , 522 
Thynnascar is n . gen. 
D o l l f u s , R . P . F . , 1933 a , 7-12 
t o d : T. l e g e n d r e i n . sp. 
Thynnascar is D o l l f u s 
D o l l f u s , R . P . F . , 1935 d , 88, 91, 92 
[ reduced t o subgenus o f Contracaecum] 
Thynnascar is D o l l f u s , 1933 
H a r t w i c h , G. , 1957 a, 240, 249 
Syns . : Contracaecum (Thynnascar i s ) ( D o l l f u s , 
1933) D o l l f u s , 1935; I h e r i n g a s c a r i s P e r e i r a , 
1935; Contracaecum (Simplexonema) K re i s 1952 
nom. n u d . ; Contracaecum (Erschovicaecum) Mos 
gowoi i n S k r j a b i n , Schichobalowa and Mosgowo 
1951 
Thynnascar is D o l l f u s , 1933 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1945 a , 132 
Tynnascar is [ s i c ] D o l l f u s , 1933 
Lopez-Neyra, C .R . , 1946 c , 363 
H e t e r o c h e i l i d a e , A n i s a k i n a e ; key 
Thynnascar is sp. 
Mawson, P.M. , 1957 c , 178-179, f i g s . 5-6 
Chaetodon sp. 
Cat tydon sp. 
a l l from Heron I s l a n d , o f f  Queensland coas t 
Thynnascar is l e g e n d r e i n . sp. ( t o d ) 
D o l l f u s , R . P . F . , 1933 a , 7 -12 , f i g s . 1 -8 
Germo a l a l o n g a : Concarneau, F i n i s t e r e 
Thynnascar is l e g e n d r e i D o l l f u s , 1933 
D o l l f u s , R . P . F . , 1935 d , 88-89 
as syn. o f Contracaecum (Thynnascar is) legend 
r e i ( D o l l f u s , 1933) 
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Toddia gen. n . 
T ravassos , L . P . , 1954 a , 145 
t o d : T. t o d d i sp. n . 
Toddia b rachycerca (Todd, 1944) Travassos , 1954 
K loss , G .R. , 1959 e , 28-29, 61, 74, 75, p l . V I , 
f i g s . 1 - 3 
as syn. o f Pseudonymus brachycercus Todd, 1944 
Toddia h y d r o p h i l i (Ga leb, 1878) Travassos , 1954 
K l o s s , G .R. , 1959 e, 61 
as syn. o f Pseudonymus h y d r o p h i l i (Galeb, 
1878) S t i l e s and H a s s a l l , 1905 
Toddia l e p t o c e r c a (Todd, 1944) Travassos, 1954 
Kloss , G .R . , 1959 e , 61 
as syn. o f Pseudonymus l e p t o c e r c u s Todd, 1944 
Toddia t o d d i sp. n . ( t od ) 
Travassos , L . P . , 1954 a , 145-146, 147, 148-150, 
f i g s . 3-4 
Hyd roph i l us a t e r : Estado de Sao Pau lo , B r a s i l 
Toddia t o d d i T ravassos , 1954 
K l o s s , G .R. , 1959 e , 61 
as syn. o f Pseudonymus l e p t o c e r c u s Todd, 1944 
Toddinema brachycerca (Todd, 1944) Travassos , i n  
Theodor ides , 1957 
K l o s s , G .R. , 1959 e , 28-29, 61, 74, 75, p l . V I , 
f i g s . 1 - 3 
as syn. o f Pseudonymus brachycercus Todd, 
1944 
Toddinema h y d r o p h i l i (Galeb, 1878) Travassos i n 
Theodor ides , 1957 
Kloss , G .R . , 1959 e , 61 
as syn. o f Pseudonymus h y d r o p h i l i (Galeb, 
1878) S t i l e s and H a s s a l l , 1905 
Toddinema h y d r o p h i l i (Galeb, 1878) L. T ravassos , 
1954 
Theodor ides , J . , 1957 b , 115-117 
Hyd roph i l us p i s t a c e u s : Banyuls 
Toddinema l e p t o c e r c a (Todd, 1944) Travassos i n 
Theodor ides , 1957 
K loss , G .R. , 1959 e , 61 
as syn. o f Pseudonymus l e p t o c e r c u s Todd, 1944 
Toddinema t o d d i (T ravassos , 1954) Travassos i n 
Theodor ides , 1957 
K l o s s , G .R. , 1959 e, 61 
as syn. o f Pseudonymus l e p t o c e r c u s Todd, 1944 
Tonaudia Travassos , 1918 
Tonaudia new gen. 
T ravassos , L . P . , 1918 d , 84 
[proposed f o r K a t h l a n i a t onaud ia Lane, 1914; 
comb ina t i on no t made] 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 158, 162 
K a t h l a n i i d a e 
t y p e : T. t onaud ia (Lane, 1914) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 17 
t y p e : T. t onaud ia (Lane) 
I n g l i s , W.G., 1958 e , 785, 797, 799 
r e v i s i o n 
type s p . : K a t h l a n i a t onaud ia Lane, 1914 
Mi randa, C . , 1924 a , 45, 51 
Rauther , Μ . , 1930 a , 382 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
14, 23, 31 
K a t h l a n i i n a e 
Travassos , L . P . , 1920 h , 63 
Travassos , L . P . , [1922 e ] , 137 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 235 , 
236-237 
t y p e : T. t onaud ia (Lane, 1914) 
Tonaud i a c h i l o s c y l l i i ( Thwa i t e , 1927) comb. nov. 
I n g l i s , W.G., 1958 e , 785, 786, 787, 788, 791, 
792, 793, 794, 798-799, f i g s . 2, 5, 7, 10 
C h i l o s c y l l i u m ind i cum: Ceylon 
Tonaudia t onaud ia (Lane, 1914) Travassos , 1919 
( t ype ) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 162-163, f i g . 81 
synonymy 
Che lon ia mydas: Ceylon 
Tonaudia t onaud ia (Lane, 1914) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 17 
Tonaudia t onaud ia (Lane, 1914) Travassos, 1918 
I n g l i s , W.G., 1958 e, 785, 786, 787, 788, 791, 
792, 793-794, 795, 797-798, 799, f i g s . 3, 6 , 9, 
12 
Che lon ia mydas ( g u t ) : Ceylon 
C a r e t t a c a r e t t a ( r e c t u m ) : Egypt 
Tonaudia t onaud ia 
Rauther , Μ . , 1930 a , 382 
Tonaudia t onaud ia 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1941 a, 
31 
synonymy 
Chelone mydas: Ce i l ao 
Tonaudia t onaud ia 
Travassos , L . P . , 1923 с , 29 
Tonaudia t onaud ia 
Yorke, IV.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 237, 
f i g . 163 
type o f genus 
Chelone midas 
T o r q u a t e l l a Yorke § Map les tone , 1926 
T o r q u a t e l l a n . gen. 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 366, 
372-373 
t y p e : T. t o r q u a t a (Gendre, 1922) [η . comb.] 
Chabaud, A . G . ; and P e t t e r , A . J . , 1959 a, 346 
A c u a r i i d a e , S c h i s t o r o p h i n a e ; key 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 168 
taxonomy 
Chi twood, B .G. ; and Wehr, E . E . , 1934 a, 325, 
333, p l . 1 
Rauther , Μ . , 1930 a , 374 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1941 b , 471, 472, 473 
S c h i s t o r o p h i d a e , S e r t i c e p s i n a e 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 с , 169-178 
r e v i s i o n o f genus 
T o r q u a t e l l a n . subgen. 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 c , 175, 176 
T o r q u a t e l l a W i l l i a m s , 1929 subgen. 
Chi twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1934 a , 325 
T o r q u a t e l l a 
T o r q u a t e l l a ba lanocepha la Gendre, 1922 
Borgarenko, L . F . , 1960 b , 51-54, f i g s . 1 -2 
Merops p e r s i c u s : sou the rn T a d z h i k i s t a n 
T o r q u a t e l l a ba lanocepha la (Gendre) 
Gendre, Ε . , 1928 a , 72 
Merops mal imb icus 
T o r q u a t e l l a ba lanocepha la 
Gupta, S . P . , 1960 b , 580-582, f i g s . 11-15 
Merops o. o r i e n t a l i s ( i n t e s t i n e ) : East Pak is -
s tan 
T o r q u a t e l l a (To rqua to ides ) ba lanocepha lus (Gendre, 
1922) 
S u l t a n o v , M . A . , 1959 d , 75 
T o r q u a t e l l a ba lanocepha la 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 c , 169, 170, 175, 176, 177 
type o f subgen. To rqua to ides 
Merops mal imb icus Shaw 
T o r q u a t e l l a ba lanocepha la (Gendre, 1922) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 373 
Merops mal imb icus 
T o r q u a t e l l a conocephala (Mo l i n ) 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 c , 169-170, 175, 177 
Piaya cayana 
T o r q u a t e l l a conocephala ( M o l i n , 1860) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 373, 
f i g . 255, D, E. 
Cuculus cayanus 
T o r q u a t e l l a c ro tophaga sp. nov. 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 c , 169-178, f i g s . 1 -7 
Crotophaga a n i : F t . Dav i s , Panama, Canal Zone 
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T o r q u a t e l l a c ro tophaga W i l l i a m s , 1929 
L e n t , H . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and Caval -
c a n t i Proenca, Μ. , 1945 a , 271, 273-276, f i g s . 
1 -7 
Crotophaga a n i : Paraguai 
T o r q u a t e l l a l o n g i o v a t a n. sp. 
A l i , S .Μ. , [1957 a ] , 48, 49, 50 
Merops o r i e n t a l i s (s tomach) : Hyderabad, 
Deccan, I n d i a 
T o r q u a t e l l a s i n g h i n . sp. 
Rasheed, S . , 1960 a , 29-30, 106 
D i c ru rus macrocercus ( g i z z a r d ) : Hyderabad-
Deccan, I n d i a 
T o r q u a t e l l a t o r q u a t a (Gendre, 1922) [η . comb.] 
( t o d ) 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 373, 
f i g . 255 A-C 
Centropus monachus 
T o r q u a t e l l a t o r q u a t a (Gendre, 1922) Yorke and 
Map les tone , 1926 
A l i , S .M. , [1957 a ] , 50, 51, 78, 79, p l . 7, 
f i g s . 13-23 
Centropus s i n e n s i s ( g i z z a r d ) : Hyderabad, 
Deccan, I n d i a 
T o r q u a t e l l a t o r q u a t a (Gendre) 
Gendre, Ε . , 1928 a, 72 
Centropus monachus 
T o r q u a t e l l a t o r q u a t a 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 c , 169, 174, 175, 177 
Centropus monachus 
Torqua to ides new subgen. 
W i l l i a m s , O . L . , 1929 c , 175, 176 
t y p e : T o r q u a t e l l a (To rqua to ides ) ba lanoceph-
a l a 
Torqua to ides W i l l i a m s , 1929 subg. 
Ch i twood, B .G . ; and Wehr, E . E . , 1932 a, 325 
T o r q u a t e l l a 
T o r r e s t r o n g y l u s n. gen. 
Perez V i g u e r a s , I . , 1935 f , 57-58 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t o d : T. t o r r e i n . sp. 
T o r r e s t r o n g y l u s V i g u e r a s , 1935 
Chi twood, B .G . , 1938 c , 60 
O l l u l a n i n a e 
T o r r e s t r o n g y l u s V i g u e r a s , 1935 
Travassos , L . P . , 1935 b , 355, 356 
T o r r e s t r o n g y l u s 
Travassos , L . P . , 1937 с , IV , 28, 250, 267 
S t r o n g y l a c a n t h i n a e 
t y p e : T. t o r r e i V i g u e r a s , 1935 
T o r r e s t r o n g y l u s t o r r e i n . g e n . n . s p . ( t o d ) 
Perez V i g u e r a s , I . , 1935 f , 57-58, p l . 7 
Macrotus wa te rhouse i m ino r : Prov. Habana 
T o r r e s t r o n g y l u s t o r r e i Perez V i g u e r a s , 1935 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 61 
Otop terus wa te rhouse i m i n o r : Rincón de Guana-
bo (Prov . Habana) 
T o r r e s t r o n g y l u s t o r r e i V i g u e r a s , 1935 ( t ype ) 
Travassos , L . P . , 1937 e , IV , 267, 268, 419, p l . 
204, f i g s . 1 -6 
Macrotus wa te rhouse i m ino r : Cuba 
Torynurus B a y l i s 5 Daubney, 1925 
Torynurus n . g e n . 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1925 a , 208-209 
t o d : T. convo lu tus (Kuhn, 1929) [n . comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1926 n , 521 
Boehm, L . K . ; and Gebauer, 0 . , 1934 a, 292 
P s e u d a l i i n a e ; key 
type s p . : T. convo lu tus (Kuhn, 1829) 
Dougher ty , E . С . , 1943 с , 16, 17, 18 
as syn. o f Pharurus L e u c k a r t , 1848 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 379 
Schm id t -Re i s , Η . , 1939 a, 95, 96, 100, 104-108 
109 
t y p e : T. convo lu tus Kuhn 
T o r y n u r u s . - - Con t inued . 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1935 f , V .c 8, 
V. с 12 
P s e u d a l i i n a e 
Syns . : S t rongy lus p t . ; P ros thecosac te r D ies -
i n g p t . ; Pseuda l ius D u j a r d i n p t . 
S k r j a b i n , К . I . , 1933 e , 87. 
S k r j a b i n , K . I . , 1942 с , 37, 38, 39 
P s e u d a l i i d a e , S tenur inae 
Sprehn, C.E.W., 1932 с , 751, 752 
type s p . : T. convo lu tus (Kuhn, 1929) 
Travassos , L . P . , 1925 f , 1259, 1260 
t y p e : T. convo lu tus (Kuhn) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 167, 
171 
t y p e : T. convo lu tus (Kuhn) 
Torynurus a l a t u s ( L e u c k a r t , 1848) nov. comb. 
De l iamure , S . L . , [1956 b ] , 304, 306 
key 
Syns . : P ros theocosac te r a l a t u s ( L e u c k a r t , 
1848) D i e s i n g , 1851; S t rongy lus (Pharurus) 
a l a t u s ( L e u c k a r t , 1848) ; Pseuda l ius a l a t u s 
L i n s t o w , 1888 no t S t rongy lus a l a t u s L i n s t o w , 
1879 ; S t e n u r u s T ? ) a l a t u s ( L e u c k a r t , 1848) 
B a y l i s e t Daubney, 1925; Pharurus a l a t u s 
( L e u c k a r t , 1848) S t i l e s e t H a s s a l l , 1905 i n 
Dougher ty , 1943 
Torynurus a l a t u s ( L e u c k a r t , 1848) Delamure, 1952 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 775 
Torynurus b i c o s t a t u s (v . L i n s t o w , 1906) 
Dougher ty , E . C . , 1943 c , 18 
as syn. o f Pharurus convo lu tus (Kuhn, 1929) 
η . comb. 
Torynurus b i c o s t a t u s (v . L i n s t o w , 1906) 
Schm id t -Re i s , Η . , 1939 a , 97, 98, 104, 105, 
106, 107, 111, 112, f i g s . 12-16 
[ v a l i d s p e c i e s ] 
Phocaena phocaena: O e s t l i c h e n Ostsee 
Torynurus b i c o s t a t u s 
Schmid t -R ies , Η . , 1939 b , 102-103, 104, 105, 
f i g . 12 
Phocaena phocaena: Os tp reuss ischen Kueste 
Torynurus b i c o s t a t u s 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 896 
Phocoena phocoena: Nether lands 
Torvnurus convo lu tus (Kuhn, 1829) B a y l i s and 
Daupney, 1925 
Torynurus convo lu tus (Kuhn, 1829) [η . comb.] ( t o d ) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1925 a , 209, 
f i g s . 15-17 
Phocaena phocaena 
G lob i cepha la melaena 
B a y l i s , H . A . , 1928 g, 342 
Phocaena phocaena 
B a y l i s , H . A . , 1932 b , 404, 410, 412 
Syns . : S t rongy lus convo lu tus Kuhn, 1829; 
P ros thecosac te r convo lu tus D i e s i n g , 1851; 
P ros thecosac ta convo lu tus Cobbold, 1864; 
Pseuda l ius convo lu tus Schne ide r , 1866; 
? Pseuda l ius b i c o s t a t u s v . L i n s t o w , 1906 
G lob i cepha la melaena (b ronch i and pulmonary 
b l ood v e s s e l s ) 
Phocaena phocaena ( b r o n c h i and pulmonary 
b l ood v e s s e l s ) 
De l iamure , S . L . , [1956 b ] , 304-306, f i g . 204 
key 
Dougher ty , E . C . , 1943 c , 17 
as syn. o f Pharurus convo lu tus (Kuhn, 1829) 
η . comb. 
Freund, L . , 1932 b , 46, 47, 49, 50 
Phocaena phocaena 
G lob icepha lus melas 
(Bronch ien und Lungenb lu tge fassen o f a l l ) 
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Torynurus c o n v o l u t u s . - - Con t inued . 
Hsu, H . F . ; and Chow, C . Y . , 1938 a , 115, 116-
117, 118, 119, p i . 11, f i g s . 3-5 
Phocaena phocaena: Kur ische Nehrung, Germany 
Rauther , Μ . , 1930 a , 379 
Schm id t -Re i s , Η . , 1939 a , 97, 104, 105, 106, 
108, 111 
t ype 
Schm id t -Re i s , Η . , 1939 b , 102, 104, 105 
synonymy 
Phocaena phocaena: Os tp reuss ischen Kuste 
Schuurmans-Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1935 f , V . c l l 
V.с 12, f i g . 362 
Syn . : Pseuda l ius b i c o s t a t u s v . L ins tow 
Phocaena phocaena 
G lob icepha lus melas 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 a , 485, 
487 
Sergean t , D . E . , 1962 a , 30 
G lob i cepha lus melaena (nasa l passages and 
midd le ear s i nuses ) : Newfoundland 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 752, 825 
Syns . : S t r ongy lus convo lu tus Kuhn, 1829; 
P ros thecosac te r convo lu tus (Kuhn, 1829) D ies-
i n g , 1851; Pseuda l ius convo lu tus (Kuhn, 1829) 
Schne ide r , 1866; P. b i c o s t a t u s L i n s t o w , 1906; 
Torynurus convo lu tus (Kuhn, 1829) B a y l i s und 
Daubney, 1925 
Phocaena communis : Europa 
Wal ton , A . C . , 1928 a , 104 
De lph inus phocaena 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 171, 
f i g . m 
type o f genus 
Phocaena phocaena 
G lob icepha lus melaena 
T o x a s c a r i a s i s 
Kh i t enkova , L . P . , 1961 a , 215-217 
f u r - b e a r i n g  a n i m a l s , t r ea tmen t 
T o x a s c a r i a s i s 
Murasheva, N . V . , 1952 a, 45 
sw ine , c a n i n e , t r ea tmen t 
T o x a s c a r i a s i s 
P e t r o v , A . M . , 1959 a , 240-245 
foxes and p o l a r f oxes , t r ea tmen t 
Toxascar ias i s 
P o l i s h c h u k , F . G . , 1961 a , 30 
p h e n o t h i a z i n e as c o n t r o l measure 
Toxascar i s L e i p e r , 1907 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 2 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 22 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 35, 62 
A s c a r i d a e , A s c a r i n a e ; key t o spec ies 
t y p e : T. l e o n i n a ( v . L i n s t o w , 1902) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a , 552 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 3 
t y p e : T. l e o n i n a ( v . L ins tow) 
F u e l l e b o r n , F . , 1922 к , 59-60 
F u e l l e b o r n , F . , 1925 d , 49 
g i ven as Toxaskar i s 
de Gae tan i , G . F . , 1943 a , 141, p l . 
H a l l , M .C . , 1922 q , 179, 181 
eggs and l a r v a e 
H a r t w i c h , G . , 1954 a , 1172, 1176, 1183 
H o e p p l i , R . J . C . , 1925 e , 4 , 9, 56, 57, 63, 65 
h i s t o l o g y 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 e , 97 
Crimea 
I s h i u j i , S . , 1939 a , 1431-1436; E n g l i s h sum. 
i n v i t r o h a t c h i n g 
Kh i t enkova , L . P . , 1959 a , 228-230 
dogs, t r ea tmen t 
Lang, E .Μ. , 1962 a, 277 
Layman, E .M. ; and Borovkova, A .M. , 1926 a , 16 
L e i p e r , R . T . , 1908 g , 42 
T o x a s c a r i s . - - Con t inued . 
Lopez-Neyra, C . R . , 1946 c , 345, 354 
A s c a r i d a e , A s c a r i n a e ; key 
t y p e : T. l e o n i n a ( ν . L ins tow 1902) 
M a r t i n i , E . , 1921 b , 203 
g i ven as T o x c a r i s 
nomenc la ture 
P o r t e r , Α . , 1946 a , 385 
g i ven as Toxacara 
Rauther , Μ . , 1930 a , 256, 379 
S e u r a t , L . G . , 1918 a , 262 
T u n i s i e 
S k r j a b i n , Κ . I . , 1923 a, 30 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 516, 521-522 
type s p . : T. l e o n i n a ( L i n s t o w , 1902) 
S t i l e s , C.W.; and Brown, G . , 1924 a , 92-93 
nomenc la ture 
S t i l e s , C.W.; and Brown, G. , 1924 b , 1958, 1960 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 b , 1304 
l i o n ( faeces) 
cheetah " 
a l l from Nether lands zoo 
Travassos , L . P . , 1920 h , 64 
Wigdor , M . , 1918 d , 273-274, 275 
t y p e : A s c a r i s l e o n i n a ( v . L i ns tow) 
Wuelker , G . , 1924 a , 2 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 255, 
258-260 
t y p e : T. l e o n i n a ( L i n s t o w , 1902) 
Zapa te r , R .C . , 1947 a , 262 
Toxasca r i s sp. ( s p p . ) 
B a y l i s , H . A . , 1923 i , 2 
fennec f o x : Egypt 
E c k e r t , J . , 1961 a , 854 
A i l u r u s f u l g e n s : Zoo log ische g a r t e n , Hannover 
E r i c k s o n , A . B . , 1944 b , 365 
Canis l a t r a n s : Nor th America 
de Gae tan i , G . F . , 1940 a , 753-755 
p robab l y Toxascar i s s p . , dog, a c t i o n o f para-
s i t e p e r i e n t e r i c f l u i d a g a i n s t hos t a r t e r i a l 
p ressure 
Huang, W.H.; Ch iù , J . K . ; and Kao, C . T . , 1957 a , 
614 
dogs: n o r t h e r n Taiwan 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 79 
Canis f a m i l i a r i s 
K i r n e r , P . , 1933 a , 247, 248, f i g . 4 
s i l v e r fox (Ko t ) 
McClure, G.W., 1933 a , 32, 43 
Vulpes zerda ( i n t e s t i n e ) : New York Zoo l . Park 
P o r t e r , A . , 1928 b , 572 
P o r t e r , A . , 1942 a , 186 
Chrysocyon brachyurus : London Zoo l . Gardens 
P o r t e r , A . , 1943 a , 136 
F e l i s l e o : Zoo l . Soc. Gardens, London 
Ac inonyx j u b a t a : 11 
R a t c l i f f e ,  H . L . , 1934 e , 24 
Procyon l o t o r : P h i l a d e l p h i a Zoo l . Gardens 
Canis v u l p e s : " 
Sakamoto, S . , 1939 c , 1437-1447; E n g l i s h sum. 
r e c i p r o c a l a c t i o n o f b lood sera and e x t r a c t s 
o f organs o f h e a v i l y i n f e c t e d r a t s on the 
l a r v a e o f worms 
Spe r r y , C .C . , 1941 a , 64 
Canis l a t r a n s ' : USA 
Sp ren t , J . F . A . , 1950 a, 148, 152, 158 
T a y l o r , E . L . , 1924 b , 243, 248, 249, f i g . 1A 
ca t 
T a y l o r , E . L . , 1927 b , 71 
eggs from l i o n and dog 
Vevers , G.M., 1920 a , 409 
Vulpes lagopus : S y r i a , d ied i n Zoo l . Gardens, 
London 
Wu, Κ . , 1937 d , 4 
F e l i s pardus v i l l o s a ? : West Lake Museum, Hang-
chow 
Z a v a d o v s k i i . M.M. . 1935 c . 57. 96 
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Toxascar i s can is (Werner, 1782) C a s t e l l a n i and 
Chalmers, 1913 
Anadón, Ε . , 1955 a , 139 
g i ven as Toxascara can is ; measurements 
Argeseanu, S . , 1934 a, 754-756, f i g s . 1 -2 
c o n s t i t u e n t s o f i n t e s t i n a l c e l l s 
Escomel, Ε . , 1924 a, 913 
c h i e n : A requ ipa , Peru 
Escomel, Ε . , 1929 j , 380 
p e r r o : A requ ipa , Peru 
Escomel, Ε . , 1936 b , 40 
p e r r o : Arequ ipa 
Gordon, R . P . ; and Young, C . J . , 1922 a , 298 
dog: Amazonas, B r a z i l 
Greenway, D . F . , 1927 a , 563 
p e r r o : Buenos A i r e s 
Johns ton , Т .Н . , 1916 a , 41 
Canis f a m i l i a r i s : Queensland 
Mahajan, M.R. , 1935 b , 39 
dog: Hyderabad 
Morozov, F . N . , 1951 a, 146 
w o l f : Mordovian s t a t e p reserve 
Pozo-Lora , R . , 1960 a , 407 
pe r ro ( i n t e s t i n e ) : Cordoba 
P r i t c h e t t , H .D . , 1939 c , 289 
dog 
Schmid, F . , 1934 b , 34, f i g . 4 
S u f r i n , J . , 1923 a , 16-17 
synonymy; ch ien 
Tarazona V i l a s , J . M . , 1954 a, 20, 22 
p e r r o : Somotano de Barbas t ro 
Tubangui , M .A . , 1925 a , 25 
dog 
Vann i , V . , 1952 a, 63 
t r ea tmen t 
Vann i , V . , 1953 b , 278 
t r ea tmen t 
Wal ton , A . C . , 1924 b , 169, 176, 189-191, 215, 
216, 217, 218, 220, 221, 222, 225, 226, 230, 
231, f i g . В i i i , p i . 9 , f i g s . 34-43 
gametogenesis 
Toxascar i s c a t i 
Douwes, J . B . , [1938 b] , 128 
k a t : N e d e r l . - I n d i e 
Toxascar i s c a t i 
Eh ren fo rd ,  F . Α . , 1956 a, 12 
dogs 
Toxascara [ s i c ] f e l i s 
Anadon, Ε . , 1955 a, 139 
measurements 
Toxascara [ s i c ] f e l i s 
C a r r a l e r o H e r r e r o , J . , 1953 a , 61 
Tox3.sc3.ris f e l i s 
Lopez-Neyra, C .R . , 1946 с , 370, 374, f i g s . 1 -6 
Toxascara [ s i c ] f e l i s (Goeze, 1782) 
Pozo-Lora , R . , 1960 a , 407 
gato ( i n t e s t i n e ) : Cordoba 
Toxascar i s f e l i s (Goetze, 1782) 
Tarazona V i l a s , J . M . , 1954 a , 20, 22 
g a t o : Somontano de Barbas t ro 
Toxascar i s l e o n i n a (von L i n s t o w , 1902) R a i l l i e t 
and Henry, 191T 
Abdel Azim, Μ. , 1938 a, 119, 121 
dogs: C a i r o , A l e x a n d r i a , and Upper Egypt 
Abdel Azim, Μ. , 1939 a , 33, 34 
dogs and ca ts i n Egypt 
Abdel Malek, Ε . , 1959 a, 286 
ca t ( sma l l i n t e s t i n e ) : Sudan 
A f a n a s ' e v , V . P . , 1941 a, 100, 103 
Alopex b e r i n g e n s i s : Komandor 
Agapova, A . I . , 1950 a , 235, 236, 237 
Vulpes vu lpes karagan: sou the rn P r i b a l k h a s h 
A l i c a t a , J . E . , 1934 e , 12 
mo l t o f embryos 
Toxascar i s n a . - - Cont inued. 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a , 77, 80 
dogs: Hawai i 
A lves da Cruz, A . A . ; L ino de Sousa, J . M . P . ; 
and Cab ra i , Α . , 1952 a , 146, 147, 149, 150 
F e l i s ca tus domes t i cus : L isboa 
Ameel, D . J . , 1955 a , 325 
Canis l a t r a n s : Kansas 
Ameel, D . J . , 1955 b , 209 
Canis l a t r a n s : Kansas 
Ameel, D . J . ; E l l i o t t , Α . ; and A c k e r t , J . E . , 
1950 a , 17 
l a r v a e , r e l a t i o n s h i p s o f a g i n g , food reserves 
and i n f e c t i v i t y 
Anadón, Ε . , 1955 a , 139 
measurements 
Andrews, M.N . , 1937 a, 147, 149 
dogs: Shanghai 
A n i k i n a , V . V . , 1959 a, 18 
d e t e r m i n i n g v i a b i l i t y o f eggs by f l u o r e s c e n t 
dyes 
A n t i p i n , D . N . , 1941 b , 93-97 
Canis p rocyono ides , t r ea tmen t 
Arnao Mendoza, M. , 1951 a , 80, 81 
F e l i s ca tus domest icus ( i n t e s t i n e ) : Peru 
Canis f a m i l i a r i s " " 
A r r o , I . V . , 1961 a, 35 
fox ( i n t e s t i n e ) : L a t v i a 
p o l a r fox " " 
Barus, V . , 1961 b , 12 
Canis l u p u s : Czechos lovak ia 
B a y l i s , H . A . , 1923 b , 657 
domest ic ca t 
B a y l i s , Η . A . , 1923 i , 2 
F e l i s l e o : Zoo. Gardens, Gizeh 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 20 
hos t d i s t r i b u t i o n 
B a y l i s , H . A . , 1924 f , 217 
domest ic ca t 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 62-63, f i g . 19 
Syns . : A s c a r i s c a t i Schrank, 1788 ( p a r t ) ; A. 
can is o f Glaue, 1909; ? A. c r e n u l a t a Bremser, 
1824; ? Toxascar i s m i c r o p t e r a R a i l l i e t and 
Henry, 1911 
F e l i s leo 
F e l i s t i g r i s 
F. pardus 
F. une ia 
F. v i v e r r i n a 
F. benga lens i s 
Cynaelurus j u b a t u s 
Vulpes benga lens i s 
a l l from ? Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1922 a, 270, 271 
F e l i s l eo 
F. t i g r i s 
F. pardus 
F. unc ia 
F. v i v e r r i n a 
F. benga lens i s 
Cynaelurus j u b a t u s 
Vulpes benga lens i s 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a, 552 
1 i o n 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 3 
Becker , E . R . ; and Benbrook, Ε . A . , 1941 a , 163, 
164 
red fox 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 105 
Canis lupus ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Be lovezhska ia 
Pushcha 
B r i n c k , P . , 1944 a , 687, 690, 695 
Hund: Malmo, Sweden 
Bu rde lev , Т . Е . , [1954 a ] , 93, 95 
seasonal dynamics 
Burdzhanadze, P . , 1937 a , 189, 192 
dogs: Georg ia , SSR 
Burdzhanadze, P . , 1943 a , 56 
Canis f a m i l i a r i s : Georg ia , SSR 
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T o x a s c a n s l e o n i n a . - - Cont inued. 
Burrows, R . B . ; e t a l . , 1960 a , 945-946 
c a n i n e , t r ea tmen t 
Burrows, R . B . ; and L i l l i s , W.G., 1962 a , 77 
t r ea tmen t 
B u t l e r , J . M . ; and Grundmann, A.W. , 1951 a , 397 
dog: S a l t Lake C i t y 
B u t l e r , J . M . ; and Grundmann, A.W. , 1954 a , 441, 
442, 443 
Canis l a t r a n s : Utah 
B u t l e r , W . J . , [1937 a ] , l e a f [13] 
c o y o t e : sou th f o r k o f F l a t h e a d , Montana 
B u t l e r , W . J . , 1938 e , l e a f 15 
c o y o t e : F l a t h e a d , Montana 
Caba l l e ro у С . , E . , 1937 i , 191-193, 199, f i g . 2 
Urocyon c i ne reoa rgen teus s c o t t i i : T a s q u i l l o , 
H ida lgo 
Cameron, T.W.M.; and P a r n e l l , I . W . , 1933 a , 142, 
153 
dogs 
domest ic ca ts 
F e l i s ca tus ( w i l d ) 
a l l from Sco t land 
Cameron, T.W.M.; P a r n e l l , I . W . ; and L y s t e r , 
1940 a, 327-328 
dogs: n o r t h e r n Canada, and Newfoundland 
Canavan, W.P.N. , 1929 a , 71, 83 
F e l i s v i v e r r i n a 
F. c o n c o l o r 
F. r u fus t e x e n s i s 
F. l eo 
Canis d ingo 
Canavan, W.P.N. , 1931 a , 212-213 
F e l i s r u fus 
Cynaelurus j u b a t u s 
Lyceon p i c t u s 
F e l i s c o n c o l o r 
F. t i g r i s 
F. ca tus 
F. l eo 
Canis d ingo 
С. l a t r a n s 
Canis sp. 
Carva lho , J . C . M . , 1940 a , 416 
F e l i s p a r d a l i s 
Casarosa, L . , 1960 a, 335, 336, 338 
C h a r c h o g l i a n t s , G .A . , 1935 a, 150-153 
sparrows as f a c t o r i n d i s t r i b u t i o n among zoo 
an imals 
Chi twood, В . G . ; and Chi twood, M .B . , 1937 b , 30 
Choquet te , L . P . E . ; Gayot , G. ; and Pou l , J . , 
1952 a, 46, 47, 48, 49 
c h i e n : A l g e r 
Choquet te , L . P . E . ; and G e l i n a s , L . G . , 1950 a , 
33, 34, 37 
dogs: Mon t rea l 
C h r i s t e n s e n , N .O. ; and Roth , H . , 1949 a, 2, 5, 
6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 63, 64, 73, f i g s . 1 (3), 2 
dogs : Denmark 
C la rkson , M . J . ; and Owen, L . N . , 1959 a , 343 
dog: Bahama I s l ands 
Cowan, I . M . , 1942 a , К 44 
Lynx f a s c i a t u s f a s c i a t u s : B r i t i s h Columbia 
Cram, E . B . , 1943 a , 1120 
e f f e c t  o f v a r i o u s sewage t rea tmen t processes 
on s u r v i v a l o f ova 
Cross, S . X . ; and A l l e n , R.W., 1948 a, 28 
dogs : Chicago 
Cruz F e r r e i r a ; e t a l . , 1946 a, 292, 293 
dogs: L isboa 
D e l i a n o v a , R .Sh . , 1957 a , 67, 70 
d i s t r i b u t i o n 
woman 
Despor tes , С . , 1944 a , 306-315, f i g s . 1 -4 
morphology 
puma 
D i n u l e s c u , G. ; e t a l . , 1957 a , 300 
human 
Toxascar i s l e o n i n a . - - Cont inued. 
D u b n i t s k i i , A . A . , 1956 d , 1627, 1628 
f o x , dog 
Dubrov in , E . A . ; and P e t r o v , M . I . , 1937 a , 139-
148 
i n f l u e n c e o f u l t r a s h o r t waves on development 
and v i a b i l i t y o f eggs 
Ef imov, A . Z . , 1938 a , 177, 179, 180, 181, 185, 
186 
c h i e n : Ukra ine 
c h a t : 11  
Ehren fo rd ,  F . A . , 1956 a , 12 
canine i n f e c t i o n a p o t e n t i a l zoonosis 
En igk , Κ . , 1947 a , 87 
t r ea tmen t 
E r i c k s o n , A . B . , 1944 b , 360, 362, 363, 365, 366, 
367, 370 
Vulpes f u l v a : Minnesota 
Canis l a t r a n s : Nor th America 
E r l i c h , I . , 1938 с , 547-548 , 568, 570 
Canis f a m i l i a r i s : Zagreb 
Fay, F . H . ; and W i l l i a m s o n , F . S . L . , 1962 a, 767, 
769 
Alopex lagopus : S t . George I s l a n d 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b , 378 
[ c a t s ] : Estado de Minas Gérais 
F u l l e r , W.A. ; and Novakowski , N . S . , 1955 a , 5 
w o l f c o n t r o l , Wood B u f f a l o  N a t i o n a l Park 
Gaafar , S .M. ; and Ameel, D . J . , 1950 a , 328, 329 
330 
dogs: Kansas 
Gagar in , V . G . , 1958 a , 117 
f o x : sou thern K i r g i z i i a 
Gagar in , V . G . ; and I ksanov , K . I . , 1954 a , 115 
dogs: K i r g i z s k o i SSSR 
fox : 
Ga l lego Berenguer , J . ; and Pumarola Busquets , 
Α . , 1952 a , 208, 209, 210, 211, 212 
dogs: Barce lona 
G a l l o , С . ; and Di G i ro lamo, G. , [1961 a ] , 339, 
341 
dogs: S i c i l y 
Gambles, R.M., 1939 a, 29 
= T. l i m b a t a 
dog: Cyprus 
G e l o r m i n i , N . , 1939 b , 10, 16, 17, 18, 25, 26, 
42, 45, 46, 47, 61, 62, 63, 64 
Syn . : A s c a r i s c a t i Schrank, 1788 ( p a r t ) 
Canis f a m i l i a r i s : Buenos A i r e s 
Geurden, L .M.G. ; and de Waele, Α . , 1936 a , 261-
268 
1ionesses 
G i l ' d e n b l a t , A . A . ; Potemkin, V . l . ; and Pav lova , 
Ν . V . , 1958 a, 93 
t r ea tmen t 
Gnedina, M . P . , 1938 d , 393 
[dog] sobaka: Bashk i r 
Gnezd i l ov , V . G . ; and Chebo ta rev i ch , N .D . , 1934b 
177, 178-179 
[ d o g ] : Turkmenis tan 
Gorshunov, E . I . , 1937 a , 142 
[ d o g ] : G o r k i i o b l a s t 
Gorshunova, O .K . , 1934 a , 27 
Canis f a m i l i a r i s 
G r i nbe rg , D . S . ; and Ivanova, P . S . , 1956 a , 170 
dogs, drug t r i a l s 
Grundmann, A.W. , 1957 a , 107 
Canis l a t r a n s l e s t e s : Great S a l t Lake D e s e r t , 
sou thern Tooele Co. , Utah 
G r z y w i n s k i , L . , 1959 a , 81-88 
foxes 
Gura lp , N . , [1958 b ] , 50 
dogs and ca ts i n Turkey 
Guevara Pozo, D. ; and Medina S c h a e r z i n g c r , J . C . , 
1941 a , 318 
domest ic g a t : Granada 
Gumeniuk, T . G . , [1954 a ] , 185 
dogs and ca ts i n Chernov i t s 
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Toxascar i s l e o n i n a . - - Cont inued. 
Gusev, A . V . , 1951 a, 102 
Nyc te reu tes p rocyono ides 
Habermann, R . T . ; and W i l l i a m s , F.P. ( j r . ) , 
1958 a , 1002, 1003, p i . 102, f i g . 13 С 
l a b o r a t o r y a n i m a l s , i d e n t i f i c a t i o n and c o n t r o l 
H a l l , M.C. , 1935 i , 52-53 
Hannum, C . A . , 1943 a, 231 
F e l i s l y n x : A r i zona 
Vulpes m a c r o t i s : 11  
H a r t w i c h , G. , 1951-1952 a , 71, 75, 77-78, 82, 
f i g . 10 
morphology 
H a r t w i c h , G. , 1954 a , 1175, 1176, 1185, 1187, 
1204, 1205, p l . 6 , f i g . 26 
morpho logy, i t s taxonomie s i g n i f i c a n c e 
Hatch , C . , 1961 a , 44 
Hayes, F . A . ; and Perryman, B . S . , [1959 a ] , 15-17 
can ine 
Herman, C.M. , 1939 a , 484 
F e l i s l e o : New York Zoo l . Park 
Lynx r . r u f u s : " 
H i t c h c o c k , D . J . , 1953 a, 428 
k i t t e n s : M ich igan 
Hs ieh , S . C . , 1959 b , 106 
Taiwan 
Hsu, H . F . , 1933 j , 1247, 1258, 1260 
oesophageal g lands 
Hsu, H . F . ; and L i , S . Y . , 1941 b , 201, 202, 203, 
210, 211 
dogs: Pe ip ing 
Huber, F . L . , 1937 a , 78 
t i g e r : Bandoeng 
Hue lphers , G . , 1933 a , 137, f i g . 3; E n g l i s h sum. 
Hund 
Ka t t 
[ f ox faeces ] Rav ( t r a c k p r o v ) 
H u t c h i s o n , W.M., 1957 a , 319 
s t r a y c a t s : S c o t t i s h c i t i e s 
Ianchev , l a . , 1961 a , 44 
Vulpes vu lpes c r u c í g e r a : sou thern B u l g a r i a 
I n g l i s , W.G., 1954 a, 957 
a l l o m e t r i c growth 
I r gashev , I . K h . , 1958 a, 40, 42, 43 
[Canis f a m i l i a r i s ] dog: Samarkand o b l a s t 
[ F e l i s domest i cus ] c a t : " 
[Canis l upus ] w o l f : " 
[Vulpes v u l p e s ] f o x : " 
j a c k a l : " 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 79 
Canis f a m i l i a r i s 
g i ven as Toxasca r i s l e o n i a 
Jimenez M i l l a n , F . , 1959 a , 29, 35-36 
F e l i s ca tus domes t i cus : Madr id and v i c i n i t y 
Johnson, Μ . , 1946 a , 367 
dog 
g i ven as Toxocar i s l e o n i n a 
Kamalov, N .G. , 1935 a , 249, 251 
w o l f e n : T i f l i s Zoopark 
K a r t s o n i s , P . L . ; and A u s t i n , J . A . , 1950 a , 302, 
303 
t r e a t m e n t , dogs 
Kennedy, A . H . ; and Law, R.G. , 1935 a, 277-285 
d i f f e r e n t i a l  b l ood changes, foxes 
Kh i t enkova , L . P . , 1960 a , 27-28 
f oxes , p o l a r f oxes , t r ea tmen t 
K ingsbu ry , P . A . , 1960 a , 31 
t r ea tmen t 
Kobayash i , Η . , 1921 h , 29 
r e s i s t a n c e o f eggs t o env i ronmen ta l c o n d i t i o n s 
l i o n ( e x p e r . ) 
Kolmakov, D . V . , 1937 a, 292, 295 
Vulpes lagopus: Obdorsky t e r r i t o r y 
Korkhaus, R . , 1933 c , 260, 276, 277 
Hund, t r ea tmen t 
Korkhaus, R . , 1951 a, 247, 248 
dog, c o n t r o l 
Korkhaus, R . , 1951 b , 42 
dogs, t r ea tmen t 
Toxascar i s n a . - - Cont inued. 
Korneev, A . P . ; and K o r v a l ' , V . P . , [1959 a ] , 164 
Vulpes v u l p e s : U k r a i n i a n SSR 
Canis l u p u s : " 
Korn ienko (Korneva) , Z . P . ; and P e l e v i n , V.K 
1958 a , 308 
dogs: Ashkabad 
Kossakowski , S . ; and Grabowiec, S . , 1958 a . 550-
553 
c a n i n e , t r ea tmen t 
Koutz , F . R . , 1944 a , 200, 202, 203 
Koutz , F . R . ; and R e b r a s s i e r , R . E . , 1942 a . 214 
215, 216 
dogs, ca t s 
Kozlowska, J . , 1954 a , 404 
dogs: Lodz 
Kozlowska, J . , [1954 b ] , 147, 212 
dogs: Lodz 
Kozlowska, J . , 1956 a , 220 
foxes : Poland 
Kozlowska, J . , 1957 a, 183, 189, 190 
w i l d and c a p t i v e f oxes : Poland 
K r e i s , H . A . , 1938 a , 281, 291-292 
synonymy 
F e l i s t i g r i s : Zoo l . Garten Basel 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 164 
F e l i s t i g r i s 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 110 
Panthera l e o : Swiss zoo 
Kr i j gsman , B . J . , 1933 d , 377 
t i j g e r (oesophagus, maag): Nede r l andsch - I nd i e 
K ro tov , A . I . , 1960 c , 485 
Lancas te r , W.E. , 1939 a, 50 
c a t : Kedah, Malaya 
Lancas te r , W.E. , 1957 a , 155 
c a t : Malaya 
Landram, J . F . , 1950 a , 82 
Lynx r u f u s : Wyoming 
L e i b y , P . D . , 1961 a , 311 
Lynx r u f u s : Saquache Co . , Colorado 
Le Roux, P . L . , 1930 d , 64 
South A f r i c a 
Le Roux, P . L . , 1934 a , 66 
F e l i s o c r e a t a c a f f r a :  Nor thern Rhodesia 
Le Roux, P . L . , 1958 c , 14 
l i o n : Nor thern Rhodesia 
L i s , M. ; and Schänze l , H . , 1961 b , 25 
dog 
Lopes Leao, R . , 1950 a , 185-187 
dogs, c a t s , o t h e r domest ic a n i m a l s , t r ea tmen t 
Lopes Leao, R . , 1959 c , 8-9 
domest ic an imals 
Lopez Neyra, C .R . , 1946 c , 354-355, 370 , p i . 83, 
f i g s . 5-8 
Syns . : A s c a r i s l e o n i n a v . L i n s t o w , 1902; A. 
c a t i Schrank 1788 p . p . ; A. l e p t o p t e r a Rudol-
p h i 1809 p . p . ; Toxascar i s l i m b a t a R a i l l i e t y 
Henry 1911; T. marg ina ta (Rudo lph i 1802) de 
Le ipe r 1907; A s c a r i s m i c r o p t e r a (Rudo lph i 
1819 ?) 
Canis f a m i l i a r i s 
F e l i s catus dom. 
Vulpes vu lpes 
man 
Lukas iak , J . , 1937 a, 322-323, 324, 326, 327, 
337 
c a t : Warszawie 
McClure, G.W., 1932 a , 21 
F e l i s t i g r i s : New York Zoo l . Park 
Acinomyx j a b a t u s : " 
McClure, G.W., 1933 a , 32, 35, 43 
F e l i s t i g r i s ( i n t e s t i n e ) : New York Zoo l . Park 
F e l i s leo 
McClure, G.W., 1934 a , 51, 53, 57 
F e l i s canadens is : New York Zoo l . Park 
F e l i s r u f a : " 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 31, 32 
c a t % doe, Mazabuka a rea , Nor thern Rhodesia 
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Toxascar i s l e o n i n a . - - Cont inued. 
M a c h u l ' s k i i , S . N . ; and Dek in , A . K . , 1946 a, 100 
dogs: B u r i a t - M o n g o l i a 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 133, 134 
Syn . : T. l i m b a t a R a i l l i e t δ Henry, 1911 
Canis f a m i l i a r i s 
C. a n t a r c t i c u s 
Vulpes vu lpes 
F e l i s c a t i 
a l l from A u s t r a l i a 
Mahajan, M.R. , 1935 b , 39 
p a n t h e r : Hyderabad 
t i g e r : 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a , 318 
c a t : P h i l i p p i n e s 
Malyshev, K . C . , 1957 a , 52 
s i l v e r and b lue foxes , t rea tmen t 
Mandal , L . N . ; and Ray, H .N . , 1960 a , 107 
F e l i s l e o : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
Mann, P . H . , 1952 b , 484 
ca ts : New York C i t y 
Mann, P .H . ; and F r a t t a , I . , 1952 a, 497 
ca ts and dogs i n New Jersey 
Map les tone, P . A . ; and Bhadu r i , V . N . , 1940 a,598 
dogs: I n d i a 
Matchanov, N.M. , 1959 a, 73 
dog: Uzbek is tan 
Matchanov, N.M. , 1961 b , 293 
e p i d e m i o l o g i c r o l e 
dogs: Tashkent r e g i o n 
Matov, K . ; and V a s i l e v , I . , 1958 a, 271-291, 
f i g s . 1 -5 
b i o l o g y 
Matov, K . ; and V a s i l e v , I . , 1958 b , 65-84 
b i o l o g y 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 a, 395 
dog, c a t , I s t a n b u l 
Merkens, J . , 1941 a, 130 
dog, c a t , N e d e r l . - I n d i e 
van der Merwe, N . J . , 1953 a , 35 
Thos mesomelas mesomelas 
Mocsy, J . ; and V a j d a , T . , 1930 a, 142, 143 
Monnig, H .O . , 1928 a, 814 
dog 
Morozov, F . N . , 1951 a , 146 
w o l f : Mordovian s t a t e p reserve 
Moskv in , S . N . , 1958 a, 179 
dog: A l b a n i a 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 78 
dog, t i g e r , l i o n 
Muminov, P . , 1960 a, 54, 55 
Vulpes vu lpes karagan: Keles Massive 
Myers, B . J . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a , 538 
Canis f a m i l i a r i s 
C. aureus 
Vulpes vu lpes 
F e l i s domest icus 
a l l from Egypt 
Neven ic , V . V . , 1953 c , 237, 239, 240 
c h i e n : Macedoine, Serb ie e t Montenegro 
N i c h o l s , R . L . , 1954 a, 74-78 
compara t i ve morphology o f t i s s u e stages de-
s igned t o a i d i n e t i o l o g i c d i agnos i s o f 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
Nöda, R . ; and Ono, T . , 1957 a , 353-354 
t r e a t m e n t , l i o n 
Nouve l , J . , 1944 a , 306-307 
f a t a l i l l n e s s i n Puma c o n c o l o r : Parc Zoo l . 
du Bois de Vincennes 
Nouve l , J . ; and P e t t e r , Α . , 1959 a , 374 
Panthera l eo (exc rement ) : Parc Z o o l . , Pa r i s 
Okosh i , S . ; e t a l . , 1959 c , 143 
ou tb reak i n dogs i n Tokyo 
Okosh i , S . ; e t a l . , 1960 b , 362-363 
occur rence i n dogs i n Tokyo 
g i ven as Toxasar i s l e o n i n a 
Okosh i , S . ; e t a l . , 1960 g, 420 
occur rence i n dogs 
Toxascar i s l e o n i n a . - - Con t inued . 
Okosh i , S . ; and Takash io , M . , 1961 a, 517 
dogs ( i n t e s t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) : Tokyo 
Oldham, J . N . , 1938 a, 1137 
synonymy 
O r l o v , N . P . ; Koneva, Z . P . ; and O r l o v a , E.M. , 
1938 a, 86, 87, 88, 89, 90 
dog: Omsk 
Osche, G. , 1958 a , 499, 517, 562, 564, f i g . 10s 
morpho logy, e c o l o g y , phy logeny 
Pa l impses tov , M .A . , 1937 a, 455, 458 
dog: Mordovian autonomy; Orenburg d i s t r i c t 
c a t : " " 
Panebianco, F . ; and S c i u t t e r i , G. , 1955 a , 120 5 
dog: Prov ince o f Messina 
Pan in , V . I a . ; and Lav rov , L . I . , 1962 a, 58 
[Canis l u p u s ] : Kazakhstan 
Penkack i , C . , 1929 a, 215-227 
dog 
Penkack i , C . , 1929 b , 6 
c h i e n : Warsaw 
Penkack i , C . , 1929 c , 34, 35 
[dog] psa: Warsaw 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 67 
Canis f a m i l i a r i s : Cuba 
P e t r o v , A . M . , 1959 a , 242 
dogs, t r ea tmen t 
P e t r o v , A .M. ; and Borovkova, A .M . , 1959 a , 53, 
54, 55, 58 
e p i z o o t i o l o g y ; dogs, ca ts 
P e t r o v , A .M. ; and Dzhavadov, M . K . , [1935 b ] , 
83, 85 
dogs: Azerba idzhán 
P e t r o v , A .M. ; and Dzhavadov, M .K . , 1936 a , 274 
g iven as Toxascar i s l i o n i n a 
dog: Aserba idschen 
Pe t rov , A .M. ; and Po tekh ina , L . F . , 1953 b , 83, 
93 
Canis l u p u s : T a d z h i k i s t a n 
C. aureus: " 
Vulpes v u l p e s : " 
P i l l e r s , A.W.N. , 1933 c , 964 
dog: Cyprus" 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 60 
F e l i s ca tus domes t i cus : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
478 
Canis f a m i l i a r i s : B r é s i l 
F e l i s ca tus domes t i cus : B r é s i l 
Po lakova, M. ; Lebduska, J . ; and H lavacek , J . , 
1960 a, 225, 232 
t r e a t m e n t , s i l v e r foxes 
P o r t e r , A . , 1943 b , 161, 162 
F e l i s l e o : London Z o o l o g i c a l Gardens 
P o r t e r , A . , 1946 a , 385 
F e l i s l e o : London Z o o l o g i c a l Gardens 
P o r t e r , A . , 1947 a, 624 
F e l i s l e o : London Z o o l o g i c a l Gardens 
Ac inonyx j u b a t a : " 
P o r t e r , A . , 1948 a, 673 
F e l i s u n c i a : London Zoo. 
Pozo-Lora , R . , 1960 a, 407 
pe r ro ( i n t e s t i n e ) : Cordoba 
P rende l , A . R . , 1930 a, 324 
dogs: USSR 
Prende l , A . R . , 1937 a , 543, 545 
c a t s : Odessa 
P r i c e , E.W.; and Harwood, P . D . , 1942 a, 1158, 
1160, f i g . 3 
P rokop i c , J . , 1958 b , 161 
Vulpes v u l p e s : Czechos lovak ia 
Canis f a m i l i a r i s : " 
P u l l a r , E .M. , 1946 d , 87, 91 
urban dogs: Melbourne, V i c t o r i a 
foxes : V i c t o r i a 
Radkev ich, N . A . ; and Malyshev, K .G. , [1954 a ] , 
583 
s i l v e r f o x , a r c t i c f o x , t r ea tmen t 
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Toxascar i s n a . - - Cont inued. 
Rausch, R . L . ; and W i l l i a m s o n , F . S . L . , 1959 a, 
400 
Canis l u p u s : A laska 
Rauther , Μ. , 1930 a , 379 
R e b r a s s i e r , R . E . , 1940 d , 135, 136, 139, f i g s . 1, 2 
d i a g n o s i s , t r ea tmen t 
R e i n i s c h , M. , 1940 a , 279, 282 
F e l i s l eo 
F e l i s c o n c o l o r 
Ac inonyx g u t t a t u s 
Canis lupus 
a l l from Budapest Zoo l . Garden 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H . ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 95 
Canis f a m i l i a r i s : I ndones ia 
Rewe l l , R . E . , 1950 c , 795 
F e l i s unc ia 
Roberman, S . L . , (1941 a ) , 18 
dogs: K i r g i z SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a , 128-129, 136, 137 
Vulpes v u l p e s : Georgian SSR 
Thos aureus : " 
Canis lupus cubanens is : " 
R o l l i n g s , C . T . , 1945 a, 143 
Lynx r . r u f u s : Minnesota 
Romanov, I . V . , 1957 a, 36 
fox and domest ic dog from Gor 'kov o b l a s t 
Romanov, I . V . , [1959 b ] , 300 
Vulpes vu lpes ( i n t e s t i n e ) : K rasno ia rsk T e r r i -
t o r y 
Roveda, R . J . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 73 
Canis f a m i l i a r i s : A r g e n t i n a 
Rukh l i adev , D . P . , 1941 d , 83 
Vulpes v . krymea montana: Crimean game r e -
serve 
Rysavy, В . ; and P r o k o p i c , J . , 1958 a , 500 
Vulpes v u l p e s : T o p o l ' c i a n k a c h 
Sadykhov, I . A . , [1954 a ] , 620 
j a c k a l : Azerba idzhán 
Sadykhov, I . A . , 1954 b , 128 
Vulpes vu lpes ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Azerba idzhán 
Schad, G .A . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a, 950 
Vulpes v u l p e s : Turkey 
S c h i l l e r , E . L . , 1952 d , 47 
Alopex lagopus : Adak, A l e u t i a n I s l a n d s , 
A laska 
S c h l a a f f ,  C . , 1959 a, 539, 549, 550, 553, 555, 
556, 562, f i g . 3b 
Canis f a m i l i a r i s 
Canis d ingo 
Canis lupus 
Alopex lagopus 
a l l from L e i p z i g e r Zoo log ischen Garten 
S c h l a a f f ,  C . , 1959 b , 569 
f i x a t i o n o f eggs 
S c h l a a f f , C . , [1959 c ] , 980 
Canis f a m i l i a r i s 
C. d ingo 
C. lupus 
Alopex lagopus 
a l l from L e i p z i g z o o l o g i c a l garden 
Schor , S .Μ. , 1959 a, 328 
ca t 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1937 a, 449, 
469, 474 
Schwar tz , В . ; and B ishopp, F . C . , 1942 a 
Seddon, H . R . , 1947 c , 14, 15, 19 
Syn . : T. l i m b a t a 
dog, c a t , f o x , A u s t r a l i a 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 a , 58 
c a t s : Ceylon 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 34 
F e l i d a e : Kandy d i s t r i c t 
l e o p a r d : " 
c a t s : " 
dogs ( r a r e ) : " 
Toxascar i s l e o n i n a . - - Con t inued . 
S e u r a t , L . G . , 1920 c , 141 
Shah, H . L . ; and P a n d i t , C .N . , 1959 a, 4 , 7 
t i g e r : Madhya Pradesh, I n d i a 
Shakhnazarova, N .G . , 1946 b , 146, 148, 151, 153 
c o n t r o l , Moscow z o o l o g i c a l park 
Shara f , Α . ; and S h i h a t a , I . M . , 1955 a , 15 
t r ea tmen t 
S h a r a f u t d i n o v a , R .Sh . , [1954 a ] , 756, 757 
dogs : Tashkent 
S h u l ' t s , N .G. , 1940 c , 247-259; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , Moscow Z o o l o g i c a l Park 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a, 35 
[dog] sobak: B a s h k i r i a 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Sh i khoba lova , N . P . , 1 9 3 3 a , 
159-165: German sum. 
t r ea tmen t 
Shumard, R . F . ; and E v e l e t h , D . F . , 1955 b , 41 
t r ea tmen t 
S l e s i n g e r , L . , 1956 a , 301 
t rea tmen t 
S loan, J . E . N . , 1960 a, 30 
dogs 
Smirnov, G.G. , 1935 d, 312, 314-315 
Smirnov, G.G. , 1935 e, 346 
Smirnov, G.G. , 1946 a , 246 
c a t s : c e n t r a l As ia 
Smirnov, G.G. , 1948 b , 343, 344, 345 
[dog] sobak: I r a n 
Smi th , L . F . , 1943 a , 175, 176, 178 
Vulpes r e g a l i s : Iowa 
Sneg i reva , T . P . ; and S h c h e r b i n i n a , E .M. , 1956 a 
188 
wo l ves : B a s h k i r i i a 
Solomon, S .G . , 1932 a, 4 
dog: Cyprus 
Solomon, S .G. , 1933 b , 158, 159, 160, 161 
dogs 
Sprehn, C.E.W., 1927 d , 3 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 41 
Sprehn, C.E.W., 1928 i , 765 
Sprehn, C.E.W., 1930 s , 244, 257 
F e l i s ca tus 
Canis domest icus 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 522, 523, 803, 819, 
820, 822, f i g s . 241-243 
Syns . : A s c a r i s l e o n i n a L i n s t o w , 1902; Α. 
l e p t o p t e r a R u d o l p h i , 1809 p a r t . ; T. l i m b a t a 
R a i l l i e t u. Henry, 1911; T. marg ina ta (Rudol -
p h i , 1802) i n L e i p e r , 1907; ? A s c a r i s m ic rop-
t e r a Rudo lph i , 1819 
type 
Canis f a m i l i a r i s (Dünndarm) 
F e l i s ca tus 
Vulpes vu lpes 
Mensch 
a l l Cosmopol i tan 
Sprehn, C.E.W., 1950 c , 69 
foxes , t r ea tmen t 
Sprehn, C.E.W., 1954 c , 91 
foxes 
Sp ren t , J . F . A . , 1951 b , 173, 177 
h y p e r s e n s i t i v i t y i n i n f e c t e d guinea p i g 
Sp ren t , J . F . A . , 1951 c , 21 
m i g r a t o r y behav io r o f l a r v a e 
Sp ren t , J . F . A . , 1952 d , 165-176 
m i g r a t i o n o f l a r v a e , d i s t r i b u t i o n i n t i s s u e s 
Sp ren t , J . F . A . , 1953 a , 38 
i n t e r m e d i a t hos ts 
mouse ( e x p e r . ) 
Sp ren t , J . F . A . , 1955 d , 39-40 
l i f e h i s t o r y i n ca t 
Sp ren t , J . F . A . , 1955 b , 42 
i n v a s i o n o f c e n t r a l nervous system, mice 
Sp ren t , J . F . A . , 1958 b , 27 
l i f e h i s t o r y and development , i n dog and ca t 
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Toxascar i s l e o n i n a . - - Cont inued. 
Spren t , J .F.A ' . , 1959 a , 330-371, f i g s . 1 - 4 0 , p i . 
6 ( 1 - 9 ) ; p i . 7 (10-13) 
l i f e h i s t o r y and development 
Canis o c c i d e n t a l i s 
Lycaon p i c t u s 
[Lynx ] ru fus t e x e n s i s 
F e l i s macroura 
F. m i t i s 
F. s e r v a l 
[Pan thera ] onca 
S tepan ian , S .G . , 1961 b , 299 
dogs ( sma l l i n t e s t i n e ) : Kzy l -Orda r e g i o n 
S t e t t e r , R . , 1933 a , 49 
S i l b e r f u c h s 
Sugimoto, M . , 1939 a , 149-150, 218, 219 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s 
Cynaelurus j a b a t u s 
F e l i s benga lens i s 
F. domest ica 
F. l eo 
F. pardus 
F e l i s t i g r i s 
F. unc ia 
Homo sap iens 
a l l from Ta ihoku , Formosa 
Sweatman, G .K . ; H e n s h a l l , T . C . ; and Mankte low, 
B.W., 1962 a , 102, 105, f i g . 13 
sheep i n New Zealand 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 1302 
F e l i s l e o : Ne ther lands 
F. pa rdus : " 
Tagle V. , I . , 1953 с , 97, 98 
F e l i s ca tus domest icus 
Canis f a m i l i a r i s 
a l l from C h i l e 
Tarazona V i l a s , J . M . , 1954 a , 20, 22 
p e r r o s : Somotano de Barbas t ro 
T a y l o r , E . L . , 1924 b , 245, 246, 247, 249 
T a y l o r , E . L . , 1927 b , 71 
eggs 
T a y l o r , E . L . , 1933 e , 22 
p r e n a t a l i n f e s t a t i o n s , f o x e s , dogs 
Teuscher , E . ; and S t u e n z i , Η . , 1956 a , 267, 268 
Panthera l eo 
F e l i s c o n c o l o r 
Panthera t i g r i s 
P. pardus 
Ac inonyx j u b a t u s 
a l l from Zoo l . Gar tens , Zu r i ch 
Thapar , G.S. , 1956 a, 226 
l i o n cub: Or i ssa 
g i ven as Texascar i s l e o n i n a 
Thomas, L . J . ; and Babero, B . B . , 1956 a, 500 
Alopex lagopus : S t . Lawrence I s l a n d , A laska 
T i n e r , J . D . , 1951 c , 22 
g i ven as Toxacar i s l e o n i n a 
C i t e l l u s r i c h a r d s o n i 
hamsters 
w h i t e mice 
T i t o v a , S . D . ; and Sumarokov, F . S . , 1959 a, 180 
ca t (duodenum): Tomsk 
Toshchev, A . P . , 1949 c , 180 
dogs ( sma l l i n t e s t i n e ) : eas te rn S i b e r i a 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 266 
dog: Luzon 
Tu leshkov , K . N . ; and Ianchev , l a . , 1957 a , 342 
F e l i s l eo 
F e l i s c o n c o l o r 
a l l from Zoo log ische Gar ten , So f i a 
U l ' i a n o v , P . V . ; G r i n b e r g , D . S . ; and Ivanova , 
P . S . , 1956 a , 37, 38 
wo rk ing dogs 
U l ' i a n o v , S . D . , 1957 c , 403 
wolves and j a c k a l s i n eas te rn Kazakhstan 
U r b a i n , Α . ; Nouve l , J . ; and Pasqu ie r , M . A . , 
1937 a, 46-47 
F e l i s l e o : Parc Zoo l . Bois Vincennes 
Toxasca r i s l e o n i n a . - - Con t inued . 
V a s i l e v , I . D . , 1952 a, 194, 200-201, 202 
t r ea tmen t 
V a s i l e v , I . D . , 1960 a , 203, 204, 205, 206, p i s 
f i g s . 1 -2 
eco logy 
ch ickens ( e x p e r . ) 
t u r k e y s " 
Vaughan, A.W. , 1953 a , 60 
dog: S t . K i t t s , B .W. I . 
V i b e , P . P . , 1961 c , 302 
dogs: S e m i p a l a t i n s k r e g i o n 
V i n e , L . L . , 1946 a , 445 
verminous pneumonia 
V i s h n i a k o v , I . ; and Komandarev, S . K . , 1957 a , 
283 
t r e a t m e n t , dogs 
Vogelsang, E .G. , 1940 c , 66, 67-68 
Canis f a m i l i a r i s : Caracas 
Voge lsang, E .G. ; and Rodr iguez C . , C . , 1952 a , 
313 
F e l i s l e o : J a r d i n z o o l o g i c o de Maracay 
V o l ' f , Z . V . , 1940 a, 431 
[dog] ( sma l l i n t e s t i n e ) 
[ w o l f ] (stomach and sma l l i n t e s t i n e ) 
[ f o x ] ( sma l l i n t e s t i n e ) 
a l l from Kazakhstan 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 450 
F e l i s l e o : J a r d i n Zoo log ique d 'Anvers 
Ac inonyx j u b a t u s : " 
Wagner, 0 . , 1936 a , 57-59 
dogs, p e r i t o n i t i s 
Wa l lace , W.S. ; H e w i t t , R . I . ; T a y l o r , L .H. ( j r . ) 
and Wa le tzky , Ε . , 1956 a , 12 
dogs, t r ea tmen t 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 57 
Ware, F . , 1936 b , 33 
l i o n 
Watk ins , C . V . ; and Harvey, L . A . , 1942 a , 157 
s i l v e r fox 
W e r t e j u k , M . ; and Chowaniec, W., 1957 a , 202, 
203 
t rea tmen t 
W e r t e j u k , M . ; and Chowaniec, W., 1958 a , 581, 
582 
t r e a t m e n t , foxes 
W i n n i t z k y , I . , 1932 a , 82 
g i ven as Toxocar i s l e o n i n a 
Fuchs 
Wi tenberg , G . , 1934 b , 233, 235, 238 
dogs ( i n t e s t i n e ) : P a l e s t i n e 
Wi tenberg , G. , [1949 a ] , 35, 39, 67 
dog: P a l e s t i n e 
W r i g h t , W.H., 1935 b , 56 
l i f e h i s t o r y 
W r i g h t , W.H., 1935 e , 433 
r e l a t i o n o f v i t a m i n A d e f i c i e n c y t o i n f e c t i o n 
i n dog 
W r i g h t , W.H., 1936 c , 14-16 
l i f e h i s t o r y , i n f l u e n c e o f env i ronmenta l 
f a c t o r s on development 
W r i g h t , W.H.; and M c A l i s t e r , E . D . , 1934 a , 13pp 
e f f e c t  o f u l t r a v i o l e t r a d i a t i o n on ova 
Wu, C . L . ; T i n g , C .H . ; and L i u , C.W., 1956 a , 
236 
dogs : Peking 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 259, 
f i g . 177 
type o f genus 
c a r n i v o r a 
Zapa te r , R .C . , 1947 a , 263, 266, 268, f i g . 24 
Zapa te r , R .C . , 1948 a , 71-72, f i g . 24 
Zdun, W.K. , 1937 a , 22, 23, 24, 26 
Hauskatze: Poland 
Zmeev, G . I a . , 1936 c , 245, 248 
Opat ro ides p u n c t u l a t u s ( i n t e s t i n e ) : Tadzh ikh-
s tan 
dog: C e n t r a l As ia 
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Toxascar i s n a . - - Cont inued. 
Zmeev, G . I a . , 1947 a, 303, 304, 308 
human: Far East 
Zunker , Μ . , 1928 b , 731-732 
puppy, e n c e p h a l i t i s 
Toxasca r i s l i m b a t a R a i l l i e t and Henry, 1911 
A l l e n , J . A . , 1920 a , 558 
Vulpes lagopus 
A l l e n , J . A . , 1921 c , 10 
fox 
A l l e n , J . A . , 1922 e , 17 
foxes 
A x i b a l , V . R . , 1932 a , 11 
i n c i d e n c e , dogs i n Man i l a 
B a y l i s , H . A . , 1924 d , 20 
Be ja rano , E . ; and Naranjo 0 . , L . , 1931 a, 42 
435 
q u e s t i o n o f presence i n Q u i t o , Ecuador 
Cameron, T.W.M., 1922 a , 564 
dog as r e s e r v o i r f o r human i n f e c t i o n s 
Cameron, T.W.M., 1927 a, 556 
man, dog 
Chapin, E . A . , 1921 b , 200 
a u t o p s i e s , Lycaon p i c t u s 
Chervakov, V . F . , 1925 a , 65, 70, 71 
m i g r a t i o n , p a t h o l o g y 
Chervakov, V . F . , 1926 a , 95, 97, 102 
Chervakov, V . F . , 1927 a , 84, 85, 86, 88 
dog 
Chervakov, V . F . , 1927 b , 437 
dog: We iss russ land 
C h r i s t e n s o n , R .O. , 1938 a , 126 
e f f e c t s  o f heat upon m o r t a l i t y 
Crane, D . B . , 1933 b , 98-99 , 112, 113 
t r e a t m e n t , dogs 
Crawley , Η . , 1926 a , 493-497 
eggs 
F u e l l e b o r n , F . , 1925 d , 13, p i . 1 , f i g . 2a 
Gambles, R.M. , 1939 a , 29 
dog: Cyprus 
= Toxasca r i s l e o n i n a 
Graham, R . ; e t a l . , 1933 a, 47, f i g . 
dog 
Gunn, C .D . , 1948 a , 7 
f oxes , t r e a t m e n t , Canada 
H a l l , M.C. , 1917 m, 390 
dog, M ich igan 
H a l l , M .C . , 1922 q , 181, f i g . 9 a , b , e 
eggs, l a r v a e , dog, fox 
H a l l , M.C. ; and F o s t e r , W.D., 1918 a , 427, 4 
441 
dog, t r ea tmen t 
H a l l , M.C. ; and Wigdor , Μ . , 1918 f , 739 
dog: USA 
H o e p p l i , R . J . , 1924 b , 42 
H o e p p l i , R . J . , 1925 e , 4 , 40, 56, 57, 60, 63 
64, 65, f i g . 10, p i . 1 , f i g s . 5, 7 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 b , 41 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 d , 95, 97-98 , 102 
Krim 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1925 e , 2 , 4, 5, 6 , 7, 8 
F e l i s ca tus domest icus 
Canis f a m i l i a r i s 
a l l from Omsk, USSR 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 d , 136, 155, 156, 157 
158, 161, 163, 167, 168, 169 
Canis f a m i l i a r i s 
F e l i s ca tus domest icus 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 77, 79, 81, 82, 87 
Canis f a m i l i a r i s 
I u d i n , S .G . , 1927 a , 520 
embryology 
K o t l a n , S . , 1925 a , 13 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 376 
hond (darm) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
Kubota, G. , (1933 â ) , 8-10 
domest ic fox 
Toxascar i s l i m b a t a . - - Con t inued . 
Lamouroux, J . F . , 1928 a, 43 pp. 
dogs, ca t s 
Law, R.G. ; and Kennedy, A . H . , 1932 b , 29 
fox ( i n t e s t i n e ) : O n t a r i o 
Lopez Neyra, C . R . , (1920 b ) , 3 
Canis f a m i l i a r i s 
Lopez-Neyra, C .R . , 1946 c , 354; E n g l i s h sum. 
as syn. o f Toxasca r i s l e o n i n a ( v . L i n s t o w , 
1902) L e i p e r , 1907 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a, 318 
dog: P h i l i p p i n e s 
Mass ino, B .G . , 1924 a, 60, 61: E n g l i s h sum. 
Mass ino, B .G . , 1927 b , 130 
[dog] sobak: Bukhara 
Mendy, J . B . , 1931 a , 587 
p e r r o : J a r d i n Zoo l . de Buenos A i r e s 
5- M i l k s , H . J . , 1923 a, 98 
dogs 
Nagayama, U . , 1940 с , 841-849; E n g l i s h sum. 
a c t i o n o f e x t r a c t o f sp leen o f h e a v i l y i n f e c -
t ed r a t on l a r v a e o f worms i n v i t r o 
van Nederveen, H . J . , 1917 a, 155, 157 
P e t r o v , A . M . , 1926 a, 89 , 91 , 93-94 , " 9 9 , 100 
dog 
P i l l e r s , A .W.N. , 1923 c , 459 
Popov, N . P . , 1924 a, 13, 14, 15, 16 
c h a t : E r i v a n , Armenia 
Popov, N. P . , 1927 a, 212 
dog: Kazakstan 
P o r t e r , Α . , 1928 b , 573, 574, 575, 576 
i n s t r e e t dust o f Johannesburg, South A f r i c a 
P o r t e r , A . , 1943 b , 161, 162 
Canis f a m i l i a r i s d i n g o : London Z o o l o g i c a l 
Gardens 
P o r t e r , A . , 1944 a, 319 
Alopex lagopus 
Canis f a m i l i a r i s 
C. f a m i l i a r i s d ingo 
P r i c e , E.W., 1928 e , 201 
dog: Texas 
Qu i r ke , T . F . , 1936 a , 37 
dog: Lahore 
Ravenna, Ε . , 1918 a, 162 
t o x i c i t y 
Reyes, R . V . , 1938 a , 20 
dog and p o s s i b l y humans i n Colombia 
R i l e y , W.A., 1921 a, 96 
Sambon, L .W. , 1924 b , 162 
Sandground, J . H . , 1921 a , 327 
dog, human 
3 3 » Secord, A . C . , 1933 b , 10, 11, 13, 14, 18 
dogs: M i c h i g a n , Ohio 
Seddon, H . R . , 1925 a, 10 
dog 
Seddon, H . R . , 1929 a, 12 
dog 
» Seu ra t , L . G . , 1918 a , 262 
Syn . : A s c a r i s can is Werner 
Tunis i e 
Sha l imov, L . G . , 1931 a, 193, 194: E n g l i s h sum. 
s t r u c t u r e and development o f egg 
Shmeleva, A . A . , 1929 b , 319-324; German sum. 
c u l t u r e 
Shu l 'man, E . S . , 1926 a, 80, 81 
S k r j a b i n , K . I . , 1927 i , 57 
[dog] sobak: Tashkent 
S k r j a b i n , К . I . ; and Pash in , A . N . , 1924 a, 64-67 
E n g l i s h sum. 
S k r j a b i n , К . I . ; and Popov, N . P . , 1927 a, 146 
Canis f a m i l i a r i s : Armenia 
S k r j a b i n , К . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 a, 
260 
Canis f a m i l i a r i s : Arkhange lsk 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 523 
as syn. o f Toxascar i s l e o n i n a ( L i n s t o w , 1902) 
Stephenson, H . C . , 1930 b , 338-340 
dogs 
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Toxascar i s l i m b a t a . - - Con t inued . 
Sugimoto, M . , 1925 a , 36, 97, 101 
Syns . : Toxasca r i s can i s Werner, 1782; T. mar-
g i n a t a L e i p e r , 1907; A s c a r i s can i s Glaue, 
1909 
Homo sap iens 
Canis f a m i l i a r i s 
Swales, W.E. , 1933 a , 473, 474 
Canis f a m i l i a r i s : B r i t i s h Columbia; Quebec 
Vulpes f u l v a : O n t a r i o 
Swales, W.E. , 1933 c , 481 
Canis f a m i l i a r i s : Quebec 
Vulpes f u l v a : " 
T a y l o r , E . L . , 1924 b , 245, 248, 249, f i g s . I B , 
3B 
T o h a r i , T . ; and Fukuoka, S . , 1939 a , 169-177 
techn ique f o r e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s 
Vaj da, Τ . , 1922 c , 145 
V e g l i a , F . , 1920 a, 26-27 
c a n i : P r e t o r i a , T ransvaa l 
l eone : " 
Lycaon p i c t u s : S u d - A f r i c a 
Wharton, L . D . , [1918 a ] , 80, 81 
dogs: P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Wigdor , Μ . , 1918 b , 251-254 
dog, e f f e c t  o f c o l d on degree o f p a r a s i t i s m 
Wigdor , Μ . , 1918 c , 273-281, f i g s . 2 - 5 , 9-12 
dog, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Wigdor , M . , 1918 d , 267, 269-280 
egg r e s i s t a n c e 
W i r t h , D . , 1929 b , 89 
Wi tenbe rg , G . , 1934 a , 238 
dog: P a l e s t i n e 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 260 
as syn. o f Toxasca r i s l e o n i n a ( L i n s t o w , 1902) 
Z a v a d o v s k i i , M.M., 1928 a , 201-205 
na tu re o f e g g - s h e l l 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; and O r l o v , A . P . , 1927 b , 
101, 103, 107, 114, 117; E n g l i s h sum. 
p o s s i b l e a u t o i n f e c t i o n 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; and S i d o r o v , K .M. , 1927 a , 
159-179; E n g l i s h sum. 
i n f l u e n c e o f tempera tu re on egg development 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; and S i d o r o v , K .M. , 1928 a , 
536-555 
tempera tu re 
Toxasca r i s marg ina ta ( R u d o l p h i , 1802) 
H a l l , M .C . , 1931 w, 48-53 
Joyeux, С . E . ; and Baer , J . G . , [1931 с ] , 401 
l i v e r and p l a c e n t a 
L e i p e r , R . T . , 1908 g, 42 
man ( f i r s t r e c o r d ) : Egypt 
L e i p e r , R . T . , 1910 i , 25 
Lopez-Neyra, C . R . , 1946 c , 354; E n g l i s h sum. 
as syn. o f Toxasca r i s l e o n i n a (von L i n s t o w , 
1902) Le i pe r 1907 
Shereshevska ia , E .G . , 1933 a , 328 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 523 
as syn. o f T. l e o n i n a ( L i n s t o w , 1902) 
Tho rn ton , Η . , 1924 b , 404 
B r a z i l i a n w i l d ca t 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 260 
as syn. o f Toxasca r i s l e o n i n a ( L i n s t o w , 1902) 
Toxascar i s marg ina ta so l owezk i n . v a r . [ p r o v i s -
i o n a l name] 
Shereshevska ia , E .G . , 1933 a , 327-328, f i g . 2 
Hund: So lowezk i sch , P e l z t i e r f a r m , Solowez-
k i n s e l n im Weissen Meer 
Toxasca r i s m e l i s ( G e d o e l s t , 1920) nov. comb. 
H a r t w i c h , G. , 1958 a , 58-61 , f i g s . 1, 2 
Syn . : B e l a s c a r i s m e l i s Gedoe l s t , 1920 
Meies t a x u s : F l o r e f f e 
Toxasca r i s melursus n . sp. 
Khera, Sa tendra , 1951 d , 67 -71 , f i g s . 1 -5 
Melursus u r e i n u s : Lucknow (P r i nce o f Wales 
Zoo l . Gardens) 
Toxasca r i s m i c r o p t e r a R a i l l i e t and Henry, 1911 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 82 
? as syn. o f Toxasca r i s l e o n i n a ( v . L i n s t o w , 
1902) 
Toxasca r i s m i c r o p t e r a 
T a y l o r , E . L . , 1924 b , 245 
Toxasca r i s m u l t i p a p i l l a t a n . sp. 
K r e i s , H . A . , 1938 a , 281, 292-294, f i g . 7 
Ursus amer icanus: Zoo l . Garten Basel 
Toxascar i s m u l t i p a p i l l a t a 
K ing , J . M . ; B l a c k , H .C . ; and H e w i t t , O .H . , 
1960 a , 99, 100, 104, 108 
Ursus americanus 
Toxascar i s m u l t i p a p i l l a t a K r e i s , 1938 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 165 
Ursus americanus 
Toxasca r i s m u l t i p a p i l a t a [ s i c ] 
W h i t l o c k , J . H . , 1960 a, 47 
bears : New York 
Toxascar i s t r a n s f u g a ( R u d o l p h i , 1819) B a y l i s and 
Daubney, 1922 
Toxascar i s t r a n s f u g a (Rud. , 1819) [? n . comb.] 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1922 a, 270, 272, 
f i g s . 4, 5 
Ursus t o r q u a t u s 
Melursus u r s i n u s 
Ae lu rus f u l gens 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 63 -65 , f i g s . 20-21 
synonymy 
Ursus t o r q u a t u s : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
Melursus r u s i n u s : " 
Ae lu rus f u l g e n s : " 
brown bear 
p o l a r bear 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1923 a, 552 
Ursus sp. 
Bu rde lev , Т . Е . , [1954 a l . 93, 95, 96 
seasonal dynamics 
Canavan, W.P.N. , 1929 a , 71, 84 
Ursus b e r i n g i a n a 
U. p ru inosus 
U. malayanus 
U. mar i t imus 
U. s y r i a c u s 
a l l from P h i l a d e l p h i a Zoo l . Gardens 
Canavan, W.P.N. , 1931 a , 213 
Ursus b e r i n g i a n a 
U. americanus 
U. h o r r i b i l i s 
Melursus u r s i n u s 
a l l from P h i l a d e l p h i a Zoo l . Gardens 
Cowan, I . M . , 1942 a , К 45 
Euarc tos americanus v a n c o u v e r i : B r i t i s h Colum-
b i a 
H a r t w i c h , G. , 1954 a, 1175, 1176, 1187, 1204, 
1206, p l . 6 , f i g . 27 
e x c r e t o r y system 
Ka rokh in , V . l . , 1928 a , 38, 56; German sum. 
K r i shnakumar i , M . K . ; and Majumder, S . K . , 1960 a, 
553 
t r ea tmen t 
McClure, G.W., 1932 a, 21-22 
T h a l a r c t o s ma r i t imus 
Mozgovoi , A . A . , 1959 a , 191 
l o c a l i z a t i o n 
Mudai i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 78 
bear ( i n t e s t i n e ) : Madras and Cochin zoos 
Osche, G . , 1960 a , 434, f i g . 13 b 
s y s t e m a t i c s 
P rokop i c , J . ; and J a r o s , Ζ . , 1961 a , 23 
Prague Zoo 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a, 166-167 
Ursus a r c t o s caucas i cus : Lagodekhsk i i s t a t e 
s t a t e p reserve 
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Toxascar i s t r a n s f u g a . - - Cont inued. 
Rukh l i adev , D . P . ; and Rukh l i adev , M . P . , [1954 a], 
598, 599, 602 
Ursus a r c t o s caucas i cus : Kavkaz S ta te Pre-
serve 
Rush, W.M., 1932 a , 274-275 
Euarctos americanus americanus 
Rush, W.M., [1932 b ] , 117 
b l a c k bea r : n o r t h e r n Ye l l ows tone 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1939 a , 624, 
625 
Shakhnazarova, N .G. , 1946 b , 153; E n g l i s h sum. 
c o n t r o l i n Moscow z o o l o g i c a l park 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and K a s t o r s k i i , D . I . , 1949 a, 
99 
Ursus a r c t o s caucas icus ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S p a s s k i i , A . A . ; Ryzh ikov , K .M. ; and Suda r i kov , 
V . E . , 1952 a , 100 
Ursus a r c t o s : Lake B a i k a l zone 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 41 
Ursus 
Sp ren t , J . F . A . , 1951 a , 326-327 
m i g r a t o r y a c t i v i t y o f l a r v a e 
Euarctos a. americanus 
S p r e n t , J . F . A . , 1951 c , 21 
m i g r a t o r y behav io r o f l a r v a e 
Sp ren t , J . F . A . , 1952 d , 167, 171, 172-173, 175, 
176, f i g s . 11-12 
m i g r a t i o n o f l a r v a e 
Sp ren t , J . F . A . , 1953 c , 114, 115, 116, 117 
l o n g e v i t y o f encapsu la ted l a r v a e and t h e i r 
r e s i s t a n c e t o f r e e z i n g and p u t r e f a c t i o n 
Sp ren t , J . F . A . , 1955 b , 42 
i n v a s i o n o f nervous system, mice 
T i n e r , J . D . , 1951 c , 22 
Tu leskov , K .N . ; and lanchev , l a . , 1.957 a , 342-
343 
Tha lassa rc tos m a r i t i m u s : Zoo log ische Gar ten , 
So f i a 
Wal ton , A . C . , 1928 a , 58 
p o l a r bear 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 260 
Ursus sp. 
Toxocara S t i l e s , 1905 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 35, 58-59 
Asca r i dae , Asca r i nae ; key t o s p e c i e s ; synonymy 
t y p e : T. can is (Werner, 1782) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 2-3 
t v p e : T. can i s (Werner) 
Chesney, R .W.L . , 1949 a , 156, 169 
Freund, L . , 1930 c , 52 
G e r b i l ' s k i i , V . L . ; and Bogdanovich, V . V . , 1959a 
75 
a l l e r g i c r e a c t i o n s i n dog 
H a r t w i c h , G. , 1954 a, 1172, 1177, 1183, 1190 
Toxocar idae n . fam. 
Hernandez Mora les , F . ; and Asen jo , C . F . , 1942 a, 
119-124 
f r e s h p ineapp le j u i c e i n a c t i v e as a n t h e l -
m i n t i c 
Hsu, H . F . , 1933 j , 1277, 1281, 1282, 1283 
removed from Ascar inae t o An i sak inae 
Law, R.G. ; and Kennedy, A . H . , 1932 b , 29 
g i ven as Toxocar i s 
L e i p e r , R . T . , 1926 f , 488-490 
g i ven as Toxacara 
Lopez-Neyra, C .R . , 1946 c , 345, 351 
Asca r i dae , Asca r i nae ; key 
g i ven as Toxascara S t i l e s , 1905 
Syn. : Be lascar i s . Le ipe r 1907 
t y p e : T. c a n i s (Werner, 1782) 
Pa tyk , S . , 1958 a, 479, 481 
s u r v i v a l o f eggs i n sewage i n Wroclaw 
Rauther , Μ. , 1930 a , 256, 379 
Schwenck, J . M . , 1927 b , 1 , 2, 3, 4 
Schwenck, J . M . , 1927 c , 848, 849 
eggs 
T o x o c a r a . - - Cont inued. 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1929 b , 56 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 516, 518-519, 521 
Syn . : B e l a s c a r i s L e i p e r , 1907 
type s p . : T. can is (Werner, 1782) 
S t i l e s , C.W.; and Brown, G. , 1924 a, 92-93 
t y p e : Lumbricus can is Werner 
S t i l e s , C.W.; and Brown, В . , 1924 b , 1958, 1960 
Teun issen , C . H . B . , 1950 a, 590 
t rea tmen t 
Travassos, L . P . , 1927 с , 22 
Wetze l , R . , [1933 ? a ] , 11 
g i ven as Tococarca 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 255, 
257-258 
t y p e : T. can i s (Werner, 1782) 
Zapa te r , R .C . , 1947 a , 259 
Toxocara sp. ( s p p . ) 
Adams, A . R . D . , 1933 a , 7 
dogs: T a i p i n g , Seremban, Fed. Malay S ta tes 
f o x : N i d d r i e , Sco t land 
l ong -ea red ow l : Edinburgh Zoo l . Gardens 
B a y l i s , H . A . , 1940 b , 402 
py thon : B e l g i a n Congo 
B r i n c k , P . , 1944 a, 688, 695; E n g l i s h sum. 
Hund: Malmo, Sweden 
E r i c k s o n , A . B . , 1944 b , 360, 365 
Canis l a t r a n s : Nor th America 
F a v a t i , V . , [1960 a ] , 330; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , dogs 
Hamerton, A . E . , 1933 b , 478 
Canis lupus X Canis p a l l i p e s (stomach and i n -
t e s t i n e ) : London Zoo l . Gardens 
Huang, W.H.; Ch iù , J . K . ; and Kao, C . T . , 1957 a , 
dogs: n o r t h e r n Taiwan 
I s s h i k i , 0 . , 1939 b , 79 
Canis f a m i l i a r i s 
J a s k o s k i , B . J . ; and W i l l i a m s o n , W.M., 1957 a, 
193-194 
F e l i s t i g r i s : zoo 
K ingsbury , P . A . , 1960 a , 31 
t r ea tmen t 
Krauss, J . , 1959 a , 273-285 
human ( l i v e r , s p l e e n ) , c h r o n i c e o s i n o p h i l i a 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 377 
t i j g e r ( b u i k h o l t e ) : Nede r l andsch - I nd i e 
Syn . : B e l a s c a r i s sp. 
Lampio, Τ . , 1951 с , 44 
f o x : F i n l a n d 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a, 155 
dog: Malaya 
Loe tsch , Α . , 1960 a , 370-375 
c h i l d r e n 
Lukas iak , J . , 1937 a , 322-323, 324, 327, 337 
c h a t : Warszawie 
McClure, G.W., 1933 a , 29, 32, 43 
Vulpes v e l o x ( i n t e s t i n e ) : New York Zoo l . Park 
McClure, G.W., 1934 a , 51, 53, 57 
Vulpes v e l o x : New York Zoo l . Park 
Mar t i nez Baez, M. ; and Alemán, P . , 1960 a , 72 
h i s t o p a t h o l o g y o f v i s c e r a l l a r v a m ig rans , 
f i r s t case i n Mexico 
P o r t e r , A . , 1948 a , 673 
F e l i s pardus 
Canis f a m i l i a r i s 
C . f . d ingo 
C. aureus 
C. lupus 
Vulpes vu lpes 
Chrysocyon brachyurus 
a l l from London Zoo 
Ra jagopa lan , V . R . , 1957 a , 21 
ova, Madras 
R e i n i s c h , Μ . , 1940 a , 280, 282 
eggs resemb l ing T. can is 
Ursus m a r i t i m u s : Budapest Zoo l . Gardens 
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Toxocara sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Robinson, V . B . ; Newberne, J .W. ; and Brooks, 
D.M. , 1957 a , 277 
Procyon l o t o r : I nd iana 
R o l l i n g s , C . T . , 1945 a , 143 
Lynx r . ru fus : Minnesota 
Sprehn, C.E.W., 1950 a, 110 
mink 
S t i l e s , G.W.; and Lucker , J . T . , 1942 a , 308 
T a r c z y n s k i , S . , 1957 d , 597-602; E n g l i s h sum. 
m i g r a t i n g l a r v a e as agents o f d isease i n man 
van T h i e l , P . H . , 1960 b , 1104-1107 
v i s c e r a l l a r v a migrans from dog or ca t 
Toxocara can i s (Werner, 1782) 
Abdel Malek , Ε . , 1959 a , 286 
dog ( sma l l i n t e s t i n e ) : Sudan 
Acharya, S . K . , 1933 a, 210 
p a r i a h dogs : Lucknow 
g i ven as Toxacara can is 
Acharya , S . K . , 1939 b , 8, 9 
= B e l a s c a r i s marg ina ta 
p a r i a h dog: I n d i a 
A l i c a t a , J . E . , 1934 a , 12 
mo l t o f embryos 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a , 77, 80 
dogs: Hawai i 
Andrews, M.N . , 1937 a , 147, 149 
dogs: Shanghai 
A n t i p i n , D . N . , 1941 b , 93-97; French sum. 
Canis p rocyono ides , t r ea tmen t 
Antunes Tropa, E . ; and Pego, F . , 1938 a, 136, 
138, 141, 143, 144 
P o r t u g a l 
Arnao Mendoza, M. , 1951 a , 81 
Canis f a m i l i a r i s ( i n t e s t i n o ) : Peru 
A r r o , I . V . , 1961 a , 35 
fox ( l a r g e i n t e s t i n e ) : L a t v i a 
p o l a r fox " " 
Ash, L . R . , 1962 a , 63 [Co r rec ted t o J . Para-
s i t o l . i n Supp l . 13] 
dogs and ca t s i n Hawai i 
Ash ton , N . , 1960 a , 129-148 
l a r v a l g ranu lomatos i s o f r e t i n a , human 
A u g u s t i n e , D . L . ; and Davey, D .G. , 1939 a , 117-
119 
dog 
Bab i c , I . , 1933 a , 103; E n g l i s h sum. 
Canis f a m i l i a r i s : J u g o s l a v i j i 
Barus, V . , 1961 b , 12; E n g l i s h sum. 
Canis lupus (stomach, sma l l i n t e s t i n e ) : 
Czechos lovak ia 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 59-60 
Syns . : A s c a r i s v u l p i s F r o e l i c h , 1789; Fusar ia 
t r i q u e t r a Zeder, 1800; A s c a r i s marg ina ta 
R u d o l p h i , 1802; B e l a s c a r i s v u l p i s R a i l l i e t δ 
Henry, 1911 
dog: Cey lon , Pun jab , C a l c u t t a , Colombo 
Canis aureus : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
C. p a l l i p e s : " 
Vulpes b e n g a l e n s i s : " 
B a y l i s , H . A . , 1936 c , 364 
Syns . : T. v u l p i s ( F r o e l i c h ) ; T. t r i q u e t r a 
(Sch rank ) ; T. m a s c u l i o r ( R a i l l i e t 5 Henry) 
B a y l i s , H . A . , 1939 a, 496 
Vulpes v u l p e s : B e r k s h i r e , B r i t i s h I s . 
B a y l i s , H . A . , 1940 b , 402 
K a u p i f a l c o monogrammicus: Be lg i an Congo 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 3 
B e a t t y , H . A . , 1944 a , 110 
dogs: S t . C r o i x , V i r g i n I s l a n d s 
Beaver, P . C . , 1956 с , 9-13 
humans 
Beaver , P . C . , 1958 a, 42-45 
humans 
Beaver , P . C . , 1958 c , 160-163 
humans 
Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
Beaver, P . C . , 1959 a, 329 
v i s c e r a l and cutaneous l a r v a m ig rans , humans 
Beaver, P . C . ; e t a l . , 1952 a, 7 -19 , f i g s . 1 -5 
case r e p o r t s , humans, c h r o n i c e o s i n o p h i l i a 
due t o v i s c e r a l l a r v a migrans 
Becker , E . R . ; and Benbrook, Ε . A . , 1941 a , 163 
red fox 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 105-106; E n g l i s h sum. 
Canis lupus 
Vulpes vu lpes 
Nyctereus p rocyono ides 
( sma l l i n t e s t i n e o f a l l ) : a l l from Belovezh-
s k a i a Pushcha 
B e n e d i c t , W.H., 1958 a , 329 
e n d o p h t h a l m i t i s , human 
Benne t t s , H.W., 1928 b , 57 
dog: A u s t r a l i a 
Bernard , J . , 1961 e , 783 
Vulpes v u l p e s : Be lg ique 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 88 
synonymy 
dog: Burma (new l o c a l i t y ) 
B i a g i F . , F . ; Payan, A .M . ; Cuenca, G. ; and 
Hernandez-Chinas, J . C . , 1960 a , 149, 152 
immun i t y , d i a g n o s i s , humans 
B lanch , M. , 1956 a , 184-185 
e o s i n o p h i l i a w i t h hepatomegaly , human 
Boch, J . , 1956 a , 355 
i n f l u e n c e o f age on t r e a t m e n t , dogs, ca t s 
Bogdanowicz, J . ; and Szczepanska, Η . , 1960 a , 
85-91 
human, e o s i n o p h i l i a 
d e l Bono, G. ; F a v a t i , V . ; and Emdin, R . , 1959 a, 
232-238 
su ino ( e x p e r . ) 
Borges F e r r e i r a , L . D . B . , 1955 a , 311-317, f i g . 4 
Canis f a m i l i a r i s 
B o t t i , L . , [1958 a ] , 739, f i g s . 1 , 2 
m i l i a r y n o d u l e s , dog ( k i dney ) 
B rand t , A . J . , 1934 a, 950, 972, p i . 2 
f u r b e a r i n g an imals i n Norway 
B raun - B lanque t , 1949 a , 117 
t rea tmen t 
B r i l l , R . ; Churg, J . ; and Beaver, P . C . , 1953 a , 
1208-1215, f i g s . 5, 6 
a l l e r g i c g ranu loma tos i s a s s o c i a t e d w i t h v i s -
c e r a l migrans 
B r i n c k , P . , 1944 a , 687, 689, 690, 695, f i g . 1 
E n g l i s h sum. 
Hund: Malmo, Sweden 
Brown, C .G .D . , 1962 b , 787 
t r e a t m e n t , dog 
Bru ton, O .C. ; and J a f f u r s ,  W . J . , 1957 a, 1022-
1026 
l a r v a l g r a n u l o m a t o s i s , human, d i a g n o s i s by 
needle b i opsy o f l i v e r 
Burdzhanadze, P . , 1937 a , 189, 192: E n g l i s h sum. 
dogs: Georg ia , SSR 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 56 
Canis f a m i l i a r i s : Georgia,SSR 
Burrows, R.B. ( j r . ) , [1959 a ] , 608 
t r ea tmen t 
Burrows, R.B. ( j r . ) , 1960 a, 945-946 
t r e a t m e n t , dogs 
Burrows, R.B. ( j r . ) ; Hunt , C .R . ; and L i l l i s , 
W.G., 1961 a , 36 
drug t r i a l s 
Burrows, R.B. ( j r . ) ; and L i l l i s , W.G., 1962 a , 
77 
t r ea tmen t 
B u t l e r , J . M . ; and Grundmann, A.W. , 1951 a , 397 
dog ( f e c e s ) : S a l t Lake C i t y 
B u t l e r , J . M . ; and Grundmann, A.W. , 1954 a , 443 
Canis l a t r a n s : Utah 
Caba l l e ro у С . , E . ; and P e r e g r i n a , D . I . , 1938 b, 
291 
Canis f a m i l i a r i s : Mex ico , D.F. 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
Calero M. , С . ; O r t i z 0 . , P . ; and de Souza, L . , 
1951 a , 326 
F e l i s c a t u s : Panama C i t y and Ba lboa, Canal 
Zone 
Camou, E . ; and O r i h u e l a , J . C . , 1939 a, 65-68 , 
1 f i g . 
human 
Campbel l , D .H . , 1937 b , 348-353 
immuno log ica l s p e c i f i c i t y o f p o l y s a c c h a r i d e 
f r a c t i o n 
Canavan, W.P.N. , 1929 a , 71, 83, 98 
Cariis ve l ox 
C. mexicanus 
C. vu lpes 
Canis f a m i l i a r i s 
Canavan, W.P.N. , 1931 a , 212 
Canis mexicanus. 
C. s c o t t i 
С. d ingo 
С. vu lpes pennsy l van i cus 
Canning, C . A . , 1929 a , 216-225 
p r e c i p i t i n r e a c t i o n s 
C a r r e r a , G.M.; and Dent , J . H . , 1953 a , 579 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , human 
C a r t e r , R .C . , 1958 a, 853-869 
human i n t r a o c u l a r i n f e c t i o n s 
Ca rva lho , J . C . M . , 1940 a , 416; E n g l i s h sum. 
Canis f a m i l i a r i s , B r a s i l 
Casarosa, L . , 1960 a , 335, 336, 338 
Casarosa, L . , 1961 a , 1 -7 
s k i n t e s t s , l a b o r a t o r y t r i a l s 
Chand le r , A . C . , 1956 a , 342 
humans 
C h a t t e r j i , R .C . , 1940 a , 44 
dog: Burma 
Chaudhur i , R .N . , 1959 a , 182-183 
Chaudhur i , R .N . ; and Saha .T .K . , 1959 a > 493-494 
e x p e r i m e n t a l t r o p i c a l e o s i n o p h i l i a 
Chen, H . T . , 1934 b , 76, 78, 85, 86 
g i ven as Toxacara can is 
dogs: Canton, China 
Chi twood, B .G . , 1938 b , 68 
Chi twood, B .G. ; and Chi twood, M .B . , 1937 b , 24, 
30, 31, f i g . 31, f i g . 44 H - I 
Ch i twood, B .G . ; and Chi twood, M . B . , 1938 a , 104, 
105, f i g . 103 R-S 
Choquet te , L . P . E . ; Gayot , G. ; and Pou l , J . , 
1952 a , 47, 48, 49 
c h i e n : A l g e r 
Choquet te , L . P . E . ; and G e i i n a s , L . G . , 1950 a , 
34, 37 
dogs: Mon t rea l 
C h r i s t e n s e n , N .O. ; and Roth , Η . , 1949 a , 73 pp . , 
f i g s . 1 (2) -2 
dogs : Denmark 
C h r i s t e n s e n , R.O, 1938 a, 125, 128 
r e s i s t a n c e t o c o l d and heat 
C labby , J . ; and L a i n g , P.W., 1917 a , 49 
C la r kson , M . J . ; and Owen, L . N . , 1959 a , 343 
dog: Bahama I s l ands 
Copp, F . C . ; e t a l . , 1958 a , 183 
t r ea tmen t 
Cor rea , 0 . , 1950 с , 3 
t r ea tmen t 
C o t t e l e e r , C . ; G r e g o i r e , C . ; and Poup la rd , L . , 
1960 a , 199 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
Cross, S . X . ; and A l l e n , R.W., 1948 a , 28 
i n c i d e n c e , dogs, Chicago 
Cruz, W.O., 1933 c , 139-141 
hemolys ines i n p a r a s i t e e x t r a c t s 
Cruz F e r r e i r a ; e t a l . , 1946 a, 292, 293 
caes: L isboa 
Danara j , T . J . ; da S i l v a , L . S . ; and Schacher , 
J . F . , 1959 a , 151-159 
s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s o f e o s i n o p h i l i c l u n g , 
e t i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
Davey, D .G. , 1938 b , 290 
p h y s i o l o g y 
Toxocara c a n i s . - - Con t inued . 
D e l i a n o v a , R .Sh . , 1957 a , 67 
d i s t r i b u t i o n , dogs, SSSR 
Dent , J . H . , 1960 å , 616-621 
Dent , J . H . ; e t a l . , 1956 a , 777-803 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , human, case r e p o r t 
Desch iens, R . E . A . , 1944 e , 113 
drug t r i a l s 
D ickson , W.; and Woodcock, R .C . , 1959 a , 67 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , human 
D i n u l e s c u , G. ; e t a l . , 1957 a , 300; French sum. 
human 
Done, J . T . ; and Gibson, Т . Е . , 1958 a , 302-303 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , p i g ( e x p e r . ) 
Done, J . T . ; R ichardson , M.D. ; and Gibson, Т . Е . , 
1960 b , 133-151 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , p i g ( e x p e r . ) 
Dormán, D.W.; and van Os t rand , J . R . , 1958 a , 
2793-2795 
p reva lence i n New York C i t y area 
Douglas, J . R . ; and Baker , N . F . , 1959 b , 509 
i n t r a u t e r i n e i n f e c t i o n 
Douglas, J . R . ; and Hage, T . J . , 1950 a , 14 
dog 
D u b n i t s k i i , A . A . , 1953 a , 57 
Ussu r i raccoons 
D u b n i t s k i i , A . A . , 1956 d , 1627, 1628 
dog, fox 
Ef imov, A . Z . , 1938 a , 177, 178, 179, 180 
c h i e n : Ukra ine 
Ehren fo rd ,  F . A . , 1956 a, 12-13 
p r i n c i p a l e t i o l o g i c agent o f v i s c e r a l l a r v a 
migrans 
Ehren fo rd ,  F . Α . , 1957 a , 166 
p o t e n t i a l source o f human v i s c e r a l l a r v a mi -
grans 
Ehren fo rd ,  F . Α . ; N a p i e r , R. ; and Eshenour , 
R.W., 1959 a , 513, 514, f i g . F 
dogs 
E i s e n b r a n d t , L . L . , 1938 a , 124-140 
se ro logy 
En igk , Κ . , 1947 а , 87 
t r ea tmen t 
E r h a r d t , Α . , 1954 a , 302 
t r ea tmen t 
E r i c k s o n , A . B . , 1944 b , 360, 362, 366, 367, 370 
key 
Vulpes f u l v a : Minnesota 
Canis l u p u s : Nor th America 
Vulpes v e l o x " 
Alopex lagopus : " 
E r l i c h , I . , 1938 c , 546-547, 566, 567, 570 
Canis f a m i l i a r i s : Zagreb 
Essex, Η . E . ; Ma rkow i t z , J . ; and Mann, F . C . , 
1931 a , 18-24 
p h y s i o l o g i c responses and immune r e a c t i o n s t o 
p a r a s i t e e x t r a c t s 
F a g a s i n s k i , Α . ; and Machnicka, В . , 1956 a , 185 
t r e a t m e n t , foxes 
F a g a s i n s k i , Α . ; and Machnicka, В . , 1959 a , 132 
t r e a t m e n t , s i l v e r foxes 
Fau l kne r , D . E . , [1957 a ] , 38 
dog: Nyasaland 
Fau l kne r , D . E . , [1958 a ] , 36 
dog: Nyasaland 
Faus t , E . C . , 1928 k , 158 
dog, China 
Faus t , E . C . , 1929 a , 38 
p r e n a t a l i n f e s t a t i o n i n p a r i a h dogs i n China 
F a v a t i , V . , [1960 a ] , 329-330; E n g l i s h sum. 
t r ea tmen t dogs 
F l o r e s - B a r r o e t a , L . , 1955 c , 163, 172-174, 186-
187, 199, 200, f i g s . 14-16 ; E n g l i s h sum. 
Canis f a m i l i a r i s : Mex ico , D.F. 
F e l i s c a t u s : " 
F o s t e r , A . 0 . , 1939 b , 102 
dog: Panama 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b , 377 
dogs i n Minas Gérais 
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Toxocara c a n i s . - - Con t inued . 
F r i c k e r s , J . , 1938 a , 921-924 
dogs i n Surinam 
F r i c k e r s , J . , 1939 a, 674 
hond: Suriname 
Fr iedman, S . ; and Hervada, A . R . , 1960 a , 91-96 
c h i l d , m y o c a r d i t i s a s s o c i a t e d w i t h v i s c e r a l 
l a r v a migrans 
F r i s c h b i e r , 1949 a, 324 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 g , 98 
l a r v a migrans 
F u e l l e b o r n , F . , 1925 d , 13 
g i ven as Toxacara can is 
F u e l l e b o r n , F . , 1929 с , 23 
l a r v a migrans 
F u e l l e b o r n , F . , 1932 с , 1716 
g i ven as Toxacara c a n i s 
dog, humans ( i n t e s t i n e ) 
F u j i n a m i , H . . 1960 a , 761-765 
p a t h o l o g y , dogs o f d i f f e r e n t  ages 
Fukuoka, S . ; and Sakamoto, S . , 1939 a , 1105-
1113; E n g l i s h sum. 
o r a l i n f e c t i o n r a t ( e x p e r . ) u s i n g a r t i f i c a l l y 
hatched l a r v a e 
Furmaga, S . ; and Wysock i , Ε . , 1951 a , 99, 100, 
114-115 
Canis v u l p e s : L u b l i n 
Gaafar , S.M. ; and Ameel, D . J . , 1950 a, 328, 329, 
330 
dogs: Kansas 
Gagar in , V . G . , 1958 a , 116 
w o l f , f o x , sou the rn K i r g i z i i a 
Gagar in , V . G . ; and I ksanov , K . I . , 1954 a , 115 
dogs, f o x , K i r g i z s k o i SSSR 
G a l l , Z . ; and D e l i e , S . , 1957 a , 175, 176, 177 
dogs ( i n t e s t i n a l t r a c t ) Sara jevo 
Gal lego Berenguer , J . ; and Pumarola Busquets , 
Α . , 1952 a , 208, 209, 210, 211, 212 
g i ven as Toxascara can is 
dogs i n Barce lona 
G a l l i a r d , Η . , 1957 e , 916 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , humans 
G a l l o , С . ; and d i G i ro lamo, G. , [1961 a ] , 339, 
341 
dogs: S i c i l y 
Gambles, R.M. , 1939. a , 29 
= B e l a s c a r i s marg ina ta 
dog: Cyprus 
G e r b i l ' s k i i , V . L . , 1955 a, 295-297, f i g s . 1 -4 
cause o f i n t e s t i n a l o b s t r u c t i o n , pa tho logy o f 
i n t e s t i n a l w a l l 
G e r b i l ' s k i i , V . L . , 1957 a, 79-81 
impor tance o f i n t r a o r g a n i c anastomosis o f 
lungs i n m i g r a t i o n process o f l a r v a e 
Gibson, Т . Е . , 1960 d , 772-773, 774 
p u b l i c h e a l t h hazard 
Gibson, Т . Е . ; Done, J . T . ; and R ichardson , M.D. , 
157 
P ig 
G i l ' d e n b l a t , A . A . ; Potemkin, V . l . ; and Pav lova , 
Ν . V . , 1958 a , 93-94 
t r ea tmen t 
G iovannon i , M. ; and Kub iak , G . V . L . , 1947 a , 229 
Canis f a m i l i a r i s 
G i r a l d o , L . E . ; Faus t , E . C . ; Bonfan te , R . ; and 
Caicedo, G. , 1959 a , 46 
d i a g n o s t i c f i n d i n g s , dog ( f e c e s ) : C a l i , 
Colombia 
G i u l i a n i , V . , 1955 b , 451, 452; E n g l i s h sum. 
Vulpes v u l p e s : P r o v i n c i a d i A q u i l a 
Gnedina, M . P . , 1938 d , 393 
[dog] sobaka: Bashk i r 
Gnedina, M . P . , 1950 a , 128, 129, 130 
t r e a t m e n t , foxes 
Gofman-Kadoshnikov, P . B . ; Khoroshcho, E . V . ; and 
Smirnov, M . I . , 1955 a, 1129 
m i g r a t i o n 
Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
G o l o v i n , O .V . ; Sav inov , V . A . ; and L e v i n , N . A . , 
[1959 a ] , 110 
[Nyc te reu tes p r o c y o n i d e s ] e n o t o v i d n a i a sobaka 
( sma l l i n t e s t i n e ) : K a l i n i n o b l a s t 
Gonzalez C a s t r o , J . ; and Rodriguez Burgos, Α . , 
1961 a, 187 
d i a g n o s i s , f l o c u l a t i o n t e s t 
Gonzalez Cas t ro , J . ; Ruiz d e l R incón, E . C . ; and 
Rod r i guez -Garc i a , F . , 1958 b , 89-105, p l . 1 , 
f i g s . 1 -7 
dogs : Granada 
Gooch, J . M . , 1944 a, 140, 141 
Gorshunov, E . I . , 1937 a, 142 
[ d o g ] : G o r k i i o b l a s t 
Graham, R . ; e t a l . , 1933 a , 54, f i g . 
dog, fox 
Grego i re , C . , 1950 a , 702-703 
Congo Beige 
G r i e d e r , Η . , 1935 a , 82, 83, 84, f i g . 1 
pa tho logy and t r e a t m e n t , c a p t i v e foxes 
Gr i nbe rg , D . S . ; and Ivanova , P . S . , 1956 a, 170 
dogs, t r ea tmen t 
G r o c o t t , R .G. , 1950 a , 672 
dog: Canal Zone 
Grundmann, A.W.; B u t l e r , J . M . ; and S e l i n , M . J . , 
1953 a , 235, 236 
Utah 
G r z y w i n s k i , L . , 1959 a , 81-88; German sum. 
fox 
Gu i l hon , J . , 1949 a , 362, 363 
t rea tmen t 
Gu i l hon , J . , 1950 a , 245 
t r e a t m e n t , dogs 
Gu i l hon , J . , 1951 b , 244, 245 
t rea tmen t 
Gu i l hon , J . ; and Grou lade, P . , 1951 a, 301 
drug t r i a l s 
G u l l a t t , R . , 1955 a , 98-100 
c h i l d r e n 
Gumeniuk, T . G . , [1954 a ] , 185 
dogs: Chernov i t s 
Gunn, C.D. , -1948 a, 7 
t r e a t m e n t , f oxes , Canada 
Gura lp , N . , [1958 b ] , 50; E n g l i s h sum, 
Turkey 
Gura lp , N . , 1959 a , 9 -11 
Gusev, A . V . , 1951 a , 99, 102 
Nyc te reu tes p rocyono ides : Far Eas t , no r thwes t 
SSSR 
Habermann, R . T . ; and W i l l i a m s , F . P . , 1958 a , 
1002, 1003, p i . 102, f i g . 13B 
l a b o r a t o r y a n i m a l s , d i a g n o s i s , c o n t r o l 
H a l l , M.C. , 1931 w, 48-53 
H a l l , M.C. , 1934 g, 51 
dogs, r e s i s t a n c e broken down by d i e t s d e f i -
c i e n t i n v i t a m i n A 
H a l l , M.C. , 1935 i , 52-53 
Hara, Κ . , 1960 a, 376-377 
d i a g n o s i s , se ro l ogy i n dogs o f d i f f e r e n t  ages 
H a r t w i c h , G. , 1954 a , 1172, 1176, 1177, 1179, 
1185, 1186, 1187, 1199, 1204, 1205, p l . 3, f i g . 
8e; p i . 6, f i g . 28 
Hass, D . K . ; and Todd, A . C . , 1962 a , 169 
techn ique f o r h a t c h i n g eggs i n v i t r o 
Hatch, C . , 1961 a, 41-43 
I r e l a n d 
Hayes, F . A . ; and McDan ie l , H . T . , 1959 a, 565-
567 
e v a l u a t i o n o f p i p e r a z i n e f o r p r e v e n t i n g p re -
n a t a l i n f e c t i o n s 
Hayes, F . A . ; and Perryman, B . S . , [1959 a ] , 15-
17 
Hayes, F . A . ; and Perryman, B . S . , [1960 a ] , 5-6 
Hektoen, L . , 1926 a, 343 
p r e c i p i t i n r e a c t i o n s 
Henry, A . C . L . , 1928 e, 10-12 
pups, p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
Herman, C.M. , 1939 a , 484 
Canis d i n g o : New York Zoo l . Park 
H igash ikawa, Η . , 1960 a , 392-393 
p e r i p h e r a l b l ood p i c t u r e , w h i t e r a t s ( e x p e r . ) 
H i l l , H . C . , 1946 a , 210 
dogs ( e x p e r . ) 
Hirschmann, H . , 1960 e , 153, f i g . 7 e 
r e p r o d u c t i o n 
H i t c h c o c k , D . J . , 1953 a , 428 
k i t t e n s : M ich igan 
H o e p p l i , R . , 1953 a , 61, 75, 78, p i . 2, f i g . 7 
p a t h o l o g y 
H o e p p l i , R . ; and L i , F . , [1951 a ] , 342, 346 
eggs embedded i n t i s s u e , b i o l o g i c and pa tho -
genic s i g n i f i c a n c e 
Honska, W.L. ( j r . ) , 1957 a , 394-395 
human, v i s c e r a l l a r v a migrans 
Hs ieh , H .C . , 1959 b , 105 
dogs : Taiwan 
Hsu, H . F . , 1933 j , 1247, 1251, 1255-1257, 1258, 
1265, 1267, 1269, 1277, 1280, p i . 1 , f i g s . 2 - 6 ; 
p i . 2, f i g s . 7 - 8 ; p i . 8 , f i g . 46; p i . 10, f i g . 
51 
esophageal g lands 
Hsu, H . F . ; and L i , S . Y . , 1941 b , 201, 202, 203, 
210, 211 
dogs: Pe ip i ng 
Hue lphers , G . , 1933 a, 136, f i g . 2 
fox 
Hutson, L . R . , 1950 a, 139 
dog: Barbados, B .W. I . 
Ianchev , l a . , 1961 a , 45; German sum. 
Vulpes vu lpes c r u c í g e r a : sou the rn B u l g a r i a 
I r g a s h e v , I . K h . , 1958 a, 40, 43, 44 
[Canis f a m i l i a r i s ] dog 
[Canis l u p u s ] w o l f 
[Vulpes v u l p e s ] fox 
j acka l 
a l l from Samarkand o b l a s t 
I r v i n e , W.C.; and I r v i n e , A.R. ( j r . ) , 1959 a , 
185-191 
human, eye, case r e p o r t 
I s h i i , T . , 1959 a , 208; E n g l i s h sum. 
i n f e c t i v e l a r v a e were second stage 
I s h i i , T . , 1959 b , 558-566, p l . , f i g s . 1 - 2 ; p l . 
f i g s . A-M 
m i g r a t o r y behav io r and l a r v a l morpho logy, 
compara t i ve s tudy on r e i n f e c t i v i t y o f T. can is 
v s . A s c a r i s s u i l l a 
I s h i i , T . , 1959 с , 659-663, 2 p i s . 
h a t c h a b i l i t y i n Pheret ima 
I s l a m , N . , 1962 a , 261 
human, t r o p i c a l e o s i n o p h i l i a 
I t o , J . ; e t a l . , 1958 a , 677; E n g l i s h sum. 
dogs, su r vey : Shizuoka p r e f e c t u r e 
I t o , J . ; e t a l . , 1959 a, 13-18 E n g l i s h sum. 
dogs i n Shizuoka p r e f e c t u r e 
Jansen, J . ( j r . ) ; a n d O v e r , H . J . , 1962 a , 1377 
J a s k o s k i , B . J . , 1954 b , 142-148 
de te rgen t e f f e c t s  on development 
J e r s t a d , A . C . , 1939 a, 36, 37 
t r e a t m e n t , dogs 
Jimenez M i l l a n , F . , 1959 a , 43, 47-48 
Canis c . domes t i cus : Madr id and v i c i n i t y 
Johnson, Μ. , 1946 a, 367 
dog 
Kagan, I . G . , 1956 a , 11 
immuni ty 
Kagan, I . G . , 1957 a , 44 
h e m a g g l u t i n a t i o n s t u d i e s 
Kagan, I . G . , 1957 b , 15 
double d i f f u s i o n 
Kagan, I . G . , 1958 b , 396 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s 
Kagan, I . G . ; Norman, L . ; and A l l a i n , D . S . , 
1959 b , 297 
h e m a g g l u t i n a t i o n and f l o c c u l a t i o n t e s t s 
Kamalov, N .G . , 1935 a , 249, 250, 251 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s , w o l f : T i f l i s Zoopark 
Ka rokh in , V . l . , 1928 a , 38, 56; German sum. 
K a r p i n s k i , F .E. ( j r . ) ; E v e r t s - S u a r e z , E . A . ; and 
S a w i t z , W.G., 1956 a , 35 
l a r v a l g r a n u l o m a t o s i s , human 
K a r t s o n i s , P . L . ; and A u s t i n , J . A . , 1950 a , 302, 
303 
t r e a t m e n t , dogs 
Kawamoto, S . I . , 1956 a , x v i i i ; E n g l i s h sum. 
Kh i t enkova , L . P . , 1960 a , 27-28 
t r e a t m e n t , p o l a r f o x e s , foxes 
K i r n e r , P . , 1933 a , 246, 247, f i g . 3 , 12 
S i l b e r f u c h s (Ko t ) 
Koffman, M. , 1939 a , 547-549, 550, 558, 564, 
585, f i g . 30; E n g l i s h sum. 
Syns . : A s c a r i s can i s Werner; A. t r i q u e t r a 
Schrank; B e l a s c a r i s marg ina ta Rudo lph i ; 
Lumbricus can i s Werner; Toxocara v u l p i s Froe-
l i c h 
hos r a v . : Sver ige 
hund: 
Korkhaus, R . , 1933 с , 260, 276, 277 
t r e a t m e n t , dog 
Korkhaus, R . , 1951 a , 247, 248 
c o n t r o l , dogs 
Korkhaus , R . , 1951 b , 42 
t r e a t m e n t , dogs 
Korneev, A . P . ; and K o v a l ' , V . P . , [1959 a ] , 164 
Vulpes v u l p e s : U k r a i n i a n SSR 
Canis l u p u s : " 
Korn ienko (Koneva) , Z . P . ; and P e l e v i n , V . K . , 
1958 a , 308 
dogs: Ashkabad 
Kosovac, Α . , 1961 a , 59-69; German sum. 
Kossakowski , S . ; and Grabowiec, S . , 1958 a , 550-
553 
t r e a t m e n t , dogs 
Ko ta rba , C . ; M a r k i e w i c z , Z . ; M a r k i e w i c z , K . ; 
and S t a n k e i w i c z , W., 1958 a , 293-313; E n g l i s h 
sum. 
t r e a t m e n t , domest ic and farm an imals 
Koutz , F . R . , 1944 a , 200, 203 
Koutz , F . R . ; and R e b r a s s i e r , R .R . , 1942 a , 214, 
215, 216 
i n c i d e n c e , dogs, c a t s 
Kozlowska, J . , 1954 a , 404; E n g l i s h sum. 
dogs: Lodz 
Kozlowska, J . , [1954 b ] , 147, 212; E n g l i s h sum. 
dogs: Lodz 
Kozlowska, J . , 1956 a , 220; E n g l i s h sum. 
f oxes : Poland 
Kozlowska, J . , 1957 a , 183, 188, 190; E n g l i s h 
sum. 
bred and w i l d foxes i n Poland 
Kraneve ld , F . C . ; and Douwes, J . B . , 1940 a , 179 
Canis f a m i l i a r i s : Ne ther lands I n d i e s 
K r e i s , H . A . , 1958 a , 7 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s : I c e l a n d 
K r e i s , H . A . , 1960 b , 27, 97-101, f i g . 24 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s : Honduras 
K r e i s , H . A . , 1962 a , 110, 111 
Lynx c a r a c a l 
Canis f a m i l i a r i s 
K r o t o v , A . I . , 1960 c , 485 
e v o l u t i o n 
Krupp, I . M . , 1956 a , 421-426 
amebic i n v a s i o n o f l i v e r o f gu inea p i g s i n -
f e c t e d w i t h T. can is 
Kuo, S . C . ; and K iang , L . M . , 1943 a , 15, 16, 18 
dogs: Chengtu 
Lampio, Τ . , 1951 d , 29 
f o x : F i n l a n d 
L a n c a s t e r , W.E. , 1939 a , 50 
dog: Kedah, Malaya 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 155 
= A s c a r i s marg ina ta 
dog: Malava 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
L a n g e l e r , J . E . T . , 1956 a, 424 
Surinam (Dutch Guinea) 
Law, R.G. ; and Kennedy, A . H . , 1932 b , 29 
= B e l a s c a r i s marg ina ta Rud. , 1802 
f o x : O n t a r i o 
Leao, A . T . ; and Eichbaum, F.W., 1947 a, 14, 26, 
28, 29 
drug t r i a l s , dogs 
Lee, H.F. , 1960 a , 583-588 
e f f e c t s  o f s u p e r i n f e c t i o n on b e h a v i o r , mice 
Lee, Y . C . ; e t a l . , 1957 a , 60, 66 
dogs : Taiwan 
Le igh , W.H., 1940 a , 193 
= B e l a s c a r i s marg ina ta (Rudo lph i ) 
Vulpes f u l v a : I l l i n o i s 
Le Roux, P . L . , 1930 d , 64 
Union o f South A f r i c a 
L e s i n ' s h , K . P . ; and Sprenge, R . K . , 1961 a, 291 
dogs ( sma l l i n t e s t i n e ) : L a t v i a SSR 
Lewis , Ε . A . , 1927 a , 128 
dog 
L i , H . C . , 1933 a , 1336, 1337, 1340, 1342 
f eed ing expe r imen ts , dogs 
L i , H . C . , 1933 c , 33-41 
f e e d i n g , presence o f b a c t e r i a 
L i e b e r k i n d , I . , 1943 a , 49 -60 , f i g s . 1 -4 
r e s i s t a n c e 
Liebmann, H . , 1953 a , 17-22 
Hund 
Liebmann, H . , 1953 b , 24, 26, 38, 29, 53, f i g s . 
3, 4, 5, 6 , 28, 29, 53 
L i e v r e , Η . , 1934 a , 1079 
ve ry r a r e l y hematophagous 
L i s , M. ; and Schänze l , Η . , 1961 a, 25; E n g l i s h 
sum. 
dog 
L i t v i s h k o , N . T . , 1949 b , 177-185, f i g s . 1 - 3 
d o g s , ' p a t h o l o g y i n i n t e s t i n e d u r i n g l a r v a l 
m i g r a t i o n 
Lopes Leao, R . , 1950 a , 165, 166, 185 
Canis f a m i l i a r i s , t r ea tmen t 
Lopes Leao, R . , 1959 c , 8 
Canis f a m i l i a r i s ( i n t e s t i n o de lgado) 
Lopez-Neyra, С . F . , 1946 с , 352, 370, 375, p l . 
3, f i g s . 1 - 4 ; E n g l i s h sum. 
g i ven as Toxascara can i s (Werner 1782) S t i l e s 
1905 
Syns . : Lumbricus can is Werner 1782; A s c a r i s 
w e r n e r i Rudo lph i 1793 p . p . ; A. marg ina ta Ru-
d o l p h i 1802; B e l a s c a r i s marg ina ta (Kud) 
R a i l l i e t y Henry 1911 
Canis f a m i l i a r i s 
C. aureus 
human ( a c c i d e n t a l l y ) : Egyp t , acco rd ing t o 
Le ipe r 
L o r b e r , Ε . , 1932 a , 163, 166 
s i l v e r and b lue foxes i n Czecho-S lovak ia 
Losev, L . , 1934 a , 185-191 
Lu, С . , 1941 a , 259, 260 
man 
Mus no rveg i cus 
dog 
a l l from China 
Lucker , J . T . , 1939 a , 51-57 
e f f e c t  o f ha logena ted hydrocarbons on eggs 
Lukas iak , J . , 1937 a , 327 
c h a t : Warszawie 
Lukas iak , J . , 1939 a, 97, 103 
Vulpes v u l p e s : Pologne 
Lu t t e rmose r , G.W.; and Bond, H.W., 1957 a , 121-
124 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f f r u i t s 
McCowan, I . M . , 1947 a , 154 
Canis lupus o c c i d e n t a l i s : Canada 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 32 
dog: Mazabuka a rea , Nor the rn Rhodesia 
M a c h u l ' s k i i , S . N . ; and Dek in , A . K . , 1946 a, 100 
dog: B u r i a t Mongo l ia 
Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
Mackerras, M . J . , 1958 b , 134 
Syn . : T. marg ina ta R u d o l p h i , 1802 
Canis f a m i l i a r i s : A u s t r a l i a 
Vulpes v u l p e s : " 
Mahmoud, A . H . ; Fahmy, M.A.M. ; and Se l im , M .K . , 
1958 a, 367 
r e s u l t s o f t h e r a p y , Egypt · 
M a k r i d i n , V . P . , 1959 a , 1726: E n g l i s h sum. 
Canis lupus a l b u s : Nenets n a t i o n a l r e g i o n 
M a l k a n i , P .G . , 1955 a , C90 
dogs: Ceylon 
M a l l a r i , A . I . , 1937 a, 318 
dog: P h i l i p p i n e s 
Malyshev, K .G . , 1957 a, 52 
t r e a t m e n t , s i l v e r and b lue foxes 
Mann, P .H . ; and F r a t t a , I . , 1952 a , 497 
dogs and ca ts i n New Jersey 
M a r j a n o v i c , D . , 1957 a, 99-105: French sum. 
endogenous and exogenous development 
Matchanov, N.M. , 1959 a , 73 
dog: Uzbek is tan 
Matchanov, N .M. , 1961 b , 293 
dogs: Tashkent r e g i o n 
Mayaudon T . , H . ; and Perez, V . J . , 1955 a, 127 
t r ea tmen t 
Mayaudon T . , H . ; and Perez, V . J . , 1957 a , 291-
292 
c a n i n e s , t r ea tmen t 
de M e l l o , D . , 1960 a , 57 
unusual l o c a l i z a t i o n s o f l a r v a e 
c h i l d r e n ( b r a i n ) 
Mendheim, H . ; Sche id , G . ; and Schmid t , J . , 
1952 a, 368, 369, 371; E n g l i s h sum. 
humans 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 b , 395 
dog: I s t a n b u l 
Merkens , J . , 1939 a , 123 
hond: N e d e r l . - I n d i e 
Merkens, J . , 1941 a , 130 
hond: N e d e r l . - I n d i e 
Mettam, R.W.M., 1932 c , 20 
= B e l a s c a r i s marg ina ta 
dog: Uganda 
M iessner , H. ; and Sprehn, C.E.W., 1932 a , 110 
c o n t r o l , foxes 
M i l b u r n , C.L . ( j r . ) ; and E r n s t , K . F . , 1953 a , 
358-367 
e o s i n o p h i l i a - h e p a t o m e g a l y syndrome i n i n f a n t s 
and young c h i l d r e n 
M o c h i z u k i , H. ; Tomimura, T . ; and Oka, T . , 1953 a, 
29-36 
c e r e b r o s p i n a l i n f e c t i o n as p r o v o k i n g f a c t o r 
i n Japanese e n c e p h a l i t i s 
Momma, Κ . , 1934 a, 276, 277 
s e r o l o g y , immuni ty 
Monne, L . ; and Hoenig , G . , 1954 c , 265 
p h y s i c a l and chemica l p r o p e r t i e s o f egg 
envelopes 
Monnig, H .O . , 1928 a, 814 
dog, South A f r i c a 
M o r i , Μ . , 1957 a , 301 
p a r a s i t e s e c r e t i o n and e x c r e t o r y systems 
M o r i , Μ. , 1957 b , 305 
p a r a s i t e s e c r e t i o n and e x c r e t o r y systems 
Moskv in , S . N . , 1958 a , 180 
dog: A l b a n i a 
Moζgovo i , A . A . , 1951 a , 22 
Canis aureus 
C. f a m i l i a r i s 
C. d ingo 
C. lupus 
Vulpes lagopus 
V. vu lpes 
Procyon l o t o r 
Mozgovoi , A . A . , 1952 d , 128 
b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s 
Mozgovoi , A . A . , 1959 a , 191 
abe r ran t l o c a l i z a t i o n s 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
M u d a i i a r , S . V . ; and A lwa r , V . S . , 1947 b , 78 
dog 
t i g e r : Madras zoo 
Muminov, P . , 1960 a, 54, 55 
Vulpes vu lpes karagan: Keles Massive 
Muroma, Ε . , 1951 a , 160: E n g l i s h sum. 
Vulpes v u l p e s : F i n l a n d 
Muroma, Ε . , 1951 b , 118, 119, f i g . 8; E n g l i s h 
sum. 
game a n i m a l s : F i n l a n d 
Myers, B . J . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 538 
Canis f a m i l i a r i s : Egypt 
Nagaty , H . F . , 1949 a, 423 
man: Egypt 
N a r d i , E . ; and G r i m a l d i , Α . , 1959 a , 919 
t r e a t m e n t , dogs 
N a r d i , E . ; and G r i m a l d i , Α . , [1960 a ] , 361 
t r e a t m e n t , dogs 
Naumycheva, M . I . , 1959 a, 88 
h a t c h i n g i n n a t u r a l env i ronment 
Neghme Rodr iguez , Α . ; R i v e r a , G . F . ; and A l va rez , 
Μ. , 1956 a , 74; E n g l i s h sum. 
p e r r o : Sant iago de C h i l e 
Ne iva , C . , 1959 b , 38-39 
Neven ic , V . V . , 1953 c , 237, 239, 240; French 
sum. 
c h i e n : Macedoine, Serb ie e t Montenegro 
Neven ic , V . V . ; C v e t k o v i c , L . ; and L e p o j e v , 0 . , 
1958 a , 43-55 ; E n g l i s h sum. 
d e t e r m i n a t i o n o f number o f p a r a s i t e s i n dogs 
based on egg count i n feces 
Neven ic , V . V . ; C v e t k o v i c , L . ; and Lepo jev , 0 . , 
1959 a , 43-55 
dogs 
Neveu-Lemaire , Μ . , 1927 b , 379 
Canis f a m i l i a r i s 
N i c h o l s , R . L . , 1956 a, 350-362, p l . I , f i g s . 1-
10; p l . I I , f i g s . 1 - 1 2 ; p l . I l l , f i g s . 13-24; 
p l . IV , f i g s . 1 -3 
d i a g n o s t i c morphology 
N i f o n t o v , S . N . , 1949 a , 32 
i n t r a - u t e r i n e i n v a s i o n 
Nöda, R . , 1954 a , 111-119 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s i n dogs 
Nöda, R . , 1956 b , 194-195 
e f f e c t s  o f hos t age 
Nöda, R . , 1956 a, 65-72 
i nc i dence i n dogs w i t h s p e c i a l r e fe rence to 
p o s t n a t a l v s . p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
Nöda, R . , 1956 c , 259 
puppies ( e x p e r . ) 
Nöda, R . , 1957 b , 47-55 
puppies ( e x p e r . ) 
Nöda, R . , 1958 b , 73-85 
young and a d u l t dogs ( e x p e r . ) 
Nöda, R . , 1959 a , 367 
Nöda, R . , 1959 b , 77-82 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s , dogs ( e x p e r . ) 
Nöda, R . ; and Nöda, S . , 1961 a, 119-127, f i g s . 
1 - 2 
e f f e c t s  o f hos t s t a r v a t i o n 
Nöda, R. ; and Takaoka, Η . , 1953 a , 105-106 
p r e n a t a l i n f e c t i o n 
Nöda, R . ; and Takaoka, Η . , 1954 a , 32, 238-239 
dogs, p r e n a t a l i n f e s t a t i o n 
Nuernberg, F.W., 1931 a, 22, 24-25 
c o n t r o l , foxes 
Ohman, A . F . S . , 1956 a, 57 
dog: F i j i 
O i s h i , I . ; Kobayash i ; and Kume, S . , 1957 a , 
507-509 
t rea tmen t 
Okano, K . , 1958 c , 222 
dogs: Kyoto C i t y 
Oldham, J . N . , 1938 a , 1137 
synonymy 
Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
O lson , L . J . , 1960 a, 473-479, f i g . 1 
l a r v a l p r e c i p i t i n t e s t s , pupp ies ( u t e r i ) 
O lson, L . J . , 1961 a , 18 
d i s t r i b u t i o n i n normal and i n f e c t e d mice 
Onora to , A . R . , 1932 a , 266-287 
e f f e c t s  o f tempera tu re and h u m i d i t y on ova 
O r l o v , N. P . ; Koneva, Z . P . ; and O r l o v a , E .M. , 
1938 a , 86, 87, 89, 90 
dog: Omsk 
O r r , W., 1938 a , 96 
Syn . : B e l a s c a r i s marg ina ta 
dogs: Malaya 
Osche, G. , 1958 a , 494, 562, 563, 564, 565, 566, 
e v o l u t i o n 
Oshima, Τ . , 1957 a, 66 
o r a l i n f e c t i o n , b i o l o g i c a l a n a l y s i s 
Oshima, T . ; and N i s h i , S . , 1961 a , 447-448 
i n f l u e n c e o f pregnancy and l a c t a t i o n on 
l a r v a l behav io r i n mice 
Osimani , J . J . , 1957 a , 559; E n g l i s h sum. 
human, e o s i n o p h i l i a 
Owen, W.B. , 1928 a , 143 
s u r v i v a l o f ova under n a t u r a l s o i l c o n d i t i o n s 
Owen, W.B. , 1928 b , 58-62 
s u r v i v a l o f ova under f i e l d c o n d i t i o n s 
Owen, W.B. , 1929 a , 102 
s u r v i v a l o f ova under f i e l d c o n d i t i o n s 
Owen, W.B. , 1930 a , 22 pp. 
f a c t o r s i n f l u e n c i n g development and s u r v i v a l 
o f ova under f i e l d c o n d i t i o n s 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 455, 458 
dog: Mordovian autonomy, Orenburg d i s t r i c t 
P a l l a s k e , G. , 1930 c , 201, 202 
Panebianco, F . ; and S c i u t t e r i , G. , 1955 a , 1205 
dogs: Prov ince o f Messina 
Pan in , V . I a . ; and Lavrov , L . I . , 1962 a, 58 
[Canis l u p u s ] ( t r a c h e a ) : Kazakhstan 
P a v l o v s k i i , E . N . ; and Gnezd i l ov , V . G . , 1953 a , 
168, 170, 171, 172, 173 
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Penkack i , C . , 1929 a, 217, 218, 219, 221, 225-
226; French sum. 
dog 
Penkack i , C . , 1929 b , 6 
c h i e n : Warsaw 
Penkack i , C . , 1929 c , 34, 35 
[dog] psa: Warsaw 
Pessoa, S.B. , 1931 a, 39 
t r ea tmen t 
P e t r o v , A .M. , 1930 a , 119 
Alopex b e r i n g e n s i s : Sakha l i n I s l a n d 
P e t r o v , A .M . , 1941 b , 84-92 ; French sum. 
i n t r a u t e r i n e i n v a s i o n , foxes 
P e t r o v , A . M . , 1942 a, 254-255 
modes o f i n v a s i o n o f foxes 
P e t r o v , A .M . , 1959 a , 240-245; E n g l i s h sum. 
dogs, t r ea tmen t 
P e t r o v , A .M. ; and Dzhavadov, M . K . , [1935 b] , 84 
dogs: Azerba idzhán 
P e t r o v , A .M. ; and Dzhavadov, M .K . , 1936 a, 274 
dog: Aserba idschan 
P e t r o v , A .M . ; and Po tekh ina , L . F . , 1953 b , 83, 
93 
Canis aureus: T a d z h i k i s t a n 
P h i l i p s e n , K . , 1929 a, 571-573 
dogs 
P h i l l i p s , B . P . ; and Wol fe , P . A . , 1961 a , 12-18 
pneumonic d isease i n germfree an imals 
P i k e , E . H . , 1960 a , 223-232 
drug t r i a l s , mice 
P i l l e r s , A .W.N. , 1933 c , 964 
dog ( i n t e s t i n e ) : Lanes. (England 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
478 
Canis f a m i l i a r i s : . B r é s i l 
P l a t o u , R . V . ; and Beaver , P . C . , 1957 a, 64 
human, v i s c e r a l l a r v a migrans 
P l o e s e l . J . . 1950 a . 1-29 
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Toxocara c a n i s . - - Con t inued . 
Po lakova , M. ; Lebduska, J . ; and H lavacek , J . , 
1960 a , 224-237 
s i l v e r f o x e s , t r e a t m e n t 
P o r t e r , A . , 1943 b , 161 
Canis f a m i l i a r i s d i n g o : London Z o o l o g i c a l 
Gardens 
P o r t e r , A . , 1944 a , 319 
Alopex lagopus 
Canis f a m i l i a r i s 
C. f a m i l i a r i s d ingo 
P rende l , A . R . , 1930 a , 324 
dogs, UdSSR 
P r i c e , E.W., 1928 e , 201 
dog : Texas 
P r i c e , E.W.; and Harwood, P . D . , 1942 a , 1158, 
1160, 1168, f i g . 3 
dogs 
P r o k o p i c , J . , 1958 b , 161; E n g l i s h sum. 
Canis f a m i l i a r i s : Czechos lovak ia 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 139, 146, 148 
Syns . : Lumbricus c a n i s Werner 1782; A s c a r i s 
v u l p i s F r o e l i c h ; A. t r i q u e t r a Schrank, 1790; 
A. marg ina ta Rudo lph i 1802; Fusa r ia t r i q u e t r a 
Zeder 1800; B e l a s c a r i s marg ina ta R a i l l i e t e t 
Henry 1911; B. v u l p i s R a i l l i e t e t Henry 1911; 
B. m a s c u l i o r R a i l l i e t e t Henry 1911 
dog ( i n t e s t i n e ) : A l b a n i a 
P r o s h i n , I . G . , 1954 a , 126-132 
method o f a r t i f i c i a l  h a t c h i n g 
P u l l a r , E .M. , 1946 d , 85, 86, 87, 91 
urban dogs: Me lbourne, V i c t o r i a 
f oxes : V i c t o r i a 
Radkev ich , N . A . ; and Malyshev, K .G . , [1954 a ] , 
583 
s i l v e r and A r c t i c f oxes , t r ea tmen t 
Rank in , J . S . ( j r . ) , 1946 b , 758, 763 
Urocyon c . c i ne reoa rgen teus 
Vulpes f u l v a 
a l l from wes te rn Massachuset ts 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 379 
Rawes, D . A . ; and Clapham, P . A . , 1961 a , 755-758 
t r e a t m e n t , dogs 
Raysk i , C . , 1938 a , 282, 286, 290 
synonymy 
r e n a r d : Pologne 
R e b r a s s i e r , R . E . , 1940 d , 135, 136, 139, f i g . 1 
(1) 
method o f d i a g n o s i s and t r ea tmen t 
R e i n i s c h , Μ. , 1940 a , 280, 282 
eggs resemb l ing T. can i s 
Ursus m a r i t i m u s : Budapest ( Z o o l . Garden) 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H. ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 95 
Canis f a m i l i a r i s : Indones ia 
Reyes, R . V . , 1938 a , 20 
p e r r o : Colombia 
Rios Reve ro l , H . , 1954 a , 87 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s : Estado Aragua, Venezuela 
Roberman, S . L . , (1941 a ) , 18 
dogs: K i r g i z SSR 
Robinson, L . E . , 1933 b , 336 
t r e a t m e n t , can ines 
Rodonaia, Т . Е . , [1948 a ] , 661 
[Vu lpes ] s i l v e r - b l a c k foxes : Georgian SSR f u r 
farms 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a , 129, 136, 137 
Vulpes vu lpes 
Thos aureus 
Canis lupus cubanensis 
a l l from Georgian SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 167 
Vulpes v . a l t i c o l a : Lagodekhsk i i s t a t e p r e -
serve 
Rodr iguez-Burgos , Α . , 1961 a , 467 
immunodiagnos i s 
Toxocara c a n i s . - - Con t inued . 
Roe, R . J . , 1935 a , 37 
= B e l a s c a r i s marg ina ta 
dog: Cyprus 
Roe, R . J . , 1937 a , 39 
c a n i n e : Cyprus 
R o e t t i , C . , 1939 b , 380 
cane: Scioa 
Rogers, W.P. , 1940 c , 53, 58, 61 
h e m a t o l o g i c a l s t u d i e s on gut con ten t s 
Romanov, I . V . , 1957 a , 36 
f o x : Gorkov o b l a s t 
w o l f : 
domest ic dog. " 
Romanov, I . V . , [1959 b ] , 300 
Vulpes vu lpes ( i n t e s t i n e ) : K rasno ia rsk T e r r i -
t o r y 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 73 
Canis f a m i l i a r i s : A r g e n t i n a 
Sadun, E . H . ; Norman, L . ; and A l l a i n , D . , 1957 b, 
562-568 
immunodiagnosis 
Sadykhov, I . A . , [1954 a ] , 620 
j a c k a l : Azerba idzhán 
Sadykhov, I . A . , 1954 b , 128 
Vulpes vu lpes ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Azerba idzhán 
Sandground, J . H . , 1933 a , 244 
dog: Yucatan 
Savchenko, V . S . , 1958 a, 438; E n g l i s h sum. 
drug t r i a l s 
Schacher, J . F . , [1958 a ] , 599-610, 611-612, 
p i . 1 , f i g s . 1 - 1 3 ; p i . 2 , f i g s . 1 -10 
l i f e h i s t o r y , l a r v a l morphology 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H. , 
1960 a , 950 
Vulpes v u l p e s : Turkey 
Schae f f1e r ,  W.F . , 1960 a , 17 
sheep ( e x p e r . ) 
S c h a e f f l e r , W.F . , 1961 a, 137-144 
sheep 
S c h i l l e r , E . L . , 1952 d , 47 
dogs: Adak, A l e u t i a n I s l a n d s , A laska 
S c h l a a f f ,  C : , 1959 a , 539, 549-550, 552, 553, 
554, 556, 557, 562, f i g . 3a 
Canis f a m i l i a r i s 
Canis d ingo 
Canis lupus 
Thos mesomelas 
Vulpes vu lpes 
Alopex lagopus 
L e i p z i g e r Zoo log ischen Gar ten , a l l from 
S c h l a a f f ,  C . , 1959 b , 569 
S c h l a a f f ,  C . , [1959 c ] , 980 
Canis f a m i l i a r i s 
Canis d ingo 
C. lupus 
C. mesomelas 
Vulpes vu lpes 
Alopex lagopus 
a l l from L e i p z i g Z o o l o g i c a l Garden 
Schmid, F . , 1933 b , 310 
S i l b e r f u c h s ( N i e r e n ) : Deutsch land 
Schmid, F . , 1934 b , 33-36, f i g s . 2-3 
S i l b e r f u c h s 
Schoop, G . , 1935 b , 433-435 
Fuchse 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1937 a , 388, 
422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 448, 469, 
f i g s . 42D, 66B-D 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1952 c , 318,-
319, 331 
Canis f a m i l i a r i s ( i n t e s t i n o ) : A r g e n t i n a 
Schwar tz , Β . , 1926 h , 2 
Canis v u l p e s : Mongo l ia 
Schwar tz , Β . , 1938 e , 84 
a t tempts t o d e s t r o y eggs i n kenne ls and dog 
runs by chemica l means 
Secord, A . C . , 1933 b , 9 -10 , 11, 13, 14, 18 
dog: D e t r o i t , M i c h i g a n ; F r a n k l i n County , Ohio 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
SeddorT, H . R . , 1947 c , 14, 15, 19 
Syn . : A s c a r i s marg ina ta 
dog, c a t , and fox i n A u s t r a l i a 
S e n e k j i , H . T . A . ; and B e a t t i e , C . P . , 1940 a , 
461 
dog: I r a q 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 a, 58 
c a t s : Ceylon 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 b , 34 
dog: Ceylon (widespread) 
Sergen t , Ε . , [1954 b ] , 26 
c h i e n : A l g e r i e 
Sergen t , Ε . , 1956 a, 249 
s t a t i s t i c s , dogs i n A l g e r i a 
Shah, H . L . ; and P a n d i t , C .N . , 1959 a , 4 
dog: Madhya Pradesh, I n d i a 
Sharp, A . D . ; and Olson , L . J . , 1961 a, 16 
i s o l a t e d gut segments from gu inea p i g s , r e -
sponse to homologous and he te ro logous ant igens 
Sharp, J . C . ; and Olson, L . J . , 1962 a , 43 
e o s i n o p h i l i a and immediate h y p e r s e n s i t i v i t y 
i n i n f e c t e d guinea p i gs 
Sh im izu , S . ; and H o r i m i , T . , 1955 a , 157 
i n t r a u t e r i n e i n f e c t i o n s 
Sh imizu , S . ; H o r i m i , T . ; and F u t a h a s h i , I . , 
1954 a, 99 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
Shoho, C . , 1955 a , 929, 930, 932, 933, 937, 939, 
940, 942, 952, p i . , f i g s . 5-6 
h i s t o l o g i c d i a g n o s i s 
Shoho, C. ; and Tanaka, T . , 1955 a , 102-111 
r e i n f e c t i o n , c l i n i c a l l y - s i l e n t cases o f ce re -
b r o s p i n a l i n f e c t i o n s 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a, 35 
[dog] sobak: B a s h k i r i a 
Shumakovich, E . E . ; and Ryzh ikov , K .M. , 1954 a , 
216 
c l a s s i f i c a t i o n o f form o f r e s e r v o i r p a r a s i t i s m 
de S i l v a , C .C . , 1957 a , 69, 73 
humans 
S k r j a b i n , К . I . ; and Popov, E . P . , 1927 a , 146 
Canis f a m i l i a r i s : Armenia 
S l e s i n g e r , L . , 1956 a , 301-308; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , sheep 
S loan, J . E . N . , 1960 a, 30 
dogs, i n c i d e n c e 
S l u g i n , V . S . , 1962 a, 30 
mammals, t r ea tmen t 
Smirnov, G.G. , 1932 a, 247, 248, 251 
p r e n a t a l i n f e s t a t i o n s (nega t i ve r e s u l t s ) 
Smirnov, G.G. , 1948 b , 343, 344, 345 
[dog] sobak: I r a n 
Smi th , L . F . , 1943 a , 175, 176, 178 
Vulpes r e g a l i s : Iowa 
Smi th , M.H.D. ; and Beaver, P . C . , 1952 a , 500 
e x p e r i m e n t a l p r o d u c t i o n o f e o s i n o p h i l i a by 
h o s t - f o r e i g n l a r v a l nematode 
Smi th , M.H.D. ; and Beaver, P . C . , 1953 a , 491-497 
p e r s i s t e n c e and d i s t r i b u t i o n i n t i s s u e s o f 
c h i l d r e n and mice 
Smi th , M.H.D. ; and Beaver, P . C . , 1955 a , 163-168 
c h i l d r e n , v i s c e r a l l a r v a migrans 
Smyth, J . D . ; B i n g l e y , W . J . ; and H i l l , G .R . , 
1945 a, 13, 16 
d i s t r i b u t i o n o f v i t a m i n С i n p a r a s i t e 
Sneg i reva , T . P . ; and S h c h e r b i n i n a , E .M. , 1956 a , 
188 
wolves and foxes i n B a s h k i r i i a 
Solomon, S .G . , 1933 b , 158, 159, 160, 161 
= B e l a s c a r i s marg ina ta 
dogs 
Sousa D ias , V . , 1950 a, 25 
caes: Angola 
S p i n d l e r , L . A . , 1929 d , 45, 46 
tempera tu re and mo is tu re requ i rements f o r egg 
development 
Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
Sprehn, C.E.W., 1927 d , 3 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 41 
Canis f a m i l i a r i s 
Sprehn, C.E.W. , 1928 d , 5, f i g s . 2 , 3, 4 , 5, 6 
Sprehn, C.E.W., 1928 i , 765 
Sprehn, C.E.W., 1930 p , 66 
Sprehn, C.E.W., 1930 v , 172 
Fuchswelpen 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 102, 106, 107, 110, 113 
114, 116, 117, 519-520, 803, 820, 822, f i g s . 
102, 106, 107, 234-237 
Syns . : Lumbricus can i s Werner, 1782; Asca r i s 
w e r n e r i Rudo lph i , 1793; B e l a s c a r i s marg ina ta 
( R u d o l p h i , 1802) ; Toxocara v u l p i s ( F r ö l i c h , 
1789) ; ? A s c a r i s t r i q u e t r a Schrank, 1789 
Canis f a m i l i a r i s (Dünndarm) 
Vulpes vu lpes 
Mensch 
Sprehn, C.E.W., 1932 n , 64-71 
Fuchse 
Sprehn, C.E.W., 1937 a , 677-680 
Fuchs 
Sprehn, C.E.W., 1950 c , 69 
t r e a t m e n t , foxes 
Sprehn, C.E.W., 1954 c , 91 
foxes 
Sp ren t , J . F . A . , 1951 c , 21 
m i g r a t o r y behav io r o f l a r v a e 
g i ven as Toxacara can i s 
Sprehn, J . F . A . , 1952 d , 166, 167, 171, 173, 174 
175, 176 
m i g r a t i o n o f l a r v a e 
Sp ren t , J . F . A . , 1953 a , 38 
mouse ( e x p e r . ) 
S p r e n t , J . F . A . , 1953 c , 114, 115, 116, 117 
l o n g e v i t y o f encapsu la ted l a r v a e and t h e i r 
r e s i s t a n c e t o f r e e z i n g and p u t r e f a c t i o n 
Sp ren t , J . F . A . , 1955 b , 42 
mice , nervous system i n v a s i o n by p a r a s i t e s 
Sp ren t , J . F . A . , 1957 a , 45 
development i n dogs 
Sp ren t , J . F . A . , 1958 c , 184-209, f i g s . 1 - 1 9 , 
p i . 9, f i g s . 1 -7 
development i n dogs 
Sp ren t , J . F . A . , 1961 a , 284 
p o s t - p a r t u r i e n t i n f e c t i o n 
S tepan ian , S .G . , 1961 b , 299 
dogs ( sma l l i n t e s t i n e ) : Kzy l -Orda r e g i o n 
S t e t t e r , R . , 1933 a , 49 
Hund 
S i l b e r f u c h s 
S t e t t e r , R . , 1933 b , 386, 387, 388 
t r e a t m e n t , dogs 
Stevenson, R . T . , 1942 a , 24 
use o f ca l c i um c h l o r i d e t o i s o l a t e h e l m i n t h 
ova from s o i l 
Sugimoto, Μ . , 1939 a , 146-147, 211, 219 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s 
C. p a l l i p e s 
Homo sapiens 
Vulpes benga lens i s 
V. marg ina ta 
a l l from Formosa 
Sweatman, G .K . , 1962 b , 108-110, f i g s . 1 -2 
T r i chosu rus v u l p é c u l a ( e x p e r . ) 
Sweatman, G .K . ; H e n s h a l l , T . C . ; and Mankte low, 
B.W.. 1962 a . 102, 104-105, f i g s . 8-12 
p a t h o l o g y , sheep ( e x p e r . ) 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 894 
Canis f a m i l i a r i s : Ne ther lands 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 b , 1302 
Procyon l o t o r : Ne ther lands 
Tagle V i l l a r r o e l , I . , 1953 c , 97 
Canis f a m i l i a r i s : C h i l e 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
Tagle V i l l a r r o e l , I . , 1962 a , 72 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
T a r c z y n s k i , S . , 1957 c , 581-582 
humans 
T a y l o r , E .L . , 1933 e , 22 
p r e n a t a l i n f e s t a t i o n s , foxes 
T e n d e i r o , J . , 1948 f , 702, 732 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s : Guiñe Por tuguesa, B issau 
Teuscher , E . ; and S t u e n z i , Η . , 1956 a , 267, 268 
Panthera l eo 
F e l i s conco lo r 
Panthera t i g r i s 
P. pardus 
Vulpes vu lpes 
Crocuta c r o c u t a 
Ursus a r c t o s 
Zoo l . Gar tens , Z u r i c h 
Thapar, G .S . , 1956 a , 227 
dog: I n d i a 
van T h i e l , P.Η. , 1960 a , 70 
human: Ne ther lands 
van T h i e l , P . Η . , 1960 с , 121 
human, case r e p o r t : Ne ther lands 
T h i t a s u t , P . , 1961 a , 39, 40, 41, 42 
e f f e c t s  o f i o d i n e on i n f e c t i v e s tages 
T i n e r , J . D . , 1951 с , 21-22 
rodents 
T i n e r , J . D . , 1953 с , 105, 109 
m i g r a t i o n , d i s t r i b u t i o n i n b r a i n , and growth 
i n roden ts 
T i t o v a , S . D . ; and Sumarokov, F . S . , 1959 a , 180 
ca t ( sma l l i n t e s t i n e , duodenum) 
dog " " , stomach) 
a l l from Tomsk 
T o h a r i , T . , 1938 d , 835-851, 2 p i s . f i g s . 1 - 1 1 
o r a l i n f e c t i o n , r a t s ( e x p e r . ) 
Tokumo, S . , 1956 a , 21-43 
h i s t o p a t h o l o g i c a l changes o f mesen te r i c 
lymph nodes 
Toshchev, A . P . , 1949 c , 180 
dogs ( s m a l l i n t e s t i n e ) : e a s t e r n S i b e r i a 
T r a w i n s k i , Α . , 1950 d , 458 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 266 
dog: P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Tubangu i , M .A . ; and Basaca, Μ. , 1947 a , 21, 22 
t r ea tmen t t r i a l s 
U l ' i a n o v , P . V . ; G r i n b e r g , D . S . ; and Ivanova , 
P . S . , 1956 a , 37, 38, 39 
work ing dogs 
U l ' i a n o v , S . D . , 1957 c , 403 
wolves and j a c k a l s i n eas te rn Kazakhstan 
U l l r i c h , Κ . , 1930 d , 214 
foxes 
U n t i , 0 . , 1940 a , 109 
dogs: C u r i t i b a , B r a s i l 
Van Vo lkenberg , Η . L . , 1938 a , 8 
dog: Puer to Rico 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1939 a, 6 
dog: Puerto Rico 
V a s i l e v , I . , 1960 a, 203, 204, 205, 206 
eco logy 
ch ickens and t u r k e y s (bo th e x p e r . ) 
Vaughn, A.W. , 1953 a , 60 
dog: S t . K i t t s , B .W. I . 
Vaughn, J . B . ; and Jo rdan , R . , 1960 a , 29 
dogs 
V i b e , P . P . , 1961 c , 302 
dogs: S e m i p a l a t i n s k r e g i o n 
V i n e , L . L . , 1946 a , 445 
verminous pneumonia dogs 
V i n n i t s ' k i i , I , .M. , 1944 a , 173, , 175 
immuni ty 
V i n n i t s ' k i i , I , .M. , 1945 b , 445, , 447, 448 
immuni ty 
V i n n i t s ' k i i , I , .M. , 1945 c , 455 
immuni ty 
V i n n i t s ' k i i , I , .M. , 1948 a , 1Л
 
57, 58 
immuni ty 
Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
V i s h n i a k o v , I u . ; and Komandaref f ,  S . K . , 1957 a, 
283 
t r e a t m e n t , dogs 
Vogelsang, E .G. ; and d e l Campo, R.M. , 1947 a , 
49 
Vogelsang, E .G. ; and Rodr iguez C . , C . A . , 1952 a 
313 
Cerdocyon thous t h o u s : J a r d i n zoo log i co de 
Maracay 
V o l ' f , Z . N . , 1940 a , 431 
dog ( sma l l i n t e s t i n e ) : Kazakstan 
V o r o b ' e v , M.M., 1938 a , 53 
pup, p e r f o r a t e d caecum 
Vukov i c , V . , 1959 b , 606; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , dogs and ca ts i n Sara jevo 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 450 
ch i en i n d i g e n e : Kangu 
l o u p : J a r d i n zoo log ique d 'Anvers 
Wachnik, Ζ . , 1954 a , 287-289 
Wa l lace , W.S. ; H e w i t t , R . I . ; T a y l o r , L .H. ( j r . ) 
and Wa le t zky , Ε . , 1956 a , 12 
e f f e c t s  o f d a i l y doses o f C a r i c i d e i n feed 
Wa l ton , A . C . , 1928 a, 55-56, 57 
dog 
Lynx r u f a 
Wa l ton , A . C . , 1940 a , 210, f i g . 150 A 
Ward, J .W. , 1946 b , 13 
dog: M i s s i s s i p p i 
Ward, J . W . , 1947 d , 24 
gray f o x : Pontotoc and S p r i n g v i l l e , M i s s i s -
s i p p i 
Wa tk ins , C . V . ; and Harvey, L . A . , 1942 a , 157, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 172, 174, 176, 177 
s i l v e r fox 
Canis v u l p i s 
Webster , G .A . , 1956 a , 725-726 
b i o l o g y 
Webster , G . A . , 1958 a , 272-279, p i . 1. f i g s . 1 -
10; p i . 2, f i g s . 1 - 4 , f i g s . 5-6 
Webster, G .A . , 1958 b , 435-440 
p r e n a t a l i n f e c t i o n and m i g r a t i o n i n dogs 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 269 
dog, P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Weiner , D . , 1960 a , 39, 46, 47, 48, 49, 50 
l a r v a migrans 
W e r t e j u k , M. ; and Chowaniec, W., 1957 a , 202 
t r e a t m e n t , s i l v e r foxes 
W e r t e j u k , M. ; and Chowaniec, W., 1958 a , 581 
t r e a t m e n t , foxes 
We tze l , R . , [1933 ? a ] , 11 
Syn . : B e l a s c a r i s marg ina ta ( R u d o l p h i , 1802) 
g i ven as Toxocarca can is (Werner, 1782) 
Hund (Dünndarm) 
Fuchs 
Carn ivo ren 
Wetze l , R . ; and Q u i t t e k , G. , 1940 a , 357 
p r e p a t e n t p e r i o d , dogs 
W i n n i t z k y , I . , 1932 a , 82, 84, 92, 93, 96, f i g s 
9-10 
Syns . : B e l a s c a r i s marg ina ta (Rudo lph i , 1802) ; 
Lumbricus can is Werner, 1782; Asca r i s w e r n e r i 
R u d o l p h i , 1793; Toxocara v u l p i s ( F r o e l i c h , 
1789) ; A s c a r i s t r i q u e t r a Schrank, 1789 
Fuchs 
Wi tenberg , G. , 1934 a , 235, 238 
dogs: P a l e s t i n e 
Wi tenbe rg , G. , [1949 a ] , 39, 67 
dog: P a l e s t i n e 
Wong, L . C . ; and L a x d a l , O . E . , 1958 a , 695-699 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
Woodru f f ,  A.W.; Ash ton , N. ; and S t o t t , C . J . , 
1961 a , 13-14 
human eye 
W r i g h t , J . C . , 1942 a, 230 
c o n t r o l , dogs 
W r i g h t , R .C . , 1945 a , 354 
dog 
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Toxocara c a n i s . - - Cont inued. 
W r i g h t , W.H., 1933 d , 79 
i n f l u e n c e o f v i t a m i n A d e f i c i e n t d i e t on 
development i n dogs 
W r i g h t , W.H., 1935 e , 433 
r e l a t i o n o f v i t a m i n A d e f i c i e n c y t o i n f e c t i o n , 
dogs 
W r i g h t , W.H., 1936 c , 14-16 
l i f e h i s t o r y , i n f l u e n c e o f env i ronmen ta l 
f a c t o r s on development 
W r i g h t , W.H.; and M c A l i s t e r , E . D . , 1934 a , 1 -13 
e f f e c t  o f u l t r a v i o l e t r a d i a t i o n on ova 
Wu, C . L . ; T i n g , C .H . ; and L i u , C.W., 1956 a , 
236 
dogs : Peking 
Wu, Κ . , 1937 d, 3 
Canis f a m i l i a r i s : Hangchow area 
Wuelker , G . , 1927 b , 1, 2 
foxes 
Yamagut i , S . , 1935 k , 433, 434 
Japan 
Yamagut i , S . , 1941 d , 409, 422, 438, p l . V I I I , 
f i g s . 11-12 
Vulpes vu lpes j a p o n i c u s : Nara, Japan 
Yamagut i , S . , 1942 e, 1, 5 
Vulpes vu lpes j a p o n i c u s : Hokkaido 
Yana i , T . , 1959 a, 308; E n g l i s h sum. 
behav io r and f a t e o f eggs p laced o u t s i d e i n -
t e s t i n e o f h o s t , mice 
Y a r i t a , Y . , 1958 a , 816-828; E n g l i s h sum. 
p a t h o l o g y , dogs o f d i f f e r e n t  ages 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 258, 
f i g . 176 
type o f genus 
dogs 
Yosh ida , S . ; and Toyoda, Κ . , 1938 a , 573, f i g . 4 
a r t i f i c i a l  h a t c h i n g o f eggs 
Yu tuc , L . M . , 1949 a, 358-360 
p r e n a t a l i n f e c t i o n , dogs 
Yu tuc , L . M . , 1951 a , 329 
pup 
Yu tuc , L . M . , 1954 a , "18 
pupp ies , p r e n a t a l i n f e c t i o n 
van Zaane, D . J . , 1958 a; E n g l i s h sum. 
c h r o n i c e o s i n o p h i l i a i n v i s c e r a l l a r v a migrans 
Zago, H. ( f i l h o ) ; and Pe re i r a B a r r e t t o , Μ. , 
1957 a , 297, 299, 300, 301 
dogs ( i n t e s t i n e ) : Sao Paulo , B r a s i l 
Zapa te r , R .C . , 1947 a , 261-262, 268, f i g . 23 
Zapa te r , R .C . , 1948 a , 69-70 , f i g . 23 
Ζdun, W.K. , 1937 a , 22, 23, 24, 26 
Hauskatze: Poland 
Zwar t , D . , 1959 c , 825 
hond: Dutch New Guinea 
Toxocara c a t i (Schrank , 1788) Brumpt, 1927 
A l l e n , C.M. , 1942 a, 139-140 
c y t o l o g y 
Bab i c , I . , 1933 a , 102; E n g l i s h sum. 
F e l i s ca tus : J u g o s l a v i j i 
Vulpes v u l p e s : " 
B a i l e y , W.S. , 1960 c , 25 
puppies 
Beaver, P . C . , 1956 c , 9-13 
humans 
Beaver, P . C . , 1959 a , 328-332 
v i s c e r a l and cutaneous l a r v a migrans 
van Bemmel, A. C . V . ; P e t e r s , J . C . ; and Zwar t , P., 
1960 a, 1203-1204 
[Lynx c a r a c a l subsp . ] c a r a c a l : Royal R o t t e r -
dam zoo. 
Boch, J . , 1954 a , 366, 367 
t r ea tmen t 
Boch, J . , 1956 a , 356, f i g . 2 
B r i l l , R . ; Churg, J . ; and Beaver, P . C . , 1953 a , 
1208-1215 
a l l e r g i c g ranu lomatos i s a s s o c i a t e d w i t h v i s -
c e r a l l a r v a migrans 
Toxocara c a t i . - - Cont inued. 
B r i n c k , P . , 1944 a , 687~~ 690, 695; E n g l i s h sum. 
hund: Malmo, Sweden 
Burrows, R.B. ( j r . ) , [1959 a ] , 608 
t r ea tmen t 
Burrows, R.B. ( j r . ) ; Hunt , G.R. ; and L i l l i s , 
W.G., 1961 a , 36 
drug t r i a l s 
Burrows, R.B. ( j r . ) ; and L i l l i s , W.G., 1962 a , 
77 
t r ea tmen t 
Carva lho , J . C . M . , 1940 a , 415 
F e l i s oc rea ta domest ica 
Casarosa, L . , I960 a , 335, 338 
C h r i s t e n s e n , N .O. ; O lsen, S . J . ; and Roth , Η . , 
1946 a , 514 
i n c i d e n c e , c a t s i n Copenhagen, Denmark 
C h r i s t e n s e n , N .O. ; and Roth , Η . , 1946 a , 115, 
116, 117, 118, 128, 138, 139, 140, 141, f i g s , 
l a , 8; E n g l i s h sum. 
cat : Copenhagen 
C o l l e s s , D .H . , 1958 a , 47 
improved techn ique f o r permanent mounts 
Copp, F . C . ; e t a l . , 1958 a , 183 
t r ea tmen t 
C o t t e l e e r , C . ; G r e g o i r e , C . ; and Poup la rd , L . , 
1960 a , 199 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
Cross, S . X . ; and A l l e n , R.W., 1948 a , 28 
i n c i d e n c e , dogs, c a t s : Chicago 
D ickson, W.; and Woodcock, R .C . , 1959 a , 67 
human v i s c e r a l l a r v a migrans 
Dormán, D.W.; and van Os t rand , J . R . , 1958 a , 
2793-2795 
p reva lence i n New York C i t y area 
Enz ie , F . D . , 1951 a , 211, 212 
c a t : Nor th America 
E r h a r d t , Α . , 1934 b , 122, 123, 124 
F e l i s oc rea ta domes t i ca : Ostpreussen 
E r h a r d t , Α . , 1941 a , 449-456 
t rea tmen t 
E r h a r d t , A . , 1949 a , 1 -2 
Ka tze , pa tho logy 
E r h a r d t , A . , 1950 c , 131 
t rea tmen t 
E r h a r d t , Α . , 1954 a, 302; E n g l i s h sum. 
t r ea tmen t 
E r h a r d t , Α . , 1956 a , 496-497; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , ca ts 
E r i c k s o n , A . B . , 1944 b , 366, 370 
key 
Vulpes f u l v a : Nor th America 
E r l i c h , I . , 1937 a , 438-457 
morphology and embryology o f c u t i c l e 
E r l i c h , I . , 1937 b , 17, 28, 30 
Katzen: Zagreb 
F a g a s i n s k i , Α . , 1961 a , 5 
Lynx l y n x 
F e l i s s y l v e s t r i s X F e l i s ca tus ( sma l l i n -
t e s t i n e ) 
a l l from Poland 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b , 378 
c a t s : Estado de Minas Gérais 
G iovannon i , M. ; and Kub iak , G . V . L . , 1947 a , 229 
F e l i s ca tus domest icus 
Graham, G . L . , 1934 a , 76 
lung i n f e c t i b i l i t y , cav ies ( e x p e r . ) 
Gura lp , N . , [1958 b] , 50; E n g l i s h sum. 
c a t s : Turkey 
Hatch , C . , 1961 a , 43-44 
= Toxocara mystax) 
I r e l a n d 
Hayes, F . A . ; and Perryman, B . S . , [1959 a ] , 15-17 
H i t c h c o c k , D . J . , 1952 a , 485-486 
t r e a t m e n t , k i t t e n s 
H i t c h c o c k , D . J . , 1953 a , 428 
k i t t e n s : M ich igan 
Hs ieh , H . C . , 1959 b , 105 
c a t s : Taiwan 
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Toxocara c a t i . - - Con t inued . 
Hue lphers , G . , 1933 a , 136; E n g l i s h sum. 
Ka t t 
Hund 
Rav 
J a s k o s k i , B . J . , 1954 b , 142-148 
de te rgen t e f f e c t s  on development 
Kagan, I . G . , 1957 b , 15 
double d i f f u s i o n  t e s t 
Kagan, I . G . , 1958 b , 396-399 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s w i t h Asca r i s an t i gens 
Kamegai, S . ; Nonobe, H . ; and Suzuk i , T . , 1957 a, 
318 
Japan 
Koffman, Μ . , 1939 a , 547, 548, 549-550, 558, 
560, 564, 585, f i g . 31 
Syns . : A s c a r i s a l a t a Be l l i ngham; A. c a t i 
Schrank; A. mystax Zeder; A. t r i q u e t r a 
Schrank; A. w e r n e r i Rudo lph i ; B e l a s c a r i s my-
s t a x Zeder; Fusa r ia mystax Zeder 
Sver ige 
Landram, J . F . , 1950 a , 82 
Lynx r u f u s : Wyoming 
Lopes Leao, R . , 1950 a , 166, 187-188 
t r e a t m e n t , F e l i s ca tus domest icus 
Lopes Leao, R . , 1959 c , 9 
F e l i s ca tus domest icus ( i n t e s t i n e de lgado) 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 133 
Syn . : mystax Zeder, 1800 
F e l i s c a t u s : A u s t r a l i a 
Mann, P . H . , 1952 b , 484 
ca ts ( i n t e s t i n e ) : New York C i t y 
Mann, P . H . ; and F r a t t a , I . , 1952 a , 497 
c a t s : New Jersey 
Mendheim, H . ; Sche id , G . ; and Schmidt , J . , 
1952 a , 368-369, 370, 371; E n g l i s h sum. 
humans 
Merkens, J . , 1939 a , 123 
k a t : N e d e r l . - I n d i e 
Monne, L . , 1955 a , 93, 102, 106 
h i s t o c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f egg envelopes and 
e x t e r n a l c u t i c l e s o f nematodes 
Monne, L . ; and Hoenig, G. , 1954 c , 265 
p h y s i c a l and chemica l p r o p e r t i e s o f egg 
envelopes 
Myers, B . J . ; Kuntz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1962 a, 538 
F e l i s domes t i cus : Egypt 
N i c h o l s , R . L . , 1956 a , 349-362, p l . IV , f i g s . 
4-10 
d i a g n o s t i c morphology o f i n f e c t i v e second 
s tage l a r v a e 
Okabe, K . ; and Oba, N . , 1959 a, 36 
c a t s : Fukuoka P re fec tu re 
Oka.be, K. ; Yamaguchi, T . ; and Koga, Υ. , (1953 a) 
1019 
c a t s : Nor th Kyushu 
Osche, G . , 1958 a , 562, 565, 566 
e v o l u t i o n 
Osimani , J . J . , 1957 a, 559 
humans, e o s i n o p h i l i a 
Perez V i g u e r a s , I . , 1934 1, 772 
F e l i s domes t i ca : Cuba 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 
60 
F e l i s ca tus domes t i cus ; B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
478 
F e l i s ca tus domes t i cus ; B r é s i l 
P r i c e , E.W.; and Harwood, P . D . , 1942 a , 1160 
ca t s 
P r o k o p i c , J . , 1960 b , 139, 146, 148 
as syn . o f Toxocara mystax (Zeder 1800) 
R o l l i n g s , C . T . , 1945 a , 143 
Lynx r . r u f u s : Minnesota 
Rubin, R . , 1951 a , 257, 258, 259, p l . , f i g . 7 
techn ique f o r making permanent mounts 
S a r l e s , M .P . , 1933 a , 126-127 
c a t , r e s i s t a n c e 
Toxocara c a t i . - - Cont inued. 
S a r l e s , M .P . ; and S t o l l , N .R . , 1935 a , 277-291 
c a t , r e s i s t a n c e to super imposed i n f e c t i o n 
S e n e v i r a t n a , P . , 1955 a , 58 
ca ts : Ceylon 
Smi th , M.H.D. ; and Beaver, P . C . , 1955 a , 163-
168 
v i s c e r a l l a r v a m ig rans , c h i l d r e n 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 41 
F e l i s domest icus 
Sprehn, C.E.W., 1928 i , 765 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 520-521, 803, 819, 820 
822, f i g s . 238-240 
Syns . : A s c a r i s c a t i Schrank, 1788; Fusa r ia 
mystax Zeder, 1800; A s c a r i s mystax (Zeder , 
1800) ; B e l a s c a r i s mystax (Zeder , 1800) ; ? As 
c a r i s a l a t a Be l l i ngham, 1839; ? A s c a r i s t r i -
que t ra Schrank, 1790; A s c a r i s w e r n e r i Rudol-
p h i , 1739 p a r t 
Vulpes vu lpes (Dünndarm) 
F e l i s catus 
F. s y l v e s t r i s 
Mensch 
Canis f a m i l i a r i s 
Sp ren t , J . F . A . , 1955 d , 40 
l i f e h i s t o r y 
Sp ren t , J . F . A . , 1956 a , 54-57, f i g s . 1 - 9 , 16-
28, p l . f i g s . 10-15 ; p l . I , f i g s . 1-17 
synonymy; l i f e h i s t o r y and development 
earthworms 
cockroaches 
ch ickens 
mice 
dogs 
lambs 
ca ts 
( a l l e x p e r . ) 
S t e t t e r , R . , 1933 a , 49 
c a t s , foxes 
Swar tzwe lder , J . C . , 1941 a , 61-62, f i g s , a -b 
human, case r e p o r t 
Sweatman, G .K . ; H e n s h a l l , T . C . ; and Mankte low, 
B.W. , 1962 a,. 102 
New Zealand 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, Ε . , 1959 a , 894 
F e l i s oc rea ta domes t i ca : Nether lands 
S w i e r s t r a , D . ; Jansen, J . ( j r . ) ; and van den 
Broek, E . , 1959 b , 1302 
Lynx c a r a c a l : Ne ther lands 
van T h i e l , P . H . , 1960 a , 70 
l a r v a e found i n b r a i n o f human, Nether lands 
van T h i e l , P . H . , 1960 с , 121 
human, Nether lands 
Tubangui , M . A . , 1947 a, 266 
c a t : P h i l i p p i n e I s l a n d s 
V i k , R . , 1957 a , 42 
F e l i s ca tus ( sma l l i n t e s t i n e ) : Norway 
V i n n i t s ' k i i , I . M . , 1945 a, 258 
causes and va lue o f m i g r a t i o n phenomenon 
Wal ton , A . C . , 1940 a , 210, f i g . 150 К 
W i n n i t z k y , I . , 1932 a , 82, 124, 129, 133, f i g s 
1 - 8 
= B e l a s c a r i s mystax (Zeder , 1800) 
c a t s , foxes 
W i r t h , D . , 1937 a , 491, 492 
Wong, L . C . ; and L a x d a l , O .E . , 1958 a , 695-699 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
W r i g h t , J . C . , 1942 a , 230 
c o n t r o l , ca ts 
Yamaguchi, T . , 1953 a , 172 
Tokushima P r e f e c t u r e 
Yanc, F . , 1953 a , 572-582 
r e s i s t a n c e o f eggs t o heat 
Yu tuc , L . M . ; and Cos io , H . F . , 1953 a , 307 
c a t s , i n c i d e n c e : P h i l i p p i n e s , Luzon I s l a n d 
Zago, H . ; and B a r r e t t o , M .P . , 1957 a, 297, 298 
299, 300, 301, c h a r t s 
ca ts ( i n t e s t i n e s ) : Re ibe i rao P r e t o . C i t y , Sao 
Pau lo , B r a z i l 
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Toxocara c a t i . Cont inued. 
Ζdun, W.K. , 1937 a , 22, 23, 24, 26; German sum. 
ca ts i n Poland 
Toxocara c r e n u l a t a (Bremser, 1824) 
B a y l i s , H . A . , 1936 c , 364 
as syn. o f T. mystax 
Toxocara c r e n u l a t a 
Canavan, W.P.N. , 1929 a , 83 
Ovis t r age laphus 
F e l i s canadensis 
Toxocara c r e n u l a t a Yorke e t Map les tone , 1926 
P rokop i c , J . , 1960 b , 139, 146, 148 
as syn. o f Toxocara mystax (Zeder 1800) 
Toxocara c r e n u l a t a 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 41 
F e l i s onca 
Toxocara c r e n u l a t a 
Wal ton , A . C . , 1928 a , 56, 57 
Toxocara c r e n u l a t a (Bremser, 1824) 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 258 
F e l i s onca 
Toxocara c y n o n y c t e r i d i s (Parona, 1889) Mosgovoy, 
1951 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
g o v o i , A . A . , 1951 a , 544 
Toxocara e l e p h a n t i s (Rud. , 1819) [n . comb.] 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 59, 60-61 
Syns . : S t r ongy lus e l e p h a n t i R u d o l p h i , 1819; 
S. e l e p h a n t i s i n d i c i D i e s i n g , 1851; Asca r i s 
l o n c h o p t e r a D i e s i n g , 1851; " A s c a r i s e l e -
p h a n t i s Jackson" D i e s i n g , 1851; B e l a s c a r i s 
l o n c h o p t e r a L e i p e r , i n K h a l i l , 1922 
I n d i a n e l e p h a n t : USA; Europe 
Toxocara e l e p h a n t i s Rudo lph i 1819 
C h a t t e r j i , R .C . , 1940 c , 44 
e l e p h a n t : Burma 
Toxocara f e l i s (Goeze, 1782) 
Jimenez M i l l a n , F . , 1959 a , 29, 35 
F e l i s ca tus domes t i cus : Madr id and v i c i n i t y 
Toxocara f e l i s 
Kagan, I . G . , 1956 a , 11 
immuni ty 
Toxascara [ s i c ] f e l i s (Goeze 1782) 
Lopez-Neyra, C .R . , 1946 c , 353 
Syns . : A s c a r i s f e l i s Goeze 1792; Fusa r ia my-
s t a x Zeder 1800; Asca r i s c a t i Schrank 1788 
p . p . ; A. l e p t o p t e r a Rudo lph i 1809 p . p . ; A. 
a l a t a B i l l i n g h a m 1839; A. w e r n e r i Rud. 1739 
p . p . ; B e l a s c a r i s mystax (Zeder 1800) Le ipe r 
1907; Toxascara mystax (Zeder 1800) S t i l e s 
1905; A s c a r i s b rachyop te ra Rudo lph i 1819 
F e l i s ca tus 
F. minuta 
F. m a n i c u l a t a 
F. l eo 
F. pardus 
hombre 
pe r ro 
Toxacara [ s i e ] f e l i s (Schrank, 1788) 
Voge lsang, E .G. ; and M a r t i n d e l Campo, R . , 
1947 a , 49 
Toxocara l e o n i n a (von L i n s t o w , 1902) L e i p e r , 1907 
Bu rde lev , Т . Е . , 1958 a, 416 
a n t h e l m i n t i c s 
Burrows, R . B . ; Hun t , G.R. ; and L i l l i s , W.G., 
1961 a , 36 
t r ea tmen t 
Ch i r kova , A . F . ; Romanova, N. P . ; and Shmal 'gau-
zen, V . I . , 1958 a , 150 
Alopex lagopus : European Russia 
C o t t e l e e r , C . ; G r e g o i r e , C . ; and Poup la rd , L . , 
1960 a, 199 
v i s c e r a l l a r v a migrans 
Gooch, J . M . , 1944 a , 141 
p r e n a t a l i n f e c t i o n 
Toxocara l e o n i n a . - - Con t inued . 
Hass, D . К . ; and Todd, A . C . , 1962 a , 169 
techn ique f o r h a t c h i n g eggs 
L e s i n ' s h , K . P . ; and Sprenge, R . K . , 1961 a , 291 
dogs ( sma l l i n t e s t i n e ) : L a t v i a SSR 
M a l k a n i , P .G . , 1955 a, C90 
dogs i n Ceylon 
Rios Reve ro l , Η . , 1954 a , 87 
synonymy 
Canis f a m i l i a r i s : Estado Aragua, Venezuela 
S l u g i n , V . S . , 1962 a, 30 
t r ea tmen t 
W i r t h , D . , 1937 a , 491, 492 
Yamashi ta , J . ; and Nakamata, Μ. , 1954 b , 28 
an imals impor ted i n t o Hokka ido, Japan 
Toxacara [ s i c ] l i m b a t a 
P o r t e r , A . , 1946 a , 385 
Chrysocyon brachyurus 
Canis f a m i l i a r i s 
C. f a m i l i a r i s d ingo 
Toxacara [ s i c ] l i m b a t a 
P o r t e r , Α . , 1947 a , 624 
Canis f a m i l i a r i s d i n g o : London Zoo l . Gardens 
Toxocara l i m b a t a 
T o h a r i , T . , 1938 a , 1145-1152; E n g l i s h sum. 
e x p e r i m e n t a l subcutaneous i n j e c t i o n o f l a r v a e 
Toxocara l o n c h o p t e r a ( D i e s i n g , 1851) [? n . comb.] 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 258 
e lephan ts 
Toxocara l o n c h o p t e r a ( D i e s i n g , 1851) 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 88 
synonymy 
e l e p h a n t : Burma 
Toxocara l o n c h o p t e r a 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 41 
Elephas i n d i c u s 
Toxocara l o n c h o p t e r a ( D i e s . , 1851) ( L e i p e r , 1911) 
Yorke and Map les tone , 1926 
van der Westhuysen, O .P . , 1938 a , 52, 108 
Syn.: S t rongy lus e l e p h a n t i Rudo lph i , 1819 
I n d i a n e lephan t 
Toxocara manzadiens is sp . n . 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 449, 450, f i g s . 24-26 
Bos c a f f e r :  Manzadi 
Toxocara m a s c u l i o r ( R a i l l i e t and Henry) 
B a y l i s , H . A . , 1936 c , 364 
as syn. o f T. can i s (Werner) 
Toxocara m a s c u l i o r 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 41 
Fennecus zerda 
Toxocara m a s c u l i o r ( R a i l l i e t and Henry, 1911) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 258 
Fennecus zerda 
Toxocara m e l i s (Gedoe l s t , 1920) 
P e t r o v , A .M. , 1940 a , 226 
Meies meles: SSSR 
Toxocara me l i s 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 41 
Meles meles 
Toxocara m e l i s Gedoe l s t , 1920 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 521, 823 
Meles meles (Dünndarm): Europa 
Toxocara me l i s (Gedoe l s t , 1920) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 258 
badger 
Toxocara mystax (Zeder , 1800) S t i l e s , 1905 
A c k e r t , J . E . ; and Furumoto, H . H . , 1949 a , 450, 
451, 452 
F e l i s domes t i ca : Kansas 
Agapova, A . I . , 1950 a , 235, 236, 237 
Vulpes vu lpes karagan: sou the rn P r i b a l k h a s h 
Agapova, A . I . , 1953 a , 161 
F e l i s o c r e a t a : Kazakhstan 
Agapova, A . I . ; and Sapozhenkov, I u . F . , 1961 a , 
289 
F e l i s o c r e a t a : Turkmenia 
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Toxocara m y s t a x . - - Con t inued . 
A l l e n , G.M.; and L o v e r i d g e , Α . , 1933 a , 83 
F e l i s capens is h i n d e i : Saranda, Ugogo, A f r i c a 
A lves da Cruz, A . A . ; L ino de Sousa, J . M . P . ; and 
Cabra i , Α . , 1952 a , 147, 148, 149, 150 
F e l i s ca tus domest i cus : L isboa 
A lves da Cruz, Α . ; and Rebelo de F r e i t a s , L . , 
1948 a, 223, 225, 226, 227 
F e l i s ca tus domes t i cus : Oporto 
A lwa r , V . S . ; and L a l i t h a , C.M. , 1958 b , 292 
F e l i s c a t u s : Madras 
Ameel, D . J . ; E l l i o t t , Α . ; and A c k e r t , J . E . , 
1950 a, 17 
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Andrews, M.N . , 1937 a, 147, 149 
ca ts : Shanghai 
Barus , V . , 1961 b , 12; E n g l i s h sum. 
F e l i s s i l v e s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Czechos lovak ia 
B a y l i s , H . A . , 1928 g, 343 
F e l i s s i l v e s t r i s 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 59, 60 
Syns . : A s c a r i s c a t i Schrank, 1788 ( p a r t ) ; Be l -
a s c a r i s c a t i R a i l l i e t and Henry, 1911; ? As-
c a r i s g l o b u l u s von. L i n s t o w , 1899 
domest ic c a t : Pun jab , C a l c u t t a 
Siamese domest ic c a t : Zoo l . Gardens, C a l c u t t a 
F e l i s t i g r i s : " 
F. chaus: 
F. v i v e r r i n a : " 
F. b e n g a l e n s i s : " 
F. pardus : W i r a w i l a , Cey lon; Zoo l . Garden, 
C a l c u t t a 
B a y l i s , H . A . , 1936 c , 364 
? Syn . : T. c r e n u l a t a (Bremser, 1824) 
B a y l i s , H . A . , 1939 a , 496 
F e l i s s i l v e s t r i s : P e r t h s h i r e 
B a y l i s , H . A . , 1947 b , 394 
F e l i s p a r d a l i s : Surinam 
Beaver , P . C . , 1958 c , 42-45 
human 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 106: E n g l i s h sum. 
Lynx l y n x ( sma l l i n t e s t i n e ) : Be lovezhska ia 
Pushcha 
B i r d , A . F . , 1956 a , 350 
c u t i c l e , chemica l compos i t i on 
Bu rde lev , Т . Е . , 1961 a, 274 
drug t r i a l s 
Bu rde lev , Т . Е . , 1961 b , 275-278 
drug t r i a l s 
Burdzhanadze, P . , 1937 a , 190, 193; E n g l i s h sum. 
c a t s : Georg ia , SSR 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 56 
F e l i s ca tus domes t i cus : Georgia SSR 
Caba l l e ro у С . , E . ; and P e r e g r i n a , D . I . , 1938 b , 
292 
F e l i s c a t u s : Mex ico , D.F. 
F. p a r d a l i s p a r d a l i s : Mex ico , D.F. 
Canavan, W.P.N. , 1929 a, 82, 98 
F e l i s ru fus 
F e l i s domest icus 
Canavan, W.P.N. , 1931 a , 212 
F e l i s ru fus t e x e n s i s 
F. p a r d a l i s 
F. chaus 
F. canadensis 
F. ru fus 
Chen, H . T . , 1934 a , 262 , 265 
g i ven as Toxacara mystax 
c a t s : Canton and Foochow, China 
Chern ikova , C . , 1934 a , 29 
P r i o n a i l u r u s c u p t i l u r a (estomac, i n t e s t i n 
g r e l e e t gros i n t e s t i n ) : V l a d i v o s t o k 
Chi twood, В . G . ; and Chi twood, M .В . , 1937 b , 37 
Chow, C . Y . , 1939 a, 22 
F e l i s v i v e r r i n a 
C la rkson , M . J . ; and Owen, L . N . , 1959 a , 343 
c a t : Bahama I s l a n d s 
Curson, H .H . ; and Thomas, A . D . , 1930 b , 158-160 
t i g e r , p a t h o l o g y 
Toxocara m y s t a x . - - Con t inued . 
D e l i a n o v a , R .Sh . , 1957 a , 68, 70 
d i s t r i b u t i o n 
woman: SSSR 
D i n u l e s c u , G. ; e t a l . , 1957 a, 300, French sum. 
human 
Dubrov in , E . A . ; and P e t r o v , M . I . , 1937 a , 139-
148 
i n f l u e n c e o f u l t r a s h o r t waves on development 
and v i a b i l i t y o f eggs 
Ef imov, A . Z . , 1938 a, 180, 181, 185, 186 
c h a t : Ukra ine 
F l o r e s - B a r r o e t a , L . , 1955 c , 163, 173, 174-175, 
186-187, 199, 200, f i g s . 17-20; E n g l i s h sum. 
F e l i s c a t u s : Mex ico , D.F. 
F o s t e r , A . 0 . , 1939 b , 102 
c a t : Panama 
F r i c k e r s , J . , 1939 a, 674 
ka t : Suriname 
Gagar in , V . G . ; and I ksanov , K . I . , 1954 a , 115 
c a t : K i r g i z s k o i SSSR 
Gambles, R.M. , 1939 a, 29 
= B e l a s c a r i s c a t i 
c a t : Cyprus 
G i u l i a n i , V . , 1955 b , 451-453; E n g l i s h sum. 
Vulpès v u l p e s : P r o v i n c i a d i A q u i l a 
Gluszkowska, Α . , 1955 a, 263 
c a t s : Lodz 
Gnedina, M . P . , 1938 d , 393 
[ c a t ] koshka: Bashk i r 
Gorshunova, O . K . , 1934 a , 26, 27 
F e l i s domest icus 
Gu i l hon , J . , 1950 a, 248 
t r e a t m e n t , ca ts 
Gu i l hon , J . ; and Grou lade, P . , 1951 a , 301 
drug t r i a l s 
Gumeniuk, T . G . , [ 1 9 5 4 a ] , 185 
c a t s : Che rnov i t s 
Gupta, S . P . , 1960 a , 319 
domest ic c a t : Dacca, East P a k i s t a n 
H a r t w i c h , G. , 1954 a , 1175, 1176, 1177, 1182, 
1187, 1194, 1195, 1206, 1207, p l . 1 , f i g . 2a; 
p i . 7, f i g . 29 
Hass, D . K . ; and Todd, A . C . , 1962 a , 169 
techn ique f o r h a t c h i n g eggs 
Hatch , C . , 1961 a , 43-44 
I r e l a n d 
Hsu, H . F . , 1932 a , 99, 101-102 
V i v e r r a sp. ( i n t e s t i n e ) : Hanoi (Tonk in ) Indo-
China 
Hsu, H . F . , 1933 b , 13 
esophageal g lands 
Hsu, H . F . , 1933 j , 1247, 1258 
esophageal g lands 
H u r l e y , T . J . , 1938 a , 17 
t i g e r cub: f i r s t t ime r e p o r t e d i n Madras 
Pres idency 
Hu tch inson , W.M., 1957 a , 319 
s t r a y c a t s : S c o t t i s h c i t i e s 
Ianchev , l a . , 1961 a , 45; German sum. 
Vulpes vu lpes c r u c í g e r a : sou the rn B u l g a r i a 
I r gashev , I . K h . , 1958 a, 42 
[ F e l i s domest i cus ] c a t : Samarkand o b l a s t 
Jimenez M i l l a n , F . , 1959 a , 29, 35 
F e l i s ca tus domes t i cus : Madr id and v i c i n i t y 
Joyeaux, C . E . , 1936 b , 414 
c h a t : M a r s e i l l e 
Ka rokh in , V . l . , 1928 a , 38-39, 56; German sum. 
Khera, S. [1956 a] , 31, 37 
F e l i s chaus p r a t e r i : Thamarwa i n D i s t r i c t Har-
d o i , U t t a r Pradesh 
Koutz , F . R . , 1944 a , 202 
K r c i s , H . A . , 1938 a , 281, 289-291, f i g . 6 
F e l i s l e o : Zoo l . Garten Basel 
Lynx l y n x : " 
K r e i s , H . A . , 1940 a , 164 
F e l i s l eo 
Lvnx l y n x 
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Toxocara m y s t a x . - - Cont inued. 
K r e i s , H . A . , 1958 a, 7 - 8 , 23 
synonymy 
F e l i s ca tus ( sma l l i n t e s t i n e ) : I c e l a n d 
K r e i s , H . A . , 1960 b , 27, 101-104, f i g . 25 
F e l i s c a t u s : Honduras 
K r e i s , Η . Α . , 1962 a , 110 
F e l i s ca tus 
Acinonyx g u t t a t u s 
K r i j gsman , B . J . , 1933 a , 377 
ka t (darm) : Nede r l andsch - I nd i e 
Syn. : Be lascar i s ' mystax 
K r o t o v , A . I . , 1951 a , 128 
c o - s p e c i f i c i t y 
K r o t o v , A . I . , 1957 a, 191 
t r ea tmen t 
Law, R.G. ; and Kennedy, A . H . , 1932 b , 30 
Lynx: O n t a r i o 
Le Roux, P . L . , 1930 d , 64 
Union o f South A f r i c a 
Les i n ' s h , K . P . ; and Sprenge, R . K . , 1961 a, 291 
ca ts ( s m a l l i n t e s t i n e ) : L a t v i a SSR 
Lewis , Ε . A . , 1927 a , 128 
ca t 
L u k a s i a k , J . , 1937 a , 322-323, 324, 326, 327, 
335-337, 342, f i g s . 5 - 6 ; French sum. 
c h a t : Warszawie 
McClure, G.W., 1932 a, 20 
F e l i s t i g r i s 
Ac inonyx j a b a t u s 
McClure, G.W., 1933 a , 32, 34, 43 
F e l i s c o n c o l o r ( i n t e s t i n e ) : New York Zoo l . 
Park 
F. onca " " 
M a l l a r i , Α . I . , 1937 a , 318 
c a t : P h i l i p p i n e s 
Mang ru l ka r , M . Y . , 1937 a , 243 
F e l i s domes t i cus : B a r e i l l y ( U . P . ) , I n d i a 
Mansard, M. , 1955 a , 2015, 2016, 2017 
o v u l a r c y t o p l a s m i c i n c l u s i o n s , ca t s 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 b , 395 
c a t : I s t a n b u l 
Momma, Κ . , 1934 a , 278 
s e r o l o g y , immuni ty 
Mozgovoi , A . A . , 1951 a , 22 
F e l i s ca tus 
F. l eo 
F. pardus 
F. t i g r i s 
Lynx l y n x 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 78 
ca t 
t i g e r 
Ne iva , C . , 1959 b , 38-39 
Neveu-Lemaire , Μ. , 1927 b , 376 
F e l i s ca tus 
F e l i s l eo 
Ohman, A . F . S . , 1956 a , 57 
c a t : F i j i 
Oldham, J . N . , 1938 a , 1137 
synonymy 
Osche j G . , 1958 a , 564 
e v o l u t i o n 
Pa l impses tov , M .A . , 1937 a, 455 
ca t : Mordovian autonomy 
Pe t rasov , V . F . , 1928 a, 1102 
human 
P e t r o v , A .M. ; and Dzhavadov, M . K . , [1935 b] , 
84, 85 
c a t s : Azerba idzhán 
P e t r o v , A .M. ; and Dzhavadov, M . K . , 1936 a , 274 
c a t : Aserba idschan 
P e t o r v , A .M. ; and Po tekh ina , L . F . , 1953 b , 83, 
92 
Chaus chaus 
F e l i s o r n a t a caudata 
T a d z h i k i s t a n , a l l from 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1927 a , 157, 159, 160 
Toxocara m y s t a x . - - Cont inued. 
Popov, N. P . , 1927 b , 212 
[ d o g ] : Kazakstan 
Potemkina, V . A . , [1954 b ] , 558 
t r e a t m e n t , dogs, ca t s 
P rende l , A . R . , 1937 a , 543 
ca ts : Odessa 
P r i c e , E.W., 1928 e , 201 
ca t : Texas 
P rokop i c , J . , 1958 b , 161; E n g l i s h sum. 
F e l i s ca tus domes t i cus : Czechos lovak ia 
P rokop i c , J . , 1960 b , 139, 146, 148 
Syns . : Fusar ia mystax Zeder 1800; A s c a r i s 
c a t i Schrank, 1788; A. mystax Rudo lph i , 1802; 
A. l e p t o p t e r a Rudo lph i 1809; A. c renua ta Brem-
ser 1824; A. a l a t a B e l l i n h a m 1839; A. g lobu -
l u s L ins tow 1899; A. f e l i s Glane 1909; Be las -
c a r i s mystax Le ipe r 1907; B. c a t i R a i l l i e t e t 
Henry 1911; B. c r e n u l a t a R a i l l i e t e t Henry 
1911; T. c a t i B a y l i s e t Daubney 1923; T. cren-
u l a t a Yorke and Maplestone 1926 
ca t ( i n t e s t i n e ) : A l b a n i a 
P rokop i c , J . ; and J a r o s , Ζ . , 1961 a , 23 
Prague Zoo 
Raysk i , 0 . , 1938 a , 282, 286, 290 
Syn . : A s c a r i s c a t i ; A. l e p t o p t e r a ; A. a l a t a 
rena rd : Pologne 
Ressang, A . A . ; F i s c h e r , H . ; and M u c h l i s , Α . , 
1959 a , 96 
F e l i s domes t i cus : Indones ia 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a , 129, 137 
F e l i s s i l v e s t r i s caucas icus 
Chaus chaus 
Lynx l y n x 
a l l From Georgian SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 167 
F e l i s s i l v e s t r i s caucas i cus : Lagodekhsk i i 
s t a t e p reserve 
Rogers, W.P. j 1940 c , 58, 61 
h a e m a t o l o g i c a l s t u d i e s on gut con ten t s 
Rogers, W.P. , 1960 a, 367 
p h y s i o l o g y o f i n f e c t i v e p rocesses ; s t i m u l u s 
from animal hos t 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 74 
F e l i s catus domest i cus : A r g e n t i n a 
Sandground, J . H . , 1933 d , 264 
F e l i s capens is h i n d e i : Tanganyika 
Schad, G .A . ; Kun tz , R . E . ; and W e l l s , W.H., 
1960 a, 950 
F e l i s domest i ca : Turkey 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1937 a , 422, 
423, 424, 425, 427, 428, 448, 449, 469, f i g s . 
63E-G, 66A 
Schuurmans Stekhoven, J .H . ( j r . ) , 1939 a , 551, 
556, 557, f i g . 143 
Seddon, H .R . , 1947 c , 14, 15 
dog and ca t i n A u s t r a l i a 
Semenov, V . D . , 1937 b , 172-175 
h e l m i n t i c t o x i n s , e f f e c t s  on ca t b lood chem-
i s t r y 
S e r g i e v , P .G. ; and K r o t o v , A . I . , 1959 a , 584-
585; E n g l i s h sum. 
c o n t a m i n a t i o n o f e x t e r n a l env i ronment d u r i n g 
h e l m i n t h i a s i s the rapy 
Shah, H . L . ; and P a n d i t , C .N . , 1959 a, 4 , 7 
c a t : Madhya Pradesh, I n d i a 
t i g e r : " 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M .P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 35 
[ c a t ] koshica: B a s h k i r i a 
S k r j a b i n , К . I . ; and Popov, E . P . , 1927 a , 146 
F e l i s ca tus domes t i cus : Armenia 
Smirnov, G.G. , 1935 d , 312-314, f i g s . 170-172 
Smirnov, G.G. , 1935 e, 347 
Smirnov, G.G. , 1946 a, 246 
c a t s : c e n t r a l As ia 
Sp ren t , J . F . A . , 1953 c , 114, 115 
Sp ren t , J . F . A . , 1955 b , 42 
nervous system i n v a s i o n by p a r a s i t e , mice 
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Toxocara m y s t a x . - - Cont inued. 
Sugimoto, M. , 1939 a, 147-149, 211, 218, 219, 
220 
Homo sap iens 
F e l i s benga lens i s 
F. ca tus 
F. chaus 
F. c o n c o l o r 
F. domest ica 
F. l eo 
F. l y n x 
F. m a n i c u l a t a 
F. pardus 
F. t i g r i s 
F. v i v e r r i n a 
Herpestes a l b i c a u d a 
Martes f o i n a 
M. martes 
Nasua n a r i c a 
N. r u f a 
N. s o c i a l i s 
V i v e r r a gene t t a 
V. z i b e t h a 
a l l from Formosa (Ta ihoku) 
Swales, W.E. , 1933 a , 475 
Lynx canadens is : K i r k f i e l d , O n t a r i o 
Tagle V i l l a r r o e l , I . , 1953 c , 98 
F e l i s ca tus domes t i cus : C h i l e 
T a r c z y n s k i , S . , 1957 c , 581-582 
humans 
Tareeva, A . I . , 1957 b , 282-284; E n g l i s h sum. 
t r ea tmen t 
Tareeva, A . I . , 1958 a, 433; E n g l i s h sum. 
t r e a t m e n t , t o x i c i t y 
Tareeva, A . I . , 1959 a, 341 
t r ea tmen t 
Tareeva, A . I . ; Kropacheva, A . A . ; and Rab inov ich , 
F . E . , 1959 a, 591-594 
t r e a t m e n t , compara t i ve t r i a l s 
Thwa i t e , J . W . , 1927 b , 233 
t i g e r c a t : Colombo 
T i t o v a , S . D . ; and Sumarokov, F . S . , 1959 a , 180 
ca t (duodenum): Tomsk 
Tu leshkov , K . N . ; and Ianchev , l a . , 1957 a, 343-
344 
F e l i s leo 
F e l i s pardus 
a l l from Zoo log ische Gar ten , So f i a 
U l ' i a n o v , S . D . , 1957 c , 403 
wolves and j a c k a l s i n eas te rn Kazakhstan 
g i ven as Toxacara mystax 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1938 a , 8 
c a t : Puerto Rico 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1939 a , 6 
c a t : Puer to Rico 
Vogelsang, E .G . ; and Mayaudon T . , H . , 1957 a, 68 
Canis f a m i l i a r i s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) : Vene-
V o r f / z . V . , 1940 a, 431 
[ c a t ] ( sma l l i n t e s t i n e , stomach, l a r g e i n -
t e s t i n e ) : Kazakhstan 
V u k o v i c , V . , 1959 b , 606 
dog and c a t , t r e a t m e n t , Sara jevo 
V u y l s t e k e , Α . , 1956 a , 450 
l e o p a r d : Rutshuru 
F e l i s s e r v a l : Farad je 
Wa l ton , A . C . , 1928 a , 56-57 
F e l i s t i g r i s 
l i o n 
F e l i s c o n c o l o r 
Watk ins , C . V . ; and Harvey, L . A . , 1942 a , 157 
s i l v e r fox 
We tze l , R. ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a, 357 
p r e p a t e n t p e r i o d , ca ts 
Wi tenberg , G.G. , 1934 a , 235, 238 
c a t s : P a l e s t i n e 
Wu, Κ . , 1937 d , 2 
F e l i s domes t i ca : Hangchow area 
Toxocara m y s t a x . - - Cont inued. 
Yamagut i , S . , 1935 k , 433, 434-435 
Japan 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 258 
F e l i s spp. 
Zapa te r , R .C . , 1947 a , 259-261, 266, 268, f i g s . 
2 0 - 2 2 
Zapa te r , R .C . , 1948 a , 65-67 , f i g s . 20-22 
Toxocara paradoxura sp. nov. 
Kou, C .C . , 1958 a, 60, 63 -64 , 70, 72, p i . 1, 
f i g s . 16-22 
Paradoxurus minor e x i t u s : Kwangtung, China 
Toxocara p e a r s e i n . sp. 
Ch i twood, B .G . , 1935 b , 93, 94, 95, f i g s . 22F-H 
Synalpheus b r o o k s i : To r t ugas , F l o r i d a 
Toxocara p t e r o p o d i s n . sp. 
B a y l i s , H . A . , 1936 c , 360-365, f i g s . 1 -4 
Pteropus g e d d i e i : Hog Harbour , E s p e r i t u Santo, 
New Hebr ides 
Toxocara p t e r o p o d i s B a y l i s , 1936 
Macker ras , M.J . , 1958 b , 137 
Pteropus g e d d i e i : A u s t r a l i a 
Toxocara t a n u k i n. sp. 
Yamagut i , S . , 1941 d , 409, 421-422, 438, p i . 
V I I I , f i g . 10; f i g . 15 
Nyc te reu tes p rocyono ides \ ' i v e r r i n u s : near 
Kyo to , Japan 
Toxocara t r ans fuga 
Osche, G. , 1958 a , 562 
Toxocara t r i q u e t r a (Schrank, 1790) 
B a y l i s , Η . Α . , 1936 с , 364 
as syn. o f T. can i s (Werner) 
Toxocara t r i q u e t r a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 258 
as syn. o f Toxocara v u l p i s ( F r o e l i c h , 1789) 
Toxocara v u l p i s ( F r o e l i c h , 1789) 
B a y l i s , H . A . , 1936 с , 364 
as syn. o f T. can is (Werner) 
Toxocar ia [ s i c ] v u l p i s 
B o u v i e r , G . , 1947 a, 254 
rena rd : S w i t z e r l a n d 
Toxocara v u l p i s ( F r o e l i c h ) 
S o u t h w e l l , T . , 1927 a, 161 
Vulpes \o i lpes 
Toxocara v u l p i s 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 41 
= T. can is 
Vulpes vu lpes 
Toxocara vu lpes ( F r o e l i c h , 1789) 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 519 
as syn. o f T. can i s (Werner, 1782) 
Toxocara v u l p i s 
Wal ton , A . C . , 1940 a , 210, f i g . 150 G 
Toxocara v u l p i s 
W i n n i t z k y , I . , 1932 a, 82 
as syn. o f Toxocara can is 
Toxocara v u l p i s 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 258 
Vulpes vu lpes 
Toxocar ias i s 
Bu tkus , J . , 1960 a, 61-64 
a n t h e l m i n t i c e f f e c t  o f oxygen i n t r e a t i n g 
s i l v e r foxes 
Toxocar ias i s 
Kh i t enkova , L . P . , 1961 a , 215-217 
f u r - b e a r i n g  a n i m a l s , t r ea tmen t 
T o x o c a r i a s i s 
Malyshev, K .G. , 1953 a , 163-164 
s i l v e r f oxes , t r ea tmen t 
Toxocar ias i s 
P e t r o v , A .M. , 1959 a , 240-245 
foxes and p o l a r f oxes , t r ea tmen t 
Toxocar ias i s 
Po lakova, Μ. , 1962 a , 63-77 
s i l v e r f oxes , p r e v e n t i v e d rench ing 
Toxocar ias i s 
P o l i s h c h u k , F .G . , 1961 a, 30 
p h e n o t h i a z i n e as c o n t r o l measure 
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Toxocar ias i s 
S e r g i e v , P .G. ; and K r o t o v , A . I . , 1959 a , 584-
585 
c o n t a m i n a t i o n o f e x t e r n a l env i ronment d u r i n g 
h e l m i n t h i a s i s t h e r a p y , f e l i n e s 
Toxocar idae n . fam. 
H a r t w i c h , G. , 1954 a , 1190 
A s c a r i d o i d e a , A s c a r i d i n e s 
type genus: Toxocara S t i l e s , 1905 
Trachynema Cobb, 1920 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 254 
Trachypharynx L e i p e r , 1911 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 161 
t y p e : T. n i g e r i a e Le ipe r 
Popov, N. P . , 1927 a, 208 
Rauther , Μ. , 1930 a, 376 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Travassos , L . P . , 1920 h , 65 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 53, 
63-64 
t y p e : T. n i g e r i a e Le ipe r 
Trachypharynx n i g e r i a e L e i p e r , 1911 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 161 
Trachypharynx n i g e r i a e 
Buck ley , J . J . C . , 1948 a, 671 
Thryonomys s w i n d e r i a n u s : London Zoo 
Trachypharynx n i g e r i a e 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Trachypharynx n i g e r i a e Le ipe r 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 64, 
f i g . 32 
type o f genus 
West A f r i c a n rodent 
Trachypharynx upembae n . sp. 
V u y l s t e k e , C . , 1953 b , 4 - 5 , 41, f i g s . 1 -6 
Cercomela f a m i l i a r i s modesta: gorges de l a 
Pelenge 
T ravassa l l odapa η . gen. 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 282, 284, 298, 299, 
301 
S u b u l u r i d a e , Subu lu r inae 
t o d : T. a l l o d a p a ( C r e p l i n 1853) [n . comb.] 
T ravassa l l odapa 
Khera, S . , [1956 a ] , 54 
as syn. o f Subulura 
T ravassa l l odapa a l l o d a p a ( C r e p l i n ) [n . comb.] ( tod 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a, 298, 299, 318, 319, 
321, 322, p l . 1 , f i g . 6, p l . 2, f i g . 3 
Syns . : Oxyur is a l l o d a p a C r e p l i n 1853 nec Seu-
r a t 1914; A l l odapa t y p i c a D i e s i n g 1860; Het-
e r a k i s f o r c i p a r i a  Schneider 1860 y Dräsche 
1882 p . p . ; Asca r i s m i c r o d a c t y l i M a r c g r a f i η. 
n u d . ; H e t e r a k i s s u c t o r i a S t o s s i c h 1888 p . p . ; 
Subulura a l l o d a p a ( C r e p l i n 1853) R a i l l i e t y 
Henry 1913; S. s t r o n g y l i n a Travassos 1913 
p . p . ; A l l odapa a l l o d a p a Seurat 1914 p . p . 
Cariama c r i s t a t a : B r a s i l 
T ravassa l l odapa b e n t o c r u z i (Ba r re to 1918) [n . 
comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a, 300, 301 
Syn . : Subulura b e n t o c r u z i Ba r re to 1918 
Trogon s p . : B r a s i l 
T. v a r i e g a t u s : " 
T ravassa l l odapa c a r l o s i (Ba r re to 1918) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a, 300, 301 
Syn . : Subulura c a r l o s i Ba r re to 1918 
Piaya cayana: B r a s i l 
T ravassa l l odapa c u r v a t a ( v . L i n s t o w , 1883) [n . 
comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 298, 299 
Syns . : H e t e r a k i s c u r v a t a v . L ins tow 1883; 
Subulura c u r v a t a (L ins tow 1883) R a i l l i e t y 
Henry 1913 
Caccabis s e x a t i l i s v a r . chuka r : Turkes tan 
ruso (As ia ) 
T ravassa l l odapa cynomolg i (Tubangui y V i l l a m i l 
1933) [η . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 302-303, 319, 322, 
p l . 2, f i g . 5 
Cynomolgus p h i l l i p p i n e n s i s : I s l a s F i l i p i n a s 
T ravassa l l odapa d i s t a n s (Rudo lph i 1819) [η . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a, 302, 318, 322, p l . 2 , 
f i g . 1 
Syns . ; A s c a r i s d i s t a n s Rudo lph i 1809 nec 
Travassos 1913; H e t e r a k i s d i s t a n s (Rud.) 
Schneider 1866; Subulura d i s t a n s (Rud.) R a i l -
l i e t y Henry 1912 
Cercop i thecus sabacus 
C. c a l l i t r i c h u s 
C. cephus 
C. patas 
C. brazzae 
C. sp. ? 
Cercocebus f u l i g i n o s u s 
Cercocebus c o l l a r i s 
a l l from A f r i c a 
T ravassa l l odapa g l a u c i d i i n . sp. 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 298, 299, 316-318, 
320, 328, 329, p l . 8 , f i g . 7, p l . 9 , f i g s . 1 - 6 
G lauc id ium passer inum: Granada 
T ravassa l l odapa j a c c h i (Marcel 1857) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C . R . , 1945 a , 302 
Syns . : Asca r i s d i s t a n s D ies i ng 1851 p . p . ; A. 
j a c c h i D i e s i n g 1861 y S t o s s i c h 1896; Subulura 
j a c c h i (Marcel 1857) R a i l l i e t y Henry 1913 
C a l l i t h r i x jacchus 
C. ch ryso leucus 
C. melanurus 
Midas b i c o l o r 
C a l l i c e b u s c a l i g a t a 
a l l from B r a s i l 
T ravassa l l odapa l u t z i (Ba r re to 1918) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 298, 299, .318, 319, 
321, 322, p i . 1, f i g . 4 , p i . 2, f i g . 13 
S t r i x s p . : B r a s i l 
T ravassa l l odapa malayens is (Lee 1930) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 302 
Syn . : Subulura malayens is Lee 1930 
P i thecus f a s c i c u l a r i s : A r c h i p i é l a g o malayo 
Cynocephalus maurus: " 
T ravassa l l odapa p a p i l l o s a ( M o l i n , 1860) [η . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a, 300, 301 
Syns . : A s c a r i s p a p i l l o s a M o l i n , 1860; He te ra -
k i s p a p i l l o s a ( M o l i n ) S t o s s i c h 1888; Subu-
l u r a p a p i l l o s a (Mo l i n ) R a i l l i e t y Henry 1913 
Cyanocorax cayanus: B r a s i l 
T ravassa l l odapa pe rame l i s ( B a y l i s 1930) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 300 
Syn . : Subulura pe rame l i s B a y l i s 1930 
Perameles obesu la : A u s t r a l i a 
T ravassa l l odapa r e c l i n a t a (Rudo lph i 1819) [n . 
comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 300, 301 
Syn . : A s c a r i s r e c l i n a t a Rudo lph i 1819 
Crotophaga a n i : B r a s i l 
C. ma jo r : " 
T ravassa l l odapa r ima ( v . L ins tow 1906) [η . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 298, 299 
Syns . : H e t e r a k i s r ima v . L ins tow 1906; Subu-
l u r a r ima ( v . L ins tow 1906) R a i l l i e t у Henry 
1913 
Houbara u n d u l a t a 
H. macqueeni i 
T ravassa l l odapa s e u r a t i (Ba r re to 1917) [n . comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 298, 299, 318, 319, 
321, 322, p i . 1 , f i g . 1 , p i . 2, f i g . 8 
Syns . : Subulura a l l o d a p a Seurat 1914 p . p . ; 
A l l odapa a l l o d a p a Seurat 1914 p . p . ; Subulura 
s e u r a t i Ba r re to 1917 
Caccabis r u f a 
С. pe t rosa 
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Travassa l l odapa s u b u l a t a (Rudo lph i 1819) [n . 
comb.] 
Lopez-Neyra, C .R . , 1945 a , 300, 301, 310 
Syns . : A s c a r i s s u b u l a t a Rudo lph i 1819 p . p . ; A 
c a p r i m u l g i Rudo lph i 1919 n . n u d . ; H e t e r a k i s 
f o r c i p a r i a  Schneider 1866 y S t o s s i c h 1888 p.p. 
Subulura s u b u l a t a (Rudo lph i 1819) R a i l l i e t y 
Henry 1913; S. s t r o n g y l i n a Travassos 1913 μ ρ . 
Capr imulgus r u f i c o l l i s 
C. europaeus 
C. sp .? 
Travassosinema gen. nov. 
Rao, P . N . , 1958 a, 33, 37, 39, 40 
t o d : 'Γ. t r a v a s s o s i n . sp. ; key 
Travassosinema t r a v a s s o s i gen. n o v . , sp. nov . 
( t o d ) 
Rao, P . N . , 1958 a , 37, 38, 39, 40, f i g s . 10-17 
S p i r o s t r e p t u s sp. ( i n t e s t i n e ) : Hyderabad, 
Andhra Pradesh, I n d i a 
Travassos inemat idae fam. nov . 
Rao, P .N . , 1958 a , 40 
i n c l u d e s : Pu l ch rocepha la ; I n d i a n a ; Travasso-
sinema 
Travassos ius K h a l i l , 1932 
Travassos ius gen. n . 
K h a l i l , Μ . , 1922 u , 281, 289 
t o d : T. r u fus sp. n . 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 180 
t y p e : T. r u fus K h a l i l 
Cameron, T.W.M., 1923 h , 95 
Cameron, T.W.M., 1927 h , 86 
Daubney, R . , 1933 b , 235, 236 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1934a , 
247-257, c h a r t 6 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
type s p . : T. r u fus K h a l i l , 1922 
O r l o v , I . V . , 1933 b , 102 
Rauther , Μ . , 1930 a , 378 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 53 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 702, 728 
g i ven as T ravass ius K h a l i l , 1922 
type s p . : T. r u fus K h a l i l , 1922 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 27, 131-132 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t y p e : T. ru fus K h a l i l , 1922 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 117, 
130-131 
t y p e : T. r u fus K h a l i l 
T ravasoss ius amer i canus . - - Con t inued . 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 827 
g i ven as T ravass ius americanus 
Castor canadensis 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 6 , 133-134, 424 
Castor canadens is : America do Nor te 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 131 
Castor canadensis 
Travassos ius ru fus K h a l i l , 1922 
Travassos ius ru fus gen e t sp. n . ( t o d ) 
K h a l i l , Μ . , 1922 u , 281-289, f i g s . 1 -7 
beaver (s tomach) : Norway 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 180 
S s l i a e v a , tt.Ia., 1959 b , 104 
Castor f i b e r (s tomach) : Be lovezhska ia Pushcha 
Borovkova, A .M . ; and P o t e k h i n a , L . F . , 1953 a , 
73-74, f i g . 1 
Castor f i b e r : White Russian p reserve on Bere-
z ina R iver 
Cameron, T.W.M., 1938 d , 103-106 
Syn . : T. americanus Chapin, 1925 
morpho logy, development 
Castor canadensis canadens is : Canada 
Chapin, Ε . A . , 1925 e , 679 
Cowan, I . M c T . , 1942 a, К 45 
Castor canadensis l e u c o d o n t a : B r i t i s h Columbia 
Fomicheva, N . I . , 1956 a , 169, 172, 173, 174 
beaver : White Russian SSR 
Freund, L . , 1930 c , 112, f i g . 53 
G o l o v i n , O . V . ; Sav inov , V . A . ; and L e v i n , N . A . , 
[1959 a ] , 110 
[Castor f i b e r ] bobr : K a l i n i n o b l a s t 
O r l o v , I . V . ; and Romanova, N . P . , 1953 a , 703-
704, f i g . 1 
beaver : Moscow zoopark 
Rauther , Μ. , 1930 a , 378 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 53 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 728, 827 
g i ven as T ravass ius ru fus 
t ype 
Castor f i b e r : Norwegen 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 6, 132-133, 424, 
f i g . 89, f i g s . 1 -6 
Castor f i b e r : Europa 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 131, 
f i g . 79 
t ype o f genus 
beaver 
T ravassos ius americanus Chapin, 1925 
Travassos ius americanus n. sp. 
Chapin, E . A . , 1925 e , 679 
Castor canadensis 
Babero, B . B . , 1953 b , 674 
beave rs : A laska 
Cameron, T.W.M., 1938 d , 105 
as syn. o f T. r u fus K h a l i l , 1922 
Choquet te , L . P . E . ; and P i m l o t t , D .H . , 1956 a , 
209 
Castor canadens is : Newfoundland 
Freund, L . , 1930 c , 112 
McClure, G.W., 1933 a , 32, 34, 38-39 
Castor canadensis ( i n t e s t i n e ) : New York Zool 
Park 
Mor l ey , L . C . , 1934 a , 16 
beaver : Pennsy lvan ia 
Olsen, O.W., 1949 d , 64 
beaver : Colorado 
Rush, W.M., 1927 a , 165 
beaver : Montana 
Senger, C.M. ; and N e i l a n d , Κ . Α . , 1955 а , 638 
Castor canadens is : Oregon 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 53 
Castor canadensis 
T r a v a s s o s p i r u r a n. gen. 
Monnig, H .O . , 1938 c , 334-335 
t o d : T. den ta ta n . sp. 
T ravassosp i r u ra Monnig, 1938 
Chabaud, A . G . , 1959 c , 17 
= Sp i r u ra B lanchard , 1849 
T r a v a s s o s p i r u r a sp. 
M a c h u l 1 s k i i , S . N . , [1959 a 223 
Ochotona d a u r i c a : B u r i a t ASSR 
T r a v a s s o s p i r u r a d e n t a t a η . sp. ( t od ) 
Monnig, H .O . , 1938 c , 333-336, p i . 1, f i g s . 1 - 6 
Myonax c a u i i c a u i i : Onde rs tepoo r t , T ransvaa l 
T ravassos t rongy lea t r i b . nov. 
Cameron, T.W.M.; and Myers , B . J . , 1961 b , 32 
i n c l u d e s : T ravassos t r ongy l us O r l o f f ,  1933 
( t ype g e n . ) ; Camerost rongylus Wol fgang, 1951 
T ravassos t rongy lus n . gen. 
O r l o v , I . V . , 1933 b , 97, 100-101, 102, 113 
t o d : T. c a l l i s (T ravassos , 1914) [η . comb.] 
T ravassos t rongy lus O r l o f f ,  1933 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1934 a, 
247-257, c h a r t 1 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
type s p . : T. c a l l i s ( T r a v . , 1914) O r l o f f , 
1933 
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Travassos t rongy lus O r l o f f ,  1933 
Travassos , L . P . , 1937 e, I I , 20, 27, 137, 141-
142, 200 
T r i c h o s t r o r i g y l i n a e 
t y p e : T. c a l l i s (Travassos , 1914) 
T ravassos t rongy lus c a l l i s (T ravassos , 1914) η . 
comb, ( t o d ) 
O r l o v , I . V . , 1933 b , 101-102, f i g . 3 
T ravassos t rongy lus c a l l i s (Travassos , 1914) Or-
l o f f , 1933 ( t ype ) 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 3, 142-143, 144, 
444, p l . 96, f i g s . 1 -3 
Syn . : O s t e r t a g i a c a l l i s Travassos , 1914 
D i d e l p h i s a u r i t a : B r a s i l 
T ravassos t rongy lus o r l o f f i  n . sp. 
Travassos , L . P . , 1935 a , 352 
D i d e l p h i s a u r i t a : Rio de J a n e i r o , B r a s i l 
T ravassos t rongy lus o r l o f f i  T r a v . , 1935 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1937 a , 217, p l . 1, 
f i g . 1 
Me tach i rus nud icaudatus personatus 
T ravassos t rongy lus o r l o f f i  T r a v . , 1935 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 142, 143-144, 145, 
444, p l . 97, f i g . 1 ; p l . 98, f i . 1-4 
D i d e l p h i s a u r i t a 
Me tach i rus nud icauda tus pe rsona tus : Estado 
do R io , B r a s i l 
T ravassos t rongy lus qua tuor n . sp. 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1937 a, 217-218, p i . 
2, f i g . 1; p l . 3, f i g s . 1 - 5 ; p l . 4 , f i g s . 1 -2 
Metach i rus nud icaudatus pe rsona tus : Angra dos 
Re i s , Es t . do R io , B r a s i l 
T ravassos t rongy lus qua tuor F r e i t a s , 1937 
Travassos , L . P . , 1937 e, I I , 142, 145, 444 
Metach i rus nud icaudatus pe rsona tus : Angra dos 
Re is , Estado do Rio 
T ravassos t rongy lus q u i n t u s n . sp. 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1937 a , 217, 218-219. 
p i . 5, f i g . 1; p l . 6, f i g s . 1 -6 
Me tach i rus nud icauda tus pe rsona tus : Angra dos 
Re is , Es t . do R i o , B r a s i l 
T ravassos t rongy lus q u i n t u s F r e i t a s , 1937 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 142, 145, 444 
Metach i rus nud icaudatus personatus : Angra dos 
Re i s , Es t . do Rio 
T ravassos t rongy lus sex tus n . sp. 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1937 a , 217, 219-220 
p l . 7, f i g s . 1 -4 
Metach i rus nud icauda tus personatus : Angra dos 
Re i s , Es t . do R io , B r a s i l 
T ravassos t rongy lus sex tus F r e i t a s , 1937 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 142, 145, 444 
Metach i rus nud icaudatus pe rsona tus : Angra dos 
Re is , Es t . do Rio 
T ravassos t rongy lus t e r t i u s n . sp. 
Travassos , L . P . , 1935 a , 352-353 
Metach i rus opossum: Estado do Rio ( P e t r o p o l i s ) 
B r a s i l 
T ravassos t rongy lus t e r t i u s T r a v . , 1935 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1937 a, 217, p i . 1 , 
f i g s . 2-6 
Metach i rus nud icaudatus personatus 
T ravassos t rongy lus t e r t i u s T r a v . , 1935 
Travassos , L . P . , 1937 e , I I , 142, 144-145, 444, 
p l . 99, f i g s . 1 - 5 ; p l . 100, f i g . 1 
Metach i rops opossum 
M. nud icauda tus personatus 
a l l from Estado do R io , B r a s i l 
Travassozo la imus n . gen. 
Perez V i g u e r a s , I . , 1938 b , 501, 506 
t o d : T. t r a v a s s o s i n . sp. 
Travassozo la imus V i g u e r a s , 1938 
Wal ton , A . C . , 1942 f , 8 , 9, 10 
Oxyur idae , Syphac i inae 
Travassozo la imus t r a v a s s o s i n . sp. ( t o d ) 
Perez V i g u e r a s , I . , 1938 b , 501, 504-505, l e -
gen o f p i s . 3, 4 , 6 ; p l . 3, f i g s . 1 - 4 ; p l . 4 , 
f i g s . 1 - 3 ; p l . 6 , f i g . 2 
Chamaeleo l is chamae leon t idea : Co j imar (Prov. 
de l a Habana) 
Travassozola imus t r a v a s s o s i V i g u e r a s , 1938 
Dosse, G. , 1939 a, 694, 698-700, 702, 703, f i g 
4-6 
Chamaeleo l is chamae leon t ides : B e r l i n e r Aquar 
ium 
Cyc lu ra c a r i n a t a : B e r l i n e r Aquarium 
Travassozola imus t r a v a s s o s i 
Wal ton, A . C . , 1942 f , 14 
Chamaeleol is chamaeleont ides 
Cyc lu ra c a r i n a t a 
Travnema n. gen. 
P e r e i r a , С . , 1938 d , 381 
t o d : T. travnema n . sp. 
Travnema travnema n . g e n . , η . sp. ( t od ) 
P e r e i r a , С . , 1938 d , 381-385, p l . 1, f i g s . 1 -2 
p l . 2, f i g s . 1 -5 
Curimatus e legans : Lagoas de Tauape, Soure e 
Porangaba, F o r t a l e z a (Ceara, B r a s i l ) 
Travnemat inae S k r j a b i n e t Sch i khoba lova , 1951 
S k r j a b i n , K . I . ; Sh i khoba lova , N . P . ; and Moz-
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Ward, H . B . , 1930 b , 1104-1105 
d i s c o v e r y o f T r i c h i n a 
Weidman, F . D . , 1918 d , 28 
p o l a r bear 
Weidman, F . D . , 1929 b , f i g . on p. 101 
Ursus mar i t imus (muscles) 
Weinbren, Μ. , 1930 a, 1433 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 33 
as syn. o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s (Owen) 
Yugawa, T . , 1934 a , 805-810 
dogs : South Manchur ia 
Zimmermann, W . J . ; Schwarte, L . H . ; and B i e s t e r , 
Η . Ε . , 1955 a , 367 
i n c i d e n c e i n pork p roduc ts 
Zuendel , Α . , 1864 b , 261, 31 , p l . , f i g s . 1 - 3 
genera l rev iew 
T r i c h i n a s p i r a l i s homin is Kraemer, 1853 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 229 
as syn. o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s (Owen, 1835) 
T r i c h i n a u n c i n a t a E r c o l a n i , 1859 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 30 
? as syn. o f S e t a r i a equina ( A b i l d g a a r d , 
1789) 
T r i c h i n a e 
B r a n d t , 0 . ; and Hue lphers , G . , 1948 a , 310-319 
r e s i s t a n c e t o f r e e z i n g 
C h r i s t e n s o n , R .O. , 1927 b , 259 
sex r a t i o o f p a r a s i t e s 
T r i c h i n a e . - - Cont inued. 
G a l l - P a l l a , V . ; and G a l l , Z . , 1949 а , 55У 
serum p r o t e i n s , ca l c i um and l e u c o c y t i c formu-
l a i n t r i c h i n o u s w h i t e r a t s 
H a r r i n g t o n , R . F . ; S p i n d l e r , L . A . ; and H i l l , 
C .H . , 1950 a , 90-91 
meat i n s p e c t i o n 
Kasprzak, Z . , (1935 a ) , 552-568 
v i a b i l i t y i n b r i n e o f unencysted t r i c h i n a e 
K i n g s c o t e , A . A . , [1957 a ] , 20 
methods o f d e s t r o y i n g worms i n t i s s u e s 
Ransom, B . H . ; and Schwar tz , В . , 1919 a, 201-
221 
e f f e c t  o f heat on t r i c h i n a e 
Reed, 1866 a, 181 
t r i c h i n a e not c o n t r a c t e d from use o f pork 
Schwar tz , В . , 1918 a, 467-482 
Schwar tz , В . , 1921 e , 100-101 
e f f e c t s  o f X- rays 
Schwar tz , Β . , 1926 b , 126 
d e v i t a l i z e d t r i c h i n a e are no t t o x i c t o 
an imals 
Schwar tz , В . , 1939 b , 35-37 
freedom from v i a b l e t r i c h i n a e o f f r a n k f u r t e r s 
p repared under Federa l meat i n s p e c t i o n 
Schwar tz , В . , 1950 b , 63, 64 
t r e a t m e n t , su r veys , swine 
S p i n d l e r , L . A . , 1953 a , 34 
t r a n s m i s s i o n t o swine th rough feces 
S p i n d l e r , L . A . ; Dunker, С . F . ; and Hank ins , 
O.G. , 1946 a , 342-344, 466, 468 
d e s t r u c t i o n by 120-degree F. d e h y d r a t i o n 
T r i c h i n e l l a R a i l l i e t , 1895 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , x x v i i , 229 
synonymy 
t y p e : T. s p i r a l i s (Owen, 1835) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 238 
t y p e : T. s p i r a l i s (Owen) 
Berezan tsev , I . A . , 1957 b , 38-39 
process o f c a l c i n a t i o n o f muscle T r i c h i n e l l a 
Berezan tsev , I u . A . , 1957 c , 6 
p a t h o l o g y , d i s t r i b u t i o n , p r o p h y l a x i s 
Berezan tsev , I u . A . , 1961 a, 357-366; German sum. 
p a t h o l o g y 
Bessonov, A . S . , 1962 a , 62-65 
improved d i a g n o s t i c t r i c h i n e l l a s c o p y 
B r i t o v , V . A . , 1962 c , 287-288; E n g l i s h sum. 
i n t e n s i t y o f i n v a s i o n i n animals i n r e l a t i o n 
t o t h e i r s p e c i e s , age, and immuni ty 
Doer r , R . ; and Schmid t , G.W., 1929 a, 271-277 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 j , 98, 99 
Gaugusch, Ζ . , 1950 b , 81 
a c t i o n o f s tandard b r i n e s on muscle c y s t s 
Greenwood, Μ. , [1943 a ] , 13 
G r i g o r ' e v , N .Kh . , 1958 a , 112-116 
p r e s e r v a t i o n o f s e c t i o n s o f t r i c h i n o u s meat 
Hagan, W.A., [1949 a ] , 72 
g i ven as T r i c h o n e l l a 
Iamshch ikov , P .M. , 1957 a , 27-28 
d i a g n o s i s i n swine f l e s h us i ng s t a i n e d 
s e c t i o n s o f muscle 
J a n i c k i , C . ; and Ras in , Κ . , 1930 a, 32 
K i lham, L . ; and O l i v i e r , L . J . , 1961 a, 17 
e f f e c t  o f T r i c h i n e l l a i n f e c t i o n on encephalo-
m y o c a r d i t i s v i r u s i n f e c t i o n s i n r a t s 
Koi fman, S . I . , 1957 a , 159-161 
human epidemic 
Kozar, Z . ; and Warda, L . , 1956 a , 113-115 
no t found i n sma l l mammals i n B ia l ow ieza 
f o r e s t 
Lemishko, P .M. , 1948 a, 36-37 
d e t e r m i n a t i o n o f s tages o f growth o f u n i n -
capsu la ted l a r v a 
Magath, T . B . , 1919 a , 151 
g i ven as T r i c h n e l l a 
M a l i k , Α . ; N i e w i a r o w s k i , S . ; and Rachon, Κ . , 
1958 a, 379 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 3 
T r i c h i n e l l a . - - Cont inued. 
M a r k e l l , E . K . , 1957 a, 386-387 
e f f e c t  o f c o r t i s o n e t r ea tmen t on immuni ty t o 
subsequent r e i n f e c t i o n i n r a t s 
M a r u a s h v i l i , G.M.; S a k v a r e l i d z e , L . A . ; and 
M a t i a s h v i l i , I . G . , 1957 a, 68 
Gruz iya 
M a t o f f , Κ . , 1956 b , 727 
Merkushev, A . V . , 1955 a, 74-76 
l o c a l i z a t i o n i n mice 
Merkushev, A . V . , 1955 b , 125-130 
r o t a t i o n o f T r i c h i n e l l a i n v a s i o n s i n na tu re 
and t h e i r n a t u r a l f o c i 
M i k h n i u k , S. P. , 1960 a, 58 
d i a g n o s i s us i ng swine esophagus 
Pa rk inson , G .S . , [1942 a ] , 12 
P i n t n e r , Τ . , 1922 a, 132 
P r o s t , Ε . , 1959 a , 88-92 
comparison o f d i a g n o s t i c methods i n p i gs 
Rauther , Μ . , 1918 a , 468, 477, 503 
Rauther , Μ. , 1930 a , 257, 314, 317, 321, 332, 
341, 343, 349, 367 
Roman, Ε . , 1949 a, 1369, 1370 
R y b a l t o v s k i i , O .V . ; and V l a d i m i r o v a , P . A . , 
1962 a , 66-67 
s imp les t method o f pork t r i c h i n e l l o s c o p y 
Sambon, L .W. , 1924 b , 128 
Schoenberg, F . , 1943 b, 156-157 
S e l i v a n o v , K . P . ; and Shevchenko, L . P . , 1957 a , 
71 
ep idemio logy 
Shevchuk, G .S . , 1957 a, 73 
Sh i khoba lova , N . P . ; Karmanova, Ε .M. ; and 
Shekhtman, I a . L . , 1958 a, 77-83 
e f f e c t s  o f X- ray and Gamma-rays 
Sh ikhoba lova , N . P . ; Shekhtman, I a . L . ; and Kar-
manova, Ε .M. , 1957 a, 23-26 
use o f i o n i z e d r a d i a t i o n on l a r v a e 
S k r j a b i n , К . I . , 1923 a, 14 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 57 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 782 
Syn . : T r i c h i n a Owen, 1835 
type s p . : T. s p i r a l i s (Owen, 1835) 
S t a e h e l i n , Α . , 1927 a , 22 pp. 
mechanism o f i n f e c t i o n 
S t e i n e r , G . , 1919 a , 28 
S t e i n e r , G. , 1921 d , 28 
S t o l l , N .R . , 1943 a, 209 , 216 , 219 , 221 
Suessenguth, H . ; Bauer, A . H . ; G o l d s t e i n , H . ; 
and Green lee , A . M . , 1961 a, 574 
d i a g n o s t i c se ro logy 
Travassos, L . P . , 1920 h , 70 
Wuelker , G . , 1924 a , 1-64 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 32-33 
type s p . : T. s p i r a l i s (Owen) 
Zakharov, N . P . , 1920 b , 11 
Z a r z y c k i , J . , 1956 a , 328-332 
h i s t o l o g i c i n v e s t i g a t i o n s on g lycogen con ten t 
i n s t r i a t e d muscle t i s s u e i n f e s t e d w i t h 
T r i c h i n e l l a 
T r i c h i n e l l a sp. ( spp . ) 
Abs, 0 . ; and Schmid t , H.W., 1954 b , 758-760 
B e l i a e v a , Μ . I . , 1957 b , 4-5 
w i l d an imals i n White Russia 
Berezan tsev , I u . A . , 1954 a , 791 
raccoon dog 
Berezan tsev , I u . A . , 1960 a, 837; E n g l i s h sum. 
r o l e o f roden ts and i n s e c t i v o r o u s mammals i n 
ma in ta inance o f n a t u r a l n i d i 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
Bessonov, A . S . , 1963 a, 74-78 
c o l d d i s i n f e c t i o n o f swine carcasses i n f e c t e d 
w i t h l a r v a e 
Bobrov, B . F . , 1957 a , 7 
wo lves : Sara tov o b l a s t 
B r i t o v , V . A . , 1960 b , 183-186 
d i s t r i b u t i o n i n muscles 
T r i c h i n e l l a sp. ( s p p . ) . - - Cont inued. 
B r i t o v , V . A . , 41-44 
d i a g n o s t i c impor tance o f age changes o f 
l a r v a e and t h e i r capsu les 
Chrous t , Κ . , 1960 a , 144-146 
d i a g n o s i s i n w i l d an imals ( f o x , w i l d c a t s ) 
Do rdev i c , M . Z . , 1960 a , 103-106; German sum. 
Katze 
Faus t , E . C . , 1921 e , 196-210 
man: China 
F ro l enkov , N . A . , 1961 a, 56 
bears 
G e n t i l e , Α . ; and Corc ione , В . , [1960 a ] , 343-
349 
Canis l u p u s : I t a l y 
Goss, L . J . , 1940 a , 276 
Taxidea taxus t a x u s : New York Zoo l . Park 
Gould, S . E . ; e t a l . , 1955 b , 561 
e f f e c t  o f f eed ing i r r a d i a t e d l a r v a e on p ro -
d u c t i o n o f immuni ty t o r e i n f e c t i o n 
J o l l y , R .H .H . , 1943 a, 13-14 
r a t s 
K n i e w a l l n e r , Κ . , 1960 a , 322-333; E n g l i s h sum. 
Kozar, Z . ; and Warda, L . , 1956 b , 173-174 
ep idemio logy i n Poland 
Rat tus no rveg i cus 
foxes 
dogs 
Koz lov , D . P . ; and K o n t r i m a v i c h u s , V . L . , 1961 a, 
127 
d i s t r i b u t i o n 
Canis f a m i l i a r i s : Khabarovsk k r a i and Kamchat-
ka o b l a s t 
Martes z i b e l l i n a : Khabarovsk k r a i 
Muste la erminea: Kamchatka o b l a s t 
Canis l u p u s : Khabarovsk k r a i 
Nyc te reu tes p rocyono ides : Khabarovsk k r a i 
Muste la s i b i r i c a : " 
Martes f l a v i g u l a : " 
Luger , A . , 1928 a, 708 
Lukashenko, N . P . ; and B r z h e s k i i , V . V . , 1959 a , 
415-418 
w i l d fox 
w o l f 
ermine 
k o l i n s k i 
s i l v e r fox 
McCowan, M.C. ; e t a l . , 1958 a , 39 
mice ( e x p e r . ) , t r e a t m e n t t r i a l s 
Mash i rov , E . T . , 1955 a , 38 
mink 
marten 
raccoon 
p o l e c a t 
ermine 
dog 
ca t 
fox 
a l l from Ta ta r ASSR 
Mash i rov , E . T . , 1955 b , 1008-1011 
w i l d an imals i n Ta ta r ASSR 
Merkushev, A . V . , 1953 a, 99-100 
wolves and foxes 
Mura tov , E . A . ; and V y s o t s k i i , G.G. , 1956 a, 47-
50 
Ursus a r c t o s s y r i a c u s : T a d z h i k i s t a n 
Sus s c r o f a n i g r i p e s : " 
Nos i k , A . F . ; L i t v i s h k o , N . T . ; and Golubov, V.N., 
1959 a, 411-413 
foxes 
wolves 
dogs 
ca ts 
grey r a t s 
f i e l d mice 
racoon h ide 
a l l from Charkov r e g i o n 
Olson, L . J . , 1960 a , 478 
r a b b i t 
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T r i c h i n e l l a sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Pozdniakova, K .M. , 1959 a , 214-216 
grey r a t s 
dogs 
red foxes 
korsaks 
barn r a t s 
a l l from Omsk r e g i o n 
Rausch, R . , 1954 e , 145 
bears 
dogs 
wolves 
foxes 
w o l v e r i n e s 
a l l from Alaska 
Schoop, G. ; and Lamina, J . , 1962 b , 562-573 
mice ( e x p e r . ) , t r ea tmen t 
Semenov, V . L . , 1959 a, 266, 267 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n i n r a t s w i t h i n h i b i -
t i o n o f c e n t r a l nervous system, e f f e c t  on 
m i g r a t i o n 
Semple, A . B . ; Dav ies , J . B . M . ; Kershaw, W.E. ; 
and S t . H i l l , C . A . , 1954 a , 1003 
ou tb reak i n L i v e r p o o l 
de So r i ano , A . M . , 1944 a , 473-480 
sa lami 
Szeky, Α . ; and Nemeser i , L . , 1956 a , 178-179 
h i s t o p a t h o l o g y , r a b b i t s ( e x p e r . ) 
T a y l o r , E . L . , 1943 a , 164 
T a y l o r , E . L . , 1960 b , 885 
B r i t i s h I s l e s 
T e r p l a n , K . ; Kraus, R . ; and Barnes, S . , 1957 b , 
1293-1309 
e o s i n o p h i l i c m e n i n g o - e n c e p h a l i t i s , human 
T r e t 1 i a k o v a , O .N . , 1956 b , 179 
badger 
w o l f 
fox 
[Mus te la ] k o l o n k i 
a l l from B a s h k i r i i a , ASSR 
Tromba, F . G . ; and Ba isden , L . A . , 1960 a , 29 
swine 
Van Someren, V . D . , 1937 a , 177-182 
excystment i n a r t i f i c i a l  g a s t r i c j u i c e 
p o l a r bea r : London Zoo 
Warda, L . , 1961 a , 165-180 
w h i t e m ice , t r ea tmen t 
Yosh ida , S. ; I w a t a , M. ; and Toyoda, Κ. , [1932 a], 
764 
wease l : Japan 
T r i c h i n e l l a h e p a t i c o l a 
Nagayo, Μ. , [1928 ? a ] , 506 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s (Owen, 1835) R a i l l i e t , 1895 
A f r i c a , C.M. ; de Leon, W.; and G a r c i a , E . Y . , 
1940 a, 24, 30-31 
man, h e a r t musc le , b r a i n 
A f r i c a , C.M. ; and Lucker , J . T . , 1931 a , 432-
434 
t r e a t m e n t , r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Agos in Kanko lsky , Μ. , 1956 a , 46-51 
cytochrome system 
j o s i i 
10-30 
Ag n Kankols 
t  
k y , M . ; and Aravena, L . C . , 1959 a , 
anaerob ic g l y c o l y s i s i n homogenates 
Aikawa, J . K . ; H a r r e l l , G . T . ; and He lsabeck, 
N . J . , 1947 a , 73-76 
e f f e c t  o f p e p t i c and t r y p t i c d i g e s t i o n on 
a n t i g e n i c i t y 
A ikawa, J . K . ; H a r r e l l , G.T. ( j r . ) ; and M i l l e r , 
T . B . , 1951 a , 575 
immunophys io logy, r a b b i t s 
A lba V . , M. ; and Jarpa G. , Α . , 1951 a , 7; Eng-
l i s h sum. 
r a t s from m u n i c i p a l a b a t t o i r i n S a n t i a g o , 
C h i l e 
Epymis ( R a t t u s ) n o r v e g i c u s : Sant iago 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s . - - Con t inued . 
A l i c a t a , J . E . , 1935 b , 431 
i n f e c t i v i t y a f t e r success ive feed ings t o 
r a b b i t s 
A l i c a t a , J . E . , 1936 e , 82 
w i l d p i g : Hawai i (new l o c a l i t y ) 
A l i c a t a , J . E . , 1937 d , 95-103 
a s s o c i a t e d w i t h i n f e c t i o u s j a u n d i c e i n Hawai-
i a n I s l a n d s 
A l i c a t a , J . E . , 1937 e , 572-573 
Hawai ian I s l a n d s 
A l i c a t a , J . E . , 1937 f , 1 p . 
Rat tus h a w a i i e n s i s 
Mus musculus 
Mungos b i rman icus 
Sus s c r o f a domest ica 
" w i l d " hogs 
Rat tus no rveg i cus 
R. r a t t u s r a t t u s 
R. r . a l e x a n d r i n u s 
a l l from Hawai i 
A l i c a t a , J . E . , 1938 g, 96 
swine 
r a t s 
Mungos b i rman icus 
a l l from Hawai i 
A l i c a t a , J . E . , 1947 a, 83 
swine : Hawai i 
A l i c a t a , J . E . , 1951 a , 491-501, p i . 1 , f i g s . 
1 -4 
e f f e c t s  o f Roentgen r a d i a t i o n 
A l i c a t a , J . E . , 1951 b , 116-121 
e f f e c t s  o f Roentgen r a d i a t i o n 
A l i c a t a , J . E . , [1957 a ] , 656-657 
p o s s i b i l i t y o f d e v e l o p i n g s t r a i n r e s i s t a n t t o 
r a d i a t i o n 
A l i c a t a , J . E . ; and B u r r , G.O. , 1949 a , 595-596, 
f i g . 1 
b i o l o g i c a l e f f e c t s  o f r a d i a t i o n on l i f e c y c l e 
A l l e a u x , V . , 1922 a , 709 
no t found i n Madagascar 
A l l e n , R.W.; and Go ldberg , Α . , 1962 a , 580-586 
e f f e c t  o f v a r i o u s s a l t c o n c e n t r a t i o n s on en-
c y s t e d l a r v a e 
A lves da Cruz, A . A . , 1956 a , 291; E n g l i s h sum. 
c o n t r o l , P o r t u g a l 
A l w a r , V . S . , 1958 b , 116 
" n o t encountered i n t h i s s t u d y " ; I n d i a 
Anderson, C . V . ; and Leonard, A . B . , 1940 a , 42-
43 
immuni ty produced i n r a t s by i n t e s t i n a l 
phase ó f p a r a s i t e 
Anderson, G.W.; and A r n s t e i n , M.G. , 1941 a , 194 
Anderson, R . I . ; Sadun, E . H . ; and Schoenbech ler , 
M . J . , 1962 a , 17-18 
d i a g n o s i s 
Andes, J . E . ; Greene, R . A . ; and B reazea le , E . L . , 
1940 a , 2271-2275 
case r e p o r t s o f e a r l y m i l d i n f e s t a t i o n s 
Anselmo, J . ; e t a l . , 1949 d , 51, 53, f i g . 1 
An thony , D . J . , 1942 a , 5-8 
Anthony, D . J . , 1960 a , 829 
B r i t i s h p i g s 
d ' A r c a , S . ; and de Pao la , P . , [1960 a ] , 349-
353; E n g l i s h sum. 
swine 
Arenas y M a r t o r e l l , R . ; P e r e i r a Perez, R . ; 
and Wahlember, Α . , 1937 a , 43-44 
A r r u e , L . , 1927 a , 712 
s l a u g h t e r houses 
A u g u s t i n e , D . L . , 1932 a , 175 
e f f e c t s  o f q u i c k f r e e z i n g upon i n f e c t i v e l a r -
cae 
A u g u s t i n e , D . L . , 1933 a , 697-710 
e f f e c t s  o f low tempera tu re on encys ted pa ra -
s i t e s 
A u g u s t i n e , D . L . , 1933 b , 608-609 
c h i c k s ( e x p e r . ) 
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T r i c h i n e l l a s p i r a l i s . - - Con t inued . 
A u g u s t i n e , D . L . , 1934 a, 115-122 
p r e n a t a l i n f e c t i o n s 
A u g u s t i n e , D . L . , 1936 a, 170-176 
b l o o d sugar va lues and t o l e r a n c e f o r dex-
t r o s e i n t r i c h i n o s i s 
A u g u s t i n e , D . L . , 1959 a, 95 
Avera , J . W . ; Yow, E.M. ; H a r r e l l , G . T . ; and 
Fowle r , E . B . , 1946 a , 125-131 
a t tempt by feed ing t o induce i n an imals re -
a c t i v i t y t o T. s p i r a l i s i n absence o f i n -
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human, Sweden 
H a l l e n , L . G . , 1938 a , 355-365 
Sweden 
Hj o r t l und , S . , 1912 b, 1-10 
dog and c a t , Denmark 
H j o r t l u n d , S . , 1935 a , 501-543; E n g l i s h sum. 
absent from 1,000 dogs and ca t s i n 1934; 
occur rence i n man and p i g s , Denmark 
H j o r t l u n d , S . , 1936 a, 83-93 
human, Denmark 
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Cont inued. 
1952 a , 106-109 H l o u c a l , L . ; and Zoubek, V . , 
human, Czechos lovak ia 
H n o l i k , F . , 1947 a, 153-163 
Vv'ien, A u s t r i a 
Hoek l , J . ; and C e r v i n k a , F . , 1934 b, 167-171 
Czechos lovak ia 
Hoek l , J . ; Ce rv inka , F . ; and K lauz , Α . , 1940 a 
112 
Czechos lovak ia , humans and animals 
Hoek l , J . ; K lauz , Α . ; and Ce rv inka , F . , 1934 a 
782-784 
Czechos lovak ia 
Hoeyberg, H.M. , 1912 a , 165-176 
Denmark 
Hoffmann,  J . A . , 1937 a , 168 
f u r an ima ls , S w i t z e r l a n d 
Howe l l , N .G . , 1941 a , 5-9 
Wales 
H r d l i c k a , F . , 1948 a , 467-469 
t r i c h i n o s i s i n the years a f t e r the war, 
Czechos lovak ia 
Hundhammer, Η . , 1934 a , 119-120 
Czechos lovak ia 
I l i c , Τ . , 1940 a , 460-461 
ep idemic , Yugos lav ia 
Jensen, C .O. , 1919 b , 211-219 
Denmark 
J e z i c , J . A . , 1930 a , 35-36 
Yugos lav ia 
J e z i o r a n s k a , Α . ; and B a r c i s z e w s k i , Μ. , 1959 a, 
53-61; E n g l i s h sum. 
immunologic r e a c t i o n s , Poland 
J i r o v e c , Ο . , 1952 d, 155 
Czechos lovak ia 
J o l l y , R .H .H . , 1941 a, 88-91 
west m i d l a n d s , Great B r i t a i n 
J o l l y , R .H .H . , 1943 a , 13-14 
endemic i n the Black Coun t r y , Great B r i t a i n 
K e l l e r , L . , 1931 a , 71-74 
Graz, A u s t r i a 
K e l l e r , L. , 1933 a , 237-238 
A u s t r i a 
Kobro, M. ; and Owren, P . , 1941 a, 447-451; Ger-
man sum. 
ou tb reak i n suburb o f Os lo , Norway 
K o r k i s c h , Η . , 1936 a , 117-118 
Czechos lovak ia 
Korteweg, P . C . ; van Asperen, F .G . ; and Schmid t , 
A . L . , 1910 a, 1384-1397, 1507-1525 
human, Ne ther lands 
Laboulbene, J . J . Α . , 1879 b, 178-180 
ep idemic , France 
Lee, J . E . S . , 1941 a, 237-240 
human, England 
L. ; and Marazza, V . , L e i n a t i , 
I t a l y 
L e i n a t i , 
human, 
V. , 
1959 c , 727-728 
[1960 a ] , 332-338 
1936 a , 381-384; 
L . ; and Marazza , 
I t a l y 
L e i p e r , R . T . , 1938 c , 255 
human, England 
L e n f e l d , J . ; and Hoek l , J . 
German sum. 
Czechos lovak ia 
L i ndaue r , R . , 1934 a, 149-156 
Czechos lovak ia 
L i v i e r a t o , S . , 1960 a , 648-650 
f i r s t ep idem ic , A t . t i que , Greece 
L i v i e r a t o , S . ; Danopoulo, E . ; and Logothetopou-
l o , J . , 1949 b, 51-52 
epidemic i n v i l l a g e o f K e r t a i a , A t t i c a , Greece 
Luger , A . , 1930 b, 102-107 
Wien 
Lundmark, F . , 1937 a , 867-876 
human, Sweden 
Lupascu, Gh.; e t a l . , 
Rumania 
M c G i l l , D . Α . , 1957 a, 
1960 a, 124-125 
92-100 
minor ou tb reak , London area 
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T r i c h i n o s i s , E u r o p e . - - Cont inued. 
Madsen, Η . , 1943 a , 61-66 
r a t s , Denmark 
de Masel1 i s , G . , [1960 a ] , 338-342 
sw ine , I t a l y 
M a u r i , F . , 1879 b, 145-149 
human, Spain 
van der Meer, G. ; de Graaf , J . F . H . ; and Brug, 
S . L . , (1941 a ) , 4710-4716 
human, Ne the r lands 
Moj kowsk i , R . , 1913 a , 573-579 
Poland 
M o l l o v , V . , 1934 a, 446-448 
B u l g a r i a 
Nash, J . ; K idney , J . G . ; F u r n e l l , M . J . ; and 
0 'Meara , P . B . , 1957 a , 74-76 
I r e l a n d 
Nemeser i , L . , 1951 a , 121-124 
i n c i d e n c e i n Hungary 
Nemeser i , L . , 1959 b , 569-571 
i n c i d e n c e i n Hungary 
Nocard, E . , 1881 a , 121-126 
France 
van O i j e n , C . F . , 1932 a , 371-372 
Ne the r lands 
van O i j e n , C . F . , 1932 b , 718-719 
Ne the r lands 
Papa, F . , 1866 a, 401-405 
I t a l y 
Pascu, Α . ; Ionescu , I . ; S i l e a n u , L . ; and D i -
mulescu, C . , 1958 a , 273-278 
ep idem ic , Rumania 
P a u l i c a , F . , 1926 a , 1802-1808; French sum. 
ep idem ic , Czechos lovak ia 
Pav lov , P . , 1944 b, 263 
B u l g a r i a 
van der Perk , L . , 1932 a , 1949-1956 
ep idemic i n U t r e c h t , Ne ther lands 
Popov ic , В . ; S r e t e n o v i c , В . ; and V e l i c k o v i c , 
C . , 1958 a , 29-34; E n g l i s h sum. 
Yugos lav ia 
Pouska, 1936 a , 384-387 
Poland 
P r o s t , E . , 1959 b, 217-220; German sum. 
human, s t a t i s t i c s , Poland 
de l a Qu in tana , P . ; and Blanco Grande, P . , 
1944 a, 355-365 
ep idemic , Mad r i d , Spain 
R i s l a k k i , V. , 1956 a, 317-329 
i nc i dence i n F i n l a n d 
Sandberg, I . , 1928 a , 73-81 
Sweden 
Schaaf , J . , 1941 a , 131-133 
human, Poland 
S c h a f f l e r , J . ; and B e z i , I . , 1926 a , 715-720 
Hungary 
Sheldon, J . H . , 1941 a , 203-205 
human, Great B r i t a i n 
S i e d l e c k i , Ε . , 1958 a , 367-368 
human, i n autopsy m a t e r i a l s , p r o v i n c e B i a l -
s t o k , Poland 
S i l v a Santos , G. , 1902 a, 35-38 
P o r t u g a l 
S i l v a Santos , G. , 1904 a , 12-17 
Spain 
S r e t e n o v i c , В . ; V e l i c k o v i c , C . ; and Popov ic , D., 
1955 a, 33-40 
ep idemic i n Yugos lav ia 
S t e r l i n g - O k u n i e w s k i , S . ; and Rosnowski , 1930 a, 
387-390 
e p i d e m i o l o g y , Poland 
S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 1932 a , 363-368 
Ne ther lands 
Symon, L . , 1934 a , 784-787 
Czechos lovak ia 
Thershaug, Κ . , 1940 c , 475-492 
Norway 
Ubbe ls , D .G. , 1915 b , 1 - 2 1 
Ne the r lands 
T r i c h i n o s i s , E u r o p e . - - Cont inued. 
U t t l , 1893 a , 797-799 
Czechos lovak ia 
V a l l i n , Ε . , 1881 f , 69-93 
France 
Van Someren, V . D . , 1937 b , 1162-1165 
s u b c l i n i c a l t r i c h i n o s i s , B r i t a i n 
Vukov i c , Α . , 1923 с , 35-36 
Yugos lav ia 
Wi rd , Κ . , 1946 а , 1-16 
ep idemic , Boras d i s t r i c t , Scandanavia 
Zo ln ie rkowa , D . , 1959 a , 577-583; E n g l i s h sum. 
human, ep idem ic , Poland 
Zwar t , S .G . , 1919 a , 110 
Ho l l and 
T r i c h i n o s i s , Germany 
A b l e i t n e r , К . , 1882 а , 147-148 
Schweine 
Bartmann, Α . , 1925 а , 84-85 
München 
Beckmann, К . , 1930 а , 589-590 
human, 75 cases 
Bundle , A . J . W . , 1910 с , 83-86 
meat i n s p e c t i o n 
Caesar, J . % 1922 a , 353-369 
D i e t r i c h , A . , 1931 b , 6-7 
humans 
Edelmann, R .H . , 1927 a, 809-810 
ep idemic 
E r h a r t , H . z , 1935 a , 243-247 
meat i n s p e c t i o n 
Eu lenberg , Η . , 1885 b, 44-46 
swine 
F i s c h e r , Α . , 1934 a , 106-110 
F r i e s , W., 1926 a, 69-71 
Baden 
F r i e s , W., 1930 a , 376-377 
Mannheim 
Fuchs, В . , 1922 a , 1336-1338 
Er langen 
Gelbke, 1905 a , 486-493 
epidemic 
Goldmann'', 1935 a , 725-727 
He issen , F . , 1924 a , 948-950 
ep idemic 
He issen, F . A . , 1905 a , 147-148 
deer 
Henneberg, O .H . , 1935 a, 79 
30 cases 
Hock, R . , 1930 a , 491 
ep idemic 
Junack, M . , 1924 b , 153-155 
Junack. Μ . , 1924 e , 149 
Koehne*, 1881 a , 142-143 
Hamburg 
K o e s i e r , J . , 1929 a , 6-10 
Motz , 1886 с , 90-95 
von O s t e r t a g , R . , 1927 с , 289-293 
von O s t e r t a g , R . , 1930 a, 460-461 
bear meat 
von O s t e r t a g , R . , 1930 e , 284 
70 cases, consumpt ion o f bear meat, S t u t t g a r t 
von O s t e r t a g , R . , 1930 f , 289-291 
70 cases, consumpt ion o f bear meat, S t u t t g a r t 
P a r r i s i u s , M. ; Lampe, G. ; Roemer, W.; and 
Hoenighaus, L . , 1942 a , 198-209 
ep idem ic , s o l d i e r s i n German Army 
Pe t rasch ; and Gaase, Α . , 1952 a, 296-298 
ep idemic 
Pippow, 1885 a , 117 
ep idemic 
Rekate, Ε. , 1904 a, 54-55 
swine, P rov ince Hannover 
S c h l e i p , Κ . , 1914 a , 59-62 
e p i d e m i c . Homberg 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 341 
T r i c h i n o s i s , Germany.-- Con t inued . 
Schmid, F . , 1942 a , 193-195, f i g s . 1 - 4 
i n sausage and ham 
Schmid, W., 1959 a , 184 
Schroeder , K .E .R.W. , 1910 a , 366-368 
S tand fuss , R . , 1931 a , 204 
f ΟΧΘ s 
S t e i n b r u e c k , Η . , 1934 a , 287-288 
S z e l i n s k i , 1930 a , 365 
p o l a r bea r , S t u t t g a r t 
Todd, F . A . , 1948 a , 23-25 
W a l t e r , Η . , 1930 a , 155 
e p i d e m i c , S t u t t g a r t 
Zahn, F . , 1928 a , 256-261 
Zahn, F . , 1929 a , 474-477 
Zahn, F . , 1931 a , 523-525 
Zeeb, Η . , 1927 a , 211-212 
Zeeb, Η . , 1927 b , 280 
T r i c h i n o s i s , Mexico 
Lopez V a l l e j o , E . , 1920 a , 91-103 
M a z z o t t i , L . , 1944 c , 157, 161 
humans, autopsy survey 
M a z z o t t i , L . , 1953 f , 418-420 
M a z z o t t i , L . ; and Chav i r a , C . , 1943 a , 343, 344, 
346, 350 
human, autopsy survey 
O l v e r a , J . , 1896 a , 167-175 
h i s t o r y 
P e r r i n , T . G . , (1939 a ) , 437-445 
i n c i d e n c e 
Ruiz Sanchez, F . ; and Orozco, G . , 1947 a , 173-
176 
i n c i d e n c e , human, pos t -mor tem s t u d y , Guadala-
j a ra 
V a r e l a , G . , 1945 a , 47-48 
human 
T r i c h i n o s i s , M i sce l l aneous reg ions 
K r e t z e r , D . C . , 1928 a , 304-305 
P h i l i p p i n e s 
Map les tone , P . A . ; and Bhadur i , N . V . , 1942 a , 
193-194 
I n d i a 
Merab, Α . ; M e l k i , L . ; B rouns t , G . ; and S i o u f i , 
Η . , 1952 a , 1131-1132 
ep idem ic , Lebanon 
P i g o u r y , L . , 1943 a , 88-94 
ep idem ic , Lebanon 
Saad, Β . , 1940 a, 556-557 
human, ep idem ic , Lebanon 
Stephan, E . ; and Mamo, Α . , 1952 a , 236-248 
human, Lebanon 
T 'ang , Т . Н . ; 1954 a , 386-388 
26 cases, Fan-Chih , Shansi P r o v i n c e , China 
T r i c h i n o s i s , Russia 
A l i s o v , P.P. , 1928 b , 70-73 
White Russia 
Che rn iak , I . G . , 1962 a , 122-123 
human, Smolensk r e g i o n 
Chun-Siun, F . , 1958 b, 447-449; E n g l i s h sum. 
human, meat o f boar , Kazakhstan 
Chun-Siun, F . ; and Gen is , D . E . , 1961 a , 471-472 
Kazakhstan 
G a l p e r i n , A . I a . , 1908 a , 442-453 
ep idem ic , Kharkov 
Kachko, I . , 1930 a , 31-33 
ep idem ic , K iev 
L u b i a n e t s k i i , S . A . , 1954 a , 322-325 
Povo l zh ' e 
Makeev, V . , 1929 a , 46 
Cherkassy 
M a r u a s h v i l i , G.M., 1955 a , 181-182 
Georgia 
T r i c h i n o s i s , R u s s i a . - - Con t inued . 
M u s t e i k a i t e , L . ; and P r u s a i t e , l a . , 1959 a , 194 
human, L a t v i a 
M u s t e i k a i t e , L . ; and P r u s a i t e , l a . , 1961 a , 
388-389 
Idem [ T r a n s l a t i o n ] 
O r l o v , I . V . ; and P l o t n i k o v , N . N . , 1957 a , 20-22 
p r o s p e c t s o f c o n t r o l 
O s t r o g l a z o v , 1876 a , 152-154 
Moscow 
Pashchuk, V . P . , 1957 a , 16-19 
White Russia 
Pashchuk, V . P . , 1961 a, 395-398 
human, e p i d e m i o l o g y , e p i z o o t o l o g y 
P o l u e k t o v , A . M . , 1958 a , 218 
human ep idem ic , K i r o v 
P r o k o f ' e v , A . A . , 1960 a , 49-52 
ca t 
raccoon 
grey r a t 
fox 
Mus te la 
a l l from Pr imorsk r e g i o n 
Semenova, N . E . , 1946 a , 233-234 
human 
V o t i a k o v , V . l . ; e t a l . , 1960 a , 65-68; E n g l i s h 
sum. 
Z i m i n , I . A . ; and L e d i n , G .P . , 1957 a , 66 
human, Sukhum 
T r i c h i n o s i s , South America 
A l e n c a s t r e , J . L . , 1933 a , 18 
no t found i n Peru 
A l v i n , S . , 1929 a, 39-42 
Minas G é r a i s , B r a z i l 
Apablaza U . , H . , 1935 a, 571-572 
3 cases, Ch i l e 
C laveaux , E .M. ; Magnoni , P . J . ; S a l v è r a g l i o , F. 
J . ; and Canzan i , R . , 1940-42 a , 273-341 
Uruguay 
de Cunto, J . , ( j r . ) , 1938 a, 202-207 
B r a s i l , f i r s t case 
D iaz , M. ; Kuscev i c , T . ; C a n t i n , F . ; and Hamede, 
D . , 1960 a, 72-73 
human, C h i l e 
D i a z - U n g r i a , C . , 1960 b , 55-56 
Venezuela 
M a r t i n i c Μ . , Α . , 1942 a , 131-165 
i n t r a d e r m a l r e a c t i o n , S a n t i a g o , C h i l e 
Neghme, Α . , 1949 a , 136-137 
S a n t i a g o , C h i l e 
O d r i o z o l a , S . , 1925 a , 433-436 
A r g e n t i n a 
Pa lazzo , R . ; Massa, D . ; and S o d i n i , C. , 1926 a , 
761-773 
human, A r g e n t i n a 
Salsamendi , R .C . ; and B e r t u l l o , V . H . , 1945 a , 
561-571 
p i g s , Uruguay 
Sapunar, J . ; Jarpa G . , Α . ; Troncosco, R . ; and 
So to , 0 . , 1962 a , 39-40; E n g l i s h sum. 
ep idem ic , C h i l e 
de S o r i a n o , A . M . , 1943 a , 216 
Buenos A i r e s , A r g e n t i n a 
S t a f f i e r i , D . ; and I m h o f f , J . D . , 1934 a , 185-192 
human, A r g e n t i n a 
Wi lhe lm G . , 0 . ; and Ruiz d e l R i o , Α . , 1938 a , 
35-37 
C h i l e 
W o l f f h u e g e l , K . , 1919 b , 691-692 
e p i d e m i c , C h i l e 
T r i c h i n o s i s , Un i t ed S ta tes and Canada 
A l d r i d g e , F . C . , 1931 a , 312-323 
human, Pennsy lvan ia 
A l i c a t a , J . E . , 1937 f , 10 
Hawai i 
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T r i c h i n o s i s , U n i t e d S ta tes and Canada.- - Con-
t i n u e d . 
A l i c a t a , J . E . , 1938 j , 384-393 
Hawai ian I s l a n d s 
Anderson, A.W. , 1934 a , 379 
case r e p o r t s , Nebraska 
B a l l a g i , J . , 1913 a , 1166-1167 
ep idem ic , Pennsy lvan ia 
Benjamin, Η . , 1880 a , 45-49 
B e t t i s o n , W.L . , 1926 a , 609-612 
case r e p o r t s , U n i v e r s i t y o f M ich igan s tuden t 
h e a l t h s e r v i c e 
B lanchard , C . K . , 1922 a , 118-123 
o u t b r e a k , human, New Jersey 
Bourns, T . K . R . , 1953 a, 134-136 
autopsy su rvey , Vancouver area 
Bowd i tch , H . I . ; and Jackson, J . B . S . , 1842 a , 
117-128 
f i r s t report^ U n i t e d S ta tes 
Bowmer, E . J . , 1962 a , 38 
t h r e e o u t b r e a k s , B r i t i s h Columbia 
Cameron, T.W.M., 1939 c , 151-153 
i n c i d e n c e i n hogs, Eas te rn Canada 
Cameron, T.W.M., 1943 c , 413-414 
human i n c i d e n c e , Mon t rea l 
Ca r l son , G.W, , 1938 a, 481-484 
human, eas t c e n t r a l Wiscons in 
Ca t ron , L . , 1940 a , 12-23 
i n c i d e n c e , autopsy survey a t U n i v e r s i t y 
h o s p i t a l , Ann A r b o r , M ich igan 
Clow, F . E . , 1938 a , [ 1 - 3 ] 
New Hampshire 
Deadman, W . J . L . ; and W i l son , D .C . , 1941 a , 513-
517 
human, Canada 
Drake, E . H . ; Hawkes, R . S . ; and Warren, Μ. , 
1935 a , 1340-1343 
ep idem ic , Maine 
Evans, C .H . , ( j r . ) , 1938 a , 337-339 
human, postmortem e x a m i n a t i o n , C l e v e l a n d , Ohio 
Ey, L . F . ; Suessenguth, H . ; and Bauer, A . H . , 
1960 a , 665-669 
d e t e c t i o n by S-K t e s t , Ohio 
Ferenbaugh, T . L . ; Sega l , L. ; and Schu lze , 
H . A . , 1938 a , 1434-1436 
human, ep idemic , U n i t e d S ta tes 
F i s h b e i n , Μ . , 1929 a , 416 
ep idem ic , i n and near A lbany , New York 
F r a n t , S . , 1934 a , 869-875 
New York C i t y 
Ge ige r , J . G . , 1940 a , 244-245 
San F ranc i sco 
Ge rva i s , J . H . , 1938 a , 176-179 
M o n t r e a l , Canada 
Gould, S . E . , 1940 a , 431-459 
human, county h o s p i t a l p a t i e n t s , D e t r o i t area 
Gould, S . E . , 1945 e , 616-624 
major h e a l t h problem, U n i t e d S ta tes 
H a l l , A . M . , 1937 a , 1544-1550 
human, case r e p o r t s , Bachman i n t r a d e r m a l s k i n 
t e s t , c e n t r a l Ohio 
H a l l , M.C. , 19.34 g , 50 
v i a b l e T r i c h i n a e not found i n cooked and 
cured meat food p roduc t s c o n t a i n i n g p o r k -
muscle t i s s u e and o r i g i n a t i n g i n e s t a b l i s h -
ments under Government s u p e r v i s i o n 
H a l l , M .C . , 1938 d , 115-129 
pas t and p resen t s ta tus , U n i t e d S ta tes 
H a l l , M .C . , 1938 h , 1086-1105 
autopsy survey, U n i t e d S ta tes 
H a l l , M .C . , 1938 i , 1472-1486 
human, pas t and p resen t s t a t u s U n i t e d S t a t e s 
H a r r e i l , G . T . , ( j r . ) , 1939 a, 1091-1094, f i g . 1 
i n c i d e n c e i n the m idd le sou th 
Helm, J . D . , ( j r . ) , 1958 a , 52-56 
r e p o r t o f 3 unusual cases, Lancas te r County , 
Pennsy lvan ia 
Hinman, E . H . , 1936 c , 445-448 
L o u i s i a n a 
T r i c h i n o s i s , U n i t e d S ta tes and Canada. - - Con-
t i n u e d . 
Hobmaier, M. ; and Ge ige r , J . C . , 1938 a , 1203· 
1211 
San F ranc i sco 
Hood, M. ; and O lson , S.W., 1939 a , 51-56 
human, Chicago area 
J a i s o h n , P . , 1930 a , 16-17 
ep idem ic , Berks c o u n t y , Pennsy lvan ia 
K e r r , K . B . ; Jacobs , L . ; and C u v i l l i e r , Ε . , 
1941 a , 836-855 
human, i n c i d e n c e , pos t -mor tem e x a m i n a t i o n , 
Washington, D.C. and 5 e a s t e r n c i t i e s 
K i l l h a m , B . J . , 1938 a , 24 
human, case r e p o r t s , near Capac, M ich igan 
K i n g s c o t e , A . A . , [1956 a ] , 20 
O n t a r i o 
Lapeyre , J . L . , 1938 a , 909 
L i g h t n e r , G.H. ; and P a t t e r s o n , W.B., 1942 a , 
302-303 
human, case r e p o r t s , Puunene, Mau i , Hawai i 
McNaught, J . B . ; and Anderson, E . V . , 1936 a , 
1446-1448 
i n c i d e n c e , San F ranc i sco 
Marb le , Α . ; Skoog, A . P . ; and Bucho lz , D . J . , 
1942 a , 636-643 
ou tb reak as Camp Edwards, Massachuset ts 
Meleney, H . E . , 1941 d , 18-22 
autopsy su rvey , N a s h v i l l e , Tennessee 
M e r r i l l , H.W., 1941 a, 59-63 
i n c i d e n c e , i n t r a d e r m a l s k i n t e s t s and p o s t -
mortem e x a m i n a t i o n , n o r t h e r n Utah 
M e r r i l l , H.W., 1941 b , 17 
i n c i d e n c e , i n t r a d e r m a l s k i n t e s t s and p o s t -
mortem e x a m i n a t i o n , n o r t h e r n Utah 
Ne lson , C . B . , 1947 a , 640-641 
Minnesota 
Oos t i ng , Μ . , 1940 a , 53-55 
human, i n c i d e n c e , Dayton, Ohio 
O t t o , G . F . ; and Janney, J . H . , ( j r . ) , 1937 a , 
76-85 
human, case r e p o r t s , Mary land 
P f e i f f e r , E . ; and Hand, W.C., 1938 a, 201-202 
ou tb reak i n O ' B r i e n County, Iowa 
Poo le , J . Β . , 1953 a, 295-298 
human, i n c i d e n c e , Canada 
Rausch, R . , 1953 a , 533 
A laska 
Saw i t z , W., 1938 b, 365-383 
p r e v a l e n c e . Un i t ed S ta tes 
Schwar tz , B . l , 1940 j , 241-247 
human, Un i t ed S ta tes 
Shookhof f ,  H . B . ; B i r n k r a n t , W.В . ; and Green-
berg , Μ. , 1946 a, 1403-1411 
case r e p o r t s , s p e c i a l r e fe rence t o i n t r a d e r 
mal and p r e c i p i t i n t e s t s , New York C i t y 
Smi th , R . P . , 1943 a , 195-207 
Nova S c o t i a 
Sp ink , W.W.; and A u g u s t i n e , D . L . , 1935 b, 527 
531 
Boston, Massachuset ts 
Stanyon, J . H . , 1951 a , 179-184 
Sudbury, O n t a r i o , Canada 
S t e t t h e i m e r , C.J . , 1936 a , 880-887 
case r e p o r t s , Colorado 
Voge l , T . L . , 1943 a, 909-915 
human, ep idem ic , Rock County , Wiscons in 
Walker , J . H . , 1948 a , 36-37 
autopsy su rvey , Alabama 
Wiesen fe ld , I . H . , 1941 a , 9 -11 
o u t b r e a k s , C a l i f o r n i a 
T r i c h i n o s i s , Human 
Adamy, G . , 1928 a , 1591-1593 
spo rad ic 
Aikman, J . , 1926 a, 20-24 
c h i l d r e n 
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T r i c h i n o s i s , Human.-- Con t inued . 
Anderson, A.W. , 1934 a, 379-382 
46 С cl S Θ s 
A r a i , H . S . , 1949 a , 367-373 
a s s o c i a t e d s a r c o s p o r i d i o s i s i n two cases 
Arce , G. ; and Mer ino de l a Mon ja , В . , [1951 а ] , 
345-352 
suspected t r i c h i n o s i s , two s i s t e r s 
Armendar is , Ε . , 1899 a , 397-402 
i n t e s t i n a l 
Badel , A . , 1933 a , 302-303 
Baerner . 1906 a , 41-43 
B a r c i s z e w s k i , M. ; and J a n e c k i , J . , 1959 a , 271-
276 
c l i n i c a l e v a l u a t i o n 
B a r c i s z e w s k i , M. ; J a n e c k i , J . ; and J e z i o r a n s k a , 
J . , 1959 a , 317-328 
c l i n i c a l and s e r o l o g i c a l e v a l u a t i o n 
Behr, W., 1928 a , 25-30 
b lood p i c t u r e 
B e r n i , Α . ; and Mass i , 0 . , 1957 a , 471-480 
c l i n i c a l , e p i d e m i o l o g i c a l and p r o p h y l a c t i c 
c o n s i d é r â t ions 
B lanc , F . ; Co l lomb, H . ; and Armengaud, Μ . , 
1956 a , 201-261 
case r e p o r t s 
B lank , G. , 1920 a , 179-203 
Blumer, G . , 1936 a , 1229-1235 
s p e c i a l r e fe rence t o changed concep t i ons o f 
p a t h o l o g y and t h e i r bea r i ng on symptomatology 
Blumer, G. , 1939 b, 581-588 
h i s t o r y 
Blumer, G . , 1940 a , 314-317 
Bonger t , J . , 1931 a , 1318-1321 
Germany 
Bonger t , J . , 1932 a , 558-584 
B o r i n , I a . V . , 1936 a , 123-128 
case r e p o r t s , Russia 
Bosch, H . , 1930 a, 555-556 
Bosch, H . , 1931 a , 436-437 
Brooks, H . T . , 1936 a , 140-142 
no l onge r a r a re occur rence 
Brown, H.W., 1956 a, 15-18 
Buda i , I . , 1924 a , 668-669 
Bunch, G .H. , 1939 a , 182 
d e l Campo Jesus , L . , 1955 a, 253-269 
Chhung H i n , A . K . N . , 1945 a , 219 
spo rad ic case 
Conner, L . A . , 1929 a, 355-359 
a t y p i c a l c l i n i c a l forms 
Cummings, J . G . , 1918 a , 441-443 
case r e p o r t s 
Dammin, G . J . , 1941 a , 357 
case r e p o r t , w i t h demons t ra t i on o f l a r v a 
i n a r t e r i a l b lood 
Dav i s , W.A.; and C l e l a n d , R .R . , 1947 a , 973-976 
ep idem ic , p r i s o n e r s o f war 
Day, C . L . ; Wood, E . A . ; and Lane, W.F . , 1946 a , 
58-63 
ep idemic , German p r i s o n e r s o f war 
D e c a s t e l l o , Α . , 1926 a, 7-14 
p a t h o l o g y , t h e r a p y , p r o p h y l a x i s 
Dock, G. , 1898 b, 351-357 
Doer r , R . ; and Menz i , Ε . , 1934 a , 129-132 
c o n n e c t i o n between t r i c h i n a and tumors 
E l l i s , H..R. , 1 959 a , 31 
E r l e r , Ε . , 1921 a , 13-14 
meat i n s p e c t i o n 
Euzeby, J . , 1957 f , 4475-4478, 4481-4482 
Falcon T r e j o , Α . , 1949 a , 277-278 
c l i n i c a l no te 
F e r r e r , N . , 1940 a , 175-178 
genera l c h a r a c t e r s , deve lopment , e v o l u t i o n 
F i b i g e r , J . A . G . , 1917 a , 1021-1043 
Denmark 
Fong i , E .G . ; and F r i z z i , Α . , 1957 a, 11-16 
spo rad ic 
Freeman, L . C . ; Brady, F . J . ; K e s s l e r , A . D . ; and 
S c o t t , R . Β . , 1955 a , 194-198 
community ou tb reak 
T r i c h i n o s i s , a n . - - Con t inued . 
F r i e d , R . I ' . ; and R e i n h a r t , H . L . , 1936 a, 441-
443 
case reco rd r e p r e s e n t i n g an a t y p i c a l in f luenza 
Fr ied lebe ja , Α . , 1864 a , 24 pp. 
Germany 
Gaon, J . ; Bo rdev i c , В . ; Ramovic, S . ; and G a l l , 
Z . , 1957 a , 17-27; E n g l i s h sum. 
e p i d e m i o l o g y , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , 3 e p i -
demics i n Bosnia and Hercegovina 
Gar land , J . , 1923 a , 773-776 
c l i n i c a l s t u d y , case r e p o r t s 
Glage, F. , 1921 b, 21 
meat i n s p e c t i o n 
G lod-Vershuk , V . l . , 1928 a , 43-50 
Gruber , G .В . , 1926 с , 1 -6 
p a t h o l o g y , t h e r a p y , p r o p h y l a x i s 
Gruber , G . В . , 1942 a , 542-544 
a rm i e s 
H a l l , M .C . , 1937 e , 539-551 
c l i n i c a l p i c t u r e , d i a g n o s i s 
H a l l , M.C. ; and C o l l i n s , B . J . , 1937 a, 468-490 
i n c i d e n c e , pos t -mor tem examina t ion 
H a l l , M.С . ; and C o l l i n s , B . J . , 1937 b , 512-527 
i n c i d e n c e found i n d iaphragms, U n i t e d S ta tes 
Herzberg , E . ; and V i t e n s o n , I . N . , 1930 a , 650 
unsuspected t r i c h i n o s i s , Great B r i t a i n 
H o l l e r , G. ; and K i s s l i n g , 0 . , (1941 a ) , 1056-
1059 
b lood p i c t u r e 
H o l l e r , G . ; and Schmid, P . , 1941 a , 984-988; 
1012-1015 
Ho lzwasser , G . ; F o l e y , F . ; Bohrod, M.G. ; and 
C r a v i t z , L . , 1956 a , 119-125 
3 f a t a l cases 
Howe l l , N .G. , 1942 a, 1 -5 
p u b l i c h e a l t h aspect 
Jacobs, L . , 1938 a , 452-455 
i n c i d e n c e o f l i g h t i n f e s t a t i o n s o f dead 
t r i c h i n a e 
Jarpa G . , Α . ; and Marquez, J . , 1960 a , - 3 4 - 3 6 
Johnson, C .N . , 1924 a , 230 
J o s e t t i , R . , 1911 a , 650 
K a l i u s , V . A . , 1934 a , 93-101 
Ka rpe les , F . ; and Blum, Κ . , 1926 a, 1289-1293 
K e n l e r , M.D. ; and S i l v e r m a n , J . J . , 1933 a , 752 
r e c o v e r y , U n i t e d S ta tes 
K e r r , K . B . , 1940 a , 511-516 
p u b l i c h e a l t h aspec ts i n the south , U.S.A. 
Ko lbe , F . , 1940 a , 207-209; 224-227 
Kotov , V . P . , 1937 a, 573 
Kovsh, A . Z . ; and Kor iazhnov , V . P . , 1929 b , 56-
71; German sum. 
Russia 
Kropp, D . , 1934 a , 1586 
Kush lan, S . D . , 1953 b, 751-754 
Labranca, G . , 1938 a, 583-592 
i n c i d e n c e 
L a i n o v i c , C . ; and Radosev ic , Z . , 1954 a , 99-107 
case r e p o r t s 
Leon, R . , 1954 a , 116-117 
L i n k , V . Β . , [1953 b ] , 3-7 
L inneweh, W., 1943 a , 449-455 
case r e p o r t s 
Lundmark, F . , 1937 a , 867-876 
McCabe, E . S . ; and Z a t u c h n i , J . , 1951 a, 205-208 
f u l m i n a t i n g t r i c h i n i a s i s , case r e p o r t s 
McCoy, O .R. , 1942 a, 313-317 
i n c u b a t i o n p e r i o d 
Macleod, J . W . , 1945 a, 650-655 
Royal Canadian Navy 
Magath, T . B . , 1926 b , 558-561 
M a i e r , C . , 1937 a , 248-250 
Mancus i -Ungaro, L . , 1929 a, 671 
m i l d forms 
Marcus, S . ; and M i l l e r , R.V. , ( j r . ) , 1955 a , 
615-622 
a t y p i c a l case, r e p o r t o f e l e c t r o m y o g r a p h i c 
f i n d i n g s 
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T r i c h i n o s i s , Human.-- Cont inued . 
Mart i neζ A g u í l o , J . , 1939 a , 749-754 
Mayer, W.D.; and Bei tman, M .R . , 1953 a , 142-144 
Mayer, W.D.; and Bei tman, M .R . , 1955 a , 682-686 
case r e p o r t s 
Messner, Η . , 1926 a , 1750-1754 
M i l l e r , E . R . , 1938 a, 229-233 
case r e p o r t s 
Miranda T i r a d o , R . , 1944 a , 178-184 
4 cases i n one f a m i l y 
M o r r i s o n , Η . , 1935 a , 531-532 
e t h n i c g roups , U n i t e d S ta tes 
Moses, H .M. , 1926 a , 7-13 
Mumme, С . ; and Sundermann, Α . , 1942 a , 758-760 
Murphy, F . D . ; James, H .D . ; and R a s t e t t e r , J . W . , 
1940 a , 328-338 
case r e p o r t s 
Nage l , A . , 1943 a , 424-432 
s e r o l o g i c a l r e s u l t s 
Naj era Angu lo , L . , (1939 a ) , 683-688 
N ino , F . L . , 1934 b , 173-200 
c l i n i c a l and p a r a s i t o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s 
No lan , M . B . ; and B o z i c e v i c h , J . , 1938 a, 652-
673 
i n c i d e n c e , pos t -mor tem examina t ions 
Pashchuk, V . P . , 1959 a , 197-198 
Russia 
P a v l i c a , F . , 1927 b, 1973 
i n t r a u t e r i n e 
Pepper, O .H .P . , 1931 a , 271-277 
P e r r i n , Τ . , 1931 a, 444 
P o l l e r , L . V . , 1936 a , 697-699; French sum. 
i n c u b a t i o n p e r i o d 
P r o s t , E . , 1958 a , 369-370 
i n c i d e n c e 
Prud'homme, J . ; Ge l inas-Mackay , C . ; and 
Q u e n n e v i l l e , G . , 1957 a , 388-393 
Prym, P . , 1923 b, 89-94 
Raw l ings , J . A . ; Awe, C .D . ; and Raw l ings , J . M . , 
1931 a , 477-479 
case r e p o r t s 
R e h s t e i n e r , 1939 a , 155-156 
consumpt ion o f dog meat , S w i t z e r l a n d 
Reye 2 , 1917 a , 798 
R i l e y , W.A.; and S c h e i f l e y , C . H . , 1934 a , 1217-
1218 
U n i t e d S ta tes 
R i n g e r , P . H . , 1934 a , 294 
R o l l e s t o n , J . D . , 1936 a, 474-475 
Rub io , S . , 1950 a , 37-40 
c h i l d , f a t a l i l l n e s s 
Sanchis Banus, J . ; A lbe rca L o r e n t e , R . ; and 
Aldama T ruchue lo , J . M . , 1927 b , 103-106 
pseudomyasthenic form 
S a w i t z , W., 1937 a , 1023-1024 
pos t -mor tem s t a t i s t i c s , v a l i d f o r the l i v i n g 
p o p u l a t ion? 
Sche id , G . , 1952 a , 512-514 
S c h e i f l e y , С . Η . , 1938 a , 142-148 
p r e v a l e n c e , U n i t e d S ta tes 
Schmid t , H.W., 1941 f , 1180-1181 
Schoenberg, F . , 1950 a , 70-71 
Schoenberg, F . , 1951 b , 13-15 
Schoenberg, F . , 1951 d , 45-46 
muscle t r i c h i n a 
Schroeder , M . J . , 1950 a , 2570 
s i m u l a t i n g s i n u s i t i s 
S c h u l t z , W . , 1 9 3 9 a , 1501-1502 
Schwar tz , В . 1 , 1933 e , 1 -2 
Sowers, C . N . , 1932 a, 479 
case r e p o r t s , U n i t e d S ta tes 
Spaeth , Η . , 1942 b , 912-916 
Po len , Russ land, Norwegen 
S t e i n b r u e c k , H . , 1950 a , 67-70 
S t e r l i n g , W., 1925 a , 435-439 
nervous symptoms 
Swar tou t , И . О . , 1942 a , 8 -11 
Tareev , E .M. ; Osherova, F . I . ; and Rask in , A. 
I a . , 1932 a , 45-49 
c l i n i c a l aspec ts 
T r i c h i n o s i s , Human.-- Con t inued . 
T i t o v , I . T . , 1928 a , [42] 
Toran E s c o r i h u e l a , P . , 1953 a, 14-15 
Vargha , P . , 1936 a , 143-144 
Wagner, 0 . , 1949 a , +155-+160 
Wa l l ace , F . G . ; and Sanders, A . I . , 1956 a, 
157-158 
Want land, W.W.; Bardes, C . L . ; and L e v i n e , R . S . , 
[1946 a ] , 21-22 
mechanism o f e n c a p s u l a t i o n 
Weiss, Μ . , 1927 a , 402-404 
s i x cases i n one f a m i l y 
Weiss, Μ . , 1929 a, 1113-1116 
Weltmann, 0 . , 1931 a , 1600-1601 
massive i n f e c t i o n 
Wenderoth, H . , 1942 a , 687-691 
Wenderoth, H . , 1948 a , 590-599 
e f f e c t  o f stomach a c i d 
W i l l e t t , J . G . ; and Pfau, C . L . , 1930 a , 1060-
1061 
o u t b r e a k , case r e p o r t s , U n i t e d S ta tes 
W r i g h t , W.H. , 1942 b , 389-393 
c l i n i c a l and p u b l i c h e a l t h aspec ts 
Wyrens, R .G . ; T i l l i s c h , J . H . ; and Magath, T . B . , 
1941 a , 428-432 
case repor ts . , c l i n i c a l i n f e c t i o n and asymp-
t o m a t i c i n f e c t i o n 
Z e r e n i n , V . P . , 1911 a , 585-587 
a s s o c i a t e d cancer o f the tongue 
Z iukova , A . M . , 1930 a , 1371-1376 
symptomatology 
Zschocke, Α . , 1921 b , 31-32 
T r i c h i n o s i s , Immunity 
Ave ry , J . L . , 1942 a , 26-27 
appara tus f o r warm-a i r d r y i n g o f water sus-
pens ion o f ground t r i c h i n a l a r v a e f o r use as 
an a n t i g e n 
Cena, Μ. , 1947 a , 817-818 
Cena, Μ. , 1947 b, 739-742 
Cena, Μ. , 1948 a, 176-179 
Gaase, Α. , · 1943 a , 612 
Gaase, Α . , 1949 b, 439-443 
immuniz ing a t tempt w i t h swine a n t i g e n 
Gould, S . E . , 1942 a , 104 pp. 
human 
Kathe, J . ; and P e t e r s , F . , 1943 a, 1 -25 
Germany 
Kozar , Ζ . , 1956 g , 329-358 
Matov, K . , 1937 a , 354-359; 369-373 
can ine 
Matov, Κ . , 1937 b , 229-255 
can ine 
O l i v e r - G o n z a l e z , J . , 1941 a , 254-270 
dua l a n t i b o d y b a s i s o f acqu i red immuni ty 
Pav lov , P . , 1937 c , 448-452 
w h i t e r a t s 
Rappapor t , I . ; and Fodor , Α . , [1955 a ] , 389-390 
immyni ty t o r e i n f e c t i o n 
Rappapor t , I . ; and W e l l s , H . S . , 1949 a , 14 
immuni ty t o r e i n f e c t i o n 
Shchupakov, I . G . , 1935 a, 231-232; E n g l i s h sum. 
human 
Sh ikhoba lova , N . P . , 1952 a , 60-71 
Sh i khoba lova , N . P . , [1954 a ] , 761-769 
acqu i red immuni ty by v a c c i n a t i o n 
Sh ikhoba lova , N . P . ; and P raso lova , M . A . , 1952 a 
52-59 
S p i n d l e r , L . A . , 1937 b, 36-38 
r e s i s t a n c e i n expe r imen ta l an imals induced by 
feed ing m e t a b o l i c p r o d u c t s o f encys ted t r i c h i 
пае 
T h e i l e r , H . ; A u g u s t i n e , D . L . ; and S p i n k , W.W., 
1935 a , 345-354 
immune r e a c t i o n s s e v e r a l years a f t e r r ecove ry 
Thompson, J . H . , ( j r . ) , 1956 a , 174-175 
i s immuni ty t o t r i c h i n o s i s be ing n a t u r a l l y 
acqu i red? 
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T r i c h i n o s i s , n i . - - Cont inued. 
T r a w i n s k i , Α . , 1935 b, 145-149 
Weiner , L .M . ; and Nee ly , J . A . , 1959 a , 97 
immun iza t ion w i t h Sa lmone l la typhosa 
T r i c h i n o s i s , M i sce l l aneous an imals 
Aaser , C.S. , 1941 b, 82 
foxes 
Aaser , C . S . , 1941 c , 198-226 
f u r an imals 
Aaser , C . S . , 1949 a, 7-8 
g r i s e r 
hund 
k a t t e r 
r e v e r 
Aaser , C . S . , 1950 a , 5-6 
g r i s e r 
hund 
k a t t 
r eve r 
A l l e n s p a c h , V. , 1944 a, 380-382 
foxes 
Beahm, E . H . ; and Jorgensen, M. , 1941 b , 294-299 
dogs ( e x p e r . ) 
B e l i a e v a , M . I a . , 1957 a , 37 
Canis lupus 
Vulpes vu lpes 
Lynx l y n x 
a l l from Belovezh f u r farm 
B e n i g n e t t i , D . , 1922 a , 494-496 
f e r r e t 
B i t t n e r , Α . , 1913 a , 237-315 
r a b b i t ( e x p e r . ) 
Bobrov, B . F . , 1955 a , 77-78 
w o l f : Sara tov o b l a s t 
Bombach, 1879 a , 91 
foxes 
Bruch, С . , 1864 a, 30 
c a t s 
Chaddock, T . T . , 1947 a , 409 
mink 
C laus , T . , 1931 a, 251 
foxes 
Clausen, R.W., 1950 a , 6-7 
dog 
C l e v i s c h , 1943 a , 79 
foxes 
C o l e l l a , G. ; and C i f u n i , F . , 1962 a, 955-958 
f o x , w o l f , p r o v i n c i a d i Matera 
D e G i u s t i , D . L . , 1957 a , 375 
Ra t tus r a t t u s n o r v e g i c u s : D e t r o i t 
dogs: " 
c a t s : 11 
Doer r , R . ; and Schmidt , G.W., 1930 a , 427-437 
ch ickens 
D u b n i t s k i i , A . A . , 1956 c , 60 
pen r a i s e d mink 
E r i c k s o n , A . B . , 1946 a, 494, 501, 504, 505, 506 
key 
Mus te la v i s o n : No r th America 
Tax idea t a x u s : " " 
F r i t z s c h e , R . , 1933 c , 279-280 
f u r - b e a r i n g  an ima ls 
G e l l e r , E . R . , 1957 a , 161-163; E n g l i s h sum. 
wo lves : Kursk r e g i o n 
G e n t i l e , Α . ; and Corc ione , В . , [1960 a ] , 343-
349 
Canis l upus : I t a l y 
Gminder, Α . , 1932 a, 65 
c a t s : Boeb l ingen [Wuert temberg] 
G r i n i , Ο . , 1939 с , 321-323 
foxes 
G r i u n e r , S . A . , 1915 a , 745-754 
w i l d an ima ls h e l d i n c a p t i v i t y 
r a t , Vu lpes l agopus , f o x , bea r , dog 
G u e t t l i c h , 1881 a, 83 
ka t s 
T r i c h i n o s i s , M i sce l l aneous a n i m a l s . - - Con t inued . 
Hansen, A . C . ; and Madsen, H . , 1941 a , 136-138 
mink 
r a t s 
foxes 
Hanson, K . B . , 1933 a , 20 
mink (muscu la tu re ) 
Hanson, K . B . , 1933 e , 16-17 
minks 
Harwood, P . D . ; S p i n d l e r , L . A . ; Cross , S . X . ; and 
C u t l e r , J . T . , 1937 a , 362-371 
guan id ine r e t e n t i o n i n r a b b i t s ( e x p e r . ) 
H e i d r i c h , F . K . , 1919 e, 215 
foxes 
Hengst , 1921 a , 169 
sw ine , dogs 
Hermansson, Κ . Α . , 1943 a , 281-302; E n g l i s h sum. 
fox 
H j o r t l u n d , S . , 1912 a , 474-483 
dog and ca t 
Hoffmann,  J . A . , 1937 a , 168 
f u r - b e a r i n g  a n i m a l s : S w i t z e r l a n d 
Hohn, 1943 a, 98 
foxes 
H o r n i c k e l , H . P . , 1921 a , 169 
foxes 
Hue lphers , G . , 1944 a, 187 
fox and badger 
Hue lphers , G . ; and Hen r i cson , T . , 1943 a , 245-
2 54 
r a t t o r 
Jackson, J . D . , 1867 a , 82-103 
bov ine 
Jacob, Ε . , 1941 c , 411-412 
Caniden 
Jensen, C .O . , [1919 c ] , 10 pp. 
dogs and c a t s , Kobenhavn 
K a d e n a t s i i , A . N . , 1941 a, 17-18 
foxes 
r a t s 
A r c t i c fox 
swine 
l ynx 
a l l from Far East 
Karamar ia , D . S . , 1952 a , 89-92; French sum. 
p i g s , r a t s , Athens 
K e l l e r , Η . , 1952 a, 28-29 
n u t r i a , r a b b i t 
Knabe, 194 2 a , 4 9 
f o x e s , Sachsen, Germany 
K o c y l o w s k i , В . , 1945 a, 228-233; French sum. 
f r e s h water f i s h 
Kok, J . , 1936 b , 13-15 
dog: Taroetoeng en Medan 
Kot l a n , S . , 1927 e , 14-15 
r o l e o f c a r n i v o r e s i n t r a n s m i s s i o n 
K r a u s e 6 , 1909 a , 331 
ca t s 
Leinemann, 1941 b , 398 
foxes 
L e v i t , M . S . ; and Lebesheva, E . I . , 1957 a, 67 
c a t , dog, r a t , K iev 
Mash i rov , E . T . , 1957 a , 10 
fox 
raccoon 
mink 
p o l e c a t 
ermine 
swine 
dog 
ca t 
a l l from Tatar ASSR 
Matov, Κ . , 1935 d , 466-471 
mouse 
r a t 
guinea p i g 
r a b b i t 
dog 
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T r i c h i n o s i s , M isce l l aneous a n i m a l s . - - Cont inued. T r i c h i n o s i s , M isce l l aneous a n i m a l s . - - Cont inued. 
Matov, Κ . , 1936 d , 106-110 
ca t s ( e x p e r . ) 
Matov, Κ . , 1938 a , 385-406 
fow l 
Matov, Κ . , 1943 b, 163-202 
sheep 
M i ronov , A . N . ; Malyshev, K .G. ; and K r o v i a k o v , 
V . l . , 1956 a , 48 
s u s c e p t i b i l i t y o f f u r an imals 
Momberg-Jorgensen , H .C . , 1953 a, 176-177 
f u r an ima ls 
Momberg-Jorgensen, H . C . , 1955 a, 475-478 
f u r fa rming and t r i c h i n o s i s 
Mo rozz i , Α . , 1960 a , 247-251 
fox : P r o v i n c i a d i Perug ia 
N a r d i , Ε . , 1959 d, 398-403 
f ox : p r o v i n c i e d e l l ' I t a l i a M e r i d i o n a l e 
N a r d i , Ε . , 1960 d, 532-536 
c a n i 
Nemeser i , L . ; and Szabo, J . , 1960 a, 247-251 
dog 
N ino , F . L . , 1937 d , 630-639 
m isce l l aneous an imals ( e x p e r . ) 
Noer r , J . , 1933 a, 307 
n u t r i a : Germany 
s i l v e r f ox : " 
Pav lov , P . , 1937 e , 440-447 
p igeons ( e x p e r . ) 
Peres, C . E . , ( j r . ) , 194Q a, 112-114 
hogs, r a t s , New Or leans area 
P r i t c h e t t , H . D . , 1940 a , 544-545 
ca t ( tongue) 
Rausch, R . , 1954 b, 16-17 
mar ine mammals 
R e h s t e i n e r , 1939 a, 155-156 
dog: S w i t z e r l a n d 
R i a k h o v s k i i , V . , 1 959 a, 68-71 
domest ic and w i l d an imals 
R i l e y , W.A. ; and Chen, H . T . , 1932 b, 465-467 
n e g a t i v e r e s u l t s i n p i g s and r a t s at Canton, 
China 
Roese, A . , 1866 a, 117 
mar ten , hedgehog 
Roth , Η . , 1936 b, 278-284 
gu inea p i g 
Roth, Η . , 1938 a , 85-103 
guinea p i g s , i n f e c t i v i t y , p o t e n t i a l p roduc -
t i v e n e s s o f female t r i c h i n a 
Roth , Η . , 1939 a, 89-104 
gu inea p i g s , n a t u r a l s u s c e p t i b i l i t y t o e x p e r i -
menta l i n f e c t i o n 
Roth , H . ; K i n g s c o t e , A . A . ; and T r a w i n s k i , Α . , 
1950 a , 354-362 
domest ic and w i l d an imals 
Rukav ina, J . ; and D e l i e , S . , 1960 a, 589-591; 
E n g l i s h sum. 
w i l d and domest ic c a r n i v o r a , PR o f Bosnia and 
Hercegovina 
Schmid t , H.W., 1941 a, 449-453 
badgers 
w i l d boars 
house swine 
man 
foxes 
Schmidt , H.W., 1944 a, 71-72 
w i l d a n i m a l s , p r o p h y l a x i s 
Schmid t , H.W., 1947 a, 55-57 
foxes 
badgers 
Schoop, G . , 1937 b, 270-272 
f u r - b e a r i n g  an imals 
Schoop, G. , 1942 b, 311-313 
Ede l fuchsen : [Germany] 
[Procyon l o t o r ] Waschbaren: [Germany] 
Schoop, G . , 1943 b , 2 30 
foxes 
n u t r i a 
Schoop, G. , 1944 a, 3 
Sumpfmanguste 
Schoop, G. ; and Schade, M. , 1939 a , 553-561 
swine 
r a t 
mouse 
guinea p i g 
cat 
( a l l e x p e r . ) 
S e i j f f e r s , S .M. , 1940 a, 222 -244; E n g l i s h sum. 
c a n i n e , Sumatra 
Seniow, A . , 1961 a , 37-56 
r a b b i t s , e l e c t r o p h o r e t i c serum p r o t e i n p a t -
t e r n s 
S i l l i g , 1943 a , 79 
s i l v e r foxes : Thür ingen 
Soentgen, Κ . , 1939 a , 334-336 
foxes 
S t e h l e , M . , 1931 a , 320-329 
w i l d a n i m a l s , t r a n s m i s s i o n t o man 
S t r o h , G. , 1936 с , 293-294 
foxes 
Tempel, L . M . , 1919 a , 213 
Bavar ian dogs 
Tempel, L.M. , 1 920. b, 183 
Bavar ian dogs 
Thorshaug, К . , 1939 с , 253-255 
foxes 
T r a w i n s k i , Α . , 1937 b , 4 pp. 
f i s h 
Va rad inov , Α . , 1959 a, 71-74; German sum. 
c a t s , r e g i o n o f So f ia 
Want land, W.W., 1937 a , 32-38 
b lood s t u d i e s on normal and t r i c h i n i z e d w h i t e 
r a b b i t s 
Zobe l , 1904 d, 208-211 
bov ine 
Zschocke, Α . , 1922 b, 195-196 
d 0 g · r , guinea p i g ( e x p e r . ) 
T r i c h i n o s i s . , Mur ine 
A l i c a t a , J . E . , 1953 a , 222 
a c t i o n o f papa in i n r a t s ( e x p e r . ) 
Baudet , E . A . R . F . , 1931 d , 449-461 
a c t i o n o f Thymol and T h y m o l - p r e p a r a t i o n 
Carvasep t , r a t s 
Baudet, E . A . R . F . , 1935 a, 527-532 
t r e a t m e n t , r a t s 
Baudet , E . A . R . F . , 1940 a, 145-151 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n i n r a t s and mice 
Baughn, C .O . , ( j r . ) , 1952 a , 207-221 
e f f e c t  o f adrenalectomy on n a t u r a l and ac-
q u i r e d r e s i s t a n c e o f mice 
Boehm, J . , 1910 c , 243-244 
r a t and mouse 
Ca t ron , L . , 1937 a , 721-723 
n o n - t r a n s m i s s i b i l i t y i n u t e r o i n the r a t 
Chalupsky, J . , 1957 b, 281-284; E n g l i s h sum. 
n e g a t i v e r e s u l t s i n Rat tus no rveg i cus and 
Rat tus r a t t u s 
F a l c i o n i , A . C . , 1948 a , 33-35 
r a t s 
F i a n d r a , O .A . ; and Mendoza, D . , 1945 a, 145-150 
r a t , l o c a l i z a t i o n i n muscular t i s s u e 
Gherman, I . ; e t a l . , 1959 a, 57-60 
f requency i n r a t s 
G laeser , Η . , 1920 a , 573-595 
rat. and mouse 
Guerra, F . . 194 6 a, 5 8 
a c t i o n o f r o t enone , r a t 
Gvozdenovic , M. ; and M i l a d i n o v i c , Z . , 1959 a , 
41-45; E n g l i s h sum. 
r a t s , t he rapy w i t h p i p e r a z i n e a d i p a t e and a t a -
br ine 
Honess, R . F . , 1940 a, 44 
r a t , e f f e c t  o f X- ray 
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T r i c h i n o s i s , i n . - - Con t inued . 
Hue lphers , G . ; and Henr i cson , T . , 1943 a , 245-
254 
r a t 
Johne, H . A . , 1909 a , 330 
r a t 
K e r r , Κ . Β . , 1941 a, 68-72 
Rat tus r a t t u s n o r v e g i c u s : C a l i f o r n i a 
McCoy, O.R. , 1938 b, 461-462 
i n e f f e c t i v e n e s s  o f s u l f a n i l a m i d e , r a t s 
McCoy, O .R . , 1939 a, 339-341 
immuni ty i n r a t s 
Madsen, Η . , 1943 a , 61-66 
r a t , Denmark 
M i n n i n g , W. ; and D ing , P . C . , 1951 b , 103-108; 
E n g l i s h sum. 
He t razan , mouse 
N ino , F . L . , 1935 a , 1045-1059 
r a t ( e x p e r . ) 
Rogers, W.P., 1941 b , 87-104 
r a t s , metabo l ism d u r i n g e a r l y phase o f d isease 
Semrad, J . E . , 1937 a, 470-477 
a l b i n o r a t , e f f e c t s  o f roentgen i r r a d i a t i o n 
van Someren, V . D . , 1938 a, 83-92 
r a t , e o s i n o p h i l i a and d i f f e r e n t i a l  b lood 
count 
van Someren, V . D . , 1939 a, 13-20 
r a t , bone marrow 
van Someren, V . D . , 1939 c , 65-68 
r a t , t r ea tmen t w i t h b u t o l a n 
Themann, H . , 1956 a , 300-329 
ca l c i um t h e r a p y , r a t ( e x p e r . ) 
Want l a n d , W.W., 1938 a, 167 -175 , f i g s . 1 -4 
e f f e c t  o f i r r a d i a t e d e r g o s t e r o l , w h i t e r a t s 
Zborowsk i , Z . , (1934 a ) , 336-347 
s u s c e p t i b i l i t y o f r a t s 
T r i c h i n o s i s , Porc ine 
Avery , J . L . , 1941 a , 21 
r e a c t i o n s i n garbage- fed and g r a i n - f e d hogs 
t o i n t r a c u t a n e o u s i n j e c t i o n s o f v a r i o u s d i l u -
en ts 
Bab i c , I . , 1933 a, 105; E n g l i s h sum. 
J u g o s l a v i j i 
Bab i c , I . , 1935 c , 676-677 
Baeur le , 0 . , 1931 a, 640-642 
Bakhmatov, S . , 1929 a , 9 -11 
S i b e r i a n swine 
Berezan tsev , I u . A . , 1960 b , 24-26 
p r o p h y l a x i s 
Boehm, J . , 1912 d , 328 
B r i l o n , С . , 1930 a, 93 
Cameron, T.W.M., 1938 с , 89-92 
i n c i d e n c e i n eas te rn Canada 
Cameron, T.W.M., 1940 b, 83-85 
i nc i dence i n garbage- fed hogs i n Canada 
C r i s t e s c u , M. ; N i s t o r , T . ; and Popescu, C . , 
1958 a , 63-66 
i n c i d e n c e , a b a t t o i r , Bucurest 
Espinosa Tamayo, L . , 1931 a , 283-284 
i n f e c t e d meat consumed i n Guayaqu i l 
F a l k 1 , 1880 a , 76-77 
F e d e t s k i i , I . , 1893 a , 7 -9 
F e s s i e r , (1878 a ) , [no pp. g i v e n ] 
Fues t , 1942 a , 49 
Köln 
G o r e g l i a d , Kh .S . ; and Iamshch ikov , P .M. , 
1957 a, 40 pp. 
d i a g n o s i s i n p o r k , v e t e r i n a r y - s a n i t a r y 
a p p r a i s a l 
Hansen, P . , 1917 b, 172 
Hansen, P . , 1918 b, 225 
H e j j , J . , 1924 a, 6-7 
H n o l i k , F . , 1944 a , 191-193 
Hobmaier, Μ . , 1937 a , 542 
n o n - t r a n s m i s s i b i l i t y i n p i g 
I s t o m i n , V . V . , 1908 a , 989-990 
e x t r a - o r d i n a r y i n f e s t a t i o n o f a s w i n e ' s 
carcass i n S t . Pe te rsburg s laugh te rhouse 
T r i c h i n o s i s , P o r c i n e . - - Cont inued. 
J e z i c , J . A , , 1930 a.. 35-36 
Skop l je s laugh te rhouse 
Junack, Μ . , 1920 c , 318-319 
Klockow, 1938 a, 397 
w i l d swine, Germany 
Kor iazhnov , V . P . , I960 a , 68-69 
Maas, A . , 1922 b, 1 -4 
k i l l i n g o f t r i c h i n a i n pork by f r e e z i n g 
Maass, I . Z . , (1932 a ) , 252-253 
e o s i n o p h i l i a 
Maass, Z. I . , 1933 a, 29-34 
e o s i n o p h i l i a 
Mayer, Κ . , 1939 a , 334 
Germany 
Mer lo Gonzalez, J . A . , 1941 a , 52-56 
Merkushev, A . V . , 1957 a , 11 
e p i z o o t o l o g y , SSSR 
M i o l i , M . ; and P i e r a c c i , F . , 1959 a , 315-325 
M u e l l e r , C . F . , 1886 a, 411 
c o n g e n i t a l t r i c h i n o s i s 
Muenchberg, F . ; and K n i e w a l l n e r , Κ . , 1960 a , 
617-628 
Pena, Μ . , 1924 a, 206-208 
Pustowka, T . , 1948 a , 40 
Raeb iger , H . , 1911 b , 32-38 
Raeb iger , Η . , 1912 a, 25 
Raeb iger , Η . , 1912 b , 52 
Raschke, 0 . , 1944 a, 205-206 
Rodr iguez Α . , Η . ; Bauer M. , R . ; and P e r r i e r Α. 
P . , 1960 a, 85-86 
s t a t i s t i c s 
Rukav ina, J . ; and G a l l , Ζ . , 1959 a , 269-270; 
E n g l i s h sum. 
d u r i n g p e r i o d 1932-1938 
S c h a l l e r , 1906 a, 340 
S c h m i d t 6 , 1931 a , 125 
w i l d swine 
Schoenberg, F . , 1944 a, 137-138 
Schwar tz , B . 1 , 1940 i , 413-435 
r e l a t i o n s h i p t o p u b l i c h e a l t h 
S e i j f f e r s , S .M. , 1940 a, 222 -244 
Sumatra 
S t e i g l e r , 1962 a, 394 
T r a w i n s k i , Α . , 1934 a , 223-224 
V i s s e r , P . ; and Manap, R . A . , 1930 a , 510-515; 
E n g l i s h sum. 
Nede r l andsch - I nd i e 
T r i c h i n o s i s , Treatment 
A lgo ra y N i e t o , M . , 1924 a, 160-161 
human, neosa lva rsan 
A lva rez B u y l l a , P . ; L lavona , J . A . ; and V i l l a r -
roya , P.F. , 1953 a , 168-172 
o u t b r e a k , ACTH 
A lva rez B u y l l a , P . ; L l avona , J . A . ; and V i l l a r -
roya , P . F . , 1953 b , 1171-1172 
ACTH 
A u g u s t i n e , D . L . , 1944 a, 349-350 
s u c c i m y l s u l f a t h i a z o l e , p h t h a l y l s u l f a t h i a z o l e 
Ba rke r , F . D . ; and Want land, W.W., 1936 a, 12-1 
V i t a m i n D, human 
Baudet , E . A . R . F . , 1941 b, 453 
human 
Beckmann, К . , 1930 a , 589-590 
human 
Boucher, M . ; e t a l . , 1948 a, 637-641 
human, a l l e r g i c m a n i f e s t a t i o n s , t h e r a p e u t i c s 
Br inkman, G . L . ; and Koos, L . , 1957 a , 867-870 
Busse, Ε . A . , 1957 a , 15-16 
case r e p o r t , m y a l g i a , c o n t r o l and t r ea tmen t 
w i t h r e p o s i t o r y t u b o c u r a r i n e 
Caron ia , G . , 1937 c , 593-595 
Drenkhahn, R . , 1940 a , 403-404; 679 
human 
Escalona S y l v e s t e r , E . ; S i l v a C l a r k , Α . ; and 
Gaj a rdo -Toba r , R . , 1 957 a, 24-25 
cu ra re 
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T r i c h i n o s i s , T r e a t m e n t . - - Cont inued. 
Faiguenbaum Α . , J . , 1953 a , 9 -11 
c o r t i s o n e 
F o r t i e r , J . J . , 1955 a, 298-301 
ACTH and c o r t i s o n e , 3 cases 
Frenk, Ε . , 1944 a , 1 -4 
v i t a m i n Bí 
Grove, J . S . , 1925 a, 349-350 
an t imony , po tass ium t a r t r a t e 
G rukh in , N . P . j 1960 a , 483-484 
human, c o r t i s o n e , ACTG 
H a l l , M .C . ; and Wigdor , Μ . , 1918 c , 601-609 
serum the rapy 
Hansen, I . , 1924 a, 626-628 
neosa lva rsan 
Hernandez Jaudenes, R . , 1948 a , 171-172 
t r i v a l e n t a r s e n i c 
Jochweds, В . ; Wrob lewsk i , W.; and Z w o l i n s k i , T . , 
1956 a , 805-808; E n g l i s h sum. 
2 cases t r e a t e d w i t h ACTH 
Kerdo, I . ; and Hovany i , Μ . , 1958 a, 1650-1652 
f u a d i n 
Ko loday , A . L . , 1960 a , 9-12 
human, dexamethasone 
Kruchen, C . , 1940 a , 309-322 
f u a d i n 
Landucc i , Α . , 1935 a, 612 
L e i t n e r , M . J . ; and Grynkewich, S . H . , 1958 a , 
546-550 
a s s o c i a t e d w i t h encepha lopa thy , t r ea tmen t 
w i t h ACTH and c o r t i s o n e , case r e p o r t s 
Lo rd , R . A . , 1958 a, 611-617 
r a t s , c o r t i s o n e , ACTH 
McNaught, J . B . ; Beard, R .R . ; and DeEds, F . , 
1939 a, 17-20 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n , s u l f a n i l a m i d e , pheno-
t h i a z i n e and t h i o n o l 
M e i t z e r , L . E . ; and Broekman, A . A . , 1958 a, 109-
111 
ACTH, c o r t i s o n e 
M i l l e r , J . J . , ( j r . ) ; McCoy, O .R. ; and B rad fo rd , 
W.L . , 1932 a , 1242-1245 
i n t r a v e n o u s t rea tmen t 
Munk, F . , 1917 a, 428-429 
Munk, F . , 1921 a, 279-282 
Nov ikov , P .L . , 1961 a , 61 
ACTH 
O z e r e t s k o v s k a i a , N . N . , 1958 a, 710-716 
human, s t e r o i d hormones 
P i e r c e , G .N . , ( j r . ) ; and McNaught, J . B . , 1937 a , 
579-581 
e f f e c t s  o f a l c o h o l 
Pob le te d e l C . , Α . , 1940 a , 636-638, 640-641 
Argent i na 
Rodet , Η . , 1864 a , 462-466 
Rosen, Ε. , 1952 a , 16-19 
human, c o r t i s o n e 
Rothenberg, F . , 1951 a, 517 
c o r t isone 
Sadusk? J . F . , 1954 a , 348 -351 
c o r t i s o n e 
Schmidt-Lamberg, Η . , 1950 a , 131-134 
S w i t z e r l a n d 
S c h r e i b e r , W., 1943 a , 126-134 
chemotherapy 
Schwar tz , В . 1 , 1917 a , 884-886 
serum the rapy 
Sesn i c , R . ; and K r a l j e v i c , R . , 1952 a , 240-241 
ch loromycet i n 
Sogemeier, Ε . , 1938 a , 869-871 
human, ca l c i um 
Solomon, C . ; and Se l igman, В . , 1952 a , 1444-
1445 
ACTH the rapy 
Sroka, K . H . , 1951 a, 10-12 
S tone r , R .D . ; and Godwin, J . T . , 1953 a , 943-950 
mice , e f f e c t s  o f ACTH and c o r t i s o n e upon 
s u s c e p t i b i l i t y 
T r i c h i n o s i s , T r e a t m e n t . - - Con t inued . 
Surewicz , W., 194 9 a , 249-253 
guinea p i g s ( e x p e r . ) , f u a d i n 
U t r e r a R i vas , R . , 1955 a , 76-77 
ACTH 
Van Someren, V . D . , 1939 с , 376-381 
human 
Wertheim, J . M . ; and Cohen, S . , 1955 a , 1908-1909 
c o r t i s o n e , human 
Wigand, R . , 1942 b, 400-410 
human 
Wise ley , F .M . ; and Treece, I . E . , 1941 a , 952 
s u l f a p y r i d i n e 
Wol f , A . , 1940 a , 546 
T r i c h o b a y l i s i a n . gen. 
Travassos , L . P . , 1937 e, V I , 29, 320, 354, 356 
V i a n n a i i n a e 
t o d : T. c r i ce tomyos ( B a y l i s , 1928) n . comb. 
T r i c h o b a y l i s i a Travassos 
Mawson, P .M. , 1961 a , 798 
key 
T r i c h o b a y l i s i a c r i ce tomyos ( B a y l i s , 1928) n . 
comb, ( t o d ) 
Travassos , L . P . , 1937 e, V I , 356-357, 423, f i g s . 
Syn . : He l igmonina c r i ce tomyos B a y l i s , 1928 
Cr icetomys e m i n i : N i g e r i a 
C. buchannani : " 
T r i c h o c e p h a l a t a nom. nov . [ suborde r ] 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R . E . S . , 1928 g, 
151 
med ica l h e l m i n t h o l o g y 
T r i c h o c e p h a l a t a S k r j a b i n ξ S h u l ' t s , 1928 
P e t r o v , A .M . , 1928 a , 238, 247 
T r i c h o c e p h a l a t a 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 32-33 
T r i c h o c e p h a l a t a 
S k r j a b i n , К . I . , 1941 a , 338 
T r i c h o c e p h a l i a s i s . See T r i c h u r i a s i s 
T r i c h o c e p h a l i d a ( S k r j a b i n e t Schu l z , 1928) 
Spassky, 1954 
S p a s s k i i , A . A . , 1956 b , 159-164 
sys tema t i cs 
i n c l u d e s : T r i c h o c e p h a l a t a S k r j a b i n e t Schu l z , 
1928; Dioctophymata S k r j a b i n , 1927 
T r i c h o c e p h a l i d a e 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 33, 71 
T r i c h o c e p h a l a t a 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1953 b , 17, 18 
sheep, d i a g n o s i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 33 
S k r j a b i n , К . I . ; Sh ikhoba lova , N . P . ; and O r l o v , 
I . V . , 1957 a , 587 pp. 
T r i c h o c e p h a l i d a e o f an imals and man and 
d iseases caused by them 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 759 
as syn. o f T r i c h u r i d a e R a i l l i e t , 1915 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 4, 21 
as syn. o f T r i c h u r i d a e R a i l l i e t 
T r i c h o c e p h a l i d [ a e s p . ] 
O l t , A . , 1906 c , 391 
c a t t l e 
T r i c h o c e p h a l i d a e [ s p . ] 
O l t , A . , (1926 a ) , 289-291 
Hase (Grimmdarm) 
T r i c h o c e p h a l i d [ a e s p . ] 
Chin Van T k h i n , 1962 a , 31 
p i g s , t r ea tmen t 
T r i c h o c e p h a l i n a e nom. nov. 
S k r j a b i n , K . I . ; and S h u l ' t s , R.E.W., 1928 g, 
151 
T r i c h o c e p h a l i n a e S k r j a b . and S h u l ' t s , 1928 
S h u l ' t s . R . E . S . , 1931 d , 33 
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T r i c h o c e p h a l i n a e 
Yokogawa, S . ; and M o r i s h i t a , Κ . , 1933 a, 44 
Syn . : T r i c h u r i n a e Ransom, 1911 
T r i chocepha los Goeze, 1782 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 238 
as syn. o f T r i c h u r i s Roederer 
T r i c h o c e p h a l o s i s . See T r i c h u r i a s i s 
T r i chocepha lus Schrank, 1788 
A g o s t i n i , I . , 1917 a , 34 
g i ven as T r i cochepa lus 
Asada, J . , (1925 a ) , [no pp. g i v e n ] 
l i f e c y c l e , r e s i s t a n c e o f eggs 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 238 
as syn. o f T r i c h u r i s Roederer 
B lanchard , E . , 1849 a , 194 
T r i c h o s o m i i 
B lanchard , E . , 1849 e , 105 
Brau, P . , 1910 a, 621, f f . 
Coch inch ine 
Brumpt, E . J . A . , 1922 f , 527, 528, 530, 531, 
611-625, f i g s . 335, 336 
Syns . : T r i c h u r i s ; Asca r i s , pro p a r t e ; M a s t i -
godes 
de F i g u e i r e d o , Α . , 1953 a , 19-20 
nomenc la ture 
Gram, С . , 1914 а , 88, 89 
Harwood, P . D . ; Chi twood, B . G . ; and M c i n t o s h , Α . , 
1941 b , 279-280 
as syn. o f T r i c h u r i s Roederer , 1761 
Hasegawa, T . , 1924 a , 337-340 
development i n hos t 
Hedblom, С . A . , 1917 a , 276 
China 
H e i d e r , К . , 1920 a, 471, 474, 475 
H lava , J . , 1912 a , 15-16 
Houghton, H . S . , 1911 a , 166 
g i ven as T r i cocepha lus 
I h l e , J . E . W . , 1920 e , 760, 761 
nomenc la ture 
Lu ton , Α . , 1870 a , 333, 337 
p a t h o l o g y 
L u t z , A . , 1885 a , 387, 389 
Magath, T . B . , 1919 a , 151 
Naumycheva, M . I . , 1959 c , 126 
s t r u c t u r e o f eggs 
N i c o l i , W., 1922 b , 393 
p u b l i c h e a l t h 
N i e r s t r a s ζ , Η . F . , 1907 a , 14, 18, 19 
Siboga E x p e d i t i o n 
Oros ζ , D . , 1932 a , 32 
as syn . o f C a p i l l a r i a Zeder, 1800 
Oshmarin, P .G . , 1960 a , 1091-1092; E n e l i s h sum. 
f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e and o r i g i n o f body 
d i f f e r e n t i a t i o n  i n t o f i l a m e n t o u s a n t e r i o r and 
t h i c k e n e d p o s t e r i o r p a r t s 
P a v l o v s k i i , E . N . , 1931 a , 176 
t o x i n s 
Perez Fontana, V. , 1954 b , 164 
r e s i s t a n c e o f eggs 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a, 98, 99 
eco logy 
P i n t n e r , Τ . , 1922 a , 130 
Rauther , Μ . , 1906 a , 10 
Rauther , Μ . , 1918 a, 441-514 
S a i n t - L o u p , R . , [1895 a ] , 195 
Sandground, J . H . , 1921 a , 326 
as syn. o f T r i c h u r i s 
Schne ide r , Α . , 1863 a , 20, 22 
morphology 
Se rgen t , Ε . , [1954 b ] , 22 
A l g e r i e 
S t e f a n s k i , W., 1917 a , 295 
e x c r e t i o n 
S t e f a n s k i , W., 1922 a , 27 
e x c r e t i o n 
T r i c h o c e p h a l u s . - - Con t inued . 
S t e i n e r , G . , 1919 a , 90 
S t e i n e r , G . , 1921 d , 90 
morphology 
Tao, S . C . , 1935 a, 249-255 
t r a n s m i s s i o n o f ova by f l i e s 
Uyeno, Μ. , 1938 b , 1013-1016; E n g l i s h sum. 
i n f l u e n c e o f s u p e r i n f e c t i o n o f Ancylostoma 
upon o v i p o s i t i o n 
de Vezeaux de Lavergne, P . , 1918 a , 96 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 1 , 4 , 
21 
as syn. o f T r i c h u r i s Roederer 
T r i chocepha lus sp. ( spp . ) 
Agapova, A . I . , 1953 a , 151 
E l l o b i u s t a l p i n u s : Kazakhstan 
A l i s o v , P . A . ; Egorova, A . P . ; and Kazantsev, 
A . P . , 1958 a, 72-75 
human, p a t h o l o g y 
A l l e n , G.M.; and L o v e r i d g e , Α . , 1933 a , 1 2 4 , 1 3 0 
Pedetes c a f e r den ta tus (s tomach) : Dodoma, 
Ugogo, A f r i c a 
S y l v i c a p r a gr immia subsp. (s tomach) : K igogo, 
Uzungwe M t n s . , A f r i c a 
Anschuetz , W., 1922 b , 2174-2176 
human, s u r g i c a l c o m p l i c a t i o n s 
Asadov, S .M. , 1954 a , 34, 38, 41, 43 
Capreolus c a p r e o l u s : Azerba idzhán 
Badanin, N . V . , 1930 a , 50 
[ w i l d boa r ] kaban: P r i b a l k h a s h r e g i o n , c e n t r a l 
As i a 
B a i l e n g e r , J . ; C l y t i , В . ; and Dubar ry , J . J . , 
1958 a, 280-285; E n g l i s h sum. 
human, i n t e s t i n e 
B a l , С . , 1949 a , 118 
human 
Baquero Gonzalez, R . ; and V a l e n c i a Parparcen, 
J . , 1939 a , 3226-3230 
humans, a p p e n d i c i t i s 
Becmeur, Α . ; L a f f e r r e ;  and Lamot te , 1950 b , 879 
human, Morocco 
Bezub ik , В . ; and Furmaga, S . , 1959 a , 592, 596, 
598 
Macacus rhesus (caecum): China 
Bezuk ladn ikova , N . A . , 1958 a , 156 
sp. o f Agapova, 1953 
E l l o b i u s t a l p i n u s : N a r y n k o l ' s k i i 
Boehncke, Η . , 1950 a , 436-438 
d i a g n o s i s 
Bornand, Μ. , 1939 a , 69 
Er inaceus europaeus: S w i t z e r l a n d 
B o u v i e r , G . ; B u r g i s s e r , H . ; and Schne ide r , P.A. , 
1952 b , 478 
l i e v r e s 
B r u l e , Μ . , 1931 a, 960-965 
human, pa tho logy 
B r u l e , Μ . , (1935 b ) , 425 
human, c o l i t i s 
Brumpt, L . C . ; and Ho-Th i -Sang, 1959 a , 289-290 
humans, t r ea tmen t 
Burdzhanadze, P . L . , 1937 a , 189, 192 
dogs: Georg ia , SSR 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 61 
Lepo r idae : Georg ia , SSR 
Ca las , Ε . , 1959 a, 261 
humans, p a t h o l o g y 
Camel in ; and Garnung, 1947 a, 405-407 
a l l e r g i c r e a c t i o n s i n human c a r r i e r w i t h 
L o e f f l e r  syndrome 
Cameron, T.W.M., 1939 j , 256 
Tamandua l o n g i c a u d a t a : T r i n i d a d 
Cauchemez, L . S . , 1922 a, 120 
f requency i n p i g s a t a b a t t o i r i n V a u g i r a r d 
Chamber la in , W.P. ; Bloombergh, H . D . ; and K i l -
bourne, E . D . , 1919 a , 509, 512 
human, P h i l i p p i n e I s l ands 
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Tr i chocepha lus sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
C h a t i n , J . C . M . , 1873 a , 42, 104, 134, p l . 5 , 
f i g s . 57-58 
M e l i i v o r a capens is (scent g lands ) 
C i m e n t i , R . , 1957 a , 172-180; E n g l i s h sum. 
compara t i ve d i a g n o s t i c methods, c h i l d r e n i n 
B r e f o t r o f i o  d i Udine 
Claussen, L . , 1933 a , 601, f i g . 6 
Myocastor coypus (B l inddarm) 
C o l i n , G .C. , 1868 d , 234 
Davaine, C . J . , 1859 d , 295-300 
deve lopment , r e p r o d u c t i o n 
De l i anova , R .Sh . , 1957 a , 69 
d i s t r i b u t i o n i n dogs, SSSR 
Despor tes , С . ; and Roth , P . , 1943 a , 112, 113 
Ovis musimon: Menagerie du Museum de Pa r i s 
Tragelaphus l e r b i a : " 
Donoso, F . , 1957 a , 72 
t r e a t m e n t , c h i l d r e n 
Douwes, J . B . , [1938 b ] , 128 
g o a t : N e d e r l . - I n d i e 
Dufour , Α . , 1915 a , 167-169 
human, eye muscle p a r a l y s i s 
Dumazet, M . ; and T o u r a t i e r , L . , 1950 a , 480 
t r ea tmen t 
Du r i eux , C . , 1954 a , 12 
human: France 
Dzhunkovsk i , E . P . , 1934 a , 129 
domest ic an imals 
E c h e v e r r i Maru landa, Α . , 1920-21 a , 82-86 
cause o f c h r o n i c a p p e n d i c i t i s i n t r o p i c s 
F l och , Η . , 1956 b , 17 
human: I n i n i 
F l och , Η . , 1954 i , 18, 103 
humans i n French Guiana 
F l o c h , H . , 1958 a , 15, 16, 65, 67 
human 
F loch , H . ; and M a i l l o u x , Μ. , 1958 a , 324 
human, t r ea tmen t 
F l och , H . ; and M a i l l o u x , Μ. , 1958 b , 1 -5 
human, t r ea tmen t 
F o u r n i e r , J . , 1954 a, 113 
humans 
Fox, Η . , 1928 c , 17 
Ovibos wa rd i 
Fox, H . , 1938 a, 57, 60, 61, 64, 65 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s : Zoo l . Garden, P h i l a -
d e l p h i a 
F r e d b a e r j , T . , 1932 a, 83 
f requency i n c h i l d r e n , Stockholm 
Fukushima, F . ; Namma, F . ; and T a k e i s h i , H . , 
1938 a , 675-687; E n g l i s h sum. 
enumerat ion i n organs a f t e r c ross i n f e c t i o n 
w i t h A s c a r i s 
F u l t o n , A . , 1957 a , 10 
c â t t 1 б * L i b e r i a 
de Gae tan i , G . F . , 1943 a , 136, 137, 138, 141, 
f i g . 1 - b i s 
i n t e s t i n a l l e s i o n s caused by p e r i e n t e r i c 
f l u i d 
Gajardo Tobar , R . , 1930 d , 563-581 
cause o f a p p e n d i c i t i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1929 a , 58 
Myoxus querc inus 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 426 
Muste la p u t o r i u s : V. d 'Hautaudon 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 322 
Muste la mar tes : M o l l a r d , Kanton Waadt 
M. f o i n a : V ionnaz , Kanton, W a l l i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1940 b , 356, 357 
Lepus v a r i a b i l i s : Champeronne V . ; P e t i t 
c l o c h e r d ' A r p e t t e V . ; E tab lons V. 
Mus te la herminea: Lausanne 
G a l l i a r d , H . ; L a p i e r r e , J . ; L a r i v i e r e , M. ; and 
Berdonneau, R . , [1954 a ] , 378 
Thorn t e s t 
G a r i n , C.P, 1912 a , 108-109, f i g s . 4-5 
a t tachment t o i n t e s t i n a l w a l l 
T r i chocepha lus sp. ( s p p . ) . - - Cont inued. 
Geremia, Α . , 1932 a , 1246-1253 
human, c o l i t i s 
G i r a l d o , L . E . ; Faus t , E . C . ; Bon fan te , R . ; and 
Caicedo, G . , 1959 a , 46 
human and dog feces i n Ward S i l o e , C a l i , 
Colombia 
Goncalves F i g u e i r e d o Α . , 1917 a , 161, 162, 163 
human hemoglobin l e v e l s 
G o r t e r , E . ; de Geus, J . G . F . ; and H u e t i n g , E . J . , 
1923 a , 620-626 
human, ease r e p o r t , anemia, e o s i n o p h i l i a 
de Greef , G . , 1919 a , 68 
Urundi 
G u i a r t , J . , 1908 a f 37-38 
human, l o c a l i z a t i o n i n sma l l i n t e s t i n e , nour -
ishment by b lood 
G u i a r t , J . , 1908 b , 325-326 
human, l o c a l i z a t i o n i n sma l l i n t e s t i n e , nour -
ishment by b l ood 
Guinard , Α . , 1900 a , 1009-1010 
human, l i v i n g male worm found i n appendix du r -
i n g su rge ry f o r c h r o n i c a p p e n d i c i t i s 
Gvozdev, E . V . , 1962 a , 72, 73 
Ochotona p u s i l l a (caecum): c e n t r a l Kazakhstan 
0. p a l l a s i " " 
Haeb le r , C . , 1928 a , 1603-1606 
human, i n t e s t i n a l o b s t r u c t i o n 
Harmsen, Η . , 1953 a , 1301-1305 
human, ep idemio logy 
H o e p p l i , R . , 1933 c , 6 
man, baboon, t i s s u e changes caused by p a r a s i t e 
Hoesemann,·1908 a , 75 
human, D e u t s c h - O s t a f r i k a 
Iwahash i , U . , [1924 e ] , 173 
feed ing exper iments w i t h r a t s 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1928 b , 175-178 
sheep and goats i n Armenia 
Ko idzumi , M. ; Ogata, N. ; Ch iba, T . ; and Sa to , C., 
1938 a, 808-822; E n g l i s h sum. 
acqu i red r e s i s t a n c e 
K o s t i c , D . ; Z l okas , D . ; and J e v t i c , Μ . , 1952 a , 
2 1 - 2 6 i 
eggs i n sewage and swimming poo l wa te r i n 
Belgrade 
K o u r i , P . , 1943 a , 31 
Capromys p i l o r i d e s : Cuba 
K repkogorska ia , T . A . , 1933 b , 91 
Rhombomys opimus: Kasakstan 
Laborde, Α . , 1939 a , 294, 295, 297, 298 
human, p a t h o l o g y 
Lacomme, L . ; and Van lande, Μ . , 1907 a , 361-364 
human, a s s o c i a t i o n w i t h t y p h o i d f eve r 
Lacomme, L·. ; and Vanlande, Μ . , 1908 a , 95-97 
human, a s s o c i a t i o n w i t h t y p h o i d f eve r 
La Face, L . , 1949 a , 107 
d i s p e r s i o n by house f l i e s 
Lebedev, M .N . , 1929 a , 39 
sheep i n Far East 
Leger , Μ . , 1908 a, 54-56 
human : Tonk in 
Leger , M . ; and Baury , Α . , 1922 b , 1020 
human, i n c i d e n c e , Senegal 
Leo, G. , 1922 c , 256-261 
human, d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
Le Roux, P . L . , 1929 b , 465 
Pedetes c a f f r a 
L e t u l l e , Μ . , 1907 b , 76 
d e t e c t i o n o f ova i n human feces 
L i , H . C . , 1933 a , 1343-1346 
Macacus rhesus 
morphology o f mouth-spear 
L iub imov , M . P . , 1933 b , 251 
Cercop i thecus r u b e r : Moskauer Zoopark, from 
A f r i c a 
L o c k h a r t , G . P . , 1936 a , 4 
sheep: Uruguay 
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Tr i chocepha lus sp. ( s p p . ) . - - Cont inued. 
Lourens , L . F . D . E . , 1939 d , 27, 30 
[Capra f a l c o n e r i ]  markhor 
hond 
a l l f rom Nehter lands 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , [1959 a ] , 223 
Ondatra z i b e t h i c a ( l a r g e i n t e s t i n e ) : B u r i a t , 
ASSR 
M a l l e t - G u y , P . ; G u i l l e t , R. ; and Couder t , 
1943 a , 199-200 
human w i t h megacolon 
Mar iano , J . , 1943 a , 157-158; E n g l i s h sum. 
i n c i d e n c e i n p a t i e n t s w i t h l e p r o s y 
M a r t i n , P . , 1936 a , 143 pp. 
humans w i t h c o l i t i s 
M a r z i a n i , L . , 1924 a , 514-515 
human, a p p e n d i c u l a r c a l c u l i 
Mason, P . K . ; D a n i e l s , W.B. ; Paddock, F . K . ; and 
Gordon, H . H . , 1946 b , 180 
m i l i t a r y pe rsonne l on Leyte 
de Melo , J . , 1953 a , 249-252, f i g . 1 
human, a p p e n d i c i t i s 
Mendoza, D . , 1924 a, 18-22 
human, c o l e c y s t i t i s , s u r g i c a l management 
M i l l o u s , P . , 1913 a , 158 
human ( i n t e s t i n e ) : Indoch ina 
Monnig, H .O . , 1937 h , 167, 168, f i g . 16 
sheep: South A f r i c a 
M o n t e s t r u c , E . , 1957 a , 62 
human: M a r t i n i q u e 
Morenas, L . , 1924 a , 245-249 
human, anemia 
Mor ikawa, Y . ; and Fukuda, S . , 1937 b , 29 
eggs i n humans 
M u r a t e t , L . , 1919 a , 1383-1384 
Mus decumanus ( f o i e ) 
de Nabias , В . , 1905 a , 605-606 
human, d i a g n o s i s 
Nagaty , H . F . , (1957 b) , 94 
human: S y r i a 
Nagaty , H . F . ; and K h a l i l , H .M. , 1960 a , 978 
human, t r ea tmen t 
Nagaty , H . F . ; R i f a a t , M.'A. ; and Salem, S . , 
(1956 a ) , 74 
humans : Egypt 
Narumi, Η . , 1942 a , 613-657; E n g l i s h sum. 
l a b o r a t o r y method f o r h a t c h i n g and m a i n t a i n -
ance f o r e x p e r i m e n t a l s t u d i e s 
Nauck, E .G . , 1929 a(, 1404-1405 
p a t h o g e n i c i t y i n humans 
Naudascher, G . , 1921 a , 286-291 
human, a s s o c i a t e d w i t h menta l d isease 
O'Connor, F.W., 1923 a, 52 
p i g s : E l l i c e I s l ands 
Ogata, N . , 1935 a, 1787-1791; E n g l i s h sum. 
human, p a r a s i t e i n f e c t i o n a s s o c i a t e d w i t h 
i l e u s 
Ogata, N . , 1937 c , 1577-1591; E n g l i s h sum. 
immun iza t i on 
Ogata, N . , 1938 a , 25-34 
immun iza t i on 
O r l o v , I . V . , 1937 c , 9 
sheep: t h roughou t SSSR 
O r n i l l a , E . ; and C o r r a l , T . , 1945 a , 434-444 
human, ep idemio logy 
O r t i z Armengol , F . , 1950 a , 1272 
human, Mexico 
Palmer, E . D . , 1945 a , 15 
Jamaican l a b o r e r s i n USA 
P a u l i a n , D . E . , 1914 a , 25 
human, e o s i n o p h i l i a 
P e r e i r a , 0 . , 1948 a , 51, 53 
human, t r ea tmen t 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 55 
Mus musculus: Habana, Cuba 
P e t r o v , A .M . , 1959 a, 240-245 
sheep, chenopodium o i l i n e f f e c t i v e 
Pexa, V . , 1907 a , 1457-1461; 1475-1482 
c h i l d 
T r i chocepha lus sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
P i n t o , A . R . C . , 1955 b , 266 
Guiñe Portuguesa 
P i n t o Nogue i ra , J . F . ; and C o i t o , A . M . F . , 1950 a , 
491 
human: Santo An tao , Cabo Verde 
Pugachevskaia , E . F . ; and Guz, L . I . , 1957 a , 316 
t r e a t m e n t , human 
R a i l l i e t , G . , 1910 a , 166, 167, 168, 170 
c h i l d r e n , i n t e s t i n e 
Rangel Pestana, В . , 1917 а , 101, 102, 104, 107 
human ( f eces ) 
Renard, G. ; and Saraux, H . , 1955 a , 168-171 
human, c h o r i o r e t i n i t i s 
Reynaud, G. , 1910 a , 494-499 
human, g a s t r o e n t e r i t i s 
Roman, E . ; L a n t e r n i e r , J . ; and L a r b r e , F . , 
1952 a , 765-767 
human, severe i n f e c t i o n w i t h a t tachment i n 
rectum 
Rubino, M .С . ; and Calzade, V . , 1934 a , 5 
sheep i n Uruguay 
R u s s e l l , F . F . , 1901 a , 125 
boy: Puer to Rico 
Sadovska ia , N . P . , 1951 a , 115 
F ibe r z i b e t h i c a : P r i m o r ' e 
S a l e c k e r , 1913 a , 463 
human, newborns, Mar ianas I s l a n d s 
Sanderson, I . T . , 1949 a , 779 
Dasyprocta a g o u t i : Dutch Guiana 
Savenkov, D . A . , 1961 b , 2314 
human, a s s o c i a t e d w i t h t y p h o i d w i t h c h r o n i c 
dysen te ry 
S c a r o n i , F . , 1917 a , 19 
human, anemia 
S e j o u r n e t , P . , 1926 b , 292-294 
human, acute a p p e n d i c i t i s w i t h p a r a s i t e 
a t t a c h e d i n appendix 
Sergen t , Ε . , 1956 a , 246 
human, s t a t i s t i c s , A l g e r i e 
Sh ikhoba lova , N . P . , 1941 a , 340-349 
i n f l u e n c e o f i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n on d e v e l -
opment, mice ( e x p e r . ) 
S h u l ' t s , N .G. , 1940 a , 235, 241 
Ovis p o l i i : Moscow zoo, from Kazakhstan 
S h u l ' t s , R . E . S . , 19 31 c , 118, 119 
C i t e l l u s pygmaeus: Ukra ine 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Dobrova, Μ. , 1934 a , 331 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a, 346 
sp. innom. Lent e t F r e i t a s , 1948 as syn. o f 
T r i c h u r i s spec ies innom. Lent e t F r e i t a s , 
1948 
S k v o r t s o v , A . A . , [1935 a ] , 317, 326 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Volga r i v e r 
near G o r k i i , Russia 
Soko lova, I . В . ; and Boev, S . N . , 1950 a , 288 
Capreolus pygargus : Kazakhstan 
S p a s s k i i , A . A . ; I v a s h k i n , V .M. ; and Bogoiav-
l e n s k i i , I u . K . , 1959 a, 312 
sheep: Tuva autonomous o b l a s t 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83-93 
c a t t l e 
S tche rbak , Α . , 1910 a , 642-665 
p a t h o l o g i c a l r o l e 
T a v e r n i e r , 1943 a , 195-196 
human, 
T a y l o r , E . L . ; and Purchase, H . S . , 1931 a , 301 
b a c t e r i a l i n v a s i o n o f bowe l , p o s s i b l y a s s i s t e d 
by nematode p e n e t r a t i o n 
Toch iha ra , I . , 1922 a , 809-819 
development 
T o r r e s , 0 . , 1917 b , 385, 386, 394 
humans i n Bahia 
U n t i , 0 . , 1940 b , 109 
dogs: B r a s i l 
V i l l a r , R . , 1919 a , 381 
humans, a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
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Tr i chocepha lus sp. ( s p p . ) . - - Cont inued. 
V incenzo , Α . , 1941 a , 309-315 
d i s t r i b u t i o n , I t a l y 
Viquez Segreda, C . , 1915 a , 94 
humans, geograph ic d i s t r i b u t i o n i n Costa Rica 
Vo lpe , Α . ; and Jaureguy , A . A . , 1928 a , 497-504 
human, anemia 
W a l t h e r , С . , 1905 a , 355-356 
human, a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
Weinberg, Μ. , 1906 m, 661-662 
chimpanzee, a s s o c i a t e d a p p e n d i c i t i s 
Zasukh in , D . ; and T i f l o v , V . , 1932 a , 130 
C i t e l l u s pygmaeus ( i n t e s t i n a l c a n a l ) : sou th -
eas t RSFSR 
Zasukh in , D . ; and T i f l o v , V . , 1933 a , 439 
C i t e l l u s pygmaeus (Darm): Sud-Ost USSR 
Z a v a d i l , R . , 1957 a , 373 
Ovis musimon 
Camelus b a c t r i a n u s 
T r i chocepha lus a f f i n i s  Rudo lph i , 1802 
Ambros ion i , P . , 1936 a , 321-325, f i g s . 1 -2 
c a p r i o l i 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a , 505 
B a l o z e t , L. , 1922 a , 822 
sheep: Maroc 
Bornand, Μ. , 1939 a , 68 
g i ven as T r i chocepha laus 
Cape l l a r u p i c a p r a : S w i t z e r l a n d 
B r a n d t , E . K . , 1888d, 193, 194 
Brown, W.G., 1916 a , 11 
sheep (cecum): Queensland 
Brown, W.G., 1916 b , 76, 77, 78, p i s . 6 - 7 , 
f i g s . 1 -2 
sheep (cecum): Queensland 
Carpano, M. , 1938 e , 10, 17, f i g . D 4 
A l b a n i a 
Carpano, M. , 1939 d , 630 
A l b a n i a 
Chi twood, B . G . , 1930 e , 35 
esophagus s t r u c t u r e 
F o n t a n e i i i , E . , 1951 a , 33, f i g . 4 (5) 
ov ine 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931 с , 100 
Cape l l a r u p i c a p r a 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 140 
Ovis a r i e s : A i g l e 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 b , 644 
chevre (excrements) : V a l a i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 324, 325 
Capra i b e x : S w i t z e r l a n d 
Cape l la r u p i c a p r a : S w i t z e r l a n d 
Gebauer, 0 . , 1932 b , 148 
Gemse 
Gonzalez, R . , 1922 a, 29 
sheep 
Gough, L . H . , 1909 b , 170 
sheep 
Hempelmann, F . A . , 1932 a , 179 
Schaf (Darm) 
Henry, A . C . L . ; and Joyeux, С . E . , 1920 a, 179, 
180 
zebu 
mouton 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a , 51, 56 
J a n i c k i , С . ; and Ras in , F . , 1930 a, 11 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 371, 372 
as syn. o f T r i c h u r i s o v i s 
Law, J . , 1871 a , 53, 54 
Mason, F . E . , 1920 c , 23 
Onyx l e u c o r y s : Egypt 
Maxwe l l , J . P . , 1921 b , 381 
g o a t : China 
Metaxa, L . , 1817 a , 117, 118 
Bos t au rus 
Ovis a r i e s 
O r l e y , L . , 1880 c , 161 
T r i chocepha lus i i s . - - Con t inued . 
P a r o d i , S; and Widakowich, V . , 1917 c , 266, 
267, f i g s . 1 -5 
Camelus b a c t r i a n u s : Zoo l . Gardens, Buenos 
A i r e s 
P a r o d i , S . ; and Widakowich, V . , 1917 e , 215, 
216, 217, 218, 219, 220, f i g s . 1 -6 
Camelus b a c t r i a n u s : J a r d i n Z o o l o g i c o , Buenos 
A i r e s 
P e r r o t , E . ; Gaudin, 0 . ; and Rondeau du Noyer, 
Μ. , 1932 a , 1073 
moutons, t r ea tmen t 
P r a h l , 1882 a , 60 
lambs 
Rauther , Μ. , 1906 a , 10 
Rauther , Μ . , 1918 a, 465, 471, 473, 474, 477, 
482, 490 
R izzo , Α . , 1901 a, 310, 313-317, f i g s . 2 ,3 
Rosenbusch, F . ; and Gonzalez, R . , 1920 a , 37 
sheep 
Schmid t , Μ . , 1875 a , 47 
H y s t r i x c r i s t a t a 
Schne ider , Α . , 1863 a , 20, 21, 22 
morphology 
van der S c h r o e f f ,  H . J . , 1915 a , 427-430 
goat 
Seddon, H . R . , 1925 a , 10 
sheep 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 211 
as syn. o f T r i c h u r i s o v i s ( A b i l d g . ) Smith 
Smi t , H . J . , 1918 a, 604-607, f i g . 5 
Smi t , H . J . , 1923 с , 200-201, f i g . 21 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83 
Ovis a r i e s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 764 
as syn. o f T r i c h u r i s o v i s A b i l d g a a r d , 1755 
S u f r i n , J . , 1923 a, 46 
goat 
Sugimoto, Μ. , 1916 a , 482 
Toch iha ra , I . , 1922 b , 809 
T o r r e g g i a n i , G . , 1914 a, 407 
La Paz, B o l i v i a 
T o r r e g g i a n i , ' J . , 1909 a , 69 
sheep: B o l i v i a 
Vevers , G.M., 1920 a , 410 
Ovis v i g n e i : I n d i a 
V inogradova , T .V. (Fedorova) , 1932 a , 80-84 
Rang i fe r t a r a n d u s ; Kola H a l b i n s e l , USSR 
Wal ton , A . C . , 1928 a , 144 
W i l l m o t , R . , 1904 a, 64 
sheep (cecum): Tasmania 
Woo ld r idge , G .H. , 1923 b , 314, 320 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 23 
as syn. o f T r i c h u r i s o v i s 
T r i chocepha lus a l c o c k i von L i n s t o w , 1906 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 235 
? as syn. o f T r i c h u r i s o v i s ( A b i l d g a a r d , 
1795) 
T r i chocepha lus a l c o c k i L i n s t . 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83, 85, 89, 90 
as syn. o f T r i c h u r i s g l obu losa ( L i n s t . ) 
Cervus e l d i 
T r i chocepha lus a l c o c k i L i n s t o w , 1906 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 762 
as syn. o f T r i c h u r i s g l obu losa ( L i n s t o w , 1901) 
T r i chocepha lus a n a t i s Schrank, 1790 
Oros ζ , D . , 1932 a, 29, 43 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s (Schrank, 1790) 
T r i chocepha lus a n a t i s Schrank, 1790 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 383 
as syn. o f Thominx a n a t i s (Schrank, 1790) 
S k r j a b i n e t Sch ikhoba lova , 1954 [η . comb.] 
T r i chocepha lus a n a t i s Schrank, 1790 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 767 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s (Schrank, 1790) 
T r i chocepha lus a n a t i s Schrank 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 25 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s (Schrank) 
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Tr i chocepha lus a n t i á o r c h i ( O r t l e p p , 1937) [n . 
comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 337 
Syn . : T r i c h u r i s a n t i d o r c h i O r t l e p p , 1937 
T r i chocepha lus a p r i Gmel in , 1790 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 760 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a (L innaeus , 
1771) 
T r i chocepha lus a p r i Gmelin 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 23 
as syn. o f T r i c h u r i s su i s (Schrank) 
T r i chocepha lus armenica K a l a n t a r i a n 
S k r j a b i n , K . I . , 1929 b , 65 
T r i chocepha lus a u r i c u l a r i s Rud. 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83, 85 
as syn. o f Nematodirus f i l i c o l l i s (Rud.) 
Ovis a r i e s 
T r i chocepha lus ba rbe tonens i s [ s i c ] ( O r t l e p p , 
1937) [n . comb.] 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 337 
Syn . : T r i c h u r i s b a r b e r t o n e n s i s O r t l e p p , 1937 
T r i chocepha lus baskakov i .sp. nov. 
M i t s k e v i c h , V . l . , 1959 b , 147-150, 153, f i g s . 
1 -4 
Rang i fe r t a randus : Len ingrad zoo 
T r i chocepha lus busu luk n . sp. 
Po logen tsev , P . A . , 1935 a, 96, 98 
Sorex araneus: M i d d l e - V o l g a r e g i o n , USSR 
T r i chocepha lus came l i Rudo lph i , 1819 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 235 
? as syn. o f T r i c h u r i s ov i s ( A b i l d g a a r d , 1795) 
Pa rod i , S . E . ; and Widakowich, V . , 1917 с , 267 
Camelus b a c t r i a n u s 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a, 98, 99 
Raevska ia , Z . A . ; and Badanin, N . V . , 1933 a , 77, 
114 
Camelus b a c t r i a n u s : western Europe 
C. d romedar ius : " 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83, 85, 89 
as syn. o f T r i c h u r i s g l obu losa ( L i n s t . ) 
Camelus b a c t r i a n u s 
C. dromedar ius 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 762 
as syn. o f T r i c h u r i s g l obu losa ( L i n s t o w , 1901) 
T r i chocepha lus campanula 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98, 99 
T r i chocepha lus campanula ( L i n s t o w , 1889) 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 766 
Nach U r i c o s t e i d e n t i s c h m i t T r i c h u r i s campan-
u l a ( L i n s t o w , 1889) 
T r i chocepha lus campanula 
U r i o s t e , 0 . , 1923 a, 38, 39, 40 
as syn. o f T r i c h u r i s s e r r a t u s v . L ins tow 
T r i chocepha lus campanula 
Wi tenberg , G.G. , 1934 a , 238 
c a t , P a l e s t i n e 
T r i chocepha lus can is [nomen nudum] 
K r e i s , H . A . , 1932 e , 479 
dog (appendix) 
T r i chocepha lus c a p i l l a r i s R u d o l p h i , 1809 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 70 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s (Schrank, 1790) 
T r i chocepha lus c a p i l l a r i s R u d o l p h i , 1809 
Orosz, D . , 1932 a , 43 
as syn. o f C. a n a t i s (Schrank, 1790) 
T r i chocepha lus c a p i l l a r i s Rudo lph i , 1809 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 767 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s (Schrank, 1790) 
T r i chocepha lus c a p i l l a r i s Rud. 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 25 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s (Schrank) 
T r i chocepha lus c a p r e o l i n . sp. 
A r t i u k h , E . S . , 1948 a, 47-48 , 49 
Capreolus c a p r e o l u s : Moskva zoopark 
T r i chocepha lus c a p r e o l i A r t u c h , 1948 
Erhardova, В . ; and K o t r l y , Α . , 1955 a , 45 -46 , 
65, f i g . 4B, 5 A 
Dama dama: obora Brezka 
T r i chocepha lus c a p r e o l i 
S p a s s k i i , A . A . ; Ryzh ikov , K .M. ; and Suda r i kov , 
V . Ε . , 1952 a , 109 
Capreolus c a p r e o l u s : Lake B a i k a l zone 
T r i chocepha lus c a p r e o l i A r t u c h , 1948 
Suda r i kov , V . E . ; and Ryzh ikov , K .M. , 1951 a , 
56-58, f i g s . 2-5 
T r i chocepha lus c a p r e o l i 
Su l imov , A . D . , 1959 a , 174 
[Capreolus c a p r e o l u s ] : Tuv in autonomous oblast 
T r i chocepha lus c a r l i e r i (Gedoe l s t , 1916) [n . 
comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a , 340 
Syn . : T r i c h u r i s c a r l i e r i Gedoe l s t , 1916 
T r i chocepha lus c a s t o r i s Rud. 
Schmidt , Μ. , 1875 a , 47 
Castor f i b e r 
T r i chocepha lus c e r v i c a p r a e ( K r e i s , 1935) [η . 
comb.] 
S k r j a b i n , K . I ; ; e t a l . , 1954 a , 340 
Syn . : T r i c h u r i s c e r v i c a p r a e K r e i s , 1935 
T r i chocepha lus c i t e l l i (Chand le r , 1945) [ η . comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a , 340 
Syn . : T r i c h u r i s c i t e l l i Chand le r , 1945 
T r i chocepha lus c i t e l l o r u m sp. n . 
K i r s h e n b l a t , I a . D . , 1939 a, 122-123, 125, 127 
C i t e l l u s xanthoprymnus : Armen i ia 
T r i chocepha lus c i t e l l o r u m 
Akhumian, K . S . ; and Svadzh ian, P . K . , 1947 a, 
80, 84-86, f i g s . 2-3 
C i t e l l u s c . xanthoprymnus: Armenian SSR 
Tr i chocepha lus c i t e l l o r u m K i r s c h e n b l a t t , 1939 
A l o i a n , M . T . , 1956 a , 128, 165 
C i t e l l u s c i t e l l u s ( b l i n d g u t ) : Armenia 
T r i chocepha lus conco lo r nov. sp. 
Bu rde lev , Т . Е . , 1951 a, 141-142, f i g s , a -b 
puma: Moskva zoopark 
T r i chocepha lus c o n t o r t u s Rud. 
Schmid t , Μ . , 1875 a, 47 
Spalax capens is 
T r i chocepha lus c rena tus Rudo lph i , 1809 
A d i w i n a t a , R . T . , 1958 a , 232 
Syn . : T r i chocepha lus c rena tus 
Indones i a 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a, 505 
B rand t , E . K . , 1888 d , 194, f i g . 233 
Braun, M.G.С .С . , 1892 d , 26 
Danheim, B . L . , 1925 a , 18 
l a r v a l m i g r a t i o n 
Dav id , W., 1928 a, 168, 169, 170 
swine 
D inwood ie , J . T . E . , 1918 a , 6 , 2 f i g s . 
g i ven as Trechocephalus 
Farkas, L . , 1932 a , 59-60 
swine 
Haase, C . , 1920 a , 40 
H e i d e r , К . , 1920 a , 472, f i g . 5 
Hempelmann, F . , 1932 a , 179 
Schwein (Darm) 
H o l l i s t e r , W., 1918 a , 332 
swine 
Johns ton , Т . Н . , 1910 b , x i 
p i g (caecum): G ipps land , V i c t o r i a 
Knau f f , G . , 1935 a , 158-159, 178 
Kohn, F . G . , 1921 b , 35 
Northwest Serb ia 
K r e d i e t , G . J . , 1921 a, 130, 131, 133 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 375 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a 
M o n t e s s o r i , P . , 1933 a , 442 
swine : P r o v i n c i a d i Modena 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a, 98 
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Tr i chocepha lus c r e n a t u s . - - Cont inued. 
Poup in , A . , 1897 a , 328 
Rauther , Μ . , 1918 a , 441-514, f i g s , o , p . 
Roca S o l e r , R . , 1934 a , 352, 358-359, f i g . 5 
sw ine : V a l e n c i a 
Smi t , H . J . , 1918 a , 595-597, f i g . 2 
swine 
Smi t , H . J . , 1923 с , 198-199, f i g . 17 
Nether lands 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 760 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a (L innaeus , 
1771) 
S touder , K.W., 1924 a, 9 , p i . 2 , f i g . 4 
swine 
S u f r i n , J . , 1923 a , 46 
pore 
Sugimoto, Μ. , 1916 a , 483 
Toch iha ra , I . , 1922 b , 809 
development 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 23 
as syn. o f T r i c h u r i s s u i s (Schrank) 
T r i chocepha lus c u t c a s h e n i nov. sp. 
P e t r o v , A .M. ; and Sadykhov, I . A . , 1957 a , 69-71, 
f i g s . 1 - 3 
Sc iu rus p e r s i c u s : Azerba idzhán 
T r i chocepha lus cynocephalus (Khera, 1951) [n . 
comb.] 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 346 
Syn . : T r i c h u r i s cynocephalus Khera, 1951 
T r i chocepha lus d e p r e s s i u s c u l u s Rudo lph i , 1809 
A j m e r i t o , G . , 1954 a , 103, 105-106, 108 
g i ven as T r i cocepha lus d e p r e s s i u s c u l u s 
c a n i n e , t r ea tmen t 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a , 505 
Bornand, Μ. , 1937 b , 513 
Vulpes v u l g a r i s : Anzeindaz 
Bornand, Μ . , 1942 a , 231 
Vulpes v u l g a r i s 
B r a n c h i n i , В . , 1934 a, 288-294 
dog, case r e p o r t 
B rand t , E . K . , 1888 d , 195, f i g . 234 
Braun, M.G.С .С . , 1892 d, 26 
D e d e r i c k , F . V . , 1918 a , 199 
Dzhunkhovsk i , E . , 1934 a , 119-121, 126, 128-
129, f i g s . 16-19 
hunde: J u g o s l a v i e n 
G a l l i - V a l e r i o , В. 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l i - V a l e r i o , В. 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l i - V a l e r i o , В. 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l i - V a l e r i o , В. 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l i - V a l e r i o , В. 
Vulpes v u l g a r i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 
Vulpes v u l g a r i s ( i n t e s t i n ) : C ro ix s . L u t r y 
Vaud 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 426 
Vulpes v u l g a r i s : P l e i a d e s , Vaud; Cro ix de 
Jave rne , Vaud 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 322 
Canis v u l p e s : S w i t z e r l a n d 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1939 с , 93 
c h i e n : Lausanne 
Greenway, D . F . , 1927 a , 562, 563 
p e r r o : Buenos A i r e s 
Hasegawa, T . , 1924 b , 35-36 
development i n hos t 
Kohn, F . G . , 1921 b , 35 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 156 
dog: Malaya 
= T r i c h u r i s v u l p i s 
1923 b , 121 
1927 a , 177 
1929 a, 55 
1930 c , 214 
1930 d , 75 
1931 c , 100 
1932 a, 134 
T r i chocepha lus d e p r e s s i u s c u l u s . - - Cont inued. 
Leon, Ν . , 1915 a, 89 
Romania 
M i l l e r , F . Η . , 1920 a , 185-195 
dogs, verminous c o l i t i s 
Nagayo, Μ. , [1928? a ] , 506 
Japan 
O r r , W., 1938 b , 95-97 
as syn. o f T r i c h u r i s v u l p i s 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98 
P i l l w a x , J . , 1862 b , 129 
c o n t r o l , dogs 
P rokop i c , J . , 1960 b , 139, 146, 148 
as syn. o f T r i c h u r i s v u l p i s ( F r o e l i c h 1789) 
R a i l l i e t , Α . , [1884 i ] , 449-452 
development i n dogs 
Rauther , Μ . , 1918 a , 483 
R i l e y , W.A. , 1921 a , 92 
Syns . : T r i chocepha lus v u l p i s F r o e l i c h ; 
Mast igodes v u l p i s Zeder 
foxes 
R i l e y , W.A.; and F i t c h , C . P . , 1921 a , 300, f i g 
3, e 
foxes 
S a i n t - L o u p , R . , [1895 a ] , 196, f i g . 159 
c h i e n 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 767 
as syn. o f T r i c h u r i s v u l p i s ( F r o e l i c h , 1789) 
S u f r i n , J . , 1923 a, 46 
dog, fox 
T a s k i n , J . , 1938 a , 139-142 
anemia 
T i s s i e ; and Rakoto, 1925 a , 127 
dog: Madagascar 
Toch iha ra , I . , 1922 b , 809 
deve lopment , l o c a l i z a t i o n i n host 
Toyoda, K . , 1932 f , 3123-3146 
a r t i f i c i a l  h a t c h i n g o f eggs 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 23 
as syn. o f T r i c h u r i s v u l p i s ( F r o e l . ) 
T r i chocepha lus d i s c o l o r 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d, 371 
as syn. o f T r i c h u r i s d i s c o l o r 
T r i chocepha lus d i s c o l o r 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a, 98 
T r i chocepha lus d i s c o l o r L i n s t . 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83, 85, 86, 87 
Bos i n d i c u s 
T r i chocepha lus d i s p a r R u d o l p h i , 1802 
Ac ton , H.W., 1918 a , 158 
human, d i a g n o s i s 
Ac ton , H.W., 1919 a , 605, 607, 609, 611, p i . 3 
f i g s . 4-5 
i nc i dence among I n d i a n members o f Mesopotani 
E x p e d i t i o n a r y Force 
A g o s t i n i , I . G . , 1917 a, 34 
A l f o n s o , J . , 1937 a , 225-240, p i . 17, f i g . 2 
human, a s s o c i a t e d w i t h ch ron i c a p p e n d i c i t i s 
Anschuet ζ , W., 1922 b , 2174-2176 
human, s u r g i c a l c o m p l i c a t i o n s 
A r n s t e i n , Α . , 1931 a, 121-122 
human, severe anemia 
A r n s t e i n , Α . , 1933 a , 500-502 
human, case o f severe anemia 
A u s t o n i , M . ; and Bovo, G. , 1949 a, 148 
human 
Baer, J . G . , 1922 a, 968 
g i ven as T r i cocepha lus d i s p a r 
B a l f o u r , A . , 1922 e , 1120 
T r i chocepha lus i s c o r r e c t s p e l l i n g o f genus 
Becker , Ε . , 1902 a , 468-470 
pathogenes i s 
Beeuwkes, Η . , 1941 a, 20 
Ba tav ia -Cent rum 
B e l l , J . , [1913? a] , 116 
human, i n t e s t i n a l , Hong Kong 
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Tr i chocepha lus d i s p a r . - - Cont inued. 
Berman, E . I . , 1936 a , 1403-1408 
c h i l d r e n , t r ea tmen t 
Be rnd t , H .W.T . , 1919 b , 552, 554 
f e c a l e x a m i n a t i o n , Thür ingen 
B lanchard , R . A . E . , 1906 к , 34-36 , 43, 44 
a p p e n d i c i t i s 
Boehncke, H . , 1950 a, 436-438 
impor tance o f demons t ra t i ng eggs i n feces 
Bos io , P . , 1929 a , 33-34 
t o x i c anemia i n c h i l d nursed by i n f e c t e d 
mother w i t h anemia 
Boye, R . P . , 1931 a, 41-45 
c o n t r o l 
Brau, P . , 1910 a, 653, 656 
Coch inch ine 
Brau, P . , 1914 e, 21-25 
human, dysen te ry 
B r e z z i , G. , 1928 a , 758-761, 772 
Bruenauer, S . R . , 1933 a , 812-814 
n e u r o d e r m a t i t i s 
Brug, S . L . , 1922 f , 62, p i . 11, f i g . 6 
d i a g n o s i s , f e c a l examina t ion 
Brug, S . L . , 1926 d , 58, p i . 7, f i g . 5 
d i a g n o s i s , f e c a l examina t ion 
B r u l e , Μ. , 1931 a , 960-965 
human, 2 cases o f h e m o l y t i c i c t e r u s 
v . Brunn, M. , 1911 a, 372 
a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
Buech le r , L . , 1925 a [as p u b l i s h e d i n Supp l . 1 ] , 
187 
anemia, human 
B u l k l e y , Κ . , 1932 a , 64-66 
l e s i o n s i n appendix 
B u r t y , 1928 a , 164 
a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
Calvo Fonseca, R . , 1936 a, 471-482 
a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
C a p o r a l i , R . , 1906 a , 28-29 
anemia 
C a p p e l l i , E . , 1938 a, 582-583 
v u l v i t i s and v u l v o v a g i n i t i s 
Cerde i ra Crespo, G. , 1946 a, 747-751, 753 
human i n t e s t i n a l 
Chabe, 1933 b , 1170 
e n t e r i t i s , h e p a t i c abscess 
Chamber la in , W.P.; Bloombergh, H .D . ; and K i l -
bourne, E . D . , 1910 a, 507, 508, 509, 511 
I g o r o t s , P h i l i p p i n e s 
Chervakov, V . F . , 1925 a, 64, 65, 69, 74 
pa tho logy 
d e l l e C h i a j e , S . , 1843 a, 557 
a s s o c i a t e d w i t h c h o l e r a i n Naples 
C h i a r i , Ο . , 1938 a, 630 
t rea tmen t 
C h r i s t e l l e r , E . ; and Mayer, E . , 1929 a , 560-
567 
a p p e n d i c i t i s 
Cimmino, Α . , 1938 a , 374, f i g . 20, f o l d , t ab l es , 
1, 6 
g i ven as T r i c o c e f a l o d i s p a r i 
human, I t a l y 
Cohnre ich , E . , 1917 a, 1263, 1264 
Cornejo Donayre, Α . ; Gonzales, D . ; and Dieguez, 
J . , 1948 a , 126 
human: Peru 
da Costa Maia , С . , 1950 а , 283 
s o l d i e r s i n A rqu ipe lago de Madeira 
C o u r t i n , J . , 1902 a, 512 
a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
D a n i e l s , C.W., 1894 a, 61-62 
B r i t i s h Guiana, postmortem r e p o r t s f o r 1846 
Debay le , L . M . , 1910 a, 600 
t r o p i c s 
D i t l e v s e n , Η . , 1928 c , 25 
human: Faroes 
Dove, W.S. , [1929 a ] , 230 
hematoma o f o v a r y , 1 0 - y e a r - o l d g i r l 
T r i chocepha lus d i s p a r . - - Con t inued . 
Dungal , N. ; and G i s l a s o n , G. , 1936 a, 216, 217 
Ovis a r i e s : I c e l a n d 
E h r h a r d t , P . , 1905 a, 298 
E i s e l t , T . , 1883 a , 334-335 
human, chorea 
Ende r l e , E . S . , 1932 a , 583-585 
p e r s i s t e n t a n g i o n e u r o t i c edema, human 
E r n i , Η . , 1884 a, 177-192 
a s s o c i a t e d w i t h b e r i b e r i 
Escomel, Ε . , 1929 j , 380 
A requ ipa , Peru 
Escomel, Ε . , 1936 b , 40 
human, Arequ ipa 
Fernan-Nunez, Μ. , 192 7 с , 46-47 
pa thogen ic r o l e 
F i g u e i r a , F . , 1919 a , 191-214, 2 p i s . , f i g s . 1 - 3 
p a t h o g e n i c i t y 
de Fonseca, F . ; and Fraga de Azevedo, J . , 
1948 a , 20, 21 
human 
F o r t , A . G . , 1913 a , 188 
human: Georgia 
Fraga de Azevedo, J . ; Coelho, M . F . ; and de 
Carva lho , F . , 1949 a, 47-64 
c h i l d r e n : L isboa 
Fraga de Azevedo, J . ; and Co laco, Α . , 1950 a , 
285, 286, 287 
human, i n c i d e n c e , d i a g n o s i s , Po r t uga l 
F r e d b a e r j , T . , 1932 a , 83-89 
f requency i n c h i l d r e n i n areas around Stock-
holm 
French, H . ; and B o y c o t t , A . E . , 1906 a , 175-180 
p r e v a l e n c e , humans 
F u e l l e b o r n , F . , 1920 g, 345 
ep idemio logy 
F u e l l e b o r n , F . , 1923 e, 413-420 
development i n hos t 
Funk, F . , 1910 a, 537-550 
d i s t r i b u t i o n 
Ga tovska ia , R.G. ; and Kazakov, P . T . , 1929 a , 
207-208 
t r ea tmen t 
Ga tovska ia , R.G. ; and Kazakov, P . T . , 1930 a , 
906-908 
t rea tmen t 
Gergo, I . , 1912 a, 445 
G i l , Ε . , 1930 a , 224 
G i l k s , J . L . , [1923 a ] , 117 
Kenya Colony 
Gmel in, Α . , 1919 a, 461, 462, 463, 464, 465, 
466 
Gonzalez R . , D . , 1945 a , 34 
human, p a t h o l o g y , Peru 
Gram, C . , 1914 a , 86, 88 
Gr idnev , A . P . , 1924 a , 147-149 
g i ven as T r i chocepha lus b i s p a r 
r o l e i n e t i o l o g y o f a p p e n d i c i t i s 
G u r f i n k e l , M . B . , 1926 a , 34 
c h i l d r e n o f Odessa r e g i o n 
H a e r l e , Α . ; S u e t t e r l i n , T . ; and Z e i s s , Η. , 
1923 a, 140-151 
Moscow 
Hamerton, A . E . , 1932 a, 621 
Ery throcebus patas ( i n t e s t i n e ) : London 
g i ven as T r i cocepha lus d i s p a r 
Hansen, K .M. , 1915 a , 1884-1887 
human, d i a g n o s i s , Denmark 
H a r b i t z , F . , 1913 a , 1312 
human 
Hardou in , P . , 1906 a, 167-168 
caus ing a p p e n d i c i t i s 
H a r t , C . , 1919 a , 482-483 
s o l d i e r s 
Hogg, J . B . , 1888 a , 60-61 
cause o f d y s e n t e r y , humans 
Hoo le , C .G. , 1939 a, 205 
P ig 
Hosemann, G. , 1928 a , 306-309, f i g . 185, p l . 1 
human, su rgery 
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Tr i chocepha lus d i s p a r . - - Cont inued. 
Houghton, H . S . , 1910 c , 88 
human, i n c i d e n c e , Wuhu General H o s p i t a l , China 
Houss iau, F . , 1930 a, 214-216 
case r e p o r t , 6 - y e a r - o l d g i r l , a s s o c i a t e d w i t h 
geophagy 
Hubbard, J . C . , 1903 a , 623-625 
a p p e n d i c i t i s 
Huber, H .G . , 1930 a, 1413 
human, t r ea tmen t 
Jackson, T .W. , 1921 a , 344 
Dominican Repub l i c 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a , 4 , 55, 56, 57, 
58, 59, 63, 64, 66, p i . 6 , f i g . 5 
J a f f e ,  R . , 1945 a, 286-288 
human, Venezuela 
J a n i c k i , C . ; and Ras in , Κ . , 1930 a , 18 
J e l l i f f e ,  D . B . , 1954 a, 730-731 
human 
J e z i o r a n s k a , Α . ; and Dobrowolska, Η . , 1956 a, 
118; E n g l i s h sum. 
immunology 
Johns ton , Т . Н . , 1916 a, 36 
Queensland 
Johns ton , Т . Н . , 1918 b , 64 
Queensland, A u s t r a l i a 
Johns tone , F . J . C . , 1938 a , 54, 68 
human, Kenya 
J u n q u e i r a , A .M . , 1931 a, 713-715 
human, t r ea tmen t 
K a l i t o v s k i i , E . F . , 1927 a, 502-503 
a s s o c i a t i o n w i t h e p i l e p s y 
Ka lo , A . , 1923 a , 28-29 
K a r p i n s k i , W., 1955 a , 304-308 
c h i l d r e n , t r ea tmen t 
Katada, Β . , (1928 a ) , 163 
human, i n t e s t i n a l p a t h o l o g y 
Katsmana, E . E . ; and Gamaleia, E . P . , 1932 a , 
585-586 
t r ea tmen t 
Kawai, I . , (1927 a ) , [no pp. g i v e n ] 
a c t i o n o f X- rays a g a i n s t p a r a s i t e eggs 
K iew ie t de Jonge, G.W., 1901 a , 345 
c o n t r o l 
Ko lpakova, T . A . , 1924 a, 82, 83, 84, 85 
s t a t i s t i c s , Len ingrad 
K o r n i l o v i c h , V . N . , 1930 a , 709-711 
c a t , r e s p i r a t o r y system 
Kosakov, В . ; and Prochorova, Ε . , 1928 a , 686-
692 
c h i l d r e n , t r e a t m e n t 
K o u r i , P . , 1930 a , 60, 61, 63, 66, p i . 3 , 17 
f e c a l examina t i on 
K o u r i , P . , 1953 a , 13-17 
t r e a t m e n t , humans 
K o u r i , P . ; and Arenas у M a r t o r r e l l , R . , 1932 a , 
280 
K o u r i , P . ; and Basneuvo, J . G . , 1947 a , 75 
t r ea tmen t 
K o u r i , P . ; and Valdes D i a z , R . , 1952 a , 37-46 
pa thogen ic r o l e , symptomatology p a r t i c u l a r l y 
c e c o - a p p e n d i c u l a r and r e c t o - s i g m o i d 
[Krabbe, Η . , 1881 a ? ] , 9 , p l . 1 , f i g . 11 
K r e d i e t , G . J . , 1921 a , 116, 117, 118, 119, 120 
human, i n t e s t i n a l 
K r e p i e r , P . ; and L e i x n e r i n g , L . , 1953 a , 851-
852 
c h i l d r e n , t r e a t m e n t 
Krueger , 1910 a , 263 
human, Togo 
Kuenen, W.A. , 1918 d , 1945 
Lea the rs , W.S. , 1912 a , 89 
LeBas, G . Z . L . , 1922 b , 1 
L e d i a r d , H . A . , 1922 a , 823 
ova 
Leger , Μ. , 1921 e , 85, 86 
c h i l d r e n , Guyane F rança ise 
Leger , M. ; and Baury , Α . , 1922 b , 1022 
human: Senegal 
T r i chocepha lus i s . - - Con t inued . 
Leger , M. ; and P r i n g a u l t , E . , 1921 a , 248, 249 
Madagascar 6 
Lehmann, E.'; and F i s c h e r , Η. , 1960 a , 264 
c l i n i c a l a s p e c t s , dermato logy 
L e i p e r , R . T . , 1924 b , 3 
p u b l i c h e a l t h 
Leon, N . , 1922 c , 751 
human, Romania 
L e t u l l e , Μ . , 1907 b , 74-78, f i g . 1 
d e t e c t i o n o f ova i n feces 
L e v i n e , A . , 1931 a , 76-83 
c h i l d r e n , t r ea tmen t 
Lewinson, S . A . , 1925 a , 788-809 
human, p a t h o l o g y 
L i n , C . , 1924 a, 445-504 
human, b l ood counts 
L i p e t s , I . M . , 1929 a, 66; French sum. 
verminous m e n i n g i t i s 
L i p i n s k i , W., 1928 a , 449-457, f i g s , a -c 
human, p a t h o l o g y , t r ea tmen t 
L o e r i n c z , F . , 1930 b , 229-231 
Lomie, 1910 a , 213 
human, Kamerun 
van Lookeren Campagne, J . , 1932 a , 3532-3533 
human, severe anemia, c o l i t i s 
Lopez Neyra, C .R . , 1916 a , 459 
Sus sc ro fa domest ica 
Love, A . G . , 1910 a , 382 
s o l d i e r , sou the rn USA 
Lupascu, G. ; e t a l . , 1960 a, 124-125 
Romania 
Lu ton , Α . , 1870 a , 333, 334, 337-338, f i g s . 36-
37 
pa tho logy 
MacCarthy, Ε . , 1954 a , 436 
case r e p o r t s , I r i s h o r t hopaed i c h o s p i t a l 
McNe i l , H . L . , 1915 a , 492 
human, 50 cases, c l i n i c a l aspects 
g i ven as T r i cocepha lus d i s p a r 
McNerthney, J . B . , 1921 a, 219-220, f i g . 2 
human, s u r g i c a l s i g n i f i c a n c e 
Mar ion , A . F . , IB70 b , 9 
Gol fe de M a r s e i l l e 
Mar t i nez For tun y Foyo, 0 . , 1931 a , 361-366 
human, i n t e s t i n a l 
Matsuoka, Υ . , 1914 a, 1333-1402; German sum. 
appendix 
Matsuoka, Υ . , 1915 a , 3 
i n human append ix , p a t h o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e 
Matsuoka, Υ . , 1917 a , 221-247 
i n append ix , p a t h o l o g y 
May, Η . , 1938 a , 402-403 
human 
de M e i r a , M . T . V . ; P i n t o Nogue i ra , J . F . ; and 
Serras Simoes, T . , 1947 b , 241 
human, Cape Verde I s l ands 
Me ixner , 1910 b , 498 
c l i n i c a l a p s e c t s , Usumbura 
Mendheim, H . ; and Sche id , G. , 1950 a , 553-560 
Oberbayerns 
Mer tens , W.K. , 1939 a , 152 
human, Ba tav ia 
Moog, Ο . , 1919 а , 174-176 
m i l i t a r y pe rsonne l 
Moog, 0 . ; and Woerner, Ε . , 1920 a, 109-110 
n o n - m i l i t a r y pe rsonne l 
Moore, R . F . , 1906 a, 364 
a p p e n d i c i t i s 
Moynier de V i l l e p o i x , 1901 a , 221-222 
eggs i n c a l c u l u s i n appendix 
Mus ic -Sever , G. , (1937 a ) , 484 
a s s o c i a t e d w i t h Asca r i s l u m b r i c o i d e s i n 
c h i l d r e n w i t h anemia 
N a e g e l i , 0 . , 1931 a , 655-656 
hematology 
N a i r , T . D . , 1955 a, 149-151 
p a t h o g e n i c i t y 
Nambiar, T . V . A . , 1917 a , 436, 437 
p r i s o n e r s , c e n t r a l j a i l , Myingyan 
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Tr i chocepha lus d i s p a r . - - Con t inued . 
N a r o d i t s k i i , 1927 a, 495-502 
i n f l u e n c e on g a s t r o i n t e s t i n a l t r a c t 
Nauck, E .G . ; and Yu, S. , 1926 a , 508 
c e n t r a l China 
Neumann, M . A . , 1913 a , 387-390; 401-404; 419-
422; 436-438; 451-453; 467-470; 483-485 
N e z l o b i n s k i , N . , 1926 b , 178-191; French sum. 
human i n Okhr ida V a l l e y , Yugos lav ia 
N i c o l i , W., 1918 a , 285 
t r o p i c a l A u s t r a l i a 
N i c o l i , W., 1922 b , 393 
p u b l i c h e a l t h 
Norn, M . S . , 1954 e , 82-87; E n g l i s h sum. 
Osok in , P . A . , 1908 a , 593-605 
anemia 
Oudendal, A . J . F . , 1924 a , 110-125 
human, changes i n mucous membrane 
Oudendal, A . J . F . , 1926 a , 333-344 
changes i n mucous membrane, human 
Peake, E . C . , 1912 b , 6 
s t a t i s t i c s i n sou the rn Hunan, China 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1371, 1376, 1391, 1411-
1412, f i g s . 991, 1010 
human 
P e r r o n c i t o , E . , 1909 k , 276-277 
d iseases o f miners 
P e v e r e l l i , P . , 1928 a , 569-572 
f e c a l examina t i on 
P i c k , L . , 1921 a , 59-60 
human, p a t h o l o g y 
P i e r i , G . , 1932 a , 458-460 
human, acute a p p e n d i c i t i s 
P lessen , Μ. , 1945 a, 227, 236, 247 
human, Portuguese East A f r i c a 
P l i c q u e , A . F . , 1912 a , 423-424 
p a t h o l o g y , t r ea tmen t 
Poenaru Caplescu, C . , 1927 a , 31-35 
a p p e n d i c i t i s 
Popowski , Ν . , 1921 a , 1455 
b l ood p i c t u r e 
Poup in , A . , 1897 a , 331 
Quast , M . , 1922 a , 353, 354 
f e c a l examina t i on 
Quinones, J . F . , 1935 a , 183-185 
p a t h o l o g y 
Ramos Baez, P . , 1925 a, 638 
Rauther , Μ . , 1906 a , 10 
Rauther , Μ. , 1918 a , 465, 466, 473, 474, 477, 
485, 495 
Reichenbach, A . B . , 1842 a , 148-149, p i . 66, f i g . 
766 
Syn . : A s c a r i s t r i c h i u r a 
human 
R e i c h e r t , T . , 1888 a , 29-30 
c o n t r o l 
R i b e i r o da S i l v a , 1916 a , 323 
R i z z o , Α . , 1901 a , 313, 314 
Roegho l t , M .N . , 1924 a, 431 
a p p e n d i c i t i s 
Rokach, I . L . , (1924 a ) , 30 
t r ea tmen t 
Romero S i e r r a , J . M . , 1917 a , 61, 66 
van Roojen, P . H . , 1924 a , 3059 
Ross, D . F . , 1942 a , 97-98 , 1 f i g . 
c h r o n i c d i a r r h e a , human 
Royer , E . R . , 1920 a , 1703, 1704 
man, Ecuador 
R u d e r s d o r f f , 1911 a , 160-161 
Sabrazes, J . ; and Cabannes, 1897 a , 772-776 
d y s e n t e r y , c l i n i c a l aspects 
Sagredo, N . , 1925 a , 268-274 
human, i n t e s t i n a l w a l l 
Samek, Ε . , 1929 a , 107-121 
human, d i a r r h e a , acute anemia 
Sanchez, J . , 1887 a , 109 
human, Mexico 
Sanchez C a s t e l l a n o s , M. , 1950 a , 82, 83 
a p p e n d i c i t i s 
T r i chocepha lus d i s p a r . - - Con t inued . 
Sandground, J . H . , 1921 a , 329 
Sauer, Η . , 1923 a , 27-36 
a s s o c i a t i o n w i t h S t rep tococcus o f co l on and 
i n f l a m m a t i o n o f l a r g e i n t e s t i n e 
S c h a b l i n , S . , 1913 b , 515 
anemia, 7 - y e a r - o l d g i r l 
S c h a b l i n , S . , 1913 c , 63-68 
anemia 
Schae f f ne r , Ε . , 1956 a , 396-399 
e o s i n o p h i l i a as a l l e r g i c r e a c t i o n t o p a r a s i t e 
S c h e f f e r , J . C . T . , 1883 a , 86-94 
a s s o c i a t i o n w i t h p e r n i c i o u s anemia and b e r i -
b e r i 
S c h e f f e r , J . C . T . , 1884 a , 217-222 
S c h l e c h t , Η . , 1918 a , 1444, 1445 
man, o c c u l t b l o o d 
Schne ide r , A . F . , 1863 a , 20, 21, 22 
morphology 
Schoeyen, W.M., 1890 a , 34 
Schroeder , K . ; and Jorgensen, С . , 1913 a , 1157-
1164; 1197-1207 
Schroeder , K . ; and Jorgensen, С . , 1913 b , 1365-
1372 
rev iew 
S h i r c o r e , J . O . , 1917 a , 101, 104, 105, 106 
East A f r i c a 
v . Soh le rn , F . , 1921 a , 95 
S o l l g r u b e r , К . , 1930 a, 1827 
c h i l d r e n , t r ea tmen t 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 760 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a (L innaeus , 
1771) 
van der S ta rp , J . A . , 1918 a , 601-607 
anemia 
van der S t a r p , J . A . , 1919 a , 639-640 
anemia 
Stephenson, J . W . , 1914 a , 521 
g i ven as T r i c h o c e p h a l i s d i s p a r 
S t rong , S . B . , 1918 a , 345-347 
man: Cuba 
S t r y j e c k a - U s t u p s k a , Α . , 1953 a , 148-154 
a n a l y s i s o f b l ood d u r i n g i n f e c t i o n , human 
Suzuk i , Κ . , 1916 a , 1475-1492; German sum. 
p a t h o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e i n e t i o l o g y o f 
a p p e n d i c i t i s 
Suzuk i , K . ; and Honda, R . , 1925 a , 2219-2224 
p a r a s i t e resemb l ing T. d i s p a r i n dog 's 
i n t e s t i n e 
Symmers, W.S.C. , 1950 a , 486 
man 
Tabo lov , V . S . , 1929 a , 203-206 
p a t h o g e n e s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , e x p u l s i o n 
Teusch, W., 1948 a , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Thomson, J . G . ; and Rober tson, Α . , 1922 a , 370 
human, a s s o c i a t e d w i t h E imer ia oxyspora 
T o b l e r , W., 1927 a , 324-335 
p a t h o l o g i c r o l e 
Toch iha ra , I . , 1922 b , 809 
development 
Toyoda, K . , 1932 f , 3123-3146 
a r t i f i c i a l  h a t c h i n g o f eggs 
T rev ino M a r t i n e z , R . , 1941 a , 1647 
a s s o c i a t e d i n t e s t i n a l p a t h o l o g y , human 
Varnauskas, J . , 1930 a , 349-350 
Vevers , G.M., 1920 a , 410 
Macacus rhesus : I n d i a , d i e d i n London Zoolog-
i c a l Garden 
Voge l , R . , 1919 a , 456, 457, 458, 459 
s o l d i e r s 
Warnowsky, I . , 1929 a , 1171 
endemic i n f e c t i o n i n L i t h u a n i a 
Weidman, F . D . , 1913 a, 36 
Macacus rhesus : P h i l a d e l p h i a zoo 
W o l f f ,  W., 1917 a , 970-971 
m i l i t a r y pe rsonne l 
Yakimov, V . L . , 1921 c , 651 
Transcaucasus 
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Tr i chocepha lus d i s p a r . - - Con t inued . 
Yakimov, V . L . ; and Ko lpakova, T . A . , 1922 a , 121 
c o l i t i s 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 22 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a 
Z i e g l e r , Κ . , 1917 a , 1031 
human i n t e s t i n e 
Z i e g l e r , Κ . , 1918 a , 73, 116 
human, t r e a t m e n t 
Ziemann, H . R . P . , 1911 b , 323, 325 
Cameroun 
Zschucke, J . , 1931 b , 138-145 
t r ea tmen t 
T r i chocepha lus d z e j r a n i n . sp. 
A r t i u k h , E . S . , 1948 a , 46 -47 , 49, f i g . 2 
Gaze l l a s u b g u t t u r o s a : Moskva zoopark 
T r i chocepha lus e c h i n a t u s Rud. 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 30 
as syn. o f S c l e r o t r i c h u m ech inatum (Rud. ) 
T r i chocepha lus e c h i n o p h a l l u s N i t z s c h , i n C r e p l i n , 
1849 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 235 
? as syn. o f T r i c h u r i s o v i s ( A b i l d g a a r d , 
1795) 
T r i chocepha lus e c h i n o p h y l l u s [ s i c ] 
P a r o d i , S . E . ; and Widakowich, V . , 1917 c , 267 
T r i chocepha lus e c h i n o p h a l l u s N i t z s c h 
Sprehn, C.E.W. , 1927 b , 83, 85, 89 
as syn. o f T r i c h u r i s g l o b u l o s a ( L i n s t . ) 
Camelus dromedar ius 
?Tr ichocepha lus e c h i n o p h a l l u s N i t z s c h , 1849 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 762 
as syn. o f T r i c h u r i s g l o b u l o s a ( L i n s t o w , 1901) 
T r i chocepha lus equ i 
R a i l l i e t , A . , 1917 b , 518 
T r i chocepha lus equ i Schrank, 1788 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 539 
as syn. o f Oxyur i s equ i (Schrank, 1788) 
T r i chocepha lus equ i Schrank 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 185 
as syn . o f Oxyur i s equ i (Schrank) 
T r i chocepha lus f e l i s D ies . 
U r i o s t e , 0 . , 1923 a , 38. 40 
as syn. o f T r i c h u r i s s e r r a t u s von L ins tow 
T r i chocepha lus f o s s o r ( H a l l , 1916) n . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
Thomomys fosso r 
T r i chocepha lus gambianus (Gedoe l s t , 1916) 
• S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
Cr icetomys gambianus 
T r i chocepha lus g a z e l l a e (Gebauer, 1933) [η . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 341 
Syn . : T r i c h u r i s g a z e l l a e Gebauer, 1933 
T r i chocepha lus georg i cus Rodonaja, 1950 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a , 130, 136, 137 
Vulpes vu lpes a l t i c o l a 
Thos aureus 
a l l from Georgian SSR 
Tr i chocepha lus georg icus Rodonaja, 1950 
Sadykhov, I . A . , 1954 b , 128 
Vulpes vu lpes ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Azerba idzhán 
T r i chocepha lus georg ius Rodonaja, 1950 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 341 
Vulpes vu lpes 
Canis aureus 
T r i chocepha lus g ibbosus Rud. 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 31 
as syn. o f Oncophora n e g l e c t a D ies . 
T r i chocepha lus g i r a f f a e 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98 
T r i chocepha lus g i r a f f a e  D ies . 
Sprehn, C.E.W. , 1927 b , 83, 85 
Cameloparda l i s g i r a f f a e 
T r i chocepha lus g lobu losus von L i n s t o w , 1901 
Chern ikova , Kh.G. , 1941 a , 16 
camels: Turkmeni ia 
Erhardova, В . ; and K o t r l y , Α . , 1955 a , 43-44 , 
46, 65, f i g . 2, 5 С 
Capreolus cap reo lus 
Cervus e laphus 
Ovis musimon 
Dama dama 
Erhardova, В . ; L u l i , M. ; P rokop i c , J . ; and Ry-
savy , Β . , 1960 a, 108, 111 
Capra h i r c u s (caecum): A l b a n i a 
Ovis a r i e s " " 
Guoth, S . , 1960 a , 367, 368 
Cervus e laphus : Tat ranskeho Narodneho Parku 
K 'ung , F . Y . ; and Y i n , P . Y . , 1958 a , 22 -23 , 24, 
p i . 4 , f i g s . 29-31 
A lces a l ces a l c e s : Peking Zoo l . Garden f rom 
S i b e r i a ) 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1953 a , 25 
r e i n d e e r 
Nagaty , H . F . , 1942 b , 110 
Camelus dromedar ius : Ca i ro a b a t t o i r 
Nagaty , H . F . , 1949 a , 424 
camel: Egypt 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98, 99 
Raevska ia , Z . A . ; and Badan in , N . N . , 1933 a , 77, 
114, f i g . 90 
Camelus s p . : Europe 
Cerv idae : " 
Schänze l , Η . , 1960 a , 6 
R ind: Czechos lovak ia 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and K a d e n a t s i i , A . N . , 1950 a , 
153 
Nemorhaedus g o r a l : Far East 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83, 85 
Camelus dromedar ius 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 762 
as syn. o f T r i c h u r i s g l obu losa ( L i n s t o w , 1901) 
T r i chocepha lus g r a c i l i s Rud. 
Schmid t , Μ . , 1875 a , 47 
Dasyprocta a g u t i 
D. r u f a 
T r i chocepha lus g r a c i l i s v a r . t r i n i t a t a e (Cameron 
e t Reesa l , 1951) [n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 342 
Syn . : T r i c h u r i s g r a c i l i s v a r . t r i n i t a t a e 
Cameron e t Reesa l , 1951 
T r i chocepha lus h e p a t i c u s ( B a n c r o f t ! ,  1893) 
Goncalez, E . , 1919 a , 253, 254, 263-264, f i g . 2 
Mus decumans: Caracas 
T r i chocepha lus h e p a t i c u s 
Johns ton , Т . Н . , 1918 b , 64 
T r i chocepha lus h e p a t i c a B a n c r o f t ,  1893 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 390 
as syn. o f Thominx h e p a t i c a ( B a n c r o f t ,  1893) 
S k r j a b i n e t Sch i khoba lova , 1954 [η . comb.] 
T r i chocepha lus h e p a t i c u s B a n c r o f t ,  1893 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 781 
as syn. o f H e p a t i c o l a h e p a t i c a ( B a n c r o f t , 
1893) 
T r i chocepha lus h e p a t i c u s Banc ro f t 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 28 
as syn. o f H e p a t i c o l a h e p a t i c a ( B a n c r o f t ) 
T r i chocepha lus homin is Schrank, 1788 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a , 505 
Chi twood, B .G . , 1930 e , 36 
Hoche, L . C . A . , 1908 a , 246-249 
mode o f i m p l a n t a t i o n i n i n t e s t i n e 
Lopez A l b o , W., 1932 c , 454 
human nervous system 
R i b e i r o da S i l v a , 1916 a , 323 
a s s o c i a t e d p a t h o l o g y 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 760 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a (L innaeus , 
1771) 
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Tr i chocepha lus h o m i n i s . - - Con t inued . 
V a l e n c i a Parparcen , J . , 1939 d , 186-204 
g a s t r o i n t e s t i n a l symptoms, humans, ma in l y 
a d u l t s 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 22 
as syn . o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a ( L i n . ) 
T r i chocepha lus hoyastanus K a l a n t a r i a n 
S k r j a b i n , K . I . , 1929 b , 66 
T r i chocepha lus h y s t r i c i s Schu l z , 1935 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
H y s t r i x h i r s u t i r o s t r i s 
T r i chocepha lus i n d i c u s (Sarwar , 1946) [n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 342 
Syn . : T r i c h u r i s i n d i c a Sarwar, 1946 
T r i chocepha lus i n f u n d i b u l u s L i n s t . , 1906 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
H y s t r i x c r i s t a t a 
T r i chocepha lus l a c e r t a e Schrank 
Yo rke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 30 
as syn. o f S c l e r o t r i c h u m echinatum (Rud.) 
T r i chocepha lus lama ( E z z a t , 1945) [n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 342 
Syn . : T r i c h u r u s lama E z z a t , 1945 
T r i chocepha lus l a n i n . sp. 
A r t i u k h , E . S . , 1948 a , 44 -46 , 49, f i g . 1 
key 
Cervus dama 
A lces a l c e s 
Cervus h o r t u l o r u m 
a l l from Moskva zoopark 
T r i chocepha lus l e n k o r a n i nov . sp . 
P e t r o v , A . M . ; and Sadykhov, I . A . , 1961 a , 631-
634, f i g s . 1 -2 
H y s t r i x h i r s u t r i r o s t r i s  ( i n t e s t i n e ) : Aze rba id -
zhán 
T r i chocepha lus l e p o r i s 
A l o i a n , M . T . , 1956 a , 126, 165 
C i t e l l u s c i t e l l u s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Armenia 
Lepus europaeus " " 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 109 
Lepus europaeus 
Bha le rao , G.D. ; and Kalappah, C . K . , 1943 a , 192 
f i r s t r e p o r t from I n d i a 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N . N . , 1949 a , 365 
egg s h e l l s t r u c t u r e , and o r i g i n 
F u e l l e b o r n , F . , 1923 e , 414 
development i n hos t 
G r i g o r i a n , G .A . , 1950 a , 114, 117 
Lepus europaeus c y r e n s i s : Armenia 
I v a s h k i n , V .M. , 1954 c , 220 
Lepus t i m i d u s : Mongol ia 
Ko losov , A .M. ; and Bakeev, N . N . , 1947 a , 76 
Lepus europaeus 
K o n t r i m a v i c h u s , V . L . , 1959 a, 139 
Lepus t i m i d u s : SSSR 
L. europaeus: " 
Korneev, A . P . ; and K o v a l ' , V . P . , [1959 a ] , 164 
Lepus europaeus: U k r a i n i a n SSR 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , [1959 a ] , 223 
Eulogus t o l a i (cecum) 
Lepus t i m i d u s t r a n s b a i c a l i c u s (cecum) 
a l l from B u r i a t ASSR 
Merkusheva, I . V . , 1957 a , 262 
Lepus europaeus: White Russia 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 173 
Lepus europaeus caucas i cus : Lagodekhsk i i 
s t a t e p reserve 
Sadykov, I . A . , [1959 b ] , 324 
Lepus europaeus (caecum): Azerba idzhán 
Sen, S . K . , 1949 a , 45 
h a r e : Coorg 
g i ven as T r i chocepha lus l e p r o i s 
T r i chocepha lus l e p o r i s . - - Con t inued . 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 33 -39 , f i g s . 15 -23 ; 
egg, p . 225 
Syns . ; T r i chocepha lus u n g u i c u l a t u s Rud. , 1809 
T r i c h u r i s l e p o r i s ( F r o e l i c h , 1789) , H a l l , 
1916; Mast igodes l e p o r i s ( F r o e l i c h , 1789) 
Zeder, 1803 
Lepus c u n i c u l u s domest icus 
L. c . f e rus 
L. t i m i d u s 
L. europaeus 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s 
S. f . m a l l u r u s 
(?) C i t e l l u s c i t e l l u s 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D .M. , [1935 a ] , 309 
key 
r a b b i t s and hares 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 764 
as syn. o f T r i c h u r i s l e p o r i s ( F r o e l i c h , 1789) 
T r i chocepha lus l o n g i s p i c u l u s n . sp. 
A r t i u k h , E . S . , 1948 a , 48 -49 , 50 
key 
Ovis a r i e s 
Rang i fe r ta randus 
Cervus h o r t u l o r u m 
Capreolus capra 
A lces a l ces 
Ovis oph ion 
0. o r i e n t a l i s 
Nemorrhaedus raddeanus 
a l l f rom Moskva zoopark 
T r i chocepha lus l o n g i s p i c u l u s 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1953 a , 25 
g i ven as T. l o n g i s p i c u l u s u o v i s 
r e i n d e e r 
Tr ichocepha lum | s i c ] l o n g i s p i c u l u m A r t j u c h ( i n 
l i t t ) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and K a d e n a t s i i , A . N . , 1950 a , 
153 
Nemorrhaedus g o r a l : Far East 
T r i chocepha lus madisonens is ( T i n e r , 1950) [ η . 
comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a , 343 
Syn . : T r i c h u r i s madisonens is T i n e r , 1950 
T r i chocepha lus m a r s u p i a l i s ( F o s t e r , 1939) [ η . 
comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a , 343 
Syn . : T r i c h u r i s m a r s u p i a l i s F o s t e r , 1939 
T r i chocepha lus massino sp. nov . 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1959 b , 147, 150-153, f i g s . 
5-8 
Rang i fe r t a r a n d u s : Len ingrad zoo 
T r i chocepha lus megaloon Gedoe l s t , 1917 [? n . 
comb.] 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
Sc iu rus p r e v o s t i 
T r i chocepha lus met tami ( B a y l i s , 1935) [ n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 343 
Syn . : T r i c h u r i s met tami B a y l i s , 1935 
T r i chocepha lus minutus Rudo lph i 
L u t z , A . , 1895 a , 182 
D i d e l p h i s a u r i t a : Sao Pau lo , B r a s i l 
T r i chocepha lus minutus Rudo lph i 
L u t z , A 1 8 9 5 b , 189 
D i d e l p h i s a u r i t a : Sao Pau lo , B r a s i l 
T r i chocepha lus mur is Schrank, 1788 
Agapova, A . I . , 1953 a, 151 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : Kazakhstan 
A. s y l v a t i c u s : " 
A l o i a n , M . T . , 1950 a, 105, 107 
Mus musculus: Armenia 
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Tr i chocepha lus m u r i s . - - Con t inued . 
A l o i a n , M . T . , 1956 a , 126-127, 165, 166, 167 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Rat tus no rveg i cus 
Mus musculus 
Apodemus s y l v a t i c u s 
C r i c e t u s au ra tus b r a n d t i 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Meriones t r i s t r a m i 
M. p e r s i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M. s o c i a l i s 
M. s . s c h i d l o v s k i i 
( l a r g e i n t e s t i n e and b l i n d gut o f a l l ) : a l l 
from Armenia 
Cab le , R.M. ; and Headlee, W.H. , 1937 a , 218 
Rat tus n o r v e g i c u s : Tippecanoe County , I nd iana 
Ca lero M . , С . ; O r t i z 0 . , P . ; and de Souza, L. , 
1950 a , 426 
r a t s : Panama 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N . N . , 1949 a , 365, 
370, f i g . 7 
egg s h e l l s t r u c t u r e and o r i g i n 
Erhardova, В . , 1955 f , 361 
Mus musculus 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M. a r v a l i s 
a l l from T a t r a N a t i o n a l Park 
Erhardova, В . , 1956 с , 59 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A. s y l v a t i c u s 
Mus musculus 
M i c r o t u s a r v a l i s 
M. oeconomus mehe ly i 
a l l from Czechos lovak ia 
Erhardova, В . , 1958 b , 51-52, 82, 83, 84, 87, 
88, 89, f i g . 15 -1 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A. s y l v a t i c u s 
Mus musculus 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M. a r v a l i s 
M. oeconomus mehe ly i 
a l l from Czechos lovak ia 
Erhardova, В . , 1960 a, 94 
Apodemus f l a v i c o l l i s (caecum): A l b a n i a 
Fun ikova , S . V . , 1941 a , 57, 58 
Mus musculus: Kazan 
Furmaga, S . , 1957 b , 13, 40 -41 , f i g . 14 
Syns . : T r i c h u r i s mur is (Schrank, 1788) H a l l , 
1916; Mast igodes mur is (Schrank, 1788) Zeder, 
1803; T r i chocepha lus nodosus R u d o l p h i , 1809 
Apodemus a g r a r i u s 
A. f l a v i c o l l i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Mus musculus 
a l l from L u b l i n 
Genov, Τ . , 1959 a , 95 
Apodemus s y l v a t i c u s 
A. f l a v i c o l l i s 
Carstomys mis tac imus epimelas 
Chionomys n i v a l i s 
(caecum o f a l l ) : a l l from wes te rn B u l g a r i a 
Gumeniuk, T . G . , [1954 a ] , 186 
mice : Che rnov i t s 
r a t s : " 
K i r s h e n b l a t , I a . D . , 1938 a , 11, 12, 13, 27-71 
Apodemus s y l v a t i c u s : T i f l i s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s : " 
Mesoc r i ce tus b r a n d t i : " 
M i c r o t u s s o c i a l i s s a t u n i n i : " 
K i r s h e n b l a t , I a . D . , 1949 a , 124, 125 
Mesoc r i ce tus aura tus b r a n d t i : T i f l i s 
K i r s h e n b l a t , I a . D . , 1951 a , 71 
age and seasonal changes i n p a r a s i t e fauna 
M i c r o t u s a r v a l i s 
L e i k i n a , Ε . , 1944 a , 26, 29 
v a c c i n a t i o n o f mice ( e x p e r . ) 
T r i chocepha lus m u r i s . - - Con t inued . 
Les i nsh , K . P . , 1959 c , 278, 281 
C le th r ionomys g l a r e o l u s ( r e c t u m ) : L a t v i a n SSR 
M a c h u l * s k i i , S . N . , [1959 a ] , 223 
M i c r o t u s g r e g a l i s r a d d e i : B u r i a t ASSR 
[Mus musculus] domest ic mouse: " 
M e r d i v e n c i , Α . , 1962 a , 228 
Rat tus r a t t u s : Turkey 
R. n o r v e g i c u s : " 
Merkusheva, I . V . , 1957 a , 262 
Mus musculus: White Russia 
M i c r o t u s a r v a l i s : 11 
Merkusheva, I . V . , 1959 b , 282, 283 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : B e l o r u s s i a 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 173 
Rat tus r a t t u s : Lagodekhsk i i s t a t e p reserve 
S i l v i m u s s i l v a t i c u s 
Sadovska ia , N . P . , 1956 a , 271 
M ic ro tus m i c h n o i : P r i m o r s k i i k r a i 
Schuurmans Stekhoven, J . H . ( j r . ) , 1937 a , 489 
S e n e k j i e , H . T . A . , 1940 a , 656 
r å t s ι I r a q 
Sh i khoba lova , N . P . , 1940 a , 245-254 
w h i t e m ice , immuni ty t o h y p e r i n v a s i o n 
Sh i khoba lova , N . P . , 1941 b , 349-352 
i n f l u e n c e o f i n t e n s i t y o f p r ima ry i n f e s t a -
t i o n on degree o f r e s i s t a n c e o f a l b i n o mice 
Sh i khoba lova , N . P . , 1949 a , 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 
f i g s . 1 -9 
immuni ty 
Sh ikhoba lova , N . P . , 1949 b , 208,209 
e p i d e m i o l o g y , immuni ty 
Sh ikhoba lova , N . P . ; and P a r u z h i n s k a i a , L . S . , 
1960 a , 248-253 
a c t i o n o f i o n i z i n g r a d i a t i o n on eggs 
Sh ikhoba lova , N . P . ; and P a r u z h i n s k a i a , L . S . , 
1961 a , 333 
X- ray s e n s i t i v i t y o f eggs 
S h l e i k h e r , E . I . ; and Samsonova, A . V . , 1954 a , 
79 
grey mice : Tashkent 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
domest ic mice and r a t s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 764 
as syn. o f T r i c h u r i s mur is (Schrank, 1788) 
Tenora, F . , 1957 a , 352 
Mus musculus: Czechos lovak ia 
Tenora, F . ; and Barus , V . , 1955 a , [as pub-
l i s h e d i n Supp l . 9 ] , 471, 476 
Apodemus s y l v a t i c u s : Lednice 
Tokobaev, M.M., 1956 a , 146 
Apodemus s y l v a t i c u s : K i r g i z i i a 
M i c r o t u s a r v a l i s : " 
Tokobaev, M.M., 1959 a , 135 
Apodemus s y l v a t i c u s : K i r g h i z i a 
Tsuch i ya , H . ; and R e c t o r , L . E . , 1936 a , 707 
w i l d r a t s : S t . Lou is 
V inogradova , T .V. (Fedorova) : Ch izhova, V . A . ; 
and Shmeleva, A . A . , 1934 a , 184, 185, 188 
Mus musculus h o r t u l a n u s ( l a r g e i n t e s t i n e ) : 
Nor th Caucasus 
V y s o t s k a i a , S .O . , 1948 b , 193 
Apodemus s y l v a t i c u s : n o r t h e r n Caucasus 
T r i chocepha lus myocas to r i s [n . s p . ] 
He idegger , Ε . , 1931 a , 147, 148, f i g s . 6 , 7 
T r i chocepha lus myocas to r i s He idegger , 1931 
En igk , Κ . , 1933 c , 327 
T r i chocepha lus myocas to r i s (Enigk 1933) 
Erhardova, В . , 1958 b , 52, 91, f i g . 15-2 
Myocastor coypus: Czechos lovak ia 
T r i chocepha lus myocas to r i s 
K i r n e r , P . , 1933 a , 247, 250, f i g . 11 
Sumpfbiber 
T r i chocepha lus myocas to r i s He idegger , 1931 i n 
En igk , 1933, nom. nud. 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1936 b, 
319, 320 
as syn. o f T r i c h u r i s n u t r i a (Schulz and Pe-
t row) 
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Tr i chocepha lus neomi sp. n . 
L i u b a r s k a i a , O .D. , 1962 b , 833, 834, 835, 839, 
p l . 1 , f i g s . 1 -6 
Neomys fod iens ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Ta ta r ASSR 
T r i chocepha lus neotomae (Chand le r , 1945) [n . 
comb.] 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 343 
Syn . : T r i c h u r i s neotomae Chand le r , 1945 
T r i chocepha lus n i t z s c h i ( G i e b e l , 1866) 
P e t r o v , A .M. , 1940 a , 223 
Martes martes 
M. f o i n a 
T r i chocepha lus n i t z s c h i 
Sprehn, C.E.W., 1928 i , 765 
T r i chocepha lus nodosus Rudo lph i , 1809 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a, 505 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d, 75 
Mus musculus 
M. s y l v a t i c u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931 с , 100 
A r v i c o l a amphib ius 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 138, 139 
Mus s y l v a t i c u s : Lausanne 
A r v i c o l a amph ib ius : Chamblandes 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a, 428, 429 
A r v i c o l a amph ib ius : S w i t z e r l a n d 
Mus decumanus: " 
Mus r a t t u s : " 
Mus s y l v a t i c u s : " 
L i ddo , S . ; and S a n g i o r g i , Μ . , 1941 a , 242, 244, 
Mus decumanus: P a r i 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98 
Schmid t , Μ. , 1875 a , 47 
Lemmus amphibius 
L. a r v a l i s 
L. sub te r raneus 
L. t e r r e s t r i s 
H o l o c h i l u s b r a s i l i e n s i s 
Hesperomys l eucogas te r 
Mus musculus 
M. r a t t u s 
M. s y l v a t i c u s 
I s o t h r i x b i s t r i a t a 
I . pachyara 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 764 
as syn. o f T r i c h u r i s mûr is (Schrank, 1788) 
S t e i n m e t z , P . , 1921 a, 373 
[Cavia p o r c e l l u s ] meerschweinchen 
Yorke , W.; and Map les tone , P ; A . , 1926 a , 23 
as syn. o f T r i c h u r i s mûr is (Schrank) 
T r i chocepha lus n u t r i a Schulz e t Petrow, 1933 
Akhumian, K . S . , 1956 a , 31 
Myocastor n u t r i a : Armenia 
T r i chocepha lus n u t r i a Shulz e t Pet row, 1933 
Ko iava , L . I . , 1956 c , 244 
n u t r i a : Georgian SSR 
T r i chocepha lus n u t r i a 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1936 b , 
319, 320 
as syn. o f T r i c h u r i s n u t r i a (Schulz and Pe-
t row) 
T r i chocepha lus n u t r i a 
Mukhamedkulov, Μ . , 1959 a , 58 
Myocastor coypus: Tashkent o b l a s t 
T r i chocepha lus n u t r i a Schulz e t P e t r o v , 1935 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
Myopotamus coypus 
•Tr ichocephalus opacus (Barker e t Noyes, 1915) 
η . comb. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 309 
key 
Ondatra z i b e t h i c a 
T r i chocepha lus opaca (Barker e t Noyes 1915) 
Erhardova, В . , 1958 b , 52, 84, 88, 91, f i g . 16 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Ondatra z i b e t h i c a 
a l l from Czechos lovak ia 
T r i chocepha lus opaca 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 344 
Syn . : T r i c h u r i s opaca Barker e t Noyes, 1915 
T r i chocepha lus opaca Barker a Noyes 1911 
Tenora, F . , 1956 a , 44, 46, 48, 49, 50, f i g . 10 
Ondatra z i b e t h i c a : CSR 
T r i chocepha lus oph isaurus F r o r i e p 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 30 
as syn. o f S c l e r o t r i c h u m echinatum (Rud.) 
T r i chocepha lus ov ina (Sarwar, 1945) [n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 344 
S y n . : . T r i c h u r i s ov i na Sarwar, 1945 
T r i chocepha lus ov ina (Sarwar , 1945) 
Erhardova, В . ; L u l i , M. ; P r o k o p i c , J . ; and 
Rysavy, В . , 1960 a , 108-109, 111, f i g . 6 
Ovis a r i e s (caecum): A l b a n i a 
Tr ichocepha lus . ov i s A b i l d g a a r d , 1795 
A l ' b i n s k a i a , N .N . , [1953 a ] , 102 
sheep, t r ea tmen t 
A l t a e v , A . K h . , 1959 a, 11 
sheep and goats i n Dagestan ASSR 
A r t i u k h , E . S . , 1936 a , 119, 122 
sheep: Ukra ine 
Asadov, S .M. , 1957 a , 86 
Gaze l l a s u b g u t t u r o s a : Azerba idzhán 
Asadov, S .M. , 1957 b , 781, 782, 783, 784 
Camelus d romedar ius : Azerba idzhán 
Asadov, S .M. , 1959 c , 92 
Rupicapra r u p i c a p r a caucas i ca : Azerba idzhán 
Badanin, N . V . , 1938 a , 62, 67 
chameau turcoman: Ashkhabad 
Badanin, N . V . , 1958 a , 86 
sheep, i n f l u e n c e o f breed on i n f e c t i o n s 
B e l i a e v a , M . l a , 1957 a , 35, 36 
Cervus e laphus : Belovezh f o r e s t 
B ison bonasus: " 
B e l i a e v a , M . l a . , 1959 b , 109 
Bison bonasus ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
Capreolus cap reo lus " 
a l l from Be lovezhska ia Pushcha 
Bobkova, A . F . , 1959 a , 19 
cows: White Russian P o l e s i a 
Bogdanov, A . G . , 1956 e , 94 
B u r i a t Mongol ASSR 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 274 
sheep: East Kazakhstan o b l a s t 
Bondareva, V . l . , 1946 a , 126, 127, 128 
Capra c y l i n d r i c o r n i s : Moscow zoopark 
B o n e l l i , G. , 1940 b , 373 
Sidamo 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 61 
Ovis a r i e s : Georg ia , SSR 
Capra h i r c u s : " 
Cameron, T.W.M., 1930 b , 82 
B r i t i s h West I n d i e s 
Cameron, T.W.M., 1932 f , 92 
Cervus elaphus ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Sco t l and 
Cameron, T.W.M., 1933 c , 512 
th roughou t B r i t i s h Empire 
Cameron, T.W.M.; and P a r n e l l , I . W . , 1933 a, 
137, 138, 153 
c a t t l e 
sheep 
goat 
Cervus elaphus ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
Capreolus cap reo lus " 
a l l from Sco t l and 
Carmichae l , J . , 1940 a , 21 
Uganda 
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Chern ikova , Kh .G. , 1941 a , 16 
camels: Tu rkmen i ia 
Cygas, J . , [1960 a ] , 54 
c a t t l e and sheep i n L i t h u a n i a 
D i kov , G . I . , 1961 b , 358 
sheep: Djambul r e g i o n 
D i m i t r o v a , E . ; e t a l . , 1958 a , 112, 119 
sheep and goats i n Sandansk, B u l g a r i a 
D o b r o v o l ' s k i i , A . V . , 1952 a, 641 
Ondat ra : e a s t e r n S i b e r i a 
Drozdz, J . , 1961 a , 71 
Dzhavadov, M . K . , [1935 a ] , 27 
sheep: Azerba idzhán 
Erhardova, В . ; and K o t r l y , Α . , 1955 a , 44-45 , 
46, 65, f i g s . 3, 5D 
Capreolus cap reo lus 
Ovis musimon 
a l l from Czechos lovak ia 
Erhardova, В . ; L u l i , M. ; P rokop i c , J . ; and Ry-
savy , В . , 1960 a, 109, 110, 111 
Capra h i r c u s (caecum): A l b a n i a 
Ovis a r i e s " 11 
Ermolova , E . N . , 1961 a , 369 
sheep i n sou the rn Kazakhstan r e g i o n 
Evranova, V . G . , 1941 a , 502-503 
sheep, nervous system, pa tho logy 
Fedoseev, S . D . , 1937 a , 123, 124, 132 
G o r k i i o b l a s t 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 30, f i g . 29B 
F i l i p j e v , I . N . ; and Schuurmans Stekhoven, J .H . 
( j r . ) , 1941 a, 35, f i g . 25B 
Gagar in , V . G . , 1959 a, 135 
domest ic sheep i n K i r g i z i a 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1939 b , 92 
Capra i b e x : parc de Bretaye 
Gambles, R.M. , 1939 a , 29 
= T r i c h u r i s o v i s 
goat : Cyprus 
G r i g o r i a n , G .Α . , 1949 b , 152 
Capra aegagrus: Armenia 
G r i g o r i a n , G .Α . , 1952 a , 59 
Capreolus c a p r e o l u s : Armenian SSR 
Guoth, S . , 1960 a , 367, 368 
Cervus e laphus : Tat ranskeho Narodneho Parku 
Harpur , B . P . ; Swales, IV. E . ; and Dens ted t , О. F . , 
1950 a, 160 
Hovorka, J . ; and Breza, Μ. , 1959 a , 327 
f e c a l e x a m i n a t i o n , sheep, c a t t l e 
K a d e n a t s i i , A . N . , 1958 b , 108 
Moschus mosch i fe rus 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1928 b , 175-176 
Armenia 
Khasanova, T . K h . , 1956 a , 213 
K lesov , M.D. , 1946 a , 231 
t r ea tmen t on sheep farms i n Ukra ine 
Kl 'osov, M.D . ; G n a t i u k , S . A . ; and Bekerman, 
M . I a . , 1941 b , 141, 150 
d i s t r i b u t i o n i n l i v e s t o c k 
K o p y r i n , Α . V . , 1937 a , 298 
sheep: Mongo l ia 
K 'ung , F . Y . ; and Y i n , P . Y . , 1958 a, 22, 24 ,27 , 
28, p i . 3, f i g . 25; p i . 4 , f i g s . 26-28 
Alces a l ces a lces ( f rom S i b e r i a ) 
G i r a f f a came lopa rda l i s ( f rom Kenya) 
a l l from Peking Zoo l . Gardens 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a, 109 
sheep: sou theas t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
M a c h u l ' s k i i , S . N . ; and Bogdanov, A . G . , 1950 a , 
68 
sheep: B u r i a t - M o n g o l i a n ASSR 
Magomedbekov, U . A . , 1956 c , 77, 78 
sheep i n Dagestan 
Mahajan, M.R. , 1935 b , 39 
goat and sheep i n Hyderabad 
Mahajan, M.R . , 1936 a , 32 
goat and sheep i n Hyderabad 
T r i chocepha lus o v i s . - - Con t inued . 
Mamedov, A . K . , 1959 d , 115, 116 
[Bos b u b a l i s ] b u i v o l 
zebu 
a l l from Azerba idzhán 
Matevos ian , E .M. ; G a r i z h s k a i a , N .N . ; and Kuz-
n e t s o v , M . I . , 1959 a , 140 
Saiga t a t a r i c a ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Kalmyk ASSR 
Moghe, M .A . , 1945 a , 223 
g o a t , sheep, and c a t t l e i n I n d i a 
Monnig, H .O. , 1928 a , 807 
sheep, g o a t s , c a t t l e 
Moskv in , S . N . , 1958 a, 181 
sheep, g o a t s , A l b a n i a 
Mura tov , E . A . , [1953 a ] , 43 
c a t t l e : Gorno-Badakhshan autonomous o b l a s t 
Mura tov , E . A . , 1956 a , 73 
impor tance o f mounta in pas tu res i n c o n t r o l 
k a r a k u l sheep: Tadzh i ksk , SSR 
Nagaty, H . F . , 1942 b , 110, 111 
Camelus d romedar ius : Ca i ro a b a t t o i r 
Ovis a r i e s : " 
Nagaty , H . F . , 1949 a, 424, 425 
bov ines and camels i n Egypt 
Pa l impses tov , M .A . , 1937 a , 455, 457 
sheep and c a t t l e i n Mordovian autonomy 
Pav lov , P . ; e t a l . , 1960 b , 477-485, f i g s . 1 -9 
v i a b i l i t y o f embryonated and unembryonated 
eggs 
Pav lov , P . ; e t a l . , 1961 a , 266-270 
v i a b i l i t y o f eggs and l a r v a e i n s i l a g e 
Pe t rov , A .M. ; Dzhavadov, M .K . ; and S k a r b i l o v i c h 
T . S . , [1935 a ] , 8 - 9 , 14 
c a t t l e : Azerba idzhán 
Pe t rov , A .M. ; Dzhavadov, M .K . ; and S k a r b i l o v i c h 
T.S. , 1936 a, 246 
c a t t l e : Azerba idzhán 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98 
P r i adko , E . I . , 1961 b , 344 
c a t t l e (caecum, l a r g e i n t e s t i n e ) : Kazakhstan 
Raevskaia , Z . A . ; and Badanin , N . V . , 1933 a , 76, 
77-78, 114, f i g s . 87-89 
Camelus d romedar ius : SSSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 173 
Capreolus c . capreo lus 
Rupicapra r . caucas ica 
a l l from Lagodekhsk i i s t a t e p reserve 
R o e t t i , C . , 1940 a, 171, 173, 1 f i g . 
g i ven as Trycocephalus o v i s 
Rudakov, V . S . , 1935 a, 59 
sheep: eas te rn S i b e r i a 
Rukh l i adev , D . P . , 1941 a , 82 
Ovis musimon: Crimean game reserve 
R y k o v s k i i , A . S . , 1959 a , 254, 260 
Alces a l c e s : European s e c t i o n o f SSSR 
Schänze l , Η . , 1960 a , 6 
r i n d : Czechos lovak ia 
S h i s h k i n , G.N. , 1937 a, 607 
sheep: Georgia SSR 
Shkodin , N . E . , [1958 a ] , 17-21 , f i g s . 1 -5 
b i o l o g y i n sheep i n K i r g h i z i a 
S h u l ' t s R . E . S . ; and K a d e n a t s i i , A . N . , 1950 a , 
153 
Nemorhaedus g o r a l : Far East 
S h u m i l i n a , Z . V . , 1955 a , 316 
camels: wes te rn Kazkhstan o b l a s t 
S k r j a b i n , К . I . , 1929 b , 24, 65, 66, f i g . 9 
S l i v i t s k i i , M.G. , 1962 a , 47 
t r e a t m e n t , p i g s 
Smi t , H . J . , 1923 c , 200 
Soko lova, I . В . ; and Lav rov , L . I . , 1956 a , 107 
goats : Caspian r e g i o n 
Sprehn, C.E.W., 1927 b , 83, 85 
Ovis a r i e s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 764 
as syn. o f T r i c h u r i s o v i s A b i l d g a a r d , 1755 
Tomskikh, P . T . , 1956 a, 239, 240 
sheep and c a t t l e i n C h e l i a b i n s k o b l a s t 
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Tr i chocepha lus o v i s . - - Con t inued . 
T o r r e g g i a n i , J . 1 , 1909 a , 69 
sheep i n B o l i v i a 
T rach , V . N . , 1957 d , 39 
sheep i n U k r a i n i a n P o l e s i e 
Trach , V . N . , 1958 a, 900 
sheep i n Crimean h i gh l ands 
Trach , V . N . , 1959 a , 44 
c a t t l e i n U k r a i n i a n P o l e s i a 
T ro f imov , V . N . , 1940 a , 232, 233, 234 
Ovis V i g n e i : Moscow Z o o l o g i c a l gardens 
Tu labaev , Β . , 1956 a, 48 
t r e a t m e n t , sheep 
V a i v a r i n i a , K h , F . , 1954 a, 306, 308 
c a t t l e and sheep i n L a t v i a n SSR 
T r i chocepha lus p a r v i s p i c u l a r i s (Clapham, 1945) 
[n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 344 
Syn. : T r i c h u r i s p a r v i s p i c u l a r i s Clapham, 
1945 
T r i chocepha lus p a r v i s p i c u l u m ( O r t l e p p , 1937) 
[n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 344 
Syn . : T r i c h u r i s p a r v i s p i c u l u m O r t l e p p , 1937 
T r i chocepha lus pe rame l i s ( B a y l i s , 1932) [n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 344 
Syn . : T r i c h u r i s pe rame l i s B a y l i s , 1932 
T r i chocepha lus p e r o g n a t h i (Chand le r , 1945) 
[η . comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a, 344 
Syn . : T r i c h u r i s p e r o g n a t h i Chand le r , 1945 
T r i chocepha lus peromysc i (Chand le r , 1946) [η . 
comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a, 345 
Syn . : T r i c h u r i s peromysc i Chand le r , 1946 
T r i chocepha lus p e t r o w i Funikowa, 1940 
Sadykhov, I . A . , 1960 a , 78, 79 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : Azerba idzhán 
T r i chocepha lus p e t r o w i (Fun ikova , 1940) 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 345 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : T a t a r s k a i a ASSR 
T r i chocepha lus r e e s a l i (Wol fgang, 1951) [n . comb.] 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 345 
T r i c h u r i s r e e s a l i Wol fgang, 1951 
T r i chocepha lus rhombomidis S h u l ' t s and Landa, 1935 
T r i chocepha lus rhombomidis n . sp. 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Landa, D.M. , [1935 a ] , 308-
309, 313, 314, f i g . 1 
Rhombomys opimus ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Mangishlak 
p e n i n s u l a , U s t - U r t , Russia 
Agapova, A . I . , 1953 a , 151 
Meriones t a m a r i c i n u s : Kazakhstan 
Rhombomys opimus 
B u l y g i n s k a i a , M .A . ; V l a d i m i r o v , V . L . ; and Mar-
kov , G.S. , 1959 a , 54, 57 
Rhombomys opimus (caecum): Uzbek is tan 
Meriones e r y t h r o u r u s " " 
S h l e i k h e r , D . P . ; and Samsonova, A . V . , [1954 b] , 
771 
Rhombomys opimus: Uzbek is tan 
Tokobaev, M.M., 1959 a , 136 
Meriones t a m a r i s c i n u s : K i r g h i z i a 
Meriones e r y t h r o u r u s : " 
Zasukh in , D .N . ; T i f l o v , V . E . ; and S h u l ' t s , 
R . E . S . , 1935 a, 636 
Rhombomys opimus: RSFSR 
T r i chocepha lus s e r r a t u s von L i n s t o w , 1879 
Cameron, T.W.M., 1937 d , 24-27 , f i g s . 1 -2 
F e l i s p a r d a l i s : T r i n i d a d 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1921 а , 347 
Katze : S i e r r e 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 а , 98, 99 
T r i chocepha lus s e r r a t u s . - - Con t inued . 
Sprehn, C.E.W., 1932 с , 766 
as syn. o f T r i c h u r i s s e r r a t a ( L i n s t o w , 1879) 
U r i o s t e , 0 . , 1923 a , 22, 26, 30, 33, 39, 40 
Wi tenberg , G. , 1934 a , 238 
ca t : P a l e s t i n e 
T r i chocepha lus s k r j a b i n i (Baskakov, 1924) [Ka lan-
t a r i a n , 1928] 
T r i chocepha lus s k r j a b i n i (Baskakov, 1924) [ n . 
comb.] 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1928 b , 176-178 
Ovis a r i e s s t e a t o p y g a : Armenia 
A l t a e v , A . K h . , 1959 a , 11 
sheep and goats i n Dagestan ASSR 
A r t i u k h , E . S . , 1936 a , 119, 122 
sheep: Ukra ine 
A r t i u k h , E . S . , 1936 b , 107-114 
sheep: Ukra ine 
Asadov, S .M. , 1957 a , 86 
Gaze l la s u b g u t t u r o s a : Azerba idzhán 
Asadov, S .M. , 1957 b , 781, 782, 784 
Camelus d romedar ius : Azerba idzhán 
Asadov, S .M. , 1958 a , 1032 
zebu: Azerba idzhán 
Asadov, S .M. , 1959 c , 92 
Rupicapra r u p i c a p r a c a u c a s i c a : Azerba idzhán 
Badanin, N . V . , 1935 b , 8, 10 
camels 
Badanin, N . V . , 1938 a , 62, 67 
chameaux turcoman: USSR 
Badanin, N . V . , [1941 a ] , 333 
Capreolus pygargus : T r a n s - I i i A la -Tau 
Badanin, N . V . , 1958 a , 86 
sheep, i n f l u e n c e o f breeds on i n f e c t i o n 
Bobkova, A . F . , 1959 a , 19 
cows: White Russian P o l e s i a 
Boev, S . N . ; Lav rov , L . I . ; Z a k h r i a l o v , I a . N . ; a n d 
Maksimova, A . P . , 1957 a, 153 
[Ovis ammon] ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
[Capra s i b i r i c a ] ( sma l l i n t e s t i n e ) : oeust du 
Tian-Chan 
Boev, S . N . ; and Soko lova , I . B . , 1949 a , 89 
Capra s i b i r i c a : Kazakhstan 
Boev, S.N. ; Soko lova, I . B . ; and Bondareva, V . l . , 
1948 a, 89, 95 
Ovis ammon: Kazakhstan 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 274 
sheep: East Kazakhstan o b l a s t 
Bondareva, V . l . , 1946 a, 128, 129 
Capra c y l i n d r i c o r n i s : Moscow zoopark 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 61 
Ovis a r i e s : Georgia SSR 
Capra h i r c u s : " 
Chern ikova , Kh.G. , 1941 a , 16 
camels: Turkmen i ia 
Chuiko, L . S . , 1961 a , 386 
sheep ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Ak t yub insk r e g i o n 
goats " " 
D i kov , G . I . , 1961 b , 358 
sheep: Djambul r e g i o n 
D i m i t r o v a , Ε . , 1957 b , 62 
B u l g a r i a 
D i m i t r o v a , E . ; e t a l . , 1958 a , 113, 119 
sheep and goats i n Sandansk i , B u l g a r i a 
Dzhavadov, M . K . , [1935 a ] , 27 
sheep; Azerba idzhán 
Erhardova, В . ; and K o t r l y , Α . , 1955 a , 45, 46, 
65, f i g s . 4A, 5В 
Capreolus c a p r e o l u s : J i n d r i c h u v Hradec 
Erhardova, В . ; L u l i , M. ; P r o k o p i c , J . ; and Ry-
savy , Β . , 1960 a , 109, 111 
Ovis a r i e s (caecum): A l b a n i a 
Ermolova , E . N . , 1961 a , 369 
sheep: sou the rn Kazakhstan r e g i o n 
Evranova, V . G . , 1941 a , 502-503 
sheep, nervous system pa tho logy 
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Tr i chocepha lus s k r j a b i n i . - - Cont inued. 
Gagar in , V . G . , 1959 a , 135 
Ovis ammon 
Capra s i b i r i c a 
Capreolus cap reo lus 
domest ic sheep 
a l l from K i r g i z i a 
Gagar in , V . G . , 1960 a , 10, 11 
Ovis ammon 
Capra s i b i r i c a 
Capreolus capreo lus 
a l l from K i r g h i z i a 
Guoth, S . , 1960 a , 367, 368 
Cervus e laphus : Tat ranskeho Narodneho Parku 
Guoth, S . , 1960 b , 423, 424 
Capra aegagrus 
Hovorka, J . ; and Breza, Μ. , 1959 a , 327 
d i a g n o s t i c f e c a l e x a m i n a t i o n , sheep and cat t le 
K a d e n a t s i i , A . N . , 1941 b , 87, 88, f i g . 1 
mouf lon : Crimea 
Kadyrov, N . T . , 1961 a , 373-383 
sheep and goats i n Akmol insk r e g i o n 
Karmanova, G .Α . ; and Mur tazaev, Α . , [1954 a ] , 
290 
Gaze l l a s u b g u t t u r o s a : Uzbek is tan 
Khasanova, Τ . K h . , 1956 a, 213 
K i b a k i n , V . V . , 1961 b , 77 
[Gaze l l a s u b g u t t u r o s a ] ( sma l l i n t e s t i n e ) : 
Turkmenia 
Magomedbekov, U . A . , 1956 a , 65-76 
development 
Magomedbekov, U . A . , 1956 c , 77, 78 
sheep, Dagestan 
Mamedov, Α . Κ . , 1959 d , 116 
zebu: Azerba idzhán 
Mura tov , E . A . , [1953 a ] , 42 
Poephagus grunn iens : Gorno-Badakhshan autono-
mous o b l a s t 
P r i adko , Ε . I . , 1961 b , 344 
bov ine c a t t l e (caecum): Kazakhstan 
Raevska ia , Z . A . ; and Badanin, N . V . , 1933 a , 78-
79, 92, 114, f i g s . 91-93, 103 (4) 
Camelus b a c t r i a n u s : SSSR 
C. d romedar ius : SSSR 
R y k o v s k i i , A . S . , 1959 a, 254, 260 
A lces a l c e s : European s e c t i o n o f SSSR 
S a t u b a l d i n , Kh . , 1955 a, 286, 289, 291 
sheep and g o a t s : A l m a - A t i n s k a i a o b l a s t 
S h i s h k i n , G .N. , 1937 a , 607 
sheep: Georgia 
S h u m i l i n a , Z . V . , 1955 a, 316 
camels: wes te rn Kazakhstan o b l a s t s 
S k r j a b i n , К . I . , 1929 b , 26, 65, 66, 81, 90-91, 
f i g . 15 
Soko lova , I . В . , 1958 b , 87 
sheep: K z y l - O r d i n s k o b l a s t 
Soko lova, I . В . ; and Boev, S . N . , 1950 a , 228, 
t a b l e 1, 2 
Gaze l l a s u b g u t t u r o s a : Kazakhstan 
Saiga t a t a r i c a : 11 
Capreolus pygargus : 11 
Soko lova, I . В . ; Boev, S . N . ; and Bondareva, V . l . , 
1949 a , 93 
Saiga ( b l i n d g u t ) : Kazakhstan 
Soko lova, I . В . ; and Bondareva, V . l . , 1948 a , 111 
Gaze l l a subgu t t u rosa ( l a r g e i n t e s t i n e and 
b l i n d g u t ) : A lma -A t i nsk p reserve 
Soko lova, I . В . ; and Lav rov , L . I . , 1956 a , 106, 
107, 109, 110 
sheep 
goats 
Saiga 
[Gaze l l a s u b g u t t e r o s a ] 
a l l from Caspian r e g i o n 
Tomskikh, P . P . , 1938 a, 139 
[sheep] : Ya ros lav d i s t r i c t 
T r i chocepha lus s k r j a b i n i . - - Cont inued. 
Tomskikh, P . T . , 1956 a , 239, 240 
sheep and c a t t l e : C h e l i a b i n s k o b l a s t 
Tu labaev , Β . , 1956 a, 48 
sheep, t r ea tmen t 
U 1 1 i a n o v , S . D . , 1958 a , 72 
sheep: A lma -A t i nsk o b l a s t 
T r i chocepha lus s p a l a c i s nov . sp. 
P e t r o v , A .M . ; and Po tekh ina , L . F . , 1953 a , 95 
98, f i g s . 1 -2 
Spalax m ic roph tha lmus : Kherson o b l a s t 
T r i chocepha lus s p i r i c o l l i s (Solomon, 1932) [n . 
comb.] 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a, 345 
Syn . : T r i c h u r i s s p i r i c o l l i s Solomon, 1932 
T r i chocepha lus s p i r i l l u m ( P a l l a s ) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 30 
as syn. o f S c l e r o t r i c h u m echinatum (Rud.) 
T r i chocepha lus su i s Schrank, 1788 
Cygas, J . , [1960 a ] , 53 
swine: L i t h u a n i c a 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N .N . , 1949 a , 365 
egg s h e l l s t r u c t u r e and o r i g i n 
D i n n i k , N. N . , 1938 a, 907 , 918 , f i g s 2a-b 
separa te spec ies from Tr i chocepha lus t r i c h i 
urus ( L i n n e , 1771) 
D o g i e l , V . A . ; and Rapopor t , V . A . , 1944 a , 83 
Kazakhstan 
D u b i n i n , V . B . , 1952 f , 76 
swine : Vo lga d e l t a 
Dzhavadov, M .K . , [1935 b ] , 31, 32 
sw ine : go r . K i rov- Abade 
Erhardova, В . ; L u l i , M. ; P rokop i c , J . ; and Ry 
savy , Β . , 1960 a, 109, 111 
Sus sc ro fa (caecum): A l b a n i a 
Gorshunova, O . K . , 1934 a , 26, 27, 33 
Sus s c r o f a : Kaisk 
I v a n i t s 1 k i i , S . V . , 1930 a, 46 
Sus s c r o f a ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
K l ' o s o v , M.D. ; G n a t i u k , S . A . ; and Bekerman, 
M. I a . , 1941 b , 135, 139, 148, 149 
swine f 
Ko iava , L . I . , 1956 a, 225 
Sus s c r o f a : eas te rn Georgia SSR 
Kr i j gsman , B . J . , 1933 d , 375 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a 
Lappo, P . L . , 1952 a , 238 
sw ine , t r ea tmen t 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a, 109 
swine: sou theas t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
Monnig, И . О . , 1928 a, 807 
P ig 
Mozgovoi , A . A . , 1952 b , 24-27 
swine ( e x p e r . ) 
Ozerska ia , V . N . , 1953 b , 76 
w i l d boa r : Far East 
Pa l impses tov , M .A . , 1934 a , 56 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Pav, J . ; K o t r l y , Α . ; and Z a j i c e k , D . , 1961 a , 
290, 291, 297, 299 
Sus s c r o f a 
S. s . a t i l l a 
S. s . domest ica 
a l l from Czechos lovak ia 
Pav, J . ; K o t r l y , Α . ; and Z a j i c e k , D . , 1962 a, 
187 
Sus s c r o f a : Czechos lovak ia 
P a v l o v s k i i , E . N . ; and Sondak, V . A . , 1951 a, 3 
36, 38 
Perez V i g u e r a s , I . , 1934 1 , 770 
Sus sc ro fa domest i ca : Cuba 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a , 55 
Sus sc ro fa domes t i ca : Habana, Cuba 
Pogrebn iak , L . P . , 1956 a , 53, 56-57 
swine: Pravoberezh URSR 
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Tr i chocepha lus s . - - Con t inued . 
R i d a l a , V . ; and Kaarde, J . , 1956 a , 176 
d i s t r i b u t i o n , t r e a t m e n t , c o n t r o l 
S h c h e r b i n i n , I . V . , 1938 a, 271 
dynamics o f p a r a s i t e i n v a s i o n 
Sho l , V . A . , 1961 a , 409 
Sus s c r o f a : n o r t h o f Kazakhstan 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M . P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 35 
sw ine : B a s h k i r i a 
S k a r b i l o v i c h , T . S . , 1932 a, 101; German sum. 
swine 
Sm i t , H . J . , 1923 a , 198 
N e t h e r l . - I n d i e 
Sondak, V . A . , 1948 a , 197, 198, 199, f i g s . 1 -2 
s p e c i f i c i t y 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 760 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a (L innaeus , 
771) 
Suda r i kov , V . E . , 1939 a , 75 
Sus s c r o f a : Uzhovka s laugh te rhouse 
T u k a l e v s k i i , I . M . , 1940 a , 444-446 
separa te spec ies from T r i chocepha lus t r i c h i -
urus ( L . , 1771) 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 310 
p i g s : L a t v i a n SSR 
Wetze l , R . , [1933? a ] , 9 
as syn. o f T r i c h u r i s t r i c h i u r a (L innaeus , 
1771) 
Z a j i c e k , D . , 1961 a, 326, 329, 331, 332, 333, 
336, 337, f i g . l b ; German sum. 
d i a g n o s i s 
Z a k h r i a l o v , I a . N . , 1958 a , 95 
swine : sou theas te rn Kazakhstan 
Z a k h r i a l o v , I a . N . , 1958 b , 105 
h y b r i d sw ine : Ta ldy-Kurgansk o b l a s t 
T r i chocepha lus su r ka , n . s p . 
G a r k a v i , B . L . , 1950 e , 72-73, f i g . 1 
marmot: sou the rn K i r g i z i a 
T r i chocepha lus surca [ s i c ] Ga rkav i , 1951 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , [1&5S a ] , 223 
Marmota s i b i r i c a (cecum): B u r i a t ASSR 
T r i chocepha lus suum Schrank, 1788 
B e l i a e v a , M . I a . , 1957 a , 36 
w i l d boar : Belovezh f o r e s t 
B e l i a e v a , M . I a . , 1959 b , 109 
Sus s c r o f a ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Be lovezhska ia 
Pushcha 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 61 
Sus s c r o f a domes t i ca : Georgia [SSR] 
G o l o v i n , O .V . ; Sav inov , V . A . ; and L e v i n , N . A . , 
[1959 a] , 110 
[Sus s c r o f a ] kaban (caecum): K a l i n i n o b l a s t 
Rysavy, В . ; and P r o k o p i c , J . , 1958 a , 500 
Sus s c r o f a : T o p o i ' c i a n k a c h 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 345 
F i b e r z i b e t h i c u s 
T r i chocepha lus s y l v i l a g i ( T i n e r , 1950) [η . comb.] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a, 346 
Syn . : T r i c h u r i s s y l v i l a g i T i n e r , 1950 
T r i chocepha lus s y l v i l a g i ( T i n e r , 1950) 
Erhardova, В . , 1958 b , 52-53, 78, f i g . 17 
Lepus europaeus: Czechos lovak ia 
T r i chocepha lus s y l v i l a g i ( T i n e r , 1950) 
Pav, J . ; and Z a j i c e k , S . , 1959 a , 86, 88, 89, 
f i g . 7 
synonymy 
Lepus europaeus: Czechos lovak ia 
Oryc to lagus c u n i c u l u s : " 
T r i chocepha lus s y l v i l a g i T i n e r , 1950 
Rysavy, В . ; and P r o k o p i c , J . , 1958 a , 500 
Lepus europaeus: T o p o l ' c i a n k a c h 
T r i chocepha lus t a r a n d i [n . s p . ] 
Pushmenkov, E . P . , 1939 a , 96-97 
r e i n d e e r ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Ma lozemel ' sk 
t und ra 
T r i chocepha lus t a r a n d i Puschmenkov, 1939 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 346 
Rang i fe r ta randos : A r k h a n g e l ' s k a i a Obi . 
T r i chocepha lus t a u r i c u s nov. sp. 
Rukh l i adev , D . P . , 1941 d , 79, 80 
Cervus e laphus subsp. 
Capreolus cap reo lus 
a l l from Crimean game reserve 
T r i chocepha lus t e n u i s Chand le r , 1930 
Raevska ia , Z . A . ; and Badanin, N . V . , 1933 a , 79-
80, 98, 114, f i g . 94 
Camelus dromedar ius 
T r i chocepha lus t enu i ss imus Rudo lph i , 1803 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 78 
as syn. o f C a p i l l a r i a t e n u i s s i m a ( R u d o l p h i , 
1803) 
T r i chocepha lus t enu i ss imus Rudo lph i , 1803 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a t e n u i s s i m a ( R u d o l p h i , 
1803) 
T r i chocepha lus t r i c h i u r u s (L innaeus , 1771) B lan-
chard , ÎÏÏÏÏIT 
Aaronson, S . , 1946 a , 30 
humans: Man i la a rea , P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Abaza, M .S . , 1929 a , 152 
human, A l e x a n d r i a 
Ak imoto , T . ; and Watabe, 1957 a , 939-940 
a s s o c i a t e d p a t h o l o g y 
A l a k h v e r d i a n t s , S . A . ; and Zakharova, N . F . , 
1961 a, 360-361 
Sarcophagidae examined f o r presence o f eggs 
A leksande r , L . A . ; and Dansker, V . N . , 1935 a , 
169-179 
t r a n s m i t t e d by Musca domest ica th rough i n -
g e s t i o n and subsequent d i s s e m i n a t i o n i n d rop -
ings 
A l e s s a n d r i n i , G .C . , 1915 e , 918 
armies on b a t t l e f i e l d s 
Aono, H. ; Sa to , Α . ; and Sh ima tan i , T . , 1961 b , 
907-913; E n g l i s h sum. 
t r ea tmen t 
A r l o , J . , 1923 a , 181 
Senegalese s o l d i e r s 
Asakura, S . , 1956 a , 110-111, 113, 114, f i g . 6 
eggs, o b s e r v a t i o n w i t h p o l a r i z a t i o n microscope 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a , 505-512 
Avery , J . L . , 1946 d , 27 
n a t i v e o f New Guinea 
Bac iga l upo , J . , (1925 e ) , [no pp. g i v e n ] 
c o n g e s t i v e c o l i t i s , 2 cases 
B a l f o u r , A . , 1906 g , 178 
i n human u r i n e , Khartoum 
B a t t a g l i a , Α . ; and A r a t a , E . C . , (1936 a) 1094 
p e r n i c i o u s anemia, humans 
Be loze rova , O.M.; and L i t u n o v s k a i a , M .N . , 
1944 a , 33, 34, 35 
f e c a l examina t i on techn ique 
B e r c o v i t z , Z . T . ; Shwachman, H . ; and Rodr iguez-
M o l i n a , R . , 1945 a , 41-45 
human, b l ood p i c t u r e 
Bezub ik , В . ; and Furmaga, S . , 1959 a, 592, 596, 
598 
Macacus rhesus (caecum, l a r g e i n t e s t i n e ) : 
China 
Bezub ik , В . ; and Furmaga, S . , 1960 a , 336, 337, 
340-341, 344 
Macacus cynomolgus ( l a r g e i n t e s t i n e , caecum): 
Indones ia 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . , [1959 b ] , 52, 68, 69 
humans: L i t h u a n i a n SSR 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . , 1960 b , 39-54 
env i r onmen ta l r e s i s t a n c e o f eggs 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . , 1960 c , 115-140 
v i a b i l i t y and development o f eggs i n s o i l 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . , 1960 d , 30 
egg c o n t a m i n a t i o n o f s o i l , L i t h u a n i a 
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Tr i chocepha lus t r i c h i u r u s . - - Con t inued . 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . , 1961 a , 51-69 
v i a b i l i t y o f eggs i n compost manure heaps 
B o n i l l a Naar, Α . , 1945 b , 723-726 
l i f e c y c l e 
B o n i l l a Naar, Α . ; and Rodr iguez V e l a n d i a , 0 . , 
1951 a , 52 
human, Bogota 
Bosch M i l l a r e s , J . ; and Gomez Bosch, J . , 1932 a , 
158 
human: Gran Canar ia 
Bo te lho do Nasc imento, 0 . ( f i l h a ) ; e t a l . , 
1017, 1018, 1019 
t r e a t m e n t 
B ra tovanov , D . , 1937 a , 223 
synonymy 
B r i s c o e , M . S . , 1957 a , 96-98 
c h i l d r e n i n Costa Rica 
= T r i c h u r i s t r i c h i u r a 
B r u l e , Μ . , 1935 c , 17-24 
c o l i t i s 
Busacch i , Α . , 1917 a , 55-72 
pa thogen i c a c t i o n 
Bukhovets , V . l . , [1959 a ] , 89-92 
v i a b i l i t y o f eggs i n c l i m a t i c c o n d i t i o n s o f 
f o r e s t e d s teppes o f Ukra ine 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 61 
Homo sap iens : Georg ia , SSR 
Cadbury, W.W., 1912 a , 13, 15 
s t a t i s t i c s i n South China 
Cameron, T.W.M., 1927 a , 555 
man, p i g , apes, monkeys 
Cameron, T.W.M., 1929 a , 828 
Cameron, T.W.M., 1930 b , 82 
B r i t i s h West I n d i e s 
Cameron, T.W.M., 1933 c , 512 
p i g s , t h roughou t B r i t i s h Empire 
C e c i l , R . L . ; and B u l k l e y , Κ . , 1912 c , 419-443 
l e s i o n s produced i n appendix 
C h e v a l l i e r , P . ; and Desmonts, T . , 1938 a , 7 
anemia, human 
Chu, T . C . ; L i u , B . C . ; L i n g , C . Y . ; and Zee, 
G . F . , 1936 a , 1250-1251 
i n c i d e n c e i n Shanghai 
Co icou, F . , 1931 a, 199, 202 
[cockroach ] B l a t t e 
C o n d o r e l l i - F r a n c a v i g l i a , Μ . , 1911 a, 1Q2 
Dansker, V . N . i V i t e , L . N . ; and A leksande r , L . L . , 
1935 a, 119, 120 
food workers i n Len ingrad as c a r r i e r s 
Dav i s , W.D.; and S c o t t , R.W., 1944 a , 1048,1049 
C leve land 
Davydo f f ,  P . D . , 1934 a , 193-205 
c h i l d r e n 
De R ivas , D . , 1926 b , 19 
the rma l death p o i n t 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N .N . , 1937 a , 132-
138, f i g s . 1 -2 
s t r u c t u r e o f s h e l l and r e s i s t a n c e o f eggs 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N .N . , 1937 b , 603-
618, f i g . 1; French sum. 
i n f l u e n c e o f t empe ra tu re , absence o f oxygen 
and d r y i n g on eggs 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N .N . , 1939 a , 221-
2 2 8 
development o f eggs 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N .N . , 1949 a , 365, 
371, 372, 373, 374, f i g s . 1, 9-12 
egg s h e l l s t r u c t u r e and o r i g i n 
D i n n i k , N. N . , 1936 a, 680-686 
i n f l u e n c e o f tempera tu re and absence o f oxy-
gen on development o f eggs 
D i n n i k , N. N . , 1937 b , 129-131 
sexua l development i n eggs a f t e r e l i m i n a t i o n 
from i n t e s t i n e o f hos t 
D i n n i k , N .N . , 1938 a , 907-918, f i g s , l a - b 
v a l i d i t y as separa te spec ies from Tr i choceph-
a lus s u i s (Schrank, 1788) 
T r i chocepha lus t r i c h i u r u s . - - Con t inued . 
D o b r o v o l ' s k i i , A . V . , 1952 a , 641 
Ondatra i n e a s t e r n S i b e r i a 
E i c h l e r , W., 1960 b , 20 
c h i l d r e n , s t a t i s t i c s i n Poland 
E m i , Η . , 1884 a , 177-192 
r e l a t i o n s h i p t o b e r i b e r i 
Ershov , V . S . ; Gorshunova, O . K . ; and M a l y g i n , 
S . A . , 1935 a , 161 
human, K i r o v 
Escomal, Ε . , 1924 a , 914, f i g . 1 , 22 
F a u s t , E . C . , 1957 a , 25-26 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n i n f a n t s , r ev iew 
F e l ' d t , A . M . , 1928 a , 420, 421 
i n f l u e n c e on p a n c r e a t i c s e c r e t i o n s 
Fernandez M a r t i n e z , F . , 1932 a , 507-509 
d i a r r h e a , human 
Fernandez M a r t i n e z , F . , 1932 с , 590-591 
d i a r r h e a , human 
Fernandez M a r t i n e z , F . , 1933 e , 1034-1036 
d i a r r h e a , human 
de F i g u e i r e d o C o r t e s , J . , 1944 a , 305, 307 
V i t o r i a , [ B r a s i l ] 
F i l i p j e v , I . N . , 1934 b , 52. f i g . 52 
F o r a t t i n i , O . P . , 1946 a , 327-331 
a p p e n d i c u l a r l o c a l i z a t i o n , c l i n i c a l aspects 
F o r t , A . G . , 1913 a , 188 
g i ven as T r i chocepha lus t r i c h n i r u s 
human: Georgia 
F u e l l e b o r n , F . , 1920 g , 345, 1 f i g . 
F u e l l e b o r n , F . , 1923 d , 421-425, f i g s . 1 - 9 
morphology o f l a r v a e 
F u e l l e b o r n , F . , 1923 e , 413-420 
development i n hos t 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1917 с , 269 
eggs i n A r i o n ru fus and Limax a g r e s t i s 
Ga r i n , G . , 1919 a , 435 
army pe rsonne l 
Gnezd i l ov , V . G . , 1936 a , 338, 339 
human i n n o r t h Caucasus 
Gomes da Costa , S . F . , 1931 a , 161-163 
t r ea tmen t 
Gonzales-Mugaburu, L . , 1956 a, 148, 149 
human, s tuden ts i n Rimic 
Gordadze, G.N. ; Kamalova, A . N . ; and Bug ian i sh -
v i l i , Sh.M. , 1944 a , 66 
Georgia SSR 
Gordon, Ε . I . , 1954 a , 249 
l e n g t h o f i n f e c t i o n 
Granel F . ; and Camboul ives, P . , 1917 a , 167 
s t a t i s t i c s , c o l o n i a l wo rke rs , Indoch ina 
Gruber , G .B . ; and v . Haberer , Η . , 1924 a , 2015 
2021 
p a t h o g e n i c i t y 
G r u z i n s k a i a , A . P . ; and Panferova, E . A . , 1957 a 
184; E n g l i s h sum. 
t r ea tmen t 
G u e r r i n i , G . , 1917 a , 170, 171 
Hannah L . , 1920 a , 69-70 
a s s o c i a t e d w i t h a p p e n d i c i t i s 
H a r t z , P . Η . , 1953 a, 303-313 
h i s t o p a t h o l o g y o f c o l o n i n massive i n f e c t i o n 
c h i l d r e n 
Hasegawa, T . , 1924 b , 877-924; German sum. 
development i n host 
Hashimoto, Κ . , 1957 a , 192-200 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n systems, p a r a s i t e s 
Hasselmann, G .E . , 1916 a, 274-279 
g i ven as T r i cocepha lus t r i c h i u r u s 
Hempelmann, F . A . , 1932 a , 182 
Menschen (B l inddarm und Colon) 
Henry, A . C . L . ; and Joyeux, С . E . , 1920 a , 176 
human: Haute-Guinee f r a n ç a i s e 
Hoekenga, M . T . , 1950 b , 758 
human: n o r t h w e s t e r n Honduras 
Hoekenga, M . T . , 1953 b , 520, 521 
t r e a t m e n t , human, Honduras 
Hoekenga, M . T . ; and Box, L . , 1949 a, 967, 970 
t r ea tmen t 
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Tr i chocepha lus t r i c h i u r u s . - - Con t inued . 
Hopp, W.B. , 1941 a , 210 
human, i n c i d e n c e i n menta l h o s p i t a l p a t i e n t s 
i n I nd i ana 
Houghton, H . S . , 1911 a , 166 
China 
g i ven as T r i cocepha lus t r i c h i u r u s 
Hoza, Ε . , 1957 a , 605 
schoo l c h i l d r e n , S l o v a k i a 
I s h i z a k i , T . ; Ku tsumi , H . ; Yasuda, S . ; and 
Sano, T . , 1958 b , 384; E n g l i s h sum. 
r e c i p r o c i t y o f i n f e c t i o n w i t h o t h e r nematode 
spec ies 
Ivanhoe, G . L . , 1943 a, 405, 409, 410, 411, 413 
New Orleans 
J e n k i n s , T .W. , 1947 a , 115 
n a t i v e s o f Papua 
Joyeux, С . E . , 1927 e , 506 
c o n t r o l 
Jung , R . C . , 1954 b , 918 
h e x y l r e s o r c i n o l t a b l e t i n enema t r ea tmen t 
Jung, R . C . ; and Beaver , P . C . , 1951 a , 548-557 
c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s , c h i l d r e n 
Jung, R .С . ; and J e l l i f f e ,  D . B . , 1952 a , 11-15 
c l i n i c a l p i c t u r e , t r e a t m e n t 
K a l e n t a r i a n , E . V . , 1927 b , 84, 87, 88 
human: Armenia 
K a l a n t a r i a n , E . V . ; and B a d a l i a n , A . O . , 1959 a , 
26 
human: Armenia 
Kasimov, G . B . , 1947 b , 516 
human: Azerba idzhán 
Kawamoto, S . , 1955 e , 242-245 
t r ea tmen t 
Kawamoto, S . I . , 1956 a , x v i i i 
f l i e s i n l a t r i n e s , e p i d e m i o l o g y , Japan ' 
K e l l e r , A . E . ; L e a t h e r s , W.S. ; ana Knox, J . C . , 
1938 a , 258-274 
i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n , Nor th C a r o l i n a 
K e r r , W . F . J . , 1916 a , 83, 84 
human, Nor the rn Siam 
Kevorkov, N . P . , 1936 b , 45, 46; E n g l i s h sum. 
human: Tashkent 
K h a l i l , M. , 1922 1 , 2 
s e p t i c tank i n t r o p i c s 
K h a l i l , M . , 1924 j , 161, 170 
Sa f t e t Enab V i l l a g e 
K h a l i l , M . , 1924 k , 184 
B r i t i s h Guiana 
K h a l i l , M. , 1926 a , 117 
Ca i ro c i t y p o l i c e f o r ce 
K h a l i l , M . , 1932 c , 4 
h i s t o r y 
Khaustov, N.M. , 1935 a , 148, 152, 231 
v e g e t a b l e - b o r n e 
Kh inchuk, A . . 1926 a , 36, 37, 38 
f a c t o r i n i n t e s t i n a l d isease 
K l e n i n , 1 . 1 . , 1947 b , 142, 143 
human: Chkalov 
Kobayash i , Η . , 1919 c , 45, 46 
human 
Kobayash i , H . , 1920 c , 1015, 1104 
man: Chorea 
Kobayash i , Η . , 1921 h , 21, 29-20 
r e s i s t a n c e o f eggs t o env i ronment 
Kopp, F . I . ; D m i t r i e v a , M .A . ; and T s v e t k o v a - P r i g · 
o r o v s k a i a , A . E . , 1928 a , 117, 118, 141; German 
sum. 
human: Sevas topo l 
Kova leva , A . V . , 1939 a , 96-97 
K r e i s , H . A . , 1932 a , 184, 185 
L a r d e l l i , Α . , 1934 a , 72, 73, 80, 88, 91, 92 
c h i l d r e n i n schoo ls o f Lausanne, S w i t z e r l a n d 
L e a t h e r s , W.S. ; K e l l e r , A . E . ; and McPhaul, W.A. , 
1939 b , 63 -64 , 65 
p r e v a l e n c e , d i s t r i b u t i o n and i n t e n s i t y i n 
humans i n 56 c o u n t i e s i n F l o r i d a 
Leon, N . , 1915 a , 88 
Romania 
T r i chocepha lus t r i c h i u r u s . - - Con t inued . 
Leon, N . , 1920 d , 312, 313, f i g . 7 
human: Buca res t , Roumanie 
Leon, Ν . , 1922 с , 754 
human: Romania 
L i , H . C . , 1933 b , 1343-1346 
mouth-spear 
Liebmann, Η . , 1953 b , 27, 28, f i g s . 9 , 10 
ep idemio logy 
L o e r i n c z , F . , 1930 b , 229-231 
Lombardo, G. , 1 9 5 3 b , 373-382 
human a d u l t s , S i c i l y 
Long inov , A . N . , 1940 a , 447-449 
development o f eggs 
Long inov , A . N . ; and Long inova, A . V . , 1940 a , 
168-174 
snow cover as e p i d e m i o l o g i c a l f a c t o r i n 
spread 
Lowe, Т . Е . , 1944 a , 454 
e o s i n o p h i l i a 
Mark in , A . V . , 1945 a, 42-45 
i n c i d e n c e , p o p u l a t i o n i n N i j n i T a g i l o f 
Sverd lovsk p r o v i n c e 
Masak i , H . ; e t a l . , 1953 a , 105 
Kagawa P r e f e c t u r e 
da M a t t a , A . A . , 1914 a, 23-24 
Manaos 
da M a t t a , A . A . , 1915 e, 171-172 
Manaos 
da M a t t a , A . A . , 1919 b , 180 
c h i l d r e n ( d i g e s t i v e t r a c t ) : n o r t h e r n B r a s i l 
da M a t t a , A . A . , 1919 i , 149-176 
synonymy; rev iew 
Maxwe l l , J . L . , 1910 e , 164 
d i s t r i b u t i o n i n China 
M i h a e l o f f ,  S . , 1934 a, 228, 236 
r o l e o f f e r t i l i z e r  i n spread 
M i l l e r , M . J . , 1939 a, 301-303 
egg-count index o f i n f e c t i o n in- dogs 
M i l l e r , M . J . , 1939 e, 282 
p a r a s i t e s i n man, sw ine , and monkeys are 
m o r p h o l o g i c a l l y i d e n t i c a l 
M i r e t s k i i , 0 . l a . , 1936 a , 810-811 
case r e p o r t s 
M i r e t s k i i , 0 . l a . , 1937 a, 396, 397 
egg count w i t h i n females 
M o n t e s t r u c , Ε . , 1952 b , 16 
M a r t i n i q u e 
M o n t e s t r u c , E . ; and Caubet, P . , 1949 a , 37 
M a r t i n i q u e 
g i ven as T r i chocepha lus t r i c h i r i u s 
Most , Η . , 1943 a, 461, 463 
human, t r ea tmen t 
Most , Η . , 1943 b , 926-927 
d i a g n o s i s , t r ea tmen t 
Myers, E . N . ; Negron, R . ; and P e a r l s t e i n , H . , 
1959 a , 61, 62, 64 
Puerto Rican c h i l d r e n i n P h i l a d e l p h i a , Penn-
s y l v a n i a 
Nagaty , H . F . , 1949 a, 423 
human: Egypt 
Neghme Rodr iguez , Α . ; S i l v a Campos, R . ; Gald-
ames, M. ; and Doren, G. , 1959 a, 46 
mass t r e a t m e n t : C h i l e 
Net rebenko, A . V . ; Fedotova, S . S . ; S l o n i m s k i i , 
L . A . ; and U r a d ' e v a , P .M. , 1935 a, 47 
human: Kokand, Uzbek is tan 
N ino , F . L . , 1936 a , 588-599, f i g s . 8-9 
a p p e n d i c i t i s 
N i sh imura , Μ. , 1932 a , 152-158 
eggs on f r u i t s and vege tab les 
N i t z u l e s c u , V . , 1924 a , 542-546 
Romania 
Nobrega, Η . , 1956 b , 739; E n g l i s h sum. 
Ono, H . , 1957 a , 290-291; E n g l i s h sum. 
mar ine d i s p o s a l o f n i g h t s o i l 
Paes, I . , 1918 a , 17-27 
s t a t i s t i c s f o r c h i l d r e n i n L isbon 
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Tr i chocepha lus t r i c h i u r u s . - - Cont inued. 
Pankov, N . P . , 1937 a , 474, 483 
f i n d i n g s i n Len ing rad , r e s u l t s o f t r ea tmen t 
P a r e t s k a i a , M .S . , 1940 a, 455, 456 
d i a g n o s i s , q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s 
P a r e t s k a i a , M . S . , 1949 a , 233 
d i a g n o s i s and c l i n i c a l aspects 
Pau l , A . , 1951 a , 170 
s t o m a t i t i s 
P a v l o v s k i i , E . N . , 1926 a , 127; E n g l i s h sum. 
ep idemio logy 
P a v l o v s k i i , E . N . ; and Sondak, V . A . , 1936 a , 
166, 173 
eggs c a r r i e d by Vespa o r i e n t a l i s 
P a v l o v s k i i , E . N . ; and Sondak, V . A . , 1951 a , 35, 
36, 38 
rev iew o f human and swine nematodes 
P e i p e r , E . , 1919 a , 233-236, f i g s . 43-45 
Perdomo Hur tado , В . , 1917 a, 229-231 
e n t e r i t i s 
Perdomo Hur tado , В . , 1917 b , 109 
P e r e i r a , О . , 1947 a , 291-295 
t r e a t m e n t , humans 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a , 55 
Homo sap iens : Provs. Cuba 
P e t r i l l i , F . L . , 1950 a, 943 
human: comune d i S e s t r i Levante 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98 
P i n t o , С . F . , 1919 с , 217, 218 
P i p k i n , A . C . , 1943 a, 9, 10 
r o l e o f f l i e s i n t r a n s m i s s i o n 
P l e t n e v a , N . A . , 1937 a , 117-120 
r o l e o f f l i e s as mechanica l v e c t o r s : Ashkha-
bad 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1943 a , 83 
d i a g n o s i s , s c r a p i n g o f p e r i a n a l f o l d s 
Rangel Pestaña, В . , 1917 a, 102 
R isquez , J . R . , 1917 к , 71, 72 
a p p e n d i c i t i s 
Rog insky , I . , 1906 a , 13 
r o l e i n e t i o l o g y o f t y p h o i d f e v e r , appendi -
c i t i s , and anemia 
Romero S i e r r a , J . M . , 1917 a , 68 
Ross, D . F . , 1942 a , 97-98 
c h r o n i c d i a r r h e a 
Rostombekova, N . V . , 1957 a , 468, 469 
eggs i n water on vege tab les 
Rukh l i adev , D . P . , 1946 a, 100, 101, 102 
human: Tamir Pen insu la 
Rysavy, В . ; and Dudek, J . , 1960 a , 291-292, 
f i g . 4 
Macacus rhesus 
Macacus cynomolgus 
S a n t i l l a n a , E . , 1956 a , 159, 160, 161, 163 
humans i n p r o v i n c i a de Sandia 
Schensnov ich, V . B . ; and K h a l a n s i n , N . V . , 1936 a, 
308, 314, 315 
humans i n Kola Pen insu la 
Schuberg, Α . , 1922 a, 314 
German East A f r i c a 
Semenov, G.M., 1925 a , 504, 514, 516, 523, 525, 
526 
human i n Turkes tan 
Semenova, N . E . , 1933 a , 149-151 
t r e a t m e n t , human 
S e n e k j i e , H . T . A . ; and S c o t t , L . C . , 1942 a , 175 
m i c r o c a t a p h o r e s i s 
Senevet , G. ; and Dechaux, 1924 a, 645 
c h i l d r e n ( i n t e s t i n e ) : A l g e r i a 
Sh i khoba lova , N . P . ; and G o r o d i l o v a , L . I . , 
1950 a , 87 
use o f u l t r a v i o l e t rays on eggs 
Shtrom, Z h . K . , 1935 a , 111, 112, 113, 114, 115, 
116; E n g l i s h sum. 
humans on Kola Pen insu la 
Shtrom, Z h . K . ; Smirnov, G.G. ; Sondak, V . A . ; and 
Andreeva, M . P . , 1936 a , 257-303 
human: Abkhazia 
T r i chocepha lus t r i c h i u r u s . - - Con t inued . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M . P . ; and K a d e n a t s i i , 
A . N . , 1938 a, 35 
human i n B a s h k i r i a 
S í g a l a s , R . ; and P i r o t , R . , 1924 b , 340 
S i n e i ' n i k o v , A .M . , 1928 a , 652 
human: Ashkhabad 
Smirnov, G.G. , 1935 d , 315-318, f i g . 173 
Smirnov, G.G. , 1935 e, 347, 360, 363 
Smirnov, G.G. , 1936 a , 229-241 
haematophagy by p a r a s i t e 
Soares, T . L . , 1944 a , 60 
human: A f r i c a 
Sondak, V . A . , 1938 a , 262-276 
human: K h i r g h i z i a 
Sondak, V . A . , 1948 a , 196, 199, f i g s . 1 -2 
s p e c i f i c i t y 
S t e i n e r , G . , 1919 a , 6 , f i g . В 
morphology 
S t e i n e r , G. , 1921 a , 6 , f i g . В 
morphology 
Su ldey , E.W., 1922 a, 574 
Swar tzwe lder , J . C . , 1939 b , 473-481 
a n a l y s i s o f 81 cases 
Tanaka, Η . , 1958 a , 169, 170, 172 
schoo l c h i l d r e n i n Amani Oshima I s l a n d , Japan 
T a r c z y n s k i , S . , 1956 a , 212 
Suidae: Poland 
T a r c z y n s k i , S . , 1957 b , 718-723, 726, 728, 766, 
f i g . 25 
swine and w i l d boars i n Poland 
T u k a l e v s k i i , I . M . , 1940 a , 444-446 
v a l i d spec ies 
Uno, H . ; Yosh imatsu, M. ; and Tamai, S . , 1956 a , 
234-235 
presumable cause o f i l e o c a e c a l cancer 
Uyeno, Μ. , 1939 c , 9 -33 ; E n g l i s h sum. 
i n f l u e n c e o f s t a r v a t i o n upon i n f e c t i o n 
Vann i , V . , 1931 b , 1442, 1445-1447 
a p p e n d i c i t i s 
V a s i l e v , I . , 1952 a , 194, 200, 202 
t r ea tmen t 
V a s i l ' k o v a , Z .G . , 1941 b , 218, 222 
con tamina ted v e g e t a b l e s , sewage farms 
V a s i l ' k o v a , Z . G . , 1950 a , 45 
t r e a t m e n t , c o n t r o l 
V i s h n e v s k a i a , S .M. , 1938 a, 450-454 
d e h e l m i n t h i z a t i o n o f sewage, Kharkhov 
V i t e , L . N . , 1935 a , 164, 166, 167, 232 
phenol d i s i n f e c t a n t s have l i t t l e e f f e c t  on 
eggs 
Watson, J . M . , 1946 a , 94 
d i a g n o s i s 
W insh ip , W.S. ; and Hennessy, E . F . , 1959 a , 354-
357 
c h i l d r e n , t r ea tmen t o f dysen te ry 
Wi tenberg , G. , 1951 a , 179-180 
human; I s r a e l 
Yamasaki, Υ . , 1936 a , 25 
Yamashi ta , Η . , 1959 a , 145 
workers o f N a t i o n a l Rai lway Co . , Japan 
Z a j i c e k , D . ; and V a l e n t a , Z . , 1958 c , 415, 421, 
423, f i g . 29 (10) 
Macacus rhesus 
M. cynomolgus 
M. i r u s 
Z a j i c e k , D . ; and V a l e n t a , Ζ . , 1958 d , 818, 819, 
820, 821, 824, 825, 827, 828 
Macacus rhesus 
M. cynomolgus 
Zerchan inov , L . K . ; and Bu lycheva , N . A . , 1946 a , 
67 
c o a l m ine rs : Russia 
Zmeev, G . I a . , 1935 b , 126, 127, 128 
T a d z h i k i s t a n 
Zmeev, G . I a . , 1947 a , 303, 305, 307, 309, 310 
human: Far East 
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T r i c h i c e p h a l u s t r i c h i u r u s . - - Con t inued . 
Zmeev, G . I a . , 1947 b , 313, 315 
miners i n Ma r i t ime p r o v i n c e 
Zschokke, F . , 1926 a , 638-639, f i g s . 29, 30 
T r i chocepha lus tund ra 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1953 a , 25 
p o s s i b l e lapsus f o r T r i chocepha lus t a r a n d i 
Pushmenkov 
r e i n d e e r 
T r i chocepha lus u n g u i c u l a t u s Rudo lph i , 1809 
Ascan io -Rod r i guez , J . B . , 1917 a , 505 
B lase , R . , 675-676, 1 f i g . 
Hase 
Bornand, Μ . , 1937 b , 510 
Lepus t i m i d u s i Timonet pres Cheseaux; Granges-
Marnand 
Bornand, Μ. , 1939 a, 69 
Lepus t i m i d u s : S w i t z e r l a n d 
Bornand, Μ. , 1940 a , 116-117, 118 
l i e v r e : provenance hongro ise 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 195 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1925 b , 61 
Lepus t i m i d u s : Cubly 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 a , 177 
Lepus t i m i d u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1929 a , 55 
Lepus t i m i d u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
Lepus t i m i d u s 
L. v a r i a b i l i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 75 
Lepus t i m i d u s 
L. v a r i a b i l i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931 с , 100 
Lepus t i m i d u s 
L. v a r i a b i l i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 136, 137 
Lepus t i m i d u s : Vaud 
L. v a r i a b i l i s : " 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a, 427, 428 
Lepus t i m i d u s : S w i t z e r l a n d 
L. v a r i a b i l i s : " 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and Bornand, Μ. , 1927 a, 526 
l a p i n 
Gr iman i , Ε . , 1913 a , 131 
verminous b r o n c h i t i s , p a t h o l o g y 
Marzocch i , V . , 1907 b , 261 
e t i o l o g y , pa thogenes is 
Muessemeier, F . ; and Gaede, Η . , 1939 c , 82 
Hasen: F r a n k f u r t 
N i e r s t r a s z , H . F . , 1907 a, 18 
O l t , A . , 1932 b , 339 
Lepus europaeus 
P e t r u n k e v i t c h , Α . , 1924 a , 98 
Rauther , Μ . , 1918 a , 441-514 
Schmid t , Μ. , 1875 a , 47 
Lepus c u n i c u l u s 
L. t i m i d u s 
L. v a r i a b i l i s 
Arctomys c i t e l l u s 
Schne ider , Α . , 1863 a , 21 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 764 
as syn. o f T r i c h u r i s l e p o r i s ( F r o e l i c h , 
1789) 
U r i o s t e , 0 . , 1923 a , 22 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 23 
as syn. o f T r i c h u r i s l e p o r i s ( F r o e l i c h ) 
Zsch iesche, Α . , [1913 a ] , 206, 210 
Hasen 
T r i chocepha lus u r i c h i (Wol fgang, 1951) [n . comb. ] 
S k r j a b i n , Κ . I . ; e t a l . , 1954 a , 346 
Syn . : T r i c h u r i s u r i c h i Wol fgang, 1951 
T r i chocepha lus vondwei ( O r t l e p p , 1938) [ n . comb.] 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 346 
Syn . : T r i c h u r i s vondwei O r t l e p p , 1938 
T r i chocepha lus v u l p i s F r o e l i c h , 1789 
Agapova, A . I . , 1950 a , 235, 236, 237 
Vulpes vu lpse karagan: sou thern P r i b a l k h a s h 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 61 
Canis f a m i l i a r i s : Georgia SSR 
Correa, 0 . , 1950 e , 81-82 
can ine 
D e l i a n o v a , R .Sh . , 1957 a, 69 
d i s t r i b u t i o n 
Demidova, A . I a . , 1935 a , 414, 415 
Hund: Aserbe idschan 
D i n n i k , I u . A . ; and D i n n i k , N .N . , 1949 a , 365, 
370, f i g . 8 
egg s h e l l s t r u c t u r e and o r i g i n 
Gagar in , V . G . ; and I ksanov , K . I . , 1954 a , 115 
f o x : K i r g i z s k o i SSSR 
G l i k i n a , E . L . ; and Berezentseva, G . F . , 1957 a , 
84-85 
accumu la t i on and d i s t r i b u t i o n o f g lycogen i n 
p a r a s i t e s 
G l i k i n a , E . L . ; and Berezentseva, G»F. , 1958 a , 
575-577 
accumu la t i on and d i s t r i b u t i o n o f g lycogen i n 
p a r a s i t e s 
G l i k i n a , E . L . ; and Berezentseva, G . F . , 1959 a , 
39-40 
accumu la t i on and d i s t r i b u t i o n o f g l ycogen i n 
p a r a s i t e s 
Gumeniuk, T . G . , [1954 a ] , 186 
dogs: Che rnov i t s 
Hashimoto, Κ . , 1957 a, 422-433 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n systems 
Hashimoto, Κ . , 1957 b , 434-443 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n systems 
Hashimoto, Κ . , 1958 a , 192 
s e c r e t i o n and e x c r e t i o n systems 
H o t t a , Z . ; and Tanaka, Μ. , 1935 a, 1055-1069 
cross - i n f e c t i o n t e s t s 
Huang, W.H; Ch iù , J . K . ; and Kao, C . T . , 1957 a , 
614 
dogs : n o r t h e r n Taiwan 
l i d a , M. ; e t a l . , 1959 a , 855-861 
t r ea tmen t 
Inouye, Η . , 1939 b , 1 -7 
i n f l u e n c e o f p rev i ous i n f e c t i o n o f T r i c h o -
cephalus on subsequent i n f e c t i o n s o f Asp i cu -
l u r i s 
I sh i kawa , Η . , 1940 a, 361-372; E n g l i s h sum. 
a c q u i r e d r e s i s t a n c e , p a r a b i o t i c r a t s 
Kobayashi , Α . ; e t a l . , 1959 a, 1118-1123 
t r ea tmen t 
L i s , M. ; and Schänze l , Η . , 1961 a , 25 
dog 
M i l l e r , M . J . , 1939 a, 301-303 
egg-count i n d e x , dogs 
M i l l e r , M . J . , 1939 d , 303-305 
embryonat ion and h a t c h i n g , eggs 
M i l l e r , M . J . , 1939 e , 282-283, 287 
M i l l e r , M . J . , 1939 f , 1 -4 
development and h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
M i l l e r , M . J . , 1941 с , 58-70 
q u a n t i t a t i v e s t u d i e s , i n f e c t i o n i n dogs 
M i l l e r , M . J . , 1947 b , 1 -11 
l i f e h i s t o r y 
Ogata, N . , 1935 b , 1707-1716; E n g l i s h sum. 
c o n d i t i o n s i n i n t e s t i n e i n hos t 
Ogata, N . , 1937 a, 1695-1709; E n g l i s h sum. 
r e i n f e c t i o n , mice ( expe r . ) 
Ogata, N . , 1937 b , 1853-1864; E n g l i s h sum. 
h e r e d i t a r y a c q u i s t i o n o f r e s i s t a n c e 
Ogata, N . , 1938 b , 49-53; Eng l i sh sum. 
dogs, survey 
Ogata, S . ; 1939 a , 56-57 
p a r a s i t e behav io r i n i n t e s t i n e o f normal hos t 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 55 
Canis f a m i l i a r i s : Habana, Cuba 
P rokop i c , J . , 1960 b , 139, 146, 148 
as syn. o f T r i c h u r i s v u l p i s ( F r o e l i c h 1789) 
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Tr i chocepha lus v u l p i s . - - Con t inued . 
R i l e y , W.A. , 1921 a , 92 
as syn. o f T. d e p r e s s i u s c u l u s Rud. 
Rodonaia, Т . Е . , 1951 a , 129, 136, 137 
Vulpes vu lpes a l t i c o l a 
Thos aureus 
a l l from Georgian SSR 
Rodonaia, Т . Е . , 1956 a , 173-174 
Thos aureus : Lagodekhsk i i s t a t e p reserve 
Sandground, J . H . , 1933 a , 245 
= T r i c h u r i s d e p r e s s i u s c u l u s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 767 
as syn. o f T r i c h u r i s v u l p i s ( F r o e l i c h , 1789) 
Suzuk i , J . , 1935 b , 671-689 
cross - i n f e c t i o n exper iments w i t h Ancylostoma 
caninum 
Suzuk i , J . , 1935 c , 1043-1053; E n g l i s h sum. 
s imu l taneous i n f e c t i o n s w i t h Ancylostoma 
( e x p e r . ) 
Swar tzwe lde r , J . C . ; and Wicke r , H . E . , 1948 a , 
30 
t r e a t m e n t , dogs 
Tanaka, H . ; e t a l . , .1957 b , 857-866 
f e c a l e x a m i n a t i o n , egg f l o t a t i o n 
Thomen, L . F . , 1938 b , 92 
t r e a t m e n t , dogs 
Thomen, L . F . , 1939 a , 416 
t rea tmen t 
Uyeno, Μ. , 1938 a , 195-211 
r a t s ( e x p e r . ) fed w i t h b e e f - e x t r a c t 
V i d e s o t t , R . , 1938 a , 409-434 
can ina 
Wi tenberg , G . , 1934 a , 238 
dog: P a l e s t i n e 
Yamakawa, S . , 1959 b , 862-885 
development o f eggs 
Yamakawa, Υ . , 1959 a , 402 
immuni ty 
Yogo, N . , 1938 a, 527-531 
r a t s ( e x p e r . ) fed m i l k d i e t 
T r i c h o c h e n i a gen. nov . 
Kou, C .C . , 1958 b , 74, 77, 80 
M o l i n e i n a e ; key 
t o d : T. can tonens i s sp. nov. 
T r i c h o c h e n i a Kou, 1958 
B iocca , E . , 1959 a , 172, 175, 176 
t y p e : T. can tonens is 
T r i c h o c h e n i a 
S ingh, S . N . , 1958 d , 251, 256, 257 
key 
T r i c h o c h e n i a can tonens i s sp. nov. ( t o d ) 
Kou, C .C . , 1958 b , 74 , 75, 77 , 78 , 80-81 , p l . I, 
f i g s . 1 -13 
Manis p e n t a d a c t y l a a u r i t a : Kwangtung, China 
T r i c h o c h e n i a can tonens i s Kou, 1958 ( t ype ) 
B iocca , E . , 1959 a , 172, 173, f i g . 4 
T r i c h o c h e n i a can tonens i s 
S ingh, S . N . , 1958 d, 254 
Syn . : T. manisa 
T r i c h o c h e n i a manisa sp. nov. 
Kou, C .C . ; 1958 b , 74, 75-76, 77, 78, 81-82 , 
p l . I I I , f i g s . 28-40; p l . IV , f i g s . 41-45 
Manis p e n t a d a c t y l a a u r i t a : Kwangtung, China 
T r i c h o c h e n i a manisa 
S ingh , S . Ν . , 1958 d , 254 
as syn. o f T r i c h o c h e n i a can tonens is 
T r i c h o c h e n i a mucronata n . sp. 
S ingh, S . N . , 1958 d , 251-256, f i g s . 1-10 
Manis p e n t a d a c t y l a ( c a p t i v e ) ( i n t e s t i n e ) : 
Hyderabad, I n d i a 
T r i c h o c h e n i a p a p i l l o s a sp. nov. 
Kou, C .C . , 1958 b , 74, 76-77, 78, 82, p l . I I , 
f i g s . 14-27 
Manis p e n t a d a c t y l a a u r i t a : Kwangtung, China 
T r i c h o c h e n i a p a p i l l o s a 
S ingh , S . N . , 1958 d, 254 
T r i c h o c h e n i i n a e η . subfam. 
S ingh , S . N . , 1958 d , 251, 257 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e 
i n c l u d e s : T r i c h o c h e n i a ( t y p e ) ; A n g u l o c i r r u s 
M a c i e l l a ; D e l i c a t a 
T r i c h o c h e n i i n a e S ingh , 1958 
B iocca , E . , 1959 a , 175-176 
Tr ichodes L i n s t o w , 1874, no t H e r b s t , 1792 
S t i l e s , C.W., 1912 m, 508 
r e j e c t e d name 
Tr ichodes 
Goyanes, J . , 1926 a, 202 
genesis o f cancer 
Tr ichodes L i n s t o w , 1874 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 32 
as syn. o f Tr ichosomoides R a i l l i e t 
T r ichodes c rass i canda [ s i c ] 
Johns ton , Т . Н . , 1916 a , 43 
Epimys no rveg i cus : Queensland 
Tr ichodes c rass i cauda 
Rauther , Μ . , 1918 a , 466 
Tr ichodes c rass i cauda 
Sau l , E . , 1921 b , 157-158, f i g s . 1 , 2, 3 
e t i o l o g y o f tumors 
Tr ichodes c rass i cauda (Be l l i ngham, 1840) L ins tow 
1874 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 784 
as syn. o f Tr ichosomoides c rass i cauda ( B e l l -
ingham, 1840) 
Tr ichodes c rass i cauda (Be l l i ngham) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 32 
as syn. o f Tr ichosomoides c rass i cauda ( B e l l -
ingham) 
Tr ichodes c rass i cauda s p e c i f i c a 
Loewenste in , S . , 1911 b , 750-769 
d i r e c t cause i n e t i o l o g y o f tumors 
Tr ichodes c rass i cauda s p e c i f i c a 
Loewenste in , S . , 1912 b , 162-166 
e t i o l o g y i n tumors 
T r i c h o h e l i c i n a e n. subfam. 
Travassos , L . P . , 1937 e , IV , 28, 30, 31, 224 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t y p e : T r i c h o h e l i x O r t l e p p , 1922 
T r i c h o h e l i x O r t l e p p , 1922 
T r i c h o h e l i x n . gen. 
O r t l e p p , R . J . , 1922 f , 413-431 
mt: T. t u b e r c u l a t a [ (Parona and S t o s s i c h , 
1921) n . comb.] 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 183 
t y p e : T. t u b e r c u l a t a (Parona 5 S t o s s i c h ) 
Cameron, T.W.M., 1923 h , 95 
Cameron, T.W.M., 1927 h , 86 
Dougher ty , E . C . , 1951 a , 369 
a r m a d i l l o s 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1934 
c h a r t 3 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
type s p . : T. t u b e r c u l a t a (Parona and S t o s s i c 
1901) O r t l e p p , 1922 
O r l o v , I . V . , 1933 b , 102 
Rauther , Μ . , 1930 a , 377 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 6, 7 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 52 
Travassos, L . P . , 1937 e , IV , 18, 21, 23, 28, 
224-225, 380, 381, 385 
T r i c h o h e l i c i n a e 
t y p e : T. t u b e r c u l a t a (Parona § S t o s s i c h , 
1901) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 116, 
1 2 1 - 1 2 2 
t y p e : T. t u b e r c u l a t a (Parona S S t o s s i c h ) 
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T r i c h o h e l i x t u b e r c u l a t a (Parona and S t o s s i c h , 
1901) O r t l e p p , 1922 
T r i c h o h e l i x t u b e r c u l a t a [ (Parona and S t o s s i c h , 
1921) n . comb.] ( t o d ) 
O r t l e p p , R . J . , 1922 f , 413-421, f i g s . 1 -6 
Euphrectus v i l l o s u s : Zool Gardens, London, 
from A r g e n t i n a 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 183 
O r t l e p p , R . J . , 1922 g , 1 - 7 , f i g s . 1 -6 
Euphrectus v i l l o s u s : Zoo l . Gardens, London, 
from A r g e n t i n a 
Rauther , Μ . , 1930 a , 377 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 52 
M e p h i t i s sp. 
T ravassos , L . P . , 1937 e , IV , 5, 225-227, 421, 
442, p l . 172, f i g s . 1 - 6 ; p l . 173, f i g s . 1 -2 
Syns . : Oesophagostomum t u b e r c u l a t u m Parona § 
S t o s s i c h , 1901; ? L o n g i s t r i a t a n i n o i Voge l -
sang, 1937 
Euphractus v i l l o s u s 
E. s e x c i n c t u s 
Cabassus u n i c i n c t u s 
M e p h i t i s m e p h i t i s 
?Conepatus su f focans 
Chaetophractus v i l o s u s 
Vogelsang, E .G . , 1932 a , 1020 
Dasypus v i l l o s u s ( i n t e s t i n o ) 
Euphractus s e x c i n c t u s tucumanus ( i n t e s t i n o ) 
T a t u s i a h y b r i d a ( i n t e s t i n o ) 
V u y l s t e k e , C . , [1954 a ] , 5, 8 - 9 , 18, p i . 2, 
f i g s . 9-15 
Geopel ia p l a c i d a : A u s t r a l i e ; au J a r d i n Zoolo-
g ique d 'Anvers depuis p l u s ou moins de 4 ans 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 122, 
f i g . 72 
type o f genus 
a r m a d i l l o 
T r i c h o l e i p e r i a n . gen. 
Travassos , L . P . , 1935 b , 355-359 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t o d : T r i c h o l e i p e r i a l e i p e r i n . sp. 
T r i c h o l e i p e r i a Travassos , 1935 
Chi twood, B .G . , 1938 c , 54, 56, 58, 59, 60 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e ; O l l u l a n i n a e 
t y p e : T. l e i p e r i T ravassos , 1935 
T r i c h o l e i p e r i a Travassos , 1935 
Travassos , L . Ρ . , 1937 e 
S t r o n g y l a c a n t h i n a e 
t y p e : T. l e i p e r i Travassos, 1935 
T r i c h o l e i p e r i a c a r n e g i e n s i s n . sp. 
Ch i twood, B .G . , 1938 c , 56, 57, f i g s . 22-26 
Nata lus mexicanus: Balaam Canche Cave, Ch i -
chen I t z a , Yucatan 
T r i c h o l e i p e r i a l e i p e r i n . sp. ( t o d ) 
T ravassos , L . P . , 1935 b , 357-359 
Trachops c i r r h o s u s ( i n t e s t , d e l g a d o ) : Angra 
dos Re i s , B r a s i l 
T r i c h o l e i p e r i a l e i p e r i 
Andreeva , N . K . , 1958 a , 59-78, p l . I I , f i g s . 3, 
За 
s t r u c t u r e o f s p i c u l e , i t s d i a g n o s t i c s i g n i f i -
cance 
T r i c h o l e i p e r i a l e i p e r i T ravassos , 1935 
Caba l l e ro у С . , E . , 1951 а , 141-145, f i g s . 1 -3 
Trachops c o f f i n i :  Ch iapas, Mexico 
T r i c h o l e i p e r i a l e i p e r i T ravassos , 1935 ( t ype ) 
Chi twood, B .G . , 1938 c , 56 
T r i c h o l e i p e r i a l e i p e r i T ravassos , 1935 ( t ype ) 
Travassos , L . P . , 1937 e , IV , 269-271, 276, 419, 
p l . 205, f i g s . 1 - 6 ; p l . 206, f i g s . 1 - 7 ; p l . 
207, f i g s . 1 - 3 
Trachops c i r r h o s u s : Angra dos Reis ( E s t . do 
R i o ) , B r a s i l 
T r i c h o l e i p e r i a p e a r s e i n . sp. 
Chi twood, B .G . , 1938 c , 56, 57, f i g . 27 
Nata lus mexicanus: Balaam Canche Cave, Chichen 
I t z a , Yucatan 
T r i c h o l e i p e r i a p e a r s e i 
Chi twood, B .G . ; and Chi twood, M .B . , 1938 a , 59, 
f i g . 56 Ρ 
T r i c h o l e i p e r i a p roenca i n . sp. 
Travassos, L . P . , 1937 e , IV , 271-272, 418, p l . 
208, f i g s . 1 -7 
N o c t i l i o l e p o r i n u s : Rio Sao Lourenco (Mat to 
Grosso) , B r a s i l 
T r i c h o l i n s t o w i a η . gen. 
T ravassos , L . P . , 1937 e , V I , 29, 320, 324, 374 
375 
V i a n n a i inae 
t y p e : T. l i n s t o w i (Travassos) η . comb. 
T r i c h o l i n s t o w i a Travassos 
Mawson, P .M. , 1961 a , 799 
key 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i (T ravassos , 1918) new 
comb, ( t o d ) 
Travassos, L . P . , 1937 e , V I , 4 , 374, 375, 431, 
p l . 267, f i g s . 1 -2 
Syns . : V ianna ia l i n s t o w i Travassos; H e l i g -
mosomum l i n s t o w i Travassos 5 D a r r i b a , 1929 
Talpa europaea: Europa 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i (T ravassos , 1918) 
P e t r o v , A .M. ; and Cher tkova , A . N . , 1959 b , 170 
Talpa europaea: Be lovezhska ia Pushcha 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i (T ravassos , 1918) 
P r o k o p i c , J . , 1957 b , 54, 55, 58, 59, 62, f i g . 
7 c , d 
Talpa europaea: Czechos lovak ia 
Neomys f o d i e n s : " 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i Travassos 1918 
P r o k o p i c , J . , 1957 d , 151, 152 
Sorex araneus : High Ta t r a mountains 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i 
P r o k o p i c , J . , 1958 a, 177 
Sorex araneus: Czecho-S lovak ia 
Neomys f o d i e n s : " 
T r o c h o l i n s t o w i a [ s i c ] l i n s t o w i (Travassos , 1918) 
P rokop i c , J . , 1959 b , 179, 181, 182 
Neomys f o d i e n s : Czechos lovak ia 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i 
P rokop i c , J . , 1959 c , 102 
Neomys fod iens ( sma l l i n t e s t i n e ) 
Sorex araneus " 
a l l from Czechos lovak ia 
Trichonema Cobbold, 1874 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 264-265 
S t r o n g y l i d a e , T r i choneminae; key t o subgenera 
synonymy 
t y p e : T. l ong ibu rsa tum (Yorke and M a c f i e , 
1918) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 154-156 
t y p e : T. l o n g i b u r s a t u m (Yorke and Mac f ie ) 
Choizho, U . , 1959 a , 360 
Tr ichonematea; key 
Cram, E . B . , 1924 g , 669, 672 
Cram, Ε . Β . , 1925 e , 230 
t y p e : T. t e t r a c a n t h u m (Meh l i s ) 
Ershov, V . S . , 1930 d , 277 
Ershov, V . S . , 1933 b , 53-54 
Tr i chonema t inae 
d iagnos i s 
Ershov, V . S . , 1943 b , 79, 84, 86 
Syns . : Cyatostomum M o l i n , 1861 not Cya thos to -
ma B lanchard , 1849; Cyl icostomum R a i l l i e t , 
1901; Cyl ichnostomum Looss, 1902; C y l i c o -
s tomias Cram, 1925 
t y p e : T. l o n g i b u r s a t u m (Yorke and M a c f i e , 
1918) 
Great B r i t a i n . Animal Hea l t h S e r v i c e s , 1953 b , 
49 
c o r r e l a t i n g f e c a l egg ou tpu t w i t h l a r v a l i n -
f e s t a t i o n o f pas tu re 
I h l e , J . E . W . , 1921 b , 397 
I h l e , J . E . W . , 1922 b , 17, 37, 38 
as syn. o f Cyl icostomum 
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Tr ichonema. - - Cont inued. 
I h l e , J . E . W . , 1924 b , 442, 443 
I h l e , J . E . W . , 1925 a , 999 
I h l e , J . E . W . , 1925 b , 227, 228 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 115-117 
Trichonema n . subgenus 
N i c o l i , W., 1927 a , 343 
as syn. o f Cyathostoma 
P o l u s z y n s k i , G . , 1930 a, 871 
morphology and b i o l o g y , f r e e - l i v i n g l a r v a e 
Popov, N. P . , 1927 b , 209 
SSSR 
Popov, Ν . Ρ . , 1928 b , 43-44 
SSSR 
Rauther , Μ . , 1930 a, 376 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 32 
synonymy 
t y p e : T. t e t r a c a n t h u m ( M e h l i s , 1831) 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 296 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 142 
Tr ichoneminae 
d i a g n o s i s ; synonymy 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47, 49 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 650, 652 
Syns . : Cyathostomum M o l i n , 1861; C y l i c h n o s t o -
mum Looss, 1901; Cyl icostomum Looss, 1901 i r i 
R a i l l i e t , 1901 
t y p e : T. aegypt iacum R a i l l i e t , 1923 
Travassos , L . P . , 1920 h , 65 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 109, 129 
We tze l , R . , 1926 a, 669-670 
W r i g h t , W.H.; e t a l . , 1930 a , 117-118 
t r ea tmen t t r i a l s ( c r i t i c a l ) , horses 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 54-57, 
59, 60 
t y p e : T. t e t r a c a n t h u m (Meh l is o f Looss) 
Trichonema Le Roux, 1924 (subgenus) 
Trichonema n . subgenus 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 118 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 265 
Tr ichonema; key t o spec ies 
Syn . : Cy l i cos tephanus I h l e , 1922 
t y p e : T· (Tr ichonema) l ong ibu rsa tum (Yorke 
and M a c f i e , 1918) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 155 
t y p e : T. ( T . ) l o n g i b u r s a t u m (Yorke ξ Mac f i e ) 
Ershov, V . S . , 1933 b , 57 
d i a g n o s i s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 651 
Syns . : Cyl icostomum I h l e , 1922 nec T r i c h o -
nema Le Roux, 1924 
t y p e : Trichonema ( T . ) aegypt iacum R a i l l i e t , 
1923 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 109 
We tze l , R . , 1926 a , 670 
Trichonema sp. ( spp . ) 
Abdel Ma lek , Ε . , 1959 a , 284 
equines (caecum, c o l o n ) : Sudan 
Adams, A . R . D . , 1933 b , 4 
f o x : N i d d r i e , Sco t l and 
ho rses : T a i p i n g , Fed. Malay S ta tes 
mules: " 
A r c h e r , R . K . ; and Poyn te r , D . , 1957 a, 204 
anemia and e o s i n o p h i l i a i n young horses 
Arnao Mendoza, M. , 1951 a , 78 
Equus c a b a l l u s ( c i e g o ) : Peru 
Baker , D.W.; and F i n c h e r , M.G. , 1937 a , 78 
ho rse : New York S ta te 
Baskakov, V . P . ; Panova, L . G . ; and M i t s k e v i c h , 
V . I u . , 1944 a, 18-19 
t r e a t m e n t , horses 
Baudet , E . A . R . F . , 1941 a , 429, 430, 431, f i g s . 
2-3 
Pferd 
Trichonema sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
Buck ley , J . J . C . , 1940 a, 175-177, 178, 179, 180 , 
181 
v e r t i c a l m i g r a t i o n o f i n f e c t i v e l a r v a e 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 56 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 b , 67, 68, 73 
ho rses : Georgian SSR 
Cameron, T.W.M., 1930 b , 83 
B r i t i s h West I n d i e s 
Chebotarev, R . S . ; Kulakowska, O .P . ; and Majka, 
W . I . , 1958 a, 311 
e t i o l o g y o f c o l i c and g a s t r o e n t e r i t i s , horses 
C la rkson , M . J . ; and Owen, L . N . , 1959 a, 343 
horse : Bahama I s l a n d s 
C r o f t o n , H . D . , 1954 c , 35-52 
v e r t i c a l m i g r a t i o n o f i n f e c t i v e l a r v a e 
Dous t , A . , 1930 a , 114-115 
horses 
Fau l kne r , D . E . , [1958 a ] , 36 
horse and ass i n Nyasaland 
F r e i t a s , M.G. , 1957 b , 373, 374 
horse and mule i n S ta te o f Minas Gérais 
Fuku i , M. ; Maeda, S . ; and Matsuo, N . , 1961 a , 
184-195, f i g s . ЗА, ЗС 
race ho rses , Japan 
Gibson, Т .Е . , 1949 b , 452 
ho rses , p h e n o t h i a z i n e i n repeated doses 
Gibson, Т . Е . , 1950 a , 341 
ho rses , p h e n o t h i a z i n e , c r i t i c a l t e s t s 
Gibson, Т . Е . , 1953 a, 29-40 
l i f e c y c l e and t r ea tmen t i n horses 
Gibson, Т . Е . , 1957 a, 92 
equ ines , c r i t i c a l t e s t i n g o f p i p e r a z i n e 
Gibson, Т . Е . , 1960 a , 37 
ho rse , sma l l d a i l y doses o f p h e n o t h i a z i n e 
de G i e r , C . J . , 1938 a , 271-277, 3 f i g s . 
ho rses : Zu id -Ho l l andsche e i l e n d e n 
G r i f f i t h s ,  R . B . , 1957 a , 30 
t r e a t m e n t , horses i n Burma 
Guoth, E .G . , 1939 a, 51 
Had ley , F . B . , 1948 a, 88 
i nc i dence i n l a r g e s t u d o f ho r ses , Wiscons in 
H a l l , M.C. , 1919 m, 26 
ho rses , t r ea tmen t 
H a l l , M.C. ; W i l s o n , R .H . ; and Wigdor , Μ. , 
1918 a, 47 
ho rse , t r ea tmen t 
Hoffman,  H . A . , 1939 a , 286 
ho rses : Woodland, C a l i f o r n i a 
Hutson, L . R . , 1937 a, 210 
donkey and mule i n A n t i g u a , B r i t i s h West 
I n d i e s 
de Jesus , Z . ; and U ichanco, J . B . , 1939 a , 435-
447 
ho rses : p h i l i p p i n e s 
J u l i u s , G .A . ; e t a l . , 1940 a , 28 
horses 
K lesov , M.D . ; and Popova, Z .G . , 1948 a, 9 -11 
t r e a t m e n t , horses 
Knowles, R .H . ; and F r a n k l i n , A . V . , 1940 a , 663-
664 
t r e a t m e n t , horses i n England 
K r e i s , Η . Α . , 1962 a , 111 
Equus c a b a l l u s 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 376 
Syn . : Cyl icostomum sp. 
t a p i r (darm): N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
K u l i k o v , N. S . , 1959 a, 36 
o v e r w i n t e r i n g , eggs and l a r v a e 
Lancas te r , W.E. , 1957 a , 157 
ho rse : Malaya 
L e i p e r , J .W.G. , 1957 a , 12, 18 
horses and donkeys ( l a r g e i n t e s t i n e ) : I r a q 
L e i p e r , R . Τ . , 1936 b , 684 
Equus b u r c h e l l i i chapmanni: Gardens o f Zoo l . 
S o c i e t y London ( f rom East A f r i c a ) 
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Trichonema sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
M a l k a n i , P .G . , 1954 a , C74 
horses 
e lephan ts 
a l l from Ceylon 
Mawson, P .M. , 1961 c , 87 
Mayaudon T . , H . ; and G a l l o , P . , 1956 a , 57 
t r e a t m e n t , equines 
Mendheim, H . ; and S t e i n b a c h e r , G . , 1956 a , 269 
w i l d horse i n zoo 
M i k a c i c , D . , 1953 a , 87, 88, 92 
p r e p a r a s i t i c development 
M i l l e r , W.C., [1947 a ] , 16, 17 
equines 
M i l l e r , W.C., [1957 a ] , 37, 38 
equines 
Monne, L . ; and Hoenig , G . , 1954 c , 261 
p h y s i c a l and chemica l p r o p e r t i e s o f egg 
envelopes 
M o r i n i , E .O . , 1957 a , 147-160 
Moskv in , S . N . , 1958 a , 184 
ho rse : A l b a n i a 
M u e l l e r , В . , 1953 a , 153-175, f i g s . 1 -56 
l a r v a l development and d i f f e r e n t i a t i o n  i n 
horse i n t e s t i n a l w a l l 
Naumycheva, M . I . , 1959 c , 126 
s t r u c t u r e o f eggs 
Negru, D . , 1956 a , 56 
h o r s e , Romania 
Ober-Bloebaum, W., 1932 a , 812-815 
e f f e c t  o f tempera tu re on l a r v a e 
Ohman, A . F . S . , 1956 a , 56 
ho rse : F i j i 
O lsson , L . , 1961 a , 157, 158, 159 
c o n t r o l 
O r t l e p p , R . J . , 1948 a, 401 
t r e a t m e n t 
P o l u s z y n s k i , G . , 1930 a , 872, 873, f i g . 1 
morphology and b i o l o g y , f r ee l i v i n g l a r v a e 
Poyn te r , D . , 1954 a , 74 
seasonal f l u c t u a t i o n i n number o f eggs, 
horses 
Poyn te r , D . , 1954 c , 781 
second ecdys i s o f i n f e c t i v e l a r v a e 
van Raadshooven, F . H . , 1951 a , 591 
R a i , P . , 1961 c , 146, 147, f i g s . 11-12 
Robinson, L . E . , 1933 b , 336 
Syn . : Cyl icostomum 
t r e a t m e n t , horse ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
Roubaud, E . ; and Descazeaux, J . , 1939 a , 291, 
294 
a c t i o n o f p r e d a t o r y f u n g i a g a i n s t l a r v a e 
Rukhov, V . I . , 1941 a , 174 
p r o p h y l a x i s i n horses kep t i n droves 
R u s s e l l , A . F . , 1948 a , 113, 114, 115 
thoroughbred f o a l s , p a t h o l o g y 
Ryan, A . F . , 1943 a , 98 
h o r s e s , Tasmania 
Schmid, F . ; and Johannsen, H . , 1937 a , 749-751, 
f i g s . 1 -2 
l a r v a l m i g r a t i o n i n horses 
Schwar tz , В . ; Imes, M. ; and W r i g h t , W.H., 
1933 a , 25 
horse 
S e l l a , Α . , 1956 a , 196, f i g . 2 
equ ines , d i a g n o s i s 
Shah, H . L . ; and P a n d i t , C . N . , 1959 a , 4 
ho rse : Madhya Pradesh, I n d i a 
S t e f a n s k i , W.; and P r z y j a l k o w s k i , Z . , 1959 a , 
496 
a n t i b i o t i c p r o p e r t i e s o f nematode l a r v a e 
Swales, W.E. , 1933 c , 479 
Equus c a b a l l u s : O n t a r i o ; Quebec 
Teuscher , E . ; and S t u e n z i , H . , 1956 a , 266 
Equus c a b a l l u s 
E. as inus 
E. chapmani quagga 
D iceros b i c o r n i s 
a l l frnm Zon l , Gardens. Zu r i ch 
Trichonema s . - - Cont inued. 
T i unov , V . l . , [1954 a ] , 698, f i g s . 1 -4 
p a t h o l o g y , l a r g e i n t e s t i n e o f horses 
T u r b e t , C .R . , 1949 b , 92 
ho rses : F i j i 
Ward, J . W . , 1947 b , 23 
Weniger , Η . , 1935 a , 42 pp. 
morphology o f t h i r d s tage sheathed l a r v a e and 
t h e i r d i f f e r e n t i a t i o n  by s t a i n i n g 
We tze l , R . , 1948 b , 317 
ho rses , t r ea tmen t 
Wetze l , R . , 1949 a , 322, f i g . d 
mixed i n f e c t i o n w i t h S t rongy lus eden ta tus 
Wetze l , R . , 1951 b , 267 
s u b t h e r a p e u t i c doses o f p h e n o t h i a z i n e 
We tze l , R. ; and Q u i t t e k , G. , 1940 a , 345-347 
sp. o f B l i e c k u . Baudet , 1926 
p r e p a t e n t p e r i o d i n horses 
W r i g h t , W.H., 1931 a , 44 
equ ines , gross i n f e s t a t i o n 
Yamashi ta , J . ; M o r i , H . ; and Kobayash i , T . , 
1953 a , 514, 515, 520, 521 
ho rses : K i t a m i C i t y , Japan 
Trichonema a d e r s i (Bou lenger ) 
Cram, E . B . , 1924 g , 671 
Cram, E . B . , 1925 e, 230 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 34 
Wahlberg 's zebra : Mazabuka a rea , N. Rhodesia 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 13, 14, 16, 17 
t r ea tmen t 
Monnig, H .O . , 1928 a, 809 
donkey, mule , zeb ra , South A f r i c a 
Pa l impses tov , M .A . , 1937 a , 456 
ho rse : Orenburg d i s t r i c t 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 661, 662, 817, 818 
Syn . : Cyl icostomum a d e r s i Bou lenger , 1920 
Equus as inus (Colon) 
E. mulus 
a l l from Z a n z i b a r , South A f r i c a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 58 
Trichonema aegypt iacum R a i l l i e t , 1923 
Trichonema aegypt iacum n . n . 
R a i l l i e t , A . , 1923 d , 13-14 
Syns . : Cyathostomum te t r acan thum Looss, 1900 
non M o l i n , 1861; C. t e t r acan thum Looss, 1902; 
С. t e t r a c a n t h u m Ged. , 1903; Cy l i cos toma 
t e t r acan thum Looss, 1911 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 268, 269-270, f i g . 125 
Syn . : Sc lerostoma hexacanthum Wedl, 1856 
( p a r t ) 
t ype o f subgen. 
h o r s e s , donkeys 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 156 
type o f subgea Cyl icostomum 
B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937 a , 92 
synonymy 
horse and mule i n Burma 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georg ia , SSR 
Cram, E . B . , 1924 g , 672 
Cram, E . B . , 1925 e , 229 
Ershov, V . S . , 1943 b , 75, 77, 79, 80 
key 
G r i f f i t h s , R.B. , 19-57 a , 25 
equids ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Burma 
I h l e , J . E . W . , 1924 b , 442 
I h l e , J . E . W . , 1925 b , 227, 228 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 117, 119 
Syn . : S t r o n g y l u s t e t r a c a n t h u s Meh l i s o f Looss 
Lew is , E . A . . 1926 a . 181 
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Trichonema aegyp t i acum. - - Cont inued. 
Lewis , Ε . A . , 1927 d , 129 
horse 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 34 
Wahlberg ' s zebra : Mazabuka a rea , Nor the rn 
Rhodesia 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
donkey, zebra , mounta in zebra , South A f r i c a 
Oldham, J . N . , 1938 a, 1137 
Syns . : S t r ongy lus t e t r a c a n t h u s M e h l i s , 1831, 
e . p . ; Sc lerostoma quadr iden ta tum D u j a r d i n , 
1845, e . p . 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a , 456 
Equus a s i n u s : I n d i a 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a, 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Seddon, H . R . , 1947 c , 8 
Syn . : T. t e t r a c a n t h u m 
ho rse : A u s t r a l i a 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 650, 651, 652-653, 815, 
817 
Syns . : S t rongy lus t e t r a c a n t h u s M e h l i s , 1831 
(nomen nudum); Cyl ichnostomum te t racan thum 
( M e h l i s , 1831) i n Looss, 1902; ?Sclerostoma 
t e t r a c a n t h u m WecTT, 1856; Cyathostoma [ s i c ] 
t e t r acan thum M o l i n , 1861; Sc lerostoma 
quadr iden ta tum D u j a r d i n , 1845 
Equus as inus (Colon) 
E. c a b a l l u s 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ. , 1959 a [ c o r r e c t e d 
t o 1960 a i n Supp l . 1 5 ] , 129, 132, 133 
Equus a s i n u s : P.R. o f C r o a t i a 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 55, 59 
as syn. o f Trichonema te t r acan thum (Meh l is 
o f Looss) 
Trichonema ( J a v e l l i a ) a e q u a t o r i a l i s sp. n . 
R i c c i , M . , 1939 a , 445-446, f i g . 6 (1 -2 ) 
Equus b u r c h e l l i boehmi: J a v e l l o , A f r i c a 
o r i e n t a l e i t a l i a n a 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) a e t h i o p i c u s sp. n . 
R i c c i , M . , 1939 a , 438-440, 441, f i g s . 3-4 
Equus b u r c h e l l i boehmi: J a v e l l o , A f r i c a 
o r i e n t a l e i t a l i a n o 
Trichonema a lvea tum (Looss, 1900) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 156 
type o f C y l i c o c e r c u s subgenus 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Ershov, V . S . , 1943 b , 79, 80 
key 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 368 
Syn . : Cyl icostomum a lvea tum; Cy l i coce rcus 
a lveatum 
paard (darmkanaal) 
eze l 
a l l from N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 182 
Lewis , E . A . , 1927 d , 129 
horse 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 34 
Wahlberg ' s zebra : Mazabuka a rea , Nor the rn 
Rhodesia 
Mende lev i ch , M.M., 1940 a , 79, 80 
ho rses : Ta ta r r e p u b l i c 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
h o r s e , zeb ra , South A f r i c a 
R a i , P. , [1960 a] , 102 
I n d i a 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a, 330 
ho rse : I n d i a (new l o c a l i t y ) 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 47 
Trichonema a l v e a t u m . - - Con t inued . 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 658, 659, 816 
g i ven a l s o as Trichonema ( C y l i c o c e r c u s ) 
a l v e o l a t u m (Looss, 1900) 
Syns . : Cyathostomum a lveatum Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum a lveatum (Looss, 1900) ; C y l i -
costomum a lveatum (Looss, 1900) 
Equus c a b a l l u s (Caecum): Aegypten; Suda f r i ka 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 175 
ho rses : e a s t e r n S i b e r i a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 
58, f i g . 26 
Trichonema a rcua ta Cobbold 
Cram, E . B . , 1924 g , 672 
Trichonema arcuatum 
Henry, A . C . L . , 1938 a , 108 
anemia 
Trichonema a rcua ta 
I h l e , J . E . W . , 1921 b , 397 
Trichonema a rcua ta Cobbold, 1874 
R a i l l i e t , A . , 1923 d , 9 , 14 
Trichonema a rcua ta 
T h e i l e r , G. , 1923 a , 20 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) ashwor th i n . sp. 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 122-125, f i g s . 1 - 6 
Trichonema ashwor th i 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 369 
as syn. o f T. nassatum v a r . parva 
Trichonema ashwor th i Le Roux 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56 
as syn. o f Trichonema nassatum v . parva 
(Yorke and Mac f i e ) 
Trichonema asymetr icum ( T h e i l e r , 1923) 
I r e n , Ζ . , 1943 a, 29, 33, 27, 28 
g i ven as Trichonema ( C y l i c o t e t r a p e d o n ) 
asymmetricum ( T h e i l e r , 1924) 
Syn. : T. (C. ) b i den ta tum ( I h l e , 1924) 
Mende lev ich , M.M., 1940 a, 79, 80 
Íi ven as Trichonema asymmetricum o r s e s : Ta ta r r e p u b l i c 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 353, 360, 361 
g i ven as Trichonema ( C y l i c o t e t r a p e d o n ) asyn-
metr icum ( T h e i l e r , 1924) 
P fe rd : J u g o s l a v i e n 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 111, 126 
S k l a d n i k , J . , 1935 a , 310-311, f i g . 2 
Syn . : T. b iden ta tum ( I h l e , 1925) 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 169-171, 182, 183, f i g . 18 
Syns . : Cyl icostomum asymetr icum T h e i l e r , 1923; 
С. b i den ta tum I h l e , 1925 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, Ç.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 667, 668, 817, 818 
g i ven as Trichonema ( C y l i c o t e t r a p e d o n ) asym-
metr icum ( T h e i l e r , 1924) 
Syn . : Cyl icostomum asymmetricum [ s i c ] 
T h e i l e r , 1924 
Equus c a b a l l u s (Colon) 
E. as inus 
E. mulus 
a l l from Suda f r i ka 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 59 
g i ven as Trichonema asymmetricum ( T h e i l e r ) 
Trichonema a u r i c u l a t u m (Looss, 1900) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Cram, E . B . , 1924 g , 670 
Cram, E . B . , 1925 e , 230 
F r i c k e r s , J . , 1939 a , 674 
e z e l : Suriname 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 42, 54, 
55, p l . , f i g s . С, Ε-F 
c a b a l l o : A r g e n t i n a 
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Trichonema a u r i c u l a t u m . - - Con t inued . 
Graber , Μ . , 1959 с , 147 
anes: Republ ique du Tchad 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 368 
Syn . : Cyl icostomum a u r i c u l a t u m ; C y l i c o c y c l u s 
a u r i c u l a t u m 
Paard (da rmkanaa l ) : Nede r l andsch - I nd i e 
Ezel " " 
L© Roux, P . L . , 1924 a, 111, 122 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a, 14, 16, 17 
t r ea tmen t 
Monnig, H . 0 . , 1928 a , 809 
donkey, mounta in zebra , South A f r i c a 
O r t l e p p , R . J . , 1938 e, 91 
H i p p o t i g r i s s p . : Tanganyika 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a, 19 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a, 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 661, 662, 817 
Syns . : Cyathostomum a u r i c u l a t u m Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum a u r i c u l a t u m (Looss, 1900) ; 
Cyl icostomum a u r i c u l a t u m (Looss, 1900) 
Equus as inus (Colon) 
Tubangui , M . A . , 1947 a, 257 
ho rse : Luzon 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 55, 
58 
Trichonema barbatum (Smit and N o t o s o e d i r o , 1923) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 368 
Syn . : Cyl icostomum barbatum: Cy l i cos tephanus 
barbatum 
paard (darmkanaal : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l " " 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 350, 359, 360, 361 
P fe rd : Jugos law ien 
S k l a d n i k , J . , 1935 a, 308, 309 
as syn. o f T. c a l i c a t u m (Looss, 1902) 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 183 
as syn. o f T. c a l i c a t u m Looss, 1900 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 655, 656, 815 
Syn . : Cyl icostomum barbatum Smit u . Noto-
s o e d i r e , 1923 
Equus c a b a l l u s (Darm): N i e d e r l ä n d i s c h - I n d i e n 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 57 
Trichonema b ico rona tum (Looss, 1900) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 156 
t ype o f Cy l i codon tophorus I h l e (subgenus) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Diaz U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a, 640-
641, f i g s . 64-69 
horse i n Venezuela 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a, 12, 17, 18 
P fe rde : Ostpreussen 
Fuku i , M. ; Maeda, S . ; and Matsuo, N . , 1961 a , 
184-195 
race horse i n Japan 
Gaibov, A . D . , 1937 a, 178 
horses i n A z e r b a ï d j a n 
G iovannon i , M . ; and Kub iak , G . V . L . , 1947 a , 
226, 227 
Equus c a b a l l u s 
Equus as inus χ Equus c a b a l l u s 
I r e n , Z . , 1943 a , 27, 33, p l . , f i g s . 41, 48 
ho rse : Turkey 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 368 
Syn . : Cyl icostomum b i co rna tum: C y l i c o d o n t o -
phorus b i co rona tum 
paard (da rmkanaa l ) : N e d e r l a n d i s c h - I n d i e 
eze l " " 
Le Roux, L . P . , 1924 a , 126, 127 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 13, 14, 15, 16, 17 
t r ea tmen t 
8 2 
510, 
Trichonema b i c o r o n a t u m . - - Cont inued . 
Mende lev i ch , M.M. , 1940 a , 79, 80 
ho rses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 59, 64, 65, 66, 68 
ho rse : Zagreb 
Monnig, H .O. , 1928 a , 810 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 
ho rse : Madras 
P e t r o v , A .M . ; and Gagar in , V . G . , 1937 b , 
513, 516, 517, 521, 524-526, f i g s . 5, 12 
d i a g n o s i s 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
475 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l » 
Popov, N. P . , 1927 c , 142 
ho rses : SSSR 
Popov, Ν , P . , 1930 d , 581-587; German sum. 
Equus c a b a l l u s (caecum, c o l o n ) 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 54-
55, f i g s . C, D-F 
ho rse , b u r r o , mule 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 171-173, 182, f i g . 19 
synonymy 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 665-666, 816, 817, 818 
Syns . : Cyathostomum b ico rona tum Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum b ico rona tum (Looss, 1900) ; 
Cyl icostomum b ico rona tum (Looss, 1900) 
Equus c a b a l l u s ( c o l o n ) 
E. as inus 
E. mulus 
Tubangui , M .A . , 1947 a , 257 
ho rse : Luzon 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subgenus C y l i c o d o n t o p h o r u s ] 
equ ideos : B r a z i l 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 264 
ho rse ; P h i l i p p i n e I s l ands 
Wetze l , R . , 1926 a , 742-743, f i g . 13 
Wetze l , R . , [1933? a ] , 3 
Pferd 
Yamagut i , S . , 1954 d , 105, 108-109 
Korean pony: Que lpa r t I s l a n d ( S a i s y u - t o ) , 
Korea 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 
59, f i g . 28 
Trichonema ( C y l i c o t e t r a p e d o n ) b i den ta tum ( I h l e , 
1925) 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 352-353, 360 
P fe rd : Jugos law ien 
Trichonema b iden ta tum ( I h l e , 1925) 
S k l a d n i k , J . , 1935 a , 310 
as syn. o f T. asymetr icum ( T h e i l e r , 1923) 
Trichonema b iden ta tum 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Trichonema ( C y l i c o t e t r a p e d o n ) b i den ta tum ( I h l e , 
1925) 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 667-668, 816 
Syn . : Cyl icostomum b iden ta tum I h l e , 1925 
Equus c a b a l l u s : H o l l a n d 
Trichonema b iden ta tum ( I h l e , 1925) 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 59 
Trichonema bogor iense 
Cram, E . B . , 1925 e , 230 
Trichonema bogor iense 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 369 
as syn. o f T. leptostomum 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) bogor iense 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 122 
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Trichonema b r e v i c a p s u l a t u m ( I h l e , 1920) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Ershov, V . S . , 1933 b , 52, 58 
horse 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
ho rses : A z a r b a i d j a n 
K o p y r i n , A . V . , 1941 a , 77, 78, 81, 83, f i g s . 
IB ( 8 ) , E (19) 
d i a g n o s i s 
Mende lev ich , M.M., 1940 a , 79, 80 
ho rses : T a r t a r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 61 -62 , 64, 65, 66, 68 
ho rse : Zagreb 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 353 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
ho rse : South A f r i c a 
Popov, N. P . , 1927 c , 142 
ho rse : SSSR 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 668, 669, 816 
Syn . : Cyl icostomum b r e v i c a p s u l a t u m I h l e , 1920 
Equus c a b a l l u s (caecum): Ungarn 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 60 
Trichonema b u l b i f e r u m (Chaves, 1930) 
Ershov, V . S . , 1943 b , 77, 81 
as syn. o f C y l i c o c y c l u s nassatum (Looss , 1900) 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) b u l b i f e r u m 
Vaz, Ζ . , 1931 a, 833 
as syn. o f T. nassatum (Looss) 
Trichonema burgeanadze i Gugunadze 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Trichonema c a l i c a t u m (Looss, 1900) 
Andrews, J . S . ; and Maldonado, J . F . , 1939 a , 54 
horses i n Puer to Rico 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 265, 267 
synonymy 
ho rses : Sargodha, Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Diaz U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a , 634-
635, f i g s . 28-32 
équ idos : Venezuela 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 10, 17, 18 
P fe rds : Ostpreussen 
Ershov , V . S . , 1930 d , 279 
Ershov , V . S . , 1943 b , 75, 79, 80 
key 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
h o r s e s : A z e r b a ï d j a n 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 18, 28, 37, 38, p i s . , f i g s . 
11-15 , 46 
S y n . : T. (Cy l i cos tephanus ) barbatum (Smit u . 
N o t o s o e d i r o , 1923) 
P fe rd : Turkey 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
ho rses : L i t h u a n i a n SSR 
K o p y r i n , A . V . , 1941 a , 77, 78, 84, f i g s . ZH 
(24) 
d i a g n o s i s 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 367, 368 
Syns . : Cyl icostomum c a l i c a t u m ; C y l i c o s t e p h -
anus c a l i c a t u m 
paard (da rmkanaa l ) : Neder landsch . - I n d i e 
ezel "  " 
Le "Roux, P . L . , 1924 a , 118, 121, 127 
Les i n 1 s h , K . P . , 1959 a , 107 
ho rses : sou theas t r eg i ons o f Es ton ian SSR 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 181 
Lewis , Ε . A . , 1927 d, 129 
horse 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 32 
h o r s e : Mazabuka a r e a , Nor thern Rhodesia 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
Trichonema c a l i c a t u m . - - Con t inued . 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 11, 14, 15, 16 
t r ea tmen t 
Mende lev i ch , M.M. , 1940 a , 79, 80 
ho rses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 52, 64, 65, 66, 68 
h o r s e : Zagreb 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 360, 361 
Monnig, H . O . , 1928 a , 809 
h o r s e , mule , donkey, mounta in zebra , South 
A f r i c a 
g i ven as Tr ichonemina (Tr ichonema) c a l i c a t u m 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
horses i n SSSR 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a, 456 
Equus a s i n u s : I n d i a 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: Nor th o f Sco t l and 
R o e t t i , C . , 1939 b , 374 
mule, h o r s e , Sc ioa 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 9 , 19, 
36-37, f i g . 2 A, D-F 
synonymy 
h o r s e , donkey 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Saf ronov , M.G. , [1954 a ] , 637 
ho rses : Yakutsk ASSR 
Seddon, H . R . , 1947 .c , 8 
ho rse : A u s t r a l i a 
S k l a d n i k , J . , 1935 a , 161-163, 182, 183, f i g s . 
12-13 
Syn . : Cyl icostomum barbatum Smit and Noto-
s o e d i r o , 1923 
c h e v a l : Pologne 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 308-309, f i g . 1 
Syn . : T. barbatum (Smit and No tosoed i r o , 1923) 
Sprehn, C.F..W. , 1927 e , 47 . 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 655, 656, 815, 817 
Syns . : Cyathostomum c a l i c a t u m Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum c a l i c a t u m (Looss, 1900) ; C y l i -
costomum c a l i c a t u m (Looss, 1900) 
Equus as inus (Caecum u . Colon) 
E. c a b a l l u s 
E. mulus 
Suda r i kov , V . E . , 1939 a , 72, 73 
ho rse : N i z h e g o r o d s k i i Gub. 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 175 
ho rses : e a s t e r n S i b e r i a 
Tubangu i , M .A . , 1947 a , 257 
ho rse : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 114-115, 126 
ho rse : V l a d i v o s t o k 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
ho rse : L a t v i a n SSR 
Vaz, Ζ. , 1934 e , 73 
[ t o subgen. C y l i c o s t e p h a n u s ] 
equ ideos : B r a s i l 
Vo l kova , Z .M. , 1950 a , 69 
ho rses : K i r g i z i a 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ. , 1959 a [ c o r r e c t e d 
t o 1960 a i n Supp l . 1 5 ] , 129, 132, 133 
Equus a s i n u s : P.R. o f C r o a t i a 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 264 
Wetze l , R . , 1926 a , 739-740, f i g . 10 a - d 
horses i n Germany 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 57 
Trichonema caragandicum n o v . s p . 
Fun ikova , S . , 1939 a , 33-38 , f i g s . 1 -8 
horses 
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Trichonema caragand icum Fun i kova , 1939 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 234 
as syn . o f S c h u l z i t r i c h o n e m a caragand icum 
( F u n i k o v a , 1939) Popova, 1952 [ n . comb.] 
Tr ichonema c a t i n a t u m (Looss , 1900) 
Barus , V . , 1961 a , 597 
Equus as inus ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Czechos lovak-
i a 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 273-274 , f i g . 126 
synonymy 
h o r s e s : Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georg ia SSR 
Diaz U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a , 637--
638, f i g s . 46-54 
horses i n Venezuela 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 7 , 16, 18 , f i g . 4 
P fe rde : Os tpreussen 
Ershov , V . S . , 1943 b , 71, 75, 79, 80, f i g . 1 
key 
F u k u i , M . ; Maeda, S . ; and Matsuo, N . , 1961 a , 
186, 188, 189, 190, 193, 195, f i g . 2A 
race horses : Japan 
Ga ibov , A . D . , 1937 a , 178 
h o r s e s : A z e r b a ï d j a n 
Gambles, R .M. , 1939 a , 29 
= Cy l i cos tomum c a t i n a t u m 
h o r s e , donkey , Cyprus 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 21, 33, p i s . , f i g s . 2 1 - 2 4 , 4 7 
h o r s e : Turkey 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
h o r s e s : L i t h u a n i a n SSR 
K o p y r i n , Α . V . , 1941 a , 77, 81, 83, f i g . IB ( 5 ) , 
E (21) 
d iagnos i s 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 367-368 
Syn. : Cy l icos tomum c a t i n a t u m ; C y l i c o c e r c u s 
c a t i n a t u m 
paard ( d a r m k a n a a l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 125 
Les i n ' s h , K . P . , 1959 a , 107 
h o r s e s : s o u t h e a s t d i s t r i c t s o f E s t o n i a n SSR 
Macdonald , R . A . S . , 1932 a, 32 
h o r s e : Mazabuka a r e a , N o r t h e r n Rhodesia 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13 
t r e a t m e n t 
M e n d e l e v i c h , M.M. , 1940 a , 79, 80 
h o r s e s : T a t a r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 54, 64, 65, 66, 67, 68 
h o r s e : Zagreb 
Monnig , H . O . , 1928 a , 809 
h o r s e , mu le , donkey, South A f r i c a 
M o r i n i , E . G . , 1957 a , 147-150; 195-208 
equ ine 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A l m e i d a , J . , 1935 a , 55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N. P . , 1927 c , 142 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Robe r t son , D . , 1939 c , 781 
S h e t l a n d pony: No r t h o f S c o t l a n d 
Roe, R . J . , 1935 a , 37 
= Cy l icos tomum c a t i n a t u m 
h o r s e : Cyprus 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 7 , 19, 
46 -47 , f i g s . B-F 
synonymy 
h o r s e , mu le , ass 
Roveda, R. ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Sa f ronov , M .G . , [1954 a ] , 637 
h o r s e s : Yaku tsk ASSR 
Tr ichonema a t u m . - - Con t i nued . 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 148 -150 , 182, f i g . 4 
S y n s . : Cy l i cos tomum pseudoca t i na tum Yorke 
and M a c f i e , 1919; C. c a t i n a t u m v a r . l i t o r -
aureum Yorke and M a c f i e , 1920 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C .E .W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C .E .W. , 1932 c , 658, 659, 816, 817 
S y n s . : Cyathostomum c a t i n a t u m Looss , 1900; 
Cy l ichnostomum c a t i n a t u m (Looss , 1900 ) ; C y l i -
costomum c a t i n a t u m (Looss , 1900 ) ; С. pseudo-
c a t i n a t u m Yorke u . Mac f ie 1919; C. c a t i n a t u m 
v a r . l i t o r a u r e u m Yorke u. M a c f i e , 1920 
Equus c a b a l l u s (Co lon , v e n t r a l e s u . Caecum) 
E. as inus 
E. mulus 
S u d a r i k o v , V . E . , 1939 a, 72, 73 
horses i n N i z h e g o r o d s k i i Gub. 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a ] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d s tage l a r v a e 
Thapar , G . S . , 1956 a , 227 
h o r s e : B i h a r 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 174 
h o r s e s : e a s t e r n S i b e r i a 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 257 
h o r s e : Luzon 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
h o r s e : L a t v i a n SSR 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subgen. C y l i c o c e r c u s ] 
equ ideos : B r a s i l 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ . , 1959 a [ c o r r e c t e d 
t o 1960 a i n Supp l . 15] 
Equus a s i n u s : P.R. o f C r o a t i a 
Wehr, E . E . , 1930 c , 264 
horse 
W e t z e l , R . , 1926 a , 672-673 , f i g . 5 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55-58 
Tr ichonema c a t i n a t u m l i t o r a u r e u m (Yorke and Macfie^ 
1919) 
Ershov , V . S . , 1933 b , 51, 52, 61 
as syn . o f T. c a t i n a t u m pseudoca t i na tum 
(Yorke and M a c f i e , 1919) 
Tr ichonema c a t i n a t u m v a r . l i t o r a u r u m [ s i c ] 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 a , 367, 368 
S y n s . : Cy l icos tomum c a t i n a t u m v a r . l i t o r -
aurum [ s i c ] ; C y l i c o c e r c u s c a t i n a t u m v a r . l i t -
oraurum [ s i c ] 
paard ( d a r m k a n a a l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " " 
Tr ichonema c a t i n a t u m v a r . l i t o r a u r e a 
Sprehn, C .E .W. , 1927 e , 47 
Tr ichonema c a t i n a t u m v a r . l i t o r a u r e u m 
Sprehn, C .E .W. , 1932 c , 659 
Tr ichonema c a t i n a t u m v . l i t o r a u r e a (Yorke and 
M a c f i e , 1920) 
Yo rke , W.; and M a p l e s t o n e , P . A . , 1926 a , 55 
Tr ichonema c a t i n a t u m pseudoca t i na tum (Yorke and 
M a c f i e , 1ΊΓΠΓΓ 
Ershov , V . S . , 1933 b , 51 -52 , 61 
Syn . : T. c a t i n a t u m l i t o r a u r e u m (Yorke and 
M a c f i e , 1919) 
horse 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 a , 367, 368 
S y n s . : Cy l icos tomum c a t i n a t u m v a r . pseudo-
c a t i n a t u m ; C y l i c o c e r c u s c a t i n a t u m v a r . 
p s e u d o - c a t i n a t u m 
paard ( d a r m k a n a a l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " " 
Monn ig , H . O . , 1928 a , 809 
h o r s e , mu le , donkey , South A f r i c a 
Sprehn, C .E .W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C .E .W. , 1932 c , 659 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b , 831 
paard 
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Trichonema c a t i n a t u m pseudoca t i na tum. - - Con-
t i n u e d . 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 258 
horses i n Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a, 126 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 264 
horse 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55 
Trichonema coronatum (Looss, 1900) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 268, 270 
synonymy 
ho rses : Punjab 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 6 - 7 , 16, 18 
P fe rde : Ostpreussenj Ungarn 
Ershov, V . S . , 1943 b , 75, 79, 80 
key 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
ho rses : A z a r b a i d j a n 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 42 
c a b a l l o : A r g e n t i n a 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 16, 34, p l . f i g . 7 
ho rse : Turkey 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
ho rses : L i t h u a n i a n SSR 
K l imes , В . ; and M a t e j k a , J . , 1955 a, 234 
t r e a t m e n t , horses 
K r i j gsman , B . J . 1933 a , 367, 368 
Syn . : Cyl icostomum coronatum 
paard (darmkanaa l ) : Nede r l andsch - I nd i e 
eze l " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 117, 120 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a , 107 
ho rses : sou theas t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 181 
Lewis , Ε . A . , 1927 d , 129 
horse 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 9 , 12 
t r ea tmen t 
Mende lev i ch , M.M., 1940 a , 79, 80 
ho rses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 50, 64, 65, 66, 68 
ho rse : Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , mule , donkey, zebra , South A f r i c a 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
ho rse : Orenburg d i s t r i c t 
P i l l e r s , A .W.N. , 1933 c , 964 
horse ( c o l o n ) : C h i l e 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J. , 1937 b,474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, Ν . Ρ . , 1927 с , 142 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: Nor th o f Sco t land 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 7, 11, 
12, 19, 42-43, f i g s . 4 - 5 , A, D-F 
synonymy 
h o r s e , zeb ra , ass 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Saf ronov , M.G. , [1954 a ] , 637 
ho rses : Yakutsk ASSR 
S k l a d n i k , J . , 1935 a , 307-308 
Syn . : T. s a g i t t a t u m ( K o t l a n , 1920) 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 143-145, 182, 183, f i g . 1 
Syn . : Cyl icostomum s a g i t t a t u m K o t l a n , 1920 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 652, 653, 815, 817 
Syns . : Cyathostomum coronatum Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum coronatum (Looss, 1900) ; C y l i -
costomum coronatum (Looss, 1900) 
Equus c a b a l l u s (Caecum u. Colon) 
E. as inus 
E. mulus 
Trichonema co rona tum. - - Cont inued. 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d s tage l a r v a e 
Tubangui , M . A . , 1947 a, 258 
ho rse : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 109-110, 126, 129 
ho rse : V l a d i v o s t o k 
Vaz, Ζ . , 1934 e, 73 
[ t o subgen. Tr ichonema] 
equ ideos : B r a s i l 
Vo l kova , Z .M. , 1950 a , 69 
ho rses : K i r g i z i a 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ. , 1959a [ c o r r e c t e d t o 
I960 a i n Supp l . 1 5 ] , 130, 132, 133 
Equus a s i n u s : P.R. o f C r o a t i a 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 264 
horse 
Wetze l , R . , 1926 a , 671-672, f i g . 4 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 55, 57 
Trichonema cymatostomum 
Kr i j gsman , В . J . , 1933 a , 369 
as syn. o f T. pa te ra tum 
Trichonema cymatostomum ( K o t l a n ) 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 117 
Trichonema cymatostomum K o t l a n 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56 
as syn. o f Trichonema pa te ra tum (Yorke and 
Mac f ie ) 
Trichonema elongatum (Looss, 1900) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Cram, E . B . , 1924 g, 671 
Cram, E . B . , 1925 e , 230 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 42, 53, 
p l . , f i g s . B-F 
c a b a l l o ( c o l o n ) : A r g e n t i n a 
K r i j gsman , B . J . , 1933 a, 367, 369 
Syn . : Cyl icostomum e longatum; C y l i c o c y c l u s 
e longatum 
paard (darmkanaa l ) : Nede r l andsch - I nd i e 
eze l " " 
Le Roux, Ρ . L . , 1924 a, 122 
Lewis , Ε . Α . , 1926 a , 182 
Lewis , Ε . Α . , 1927 d , 129 
horse 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a, 9 , 16 
t r ea tmen t 
Mende lev ich , M.M., 1940 a, 79, 80 
ho rses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 56-57, 64, 65, 66, 68 
horse : Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , donkey, South A f r i c a 
Pa l impses tov , M .A . , 1937 a, 456 
ho rse : Orenberg d i s t r i c t 
Popov, N. P . , 1927 c , 142 
Popov, Ν . Ρ . , 1928 b , 48 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: Nor th o f Sco t l and 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19 
Roveda, R. ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
S k l a d n i k , J . 1935 b , 156-158, 182, f i g . 9 
Syns . : Cyl icostomum elongatum v a r . k o t l a n i 
I h l e , 1920; C. e longatum v a r . macro-bursatum 
K o t l a n , 1920 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 661, 663, 816, 817 
Syns . : Cyathostomum elongatum Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum elongatum (Looss, 1900) ; C y l i -
costomum elongatum (Looss, 1900) ; С. e longa-
tum v a r . macrobursatum K o t l a n , 1920; C. elong-
atum v a r . k o t l a n i I h l e , 1920 
Equus c a b a l l u s (Caecum) 
E. as inus 
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Trichonema e longa tum. - - Con t inued . 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 258 
ho rse : Luzon 
Van Vo lkenberg , H . L . , 1938 a , 8 
ho rse : Puer to Rico 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 264 
horse 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 58 
Trichonema elongatum k o t l a n i ( I h l e , 1920) 
Cram, E . B . , 1924 g , 671 
Cram, E . B . , 1925 e , 230 
Diaz U n g r i a , C . , 1954 b , 262, 263-266, f i g s . 
1 - 7 
c a b a l l o ( c i e g o ) : Venezuela 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 8 - 9 , 16 
Pferde : Ostpreussen 
Ershov, V . S . , 1933 b , 52, 58 
horse 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 52 
c a b a l l o ( c i e g o , c o l o n ) : A r g e n t i n a 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 121, 122 
Monnig, И . О . , 1928 a , 809 
h o r s e , donkey, South A f r i c a 
Popov, N. P . , 1928 b , 44 , 48, f i g s . 24-33 
Equus c a b a l l u s 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: Nor th o f Sco t land 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 111, 112-113, 126 
ho rse : V l a d i v o s t o k 
We tze l , R . , 1926 a , 675-676, f i g . 7 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56 
Trichonema euproc tus (Bou lenger , 1917) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
Trichonema euproc tus (Bou lenger ) 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
ho rses : A z e r b a ï d j a n 
Trichonema euproc tus 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 126 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproctum 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 59-60, 64, 65, 66, 68 
h o r s e : Zagreb 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproctum 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 352, 361 
P fe rd : Jugos law ien 
Tr ichonemina [ s i c ] (Cy l i codon topho rus ) euproctum 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
h o r s e , mule , donkey, South A f r i c a 
Trichonema euproc tus 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
h o r s e : Orenburg d i s t r i c t 
Trichonema euproctum 
Popov, N. P . , 1927 c , 142 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproc tus 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: Nor th o f Sco t land 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproc tus 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 56-
57, f i g s . A, D-F 
synonymy 
h o r s e , ass , mule 
Trichonema euproc tus (Bou lenger ) 
Roveda, R . ; and R i n g u l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproctum 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 174-175, 182, 183, f i g . 21 
synonymy 
c h e v a l : Pologne 
Trichonema euproctum 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproctum 
(Bou lenge r , 1917) 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 665, 666, 816, 817, 818 
Syns . : Cyl ichnostomum euproc tus Bou lenger , 
1917; Cyl icostomum euproc tus (Bou lenger , 1917) 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproc tu m. - -
Cont inued. 
Sprehn, C.E.W., 1932 c . - - Con t inued . 
Equus c a b a l l u s (Colon) 
E. as inus 
E. mulus 
Trichonema ( C y l i c o c e r c u s ) euproc tus 
Suda r i kov , V . E . , 1939 a , 72, 73 
ho rse : N i z h e g o r o d s k i i Gub. 
Trichonema euproctum 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 258 
horses : Luzon 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) euproc tus 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 121, 126 
ho rse : V l a d i v o s t o k 
Trichonema euproc tus (Bou lenger ) 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 264-265 
horse 
Trichonema euproctum 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 59 
Trichonema g o l d i (Bou lenger , 1917) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 273, 274-275 
synonymy 
ho rses : Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia SSR 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 7, 16, 18 
Pferde : Ostpreussen 
Fuku i , M . ; Maeda, S . ; and Matsuo, N . , 1961 a, 
186, 188, 189, 190, 193, 195, f i g . 2B 
ho rse : Japan 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
ho rses : A z a r b a i d j a n 
K r i j gsman , B . J . , 1933 a , 367, 369 
Syns . : T. t r i d e n t a t u m : Cyl icostomum g o l d i ; 
C y l i c o c e r c u s g o l d i 
paard (d i kke darm): Nede r l andsch - I nd ie 
eze l " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 117, 121, 125, 127 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 181 
Lewis , Ε . A . , 1927 a, 129 
horse 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a, 32 
g i ven as Thichonema g o l d i 
ho rse : Mazabuka a rea , Nor thern Rhodesia 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a, 8, 11 
t r ea tmen t 
Mende lev ich , M.M., 1940 a , 79, 80 
ho rses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 55, 64, 65, 66, 67, 68 
ho rse : Zagreb 
Monnig, H .O. , 1928 a , 809 
h o r s e , mule , donkey, South A f r i c a 
Ot taway, C.W.; and Bingham, M . L . , 1941 a, 276, 
281, 295, 296 
p a r a s i t i c aneurysm i n horses i n B r a z i l 
P i n t o , C . F . ; and C a v a l c a n t i Proenca, Μ . , 
1938 a , 35, 38, 39, 42, f i g . 29, 1 p l . , f i g . 12 
ho rses : D i s t r i t o F e d e r a l , B r a s i l (new l o c a l -
i t y ) 
P i n t o , C . F . ; and C a v a l c a n t i Proenca, Μ. , 
1939 a , 104, 111, 112, f i g . 5 
e t i o l o g y o f p a r a s i t i c aneurysms 
horse 
Popov, Ν . Ρ . , 1927 с , 142 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a , 456 
Equus a s i n u s : I n d i a 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a, 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: Nor th o f Sco t land 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 7, 19, 
48-49 , f i g s . A, D-F 
synonymy 
ho rse , ass , zebra 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a, 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
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Trichonema g o l d i . - - Cont inued. 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 151-153, 182, f i g . 6 
synonymy 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 658, 660, 816, 817 
Syns . : Cyl ichnostomum g o l d i Bou lenger , 1917; 
Cyl icostomum g o l d i (Bou lenger , 1917) ; C. 
t r i d e n t a t u m Yorke u . M a c f i e , 1920 
Equus c a b a l l u s (Co lon , Caecum) 
E. as inus 
E. mulus 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a ] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d s tage l a r v a e 
Thiago de M e l l o , M . , 1949 a , 109 
B r a s i l 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 258 
ho rses : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 110, 111, 126 
ho rse : V l a d i v o s t o k 
Wehr, E.W., 1930 c , 265 
horse 
We tze l , R . , 1926 a , 674, f i g . 6 
Yamagut i , S . , 1942 e , 1 , 18-20, 33, f i g s . 20-21 
p i . 2 , f i g . 27 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : Kyoto and Sapporo 
Yamagut i , S . , 1954 d , 105-106 
Korean pony: Que lpar t I s l a n d ( S a i s y u - t o ) 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 58 
Trichonema g o l d i v a r . t r i d e n t a t u m 
Kr i j gsman , В . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : T. t r i d e n t a t u m ; Cyl icostomum g o l d i 
v a r . t r i d e n t a t u m ; C y l i c o c e r c u s g o l d i v a r . 
t r i d e n t a t u m 
paard (darmkanaa l ) : Nede r l andsch - I nd i e 
eze l 
Trichonema g o l d i v a r . t r i d e n t a t a (Yorke and 
M a c f i e , 1920) 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 258 
ho rses : Luzon 
Trichonema g o l d i v a r . t r i d e n t a t u m 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 265 
horse 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) gya locepha lo i des n. sp. 
O r t l e p p , R . J . , 1938 e , 88-91 , 101, f i g s . 24-26 
H i p p o t i g r i s s p . : Tanganyika 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) gya locepha lo i des O r t -
l e p p , 1938 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , [1953 a ] , 225 
as syn. o f C y l i c o c y c l u s gya locepha lo ides 
( O r t l e p p , 1938) Popova, 1952 [n . comb.] 
Trichonema hybr idum ( K o t l a n , 1920) 
Ershov, V . S . , 1930 d , 279 
Ershov, V . S . , 1943 b , 79, 80 
key 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
ho rses : A z e r b a ï d j a n 
I r e n , Ζ . , 1943 a, 20, p i s . , f i g s . 16-18 
ho rse : Turkey 
K o p y r i n , A . V . , 1941 a, 77 ,78 , 84, f i g . ZH (22) 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 111, 119 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 8, 11 
t r ea tmen t 
Mende lev ich , M.M., 1940 a, 79, 80 
g i ven as Triconema hydr idum 
ho rse : Ta ta r r e p u b l i c 
Sa f ronov , M.G. , [1954 a ] , 637 
ho rses : Yakutsk ASSR 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 165-166, 182, 183, f i g . 15 
Syn . : Cyl icostomum hybr idum K o t l a n , 1920 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 655, 656-657, 815 
Syn . : Cyl icostomum hybr idum K o t l a n , 1920 
Equus c a b a l l u s : Ungarn u. England 
Trichonema h y b r i d u m . - - Cont inued . 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 175 
ho rses : e a s t e r n S i b e r i a 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 114, 115, 126 
ho rse : V l a d i v o s t o k 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
ho rse : L a t v i a n SSR 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57 
Trichonema i h l e i ( K o t l a n ) [?n. comb.] 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 127, 128 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) i h l e i 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 12-13, 17, f i g . 9 
P fe rde : Ostpreussen$ Ungarnj H o l l a n d 
Trichonema (Cy l i codon topho rus ) i h l e i 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 42, 50, 
51, p i . , f i g s . C-F 
c a b a l l o : A r g e n t i n a 
Trichonema i h l e i 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Trichonema i h l e i 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56 
as syn. o f Trichonema met tami ( L e i p e r ) 
Trichonema i n s i g n e (Bou lenger , 1917) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 271-272 
synonymy 
horse: Punjab 
van den Berghe, L . , 1943 a , 6, 22 
Equus b u r c h e l l i g r a n t i : Pare N a t i o n a l de l a 
Kagera, Ruanda 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 274 
horse : East Kazakhstan o b l a s t 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 56 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
Diaz U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a, 636-
637, f i g s . 40-45 
équ idos : Venezuela 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a, 8, 9, 16 
P fe rde : Ostpreussen 
F u k u i , Μ.; , Maeda, S . ; and Matsuo, Ν . , 1961 a, 
187, 188, 189, 190, 193, 195, f i g . 2E 
race horse : Japan 
Huber, F .L . , 1936 b, 57 
paard: Roeteng 
I h l e , J . E . W . , 1925 b, 228 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 24, 25, 35, p i s . , f i g s . 29-33 
horse: Turkey 
K o p y r i n , Α . V . , 1941 a , 77, 78, 81, 83, f i g s . 
1B(7 ) , D(17) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 369 
Syn . : Trichonema zebrae; Cyl icostomum i n s i g n e ; 
C y l i c o c y c l u s i n s i g n e 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l " " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 116, 117, 120-121 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, P . L . , 1924 c , 127 
ho rses , Ed inburgh 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 182 
ho rses , Wales 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 32, 34 
horse : Mazabuka a rea , No r the rn Rhodesia 
Wah lberg 's zebra: " " " 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 17 
g i ven as T. i n z i g n i 
t r ea tmen t 
Mende lev ich , M.M., 1940 a, 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 57, 64, 65, 66, 67, 68 
horse ( i n t e s t i n e ) : Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a, 809 
ho rse , mu le , donkey, zebra , mounta in zebra , 
South A f r i c a 
P i l l e r s , A .W.N. , 1929 c , 566 
horse 
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Trichonema i n s i g n e . - - Cont inued. 
P i l l e r s , A .W.N. , 1933 a," 55 
economic impor tance , horse 
P i n t o , C . F . ; and L i n s de A lme ida , J . , 1935 a , 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Popov, N. P . , 1928 b, 48-52 , f i g s . 34-43 
Equus c a b a l l u s , USSR 
P o u l t o n , W.F. , 1929 b , 18 
zebra: Uganda 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a , 456 
Equus a s i n u s : I n d i a 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Rober tson , D . , 1939 c , 781 
She t land pony: n o r t h o f Sco t l and 
Rosa, W.A.; and Gaiof ' re , E . J . , 1940 a , 19 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 158-159, 182, f i g . 10 
Syns . : Cyl icostomum zebrae Bou lenger , 1920 
nee. T u r n e r , 1920; Trichonema t e t r a c a n t u m [ s i c ] 
( M e h l i s , 1831) R a i l l i e t , 1923 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 661, 663-664, 816, 817, 
818 
Syns . : Cyl ichnostomum i n s i g n e Bou lenger , 1917; 
Cyl icostomum i n s i g n e (Bou lenger , 19 17 ) ; C. 
zebrae Bou lenger , 1920 nec T u r n e r , 1920; T r i -
conema t e t r a c a n t u m [ s i c ] ( M e h l i s , 1831) 
R a i l l i e t , 1923 
Equus c a b a l l u s ( co lon ) 
E, as inus 
E. mulus 
S t e f a n s k i , W., [1930 ? b ] , 3, 7 - 9 , [ 1 1 ] , f i g s . 
3a-b 
cheva l ( c o l o n ) : Pologne 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b, 831 
paard 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 258 
horse : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 111, 113, 126 
horse : V l a d i v o s t o k 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subg. C y l i c o c y c l u s ] 
equ ideos : B r a s i l 
Wehr, E.E. , 1930 с , 265 
h o r s e , P h i l i p p i n e s 
Wetze l , R . , 1926 a , 676-677, f i g . 8 
P fe rde , Deutsch land 
Wetze l , R. ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 346 
p r e p a t e n t p e r i o d 
E i n h u f e r 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 
58, 59 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) i n s i g n e v a r . rosen-
busch i (Ga lo f re y Rosa 1944) 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 42, 56, 
57, p i . , f i g s . B-F 
c a b a l l o ( c o l o n ) : A r g e n t i n a 
asno: " 
mula: " 
Trichonema i n s i g n e v a r . rosenbusch i 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Trichonema l a b i a t u m (Looss, 1901) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 268, 270-271 
synonymy 
horses : Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
Trichonema l a b i a t u m . - - Cont inued . 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 6, 16, f i g . 3 
P fe rde : Ostpreussen 
Ershov, V . S . , 1943 c , 79, 80 
key 
G a l o f r e , E . J . ; and Rosa, W.A. , 1944 a , 42 
c a b a l l o : A r g e n t i n a 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
horses : L i t h u a n i a n SSR 
Le Roux, Ρ . L . , 1924 a , 120 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, P . L . , 1924 c , 127 
ho rses , Ed inburgh 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 a , 107 
horses : s o u t h - e a s t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 50-51, 64, 65, 66, 68 
horse: Zagreb 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 350, 360, 361 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , mu le , donkey, South A f r i c a 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t l and pony: n o r t h o f Sco t l and 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 44-
45, f i g s . A, D-F 
synonymy 
c a b a l l o , mula 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Saf ronov , M.G. , [1954 a ] , 637 
horses : Yakutsk ASSR 
S k l a d n i k , J . , 1935 b, 146-148, 182, 183, f i g . 3 
Syn . : Cyl icostomum l a b i a t u m v a r . d i g i t a t u m 
I h l e , 1902 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 651, 653-654, 815, 817 
Syns . : Cyathostomum labra tum Looss, 1900 
p a r t . ; Cyl ichnostomum l a b i a t u m Looss, 1902; 
Cyl icostomum l a b i a t u m (Looss, 1902) ; С. l a b i -
atum v a r . d i g i t a t u m I h l e , 1922 
Equus c a b a l l u s ( co lon ) 
E. as inus 
E. mulus 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 175 
g i ven as T. labzatum Looss, 1900 
horses : e a s t e r n S i b e r i a 
T u b a n g u i , " M . A . , 1947 a , 258 
horse : Luzon 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
horse : L a t v i a n SSR 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subg. Tr ichonema] 
equ ideos : B r a s i l 
Vo l kova , Z .M . , 1950 a , 69 
horses : K i r g i z i a 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ . , 1959 a [ c o r r e c t e d 
t o 1960 a i n Supp l . 1 5 ] , 130, 132, 133 
Equus a s i n u s : P.R. o f C r o a t i a 
Wetze l , R . , 1926 a , 670-671, f i g . 3 
P fe rde , Deutsch land 
Yamagut i , S . , 1942 e , 1, 20-22, f i g s . 22-26 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : Sapporo 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56 
Trichonema l a b i a t u m (Looss, 1901) v a r . d i g i t a t a 
( I h l e , 1921) 
Ershov, V . S . , 1943 b, 79 
d i a g n o s i s 
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Trichonema l a b i a t u m v a r . d i g i t a t a 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 367 , 369 
Syn . : Cyl icostomum l a b i a t u m v a r . d i g i t a t a 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l » " и 
Trichonema (Cyl icostomum) l a b i a t u m v a r . d i g i t a t u m 
Le Roux, P .L . , 1924 a, 120 
equ ines , Great B r i t a i n 
Tr ichonemina [ s i c ] (Cyl icostomum) l a b i a t u m v a r . 
d i g i t a t u m 
Monnig, H . O . , 1928 a, 809 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
Trichonema l a b i a t u m v a r . d i g i t a t a 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e, 47 
Trichonema (Cyl icostomum) l a b i a t u m v a r . d i g i t a t u m 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a j , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d s tage l a r vae 
Trichonema l a b i a t u m v . d i g i t a t a 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57 
Trichonema lab ra tum (Looss, 1900) Le Roux, 1924 
Trichonema (Cylicostomum) labratum (Looss) [? η. 
comb.] 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 120 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
Ershov , V . S . , 1930 d , 279 
Ershov, V . S . , 1943 c , 79, 80 
key 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
horses : L i t h u a n i a n SSR 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syn . : Cyl icostomum lab ra tum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " " " 
Le Roux, P .L . , 1924 c , 127 
Mende lev i ch , M.M. , 1940 a , 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 51, 67, 68 
horse : Zagreb 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 349-350, 360, 361 
P fe rd : J u g o s l a v i e n 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , mu le , donkey, South A f r i c a 
P i n t o , С . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a , 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Rober tson , D . , 1939 c , 781 
She t l and pony: n o r t h o f Sco t l and 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 145-146, 182, 183, f i g . 2 
Syns . : Cyl icostomum leptostomum K o t l a n , 1920; 
C. bogor iense Smit and N o t o s o e d i r o , 1923 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 652, 815, 817 
Syns . : Cyathostomum labra tum Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum lab ra tum (Looss, 1900) ; C y c l i -
costomum [ s i c ] l ab ra tum (Looss, 1900) ; C y l i c o -
stomum leptostomum K o t l a n , 1920; C. bogo r i en -
se Smit u . N o t o s o e d i r o , 1923 
Equus c a b a l l u s ( c o l o n , caecum) 
E. as inus 
E. mulus 
Suda r i kov , V . E . , 1939 a, 72 
[ h o r s e ] : N i z h e g o r o d s k i i Gub. 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b , 831 
paard 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subg. Tr ichonema] 
equ ideos : B r a s i l 
V o l k o v a , Z .M. , 1950 a , 69 
ho rses : K i r g i z i a 
Trichonema . - - Con t inued . 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ . , 1959 a [ c o r r e c t e d 
to 1960 a i n Suppl · 151, 130, 132, 133 
Equus a s i n u s : P.R. o f C r o a t i a 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57 
Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) l a rgocapsu la tum n. sp. 
I r e n , Ζ . , 1943 a, 15, 25-26, 28, 29, 35, 37, 
38, p i s . , f i g s . 34-37 
Pferd : Turkey 
Trichonema leptostomum ( K o t l a n , 1920) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
Cram, E . B . , 1924 g, 671 
Cram, E . B . , 1925 e , 230 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a, 8, 9 -10 , 17, 18, f i g .  7 
Pferde:  Ostpreussen«, H o l l a n d ) Ungarn 
Gaibov, A . D . , 1937 a, 178 
horses : A z e r b a ï d j a n 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 26, p l . , f i g . 38 
horse : Turkey 
K r i j g s m a n , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : Trichonema bogor iense ; Cyl icostomum 
bogor iense ; C y l i c o c y c l u s bogor iense n . comb.; 
Cyl icostomum leptostomum; C y l i c o c y c l u s l e p t o -
stomum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " 11 " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 122 
equ ines 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 12 
t r ea tmen t 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 58, 64, 65, 66, 68 
horse : Zagreb 
Monnig, H . O . , 1928 a , 810 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
P i n t o , С . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1935 a , 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
475 
Equus c á b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 с , 142 
SSSR 
Pukhov, V . l . , 1928 a , 170-172, f i g s . 6-8 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 159-161, 182, f i g . 11 
synonymy 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 661, 664, 816 
Syns . : Cyl icostomum leptostomum K o t l a n , 1920; 
Cyl icostomum bogor iense Smit u . N o t o s o e d i r o , 
1923 
Equus c a b a l l u s : S u d a f r i k a ; N i e d e r l a n d i s c h -
I n d i e n ; Ungarn; Eng land; H o l l a n d 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 258 
horse : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 111, 114, 126 
horse : V l a d i v o s t o k 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subg. C y l i c o c y c l u s ] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 58 
Trichonema l ong ibu rsa tum (Yorke and M a c f i e , 1918) 
Andrews, J . S . ; and Maldonado, J . F . , 1939 a , 54 
ho rses : Puer to Rico 
Barus, V . , 1961 a , 596-597 
Equus as inus ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Czechos lovak-
i a 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 265-267, f i g s . 123-124 
synonymy, t ype 
horses : Sargodha, Punjab 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 155 
Benne t t s , H.W., 1928 b , 51-53, f i g . 4 
horse: A u s t r a l i a 
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Trichonema longibursatum.-- Continued. 
Bhattarcharjee, J . , 1940 a, 120 
Equus cabal lus: Burma 
Bondareva, V . l . , [1941 a ] , 274 
horse: East Kazakhstan oblast 
Burdzhanadze, P.L . , 1943 a, 57 
Bquus cabal lus: Georgia [SSR] 
Diaz Ungria, C.; and Vergani, F . , 1951 a, 633-
634, f i gs . 23-27 
cabal lo: Venezuela 
Endr igke i t , Α . , 1939 a, 10, 11, 17, 18 
Pferde: Ostpreussen 
Ershov, V.S. , 1930 d, 279 
Ershov, V.S. , 1943 c, 77, 79, 80 
type 
Gaibov, A.D., 1937 a, 178 
horses : Aze rba ïd j an 
G iovannon i , M. ; and Kub iak , G . V . L . , 1947 a, 
226, 227 
Equus c a b a l l u s 
Equus as inus χ Equus c a b a l l u s 
Graber , Μ . , 1959 с , 146 
chevaux: Republ ique du Tchad 
G r i f f i t h s , R . B . , 1957 a , 25 
Equidae ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Burma 
I h l e , J . E . W . , 1925 b, 228 
I r e n , Z . , 1943 a , 20, 36, p i s . , f i g s . 19-20 
horse : Turkey 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
horses : L i t h u a n i a n SSR 
K o p y r i n , Α . V . , 1941 a , 77, 78, 84, f i g . ZH (23) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : Cyl icostomum l o n g i b u r s a t u m ; C y l i c o -
stephanus l o n g i b u r s a t u m ; Cyl icostomum c a l i -
c a t i f o r m e ; C. nanum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l 
L a n c a s t e r , W.E. , 1939 a, 50 
horse : Kedah, Malaya 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 157 
horse : Malaya 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 117, 118-121 
type o f genus Trichonema 
Le Roux, Ρ .L . , 1924 с , 127 
L e s i n ' s h , K . P . , 1959 а , 107 
horses : s o u t h - e a s t d i s t r i c t s o f Es ton ian SSR 
Lewis , Ε . A . , 1926 a, 181 
ho rses , Wales 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a, 32, 34 
horse : Mazabuka a rea , No r the rn Rhodesia 
Wahlberg ' s zebra: " 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 
t r ea tmen t 
Mende lev ich , M.M. , 1940 a , 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 52-53, 64, 65, 66, 67, 68 
horse : Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , mule , donkey, mounta in zebra , South 
A f r i c a 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 60 
Equus c a b a l l u s : Prov. Habana, Cuba 
P e t r o v , A .M . ; and Gagar in , V . G . , 1937 b , 513, 
516 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 
55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N. P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Trichonema l o n g i b u r s a t u m . - - Con t inued . 
R a i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a, 456 
Equus as i nus : I n d i a 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a, 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Reyes, R . V . , 1938 a , 20 
g i ven as Trychonema 
equ inos : Colombia 
Rober tson, D . , 1939 c , 780 
Shet land pony: n o r t h o f Sco t l and 
R o e t t i , C . , 1939 b, 374 
mulo: Seioa 
c a v a l l o a b i s s i n o : Scioa 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 7, 19, 
34-35, f i g s . A, D-F 
synonymy 
c a b a l l o 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Saf ronov, M.G. , [1954 a ] , 637 
horses: Yakutsk ASSR 
Sankaranarayanan, M .V . ; Das, D . V . ; and Sundaram, 
S. , 1957 a , 36, 43, f i g . 9 
male bursa as a d i a g n o s t i c c h a r a c t e r 
Seddon, H . R . , 1947 c , 8 
horse: A u s t r a l i a 
S k l a d n i k , J . , 1935 b, 166-167, 182, f i g . 16 
synonymy 
cheva l : Pologne 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e, 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 665, 657, 815, 817 
Syns. : Cyl icostomum long ibu rsa tum Yorke u. 
M a c f i e , 1918; C. c a l i c a t i f o r m e K o t l a n , 1919; 
C. nanum I h l e , 1919 
Equus c a b a l l u s ( co lon ) 
E. as inus 
E. mulus 
S t e f a n s k i , W., [1930? b ] , 3 , 4 - 7 , [ 1 1 ] , f i g . 
2a -b 
cheva l ( c o l o n ) : Pologne 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b, 831 
paard 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a ] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d stage l a r vae 
Tagle V . , I . , 1948 a , 155-160 
[mare] yegua: C h i l e 
Tagle V . , I . , 1953 c , 94 
Equus c a b a l l u s : C h i l e 
T iunov , V . l . , 1951 a , 321 
horses ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
T iunov , V . l . , 1953 a, 65-67 
cyc l e o f deve lopment , horse 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 174 
horses : eas te rn S i b e r i a 
Tubangui , M .A . , 1947 a , 259 
horse: Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 114, 115, 126 
horse: V l a d i v o s t o k 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
horse : L a t v i a n SSR 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 71, 73 
equ ideos: B r a s i l 
Vo l kova , Z .M. , 1950 a , 69 
horses : K i r g i z i a 
V r a z i c , 0 . ; and R i j a v e c , Μ. , 1959 a [ c o r r e c t e d 
t o 1960 a i n Supp l . 1 5 ] , 129, 132, 133 
Equus a s i n u s : P. R. o f C r o a t i a 
Wehr, Ε.Ε. , 1930 с , 265 
ho rse , P h i l i p p i n e s 
Wetze l , R . , 1926 a , 741, f i g . 11 
Wetze l , R . , [1933? a ] , 3 
P fe rd 
Yamagut i , S. , 1У42 e , l ; 16 -18 , 33, f i g s . 17-19, 
p i . 2, f i g s . 25, 28-29 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : Kyoto and Sapporo 
Yamagut i , S . , 1954 d , 105, 107-108 
Korean pony: Que lpa r t I s l a n d ( S a i s y u - t o ) , 
Korea 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57, 
f i g . 25 
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Trichonema (Crycophorus) l u t z i n . subgen, n . sp. 
Chaves, 0 . , 1930 a , 736 
cheva l 
Trichonema (Crycophorus) l u t z i 
Vaz, Ζ . , 1931 a , 833 
Trichonema (Boran ia ) m a e s t r i i sp. n . 
R i c c i , M . , 1939 a , 444-445, 446, f i g . 6 (3 -4 ) 
Equus b u r c h e l l i boehmi: J a v e l l o , A f r i c a 
o r i e n t a l e i t a l i a n a 
Trichonema matumuraì n . sp. 
Yamagut i , S . , 1942 e , 1, 24-27, f i g s . 30-32 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : Sapporo 
Trichonema met tami ( L e i p e r , 1913) 
K o p y r i n , Α . V . , 1941 a , 77, 78, 79, 80, 81, 83, 
f i g . 1A ( 3 ) , E(20) 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 111, 126-128, f i g s . 7-10 
equ ines 
Le Roux, P . L . , 1924 с , 127 
ho rses , Ed inburgh 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 60, 64, 65, 66, 68 
horse : Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
S k l a d n i k , J . , 193S b , 173-174, 182, 183, 
f i g . 20 
Syn . : Cyl icostomum i h l e i K o t l a n , 1921 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 665, 666, 816, 817 
Syns . : Cyl icostomum met tami L e i p e r , 1913; C. 
i h l e i K o t l a n , 1921 
Equus c a b a l l u s 
E. as inus 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 59 
Trichonema minutum (Yorke and M a c f i e , 1918) 
Andrews, J . S . ; and Maldonado, J . F . , 1939 a , 54 
ho rses : Puer to Rico 
Barus, V . , 1961 a , 597 
Equus as inus ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Czechos lovak ia 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 265, 267-268 
synonymy 
horses : Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
C a v a l c a n t i Proenca, Μ. , 1935 a , 274 
g i v e n as T. minutuns 
Equus c a b a l l u s : Esco la V e t e r i n a r i a do Exer -
c i t o , B r a s i l 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 10, 11, 15, 17, 18, 
f i g . 8 
P fe rde : Os tp reussen j S u d a f r i k a 
Ershov , V . S . , 1930 d , 279 
Ershov , V . S . , 1943 c , 75, 77, 79, 80 
key 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
ho rses : A z e r b a ï d j a n 
Kaz lauskas , J . , [1959 a ] , 87 
ho rses : L i t h u a n i a n SSR 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : Cy l i cos tephanus minutum; Cyl icostomum 
minutum; C. c a l i c a t u m v a r . minor 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 118, 121 
equines 
Le Roux, P . L . , 1924 c , 127 
ho rses , Ed inburgh 
Les in* sh, K . P . , 1959 a , 107 
ho rses : s o u t h - e a s t d i s t r i c t s o f E s t o n i a n SSR 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 181 
ho rses , Wales 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a, 32 
horse : Mazabuka a rea , No r the rn Rhodesia 
Trichonema m inu tum. - - Cont inued . 
Mende lev i ch , M.M., 1940 a , 79, 80 
horse : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 53, 64, 65, 66, 68 
horse: Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , mule , donkey, mounta in zebra , South 
A f r i c a 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 b , 189 
USSR, horses 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Rober tson , D . , 1939 c , 781 
She t l and pony: n o r t h o f Sco t l and 
Rosa, W.A. ; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 40-41, 
f i g s . C-F 
synonymy 
c a b a l l o , asno, cebra 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Sa f ronov , M.G. , [1954 a ] , 637 
g i v e n as T. n inu tum 
horses : Yakutsk ASSR 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 163-165, 182, f i g . 14 
synonymy 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 655, 657, 815, 817 
Syns . : Cyl icostomum minutum Yorke u. M a c f i e , 
1918; C. c a l i c a t u m v a r . minus K o t l a n , 1920 
Equus c a b a l l u s ( c o l o n ) 
E. as inus 
E. mulus 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b , 831 
paard 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a ] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d stage l a r v a e 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 175 
horses : e a s t e r n S i b e r i a 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 259 
horse : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 114, 115, 126 
horse : V l a d i v o s t o k 
V a i v a r i n i a , K h . F . , 1954 a , 304 
horse : L a t v i a n SSR 
Vaz, Z . , 1934 e , 71, 72, 73, f i g . 2 
equ ideos : B r a s i l 
Vo l kova , Z .M. , 1950 a , 69 
horses : K i r g i z i a 
We tze l , R . , 1926 a , 740-741, f i g . 10 e - i 
Yamagut i , S . , 1942 e , 1, 22-24, f i g s . 27-29 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : Sapporo 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57 
Trichonema montgomeryi (Bou lenger , 1917 [ s i c ] ) 
Ershov , V . S . , 1943 c , 79, 80 
key 
Tr ichonemina [ s i c ] ( C y l i c o t o i c h u s ) montgomeryi 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
ho rse , mule, South A f r i c a 
Trichonema montgomeryi 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Trichonema ( C y l i c o t o i c h u s ) montgomeri [ s i c ] 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 668 
zebra 
Trichonema montgomeryi (Bou lenger , 1920) 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56, 60 
Trichonema nassatum (Looss, 1900) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 271, 272 
synonymy 
horse: Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
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Trichonema nassa tum. - - Cont inued . 
C a v a l c a n t i Proenca, Μ . , 1935 a, 274 
g i ven as T. nassatun 
Equus c a b a l l u s : Escola V e t e r i n a r i a do Exer -
c i t o , B r a s i l 
Cram, Ε.Β. , 1924 g , 671 
Cram, Ε . Β . , 1925 e , 230 
Diaz U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a , 635-
636, f i g s . 33-39 
équ idos : Venezuela 
Ershov, V . S . , 1933 b, 52-53, 58, 61 
Syns . : Trichonema nassatum v a r . parvum (Yorke 
and M a c f i e , 1918) ; T. p r ionodes ( K o t l a n , 1921) 
horse 
Gaibov, A . D . , 1937 a , 178 
horses : Aze rba ïd j an 
Huber, F . L . , 1936 a , 57 
paard : Roeteng 
I r e n , Ζ . , 1943 a, 26, 28, 35, 37, p l . , f i g s . 39-
40 
Syn. : Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) b u l b i f e r u m 
Chaves, 1930 
P fe rd : Turkey 
K o p y r i n , A . V . , 1941 a , 77, 78, 81, 83, f i g s . IB 
( 6 ) , D(16) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns ; : Cyl icostomum nassatum; C y l i c o c y c l u s ' 
nassatum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " " " 
L a n c a s t e r , W.E. , 1939 a , 50 
horse : Malaya 
L a n c a s t e r , W.E. , 1957 a , 157 
g i v e n as T. nasatum 
horse : Malaya 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 121, 124 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, Ρ .L . , 1924 с , 127 
ho rses , Sco t l and 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 129 
horse , Wales 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 32 
horse : Mazabuka a rea , N. Rhodesia 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 
t r ea tmen t 
Mende lev ich , M.M., 1940 a, 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 58-59, 64, 65, 66, 67, 68 
horse : Zagreb 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 351-352 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
M o r i n i , E . G . , 1957 a , 195-208, f i g . 3 
equine 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
P i n t o , C . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
g i ven as T. nossatum 
SSSR 
Popov, N . P . , 1930 c , 463-475, f i g s . 1 - 7 ; German 
sum. 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: n o r t h o f Sco t l and 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 52-
53, f i g s . B-F 
c a b a l l o 
asno 
mula 
cebra 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Schwar tz , В . 1 , 1925 о , 6 
Equus c a b a l l u s : Tonk in 
Trichonema n a t u m - - Con t inued . 
S k l a d n i k , J . . 1935 b, 153-155. 182, f i g . 7 
Syns . : Cyl icostomum a s h w o r t h i Le Roux, 1924; 
С. nassatum v a r . parvum Yorke and M a c f i e , 
1918 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 661, 664-665, 816, 817 
818 
Syns . : Cyathostomum nassatum Looss, 1900; Су 
l ichnostomum nassatum (Looss, 1900) ; C y l i c o -
stomum nassatum (Looss, 1900) ; С. nassatum 
v a r . parvum Yorke u. M a c f i e , 1918; C. ash-
w o r t h i Le Roux, 1924 
Equus c a b a l l u s ( co l on ) 
E. as inus 
E. mulus 
Sudar i kov , V . E . , 1939 a, 72, 73 
[ h o r s e ] : N i z h e g o r o d s k i i Gub. 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a ] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d s tage l a r vae 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 259 
horse: Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 111, 113-114, 126 
horse : V l a d i v o s t o k 
Vaz, Z . , 1931 a , 833; E n g l i s h sum. 
Vaz, Ζ . , 1934 e, 73 
[ t o subg. C y l i c o c y c l u s ] 
equ ideos : B r a s i l 
Wehr, Ε.Ε. , 1930 с , 265 
ho rse , P h i l i p p i n e s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 5 
Trichonema nassatum parvum (Yorke and M a c f i e , 
1918) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 272 
horse : Punjab 
Cram, E . B . , 1924 g , 671 
Cram, Ε . Β . , 1925 e , 230 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 8, 9, 10, 15, 17, 18, 
f i g . 6 
P ferde : Ostpreussen 
Ershov, V . S . , 1933 b, 52, 53, 61 
as syn. o f T. nassatum (Looss, 1902) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d, 367, 369 
Syns . : Cyl icostomum nassatum v a r . pa rva : Cy l 
i c o c y c l u s nassatum v a r . pa rva ; Trichonema 
ashwor th i 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l " " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 121, 124 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, P . L . , 1924 c , 127 
ho rse , Sco t l and 
Lewis , Ε . A . , 1926 a, 182 
Wales 
Monnig, H .O . , 1928 a , 810 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
P i n t o , С . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1935 a , 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , С . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e, 47 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b, 831 
paard 
Tubangui , M . A . , 1947 a , 259 
horse : Luzon 
Vaz, Ζ . , 1934 e , 73 
[ t o subg. C y l i c o c y c l u s ] 
equ ideos : B r a s i l 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 266 
ho rse , P h i l i p p i n e s 
Wetze l , R . , 1926 a , 677-678, f i g . 9 
P fe rde , Deutsch land 
Wetze l , R . , [1933 ? a ] , 3 
P ferd 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , S6 
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Trichonema ornatum ( K o t l a n , 1919) 
Trichonema (Cyl icostomum) ornatum ( K o t l a n ) [? n . 
comb.] 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 119 
equ ines , Great B r i t a i n 
Mende lev ich , M.M. , 1940 a, 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a, 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
Shet land pony: n o r t h o f Sco t l and 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 651, 654-655, 815 
Syn. : Cyl icostomum ornatum K o t l a n , 1919 
Equus c a b a l l u s : Ungarn; England; Nordamerika 
Suda r i kov , V . E . , 1939 a , ' 7 2 , 74 
[ h o r s e ] : N i z h e g o r o d s k i i Gub. 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57 
Trichonema (Cy l i cos tephanus ) pa r v i bu r sa tum n. sp. 
Vaz, Ζ . , 1930 c , 150 
[nomen solum] 
c a v a l l o ( i n t e s t i n o ) : Estado de Sao Paulo 
Trichonema (Cy l i cos tephanus ) pa r v i bu r sa tum n. sp. 
Vaz, Z . , 1934 e , 71-72, 73, f i g s . 1, 3-4 
Equus c a b a l l u s ( i n t e s t i n o g r o s s o ) : Sao Pau lo , 
B r a s i l 
Tr ichonema (Cy l i cos tephanus ) pa rv i bu rsa tum Vaz, 
1934 
P i n t o , C . V . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Trichonema p a r v i b u r s a t u m 
Tarazona V i l a s , J . M . , 1949 a, 259-261, f i g s . 1 -4 
asnos (heces ) : Barbas t ro (Huesca) 
Trichonema pa tera tum (Yorke and M a c f i e , 1919) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 273, 275-276 
synonymy 
horse : Sargodha, Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
Diaz U n g r i a , C . ; and V e r g a n i , F . , 1951 a , 638-
639, f i g s . 55-63 
équ idos : Venezuela 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 8, 16, f i g . 5 
P ferde : Ostpreussen; H o l l a n d 
F u k u i , M. ; Maeda, S . ; and Matsuo, N . , 1961 a, 
186, 188, 189, 190, 193, 195, f i g . 2C 
race horses : Japan 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 22, p i s . , f i g s . 25-27 
horse: Turkey 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : Cyl icostomum pa te ra tum; C y l i c o c e r c u s 
pa te ra tum; Trichonema cymatostomum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l " " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 116, 117, 125 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, P . L . , 1924 c , 127 
ho rse , Sco t l and 
Lewis , Ε . A . , 1926 a , 181 
horses , Wales 
Macdonald, R . A . S . , 1932 a , 32 
horse : Mazabuka a rea , N. Rhodesia 
M a l y g i n , S . A . , 1934 a , 9, 11, 12, 13, 14, 17 
t r ea tmen t 
Mende lev i ch , M.M. , 1940 a , 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 55-56, 64, 65, 66, 68 
horse : Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
g i ven as Tr ichonemina 
ho rse , mule , donkey, South A f r i c a 
M u d a i i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b, 82 
pony: Madras 
Trichonema p a t e r a t u m . - - Cont inued . 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a, 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a , 60 
Equus c a b a l l u s : Prov. Habana, Cuba 
P e t r o v , A .M. ; and Gagar in , V . G . , 1937 b, 510, 
513, 516, 517, 521, 524, 525, 526, f i g s . 7 , 14 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1958 a , 456 
Equus a s i n u s : I n d i a 
Ra i , P . ; and S r i v a s t a v a , J . S . , 1959 a , 330 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : I n d i a 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 7, 19, 
50-51, f i g s . A, D-F 
synonymy 
c a b a l l o , b u r r o , mula 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
S k l a d n i k , J . , 1935 b, 150-151, 182, f i g . 5 
synonymy 
c h e v a l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e, 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 658, 660, 816, 817, 818 
Syns . : Cyl icostomum patera tum Yorke u. M a c f i e , 
1919; Cyl ichnostomum cymatostomum K o t l a n , 1919 
Equus c a b a l l u s 
E. as inus 
E. mulus 
S w i e r s t r a , D . , 1948 b , 831 
paard 
S w i e r s t r a , D . , [1956 a ] , 39 
oxygen consumpt ion o f t h i r d s tage l a r v a e 
Tubangui , M .A . , 1947 a , 259 
horse: Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 110, 111, 126 
horse : V l a d i v o s t o k 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 266 
ho rse , P h i l i p p i n e s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 58 
Trichonema pocula tum (Looss, 1900) 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 265, 268 
synonymy 
horses : Sargodha, Punjab 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a, 10, 11-12, 17 
Pferde: Ostpreussen 
Ershov, V . S . , 1930 d, 279 
Kr i j gsman , В . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : Cyl icostomum pocu la tum; Cy l i cos tephanus 
pocu la tum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
e z e l " 11 " 
Le Roux, P . L . , 1924 a , 119 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, P .L . , 1924 c , 127 
ho rse , Sco t l and 
Macker ras , M . J . , 1958 b, 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
Mende lev i ch , M.M., 1940 a , 79, 80 
horses : Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 a , 54, 64, 65, 66, 68 
horse : Zagreb 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 350 
Monnig, H .O. , 1928 a , 809 
ho rse , South A f r i c a 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 55 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
g o T ) 
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Trichonema p o c u l a t u m . - - Cont inued . 
Rober tson, D . , 1939 c , 781 
She t land pony: n o r t h o f Sco t l and 
R o e t t i , C . , 1939 b , 374 
mulo: Scioa 
c a v a l l o a b i s s i n o : Sc ioa 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 7, 19, 
38-39, f i g s . A, D-F 
synonymy 
c a b a l l o 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
Seddon, H . R . , 1947 c , 8 
horse : A u s t r a l i a 
S k l a d n i k , J . , 1935 b, 167-169 
synonymy 
cheva l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 655, 658, 815 
Syns . : Cyathostomum pocu la tum Looss, 1900; 
Cyl ichnostomum pocu la tum (Looss, 1900) ; C y l i -
costomum pocu la tum (Looss, 1900) 
Equus c a b a l l u s (caecum): Aegypten; West- und 
S u d a f r i k a , Kanada, V e r e i n i g t e S taa ten von Nord-
amer ika ; N i e d e r l a n d i s c h - I n d i e n ; A u s t r a l i e n ; 
England; H o l l a n d ; Deutsch land 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 112, 114, 115-121, 126, 
129, f i g s . 1-13 
horse : V l a d i v o s t o k 
Vaz, Ζ . , 1934 e, 73 
[ t o subg. Cy l i cos tephanus ] 
equ ideos: B r a s i l 
We tze l , R . , 1926 a, 741-742, f i g . 12 
Yamagut i , S . , 1954 d , 105, 106-107 
Korean pony: Que lpar t I s l a n d ( S a i s y u - t o ) , 
Korea 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56, 57 
Trichonema p r ionodes ( K o t l a n , 1921) 
Ershov , V . S . , 1933 b , 52, 53, 61 
as syn. o f T. nassatum (Looss, 1902) 
Trichonema p r ionodes 
Popov, Ν . Ρ . , 1927 с , 142 
Trichonema p r ionodes 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Trichonema ( C y l i c o b r a c h y l u s ) p r ionodes ( K o t l a n , 
1921) 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 668, 669, 816 
Syn. : Cyl icostomum p r ionodes K o t l a n , 1921 
type 
Equus c a b a l l u s (caecum): Ungarn 
Trichonema p r ionodes 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56, 60 
Trichonema pseudocat ina tum 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 7, 15 
P fe rde : Ostpreussen 
Trichonema pseudo-ca t i na tum 
Le Roux, Ρ . L . , 1924 с , 127 
ho rse , Sco t l and 
Trichonema pseudo-ca t i na tum Yorke and M a c f i e , 1919 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 82 
horse : Madras 
Trichonema ( C y l i c o c e r c u s ) pseudocat ina tum 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 110 
horse : V l a d i v o s t o k 
Trichonema rad ia tum (Looss, 1900) 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 156 
type o f C y l i c o c y c l u s I h l e 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
Cram, Ε . Β . , 1924 g , 670 
Cram, E . B . , 1925 e , 230 
Gaibov, A . D . , 1937 a, 178 
horses : A z e r b a ï d j a n 
Graber , Μ. , 1959 с , 147 
chevaux: Republ ique du Tchad 
Trichonema r a t u m . - - Cont inued. 
I r e n , Ζ . , 1943 a , 23, 35, p l . , f i g . 28 
horse: Turkey 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d , 367, 369 
Syns . : Cyl icostomum rad ia tum; C y l i c o c y c l u s 
rad ia tum 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 122 
equ ines , Great B r i t a i n 
Le Roux, P . L . , 1924 c , 127 
ho rse , Sco t l and 
Lewis , Ε . A . , 1926 a, 182 
horse , Wales 
Mende lev i ch , M.M. , 1940 a , 79, 80 
horse: Ta ta r r e p u b l i c 
M i k a c i c , D . , 1936 d , 350-351, 359, 360 
P fe rd : Jugos law ien 
Monnig, H .O . , 1928 a , 809 
ho rse , mule, donkey, South A f r i c a 
M o r i n i , E . G . , 1952 a , [4 ] p p . , p l . , f i g s . A-C 
c a b a l l o 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 82 
horse: Madras 
Pa l impses tov , M . A . , 1937 a , 456 
horse : Orenburg d i s t r i c t 
P e t r o v , A .M . ; and Gagar in , V . G . , 1937 b , 513, 
514-515, 517, 520, 524, 525, 526, f i g s . 6, 13 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
P i l l e r s , A .W.N. , 1929 c , 566 
horse 
P i n t o , C . F . ; and L ins de A lme ida , J . , 1935 a, 
Equus c a b a l l u s : B r a s i l 
P i n t o , C . F . ; and L i ns de A lme ida , J . , 1937 b , 
474 
Equus c a b a l l u s : B r é s i l 
Popov, N.P. , 1927 c , 142 
SSSR 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 155-156, 182, f i g . 8 
synonymy 
cheva l : Pologne 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 661, 816, 817, 818 
Syns . : Cyl ichnostomum rad ia tum LooSs, 1900; 
Cyl icostomum rad ia tum (Looss, 1900) 
Equus c a b a l l u s ( co lon ) 
E. as inus 
E. mulus 
Tubangui , M . A . , 1947 a, 259 
horse : Luzon 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a, 111, 126 
horse: V l a d i v o s t o k 
Vaz, Ζ . , 1934 e, 73 
[ t o subg. C y l i c o c y c l u s ] 
equ ideos: B r a s i l 
Wehr, Ε . Ε . , 1930 с , 266 
horse , P h i l i p p i n e s 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56, 
f i g . 27 
Trichonema s a g i t t a t u m ( K o t l a n , 1920) 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a, 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia [SSR] 
I r e n , Ζ . , 1943 a, 17, 34, p i s . , f i g s . 8-10 
horse ; Turkey 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 367, 369 
Syn . : Cyl icostomum s a g i t t a t u m 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
eze l " " " 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 119 
equ ines , Great B r i t a i n 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 51-52, 67, 68 
horse : Zagreb 
Popov, N . P . , 1927 с , 142 
S k l a d n i k , J . , 1935 a , 307-308 
as syn. o f T. coronatum (Looss, 1902) 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
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Trichonema s a g i t t a t u m . - - Cont inued. 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 652, 655, 815 
Syn. : Cyl icostomum s a g i t t a t u m K o t l a n , 1920 
Equus c a b a l l u s (caecum): Ungarn; England; 
N i e d e r l a n d i s c h - I n d i e n 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a , 110, 126 
horse: V l a d i v o s t o k 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56, 57 
Trichonema s c h u l z i (Erschow, 1943) T s h o i j o , 1957 
Popova, T . I . , 1958 a, 381 
Trichonema schumakov isch i n . sp. 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s : Georgia[SSR] 
Trichonema s k r j a b i n i n . sp. 
Ershov , V . S . , 1930 d , 277-279 
Pferde 
Trichonema s k r j a b i n i Ershov, 1930 
Ershov, V . S . , 1933 b, 53, 54-57, 58, 61, f i g s . 
17-20 
horse 
Trichonema s k r j a b i n i 
F o s t e r , A . O . , 1944 c , 18 
Trichonema subcoronatum n. sp. 
Yamaguti S . , 1943 f , 427, 435-436, 454, f i g . 12; 
p l . 48, f i g s . 11-12 
Equus c a b a l l u s o r i e n t a l i s : Korea 
Korean pony: " 
Trichonema ( S k l a d n i k i a ) symmetrum sp. n . 
R i c c i , Μ . , 1939 a , 442-444, f i g . 5 
Equus b u r c h e l l i boehmi: J a v e l l o , A f r i c a o r i -
e n t a l e i t a l i a n a 
Trichonema te t racan thum (Meh l i s , 1831) 
B e n n e t t s , H.W., 1928 b , 53-55, f i g . 5 
horse : A u s t r a l i a 
Cram, E . B . , 1924 g , 671, 672 
Cram, E . B . , 1925 e, 230 
Houdemer, F . E . , 1935 a, 409-441 
ho rses , anemia 
I h l e , J . E . W . , 1924 b , 442, 443 
I h l e , J . E . W . , 1925 b , 227-232 
Ka rokh in , V . l . , 1928 a , 41-42, 56; German sum. 
K 'ung , F . Y . ; Yeh, C . E . ; and L i u , K . Y . , 1959 a , 
29, 32, 36, 37, 39, 40, 41, p i . I , f i g . 8; p i . 
I I , f i g . 17; p i . I l l , f i g s . 25-27; p l . I V , 
f i g s . 40-41 
donkey: Pek ing , China 
Le Roux, P . L . , 1924 a, 116 
equ ines , Great B r i t a i n 
M a c f i e , J . W . S . ; and Yorke , W., 1923 a , 439 
Macker ras , M . J . , 1958 b , 149 
Equus c a b a l l u s : A u s t r a l i a 
M u d a l i a r , S . V . ; and A l w a r , V . S . , 1947 b , 82 
horse : Madras 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 60 
Equus c a b a l l u s : Prov. Habana, Cuba 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
R a i l l i e t , A . , 1923 d, 13 
Syns . : S t r o n g y l u s t e t r a c a n t h u s M e h l i s , 1831; 
Sclerostomum te t racan thum D i e s . , 1851 p . p . ; 
Cyl ichnostomum i n s i g n e B o u l . . 1917; T r i c h o -
nema te t r acan thum R. 5 H . , 1919; Cyl icostomum 
zebrae B o u l . , 1920; C. ( C y l i c o c y c l u s ) i n s i g n e 
I h l e , 1922 
R a i l l i e t , A . , 1925 b , 12 
Indoch ine 
Rauther , Μ . , 1930 a , 376 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 158 
g i ven as T. t e t r a c a n t u m 
as syn. o f Trichonema ( C y l i c o c y c l u s ) i n s i g n e 
(Bou lenger , 1917) 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 663 
as syn. o f T. ( C y l i c o c y c l u s ) i n s i g n e (Boulen-
g e r , 1917) 
S u f r i n , J . , 1923 a , 28-29 
synonymy 
Trichonema t e t r a c a n t h u m . - - Cont inued . 
Sugimoto, M. , 1939 a, 103-104, 213 
synonymy 
Equus c a b a l l u s : Formosa (Taihoku). 
As inus a s i n u s : " " 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 55 , 57. 
59, f i g . 24 
g i ven as T. t e t r acan thum (Meh l i s o f Looss, 
1900) 
Trichonema tridentatum 
Kr i j gsman , В . J . , 1933 d , 369 
as syn. of Trichonema goldi var. tridentatum 
and as syn. of T. goldi 
Trichonema tridentatum 
Le Roux, P . L . , 1924 с , 127 
horse , Sco t l and 
Trichonema t r i d e n t a t u m (Yorke § Mac f i e ) 
Yorke, W.; and Map les tone, P . A . , 1926 a, 56 
as syn. o f Trichonema g o l d i (Bou lenger) 
Trichonema t r i ramosum (Yorke and M a c f i e , 1920) 
Cram, E . B . , 1924 g, 671 
Cram, Ε . Β . , 1925 e, 230 
Ershov, V . S . , 1933 b, 53, 58 
horse 
Mende lev ich , M.M., 1940 a, 79, 80 
horses : T a r t a r r e p u b l i c 
Monnig, H .O . , 1928 a, 809 
g i ven as Tr ichonemina ( C y l i c o c y c l u s ) t r i r a m o -
sum 
donkey, zebra , mounta in zebra , South A f r i c a 
Popov, N . P . , 1927 c , 142 
SSSR 
Sprehn, C.E.W., 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 665 
Syn. : Cyl icostomum t r i ramosum Yorke u. Macf ie 
Equus but sche l l i : A f r i k a 
U d i n t s e v , A . N . , 1929 a, 111-112, 126 
horse: V l a d i v o s t o k 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56, 58 
Trichonema u l t r a j e c t i n u m ( I h l e , 1920) 
E n d r i g k e i t , Α . , 1939 a , 12, 13, 17, 18, f i g . 10 
Pferde: Ostpreussen; H o l l a n d ; Ungar 
Gaibov, A . D . , 1937 a, 178 
g i ven as T. u l f r a j e c t i n u m 
horses : A z a r b a i d j a n 
K o p y r i n , Α . V . , 1941 a , 77, 78, 79, 80, 81, 83, 
f i g . 1A ( 4 ) ; D(18) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d, 367, 369 
Syns . : Cyl icostomum u l t r a j e c t i n u m ; C y l i c o d o n -
tophorus u l t r a j e c t i n u m 
paard (darmkanaa l ) : N e d e r l a n d s c h - I n d i e 
ezel_ " " » 
Le Roux, Ρ .L . , 1924 a, 126 
equ ines , Great B r i t a i n 
M i k a c i c , D . , 1936 a, 61, 64, 65, 66, 67, 68 
g i ven as T. (Cy l i codon topho rus ) u l t r a j e c t u m 
horse: Zagreb 
Monnig, H .O . , 1928 a, 810 
g i ven as Tr ichonemina 
horse , mule , South A f r i c a 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 19, 58-
59, f i g s . A, D-F 
synonymy 
c a b a l l o 
mula 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a , 72 
Equus c a b a l l u s : A r g e n t i n a 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 175-177, 182, 183, 
f i g . 22 
synonymy 
cheva l : Pologne 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e, 47 
g i ven as T. u l t r a i e c t u m 
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Trichonema u r a t u m . - - Con t inued . 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 665, 667, 816, 818 
g i ven as T. u l t r a j e c t u m 
Syn . : Cyl icostomum u l t r a j e c t u m I h l e , 1920 
Equus c a b a l l u s ( co lon ) 
E. mulus 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 259 
horse : Luzon 
Wehr, E.E. , 1930 c , 266 
ho rse , P h i l i p p i n e s 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 56, 59 
Trichonema w a l e r i n . sp. 
Burdzhanadze, P . L . , 1943 a , 57 
Equus c a b a l l u s ; Georgia [SSR] 
Trichonema ( Z e b r i n c o l a ) z a v a t t a r i ' i sp. n . 
R i c c i , M . , 1939 a , 440-442, f i g . 4 (1 -3 ) 
Equus b u r c h e l l i boehmi: J a v e l l o , A f r i c a 
o r i e n t a l e i t a l i a n a 
Trichonema zebrae (Boulenger 1920 ) [n . c . ] 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 56 
as syn. o f Tr ichonema i n s i g n e (Bou lenger ) 
Trichonema zebrae 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 369 
as syn. o f T. i n s i g n e 
Tr ichonematea 
Cho izho, U . , 1959 a , 360-361 
key t o genera 
Tr ichonematea gen. sp. 
Z a k h r i a l o v , I a . N . , 1958 a , 95 
swine: sou theas te rn Kazakhstan 
Tr i chonemat idae 
Kaz lauskas , J . , 1960 d , 18 
equ ine , t r ea tmen t 
T r i chonemat idae 
Popova, T . I . , 1955 a , 77, 78, 79, 80, maps 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
[Tr ichonemat i dae ] 
R a i , P . , 1961 b , 143-147, f i g s . 1 -10 
l a r v a l forms 
Tr i chonemat idae 
S k r j a b i n , K . I . , 1941 a , 334 
T r i chonemat inae n . n . 
N i c o l i , W., 1927 a , 343 
f o r Tr ichoneminae R a i l l i e t 
as syn. o f Cyathostominae n . n . 
T r i chonemat inae 
Ershov , V . S . , 1943 c , 88, 90, 93, 96 
T r i chonemat inae 
S t e f a n s k i , W.; and P r z y j a l k o w s k i , Z . , 1961 a , 
166 
a n t i - b a c t e r i a l p r o p e r t i e s o f i n f e c t i v e 
l a r v a e , horses 
T r i chonemat inae sp. 
Toshchev, A . P . , 1949 b , 175 
horses : e a s t e r n S i b e r i a 
Tr ichonemidae [? n . fam. ] 
W i tenberg , G.G. , 1925 a , 284 
Tr ichonemidae Wi tenberg , 1925 
van der Westhuysen, O . P . , 1938 a , 54-55 
Tr ichoneminae R a i l l i e t , 1916 
B a y l i s , H . A . , 1936 a, 264 
S t r o n g y l i d a e , key t o genera 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a, 154, 160 
Cameron, T.W.M., 1960 a, 80, p l . , f i g s . 1 -4 
o r i g i n o f sou thern mammals 
I h l e , J . E . W . , 1922 b, 17 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M . , 1940 d , 363, 
365 
key 
Map les tone , P . A . , 1932 c , 256 
N i c o l i , W., 1927 a , 343 
changed t o T r i chonemat inae n . n . and Cyatho-
stominae n . n . 
Popov, N. P . , 1927 b, 193, 208 
ho rses , USSR 
T r i c h o n e m i n a e . - - Con t inued . 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 376 
Rosa, W.A.; and G a l o f r e , E . J . , 1940 a , 18, 19 
S t r o n g y l i d a e 
S k l a d n i k , J . , 1935 a , 307-311 
synonymy o f spec ies 
S k l a d n i k , J . , 1935 b , 137-183; French sum. 
Polsce 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 47 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 640, 650 
Syn . : Cy l i cos tom inae R a i l l i e t , 1915 
S t e f a n s k i , W., (1930 a ) , 10 p p . ; French sum. 
Travassos , L . ; and Voge lsang, E . , 1932 a , 259 
Vaz, Z . , 1931 a, 833; E n g l i s h sum. 
g i ven as Tr ichonemianae 
van der Westhuysen, O . P . , 1938 a , 52, 55, 76 
S t r o n g y l i d a e 
Wi tenberg , G.G. , 1925 a , 284, 285 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 563 pp, 
T r i c h o s k r j a b i n i a n . g. 
T ravassos , L . P . , 1937 e , I I I , 21, 27, 185-186 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t o d : T. malayana ( B a y l i s , 1933) [n . comb.] 
T r i c h o s k r j a b i n i a 
Travassos , L . P . , 1937 d , 733 
T r i c h o s t r o n g y l i n a e 
t o d : T. malayana ( B a y l i s , 1929) 
T r i c h o s k r j a b i n i a c o s t a t a [n . comb.] 
Ch in , T . S . , 1941 b , 81-83 , p l . , f i g s . 1 -4 
Manis p e n t a d a c t y l a : Kweiyang, Kweichow P r o v . , 
China 
T r i c h o s k r j a b i n i a c o s t a t a (Meyer, 1896) Ch in , 1941 
Cameron, T.W.M.; and Myers, B . J . , 1960 a , 781, 
783 
as syn. o f M a n i s t r o n g y l u s meyer i (T ravassos , 
1937) [η . comb.] 
T r i c h o s k r j a b i n i a malayana ( B a y l i s , 1933) n . comb, 
( t o d ) 
T ravassos , L . P . , 1937 e , I I I , 186-187, 452, 
p l . 137, f i g s . 1 - 5 ; p l . 138, f i g s . 2-4 
Syn . : Oswaldocruz ia malayana B a y l i s , 1933 
Heosemys g r a n d i s : Malaya 
T r i c h o s k r j a b i n i a malayana ( B a y l i s , 192&) ( t o d ) 
T ravassos , L . P . , 1937 d, 733 
Tr ichosoma R u d o l p h i , 1819 
Trichosoma [? n . g e n . ] 
R u d o l p h i , C . Α . , 1819 a , 13-16 , 219-223 
B a y l i s , H . A . , 1925 k , 316 
B a y l i s , H . A . , 1931 f , 540 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 240 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder , 1800 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 238 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder 
B lanchard , E . , 1894 a , 192 
T r i c h o s o m i i , d i a g n o s i s 
Ch i twood, B .G. , 1930 e , 36 
E r l i c h , I . ; and M i k a c i c , D . , 1939 a , 554 
as syn. o f C a p i l l a r i a 
G i o r d a n i , Ν . , 1925 a , 77-82 
g i v e n as Tr icosoma 
Kowalewski , M . , 1905 с , 25 
g i ven as Tr ichosomac 
Lahaye, J . , 1929 a , 257-259, 262 
t r ea tmen t i n p igeons and p o u l t r y w i t h ca lome l 
Lerche, M. ; and F r i t z s c h e , Κ . , 1933 a , 32 
fow l p a r a l y s i s 
Loewenste in , Μ . , 1910 a , 533-546 
Magath, T . B . , 1919 a , 149, 151 
Neumann, L . G . , 1909 a , 100 
Orosz, D . , 1932 a , 32 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder , 1800 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a , 1411 
Rauther , Μ. , 1906 a , 10 
Rauther , Μ . , 1918 a , 466, 496, 500 
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Tr i chosoma . - - Cont inued. 
Schne ide r , A . , 1863 a, 20 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 767 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder, 1800 
S t e f a n s k i , W., 1917 a, 295 
S t e f a n s k i , W., 1922 a, 27 
S t i l e s , C.W., 1924 e , 95 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 1, 23 
as syn. o f C a p i l l a r i a Zeder and Trichosomum 
C r e p l i n , 1829 
Trichosoma sp. ( spp . ) 
Barus, V . ; and Tenora, F . , 1956 a, 656-658 
as syn. o f S k r i a b i n o c a p i l l a r i a m y o x i - n i t e l a e 
( D i e s i n g , 1851) emend. Barus a Tenora, 1955 
Behning, A . L . , 1914 a , 14 
[Ac ipenser s t u r i o ] s t e r l e t (Darm) : Saratow, 
Rus s l änd 
Be l l i ngham, 0 . , 1840 a , 348, 349 
Muste la v u l g a r i s · 
E r inaceus v u l g a r i s 
F e l i s ca tus 
Corvus monedula 
Columba l i v i a 
Otus v u l g a r i s 
a l l from I r e l a n d 
Duj a r r i e de l a R i v i e r e , R . , 1918 b , 825-827 
h é r i s s o n 
F i e b i g e r , J . , 1906 a , 173 
D e l p h i n (Lunge) 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 320, 321, 322, 323 
Mus te la herminea: A re te de Chaude, Kanton 
Waadt 
A q u i l a c h r y s a e t u s : F e r r e t , Kanton W a l l i s 
Ta lpa europaea: V. d ' i l l i e z , Kanton W a l l i s 
C roc idu ra aranea: Lausanne 
Crossopus f o d i e n s : V. de Bagnes, Kanton Wal l i s 
de Gaspe r i , F . , 1913 a, 29-1 -298 
cimpanze ( f e g a t o ) 
Geurden, L .M .G . , 1939 a , 83 
[ f i s h ] v i s s c h e n 
Gonzalez, R . , 1923 a , 31 
paloma 
Johns ton , Т . Н . , 1910 b , x v i i 
Den ison ia superba ( i n t e s t i n e ) : Sydney 
K a l a n t a r ' i a n , E . V . , 1924 b, 23 
as syn. o f C a p i l l a r i a h a l l i nom. nov. 
mu lo t 
Kobayash i , H . , 1919 c , 45 
g i ven as T. sp. (T r . hepat icum?) 
Mus no rveg i cus ( e x p e r . ) 
K r i j gsman , B . J . , 1933 d, 378 
as syn. o f C a p i l l a r i a sp. 
M i c h a l k a , J . , 1924 a , 67 
Hühner (eggs i n oesophagus) 
N y b e l i n , A . 0 . , 1924 b , 111-116 
[ t e n c h ] 
P r o k o p i c , J . , 1957 g , 336-337, 338 
Trichosomum sp. C r e p l i n , 1845, as syn. o f 
C a p i l l a r i a t a l p a e ( S i e b o l d 1850) Travassos 
1915 
Rayer, P . F . O . , 1843 g, 480 
Mus decumanus ( v e s s i e ) 
Canis vu lpes 
Sandground, J . H . , 1921 a , 326 
dog 
ca t 
p o u l t r y 
game b i r d s 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1935 a , 
249 
Tr ichosoma sp. S t i l e s and H a s s a l l , 1894 as 
syn. o f C a p i l l a r i a sp. ( S t i l e s and H a s s a l l , 
1894) 
Trichosoma sp. ( s p p . ) . - - Con t inued . 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 1936 c , 
121, 125, 126 
g i ven as Trichosomum sp. C r e p l i n , 1845, ? as 
syn. o f C a p i l l a r i a t a l p a e ( S i e b o l d ) ; T. sp. 
C r e p l i n , 1846, as syn. o f C a p i l l a r i a sp. 
( C r e p l i n , 1846) ; T. sp. Bockum, 1888, as syn. 
o f C a p i l l a r i a sp. (Bockum, 1888) ; T. sp. Ger-
v a i s , 1870, as syn. o f C a p i l l a r i a sp. (Ger-
v a i s , 1870) ; T. sp. S c h l o t t h a u b e r , 1860, as 
syn. o f C a p i l l a r i a sp. ( S c h l o t t h a u b e r , 1860) ; 
T. sp. Sandground, 1921, as syn. o f C a p i l l a r i a 
sp. (Sandground, 1921) 
Z ie tzschmann, Η . , 1937 e, 80 
Gänsen: Sachsen 
Trichosoma aeroph i lum C r e p l i n , 1839 
Aaser , C . S . , 1922 a, 263-264 
B a l l a , Ε . , 1911 a, 135-137 
B lanchard , E . , 1849 a , 193-194 
renard 
B rand t , A . J . , 1929 b , 188, 190, f i g . 1 
foxes i n conf inement 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 a , 181 
ca t 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 218 
renard a rgente 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 76 
rena rd a rgente 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 а , 426 
Vulpes v u l g a r i s : Bourg S t . P i e r r e , V a l a i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and Bornand, M. , 1927 a , 526 
c h a t , Vaud 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and N i c o l e , Α . , 1932 a , 573-
576 
mar t re 
renard a rgente 
renard o r d i n a i r e 
chat 
ch ien 
a l l from Canton de Vaud 
M i c h a l k a , J . , 1932 a, 610 
S i l b e r f u c h s ( L u f t r o h r e u. Lunge) : O e s t e r r e i c h 
N i e b e r l e , Κ . , 1924 а , 846 
O l t , Α . ; and S t r o s e , Α . , 1914 a, 302 
Rauther , Μ . , 1918 a , 466 
R i l e y , W.A. , 1921 a, 92 
as syn. o f Eucoleus aeroph i lum 
S c h l e g e l , Μ . , 1933 b , 341 
Kat ze 
Fuchs 
Hund 
Seu ra t , L . G . , 1920 c , 209 
T. ae rophy l lum Eber th and T. ae roph i lum Crep . , 
as syn. o f C a p i l l a r i a a e r 0 p h i l a (Crep . ) 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 781 
as syn. o f Eucoleus a e r o p h i l u s ( C r e p l i n , 1839) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 29 
as syn. o f Eucoleus a e r o p h i l u s ( C r e p i . ) 
Tr ichosoma a la tum M o l i n , 1858 
Kowalewski , Μ . , 1905 c , 26 
P u t o r i u s f o e t i d u s : Dublany, Poland 
Trichosoma a lauda R u d o l p h i , 1819 (nomen nudum) 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 774 
as syn. o f C a p i l l a r i a l ongevag ina ta ( L i n s t o w , 
1879) 
Trichosoma a n a t i s 
B a r i l e , C . , 1912 c , 127 
Tr ichosoma a n a t i s Schrank (1790) 
Kowalewsk i , Μ. , 1902 b 
goose: Dublany 
Trichosoma a n a t i s 
Neumann, L . G . , 1909 a , 171 
Tr ichosoma a n a t i s 
Orosz , D . , 1932 a , 30 
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Trichosoma a n a t i s 
S i z o v , P . V . , 1914 a, 680 
o i e : H a l l e s c e n t r a l e s de P a r i s 
Tr ichosoma angustatum [ s i c ] Du j . [ f o r T. angustum 
D u j . ? ] 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1926 a , 320 
S p i t z a c u c u l i a t a 
Tr ichosoma angustatum [ s i c ] 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d, 76 
S p i t z a c u c u l i a t a 
Tr ichosoma angustum 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 768 
as syn. o f C a p i l l a r i a angusta ( D u j a r d i n , 1845) 
Tr ichosoma annu la t um Mol i n , 1858 
B a r i l e , С. , 1912 a , 127 
B r a n d t , E . K . , 1888 d , 197 
K r i j gsman , B . J . , 1933 к , 378 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta 
Neumann, L . G . , 1909 a , 109 
Orosz , D . , 1932 a , 30 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a, 101 
Roman B o l e l l i , R . , 1951 a , 44 
g a l l i n a s , C h i l e 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 768, 774 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta ( M o l i n , 1858) 
and as syn. o f C. l o n g i c o l l e ( R u d o l p h i , 1819) 
Sugimoto, Μ. , 1916 a , 484 
g i ven as Tricbosomum 
Trichosoma annulosum Du j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1S33 a , 428 
Mus r a t t u s : S w i t z e r l a n d 
Tr ichosoma annulosum 
Schmid t , Μ . , 1875 a , 47 
Mus decumanus 
M. r a t t u s 
Tr ichosoma annulosa 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 768 
as syn. o f C a p i l l a r i a annulosa ( D u j a r d i n , 
1845) 
Tr ichosoma b a c i l l a t u m 
Rau the r , Μ . , 1918 a , 466, 467 
Tr ichosoma b a c i l l a t u m E b e r t h . 1863 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 768 
as syn. o f C a p i l l a r i a b a c i l l a t a (Ebe r th , 1863) 
Tr ichosoma b a c i l la tum 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 25 
as syn. o f C a p i l l a r i a b a c i l l a t a (Eber th ) 
Tr ichosoma b o m b i n a t o r i s v . L i n s t . , 1892 
Wal ton , A . C . , 1935 a, 43, 44 
as syn. o f C a p i l l a r i a bomb ina to r i s (v . L i n s t . , 
1892) T r a v . , 1915 
Tr ichosoma bov i s Schnyder, 1906 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 769 
as syn. o f C a p i l l a r i a bov i s (Schnyder , 1906) 
Tr ichosoma breve L i n s t o w , 1877 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 769 
as syn. o f C a p i l l a r i a breve ( L i n s t o w , 1877) 
Tr ichosoma b r e v i c o l l e R u d o l p h i , 1819 
B a r i l e , С . , 1912 a, 127 
B rand t , E . K . , 1888 d , 197 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s 
Kowalewski , M . , 1905 c , 24 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 70 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s 
O i t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 43, 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 
Anser c i ne reus domest icus 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 767 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s 
Yorke , W.; and Map les tone , P.A. 
473 
as syn. o f C a p i l l a r i a a n a t i s 
, 54 
a , 114 
(Schrank, 1790) 
(Schrank, 1790) 
a , 302 
(Schrank, 1790) 
1881 a, 102 
(Schrank, 1790) 
, 1926 a , 25, 
(Schrank) 
Tr ichosoma b r e v i s p i c u l u m ν . L i n s t . 
He inze , Κ . , 1933 a , 400 
as syn. o f C a p i l l a r i a b r e v i s p i c u l a ( v . L i n s t . ) 
1873 
Tr ichosoma c a p i l l a r e v . L i n s t . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 133 
Crossopus f o d i e n s : L e y t r o n , V a l a i s 
C roc idu ra aranea: Chamblandes 
Tr ichosoma c a p i l l a r e L i n s t o w , 1882 nec R u d o l p h i , 
1809 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 773 
as syn. o f C a p i l l a r i a l i n s t o w i T ravassos , 1914 
Trychosoma [ s i c ] c a p i l l a r e 
T ravassos , L . P . , 1914 с , 429 
as syn. o f C a p i l l a r i a l i n s t o w i Travassos 1914 
Tr ichosoma ca rbon i s Rud. 
S o l o v ' e v , P . F . , 1912 b , 88, 109, 110 
Plia l ac roc о rax ca rbo : Tu rkes tan 
Tr ichosoma ca rbon i s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 769 
as syn. o f C a p i l l a r i a ca rbon i s ( R u d o l p h i , 
1819) 
Trichonema caudinflatum (Molin, 1858) 
Kowalewsk i , M . , 1902 b , 2 
c h i c k e n : Dublany 
Kowalewski , M . , 1905 c , 25 
g i ven as Tr ichosomac a u d i n f l a t u m 
Morgan, D .O. , 1932 b , 185 
as syn. o f C a p i l l a r i a l o n g i c o l l i s 
Neumann, L . G . , 1909 a, 130, 142 
O i t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 303 
Orosz , D . , 1932 a , 33 
as syn. o f C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 
1858) 
Roman B o l e l l i , R . , 1951 a, 43 
g a l l i n a s , C h i l e 
S k r j a b i n , К . I . , 1920 b , 54 
Tr ichosoma c h a r a d r i i R u d o l p h i , 1819 
Cram, E . B . , 1936 с , 19 
. as syn. o f C a p i l l a r i a c h a r a d r i i ( R u d o l p h i , 
1819) Travassos , 1915 
Tr ichosoma c h a r a d r i i 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 769 
as syn. o f C a p i l l a r i a c h a r a d r i i ( R u d o l p h i , 
1819) 
Tr ichosoma c o l l a r e von L i n s t o w , 1873 
B a r i l e , C . , 1912 a , 127 
Brand t , E . K . , 1888 d, 197 
Eber , A . , 1917 i , 456 
Junghuhne 
Eber , Α . , 1917 к , 119 
Huhner (Darmkanal) 
Eber, Α . , 1920 a, 596 
Huhner 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1923 b, 121 
Huhn: Lausanne 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1935 d , 319 
Ga l l us domest icus : Vevey, Kanton Waadt 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and Bornand, M . , 1927 a , 
526 
p o u l e , Vaud 
Hebran t , G . ; and L i e g e o i s , F . , 1926 a, 53 
Neumann, L . G . , 1909 a, 130 
O l t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 303 
g i ven as T. c o l a r e 
Orosz, D . , 1932 a, 30, 49 
P e r r o n c i t o , E . ; and Tomio lo , A . , ' 1 8 9 9 a , 893 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 101 
Roman B o l e l l i , R . , 1951 a , 43 
g a l l i n a s 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a, 388 
as syn. o f Thominx c o l l a r i s ( L i n s t o w , 1873) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 769 
as syn. o f C a p i l l a r i a c o l l a r e ( L i n s t o w , 1873) 
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Trichosoma columbee R u d o l p h i , 1819 
B a r i l e , С . , 1912 с , 127 
B rand t , E . K . , 1888 d , 197 
Lesbouy r i es , G . , 1935 a , 447 
c a r r i e r p igeons 
Morgan, D .O . , 1932 b , 188 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae 
Neumann, L.G. , 1909 a , 149 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 45 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae (Rud. , 1819) 
S i z o v , P . V . , 1914 a , 680 
p igeon : H a l l e s c e n t r a l e s de P a r i s 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 770 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae (Rudo lph i , 
1819) 
Travassos , L . P . , 1914 с , 429 
g i ven as T. columbae Neveu Lemai re , 1912 
Syn . : T. columbae Rud. , nom. nud. 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 25 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae (Rud.) 
Tr ichosoma con to r tum C r e p l i n , 1839 
B a r i l e , С . , 1912 с , 127 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 а , 131 
Corvus corone ( i n t e s t i n ) : Gryon, Vaud 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 а , 423 
Corvus corone: Heremence, V a l a i s 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . Κ . E . , 1901 a, 52, 55 
Kowalewsk i , Μ . , 1905 c , 21 
Anas boschas domest i ca : Dublany, Poland 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 с , 71 
as syn. o f C a p i l l a r i a c o n t o r t a ( C r e p l i n , 
1839) 
Neumann, L . G . , 1909 a , 141, 160 
N i e r s t r a s z , H . F . , 1907 a , 18, 19 
O i t , Α . ; and S t r o e s e , Α . , 1914 a , 302 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 36 
as syn. o f C a p i l l a r i a c o n t o r t a ( C r e p l i n , 
1839) 
Rau the r , Μ . , 1918 a , 467 
R e i n h a r d t , R . , 1928 e , 361 
p igeons 
R i e t z , J . H . , 1924 a, 104 
caus ing p a r a l y s i s i n a r o o s t e r 
S c i a c c h i t a n o , I . , 1931 a , 248-249 
A c c i p i t e r n i s u s 
S c i a c c h i t a n o , I . , 1933 c , 99 
A c c i p i t e r n i s u s : Modena 
S i z o v , P . V . , 1914 a , 680 
canard : H a l l e s c e n t r a l e s de P a r i s 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 770 
as syn. o f C a p i l l a r i a c o n t o r t a ( C r e p l i n , 
1839) 
Tr ichosoma c o r v i monedulae Be l l i ngham, 1845 
L u f t , Κ . , 1960 a , 354 
as syn . o f C a p i l l a r i a corvorum ( R u d o l p h i , 
1819) T ravassos , 1915 
Tr ichosoma corvorum R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 770 
as syn. o f C a p i l l a r i a corvorum ( R u d o l p h i , 
1819) 
Tr ichosoma c rass i cauda Be l l i ngham, 1840 
Fun i kova , S . V . , 1941 a , 57, 58 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Kazan 
Hopf , L . , 1914 a , 338 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a , 52, 59 
R a i l l i e t , A . , 1885 a , 130 
von R a t z , I . , 1908 d , 4, 5, f i g . 3 
Rau the r , Μ . , 1918 a , 474 
Schmid t , Μ . , 1875 a , 65 
Mus decumanus 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 784 
as syn. o f Tr ichosomoides c rass i cauda ( B e l l -
ingham, 1840) 
Yorke , W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 32 
as syn. o f Tr ichosomoides c rass i cauda ( B e l l g . ) 
Tr ichosoma c rass icaudatum 
L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1867 c , 148 
Wanderra t te (Harnb lase) 
Tr ichosoma cu rv i cauda D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 770 
as syn. o f C a p i l l a r i a cu rv i cauda ( D u j a r d i n , 
1845) 
Tr ichosoma cutaneum 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 b , 449 
m i g r a t i o n i n host 
Trichosoma cutaneum 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 j , 99 
m i g r a t i o n i n host 
Trichosoma cutaneum 
S w i f t , H . F . ; Boo ts , R .H . ; and M i l l e r , C . P . , 
( j r . ) , 1922 a , 599-620 
Macacus rhesus 
Tr ichosoma c y l i n d r i c u m E b e r t h , 1863 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 771 
as syn. o f C a p i l l a r i a c y l i n d r i c a (Ebe r th , 
1863) 
Trichosoma d e l i c a t i s s i m u m [n . s p . ] 
P e r r o n c i t o , E . ; and Tomio lo , Α . , 1899 a, 889-897 
f a g i a n i 
Tr ichosoma d e l i c a t i s s i m u m 
B a r i l e , С . , 1912 с , 126, 127, 132 
Tr ichosoma d e l i c a t i s s i m u m P e r r o n c i t o § Tomio lo 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 a , 114 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta ( M o l i n , 1858) 
Tr ichosoma d e l i c a t i s s i m u m 
Neumann, L . G . , 1909 a , 142 
Trichosoma d e l i c a t i s s i m u m 
O l t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 303 
Trichosoma d e l i c a t i s s i m u m 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 47, 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta ( M o l i n , 1858) 
Trichosoma d e l i c a t i s s i m a 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 54 
Trichosoma d i s p a r Du j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 а , 424 
Cerchne is t i n n u n c u l u s : Chateauneuf 
Trichosoma d i s p a r D u j a r d i n , 1845 
S k r j a b i n , К . I . ; et a l . , 1954 a , 389 
as syn. o f Thominx d i s p a r ( D u j a r d i n , 1845) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 [n . comb.] 
Tr ichosoma d i s p a r 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 771 
as syn. o f C a p i l l a r i a d i s p a r ( D u j a r d i n , 1845) 
Tr ichosoma dubium Kowalewski , 1895 
K o t l a n , S. ; and Orosz, D . , 1931 a , 113 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Trichosoma dubium 
Morgan, D .O . , 1932 b , 191 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e tusa 
Tr ichosoma.dubium 
Neumann, L . G . , 1909 a , 130 
Trichosoma dubium 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 40, 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Tr ichosoma dubium 
Roman B o l e l l i , R . , 1951 a , 44 
g a l l i n a s , C h i l e 
Trichosoma dubium 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 778 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Trichosoma entórnelas D u j a r d i n , 1845 
Bornand, Μ . , 1937 b , 512 
Martes ab ie tum: Avencon d 'Anze indaz 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
Muste la martes 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 76 
Mus te la martes 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931 с , 100 
Muste la martes 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 а , 135 
Mus te la mar tes : Mor tennes, V a l a i s 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
Trichosoma en tó rne las . - - Con t inued . 
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P e t r o v , A . M . , 1928 a , 238 
g i ven as T. entórnele 
USSR 
P r o k o p i c , J . , 1958 b , 162 
as syn. o f C a p i l l a r i a p u t o r i i R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 771 
as syn. o f C a p i l l a r i a entórnelas ( D u j a r d i n , 
1845) 
T r i c h o soms [ s i c ] e r i n a c e i Rudo lph i 1819 
P r o k o p i c , J . , 1957 c , 98, 106, 109, 111, f i g . 
8 a -c 
as syn. o f C a p i l l a r i a e r i n a c e i (Rudo lph i 1819] 
Tr ichosoma e r i n a c e i R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 771 
as syn. o f C a p i l l a r i a e r i n a c e i ( R u d o l p h i , 
1819) 
Tr ichosoma exiguum Du j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 133 
Er inaceus europaeus ( i n t e s t i n ) : Chamblandes 
Sorex v u l g a r i s : M o r c l e s , V a l a i s 
Tr ichosoma exiguum Du j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 425 
Er inaceus europaeus: Chamblandes 
Trichosoma exiguum 
P e r r i e r , Ε . , 1897 a, 1411 
h é r i s s o n 
Trichosoma exiguum D u j a r d i n 1845 
P r o k o p i c , J . , 1957 c , 98, 106, 109, 111, f i g s . 
8 a -c 
as syn. o f C a p i l l a r i a e r i n a c e i (Rudo lph i 
1819) Travassos , 1915 
Trichosoma exiguum 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 771 
as syn. o f C a p i l l a r i a ex igua ( D u j a r d i n , 1845) 
Tr ichosoma exiguum D u j . , 1845 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L e n t , Η . , 
1936 c , 86 
as syn. o f C a p i l l a r i a e r i n a c e i (Rud.) 
Tr ichosoma e x i l e D u j a r d i n , 1845 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 
Turdus i l i a c u s 
G a l l i - V a l e r i o , B. , 
Meru la n i g r a 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 
Turdus i l i a c u s 
Meru la n i g r a 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 
Meru la n i g r a 
Madsen, Η . , 1945 a , 
as syn. o f C a p i l l a r i a r a s i l i s nom. nov. 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 69, 82, 83, f i g . 4 a - d 
as syn. o f C a p i l l a r i a e x i l i s ( D u j a r d i n , 1845) 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 771 
as syn. o f C a p i l l a r i a e x i l e ( D u j a r d i n , 1845) 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a, 25 
as syn. o f C a p i l l a r i a e x i l e ( D u j . ) 
Tr ichosoma falconum Rud. 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 a , 178 
A c c i p i t e r n i s u s 
Tr ichosoma fa lconum 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d, 76 
A c c i p i t e r n i s u s 
Trichosoma falconum 
G a l l i - V a l e r i o , В. , 1933 
A c c i p i t e r n i s u s : S ion 
Trichosoma falconum 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 
as syn. o f C a p i l l a r i a 
1819) 
Tr ichosoma f e l i s c a t i B e l l i n g h 
B rand t , E . K . , 1888 d, 195 
Trichosoma f e l i s c a t i 
Henschen, F . , 1923 a , 402 
Trichosoma f e l i s c a t i 
O l t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 303 
Trichosoma f e l i s - c a t i Stowwich, 1890 e. p . 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 773 
T. f e l i s - c a t i D i e s i n g , 1851, as syn. o f C a p i l -
l a r i a f e l i s - c a t i ( D i e s i n g , 1851) ; and T. f e l i s 
c a t i Stowwich, 1890 e. p . , as syn. o f C a p i l -
l a r i a l i n e a r e ( L e i d y , 1856) 
Trichosoma f i l i c o l l e 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 60 
Trichosoma f i l i f o r m e L i n s t o w , 1885 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 389 
as syn. o f Thominx f i l i f o r m i s  ( L i n s t o w , 1885) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 [η . comb.] 
Trichosoma f i l i f o r m e v . L i n s t . , 1885 
Wal ton , A . C . , 1935 a , 43, 44 
as syn. o f C a p i l l a r i a f i l i f o r m i s  (v . L i n s t . , 
1885) T r a v . , 1915 
Trichosoma f r i n g i l l a e R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 772 
as syn. o f C a p i l l a r i a f r i n g i l l a e (Rudo lph i , 
1819) 
Trichosoma g a l l i n u m Kow l e w s k i , 1894 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 a , 113 
as syn. o f C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 
1858) 
Trichosoma g a l l i n u m 
Morgan, D .O. , 1932 b, 185 
as syn. o f C a p i l l a r i a l o n g i c o l l i s 
Tr ichosoma g a l l i n u m 
Neumann, L . G . , 1909 a , 131 
Trichosoma g a l l i n u m 
Orosz, D . , 1932 a, 30, 33, 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 
1858) 
Tr ichosoma g a l l i n u m 
Roman B o l e l l i , R . , 1951 a, 44 
g a l l i n a s , C h i l e 
Tr ichosoma g a l l i n a 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 772 
as syn. o f C a p i l l a r i a g a l l i n a (Kowalewsky, 
1895) 
Tr ichosoma g r a c i l i s B e l l i n g h . 
He inze , Κ . , 1933 a , 395 
1929 a, 55 as syn. o f C a p i l l a r i a g r a c i l i s ( B e l l i n g h . ) 1844 
1930 с , 214 Tr ichosoma (Thominx) g r a c i l e M o l i n 
M o l i n , R . , 1858 d, 156 
1930 d , 76 Gadus m e r l u c i u s ( i n t e s t i n e ) 
1932 a , 131 
83 
424 
772 
fa lconum ( R u d o l p h i , 
Tr ichosoma g r a c i l e Be l l i ngham, 1844 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
as syn. o f Thominx g r a c i l e (Be l l i ngham, 1844) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 [η . comb.] 
Tr ichosoma hepat icum Bauer 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1919 b , 290 
Mus musculus: Lausanne 
Tr ichosoma hepat icum Banc ro f t 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d, 76 
Mus decumanus 
M. r a t t u s 
M. musculus 
Tr ichosoma h e p a t i c a 
J o h n s t o n , Т . Н . , 1918 b , 64, 65 
Mus decumanus 
M. r a t t u s 
Tr ichosoma h i r u n d i n i s R u d o l p h i , 1819 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 390 
as syn. o f Thominx h i r u n d i n i s ( R u d o l p h i , 1819) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 [n . comb.] 
Tr ichosoma h i r u n d i n i s 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 772 
as syn. o f C a p i l l a r i a h i r u n d i n i s (Rudo lph i , 
1819) 
Tr ichosoma i b i d i s 
Rau the r , M. , 1918 a , 466 
Trichosomum i b i d i s E b e r t h , 1863 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L ins de A lme ida , 
J . , 1935 a , 133 
as syn. o f C a p i l l a r i a s p i r a l e ( M o l i n , 1858) 
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Trichosoma i n c r a s s a t a D i e s i n g , 1851 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 111 
as syn. o f C a p i l l a r i a i n c r a s s a t a ( D i e s i n g , 
1851) 
Tr ichosoma i n f l e x u m Rud. 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 424 
? as syn. o f Tr ichosoma i n f l a t u m Rud. 
Tr ichosoma i n f l e x u m 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 772 
as syn. o f C a p i l l a r i a i n f l e x a ( R u d o l p h i , 1819) 
Tr ichosoma lemmi D ies . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 138 
A r v i c o l a amph ib ius : Chamblandes 
Trichosomum lemmi Re tz i us 
Schmid t , Μ . , 1875 a , 42 
Lemmus amphib ius 
Trichosomum lemmi R e t z i u s , 1841 (nomen nudum) 
S h u l ' t s , R . E . S . ; and Dobrova, M . I . , 1934 a , 331; 
German sum. 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
Tr ichosoma lemmi 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 773 
as syn. o f C a p i l l a r i a lemmi ( R a t z i u s , 1941) 
Tr ichosoma l e p o r i s D i e s i n g , 1851 
Dougher ty , E . C . ; and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s p u l m o n a l i s ( v . 
F r o c l i c h , 1802) Goble and Dougher ty , 1943 
Tr ichosoma l e p o r i s 
Schmid t , Μ . , 1876 a , 401 
Lepus t i m i d u s 
Trichosoma l e p o r i s 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 107 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s commutatus (D ies -
i n g , 1851) 
Tr ichosoma l e p o r i s D i e s i n g , 1851 nec D u j a r d i n , 
1845 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 773 
as syn. o f C a p i l l a r i a l e p o r i s ( D i e s i n g , 1851) ; 
and T. l e p o r i s D u j a r d i n , 1845, as syn. o f Pro-
t o s t r o n g y l u s commutatus ( D i e s i n g , 1851) 
Trichosomum l e p o r i s D u j a r d i n , 1845 
Tenora, F . ; and Barus, V . , 195? a , 350, 353, 354, 
355, 356 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s commutatus (D ies -
i ng 1851) Kamensky 1905 
TrichosG;i?i l e p o r i s pulmonale ( R u d o l p h i , 1819) 
D i e s i n g , 1ST1 
Dougher ty , and Goble, F . C . , 1946 a , 10 
as syn. o f P r o t o s t r o n g y l u s p u l m o n a l i s (v . 
F r o e l i c h , 1802) Goble and Dougher ty , 1943 
Trichosoma l i n e a r e L e i d y , 1856 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 773 
as syn. o f C a p i l l a r i a l i n e a r e ( L e i d y , 1856) 
Trichosoma l o n g e v a g i n a t a L i n s t o w , 1879 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 774 
as syn. o f C a p i l l a r i a l ongevag ina ta ( L i n s t o w , 
1879) 
Tr ichosoma l o n g i c o l l e 
B a r i l e , С . , 1912 b, 278 
r o l e i n av i an p a s t e u r e l l o s i s 
g a l l i n a ( c a v i t a abdominale) 
B a r i l e , C. , 1912 c , 127 
B rand t , E . Κ . , 1888 d , 196 
Br inkmann, Α . , 1923 a, 20-21, 31, 38, 39, 40, 
41 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1925 b , 61 
Lagopus mutus: La B ru l ee , 1592 m. W a l l i s 
Ly ru rus t e t r i x : Col de Chaude, 1627 m. Waadt 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 a , 177-178 
Te t rao u r o g a l l u s 
Starna p e r d r i x 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1929 a , 55 
Ly ru rus t e t r i x 
Lagopus mutus 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
Te t rao t e t r i x 
Tr ichosoma l o n g i c o l l e . - - Con t inued . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 76 
Phasianus v e r s i c o l o r 
P. a r g e n t a t u s 
P. c o l c h i c u s 
P. amers th i 
Lagopus mutus 
Ly ru rus t e t r i x 
Te t rao u r o g a l l u s 
Starna p e r d r i x 
Lagopus s c o t i c u s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931 с , 100 
pou le 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1932 a , 130 
Ga l l us domest i cus : M a r t i g n y 
Starna p e r d i x : Tache V. 
Ly ru rus t e t r i x : Tour de Don, A re te des Lan-
c h e t t e s , V a l a i s ; d ' A r p e t t e , V a l a i s 
Bonasa b e t u l i n a : V a l a i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 423, 430 
Lagopus mutus; P lan d ' A r r e n n a z , Vaud 
Lyru rus t e t r i x : V. d'FTautaudon, F r i b o u r g 
Pe rd i x s a x a t i l i s 
I r w i n - S m i t h , V . A . , 1920 a , 559 
Ke rschag l , W., (1928 a ) , 268-269 
Aeurhahns 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 a , 113 
T. l o n g i c o l l e Rud. ( D u j a r d i n ) , as syn. o f 
C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 1858) ; T. l o n -
g i c o l l e Rud . , ( E b e r t h , 1863) , as syn. o f Cap-
i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) ; and T. l o n g i -
c o l l e Rud. , 1819 pro p a r t e , as syn. o f C a p i l -
l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Morgan, D .O . , 1932 b , 185, 191 
T. l o n g i c o l l e E b e r t h , 1863, as syn. o f C a p i l -
l a r i a r e t u s a ; ? T. l o n g i c o l l e D u j . , 1845, as 
syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ; and T. l o n g i c o l l e 
Rud. , 1819, as syn. o f C a p i l l a r i a l o n g i c o l l i s 
O l t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 302 
Orosz, D . , 1932 a, 30, 33, 40, 50 
T. l o n g i c o l l e Rud. ( D u j a r d i n , 1845) , as syn. 
o f C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 1858) ; and 
T. l o n g i c o l l e Rud. ( E b e r t h , 1863) , as syn. o f 
C a p i l l a r i ' a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Rauther , M . , 1918 a, 468 
R i v o l t a , S . ; and D e l p r a t o , P . , 1881 a , 61, 101, 
102 
fag iano 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 778 
T. l o n g i c o l l e D u j a r d i n , 1845 nec R u d o l p h i , 
1819, as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 
1893) ; and T. l o n g i c o l l e R u d o l p h i , 1819, as 
syn. o f C a p i l l a r i a l o n g i c o l l e (Rudo lph i , 1819) 
Trichosoma l o n g i f i l a D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 774 
as syn. o f C a p i l l a r i a l o n g i f i l a ( D u j a r d i n , 
1845) 
Trichosoma l o n g i s p i c u l u m Sons ino , 1889 
Kowalewski , M . , 1905 c , 26 
Python molurus 
Trichosoma me leag r i s g a l l o p a v o B a r i l e , 1912 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 a , 113 
as syn. o f C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 
1858) 
Trichosoma me leag r i s ga l l opavo B a r i l e , 1912 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 33, 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ( M o l i n , 
1858) 
Trichosomum m e l e a g r i s - g a l l o p a v o B a r i l e , 1912 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 391 
as syn. o f Thominx m e l e a g r i d i s ( B a r i l e , 1912) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 [η . comb.] 
Tr ichosoma m e l e a g r i s - g a l l o p a v o 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 774 
as syn. o f C a p i l l a r i a m e l e a g r i s - g a l l o p a v o 
( B a r i l e . 1912) 
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Trichosomum m o d i g l i a n i Parona, 1897 
S k r j a b i n , К . I . ; e t a l . , 1954 a , 391 
as syn. o f Thominx m o d i g l i a n i (Parona, 1897) 
S k r j a b i n et Sh ikhoba lova , 1954 [η . comb.] 
Tr ichosoma mur is -decumani Bayer, i n S t o s s i c h , 
1890 ~~ 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 784 
as syn. o f Tr ichosomoides c rass i cauda ( B e l l -
ingham, 1840) 
Tr ichosoma mur is -decumani Be l l i ngham, 1845 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 768 
as syn. o f C a p i l l a r i a annulosa ( D u j a r d i n , 
1845) 
Tr ichosoma m u r i s - m u s c u l i D i e s i n g , 1861 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 775 
as syn. o f C a p i l l a r i a m u r i s - m u s c u l i ( D i e s i n g , 
1861) 
Tr ichosoma mur is s y l v a t i c i Du j . 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1924 b , 6, 23 
as syn. o f C a p i l l a r i a h a l l i nom. nov. 
Tr ichosoma mur is s y l v a t i c i 
Schmidt , Μ . , 1875 a, 47 
Mus s y l v a t i c u s 
Tr ichosoma mur is s y l v a t i c i D i e s i n g , 1851 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 775 
as syn. o f C a p i l l a r i a m u r i s - s y l v a t i c i ( D i e s -
i n g , 1851) 
Tr icosoma [ s i c ] murium [n . s p . ] 
G i o r d a n i , Ν . , 1925 a, 77-82, 2 p i s . , f i g s . 1 - 3 
p a t h o l o g y 
Mus decumanus 
Trichosoma m y o x i - n i t e l a e D i e s i n g , 1851 
Barus, V . ; and Tenora, F . , 1956 a , 656-658 
as syn. o f S k r j a b i n o c a p i l l a r i a m y o x i - n i t e l a e 
( D i e s i n g , 1851) 
Trichosomum myoxi n i t e l a e 
Schmid t , Μ . , 1875 a , 47 
Myoxus n i t e l a 
Tr ichosoma m y o x i - n i t e l a e D i e s i n g , 1851 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 775 
as syn. o f C a p i l l a r i a m y o x i - n i t e l a e ( D i e s i n g , 
1851) 
Tr ichosoma n o d u l a r i s (Rudo lph i , 1809) S h i p l e y , 
1909 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 733 
as syn. o f Amidostomum a n s e r i s (Zeder , 1800) 
Tr ichosoma ob tus iuscu lum Rud. 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a , 3, 4, 49-67 , 79, 
80, f i g s . 7, 8; p i . 5, f i g s . 1 - 9 ; p i . 6, f i g s . 
1 -4 
Grus c i n e r e a 
Trichosomum ob tus iuscu lum 
Rau ther , Μ . , 1918 a, 474, 482, 485, 491 
Trichosoma o b t u s i u s c u l a R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 775 
as syn. o f C a p i l l a r i a o b t u s i u s c u l a ( R u d o l p h i , 
1819) 
Tr ichosoma obtusum Rud. 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1923 b, 121 
Syrmium a luco 
Trichosoma obtusum 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
Athene noctua 
Trichosoma obtusum 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 76 
Syrmium a luco 
Athene noctua 
Trichosomum obtusum 
Grimm, 0 . , 1871 b , 89 
S t r i x b rachyo tus 
Trichosomum obtusum M e h l i s , 1831 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 с , 71 
T. obtusum M e h l i s , 1831, as syn. o f C a p i l l a r i a 
c o n t o r t a ( C r e p l i n , 1839) ; and T. obtusum Ru-
d o l p h i , 1819, as syn . o f C a p i l l a r i a t e n u i s s i -
ma ( R u d o l p h i . 18031 
Trichosoma obtusum 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a t e n u i s s i m a ( R u d o l p h i , 
1803) 
Tr ichosoma obtusum L i n s t o w , 1877 ? 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; and L i ns de A lme ida , 
J . , 1935 b , 142, 143 
Buteo v u l g a r i s 
As io o tus 
Trichosoma o rna ta D u j a r d i n , 1843 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a o rna ta ( D u j a r d i n , 1843) 
Trichosoma ovopuncta [ s i c , f o r ovopunc ta ta ] L i n -
s tow, 1873 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a ovopuncta [ s i c ] ( L i n -
s tow, 1873) 
Trichosoma pachyderma L i n s t o w , 1877 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a pachyderma ( L i n s t o w , 
1877) 
Tr ichosoma p a p i l l i f e r L i n s t o w , 1877 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a p a p i l l i f e r ( L i n s t o w , 
1877) 
Trichosoma p a p i l l o s u m Wedl. 
B rand t , E . K . , 1888 d, 196, f i g . 236 
Trichosoma p a p i l l o s u m F r i t s c h 1886 
He inze , Κ . , 1933 a , 397 
as syn. o f C a p i l l a r i a f r i t s c h i (T rav . 1914) 
Trichosomum p a p i l l o s u m Wedl, 1856 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1931 d , 142 
as syn. o f S t r o n g y l o s e s p a p i l l o s u s (Wedl, 
1856) Ransom, 1911 
Trichosoma p a p i l l o s u m Blome, 1909 pec Wedl, 1856 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a p a p i l l i g e r a R a i l l i e t 
und Henry i n Blome, 1911 
Trichosoma p a p i l l o s a P o l o n i o , 1860 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a p a p i l l o s a ( P o l o n i o , 
1860) 
Trichosoma p a p i l l o s u m Wedl, 1856 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 562 
as syn. o f S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s (Wedl, 
1856) 
Trichosoma p a p i l l o s u m F r i t s c h 1886 not Blome, 
1909, n ^ t Wedl 1856 
Travassos , L . P . , 1914 с , 429 
as syn. o f C a p i l l a r i a f r i t s c h i T ravassos , 
914 
Trichosoma p a p i l l o s u m Blome 1909 
Travassos , L . P . , 1914 с , 429 
as syn. o f C a p i l l a r i a b lomei T ravassos , 1914 
Trichosoma p a p i l l o s u m Blome not Wedl 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 27 
as syn. o f C a p i l l a r i a p a p i l l i g e r a (R. 5 H. ) 
Trichosoma p a r i l e Kowalewsk i , 1903 
Kowalewsk i , Μ . , 1905 c , 21 
Bubo maximus: Poland 
Trichosoma p icorum R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 776 
as syn. o f C a p i l l a r i a p icorum ( R u d o l p h i , 
1819) 
Tr ichosoma p icorum 
Wal ton , A . C . , 1923 a , 67 
Trichosoma p icorum Le idy nöjt Rud. 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 26 
as syn. o f C a p i l l a r i a l e i d y e l l a T rav . 
Trichosoma p l i c a Rudo lph i , 1819 
B a l l a , Ε . , 1911 a, 122, 136 
B rand t , A . J . , 1929 b , 197 
foxe s 
B rand t , E . K . , 1888 d , 195, 196, f i g . 235 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 218 
renard a rgente 
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Trichosoma p l i c a . - - Con t inued . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 76 
renard a rgen te 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 426 
Vulpes v u l g a r i s : Bourg S t . P i e r r e , V a l a i s 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and N i c o l e , Α . , 1932 a , 
576-577 
renard 
loup 
ch ien 
renard a rgen te 
Go l ' t sman , K .M. , 1903 a , 107 
Henschen, F . , 1923 a , 402 
M i c h a l k a , J . , 1932 a , 610 
S i l b e r fuchs (Ha rnb lase ) : O e s t e r r e i c h 
Neumue l le r , 0 . , 1930 d , 209, 210 
O i t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 303 
Rauther , Μ . , 1918 a , 466 
R i l e y , W.A., 1921 a , 93 
Syn . : Calodium p l i c a Du j . 
Vu lpes vu lpes 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 777 
as syn. o f C a p i l l a r i a p l i c a ( R u d o l p h i , 1819) 
Wetze l , R. , [1933 ? a] , 12 
as ayn. o f C a o i l l a r i a t i l i c a ( R u d o l o h i . 1819) 
Tr ichosoma p r o t r a c t u m D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 777 
as syn. o f C a p i l l a r i a p r o t r a c t a ( D u j a r d i n , 
1845) 
Tr ichosoma p u t o r i i Rudo lph i 1819 
P r o k o p i c , J . , 1958 b , 162 
as syn. o f C a p i l l a r i a p u t o r i i Rudo lph i 1819 
Trichosoma p u t o r i i R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 778 
as syn. o f C a p i l l a r i a p u t o r i i (Rudo lph i , 1819) 
Trichosoma recurvum 
S o l g e r , Β . , 1933 a , 476-477 
p a t h o l o g y , rev iew 
Trichosoma resectum Du j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
Corvus corone 
Trichosoma resectum 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 75 
Corvus corone 
Trichosoma resectum 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a , 54 
Trichosoma resectum 
Kowalewski , Μ . , 1905 c , 21 
P ica cauda ta : Poland 
Gar ru lus g l a n d a r i u s : Poland 
Trichosoma resectum D u j a r d i n , 1845 
L u f t , Κ . , 1960 a , 354 
as syn. o f C a p i l l a r i a corvorum (Rudo lph i , 
1819) T ravassos , 1915 
Trichosoma resectum 
Markowsk i , S . , (1933 с ) , 40 
as syn. o f C a p i l l a r i a r esec ta ( D u j . , 1843) 
Tr ichosoma resectum D u j a r d i n , 1843 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 68-69, 82, 83, f i g . a -e 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e s e c t a ( D u j a r d i n , 
1843) 
Trichosoma resectum 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 778 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e s e c t a ( D u j a r d i n , 1843) 
Tr ichosoma retusum R a i l l i e t , 1893 
B a r i l e , С . , 1912 с , 127, 132 
B a r i l e , С . , 1912 b , 278, 279, 280 
r o l e i n av i an p a s t e u r e l l o s i s 
g a l l i n a ( c a v i t a abdominale) 
Carpano, Μ. , 1939 d , 631 
po l l ame : A l b a n i a 
Eber , Α . , 1918 a , 46 
Puter 
Eber , Α . , 1920 a , 596 
Huehner 
Tr ichosoma r e t u s u m . - - Cont inued . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1927 а , 177 
pou le 
Hebran t , G . ; and L i e g e o i s , F . , 1926 a , 53, 54 
p a t h o l o g y 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 a , 113 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Kowalewski , M . , 1902 b , 2 
c h i c k e n : Dublany 
Kowalewski , M . , 1905 c , 25 
Ga l l us domest i cus : Dub lany, Poland 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 378 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a 
Lopez-Neyra, C .R . , 1918 a , 151 
Syn. : Tr ichosoma l o n g i c o l l e Rud. 
Ga l l us g a l l i n a c e u s 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c f 76 
T. retusum Kowalewsk i , 1901, as syn. o f Cap i -
l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1895) ; and T. r e t u -
sum R a i l l i e t , 1895, as syn. o f C a p i l l a r i a r e -
tusa ( R a i l l i e t , 1895) 
M i c h a l k a , J . , 1932 a, 610 
Fasanen (Darm): O e s t e r r e i c h 
Auerhuhn " " 
Morgan, D .O . , 1932 b, 191 
T. r e tusa Kowa l . , 1901, as syn. o f C a p i l l a r i a 
r e t u s a ; and T. r e t u s a R a i l . , 1893, as syn. 
o f C a p i l l a r i a r e t u s a 
Neumann, L . G . , 1909 a , 130, 139 
O l t , Α . ; and S t roese , Α . , 1914 a , 302 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 40 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e t u s a ( R a i l l i e t , 1893) 
Roman B o l e l l i , R . , 1951 a , 43 
g a l l i n a s , C h i l e 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 778 
as syn. o f C a p i l l a r i a r e tusa ( R a i l l i e t , 1893) 
T u e z d i l , A . N . , 1931 a , 1 - 4 ; German sum. 
Huehern 
Wickware, A . B . , 1922 b , 143, 145 
c h i c k e n , Canada 
Trichosoma r i g i d u l a D u j a r d i n , 1845 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 778 
as syn. a f C a p i l l a r i a r i g i d u l a ( D u j a r d i n , 
1845) 
Trichosoma s c h m i d t i i L i n s t o w , 1874 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 778 
as syn. o f C a p i l l a r i a s c h m i d t i i ( L i n s t o w , 
1874) 
Trichosoma s i m i l e Kowalewsk i , 1903 
Kowalewski , M . , 1905 с , 21 
Turdus p i l a r i s : Dub lany, Poland 
Trichosoma s i m i l e Kowelewsky, 1903 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a s i m i l e (Kowalewsky, 
1903) 
Trichosoma speciosum Van Beneden, 1873 
Neveu-Lemaire , Μ . , 1924 b , 276 
Rhino lophus fer rum-equinum 
R. h i p p o s i d e r o s 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
a l l from Cote d 'Or 
Tr ichosoma spec iosa 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a spec iosa (Beneden, 1873) 
Tr ichosoma s p i n u l o s a L i n s t o w , 1890 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
as syn. o f Thominx s p i n u l o s a ( L i n s t o w , 1890) 
S k r j a b i n e t Sh i khoba lova , 1954 [n . comb.] 
Tr ichosoma sp inu losum 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a s p i n u l o s a ( L i n s t o w , 
1890) 
Trichosoma s p i r a l e M o l i n , 1858 
S k r j a b i n , K . I . , ; e t a l . , 1954 a , 392 
as syn. o f Thominx s p i r a l i s ( M o l i n , 1858) 
S k r j a b i n e t Sch i khoba lova , 1954 [n . comb.] 
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Trichosoma splenaceum Dies . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 с , 214 
Croc idura aranea 
Trichosoma splenaceum 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 77 
Sorex v u l g a r i s 
Croc idura aranea 
Trichosoma splenaceum 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1931 с , 100 
Sorex v u l g a r i s 
Trichosoma splenaceum Du i . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a , 426 
Sorex v u l g a r i s : Champ Perrenaz; V. d ' I l l i e z 
Trichosoma splenaceum D u j a r d i n , 1843 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a splenacea ( D u j a r d i n , 
1843) 
Trichosoma splenaecum [ s i c ] 
Yorke, W.; and Maples tone, P . A . , 1926 a , 27 
as syn. o f C a p i l l a r i a splenaeca ( D u j . ) 
Trichosoma s t r i a t u m L i n s t o w , 1879 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 392 
as syn. o f Thominx s t r i a t a ( L i n s t o w , 1879) 
S k r j a b i n et Sh ikhoba lova , 1954 [n . comb.] 
Trichosoma s t r i a t u m L i n s t o w , 1879 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a s t r i a t a ( L i n s t o w , 
1879) 
Trichosoma strumosum R e i b i s c h , 1893 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1917 с , 268 
Numida s p . : Bas Ogoue 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 76 
Numida sp. 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1933 a, 430 
Phasianus c o l c h i c u s : S w i t z e r l a n d 
J a e g e r s k i o e l d , L . A . K . E . , 1901 a , 50 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D . , 1931 a , 114 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta ( M o l i n , 1858) 
Neumann, L . G . , 1909 a , 141, 160 
Orosz, D . , 1932 a , 30, 47, 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta ( M o l i n , 1858) 
Rauther , M. , 1918 a , 467, 476 
R e i n h a r d t , R . , 1928 e , 361 
p igeons 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 768 
as syn. o f C a p i l l a r i a annu la ta ( M o l i n , 1858) 
Wickware, A . B . , 1922 b , 145 
c h i c k e n , Canada 
Trichosoma t a l p a e v . S ieb . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 77 
Talpa europaea 
Trichosoma t a l p a e (D ies ing 1851) L i n s t o w , 1878 
P rokop i c , J . , 1957 g , 336-337, 338 
as syn. o f C a p i l l a r i a t a l p a e (S iebo ld 1850) 
Travassos 1915 
Trichosoma t a l p a e S i e b o l d , 1850 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 779 
as syn. o f C a p i l l a r i a t a l p a e ( S i e b o l d , 1850) 
Trichosoma t a l p a e 
V i s e n t i n i , Α . ; and G a n d i n i , M . , 1915 a , 291-
297, p l . , f i g s . 1 -5 
T [ a l p a ] europaea ( f e g a t o , m i l z a ) 
Trichosoma tenue Du j . 
G a l l i - V a l e r i o , В . , 1930 d , 77 
Er inaceus europaeus 
Trichosoma tenue 
Johns ton , Т . Н . , 1918 b , 65 
A u s t r a l i a 
Trichosoma tenuiss imum 
B a r i l e , С . , 1912 с , 127 
B a y l i s , H . A . , 1926 с , 227 
B a y l i s , H . A . , 1939 b , 242 
as syn. o f C a p i l l a r i a hepa t i ca ( B a n c r o f t , 
1894) T r a v . , 1915 
Trichosoma tenu i ss imum. - - Con t inued 4 
Eber , A . , 1917 g , 416 
Tauben 
Eber, Α . , 1920 a , 596 
Taube 
G a l l i - V a l e r i o , В . ; and Bornand, M . f J 9 2 7 a > 5 2 6 
p igeon 
Johns ton , Т . Н . , 1918 b , 63 
as syn. o f H e p a t i c o l a hepa t i ca ( B a í l t r o ^ t ^ 
K o t l a n , S . ; and Orosz, D. , 1931 a , j H 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae (RUC1· » 1819) 
K r i j gsman , В . J . , 1933 d , 379 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 66 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae ( R U d o l p h i , 
1819) 
Morgan, D .O. , 1932 b , 188 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae 
Orosz, D . , 1932 a , 50 
as syn. o f C a p i l l a r i a columbae (Rudo lph i , 
1819) 
Sprehn, C.E .W., 1932 c , 773 
T. t enu i ss ima L e i d y , 1891 це£ R u d o l p h i , 1819 
und D i e s i n g , 1851, as syn. o f C a p i * l a r i a l e i d " 
y i T ravassos , 1914 
T a r t a k o v s k i i , M . , 1901 b , 1045, 1q46 
Travassos, L . P . , 1914 с , 429 
as syn. o f C a p i l l a r i a l e i d y i T r a v a 5 S o s , 1914 
Yorke, W. ; and Maples tone, P . A . , j 92 6 a , 26 
T. tenuiss imum L e i d y , n o i Rud. , цд } D i e s · » a s  
syn. o f C a p i l l a r i a l e i d y i ( T r a v . j y and T. 
tenuiss imum Dies , not Rud. , as syo · C a p i l -
l a r i a columbae (Rud.) 
Trichosoma tomentosum Du j . 
He inze, Κ . , 1933 a , 401 
as syn. o f C a p i l l a r i a tomentos^ ( p u j . ) 1843 
Trichosoma tomentosum 
N y b e l i n , 0 . , 1924 b , 111, 116 
Trichosoma t o t a n i sp. i n q . L ins tow , i g 7 5 
S k r j a b i n , К . I . ; . e t a l . , 1954 a , $93 
as syn. o f Thominx t o t a n i (L ins to t f» 
S k r j a b i n e t Sh ikhoba lova , 1954 [ n < comb.] 
Trichosoma t o t a n i 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 780 
as syn. o f C a p i l l a r i a t o t a n i ( l i n S t 0 W > 
Trichosoma t r i l o b u m v. L i ns tow , 187$ 
M e t t r i c k , D . F . , 1959 c , 80-81, 8^ в 3 
as syn. o f C a p i l l a r i a t r i l o b a fv L i n s t o w , 
1875) 
Trichosoma t r i l o b u m L ins tow , 1875 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 780 
as syn. o f C a p i l l a r i a t r i l o b a ( L i n s t o W · 1 { *75) 
Trichosoma t r i t o n i s Krabbe, 1857 βχ p . 
Wal ton, A . C . , 1935 a , 43, 45 ' 
as syn. o f C a p i l l a r i a t r i t o n i s - n u f l c t a t * 
( D i e s . , 1861 a f t e r D u j . , 1845) 
Trichosoma t r i t o n i s - c r i s t a t i D ies , i f ? 6 1 
Wal ton, A . C . , 1935 a, 43, 45 
as syn. o f C a p i l l a r i a t r i t o n i S 4 C r i s t a t i 
( D i e s . , 1861) T r a v . , 1915 
Trichosoma t r i t o n i s - p u n c t a t i D ies . a f t e r 
D u j . , 1845 
Wal ton, A . C . , 1935 a, 43, 45 
a s s y n . o f C a p i l l a r i a t r i t o n i s . p u f » c t a t i 
( D i e s . , 1861 a f t e r D u j . , 1845 
Trichosoma v a n e l l i Rudo lph i , 1819 
S k r j a b i n , K . I . ; e t a l . , 1954 a , 593 
as syn. o f Thominx v a n e l l i (Rudojryhi , 1819) 
S k r j a b i n et Sh ikhoba lova , 1954 [ n \ comb.] 
Trichosoma v a n e l l i Rudo lph i , 1819 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 780 
as syn. o f C a p i l l a r i a v a n e l l i ( R u c J ° l P h i » i 8 1 9 ) 
Trichosoma ver rucosa G i l e s , 1892 
Sprehn, C.E.W., 1932 c , 609 
as syn. o f Gongylonema v e r r u c o S u m ( G i l e s , 
1892) 
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Trichosoma verrucosum 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 315 
as syn. o f Gongylonema verrucosum ( G i l e s , 
1892) 
Trichosoma v e s p e r t i l i o n i s R u d o l p h i , 1819 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 780 
as syn. o f C a p i l l a r i a v e s p e r t i l i o n i s (Rudol -
p h i , 1819) 
Tr ichosomidae 
Rauther , Μ . , 1930 a , 361 
Tr ichosomidae L e i p e r , 1912 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 759 
as syn. o f T r i c h u r i d a e R a i l l i e t , 1915 
Tr ichosomidae 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 21 
as syn. o f T r i c h u r i d a e R a i l l i e t 
T r i c h o s o m i i 
B lanchard , E . , 1849 a , 191-192 
t r i b e , Nematoidea; d i a g n o s i s 
c o n t a i n s : Tr ichosoma, T r i chocepha lus 
Tr ichosomoides R a i l l i e t , 1895 
Tr ichosomoides [n . gen . ] 
R a i l l i e t , A . , 1895 a , 1302 
t y p e : T. c rass i cauda (Be l l i ngham) [n . comb.] 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 239 
t y p e : T. c rass i cauda (Be l l i ngham) 
Rauther , Μ . , 1930 a, 314, 349, 366 
Roman, E . , 1949 a , 1369, 1370 
compara t i ve morphology 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 66 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 784 
type spec ies : T. c rass i cauda (Be l l i ngham, 
1840) 
T ravassos , L . P . , 1920 h , 70 
Wuelker , G . , 1924 a , 2, 5, 10, 23, 26, 35 
Syn . : Trichosomum 
Yorke, W. ; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 32 
t y p e : T. c rass i cauda (Be l l i ngham) 
Zakharov, N . P . , 1920 b, 11 
Tr ichosomoides sp. 
A u r i z i , Α . , 1958 a , 264-266, f i g . 2 
Epimys no rveg i cus ( c a v i t a n a s a l i ) : Rome 
Tr ichosomoides sp. 
Lu, С . , 1941 а , 253, 260, 261 
c a t : China 
Mus n o r v e g i c u s : China 
Tr ichosomoides [ s p . ] 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 55 
Ra t tus r a t t u s : Habana, Cuba 
Tr ichosomoides c rass i cauda R a i l l i o t , 1895 
Tr ichosomoides c rass i cauda (Be l l i ngham, 184 0) [n . 
comb.] ( t o d ) 
R a i l l i e t , A . , 1895 a, 1302 
A h l q v i s t , J . ; and Kohonen, J . , 1959 a, 313-319 
g r a n u l a t e d c e l l s o f u r i n a r y t r a c t i n i n f e c t e d 
r a t s 
A h l q v i s t , J . ; and Kohonen, J . , 1959 b, 38-41 
occur rence among a l b i n o l a b o r a t o r y r a t s i n 
H e l s i n k i 
Ash, L . R . , 1962 b, 67 
r a t s : Hawai i 
A u r i z i , Α . , 1958 a , 264-266, f i g . 1 
Epimys no rveg i cus ( c a v i t a n a s a l i ) : Rome 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 239 
Bernard, J . , 1961 3, 782 
Rat tus n o r v e g i c u s : Be lg ique 
R. r a t t u s : " 
B o g l i o l o , L . , 1937 a , 41-42, 50 
Chen, H . T . , 1933 b, 68, 70, 71, 72, 73, 74 
Mus u n i d e n t i f i e d ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Canton, 
China 
M. n o r v e g i c u s : Canton, China 
Tr ichosomoides c r a s s i c a u d a . - - Cont inued. 
Ch in , T . G . , 1939 a , 549, 550, 553, 554, 557 
r a t s : Kweiyang, China 
Ch i twood , B .G . , 1930 c , 166 
s t r u c t u r e o f esophagus 
Ch i twood , B .G . , 1930 e , 36, 37 
s t r u c t u r e o f esophagus 
Ch i twood, B .G . ; and Ch i twood, M . B . , 1938 a , 72, 
f i g . 64 Ρ 
Ch i twood , B .G. ; and Ch i twood, M . B . , 1940 b , 
136, 137, f i g . 115 D 
Chow, C . Υ . , 1939 a, 21 
g i ven as T. c r a s s i c a u d a t a 
Mus decumanus, French Indoch ina 
Cram, Ε . Β . , 1928 b , 73 
R a t t u s no rveg i cus a lbus 
D e G i u s t i , D . L . , 1957 a , 375 
Ra t tus r a t t u s n o r v e g i c u s : D e t r o i t 
D i n n i k , J . ; and D i n n i k , N . , 1949 a , 365, 366, 
368, 369, f i g . 2, 4-5 
D u b i n i n , V . B . , [1954 d ] , 274 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Volga d e l t a 
E h r l i c h , Η . , 1944 a , 125 . 
R a t t e : B a l t i m o r e ; London; B res lau 
Erhardova , В . , 1958 b, 53-54, 80 
Ra t tus no rveg i cus (mocovy mechyr ) : Czechos lo-
v a k i a 
F i e l d i n g , J . W . , 1927 b , 122 
r o d e n t s 
F i r l o t t e , W.R., 1948 a , 188, 189, 190 
g i ven as T. c r a s s i c a 
Ra t tus no rveg i cus 
da Fonseca, F .O .R . ; and Prado, Α . , 1932 a, 70 
r a t o s : S. Paulo 
Forbes, W.C., 1942 a, 431 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Kent , Por tage County , Ohio 
F u e l l e b o r n , F . , 1923 d, 421, 422, 424, p i . 11, 
f i g s . 16-18 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 b, 449 
m i g r a t i o n i n host 
F u e l l e b o r n , F . , 1924 j , 99 
F u e l l e b o r n , F . , 1925 d , 13, 14 
Fui i s a k i , Κ . , 1953 b, 28-29 
house r a t s , Saga P r e f e c t u r e 
Ga l lego Berenguer, J . , 1959 a , 177, 178, 187, 
189, 201, 202, 203 
Epimys r . r a t t u s : Spain 
Goyanes, J . , (1936 b ) , 305-307 
r a t a s , Madr id 
Gumeniuk, T . G . , [1954 a ] , 186 
r a t s : Che rnov i t s 
Habermann, R . T . ; and W i l l i a m s , P . P . , ( j r . ) , 
1958 a, 983, 992, 993, 994, 995, p i . 97, 
f i g . 4, p i . 98, f i g s . 5, 6 
i d e n t i f i c a t i o n and c o n t r o l i n l a b o r a t o r y 
a n i m a l s , mouse, r a t 
Harkema, R . , 1936 a, 159, 165, 166, 193 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Nor th C a r o l i n a 
Harkema, R . ; and Kartman, L . , 1948 a, 184 
g i ven as p robab l y T. c rass i cauda 
Sigmodon h. h i s p i d u s : Georgia 
H e t h e r i n g t o n , D .C . , 1923 a, 15, 21, 46 
Syns . : Tr ichosoma c rass i cauda B e l l . 1840; 
T r i chocepha lus c rass i cauda Eber th 1863; T r i -
chodes c rass i cauda von L i n s t . , 1874; T r i c h o -
soma mur is -decumani Bayer 5 S t o s s i c h , 1843 
H o e p p l i , R . J . C . , 1933 d , 1088 
g i ven as T. sp. (T. c rass i cauda? ) 
a s s o c i a t e d w i t h cance r , l a b o r a t o r y r a t s 
Iwanczuk, I . ; and L u k a s i a k , J . , 1958 a, 701, 
702 ' 
Ra t tus no rveg i cus 
James, P .M. , 1954 a , 
Ra t tus n o r v e g i c u s : 
Johns ton , Т . Н . , 1918 b , 61 
Epimys r a t t u s 
E. a l e x a n d r i n u s 
E. no rveg i cus 
186 
Kent , Shropsh i re 
' " 69, 73 
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Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1949 a , 64 
Rat tus no rveg i cus ( b l a d d e r ) : A d e l a i d e , East 
e m A u s t r a l i a 
Ka l f ayan ,  B . H . , 1947 a , 898, 899 
r a t s ; B e i r u t 
K o t l a n , S . , 1925 a , 13 
van Leersum, E . C . , 1930 a , 5495-5497, f i g s . 1 
ova as n u c l e i o f e x p e r i m e n t a l s tones o f 
b l a d d e r , r a t 
L e i p e r , R . T . , 1926 1, 707 
r a t s 
Lewis , E . A . , 1927 d , 130 
brown r a t , Wales 
Lu, С . , 1941 a , 256, 258, 
Mus n o r v e g i c u s : China 
Lukas iak , J . , 1939 a , 99, 100, 103; French 
sum. 
Epimys n o r v e g i c u s : Pologne 
Lukas iak , J . ; and S t r a n k o v s k i , Μ . , 1933 a , 364 
Mus r a t t u s 
Mus no rveg i cus 
Lu t t e rmose r ,  G.W., 1936 b, 352, 354, 359 
Ra t tus n o r v e g i c u s : B a l t i m o r e , Md. 
Macker ras ,  M . J . , 1958 b , 129, 130 
Ra t tus n o r v e g i c u s : A u s t r a l i a 
R. r a t t u s : " 
Mus musculus: " 
M a c h u l ' s k i i , S . N . , [1959 a ] , 223 
gray r a t ( u r i n a r y  b l a d d e r ) : B u r i a t ASSR 
Mendheim, Η . , 1954 c , 264 
Wanderrat te 
M iu ra , M. ; e t a l . , 1956 a , 1373 
r a t s : Kumamoto P re fec tu re 
M i y a z a k i , I . , 1946 a , 28 
Rat tus n . n o r v e g i c u s : Kagoshima P re f . 
R. n . h i b e r n i c u s : " " 
R. r a t t u s a l e x a n d r i n u s : " " 
M o r i s h i t a , Τ . , 1954 a , 36 
house r a t : Yonago C i t y , Japan 
N i c o l i , W., 1922 b, 390 
O b i t z , K . A . , 1933 c , 366; German sum. 
Rat tus n o r v e g i c u s : Warszawa 
Okabe, Κ . , 1943 b , 737, 740, 741, 743 
Rat tus n o r v e g i c u s : Nor th China 
Orbe, G . , 1940 a , 206 
Ra t ten : B res lau 
Orbe, G . , 1940 b , 244, 245 
Ra t ten : B a l t i m o r e ; London; B res lau 
Perez V i g u e r a s , I . , 1936 a, 78 
Rat tus r a t t u s : Cuba 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1924 a , 282, 286, 289, 
309, 310, p l . 4 , f i g s . 8-10 
Rat ten 
Ramanujachar i , G . ; and A lwa r , V . S . , 1954 a, 56 
band icoo t ( u r i n a r y  b l a d d e r ) : Madras 
Rauther , M . , 1930 a, 270, 318, 348, 366, f i g . 
355 
Roman, E . , 1951 a, 65, 192-253, f i g s . 79-87 
Rat tus norvegicus-: r eg ion l yonna i se 
Roveda, R . ; and R i n g u e l e t , R . , 1947 a, 75 
Mus musculus a l b u s : A r g e n t i n a 
Sato , Α . ; Yosh ida , S . ; and Kato , S . , 1953 a , 
g i v e n as T r i cho tomo ides c rass i canda 
r a t s i n human house o f Kyoto 
Schacher, J . F . ; and Cheon, C . H . , 1960 a , 209, 
210, 211 
Rat tus n o r v e g i c u s : Malaya 
R. r a t t u s d i a r d i : " 
R. exu lans c o n c o l o r : " 
S c h i l l e r , E . L . , 1952 d , 44 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Adak, A l e u t i a n I s l a n d s , 
A l s skâ 
S c h i l l e r , E . L . , 1956 a , 185 
Rat tus n o r v e g i c u s : Nome, A laska 
S c h i l l e r , E . L . ; and Morgan, B . B . , 1949 b, 40 
Rat tus n o r v e g i c u s : Wiscons in 
Seura t , L . G . , 1920 c , 52 
S h l e i k h e r , E . I . ; and Samsonova, A . V . , 1954 a, 
grey r a t s : Tashkent 
Tr ichosomoides c r a s s i c a u d a . - - Con t inued . 
92 
28 
80 
Shorb, D . A . , 1933 a, 
r a t s : B a l t i m o r e 
S h u l ' t s , R . E . S . , [1930? b ] , 23 
Rat tus n o r v e g i c u s : No r the rn Dv insk gov . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; Gnedina, M . P . ; and K a d e r \ a t s i i , 
A . N . , 1938 a , 35 
[ r a t ] k r y s y : B a s h k i r i a 
Smi th , V . S . , 1944 a , 14 
r e a c t i o n o f r a t serum t o embryonated e g g S 
o f p a r a s i t e 
Smi th , V . S . , 1944 b , 1 -4 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s o f r a t s and m ice 
Smi th , V . S . , 1944 c , 14-15 
r e l a t i o n s h i p o f i n f e c t i o n i n r a t s t o muco id 
c a l c u l i o f u r i n a r y b ladder 
Smi th , V . S . , 1946 a , 142-149, f i g . 1; p i . i , 
f i g s . 1 - 2 ; p i . 2 , f i g s . 3-4 
p o s s i b l y a s s o c i a t e d w i t h v e s i c a l c a l c u l i 
Smi th , V . S . , 1946 b , 136-141, p l . , f i g s . 1 -4 
r e a c t i o n s o f r a t serum t o eggs o f p a r a s i t e 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 66 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 93, 99, 784, 829 , 830 
Syns . : Tr ichosoma c rass i cauda B e l l i n g h a m , 
1840; T r i chodes c rass i cauda ( B e l l i n g h a m , 1840) 
L i n s t o w , 1874; Tr ichosoma mur is -decuman i 
Bayer i n S t o s s i c h , 1890; T r i chosomo ides c r a s -
s icauda (Be l l i ngham, 1895) R a i l l i e t , 1895 
Epimys no rveg i cus (N ierenbecken, U r e t e r e n > 
Harnb lase) 
E. r a t t u s 
S t a r k o f f , 0 . , 1942 с , 416-417, p l . 1, f i g . 7 
Ra t tus n o r v e g i c u s , I t a l y 
T a k a t o r i , Α . , 1932 b , 403-477; German s u m . 
p a t h o g e n e t i c impor tance 
T a k a t o r i , Α . , 1932 с , 1231-1236; German s u m >  
r e s i s t a n c e 
T a k a t o r i , Α . , 1933 с , 10-19; German sum. 
T a k a t o r i , Α . , 1934 b , 306-313; German sum. 
T a k a t o r i , K. [ c o r r e c t e d t o T a k a t o r i , A .1 
1932 a , 18-19 
T a k a t o r i , K. [ c o r r e c t e d t o T a k a t o r i , Α . Ί 
1933 b , 21-22 
Tanaka, H . ; Ikuzawa, M. ; and M o r i y a , S. , 
1951 a , 23 
Rat tus n . n o r v e g i c u s : Osaka C i t y 
R. r a t t u s a l e x a n d r i n u s : " " 
Thomas, L . J . , 1924 a , 105-136 
l i f e h i s t o r y 
T r i n k l e r , O .K . , 1957 a , 1413 
Ra t tus n o r v e g i c u s : G o r k i i 
domest ic mouse: " 
Tubangu i , M . A . , 1931 e, 538, 562-564, f i g > ю 
Mus n o r v e g i c u s , P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Tubangu i , M . A . , 1947 a , 255 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Luzon 
U n t i , 0 . , 1940 a , 110 
Epimys s p . : C u r i t i b a (Es t . Pa rana) , B r a s i l 
Vann i , V . , 1948 b , 11, 12, f i g s . 1 -2 
A r v i c o l a 
Voge lsang, E .G . , 1926 b , 436 
g i ven as T. g rass i cauda 
r a t s : Uruguay 
Voge lsang, E . G . ; and Potenza, L . , 1945 a 22 
24, 26 ' 
r a t s i n Caracas 
Voge lsang, E .G . ; and Rodr iguez C . , C . , 1952 a 
314 
Mus r a t t u s : J a r d i n z o o l o g i c o de Marac a y 
Wal ton , A . C . , 1923 a, 69 
Urbana, 111. 
Wal ton , A . C . , 1924 b , 176, 212-214, 220 225 
229, 230, p i . 11, f i g s . 111-118 
gametogenesis 
Wal ton , A . C . , 1940 a , 206, 210, f i g s . I47 e , 
150 F 
gametogenesis 
Watanabe, S . , 1932 a , 137-149 
e p i t h e l i a l p r o l i f e r a t i o n  and p a p i l l o n ^ f o r -
mat ion i n b ladder o f r a t s , Japan 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Tr ichosomoides c r a s s i c a u d a . - - Cont inued. 
Watanabe, S . ; and I s h i g a m i , J . , 1931 a , 148-153 
d i s t r i b u t i o n , change o f u r i n a r y b ladder i n 
r a t s 
Ra t tus no rveg i cus 
Wetze l , R . ; and Q u i t t e k , G . , 1940 a , 364 
g i v e n as T. g rass i cauda 
p r e p a t e n t p e r i o d , Ra t ten 
Wuelker , G . , 1924 a , 30, 39, 51, 61, f i g . 16 
Wysock i , E . ; and Nas i l owska , Μ. , 1959 b , 592, 
593, 594 
Ra t tus n o r v e g i c u s : Warsaw, Poland 
Yamagut i , S . , 1935 k , 433, 456 
Ra t tus no rveg i cus ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Japan 
Yokogawa, S . , [1921 b ] , 80-84 
m i g r a t o r y course i n body o f f i n a l host 
Yokogawa, S . , 1921 c , 80-84 
m i g r a t o r y course i n body o f f i n a l host 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 32, 
f i g . 8 
type o f genus, r a t s 
Tr ichosomoides n a s a l i s n . sp. 
B iocca , E . ; and A u r i z i , Α . , 1961 a , 5 - 8 , f i g . 1 
Epimys no rveg i cus (nasa l c a v i t i e s ) : Rome 
T r i c h o s omoides (Physa lop te ra ) tumefac iens Henry e 
B l a n c , 1912 
B o g l i o l o , L . , 1937 a, 43 
Macacus cynomolgus 
T r i chosomo id idae n. f . 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 4, 20, 
31-32 
T r i chosomo id idae Yorke and Map les tone , 1926 
B iocca , E . ; and A u r i z i , Α . , 1961 a , 8 
d i a g n o s i s emend. 
T r i chosomo id idae 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 366 
T r i chosomo id idae 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 39 
T r i chosomo id idae H a l l , 1916 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 759, 784 
T r i chosomo id inae H a l l , 1916 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 1926 a , 239 
T r i chosomo id inae 
Ch i twood, B .G . , 1937 c , 78 
T r i c h u r i d a e 
T r i chosomo id inae 
C l a r k , W.C., 1961 b , 145 
key 
T r i chosomo id inae H a l l , 1916 
Travassos , L . P . , 1920 h , 70 
T r i chosomo id inae H a l l , 1916 
Yorke, W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 4 , 32 
Trichosomum. See Tr ichosoma. 
T r i c h o s t r o n g y l e s 
Babero, B . B . , 1953 с , 538, 540 
Lagopus mutus: A laska 
C r o f t o n , H . D . , 1952 a , 77-84 
eco logy o f immature phases, l a r v a l popu la -
t i o n s on l ow land pas tu res 
Daubney, R . , 1939 e , 79 
sheep, e f f e c t  o f t r ea tmen t w i t h t e t r a c h l o r -
e t h y l e n e 
Enge l , Α . , 1951 a , 507-508, f i g . 
sheep, c o n t r o l measures 
G o r r i e , C . J . R . , 1949 a, 7 
sheep, p a t h o l o g y found a t autopsy 
H a l l , M .C . , 1922 e , 768 
c a t t l e , t r ea tmen t 
H i t c h c o c k , D . J . , 1956 a , 34, 35 
c a t t l e , No r th C a r o l i n a 
K a t i y a r , R . D . , 1956 a , 22 
sheep, I n d i a 
T r i c h o s t r o n g y l e s . - - Con t inued . 
Le land , S . E . , ( j r . ) ; Drudge, J . H . ; and D i l l a r d , 
R . P . , 1961 a , 21-22 
i n f l u e n c e o f superimposed nematode i n f e c t i o n 
p l u s g r a i n supplement on serum p r o t e i n s o f 
p a s t u r e d ca l ves 
McDiarmid , Α . , 1956 a , 149 
grouse: B r i t a i n 
p a r t r i d g e : " 
Moule, G .R . , 1947 a , 332-337 
ewes 
P o t r i s a , G . E . , 1945 a , 185 
po re : Guadeloupe 
Poup la rd , L . ; Pecheur, M. ; and G r e g o i r e , C. , 
1961 a , 8-13 
t r e a t m e n t , sheep 
P r e w e t t , L . P . , 1945 a , 382 
ca l ves 
Rausch, R . ; and T i n e r , J . D . , 1948 a , 747 
Sc iu rus n i g e r r u f i v e n t e r 
S. c a r o l i n e n s i s hypophaeus 
Sandground, J . H . , 1931 b , 95 
human 
Schwar tz , B . l , [1947 g ] , 48 
sheep 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e 
Baskakov, V . P . , 1924 a , 99 
Turkes tan 
B a y l i s , H . A . , 1930 b , 1-18 
B a y l i s , H . A . , 1930 c , 550 
nomenc la tu ra l c o r r e c t i o n 
B a y l i s , H . A . , 1936 a , 361 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 
g i ven as T h i c h o s t r o n g y l i d a e 
B a y l i s , H . A . ; and Daubney, R . , 
Cameron, T.W.M., 1923 h , 71-96 
Cameron, T.W.M.; and Myers, B . J . , 1961 b , 25-34 
p h y l o g e n e t i c c l a s s i f i c a t i o n 
C h a r c h o g l i a n t s , G .A . , 1935 a , 150-153 
sparrows as a f a c t o r i n d i s t r i b u t i o n o f 
he lm in ths among an imals i n zoos 
Cha t ton , E . P . L . ; and Pera rd , C . , 1921 b , 92 
Chi twood, B .G . , 1937 c , 73 
T r i c h o s t r o n g y l o i d e a 
Cram, E . B . , 1927 a , 7, 8 
Dougher ty , E . C . , 1946 d , 15 
Dougher ty , E . C . , 1949 a 
key t o 6 genera 
Dougher ty , E . C . , 1951 a , 372 
host r e l a t i o n s h i p s 
i n c l u d e s : T r i c h o s t r o n g y l i n a e L e i p e r , 1909; 
S t r o n g y l a c a n t h i n a e Yorke δ Map les tone , 1926; 
Hel igmosominae Travassos , 1914 
D rezanc i c , I . ; M i k a c i c , D . ; W i n t e r h a l t e r , M . ; 
and Z u k o v i c , Μ . , 1959 a , 177-186 
Dunaev, I . V . ; and M i t s k e v i c h , V . I u . , 1930 a , 
861, 864 
t r ea tmen t o f r e i n d e e r 
Erdheim, Μ . , 1953 a , 856 
a v i t a m i n o s i s 
Fahe l , J . , 1952 a , 390, 405-406 
Freeborn , S . B . ; and S t e w a r t , M . A . , 1937 a , 38 
key t o genera 
Gedoe l s t , L . , 1916 a , 72 
Gower, W.C., 1939 a, 607 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1926 b , 76 
Joan, Τ . , 1922 a , 8, 13 
Johns ton , Т . Н . ; and Mawson, P .M. , 1940 d , 363 
key 
Jovov , Κ . , 1959 a , 539-546; E n g l i s h sum. 
sheep and c a t t l e , T u z l a - D i s t r i c t 
K lesov , M.D . , 1946 a , 231 
t r ea tmen t on sheep farms i n Ukra ine 
L e n t , H . ; and T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 
1938 b, 363 
L i ns de A lme ida , J . , 1935 c , 69, 70-71 
d i a g n o s i s , l i s t o f genera 
1923 a , 575 
1926 a , 179, 192 
NEMATODA AND NEMATODE DISEASES 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e . - - Con t inued . 
Magath, T . B . , 1919 a , 150 
M a l e v i c h , I . I . , 1931 a , 293-301; German sum. 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1953 b , 17, 18 
d i a g n o s i s , sheep 
Monnig, H . O . , 1929 d , 307-310 
Nagaty , H . F . , 1932 a , 459 
Neghme Rodr iguez , Α . ; and S i l v a Campos, R . , 
1952 a, 39-40 
C h i l e 
Neveu-Lemaire , Μ . , 1918 a , 75 
r e p r o d u c t i o n , r e p r o d u c t i v e organs 
Neveu-Lemaire , Μ. , 1934 a , 248, 249 
T r i c h o s t r o n g y l o i d e a , key 
i n c l u d e s : T r i c h o s t r o n g y l i n a e , Nematod i r inae 
Pa tyk , S . , 1954 a , 58 
P a t y k , S . , 1958 a , 479, 481 
eggs i n sewage: Wroclaw 
Popov, N. P . , 1927 b , 192 
USSR 
Rasovska ia , R . I . , 1924 a , 130 
Rau ther , Μ . , 1930 a , 288, 377 
Sarwar, M.M., 1956 b , 148-159 
r u m i n a n t s , I n d o - P a k i s t a n area 
Schänze l , Η . , 1953 a , 272 
d i a g n o s i s 
Schuurmans Stekhoven, J . H . , ( j r . ) , 1935 f , 
V. с 2 
S t r o n g y l o i d e a , key t o genera 
Seu ra t , L.G. , 1918 a , 262 
T u n i s i e 
S e u r a t , L.G. , 1918 f , 578 
female r e p r o d u c t i v e system 
S e u r a t , L.G. , 1920 c , 68 
Sh i r asaka , R . , 1958 b , 204 
i n v i t r o c u l t u r e 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1926 b , 5-32 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1927 e , 296 
S k r j a b i n , K . I . , 1920 b , 15, 18, 22 
S k r j a b i n , K . I . , 1923 i , 297, 299 
S k r j a b i n , K . I . , 1929 b, 9, 27, 68, 69, 81 
S k r j a b i n , K . I . , 1941 a , 331, 334 
T r i c h o s t r o n g y l o i d e a 
Sob iech , T . , 1951 a, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 227 
Sprehn, C.E.W. , 1927 e , 39, 40, 52, 54 
Sprehn, C.E.W. , 1928 h , 339 
Sprehn, C.E.W. , 1932 c , 701 
S t e f a n s k i , W., 1949 c , 272, 273 
t r e a t m e n t , horses 
T o e r n q u i s t , N . , 1931 a, 403 
Travassos , L . P . , 1920 h , 65, 66 
Travassos , L . P . , [1921 g ] , 7, 8 , 9, 11, 12, 13, 
14, 41, 85, 103, 104 
Travassos , L . P . , 1935 a , 345-361 
Travassos , L . P . , 1935 b , 355-360 
Travassos , L . P . , 1937 e , 1-512 
key 
subfam. t y p e : T r i c h o s t r o n g y l i n a e L e i p e r , 1908 
Travassos , L . P . ; and D a r r i b a , A . R . , 1929 a , 432 
Wa l ton , A . C . , 1923 a , 62 
Wuelker , G . , 1924 a , 2 
Yorke , W.; and Map les tone , P . A . , 1926 a , 2 , 5, 
6, 7 , 34, 115, 116, 140, 151, 152 
Z a v a d o v s k i i , M.M. , 1929 b , 303-309 
c o n t r o l i n hoofed an ima ls 
Z a v o d o v s k i i , M.M., 1930 a , 48-55 
t r e a t m e n t , Zoo an imals 
Z a v a d o v s k i i , M.M., 1931 b , 311-315; E n g l i s h sum. 
r e s i s t a n c e a g a i n s t d e s i c c a t i o n , eggs 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; I vanova , S . A . ; and S t r e l k o v a , 
O . I . , 1929 a , 43-80; E n g l i s h sum. 
b i o l o g y 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; and P e t r o v a , M . I . , 1931 a , 
169-179; E n g l i s h sum. 
can b i r d s spread T r i c h o s t r o n g y l i d a e ? 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; and V o r o b ' e v a , E . I . , 1931 a , 
149-168; E n g l i s h sum. 
e f f e c t  o f h i gh and low tempera ture on d e s i c c a -
t ed and mo is t l a r vae 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e . - - Cont inued. 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; and V o r o b ' e v a , E . I . , 1934 a , 
203-207; E n g l i s h sum. 
does w i n t e r f r o s t f ree the ground o f l a r vae? 
Z a v a d o v s k i i , M.M.; V o r o b ' e v a , E . I . ; and Pe t rova 
M . I . , 1929 a , 235-248; E n g l i s h sum. 
r e s i s t a n c e o f l a r v a e t o d e s i c c a t i o n and 
chemica l agents 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e sp. ( spp . ) 
B i z i u l i a v i c h i u s , S . K . , [1959 b ] , 52, 6R, 69 
human, L i t h u a n i a n SSR 
B r o d s k i i , A . L . ; N e v s k i i , V . ; B e l i a e v a , K . ; and 
Cho lpanku lov , D . , 1935 a, 17 
sheep: Pamirs 
Cameron, T .W.M. , 1939 j , 263 
T a t u s i a novemc inc ta : T r i n i d a d 
Coc iu , M. ; and Wagner, G . , 1962 a , 290 
Capreolus c a p r e o l u s : T i e r g a r t e n Bukarest 
Gorshunova, O . K . , 1934 a , 27 
Bos t a u r u s : Ka isk 
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1928 a , 40-57 
Schafe Armeniens 
Layman, Ε .Μ. , 1927 с , 156 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : Moskva government 
Macker ras , M.J. · , 1958 b , 106, 107, 108, 110, 
127, 128, 132 
Myrmecobius f a s c i a t u s 
T h y l a c i s obesulus 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a 
Hydromys ch rysogas te r 
Ra t tus a s s i m i l i s 
R. conatus 
Melomys l i t t o r a l i s 
Perameles nasuta 
Uromys caud imacu la tus 
a l l from A u s t r a l i a 
Mamaev, I u . L . , 1959 a , 166 
T r i n g a hypo leucos : eas te rn S i b e r i a 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1929 a , 128-146; German sum. 
r e i n d e e r 
R o e t t i , C . , 1939 b, 379, 380 
capra a b i s s i n e : Scioa 
pecora : " 
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